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íme, második kötete indul útjára /annak az érdekes 
munkának, a melyre csak olyan kutató vállalkozhatott* mint 
Herman Ottó, a ki mélységes szeretettel rajong a magyar 
népért, mert ismeri értékes tulajdonságait és küzdött egy 
merészen kitűzött czélért, a melynek eléréséhez vezető úta- 
kat és módokat lankadatlan kitartással jelölte ki és követte. 
Bámulatos ihlettség megelevenítette munkakedvét, meg­
sokszorozta energiáját és a feje felett sokasodó időnek még 
mindég rendületlen önbizalommal kiáltja oda: „akarom!“
Herman Ottónak valóban alapos oka van akarni. 
A magyar nép történelmileg fel nem jegyzett idejéből 
kíván annyit a mennyit lehet, élőnkbe varázsolni, de úgy, 
hogy állításaiban ne csak az ábrándozók higyjenek, hanem 
azok is, a kiket a tudomány megtanított kételkedni. Ő, a 
ki sohasem szeretett kitaposott útakon járni, a magyar nép 
eredetének helyét új módszer szerint kutatta. Sok híres 
elődje elment hazánk határain kívül messzire, hogy fel­
fedezze a magyarok őshazáját. Sok becses nyelvészeti és 
egyéb adatokat gyűjtöttek össze, de az őshaza helyét 
kijelölniök nem sikerült, mert hiányzott az összehasonlító 
eljárásnak egyik főeleme.
Herman Ottó nem hagyta el hazánkat, hanem fel­
kereste itthon az ősfoglalkozókat és itt kereste fel az össze­
hasonlító eljárás hiányzó főelemét. Éles szemével meg­
figyelte a hajlékot, berendezését, a halászatot, az állat- 
tenyésztést, az eszközöket, a szervezetet, a szókincset, a 
köztörténet adatait stb. s ezeket összehasonlítva azzal, a mi 
más, különösen keleti népeknél ismeretes, megtalálni ipar­
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kodott az útjelzőket, melyek megmutatják majdan az útat 
a magyarság eredete felé.
Mily nagy szeretet, mily erős bizalom vállalkozásának 
sikerében, hajthatta őt évtizedeken át, hogy sokszor lemondva 
mindenről, a mit a műveltségben elfinomult ember meg­
szokott, erdőn, mezőn, tó és folyam partján együtt éljen 
azokkal a magyarokkal, a kik az ősfoglalkozásokban sokat 
megőrizhettek az ősiségből.
Kutatásainak, gyűjtéseinek újabb eredményeként közli 
most „A magyar pásztorok nyelvkincseu czímű munkáját.
Úgy látszik, mintha ez a kötet tárgy és közfelfogás 
szerint inkább a nyelvészet, mint a természettudományok 
körébe tartoznék. Ámde az ősfoglalkozások már azért is, mert 
az emberi lét alapfeltételei, a szó magasabb értelmében véve, 
természettudományi szempontok alá tartoznak; a viszony 
kifejezője a nyelv, ennek hivatott kutatója és alkalmazója 
pedig az, a ki az ősfoglalkozásokat tüzetesen tanulmányozza.
Viszont a nyelvis, mint magasra fejlett emberi tulaj­
donság, természettudományi alapokon nyugszik: de a nyelv­
nek szerkezetét, szabályait, a rokon vonások alapján szár­
mazását, a nyelvész kutatja, és így a két, inkább csak 
megszokás szerint különneműnek látszó szak, alapjában véve 
egybeesik. Ezért úgy vélem, hogy a Kir. Magy. Természet- 
tudományi Társulat jó szolgálatot tett a nyelvtudomány 
ügyének is akkor, amikor e szótár megjelenését biztosította.
Herman Ottó munkáját négy kötetre tervezte; kettő 
már elkészült, a hátralevő részt most rendezi sajtó alá.
Vajha nemcsak vasakarata, hanem vasegészsége is 
lenne, hogy hatalmas tervét végrehajthassa.
Kelt Budapesten, 1914. augusztus havában.
Dr. Ilosvay Lajos,
a Kir. Magy. Természettudományi Társulat 
elnöke.
A MAGYAR PÁSZTOROK NYELVKINCSE

ELÖLJÁRÓ SZÓ.
„A magyarok nagy ősfoglalkozása“ czímű, 1909-ben 
kiadott előtanulmányt, első beszámolóval nyitottam meg. 
Ennek vége felé a még hátralevő részeket soroltam elő. 
És ekkor így nyilatkoztam:
„Arra a kérdésre, elbirom-e mindezt végezni? egy 
szónyi feleletem van: akarom!“
Azóta is mindég ennek a szónak hatalma alatt állottam; 
mert ez az erős szó fogadalom is volt. Elgondolkoztam, 
nem is egyszer, az életidő mind rohamosabb tűnéséről, 
öreg embernél az életerő fogyásáról, mely szerves kap­
csolatban van az életműködés lassú, de folytonos leáldo- 
zásával. De az egyszer komoly eltökéléssel kimondott 
„akarom /“ ott lángolt lelki szemem előtt, kitartásra serkentett 
a legsúlyosabb helyzetben is, annyira, hogy a midőn a 
szélhűdés kiütötte a tollat a kezemből, keményen meg­
állottám és úgyszólván már órák múlva hozzáfogtam az 
írásgyakorlatokhoz — és íme ismét írok, mert akarok!
A mit itt nyújtok, az a magyarok nagy ősfoglalkozá­
sából eredő szószedet, melynek kisebb része eredeti gyűjtés, 
nagyobb része irodalmi forrásaink kiírása, nem szótári 
rendben, hanem fogalomkörök szerint való csoportosításban 
s a betűrendnek csak a fogalomkörben, azon belől való 
alkalmazásával.
VI ELÖLJÁRÓ SZÓ
Ez az egyetlen mód arra, hogy necsak az egyes 
szavakkal, hanem összefüggésben ezeknek értelmén túl és 
ezeknek segítségével az ősfoglalkozás lényével és jelentő­
ségével is foglalkozzunk, megismerkedjünk.
Ebben gyökerezik a kiadvány egyik eredetisége.
A másik eredetiséget abban látom, hogy a kiadvány 
azon van, hogy a természetrajzi elemek szakszerűen meg­
határozva legyenek.
Mindenki, a ki különösen újabb szótárirodalmunkat 
ismeri, tudja, hogy a természetrajzi elemek szakszerű 
meghatározásának hiánya vagy megbízhatatlansága, meny­
nyire csökkenti a szótár használhatóságát, alapjában véve 
tehát mívelődési hivatását, a melyet ilyen forrásműtől meg­
tagadni nem lehet, éppen azért követelni is kell.
Mint sokszorosan úttörő vállalkozás, hozzá oly népies 
foglalkozás körében, mely átalakulóban, sokszorosan le­
áldozóban van — és tekintve a csökkenő életerőt is — érzem 
e rész hiányait, a melyeket, a mennyire lehet, pótolni 
fiatalabb erők lesznek hivatva. És bizonyára akadnak is, 
mert nyelvkincs mentéséről van szó, tehát a nemzet életének 
legsarkalatosabb eleméről. Ez hatalmas rúgó.
E rész jelentőségét a „Kiindulás“ szakasza fejti ki, 
a hol azok is fel vannak sorolva, a kik gyarapítólag működtek 
közre. Itt alább adom azoknak a neveit, a kik a meglátoga­
tott pontokon szíves vendéglátó gazdáim és kalauzaim voltak. 
Ezeknek helységek szerint való felsorolása egyszersmind 
kifejtője utazásaimnak; de nem adja az egyes pontról való 
kirándulásoknak sorozatát, mert ez nagyon messze veze­
tett volna.
A jegyzék a következő, megjegyezve, hogy a *-gal 
jelzett pontokkal csak leveleztem; a + azt jelenti, hogy az 
illető azóta meghalt; a számban nem vagyok biztos.
íme, a sorozat:
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1 . Abrudbánya (és a Detonata): 
Boér Béla, polgármester.
14. Bükkösd:
t  Jeszenszky Ferencz.
2. Alsórajk:
Koller István.
15. Csáklyó ill. Tavarna: 
Szeőts Béla.
3. Andornak:
Hebrony Alajos,
16. Csász p.: 
f  Németh Albert.
4.
Mocsáry Lajos. 
*Apahida:
17. Császta:
Gaal Gaszton.
Orosz Endre. 18. Csenger:
5. Barcs:
t  Böszörményi Endre.
Spúr Jánosné úrnő. 19. Csík-Gyimes és Csongrádi
6. Bécs:
Wágner János.
Heger Ferencz, 
Hoemes Mór,
20. Csokonya:
Széchenyi Géza gróf.
Takáts Sándor, 
Thallóczy Lajos.
21. Csuza:
Csányi Sándor.
7. Békés:
Csuta Lajos, révész, 
f  Wenkheim Frigyes gróf.
22. Dárda:
Czingelly Árpád, 
Szegszárdi Ferencz.
8 . Berlin:
Krause Edward.
23. Debreczen:
Haranghy György,
9. Berzencze:
Babócsay, tiszttartó.
Király Gyula,
Kovács József, polgármester, 
f  Simonffy Imre,
10. Biharilye:
Molnár Károly, juhász, 
Szabadhegyi Géza.
24.
t  Széli Farkas,
Zoltai Lajos.
* Dinnyéshát-puszta:
11. Biharudvari:
Thomm Béla dr.
25.
Chernél István. 
Díszei:
12. Brassó (és Bucses): Saary testvérek.
Benedek Gyula, 
Förder Sándor, 
Márk Dezső,
26. Ecsedi láp:
Domahidy István.
Méhely Lajos, 
t Rombauer Emil, 
Zakariás.
27. Erdélyiek:
t  Ugrón Sándor, 
Wass Béla gróf.
13. Budapest:
fBorovszky Samu, 
Czerva Frigyes,
28. •Erdődi uradalom:
Galka István juhász, 
Rábay Dezső.
Koszkol Jenő, 
Vezényi Elemér, 
f  Wartha Vincze dr.
29. Felsőtárkány:
Gesztes Lajos, 
Samassa János.
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30. Fertő:
Csörgey Titus, 
f  Kertész György, halász.
31. *Firtos-Váralja:
József János.
32. *Grácz:
Peisker J.,
Schuchardt Hugódr.
33. Gyergyószentmiklós:
Kovács Lajos.
34. Hajdúhadház:
Imre Gábor dr.
Kiss Gergely, gulyás 
Simon Károly.
35. Hajdúszoboszló:
f  Szívós Géza.
36. *Hantháza-puszta:
Lányi Béla, a tótságon is.
37. Hortobágy-puszta:
Király Gyula, 
fNánássy László.
38 Ivád:
Ivády Béla.
39. 'Jászság:
Hild Viktor.
40. Kálmáncsa:
Schilhán, tiszttartó, 
Szécheny István gróf.
41. Karancs:
Ledő István.
42. Karczag:
Madarász Imre,
Megyeri István, gulyás, 
Rimaszombati uram,
Szilágyi Sándor, juhász.
43. * Kassa:
Puky József, ny. min. tan.
44. Kecskemét:
Dobos Sándor, gulyás, 
Dobos József, gulyás,
Jászi Viktor,
Kada Elek, polgármester, 
Kelemen Jakab,
Zubornyák József.
45. Keszthely:
Csák Árpád, 
fDunszt Ferencz, 
fHencz Antal,
Huszár Károly,
Illés Ignácz,
Imrik J.,
Lovassy Sándor,
Takáts Imre,
Vutskits György.
46. Kézdi-Vásárhely:
Barabás Sándor dr.
47. Királybocza:
f  Piovárcsi Károly.
48. *Kisbaczon:
Benedek Elek.
49. Kisharta:
Hauer Béla.
50. Kiskunfélegyháza:
Gerenday, őrnagy,
Kormos István, gulyás, 
Póka, főkapitány,
Rádi, csikós,
Szerelemhegyi polgármester.
51. Kisújszállás:
Daday Jenő dr.,
Boleman István és Béla dr., 
Gál Kálmán, polgármester.
52. Kolozsvár:
Moldován Gergely dr.
53. Kunszentmiklós:
Baksay Sándor, püspök.
54. * Laskó:
Dömse Imre.
55. Lengyeltóti:
Paulinyi János,
Varga Béla,
Zichy Béla gróf.
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56. London:
Kropf Lajos.
57. Márkusfalva:
fMáriássy Ferencz.
58. Mernye:
f  Bertalan Alajos.
59. Mezőkövesd :
Bónis Bertalan.
60. Muraszombat:
Buzetti János, halász, 
Czipott Zoltán dr.,
Kiss Elemér dr.,
Lukács Gábor dr.,
Olajos Gábor,
Sinkovics Elek,
Sinkovics Kálmán,
Üy Károly.
61. Nádudvar:
Fazekas Lajos,
Ludány Géza.
62. Nagyenyed:
f  Csató János, alispán, 
flmreh Károly,
Szász József — 1914-ben 
főispán.
63. Nagyszalonta:
Erdélyi Gyula,
Kertmeghy Sándor,
. Lovassy Ferencz,
Nagy József.
64. Németújvár:
Dömötör Lajos.
65. Nova:
Viosz Ferencz.
66. Ollár:
fSzily Dezső,
Szily Kálmán.
67. Pest-Pilis-Solt-Kiskun m.
fBeniczky Ferencz, főispán, 
Halász Jenő.
68. Peszéradacs:
f  Klempay Elek.
69. *Rava:
József Mihály.
70. *Rea:
Buda Ádám.
71. Sárbogárd :
Id. Madarász József.
72. Som ogy:
Kacsóh Pál, 
f  Kund Jenő,
Makfalvay Géza, 1914-ben 
főispán,
fSzécheny Imre gróf, 
Vasdinnyey Aladár.
73. * Sopron:
Bünker J. N.
74. * Szabolcs:
flbrányi Zsigmond,
Józsa András dr.
75. Szanda-puszta:
f  Wodianer Albert báró.
76. Szarajevó:
Reiser Othmár.
77. Szeged:
Kovács János, 
f  Pálíi Antal, nagytanyás, 
fReizner János, 
f  Szabó Ferencz, tanyás, 
Tömörkény István, 
f  Vőneki Pál,
Zámbó György.
78. Székelyudvarhely:
D’Iemár Károly.
79. Szentmiklós-puszta:
Des Echerolles-Kruspér Sán­
dor,
Szalay Péter.
80. Szolnok:
Kreutzer Balázs,
Lengyel Antal.
81. Szombathely:
fBeissig Ede.
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82. Tárnok:
f  Deák Mihály.
88. Tyúkod:
Szalay Pál, gazda,
83. Tarnócza: fUray Lajos.
Szécheny Ferencz gróf. 89. Ungvár:
84. Torda: Rónay Antal.
85.
Wolff Gyula dr. 
Tótkeresztúr:
90. *Vaja:
Schenk Jakab.
86.
f  Berke János. 
Ttírkeve:
91. Vámfalu:
fNagy Károly.
Csató Sándor, 
f  Fábián Mihály, juhász,
92. Vázsecz:
Szokoll Gyula.
fFinta László, szíjjártó, 
f  FintaMiklós, számadó gulyás, 
Kenéz Béla, polgármester,
93. Végles:
f  Nemeskéri Kiss Miklós, 
, Nemeskéri Kiss Pál.
Kenéz Zoltán,
f  Kis István-Kukora, gulyás, 
Kupa Árpád,
94. *Verebély:
a Nécsey-család.
87.
f  Maksay Mihály, gazda, 
f  Simon Imre,
Simon László.
Túróczszentmárton:
95. Zala-Egerszeg:
Csertán Károly, 
Szentmiklóssy Gyula, 
Szupics Antal.
Bódis Jusztin, 
Bulyovszky,
96. ZalaSzentmihály:
Umszuner Lajos.
f  Lehoczky Vilmos, 
Rupprecht.
97. Zenta:
Dudás Lajos, polgármester.
98. Znióváralja:
fAkantisz Rezső.
A következő helyeket sokszorosan, vezetők nélkül, 
egyedül is járva érintettem:
99. Alsóhetény. 110. Domahida, Domahidi
100. Bak, Istvánnal.
101. Bakony, 111. Erzsébetváros.
102. Beleg,
103. Böszörmény. 112.
113.
Felsölok,
Fülöpszállás,
104. Csalhó és Nagyhagymás,
105. Corba és Kriván, 114. Gölle,
106. Csőké, 115. Gyetva.
107. Csukár havas, a Brassóiakkal. 116. Hetény,
108 Dobsza, 117. Hétfalu,
109. Dolha, Hauer Bélávál, 118. Hódmezővásárhely.
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119. Iharosberény,
120. Jászkunság,
121. Javorina havas, — Túrócziak-
kal, 1. 81.
122. Kaba,
123. Kemend,
124. Királyhal ma,
125. Kiskundorozsma,
126 * Kiskunhalas,
127. Köveskál,
128. *Kupfalva,
129. * Lóvész.
130. Magyaratád,
131. Merény,
132. Mezőtúr,
133. Mocsolád.
134. Nagydobsza,
135. Nagyfalud,
136. Nagygécz,
137. Nyíregyháza.
138. Orczi,
139. Őszöd.
140. Pilishegy — Szász Józseffel,
1. 76.,
141. Pusztapödőri.
142. Rajk.
143. Skit, a Brassóiakkal,
144. Stana,
145. Szabadszállás,
146. Szenna,
147. Szentmiklós (Somogy),
148. Szoboszló.
149. Taszár,
150. Tiszaabádszalók,
151. Törcsvár.
152. *Vacsarcsi,
153. Vadé,
154. Várfala,
155. Virágosvölgy.
156. Zalaapáti,
157. Zseliczség.
Az erdélyi részekben tüzetes kutatást végzett és 
végeztetett:
f  Pungur Gyula a következő helyeken:
158. Apácza,
159. Bodzamente,
160. Erdőszengyel,
161. Hatodhegy,
162. Ilyefalva,
163. Málnás,
164. Markod,
165. Selye.
Ez a sorozat mutatja a kutatás helyrajzi kiterje­
dését is.
A halottaknak a szív mélyéből fakadó kegyeletem 
felmutatása után, még külön is meg kell emlékeznem 
azokról, a kik kiváló módon, magyaros és okos ven- 
dégszeretetöket is gyakorolva, hathatósan előmozdítot­
ták működésemet és azokról, a kik osztoztak a fára­
dozásban.
XII ELÖLJÁRÓ SZÓ
Hálám és köszönetem legelső sorban illeti dr. semsei 
Semsey Andort, a kinek neve ott, a hol nemesnek, szép­
nek, a haza üdvére szolgálónak csendben, feltűnés nélkül 
való felkarolásáról van szó, már régen fogalommá vált. 
Nekem nem az anyagi részvétel, hanem az a tudat, hogy 
működésemet ismeri és helyesli, adta meg a legnehezebb 
helyzetekben is**azt az erkölcsi alapot, a melyen bizton és 
nyugton megállapodhattam és tovább működhettem, mindég 
hűségesen kitartva az ő legkedvesebb tárgya mellett: a 
természettudományok szolgálatában. A második, ki vele 
sokszor és sokban szövetséges és a magyaros megfontoltság 
mintaképe, buzdító és mérséklő egy személyben, az Szily 
Kálmán, a kivel a sors kedvezése igazán jó órában hozott 
össze és tette lehetővé, hogy nagy szervezőtehetsége kereté­
ben megszolgálhattam a mind hatalmasabban fejlődő és 
kiható kir. Magyar Természettudományi Társulatot, a mely 
ma már igazán „a maga lábán jár“. Életem büszkesége és 
megnyugvása ez — és ezt Szily Kálmán hűséges kitartásának 
és barátságának köszönöm.
A kiknek köszönhetem, hogy mélyebben betekinthet­
tem a nagy ősfoglalkozásba, azok a következők: Wass 
Béla gr. Szentgotthárdon, az erdélyi Mezőség szívében; 
f  Wenkheim Frigyes gr., egykor képviselő társam, ki 
uradalmainak Békés város mellett elterjedő részében és 
távolabb is, a mi könnyebben elérhető volt, magasra fej­
lett, de a régit mégis jól fentartó, nagy gazdaságát teljesen 
feltárta; f  Wodianer Albert báró, ki Szanda pusztájával 
hasonlóképpen tett; Des Echerolles-Kruspér Sándor Szt.- 
Miklós pusztáján, Lovassy Ferencz Nagyszalonta körül 
ugyanezt tették; Ivády Béla, egykoron képviselőtársam, 
törzse fészkét, Ivádot, nyitotta meg előttem és mély betekin­
tést engedett a mátravidéki „hadak“ szerfölött érdekes és 
tanuságos viszonyaiba. Igen kitűnő vezetőim és tájékoztatóim
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voltak Karczagon Madarász Imre, egykor képviselőtársain, 
református esperes; Debreczenben: Zoltai Lajos elsőrangú 
fáradhatatlan gyűjtő és kutató; fB ertalan Alajos, a kegyes­
rend kitűnő jószágkormányzója, buzgó ethnografus Mer- 
nyén\ Imre Gábor dr., Hajdúhadház orvosa és Simon Károly, 
tanítója; Szily Dezső OUáron, Klem pay Elek Peszéradacson, 
Zámbó György Szegeden, Nagy Károly, református pap, 
Vámfaluban, különösen a rovások körül és ugyanezekben 
a jeles kutató Fischer Károly, ki gyűjteményét átengedte; 
továbbá Lehoczky Vilmos, egykori képviselőtársam, Turócz- 
szentmártonban; D’Iemár Károly derék útitársam, a Székely­
földön végzett nagy gyalogolásban; Bónis Bertalan fő­
szolgabíró Mezőkövesden és Tardon; Baksay Sándor, a refor­
mátusok püspöke, Kúnszentmiklóson> kiről a „Kiindulásban“ 
külön is megemlékszem; Madarassy László, a nomád 
pásztorság kutatója; Vutskits György tanár Keszthelyen, a 
halászatban írótársam és végül Kropf Lajos, ki mint ma­
gyar mérnök, Londonban megtelepedve, sokszor beutazta 
az Indiákat és rendkívül becses anyagot szerzett a puliról. 
A szókincs rendezésében és a „correctura“ nehéz munká­
jában teljes odaadással Schenk Jakab adjunktus és Hámori 
Mihály gondnok urak támogattak; a revízióban. Gór ka 
Sándor dr. első titkár úr. És le kell tennem a kegye- 
letes megemlékezés koszorúját még három tisztelt és kedves 
tájékoztatóm sírjára: az egyik márkusfalvi Máriássy Ferencz, 
a szepességi úr nemes prototypje; a másik Kada Elek, 
Kecskemét város méltán híres polgármestere, az alföldi 
róna mintamagyarja és végre a harmadik Ibrányi Zsigmond 
a Tiszamellék igazi, régi· úrvadásza.
De igaz! a sor csak akkor lesz teljes, ha még meg­
emlékszem vezetőim és tájékoztatóim családjairól, a kik oly 
kedves figyelemmel voltak irántam — végül pedig meg­
emlékszem életem hűséges párjáról, ki — a míg le nem
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tört — osztozott fáradalmaimban és buzgón gyűjtötte nyel­
vünk tiszta, népies elemeit. Hála és köszönet mindeneknek!
Ez azonban még nem végbúcsú, mert e szerény kötet 
után következik a néprajzi és néptani rész.
Még most is ki merem mondani: akarom!
írtam Budapesten, 1914 január hónapban.
Herman Ottó.
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Herman Ottó: A magyar pásztorok nyelvkincse. 1

1. A KIINDULÁS.
Az 1909-ik évben kiadott előtanulmány, mely a magya- Ázsiai hotnok- 
rok nagy ősfoglalkozásának törtónetelőtti (praehistorikus) Η^ δνβη 
elemeit és köztörténetét tárgyalta,1 „első beszámolóval“ 
kezdődött. Az anyag gyűjtése közben, 1903-ban azonban 
megjelent Hédin Sven első, kétkötetes müve, mely az Ázsia 
szívében megtett tízezer kilométernyi utat tárgyalta1 2 és 
későbben 1908-ban megjelent Stein A urél első tanulmánya, 
az ugyancsak Ázsia szívében a futóhomokba temetett váro­
sokról.3 Ezek a művek egész lényemet ragadták meg, a mi 
nagyon is érthető, mert hiszen a nemzet ősfoglalkozásait 
kutatva, folytonosan felötlöttek a Belső-Ázsiából származó 
analógiák. A hatás abban érte el csúcsát, a midőn Sven 
HEDiN-nél olvastam és rajzban láttam a Lopnor sívó 
homokjából napfényre került díszítéses farészeket, a melyek 
szembeszökő módon egyeztek és egyeznek a Zala és Somogy 
legmagyarabb pásztorainál dívó díszítési alakzatokkal.4 
Különösen ez az egyezés bírt reá, hogy a beszámolóhoz 
függeléket csatoljak, a melyet következő szavakkal végzek:
„Azonban S tein Aurél — és itt hozzáteszem: Sven stein Aurél. 
H édin — kutatásai, a gyönyörű eredmény daczára, még Pumpelh 
csak első érintését jelentik a sivatagok világának. Föl kell 
tennünk, hogy ott, a korszakok menete rendén, kultúrák
1 Herman Ottó : A magyarok nagy ős foglalkozása stb. Előtanul­
mány. Budapest, 1909. Hornyánszky Viktor.
* Hédin Sven : Im Herzen von Asien etc. Leipzig. Brockhaus.
I. II. 1903.
3 Stein Aurél: Homokba tem etett városok. Átdolgozta Halász 
Gyula. Budapest, 1908.
* Herman Ottó : Élőtanulmány XX. lap.
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A nyelvkincs.
Az ember 
eredete.
temetkeztek egymás fölé és — szerintem — ott nyugszik 
a magyarok „Őshazája“ és onnan ered e nép nagy fej­
lettsége“.
Nemcsak azon az alapon, a melyet Ázsia szívének 
kutatói nyújtottak, hanem azért is, mert a kultúrák temet­
kezésének föltevését, P u m pelli R ., Turkesztánban folytatott 
kutatásaival még százötvennél is több várossal növelte.1
Ám ezeknek tárgyalása nem erre a helyre való; sorra 
következik ez majd az utolsó kötetben, a mikor az ethno- 
graphiai és ethnológiai alapok kifejtéséről lesz szó. Ez a 
kötet a maga egészében a nyelvkincsnek van szánva és a 
mit eddig érintettem, az csak némi szerves kapcsolat 
helyreállítása érdekében van mondva.
Ez a szó: „nyelvkincs“, óriási szemhatárt varázsol lel­
künk szeme elé. Óriási volta nemcsak a térre, hanem a 
mélységre is van értve. Szorosan véve, meg kellene ragad­
nunk a ma beszélő embert állatiságának állapotában és 
abban a pillanatban, a melyben az első tagolt hangot hal­
latja s azt a fogalom első csirájával kapcsolja egybe. És 
azután: az emberré alakuló lényt követnünk kellene fej­
lődése útján, nyomról-nyomra; haladásában, elhajlásában, 
sőt visszaesésében és sülyedésében is, eladdig a törzsig, 
annak elágazásáig, a melynek neve, mert szava „magyar“.
A kifejtett sorozatra csak gondolva is, agyunk veleje 
mintha megrendülne és azután összehúzódnék, mert mint­
egy ösztönszerűen érzi, hogy bármelyik részét veszi elő a 
sorozatnak: a bizonytalanság meredezik reája; minden 
ingadozik és a hol biztos feleletet várunk, szembetalálko­
zunk a kétség kérdőjelével, a bizonytalansággal?
Eredetileg melyik állatalakból fejlődött az ember? — 
íme, itt a bizonytalanság első kérdőjele! A földkerekség 
melyik.pontján vette kezdetét? Mikor? Ha fejlődött, mely 
ok indította a fejlődés folyamatát? Milyen okok hatottak 
közre, hogy irányt vegyen? Mi volt a korszakok meneté­
ben az irány vagy irányok tartalma, lényege, változása — 
az okok oka, az eredmény? — elég!
1 P u m p e l l i  R .: Exploration in Turkestan. Carnegie Inst. Wa­
shington, 1905. Climat and History.
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Azt az embert, a ki már a fejlődés útján van és halad 
— bármily kezdetleges legyen is az értelmi fok és ennél­
fogva a haladás —, ezt az embert már fel bírjuk fogni; 
el bírjuk képzelni a különbségeket, a melyek már akkor 
is egyénről-egyénre föléledtek és megnyilatkoztak; azt is 
fel bírjuk fogni, hogy a közös sajátosságot, a legkezdetle­
gesebb társadalmi alakulat csiráit elvetették: de a kiindu­
lást, az okok okát, azt az ember számára a titok sűrű 
leple fedi, melyet az eredettől fogva gyarló ember, föl 
nem lebbenthet. Hozzá sem férhet, mert hiszen saját ere­
detéről van szó, a melylyel szemben, erő helyett, csak 
gyengeséget, látás helyett csak vakságot érezhet: mert 
saját lénye megfejtésében önnönmaga fölé nem emelkedhet.
E tehetetlenségből meríti hatalmát a föltevés, a mely 
azután a tudás helyett felépíti trónusát és uralkodik azo­
kon, a kik visszariadnak a tudásért folyó harcztól. Már 
pedig ez a harcz az egyedüli, mely nyomról-nyomra több 
és több világosságot teremt s mely reátanította az igazi 
tudásra vágyó embert a kutatás módszerének Meszelésére,
- alkalmazására, ezáltal a valóság alapján tények megalapí­
tására — és reátanította az önbírálatra is.
Ezekután a helyzet most már így alakul: mert azNem a !>a- 
eredet, a kiindulás, a kezdet kezdete a kutató emberi elme 
számára titok és az is marad, nem ezt kell feszegetni, 
mert szükségképpen tévedésekhez vezet, hanem változtatni 
kell a módszeren, a kiindulás elvén: nem a sötétség, a 
bizonytalanság alapjából kell indulni az eredet meghatá­
rozása felé, mert ez nem vezethet a czélhoz, hanem a 
megfogható és meghatározható valósággal kell, mint szö- 
vétnekkel indulni és bevüágítani messze múltak bizony­
talanságába, homályába, mert ez az egyetlen mód, a mely 
a homályból világosságra vezethet.
A magyarok eredetének kérdését a megfogható és meg­
határozható valóság alapján megragadva, a feladat így alakul: ·
1. Meg kell határozni azokat a foglalkozási ágakat, 
a melyektől a nemzet élete és fennmaradása lényegesen 
függött, lehetőleg még függ.
2. Meg kell határozni azokat a mozzanatokat, a melyek 
az ülető foglalkozási ágak űzésére lényegesek voltak.
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vezérelve.
3. A foglalkozási ágak történeti elemeit szigorúan 
viszonyítani kell a jelen, vagy a legközelebbi múlt ponto­
san meghatározható elemeivel, mert ez teszi lehetővé, 
hogy szilárd talajon haladhassunk.
Az ősfoglalkozások két ágazatában eddig végzett 
kutatások tanuságtételei így állíthatók fel:
1. A halászat ősi elemeinek az élőkkel való egybe­
vetéséből szerintem a következő tétel szűrődött le:
Bár honnan jött légyen a magyarság mostani helyérey 
halászó helyről kellett jönnie; az irányt véve, ez észak­
keletről ddnyugot felé tartott.1 Tanítja a mód, a szerszám.
2. Az állattenyésztés és az állattartás, röviden egybe­
foglalva : a pásztorélet ősi elemeinek az élőkkel való egybe­
vetéséből minden kétséget kizáróan a vándor — nomád — 
jelleg állapítható meg; az irányt véve, ez is északkeletről 
délnyugot felé tartott. Erre az utóbbi tételre a régiségből 
vett elemek az előtanulmány kötetében,1 2 különösen a szity- 
tyákkal való egybevetésből derülnek ki. A lehető teljes 
tárgyi bizonyítás a munka utolsó kötetének marad fenntartva.
A jelen kötet a nyelvkincsnek van szánva, a melyben 
már úgy is nagy jellemző erő nyilatkozik meg, ha a 
kutató csupán a „verba valent usu“ régi tételt fogadja is 
elvül és nem mélyed a szavak eredetének bonczolásába. 
Vállalkozásom természeténél fogva, engem a szavak élő 
értelme vezérel és kell, hogy ez vezéreljen; mert az élet 
lényeges jelenségeinek azonosságáról, ennek megállapítá­
sáról, az egészről van szó. A nyelvészeti vizsgálat későbbi 
feladat és másokra tartozik. Én az én helyzetemben Ratzel 
meghatározását3 tartom helyesnek és irányadónak, hogy 
t. i. a kölcsönvevő és a kölcsönadó elemek egykoron tar­
tósan érintkeztek és hogy innen származik a nyelvi anyag 
kölcsönös átvétele, majd szerves összeforradása.
Úgy a mint önnönmagunkat ismerjük, tudjuk — s itt 
a népet értve — hogy alig képzelhető nemzet, mely köny-
1 A magyar halászat könyve, a Kir. Magyar Természettudományi
Társulat megbízásából ír ta  Herman Ottó, két kötet, Budapest, 1887.
3 A magyarok nagy ős foglalkozása. Előtanulmányok. Irta Herman 
Ottó, egy kötet, Budapest, 1909.
3 R a t z e l , dr. F ried rich : Völkerkunde, Leipzig, 1888.
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nyebben elfogadná az idegen szót, könnyebben beforrasz­
taná saját nyelve egyetemébe, mint éppen a magyar.
Éppen azért az átvételeknek a kimutatott súlyt tulajdoní­
tani nem lehet. És alig van nemzet, mely könnyebben 
elhagyogatná azt, a mi tárgyi ethnographiai tekintetben 
ősi kincs, mint éppen a magyar. Ez nem mint megrovás 
van mondva; sőt ellenkezőleg: ez az illeszkedő tulajdon­
ság nem kis mértékben megkönnyíti az egészben csekély 
számú nemzet megmaradhatását, mert nem alkot tárgyi 
ellentéteket ott, a hol hatalmas elemek áramlata úgyis 
ostromolja. De ennek viszont az a gonosz oldala van, 
hogy a sajátosságok eltűnése, vagy elmosódása nagyon 
is megnehezíti a kutató munkáját.
Ez az elmosódás volt oka annak a mohóságnak, a ^íkSsí.' 
melylyel az ősfoglalkozások kutatására és ebben a magyar 
néprajzra vetettem magamat, melylyel legelőbb a halá­
szatot ragadtam meg s fejlesztettem a fő műig: „A magyar 
halászat könyve“ czíműig. Utóbb átmentem a nagy ősfog­
lalkozásra, a pásztoréletre.
Az egész működésben, mint vezércsillag az világított 
előttem, hogy ezekben az ősfoglalkozásokban, melyeket a 
legtipikusabb magyar elem űzött, maradhatott meg — és 
maradt is — legtöbb az ősi jellegből, mely mint ilyen, a 
nemzet messze múltjára sugárzik vissza — el, az eredet felé.
Az első lépést 1885-ben tettem, az első magyar orszá­
gos kiállítás alkalmával. A bemutatott halászati szerszám­
gyűjtemény alkotta meg a magyar tárgyi néprajz alapját 
is, méltatásban részesült, ki is adtam katalógusát, kis 
könyv alakjában, három nyelven.1
A kik akkor mellém állottak: dr. Semsey Andor és 
Szily Kálmán, ma is velem tartanak. Akkoron teljes férfi­
erőben voltunk, ma rajtunk az aggság; de a magyar érzü­
let nem gyengült.
1 I. Ősi nyomok a magyar népies halászatban. 34 rajzzal. Buda­
pest, 1883.
II. Vestiges des temps préhisloriques des Hongrois d’aprés leurs 
engins de péche populaires actuels. U. o. 1885.
III. Urgeschichtliche Spuren in den Geräten der ungarischen 
volkstümlichen Fischerei. U. o. 1885.
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Tagányi
véleménye.
Tartozom Baross Gábor emlékének annak kijelen­
tésével, hogy czélzatomat azonnal megértette és helyeselte.
E kis könyből, mint mustármagból sarjadzott a ma 
már lüktető magyar tárgyi néprajz, a melylyel mindaddig 
senki sem foglalkozott.
A hol még a dologra nézve bizonyos kétségek lap­
pangtak, azok eloszlottak az 1896-ik évi országos ezredéves 
kiállításon bemutatott gyűjtemény hatása alatt, mely az 
évezred határán, 1900-ban Párisban is megtette hatását és 
itt Budapesten a meghívott külföldi szaktudósok részéről 
külön elismerésben részesült.
Ekkor írta nekem történeti tudományunk erős harczosa, 
Tagányi Károly, kiben a kutatás sorrendje iránt kétségek 
éltek, 1897. évi márczius 27-ike alatt, önkéntes elhatározás­
ból, a következő szavakat: „Tanulmánya1 teljesen meggyő­
zött arról, hogy itt (nálunk) első sorban a pusztuló ethno- 
graphiai anyag haladéktalan megmentésére van szükség. 
Tökéletesen igaz s ennélfogva a levéltári anyag felkutatása 
teljesen másodrendű dologu.
A viszonyok azonban nagyon kedveztek a vállal­
kozásnak. A míg magam számos jóemberemtől és Darányi 
Ignágz, akkori földmívelésügyi miniszter intézkedésétől 
támogatva újból és újból kirándulhattam az ország külön­
böző részeibe közvetlen kutatások megtételére, a tárgyi és 
nyelvi anyag felgyűjtése érdekében, addig éppen Tagányi 
Károly irányítása mellett, a páratlan szorgalmú, fájdalom oly 
Horváth ignácz tragikus véget ért Horváth Ignácz, halomra gyűjtötte a 
történeti adatokat, úgy, hogy lehetővé vált — már sürgetők 
megnyugtatására is —a történeti anyag rendezése, bevezetése 
s egy külön kötetben való kiadása, mely kötetnek czíme a 
következő : „A magyarok nagy ős foglalkozása. Előtanulmá­
nyok stb.“ 1909.
E kötetben benne van minden, a mit akkor, a szintén 
tőlem megállapított ősemberre vonatkozólag megtudtunk, 
a mi tehát Magyarországra, mint területre nézve, őstörténeti, 
a palaeolith kor emberére vonatkozott és a mi Európa 
areopágusa előtt be is vált. Benne van az is, a mi a
gyűjtése.
,Az ősfoglalkozások. Halászat és pásztorélet stb.“ 1898.
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Skythák, vagy magyarán: „Szittyák“ nomádságából a görög 
írók tanúsága alapján ide vonható, és benne van a viszo­
nyítás a szittya és a magyar nomádság elemei között is; 
végre benne van az, a mi a IX-dik századtól kezdve a 
XIX-dik századig bezárólag, mint okiratos történet bevehető 
volt és így a köztörténetet alkotta meg.
De mindezeknek daczára érezni lehetett az anyagban Ta{ke^ |f snador 
kifejezett folytonosság szakadozottságát, melynek okát 
buzgó, a népies elemek iránt oly fogékony történetírónk,
Takáts Sándor, így fejtette ki: „A XVI-dik és XVÜ-dik 
században a népesség legmagyarabb része állattenyésztéssel 
foglalkozott. A XVÜ-dik század végén ez majdnem teljesen 
megsemmisült. A XVIII-dik században a földmívelés sorra 
elhódítja a földet az állattenyésztés elől. Mivel pedig a régi 
állattenyésztés emlékeit nem jegyezték föl, tömérdek szó, 
kifejezés, szokás feledésbe ment, megsemmisült“.
A történeti igazság itt annak megállapítását követeli, xVnUSs2zad-a 
hogy az állattenyésztés rettentő pusztulását nem az akkoron ban? 
már szorongatott török okozta, mert ez eredettől fogva 
már saját érdekében is jól meg tudott férni a magyar nép­
pel·, hanem okozta az a kegyetlen gyülevészség, a mely a 
szent kereszt és a keresztyénség védelmének örve alatt, 
végig dúlta, végig sarczolta és harácsolta Magyarországot.
De mind ennek daczára mondom, a megsemmisülés 
nem vehető a szó legszorosabb értelmében olyannak, mert 
fennállott akkoron a magyar Alföld nádas, gyékényes, mo­
csaras, ingó lápoktól, szikektől, homokoktól megszakított 
világa, kész és be nem vehető menedéke a siserahadtól 
és egyébtől szorongatott magyarságnak, a mely a termé- 
szetnyujtóttá védelmet mesterileg fel tudta használni, mert 
vérében volt, mert az ősiségből hozta át a saját javára. És 
ez a vüág nemcsak az embernek, hanem vagyonának, gulyái­
nak, méneseinek és egyéb nyájának is biztos menedéke volt.
Innen kelt azután az a pásztorság, a melynek nevét a pás^ labg. 
közelmúltig is a „szilaj“ jelezővei illették. Ezek a pásztorok 
őrizték a „szilaj jószágot“, a mely jelző inkább az álla­
potra, mint a tulajdonságra vonatkozott, mert azt jelen­
tette, hogy a pásztor és a jószág éven át nem látott fedelet, 
hajlékot; nem került tető alá, hanem kiállotta a szabadban
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az idő minden viszontagságát s így istenigazában kőke­
ményre edződött.
Ennek a pásztorságnak senki sem írta meg történetét, 
senki sem kutatta, gyűjtötte össze nyelvkincsét, a melynek 
az egész helyzetnél fogva, éppen oly gazdagnak, mint 
sajátosnak kellett lennie; ez tehát veszteség. És ha valami 
kevés még megkerülhet, úgy mindenesetre a törvényható­
ságok régi gazdasági, bitang és egyéb jegyzőkönyveiből 
fog kerülni, a melyek eleddig kevesebb becsben állottak 
nem egy történetíró szemében, a ki a hatalom fényében 
látja a nemzet életét s kicsinyli, kevesli azt a színtájat, a 
mely telve van munkával, verejtékkel, áldozattal és szen­
vedéssel — de éppen azért a nemzet életét jelenti.
Mielőtt hogy most már a szószedet némi elemzésére 
áttérnék, álljon itt — némely eljárás menetére — egy példa, 
mely alkalmas a messze múltba is bevilágítani. A példát 
a tulipán szolgáltatja, melyet Linné „Tulipa“ név alatt veze­
tett be füvészete rendszerébe. Magát a nevet véve, a min­
dég megbízható Dr. Johannes Leunis ezt így származtatja:1 
„Soll von Tulipánt abgeleitet sein, worunter die Türken 
ihren Turban (Kopfbedeckung) verstehen, oder von τολύπη, 
welches Knäuel und auch eine Kürbisart (Türkenbund1 2) 
bezeichnet“. A magyar népnél a tulipán nemcsak ismeretes, 
még a legény szeretője is „rózsám, tulipántomu — hanem 
mint díszítmény teljesen a nép vérében van: ezernyi alak­
zatban mint hímzett díszítmény, mint festett, faragott alakzat 
fordul elő, sokszorosan stilizálva. A legmagyarabb mester­
ségekben a legkülönbözőbb tárgyakon ott a tulipán; szűcs­
nél, szűrszabónál, szíjgyártónál szerte dívik; sőt még a 
közelmúltban a magyar sarut készítő csizmadia is kiverte 
készítménye sarkára a kecskerágó bokor3 sárga fájából 
készített szögekkel a tulipánt, e nélkül nem is tartotta min­
denkori remeklését tökéletesnek- Az iparfejlesztés legújabb 
mozgalma is e virág jegyében indult.
1 L e u n is  J o h . : „Synopsis der Pflanzenkunde“ etc. etc. Hanno­
ver, 1877. II. p. 1111. Note 10.
3 U. o. p. 645, § 426. Cucurbita verrucosa L. Note 6.
3 Evonymus europaeus L.
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Honnan e jelenség?
Gombocz Zoltán, ki az ifjabb magyar nyelvész-gárda 0on/bócznái 
legelejéhez tartozik, hozzám intézett levelében így származ­
tatja a tulipán nevet: „Ä szó őse a persa dülbend, dűlbend, 
a köznyelvben tiilbend is =  turbán és tulipán. Innen átke­
rült az olaszba: iulipano (velenczei ol. dulipán, tulipán, 
piemonti bolognai tulipán); az olaszból a magyarba“.1 Ez 
lényegben egyezik Leunis nézetével, ki szintén a turbánt 
hozza fel. Áz eredet tehát keleti. Á magyar egyes előfor­
dulás más sorba tartozik: nem társas.
Vegyük most már más oldalról, hogy a fajhoz jussunk.
Itt elsőnek üdvözölhetjük II. Kákóczy Ferencz hűségesét, 
ki urával a számkivetést megosztotta, a kedves levélírót:
M ikes  K e l e m e n t . E z 1739-ben küldetésben BukarestbőlMikes Ke,emen· 
Jászba lovagolt és az utóbbi helyről június 21-én ezt írja: 
„Gyönyörűség volt a mi utazásunk és egy menyasszony gyö­
nyörűséggel járhatott volna velünk, mert Bukaresttől fogva 
egész Jászig, csak a sok külömb-külömbféle szép virágon 
járt volna; mindenütt a mezők be voltának terítve virágok­
kal, hogy csak a szegfűre és a tulipánra léptek lovaink“.
A fajra nézve azután a kiváló füvész, Degen Árpád dr. Dr. Degen. 
— kinek revízióiért nagy hálával tartozom — 1910 szep­
tember 23-án kelt levelében így nyilatkozott: „Minthogy 
annak a vidéknek flórája ismeretlen, csak sejtem, hogy a 
faj a Tulipa Biebersteiniana B. et S. lehetett. Á szegfüvek 
közül Mikes csak a legkorábban virítót láthatta, a mezeit 
(Dianthus campestris M. B.), a rétit (D. pratensis M. B.), vagy 
a homokit (D. sabuletorum Heuff.); ezek közül a legutóbbi 
nyílik legkorábban“.
Következik most már néhány szó a színhatásról.
Erről R ozkosny , Oroszországról írott művében1 2 így színhatás, 
nyilatkozik: „Minthogy a puszták világában a télből a 
tavaszba való átmenet hirtelen, a pusztát csakhamar ellepi 
a friss, buja fű, melynek jelleget kölcsönöz a Kowyl — azaz: 
árvaleány haj, Stipa pennata —; e mellett milliónyi millió 
tulipán nyitja színes kelyhét és adja a szín tengerét.“
1 Levélben és a Magyar Nyelv 2:263. igen tüzetesen.
2 Rozkosny: „Rusland, Land und Leute IV.“
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Almásy.
Rad de.
Kirgiz és 
tulipán.
Magyar és 
tulipán.
A színeket megnevezi Almásy György dr.1 „A midőn 
— írja -r- a tu lip á n  (Tnlipa altaica) éppen virágozni kez­
dett — a hét folyam tájain — daczára a kissé nyomasztó 
egyhangúságnak, az ezernyi ezer, karcsú száron ülő sá rg a  
vagy p iro s  virág igen kedvesen festett, mintha valami nagy, 
tarka, piros-sárga és zöld szőnyeg volna a pusztákra kiterítve“.
Radde,1 2 a híres utazó a tu lipán özön  színéről és be­
nyomásáról így ír: „Perekoptól és Tsungártól északra 
alkalmam volt óriási tulipánmezőket szemlélhetni. Az két­
ségtelen, hogy a vadtulipán-mezők "a legpompásabb láto- 
mányt alkotják. A színek oly tiszták és változatosak, hogy 
ily színpompa a tá rsa sá n  élő növényeknél csak ritkán 
szemlélhető. Az általános, világos-ch ró m sá rg a  s z ín ty mely a 
tulipánoknál leginkább uralkodik, sokszorosan felváltja az 
égő czin óbervörös  vagy a k a rm a zs in  szín. Ritka a halavány 
v io la  és még ritkább a fe h é r  . . . Azonban a mily remek e 
tünemény, oly mulékony is. Sokszor elég egy déli óra 
melege, hősége, hogy beláthatatlan terület színpompáját 
tönkretegye. A tünemény legfeljebb 3—4 napon át ragyog, 
tetőz; e tetőzés után a szárazföldre konyulnak s a széles 
levelek hamar elszáradnak. Már május közepén csak nagy 
fáradsággal bírtam a tulipánok nyomát a fűben felfedezni“.
A múlt — XIX-ik — század szerzői nagy kedvvel 
írnak arról, mennyire vágyik a Kirgiz, hogy telelő helyéről 
a puszta szabadságába kivonulhasson, a tavasz pompájába, 
melynek ragyogó elemét a vad tulipán alkotja. A pompát 
látva, a Kirgiz nagy kedvében meghempereg a virág­
szőnyegen, mint az arktikus tájak népe a vakító fehérségű 
friss hóban . . .
El kell fogadnunk azt, hogy a Magyarok egykoron 
és tartósan alá voltak vetve Ázsia pusztáin a színpompa 
hatalmas benyomásának, bevették az alaki részt is lelkü­
letűkbe és az egymást követő nemzedékek azt egymásra 
átörökítették. így maradt meg a nemes virág a nép lelkü- 
letében és művészetében mind e mai napig.
De az eredeti magyar név, melyik volt és hova lett?
1 A l m á sy  G y ö r g y  d r .: „Ázsia szívében“ stb. Budapest, 1903.
2 R a d d e : „Versuch einer Pílanzenphysiognom ikTauricns“,p. 220.
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Az új területen megtelepedve, itt tavaszkor nem 
köszöntötte a népet a tulipánszőnyeg s a név elhalványo­
dott. Az olasz papok, a kik a magyarságnál történeti 
szerepet játszottak, ismerték a kerti tulipánt — s a nép 
elfogadta a nevet, a melyhez kötött alakzattal és színnel, 
lelke ősi soron telve volt.
A természet hatalmával mindig számolnunk kell!
Ezekután következik az ősfoglalkozások szószedetének 
jellemzése.
Ez a szószedet nem szótár, a szó közönségesen bevett 
értelmében, mely egyetlen szósorozatot alkot, mely az 
A bétüvel kezdődik és a Z betűvel végződik, s a melynek 
tagozatai a betűk rendje, egymásutánja szerint alakulnak, 
a mikor minden szó lehetőleg csak a maga értelmét szol­
gálja és a vonatkozások a lehető legszűkebb körre szorít­
koznak.
2. A PÁSZTORNYELV HAJLÉKONYSÁGA.
Az ősfoglalkozások szószedete más. Itt az egyes szó a 
maga jelentésével beleilleszkedik egy határozott fgalmat 
alkotó körbe, a mely körben a szavak összessége a kör 
egységes fogalmát megállapítja. A bitang szó egymagára 
nézve nem kimerítő, az ősfoglalkozásban azonban szük­
séges. Az emberre nézve meghatározta a magyar Alföld 
legjobb ismerője, Petőfi Sándor, a „ Talpra magyarí( czímű 
riadójának egyetlen sorával, helyesebben e sor két sza­
vával :
Sehonnai bitang ember
Ez az emberre vonatkozólag kimeríti a közkeletű fogalmat. 
A magyar pásztorságnak és a bitang jegyzőkönyvet kezelő 
hatóságnak, következő nyelvkincse van a bitang kifejezésére: 
barangoló, csatangoló, csavargó, eltévedett, kóborló, kószáló, 
tilosbajáró, urahagyott, uratlan, uravesztett.
A meghatározást élesebbé teszi az a körülmény, hogy 
a nomád állapot egyik legjellemzőbb maradványa, a bugacz- 
monostori cserény mögött, időmben is, keményen le volt
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verve a bitangkaró, mely arra szolgált, hogy a cserény 
közelébe jutott kóborló, tehát bitang jószágot hozzákössék, 
míg gazdája akadt vagy — nem akadt. Egy mellékhivatása 
a bitangkarónak pedig az volt, hogy a szegénylegény is 
hozzákösse lovát, a míg a cserényben mulatott. A legszaba- 
tosabb meghatározást pedig az nyújtja, hogy a Kiskunság 
némely pontján a karónak neve egyszerűen bitó volt.
Nyájajuhász. Beléereszkedve a juhászaiba, a következő szószede­
tekhez jutunk! az alapfelosztás ez: fejős juhász, ellető 
juhász, bárányos, meddő juhász, iirüs, kosos- és végre 
nyájajuhász. Az utóbbinál meg kell állapodnunk, mert a 
közelmúltig a legtisztább nomád volt. Kecskemét táján a 
homokok körül, tehát az ázsiaival analóg területen, legel­
tette nagy, kizárólagosan ürükből álló nyáját; volt teljes 
bojtárszervezet mellett, harminczig való szamara, mely a 
czókmókot felváltva hordta.
A területet kiszemelte a számadó bojtár, ki legott 
kopolyaásáshoz fogott, hogy mikorra a nyáj és a számadó 
megérkezik, legyen ivóvize embernek, jószágnak mind 
közönségesen.
Teiepedés -  A mikor a nyáj megérkezett, a számadó a legalkal­
masabb helyen letűzte az ásót, kivette a ragyogóra csiszolt 
ivókolompját s reáborította a letűzött ásónyél végére: ez 
volt a helyfoglalás jele.1
Evvel letelepedtek, főztek és legeltettek, a míg a 
legelő jó volt. Elérkezvén a helyváltozás ideje, a számadó 
levette az ivókolompot, kiadta a rendeletet: „rakodjatok!“ 
mire a szamár teher alá került s az elvonulás megtörtént.2 
Ennek még részletei vannak, a melyek majd az utolsó 
kötetben lesznek előadva — ha megérem.
Juh sorrend. Már Mezőtúron így oszlik meg a tagoltság: bárány-
falka, tokjófalka, ürüfalka, kosfalka, heverőfalka, közös- 
falka. A falka egyazon tulajdonosé, mint Szőllőssy-falka, 
Arany-falka; az összesített falkák alkotják a nyájat.
Kor szerint a sorrend Kun-Szent-Miklóson így alakul: 
bárány, jerkebárány, kosbárány, toklyó, — még nem
1 Kada Elek elhunyt jóem berem  megállapítása.
2 U. attól.
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fogant — apácza =  meddő; czcinga, fiavesztett, ürü — met­
szett; kos, juh.
Az erdélyi részben a tagozódás, a nyelvi változatok változatok, 
és az idegenség benyomulása miatt így alakul: anyajuh, 
kos, bayka, berbécs a metszett ürü a latin nernea>ből 
idomítva;1 berke, Znr/ce, biszke, bürge, bürge juh, czáger, 
czajger, czanga, czikjuh, cz/re, csanga, diszké, diszké johó, 
diszké juh, diszké juhacska, diszkó, döszke, diiszke, fejő, /e/ó's 
/ιζΛ, fürtös juh, göncz, gubás juh, gyeles, z'A, ihocska, jerke, 
jrarA-a, johó, johók, juhocska, {kaptyil), {kellány), (kerlari),
(kirlán), (killán); kostoklyó, {máúor), {mihóra), {miora),
{mióra), (mijora), {mijóra), {millora), {miilóra), möndöle, 
möndölecske, {nyivor), (oaie-buccie), őre# yn/z, {pleketor), suta 
juh, száradott juh, szarvas juh, sztronga juh, üvecs, yeh.
A rekesztett nevek idegenek, de használatban vannak.
Már most is meg lehet vallani, hogy itt a nyelvnek bő 
forrása buzog és összefüggésben adva, világosságot terjeszt.
De folytassuk még egy kevéssé.
A disznóra vonatkozó sorozat a /can, kocza, malacz, 
süldő és ár/d/?í/-nyal nincs kimerítve, mert a tagozódás 
így alakul: ar/άη malacz, artán süldő, artány — már 
1247-ben — disznófén, gäbe, gönne, gönne malacz, gönne 
süldő, kancsi, malacz, mancsi, süldő, südő, südű, süjdő, 
süldó, sütkö, verő disznyo, verő malacz, wi zildew disznó,
{süldérí), választási, a csecstől elválasztott; de kiválasztott is.
Ehhez a sorozathoz illeszkedik a pásztorszervezet, xKíJ”0d4stafs 
például Nagyszalontán: kondás-számadó, kanos, koczás, 
süldős, malaczos, ártányos, fiadzós, kutriczás.
És ha legfőbb terelőszerszámját, az ostort vesszük, Nehéz ustor· 
akkor ennek neve nehéz ustor és ha a nyélén kezdjük, a 
mesterszavak így alakulnak:
Karszij, nyel ennek fogóvége, dereka, telkesvége ezen 
kengyel, telek, forgó, ostortöve, rajta pillangó, következik 
az ostor dereka, tőcsapója, csapója, legvégén sudara. Karikás 
az ostor akkor, a mikor a töve és telke közt karika van, 
vagy karikák vannak.
1 Ezt a származást az újabbkori írók elhanyagolták, majd ürünek, 
majd kosnak vették.
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ló szőre. A színérzék élessége megnyilatkozik, például, a lovak
színeinek, helyesen: sző rén ek  megkülönböztetésében. így 
a ló leggyakoribb szőrszíne a p e j , változatai pedig nagyjából 
ezek: a ra n y -, barn a-, fakó -, m eg g y-, m ocskos-, m o g yo ró -, 
p iro s-, só iét-, sza ttyá n -, tü zes-, v ilágos-pej.
A nyereg mesterszavai ezek: K á p a , n yeregbu n da , 
k ö rö sz tv a s , körösztva sk ö tés , s z á r n y a , izza sz tó b ű re , fe lrá n tó ja , 
va k csa ttja , h evedere, k en g ye lva sa , k en g ye lsz íja , és még: 
s z ü g y  ellője, f a r  m a tr in g  ja .
A marha szarvállása: b a lcsákó , bodor, b ú város, csákó, cso- 
bán, fön n álló , h egyes, k a jla , k u p a k , lan t, m o lyos, p örge , sen ye , 
so d ró , szélescsákó , v illá s  stb. szinte kimeríthetetlen sorozat. 
a  kutya. A magyarságra nézve legjellemzőbb az, hogy mindent
megnevez; áll ez az egészre és részleteire. Lovának, ökré­
nek, juhának, disznójának meg van a maga neve; a kutya 
elnevezéseiben pedig egész kedélyvilága nyilatkozik meg. 
Mielőtt hogy erre vonatkozólag mutatványt adnék, van 
külön megjegyzésem a kutyára nézve.
A társadalom, mondjuk városi része, érezhetően elfor­
dult a kutyától. Közbiztonságát reábízza a közrend hivatalos 
őreire, a kik lehetnek válogatott, kötelességtudó emberek, 
de szimatjuk és hallásuk a kutyáéhoz képest, mint mondani 
szoktuk, semmi. A két tulajdonsághoz csatlakozik a har­
madik, mondhatni az ébren való alvás: a legkisebb nesz 
és a házőrző talpon van és hangot ad. Erre képtelen a 
közbiztonság legpéldásabb őre és a legfinomabb, leg­
szilárdabb angol lakat vagy zárókészülék.
Ember és kutya. H e h n  V i k t o r 1 helyesen mondja, hogy a kutya minden­
esetre az az állat, mely az emberhez abban  a megmér­
hetetlen múltban, elsőnek csatlakozott, és tegyük hozzá, 
teljesen alávetette magát gazdája indulatjának. Követte a 
forró égövtől a sarkok örök jegéig, hűségét nem törte 
meg a legrettenetesebb Ínség sem, megosztotta és meg­
osztja gazdájával a jólétet és a végső nyomort — és nem­
csak gazdáját, hanem egész családját, minden bizalmas 
ismerősét szeretetébe és oltalmába fogadja.
1 H e h n  V. Culturpflanzen und Haustiere in ihrem Übergang 
aus Asien nach Europa, 1902, p. 454.
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Kutya nélkül a legjobb pásztor sem vállalhatna fele­
lősséget a reábizott nagy értékekért, a melyeket egy egy 
gulya, egy egy nyáj képvisel.
A kutya nemcsak terelő, hanem védője is az éber­
ségére és bátorságára bízott nyájnak, és azt a kevés 
nyugodalmat, a melyet a pásztor talál, a melyre teste reá­
szorul, a kutya éberségének és hangadó tulajdonságának 
köszönheti.
A pásztor ezekért meg is becsüli kutyáját.
Az bizonyos, hogy a kutya sajátos betegsége a veszett­
ség rettenetes baj és jaj annak, a ki áldozatul esik neki. 
A mióta azonban a zseniális franczia, Pasteur, megtalálta 
és a társadalom javára foganatba vette biztos eljárását, a 
baj terjedelemben folyton csökken. És végtére is : mik 
azok az elszórt esetek és áldozataik a modern, tömegeket 
irtó és valóban rettenetes betegségekhez képest, a melyek 
országok statisztikai kimutatásaiban a halálozások rovatait 
megtöltik!? s a melyek ellen nincs orvosság!?
A magyar pásztor és a közrendű ember is, kutyáját 
hivatásához illően nevezi meg. A derék komondort nem 
nevezi soha például: Viganó-nsk és a semmifajta csahost, 
például: Duná-nak.
Az lévén a hite, hogy ha folyónak a nevén szólítja 
komondorját, úgy ez nem vesz meg, ehhez képest kifej­
lődött az a hit, hogy a folyónévnek védő hatalma van a 
veszettség ellen s ilyen neveket adott java ebeinek, kik 
erejüknél fogva különösen veszedelmesek voltak. Kapcso­
latos ez a hit a veszettségnek azzal a tünetével, hogy az 
eb akkor irtózik a víztől. Tehát a nevek ilyenek: Berettyó, 
Bodrog, Dráva, Duna, Maros, Sajó, Sió, Szamos, Tisza — 
leggyakrabban — Tatros, Tömös stb. — Abból az időből, 
a mikor a magyar fiúkat még Olaszországba vitték kato­
náskodni, kerültek a magyar kutyák sorába az Arnó, 
Tebró, Rénó stb. Urak szájáról felszedett nevek: Hector, 
Lord, Pamina — a XIX. században igen elterjedt —, Plútó, 
Szultán, sőt Wasszer. — Humoros magyar nevek: Nemaz, 
Mit visz, Migondja', a divatot gúnyolók: Krinolin, Tunika, 
Viklér. — Egyebek: Akármi, Halgass, Hallódé, Jeszesz, — 
valami Jézust emlegető németre szabva: Kabát, Kaczabány,
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Pásztor.
orosz téli felöltő, az Alföld főhelyein: Kaczabáj, Kávé, 
Kalács, Kiaz, Kivigyáz, Klapecz, tót fiú; Hurka, Hallgass, 
Mitlátsz, Mizörög, Nemaz, Taládde — találd el; Tepertyű, 
Veddrád stb. Az e nevekből származó sok furcsa helyzet 
nagy mulatsága a bojtárságnak.
K riza  J ános „Vadrózsáiban“ a régi kiadás 391. olda­
lán 171 kutyanév van kimutatva, köztük a főfolyók, mint 
a Királyhágón innen; ott van aztán Becsület, a Prikulics 
és hasonlók.
A magyar pásztor legnevezetesebb terelő pásztorebe: 
a pizZz és mellette a pincsi is, a szószedetben van jellemezve 
és külön tárgyalást kíván.
Az egész névadásból kicsillan a tréfa, a humor és a 
tisztesség tudása.1
Itt meg kell jegyeznem, hogy noha a magyarság 
mindenkor állattenyésztő — történetileg a végső határig, 
tehát 890-ig vissamenve, már rendezett viszonyokra valló 
állapotban volt1 2 — a pászlorra egyetemes magyar elnevezése 
nem volt. A latin pastor nevet a latinítás korában kapta és 
ezt a nép elfogadta. Az elnevezések rendszere egyezett az 
állatfaj tenyésztett csoportjának lényegével; de tovább is 
tagozódott. Kor és állapot szerint ötféle pásztora is volt 
egyazon állatfajnak, mindegyik névleg megkülönböztetve. 
Betűrendben a sor így alakul: 1. Ártányos, 2. Bárányos,
3. Bikás, 4. Bivalyos, 5. Csikós, 6. Csődörös, 7. Csűr kés,
8. Ellető, 9. Esztrengás, 10. Falkás, 11. Fejős, 12. Garabős, 
13. Göbölyös, 14. Gulyás, 15. Kanász, 16. Kanos, 17. Kecskés, 
18. Kondás, 19. Koczás, 20. Kosos, 21. Malaczos, 22. Meddős,
1 Érdekesség okából álljon itt az a tizenkét kutyanév, a melyet 
Dalsbő, a budapesti állatkertben, 1913 telén tartózkodott karaszjoki 
lapp karaván vezetője, kérésemre Cerva FRiGVEsnek, régi jó  emberem­
nek, tollba mondott: B ia n a  — kutya (Frus J. A.: „Lexicon Lapponi- 
cum 1887; Baena, genit. Baednaga) — Tzoaaris, Girgés, Roomni, Ratuii, 
Tschinges, Digaae, Dzlko, Tsaopis, Baalefi, Doarischi, Tschama, Chopi. 
E rre a névsorra ugyan bajosan alapította volna egykori Sajnovics 
János a lapp-magyar nyelvazonosságát. Megjegyzem, hogy Angliában 
megtelepedett hazánkfia, Kropf L. szerint, az eb neve Indiaszerte kutta; 
Munkácsi B. szerint Vogul: kütuw, Mordvin: katu, Perm: kuti, Votják: 
kucapi, Észt: kats (Árja és kaukázusi elemek stb. 1901).
2 Előtanulmány, 1909, p. 118.
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23. Nyájas, 24. Ökrös, 25. Rideg, 26- Sör és,1 27, Süldős, 28.
Tebenes, 29. Tinós, 30. ífaős, 31. £/rüs, 32. Üszős.
Hogy mennyire vegyültek a pásztori nevek a magyar­
ság társadalmi szervezetébe, ezt a Csongrád, Bács, Bodrog,
Borsod és Zemplén megyék XVI-ik századbeli dózsmk laj­
stromaiból vett sorozat világítja meg, ú. m.: Bacsa, Bacsó,
Bakos, Bórán, Bárány, Bárányos, Barmos, Bial, Bika, Bikás,
Borjús, Bujtár, Csikó, Csikós, Csikósaidat, Csordás, Disznós,
Ellő, Gebelyes, Göböly, Gubás, Gulyás, Hámos, Ihász, Jármos,
Juhász, Juhos, Kajla, Kajsza, Kajtór, Kanverő, Kecskés, Kos,
Lovas, Lovász, Nyilas, Ökrös, Ökres, Pásztor, Patkó, Patkós,
Tulok, Üszős. A Nyilas a lópata talpán levő nyilrav&gy nyírre, 
a kajla szarvállásra, a kajtár tulajdonságra vonatkozik. Ezek 
közűi nem is egy nemes családnév volt és ma is az.
Hogy már egy-két sajátosabb szerszámmal is meg- Tolókasza, 
ismerkedjünk, itt van az Ecsedi Láp tolókaszája, még pedig 
a tyukodi forma; java magyar szerszám, a mely kiskéve- 
számra nyesi és dönti a nádat. Ennek a nevezetes magyar 
szerszámnak van: tolórúdja, tolókávája, tolóvasa, nádtartója, 
keresztfája, köpűje, vendéggúzszsa és ellengúzszsa. Ez tehát 
nem sújtva, hanem tolva kaszál. — A réti kasza már úgy- Réti kasza, 
szólván anthropomorph elemeket jelez elnevezéseivel, van: 
orra, or mája, lanája, sarka, kaszacsapója, nyele, kacscsa, 
öle, nyaka, makkja, örve, ékje.
Élesen jellemző arra a módra nézve, mely a magyar vesszőbárka, 
népet az elnevezésekben vezeti, a keszthelyi vesszőbárka, 
vagy rütő, a rejtővel azonos jelentésű. Ez egy hasas, töl- 
cséres, vesszőből való haltartó. Mesterszavai a következők, 
van: szádja, n y a k a — ez a kettő együtt tölcsérformájú—, 
van '.szövése, dereka, fara, peczke és tenyere. Az anthropo­
morph elem a szád =  száj-, nyak-, derék és a far, — a 
legnevezetesebb pedig a tenyér9 a mely, ha hal van a 
bárkában, a szájra jön, mert kerek deszka, mely mint az 
ember tenyere befogja a bárka szádját — száját.
Most lényegesen más irányba kell térnünk, mely a 
pásztor ismeretkörét, annak értékét fejti ki. Egész életével 
a természetbe helyezve, annak jelenségei közvetetlenül
1 A göbölyös és sőrés egy és ugyanaz.
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A kiolvasás.
érintik, hatnak érzékeire s ezeken át értelmére és hatalmas 
anyagi érdek is kapcsolódik hozzájuk. Nagy felelősség 
súlya alatt működve, előtte áll a két kérdés: mi használ, mi 
nem használ,sőt káros? Megakarja ismerni — keresi a módját.
A pásztor látta saját vagy gazdája állatjának a test 
bizonyos részén való kisebesedését; jobban odaszegezve 
éles szemét, észrevette, hogy a seb evesedik és az evesedés 
váladékában nyüvek mozgolódnak. A rovarok fejlődésének 
és átalakulásának szövevényén nem birt eszével áthatolni 
s ez reávezette, hogy az alapjában ismeretlen baj ellen 
hittel és babonával védekezzék. A pondrók kiolvasásának 
szakasza a néphitnek igen nevezetes része, a fajmagyar­
ságéban azonban van nagy furfang, de nagy tudás is.
Mezőkövesd telivér matyó pásztora így felelt a felesé­
gemnek a kiolvasás kérdésére: „Van hetvenkilenczféle is, 
ilyenféle: visszájára olvasni 9-től 1-ig:
Kilencz nem kilencz, de nyolcz; nyolcz nem 
nyolcz, de hét; hét nem hét, de hat; hat nem hat, de 
öt; öt nem öt, de négy; négy nem négy, de három; 
három nem három, de kettő; kettő nem kettő, de egy. 
Erre kihull a pondró“.
A furfang abban áll, hogy ha a kiolvasó egyetlen 
szóban botlik, vége a hatásnak. A ki pedig valamikor 
kutyából olvasta ki a pondrót, az többé ki nem olvashat 
semmit, mert „elbecstelenedik“.
Voltak azonban, a maguk körében messze vidéken 
híres kiolvasók, a kik jó pénzért, látatlanban és teljes 
biztossággal gyakorolták a kiolvasást és a laikust ugyancsak 
ámulatba ejtették. Nekem az eljárást nemes Tűrkeve városa 
egykori számadó gulyása, Finta Miklós, ki nagyon ragasz­
kodott hozzám és semmitsem rejtegetett, így magyarázta 
meg: „a kiolvasó apróra kikérdi a gazdától, vagy pásztor­
tól, mifajta az állat? hányadfüves? mióta nyüves és aztán 
azt mondja, menjen haza, megcsinálom, hogy p. o. mához 
egy hétre kihull a pondró, szóval határidőt mond és zsebre 
teszi a kialkudott bért. És abban az időben csakugyan 
kihull a pondró. A tudományos magyarázat nagyon egyszerű, 
világos és biztos: a kiolvasó pontosan ismeri a parasiták 
megjelenése idejét, épp oly pontosan ismeri az átalakulás
— metamorphosis — menetét és ha a megjelenés idejét 
megtudja, megmondhatja, egy két nap ingadozással, a meg­
szállott állatból való kitakarodást is. Ez tehát tiszta sor és 
fényes bizonyítéka a magyar pásztor nagyszabású meg­
figyelő tehetségén túl, éleselméjűségének is. Ez a magyar 
síkság pásztorának lelki tulajdonsága.
Túl a Dunán és egyáltalában a dombosabb-hegyesebb 
vidéken a lelkűiét más. A babona a nyugoti szomszédból 
árad be a magyarság közé és — mi tűrés-tagadás van 
benne — erős része van a vallásnak is. Általánosan ismeretes 
az, hogy a stíriai, tiroli, ausztriai köznép Európa legbabo- 
násabb elemei közé tartozik és a mi német elemeinkkel 
érintkezve, azokra hatással van.
Egy másik sorozat az időjóslás. Ezt, a hogyan a faj- 
magyar síksági pásztor tudja és gyakorolja, valóságos 
népies meteorológia, részben igen finom megfigyeléssel 
és semmi babonával vagy képtelenséggel.
Karczag városának nekem igen kedves emlékű pász­
torai, kik akkoron bizony még ázsiai, sziki területeken 
legeltettek s kiknek számadója így kiáltott a kisbojtárra: 
„Gyerök! hóczi a tófejemet, hadd üjjek reá!“ mert hát 
abban a nagy fátlanságban a lókoponya volt a pásztor­
ember széke, hát azok a még sokban érintetlen pásztor- 
omberek az időjóslás következő sorát mondták toliamba:
1. Ha sűrűn vannak a csillagok: eső leszen.
2. Ha a csillagok futosnak: szél lesz.
3. Ha a Dunáról — délnyugatról — nagy füst 
száll föl és délnek húzódik: nagy eső, förge­
teg, vagy havazás lesz.
4. Ha a leveli béka (Hyla arborea L.) hápog: eső lesz.
5. Ha a daru (Grus) kiált: eső lesz.
6. Ha a lengyel ludak (Anser albifrons) lefelé (dél­
nek) mennek: förgeteges idő lesz.
7. Ha a lengyel lúd fölfelé (északnak) megy: elvész a tél.
8. Ha éjszakról hangzik a harang s a vadlúd 
(Anser fabalis) délre vonúl: hideg lesz.
9. Ha a ló gyakran prüszköl: eső lesz.
10. Ha a szamár elhagyja a juhokat és a nyékhez 
(karámhoz) húzódik: nagy eső lesz.
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11. Ha a fecske az emberhez közel röpül: eső lesz.
12. Ha télen a tehén a sarat rázza a körméről: 
nagy hideg lesz.
13. Ha a hold vörös: szél leszen. *
14. Ha a kutyaugatás és a harangszó délkeletről 
hallszik: eső lesz.
Látható, hogy ezekben a pásztorregulákban elsőbben 
is éles figyelés nyilatkozik meg. A pásztor megfigyeli a 
leveli béka hápogását, a darumadár kiáltását, a fecske 
röpülését, a tehén, a szamár magatartását és legkivált a 
vadludak tömegeinek ide-oda vonúlását, a mely utóbbiból 
a kivont tanulság rendkívül figyelemreméltó, hogy t. i. 
mikor északra vonulnak — a hidegek felé — itt nálunk 
„elvész a tél“, megfordítva pedig feláll a hideg. A harang­
szó hallása, úgy a kutyaugatásé is, a levegőég állapotával 
változik és lehet jele az időjárás változásának is. Szóval: 
itt is a megfigyelés élessége és bősége, hozzá a magyar­
ság józan felfogása nyilatkozik meg ritka fénynyel.
A magyar pásztorságnak megvan a maga csillagászata, 
füvészete, állattana és madarászata. Ezeket itt éppen csak föl­
említem.
Lehetne ez elég a szószedet bevezetéséül, mint annak 
az előleges bizonyítéka is, hogy a magyar pásztorságban 
rendkívüli elemmel állunk szemben, melynek észbeli fej­
lettsége más népek pásztorainak fejlettségénél sokkal több 
és annál értékesebb, mert valóban ősi soron szerezte és 
hozta át időnkig; a mi pedig annál fényesebb, minél 
bizonyosabb az, hogy a magyarság mindég forgatagban, 
nagy érdekek tülekedésében állva, még államot is bírt 
szervezni és ezredéven át fenntartani, akkor, a mikor sok 
erősebb nép elhanyatlott, részben el is pusztúlt.
3. PÁSZTORLELKÜLET.
Egy pillantást kell vetnünk a magyar pásztor lelkü- 
letébe, inkább leikébe. Itt is oly sajátosságra bukkanunk, a 
minőt más népek pásztorainál hiába keresünk.
A magyar pásztor lelkületének legtisztább megnyilat-
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kozása költői formában történik s önérzete magaslatán 
állva, az alföldi gulyás így festi helyzetét és érzését; meg 
kell azonban jegyezni, hogy itt a vers származása a máso­
dik sorba tartozik, mert még ha némely vers a népies 
hangot csak utánozná is, az a körülmény, hogy a pász­
torok szájából közvetlenül van véve, bizonyítja, hogy a 
lelkületnek megfelelt, így erre jellemző és teljes értékű. 
Kezdjük tehát az önérzetes gulyással:
Gulya fogja kürűl szekrényemet,
Hat komondor őrködik amellet,
Sem betyártól, sem vadtól nem félek,
Pásztorsoron szabadon megélek.
Hogyha megfő bográcsos ebédem,
Körülüli vélem a cselédem ;
Hat bujtárnak vagyok fejedelme,
Úgy is h ín a k : „Gazdám ű kigyelm e!“
Úgy jóllakom fordított kásával,
Mint a báró rosszparádéjával;
Olyat iszom zsíros csobányomból,
Mint a báró arany poharából.
Ha jóllaktam  környékez az álom,
Vetett ágyam a gyepen ta lá lom ;
Olyat alszom bokrok árnyékában,
Mint a báró parádés szobában.
(Nincs is nékem egyéb vesztességem,
Csakhogy k . . .  a az én feleségem ;
Eszembe ju t régi legénységem,
Még az élet sem esik jól nékem).
Az utolsó négy sor kivételével bemondta Kis Gergely, 
számadó gulyás H.-Hadházon; az utolsó négy sort leg­
kedvesebb és legtiszteltebb magyar papomnak, Baksay 
Sándor ref. püspöknek köszönöm, ki népe lelkületének, 
így költészetének is legalaposabb ismerője és méltatója.
Ez a költemény, noha egésznek látszik, mégis csak 
töredék. Állítólag az egész Mátyásy József műve, ki a
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XVIII—XIX-ik század fordulóján működött, Izsákon szü­
letett és 1849-ben, 84 éves korában Kecskeméten meghalt. 
Kiadott művei azonban nem tartalmaznak népies elemeket.
A költemény újabbkori forrása egy 1826-ból származó 
kézirat, mely Kecskeméten látott napvilágot.1 Harminczhét 
strófája végig népies és nem foglal magában Kazinczy 
előtti nehézkes elemeket, mint Mátyásy kiadott művei.
A költemény számos töredéke sok népdalba be van szőve, 
részben megváltoztatva.
Erre ki kellett térni, mert egyik, irodalomtörténetileg 
megszentelt változata, az Erdélyi János népköltési, még 
kiadatlan gyűjteménybe tartozva, a Kisfaludy Társaság 
részéről a Magyar Tudományos Akadémiában van letétben.1 2 > 
Ebben van Petőfi SÁNDOR-nak sajátkezűleg írott változata, 
mely itt következik:
NÉPDALOK.
Nem bánom hogy parasztnak születtem, 
Csak azért, hogy zsíros gulyás lettem ;
Úgy jó l lakom fordított kásával,
M int a goróf roszparádéjával.
Ha látom a fergeteg idejét,
Lehajtom a kalapomnak sz é lé t;
Kifordítom a subámat szőrre,
Úgy állok ki a záporesőre.
Ha megunom magam a pusztába, 
.........................3 megyek a csárdába;
Szépen szólok a csaplárosnénak,
Hogy hozzon bort jó borivójának.
1 Kecskeméti Lapok, 1880, 31-ik szám. A cz ím : „A megelégedő 
gajás daljau Mátyásy Józseftől. Csillag a la t t : „E költeményt, melyet 
elhunyt költőnk egy rébéri barátjánál ídőzése emlékére írt, érdekes­
nek tartották közölni egy 1826-ból m aradt kézirat u tán“.
2 E r d é l y i  J á n o s  : Népdalok és mondák I—III. kötelének kéz­
irat! anyaga a M. Tud. Akadémiában 35 sz. P e t ő f i : Népdalok 1. sz. 
A figyelmeztetést d r . S e b e s t y é n  G y u la  úrnak köszönöm.
3 Két szó, javítás miatt, nekem olvashatatlan.
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Az én lovam százforintos fakó,
Repül, csak úgy szikrázik a patkó;
Mint én, az is igaz magyar fajta.
Xyulat is elkorbácsolok rajta.
H at bojtárnak vagyok fejedelme,
így tisztelnek: gazd’ uram  ő kelnie;
Gulya keríti be cserényemet,
Húsz komondor estrázsál engemet.
Még azt mondják, nincs asztalom, székem 
Gorófnénak sincs olyan, mint nékem;
Enyém minden halom és tó partja,
Eszem, iszom, a hol kedvem tartja.
Még azt mondják nekem az irigyek:
Ihatom én, m ert loptam eleget.
Nem kívánok én annak egyebet:
Soh’se lássa a csillagos eget. 
vagy:
Azt felelem én azoknak vissza:
Hogy van annak, a ki meg nem issza.
Egy papirszeleten szintén Petőfi kezétől az imént 
közlött költemény második versszakának következő vál­
tozata áH:
Ha érzem a fergetegnek erejét,
Lehúzom a kalapomnak elejét’,
Úgy kinézem a rósz időt alóla,
Hogy a jég is visszapattog róla.
Ennek a strófának változatsora evvel még nincs be­
fejezve. így a „Kecskeméti Lapokban“ közlött versekben ez 
strófa így hangzik:
Ha látom a fergeteg idejét,
Kigyűröm  a süvegem tetejét’,
Fel sem veszem a felhőt alóla,
Még a jég is visszapattog róla.
Hajdú-Hadházon pedig kiszakítva, mint töredék, ez a 
formája volt:
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Nyomorúság
Henczegés.
Ha látom a fergeteg elejét, 
Lehúzom a kalapom tetejét; 
Úgy nézem a rósz időt alóla,
Még a jég is visszapattog róla.
Ez a hadházi változat a leghelyesebb, mert a síkság 
embere nagy látókörrel bír s ezért már messziről látja a 
förgeteg közeledését, mely különösen akkor megkapó, 
a mikor két oldalt a verőfény játszik.
A nép szellemének ez a folytonos ébersége, úgy a 
mint egyazon kép módosulásaiban nyilvánul, a néplélek 
élő voltáról tesz tanúságot és vonzóvá teszi a vele való 
foglalkozást.
Haladjunk immár tovább egy lényegesen más pásztor­
alakhoz.
A kormányzós nagy uradalom pásztora bezzeg nagyon 
szerényre ajozza fel kobzát és így énekel:
Ócsó itt a pásztor,
Mert nincs becsületje, 
Mert a gazda előtt 
Mind hunczut a neve.
Ha van valamije,
Azt mondják, hogy lopta, 
Ha nincsen semmije:
Hogy elkorhelykodta;
Ha kenyérért mégyen, 
Kissebbit választják,
Ha szalonnáért megy,
A félfontra ra k já k ; 
Hogyha búzát adnak,
A rossz alját adják. 
Mirdenkép keserves, 
Szegény pásztor sorja; 
Akárhogy fordítja, 
Sohasem megy jóra!
(Békés).
De mikor Kecskemét síkján a csikósbujtár lovára pat­
tant és melle kitágult a puszta levegőjétől, ily dalra fakadt:
En csikós bujtár vagyok:
Paripám  a papné,
Nyergöm a rektorné,
Pokróczom a kasznárné;
Hevederem Julcsa,
Kengyelvasam Marcsa, *
Kantárszáram  Klára,
Farm atringom  Sára:
Csókom utoljára!
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Ezek a bojtárok körülbelül a magyar faj virágát alkot­
ják: deli, szép legények, lábszár-csontjuk sajátos hajtásánál 
fogva remek lovasok.
Más hangot ad a pásztoroló gulyás nótája.
Mintha a harang szava adná meg az alapját:
A nagy Dombainé asszonyom A
Gulyása vagyok én,
Háromszázhat darab
Tinóját őrzőm én;
Szépen szól a pörge tinó 
Harangja,
Kisasszonyom az ablaknál 
Hallgatj a.
Nem lehet szebben és gyöngédebben kifejezni azt, a 
mit az a pásztor kisasszonya iránt s ez ő iránta érez, mint 
teszi ebben a rövidke versben a gulyás.
De a ló! A ló nemcsak a magyar csikós, vagy a 
pásztor, hanem minden vérbeli magyar ember szemében 
az áUatok országának a koronája.
Noha a Kirgiz lova a mi volt parlagi lovunkhoz 
képest csúnya, a Kirgiz szemében mégis minden szépnek 
a foglalatja, a melytől semmi árért és semmiért sem válnék 
meg. Hogyne szeretné a magyar is, az egykori lovasnomád 
ivadék, a maga szép lovát, a mely minden körülmények 
között szeretetének tárgya marad, mert ez vérében van? 
A Bácska gazdag Svábja, a Fertőmellék Németje, a Felföld 
úri birtokosa, mind magyar kocsisra bízza lovait, mert ez 
nemcsak ért hozzá, hanem szereti is.
A viszonyt ez a rövidke költemény fejezi ki:
Volt egy lovam, ha magam rá a
Vetettem;
Száz mérföldre m aradt a szél 
M egettem ;
Debreczeni szabadságon 
Eladtam,
Áldomáskor csakhogy meg nem 
Sirattam.
gyöngédség.
ló szeretete.
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Kedves rózsám keZeMbe1 
Az ára,
Neki adtam pántlikára, 
Ruhára.
Ne szorongasd azt a bankót 
Jó lélek,
Ad az isten még többet is, 
Ha élek!
Rendkívül fontos és érdekes az a különbség, mely a 
mostkori ázsiai lovasnomád és az egykori magyar lovas­
nomád között fennáll. A Kirgiz semennyiért és senki 
kedvéért, a magyar egyedül szeretőjéért válik meg a 
lovától. És itt nyilatkozik meg az a más népekhez képest 
mélyenjáró különbség, a mely a magyart a nőhöz való 
viszonyában jellemzi s a melyet a szerelem mámora után 
ez a mondás teljesen kifejez: Regina domus mulier — 
a mely azonban nem csorbítja a férfi uralkodó helyzetét, 
mert a magyar asszony feleség, kinek ura van. Ez mindent 
megmond. Hogy mit érez még a betyár is a szerelem 
hevében, ezt legszebben megmondta Séta Pista, a híres 
somogyi betyár, ígyen:
Betyár vagyok, Séta Pista a nevein,
Hét regem ent katona sem bír velem;
Nem is félek, m ert van nekem koronám :
Szeret engem az én gyönge violám.8
A ló a lovasbetyárt is megnemesíti. A gyalogbetyár, 
az „kapczabetyár“ s a lovasbetyár világban megvetés tárgya, 
holott a lovasbetyár a nép felfogásában előkelőséget ölt 
s az ő cselekedetei csak a büntető Codex értelmében 
bűnök, ellenben a nép felfogása szerint virtus számba 
mennek, akárcsak a portyázó Turkmén, vagy a barantázó 
Kirgiz felfogása szerint a „kirándulások“. Nem is aljas a 
miénk, mint a „Bagrischer Hiesel“, vagy a tót Dovec.
1 Következetesen így: „kelebibe“ mondják.
3 A Kisfaludy-Társaság Népköltési Gyűjteménye VIII. köt. Dunán­
túli gyűjtés Dr. Sebestyén Gyulától p. 298.
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A betyárnóták részleteiben, nem is egyszer, a népies 
lyra valóságos gyöngyszemeire akadhatni, melyek a magyar­
ság lelkületére nemesen jellemzők. Lássuk csak:
H ej! egy se betyár, ki gyalog jár, a lovas betyár.
Hej! ki bodor lovon nem jár!
Lám az enyém bodor-deres:
Egész világ engem keres.
Az erdőbe, nagy erdőbe,
Rajtam ütött a vármegye;
Ki fokossal, ki baltával,
Ki a maga szerszámjával.
Nyisd ki rózsám leveles kis kapudat,
Hadd kössem be fáradt fakó lovamat;
Adjál neki szénát, zabot 
Úgyse mulat harmadnapot 
(Szatmár.) Tenálad.
Meg kell vaUani, hogy a költemény akár népies, akár 
ügyes utánzat, valóságos gyöngy s különösen a harmadik 
versszak valóban az.
Egészen más hangnemben, de szintén ékesen szól a 
következő:
. BETYÁR NÓTA.
Most gyiittem Szatmárról, 
Szatmár városából, —
H ej! ismernek m ár a lányok 
Lovam járásáról!
Csak egy m aradt rajta,
Az is kotyog ra jta ;
Hej! kovács jó czimborám, 
Igazítsd meg rajta!
Magam vagyok Palkó, 
Lovam neve Szajkó; 
Hej! mind a négy lábáról 
Lehullott a patkó! 
(Szatmár.)
Kesej egyik lába,
A homlokán hóka:
Hej! hogyha tudtam vóna 
Szebbet loptam vóna!
A népies felfogás a sikeres betyárkodás iránt nyilat­
kozik Rózsa Sándorról is, a kiről kiváló anatómusunk: 
Lenhossék Mihály tanár, a koponyaalkat1 és külső benyomás
1 Az eredeti koponya Professor L e n h o s s é k  M ih á l y  intézetében, 
fényképét majd a következő kötetben kiadom. Az alak hiteles képe 
kufsteini rabsága korából nálam van.
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alapján úgy ítélt, hogy nincsen bennök semmi aljasságra 
valló elem, a népies közfelfogás tehát különösen 1849-ben 
és ezután, hőst láthatott benne. Erre vall a következő két 
nóta is:
I.
Mikor Rózsa Sándor 
Felült a lovára, 
Aranyrojtos bő gatyája 
Lobogott utánna.
Arany a kantárja,
Ezüst a zablája,
Sárga rézzel van kiverve 
A nyerög kápája.
Röpülj lován repülj 
Félegyháza felől,
Röpülj le Gondi Modolhó, 
Maga van egyedül.
II.
NÓTA RÓZSA SÁNDORRÓL.
Rózsa Sándor fölül a nyerögbe,
De szép csákó ragyog a fejébe!
Nemzetiszín pántlika van rajta,
Kossuth Lajos neve ragyog rajta.
Letörött a bécsi torony gombja,
Rózsa Sándor lova vizet inna,
Erigy rózsám húzzál neki vizet:
Rózsa Sándor Csehországba siet.
(Mind a kettő Szeged.)
Ez a szabad csapat ideje volt.
A magyar pásztorok demokrácziáját a következő kis 
dal festi találóan:
Nem vagyok én úri nemzetségből való,
Nem köll néköm selyempaplan takaró,
Beérőm én libatollas dunnával,
Piros végre hajtott czifra czihával.
(Kecskemét.)
De van kivétel is, mert a híres petri gulyás így dalol 
nagy önérzetesen:
Én vagyok a petri gulyás,
Én őrzöm a gulyát, nem más,
A bojtárom vízen, sáron,
Magam a paplanos ágyon.
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A bánatnak szava ismét így zokog:
Megégett a szentpéteri cseróny,
Beleégett barna gulyás legény;
Beleégett három pár ruhája,
Számadónak jó irhás subája.
Számadónak nincsen abban kárja,
P árjá t veszi szögedi vásárba,
De a szegény barna gulyás legény,
Régen a cserénybe égett szegény.
Szőke kis lány kerüli a gulyát,
De nem hallja  szeretője szavát;
Szőke kis lány hiába kerülöd,
Mert megégett, ki tégöd szeretőit.
(Szolnok körül.)
A csikós a legszabadabb pásztor és áll a mondás; 
„A csikós tanyája a ló hátán van;11 inkább csak szít vala­
mely cserényhez. A csikós lószeretete és egész lénye 
szerint ázsiai nomádlovas. ím egy két nótája:
CSIKÓS NÓTA.
Csikós leszek, az apám se vót gulyás,
Ostor fityeg oldalomon karikás,
Ostoromat kivágom a ló után,
Úgy sétálok barna babám udvarán.
Rézsarkantyúm lovam vékonyába vágom,
Repül velem mint m adár a rónákon.
(Bihar Szentmiklós.)
CSIKÓS NÓTA.
Lóra csikós ló ra !
Elszaladt a ménös.
A nagy major m ellett — csuhajla!
Porol m ár a nyergös — ihajla!
Nem tehetők rúla
Mert mög vagyok fogva —
Van néköm bujtárom — csu h a jla !
Maj’ számol az rúla — ihajla!
(Kecskemét.)
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Csikós és a lova:
CSIKÓS NÓTA.
Az én luvam szabadon jár,
Nem b á n ja :
Betyár lúra nem kell békó,
Sem pányva,
(Bihar Szentmiklós.)
CSIKÓS
Nem kell az én lovam hátára nyerög,
Nem is ligy termött ez a betyárgyerök;
Úgy segé ljen ! nem is ér egy fakovát,
A ki szőrin meg nem üli a lovát.
(Bihar Szentmiklós.)
Pásztor szerelem! Ezt már az előzőkből megismerhettük. 
A nemesen jellemző az, hogy a magyar pásztor szerelme 
forró, de mindig illedelmes. Nem ismeri a léha szót és az 
allúziókat. Az indulattól sarkalva öl, de nem gyaláz meg.
A két nem vonzódását szépen fejezi ki a békési 
kis nóta:
Fehér gulyám kolompja szól a réten,
Gazdag kis lány izent nekem a h é te n :
Szegény leg én y ! ha jó szíved szeretne,
Gazdagságom mind a tiéd lehetne.
(Békés).
E sorozat záradékául álljon itt egy Bihar-Szentmiklósról 
és egy ismeretlen helyről való négysoros:
Gyócs a gatyám, patyolat az ingem,
Nem vettem, m ert babám varrta  ingyen ;
Azért is az én kedves kis babám.
Csikósné lesz az alföldi rónán.
(Bihar Szentmiklós).
A minap egy bokor mellett 
Három juhom hatot e lle tt;
Van m ár juhom van bárányom 
Szerethetsz már kis angyalom !
Még egy pár szó legyen a tájnak szentelve, melynek 
leírása, ha pásztorelme szülte, remek:
El se lopják, más gazdára 
* Se vágyik,
Éhen szomjan egyet szolgál 
H alálig !
NÓTA.
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Hej puszta, puszta, nagy bugaczi puszta, 
Olyan vagy te mint a mönnyég m a g a ! 
Halandó szöm be nem láthat tégöd,
Csikós, gulyás, futóbetyár nem éri a végöd!
Messzi látom a karcsú kútágast,
Magos gémjén gomb helyett ül a s a s ;
Furulyaszó hallik le a dombról,
Hosszú kürtszó az itató kútról.
(Kecskemét).
Az egész sorozatnak befejezése legyen az az ellentét, 
mely végső kifejlődésében a pásztor és a betyár, sorsát 
élesen jeUemzi. Hogy a két alakot egymás meHé teszem, 
az onnan van, mert a legtöbb betyár pásztorsorból kél; 
de ha egyszer kiszakadt, vissza nem térhet többé soha, 
míg a pásztor békében éri meg öregségét.
A pásztorember így végzi napját:
Esteledik, alkonyodik, 
Setét van a pusztában, 
Szépen hallik falu alatt 
Az én gulyám kolompja. 
(Békés).
Leterítem a subámat, 
Rágyújtok a pipámra, 
Rágondolok az én régi 
B abám ra!
Evvel szemben a betyár így látja helyzetét és sorsá­
nak végső kifejlődését:
Megátkozott engem az édesanyám,
Hogy ne legyen se országom, se h azám ; 
Tüskebokor legyen az én lakásom :
Ott se legyen soha megmaradásom.
A KÁROMLÁS.
Mint minden dolognak, úgy a pásztorság lelkületének 
is megvan a maga színe és a maga visszája. Ha az örömben 
és a bánatban, a szerelemben és a gyűlöletben a költői 
formáig emelkedik, az eUenkezője az illetlenség és ez is 
akad. A legkirívóbb pedig a káromlás, vagy közönséges 
szólás szerint, a káromkodás, a miben különösen a XIX. 
század első felében valóságos „virtuozitást“.. fejtett „ ki a 
kanász és csürhés népség és különösképpen az úrkocsis 
társadalom. És ha a tót száz, sőt ezer istent — sto/ tisic
3Herman Ottó: A magyar pásztorok nyelvkincse.
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bohou — kavart fel, a magyar a hetvenhetedik és jelzős 
nagyapjával érte be. Ez-azonban a nép helyzetének újabb- 
kori változásával és a népnevelés terjedésével lényegesen 
alább hagyott.
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4. A BÖLCSESÉG.
A magyar pásztor éppen úgy, mint a magyar nép 
bölcsesége a példabeszédben nyilatkozik fényesen és éle­
sen. A mi a következőkben adva van, az a pásztor szem­
lélődése azok fölött az állatok fölött, a melyek gondjára 
vannak' bízva. A felfogás mélységére nézve legyen elég 
egy példa, A bugaczi pusztán járva, egy üszőre bukkan­
tunk, a mely a pásztor közeledtére nagyon kezdett resz­
ketni. Arra a kérdésemre: miért reszket úgy az állat? a 
vezető számadó példabeszéddel azt felelte: „Nem úgy fázik, 
a hogy röszket“, azaz: tetteti a reszketést — „töszi mer 
fél, mög azért is, hogy sajnáltassa magát, van ám annak 
is magához való esze“. Az ostorral való könnyű érintés 
egészen más formában mutatta meg az állatot: felvágta a 
farkát és usgyé!
PÉLDABESZÉDEK
ÉS
KÖZMONDÁSOK SORA.1
I. Pásztor. III. Jószág. 9. Gulya. V. Kecske. VIII. Öszvér.
II. Ló. 1. Bika. 10. Bival. 1. Bak. 1. Öszvér.
1. Csődör. 2. Komor. IV. Juh. 2. Kecske.
2. Ménló. 3. Tehén. 1. Juhász. VI. Disznó. IX. Kutya.
3. Kancza. 4. Borjú. 2. Kos. 1. Kan.
4. Csikó. 5. Tinó. 3. Juh. 2. Disznó. 1. Komondor.
5. Ló. 6. Ökör. 4. Birka. 3. Malacz. 2. Kuvasz.
6. Paripa. 7. Barom. 5. Bárány. VII. Szamár. 3. Kutya.
7. Fakó. 8. Marha. 6. Ürü. 1. Szamár. 4. Eb.
1. Pásztor. nélkül eszi meg a farkas a
bárányt.
Ahol lágy a pásztor, gyapj at sz .. ik Eben múlt pásztorság, falu végén
• a farkas.· dögöt rág. \  '
Csak a pásztor vétke, ha tudta Minő a pásztor, olyan a juh.
1 Vő. Ba l l a g i  Mór : Magyar Példabeszédek stb. Szarvas, 1850.
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II. A ló.
1. Csődör.
A jó csődör vagy megsántúl, vagy 
megvakul.
Tudja két kézre ugratni a cső- 
dört.
2. Ménló.
A jó m énló vagy megsántúl, vagy 
megvakúl.
A m énló ritkán rúgja meg a 
kanczát.
Ménló mellett kancza falja fel az 
abrakot.
3. Kancza.
Jobb a kancza csikóstúl.
K anczarúgás nem oly fájós.
Nem oda kancza a búzába.
4. Csikó.
Adjuk meg a módját, mint a 
Páliak a csikó herélésnek.
Bojtorjános csikóból válik a jó 
paripa (*a szilaj pásztorság 
maradványa, mikor a csikó 
* farka tele volt ragadva bojtor­
jánnal) — Arctium Lappa L.
Délczeg csikóból válik a jó paripa.
Csikó is anyja mellett húz.
Ha a csikót korán befogod, ha­
m ar romlik.
Kicsiny csikó nagy derestől, Há­
mot húzni tanúi restül.
Nála minden nap csikót billegez- 
nek (*a lókötés korából).
Rossz csikóból is lehet még jó ló.
5. Ló és P a rip a  (heréit).
A bélyeges ló ra  is felül a czigány.
Abrakját hordozó lónak  nem törik 
föl a háta.
* A csillag a szerző jegye és
A brakját hordozó lónak nem túrós 
a háta. (*Túrós-túrhelyes, kiseb­
zett; a sebhelyeken gyógyulás 
után fehér szőr nő s ekkor 
m intha túróval meghintették 
volna a ló hátát).
Addig zárd be az ólat, míg el 
nem lopták a lovat.
A fogadott lónak  rövidebb a 
mértföld.
A hadakozásban jobb lovadat az 
ellenség sövényéhez, mint a 
magadéhoz kötni.
A heréit ló is néha megcsikózik:
A heréit lovat a talpáról szokták 
fejni. *
A hol a fék, ott a ló is.
A hol nincsen ló, a szamár is 
elkél. (*Analogonja: Ha ló nincs, 
szamár is jó.)
Ajándék lónak ne nézd a fogát 
(* a korát).
A jó lónak  zabla kell, nem ostor.
A jó lovat nem az ostor, hanem 
a zabola vezeti.
A ki a serény lovat sarkantyúzza, 
czigánykézre szánta.
A kinek lova nincs, Bécsben is 
gyalog jár.
Akkor abrakolja a lovat, mikor 
harczra indul.
Akkor vet lakatot az istállóra, 
mikor m ár kilopták a lovat.
A kutyának nőj jön a fű, ha lovai 
eldöglenek.
Állva alszik, mint a ló.
A ló állva álmodik.
A lófarkot is lehet lefelé szoktatni.
A ló fia is csak ló lesz.
Adó is megbotlik, noha négy lába 
van.
pótlást jelent.
3*
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A ló is szépre nyerít.
A ló is szokásból rugdos.
A ló kötőfékkel jár.
A lónyerítés is öröm.
A lovat nem szőréért, hanem 
sörényéért becsülik.
A lusta ló indítja ugyan a kocsit, 
de abban is hagyja.
A lusta ló is farka előtt jár.
A nyavalya lóháton jön, gyalog 
megy. (A baj gyorsan jön, de 
lassan múlik.)
A rost ló mindig jobban hízik.
A rost ló sarkantyúval jó.
A tanult lónak  nem kell sarkantyú.
A vén ló is megnyeríti az abrakot.
Azt a lovat ütik, a mely legjob­
ban húz.
Béna, sánta, kehes ló, szekeres 
lónak mind jó.
Bízik, mint a katona a lovában.
Bolond, a ki eb után a lovat el­
veszti.
Bolond, a ki egy zabszemért a ló 
seggibe búvik.
Bolond lomha, ördög lova.
Búsúljon a ló, elég nagy a feje.
Egészségére válik a czigánylónak 
a rakoncza.
Egyszer megcserélt ló könnyen 
ismét cserébe megy.
Elragadták a lovak.
Én lovat árulok, te meg belé- 
szúrsz.
Esze nélkül van, mint a Muczák 
lova.
Fáradt ló is előbb já r  a farkánál.
Fáradt lónak a farka is nehéz.
Fehér, mint a Szvatopluk lova.
Gazda szeme hizlalja a lovat.
Gyakran a vén lovon verik agyon 
a farkast.
Ha a ló rugdos, végy el az abrakból.
Ha lovadat jól tartod, m agadnak 
használsz.
Ha lovad nincs, talpad készen 
legyen.
Haza jár, mint a B üki lova az 
abrakra.
Heréit lónak  csak egy a lába.
Hitvány lovat szállj a meg leg­
inkább a légy.
Igen tud a varga lovat patkolni.
Ijedtében lova helyett tehenét 
kantározza.
Jobb a lovat az ellenség sövényé­
hez, mint a m aga karójához 
kötni.
Jobban csúszik ott a nyereg, mint 
a ló .
Jók a lovai, de rossz a kocsisa.
Jól tud szántani a czigány lován.
Ki gyalog ígér, lóháton meg nem 
állja.
Kirúgott a hámból. (Alt. a lóról 
véve.)
Könnyebb a ló mellett gyalogolni, 
mint szavakat fontolgatni.
Könnyű ló után a szekeret tolni.
Könnyű Szt. Mihály lovát abrak 
nélkül tartani.
Közös lónak  túrós a háta. (*A hátas 
lóra vonatkozik, a nyereg törés 
helyén fehér szőr nő.)
Leszokott az abrakról a czigány 
lova (“megdöglött éhen).
Liptói Sajtot ad, hogy lovat 
nyerjen.
Lófarkából csinálj m agadnak sza­
káit.
Lófarkánál kantároz a félénk 
katona.
Lóhalálában siet.
Lónak, lúdnak, leánynak nem jó  
hinni.
L óról szamárra.
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Lóval imádkozik.
Lovon jött, gyalog ment.
Lószűkiben alkalmasint nyargal­
hat Jeruzsálembe.
Lusta lónak  korbács az abrakja.
Margit asszony, deres ló, ritkán 
válik abból jó.
Más szemetén él, mint a Toldi 
Miklós lova.
Még lova sincs, m ár a kantáron 
búsul.
Megröstül a jó ló is, ha nem 
abrakolják.
Megrúgta a Szent Mihály lova.
Megszokta, mint a czigányló a 
korbácsot.
Megültették vele a falovat.
Megválik, kinek a lova futósabb.
Megverlek, mint az igás lovat.
Minden czigány a maga lovát 
dicséri.
-Mosolygós asszonynak, görhés 
lónak, világos felhőnek nem 
kell hinni.
Nagyobb a ló az istállónál.
Néha a jó ló is czigánykézre kerül.
Nem csoda, ha a vak ló meg­
botlik.
Nem ebre bízzák a lóhalált.
Nem mindenkor nevet a vak ló.
Nem rúg patkót a bakkancsos 
lova.
Nincs esze, mint a lónak.
Nyakas lónak nyakába vetik a 
pányvát.
Nyomtató lónak nem kötik be a 
száját.
Ostoba, mint a ló.
őklelj csákó kurva asszony lovát, 
ha isten fia vagy.
Pap fékei lovat, ördög a bűnös.
Rajta ül a lovon s mégis keresi 
(“helyesen : a sárgán, m ert már
mind m egtalálta a lovait, csak 
a sárgát nem, m ert ra jta  ült).
Rost, mint a kolompos ló. (*A ha- 
rangos, mely vezet.)
Simon bíró hajtja  a lovakat.
Sípot ajándékoz, hogy lovat nyer­
jen.
Sok jó ló szakad meg a hámban, 
míg erkölcsét kitanulják.
Szemes kocsis, szemes ló, kerék 
számra igen jó.
Szemesnek a játék, vaknak az 
alamizsna, czigánynak a vak ló.
Szemesnek áll a világ, vaknak az 
alamizsna, czigánynak a vak ló.
Szürke ló tó l sohasem kérnek 
vámot.
Tengődik, mint Toldi Miklós lova 
a szeméten.
Tűz az esze, mint a Bari czigány 
lovának.
Úgy ért hozzá, mint a ló az 
abéczéhez.
Vak ember lova nem igen hízik.
Vén lóból nehéz poroszkát csinálni 
(*a poroszka =  a ném et Pass­
gänger, hintázó járású  a régi­
ségben a nők hátaslova).
Visszafogta a ló száját.
Z abla nélkül a ló , sohasem leszen j ó.
Zabola, fék, ostor a délczeg lovat 
is megtöri.
6. P aripa .
A jó paripa  is megbotlik néha.
A ki lator paripán  ül, zabolából itat.
Büszke, mint a paripa.
Csiga parip án  jár. (*Azaz: lassú.)
Jó paripa  mellett szépen já r  a 
csikó.
Jó paripa  nem  hajt az ebugatásra.
Már hízott legyen a paripa, mikor 
táborba szállasz.
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Nehezen hízik a paripa, a kinek 
vak az ura.
Paripa, fegyver, feleség nem kö­
zös jószág.
Ritka, mint a huszár paripa nél­
kül.
7. Fakó.
A fakó is húz, de a fakót is 
húzzák.
Többet költ fakóra, mint érdemli 
fara.
III. Jószág.
Gazda szeme hizlalja a jószágot.
1. Bika,
Az esett bikát a gyermek is rug­
dossa.
Az irigy nyelv bika alá is borjút 
tehet.
Benn van m ár a bika a búzában, 
csak a farka áll ki.
Bika alatt is borjút keres.
Erős, mint a bika.
Gyakran megveszik ra jta  a bika­
pénzt.
Kerüld a bikát a mikor a földet 
hányja,
Nehéz a bikát járom ba fogni.
Nehéz bikákon szántani.
Öklelős bikának széna a szarván.
Nyakas, mint a vad bika.
Rost, mint a m etszett bika.
Szabados, mint a falu bikája. 
(Nyr. I I :  143.)
Volt kelete a bikacsöknek. (*Ha 
verekedésre került a sor.)
2. Komor.
Oly kedve van mint a komornak 
a járomban. (* Komor =  rosszúl 
heréit bika.)
3. Tehén.
A mely teh én  sokat bőg, kevés 
tejet bocsát.
A teh én  csikót ellett.
A te h é n  farka is lóg, mégsem 
esik le.
A teh én  szarva közt keresi a tő- 
gyét.
Az akkor volt, a mikor a tehén  
megborjazott.
Azt se tudom szegényt: ki tehene  
borja. (Lebecsülés.)
Derék dolog három tehén csorda.
Egyik teh én  a m ásikat nyalja.
Eltaláltad a tehén szarva közt a 
tőgyét.
Fekete teh én n ek  is fehér a teje.
Ha egy teh én  fosos, az egész csor­
dát be akarná keverni. (Mikor 
olyan ember gázol a mások 
becsületében, akinek magának 
se tiszta az élete.)
Jaj annak a háznak, hol tehén  
bikának vethet járm ot a nya­
kába.
Kinek tehene  nincs, kecskét fejjen.
Messzeországot já r t be, mint a 
teh én fark : egyik farpofától a 
másikig.
Minden teh én  a m agaborját nyalja.
Tehenet nyergelsz.
Tudjuk micsoda tehén alatt szo­
pott.
4. Borjú.
A borjúnak, a míg szopik, nincs 
neve.
A kinek nem borja  nem nyalja. 
(Eger, M. Ny. X : 91.)
Anyja után szalad a borjú. (Anyás 
gyerekre alkalmazzák.)
Azt gondoltam borjú  röpül.
Bámul mint a borjú  az új kapura.
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Borjúnyíró pénteken. (Sok he­
lyen : holnap után, kis kedden, 
bornyúnyúzó pénteken.)
Borjút keresett, ökröt vesztett. 
(Aprósággal bíbelődik és ezalatt 
nagyot mulaszt.)
Borjú vezeti a tehenet. (Gyerek 
okosabb akar lenni anyjánál.)
Föltartja az orrát, mint a zámolyi 
borjú.
Haborjaitmegeszed, keveset szán­
tasz a szőkén.
Kinek nem borja, ne nyalja.
Megjáratták vele a borjútánczot.
Nem sokat ugrál az éhes borjú.
(*Nem úgy fázik ahogy, röszket. 
Borjúról, üszőről, Bugacz-Mo- 
nostor.)
Ne nyald, ha nem borjad.
Ostoba, mint a borjú.
Otthon kedvére nevelt gyermek, 
végre borjúból ökörré válik.
Szép a borjú, nyilván kövér tehén 
alatt szopott.
Szint’ annyi borjúbőrt visznek a 
vásárra, mint ökörbőrt.
5. Tinó.
Jármas tinónak béres ostor. Tol­
nám. Nyr. 6 :83 .
Tanulj tinó, ökör lesz belőled.
6. Ökör.
A fáradt ökör jobban rakogatja 
a lábát.
Alánő, mint az ökörfark.
A rest ökör is nyerget kíván.
A vén ökör mélyebben tiporja a 
sarat.
Az ökör csak ökör, ha Bécsbe 
hajtják is.
Az ökrök farába verte a káncziót.
Búsúl, mint a kinek hát ökrét 
ellopták.
Czifra mint a remek ökör. (*A czéh- 
rendszer idejében a mesterré 
avatásra szánt ökröt felszala­
goztak, ez volt a remekökör.)
Egy ökör nem gulya.
Erős, mint az ökör.
Gazdag ember kövér ökröt hizlal.
Ha egy ökör nekiveti magát a 
Tiszának, a többi is utána úszik.
Ha tudná az ökör az erejét, nem 
törné fel nyakát az iga.
Hegyes szarvú ökörnek letörik a 
szarvát.
Heverő ökör után nem vetnek 
holdot.
Idegen ökör hazafelé bőg.
Igyál ökör, tóvíz.
Lefelé nő, mint az ökör farka.
Megnyomta a csőszökör a lábát.
Nehezen tanúi a vén ökör.
Nekidűl az asztalnak, mint az 
ökör a járomnak.
Nem illeti a konyhaökröt kos, 
bot, járomszeg.
Nem úgy keresik a hatökröt.
Nyomtató ökörnek fel ne kösd a 
száját.
Ostoba, mint az ökör.
Ökör húzza az igát, ló lakik jól 
a zabban.
Ökörnyállal takaródzik fökörnyál 
az őszkor repülő pókfonal).
Ökör szánt a zab alá, de a ló 
eszi meg.
Ökörtől szamártanács.
Ökörtől tanúi a tinó.
Ökrök nélkül csak a gönczöl sze­
kere fordul.
Ökrön dederunt,szamáron tulerunt.
Ökröt is azt tartják legjobbnak, 
a kit le akarnak vágni.
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Ökröt szarván, embert szaván.
Szomjas ökörnek a zavaros víz 
r is jó.
Úgy alszik, mintha ökörbőrt húz­
nának a jégen (hortyog).
7. Barom.
A mértékletlenségnek a barmok 
is határt szabnak-
Szőrmentiben simogasd a barmot.
8. Marha.
A szegényember marhája hizlalja 
a gazdagot.
Jó marhának könnyű jó vevőt 
találni.
Kinek esze nincs, nagy marhája 
sincs.
Kurabarátság, marhaszaporaság 
hamar oda van.
Szépen döglik a marha, olcsó lesz 
a bőr.
9. Gulya.
Nagy gulyája van a ránczában. 
(Sok a bolhája.)
10. Bival.
A bival, ha csak sóhajt is, mesz- 
sze fú.
Csak akkor szólj, mikor a bivaly 
f . . . ik, — akkor is csak a z t: 
iszom nagyanyám! (kotynyeles 
gyermeknek).
Lusta bivalnak vasvilla a korbácsa.
IV. A juh.
1. Juhász.
A minő a juhász olyan a bundája.
Az asztrológus is néha felejtkezik ; 
juhász tudja, ha az idő változik.
Két pofára esik, mint a juhász- 
bojtár.
Nem mind juhász, a kinek botja 
van.
2. Kos.
Gyapjáért szokták a kost is meg­
nyírni.
3. Juh.
A jó juh nem sokat béget, de 
sok gyapjút ad.
A juhok is a' békés legelést sze­
retik.
A juhot nyírni, nem nyúzni kell.
A mely juh a bárányt szereti, az 
a kost nem gyűlöli.
A mely juh sokat bekeg, kevés 
gyapjat ád.
A minő a pásztor, olyan a juh.
Az olvasott juhot is megeszi a 
farkas.
Egy rühös juh az egész nyájat 
megvesztegeti.
Egy rühes juh, egész nyájat 
veszteget.
Elballag a juh maga, de ritkán 
tér maga vissza.
Gyapjáért szokták a juhot meg- 
nyími.
Ha a juh szomorúan legel, dög­
rováson van.
Jó a juhot hajtani is, fejni is.
Jobb a juh bárányostúl.
Köhög, mint a vén juh.
Könnyen ballag a juh, de nehezen 
tér vissza.
Megszokta, mint a juh a sót.
Rossz juh, a ki a maga gyapját 
nem bírja.
4. Birka.
A vén birka eléli a téli takar-' 
mányt, kikeletkor döglik el.
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5. Bárány.
A hol kevés a bárány, nehezeb­
ben esik, ha vész.
A mészáros nem könyörül a bá­
rányon.
Ártatlan mint a bárány.
Csak akkor nem eszi a farkas a 
bárányt, mikor el nem éri.
Farkas is a bárányok kövérét 
szereti.
Farkasnak mondják: Paternoster, 
azt fe le li: bárányláb.
Farkasnak[sohasem lesz bárány fia.
Fél, mint farkastól a bárány.
Kis bárányból válik a nagy kos.
Könnyű a báránynak vérét venni.
Könnyű a bárányt megszelídíteni.
Még a bárányban is van méreg.
Nehéz a bárányt farkassal össze­
békéltetni.
Nyakametszett báránynak sóhaj­
tás a vége.
Oly kellemes a szava, mint az 
erdei fülemülének, mely a bá­
rányokat nyakgatja.
Pásztor vétke, ha tudta nélkül 
eszi meg a farkas a bárányt.
Ritka bárány kullancs nélkül.
Sok bárányt elhord addig a farkas.
Sok bárányt visz el a farkas, a
' míg a verembe kerül.
Sok húsvéti bárányt megevett.
Úgy szereti a farkas a bárányt 
hogy megeszi.
6. Ürü.
Használ, mint agárnak az ürű.
V. Kecske.
1. Bak.
A baktól őrizkedj, mert seggre 
taszít.
Bakot lőtt.
Büdös, mint a bak.
Bakot tett kertésznek.
Bízik, mint a bak a szarvához.
Büdös, mint a bak.
Egyik bakot fej, a másik rostát 
tart alája.
Megadták a bak árát.
Mindég egy bakot nyúz.
Nehezen lesz abból bakszekér.
Sok bakot megnyűznak addig.
Ugrál, mint a kecskebak.
2. Kecske.
A fél kecskéből válik a rossz 
kertész.
A kecske akkor rúgdalódzik legjob­
ban, a mikor meg akar dögleni.
Anyja csalogatja a kecskegedőt a 
kertbe.
Apró barom a kecske.
Azt szeretné, hogy a kecske is 
jóllaknék, a káposzta is meg­
maradna !
Fut a kecske, fehérük a fara.
Ha valaki elf . . .ja  magát, így 
szépíti a dolgot: Csak kecske- 
prüsszentés volt!
Kecskéhez ne menj gyapjúért. 
(Rava, Udvarhelym. J. M.)
Kecskék közt bak a bika.
Kecskelábra kapott.
Kecskepásztorságról uraságra 
menni.
Kecske sem menne vásárra, ha 
meg nem ütnék az inát.
Kecskét kertésszé,farkast juhásszá 
tenni.
Képes, hogy kecske, mert kurta a 
farka.
Nem bízzák kecskére a káposztát.
Siet, mint a kecske a zanót után.
Szereti, mint a kecske a kést.
Vén kecske is megnyalja a sót.
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VI. Disznó.
1. Kan.
A falu kanját is olykor megölik; 
de csak válik más helyébe.
2. Disznó.
A disznó is néha búzalisztet eszik.
A disznó megeszi a makkot, de 
nem néz föl a fára. (Mert a 
lehullottat eszi.)
A disznó sem mozsdik, mégis 
meghízik.
A gazdagnak is kettő az orra- 
lyuka, mint szegény ember 
disznajának.
A ki korpa közé keveredik, meg­
eszi a disznó.
Akkor volt szép a disznó, mikor 
malacz volt.
A nagy disznó mellett apraja is 
elkel.
Bakonyi röfögés, farkasnak ret­
tegés.
Disznó a pocsolyába örömest 
visszatér.
Disznó a szájárul szép (tokás, 
kövér emberről [Eger.]). M. 
Ny. X. 91.
Disznónak, fösvénynek, holtuk 
után hasznuk.
Disznónak fürdő a mocsár.
Disznón gyapjat keres.
Disznóólra, cserépfedél.
Disznó orra, aranyperecz.
Disznót ebért nem adok.
Egy disznót perzselnek.
Éhes disznó makkal álmodik.
Eszes disznó, mely gyökeret ránt.
Föltartja az orrát, mint az érsek 
disznaja.
Hallgat, mint a hugygyó disznó 
a búzában.
Ha szárnya lenne, legjobb madár 
volna a disznó.
Ha tudná a disznó, miért hizlal­
ják, megdöglenék bujában.
Hitvány disznónak a bőre se jó.
Jobb a disznó malaczostul.
Jó, hogy a disznónak szarva 
nincsen.
Ki disznó után indul, mocsárba jut.
Kövér, mint a disznó.
Lustább a disznónál, mert ez 
megveti az almot.
Még a disznóalmot is el akarja adni.
Meglesz disznónyíró szombaton.
Megszokta, mint a disznó a po-
, csétát.
Mindent orrára vesz, mint a 
disznó.
Minél rühösebb a disznó, annál 
inkább vakaródzik.
Moslékot a disznónak szoktak tar­
tani.
Nehéz disznót a mocsárról el­
szoktatni.
Nem disznónak való a gyömbér: 
makktól is meghízik.
Nem disznó orrára való az arany 
perecz.
Nem döglik meg a disznó a maga 
álmától.
Nem hintik a disznó elébe a 
gyömbért.
Nem őriztem vele disznót.
Nem szokás disznót nyírni.
Oláh után szokik a disznó.
Összeröfögnek, mint a bakonyi 
disznók.
Ösztövéres disznó makkról álma- 
dozik.
3. Malacz.
Ágál, mint a pótrás malacz a ga- 
rasos kötélén.
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A hitvány malacz makk alá jár.
A hol malaczot ígérnek, zsákkal 
forgolódjál.
Békési malacz kilencz is elfér egy 
ólban.
Egy malacz nem csürhe.
Farkas szájából ritkán esik ki 
nyálazatlan a malacz.
Mentői koszosabb a malacz, annál 
jobban vakaródzik.
Okos, mint a tordai malacz. (Far­
ral megy a vályúnak.)
Összebújnak, mint a szegény em­
ber malaczai.
Szegény ember hamar megszám­
lálhatja malaczait.
Szegény háztól, ösztövér malacz.
Minden koszos malacz megtalálja 
a maga dörgölődző fáját (Eger). 
M. Nyr. 10 : 91.
4. Mangalicza.
Kövér, mint a mangalicza.
VII. Szamár.
1. Szamár.
Abéczére tanítja a szamarat.
A szamár aranylanton is szamár­
nótát penget.
A szamár fejét nem szokták meg­
szappanozni.
A szamár is kedves, a hol ló nincs.
A szamár is oroszlánnak látszik 
a tudatlan szemében.
A szamár többre becsüli a szal­
mát az aranynál.
Döglött oroszlánt a szamár is 
megrúgja.
Elszenvedi a szamár a verést, 
csak adjanak enni.
Eminens, mint juhok közt a 
szamár.
Füles paripa =  szamár.
Ha a koldus szamárra kerül, 
sebesebben megyen, mint az 
úr, ha lovon ül.
Ha nagy füle volna, éppen csacsi 
lenne.
Igei\ kell a szamárnak a hegedű­
szó.
Kitetszik, mint juhok közül a 
szamár.
Könnyebb a szamárhátra, mint a 
paripára felkapni.
Már többször hallottam szamár- 
rívást.
Megismerni a szamarat rívásáról.
Mden szamár a maga terhét érti.
Minden szamár a maga terhét 
tudja, mily nehéz.
Nehéz a szamarat kutyaságra 
tanítani.
Nem érti a szamár a szép szót.
Nem illeti a szamarat a vörös 
nyereg.
Nem illik szamárra a bársony 
nyereg.
Nem lehet a szamárra asztagot 
rakni.
Nem szamárra való a kantár.
Ordításról ismerik meg a sza­
marat.
Ostoba, mint a szamár.
Rívásáról ismerik meg a szamarat.
Rost, mint a rőt szamara.
Sokat a szamár is leráz.
Sok szamár hord bársonynyerget.
Szamár állott a ló elibe.
Szamarat füléről, oroszlánt kör­
méről, rókát farkáról, ebet 
szőréről, madarat tolláról, bolon­
dot beszédjéről ismerik fel.
Szamár is kedves, a hol ló nincs.
Szamárrívás, ebugatás nem messze 
ér.
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Szamár se bírja az asztagot.
Vörös nyereg nem illeti a sza­
marat.
VIII. Öszvér.
1. Öszvér.
Konok, mint az öszvér.
IX. Kutya.
1. Komondor.
A komondor nem sokat törődik, 
ha a kis kutya megugatja.
Kétfelé tekint, ha agg komondór 
ugat.
Nosza eb után komondór.
2. Kuvasz.
A mely kuvasz egyszer általússza 
a Dunát, másszor is megpró­
bálja. (Kicsi vétekrúl nagyra 
lépni könnyű. Ball. 269.)
Kuvasz szénán fekszik, de abból 
nem eszik, de azért morog az 
ökörre.
3. Kutya.
A félénk kutyának hasa alatt a 
farka.
Akár fehér, akár fekete, elég az, 
hogy kutya.
A konczot el nem ejti nyálazat- 
lan a kutya. Ball. 267.
A kutya a maga víszhangját is 
megugatja.
A kutya egy konczért a prédi- 
kácziót is elhagyja.
A kutya el nem hagyja az uga­
tást.
A kutya, ha asztalra húzod is 
fejét, asztal alá búvik.
A kutya ha más nincs, a holdat 
ugatja.
A kutya, ha meg nem eszi is a 
dögöt, legalább körülheveri.
A kutya is a szegényt hamar 
megugatja.
A kutya is melegednék a tűznél, 
ha orrát nem féltené.
A kutya is szokásból ugat.
A kutyának is csak eb a kölyke.
A kutya néha jó kedvéből is 
ugat.
A kutya nem nyúl, ha mindjárt 
vörhenyes színe van is.
A lelánczolt kutya csak azt marja 
meg, ki hozzá közelít.
A mely kutyát éri a kő, az rivan- 
nik el.
(Német: Wenn man unter die 
Hunde wirft, welchen es trifft 
der schreit. Ball. 269.)
A mely kutyát megakarnak ölni, 
veszett hírét költik.
Egy kutya =  mindegy.
Fekete kutya, tarka eb, mind 
egy ördög.
Fenhordja a fejét, mint a kutya, 
mikor tejes fazékhoz ütötték 
az orrát.
Ha a kutyából egyet megütnek, 
szétmennek; a disznók pedig 
összeröhegnek.
Ha a kutya meg nem marhatja 
az embert, a követ rágja.
Ha a kutyának oly szarva volna, 
mint a mérge, senki se marad­
hatna mellette.
Ha a kutya tutul (vonít) és föl­
tartja az orrát: tűz le sz ; ha 
le fe lé : halottat érez. Arács, 
Zalam. Nyr. 22. 474.
Hamarább utoléri a hazugot, mint 
a sánta kutyát.
Iparkodik, mint a szög verő ku­
tyája — Ferenczi J. Szeged — A
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szögverők Szegeden betanított 
kutyát alkalmaztak a kerék 
hajtására, mely összeköttetés­
ben volt a fujtatóval: a kutya 
bent állott a kerékben s a lába 
folytonosan járt; így jött a kerék 
mozgásba. A közmondást arra 
alkalmazzák, ki csak kény­
szerítő eszköz alkalmazása foly­
tán iparkodik dolgát végezni. 
Nyr. I. 179.
Jobb élő kutya a holt oroszlánnál.
Besser ein lebender Capuciner, 
als ein todter Papst.
Ki kutyával hál, bolhásán kél 
fel.
Német: Wer mit Hunden schläft, 
steht mit Flöhen auf.
A ngol: do.
Olasz: do.
Kis embertől kutya sem fél.
Kis kutya nagy koncz.
Kis kutyától a macska sem fél.
Kitett magáért, mint a Taczi 
kutya az utczáért.
Ki vagyon, mint a kutyaikra a 
hóbóí.
Könnyű a lánczolt kutyával békét 
tartani.
Köntös ujjába való kutya.
(Máskép ölebecske).
Latin: Melitaeus catulus. Ball. 267.
♦Kusti, kutya, ne ugass! Ne ugasd 
a guzsajast 1 (t. i. a látogatóba 
jövő legényt.)
Kutyaábrázatból nem válik orcza.
Kutya farkassal össze nem szö- 
- vetkezik.
Kutyafejű (tatár). Nyr. 28 : 90.
Kutyafésülés. Nyr. 28;90.<
Kutyafülű. Nyr. 28 : 90.
Kutya gyomor a csontot is meg­
emészti.
Kutyahazugságnak eb a hitele. 
Ball. 269.
Kutyahitű. Azaz: pogány.
Kutyálkodik. Nyr. 28 : 90.
K utyának kutyó a fia, kecskének 
gedő.
K utyának legkedvesebb falatja a 
dög.
K utyának se jó az első kölyke.
K utyapeczér nem nagy úr.
Kutya se teszi be maga után az 
atót.
Ném etül: Hunde und Edelleute 
lassen die Thür offen. Ball. 267.
Kutyát fogni. Eredete Szirmay 
szerint az, hogy első Henrik, 
német császár, midőn a ma­
gyarok az előde által vállalt 
évi adót követelték, azoknak az 
adó helyett egy rühös kutyát 
küldött, min a magyarok fel­
indulván, roppant sereggel Hen­
rikre rajtaütöttek, de ettől oly 
hatalmasan visszaverettek, hogy 
a német írók tanúsága szerint, 
50 ezer magyar elesett. Innen, 
ha valaki szándékát el nem 
érve, kudarczot vallott, azt 
mondták, hogy „kutyát fogott“. 
Sőt „kudarczot vallani“ is annyi 
lenne, mint „kutyaarczot val­
lani“. Ball. 268.
Kutya természetű. K utya. vérű.
Kutya tettnek eb a jutalma.
Kutya ugatását elhordja a szél.
, V . Ugat a kutya, de elhordja a 
szél.
Kutyáúl van. Nyr. 28 : 90.
Kutya után ugat a kutya, bár 
semmi oka ne legyen.
Ném et: Bellet ein Hund, so kläffe 
sie alle. Ball. 267.
Kutya után ugat a kutya. >-
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N ém et: Was vom Hund kommt, 
bellt gern. Ball. 268.
Kutya van a kertben. (Valaki ti­
losban jár.) Ball. 266.
Leforrázott kutya az esőtől is 
fél.
Begossene Hunde fürchten das 
Wasser.
Magyarnak a kutyája sem vereti 
magát örömest.
Makutyi — Hol mondja nép? — 
„ma kutyáúl vagyok“ összevo­
nása. Jókai is használja. Nyr. 
27:574.
Megszorúlt, mint a recsenyédi 
kutya. (Árvíz idején addig okos­
kodott, míg végtére is egy a 
vízből még kiálló boglyatetőre 
szőrűit s ott vonított és nyo- 
morgott.)
Míg a kutya szarik, elfut addig 
a nyúl.
Franczia: Tandis que le chien 
pisse, le loup s’ enfuit.
Német: Während der Hund sch..., 
lauft der Hase in den Busch. 
Ball. 266.
Mintha csak egy tarka kutya volna 
a világon.
Es gibt mehr als einen bunten 
Hund. Bail. 268.
Nem csak egy kutyának neve
. Fari.
Nem csak egy vörös kutya van 
a világon. Ball. 268.
Nem lesz kutyából soha szalonna, 
ha megperzselik is.
Nem szokás a kutyát megper­
zselni.
Örvvel erős a kutya.
Rátartja magát, mint az Adorján 
kutyája.
Róka koma, kutya sógor.
Rossz kutya az, mely megugatja 
a maga vaczkát.
Se kutya, se peták.
Sokára ér a sánta kutya Bu­
dára.
Sokat a kutya farkára sem lehet 
kötni.
Sokat hízelkedik a kutya, de nem 
hisznek neki.
Sok kutya nyűi halála.
Szép volna, ha kutyák megbékül- 
hetnének.
Tele van kutyasággal, mint a duda 
satrafékkel.
Ugat belőle a halál kutyája.
Veres kutya, veres ló, veres em­
ber, egy se jó. .
Volt része a kutyaportióban — 
neki is kijutott az ütlegekből.
4. Eb.
Ácsorog, mint a jászok ebe a 
dombon.
Addig játszik az eb, míg kutyó.
A hamarkodó ebnek vakok a 
kölykei.
A jó ebet nem ütik agyon egy 
túróért.
Egy hegyes túróért agyon nem 
verik az ebet. T. i.: H ajó szol­
gád van, ne adj ki rajta mind­
járt első vétkéért.
Az eb is haragszik, ha az orrát 
bántják.
Bagzó ebnek sok lyuka vagyon. 
Ball. 93.
Bolond, ki eb után .lovát el­
veszti.
Bolond,, kit a megkötött eb meg­
harap. . .
Bolondság eb után lovat veszteni:
Csak eb a kutya.
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Eb a bárka hal nélkül. T. i. Ebül 
van, mitsem ér a bárka hal 
nélkül.
Eb a bika tehén nélkül.
Eb a csikós suba nélkül.
Eb a gatya ráncz nélkül.
Eb a juhász bunda nélkül.
Éb a német kutya nélkül.
Eb az oláh disznó nélkül.
Eb az olasz famacska nélkül.
"Ball. 87.
£76adta, JSöadtáz. Blasphemat, 
maledicit. Sándor I. Öszve eb- 
adtázta. Kreszn. 1831.
E b’ agja. Kis gyermekek nyava- 
lyájok. Comedones. P. P. Nagy 
ehetőség. Sz. D. Ezen nyava­
lyát okozza, a bőr alatt termő 
szőr-féreg. Lásd Házi Orvossá­
gok Váczon 1821. p. 45. 
Kreszn. 1831.
Eb’ ágyából esett. Kreszn. 1831.
Eb, a’ ki nem barát. Kreszn. 
1831.
Eb a kutyával egy alomba, nem 
egy járomba illenek.
Eb’ annya’ terhe. Közmond. 
Kreszn. 1831.
Eb-apának kutya fia. Közmond. 
Kreszn. 1831.
„Eb csont béheged.“ Közmond. 
Kreszn. 1831. *Még jobb: bé- 
forr.
Ebcsont összeforr. Nyr. 28 : 90.
Eb-ebód. — Kreszn. 1831. — 
Prandium caninum. A’ hol bor 
nincs Pázmány Préd. p. 389.
Ebek harminczadjára került. Nyr. 
28:90.
Eb eladóban hagyta. Kr.
Eb-ellette. — Kreszn. — Catulus 
Λ Vajda 2. k. p. 225. * == eb­
adta.
Eben gubát. Kúnos Ignácz sze­
rint Kis-Azsiában (Nyr. 22 :4) 
eb jelent gubát, subát.
R. Prikkel Marián szerint (Nyr. 
2 4 : 71) guba jelent kutyát 
[„Fanos ebnek gubás eb a 
társa“].
Némedi D. így magyarázza a nép 
ajkáról: „Két ember találkozott 
egyszer, zsák a hátukon. Az 
egyiknek a zsákjában zörgött, 
a másikéban izgett-mozgott 
valami.
— Mit visz kentek?
— D iót! Hát kentek ?
— Malaczot!
— Cseréljünk!
— Cseréljünk!
Megcseréltek. Megörült mindegyik 
a cserének, mert rá akarták 
szedni egymást. De bosszúságra 
vált az örömük, mikor odébb- 
állva a zsákot kioldották, 
mert az egyik malacz helyett 
kutyát, a másik meg dió he­
lyett gubát, gubácsot talált a 
zsákjában. (?) Némedi Dezső. 
Nyr. 32:577.
Eben gubát cserél, általános.
Eben gubát cserélt.
Egy gubás kocsis ebet akart 
lopni. Hogy könnyebben megfog­
hassa, ledobta gubáját s a kutya 
mozgólódása közt ott is felej­
tette. Haza jővén a kutya ura, 
ebét ugyan nem, de a gubát 
a kocsi mellett lelte. A gazda 
visszaj öttét messziről látván a 
tolvaj: nem mert visszamenni 
gubájáért. Midőn másnap kér­
dezték tőle pajtásai, hová tette 
gubáját? az igazat megvallani 
szégyellvén, azt,- felelte, hogy
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az éjjel ezt az ebet cserélte a 
gubán. Ball. 92.
Eben múlt pásztorság falu végén 
dögöt rág.
Eb-erkölcsű. — Kreszn. — Cyni­
cus ; cynaedus, Sándor I.
Ebet szőréről, madarat tolláról, 
embert társáról.
Ebet szőréről, rókát farkáról meg­
ismerheted — V.
Megismerni ebet a szőréről. Ball. 
92.
Eb-fa. — Kreszn. — Rhamnus 
frangula; Sándor I. alias ebesfa.
Eb-faj. — Kreszn. — Genus ca­
ninum, ortus de scorto.
Eb-fejű. — Kreszn. — Cynoce­
phalus V. Simia inuus, Sándor 
I. A népnél kutyafejű tatár.
Eb-fogak. — Kreszn. — Dentes 
canini.
Eb-gallér. — Kreszn. — Collare 
caninum. Örv. Sándor Istv.
Ebhájjal kenték az alfelét a. m .: 
hamis. Kreszn.
Eb-hal. — Kreszn. — Piscis ca- 
pitosus, mugil. Molnár Albert. 
P. P. Squalius. Hayfisch. Sán­
dor I.
* Umbra canina; Cottus gobio. A 
békaporonty =  ebihal.
Eb halállal veszszen el. Kreszn.
Eb harminczad — Kreszn. — 
Sors adversa.
Az ebek’ harminczadjára húzzák.
Eb hátán meg fordult. Kreszn.
Eb marad a kutya mindenkor. 
Ball. 267.
Ebre háj at. Nyr. 2 8  : 90.
Ebura fakó! Elterjedve, de bi­
zonytalan értelmű; leginkább 
csufondáros rászólás.
Farkával az eb is parancsol.
Fázik, mint az eb.
Ha jó volnék, eddig az ebek is 
megettek volna.
Hátulsót harapják az ebek.
Játszik mint az eb a farkával.
Jó kölyökből válik jó eb.
Katonának szép a neve, eb az élete.
Késő a vén ebet tánczra tanítani.
Késő bánat, eb gondolat. Kreszn.
Két ebnek is lehet egy neve.
Ki ebet akar tartani, korpája le­
gyen.
Ki más ebét kötve tartja, köte­
lét találja.
Kínban van, mint az Undi eb a 
kalodában.
Könnyebb utólérni a hazugot, 
mint a sánta ebet.
„Majd föl fújja az ebek dalját.“ 
Közmondás, Kreszn. 1831.
Még az ebnek sem jó az első 
kölyke.
Megrágják a konczot, ebnek ve­
tik a csontot.
Megugratták alatta a kan ebet,
vagy:
Meglódították az ebet. Ball. 92.
Messze Buda sánta ebnek.
Nagy a feje, mint a belédi ebnek.
Nehéz a konczot eb szájából ki­
vonni.
Nem egy ebnek ’ kurta a neve. 
Ball. 93.
Ne tarts ebet, ha kenyérhajad; 
nincs.
Ne tarts ebet, ha konyhád nincs.
Ne tarts ebet, ha korpád sincs. 
Ball. 93.
Nosza eb után komondor.
Nyalakodik mint az eb.
Nyújtózik mint az eb a pozdörján.'
Ott az e b é d , a pap rétjén. A 
kutya ott tartózkodik, a hol
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valamit elletik. A rétre nem 
sokat szoktak hordani, ugyan 
azért a kutyát ottan hiába ke­
resed. E közmondással tehát 
akkor él az ember, ha valamit 
állítani hall, a minek hitelt 
adni nem tud és körülbelül 
annyit tesz, m int: „azt másnak 
mondjad, a ki hiszi“ én oly ke­
véssé hiszem, mint hogy a kutya 
a réten tartózkodik. Ball. 92.
Ragadozó, mint a kapzsi eb.
Siet, mint a talpa-égett eb. 
Süveges asszony ebszokás. 
Szereti, mint az eb a gereben- 
nyalást.
Szereti, mint eb a macskát. 
Több ebnek neve fari. Ball. 93. 
Úgy néz rá, mint az ebre.
Úgy sétál, mint a kunok ebe a 
homokon. Szirmay, Adagia. 
Vess az ebnek, csórja farkát. 
BaU. 93.
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Á szószedet, mint már érintettem, nem „szótár*, nem 
szavak gyűjteménye, a melyek betűrendet követnek és 
egy vagy több nyelven a szónak, csupán csak a szorosan 
vett egyenlő értékét adják.
A szószedet fogalomköröket igyekszik felkarolni, e 
köröket részlet és összefüggés szerint meghatározni és a 
fogalomkörön belül betűrendben könnyen hozzáférhetővé 
tenni. A szószedet második része a szómutató, a mely 
minden egyes szónak helyét így jelentését is megmondja 
annak, a ki keresi.
A magyarázatokra és tudományos meghatározásokra 
a lehetőségig gondot fordítottam.
A forrásokat véve, elsősorban állanak az eredeti 
gyűjtések, a melyeket számos utamon magam végeztem, 
úgy a Királyhágón inneni, mint a túli részen. A szorosab­
ban vett erdélyi részben, régi meghitt és ragaszkodó 
emberem, néhai P ungur Gyula és négy tanítványa, ú. m.: 
József Mihály (Hava, Udvarhelym.), József János (Firtos- 
váralja, Udvarhelym.), Kovács Lajos (Gyergyószentmiklós) 
és Wagner János (Csík-Ghimes és később a Királyhágón 
innenre jőve: Csongrádon) gyűjtött; ezek a Csángók közé 
is benyomulva, igen lényegesen hozzájárultak a szószedet 
anyagához. Pungur maga számos kiírást is végezett.
Nagyon is érthető, hogy mindezek a nép szájáról 
való közvetlen gyűjtések, nem nyújthattak elégséges anyagot, 
a melyből a fogalomkörök megalkothatók lettek volna, 
mert a feladatnak megvannak a maga nehézségei, melyek 
a megbízható elemek ritkaságában, az utánjárás ezer 
akadályában gyökereznek. Magam is csak egy ember 
voltam, a kinek a szószedésen kívül, az ősfoglalkozás
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Irodalmi
források.
Szótárak.
történetén túl, még egész tárgyi és értelmi szövevényt 
kellett szétfejtenem és áttekinthető rendbe hoznom. Be is 
láttam — elég korán, hogy a feladat — és csak majdan — a 
nagy munka nagy felosztásával, nemzedékekre való kiterjesz­
tést értve, volna elérhető; de emberileg tökéletesen már 
akkor sem, mert az ősfoglalkozások részben átalakuló­
ban, részben teljes elhanyatlásban vannak, a mi na­
gyon érezhetően reáhat a nyelvre, éppen legsajátosabb 
részében.
Folyamodnom kellett tehát a meglevő, részben gazdag 
és becses nyelvforrásokhoz, a melyekben nem oly czél- 
zattal gyűltek ugyan a szavak, mint a mely engem ser­
kentett munkásságra, de a czél mégis a nyelv gyarapítása, 
a történeti és népies elemek biztosítása volt, így bevált.
Sok és becses anyagot, melynek történeti értéke van, 
nyújtott a SzAMOTA-ZoLNAi-féle „Oklevél S z ó t á r ezt az 
anyagot lényegesen gyarapították az igen buzgó Takáts 
Sándor levéltári kiírásai, a melyeket a legnagyobb liberali- 
tással rendelkezésemre bocsátott. Ebben az irányban sok 
becses adalékot nyújtott a sohasem nyugvó Tagányi Károly 
és leghívebb, ragaszkodó emberem, az oly szomorú véget 
ért Horváth Ignácz is. Ilyen úton jutottam az országos 
levéltár sok becses anyagához. Bő forrásul és sok magya­
rázattal szolgáltak régi szótáraink és régi irataink is. 
így a szótárak közül: Szenczi Molnár Albert 1621; 
Páriz-Pápai 1708; Páriz-Pápai-Bod 1767; Márton József 
1803. A szószedetek közül: a Beszterczei szószedet, mely a 
XY. századból való; az ugyanebből a századból való 
Schlaegli szójeggzék; Szikszai Fabricius Balázs 1590-iki 
szójegyzéke, az ősrégi Ver antius Faustus : Dictionarium 
pentaglossum (kiadva 1834); és egyike a legrégiebbeknek, 
a „ Lexicon Joannis Murmelii“, in quo Latina rerum vocabula 
in suos digesta classes cum Germanica et Hungarica inter­
pretatione 1533. Editio Szamota, 1896.
A dolog természeténél fogva, főforrást alkotott a két 
tájszótár, ú. m .: az 1838-iki „Magyar tájszótár, kiadta a 
Magyar Tudós Társaság“ és ennek Szinnyky József gon­
dozta új, bő kiadása, mely a Magyar Nyelvőr gyüjtelékeit 
beolvasztotta. Ezeket az ősforrásból, a M. Nyelvőrből
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vettem át. Újabbkori szótárirodalmunkra egyetlen meg­
jegyzést kell tennem, hogy nem fektet kellő súlyt a ter- 
mészetrajziak pontos meghatározására, pedig ismétlem, ha 
valamiben, úgy ebben nyilatkoznék meg a haladás.
A szószedet derekát azonban megalkották azok a ki­
írások, a melyek hatalmas és virágzó nyelvészeti folyó­
irataink : a „Magyar Nyelvőr“, máig 40 kiaknázott évfolyama 
— és a „Magyar Nyelvu máig 9 évfolyama — nyújtottak, 
a melyeknek kiírását, szerény díj ellenében, a ma már 
doktor Lambrecht Kálmán, önkéntesen elvállalta és telje­
sítette, a mely munkáért természetesen a felelősség is 
terheli. Á nyolczvanadik életév küszöbére érve, még sok 
feladattal szemben állva, a szószedet kegyes olvasói elnézők 
lesznek, ha erre szükség volna, ezt kérem és reményiem is. 
Tisztán érzem, hogy az emberit megtettem. A kiket mint 
kiválóbb segítőtársaimat még megnevezni kedves köteles­
ségem, ezek a következők: Schenk Jakab adjunktus, sok 
kiírásért és eredeti gyűjtésért is ; Kupa Árpád, ezer szóért 
és ezer útbaigazításért, de leginkább mégis ragaszkodásáért, 
mely egyformán hű maradt a Kunpuszta perzselő verő­
fényén és a legkegyetlenebb síksági förgetegben.
A két legjellemzőbb, azért legfőbb terület pásztor- 
ságára nézve kedvezett a szerencse. A Hortobágyra vonat­
kozólag hálával tartozom Kovács József, Debreczen nemes 
városa polgármesterének, Zoltai Lajos, múzeumi őrnek, 
ennek sok más, becses adalékért is; legújabban Tűri 
Mészáros IsTVÁNnak, ki nagyon alapos kutatást végzett s 
egyrészét kéziratban engedte át. Bugacz-Monostorra, illetőleg 
Kecskemétre nézve nagy hálára kötelezett néhai Kada Elek, 
a város nagyérdemű polgármestere, ki igazán forró sze­
retettel viseltetett a népies foglalkozások iránt és sokat 
mentett meg a feledéstől.
Ezen a helyen lerovom tartozásomat egy elköltözött 
barátom Bessenyei Széll Farkas iránt is, ki rajongó híve 
volt mindennek, a mi magyar és a mi népies; neki 
köszönhettem azt a szép és fontos okmányt, mely az „Elő­
tanulmány“ 378—385. oldalán olvasható és a „Nádudvari 
rend(í czímet viseli. Az okmány származása ott mint néhai 
Hentaller LajosíóI való van adva, pedig Széll Farkas
Segítők.
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ajándéka. A helyreigazítást megfogadtam és íme teljesítet­
tem. A két halott már régen megbékült.
Evvel azt hiszem, nem részletesen ugyan, de főbb 
vonásaiban adva van az anyag eredete; adható tehát a 
csoportosítás és rendje is.
AZ ŐSFOGLALKOZÁSOK SZÓSZEDETÉNEK 
SORRENDJE.
A szószedet 14 szakaszra és ebben 78 czímre oszlik; 
hozzájárul még I—III. függelék. A sorrend tehát így alakul:
I. A ház és tája.
1. A ház és tája.
2. Járóművek és részek.
3. Fogat és szerszám.
4. Debreczeni lófogatok.
5. Debreczeni lószerszám.
6. Debreczeni kocsi és igás- 
szekér.
7. Lóhajtás.
8. Debreczeni taliga.
II. A ház és szérűje.
9. Eke.
10. Iga és befogás.
11. Ökörfogat és hajtás.
12. Hangelemek.
13. Rovás és mérték.
14. Vágószerszám.
15. Kasza, sarló.
16. Ironga.
17. Hangszer.
III. Pásztorszervezet.
18. Pásztorszervezet.
19. Pásztortanya.
20. Eszköz, ruha.
21. Ostor.
22. Pásztorkonyha.
23. Tűzhely.
24. Edény.
IV. A jószág.
25. Jószág.
26. Szín.
27. Hangok.
28. Coitus.
29. Betegség.
V. A föld.
30. A föld, a nyíl.
31. Kút és a kopolya.
VI. A ló.
32. Ló szótára.
33. Ló szőre.
34. Bélyege.
35. Lónevek.
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VII. Szarvasmarha.
36. Szarvasmarha szótára.
37. Tej és termékei.
38. Szarvasmarha szőre.
39. Szarvállások.
40. Szarvasmarha nevek.
41. Bivaly.
VIII. A juh.
42. A juh szótára.
43. Juh szőre.
44. Juh nevek.
45. Füljegyek.
45/a Juhtej termékei.
46. Juh hangelemei.
47. Kecske.
IX. A disznó.
48. Disznó szótára.
49. Disznó szőre.
50. Disznó nevek.
51. Disznó kergető.
52. Disznó hívása.
53. Disznó mondókák.
X. Szamár és öszvér.
54. Szamár és öszvér szótára.
55. Szamár szőre.
56. Szamár neve.
57. Szamárról, vegyes.
XI. Élősdiek.
58. A lónál.
59. Szarvasmarhánál.
60. Juhnál.
61. Disznónál.
62. Kutyánál.
XII. A kutya.
63. A kutya szótára.
64. A kutya szőre.
65. A kutya szólása.
66. Kutya szólítás.
67. Puli.
68. Pumi.
69. Kutyanevek.
XIII. A macska.
70. Macskanevek.
XIV. Ismeret.
71. Pásztorcsillagászat.
72. Tájékozódás.
73. Pásztor időjárás és idő­
jóslás.
74. Pásztor állattan.
75. Pásztor madártan.
76. Madár névrendszer.
77. Fa és bokor ismeret.
78. Pásztor füvészet.
I. FÜGGELÉK:
Tót anyag.
II. FÜGGELÉK:
Oláh anyag.
III. FÜGGELÉK:
Halászat.
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Mielőtt, hogy a szószedet kifejtéséhez hozzáfognék, 
néhány szóval jellemeznem kell a három függeléket, mely 
a szószedetet bezárja.
Az első függelék jobbadán azt a tót anyagot adja, a 
melyet a buzgó Lányi Béla Liptó megyében szerzett, a 
mely élénken mutatja a magyar hatást a tót ősfoglalkozás 
körében is. Ez nem a sokszorosan felhánytorgatott magya­
rosításnak következménye, mely nincs is, hanem teljesen 
önkénytes dolog: a tetszés kifolyása.
A második függelék adja az ősfoglalkozás oláh anyagát, 
azt, a melynek magyar eredete kétségtelen. A forrás dr. Mól- 
dován Gergely kolozsvári egyetemi tanár megállapításaiból 
van merítve, tehát oly férfiútól származik, a ki az erdély- 
részi oláhságnak véréből eredt, annak legalaposabb ismerője 
és legpártatlanabb méltatója. Hogy miért fektetek én e 
függelékre kiváló súlyt, az onnan van, mert teljesen meg­
bizonyosodtam abban, hogy az oláhságnak a rómaiaktól 
való származtatása tévedés, melynek tudományos értéke 
nem lehet. A legvégsőbb levont tanulság az, hogy az 
oláhok a Balkánon ma is élő vlach — βλαχοζ — elemnek 
ivadékai, melyek a múltban majdnem kizárólag juhászok 
voltak és elterjedésök a magyar részekben arra vezethető 
vissza, hogy Magyarországon a pásztor sohasem volt 
jobbágy, hanem szabadon költözködött oda, a hol téresebb 
és jobb legelőre talált, a mint ezt Petrovay György alapos 
felfogása — „Századok“ 1911, 8. füzet, 623. lap — bizonyítja. 
Teljesen kétségtelen, hogy βλαχ, Vlach, Walach és oláh 
egy és ugyanaz és a latin elemek Ratzel tételére vezet­
hetők vissza, a rum un névvel együtt.
És semmi kétség, hogy az oláh a magyar szabad 
költözködéstől vett lendületet elterjedésére. Ennek történeti 
kifejtése az egész mű záradéka leszen, nagyrészben készen 
is van.
A harmadik függelék lehető teljességben adja a halászat 
mesterszótárának pótlékát, a melynek anyaga „A magyar 
halászat könyve“ megjelenése óta (1887) felgyűlt, úgy, 
hogy a halászat mesterszótára a kor színvonalán áll.
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Misk. V. Miskolczi =  Franzius. Miskolczi: Egy jeles vadkert. 1769. 
Moldován =  Moldován Gergely dr.: Alsófehérvármegye román népe. 
Nagyenyed, 1899.
Mon. =  Monostory Károly: A sertéstenyésztés alapvonalai. Bpest, 1897. 
Mtsz. =  Magyar Táj szótár. Budapest, 1892.
Műnk. =  Munkácsi Bernát dolgozatai az Ethnographia 1901— 1905. köt. 
nn. =  Nem népies.
Nyr. =  Magyar Nyelvőr. Szerk. Szarvas Gábor, Simonyi Zsigmond.
I. stb. Ny. 3 :43  =  3-ik kötet 43-ik oldal.
NytSz. =  M. Nyelvtörténeti Szótár. 1890— 1893.
NyK. =  Nyelvtudományi Közlemények. 
ö. =  ökör.
Oklsz. =  Szamota— Zolnai Magyar Oklevélszótár.
Orsz. lvt. =  Országos levéltár.
Orsz. lvt. d. =  Országos levéltár, diplomatica.
Pb. =  példabeszéd.
P. Gy. =  Pungur Gyula.
PP. =  Páriz-Pápai Ferencz : Dictionarium latino-hungaricum. 1708. 
PPBod. =  Pariz-Pápai Bőd. Cibinii. 1767.
Préw. Tib. =  Przewalszkij Reisen in Tibet. 1834.
R. F. =  II. Rákóczy Ferencz : Instructio pro spectabili ac generoso 
Stephano Kálmánczai, universarum fiscalitatum Maramarosiensium 
praefecto. M. Gazd. t. Szemle. IV. 2. 1897.
RMNy. =  Régi Magyar Nyelvemlékek (Döbrentei G.) Buda, 1838— 
1840, a M. Ny. Sz. és Oki. Sz.-ból idézve.
RMK. =  Régi Magyar Költők Tára (Szilasy Áron) 1877. I—V., a 
M. Ny. Sz.-ból idézve.
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R éthy =  R é t h y  László dr.: Az oláh nyelv és nemzet megalakulása. 
Nagybecskerek, 1890.
Schl. sz. j. =  A schlägli magyar szójegyzék a XV-ik sz. első negyedé­
ből. Kiadta Szamota István. Budapest, 1894.
Sch. =  Schenk Jakab gyűjtése.
S. I. =  Sándor István. Sokféle XII. darab, Bécsben, 1808.
Simics =  Simics Károly: Kirgiz pásztorlakások. Ethnogr. Ért. 1903. 
Sz. D. =  Baróti Szabó Dávid 1. B. Sz. D.
Sz. F. B. =  Szikszai Fabriczius Balázs latin-magyar szójegyzéke, 
1590. Közzétette Melich János. 1906.
Sz. K. =  Szabó Károly (forrás az illető helyen).
Szt. és Sztripszky =  Sztripszky Hiador : Adatok Erdély őshalászatá­
hoz. Ethnogr. Ért. 1903. 6. és czikk a Pesti Hírlapban.
Sz. Z. =  Szamota és Zolnai : Magyar Oklevélszótár. Z. Oki. Sz.
t. =  tehén.
Tolnay =  W olstein Amadeus János fordítása Tolnay Sándortól. 1786.
T. M. =  Túri Mészáros István czikkei, Magyar Xyelv. VIII. köt. 1912. 
T. Μ. I. =  Túri Mészáros István kéziratai. Nyelvtud. Társ. irat­
tára. 1914.
T. S. =  Takáts Sándor kiírásai.
Tseh. Márton =  Ts. M. Lovakat orvosló könyv. Pest, 1797.
Tsz. =  M a g y a r  T á js z ó tá r . Kiadta a Magyar Tudós Társaság. 
Budán, 1838.
TTK. =  T erm észe ttu d o m á n y i K ö z lö n y ; megindította Szily Kálmán.
1872.
Ujfalvy =  Carl v. Ujfalvy, Florenz. Zentralbl. für Anthropologie. 
IX. 2. 105.
ütsz. =  Ú j tá js z ó tá r , Szinnyei JózsEEFtől.
TJrb. et Conscrpt. =  Urbaria et Consciptiones. Orsz. Levt.
Vadr. =  Kriza : Vadrózsák 1. Kriza alatt.
Vámb. M. e. =  Vámbéry Ármin: A magyarok eredete. Budapest, 1882. 
Ver. =  Verantius Faustus : Dictionarium pentaglossum. 1595. (1834.) 
Z. L. =  Zoltai Lajos : A Hortobágy-Debreczen. 1911. és levelek.
Zl. =  Zlamál Vilmos : Barmászat stb. Pest, 1861.
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A SZÓSZEDET.
I. A HÁZ ÉS TÁJA.
A ház és tája.
* A b la k — Ver. 35. — Fenestra, 
dalmát: Prozor, Obiok.
* Ablak-homlok — Székelyt., 
Ütsz. I. 3. — az ablakmélyedés 
felső ívezete. * Szemöldök.
* Ablak-szem — Sopron m. 
Répcze m., Palóczság, Deésakna, 
Eszék vid., Ütsz. I. 3. — az 
ablak üvegtáblája. *Ez nem az ősi 
forma, mert ez, üveg helyett, a 
„lantorna“, a hólyag volt. A lám­
páson is ez volt üveg helyett; 
akad még ma is, 1. Lantorna.
* Ablak-tányér — Udvarhely., 
Ütsz. I. 3. — ablaktábla.
* Ablak-tölgy — Csík m .: Gyer- 
gyó-Remete., Ütsz. I. 4. — az 
ablak oldalfája.
Abora, abara, aborha — Tsz. 
szerint — széna- v. takarmány­
tartó és védőalkotmány, mely 4 
vastag karóból v. faoszlopból és 
följebb v. lejjebb csúsztatható 
könnyű födélből áll. Szláv ere­
detű. Őszi. obora =  sepimentum. 
Nyr. 27 : 344. — Beregszász. Nyr. 
27 : 95. Négy földbeásott oszlopon 
emelhető-sülyeszthető háztető. — 
Szatmár. Ua, Nyr. 24:431.
Ágas — Csuza, Baranya m. — 
az oszlop, ha felül nem is kétágú, 
pl. kerítéságas, kapuágas. *Már 
a 'szó — ágas, maga mondja, 
hogy a meghatározás téves. Nyr. 
18:46.
»Aggaték — 1. Zala és Vasm.
— fogas. „Vedd le az aggatékról 
a szűrömet“, „Akaszd fel a sip­
kámat az aggatékra“. — 2. Gömör 
m. — fogadott gyermek.
Ágos — Győr és Veszprém, m.,
— kétfelé ágazó fa, a mire a szín 
hullató gerendája van rátéve. Nyr. 
35:433.
* A gyfa— Székelyt., Ütsz. 1 .13.
— a szarvazatban az épület tetejét 
összefoglaló fa.
Ajtó — Ver. 38. — F o res, 
olasz: Porta, ném et: Thür, dal­
mát: Vrata. *Ez a tót kapu, az 
ajtó: Uvere.
Ajtó-fejfa — Palóczság., Ütsz. 
I. 21. — ajtófélfa.
* Ajtófélfa — kk. — az ajtó 
két oszlopoldala. Az ajtót meg­
alkotja a két ajtófélfa, a szemöl­
dökfa és a küszöb, együttvéve 
keret, a melybe a tulajdonképpeni 
ajtó illesztve van. ·
Herman Ottó: A magyar pásztorok nyelvkincse.
Ajtóragasztó 66 Butka
Ajtóragasztó — 1. ajtófélfa.
Ajtó-retecz — Felső-Somogy. 
Maróth puszta., Ütsz. I. 21. — 
ajtózár * kulcs nélkül.
* Aj tószár-fa — Őrség, Vas in., 
Csúza, Baranya m., Ütsz. I. 21.
— ajtófélfa.
»Ajtó szemöldöke — Maros- 
vásárhely vidéke — az ajtókeret 
felső része.
* Ajtupelhe-lik — Őrség. Vas 
m., Ütsz. I. 21. — kulcslyuk. 
(*A „pelhe“ nyilván pléh =  blech, 
sokszorosan a zár neve.)
Akna — Dunántúl., Ütsz. I. 
23. — kémény.
»Állás — Háromszékm., Ütsz. I. 
33. — a csűr földje fölött a két 
gerendafára csinált széna- v. ga­
bonatartó hely, csűrpadlás. Palócz- 
ság : fészer. Nyr. 22 : 480.
£ Állásfa — Málnás. Háromszék.,
— a csűrfődje felső, padlásrészé­
nek belső felén elhelyezett víz­
szintes gerendák, melyekre kévés 
gabonát raknak. — Vö. csűrfődje.
Angor — Hétfalu. Brassó m.,
— mészárszék. * Nyilván a peczér 
területe, az Anger, Schindanger, 
szász réven jutott a magyarba. 
Nyr. 21: 144.
Anyaágas — Szabolcs m., — 
czuláp, szuláp, czulák. Nyr. 17:414.
* Árnyék — Háromszék m., Ütsz. 
I. 54. — félszer, szín.
»Árnyókalja — Málnás, Három­
szék m., — a csűr fedett, de el 
nem zárt része. (Vö. Csűr.) Itt 
vannak elhelyezve, beállítva, fel­
aggatva vagy hiú gerendáira (pad­
lás g.) felrakva a gazdasági esz­
közök. Ma: szekérszín .
* Azsag — Székelyföld — sütő- 
kemenczét tisztogató eszköz, pe­
metefűből vagy kukoricza hántjá- 
ból való.
Banya-kem encze — Somogy 
m., Mtsz. I. 98. — sárral tapasz­
tott parasztkemencze, boglya- 
kemencze.
Boglya — Szűrnyeg, Zemplén 
m., Mtsz. I. 149. — boglyaalakú 
sárkemencze.
Boldog-anya — Heves m. 
Karancs vid., Gömör m., Mtsz. I.
156. — a mestergerendát tartó 
faoszlop a parasztházakban.
»Bordój, bordi — Moldovai 
csángók. Mtsz. I. 163. — =  bor­
dély: hitvány kunyhó, viskó, putri.
»Bordély — Székelyf., Mtsz; 
I. 163. — hitvány kunyhó, viskó, 
putri.
* Boronafa, úsztatott — Lz. — 
faházépítésre, a fából való fala­
zat be van „vájkolva“, boronáivá.
Botló — Kis-Kún-Halas. Mtsz. 
I. 173. — a kapunyílás közepén 
levő vastag czövek, a melyre be- 
csukáskor a kapuszárnyak sarkát 
fölteszik.
* Búbos kemencze — Lz. —
kenyérsütőkemencze.
Butik, budik — Dunántúl. 
Mtsz.I. 202.— kis kunyhó.* Idegen, 
nyilván a bu tique , mely katona­
soron jutott a nyelvbe.
»Butka — Abauj m. — Bútka 
— Rozsnyó. — Butyka — Szőny.
Bükkfa-tégla___________________ 67
Győr m., Mtsz. I. 202. — bódé.
*A német Bude.
★ Bükkfa-tégla — Málnás, Há­
romszék — biikkdeszkából vágott 
téglaalakú darabok. Régente evvel 
fedték a tetőt.
Bütü — Székelység — vége 
valaminek, pl. házbütü. Nyr.
2:426.
* C selesznek — Pográny és 
vid. Nyitra m., Mtsz. I. 297. — 
keinencze eleje, szája környéke.
* Csemp, csempe, csem pely —
Székelyf., Udvarhelyül., Három­
szék m., Csíkm., Moldvai csáng., 
Mtsz. I. 284. — kályha.
* Csempe : kályha. — Sz. D., 
Kr. 81: 33., Mtsz. I. 284. — kályha­
cserép.
íCsepegés — Székelyf., Mtsz.
I. 288. — ház-eresz. „Maradj a 
csepegés alatt, ott nem ér az eső“.
* Csepegő — Debreczen., Mtsz.
1. 288. — 1. házeresz csurgója;
2. ereszalja, hová a víz lecsurog.
Csereklye — Orbán B., A Szé­
kelyföld. — létrát pótló ágas fa. 
3:85 . Nyr. 37:90.
*Cserény — Lz. — vesszőből 
font, tapasztott boltozat a búbos 
kemencze fölött. — Csöreny — 
Baranya m., Kis-Kún-Halas., Kecs­
kemét: konyhaajtón levő vessző- 
félajtó. Mtsz. 1 : 295.; — Göcsej: 
léczajtó. Mtsz. 1:295.; 1. Verőcze 
és vö. Mtsz. I., 294—295.
* Cserép — Ver. 118. — dal­
mát: Csryp. *Tót crep.
______________________ Csűrkapu
* Cserepes — Selye, Maros- 
torda m., — kályha. R észei: 
1. fütő, 2. kályha, 3. kályha fa, 
4. Ponk, 5. tűzhely, 6. katlan 
szája, 7. puczok kő, 8. gócz láb, 
9. kémény. Vö. kemencze mege és 
Mtsz. I. 296.
* Cseresznek, cseresznyék —
Gömör m., Heves m., Mtsz. I. 
297. — kemencze füstfogója, nyi­
tott kürtője.
* Csorgató— Balatonmell., Mtsz.
l. 347. — házeresz csorgója.
★ Csornok — tornácz. Székely 
szó. Tsz. 76.
★ Cső, csű — Rimaszombat., 
Mtsz. I. 351. — kemencze sütője. 
„Tedd a csűbe a pecsenyét, haggy 
siijjön meg. *Ez a német Rőre, 
az újkori takaréktűzhely tartozéka 
és sokszorosan Rérnyi vagy Rér.
* Csurgató — Veszprém m., 
Mtsz. I. 347. — házeresz csurgója.
* Csüllik ( =  csűr-lik, csűr-lyuk) 
— Karancs vid., Mtsz. 1.377.— csűr.
★ Csűr — Málnás, Háromszék
m. — R észei: Arnyékalja (ma 
szekérszín), Odor, Csűrfődje, Is­
tálló, Disznópajta. A ház udva­
rán áll.
★ Csűr agya — Málnás, Három­
szék m., — a hijunak az ülőn 
felüli része. „Az ülőn fejel van 
a csűr agya.“
★ Csűrfődje — Málnás — a 
csűr szérűje.
t Csűrkapu — Málnás, Három­
szék m., — a csűr csűrfődjének 
mellső oldalán levő nagykapu. Vö. 
csűrfődje k a p u ja , csűr, csűrfődje.
5*
Cuchya 68 Eszterha
* Cuchya—Ver. 108.—T ugurium . 
Német: Paurnhauss, dalmát: Cser­
fa. * Kunyhó. A Cuchya emlékeztet 
a szláv konyhára, mely Kuchina.
íCzépus — Málnásfürdö — 
a tűzhely földbe vert falába. Ebben 
czépusszeg .
íCzikó — Baranya in., Szla­
vónia., Mtsz. I. 234. — kuczkó, 
sut, kemencze möge, kemencze. 
»Szlavónia, Mtsz. I. 234. — ke­
mencze.
Czímzés — M. Zalaapáti — 
a koszorúgerenda alatt, a ház két 
oldalán, téglából rakva. * Vájj on 
nem Gesimse-e?
íCzövek (Zeuvek) — Ver. 25. 
— Cuneus.
Czuláp — Patóháza, Szabolcs 
m. — sasfa, ágas. Nyr. 19:333. 
Túrkeve : fa- vagy téglából rakott 
oszlop. Nyr. 3 :229. A tó t: stlp 
=  oszlop.
Czüjek — Somogy — czövek. 
Nyr. 2:375.
»Deák-sövény — Tisza-Dob. 
Mtsz. I. 388. — vesszőből vagy 
nádból, fonás nélkül készült kerí­
tés, melynek alsó vége a földbe 
van ásva s a közepe táján meg 
van korczolva.
Diák-lésza — Barkóság — 
függélyes fouású kerítés. * Nyilván 
egy a tiszadobi Deák-sövénnyel,
l. azt. Nyr. 32 : 521.
Dikó — Rimaszombat, Gömör
m. — az ólban készült fekvő­
hely a kocsis számára. * Szalma- 
ion atú. Nyr. 22 :383.
Dufart, dúfart — kapualja.
— (Tsz.) Német du rch fah rth ól. 
Nyr. 24:159.
»Duzzogó — Hódmező-Vásár- 
hely. Mtsz. I 446. — kemencze 
padkája.
* Eblak — Győr vid., Nyr. 5:522., 
Ütsz. I. 3. — ablak.
E lőte — Bihar — a boglya- 
kemenczének sárból tapasztott 
ajtaja. *Vö. Tévő. Nyr. 4 :44 .
»Épség— Csík ni., Háromszék 
m. — épület.
íE resz — Kemenesalja — ház 
fedele, héja. Csíkszék: pitvar, 
csarnok. Gömör, Székelyföld: ház 
fedeléhez való ragaszték. Tolna 
m .: folyosó, házfedél kiálló része. 
Tsz. 109.
íE rez — Kézdi-szék., Tsz. 109.
— a lakóház pitvara. — »Erez 
hibásan van adva, mert a szé­
kelyek Eresznek mondják.
i  Erkély — Ver. 76. — P e r -  
gú la . Olasz: Altana. Néni.: Erker.
Eskája, rétya — Baranya m. 
Tud. Gyűjt. 1826. — létra. * Nyil­
ván a Scalaból: eskola, rétya 
=  létra, a német Leiter. Nyr. 
34:483.
Espély — Tsz. — faszeg, a 
mellyel a sátor ponyváit össze­
foglalják. Német s p e i l : stiibchen- 
ből.* Osztrákul Speidl. Nyr. 24:100.
♦ Eszterha — Mtsz. 515—516.
— 1. háztető, 2. eresz, 3. eresz- 
alja. Tótul: sztrecha. Változatait 
lásd a Mtsz. I..515. íPápa vidéke
— házeresz, mely a gátőrt fedi.
Eszterha-alja 69 Gádor
* Eszterha-alja — Komárom., 
Mtsz. I. 516. — ereszalja.
Eszterja — Balatonmellék — 
házeresz, a fedélnek a falból elől 
s hátul kiálló része. Hullató 
(Kemenesalja). Tsz. 112. Tótul: 
sztrecha.
Esztern — Rábaköz — gát 
az árvíz ellen. Nyr. 3 :280.
íF a l — Ver. 73. — P a r ie s .
* Fecskesár — Berzencze, So­
mogy. — házépítő anyag: agyag, 
szalmával jól összetaposva. Igazán 
a füsti fecskétől eltanulva, ugyan­
így a Hajdúságon is.
•Félodru — Székelyf., Tsz.
119. — p. o. olyan csűr, melynek 
csak egyik felébe — odorba — 
lehet gabonát rakni; másik felében 
istálló van.
S Félszer — Kemenesalja., Tsz.
119. — szín, kocsitartó épület.
íFergentyü — Szilágyság — 
fakilincs, fazár.
* Fészer — Baranyam. — szin. 
Kecskemét, Tsz. 121. Fészerszín, 
színalja.
Fogas — Bölön. Háromszék m. 
— zsámoly, melynek deszkalap­
jába függőlegesen egy-két arasznyi 
vesszők vannak erősítve. A juhok­
nak való szénát teszik belé, hogy 
az istállóban el ne gazolódjék. 
Nyr. 34:104.
* Fordító — Kis-Kúnság. Deb- 
reczen, Bodrogköz, Székelyföld, 
Erdély., Mtsz. I. 620. — fakilincs.
* Forgó-karika — Heves m., 
Mtsz. I. 622. — érczkarika."
* Fölső-küszöb — Csúza, Ba­
ranya m., Mtsz. I. 634. — szem­
öldökfa.
íFörgölő — Székelység. Nyr. 
31:114. és 34:107. — pajta 
ajtaján levő fahorog, faretesz.
íFűke — Baranya m., Tsz.
— vakablak.
Fül-ajtó — Nyikó, Udvarhely 
m. — helyesebben h ü l-a jtó . Lécz- 
ből van készítve s istállókra al­
kalmazzák (pinczékre is), hogy a 
friss levegő bemehessen, nehogy 
az állatok m egfű ljenek. L. Verőcze 
is. Nyr. 17:32 és 86.
• Fülke — Gömör m., Tsz. — 
parasztházaknál kemencze mel­
lett gyömbérnek stb. szánt hely.
• Fürgetü — Őrség., Tsz. 131.
— ajtó-sasra közepénél fogva 
szegezett kis fa, melynek akár­
melyik végével be lehet az ajtót 
zárni. A re te sz  és keleties másféle 
zárok. * Helyesen: betámasztó.
íFütő — Selye, Maros-Torda 
m. — pléhkemencze a cserepes 
és a fal között. Vö. cserepes.
* Újkori.
* Gabona-ház — Ver. 42. — 
G ra n a riu m . Dalmát: Hambar.
* Magyarul Hombár.
• Gádér-fa ( =  gádorfa) — Rép- 
cze mell., Sopron m., Mtsz. I.
666. — földre fektetett gerenda, 
mely a tomáczot az udvartól el­
választja.
* Gádor, gádor, gátőr — Du­
nántúl, Pográny és vid., Nyitra
Ganéj helye 70 Gusba
m., Beret, Abauj m., Mtsz. I. 666.
— ereszalja, tornácz, folyosó. 
*Pinczetorka.
* Ganéj helye — Ver. 101. — 
S terqu ilin u m . Német: Mistgrube. 
Dalmát: Gnoischye.
Garággya — Bihar — trágyá­
ból s szalmából összehordott félöl 
magas kerítés. Nyr. 4 :44 .
* Gát — lésza, sövény. Barkó 
szó. Tsz. 135.
* Gátőr — Pápa vidéke, Tsz. 
135. — az a része a lakásnak, 
mely az udvarra nyúló eszterha 
alatt szárazon áll.
*Géber — Lz. — a német 
Giebeltől. L. Vértelek.
* Geráda — Debreczen, Mtsz. I.
677. — eresz, tornácz.
Géréndü — Őrség — gerenda. 
Nyr. 2:374.
* Gerezd — Kézdi szék, Tsz.
137. — faépület borona végeinek 
egymásba rovatása, az épületek 
szegletein.
G icza: házfödésre való apró 
zsupp, kettős zsupp. Tsz. I. 695.
— Szent-Gál, Veszprém m., Nyr. 
3 : 89. — háztetőt fedő zsúp. 
„Házat giczázni.“
Giczázni — Szent-Gál, Vesz­
prém m., Nyr. 3 :89 . — „házat 
g .“ Vö. Gicza.
Gicza-zsupp ?— M.-Zalaapáti
— a kontyos tétő gerinczén. *
* Góezal — tüzelőhely. Szé­
kelyt, Tsz. 138.Ψ
*Gócz alja — Pest-alja, Ke- 
mencze alja. Székely szó. Tsz.
138. Selye, Maros-Torda m., — 
a góczláb kályha alatti része. Vö. 
Cserepes.
*Gócz láb — Selye, Maros- 
Torda m. — a kályha oszlopa 
fából faragva. Vö.. Cserepes.
*Gog — kemencze. — Innen 
gog-mege, gog-alja, másutt pest- 
mege, pest-alja. „Ülj be a pest 
alá“, másutt „agog alá“. Székely 
szavak. Tsz. 138.
SGóré — 1. kukoriczatartó
hely. 2. Szőlő- vagy kukoricza- 
pásztor kunyhója. Balaton mel­
léke. — Négy magas oszlopon 
álló menedékhely, benne hálnak. 
Kállay gyűjt. — Gunyhó, halász- 
góré, halászkunyhó, kaliba. Pa- 
lóczság. — Szőlő-, dinnye- és 
kukoriczacsősznek földből vagy 
fából épített vigyázóhelye. Szeged, 
Kecskemét, Tsz. 139.
Góró — Orosztony, Zala m. — 
kukoriczaszárító, magas, léczes 
pajta. Vö. Góré. Nyr. 24:384.
Göböríteni — Balaton, Tud. 
Gyűjt. 1839. — hevenyében össze­
tákolni egy kis épületet. Nyr. 
34:484.
• Grádics — Ver. 94. — S ca la , 
Laiter.
Gudu — Nagyajta, Háromszék 
m. — földbeásott vályucska vagy 
gödröcske, itató tyúkok számára. 
Nyr. 34:104.
* Gusba — olyan fa, melyre 
tűzre járó üstöt szoktak akasz-
'Gúzsba 71 Hilajtó
tani. — Székelyf., Csíkszék, Tsz. 
144. L. gúzsba.
* Gúzsba — Lóvész, Csík m. — 
üsttartó. R ésfe i: g u zsbafa , ebből 
kinyúlik a gú zsba  k a r ja , végére 
van illesztve a g u zsb a va s;  felső 
éle rovátkolt. Ideakasztják az 
üstöt, sa ro k fa . A közepén levő 
furadékban áll a g u zsb a fa . — 
Gúzsba — Csik megye, Gyergyó- 
ban — kollá t. Tsz. 145. L. Gusba.
íGyaka — a szalmafedelet le- 
csíptető karó. Innen gyakázni. — 
Székelyf. Szénaboglyán átjáró 
pózna. Szúrom gyak. Székely 
szó stb. Tsz. 146.
*Gyámol — (yamol), karó. — 
Ver. 101. S ta tu m en . N ém et: Pfal, 
Rabstack. Dalmát: Kolacz taklya. 
— Ver. 40. — F u lcru m . PPBod. 
támasztó.
* H ágcsó — kertek * kerítéséhez 
alkalmazott lépcső. — Székelyf., 
Baranya m., Tsz. 151.
*Hágszé — padlás. — Baranya 
m., Tsz. 151.
* Hajlék — Ver. 104. — T a ­
bernaculum , Ném et: Hütte.
Háska — Csepreg — kerítés, 
palánk. Tsz. háskó. Nyr. 2 :372.
*Háskó — hágcsó. — Balaton- 
mellék. Lásd az egész czikket a 
Tájszótár 157. lapján. *
* Határ — Ver. 119. — Dalmát: 
Kőtár. Jelenben: nagy h a tá r  
trágya is. =  összehordott tr.
íHáz — Ver. 30. — D om us. 
Olasz: Casa, ném et: Haus, dal­
mát : Kuchya, *kuca. — Ház — 
szoba. — Barkó szó, Palóczság, 
Tsz. 157. Székelyföldön i s : pl. 
ódalház =  mellékszoba. Ház — 
Málnás, Háromszék m. — R észei: 
tüzelő, sütőkemencze, kürtő, raj­
tája (létra), ágy, asztal, pad, tu­
lipános láda, pohárszék, kemencze, 
ajtó (belső ajtó), levélajtó (rács­
ajtó : félajtónyi magas). E g ye tlen  
ajtó vezet be a házba (ereszbe), 
kőtségkamara, kicsi ház, nagy 
ház, főtés.
* Ház bütüje — Székelyf., 
Mtsz. I. 209. — ház vége.
* Házikó — Ver. — C asa. — 
Ház — C asa  — Haus, Hixa 
(dalmát). *Chiza, tót.
* Ház-szarvazat — a zsindelye- 
zetlen szarufák az épület tetejére 
felállítva. — Székely szó, Tsz. 158.
*Hí, hij — a padlás fölötti 
üresség. — Vas m. — Hij — 
padlás. — Marczalmellék, Pápa, 
Tsz. 161, 162.
Hidlás — Tokaj — deszka­
padló az istállóban. Nyr. 19 : 383.
L. Híd. — Hidlás — Abauj m. 
— Istállópadló. Nyr. 33 : 22.
íH iju — Málnás, Háromszék 
m., — padlás. Az ereszbő l (vö. 
ház) a tüzelő mellett jobbfelől álló 
r a jtá já n  (létrán) megy fel az em­
ber egy nagy, e széles téglaalakú 
nyíláson át a hijuba. A nyílás fel- 
és lenyíló ajtaja: íappancs. Hiju- 
ban gabonát tartanak.
* Hilajtó — Lz. — L. \ rerőcze.
Hiugerendázat 72 Kaloda
* Hiugerendázat — Lz. — 
szaru-, rak- vagy horgasfák ösz- 
szessége.
Hórdó-rajtoja— Szászfalu, Há­
romszék m. — gabonahordáskor 
használt szekéroldal. Nyr. 36 : 326.
íH űl-ajtó — Székelyf., Mtsz.
l. 562. — pitvar, istálló, pincze 
külső léczajtója. L. Verőcze.
Iskája — Baranya-Szent-Lő- 
rincz — létra, hágcsó. * Nyilván 
a latin : scala. Nyr. 17:335 és 
2:237.
Isparácz — a lajtorjákat a 
szirthez erősítő támasz. Német: 
S p re izehői. Nyr. 24:252.
* Istálló — Ver. 18. — Gaula. 
N ém et: Schafstall.
* Istáló — Málnás, Háromszék
m. — A csű r  szélső szakasza 
szarvasmarhák és juhok számára. 
Padlását gyermekkarvastagságű, 
fiatal fenyőszálak képezik : p e r  je ,  
is tá lló p e r je  maguk a fenyőszálak : 
p e r je fá k . Az istálló padlásürege 
is tá lló  odva .
Slstáló odva — Málnás, Há­
romszék m., a csűr istálló szaka­
szának padlása.
Slstálóperje — Málnás, Há­
romszék m., — a csűr istállójá­
nak padlásgerendái. Gyermekkar- 
vastagságú fiatal fenyőszálak. Vö. 
perje, csűr, istálló.
* Járompácza — Málnás, Há­
romszék m., vö. o d o r já r o m p á c zá ja .  
Vö. odor.
* Jászol (yazlo) — Ver. 81. — 
P ra esep iu m . Dalmát: Yaszlo.
Jazoly — Kolozsvár, glossz. 
1577. — praesepe. T.7 Nyr. 36:261.
Jazoly karó — Kolozsv. glossz. 
1577. — vacerra. Cc.e Nyr. 36:261.
Kabala — Almás, Háromszék 
m, — a csempekemencze felső 
része, mely egy farámán nyug­
szik. Nyr. 36:326.
íKájha — csempe helyett ke- 
menczének való cserép. Székelyf., 
Tsz. 184.
* Kakasülő — Általánosan — 
a szaru-, rak- vagy horgasfákat 
az összeérés alatt erősítő ke­
resztfa. Sokszorosan tyúkok alvó­
helye.
íKakó — egy szeggel meg- 
szegzett s a csűr farának zsúpjába 
beléakasztott (leszorító) rúd v. 
pózna. — Székelyf., Tsz. 185.
* Kaláka — (vendégséggel ösz- 
szekötött társas, tömeges segítség. 
Van arató, szénagyűjtő, fahordó, 
fonó stb. kaláka). — Lásd a Tsz.
185. Székelyföld. Van h á zép ítő  
k a lá k a  i s ; ettől megkülönbözte- 
tendő az a segítség, melyet Gyer- 
gyóhan az elégett gazdának a köz­
ségbeliek, a házának rögtönös 
felépítésére anyag- és kézimunka- 
adásban élelmezés nélkül nyúj­
tanak.
* Kaliba — kunyhó. Kaliba — 
tő r; kalibába esn i: tőrbe csalni. 
Székelyf., * tulajdonképen <7afa’ó a =  
baj, „sok galibát csinálni“ stb. 
Tót. Tsz. 186.
I Kaloda — ház fedelét szorító 
kettős fa. — Balatonmellék. —
Szeggel összeszegzett s a csűr
Kályha 73 Kemencze
tetején keresztül vetett két rúd. 
Székelyt., Tsz. 187. — Kaloda
— 1. a szalmatetőt átfogó kettős 
lécz. Balaton. 2. Ekeló, az eké­
nek kétágú csúsztatófája. Szé­
kelyt. 3. A méhkas alsó deszka- 
keremetje. Háromszék. 4. bognár- 
múszó. 5. Bödönhajón. Tsz. 1 .1026.
t K ályh a— csempe, kemencze.
— Székely szó. *A németnél 
K ach eln , K a ch elo fen . Tsz. 187.
t  Kályha-fa — Selye, Maros- 
Torda m. — a cserepesnek az a 
fából készült rámája, a melyen 
a kályha össze van rakva.
Kandi — kíváncsi; orrozat nagy 
ólon, a melyben takarmányt tarta­
nak. Nyr. 12:527.
Kapu — Ver. 80. — Porta.
í Kapubábány — kapugyámoló- 
fa, vastag dúcz, melyhez a kapu 
szárnyai erősíttetnek. „Búcsút vett 
a kapúbábányától. — Pápa vid. 
Tsz. 192. * Általánosan: a kapu­
félfától.
Kapubáb ony — Kapubálvány, 
kapufa, kapufélfa, kapulábfel, 
kapuzába, kapuzábé — a kapu 
oldalfája.
S Kapubálvány (Thorsäule). Szé­
kelyt. Vö. kapubábány. Tsz. 192.
♦ Kapufa — Ver. 110. — V alvae. 
* Torsäule.
Kapufélfa — 1. kapubálvány, 
kapuzábé.
íKapulábfél — kapuláb, kapu­
fa (Thorsäule). — Székelyt., Tsz. 
192.
♦Kapuzába — kapuláb. Szé­
kelyt., Tsz. 192.
♦ Kapuzábé — kapubálvány. 
Székelyt., Tsz. 192.
íKaró — Ver. 109. — V a llu s; 
ein Pfahl. Ver. 73. — P a lu s .
íKarócska — Ver. 75. — P a ­
x illu s .
♦ Károgó — Tyúkod — a ház 
ormán álló formás fa, a melyet 
a varjak szeretnek; ott kárognak.
íK as — Ver. 119. — dalmát: 
kos.
♦ Katlan — üst- v. rézfazék 
helye. Balaton m., Tsz. 195.
♦ Katlan száda — szája. Szé­
kelyt., Tsz. 195.
♦ Katlan szája — Selye, Maros- 
Torda m. — a katlan nyílása a 
katlan falán.
»Katlantámasztó — allgemei­
ner Nothnagel. Győrm. Tsz. 195.
Katroc — Devecser, Baranya — 
ketrec. Nyr. 18 : 479.
Kemence pofája — Mátra- 
vidék — a kemencze szája. Nyr. 
24 : 431.
t  Kemencze — Málnás, Három­
szék m. — Részei: kem enczefán 
nyugszik a felső rész: csem pe- 
kem encze (cserépkemencze); ke- 
m enczeláhrd  van erősítve a ke- 
menczefa, alsó vége, a p e s ta ljá b a  
nyúlik a pu czo k , pócz, melyre a 
kem encze tüzelőfa végét támaszt­
ják; p u czo k lik , mint a pestalja, 
ez is kő- v. földből van rakva, 
jól megtapasztva és meszelve; 
sód  (sut) a kemencze fején túl.
Kemenczefej 74 Kuczorgó
Ver. 15, 119. — C am inus. Dalmát: 
Kamenicza. Ver. 38. F o rn a x . Né­
met: Ofen, dalmát: F eech. *Magy. 
Pest.
»Kemenczefej — a kéméncze 
azon része, merről a tűz ég; ezzel 
átellenben hátul kemenczeláb az 
a fa vagy vas, a mely kályhák 
alá tétetik, káholy- v. kemenczefa. 
Székelyf., Tsz. 200. A Tájszótár 
e helyen zavarosan szól!
»Kemencze mege — Selye, 
Maros-Torda m. — a cserepes  
(1. o.) háta és a fal között levő 
keskeny köz.
»Kemény — padka a kályha 
mellett. Sziget vidéke, Baranya, 
Tsz. 200.
»Kémény — Ver. 49. — In fu -  
m ibu lum . Dalmát: Dimnya. — Ké­
mény — Lóvész, Csík in. — szikla­
kövekből összerakott tűzhely. Mel­
lette áll a gúzsba. Vö. gúzsba.
A kémény felett drót van ki­
feszítve, melyre üstöt akasztanak.
* Új kori.
S Kendőszeg — Málnás, Három­
szék m. — Régente ezen voltak 
elhelyezve a szép kendők, boká- 
lyok, tányérok, kalánok. Ma már 
nyoma sincs. *Ma fogas.
Kerékjászol — Győr m. — 
szénatartó az istállóban. Nyr.
3 : 427.
* Kertelés — Lz. — a házról, 
ha cserény- v. sövényfonatú.
* Kertelt vessző — moldvai 
csángók — fonott vessző. Nyr. i 
31 : 84.
Kértsas — Szászfalu, Három­
szék — kerítés oszlopa. Nyr. 
36 : 327.
»Ketrecz — 1. istálló s csűr 
előtt polyvát, kostot tartó hely. 
2. Tyúkok ólja, Székelyf. Baromfi- 
hizlaló. Balaton mell., Tsz. 204.
»Kicsi ház — Málnás, Három­
szék m. — a rendes lakószoba. 
Vö. nagyház, ház.
S Kollát — Vacsárcsi, Csík m. 
— szolgafa. Részei: k o llá tfa  (guzs- 
bafa), k o llá t k a r ja  (gúzsba karja), 
k o llá tva s  (guzsbavas), czövek v. 
sarokczövek: sarokfa.
Kólódéba — M.-Zalaapáti — 
szokás a g y a g fa la t verni.
»Kolyiba — kaliba — Barkó 
szó. Tsz. 211.
»Konyha — Ver. 25. — C ulina. 
Olasz: Cucina, német: Kucliel, 
dalmát: Kuhinya.
»Kölyök závárnak, fazárnak 
belső része. — Palóczság, Tsz. 119.
* Kötött szalmafedél — álta­
lános — ha egész zsúpokat rak­
nak, illetőleg kötnek a hiúgeren- 
dázatra.
»Kőtségkamara — Málnás, Há­
romszék m. — éléskamra. *Az 
elköltenivalóról. Vö. ház.
»Kuczik — kemencze oldala a 
tűzhelynél, puszik. — Bodrogköz, 
Szatmár vid., Tsz. 122.
»Kuczkó —- a kályha melletti 
szeglet. Sopron. — Kuczik, sut, 
zu g : angulus. Tolna m., Tsz. 122.
»Kuczorgó — törpe ház, mely­
ben fel sem állhatni. — Kállay 
gyűjt., Tsz. 122.
Kudar 75 Leétra
♦ Kudar — kemencze v. kályha 
öble. Kemenesalja, Tsz. 123.
íKuszkó — kályha mellett való 
szeglet. Kemenesalja. — Kuszlik, 
kuczik, sutton, sarok, zugoly, szor- 
dék. Balaton mell., Tsz. 227—228.
♦ Kuszlik — kuczkó, kályha­
zug. Marczalmell., Tsz. 228.
♦ Küszöbláb — Székelyt*., Mtsz. 
I. 1268. — 1. ajtófélfa.
Lábbítófej — Székelyf., Kriza
— a lábbítók hátulsó végei ebbe 
illesztvék. Xyr. 1:281.
♦ Lábitó — Székelység, Xyr. 
31:115. — létra. Xyr. 34:107., 
Sárköz, Xyr. 32 :462., Csúza, Ba­
ranya m., Xyr. 18:478., Mohács, 
Xyr. 27 : 111., Dunántúl, Xyr. 
5 : 228., Dózsád, Hunyad m., Xyr. 
22 : 336., Rétfalu, Szlavónia, Xyr. 
34: 487. — Lábitó — Borsod m. — 
A vásárra járó emberek a szekér 
baloldalára egy hosszú rudat köt­
nek, hogy arra ráléphessenek, 
mikor a szekérre akarnak ülni v. 
arról le akarnak szállni. Xyr. 
18:515.
Lábtó — Beregszász — létra. 
R éto lya  — uo. — ma: betűát- 
vetés. „Lajtorja“. Abaúj m., Xyr. 
36:431.
Lajmó — Bacsfa, Csallóköz — 
talpas létra egy szál fenyőből. 
Xyr. 16:92.
Lajtarja — Szőkefalva, Kis- 
Kükiillő m. — létra, lajtorja. Xyr. 
14:47.
Lajtergya — Felső-Somogy — 
lajtorja. Xyr. 10:190. Fejér m.
— létra, Xyr. 10 :187.
Lajtergya. — Szepezd, Zala m. 
— „Hun van a lajtergya?“ „Itt 
van azisztérgya alatt.“ Házeresz, 
Xyr. 17 :190. Dobronak, Hetés — 
létra, Xyr. 15 :190.
Lajtérgya — Tolna m. — létra. 
Xyr. 6:323.
Lajtorgya, lajtérgya — Sze- 
pez", Zala m. — lajtorja. Xyr. 
17:236.
Lajtorja, létra — lojtra. Újszl.: 
leiter, szerb : lotra, lengy.: létra, 
rutén: l’itra, lytra, lujtra, ófn .: 
leitara, litv .: leitere, Xyr. 16:20. 
♦Ver. 94. S cala . Xémet: Leiter.
íLantorja — ablak hólyagból 
az oláhoknál. Erdélyi szó. *A 
német Lateme, a latin Laterna. 
Tsz. 233.
Lantorna — Ver. 54. L a te r n a ; 
olasz : Lanterna, ném .: Latern ; 
dalmát: Szvichnicza. *A hólyag 
is, a mely az üveget pótolta, 
„lantorna“ volt.
♦Lappanes — házból a pinczébe 
szolgáló felemelhető ajtó, vagy a 
madárfogó (lecsapódó) ajtaja. Szé­
kelyt., Tsz. 234. — Lappanes — 
Málnás, Háromszék m. — a hijuba 
vezető nyílás csapóajtaja.
Láptó — Tisza-Dada — létra. 
Xyr. 27:45.
Leb — Háromszék m. — a ke­
mencze hőlevegője. A nyári hő­
ségben látható léglebegés is leb, 
melyben néha délibáb is játszik. 
Xyr. 2 :523.
Leétra — Szilágy m. — létra. 
Xyr. 6:473.
Lésza 76 Odo
Lésza — Mátyusföld — a pő- 
zsövény gallérja. Nyr. 20 : 326.
* Lészás kert — felül befedett 
sövénykert. Székelyf., Tsz. 240.
Létarja — Szolnok-Doboka m.
— létra. „A létarja elbillent s el­
estem.“ Nyr. 10:239.
Létorja — Derczen, Bereg m.
— létra. Nyr. 20 : 432.
* Levélajtó — félajtó, verőcze. 
Székelyf., Tsz. 240.
Leveles kapu — sok helyen — 
léczkapu, kerített udvarba szol­
gáló.
Lézső — M.-Zalaapáti — tűz­
fal a ház ormán, 1. Vértelek.
Lobba fa — Dunántúl. — A 
mezei munkások a kis gyerekeket 
lepedőben kecskelábakra függesz­
tik, hogy alugyék. *A lepedő így 
ringó bölcső. Nyr. 16 : 239.
* M acska — Szürnyeg, Zemplén 
m., Mtsz. I. 1377. — a tűzhelyen 
az a vas, melyre a fát rakják.
* Macskafa — Székelyf.; Há­
romszék m., Mtsz. I. 1377. — 
szarufákat összefoglaló fa, kakas­
ülő.
*Majerpank — Lz. — a felső 
gerendakeret =  koszorú. Megvan 
az alföldi szélmalomnál is. * Nyil­
ván a „Mauerbank“.
íMajor — Ver. 81. — P ra ed iu m .
* Majorház — Selye, Maros- 
Torda m. — juhászok hajléka; 
ágasok közé foglalva; dészkafal- 
ból, szalmafedéllel. A székelyföld 
juhászainál a sajtkészítő kunyhó,
egyben a bács — itt major v. 
majoros — hálóhelye.
*Mak — Bánffy-Hunyad, Mtsz. 
I. 1387. — régi szabású fakulcs­
nak három kiálló foga, melyet a 
vaskulcsnál tolinak neveznek. Vö. 
Nyr. 12:380.
Makk — Tsz. p e te rk e  alatt — az 
épület boronafája végének, be­
véséssel készült makkja, mely a 
kivésett fába szolgál. Nyr. 13 : 91.
Makkos karika — Patakfalva, 
Udvarhely m. — vaskarika, a 
melylyel a megrepedt kaszanyelet 
összefoglalják. Nyr. 34 : 105.
• Mally — kemencze malylya 
=  kemencze oldala, belől. Tisza- 
mente. Tsz. 249.
• Mestergerenda — a padlás 
gerendái alatt keresztbe húzott, 
erősítő gerenda. Székelyf. Tsz.
259. Országosan használva.
* Mór — szalmás sárból rakott 
fal, fecske-rakás. — Kemenesalja; 
Sopron m. Tsz. 261.
•N a g y h á z  — Málnás, Három­
szék m. — fogadószoba =  
*„tiszta szoba“, vö. kicsi ház, ház.
íN yoszolyó — szalmából fonott 
ágy, lésza. — Balatonmell.,* vö. 
Dikó., Tsz. 271.
Odal — Göcsej — lajtorját, 
lábtót is jelent; t. i. a szekér 
fogas oldalát lajtorja gyanánt is 
használják. L a j to r já t  rendesen 
réturhanak nevezik. Nyr. 12:47.
* Odo — udu, odv, odú. Szé­
kelyf., Tsz. 273.
Odor 77 Pemetefa
t Odor — odú : mellékosztály a 
csűrben stb. — Székelyf., Tsz. 273.
• Odor — Málnás — csűr zárt 
szakasza, melynek csak a csű r  
fö d je  felőli oldala van szabadon 
hagyva,
t  Odor fája — Málnás — az 
Odort a csűrfődtől elválasztó ge- 
rendázat.
♦ Odor fala — Málnás, Három­
szék m. — vö. o d o r , odor fá ja .
♦ Odor járompáczája — Málnás, 
Háromszék m. — az odor falát 
(fáját) és búzatartó fát összekötő 
ágas, vö. járompácza, odor.
• Ól — istálló. — Barkó szó. — 
Ormánság, Palóczság., Tsz. 274.
• Olló — szelementartó fa. Ba- 
latonmell., Tsz. 274. Lásd uo. 
ollóba venni.
• Orrozat — pitvar, eresz, er­
kély. — Sz. D., Ksz. 62:21.
Ostora — Székelység — létrát 
pótló ágas fa* =  ösztörű. Nyr. 
5: 424.
* Oszlop — Ver. 78 P ila .  Dal- 
mát: Sztuulp. Német: Seul. *Tót: 
stlp.
Osztóra — Orbán B. Székely­
föld — létrát pótló ágasfa. Erdő­
kön használják. Rákos tájékán : 
o sztoru . Köpeczen : p erp e lá g . Tor­
ján : cserekje. Siklódon : csá k lya . 
Vö. Ösztörű. Nyr. 37 :93.
Ottszorú — Sárköz — létra. 
L. Osztorú. Vö. Ösztörű. Nyr. 
32:463.
* Ösztörű — Alföld — köcsögök 
szárítására, leölt állatok bontására
szolgáló ágasfa, sokszor erős ka­
rón vízszintesen álló kerék.
• P aczok — rövid fácskák, me­
lyeket a szarufák végéhez szegez­
nek, hogy a házfedél horpadtabb 
legyen. Bodrogköz (* homályos). 
Tsz. 281.
*Pad — Heves m., Dinnyéshát
— padlás, hiú. *A Tsz. 280-ik 
lapján, nem világos.
*Padika — padocska ; alacsony 
tűzhely. — Baranya m., Tsz. 281.
Padimentom-kövecske— Czeg- 
lédi Istv .: II. Rákóczi Gy. stb. 
1661 =  kavics padló. Nyr. 30 : 326.
* Padka — Lz. — a búbos 
kemencze alapja.
* Padlás — Ver. 120. — dal­
m át: Pod. *Tót: Pojd.
íPad-szék — Ver. 94. —
Scabellum . N ém et: Banckle.
• P ajta— (paita), csűr (cheűr)
— Ver. 72. — P a le a r iu m . Olasz: 
Pagliavo. Dalmát: Poyata.
Pajta — Lz. — istálló. Hét­
falú : istálló. Nyr. 3:373. Orbán 
B .: istálló. Nyr. 37 : 93.
Parizáta — Patóháza, Szatmár 
m., — recze, léczkerítés. Nyr. 
19 :379.
* Pártázat — Balatonmell. =  
kályha karimája. Tsz. 286.
*Patics — Általános =— hasí­
tott husáng, mely a tapasztott 
falú háznak belső vázát adja,
• Pem etefa — Bodrogköz — 
siitőkemenczét tisztogató szalma- 
seprő. Tsz. 290.
Pemeteg 78 Póznakankó
»Pemeteg — Csíkszék — fára 
kötött szalmatekeres, melylyel a 
sütőkemenczét kiseprik. Tsz. 290.
Pelvás — Für, Komárom m. — 
pajta, a pelyva, polyvától. Nyr. 
18:528.
* Fem et — Pápa vidéke, Ba­
ranya — sütókemencze tisztogató­
eszköz.
»Pelyvakutyó — Vas m., Mar- 
ezalmell. — a pajtákhoz ragasz- 
tatni szokott ólforma rekesz, hová 
a pelyvát töltik s tartják. Tsz. 290.
SPereje — Székelyt. — az 
istálló felső padlása, melyen a 
széna áll. Tsz. 292.
»Perenge — a fedelen keresz­
tül vetett két, egymással össze- 
szegzett rúd. — Székelyföld. 
Kállay gyűjt., Tsz. 187.Perentél uo.
Perje — Székelyt. — 1. Az istálló 
felső padlása karóból vagy vessző­
ből csinálva. — 2. A csűrben az 
állás is perjé.-nek neveztetik. Tsz.
292. — t Málnás, Háromszék m., 
vö. I s tá lló p e r je . — *A pásztor- 
fűvészetben egy fű neve: Poa.
íPerjefák — Málnás, Három­
szék — az I s tá lló p e r je  (1. o.), fia­
tal fenyőszálak.
»Pernyeszteni — bepernyesz- 
teni — Balatonmell. — Pápa 
vid. — gizzel-gazzal befűteni. 
Tsz. 293.
»Pest — Tsz. Székelyt. — 
sut tüzelőhely háta; =  kemencze, 
de magában nem használják, csak 
összetételekben : pest mellett, pest 
alatt, pest megett. Tsz. 293—294.
— Lásd a Táj szótárban P esk ed n i, 
p e s t  a lja  kezdetű czikkeket is.
Pineze — általánosan — a ház­
nak a földbe ásott része.
* Pineze — Ver. 18. — Cel­
la r iu m ;  dalin.: Pivnicze. Német: 
Keller. Oláh: Ptyemnicze.
* Pitar — konyha — Csallóköz. 
Tsz. 299. — Székelyföldön is.
*Pitár — Lz. — a ház köze­
pén, nyári konyha is.
* Pitvar — \ rer. 112. — V e s ti­
bulum . Vö. Pitar.
»Póczik V. polezik —  Vas m.,
Győr m., Pápa vid., Tsz. — leg­
inkább sárból csinált s a házak, 
vagy kályha előtt levő ülés. 
Tsz. 301.
Póklya — Őri-Szent-Péter — 
fenyőfából hasogatott léczecskék. 
Gyertya helyett égetik. A p ó k ly a -  
ta r tó  fel-letolható czifra állvány, 
vége vasból, a melybe a léczecskét 
erősítik. Nyr. 34:221. * =  fáklya.
* Polyva-kutyó — Vas m., Tsz.
— polyvatartó fészer. Tsz. 302.
íPonczik — Gyalu, Kolozs m., 
Nyr. 3 1 : 115. — a tűzhely része, 
hova a fát támasztják.
íP onk — Selye, Maros-Torda 
m. — tüzelőfa végének fel- 
póczolására szolgál. Vö. pu czok , 
m a jo rh á z.
»Pózna — Balatonmell. — 
szalmaházat s kazalt lenyomtató 
sudaras fa. Tsz. 305.
* Póznakankó: szalmafedeles
Puczik 79 Reteszfő
épületnek farán, fenn a hegyzési- 
nél levő pózna, zavaros. Székelyf., 
Tsz. 185: Kakó.
S Puczik — Gyalu, Kolozs m. 
Nyr. 31:115. — Kuczkó.
* Puczik V. poczik, puczok, pu­
czik, puczuk. — Székelyf., Tsz. 
Ülőhely a sutban, kemencze mege 
stb. — „A várat s arany midalliá- 
kat nem a puczikban keresik !“ — 
Székely közmondás. Tsz. 308.
* Puczok — Hatod, Háromszék 
m. — tűzhely az Esztena ajtó­
hoz közel álló sarokban, pázsintos 
földből verve.
* Puczok kő — Selye, Maros- 
Torda m. — a katlan szája előtti 
pócz, sár, kő v. téglából. Erre 
támasztják a tiizelőfa végét. Vö. 
cserepes.
SPutri: huniba, földben kiásott 
hajlék, kútya. Sz. D., Ksz. 63 :19. 
*A huniba nyilván a tót hrob =  sír.
Rács — Kömörő — lajtorja­
alakú készülék, melyben szénát 
tartanak a jászol fölött. Nyr. 
12:564.
Rag aj ja — Kis-Kun-Halas — 
a ház padlásának az a része, hol 
a tető a falat éri. Nyr. 15:380.
* Rag alja — Balatonmell. — 
a padlásnak a koszorúfák mellett 
levő alacsonyabb része. Tsz. 310. 
— Dombóvár, Tolna m., a tető 
és padlásalkotta lapszög. Nyr. 
25:192.
* Rajtaja — Málnás, Háromszék 
m. — létra. Az ereszből a lap- 
pancson át a hijuba vezet, vö. 
lajtorja.
Rajtoja — Hajdú, Szovát — 
létra, vö. lajtorja. Nyr. 26: 189.
Rajtója — Szászfalu — lajtorja. 
Nyr. 36:326.
* Rakni — Ver. 102. — S tru ere , 
Olasz: ediíicare, Német: Bauen =  
építeni.
Rakócza — Barkóság — istálló­
beli polcz. Nyr. 32 : 524.
Ramasz — Tatrangi csángók, 
Erdély — úgy nevezik egy levá­
gott faderéknak mintegy 90 cm 
hosszú darabokba ródalt részeit, 
melyek aztán felhasogattatnak ka­
zalfákká. Nyr. 2:523.
Rampa — Vág - Királyfalva, 
Nyitra vid. palócz — korlát az át­
járóknál. Nyr. 33 :466. * =  Rampe.
* Rázott szalmafedél — L z.—
ha a szalmát villával rakják a 
hiugerendázatra.
• Rekesz — rekeszték — Ke­
menesalja — ól, záradék. Tsz. 
313.
Rendfa-ház — Somogy, Zalam., 
nyug. rész. — Az a farakás, me­
lyet a gazdák télen át szép rend­
ben összeraknak, hogy nyáron át 
jól megszáradva, annál alkalma­
sabb legyen a tüzelésre. — Kk., 
Félegyháza — vasúti munkások 
így nevezik a kunyhóalakba ra­
kott keményfát. Nyr. 25:187.
• Retesz — Ver. 68. *— Obex. 
Ném et: Riegel, Schloss. Dalmát: 
Zavor. * Magyar: závár.
Reteszfő — Székelység — 
függő lakat. Nyr. 2:471.
Rétlya 80 Sorogja
Rétlya — Mátravidék — létra. 
Nyr. 22 : 335.
Rétlya — Szarvas-Gede, Job­
bágyi, Szurdok-Püspöki, Csécse, 
Apcz, Ecseg, Nógrád m. — létra. 
Nyr. 33:301.
Rétoja — Zselyk, Besztercze 
m. — létra. Nyr. 18:576.
R étolya — 1. Lábtó.
R éttya — Sellye, Somogy m. 
— létra. Nyr. 26 :48.
Rétyá, rétlá — Ipolyság, Hont 
m. — létra. Nyr. 19:94.
Rudas — Túrkeve — a pet- 
renczékből rakott kis boglya, me­
lyet rúdra szedve visznek a nagy 
boglyához. Nyr. 3 : 229.
* Sarok — Ver. 80. — P o s tis .  
N ém et: Tliürpfost =  ajtósarok.
* Sarokfa — Lóvész, Csík m., 
közepén kivájt korong, melyben 
a g u zsbafa  áll, vö. gú zsba .
*Sas — a kert deszkáit meg­
erősítő oszlopok; továbbá az ajtó 
és ablak oldaloszlopai. Székelyf., 
Tsz. 325. — Sopron m. — „az 
a karika, a kibe a zablak akasz­
tóját teszik“. Nyr. 6:373.
* Sasfa — Lz. — a sövényház 
szegleteit, ajtó és ablak nyílásait 
alkotó gerendázat.
Sasuka — Hetés, Zala m. — 
az ajtó vaskapcsának az a kis 
karikája, a melyen a lakat karját 
húzzák át. Somogybán: S asólia , 
Szlávban: Z a s ta v a  ( =  összekötte­
tés). Nyr. 19:576.
* Sátor — Szt.-György völgye — 
ponyva-sátorfa, — Pápa vid. —
a mire a ponyvát terítik. Tsz. 325.
— íVer. 106. — T en toriu m . Dal­
mát : Sator. N ém et: Zeit. — S á to r ,  
s különösen s á to r fa  országosan 
használt kifejezés. „Elhordta a 
sátorfát“. *„ Felszedte a sátorfá­
ját“ == elment.
* Sátoroskodni — Hajdúság — 
hízelkedni; alkalmasint a pulyka- 
kakas sátrozásától véve.
*Seráglya — Marczalmell. — 
vesszőből font cserény, ajtó­
nak használják. L. verőcze. Tsz.
327.
íSikárlani — Székelyf. — mi­
kor a házat megtapasztják, s 
ennek repedékeit azután híg sár­
ral bekenik: ez asikárlás. Tsz.329. 
Sikárló: marhaganéj, lúgzott ha­
muból s agyagból készült híg 
kenedék; továbbá híg sár a si- 
kárlásra; uo., sikárló, a ki siká- 
rol. Uo.
*Silák — Székelyf. — gyenge 
tűzvilág estve lefekvés után a 
házban. Silákolni uo. — csak alig 
tüzelni, * máshol: pislákolni. Tsz. 
329, 330
Skárpa v. kárpa — Abauj in.
— kőkerítés. Nyr. 33 : 24.
*Sod — tűz melletti kormos 
fal. Tsz. 332.
*Sod alja — tüzelőhely.
* Sordék, szurdék, sutton —
kályha megett levő hely, kuczkó.
— Göcsej. Tsz. 333.
Sorogja — Kiskászon, Három­
szék m. — jászol fölé alkalma­
zott létra-féle, mely a szénát 
tartja. Nyr. 36 :328.
Sörény 81 Szenelő
Sörény, csörény — Csúza, 
Baranya m. — léczajtó. L. verőcze. 
Nyr. 18 : 382. Vö. cserény.
S Sörény — Baranya m .; Kis- 
Kun-Halas; Kecskemét. Mtsz. I. 
995. =  cserény: vesszőajtó a 
konyhabejáratnál.
* Sövény — Ver. 96. — S epes.
* Fonott-sövény. PPBod. — Zaun.
* Sövényház — Lz. — L. Ker­
telés.
Spór — M.-Zalaapáti — „ S p a r­
h e r d .  S p ó r  V. pór: takaréktüz- 
hely. Bihar, Palóczság, Debreczen, 
-Erdély. Tsz. II. 428. Vö. spárherd,
* nagyon elterjedt.
Sprácz: lajtorja. Ex német: 
sp re ize . Karinth. osztrák: spreitz’n. 
Vö. isprác, prác. Nyr. 24:501.
íSut alja T“  tüzelöhely.
* Sutton — Balatonmell., Tsz. 
— kuszkó, sarok. — Kemenes­
alja. Tsz. — rejtett szegelet a 
házban. Suttony — Őrség. Tsz. 337.
* Száda — Székelyf. — szája 
a kemenczének, katlannak, bar­
langnak stb.:_Tsz. 338.
* Szállás — Ver. 100 — istálló. 
S tabu lu m . Olasz : Stalla. N ém et: 
Stal, Herberg. Dalmát: Sztala, 
Sztaan.
* Szalma — Ver. 121. — Dal­
mát : Szlama.
* Szalmafedél — általánosan — 
ha a fedőanyag szalma.
* Szalonnáé kamra — Lz. —
a tornácz végében bedeszkázás- 
sal megalkotva.
Herman Ottó: A magyar pásztorok nyel·
Szalufa — Csallóköz — szamfa. 
Tsz. Nyr. 1:332.
* Szamotlás — Kászonszék, Tsz. 
340. — szarúfa állásának szél­
koszorú fába való beeresztése.
íSzap — Palóczság, Tsz. — 
kemencze oldala. Barkó szó., 
Tsz. — kemencze, ennek részei: 
szap alja, koczik, cseresznek. Tsz.
340.
* Szap-al — Palóczság. Tsz. 341.
— kemencze oldala mellett való 
pad.
*Szár — Baranya m. Cz. F. — 
góré, kukoriczatartó.
* Szarufa — Lz. — L. horgasfa 
stb. íVer. 107. T ign u s, T ignum .
íSzeg — Balatonmell., Tsz. — 
házsor, p. o. fölszeg, alszeg, közép­
szeg.— Göcsejben sok falut szö g n ek  
neveznek: Paizsszög, Kusty ánszög 
stb. Tsz. 342. Szeg, a Szilágyságban 
teszen fe le t, ré sz t, s csak össze­
tételekben használtatik: alszeg, fel­
szeg =  a község alsórésze, felső­
része.
* Szekérszín— Málnás, Három­
szék m. Vö. árnyékalja.
Szelemen — Résznek, Göcsej
— a ház gerendázatának része. 
A szelemenfák azok a vékonyabb 
ágak, melyek a ra g ra , m int, ge- 
rinczre rádűlnek. Nyr. 12: 189.
* Szelemen — Kállay gyújt., 
Tsz. — eresz az épületen. — Szé­
kelyt*., Barkó szó — gerenda, mely 
ágasokon van. Tsz. 343.
* Szenelő — Balatonmell. — 
kandalló. Tsz. 344.
6
Szer 82 Tóp
íSzer — Pápa vid., Tsz. — sor, 
házsor; balszer, jobbszer: bal­
felőli, jobbfelőli házsor; alszer, 
felszer stb. Tsz. 345.
Szkára — moldvai csángó — 
lajtorja. Ered. oláhból: scará. 
Nyr. 30:181.
* Szoba — Palóczság. Tsz. — 
padlás, vö. ház. Tsz. 349.
* Szomogy — Kemenesalja, Tsz.
— épület alja, belseje, koszorú- 
zatja. (Talán a háztető alja, 
koszorúzatja). Tsz. 350.
*Szucsu alja — Székelyf., Tsz.
— kemencze alja. Tsz. 352.
íSzuglya — Kemenesalja, Tsz.
— kályha melléke. Tsz. 352.
íSzurdék v. szubulyék — Szé­
kelyt., Tsz. — szeglethely; kunyhó 
v. kis ház. Tsz. 353.
SSzurdik — Kállay gyűjt., Tsz.
— kuczkó, kuczik, kemencze 
mögötti hely. Tsz. 353.
* Szuszók — Gömör m., Palócz­
ság, Szatmár in., (Szilágy m.) — 
gabonatartó nagy szekrény. Tsz. 
353.
* Szusztora — Székelyt., Tsz.
— viasz seprejéből csinált mécs, 
*a kenyér bevetésénél szolgál. 
Tsz.' 353.
* Szuvat — Székelyf. — tűz­
helyről, ház oldaláról megégve v. 
száradva lehulladozó tapaszföld. 
Tsz. 354.
* Talpfa — Lz. — a sövény­
ház alsó kerete.
♦ Támasztó-istápok — Ver. 42.
— G ra lla e . Német: Staltzen.
íTaráta — Kemenesalja, Pápa 
vid., Balaton mell. — elhagyott, 
pusztulásnak indult udvar, kert, 
ház. Tsz. 358.
Tarogja — Szeged — létra, 
la j to r ja  nem használatos. * Nyil­
ván sa ro g ly a . Nyr. 7: 236.
♦ Tatarozni — Balatonmell. Tsz.
— javítni, igazítni p. o. házat, 
fedelet, stb. Tsz. 359. Országosan 
használt szó.
♦ Tégla, zsindel (sindel) — Ver. 
105. — T egu la . N ém .: Tack-Zie- 
gel. Dalmát: Simla.
♦ Tető — Málnás, Háromszék 
m. — Az épületeket azelőtt bükk­
fa té g lá v a l (1. o.) fedték; ma már 
zsindely v. cseréppel fedik. Ver. 
25. Culm en.
♦ Tévő — Lz. — a mivel a búbos 
kemencze szádját betámasztják.
Tiny — hol? Nyr. 12:528. — 
kerítés.
Tok — Ludashalma, Hortobágy, 
MNy. VIII: 282. — az ajtó és 
ablak kerete.
Tombácz — Közép-B aranya — 
kapuszár; Szegeden család neve. 
Nyr. 3:327.
Tómé — Pannonhalma — kere­
ken járó gyermekfekhely, melyet 
nappalra ágy alá tolnak. Nyr. 
12:188.
Tóp — M.-Zalaapáti — küszöb, 
pl. ablak fe lsö - tő p ja * =  szemöldöke.
Tornácz 83 Verőcze
Tornácz — Lz. — a ház hosz- 
szában és az utczára eső részen 
is. Oszlopos, födött hely,
Tőczik — Kassa vidék — sár­
ból tapasztott, fehérre meszelt 
padka, melyet nyáron ülőhelynek 
használnak. Nyr. 18:431.
Tőczike — Hegyalja — sárból 
készült ülőke a ház előtt. Nyr. 
24:480.
• Tőtés — Málnás, Háromszék 
m. — folyosó. Vö. ház.
*Türem vagy törem — Pápa 
vid. — omladék, falnak megrom­
lott része. Tsz. 372.
STüszhely — Málnásfürdő — 
pásztoroké, részei: czépus, czépus- 
szeg, üstrúd, zsendiczefőzőüst.
»Tüzelő — Málnás, Háromszék 
m. — a mögötte álló sü tőkem enczé- 
ve l együtt a ház ereszének több 
mint Vs-át foglalja el. R észei: 
k a tla n , felül betapasztott üsttel. 
A katlan nyílása a tüzelőbe szol­
gál ; p u czo k  téglapócz, melyre a 
tüzelőfa végét támasztják; ke- 
m encze s zá d a  (szája); tü zelő  a lja , 
téglából, kő- V . földből rakva, ta­
pasztva és meszelve; té rd e lő  lik  
a gazdasszony a kenyér beveté­
sekor ide dugja a lábát; ü strú d  
(szolgafa); ü s tr ú d ta r tó ; ü strú d  
k a r ja , erre akasztják az üstöt; 
faszeg  tartja az üstrúd karját 
magasabban v. alacsonyabban; 
tü zelő  kém énye·, tü ze lő  fe lső  része . 
Alakilag megegyezik a g u zsb á - γ al.
* Tüzelőhely — Vacsárcsi, Csík 
m. — kövekből összerakva; néha 
vályogból és sárral összeragasztva 
és kitapasztva; könyökös forma.
* Tűzhely — Ver. 37. — F ocu s.
* T űzhely— Selye, Maros-Torda 
m. — a cserepesn ek  (1. o.) emel­
kedett alapja, kb. 20 cm magas. 
Kőből rakva és sárral összeta­
pasztva, ú. m. a ponk is.
* Túzhely-ponk— Selye, Maros- 
Torda m. — Vö. ponk; cserepes.
Udvar —- Szőkefalva, K.-Kü- 
küllő m. — nemesi kúria. Nyr. 
15:284. íVer. 17. — C avaed iu m : 
dalmát: *Dvor. Ver. 25. — C u ria .
Ü sztürü— Zilah — ágas-bogas 
fatörzs v. szegekkel kivert faáll­
vány a lóhere szállítására. Vö. 
Ösztörű. Nyr. 28 : 232.
V ájkolás — Kis-Solymos.— Lz. 
— tapasztás. L. vakolás is.
Vakolás — Lz. — itt egy a 
tapasztással.
Varáta — vrata — kapu, tót. 
Nyr. 35:289.
SVasmaeska — Selye, Maros- 
Torda m. — a tüzelőfa hátulsó 
végének felpóczolására szolgál. 
Vö. ponk, puczok.
* Vendégüst — Lz. — kis üst, 
mely a „katlan“ fölött lánczon 
függ·
Verécze — Bihar — kis léczes 
ajtó. Tsz., verőcze. Nyr. 3:232.
íVerem — Ver. 95. — S crops. 
Scrobs PPBod. SVer. 39. — F o vea .
%Verőcze — Kállay gyújt. — 
félajtó farostélylyal. Tsz. 383., 1. 
Verécze.
6*
Verőczke 84 Zsúpolni
Verőczke — Für, Komárom 
m. — udvar- v. kerti deszkaajtó. 
Nyr. 18: 528.
* Vérté — Barkó szó, Tsz. — 
ház homloka, 1. vértelek. Tsz. 383.
Vértelek — * Diósgyőr, Barkó 
szó — a pádon elzárt hely. A 
ház homlokzata, melyet a fedél 
Δ  alakra alkot; nyilván abból a 
korból való, mikor az ellenség 
leütött fejét ott tűzték ki. A nép 
már nem tudja rendeltetését. Tsz. 
383.
*Vert ház — Lz. — földből 
vert falakkal.
*Vigyor — Göcsej — két egy­
máshoz szabott deszka vagy padló 
között maradt vagy támadt hasa- 
dék, üreg. A vert falnak való. 
Tsz. 385.
*Viskó — Székelyf., Balaton 
mell. — kisded, alacsony ház. 
Tsz. 387.
*Vityilló — viskó, kunyhó. Al­
föld, Tsz. 388.
Vóró — Szt.-Lőrincz, Baranya 
m. — varrófa, koszorúfa (épüle­
teknél). Nyr. 17:381.
*Zábé — Székelyf. — lásd 
kapu-zábé, kapu-láb, kabu-bálvány 
stb. Tsz. 389.
Zakota — Nagybánya, Szatmár 
m. — szalmából, tö rekbő l földbe 
vert karók közé rakott fal, az 
ólaknál, hogy ezek télen át mele­
gebbek legyenek. Nyr. 15 :191.
Zám — hol ? véghely. Nyr. 
12:528.
Zárló-fa — Mátyusföíd, Bod­
rogköz— a fazávároknak a nyelve, 
a mi az ütközőbe belecsappanva, 
az ajtót becsukja. Szegező-fa — 
Bodrogköz — ennek a zárnak a 
kulcsa ; annyi szeg van belefúrva, 
a hány rovátkája van a záróié­
nak. Nyr. 17:555.
*Závár, fazár — Barkó szó, 
Göcsej — fakilincs, fából készült 
zár. Tsz. 390.
*Závár (zavor) — Ver. 122. — 
Dalmát: Z a tv o r , „zárd be“, ellen­
tétje az O tvo r =  nyisd ki!
* Zavara — Székelyf. — haso­
gatott fenyőből készített kerítés, 
melyet a kettősen lerakott karók 
közül könnyen ki lehet szedni s 
így átjárót nyitni. Tsz. 390.
*Zomogyalja — Kemenesalja 
— lásd ragalja. Tsz. 392.
Zugla — Tallós, Mátyusföíd — 
zsákutcza. Nyr. 16:382.
*Zsendéj — Székelyf. — zsin­
dely. Tsz. 394.
*Zsidecz — Székelyf. — magas 
mart alatti lakóhely. Tsz. 395.
Zsindel (sindel), tégla — Ver. 
105.— T egu la . Német: Tackziegel.
* Zsúp — Székelyf., Erdély — 
kicsépelt kéve, egybekötött szalma­
csomó. Tsz. 397. Van különben 
nemcsak szalmazsúp, hanem nád­
zsúp, kórézsúp ( =  kukoriczaszá- 
rakból). — Zsúp — stipula. Ab 
kfném et: schoub, kfnémet: schob. 
Nyr. 24:404.
* Zsúpolni — Székelyf. — szal­
mával fedni. Tsz. 397.
Ágasfa 85 Aljszög
Járóművek és részek.
Δ  Á gasfa —  a n y u jtó sz á r n y .  
Nyr. 29:187.
Δ  Ágasgyűrű — a fojtókarika. 
Nyr. 29 : 187.
Δ  Ágaspánt — az ágasfákat 
szilárdító, hajlított vaspánt. Nyr. 
29:187.
Ágasszög — Vas m. — a hátsó 
tengely ágasát a nynjtóhoz erősítő 
szög. Nyr. 30 :100.
Ágastartó — Csongrád — alkal­
mazzák a szekér hátulsó tenge­
lyére, hogy a szekéroldal a kerék­
kel ne érintkezzék. Nyr. 9 :89.
*Ágos — Bugacz-Monostor — 
villavégű karó a taliga rúdjának 
föltámasztására.
ΔA gy — kocsikerék közepe, a 
melybe a tengelyszára szolgál. 
Vö. fej, kerékagy, kerékfej. Nyr. 
29:187.
Δ  Agycsap — a küllőt az agyba 
erősítő csap. Nyr. 29 :187.
Δ  Agykarika — a kerékagyat 
repedés ellen védő vasgyűrű. Nyr. 
29 :187. Némedi, Tolna m. — tő­
karika. Nyr. 29:382.
Δ  Agypersely — a persely. Nyr. 
29:187.
Δ  Agypuska — a puska, 1. 
puska. Nyr. 29 :187.
Δ  Agytorka — a kerékagy bel­
seje. Vö.· vég ig lyu k . Nyr. 29 :187.
Agyvégkarika — Csongrád m., 
Hantházapuszta — a kerékagy 
külső felén levő karika. MNy. 
1 :139.
Ajanca-szekér —* ajancha-sze- 
kér, Beszt. szószed. Porosz lengyel 
vidéken: o y n itzw a g e n . Tagányi 
szerint a szláv ojn ice  v. o jn ica b ó l 
ered: villaalakú rúd egylovas 
taligákon v. kocsikon. D eich se l­
te eigen (egy) rudas szekér. O ynicz- 
equus, equus dysel vei rympfert
XIV. sz. Kropf L. Nyr. 28:87. 
*A megfejtés az, hogy szlávban
— tótban — oye vagy oje a sze­
k é r  rú d ja , ez a szekér tehát ruda<  
szek ér, azaz: Deichselwagen, és 
logice az equus dysel ( =  Deichsel), 
az Ojnicz-equus-Deichsel) magya­
rul a ru d a s  ló  =  Deichselpferd. 
A „vei rympfert“ nem ide tarto­
zik, mert az a gyeplősw ek  felel 
meg.
Aksa — Lz. — karó, melyet a 
‘rakodó szekér négy sarkába dug­
nak. Más néven czepusa  (oláh). 
*A debreczeni rak o n cza .
A l-cserény — Kecskemét — a 
szekér fenekén a két deszka. 
Nyr. 19:46.
* Alj — Csíkszék, már XVII. sz.
— meredek helyről való hordás­
kor a szekér után kötött friss 
vágású fenyőfa, a kerékkötő bocs- 
kor helyett; máskép „ fa r k a ié “, 
1. azt.
Δ Alj — 1. szekéralja. Nvr. 29:
185.
Δ Aljszög — a förgettyűt, ván­
kost és tengelytőkét forgatható 
módon összekötő, közepükön át­
ütött szög, azért a ljszög , mert a 
szekér alját tartja össze; vö. de­
rékszög, csinszög, nyujtószög. Nyr. 
29: 186.
Álló-fölhércz 86 Billankó
Δ Álló-fölhércz — az olyan f., 
a melyet a fölhérczszög mozdu­
latlanul rögzít a rúd tövéhez. Nyr. 
29:186.
AAlsó marokvas — az olyan 
marokvas, a mely alul erősíti a 
fatengelyt. Nyr. 29 :187.
Alsó oldalfa — Szentes — a 
szekéroldal alsó gerendája. Nyr. 
29:381.
Δ Alsó sallangó — az alsó villa­
tartó karika. Nyr. 29 :188.
Δ Alsószár — a szekéroldal 
vagy lajtorja alsó gerendája. Nyr. 
29: 187.
Δ Alsövény — a szekérderék 
alja V. feneke, ha nem tömör, 
csupán egy-két lazán egymás 
mellé fektetett deszkából áll. Nyr. 
29:187.
Atyafitagadó — Apátfalva, Mát- 
ravid. — kétkerekű taliga, tréfás. 
Nyr. 24:288.
B acsiszta — Tokaj, Hegyalja. 
— Ezt az eszközt a szekér ten­
gelyeire szokták tenni, a levett 
oldal helyébe, a midőn is a lőcsök 
helyett az oldaldeszkát a bacsiszta 
négy rakonczája tartja. Nyr. 23: 
239.
Bak — németül hock, pl. der 
bock auf dem Wagen. Nyr. 24:59.
Bakkszekér — Zilah — két­
kerekű taliga, mit az emberek 
húznak. Nyr. 28 : 231.
Bakócza — 1. bakszán, ven­
dégszán, Cserhát, Háromszék m .;
2. egy ló után való kis lószekér, 
Torda-Aranyos m. MNy. 1 :428.
Bakonta — Hétfalu, Brassó m.
— erdőlő szánnak az a nyujtvá- 
nya, hova a terhet teszik. Nyr. 
16:478.
Bakos — Barkóság — szánkó­
zásnál a szánkó végén álló. Nyr. 
32: 520.
Bakszán, négyesszán — Beth- 
lenfalva, Udvarhely m. — ökröt 
és lovat fognak bele. Nyr. 34:277.
Bakszekér — Répcze-Szent- 
György, Vas m. — egykerekű 
targoncza. Nyr. 18:480.
Banári-kocsin — M. ó. Kecske­
mét — képletesen =  gyalogosan.
Bércze — Hont és Bars m. — 
a hámfa. Nyr. 29 : 382.
Bézsa, birzsa— moldvai csángó
— bérkocsi. Oláhból; bírja. Nyr. 
30:179.
Biga — kétkerekes taliga és 
nem kétlovas szekér. „1 den. vei 
denariata panis debetur de biga 
f e r r a ta  de non fe r ra ta  nisi obulus 
debetur.“ (1252.) Th. v a sa lt ta lig a  
1 den. vámot fiz., fa k ó  ta lig a  V8 
den. vámot fiz. „Currus va ssa tu s  
diversis rerum generibus oneratus“ 
Fejér CDIX. I l l : 47. 1359. Fakó 
szekér: cu rru s ligneus sin e fe r r a ­
m ento  MA., PPBod. Kropf. Nyr. 
28:87.
*Bihal-szekér — Háromszék 
m. — bivalyhúzta szekér. Mtsz. 
I. 138.
Billankó — Váraszszó, palócz 
vidék — az a fa, amire a lógós 
ló hámfájának kötelét kötik ; „bil­
lankó  minden, a mi lóg, billangó- 
zik.“ Nyr. 26:383.
Birfa 87 Csoklya
Birfa — Bereg m. — szekér­
oldal, melynek egyes fokait zá p -  
nak hívják. Nyr. 6:425.
* Bogárhátú szekér — 1. pony­
vás sz.
ABoka — erősíti a küllőt a 
talpba. Nyr. 29 :187.
Borfa — Felső-Őrvidék — desz­
kás szekéren az oldalnak a teher 
tartására szolgáló alsó fája. Nyr. 
32 :176.
Burcsik — Zala és Vas m. — 
ernyő, fedél a szekéren. MNy. I: 
378.
ABütü — a szekér oldal szárai­
nak végei. Nyr. 29 : 188.
Cságatyú — Szentes — görbe 
vas, mely a vánkus bal végéből 
a vezérbe  (1. o.) hajlik, a hol rajta 
lyukak vannak és egy szög, úgy 
hogy a csás k erek e t elébb v. hát­
rább lehet váltani. Nyr. 17:45.
Csap — erősíti a küllőt az 
agyba. Vö. agycsap. Nyr. 29:187.
Csáskerék — Szentes — 1. a 
cságattyú magyarázatában, külön­
ben a bal kerék. Nyr. 17 :45.
Csásnyila — Szentes — a ke­
réktengely baloldali tengelynyila; 
* a baloldali ökör is csásökör. Nyr. 
29 : 381.
Δ  Csatiás — afölhérczet a rúd- 
szárnyakhoz erősítő görbült vas­
rúd. Ha nem vezetik a rúdszárnyig, 
hátulsó része „csészében“ =  kari­
kában végződik, a melyet a ten­
gelyszáron helyeznek el. Nyr. 
29 : 186.
Cséptetyű-ág — Palóczság — 
a szekérrúd kétágú része az első 
tengely alatt. Nyr. 22 : 33.
Csetenyés szekér — Kalota­
szeg — ezzel hozzák este haza a 
menyasszonyt. Gyarmathy Zsigáné 
„A fiatal pap“ ez. regényében. 
Nyr. 16 : 142.
Csikojtó — Szentes — két- 
három lánczszemből és egy kariká­
ból álló szerkezet, a tézslának a 
rúdfejhez való ragasztására. (L. 
járom kategóriában.) Nyr. 29 : 381.
*Csikoltó — Szilágyság — a 
tézslát a rúdhoz foglaló láncz 
(négyes ökörfogatnál).
Csín — Szily K. szerint — 
bonyolódott rész, szerkezet. „Egy 
öreg nyári szekér csínjával 5 forint; 
nyári elő-csín 1 frt; utolsó csín 
84 dénár.“ II. Rákóczi Ferencz 
limitatiója 1706. Uo. „öreg fakó 
szekér 3 frt; első csín 60 d., utolsó 
csín 42 d. Fakó kocsi csín 1 frt 
30 dr., első csín 30 dr., utolsó csín 24 
dr. Egy pár taligakerék tengelyes­
tül 60 d .; csín nélkül 48 d.“ C sín  
Lévay J. szerint: E ls ő  csín : nyújtó 
(achsenstok) rúd 2 szárnya, símely, 
fergettyű és juha (joha). H á tu lsó  
c s ín : símely, nyújtó 3 ága. (L. 
Asbóth Nyr. 2 8 :4 8 1 —491). L. 
bőven Szily: Nyr. 28 : 250. — 
A Csín — Szentes — összefoglaló 
csap pl. kocsin, hordón. Nyr. 29 :
281. L. szekércsínja. Nyr. 29 :185.
A Csínszög — az alszög. (Csín­
szög azért, mert a csínt tartja 
össze.) Nyr. 29 : 186.
Csoklya — Hétfalu, Brassó m. — 
fáthordó gyalogszán. Nyr. 21:144.
Csótánfa 88 Ekhó
Csótánfa — Felső Őrvidék — 
deszkás szekérnél a két felső 
oldalfa; ezekre aggatják az össze­
tartó lánczokat. Nyr. 32 : 176.
Csörény — Csurgó, Somogy m.
— a kocsi hátulsó oldala =  *a 
kas fara. Nyr. 21:143.
• Csuszkó — Szeged — lejtőn 
leereszkedő kocsikereke alá illesz­
tett vas V. fadarab. * Rendes neve 
bocskor és ta la b o r. Mtsz. 1:371.
Csúszóvas — Németi, Tolna 
m. — a kerékkötő. * Talabor. Nyr. 
29:382.
Δ Csúsztató — a vánkos és 
förgettyü között a vánkoshoz és 
rúdszárnyakhoz elül-hátul lekötött 
vasrúd; ugyancsak ez a neve a 
förgettyü alsó lapjára erősített, 
kopást megakadályozó vaslemez­
nek, a melyet csusztatópántnak 
is neveznek. Nyr. 29:186.
Csusztatópánt 1. csúsztató.
ACsütke — Erdély — a szekér­
oldal két szélső zápja. Nyr. 29:188.
Czúg — Barkóság — előfogat. 
Nyr. 32:521.
Czuppánt — Vas m. — vas­
lemezek, a melyek a vánkost a 
tengőhöz erősítik. (A czuppánt 
szó megvan a szélmalomban is; 
czuppánt =  czugpánt =  Zugband.) 
Nyr. 30:100.
Darabonca — Hertelendyfalva
— csángó-talicska (* egykerekű). 
Nyr. 28:523.
Délézsán — Ermellék — széna-
V. pelyvahordó kétkerekű kocsi. 
* Nyilván tréfás, a delizsánczra
(Diligence) az egykori postakocsira 
szabva. Nyr. 29:334.
Δ D erékkötés — a hasló. Nyr. 
29:187.
Dérókszég — Csík m. — az a 
szeg, mely a szekér hátsó felét 
az elsőhöz köti. Nyr. 7:41.
A D erékszög— az aljszög. Nyr. 
29:186. (Vas m. Nyr. 30:100: 
derikszég.)
Δ D erékszögtok — a foglaló. 
Nyr. 29:186.
Digó — Ada, Bács m. — olasz 
munkások kétkerekű kocsija. Nyr. 
27:412. (A talián munkás digós  
uo. Nyr. 27 :468.)
D ragacs — Ada, Bács m. — 
láda nélküli talicska, targoncza. 
Szlávos. Nyr. 27 :477.
D rékszeg — Csík m. — a 
szekér első tengelyét és nyújtóját 
erősíti össze. Nyr. 26:331.
A D urung — Némedi, Tolna m.
— a szekéroldalszárai. Nyr. 29:
382.
ADülése — van a keréknek, 
illetve küllőinek. Vö. h a jtá sa . Nyr. 
29:187.
A É h a  — a juha. Nyr. 29 : 185.
É ha — Kis-Kun-Halas— a kocsi 
belső részében levő keresztfa (a 
régi jo h  változata). Nyr. 14 :
478.
Ekhó — Debreczen — szekér- 
ernyő, négy lábon a szekér két 
oldalához erősítve. *Visszhangos
— Echo — mert felfogja a zajt. 
Nyr. 11 : 189.
Ekhós szekér 89 Felső szár
* Ekhós szekér — általánosan 
— fedeles szekér, az „echó“-tól 
„mer erősen hallik benne a zaj.“ 
Bőrrel vagy gyékénynyel fedve, a 
fedél négy rúdon áll.
Δ E llen ta rtó  — a nyaklószög. 
Nyr. 29:185.
Előágas -— Alsófehér m. — a 
rúdágas. Nyr. 23 : 576.
Δ Elülső alj — vagy elülső 
csín, a szekér elülfekvő főrésze, 
forog, ellentétben a rögzített há- 
tulsó alj-al. Nyr. 29 :185.
E plény  — Szentes, Csongrád 
m. — a szántó alsövénye, kettő 
van : első és hátulsó keresztben 
a szán talpára, erre jönnek a 
deszkák s ezekbe vannak erősítve 
a rakonczák is. Nyr. 16 : 94. — 
• E plény  — Szilágyság — a szán­
talpakra erősített keresztpallók.
Eplény es — Veszprém — szán­
kó, melynek elől kiálló rúdiavan. 
Nyr. 15:334.
E p lin vagy emplin — Zilah — 
szánon. Két talp van, azon négy 
láb s a két talpat összeköti a 
négylábon keresztiilálló e p lin. Erre 
jön a kas vagy deszka. (Vö. 
eplény, székely.) Nyr. 28 : 232.
Δ Erő sítő — a szálkavas. Nyr. 
29 : 187.
F akószekér — már a régiség­
ben is a vasalatlan — a szegény­
ség szekere. Vö. biga.
F aku tya  — Zilah — a szekér­
kerék megkötésére használt kis 
faválu, 1. bocskor, talabór. Nyr. 
28:232.
Fallat — Csík m. — oldaról 
a szekér, mikor lejtős helyen 
megy.*Nyilván fáról. Nyr. 26 :332.
Fallik — a szán oldalas úton.
— Székelyt. * Nyilván: fa ra i. 
(Farlik.) Nyr. 25 :46,
Δ Faműves — Rákóczi Ferencz 
1706. évi rimaszombati limita- 
tiója — kerékgyártó. Nyr. 29: 
185.
Farhécz — Hétfalu, Brassó m.
— ferhécz. *A rúd végén ke­
resztbeálló, vasalt fa, melyhez a 
hámfák kapcsolódnak, vasalása a 
két első kerékhez szolgál. Fel- 
hágásra is szolgál. Nyr. 16 : 478.
ΔFarik — \ ras m. — farék; 
ez tartja a nyújtó végét szorosan 
a hátsó tengelyben. Nyr. 30 : 100.
Farkaló — 1. Alj. *
ΔFej — a kerék agya. Nyr. 
29 : 187.
Fej all — Göcsej — főalj, de 
nem vánkos, hanem csak átvitt 
értelemben használva. P l .: S zekér  
f e j a l l : a rakodott szekérnek egyik 
szárnyát, csúcsát je len ti; fö ld  
fe ja ll:  a földnek keresztben szán­
tott széle. Nyr. 12 :46.
F élló  — egyes ló a kocsi előtt, 
ad normam félszem, félkéz stb.
Félló talyiga — „Apám uram 
kocsija.“ Hódmezővásárhely, MNy. 
Π : 136.
Felső oldalfa — Szentes — a 
szekéroldal felső gerendája. Nyr. 
29:381.
Δ Felső szár — a lajtorja felső 
gerendája. Nyr. 29:187.
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Felyhercz — Mezőszilvás, me­
zőséül oláh — felhércz. L. far- 
hécz. Nyr. 37 : 220.
Δ Fenék — a szekérderék tömör 
alja. Vö. alsövén y. Nyr. 29: 187.
Fentő — a  küllő. Nyr. 29 : 187.
AFergetyű — Szentes — a för­
gettyű. Nyr. 29:381.
Ferhécz — a német vo rh o lzbó  1. 
L. forhécz. Nyr. 24 : 207.
Δ Ferhécz — Hont és Bars m. 
— a fölhércz. Nyr. 29 : 382.
A  Fog — Erdély— a  záp ! Nyr. 
29: 188.
Fogantos hintó — ötödik vas- 
fogantos hintó. Monaki Mihály 
1651. invent. Nagybánya, v. levtár. 
Nyr. 24:575.
* Fogas — Bölön — létraszerű 
szerkezet a széna számára. A 
német Raufe.
A  Foglaló — jobb fajtájú sze­
kéren a förgettyű, vánkos és ten­
gelytőke közepén átütött hüvelyes 
vas, a derékszög tartására. Vö. 
derékszögtok. Nyr. 29 : 186.
Fojtó karika — Csík m. — a 
tengely végén van; a tengelyt és 
a párnát kapcsolja össze. Nyr. 
26 : 332. — A  Fojtókarika — a 
nyújtót és ágasfáit a nyújtó mellső 
végén összekötő vaskarika. Vö. 
ágasgyűrű. Nyr. 29 :187.
A  Fojtópánt — a tőkepánt. Nyr. 
29: 186.
Forgataű — Érd. Erczhegység, 
móczok — forgató. A gyeplőn és 
a nyaklón levő vaskarika. Nyr. 
34:251.
A  Fölhágó — a hágcsó. Nyr. 
29: 187.
Fölhécz, főhécz — Czegléd — 
a melyen a szekéren a kisefák 
lógnak. Nyr. 22 : 375.
A  Fölhércz — a rudat töve 
táján keresztező, a hámfákat tartó 
rúd. Csatiás erősíti a rúdszárnyak- 
hoz kétoldalt, fölhérczszög fog­
lalja a rúd tövéhez. Vö. förhécz, 
mozgó — f., álló — f., förhéncz. 
Nyr. 29: 186.
A Fölhérczhorog — a fölhércz 
végén kiálló horog, a hámfa hám- 
tűkarikájának tartására. Vö. för- 
héczkapocs. Nyr. 29 :186.
A  Fölhérczszög — a fölhérczet 
a rúd tövéhez foglaló szög. Nyr. 
29: 186.
A  Fölső sallangó — a felső 
villatartó karika. Nyr. 29:188.
A  F ö rg e tty ű  — az elülső sze­
kéraljnak alapgerendája, mely a 
szekéroldalt és a feneket tartja. 
Vö. fürgentyű, fürgető. Nyr. 
29:186.
A Förhécz — a fölhércz. Nyr. 
29:186.
A Förhéczkapocs a fölhércz- 
horog. Nyr. 29 :186.
Förhéncz — Vas m. — a föl­
hércz. Nyr. 30: 100.
F u rik  — Gömör m. — a. m. 
targoncza. Talán Fuhrwerkből ? 
Cz.F. Furik — Miskolcz— talicska. 
Talicska uo. =  egykerekű, két 
nyéllel ellátott láda. Ettől a 
Targoncza abban különbözik, hogy 
ennek csak hátsaraglyája van, de 
ládája nincs. F u r ik  'német ere­
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detű, tót kicsinyítő ik  képzővel. 
Nyr. 26 : 227. — P úrik  — Gömör 
m. — egykerekű targoncza. Né­
metből — Für — tótba, innen 
magyarba átvéve. Nyr. 22 :431.
Furm ányos szekér — Tarczal 
— a lengyelek nagy társzekere. 
A félmultban az országos forga­
lomban az volt, a mi ma a vasút. 
Nyr. 17:565.
A F ü rg en ty ű  — a förgettyű. 
Nyr. 29: 186.
F ürgete  — Balatonmell., Tud. 
Gyűjt. 1839. — szekéren. * A fér­
ge tyű. Nyr. 34:484. — Fürgete, 
Gyuha — Balatomell., Tud. Gyűjt. 
1839. — szekéren. *A fergetyű 
és a joha. Nyr. 34:531.
Δ F ürgető  — Vas m. — a for­
ge ttyű. Nyr. 30: 100.
Fürgető — Beő-Sárkány, Ká­
baköz — ötödik kerék a kocsi­
nál. Nyr. 18:48.
A Fürhécz — Szentes — a 
szentesiek két f.-t különböztetnek 
meg, első f.-e  t és hátu lsó t. (Négyesy.) 
De melyik a hátulsó? *A fel­
hágó, a melynek vasalása a há­
tulsó tengelyhez fűződik. Vö. 
hágcsó. Nyr. 29:381.
G örbefa — Szentes — a sa- 
roglya oldalfája. Nyr. 29:381.
G yeplűtartó  — Szentes — a 
szekér felső oldalfáján, a mellső 
vége táján, a lőcs előtt C alak­
ban felhajló vasalás. Nyr. 29 : 381.
Δ Gyuha — a juha. Nyr. 
29 : 185.. — Gyuha — Balatonmell., 
Tud. Gyűjt. 1839. — juhafa a
szekéren. *A rúd két ágát össze­
kapcsolja. Nyr. 34:484.
Δ H ágcsó — a hátsó csatlós­
hoz erősített fölhágó. Nyr. 29:
187.
Hajlok — kocsitető. M. elem 
é.-szláv nyelvekben. Nyr. 17:304.
Hajszásnyila — Szentes — 
a keréktengely jobboldali tengely­
nyila; a jobboldalra fosott ökör 
is hajszásökör. *A lónál a jobb­
oldali lógós is hajszáslógós. Nyr. 
29:381.
Δ Hajtása — van a keréknek,
ill. küllőinek. Vö. dűlése van. Nyr. 
29: 187.
Hámfa — a fölhérczhorgon 
vagy förhéczkapcson a hámtű- 
táska és hámtűkarika közvetíté­
sével megerősített, a lovak hámját 
tartó lengő fa. Vö. kisafa, késafa, 
bércze. Nyr. 29 :186.
Hámfakarika — Némedi, Tolna 
m. — ez köti össze a hámfát a 
förhéczczel. Nyr. 29 : 382.
Hámfapánt — Szentes — a 
hámtűtáska. Nyr. 29:381.
Δ Hámtűkarika — a hám tű­
táskát a fölhérczhoroggal össze­
kapcsoló karika. Vö. ragasztó­
karika. Nyr. 29: 186.
Δ Hámtűtáska — a hámfa köze­
pén levő bőrkarika, a mely a 
hámtűkarikát tartja. Vö. húzó­
tarsoly, hámfapánt, tasli. Nyr. 
29: 186.
Hant — négykerekű bányász­
taliga. Szép. szász Hundból. Nyr. 
24 Γ250.
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H áráb — moldvai csángószekér. 
Nyr. 31:84.
Δ Hasló — a szekérderekat a 
nyújtóhoz szegező vagy erősítő, 
így szilárdító gerenda vagy láncz; 
azért hasló, mert a szekér hasa- 
táján van. Vö. derékkötés. Nyr. 
29 :187. — H asló — Balatonmell., 
Tud. Gyújt. 1839. — a szekéren 
=  fenék. Nyr. 34: 532.
Δ H átsóágas — a nyujtószárny. 
Nyr. 29: 187.
Δ H átsó  csa tiás  — személy- 
szállításra is szolgáló szekéren, 
a hasló végeiből kiinduló és a 
hátsó tengelyszárra csészével il­
leszkedő, lefelé görbülő vasrúd, 
a mely, a mellett, hogy növeli a 
szekér szilárdságát, a fölszállás­
hoz szolgáló hágcsó alakítására 
is módot nyújt. Vö. h átu lsó  c sa t­
lós. Nyr. 29: 187.
Δ H átu lsó  alj — vagy csín, a 
szekér hátulsó, rögzített főrészé, 
ellentétben a forgó elülső aljjal, 
vagy csínnal. Nyr. 29: 185.
H átulsó  csatiás — Szentes — 
a hátsó csatiás. Nyr. 29:381.
H ecsko — Baranya m. — a 
talicska hevedere. Nyr. 2: 184.
H ételő  — Márkáz, Gyöngyös 
körül — előfogat 24 órára. Nyr. 
27:44.
H intyó — Gömör m. — hintó, 
kocsi (Felső-Balog) kizárólag a 
rágós. Nyr. 22 :479.
H om lokdeszka — Negyed — 
akis saroglyát helyettesítő deszka­
lap a szekér elején. Nyr. 23: 
576.
*Hóperecz — Avas, Szatmár 
m. — pereczalakú, a hó tetején 
való járásra. Hegyi téli közle­
kedési eszköz. A német Schnee­
schuh.
Hosszú fürgetyű — Némedi, 
Tolna m. — lőcs nélküli kocsin 
a hosszú rakoncza. Nyr. 29:382.
AHúzótarsoly — a hámtűtáska. 
Nyr. 29 : 186.
Hűrgész — Csikszentdomokos
— a ki a szekeret rúdjánál fogva 
kormányozza. Nyr. 32 : 326.
*Igás szekér — általánosan — 
a gazdasághoz való szekér—lovas 
és ökrös.
A lha — a juha, jóba. Nyr. 
29 : 185.
In — Szatmár vidéke — a 
szekéroldal ina, zápj a. Nyr. 34:382.
J u — több helyen Mtsz. —- a juha.
Juh — Mtsz. — a juha. -  Juh
— Barkóság — szekérrész, az un. 
ötödik kerék. Vö. joh. Nyr. 32 : 522.
ΔJuha — a rúdágasokat össze­
kötő lécz. Vö. iha, gyuha, éha,léha­
fa, zilia, ju, juh, léha. Nyr. 29 : 185.
Juha — Túrkeve — a rúd- 
szárnya végén keresztüllevő rész, 
1. joh. Nyr.
A K aflantyú— a ragasztószög. 
Nyr. 29: 185.
Kanczaoldal — M. ó. Kecske­
mét — olyan szekér, a melynek 
oldalában nincsen kereszt.
Káré — Ersekujvár — két­
kerekű taliga, feneke és oldalai
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berczékkel vannak ellátva, ember 
húzza. Nyr. 8:282. Mátyusföld, 
Nyr. 20 : 325. Uo. — Káré =  
kétkerekű szekér. A német Kar- 
renből.
K áré — a német K a rre n -bői. 
Nyr. 24:297.
Δ K arikás m arokvas — az 
olyan marokvas, a mely körbe­
futva, erősíti a fatengelyt. Nyr. 
29:187.
K arucza — Zilali — kis szekér, 
parasztszekér, targoncza. Oláh szó; 
eredete a német Karren. Megvan az 
erdélyi részben és a moldovai 
csángóknál. Nyr. 28 : 232.
K asfar — Tokaj — a szekér- 
kas hátulsó része. Nyr. 24:48.
Kászli — Dombóvár, Tolna m. 
— egylovas kis szán. *A német 
Kasztl. Nyr. 27 :47.
Kázlo — Hetés, Zala m. — 
kázlofa. A szekéroldal fogait ne­
vezik így. Nyr. 19 :143.
K enyeres taliga — Bugacz — 
1. a bugacz-monostori cserény 
mellett. *Ősfogl. 1898., pag. 30., 
1. Taliga. A m. ősf. kör. színes 
tábla.
* K éreg — Moldvai csángók — 
a szekér feneke, oldala, csinálják 
„kertelt vesszőből, doszkából, hárs- 
héjból“. Nyr. 31:84.
Δ K erékagy — a kerék agya 
Ο. o.). Nyr. 29: 187.
Δ K erékfal — a talp. Nyr. 
29: 187.
Δ K erékfej — a kerék agya. 
Nyr. 29:187.
Δ Kerékkötő — kötél, gerenda- 
v. kapcsosláncz, a mely a lejtőn 
lefelé haladó kereket köti. Vö. 
kocsisán!, talpálló, talabor, csúszó­
vas, kerékkötővas. Nyr. 29 : 187.
Kerékkötővas — Némedi, Tolna 
m. — a kerékkötő. *Bocskor is. 
Nyr. 29:382.
Δ Kerékszög — a vastengely 
marokvasát a tengelyszárhoz kötő 
szög. Vö. végszög. Nyr. 29:187.
Δ Keresztfa — lőcstelen sze­
kereken a szekéroldalakat, na­
gyobb megterheléskor összetartó 
rudak. Vö. kötő. Nyr. 29: 188.
Kerík-kéve — Lozsád — a 
küllő. Nyr. 23 : 96.
AKésafa — a hámfa. Nyr. 
29:186.
Késefa — Hegyalja — nagy 
hámfa, melyet előfogatoknál hasz­
nálnak s melyen két kisebb hámfa 
van megerősítve. *A debreczeni 
keresztes. Nyr. 6:425. — Kése- 
fán járni — Pázmány: „Jobb 
a papnak késefán járni, mint jám­
bor házasságban élni“. A késefán  
já r ó  nyilván a lógós lovat jelenti, 
melynek nem kell a többi két ló­
val a kocsi terhét húzni. Pallas 
Lexicon stb. „ H á m fa u =  „A lógós 
istrángját a k is a fá ra  kapcsolják.“ 
Pázmány világosan a lógóskodást 
értette mondásában. Az Ütsz. 
tévesen adja a kisafa magyaráza­
tát, mintha ez a négyesfogatban 
csak a két első lóé volna: vala­
mennyi ló kisafánál fogva húz; 
a két első ló kisafája a keresz­
tesen van megerősítve. A lógós 
ezen kívül jár.
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Késleg — Csíkszentdomokos — 
a felhámozott lovat v. a rúdhoz 
fogott, járomban levő marhákat 
(külön, a szekérhez nem fogva) 
hajtani. Nyr. 32 : 327.
Kisafa — Résznek, Göcsej — 
hámfa, melyet akkor használnak, 
ha négy lovat hosszára fognak, 
az első lovak strágját (istrángját) 
a kisafához kötik, azért k isa fá s  
a nevük. *A magyarázat nem 
találó, mert valamennyi ló kisa- 
fánál fogva húz v. kisafán jár. 
Nyr. 12 :188. — K isafa — Lovas- 
berény, Fejér m. — a lógós ló 
hámfája *és valamennyié. Nyr. 
17:576. Nagy-kúnság. Nyr. 16:
332.
K isafőn — Mezőszilvás, mező­
ségi oláh — késefa. Nyr. 37 
221.
Δ K isefa — Szentes. — Négyesy 
szerint a szekérnek hámfája van 
és nem kisefája, mert ez afféle 
szabad fiirhécz, a mely leakaszt­
ható, de hozzá is ragasztható eké­
hez, boronához, vontatókocsihoz 
stb .; van két hámfája. Nyr. 29:
381. *A kisefa és változatai azo­
nosak a hámfával, szabadon lógók, 
hogy a húzóistrángok ráburkol- 
hatók legyenek. Nyr. 29 :186.
Kisefa keresz tes — Szentes — 
ketteshámfa, levehető. Ezekre ve­
tik az istrángot *két külön dolog, 
a kisafához az istráng, a keresz­
teshez a kisafa kapcsolódik. Vö. 
Kisafán járni. Nyr. 17:46.
Kísig — Bánfty-Hunyad — ki- 
segítőrúd négyes v. hatos ökör­
fogatoknál. Nyr. 28:426.
Kis saroglya — Szentes — az 
elülső s., *a melyről a kocsis hajt. 
Nyr. 29:381.
Kóbor — Erdély — szekér 
födele. Német elem a m. nyelv­
ben. *Az eredet fra n czia , a Cou­
vert ; a német az ágyburkot ne­
vezte vK o p p e rá e e k e n -un e k  =C ou- 
vert-Decken, mi pleonasmus. A 
Kóbor így a Couvert szüleménye. 
Nyr. 23 : 154. és 16 : 526.
Kóboros — Székelység — er- 
nyős pl. szekér. Vö. Kóbor. Nyr. 
2:470.
Koc — Hont m. — tó t: kocsi. 
K o c is . Uo. — kocsis. * Magyar 
elem a tót nyelvben. Nyr. 29 : 331.
Kocsi — Fejér m. — a járómű, 
ha lovak húzzák v. szamarak s 
négy kereke van ; S zek ér  — uo.
— ha ökrök húzzák; K o rd é  — 
uo. — ha csak kétkerekű; T a lig a
— uo. — szántásnál fordul elő 
*„az eke taligája“ ; különben el­
terjedt szállító kétkerekű alkotm.; 
T a lic sk a  — uo. — egykerekű, 
ember tolja s deszkákból össze­
állított ta liga; D ra g a c s  — uo. — 
Ua., ha léczekből van készítve. 
Nyr. 10:187. — Kocsi — Szen­
tes — a lovas szekér, v. lószekér. 
Nyr. 29:381. — Kocsi — Kis- 
Kun-Halas — minden négykerekű 
járószerszám, ha ló  vo n ja  ; ha ökör 
vonja: szek ér  a neve. Nyr. 15 :
143. — Kocsi — Riedl Frigyes
— ném et: K u tsch e , franczia: 
coche, spanyol: coche (kocse), 
olasz: cocchio, angol: coach, len­
gyel : kocz, flamand : goetse, svéd: 
kusk. Conclusio : a kocsi szó, mint 
ezt Cornides fejtegette magyar
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szó, „a mely a XV. században 
(*Már 1267-ben!) valószínűleg: a 
komáromi K o c s  helységtől vette 
nevét“, mely a magyar kocsi­
gyártás székhelye volt. Nyr. 11: 
103. — Kocsi — Szentes — a 
lovas fogat * járó műve, de nevezik 
ló s ze k é m e k  is. Nyr. 29:381. — 
Kocsi — Bugacz, T. Μ. I. — lo­
vasalkalmatosság. — Kocsi — 
szóról Szamota István. Nyr. 24: 
554—556.
Kocsi eredete — Coch, Kocs 
községtől, innen a tót koc, német 
Kutsche. Réthei Prikkel M. Nyr. 
27:385—388.
Δ Kocsisaru — a kerékkötő, 
talabór. Nyr. 29 : 187.
Kocsitám asztó—Némedi, Tolna 
m. — a macska. Nyr. 29:382.
Kóla — Heves m. — kordé, 
káré (szerb szó). Nyr. 27:524.
Kólé — Mátyusföld — két­
kerekű taliga, feneke és oldalai 
deszkákból vannak összeállítva, 
kis ló V. szamár húzza. Nyr. 20: 
325. Érsekújvár, Nyr. 8 : 282.
Kolesz — Török-Szent-Miklós 
— kétkerekű kocsi egy lóra. 
*A tót koleso =  kerékből. Nyr. 
31:52. Tokaj — kétkerekű ta- 
lyiga, kordé. Nyr. 24 :48.
Kolesz — Ónod vid., Borsod 
m. — nagy ökrös szekér, magas 
deszkaoldalakkal; rendesen törek- 
hordásra használják. *A tót ko- 
lesoból. Nyr. 17 : 383.
Kolla — Tiszamente — két­
kerekű taliga. Nyr. 26 : 140.
K ólya — Mátravidék — két­
kerekű talyiga. Nyr. 22 : 288.
K ólyika — Szt.-Erzsébet, pa- 
lócz vidék — talyiga. Nyr. 26: 
384.
K oncz fakóján  — M. ó. Kecs­
kemét — képletesen: gyalog.
Konicza — Hétfalu, Brassó m. 
— gyalogszánka. Nyr. 16 : 526.
* K ordé — kétkerekű szekér, 
leptika. Balatonmell., Göcsej. Két­
kerekű taliga. Marczalmell., Tsz. 
114. Vö. kordélni, uo. Kis-Kún- 
Halas — kétkerekű kocsi =  
* taliga. Nyr. 15 :186.
Kotyiga, kocsiga — moldvai 
csángó — szekér. Ered oláhból: 
cotigá, kétkerekű taliga, félkocsi. 
Nyr. 30:180.
K ölöktézsla — Szentes — a 
rendes tézsla alatt nyúlik el s 
arra szolgál, hogy az első pár 
ökörnek közvetlen kapcsolata le­
gyen a rúddal s ne rongálják a 
hátulsó pár ökröt oly esetekben, 
ha nem egyszerre húznak vagy 
indítanak, kanyarodnak ; e nélkül 
a hátsó pár ökör nyakára húznák 
a jármot vagy félrerántanák őket. 
Nyr. 29:382.
A K ölyökrúd — „az olyan 
tézslaféle, mely az elülső ökörpár 
nyakának tehermentesítése végett 
(négyökrös fogatnál) a hátulsó 
rúd felehosszaságáig visszanyulik 
és így erősíttetik meg.“ Nyr. 
29: 185.
Körpő, körpö lyü  — Balaton- 
mell., Tud. Gyűjt. 1839. — a 
szekérrúd elejére erősített fa,
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melybe az igatartó nyakszeg jár. 
Nyr. 34:485.
K örpöly — az ökörszekér rúd- 
jának orrára szegezett fa, melybe 
egy az igáttartó nyakszeg jár. 
(Tsz.) N ém et: körbei, kerb  e l ; szép. 
szász : kiirbelből. Nyr. 24 : 300.
A Kötő — a keresztfa. Nyr. 
29 : 188.
Középső záp —. Vas m. — a 
szekéroldal zápjait összekötő, a 
szekéroldalak közt, azokkal pár­
huzamosan haladó lécz. Nyr. 
29: 100.
A K upás m arokvas — a fa­
tengelyt végén teljesen fedő s így 
erősítő marokvas. Nyr. 29: 187.
A K utya — a ragasztószög. 
Nyr. 29:185.
* K utya — Szilágyság — vályú- 
szerüleg kivájt fadarab, melyet 
kerékkötőül használtak volt; =  
talabor, talpaló. Már rég kiment 
a divatból s ma a neve is csak 
öreg embereknél ismeretes. *L. 
bocskor, talabór. A 60-as években 
voltak vasból készült ilyen kerék­
kötők is, ma is vannak.
A Küllő — a kerék talpát az 
agytól kifeszítő karfák. Vö. fentő. 
Nyr. 29 : 187.
A K üllőkarika — a tőkarika. 
Nyr. 29: 187.
L a jt  — Dombóvár, Tolna m. 
— négykerekű vízhordó szekér, 
mely egy terheskocsira vaspán­
tokkal erősített hordóból áll. Nyr. 
27:47.
A L ajto rja  — a szekéroldal. 
Lajtorja azért, mert a közönséges
létra mintájára készült. Nyr. 
29: 187.
Laptika — Pápa, Veszprém 
m. — kétkerekű kocsi, min a 
gyöpmester az elhullott marhát 
hordja ki. Nyr. 16 : 527.
Léha — Hétfalu, Brassó m., 
Háromszék m., Mtsz. — a juha, 
1. azt.
A Léhafa — a juha. Nyr. 
29: 185.
Lensika — Kemenesalja, Tud. 
Gyűjt, 1829. — kétkerekű taliga, 
1. leptika. Nyr. 34:485.
Leptike — Obecse, Bács m.—  
kétkerekű taliga. Nyr. 29:190. 
Ui. Kecskemét, Nyr. 10 : 381. Sop­
ron, Nyr. 2 : 560. Dunántúl, Nyr. 
5 : 228. L. laptika.
Lisza — Nyitra palócz — 
vesszőből font szekéroldal. *Egy 
a lészáva i, ez pedig nyilván a 
tót Ijeska tó l =  Mogyorófa, Corylus 
avellana L. ered, melynek vesszeje 
a legkitűnőbb a fonásra. Nyr. 
28:496.
ALógázó fölhércz — a mozgó 
fölhércz. Nyr. 29 : 186.
A  Lőcs — a szekéroldalt tá­
masztó görbített farúd. Részei a 
lőcsfej és a lőcs szára és lőcs- 
vasa, a melyhez a lőcskarikák 
járulnak. Nyr. 29 ; 186. — Lőcs — 
szláv eredetű; a tót léve bői. 
Előfordul már M. A.-ban. Nyr. 
27: 322.
Lőcsből hámfa — Hódmező­
vásárhely. — Az egyszeri pap 
lőcsöt akart csinálni s hámfa lett 
belőle. Használjuk, mikor nem
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esik meg, a mit akarunk. Nyr. 
2:239.
A Lőcsfej — a lőcs felső vége. 
Nyr. 29:188.
Δ Lőcsfoglaló — a lőcsszár 
alsó végének vasalása. Vö. lőcs- 
kámva. Nyr. 29 :188.
ALőcsgúzs — a szekéroldal 
felső szárára erősített, a lőcsöt 
tartó hurok. *Gúzs vagy vas­
kapocs. Nyr. 29:188.
ALőcskám va — a lőcsfoglaló, 
*a mely a lőcsfejet a szekér­
oldalhoz csatolja. Nyr. 29:188.
ALőcsös kocsi — az, amelynek 
szekéroldalait lőcs tartja. Nyr. 
29:187.
ALőcsszem  — a lőcsfoglaló 
végén levő karika, ezzel illik a 
tengely szárra, á marokvas perem­
karikája mögé. Nyr. 29 :188.
Δ L őcstál — a lőcsfej be­
vágása, a melyben a lőcsgúzs 
fekszik. Nyr. 29 :188.
Lúszekér — Szilágysomlyó — 
lószekér, mert lehetne ökrös is. 
Nyr. 16:286. Pest-Pilis-Solt-Kis- 
Kún m. Nyr. 26:188.
Δ M acska — akadályozza meg 
a fölfelé haladó szekér kerekét 
a visszagördülésben. Vö. kocsi­
támasztó. Nyr. 29:187.
Δ M arokvas — fatengelynél a 
tengely szárának végét megpán­
toló vasalás. Féleségei: alsó-, 
karikás-, szárnyas-, kupásmarok- 
vas. Vastengelyen a marokvasat 
kerékszög köti a tengelyszárhoz.
Nyr. 29: 187. — M arokvas — 
Hol? — A fatengelyt a végén 
az alatta levő vas, a marokvas, 
egészen körülfogja, mintegy mar­
kolja. így az egész vas hasonlít 
egy alkarhoz, mely végignyulik a 
tengely alatt s annak végét a 
kéz, azaz marok markolja. Török 
Bertalan. Nyr. 4 : 29.
Mázás (mázsás ?) szekér —
„Currus magnus summarius vulgo 
m á zá s szekér “ 1435. Decret. Sigism. 
S u m m a riu s  =  teherhordó, innen a 
német S a u m th ier  és magyar szam ár. 
Kropf. Nyr. 28:87. :— Máza, 
mázás szekér — szamár. Zsig- 
mond 1435. oki. és 1405. decr. 
„extunc, si currus, in quibus 
huiusmodi Ballae etc. pondera 
adferentur, magni, onerati, vulgo 
M a sa  dicti existerint. 1280. Kun 
László adománylevele: „Nos La­
dislaus . . .  volentes Monasterio 
B. Virginis de Kompold. . .  suc­
currere, Tributum . . .  concessimus 
ordinandum taliter, quod de quo­
libet curru salifero unum sal, et 
de uno curru qui M a sa , vocatur 
unum pondus etc . . .  M á zá s szekér  
(mázsás) tehervivő társzekér le­
hetett. A súlyról, a melyet elbírt, 
kapta nevét. S za m á r  az olasz 
som aro . (Középlatin: sagma, salma, 
saum a: onus, sarcina; sag­
marius, sahnarius, sommarius, 
summarius.) Tolnai Nyr. 28: 131.
Megközölni, megközletni vala­
mit — Csík m. — a szekérrel 
úgy járni, hogy a kő vagy más 
útban levő tárgy a két igás és a 
négy kerék közt maradjon el. 
Nyr. 10:330.
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Δ M ozgó-fölhércz — az olyan 
fölhércz, a melyet a fölhérczszög 
nem rögzít a rúd tövéhez moz­
dulatlanul. Vö. lógázó-fölhércz. 
Nyr. 29:186.
N ag y  saroglya — Szentes — 
a hátulsó saroglya. L. azt. Nyr. 
29:381.
Negj loúú zeker — Kolozs­
vári glossz. 1577. — quadriiugus. 
*Négylovas szekér. Nyr. 36:416.
Négy elő — Cz. F. — 1. így  
nevezik néhutt a szokottabb nevű 
kisefát, (*azaz keresztest) vagyis 
a négylovas kocsi rúdjára akasz­
tott hámfákat, melyek elé a két 
első lovat fogják. Négyeiének 
mondják, mert csak akkor hasz­
nálják, midőn négy lovat fognak 
he. 2. Hosszú szíj ostor, melylyel 
négy ökröt hajtanak, 1. bakos.
Δ N égy elő — négyesfogatoknál 
a rúdvégszögre akasztott förhécz 
hámfái. Nyr. 29 : 187.
Négyelő osto r — 1. Cz. F.
Nyakló — Pápa, Veszprém m.
— a mivel a kocsirudat a ló 
nyakára akasztják. Nyr. 16:528.
— Nyakló — Kis-Kún Halas. — 
*1. Az a szíj, melylyel az ostor 
a nyélre van kötve. 2. A melylyel 
a kocsirudat a ló nyakához erő­
sítik. Nyr. 15:283.
Δ N yaklószög — a rúdfej alsó 
részén. álló szög. Vö. ellentartó. 
Nyr. 29:185.
N yárs — Karczag — rakoncza. 
Nyr. 26:46.
Δ ^οπιόΓ ύίΙ — a rudalló. Nyr. 
29 : 188. — N yom ó-rúd — nem
trudes v. hypomochlium, hanem 
„pertica foeni pressoria, in curru 
rustica“ uo. Kreszn. v. druck- 
stange, heubaum, Ball. *Az a rúd, 
a melylyel a felrakott szénát 
lenyomják, hogy ne szóródjék. 
Nyr. 28:171.
Δ Nyújtó — az elülső és hátulsó 
szekéraljat összekötő két, illetve 
háromágú rúd. Agai a nyújtó- 
szárnyak. Nyr. 26:185.
Δ Ν ϊα^ΐόβζέπ^  — a nyújtókét 
oldalsó ága. Vö. ágasfa, hátsóágas, 
utóágas. Nyr. 29 :187.
ΔN yujtószög — az aljszög, 
azért nyujtószögnek nevezve, mert 
a nyújtót is a csín vázrészeihez 
erősíti. Nyr. 29 :186.
Oldalfa — Szentes — a saroglya 
rámájának szélső kerete. Vö. görbe- 
fa. Nyr. 29:381.
Oldalzáp — Szentes — a záp. 
Nyr. 29:381.
Órszok (orszak) — Székelyf., 
Erdély — rúdágast helyettesítő fa 
a szán orrán. Oláh elem a m. 
nyelvben. Nyr. 23 :483.
Ökörrúd — Bölön, Háromszék 
m. — szekérrúd. *Nem elégséges 
magyarázat. Nyr. 34:106.
Δ Ρ ύ η ΐ — a rúdtő szalagos 
vasalása. Nyr. 29 :185.
Δ Párna — a vánkos. Nyr. 
29:186.
Pating — Kis-Kun-Halas — az 
ekét é s  taligát összekötő láncz 
v. gúzs. L. Csík m. Nyr. 12:189. 
és 15:333.
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Patting — Lz. — (szláv) erős 
szíjú, a lőcsöt a szekérlajtorjákhoz 
köti.
Pengőkarika — Tokaj — a 
szekértengelyen levő lapos karika, 
mely peng, s a kerékagyat a 
szegtől védi. Nyr. 19:432.
Δ Persely  — porzsol, pörsöly 
MTsz. A kerékagy vasbélése (a 
kerékagy torkában). Vö. agyper­
sely. Nyr. 29:187.
Pisafa — Csúza, Baranya m. — 
sokszor 1. k is a fa  =  hámfa. Nyr. 
18:335.
* Ponyvás szekér — Borsod m.
— ponyvával fedett. A meszesek­
nél használatos. L. bogárhátú. A 
fedele emlékeztet p.o. a cserebogár 
fedőszárnyainak domborúságára.
Posztorong — moldvai csángó
— láncz a szekéren, a mely a 
rudat tartja =  *tartóláncz. Nyr. 
30:172. .
Porzsol — Baja MTsz. — a 
persely.
Proezáp — moldvai csángó — 
ökörszekér rúdja. Eredeti oláhból: 
pro^ap: rúdtartó, husáng. Nyr. 
30:181.
APuska — a kerékagy torkának 
vasbélése, kopás ellen véd. (Hosszú­
falu, Brassó m. Mtsz. piska). Nyr. 
29:187.
Ráf — a keréktalp abroncsa; 
a német Reif. Vö. sín. Nyr. 29:187.
ARáfsróf — a ráfot, azaz 
kerékabroncsot a talphoz rögzítő 
csavar. Nyr. 29 :187.
ARáfszög — a ráfot, azaz 
kerékabroncsot a talphoz kötő 
szög. Vö. sínszeg. Nyr. 29 : 187.
R agaszt — Tiszadob — a rendes 
fogathoz még egy másat hozzá­
csatol. Nyr. 27:45.
R agasztókarika — a hámtú- 
karika. Nyr. 29 :186. *
Δ Ragasztószög — a rúdfejen 
felül kiálló, hajlított vasszög, a 
melyhez a tézslát ragasztják. Vö. 
kaflantyú, kutya, rúdszeg. Nyr. 
29:185.
A R ákláb — a derékszöget a 
foglaló fölött megerősítő vas; meg­
felel a csavar „ mutter “-jának. 
Nyr. 29:186.
• R akoncza — Szilágyság — a 
szán eplényeinek végeibe erősített 
négy záp, mely a szán kasát 
tartja. — R akoncza — Nagykún- 
ság — a szekér 4 sarkára tűzött 
4 rúd *arra való, hogy a szénát, 
gabonakeresztet magasra lehessen 
felrakni. Nyr. 16 : 474. — Δ R a­
koncza — az elülső szekéralj 
förgettyújének és a hátsó alj 
vánkosfájának végeire erősített, 
fából vagy vasból való, fölfelé 
álló rudak. Lőcs nélküli kocsin a 
szekéroldal fölső szárán túlrnen- 
nek, lőcsös kocsinál rövidebben 
és ekkor csak az alsó szárán 
oldalt levő hüvelybe akasztják 
bele. Nyr. 29:186. — Rakoncza 
— m. elem az oláhban. Lexicon 
Budense. Nyr. 17 :467.
R ókancza — Csík m. — ra­
koncza. L. Mtsz. Nyr. 32:52.
R okincza — 1. rakoncza. Nyr. 
5:129.
7*
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ARúd — a szekér elülső, ki­
nyúló rúdja, a melyhez a lovat 
fogják *s a mely a szekeret kor­
mányozza. Nyr. 29:185.
ARúdágas — a szekérrúd tövé­
hez illő két ágas. Vö. rúdszárny 
ágasa, rúdszárnya, előágas. Nyr. 
29:185.
ARudalló — szénásszekéren a 
széna lekötésére használt rúd. Vö. 
rudazó, nyomórúd. Nyr. 29:188.
Δ Rudazó — a rudalló, nyomó­
rúd. 29:88.
ARudazókötél — a rudazó le­
kötésére szolgál. Nyr. 29 :188.
Δ Rúdfej — a szekér rúdjának 
elülső, megvasalt vége. Vö. rúd- 
orr, rúdvég, rúdhegy. (Szentesen
— Nyr. 39:381 — csak az ökör- 
szekérnek van rúdfeje; a kocsinak 
rúdvége, rúdorra.) A rúdfej abban 
különbözik a többi rúdvégződés- 
től — rúdorr és rúdvégtől —, 
hogy felül rövid kiágazása van, 
az így keletkező alakú rúdvég 
két ágán keresztül jár a ragasztó­
szög (a melyhez a tézslát ragaszt­
ják). Nyr. 29:185.
Rúdhegy — Némedi, Tolna m.
— a rúdfej. Nyr. 29:382.
Δ Rúdorr — a rúdfej, a melyre 
a gyeplőt akasztják. Nyr. 29 :185.
ARúd szára — a rúd középső 
Nyr. része. 29 :185.
Δ Rúdszárny ágasa — a rúd-
ágas. Nyr. 29 :185.
R údszám yo — Vas m. — a 
rúdágas. Nyr. 30:100.
Rúdszeg — Némedi, Tolna m. 
— a ragasztószög. Nyr. 29:382.
Rúd tolva — Székelység — 
rúd szárnya, a tövénél való ketté­
válás. Nyr. 31:114.
ARúdtöve — a szekér rúdjá­
nak vastag, szekérfelöli vége. Nyr. 
29 :185. Vas megyében : rúdtövő. 
Nyr. 30:100.
Δ Rúdvég — a rúdfej. Nyr. 
29:185.
Δ  Rúdvégkarika — a rúdfej 
végén levő karika, a tézsla csi- 
koltó lánczának, a rúdhoz való 
kapcsolására. Vö. sikoltyú, csikoltó 
karika, Nyr. 29 : 185.
Sallangó — N.-Kúnság — a 
szekérnél az a vaspálcza, mely 
az oldalt és felhérczet összetartja. 
Nyr. 2: 326.
Samu — Szentes — a vontató 
alatt a rudasfát tartó fa. Nyr. 
6:232.
*Saraglya — Edvi Illés Pál — 
a hová a szénát rakják etetéskor; 
a ném et: Schrägen  és tó t: S ra g la . 
*A Nyr. 27:177. téved, mikor a 
tótból — sragle — jövevénynek 
mondja. Különben van a szekér 
végében az elrekesztő, az elején 
az ülő saraglya.
Δ  Saroglya — Hont és Bars m., 
Nyr. 29:187*. Saraglya — a sze­
kérderék mellső és hátsó, léczből 
alkotott zárórésze. Az elülső s. a 
k is  —, a hátulsó a n a g y-sa ro g lya . 
(A kis-saroglyát gyakran a hom­
lokdeszka helyettesíti). Saroglya 
a németben: Schrägen . Nyr. 39:
382.
Saroglya alsófája 101 Száglás talicska
Saroglya alsófája — Szentes — 
a saroglyaráma vízszintes alsó­
fája. Nyr. 29:381.
ASaroglyacsatló — a saroglya 
láncza, a melylyel a saroglyát a 
felső saroglyakarikához kapcsol­
ják. Nyr. 29: 188.
Saroglya felsőfája — Szentes 
— a saroglya rámájának vízszin­
tes felsőfája. Nyr. 29 : 381.
Δ  Saroglyakapocs — a szekér­
oldal alsó oldalszárának bütüin 
levő, a saroglyák bekapcsolására 
szolgáló karikák. Vö. saroglya- 
tartó. Nyr. 29 :188.
Δ  Saroglyakarika — a szekér­
oldal felső szárának bütüire erő­
sített, a saroglya lánczát tartó 
karikák. Nyr. 29 :188.
Saroglya középsőfája — Szen­
tes — a saroglyaráma alsó- és 
felsőfája között futó vízszintes 
lécz. Nyr. 29 : 381.
Saroglyalevél — Szentes — a 
saroglya zápjai, a hasonlat a nyi­
tott könyv leveleiről van véve. 
Nyr. 29:381.
Saroglyapálcza — Szentes — 
a saroglya zápjai. Nyr. 29:381.
Δ  Saroglyaráma — a saroglya 
kerete, benne a zápok. Vö. oldalfa, 
görbefa. Nyr. 29 :188.
Saroglyatartó — Szentes — 
a saroglyakapocs. Nyr. 29 :381.
Serággyo — Fejér m. — sa­
roglya a kocsin; ehhez hasonló 
kis konyhaajtó. Nyr. 10:188.
Siketü karika — Szeritgyörgy- 
völgy, Zala m. — fölvonó csiga. 
Vö. Tsz. sikoltyú, sikotyú, sikatytyú-
*L. csíkolto, mely a tézslát a rúd­
hoz köti. Nyr. 2 :280.
Δ β ί^ ΙΙ^ ϋ  — a rúdvégkarika. 
Nyr. 29:185.
Símej — Tokaj — tengely­
vánkos, a rúd szárnya a tengely 
és símej közt van. Nyr. 24:240.
Δ Simely — a vánkos. Nyr. 
29': 186.
A S ín  — a kerék talpának ab­
roncsa. Vö. ráf. Nyr. 29 :187. — 
Vas m., (Síny) Nyr. 30:100.
Sing — 1. eile; 2. ráf, vasból 
a kereken. N ém et: schiene. Nyr. 
24:396.
Sínszeg — Némedi, Tolna m.
— a ráfszög. Nyr. 29:382.
Δ Sípkarika — a kerékagyat 
repedés ellen védő kívülről körül­
vevő vasgyűrű. Vö. széleskarika. 
Nyr. 29:187.
Siraglé — Hajdú m. — oláh
— saroglya.. Nyr. 25 : 300.
Sirin — Zenta — a szekérnek 
vesszőből font oldalai * =  a kas. 
Eredete nyilván a cserény. Nyr. 
18:383.
Sliccz — kocsirész (*melyik?) 
N ém et: schlitz. Nyr. 24:396.
Soroglyás talicska. M. ó., Kecs­
kemét — egykerekű, az isztronga- 
kerítés és a tejhordásra.
Steszli — Csiliz-Radvány, Győr 
m. — a teszli, eredete a német 
stoszen, Stössel. Nyr. 23 : 577.
S záglás talicska — Kemenes­
alja, Nemes-Magasi, Vas m. — 
bakszekér, * bakos taliga. Nyr. 
19:191.
Szál kávás 102 Szügyellő
Δ  Szálkavas — fatengelynek, 
helyesebben szólva félig vasalt 
tengelynek vasalása. Vö. Erősítő. 
Nyr. 29:187.
Δ  Szárnyas marokvas — az
olyan marokvas, a mely két ol­
dalt (szárnyakkal) erősíti a fa­
tengelyt. Nyr. 29:187.
*Szeg — Bugacz-Monostor — 
a taliga rúdján, a melynél fogva 
a taligát a szekér után kötik =  
ragasztószeg.
íS zek er— e. h. szekér. — Csík 
m. — szeker részei: Nyújtó, ra- 
koncza, küllő, füréncz, füréncz- 
pácza, tengű, pengű, ütköző, sár­
kánykarika, lőcs, hámfa, kisafa, 
gyuha, sín, agy, üklű, v. üklely. 
*A rúd és az oldal kimaradt. 
Tsz. 843. Szentes — az ökrös­
fogat, vö. ö kör szekér. Nyr. 29:381.
— Szekér — Séllye, Somogy m.
— R észei: rúd, kerék, tengői, 
fürgete, nyútó, ódá, kis ágas, lőcs, 
sarágja, fölhécz, juha, rakoncza. 
Nyr. 26:48. — Egészvágás sze­
kér — Székelyf. — nagy lájtor- 
jás, buta szénahordó szekér. F é l­
vágás szekér Kisebb, erdőlésre 
v. trágyahordásra használt sze­
kér. Nyr. 23:524. — Szekér
— szán, tengely, nyereg, ostor a 
honfoglalásnál is régibb szók. 
N yereg , o s to r  finn ugorban is meg­
van ; szán, tengely  talán török 
eredetű. N y ú jtó , ju h a fa , k ésa fa , 
hin tó , régi m. szavak. N y ú jtó  ex 
nyújt. Juhafa o ^ j u h , jo h  — belső­
rész gyomor. Késafa 1. Nyr. 25:
280. Hintó =  ex hintázó kocsi. 
Nyr. 27:38. — Szekér — Szen­
tes — az ökrösfogat, gyakran:
ökörszekér. Nyr. 29 : 381. — Sze­
kérfajták — Gyergyó — fakó­
szekér, félvágásszekér, hordósze­
kér, kóbéresszekér *az igás ki­
maradt. Nyr. 34:322. — Szekér 
— Bugacz. T. Μ. I. — ökrös 
alkalmatosság.
Δ  Szekér alj a — szekércsínja, 
a szekér főrésze, van elülső alj 
v. csín és hátulsó alj v. csín. 
Nyr. 29:185.
ΔSzekércsinja — a szekéralja. 
Nyr. 29:185.
Δ  Szekérderék — a tengelye­
ken nyugvó felső szekérrész; 
benne a szekérkas. Nyr. 29:187.
* Szekérkas — általánosan — a 
szekérderék vesszőből font bélése.
Δ  Szekéroldal — a szekér két 
felső, párhuzamos oldalgerendája 
(Vas m. Nyr. 30: 100. ódófa). Nyr. 
29:186— 187.
Δ  Szekéroldal pántja— a szom­
szédos zápokat összekötő, a szekér- 
oldal száraival párhuzamos lécz. 
Nyr. 29:188.
Széles karika — Némedi, Tolna 
m. — a sípkarika. Nyr. 29:382.
*Szin, szin-al — Székelyf., 
Tolna m. — szekér v. egyéb szá­
mára való fedett hely. Pápa vi­
dékén: sziny. Tsz. 347.
Szinely — Szentes — a ten­
gelytőke. Nyr. 29:381.
Szügyellő — Szentes — ket­
tős karika a lószekér-rúd végén; 
belehúzzák a kettős nyaklót. Nyr. 
29:382. .
Tajícska 103 Tengelycsap
Tajicska — Nkúnság — em­
beri erőre készült kétkerekű kézi 
kocsi.
Tájiga V. kordé — uo. — két­
kerekű egylovas kocsi. Nyr. 16:
524.
* Talabor — Székelyf. — válú- 
szerűleg kivájt fadarab, melyet a 
lejtőn lefelé való menetnél kerék­
kötőül szoktak volt használni, 1. 
boeskor. Tsz. 355. — Talabor 
(alabor) — Székelység — talpaló. 
A kerék alá talabort vet. Tsz., 
Kr. Nyr. 2:471. — Δ Talabor — 
a kerékkötő. Nyr. 29: 187.
Talicska — Csallóköz — desz­
kából készült egykerekű szállító 
eszköz.
Taliga — uo. — kétkerekű 
emberhúzta kocsi (Kun László 
szekere). Nyr. 16 :140.
* Taliga — Debreczen és álta­
lánosan — kétkerekű alkotmány, 
melyet a ló, két rúd közé fogva, 
húz. Különben lőcsös-oldalas. Nyil­
ván ázsiai eredetű, egy az a rb a  
V. a ra b a  járóművel; teljes analó- 
gonja pedig az orosz telega. MNy. 
VI: 6. KI.
* Taliga — Bugacz-Monostor, de 
Hortobágy is — kétkerekű, fede­
les, zárt alkotmány, a melyben az 
eleség állott, innen K e n y e re s  ta ­
lig a ;  a cserényszekér után volt 
kötve, egyrudas, ágasfára feltá­
masztva. ’'Kecskemét, *Kis-Kún- 
Félegyliáza, *Csongrád, 1799., 1. 
Taligás.
Taligás — Bugacz-Monostor, 
Debreczen, Hortobágy — az a
pásztor, a ki a gazdaságot el­
látja; a Hortobágyon már nincs 
is taligás. Bugacz-Monostoron az 
a pásztor, a ki a cserényben gaz­
dálkodik : lakos.
ATalp — a kerék talpa, azaz 
kerülete. Vö. kerékfal, tóp. Nyr. 
29: 187.
ATalpalló — a kerékkötő. Nyr. 
29:187.
* Talpaló — Székelyf. — fából 
készült kerékkötő; nagyobb for­
galmú helyeken vasból is készült 
=  talabor, *1. Boeskor. Tsz. 356.
Tángyérkarika — Csík m. — 
vaskarika a tengelyen belül, hogy 
a súrlódás kisebb legyen. Nyr. 
26:428.
Targancs — Monor — tar- 
goncza.
Tergenye — Debreczen — ter- 
genyés s z a m á r : teherhordó szamár 
*nyerge. Nyr. 11:477.
• Targoncza, talicska — Szé­
kelyf., Tsz. 358. — kétkerekű 
szekér, koldulószekér.
Targoncza =  talyiga — Hajdú. 
Szovát — kétkerekű kocsi. Nyr. 
24:584.
Tasli — Szentes — a hámtű- 
táska. Nyr. 29:381.
Telega, Kibitka, Araba —
Ázsia, Kisázsia és Oroszország— 
kétkerekű járóművek.
Tengely ág — Némedi, Tolna 
m. — a tengelytőke. Nyr. 29 : 382.
Δ Tengelycsap — a tengely­
szár. Nyr. 29: 186.
Tengelyderék 104 Türet
Δ  Tengely derék — a kerék­
tengely középső része, dereka, 
két oldalán a tengelyszárak szol­
gálnak az agyba. Vö. tengő. Nyr. 
29: 186.
Δ  Tengelyfa — a  t e n g e ly tő k e .  
29:186.
Δ  Tengelynyila — Szentes — 
a tengelyszár, a tengely bal­
oldali n y ila ; csás n y ila ; a jobb­
oldali : hajszásnyila. Nyr. 29 :186.
Δ  Tengelyszár — a tengely­
deréknak a kerékagyba szolgáló 
nyúlványa. Vö. tengelycsap, ten­
gelynyila. Nyr. 29: 186.
Δ  T engelytőke— a kerekek ten­
gelydereka fölött fekvő, a vánkost 
tartó gerenda. Fatengelyeknél a 
tengelytőke és a kerék tengelye 
azonos. Vö. szinely, tengelyág, 
tengelyfa, tőkefa, tengely derék. 
Nyr. 29: 186.
Tengelyvégszeg, tengelyvas- 
szeg — Szatmár m. — a szekér 
része. Nyr. 34: 383.
Tengő — Vas m. ’— a ten­
gelyderék. Nyr. 30:100.
Ténzsala — Lz. — Két sző res  
viszen egy f i tty k a lb á sz t. (Két 
szarvasmarha közt a ténzsala.) 
Találós mese.
*Tergenye — Alföld — sza­
márnyereg, melyre aterhet rakják.
Tészli — Vas m. — a tengely 
végét körülvevő és a lőcsöt tartó 
vastok. Nyr. 30:100. Negyeden 
is teszli, ab steszli =  német 
Stosen. Nyr. 23:577.
Δ Tézsla — az a vendégrúd, a 
melyhez a négyes ökörfogatnál 
az első pár fogva van. Nyr. 
29:185.
Tézsla, ténzsola — Lz. Alsó­
fehér m. — szekérrúd. Nyr. 
22:418. — * Tézsla, tézsolya
— Székelyf., Balatonmell., Ke­
menesalja, Őrség, Tsz. 363. — 
*A négyes ökörfogatnál az első 
párnak való rúd, a melyet a 
csikoltó köt a szekérrúdhoz.
Tezsola — Sírok, Heves m. — 
szekérrúd. L. tézsla. Nyr. 27:44.
Thaliga, taliga — Kolozsvári 
glosszák, 1577. — bigae, biro- 
tum. C \  tibiale (!) Cc\ T h aligas. 
uo. — carrucarius, bigarius U3. 
Nyr. 36:70.
Tóp — Vas m. — a kerék 
talpa, Nyr. 30 : 100.
íTorboncza — Székelyf., Tsz. 
366. — targoncza.
Δ Tőkarika — az agyat repe­
dés ellen védő vasgyürü a küllők 
mellett. Vö. küllőkarika, agy­
karika. Nyr. 29: 187.
Δ Tőkefa — a tengelytőke. 
Nyr. 29:186.
Δ ΐ^ β ρ ύ η ί  — foglalja össze 
az elülső és hátulsó szekéraljban 
a vánkost és tengelytőkét. Vö. 
fojtópánt. Nyr. 29 :186.
* Történetes hely  — Göcsej, 
Tsz. 369. — veszedelmes hely, 
hol a szekér könnyen felfordulhat.
* Türet — Balatonmell., Tsz.
372. — a szénásszekeren több (?) 
türetek vannak s a türetek száma
Ujstye 105 Záp
szerint drágább is. (Talán : csomó- 
rétegek ?)
Ú j stye — moldvai csángó — 
kocsirúd. *A szláv oie-ből. Nyr. 
30:173.
Utóágas — Alsófehér m. — 
a nyujtószárnya. Nyr. 23 : 576.
SÜklely, üklü — Őrség — az 
a szöglet, hol a kocsirúd a ten­
gely alatt kétfelé ágazik. Tsz. 375.
Ülisdeszka — Vas m. — ülés­
deszka, a kocsi V. szekér elején 
a szekéroldalakra akasztott ko­
csisülés. Nyr. 30:100.
Ütköző — Vas m. — védi a 
„puska“ végét a kopástól. Nyr. 
30:100.
Δ V akszög — a vasrakoncza 
felerősítésére és támasztására 
szolgáló, a förgettyúbe, illetve a 
vánkosfába behajtott szög. Nyr. 
29:186.
Δ  Vánkos — a tengely derék 
fölött szekérszéltiben fekvő, elől 
a förgettyűt, hátul a szekérfene­
ket tartó gerenda. Vö. simely, 
vánkosfa, zsámoly, párna. Nyr. 
29: 186.
Δ Vánkosfa — a vánkos. Nyr. 
29:186.
Vánkus — Szentes — a tajiga 
tengelye fölött levő vastagabb fa, 
melyen a gerendely vége nyug­
szik. Nyr. 17:45.
Δ  Vasalás —* a rúdon vari vasa­
lás a rúdfejen és a rúdtövén pán­
tok. Nyr. 29: 185.
Vasvillatartó —  Szentes — a 
villatartó. Nyr. 29:381.
ΔVégiglyuk — a kerékagy 
torka; kitűnő néphumor. Nyr. 
29:187.
Δ Végsőkarika — a kerékagyat 
repedés ellen védő vasgyűrű. Nyr. 
29:187.
Δ Végszög — a kerékszög. Nyr. 
29:187.
Δ Vendégoldal — szénás- és 
szalmásszekérre, annak kereszt­
fáira fektetett gerendák, hogy a 
szekeret szélesítsék. A r a n y  Toldi­
jában: „Szörnyű vendégoldal reng 
araszos vállán“. Nyr. 29:188.
AVendégoldalgúzs — a ven­
dégoldalakat összekötő hurok. 
Nyr. 29:188.
Vezér — Zilah — a szán orrá­
nál az a rész, melyhez a rudat 
erősítik. Nyr. 28:233.
Δ Villatartó karika — a sze­
kéroldal felső szárán levő, széna­
villát tartó karika; párja az alsó 
oldalszár hátsó részére esik. Vö. 
Alsó-, fölső sallangó. Nyr. 29 :188.
Vőgyi — Tisza-Dob — még 
pedig a kelés v ő g y i (közepe bel­
seje) ; a ve té lő  vő g y i, a mozdulat­
lan tengely, a melyen a csíve 
forog; a rú d  v ő g y i a rúd töve, a 
melyen rúdszeg megy keresztül. 
Nyr. 27:46.
*Záp — Szatmár vid. — egy íz 
a szekéroldalban. Tsz. 390. Tokaj: 
1. romlott (tojás), 2. a szekérol­
dal keresztfája. Nyr. 24 : 335.
Záp 106 Gyeplős
ΔΖάρ — a lajtorja vagyis sze­
kéroldal alsó- és felsőszárát és a 
saroglya rámát összekötő rudak. 
Vö. fog, csütke, oldalzáp, saroglya- 
levél, saroglyapálcza. Nyr. 29 :187.
Zéha — Mtsz. a juha. L. azt.
Zeplény — Sárköz — a szánkó 
egyik része. L. eplény. (*„Az ep- 
lény“ helyett „a Zeplény“). Nyr. 
32:464.
Ziha — a juha. Nyr. 29:185.
Δ Zsámoly — a vánkos. Nyr. 
29:186.
Lófogat és szerszám.
B éső  — Csallóköz, Bacsfa — 
balról befogott ló. * Helyes köz­
felfogás szerint a nyerges. L. azt. 
Nyr. 16:47.
Bottartó — Bugacz, T. Μ. I. — 
derékszíjon vaskarika, a csikós 
használja, ha lóra száll.
* Csatiólán ez — Debreczen — 
hosszúláncz, a melynél fogva a 
lógósok húznak.
* Csattosdarabok — Debreczen 
— felcsatolásokra szolgáló szíjak 
a lónyergen. MNy. V I: 6. KI.
*Czímeres — általánosan — 
derék; van czímeresökör, czíme- 
resszád, czímeresfogat (a debre- 
czeni) stb. MNy. V I: 12. KI.
* Czölömp — Keszthely — ko- 
loncz, a mit a kutya nyakára 
kötnek.
*I>zségór — Kis-Kun-Halas — 
zsiger.
*E gyszéltibe— Debreczen — a 
szekérrúdhoz értve, keresztbe egy- 
sorba fogott lovak. MNy. V I: 6. KI.
Előj árók — Drávavid. és Ba­
ranya m. — a kocsi elé fogott 
lovak. *Csak a négyesfogat elöl­
járóinak felel meg. Nyr. 7 :477.
*Embertülső — Debreczen — 
lógós, a csoportos lófogatban a 
balfelől befogott lógós. Vö. lógós. 
Szekérnél, taligánál egyaránt.
* Farbőr — Debreczen — a 
két nyeregkápa közötti, a melyre 
a felülés történik. MNy. VT: 6 KI.
Félló —- Hódmezővásárhely — 
egyesló a kocsi előtt. — Fólló- 
taliga — Apámuram kocsija. MNy. 
II : 136. *Ad normam félkéz, 
félláb, félszem stb .; tipikus ma­
gyar.
* Felrántó — Debreczen — kes­
keny szíj, mely a hevedert meg­
feszíti. MNy. V I: 6. KI.
Fogókötel — 1. ponyváskötél.
* Fokostartó — Debreczen — 
a lónyereg elülső részén egy bőr­
hurok, melybe a fokos jár. MNy. 
VI: 6 KI.
Gamó — Bugacz, T. Μ. I. — 
horog, a vasfazék felakasztására.
Gönczi békó — Bugacz— T. 
Μ. I. — kulcscsal zárható.
Gyeplős — Kolozsvári glosszák, 
1577. — antecessarius B. * A né­
gyes fogatnál az előlfogott bal­
oldali ló. Nyr. 39 :179
* Gyeplős — általánosan — a 
négyes fogatoknál, de a többi
Gyeplős lovak 107 Keresztfa
csoportnál is az elől befogott 
balfelőli ló.
Gyeplős lovak — NytSz. — 
funales equi PPBod. *A négyes­
fogatban az elöljáró baloldali ló; 
helyesen van adva: Ballagi 1873. 
Hont és Bars m. Nyr. 29:32. 
Balatonmell,. 1839. Mtsz. Cz. F. 
magyarázat.
*Hajszás — Debreczen — lógós, 
a hármasfogatú taligában a jobb­
oldali, rúdon kívül fogott ló, mely 
hajszás, mert a taligás jo b b  keze 
ügyében vagyis a jobbkézben 
tartott ostor alatt jár; tehát h a j­
szo lh a tó . MNy. VI—7. KI.
* Hámfa — általánosan — az, 
a melyhez a lógosok istrángja 
szolgál. L. kisafa, ill. kisefa.
* Hármas — Debreczen— fo g a t, 
a három ló egysorban, egyszíltibe 
fogva. A rudat véve b a lró l a 
nyerges, jobbról a ru d a s , ez 
utóbbi mellett a lógós, mely külön 
kisafához fogva a tengelyhez 
megerősített csa^oláncznál fogva 
húz. MNy. V I: 7. KI.
* Hármasfogatú — Debreczen 
— taliga; a középső ló, nyerges, 
a két rúd között jár, erre dűl a 
teher, a két rudat h eveder köti 
össze s ez nehezedik a nyeregre. 
MNy. V I: 7 KI.
*Hatlóláncz — Debreczen — 
eredetileg a hatosfogatnak sajátos 
láncza, mely átment a többi népes­
fogatra is.
* Hatos — Debreczen — fo g a t. 
Elől egyszíltibe négy, a rúd mel­
lett két l ó : balról a nyerges,
jobbról a ru d a s . Elől középen 
balról a gyeplős, jobbról az o sto r­
hegyes ; balról a gyeplős mellett 
az em bertü lsö-, jobbról az ostor­
hegyes mellett a h a js zá s  lánczos. 
MNy. VI: 11. KI.
* H etes — Debreczen — fogat. 
Elől egyszíltibe négy, hátul három 
ló, a nomenclaturát lásd a hatos 
fogatnál. MNy. V I: 11. KI.
* Heveder — Debreczen — 
tenyérnél is szélesebb szíj, mely 
a nyerget a ló hátán megerősíti. 
MNy. 6 : 6. KI.
*Hittyes — Debreczen — a 
négyesfogat bizonyos formája, a 
midőn a kocsis nem nyeregből, 
hanem a saroglyából hajt.
*Hittyesre fogott négyes —
Debreczen — két ló elől kisafá­
hoz, kettő a rúd mellé fogva. Ez 
nemzetközi forma is. Hátul a rúd 
mellett balra a nyerges, jobbra a 
rudas; elől balra a gyeplős, 
jobbra az ostorhegyes, mert az 
ostor csak a hegyével éri. MNy. 
V I: 9. KI. és Nyr. 3 : 36. Hajdú m.
* K en gyel — Debreczen — a 
mibe a lovas fel- és leszálláskor 
s lovaglás közben beteszi, illetve 
betéve tartja a lábát. MNy. V I: 6. KI.
* Kengyelszíj — Debreczen — 
a mely a kengyelt a nyereghez 
erősíti. MNy. VI: 6. KI.
* Keresztes — Debreczen — 
két összeszíj azott hámfa, a mely­
hez az elöljáró lovak, gyeplős, 
ostorhegyes, fogva vannak.
* Keresztfa — Debreczen — a 
lónyereg első kápáján. Néha vas­
Kettes 108 Nyeregfa
ból, néha sárgarézből, de azért 
mindig kereszt fa . MNy. V I: 6. KI.
* Kettes — Debreczen— fogat, 
egy rúd mellé két ló jobbról- 
balról befogva. MNy. V I: 7. KI.
*Kéztüső — Patonyszél, Alsó- 
Csallóköz — a rudas ló. Vö. azt. 
Helyreigazítja a Nyr. 1:231 és 
12:142 adatát. A „belső“ Heves 
megye, jo b b ró l befogott ló. Mtsz. 
115, a ru d a s . L. azt. Ugyanez a 
Mtsz. 116 alatt jo b b r ó l felhozott 
ló is.
*Kisafa — sok helyen — 1. 
Hámfa, Kisefa.
Kisefás — Cz. F. — Midőn 
négy ló van a kocsi elé fogva, a 
rúd jobboldalán járó ló neve 
ru d a s , az elébe fogotté pedig 
k ise fá s  vagy o sto rh eg yes; a rúd 
baloldalán járóé, m elyen  több  
v id ék  szo k á sa  sz e r in t a  kocsis ül, 
nyerges, az előtte járóé pedig gyep- 
lős. * Helyes.
Kocsi — István ifj. kir., 1267. 
— „ad nos properare debeas 
apparatibus bellicis super totidem 
cochy iugalibus vehendis et bene 
v a sa tis , j ó l  v a sa lt  kocsi. Nyr. 
8:551.
*Koppantóra — Debreczen és 
több vidéken — a rúd mellett 
kettő, nyerges és rudas, ezek 
előtt egy ló, mely szántáskor a 
barázdában jár. A tótságon sok­
szorosan, hátul két ökör, elől egy 
ló, a fogat n ev e: n a  v id lic k i.  
MNy. V I: 13. KI.
Lagäü — Érd. Erczhegység, 
móczok — lógó, melyet harmadik
lónak fognak be. Gál de lágáü  —  
lógoló. Nyr. 34: 256.
*Lánczos — Debreczen — az 
em bertü lsö , az ötös fogatban, mely­
nek hámfája a hátlótartó hosszú 
lánczhoz van kapcsolva, mely az 
első tengelyhez szolgál. MNy. VT:
11. KI. Ellentétben a lógósokhoz, 
a melyek a hátulsó tengelynél 
fogva húznak. MNy. 6:11 . KI.
Lóggós — Kis-Kun-Halas — a 
kocsi elé fogott harmadik ló. 
Rendesen csak kettőt fognak be. 
„Hiszen szeretné bággyadt szamár­
nak csak lógón útfélen járni. Czó 
rúd mellé csak.“ (Matkó: B. Csák 
275.) Nyr. 15 : 238.
Lógó — Bagota, Komárom m. 
— így nevezik a harmadik lovat, 
mely nem a kocsirúd mellett, 
hanem egyik ló mellett áll. Nyr. 
25:478.
* Lógós — általánosan — a 
csoportos lófogatoknál, külső olda­
lon, külön hámfához (kisafához) 
fogott ló. Van em bertü lsö  és h a js zá s  
lógós, 1. azokat. — L o g o s  (ló) m. 
elem a tótban: logosz, lokosz, 
rutén: lögösnyj, szerb-horvát: 
logov. Nyr. 17 :447.
Logós ú t— Ballagi— „a szekér­
út mellett azon útvonal, a melyen 
a lógós ló szokott menni“. 1873.
* Lónyereg — 1. Nyereg.
Lovagló kantár — Bugacz,
T. Μ. I.
* Nyeregfa — Debreczen — a 
lónyereg faalkotmánya. MNy. V I: 
6. KI. "
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* Nyeregkápa — Debreczen — 
első és hátulsó; a nyereg két 
kiálló része, a mely közé a felülés 
történik. MNy. VI: 6. KI.
* Nyerges — Debreczen — az 
egy rúd mellé fogott két ló közül 
a b a lo ld a li — a bakról vagy 
saroglyából véve — még akkor 
is, ha nincs nyereg á hátán. Az 
elnevezés állandó, helyhez kötött, 
akárhány lóból álljon is a fogat. 
MNy. VI : 7. KI. — Vas m., Nyr. 
30:99  — a balról befogott ló. 
Helyesen még: Cz. F., Balaton- 
mellék, Mtsz. 1839., Hont és Bars 
m., Nyr. 29 : 382., Ballagi 1873. 
N y e rg e s  — NytSz. — ephippia- 
rius, ephippiatus, stratarius M. A. 
(gesattelt, satteltragend) N y e r ­
gesló  clitellarius Pesti: Nom. III. 
102 equus sellarius, ephippiarius 
PPBod. cadit in nergues potok 1268
_ (Wenzel III. 195). Az sarga louat 
fékestül hámostul, zekeres mér­
gessel hagiom Thamasnak RMNy. 
II, 302.
* Nyolczas — Debreczen — elől 
is, a rúd mellett is egyszéltibe 
négy-négy ló. A nomenclaturát 1. 
a hatos fogatnál. MNy. VI: 11. KI. 
— Ö tletes fo g a t egyszéltiben. Az 
adat néhai Széli Farkastól való. 
Sokan kétségbevonták; de a gazda 
felelete Sz. F. kérdésére: már 
mire való az a sok ló? Azer mer 
van! Rávall a debreczeni tipikus 
önérzetre s ez valóvá avatja Sz.
F. adatát. MNy. V I: 12. KI. *
* Oldalbőr — Debreczen — a 
farbőrnek a lónyereg oldalára leérő 
része. MNy. VT: 6. KI.
*Ostorhegyes — általános — 
a négyes lófogatnál, az első sor­
ban jobbfelől befogott ló, melyet 
a kocsis csak ostorhegygyel ér­
het el.
Ostorhegyes ló — Kreszn. — 
a gyeplős ló mellett való. S. I. 
Helyesen még: Cz. F., Ballagi, 
1873.
* Ötös — Debreczen — fogat:
1. n yeregbő l hajtva. Ez a tipikus 
debreczeni fogat: elől három, 
hátul a rúd mellett két ló, még 
pedig a rúdtól balra a n yerg es, 
jobbról a ru d a s; elől balra a gyeplős, 
jobbra az ostorhegyes, a gyeplős- 
től balra az embertülső lánczos, 
mely külön hámfán az első ten­
gelyhez csatolt hosszú láncznál 
fogva húz. MNy. VI : 11. KI. —
2. H osszú gyep löre , francziásan 
hajtva: a saroglyából. Két sor ló, 
h átu l három  a rúd mellett, balról 
a n yerges, jobbról a ru d a s , e mel­
lett a lógós, külön kisafához fogva. 
Elől balra a gyeplős, jobbra az 
ostorhegyes MNy. V I: 9. KI.
Pányváskötél — Bugacz T. M. 
I. — hosszú kötél, a végén hurok, 
lófogásra.
* R udas — Debreczen — az 
egy rúd mellé fogott két ló közül 
a jo b b o ld a li — a bakról vagy 
saraglyából véve. Az elnevezés 
állandó helyhez kötött, akárhány 
lóból álljon is a fogat. MNy. 
VT: 7. KI. — Rudas — Ballagi,
1873. — kocsiba befogott két ló 
közül az, a melyik jobbfelül áll. 
Helyesen m ég : Balatonmellék,
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Tsz. 1839. Vas m., Nyr. 30:99. 
Hont és Bars m., Nyr. 29:382. 
Cz. F., hozzá a népdal:
Állj meg Jancsi,ittvan már a csárda, 
Ihatnék a rudas lovam, a sárga.
Rudas — NytSz. — temonis ; 
stangen, Rudas lovak: equi jugales, 
jugatorii, jugarii PPBod. Az én 
lovaim az rudas sánta, az két 
gyermek ló erőtlen az keh miatt. 
Lev. T. II. 30. Ha te üdvözülsz, 
az én rudas lovam is üdvözül. 
Thaly Adal. I. 80.
* Seggbőr — 1. farbőr.
*Szíltire fogott négyes —
Debreczen — fogat. Középen, a 
rúd mellett b a lró l a nyerges, 
jo b b r ó l a rudas. A nyergestől balra 
az em bertü lső , a rudastól jobbra 
a h a js zá s ·lógós. MNy. V I: 9. KI.
V asbékó — Bugacz, T. Μ. I. — 
ló lábára való.
Debreczeni lófogatok.
(Rövidítések: Debr. 1. f. =  debre­
czeni lófogat, E.-t.-l. =  embertülső- 
lógós, O.-h. =  ostorhegyes, H .-l.=  
hajszáslógós.)
E gyfogatú  taliga — Debr. f. 
— alakzata: Nyerges, taliga.
Egyszíltibe — Debr. sz. — ha 
kettőnél több lovat egysorba 
fognak.
Előrefogni — Debr. sz. — ha 
a lovak két sorban, négyes, 
ötös stb. fogat, vannak befogva.
Francziás hatos — Debr. f. — 
fogat, szántásra, alakzata:
E.-t.-lánczos— Gyeplős— Ostorh., 
Lógós—Nyerges—Rudas, 
Eketaliga,
Eke.
Hármas szekórfogat — Debr. 
f. — alakzata:
Nyerges—Rudas—Hajszáslógós, 
Szekér.
Háromfogatú taliga — Debr. f.
— alakzata:
E.-t.-l.—Nyerges—Hajszás-lógós, 
Taliga.
Hatos fogat — Debr. f. — alak­
zata:
E.-t.-l.—Gyeplős—Ostorh.—H.-l., 
Nyerges—Rudas,
Szekér.
Hegyesre fogott — 1. Koppan­
tóra.
H etes fogat — Debr. f. — 
ritka, alakzata:
E.-t.-lánczos—Gyeplős—O.-h.—H.-l., 
Nyerges—Rudas—Lógós, 
Szekér.
Kétfogatú taliga — Debr. f.
— alakzata:
Nyerges—Haj szás-lógós, 
Taliga.
Kettős szekérfogat— Debr. f.— 
alakzata:
Nyerges—Rudas,
Szekér.
Koppantóra — Debr. vidéki f.
— kisebb erővel szántásra való; 
alakzata:
Gyeplős,
Nyerges—Rudas, 
Eketaliga,
Eke.
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Lógóra fogott hatos — Debr. f. 
alakzata:
E.-t.-lánczos—Gyeplős—Ostorh.— 
Nyerges—Rudas—Lógós, 
Szekér.
N égyes szekérfogat — Debr. f. 
alakzata: 1. e lő re fo g va ; hittyes v. 
francziás hosszú gyeplőre, sarog- 
lyából hajtva:
Gyeplős—Ostorhegyes, 
Nyerges—Rudas,
Szekér.
2. egyszéltiben  fo g va  :
E.-t.-lógós—Nyerges—Rudas—H.-l., 
Szekér.
Nyeregből hajtott — Debr. sz. 
— az a kétsoros fogat, a mikor 
a kocsis, a nyeregben ülve, hajt.
Nyolczas fogat — Debr. f. — 
a teljesnomenclatúrát adja két sor­
ban előrefogva; alakzata:
E.-t.-lán. -Gyeplős—Q.-h.—H.-lán., 
E.-t.-lógós—Nyerges-Rudas-H.-l., 
Szekér.
Ötös fogat — Debr. f. —
1. sa ro g lyá b ó l hajtott, alakzata: 
Lánczos—Gyeplős—Ostorhegyes -
Nyerges—Rudas,
Szekér.
2. n yeregből hajtott, ez a világ­
hírű tipikus fogat; alakzata: 
Lánczos—Gyeplős—Ostorhegyes,
Nyerges—Rudas,
Szekér.
3. lógóra  fogott, alakzata:
Gyeplős—Ostorhegyes, 
Nyerges—Rudas—Lógós, 
Szekér. — nn.
Ragasztani — Debr. sz. — 
annyi mint hozzácsatolni, kariká­
val a ragasztószeghez akasztani a 
keresztest kétsoros fogatnál.
Saraglyából hajtott — Debr. 
sz. — az a fogat, a mikor a 
kocsis sem ül nyeregbe.
Debreczeni lószerszám.
(Rövidítés: Debr. 1.)
Á lladzó tekerés — Debr. 1. — 
a csikósféken, a forgó karikát 
tartja.
Á talvető — Debr. 1. — 1. csikós­
nyereg.
Csikósfék — Debr. 1. — jel­
lemzi a homlokszíj hiánya, a mi 
a ló fejének sajátos jelleget ad; 
különben részei: Fejszíj, pofa­
szíjak, orodzó, abladzó, forgó­
karika, kikötőszíj, pofasallang, 
lyukasztott díszítéssel, zabla.
Csikósnyereg — Debr. 1. — 
csak mint általvető egy pokrócz- 
darab, hozzácsatolt kengyelekkel.
F é k  — Debr. 1. — a kantár 
népies formáinak neve, vö. sze­
keresfék, csikósfék és nyergesfék 
v. kantár.
Fékfej — Debr. 1. — a fék 
fülmögötti része.
Fékszár — Debr. 1. — az a 
rövidebb szíj, mely a nyergen ülő 
kocsishoz a zablától megy.
G yeplő  — Debr. 1. — az a 
hosszú szíj, mely a zablától in­
dulva a kocsis kezébe jut.
H ám — Debr. 1.— bőrből alkotva 
a melynél fogva a ló a szekeret 
húzza. R észei: Hámhúzó, a szügy- 
nek szolgáló rész. Csülök, amelybe 
az istráng fűződik. Nyakszíj, a ló 
nyakán átvetve. Vállszíj, a ló vál­
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lát övedzi. Hátszíj, a ló hátán 
vonul. Hámtáska, az istráng szá­
mára. Czombtáska, vagy tompor­
táska. Hasló, alulról tartja a há­
mot. Istráng kenderből.
K antár — Debr. 1. — Z. L.
szerint a szem ellős, simlideres =  
Schirmleder úri készség, nn.
Kikötőszár — Debr. 1. — a 
forgókarikából indul.
N yereg  — Debr. 1. — úgy a
szekeres, a taligás fuvarozásnál 
szerepel. Részei: Első nyeregkápa 
V . nyeregfű, Hátsó nyeregkápa v. 
nyeregfű. Farbőr, ülésre való. Nye­
regszárny v. oldalbőr. Heveder, 
a nyereg lekötésére. Lekötőszíj 
ua. Vakcsatt, mert nincs peczke. 
Felrántószíj, a bevarrott vakcsat- 
ton. Csattos kengyelszíj. Kengyel. 
Keresztfa v. keresztrész. Csattos- 
darabok. Farmatring, a ló farka 
alatt. Fokostartó, ma fékszárnak 
való. Nyeregbunda, a farbőrön. 
Izzasztó, a nyereg alatt.
Nyergesfék — Debr. 1. — a sze­
keresféktől a félkörben futó ó rá d zó  
különbözteti meg. Vö. szekeresfék.
Ostor — Debr. 1. — részei: 
Ostornyél. Ostortelek. Suhogó.
Szekeresfék  — Debr. 1. — 
Részei: Fék feje.Pofaszíj. Homlok­
szíj, szironyos díszítéssel. Homlok- 
sallangó. Keresztszíj. Zablatartó 
szíjak. Zabla és karikái. Fapeczek, 
mint zablatartó. Alladzó. Tartalék­
szíj.Szíjtartókarikák.Pofasallangó.
Szemellő — Debr. 1. — tulaj­
donképpen szemellenző. L. Kantár.
Debreczeni kocsi és 
igásszekér.
(Rövidítés: Debr. k. i. sz.)
Abrakostarisznya — Debr. sz.
— etetéskor az abrakadásra szol­
gál; a ló fejére akasztható; a 
szekér tartozéka.
Alsó oldalfa — Debr. sz. — Z.L.
Csatlófa — Debr. sz. — fe­
szíti a derékkötőlánczot.
Csatlós — Debr. sz. — a fel- 
hércz vasalása, mely a rúd szár­
nyához szolgál.
Csobán — Debr. sz. — víz­
tartó faedény, a szekér rendes 
tartozéka.
Derókkötőláncz — Debr. sz.
— teherrakodás esetén a szekér­
oldalak összehúzására szolgál.
Egyrúdú szekér — Debr. — 
Z. L.
Első tengely  — Debr. sz. — 
Z. L., két keréknek.
Fejszetartó — Debr. sz. — a 
hosszúnyelű fejszének szolgál; a 
szekér tartozéka.
Felhércz — Debr. sz. — mely 
a rudat töve táján keresztezi, a 
kocsi szélességénél valamivel 
hosszabb rúd. Z. L.
Felhérczkapocs — Debr. sz.
— a felhércz két végén alkal­
mazott vasalás. Z. L.
Felhórczkarika — Debr. sz. — 
a melyen a többes fogatoknál a 
lánczos ló lánczát átbujtatják.
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Felső oldalfa — Debr. sz. — 
Z. L., a melyet a lőcsök támasz­
tanak.
Gúzs — Debr. sz. —' az, a 
melylyel a vendégoldal a szekér­
oldalra van beakasztva.
Hám fa — Debr. sz. — a mely­
hez a lovat az istrángnál fogva 
befogják. Vő. kisafa stb.
Hátsó tengely — Debr. sz. — 
Z. L., két hátulsó keréknek.
K eresztes — Debr. sz. — az 
a rész, melyhez az előrefogott 
lovak a kisefánál fogva húznak.
L őcs — Debr. sz. — Z. L., a 
szekéroldalak támasztására.
Lőcsfő — Debr. sz. — a négy 
lőcs felső vége, mely a felső 
oldalfát támasztja. Z. L.
Lőcskarika — Debr. sz. — a 
bal lőcsön a többágú vasvilla 
nyelének befogadására.
N yaklószeg— Debr. sz. — a rúd
végén a ragasztószeg mögött áll.
Ragasztószeg — Debr. sz. — 
a rúd végén, a keresztes beakasz- 
tására szolgál.
Rakoncza — Debr. sz. — emeli 
a szekeret s takarmány és gabona­
hordáskor jön alkalmazásba; de 
az is, a mely a szekéroldalakat 
alul tartja.
Rúdszárny — Debr. sz. — a 
rúdnak a szekér alá nyúló ágas 
része.
' Rúdtöve — Debr. sz. — a sze­
kér felé eső vastagabb vége.
Rúdvég — Debr. sz. — a rúd- 
tővel ellenkező, vékonyabb rész, 
rajta a ragasztóvasalás.
Sallangó — Debr. sz. — a 
melyre a csobán, szeredás, vakaró, 
abrakostarisznya és a csikóbőrös 
kulacs van akasztva; mind a sze­
kér tartozéka.
Szeredás — Debr. sz. — ele- 
séges tarisznya, a debreczeni sze­
kér rendes tartozéka.
Vakaró tarisznya — Debr. sz. 
— a ló tisztítására való szerszám­
mal, a debreczeni szekér rendes 
tartozéka.
Vasperecz — Debr. sz. — nagy 
beakasztó karika a keresztesen.
Vendégoldal — Debr. sz. — 
növeli a szekér szélességét s gúzs- 
zsal van akasztva a szekér oldalra,
Zápok — Debr. sz. — a felső- 
és alsó oldalfákat összekötő lé- 
czek; élőiről haladva, van első, 
második és harmadik záp. Z. L.
Lóhajtás.
Debreczen.
* G yű te ! — Debreczen — in­
dító szó, a lófogatnál. MNy. 
V I: 6. KI.
*Hahó — Debreczen — tartóz­
tató szó a lóhajtásnál. MNy. 
VI: 6. KI.
*Hó — Debreczen — meg­
állító szó a lófogatnál. MNy. 
V I: 6. KI.
N o, g y ű ! — Debreczen — in­
dítószó alófogatnál. MNy. VT:6. KI.
8Herman Ottó: A magyar pásztorok nyelvkincse.
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Debreczeni taliga.
(Rövidítés: Debr. t.).
A lj deszka — Debr. t. — a 
taliga feneke.
H asló láncz — Debr. t. — 
• mely a taligás ló hasa alatt 
elmenve, tartja a két rudat.
H eveder — Debr. t. — a nyer­
gen átvetve szolgál.
K eresztszóp — Debr. t. — a 
mely a taliga két rúdját együtt 
tartja.
Kétrúdú — Debr. t. — a két­
kerekű taliga.
Rúdtartó szíj — Debr. t. — a 
ló nyergéről lecsüngve, tartja a 
rudat.
Sároglya — Nyírség— a taligán 
is van.
Ü lésdeszka — Debr. t. — 1. 
alj deszka.
II. A HÁZ ÉS SZÉRŰJE. 
Eke.
• Anda-m onya — Csík m., 
Ütsz. I. 42 — ekeszeg.
* Anya-szarv — Heves m., 
Ütsz. I. 46 — az eke nagyobbik 
szarva, melybe a gerendely vége 
van befoglalva.
Átlaló — Csík m. — összekötő, 
átfogó pl. ekekabala átlalója. MNy. 
1 :282.
Corman — Érd. Erczhegység. 
móczok — korm án y, az ekén a 
kormányvas. Nyr. 34:151.
íC s á g a t ó  —  s z á n tó  t a l ig a  h o r ­
g a s  lő j t fo r m a  r ú d ja , m e ly ly e l  a z
eke nagyobb, vagy kisebb fogásra 
igazíttatik. Székely szó. Tsz. 58.
Cságattyu — Nagykúnság — 
az eketaligán az a görbe vas, 
mely az eke irányát szabályozza, 
1. cságató. Nyr. 16:190.
♦ Csigóté — a tézsla végét 
az ekerúddal összefoglaló fa-csatt. 
Balatonmell. Tsz. 70. C sikó ié  — 
foglaló, melylyel a rudat a szánhoz 
foglalják. Marczalmell. Tsz. 71.
Csikótó — Palóczság — sikol- 
tyu; az ekét a rúdhoz tartó fa­
szög. Nyr. 23: 384.
Csoroszlya Oklsz. 1587: E£ 
lapos was es keth chorozla hozza. 
1594: Két lapos vas chorozliastol.
^1597: Ekere való szeles es czorozla 
vasak. 1638: Lemez vas. Cziorosz- 
lia vas. — Csoroszlya — ált. — 
az a késszerű vas, mely az ekevas 
előtt irányt vág.
Czank — Tsz2. — szeg, a 
melylyel az ekét mélyebbre eresz­
tik vagy kijjebb emelik. Német 
Z an ge-ból. Ny. 24:102.
Czioroszlia — Sz. E. B. — 
Culter praecisorius.
E g y  ekebeli — Hódmezővásár­
hely. — A pór nép így fejezi ki, 
ha sok gyermeke van; egy eke- 
beli hat, mivel ennyi ökröt szok­
tak szántáskor az eke elé fogni. 
Nyr. 2:189.
Ekefejelés — Oklsz., 1521. — 
Eodem die Ekefeyelesre. Az eke­
fej javítása.
• Eke kabala — Csíkszék — 
ekeló. Tsz. 104. A székelyföld 
nagy részén: Marostordaés Udvar­
hely megyékben k a b a la , 1. ekeló.
Ekekjssjg 115 Gerendely
Ekekissig — Érmellék — az 
ekéhez tartozó összes szerszám. 
Nyr. 29:334.
í Ekeló — ekének kétágú csúsz­
tatófája. Balatonmell., Tsz. 104. 
A székelyeknél kabala. L. azt.
Ekelú — Olaszfalu, Veszprém 
m. — V-alakú faeszköz, melyen 
az ekét vontatják. L. ekeló, eke­
kabala. Nyr. 17:46.
Ekepénz — Oklsz., 1568. — 
De singula media sessione soluunt 
pecuniam wlgo eke pénz vocatam 
semel in anno. Az adó egy 
neme.
Eke részei — Marót puszta. 
Felső-Somogy, — Ekecsoroszla, 
eketormány, laposvas, ekeszarva, 
Nyr. 10:190. — Eke részei — 
Sellye, Somogy m. — göröndő, 
lapisvas, csótár, ködök, körösz- 
szög, két szarva, rúd, cságaté, 
tengői, kerék. Nyr. 26:48.
Ekés ember — Oklsz., 1596. 
— Minden ekés ember ad egy- 
egy kalangya búzát. Szuhay: Az 
egyházlátogatás p. 138.1598. Min­
den ekés ember egy kalangya 
búzát ad, manip. 32, félekés 
felényit, azaz 16 kéve búzát stb. 
Aratrum habens, faciens.
Ekeszaru — Kolozsv. glossz., 
1577. — stiva. Aal, *a melynél 
fogva a szántó ember az ekét 
fogja. Nyr. 36 :416.
Eketaliga — kétkerekű alkot­
mány, a mely az eke húzására, 
szállítására szolgál. Van rúdja, 
tengelye, kereke.
Eketalp — Kolozsv. glossz., 
1577. — buris D, dentale G3, 
bentale C3. Nyr. 36:418.
Ekezarwa — Kolozsv. glossz., 
1577. — buris Dx. Nyr. 36 :69. — 
Eke (zarwa) — Kolozsv. glossz., 
1577. — V. ö. szarv. Nyr. 36 :19.
Élleli — Háromszék m. — a 
kovács a használat által meg­
tompult szántóvasat. Nyr. 4 :427.
Észtéke — Répczemell., Sop­
ron m. — ösztöke, az ekevasra 
rátapadó föld letisztítására szol­
gáló fanyeles vas. Nyr. 2:518.
Eosztőke — Sz. F. B. — Sti­
mulus.
Ezteke — Kolozsv. glossz., 
1577. — trula Cc7. Nyr. 36:175.
Felkaboláz — Csíkszentdomo- 
kos — az ekét ráköti a kabolára, 
indulásra. Nyr. 32 : 326.
Fiókszarv — Heves m., 1840., 
Mtsz. — az eke kisebbik szarva.
Gabóna — Beregszász — az 
ekénél a talyiga helyett használt 
kétágú fa. L. kabala, ekeló. Nyr. 
29:539., 30:300.
Géréndéj — Szentes — az 
eke főgerendája, a német Grindel. 
Nyr. 17:45.
Gerendely — Tokaj — az eke 
gerendája (átv.). L. Gerendely. 
Nyr. 23:384.
Geréndely — axis, axe ; pflug- 
haupt, pflugsterze (NySz.). 1. Azon 
hosszú görbe fa, a melyre az 
ekefej van illesztve. 2. A. nagy
8*
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malomkerék tengelye. 3. A bor­
sajtó vm. része. A német grin d el, 
arénáéi, osztr. baior g rin d lb ő l. 
Nyr. 24:247.
Gólya — Halas — kabola, 
eke-ló. L. ekeló, e. kabala. Nyr. 
23:48.
H alkad — Székelyföld — az 
eke után a föld, ha nem omlik 
össze, hanem nagy h alkakban  
(darab) fordul fel. Nyr. 25:47.
Iga — Oklsz. Jugum. 1558. — 
Három eke wasawal talygayawal 
igayawal és mynden zerzamawal 
eghetembe.
K abola — Szatmár m. — azon 
két darab fából, háromszögalakra 
(egyik oldala nyitott marad), ké­
szített egyszerű eszköz, melyre 
szántáskor az ekét, boronát külö­
nös módon szokták ráfektetni s 
rajta csúsztatva szállítani ki a 
mezőre s onnan haza. Vö. Kabola, 
ekeló. Nyr. 14:427 és 28:233.
Kakasszég — Csík m. — az 
eke géréndéjben az a szeg, mely 
az ekét a taligával összeköti. 
Nyr. 7:236.
Kakasszög — Kis-Kún-Halas 
— mely az ekét és a göröndőt 
foglalja össze. Nyr. 15:142.
Kalabina — Gömör m., Karancs 
vid., Mtsz. — ekeló. Vö. Kabola.
•K éntelen csúszó — ekeka­
bala. Tsz. 200. Eredethelye nincs 
megadva; talán székelyföldi.
• Koppantóra — mikor az 
ekébe a két rudas ló eleibe egy 
harmadik van fogva. Szilágyság.
Kormánydeszka — Tokaj — 
az ekében, *mely a kihasított 
földet fordítja. Nyr. 19 : 383.
Kormány-fő — kórmán-fő, Ko- 
máromszentpéter; kórmán-fű, Me­
zőtúr : az eke egyik része ; ehhez 
van erősítve a kormánylemez és 
ez utóbbihoz az ekevas. Pest 
m. Mezőtúr, Komáromszentpéter, 
Hajdú m. MNy. V : 141.
Ködök — Tokaj — az ekében 
a szántóvasnak az a része, mely 
a gerendelyhez van erősítve. Nyr. 
19:383.
Kődökszeg — Uo. — mely a 
kődökvasat a gerendelyhez fogja. 
Nyr. 24:48.
Kődökvas — Tokaj — az eke­
vas öntött része. Nyr. 24:48.
Lapos vas — Oklsz. — vomer. 
1521: Ferrum arabilem wlgo 
Laposwas. 1553: Quattuor vome­
res lapos was. 1566: Portiones 
ferri lapos was. 1587: Eg lapis 
was és k^th chorozla hozza. 
1594: Két lapos vas chorozliastol.
Lemez — Oklsz. — vomer. 
1558: Egy Lemes nádiastul az 
Ember wasabul ha nadlya, öth 
kraiczarth wehessen a kovács.
M. Gazd. tört. Sz. VI. 137. 1566: 
Eke három. Azokhoz lemes wagon 
három Chotar négy. Ezteke há­
rom Ekenadfwro egy. Vö. Asboth. 
Nyr. 31: 171. Lemez =  csoroszlya,
Lemes vas — Zarka Máximái 
Pest, 1807. — „Lemes vasát 
(ekéről van szó, hihetőleg lapos  
va s)  asztal gyanánt maga elibe 
fordítván. 100-ik maxima. Talán
Lemezvas 117 Áfa
lem ez v a s ? Ny. 1:378, 2:376, 
25:285.
Lemezvas — Oklsz. 1638. — 
Lemezvas. Czioroszliavas. Vö. As- 
both. Nyr. 31:172., 173.
M acska — Patóháza, Szatmár 
m. — szántáskor az ekét s 
taligát összekötő szerszám. Nyr. 
18:432.
Marokvas — Lexicon Budense 
p. 59.— lamina ferrea, qua medio- 
lus rotae interius munitur; eiser­
nes blech, womit der radfack in­
wendig beschlagen wird. M. elem 
az oláhban. Nyr. 17 :372.
Megtorkolni — Tsz. — to r ­
k o ln i alatt az ekében a gaz meg- 
torkolik =  megakad, felgyűlik. 
Nyr. 13:92.
• Ösztöke — eketisztító. — Őr­
ség, 1. eszteke. Tsz. 280.
• *Pating — Székelyf. — a mivel 
az ekét a taligához fogják (szíj- 
V . gúzskötél). Tsz. 288. Régebben 
a lőcsöt is a szekéroldalhoz p a tin g -  
gal — erős, vastag testetlen bőr­
karika — erősítették oda a Szé­
kelyföldön. — Pating — Tokaj 
— vasgúzs, mely az ekét a 
taligához köti. Nyr. 12:189., 
24:192.
Patting — Tokaj — gúzs, mely 
az ekegerendelyt a taligához szo­
rítja. Nyr. 19:432.
SPeterke — Székelyf. — a 
borona fájának vésett v é g e : 
makkja, melyet a sasfának vagy 
talpfának megfelelő vésményébe
illesztenek. Tsz. 295. Vö. az idé­
zett hely egész czikkével. L. p e - 
terk ézn i czikket is.
Sárnyeső — Sopron m. — 
sárvas, 1. ösztöke. Nyr. 6:373.
Snka — Zselyk, Besztercze m. 
— kerülőeke; nem váltható eke. 
Nyr. 18:576.
T iézsla — Nyitra palócz — 
ökrös ekerúdja, *ha négy ökör 
húzza, Nyr. 28 :497.
Ü sztöke — Bars m. — az ekét 
tisztító vas. L. Ösztöke. Nyr. 
10:138.
V ezér — Szentes — az eke­
taliga rúdja. Nyr. 17:45.
Iga és befogás.
Befogás rendje.
Befogás — a mi a lónál a hám, 
az az ökörnél az iga vagy járom, 
mely a szekérrúd végére van al­
kalmazva, mindig két ökör be­
fogására szolgál, tehát páros. A 
négyes és hatos fogatnál kisegítő 
rúd jön alkalmazásba, a t é z s l a  
Y S L g j t é n z s o l a , m e l y  a e s i k  o l t ó  láncz- 
czal a rúdhoz van ragasztva, így 
szabadon mozgó; igája szintén pá­
ros s a rúdrészszel a nyak­
szeggel függ össze. Minden ökör­
párhoz külön iga és külön tézsla 
kell.
Á fa  — Némedi, Tolna m. — 
alfa. Nyr. 29:382. Sárköz Nyr. 
32:461.
Áfa 118 Dérzsola
Áfa, uófa — Győr és Veszprém 
m. — az alfa. Nyr. 35:435.
íAj-fa — Székelyf., Ütsz. I. 25.
— a járom alsó keresztfája, al-fa. 
Gyergyó. Nyr. 34 : 322.
Áldészká — Nógrád m. — alfa. 
Nyr. 33:303.
Alfa — Leánykát, Temes m. — 
a rúdhoz erősített, vízszintesen 
haladó alsó lécz. L. fa. — Al-fa
— (ajfa Székelyf., Tsz.) — a já­
rom alsó keresztfája (Kis-Kun-Ha- 
las. Nyr. 14 : 236.; 15 : 28.; Szé­
kelyf., Nyr. 2 :380.; hely nélkül. 
Nyr. 2:380.). Mtsz. I. 25.
B e e l deszka — Sz. F. B. — 
Dentale.
Béfa — az a függőlegesen álló, 
szarvszerű fa, mely az ökör nyaká­
nak rúdfelőli oldalát fogja, vö. já­
romszeg. Székelyf., Tsz., hely nél­
kül mint bélfa. Sárköz, Nyr. 32: 
461, béfa. Némedi, Tolna m., Nyr. 
29 : 382. Ercsi, Pest m., forrás nél­
kül, béfa. Vas m., Nyr. 30: 100., 
béfa. Győr és Veszprém m., Nyr. 
35 :435., biéfa . — Béfa, beefa — 
Sárköz, Tolna m. — bélfa, belfa 
az iga belső két szarvalakra álló 
fája, *mely az ökör nyakának 
egyik rúdf előli oldalát fogja. Vö. 
járomszeg. Nyr. 33 : 336.
Béldészká — Nógrád m. — 1. 
béfa. Nyr. 33 : 303.
Bélfeié — Érd. Érczhegység, 
móczok — bélfa, 1. béfa. Nyr. 
34:146.
Belfjaűa — oláh-járom béfája. 
Nyr. 17 :116. Magyarorsz. részek
és móczok. (Torda-Aranyos m.). 
L. béfa.
Bolfó — Mezőszilvás — mező­
ségi oláh-bélfa a jármon. L. béfa. 
Nyr. 37:220.
B ordicza— szinonimje a járom 
két béfá ján ak , 1. azt. Miklosich 
többi magyarázata nem áll meg. 
Helyes a Nyr. 4 :42 . Székelység, 
já ro m b é lfa . Nyr. 34:322., Gyergyó, 
já ro m b é lfa . N yr . 34:83., Gyergyó, 
járomközfa. Vö. járomszög.
C ujet’ — oláh — cövek  a já­
romnál. Arad s Bihar m. L. csi- 
koltószeg. Nyr. 17 :117.
Csígattyú szég — Sopron m. 
— a legnagyobb járomszeg. Nyr. 
6:373.
Csikótó — általánosan — az 
a csatlóláncz, mely a négyes ökör­
fogatnál a tézslát a rúdhoz köti 
s a csikoltószeggel megerősíti. 
Nyr. 9 183., Mezőtúr: csikótó . Nyr. 
9 :182., Szilágyság: csiko ltó . Nyr. 
2:518., Répczemellék: csik ó tó . 
Sz. M. A. Czikoltó: vinculum lig­
neum, in conjugatione Jogorum 
bovinum. Sz. M. A. Csikoltószeg, 
clavus ligneus, vinculi jugalis.
Czikoltoszeg — Sz. M. A. — 
Clavus ligneus vinculi jugalis.
*Decz — Kézdivásárhely — 1. 
béfa.
Dérzsola — Hetés, Zala m. — 
az igához tartozó rúd, mely szán­
táskor és boronáláskor a rudat 
helyettesíti, *egy a tézsolával, 1. 
azt. Nyr. 19 :142.
Eszköz 119 Járom
Eszköz — Csallóköz — igás 
fogat. Nn. Nyr. 16:47. .
F a  — 1. áfa, béfa; szolgafa; 
végfa; ajtófélfa, szemöldökfa.
Pej — 1. rúdfej; tézsla feje; 
ustorfej.
Pelfa — Gyergyó — a nyakfa 
V. járomfa. Nyr. 34:322.
Fias-tézsola — Csík m. — a 
hátsó fogatnak az a befogó tézs- 
lája, melynek első felén a két 
első fogat felerősítésére egy szeg­
gel ellátott fakampó van. Vö. 
csikójtyú, csikótó. Nyr. 32 : 406.
Fölakasztotta az igát a szégre
— kifogyott a szarvasmarhája. 
Őrség. Nyr. 1:462.
G erendelyrad — Sz. F. B.
— Temo.
H ó — Mátyusföld — iga. H ó  
m ellé! kiált a mátyusföldi az 
ökörre, *hogy az igába menjen. 
Nyr. 12:527.
Iga — Vas m. — A felső víz­
szintes fa i g a ; alsó vízszintes fa 
igaósó fa . A kettőt 2 ig a b éfa  köti 
össze, melyek az igabéfaszeggel 
vannak az igához kapcsolva. Az ig a - 
szeg  a marha nyakát zárj a az igába, 
n ya k szeg  pedig a szek érrú d  végét, 
a rú d fe je t kapcsolja az igához. 
Nyr. 30:100. — Iga — Miklosich 
iugum, joch — ószlovén: igo. Vö. 
jarimű. A finn jukko =  a gót 
ju k k . Nyr. 11:220 . Dunántúl: 
„A német főrosoknak igás a lovuk 
szerszáma“. Nyr. 16:190. — Iga
— Győr és Veszprém m. — á fa ;
•uófa =  az alsófa, b'éfa —luo. — 
a 2 I fa, já r o m : iga, n y a k sze g : a 
középső. Nyr. 35 :435.
Igabéfa — Répczemellék, Sop­
ron — így nevezik azon 2 függé­
lyes fát, mely az igának felső és 
alsó darabját összetartja, Nyr. 
2 :518., *s a melyhez az ökör nya­
kának befelé eső oldala illeszke­
dik. Vas m. Nyr. 30:100. L. béfa.
Igafa — Némedi, Tolna m. — 
járom. Nyr. 29:382.
Iga-ófa — Nagylózs, Sopron 
m. — az igának alsó vízszintes 
fája == alfa. Nyr. 30:444.
Iga-ósófa — Vas m. — az 
alfa (alsófa). Nyr. 30:100.
Igaszeg — Vas m. — a járom­
szög, *mely a jármot a rúdhoz 
fűzi. Nyr. 30 :100.
* Járom — Miklosich — iugum, 
ószlovén: ja r im ü , új szlovén: ja r e m .  
Vö. igo. Nyr. 11:222. Sz. F. B. 
Jugum. Nyr. 35:435 Győr és 
Veszprém m., iga . Nyr. 34:322  
Gyergyó, já r o m . — Leánykút, Te- 
mesm.— a rúdfej hez erősített és az 
alfával párhuzamos felső vízszint 
haladó lécz. Összetételekben 1. 
járomszeg. — Pinka-Mindszent — 
részei: van Nyakafája, béfája, 
sioga, rúdszöge, alsófája. — 
Gyergyó — já ro m p á c za  (a két 
külső), bord icza  (a két belső), a jfa  
■= aljfa, fe lfa  ebben lyuk, melybe 
a k öz  jár és a közbe jő a küsz- 
kü llö . Nyr. 34:322. — Göndör 
Domokos járma Kadicsfalván. 
Malonyay: A magyar nép művé­
szete, II. köt., 225. lap, 353. ábra. 
Járom áll 6 darabból: járómív,
Járomalja 120 Köz
2 bordicza — *béfa, 2 járomszeg. 
Bordiczának van szarva. *Az alfa 
kimaradt.
Emelem ágas . . . járom;
taszítom szőrős . . . ökörnyak;
allóbelebütykös . . .  Járomszeg.
Szatmár m., találós mese. Nyr. 
15:331.
* Járomalj a — Kézdivásárhely 
— 1. alsófa.
Járomdércze — Szászfalu, Há­
romszék m. — a járom közepén 
kétfelé görbülő két fadarab. Nyr. 
36:326.
Járomfa— Némedi, Tolnám. — 
az ökör nyakán van. Nyr. 29 : 382.
Járom-fa — a mestergerendá­
hoz vagy a keresztgerendához 
szegezett álló gerenda. Sárospatak, 
Nyr. 17:527.
Járom V. igafa — Némedi, 
Tolna m. — a szek ér  járuléka, 
melynél fogva a jószág a szekeret 
húzza. Részei: az ökör nyakán 
van a kétszer görbített já r o m fa ,  
evvel párhuzamos alul az á fa , e 
kettő között van a két lyukkal 
ellátott függőleges héfa, a mely­
nél fogva az egész igafát meg- 
h évítik . Az ökör nyakát egészen 
körülzárják a két já ro m szeg g e l s 
az egész jármot a nyakszpggel 
erősítik a rúd végéhez. Nyr. 
29:382.
* Járomfej — Kézdivásárhely — 
1. nyakfa.
Járomfő — Nógrád m. — 
nyakfa. Nyr. 33 :303.
Járomív — Székelyf. — a 
járom felső íve, já r o m  szoros 
értelemben.
Járompácza — Gyergyó — a 
két külső járomszög, *mely a 
befogott ökör nyakának külső 
oldalát fogja. Nyr. 34:322.
Járom részei — Nógrád m. — 
hat helyen; áldészká =  áfa, bél- 
dészká =  béfa, járomfő, nyák­
szög. Nyr. 33 :303.
Járomszeg — Leánykát, Temes 
m. — a járom legszélső, függő­
leges alkotórésze: vasszeg, mely 
a járom és alfán átütve az ökör 
nyakát a béfa és a járomszeg 
közé zárja. L. szeg, 1. járompácza. 
Sz. F. B. radips. Nyr. 29:382. 
Tolna m. já ro m sze g . Járomszög 
— Ercsi.
Járom-tézsla — kisegítő járom- 
rúd, a mely mellé a négyes 
ökörfogat első párja van fogva. 
Bereg-Rákos, Bereg m. vid. Pap 
Károly. MTsz. I. 981.
Kiszáradt a járma =  eldöglött 
a marhája. Székelyf. Nyr. 2 : 232.
Kölyökrúd — az olyan tézsla- 
féle, mely az elülső ökörpár 
nyakának tehermentesítése végett 
a hátulsó rúd felehosszaságáig 
visszanyulik s így erősíttetik meg. 
Nyr. 29:186.
♦ Körpölü — az a fa-csat, mely 
a taligarudat a tézsolával össze­
köti. Őrség. Tsz. 120. Vö. körpöly.
*Körpöly— az ökörszekér rúd- 
jának orrára szegezett fa, melybe 
jár egy az igát tartó nyakszeg. 
Balaton mell. Tsz. 121.
Köz — Gyergyó — a fe lfa  v. 
járomfa lyukába illik; talán a
Küszküllő 121 Sikoltyú
n y a k szö g ? Közéjük jön a küsz­
küllő. Nem világos. Nyr. 34:322.
Küszküllő — Csíkm. — „azon 
két fa, mely a jármot a rúdhoz 
erősítő ún. vonószíj két végén 
keresztül szuratik (Közküllőből)“. 
Nem világos. Gyergyó ú. 1. 
egy a ténzsolával. Nyr. 8 : 93, 
34:83, 34:322 és köz.
N yaksi — Sárköz, Tolna m. — 
a járom felső részének, vagyis az 
igának ívalakú hajlásai, másutt 
járomfa. *Vö. felfa. Nyr. 32:461. 
Nyr. 33 :335.
N yakszeg.— Leánykát, Temes 
m. — a rúdfejet a járomhoz 
erősítő kampós vasszeg. L. szeg.
— Nyak-szeg — (nyakszög): az 
a fa V. vasszeg, a melylyel az 
igát a szekérrúdhoz v. a tézsolá- 
hoz csatolják. Balatonmell. Tsz.; 
Heves m., Csépa. Nyr. 22:478. 
Mtsz. I. 1530. Nyr. 35:435, Győr 
és Veszprém m.: n yakszeg . Nyr. 
30 ; 100, Vas m .: n yakszeg . Nyr. 
29 :382, Tolna m .: n yakszeg . Tsz. 
268 Balatonmell, n yakszeg . Ercsi 
és Nógrád m .: n yakszög .
uÓfa — Győr és Veszprém m.
— alfa- Nyr. 35:435.
Ósófa — Vas m. — 1. iga- 
ósófa. *Afa (alfa). Nyr. 30:100.
*PáIcza — Kézdi-Vásárhely — 
1. szög, já ro m szö g , mely az ökör 
nyakának kifelé álló oldalát fogja. 
L. Járompácza.
Rákláb — Csík m. — az igás 
szekérrúd szárnyában levő vas­
tag szög, végén lapos, szögletes 
lyuk van, melybe egy kétrétűén 
összehajtott vaslemez jár, ez a 
rákláb. Két végét szétnyitják 
azért, hogy a lyukból ki ne hull­
jon s a nagy szeget is a kihullás­
tól védje. Ilyen rákláb-szeget 
más szerszámokba is szoktak 
erősíteni, de mindenhol egy na­
gyobb szeg végébe (sa só k a , 1. 
Mtsz.). Nyr. 32 : 52.
Réstéü — Érd. Erczhegység, 
móczok — eresz tő  a járomnál. 
Nyr. 34:315.
Rúd — Leánykát, Temes m. 
— az alfán túl érő rúd.
* Rúdfej — a szekérrúdnak a 
jármon túl kiálló része, 1. rúd.
Rúdvégkarika — csikoltó ka­
rika. *A csikoltó karika a tén- 
zsolán van. Nyr. 29:185.
Sikojtyu. — Csík m. — szarvas- 
marha négyes fogatnál 1 méter 
hosszú, magamagából faragott 
horoggal ellátott, fából készült 
vonóeszköz, melynek hátsó vége 
a szekérrúdra van erősítve, az 
első végére pedig a fahorognál 
fogva az elsőfogat vonórúdját 
erősítik. Ennek használatával a 
négyesfogat megfordulása kisebb 
körben, kevesebb helyen történ­
hetik. *Nem sikoltyú, hanem 
ténzsola, 1. azt. Vö. Csikoltó. Nyr. 
32:53.
Sikoltyú — Oklsz. — Vinculum 
catenarum, temonum. 1444 óta 
személynév. 1513: Vomeres ad 
aratra duo, chykolthe  ferrea 
quatuor. 1520: Ad currum wlgo
Szeg 122 Tézsola
C hykoltho  de ferro feci parare. 
1569: Breues catenae ferreae 
chykotho  vocatae. 1597: T esla  
cziko testü l. 1658: Két szőke jó 
ökör harangostul, tézslástól,' jár- 
mostól, kötelestől, s ik o tio stő l.
Szeg — 1. járomszeg, nyak­
szeg, ikszeg, tsikolto-szeg, 1. 
azokat.
*Szék — Kézdi-Vásárhely. — 
L. Rúdszög.
T esla  — Sz. F. B. — Temosula. 
*A négyes ökörfogatnál az első 
párnak jvuló rúd: a ténzsola. Alsó- 
Baranya: Tezsla. Nyr. 11:382. 
Egyéb n eve i: d érzso la  Hetés, 
Zala m .; ·fias tézso la  Csík m .; 
g eren d e lyrú d  Sz. F. B .; k ö lyö k rú d  
Szily; s ik o jty ú  Csík m. (téves); 
tes la  Sz. F. B. tem osula; té zsla  
Alsó-Baranya, Leánykát; já r o m  
té zs la  Bereg m .; tes la  rú d  Sz. F. 
B .; tgsola  Kolozsv. glossz. 1577.; 
té zsla  Csallóköz ; tézso la  Székelys., 
Csík m.
Tesla rúd — Sz. F. B. —
Histoboeus vel Histoboe. Temo, 
Portica jugalis. PPBod.
Tesola — Kolozsv. glossz. 1577.
— temo. Nyr. 36:420.
Tézsla — Oklsz. — Temo. 
1552: Juga cum attinenciis thes- 
lay iva l. 1586: Vagion egy tes la  
kinec uegebe uas lancz vagion. 
1658: Két szőke jó ökör haran­
gostul, té zslá s tó l, jármostól, köte­
lestől, sikotiostól.
Tézsla — Leánykát, Temes m.
— négy ökör befogása esetén 
kisegítő járom. Összetétekben 1.
tézsla feje, tézsla rúdja, tézsla 
csikojtó, tézsla csikajtó. J á ro m -  
té z s la :  kisegítő járomrúd, a mely 
mellé a négyes ökörfogat első 
párja van fogva. (Bereg m., 
Bereg-Rákos vid. Pap Károly.) 
Mtsz. I. 981. — 1. Anégyes v. hatos 
ökörfogatnál használt toldalékrúd 
v. előrúd (négyesfogatnál a szekér- 
rúdhoz van akasztva, hatosfogat­
nál az első a szekérrúdhoz, a máso­
dik pedig az első toldalékrúdhoz). 
2. Az a hosszú rúd, a mely mellé 
szántáskor és boronáláskor az 
igás marhát fogják. Mtsz. Π. 728. 
— Tézsla — Csallóköz — sze- 
kérrúd. Tézslás ökör. Van lánczos 
t., szántó t., nyelves t. Tsz. Nyr. 
1:332. — Tézsla — Leánykát, 
Temes m. — a kisegítő járom 
rúdja.
Tézsla-fa — 1. Tézsla. — Mtsz.
II. 728.
Tézsla csikojtó — Leánykát, 
Temes m. — a kisegítő jármot a 
hátsó járomhoz erősítő láncz. L. 
tézsla csikajtó, csikojtó, csikajtó, 
tsikoltú, tsikoltú szeg.
Tézsla-fej — Ercsi — ezt a 
tézslarúddal tézsla k a r ik a  (több) 
köti össze.
Tézsla feje — Leánykát, Te­
mes m. — a kisegítő járom rúd- 
feje. L. fej.
Tézsla-fej — a tézsla eleje, a 
melybe a jármot a nyakszeggel 
belefoglalják (Csallóköz, Kecske­
mét : Csapiár Benedek; Czegléd: 
Ilosvay Vilmos). Mtsz. Π. 728.
Tézsola — Székelység — ta­
liga rúdja. Nyr. 4:328.
Tézsola-fő 123 Magyar ökörfogat
Tézsola-fő — Orbán B., A Szé­
kelyföld — azon felfelé hajlított 
fa, melynek segítségével a járom 
a rúdhoz van esősítve 1:108. 
* Hozzáteendő, hogy az első páré. 
Nyr. 37:93.
Tézsola lábú — Háromszék — 
kinek lába előre, kifelé görbül 
és széjjel áll. Nyr. 4:431.
Tsikoltú — PP. — Vinculum 
ligneum in conjunctione jugorum 
borinorum, ein hölzernes Band, 
das das Ochsen-Joch zusammen­
bindet.
Tsikoltó-szeg — PP. — Clavus 
ligneus vinculi jugulis, ein Joch- 
Stecken.
Ökörfogat és hajtás.
Hely szerint:
C sás =  balra fogott.
H a js z á s  —  jobbra fogott.
M agyar ökörfogat. A rendes, 
teljes fogat négy, a rendkívüli hat 
ökör, a közönséges iga két ökör 
s ez a szekérrúd mellé fogva, a 
mikor a csoport így alakul:
Rudas csás—Rudas hajsz ás, 
Szekér.
A négyes fogat:
Első csás—Első hajszás,
Rudas csás—Rudas hajsz ás, 
Szekér.
A hatos fogat:
Első csás—Első hajsz ás, 
Második csás—Második hajszás,
Rudas csás—Rudas hajszás, 
Szekér.
Megnevezett négyesek:
Agyas—Szeles,
Villás—Daru,
Szekér.
Továbbá:
Hattyú—Vidra,
Gatyás—Inges.
Pásztor—Bojtár,
Rigó—Kárász.
Csárdás—Buár,
Csákó—Szarvas.
Bobé—Halász,
Zsombó—Pénzes.
Gyűrű—Meggyes,
Göndör—Pirók.
Villám—Gyertyás,
Pásztor—Fütykös.
Csákó—Bicskás,
Gatyás—Tornyos.
Bojtos—Vizsla,
Hajas—Pengő.
Forrás—Zsombó,
Babér—Szőke.
Vezér—Virág 
Huszár—Kajla 
stb.
Láder—Viktor,
Rudas—Piktor.
Cselő—Mozsár,
Lepke—Káplár.
Érmellék, Nyr. 29:532.
Viklér—Tímár,
Kormos—Perge.
Boros—Kardos 
Szegén—Fogoly*
Nyr. 4:240.
Csá 124 Hajszás
Két-két összefogott ökör neve 
sokszor rímel, vagy alliteral, vagy 
egyébként rokonjelentésű, így: 
Zsandár—Betyár,
Hullám—Villám,
Csöngő—Pöngő,
Dongó—Fátyó.
Nyr. Marót puszta, Somogy.
Vagy:
Lader—Viktor,
Rudas—Piktor.
Gatyás—Inges együtt jár.
Pásztor—Bojtár szintén.
Hattyú—Vidra víziek 
stb.
C sá! —Gyergyó—Ficzkó ! ökör­
biztató. Nyr. 34:260.
*Csá — Csákó ! jo b b r a  tereli a 
b a lró l befogott Csákó ökröt.
Csá-hó nye — Csík-Szt.-Mihály 
— ökörterelő a balról levőnek. 
Nyr. 30:493.
* Csali — terelő szó. L. Csá.
Csálié, csali — Pápa vid. — 
ökörterelő szó =  jo b b ra . Nyr. 
36:38.
*Csá ne! — Marosvásárhely— 
ökörhajtó szó =  b a lró l jo b b ra .
Csá nye ! Csahó — Hétfalu — 
ökörterelő =  jo b b r a !  Nyr. 38 : 143.
*Csás — általánosan a balról 
befogott ökör, megfelel a lófogat­
nál a nyergesnek .
C selő — Alföld — ökörterelő 
szó. Szólás: „Cselőre áll abajusza“ 
=  egyik fele le, a másik fel. 
Mtsz: I. 283.
Cselő V. csálé! — Hódos, Arad 
m. — ökörterelő =  bálra . Nyr. 
26:239.
O„Cselő hó n e!“ — Puszta- 
Dinnyéshát — „Isten áldjon, hó 
ne, n e!“
• Farta! — Zilah — =  farolj! 
azaz: a farral oldalt menj! A terelő 
rendesen a tenyerével ráüt az 
ökör tomporára.
Farta te — Marosvásárhely — 
ökörterelő szó =  lép j o ld a lt, a rrébb . 
Nyr. 27:480.
Fartova! — Miskolczi G. p. 10
— „a barmok a mondásra melly 
hamar engednek“.
Hájcz, hőjcz — Háromszék m. 
balról jobbra tereli az ökröt. Nyr. 
5:37 .
Hajcz-nye! — Csíkszentdomo- 
kos — ökörterelő =  ba lra . Nyr. 
32 :326.
Haj ki! — Szt.-Pál — ökör- 
szólítás. Nyr. 3 :44.
Haj-na — Mezőtúr — Virág- 
Bumbó! Ökörindító. Nyr. 8 :144.
*Hajsz! — általánosan — be­
fogott ökörirányítás. L. hajszás.
— * Hajsz — Lombár! b á lra  tereli 
a jo b b ró l befogott Lombár b a jszo s  
ökröt. — Hódos, Arad m. — 
ökörterelő szó — jobbra! Nyr. 
26:239.
* Hajszás — általánosan — a 
jobbról befogott ökör, megfelel a 
lófogatnál a ru d a sn a k .
Hi elé nyel 125 Ne te!
Hí elé nye! — Hétfalu — 
indítás. Nyr. 38:143.
*Hikk — Vas m. — igavonónak 
ba lra . Nyr. 30 : 99.
Hik-meg — Beösárkány, Ba­
ranya m. — ökörhátráltató. Nyr. 
18:94.
Hó! — Hétfalu — ökörterelés 
=  megállítás. Nyr. 38:143.
Hó-ha! — Mezőtúr — ökör­
megállító szó. Nyr. 8:144.
Hó ide — Hoide-ne! — Udvar­
hely m. — ökörhajtás. Nyr. 12:477.
Hojs hid’is käjlac — ökörterelő 
(magyar elem oláhban). Nyr. 17 : 
163.
Hók ide n e ! — Marosvásárhely 
— ökörhajtószó =  jo b b ró l ba lra . 
Nyr. 27:480.
*Hokk — Vas m. — igavonónak 
=  b a lra  Nyr. 30:99.
*Hó me! — Marosvásárhely — 
ökörhajtó szó =  jo b b r ó l ba lra . 
Nyr. 27:480.
Hó meg id e ! — Hétfalu — 
ökörterelő =  ba lra . Nyr. 38: 143.
Hó meg ide nye! Csík-Szent- 
Mihály — ökörterelő a fordulónál. 
Nyr. 30:493.
Ho mellé! — Mátyusföld — 
=  igába! kiált az ökrész az ökör­
nek. Nyr. 12:527.
Hosz — Pápa vid. — ökörterelő 
szó =  balra . Nyr. 36:38.
Hódéra-csára — Székelység — 
„hajszra csáléra“. Nyr. 2:427.
. Hó .vissza nye! —  .Hétfalu — 
ökörterelés =  h á tra . Nyr. 38 : 143.
Hózad n y e ! — Mezőszilvás — 
oláh ökörterelő szó (magyar elem). 
Nyr. 37:221.
Hők V. hők te hők! — Zilah 
Nyr. 28 : 286 — hátráltat (hőköltet 
szarvasmarhát). Kis -Kún- Halas. 
Nyr. 15:282.
*Hök me! — Marosvásárhely
— ökörterelő szó =  h á trá lj. Nyr. 
27:480.
Hők még nye! — Udvarhely 
m. — ökröt hátráltató szó. Nyr. 
9:236.
?H’s ne! csó, hó bé, hí odább, 
hí megide csá! Ökörterelők — 
Rava, Udvarhely m.
Hnjde — Gyergyó — Bolokán! 
ökörbiztató. Nyr. 34:260.
Hujde n y e— Csík-Szent-Mihály
— ökörterelő a jo b b r ó l levőnek. 
Nyr. 30:493.
*Humeg — Vas m. — hátrál­
tatás az igába. Nyr. 30:99.
H úm eg! — Vas m. — ökörterelő 
szó: hátráltató. Nyr. 30:99.
Hüköltetés — sokfelé — az 
igások hátráltatása. Nyr. 36 : 334.
Körha te! — Hódos, Arad m.
— ökörszólítás =  „tedd a járomba 
a nyakad!“ Nyr. 26:239.
Kerhó! — Balatonmell. — a 
marhaigába való szólítása. Tsz. 
202.
M e, Jámbor me! — Hétfalu
— ökörhivogatás. Nyr. 38 : 143.
N e  t e ! — Écs — tehénszólítás. 
Nyr. 36:334.
Az ördög győzi! 126 Beczcze-beczcze
Hangelemek.
Szarvasmarha.
* A z  ördög győz i! — Borsod m.
— szól a bika bömbölve, ha sok 
tehenet adtak a csordába.
B én  — Őrség, Vas m. — bőg 
(tehén). A marhák nagyon béták. 
Bejok, bész, bén, béjunk, bétok, 
bénák. Nyr. 12:380. Őrség, Nyr. 
12 : 381. „A borgya után bén“.
*Bőg — általánosan — a 
szarvasmarha hangadása. Vö. Nyr. 
7:335.
B ö h e l! — Csíkszentdomokos
— marhát kergető szó. Nyr. 32: 
324.
*Brünnyög — Csík-Szt.-György
— a tehén mikor félhangon szól 
a borja után.
E u-e ! — Kúnság — ha a marha 
elbódorog, a kereső pásztor, mire 
megpillantja, ökölbe szorítja a ke­
zét, hogy csak hüvelykujja áll 
felfelé, akkor leguggol és az ököl­
lel magafelé intve odakiált a fi­
gyelő marhának : „Eu-e-Eu-e ! Az 
állat megszakításokkal közeledik. 
Szemere Lászlótól.
Hoj-ki-boczi-te — Mezőtúr — 
tehénhívás. Nyr. 8 :144.
H é nye! — Csík-Szt.-Mihály
— tehénterelés. Nyr. 30:493.
Hojsz-csali-bokros — Vesz­
prém m. — tehénhivogató. Nyr. 
6:284. *
*M e-ide-me! — Rava, Udvar­
hely m. — ökör-, tehénhivogató.
M e-is-m e! — Háromszék, orbai 
járás -  tehénhivogatás.Nyr.7:190.
Me s ó ! — Csík-Szt.-Mihály — 
tehénhivogató. Nyr. 30:493.
*Mi-hály — Szabolcs m. — 
bika szava; az első szótag mély, 
a második egy oktávával maga­
sabb. Vö. Nyr. 4 :88.
Né-bocze-né-né — Veszprém 
m. — tehénhivogató. Nyr. 6 :284.
Ökör V. telién hívása — Szür- 
nyeg — h aj! haj k i ! haj fel ne ! 
hajrá! hú ! húha! hai ha ne ! prok! 
prok ne ! c sá ! csálé ! csálé csá! 
csálé n e ! haj n e ! h ők ! hők 
te ! fartó ! ná(h)! ná boczi ná(h)! 
prücski n e ! bőg, bömböl. Nyr. 
10:279.
P tró  — Forró-Encs — ökör­
hajtó szó. Nyr. 28:422.
Ptrű — Kalotaszeg — ökör­
biztató szó, íg y : Ptrű, elő Csákó ! 
Mozsár 1 Há bide Szilaj! Nye ! 
Nyr. 27:233.
*Tala be, hajj b e ! — marhát- 
hajtó szó. — Kállay gyűjt. Tsz. 355.
T ala-el-te! — Mezőtúr — te­
hénhívás. Nyr. 8:144.
Tala-te ! — Mezőtúr — tehén­
hívás. Nyr. 8:144.
T prücs-bé! — Drávamellék — 
marhahajtó szó. Nyr. 61:87.
Borjú.
*Bécce né-ne-ne — Vas m. — 
borjúhivogató. Nyr. 30: 99.
Beczcze-beczcze — Adánd, 
Somogy m. — borjúhívás. Nyr. 
5:431.
Beczcze-ne, beczcze 127 Rovás
Beczcze-ne, beczcze — Sz.-Gál
— borjúhívás. Nyr. 3:44.
*Boczi, boczi tarka 
Se füle, se farka stb.
Népdal, országszerte.
Böcze-ne ! böczikém-ne ! —
Fejér m. — borjúhivogató. Nyr. 
10:188.
Borjú — Yadr. 513. — bőg, 
csacsog, brünynyög, midőn anyjá­
hoz vágyik.
H í, hí eló-csá! — Udvarhely 
m. — ökör-, tehénhajtás. Nyr. 
12:477.
Kicike-K icike-gici-gici-gici! —
Csík-Szt.-Mihály— borjúhívás. Nyr. 
30:493.
K ogy-el! —. Csík-Szt.-Domo- 
kos— borjúhajtó szó. Nyr. 32 : 327.
K u ty-k i! prücs k i ! — Maros- 
vásárhely — borjúüzés. Nyr. 27 : 
480.
M e-kicsike-m e ! — Hétfalú — 
borjúhivogató. Nyr. 38 :143.
N e-beczi-ne! — Pannonhalma
— Nyr. 12 : 336. *
*Prü-bé — prücsi-bé, prücsi- 
bé-ne, prücski, kuty-ki. Maros- 
vásárhely, borjúkergető.
Prücsi-bé! n e ! — Marosvásár­
hely — borjúkergetés. Nyr. 27: 
480.
Prücsi-é ! prücsi k i ! — Hét­
falu — borjúűző. Nyr. 8:143.
P rücsi-nye! — Csík-Szt.-Mihály
— borjúüzés. Nyr. 30:493.
Prücsike-m e! memeke! — Hét­
falu — borjúhivogató. Nyr 38 :143.
Prücsi-prücsi-prücsi! — Ma-, 
rosvásárhely — borjúhívás. Nyr. 
27:480.
Pücsi-pucsi; p u csik e! — Ud­
varhely m. .— borjúhívás. Nyr. 
12:477.
Tala be! — Adánd, Somogy 
m. — borjúbehajtás. Nyr. 5:431.
T ala-ki! — Adánd, Somogy 
m. — borjúkihajtás. Nyr. 5:431. 
Szt.-Gál, Nyr. 3 :44.
*Tala-ki-te — Kisújszállás — 
borjúterelőkiáltás.
*Tprücsi-me-me ! tprücsi-me-
m e ! — Rava, Udvarhely m.
* Trücs-be, prücs-be! — Kállay 
gyújt. — borjútbehajtó szólás. 
Tsz. 370.
Rovás.
Általánosan véve a rovás az 
analfabetizmus idejében az egész 
közéletre kiható elszámolás, nyil­
vántartás, ellenőrzés eszköze volt, 
melynek gyakorlata abban állott, 
hogy a rovókéssel bizonyos konven- 
cziónális jegyeket róttak alkalmas 
p á lc zá k ra . Az adás-vevésben, a 
hitelben, ellenőrzésben, közérvény­
ben állott a rovásfa és számos 
találó szólásmódban érvényesült. 
Valakinek sok „bűne van  a ro v á ­
so n “, innen „r o v o tt  m ú ltú “, m eg­
ró n i valakit, fe lró n i valakinek 
valamit, lerón i a tartozást, mind 
a rovástól és műveletétől ered­
nek. A duhaj nóta így mondja
Bárányrovás 128 Hajok
Korcsmárosné bort ide a kupámba,
Hadd igyék a szegény legény 
[bújában;
E ó v ja  fel a rézfokosom nyelére:
Hány itcze bor fogyott el már 
[kedvembe.
Kiváló értékkel és jelentőséggel 
bírt a rovás a pásztor életben, 
hol a nyáj és szolgálmánya s 
minden járandóság rováson tar­
tatott nyilván és számoltatott el. 
A számrendszer ötös =  quinárius 
volt s a kéz öt ujján alapult. ·
Bárányrovás — Alföld és Du­
nántúl, Zala, Somogy — fából 
faragott páros, apró szerszámok, 
házieszközök, de a párban az 
egyik mindig nagyobb. Elléskor 
a nagyobb felet az anya, a kiseb­
bet a bárány nyakára kötötték, 
hogy az anyajuh és a bárány 
összeadhatók legyenek. A jó juhász 
az volt, a ki harmadnapon már 
rovás nélkül is összeadta az 
anyajuhot bárányával. L. Bárány­
szoktató.
* Bárány szoktató — Kunság — 
1. Bárányrovás. V. ö. figurafa.
*Béróni — XVH. század, Kassa 
város artikulusaiban 1688-ban — 
írásban megállapította, hogy: 
„annak bér o tt régi módja és szo­
kása szerint.“
* Billeg — Szeged-Csöngöle — 
a rováson az a jegy, mely a 
juhfalka gazdáját jelenti. Újabban 
már tintával írva, monogramm- 
szerü.
Birgerovás — Dobos Sándor 
— „elől van az öreg birge, a 
másik oldalon elől a b á rá n y ,
utána az ürü, legutolsók a kosok. 
Agasegyháza.
Bürgerovás — Bugacz — 1. 
Birgerovás.
Czinkus — Erdélyi részek, 
XVIII. sz. vége — a hasított ro­
vásnak az adósánál maradt része; 
a pásztoroknál is a gazdának 
adott, ellenőrző rész.
Disznórovás — Dobos Sándor
— elől vannak a kanok, ezek 
után az öreg disznók, ezek után 
az ártányok, ezek után a süldők, 
legvégül a malaczok. A süldők 
rendszerint két csoportot alkotnak 
ú. m. a v á la s z tá s i, a melyek te­
nyésztésre vannak szánva s az 
eladók.
* Figurafa — Bihar-Hye — 1. 
Bárányrovás. A juhász helyesen 
jegyezte meg, hogy „a lumerust 
a sitét akolban nem látom, de a 
figurafát kitapogatom“. Akkor t. i. 
már rá fe s te tték  a számot ajuhra 
és a bárányra.
G érézdelni — Háromszék m.
— bemélyülő rovátkákat húzni 
valamin. Nyr. 5 : 36.
Gulyarovás — Bugacz — a 
főrovás, a melyre a gulya egész 
állománya, az állatok neme, kora 
és a tulajdonos szerint fel van 
róva; a nemet és illetőleg a kort 
az egymásután tünteti fel. így a 
baromrovásnál első helyen áll a 
bika, azután következik a tehén stb.
H ajok — Hétfalu —  farovás­
kor kihullott forgács. Nyr. 3:524.
Hasított rovás 129 Nyugtatá
* Hasított rovás — , Bugacz- 
Monostor — külön minden gazda 
számára; rajta van a számadó 
rovásának illető része, a gazda 
jegyével együtt s akkor ketté 
van hasítva; az egyik fele a 
gazda, a másik fele a számadó 
kezén marad mint ellenőrzés és 
elszámolás is. L. Czinkus.
Hasított rovás behozatala — 
H. A. Rovás. — 1799: A Guber­
nium felterjesztése 0  Felségéhez. 
„Parem controlleriam proponit 
praefectus de Huttern in proto­
c o ls  suo diurnalo, quod pagum 
Jelenbacli in eo, ut loco longarum 
unilateralium et penes judices 
asservari solitarum incisuram 
simpliciores et quoad quemlibet 
contribuentem distincture fissaeque 
quorum  una p a r s  apuci ju d ic e m  et 
a lte ra  a p u d  contribuentem  ipsu m  
a sse rva tu r  vulgo C zinkus dictae 
incisurae introducantur, et in his 
compositis incisuris quaelibet ad­
ministratio comotetur. 1800: Kör­
rendelet a magyar és székely 
törvényhatóságokhoz: „az kétfelé 
hasított ro vásokn ak  is azon hely­
ségekben, a hol a lakosok írástu­
datlanok, behozása elrendeltetik.“ 
1801: Pasztóhi szolgabíró, Nagy 
Cserged, felterjesztése a főbíró- 
* hoz. A hasított rovások ellen  nyi­
latkozik, mert a bírák nehezen 
tudják összeszerkeszteni s ha a 
kötő  elszakad, egy idő múlva 
senki sem tud a rovásokon el­
igazodni, holott az uzusban volt 
hosszú rováson 50—60, sőt 100 
esztendő múlva is biztos volt az 
eligazodás.
*Hopmoringon szurkolás —
Bihar-llye — a rovással való el­
számolásról azt mondta a juhász : 
„akkor a pásztorok még hop- 
móringon szurkoltak“. A szurkolás 
abban állott, hogy drótalakzatokat 
olvasztott szurokba mártották s 
a juhok orrára vagy pofájára 
nyomták.
* Hosszú rovás — Erdélyi ré­
szek — a XVIII. század végén 
és XIX. század legelején, azok 
a rovások, a melyeken a közsé­
gek adója négy oldalra felróva 
szedetett; de a pásztorrovás is, 
a melyen a gazdák, juhaik és 
illetményeik fel voltak róva.
*K és ally a fa — PP. — a 
rovás, mert kés alól kerül ki.
*Koczka — Bihar-llye — 1. 
Bárányrovás, már betűkkel és 
számokkal ellátott, lyukasztott 
fakoczkák, a juhok és bárányok 
nyakára kötve.
Kötő — H. A. Rovás. — Vö. 
hasított rovás. 1801.
Lerovás — általánosan — a 
pásztor a mikor beszámolt, a 
rovás számait a kés keresztmet­
szésével látja el, a mi a be­
számolást jelenti, a művelet gulyás 
nyelven a számok „elhúzása“. 
„Le is kéne már faragni a rovást.“ 
Nyr. 27:91.
N yugtató — Bereg — vala­
mely rovásnak a másolata, melyet 
a pásztor vagy a pénzkölcsönadó 
az adósnak^ad.
Herman Ottó: A magyar pásztorok nyelvkincse. 9
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Ö k o r h ú g y v o n a l  — Peszér, 
Adacs — a rovást nem hasították, 
hanem vonalra kettéfüré-
szelték.
Ö k ö r r o v á s  — Bugacz — a 
melyre az ökörgulya állománya 
van felróva.
Ö s s z e r ó n i  — Bugacz — a tőke­
rovásokat a gulyarovásra. Vö. 
Tőkerovás és gulyarovás.
P á r o s  r o v á s  — M. ó. Kecs­
kemét — melynek mind a két 
felére egy vágással róvtak s 
azután az egyik fél a pásztornál 
maradt, a másik a gazdának 
jutott. így keletkezett a hasított 
rovás is.
R a v á s  — Mezőszilvás, mezőségi 
oláh — rovás. Nyr. 37:222.
R á v a r § , r á v a §  — Érd. Ercz- 
hegység, móczok — rovás. Nyr. 
34:315.
R a v ó  [rovó] — „A nagyságos 
személyek szégyenük a számtartó 
írások megvizsgálását, mintha 
gyalázatot tennének magokon, ha 
nyomozzák a ra vó t, a viczegazdát.“ 
Nyr. 24:317.
R ó  — ált. — Czuczornál: „Éles 
eszközzel bizonyos kemény testen 
metszést tegyen, hézagot, vonalat 
vés; betűket, számjegyeket róni 
fába, botra“.
R o ó ,  r o v ó  — moldvai csángó­
kés; már csak ritkán hallani. 
A rovás, mint az írás helyettesí­
tője még járja az írásnemtudóknál. 
Nyr. 30:172.
Rováncs — Dálnok, Háromszék 
m. — használják, mikor egy ellen­
őrző közeg vagy felsőbb hatóság 
megvizsgál valamely közpénztárt. 
Nem lehet népies. Nyr. 27 : 233.
Rovár — Vörösmarthy Mihály
VI. 177. — Rákóczi Ferencz értel­
mében: a jegyző.
* Rovás — Békés m. — szám- 
rendszer: Mogyorósi István „het- 
vennyolczba forduló“ kanász az 
uradalom utolsó rovásos pásztora 
a rendszert így adta:
I /  X  A  X  (X=oláb) a kéztől igy:
i 5 1 0  50 100 1000
I 1 'W *  = 1111/a hüvelyk megköti így:
A *
Ez a magyar quinárius szám- 
rendszer !
Rovás v. ravás — 1. crena, 
tessera, talea =  bacillus incisus 
=  Kerbholz, Kerbe.
* Rovás — általánosan — bacil­
lus incisus =  a számokkal való 
nyilvántartás régi módj a. A magyar 
rovás a quinarius számrendszeren 
alapult s a kéz öt ujj ára volt 
alapítva. L. előbb! — * Rovás — 
általánosan — alkalmas fa, a 
melyre a pásztor — de más is — 
a számszerinti nyilvántartást alkal­
mas jegyekkel felrótta, vagy met­
szette. — * Rovás — Bugacz- 
Monostor — van: Számadó rovás; 
1. azt. Hasított rovás; 1. azt. — 
Rovás — Oklsz. — Tessera — 
1469 Sebasciani R o ira s . Soproni
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Oki. II. 456. 1544 Attam szénáért 
kit ra u a sra  hortak eg hétig. Az 
mészáros ra u a sra  hordot húst.
R o v á s  — magyar elem a tót­
ban — „M á mnoho n a  r ó v á s i“ =  
sok van a rováson. Nyr. 33:572.
R o v á s b a  v e n n i  — Monum. 
Hung. Hist. VII. p. 244. — Híd­
végi Mikó Ferencz mondja: „Meg­
verték a (Mihály) vajdát Szt. 
Mihály havának 1'0-ik napján hét­
főn délben, azután halomba hány­
ták a testeket. Enyedi ember 
v e tte  rovásban , kilenczezer fekszik 
az öregebbik halomban, a kisebbik­
ben kétezer, kiket közel tájban 
összehordottanak“. All a marha- 
állományról is.
R o v á s ír á s  — Csókán Pál — 
leghatározottabban állítja, hogy 
Hódmezővásárhelyen se 1903 kö­
rül, se régebben soha nem hasz­
nálták a rovásírást. „Van ugyan 
szá m ro vá s  ma is, de az csak szá m ­
je g y e k e t helyettesít és nem egyéb 
a római I, V, X, L, M jegyek 
változatainál és eltorzított másai­
nál. Nyr. 82:352.
R o v á s o n  v a n  — nem az állító­
lagos hun székely írásra‘ mutat 
vissza, hanem arra a középkori 
szokásra, mely szerint az adó­
fizetést pálczára rovott vonallal 
jelezték. Innen az a ccisa  szó is 
=  ad cisa (rovásra). Nyr. 17 : 263.
„ R o v á s o n  v a n  —  felróni vkinek 
vmit (leróni, megróni)“. Régi igen 
sok népnél elterjedt módja a fel­
jegyzésnek, fapálczikákra való 
bevágásokkal, kivált a pogány- 
világban, de még ma is. R o v á s fa
minálunk: kétfelé hasított pálczika, 
melyen haránt bevágásokat: rová­
sokat tesznek, úgy, hogy mind a 
két felén meglegyenek. A bevágá­
sok jelzik po. a mészárosnál a 
vett húst, korcsmában az iczczé- 
ket, a fuvarok számát, szüretnél 
a lehordott csöbröket stb.; a rová­
sok szerint jár azután a fizetés. 
A rovásfa egyik felét rendesen a 
munkaadó, hitelező, másikát a 
munkás, adós tartja meg; ellen­
őrzésül a két felet összeteszik s 
akkor a rovásoknak egyezniök 
kell. Népdal: „Rójja fel a réz­
fokosom nyelére, Hány icce bort 
ittam meg már hitelbe“. Németül: 
einem  etwas ankerben , bei jemand 
auf dem Kerbholze stehen. Maga 
a „Buchstabe“ =  „betű“ jelen­
tése is eredetileg bükk p á lc z ik a  
volt. Nyr. 25 : 500. — *A ro­
vás rendszere legmagasabb fej­
lődését a magyarság állattartá­
sában érte el, hol az állatállo­
mány faj, nem és kor szerint — 
részben igen elmésen és mindég 
pontosan volt — és részben még 
mais van kimutatva és ellenőrizve; 
kifejlesztette a nagy anyagi érték, 
mely az állatállományban összpon­
tosult, a gyakorló a pontosság 
volt.
* R o v á s ,  ö s z v e j á r ó  — tehát hasí­
tott. II. Rákóczi Ferencz, 1704 
p. 73.
R o v á s r a  fel =  — T. L. — 
menteni a marhát, nyilvántartás 
végett.
R o v a t  — újkori értelemben 
— po. gazdasági, törvényszéki stb. 
rovat.
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Rovatai — Csík m. — a pótadó, 
a mit k iró n a k .
* Rovátka — egyenes bevágás, 
innen: rovátkol, rovátkolat, rovát- 
kos, rovatik, rovátkos, rovatékos, 
rovátkolás.
Rovatolás — rovat szerint való 
elrendezés, ellenőrzés stb.
Rovó — ált. — az eszköz, a 
mivel rónak; de a személy is a 
ki gyakorolj a; a régiségben királyi, 
országos, ro v ó  gyakran ra v ó  alak­
ban. Már 1541-ben „Mathias Janos, 
ő felsége ravója“. Rovó, ravó: 
praefectus tributorum =  adórovó, 
innen: ro vá sp én z  =  bizonyos kulcs 
szerint kivetett adó, melyet az 
illetőre rárónak.
* Szám adó rovás — Bugacz- 
Monostor — négy, hat, ritkán 
nyolczszegletes méternél is hosz- 
szabb, gyalult, két ujjnyi vastag­
ságú fa, a melyre a számadó 
gulyás stb. a kezére bízott egész 
állatállományt, gazdák szerint fel­
ró vj a. A felrovás a kéztől eredő 
quinarius számrendszeren alapul. 
A gazdák jegye az írás elterjedése 
óta„monogrammszerü“. Vö. gulya­
rovás.
Számbaszedés — Bugacz — 
a jószágnak felrovása.
Szólások — Fischer K. — fel 
vagy róva, rovásod van, rovásom 
van ellened, majd rovásra veszlek 
— felrólak, lerovom tartozásomat. 
Ród az orrodra. Nyr. 27:91. Sok 
van a rováson, uo. * Rovott ember, 
rovott múltú, rovott életű ember. 
Már megtelt a rovásod.
T i n ó r o v á s  —  Bugacz — rend­
szerint külön mutatja ki a tinókat, 
a melyek ökröknek vannak szánva.
T ő k e r o v á s  — Bugacz — az, a 
melyet a számadó gulyás a tulaj­
donosnak ad nyugtatóul, hogy 
jószágát szám- és kor szerint át- 
vette. A tőkerovás hosszában ketté­
hasítva, tehát p á r o s , az egyik fele 
a pásztor kezében marad, a másik 
fele a gazdának jut. A felrovás, 
a két felet összeillesztve történik. 
A tőkerovások mind a főrovásra 
átmásoltatnak.
Mérték.
A r a s z  —  palmus, legtöbbször a 
letűzött hüvelyk-, nevendék-, néha 
kisujj kifeszítésének átérő távol­
sága (átlag 22 cm).
B a k a r a s z  —  a mennyit a 
hüvelyk- és mutatóujj feszítve átér 
(átlag 17 cm).
B u c s é r  —  1. kópicz.
C z o l t  —  zoll (körülbelül 3 cm). 
A szó Középbaranyában él. Nyr. 
3:282.
E g y  c s i p e t n y i  —  a mennyit a 
hüvelyk-, a mutató- és a középső- 
ujj foghat; a sónál a hüvelyk- és 
a mutató is elég.
E g y  k ő h a j t á s n y i  —  a meddig 
egy férfi egy alkalmas követ el- 
hajintani bír.
E g y  m a r ó k k a l  — a mennyit a 
marék foghat — módjával, mert 
„a ki sokat markol, keveset szorít“.
E g y  n a p  j á r ó  f ö l d  — ameddig 
egy megtermett férfi egy nap 
alatt el bír menni.
Felöntő 133 Porczió
F elöntő — Somogy* m. — V* 
pozsonyi mérő. Nyr. 2 : 375.
F ic s k a  Szíhalom, Borsod 
m. — 1U véka. Nyr. 24 : 432.
F in a k  — Sopron m. — pozsonyi 
mérőnek V8-át mérő faedény. Tud. 
Gyújt. 1848. Nyr. 35:41. Fejér 
m., kis véka. Nyr. 5 :36 .
í F o n t  — Ver. 108. — T rutina', 
Wag. 13. Bilanx. — F o n t  (Funth)
— Ver. 55. — L ib ra . N ém et: ein 
Pfund; ein Wag. M érleg  és sú ly  
értelemben; ma is él.
F u k a  — Bihar m. — a véka 
nyolczada. Nagykúnság, Nyr. 3: 
232.
íK ankó — Hatod, Háromszék 
m. — a m á zsa  (1. o.) rúdjának 
kampója (mázsa =  félkarú mér-
leg).
K ó p ic z  — Vas m., Somogy m.— 
szalmából font mély kosár, mely­
ben lisztet tartanak. Nyr. 16: 
239. Őrség — nagy, szalmából 
font véka. Tsz. Nyr. 2:562. L. 
Bncsér.
K o r e c z  — „Hat korecz zab“. 
Korecz a. m. modius =  véka. Tó­
tul: Jcorec. Nyr. 5:210.
K ő b ő l  v é k a  — Kolozsv. glossz., 
1577. — modius P6. A ném et: 
Kübel; tulajdonképen négy véka. 
Nyr. 36:422.
K ö b ü  és k ö b ö l  — Répczemel- 
lék, Sopron m. — mérő. Nyr. 
2:560.
K ö p ó c e  — Mezővári, Bereg m .
— 10— 13. L. nagyságú edény. 
Nyr. 27:523.
Köpércze — Bihar m. — a 
véka nyolczadrésze. Nyr. 3 :232.
SKörtvély — C u rso r in  s ta te ra  
rom áné. Tisza mell. Tsz. 121. 
Az egykarú mérlegnek — Schlag
— a gömbölyű súlyozója.
Kupa =  két itcze (V2 kupa egy 
itcze). Vö. Tsz. Székelység. Nyr. 
2:470.
Lukna — „Hat lukna árpa“
— mérték. Milyen ? Nyr. 5 : 205. 
okiratokban.
Marok — német: Faust: lómér­
ték, a földtől a m a r  éléig; (átlag 
10 cm).
* Mázsa — Hatod, Háromszék 
m. — egykarú vasmérleg, részei: 
m á zsa  rú d ja . k a n kó , m ázsa  bo tja , 
m ázsa tá lja . Vö. slág, fontos tál, 
kompona. * Máskülönben 100 font.
íMázsa botja — Hatod, Há­
romszék m. — a m ázsa  (1. o.) 
súlyozója.
Mérő — Somogy m. — V2 
pozsonyi mérő. Nyr. 2:376.
M étyelnek — mondják Heves 
m.-ben a m étert. Nyr. 7:286.
Minczér— Magyar-Soók, Nyitra 
m. Tata. Mtsz. I. 1458. — körtés 
mérleg (miinzer).
Ö l — ném et: Klafter, így hat 
suk =  láb.
Öreg mérő — „Minden eszten­
dőben egynek hat öreg m érő  búza“. 
Kőszeg, 1723. (436) MNy. 183.
P orczió— Selye, Maros-Torda 
m. — Egy porczió: régi mérték
Rőf 134 Bárd
s leginkább a pálinkamérésnél 
használták: egy porczió pálinka. 
A mostani mérték szerint kb. 
egy deczi.
R ő f =  mint sing, a tó t: „ríf“ 
nyilván a magyarból átvéve, a 
ném et: Elle.
S in g  — német: Elle. A kife­
szített karon a hüvelyk hegyétől 
a mell közepéig mérve (kb. 60 cm).
Suk — ein Schuk, egy láb, 
úgy mérve, hogy a két ököl az 
elálló hüvelykkel érintkezik (át­
lag 30 cm).
Szájtli — Répczemellék, Sop­
ron m. — messzely. N ém et: Seitl. 
Nyr. 2:561.
Szapu — Mátyásföld-— gabona­
mérő faedény; három mércze. 
Nyr. 20:328.
Szindzsák — Bukovina — egy 
messzely (fél römpöly).Nyr.6 : 525.
V asas — Somogy m. — egy 
pozsonyi mérő. * Derék uusabron- 
csos mérőedény volt, * az abroncs­
ról vasas. Nyr. 2 : 377.
Verdung — Veszprém m. — 
fél messzely, messzely, *az itcze 
negyedrésze. Német =  vierting. 
Nyr. 5:523., 24:402.
Vödör — Székelység — 16 
kupa, leginkább bormérték, sok 
helyen veder. Nyr. 2:472.
Vágószerszátn.
Agús-kapa — Barkóság — két­
ágú kapa. *Agas kapa a trágyára 
való. Nyr. 32:520.
A k o l l o  f a  — Bazin vára in­
venta riuma 1586. Szt.-György- 
vára levt. Nyr. 16:132.
A r § a u  — Erdélyi Érczhegység, 
móczok — 1. ásó, 2. alsó (kártya). 
Nyr. 34:145.
* B a l a s k a  — Somogy m. — 
balta, pásztorok fegyvere. A Wlach 
eredetű „iv a la sk a “, a juhászok 
„ W a la s i“ fegyvere. A név sokfelé 
elterjedt és idomult. Ui. Keme­
nesalja, Szepezd, Zala m., Göcsej, 
Veszprém, Felső-Somogy, Balaton- 
mellék. Ütsz. I. 90. Nemes-Ma- 
gasi, Vas m. Nyr. 19:191. Tsz. 
1838:31. Majd hosszúnak, majd 
rövidnek mondva, L. Walaska.
B a l t a  — meglehetősen általá­
nos — kisebb fejsze s inkább 
fegyver, mint: a kanászbalta, kon­
dásbalta, mely fok nélkül való és 
alakilag a rézkorival azonos, ju­
hászbalta, mely szintén sajátos 
alak és βλαχ-forma, innen Walaska, 
Balaska, vö. Balaska és Walaska, 
sőt maga a balta is ide vonható.
B a l t i c k a  — baltácska, alakilag. 
M. elem a tótban. Nyr. 33:571.
t B a l t i k a  — Szőreg, Torontói 
m., Ütsz. I. 93. — baltácska.
♦ B a r a c s k a  — Kálmáncsa, So­
mogy m., Ütsz. I. 90. =B alaska, 
* Walaska.
B á r d  — Oklsz. — 1. Ascia, 
beil, 2. azon erdőrész, mely egy 
b á rd d a l egy nap alatt kivágható. 
1214: Silue que uulgo B a r d  
dicitur. Vö. T a g á n y i Érd. oklvt, 
I. XIII. 1499: Silvis fogotherdew 
vei B a r d a ly n  appelatis. 1309
Bikanyúzó 135 Ganajvágó
Vsum securis in communi silua 
qui uulgariter b a rd u ta  dicitur. 
Zala m. — »Bárd — Ver. 10. 
A sc ia .
Bikanyúzó — Nagykúnság — 
a fanyelű tót bicska tréfás neve. 
Nyr. 16: 142. Szekszárdon: bugyii. 
Nyr. 11:527.
B izsok— Jk. J Balatonmell.— 
pásztornál =  bicsak v. bicska. 
Somogy Tsz. I. 141. *Csokonya. 
Bárándi puszta Tsz. I. 141.
*Baóta — Palóczság, Ütsz. I. 
93. — Balta.
»Bóta — Dergecs, Zala in.; 
Somogy m .; Szentgál, Veszprém 
m .; Eszék v id .; Rima és Balog­
völgy, Gömör m .; Hont m., Ütsz. 
I. 93. — Balta.
»Botoska — Keszthely, Mtsz.
l. 174. — kézi balta.
»Budák — Majláthfalva, Arad
m. , Mtsz I. 188. — fejsze.
Bugyii — Somogy — kis kés­
fajta. Nyp. 3: 140.
»Buti — Szeremle, Pest m., 
Mtsz. I. 202. — fejsze. Sárköz. 
Nyr. 32:461.
* Csákány — Bakony, Koch út­
leírásában — fokosnak, de fej­
szének is leírva; kanászok fegy­
vere.
Csákány — Miklosich — reut- 
haue, stockhammer; ószlovén: 
cekanü; meissel, új szlovén: ca k a n ; 
hammerbeil, lengyel: c ze k a n ; 
streitkolben. Nyr. 11: 118.
Csokány — Tatrangi csángók, 
Erdély — csákány. Tsz. csok- 
mány. Nyr. 2 :476.
»Csokmán — Baranya-Szt.- 
Lőrincz, Mtsz. I. 337. fejsze.
»Csokmány — Sziget vid. — 
faragófejsze. Máléfejsze. Sárköz, 
Tsz. 74.
Csornák — Somogy — ékfejsze. 
Nyr. 2 : 375. »Somogy m. Mtsz. 
I. 339.
É les  igyekezet — Őri-Szt.- 
Péter — a favágó baltája. Nyr. 
34:221.
E löő kés — Kővágóörs, Rév­
fülöp, Zala m. — ölőkés. Nyr. 
19:48.
Erdölőfejsze — Oklsz. — 
securis arboraria. 1545: Vöttem 
e£ erdö llö  feyszet.
»Fejsze — Ver. 95. — S ecu ris.
Fésze — Székelység — fejsze. 
L. Kr. Nyr. 4 : 93.
»Fésze — Szilágyság— fejsze.
Fokos — 0 . Sz. — 1635: 
„Egy pallos, a ki félig fokos  
Cambuca.
Fokoska — Árva m. tót — 
kis fejsze v. a juhászok fokosa. 
Nyr. 25:507.
Fütyő — Marosvásárhely — 
fanyelű bicsok. Nyr. 15 :239.
Ganajvágó — Oklsz. — 1548: 
Ligones sunt ut wlgo dicitur gana  
vago .
Gwraboló 136 Köpe
Gwraboló — széles kapa. — 
Bazin vára inventáriumából. 1586: 
Szt.-György város levéltára. Nyr. 
16:132.
H ókon — Olaszfalu, Veszprém 
m. — baltaféle. L. Hókony. Nyr. 
17:46.
* Hókony — Pápa vid. — balta 
neme. ‘ Nagyon Hacke-ízű. Tsz. 
165. Tisza-Adony, Bereg m. Nyr. 
26:477, mint halasztók. Nyr. 
24 : 254 a német haekenből. Győr- 
vidék. Nyr. 6: 272. — Hókony
— Bőny, Győr m. — kisebbnemű 
fejsze, melylyel fél kézzel farag­
nak. Evvel ellentétben a favágó 
f . —  öreg fe jsze . Veszprémben a 
hókony=balatka, a pásztorembe­
rek fejszéje =  balta. Nyr. 15 : 285.
* Horgos fejsze — Lóvész, 
Csík m. — válut vájnak vele.
Irtókapa — Szína, Somogy 
m. — keskeny pengéjű kapa. 
Szatmárban : k a p a fe jsze . Nyr. 19 : 
382.
Ispót — spatha, meissel, schröt- 
eisen. Ervágó vasszerszám. Néni.: 
sp ä t-ból. Nyr. 24: 252.
Juhászbalta — ált. — Vö. Ba- 
laska és Balta.
K aczér — Csurgó, Somogy m.
— húsvágó fejsze. Nyr. 29:336.
Kanászbalta — 1. Balta alatt.
Kapa — Kolozsv. glossz., 1577.
— ligo. Nyr. 36 : 65.
Kapa — részei: Nógrád in., 
(hat. helyen) nyél, fok, kapafő. 
Nyr. 33:303.
Kapácska — Oklsz. — 1597: 
Sátorhoz való hituan kapaczka.
Kapafok — Oklsz.— 1700: Egy 
kapa forrasztásátul s jó kapafok 
esinálásátul adjanak egy polturát. 
M. Gazd. tört. Sz. I. 84.
Kapanyél — Oklsz. — 1700 : A 
kapanyélnek az ára: kettőnek le­
szen egy poltura. M. Gazd. tört. 
Sz. I. 84. Mondás, „Ha isten 
akarja elsül a kapanyél is“.
»Kés — Ver. 25. — G utter. — 
Kés — 'culter, részei: késpenge, 
foka, éle, hegye, nyele.
Kés foka — Kecskemét — a 
kés nyelének vége, * tévedés, mert 
a kés foka szemben van a kés 
élével, tehát a tompa rész. Nyr. 
19:46.
* Késtok — Karczag — pász­
toroké ; van hüvelye és kupakja.
Kétágú kapa — Oklsz. — 1587: 
Irtó kapa. Tooth kapa. K e th  agho  
kap a . 1638: K étá g ú  k a p a — a ganaj 
eltakarítására,
K§t elw feize — Kolozsv. gl. 
1577. — bipennis, hellebart, oder 
byhet C4. Nyr. 36: 176.
Kloszér — Kopács, Drávamel- 
lék — nádsarló. Nyr. 16:430. 
* Ugyanaz a mi a halászok „ka- 
szurja“, mely a k a sza -o rrá b ó l, ké­
szül. Ui. Csúza, Baranya m. Nyr. 
16:430.
Kondásbalta Kanászbalta. 
L. Balta.
Köpe — Beő-Sárkány, Rába­
köz — a fejsze háta, foka, Nyr. 
18 : 94. Kfnémet: kipfe =  spitze- 
ből. Nyr. 24 : 300.
Kötőfejsze 137 Sarro vel methele kes
Kötőfejsze — O k lsz .— 1549: 
K e o te o  feyze  q u a tu o r ,azótagyakori.
Kulya fejsze — Oklsz. — 
1566 : Bwbos feyze. Kwlya feyze.
Kúrúcska — Beregszász — 
csáklya. *a Krüekére emlékeztet. 
Xyr. 36:94.
*Kusztora — túl a Dunán — 
faragóbicska, a melylyel a pász­
torok fricskáinak.
Lapátásó — Visnye, Somogy 
m. — olyan ásó, a milyennel a 
s z é rű t szokták tisztogatni; de 
különben ásásra nem való. Xyr. 
17:333.
Lapos kapa — Oklsz. — 1638: 
L a p o s  k apa . 1669: Öreg lapos  
k a p a  21 dénár. M. Gazd. tört. 
Sz. I. 91. 1700: Fizessenek 4 la ­
p o s  k a p á k n a k  és csákányoknak 
élesítésétől 1 poharánál többet 
nem. Uo. 84. 1702: L a p o s  k a p á t
7. vettem den 34. fl. 2. 18. Adal. 
Zemplén m. Tört. VI. 45.
Lipityánka — Bátyú, Bereg m. 
— lapos ásó. Xyr. 34:382.
M áié fejsze — Sárköz — kuko- 
riczaszár-vágó fejsze. Xyr.32:463.
Metelo ollo — Sz. F. B. —
Forfex.
Ortókapa — Kassa — csákány. 
Xyr. 19:190.
Ösztöke — Oklsz. — sarculum 
stimulus. 1275/1323: Quorum vnus 
vocatur E stu g e  Veszprém. 1279: 
Kese filii E sty u g e  Alsóörs. 1566: 
Eke három. Azokhoz lemes wagon 
három Chotar négy E ste k e  három.
P en ge — ex p len g e  késvas, 
kardvas. Mert a nyeleden kés 
hányás által pen g . Xyr. 28 :28.
Pias — Dunántúl — csákán- 
kapa. így magyarosították meg a 
kerti munkások a kertésztől hal­
lott franczia pioch e  szót. Xyr. 
16:240.
Pilinga — Székesfej érvár — 
a kés pengéje. Xyr. 7:187.
• Pilingya — a kusztora kés 
vasa. Pápa vidék. Tsz. 296.
Pofás fejsze — Göcsej — mikor 
életlen, vastag a fejsze. Xyr. 6: 
180.
Rámásfürész — Csúza, Ba­
ranyám. — *a keretes kézifűrész. 
Xyr. 18:382.
Sarló — Oklsz. — Silicula. 
1295 óta hely- és személynév; 
1532: Unum wlgo sa rro . 1552: 
Húsz sa rro . 1566: S a rro  tyzen- 
kettő. 1597: Kaza sa rro  fogas 
sarro.
Sarlópénz — Oklsz. — Falcia- 
lis. 1468: Quibusdam pecuniis 
racione dictarum decimarum pro- 
ueniendis que wlgo S arlopen z  
appellarentur. 1551: Pecunie S a r ­
lopenz vocate. 1553: Extranei et 
inquilisni metentes sa rlopen z  sol- 
uent. 1557: Pecunie sarlopen z  
vocate etiam si quattuor vel 
vitra fuerint et ad vnam partem 
mersuerint soluuntur duntaxat.
Sarro vel m ethele kes (!) —
Kolozsv. glossz. 1577. — secula 
falx. Xyr. 36 : 69.
Sora van 138 Fen-kő
Sora van — Csík m. — min­
den éles szerszámnak, késnek, 
fejszének, kaszának, mikor újon 
köszörülik, az éle szélén látsza­
nak a leköszörült fémszilánkok, 
ez az élnek a so ra . Nyr. 32:53.
Suba — M. — a bizsók pen­
gét védő fatok, hogy „kárt ne 
tegyen a tarisznyában“. Bárándi 
puszta. Suba: ebben az értelem­
ben új, de magyar.
Szalukapa — Szt.-Lőrincz, Ba­
ranya m .— keresztfejsze, vakaró­
fejsze. Nyr. 17:380.
S z e l e s  e l ő  k a p a  — Sz. F . B .
— Bipalium.
* Szívó-kés — Kállay gyűjt. 
Tsz. 349. — kétnyelű vonókés. 
Szívó-szék. Uo. vonószék.
S z ó ló  m e c z ó k e s  — Sz. F . B .
— Falx vinatoria, putatoria.
S z ó ló  s z e d ő  k é s  — Sz. F . B .
— Falcula.
Topor — Szegszárd-Palánk — 
rövidnyelű, * szélesélű bárd, geren­
dák megfaragásához való.Szlávnak 
látszik. Nyr. 11:527— Topor — Se­
regélyes — kis szekercze. * Téve­
dés, mert szélesélű bárd. L. Topor, 
Szegszárd. Nyr. 19 : 288. * Balaton 
mell. kerékgyártó fejsze. Tsz. 368.
V alaska — Pozsony m. — 
Nyr. 8:471. L. Balaska, Walaska. 
Ui. Nyitra, Vágkirályfalva. Nyr. 
33 ; 466. Balatonmell. Ütsz. I. 90.
W alaska 1. Valaska és Ba­
laska. A diminutivumok, m int: 
Balticka, Baltika, Baracska mind 
idetartoznak, 1. azokat.
Kasza, sarló.
Ballóka — Pográny, Nyitra m.
— palócz. A kaszanyél fogantyúja. 
Lósy.
íBankó — Balaton vid. Mtsz. 
I. 1397. — kaszának jobbkézbeli 
fogantyúja.
Csapó — Bőny, Győr m. — 
aratáskor a kaszára erősített, haj­
lított pálcza, mely a gabona szá­
rát szépen letakarja. Nyr. 16: 143. 
Debreczen. Nyr. 7 :137. L. bankó.
D éréc — Hétfalu, Brassó m. —
1. kasza fokán a fölhajló párkány,
2. kasza megnádalása. Oláh elem  
a m. nyelvben. Oláhban: dres> 
d ire s  =  ausbesserung. Nyr. 22 : 
337.
Derécz — Hétfalu — kasza 
megnádalás. Nyr. 5 : 330.
Derécz — Hétfalu, Brassó m.
— a kasza fokán a felhajló pár­
kány. Tsz. Kasza megnádalása. 
Nyr. 16 : 478.
É les ügyekezet — Őri-Szt.- 
Péter — kasza. Nyr. 33:57.
Eló horgát kaza, sorro —
Kolozsv. glossz. 1577. — falx 
procurva T8. Nyr. 36 : 262.
Első-kasza — Barkóság — elő­
ször kaszált széna. Nyr. 32:521.
F en  — Beszt. szójegyz.—  cos. 
(Fintok: Melich az Alföldön ka ­
sza  fen-1 is hallott). Nyr. 22 : 180.
*Fen-kő — Ver. 24. — c o s ; 
olasz: colé.
Fenkw 139 Kaszál
Fenkw — Kolozsv. glossz. 1577.
— cos F3. K a z a  kw . Uo. cos fal­
earia F3. Nyr. 36 : 66.
Fentér, fentok — Szatmár m.
— fenkő tokja. Nyr. 10:430.
Finkű — Mezőtúr — fenőkő. 
F iú to k . Uo. a miben a fenőkő áll. 
Nyr. 9:479.
Fintok — N.-Kunság — fenő­
tok ; kaszakő tokja. Nyr. 16 : 237.
Gorzsa — törött kasza, nyélbe 
alkalmazva, kóróvágásra való.
*Kaczor — Kiskunfélegyháza
— a kasza orrából készült szőlő­
metszőkés.
Kalló — Csík m. — a kézfej­
től hónaljig érő külön ujj, melyet 
aratáskor a karra húznak, hogy 
az ingujj ne kopjék. Nyr. 7 : 236.
Kanta — Csík m. — a kasza­
nyél fogantyúja. Nyr. 7 :236.
Kasza — Oklsz. — 1478. óta 
személynév is. 1634 : Egy szecska 
metteo lada, k a sza  nélkül. *Ver.
35., 119. Falx. Dalmát: Kossá.
— Kasza — Győr- és Veszprém 
m. — b1lókkonkacs, a nagy kacs, 
csikóláb, gömbölyű kis kacs, k is-  
örv , p a d o s ö r v : a nyélen levő két 
karika, p i p a : a takarót a kasza- 
nyélre erősíti, p ö cs  (i), kis szeg a 
pados örvön, ta k a ró , gereblye for­
májú. Nyr. 35 :435. — * Kasza — 
Csík-Tapolczán — részei: Hegyi, 
sarka, fán cza , nyaka, karikája, 
czók ja -é  k, nagy kan ta , kicsikanta.
— * Kasza — Csokonyán — orra, 
ormója, csírje-nyaka, kisbankója, 
nagybankója, karikája, ékje. —
* Kasza — Pinka-Mindszenten — 
orra, penéje, orma, nyaka, kari­
kája, ékje, nyele, kiskampója, 
•nagykampója. — * Kasza — Ber- 
zenczén, Somogy m. — högyi, 
oromgya, pönöggye, sorka, kari- 
kájo, nagymankója, kismankója, 
nyele, köböle, ékje. — *Kasza — 
Tyúkodon — pengéje, pántja, 
horga, csapója-sujtó, mankóközi- 
öle, nagymankója, kismankója, 
orra. — * Kasza — Málnáson, 
Háromszék m. — nyaka, éle, 
páncza, makkja, mankója, nyele. 
— Kasza — k étszín ű  — keszke­
nővel játszik és k é t k a szá va l ka ­
szá l. Nyr. 24:414.
Kasza alja — Oklsz. — prati 
pars, quae uno die una falce 
desecari potest. 1597: Reeth 15, 
k a sza  a lly  a =  kaszáló rész, me­
lyet egy nap, egy kaszával le­
kaszálhat.
Kaszafen — Mátravidék — 
kaszafénkő. Nyr. 24 :384.
Kaszaién — erdélyrészi köz­
mondás : Elkopik az ember, mint 
a kaszafén(kő). Nyr. 6:461. Zala 
m. Zenta: kaszakő, fenkő. Nyr. 
19:528., 18:383.
Kaszajég — Mánd — éles jég. 
Nyr. 19:335.
*Kaszakű — Tyúkod — a kasza 
vetélőalakú fénköve.
Kaszaküpü, Kaszasutu — Sár­
falva, Háromszék m. — fenkőtok. 
Nyr. 36:327.
Kaszál — Oklsz. — 1519: Est 
quoddam pratum fessile quod XV. 
homines falcant vno die wlgo
XV. ember k a za lya . 1581: Szt.
Kaszálás 140 Solló
János nap után, ha kaszáló fű 
lészen rajta (t. i. a parlagon). 
Székely Oklvt. V. 126. *Ver. 34. 
falcare. Dalmát: kossiti.
Kaszálás — Oklsz. — 1330— 
1505 : Ad quendam locum K a z a la s  
vocatum. 1599: Minden barmat- 
lan ember egy-egy napi k a szá l-  
lá s sa l tartozik. Szuhay B., Az egy­
házlátogatás. Miskolcz, 1900:148. 
K a s z á lá s  =  Foenisecium, PPBod. 
1767.
Kaszálópénz — Oklsz. — 1578: 
K a za lo  p e n z th  dánt.
* K a s z a -m a n k ó  — kasza nyelé­
ben levő borgasfa =  fogantyú. 
Székelyf. Tsz. 194— 195.
Kaszapénz — Oklsz. — 1492: 
K a za p e n z  communiter soluetur 
medium florenum sin autem fal- 
canerunt domino terrestri nichil 
soluetur. 1507 : K a za p e n z  denar X. 
1519: De quolibet fumo jobagio- 
nali soluunt prouisori qui vocantur 
k a za p yn z .
Kaszás — Oklsz. — 1336 óta 
gyakori személy-, hely- és fog­
lalkozásnév. Foenisector.
* Kaszás adó — 1631. Vas 
megye tanuvallatása — a legelő­
használatért négy telién után egy 
kaszás járt az uradalomnak, a 
Nádasdy és Győrfi családoknak.
Kaszasarló — Oklsz. — 1597: 
Kaza sarro 3, Fogas sarro 4. 
„ F recsk a y  szerint: kaszagyártás 
közben az olyan kaszát, a mely 
hátsó végén kihasadt, a selejtbe 
vetik és ebből megrövidítéssel 
sarlót vernek ki. Az ilyen sarlót 
nevezik kaszasarlónak, a mely
némileg különbözik attól a sarló­
tól, a mely eredetileg sarlónak 
készült.“ * Frecskay tévedett: a 
kasza selejtjéből készült görbe, 
sima élű sarló fűre való, a fogas 
sarló fogacsos élű könnyedén hajlí­
tottsarló érett, szalmás gabonának.
* Kaszatok — Tyúkod — így: 
a kasza fénkövének tokja. »Szé­
kelyföld, fénkövet tartó fa- vagy 
csontkupa. Tsz. 195.
»Kaszatok — Málnás, Három­
szék m. — az a fából v. szarából 
készült edényszerű eszköz, mely­
ben vízben tartják a fénkövet. 
K a n k ó csk á jánál fogva akasztják 
a kaszatokot a derékkötőre.
Kászó — oláh szó — kasza; 
koszösk  ua. kaszál. Xyr. 16:45.
Kaza vei zarlo — Kolözsv. 
glossz. — 1577: falx, ein sichel 
J^ . Nyr. 36 : 65.
*Kaszúr — Alföld — kaszából 
készült, nyélre erősített vágó­
szerszám.
Kepézni — Somogy m. — 
kaszával aratni s nem sarlóval, 
mert az ezzel való aratás az 
igazi aratás. Nyr. 19 : 287.
Keringeni — Hétfalu — ka­
szálni. Nyr. 3:373.
Kikandász — Csíkszentdomokos 
— a kasza hegyével ki vájj a a 
gödörben levő füvet. Nyr. 32 : 326.
Koma kaszás — Szabolcs — 
a ki ingyen segít kaszálni, gyen­
gén kaszál. Nyr. 9: 136.
S o lló  — Segesvár — sarló. 
Nyr. 9:44 . Ui. Székelység, Nyr. 
4: 328. Háromszék, Nyr. 9 :236.

II-ik kép.
CSONT-CSÁKLYÁN IRONGÁLÓ MAGYAR FIÚK.
A 141ΊΚ OLDALHOZ.
Sóró 141 Csüdőr
Sóró — Ormányság — (sorú) 
sarló. Xyr. 3:230. Ui. Dráva- 
mellék, Xyr. 6 :43 . Kopács, Xyr. 
17 : 44. Innen : sórós, Xumenius 
arquatus (a sarlósorrú gojzer v. 
polimadár).
Sorró — Erdővidék. — Xyr. 
9:236.
* Szárvágó — Kkfélegyh. — 
1. Kaszúr és Gorzsa, a kasza 
orrából készülnek.
T oklyó  — Hont m. — kasza 
fénkő tokja. Tsz. II. 748.
*Tokmány — Szeged-Csöngöle
— tülök, a kasza fénkövének 
való. Ui. Őrség, Kemenesalja. 
Barkóság, Palóczság, Balatonmell., 
Tsz. 365. Zenta, Xyr. 38: 143. 
Karczag, Xyr. 26:46. Szucsák, 
Xyr. 18 : 576. Somogy, Xyr. 10: 
477. Csúza, Xyr. 18 :429. Kiskún- 
halas, Xyr. 15 :473.
Ironga.
Bőrhidázni — Érsekújvár — 
a vékony, még ropogós jég hátán 
csúszkálva keresztülszaladgálni. 
Xyr. 7:40 .
Csáklya — csontkorcsolya a 
ló metatarsusából. Zilah, korcsolya. 
Xyr. 14:287.
* Csáklya, csákja — Zilah, 
Erdély, Székelyt*., Mtsz. I. 259.
— korcsolya, korcsolyának hasz­
nált csont v. fa.
*Csáklyabot— 1. Iszánkodóbot.
íCsáklyázni — Zilah — kor­
csolyázni. Xyr. 14 :287 .— Csák- 
lyázni — lószárcsontokon, vas­
szeges bot segítségével a jégen 
sebesen csúszni. Csíkszék, Tsz. 59_ 
A C sá k lyá zn i szót az 50-es évek­
ben használták még Marosszéken 
is =  korcsolyázni.
* Csicsonkázni — Zilah —  
csúszkálni. Xyr. 14:287.
Csilikány óznak — Hegyhát — 
„agyermekek,mikor karót dugnak 
a földbe és azon csórják magukat“. 
Xyr. 1:467.
*Csiszokázni — csuszánkodni 
csuszolni a jégen. Erdély, Tsz. 74.
*Csontcsáklya — Kézdi-Szt.- 
Lélek — a ló két középcsontjáhól 
készült korcsolya. Dr. Barabás 
Sándor.
* Csoszkorondani — Turóczm. 
Mtsz. I. 3 7 1 — csúszkálni (jégen).
íCsuszánkodik—Erdély? Mtsz_ 
I. 371. — csuszkái (jégen).
* Csuszkondik — Xógrád m.,_ 
Mtsz. I. 371. — csuszkái.
* Csuszkora— Csallóköz. Mtsz. 
I. 371. — csuszka. Ironga? Vö. 
Ballagi Mnyszt.
* Csuszkorál — Sopron m., 
Csallóköz, Mtsz. I. 371.
Csuszkorányi — Moson m. —  
jégen csúszni. Xyr. 10 : 382.
* Csuszkorondik— Gömör m., 
Mtsz. I. 371. — csuszkái (jégen).
»Csuszkotol —. Háromszék m. 
Mtsz. I. 371. — csuszkái.
»Csuszpitol — Győr m., Mtsz. 
I. 371. — csuszkái.
t  Csüdöz — Székelyf., Mtsz. — 
I. 375. — lócsonton korcsolyázik^
Glics 142 Kuszkorondani
G lics — Csík m. — fakor­
csolya. Gyerekek a talpukra kötve 
úgy használják, mint az aczél- 
korcsolyát. *Szepességi szász szó: 
Glitschen =  jégen csúszkálni. 
Nyr. 26:427.
*Gusztony — Alföld — 1.
Iszánkodóbot. — *Gusztony —
vasszeg, bot v. pálcza végében. 
Gusztonyos bot. Meggusztonyozta 
=  megszurkálta. Tsz. 145. Szeged. 
*A csontkorcsolya hajtóbotja. Nyr. 
7:235.
Illangatnyi — Nyitra, p aló ez
— jégen csúszni. Nyr. 28:496.
Illanta  — Nógrád m. — kis 
szánkó Nyr. 15 :143.
Illankázni — Kővár vidék, 
Ipolyvölgy — csúszkálni jégen. 
Nagyszótár szerint Alsó-Nyitra- 
völgyben : illa n g  a t, Nyr. 16 :476. 
Nógrád m., Nyr. 15 :143.
Illonkázni — Ipolyság, Hont m.
— csúszkálni jégen. Nyr. 19:46.
Iringa — Bács m. — csuszkáló- 
hely. Nyr. 16 :144.
Iringál — Hatvan vid. — csusz­
kái a jégen. Ui. Bács m., Nyr. 
9:378, 27:44.
Iringóim, iringálni — Jász- 
Ladány — jégen csúszkálni. Nyr. 
26:188.
Irintani — Szarvas-Gede, Nóg­
rád m. — csúszkálni a jégen. 
Sokszor iro n ta n i. Ue. Hatvan. 
Nyr. 33:178.
*Irongálni — csontkorcsolyán 
csúszni.
Irontani — Kunszentmárton — 
csúszni a jégen. Nyr. 33:178.
Iszánk — Csík ni. — sima jég, 
melyen csuszkáinak. Nyr. 26 :428.
*Iszánkodni — Csík-Madaras
— jégen csúszkálni. (Iszán k , uo. 
csuszkálóhely a jégen). Nyr. 20: 
47. Ui. Nyr. 9:377. Makó, Csík­
szék, Kecskemét, Tsz. 178. Hajdú 
m., Nyr. 7 : 235. (Szeged). Hétfalu, 
Nyr. 34:83. Gyergyó, Nyr. 34: 
83. Alföld, Nyr. 13 : 577.
* Iszánkodóbot — Kézdi-Szt.- 
Lélek — a csontkorcsolyához való 
szeges tolóbot, 1. Gusztony.
Kanyargatni — Hetés, Zala m.
— csúszkálni a jégen. Nyr. 19:143.
Korcsij a — Szeged— korcsolya, 
értve alatta azirongát. Nyr. 7 :236.
Korcsoja — Kézdivásárhely, 
Háromszék m. — kis szánkó. 
Nyr. 29:431.
Korcsolázni — T. S. Kecske­
mét, 1685. — kóborolni: „Ha 
valaki vasárnapokon szekereivel 
ide-oda korcsolyázik, büntetése 
12 frt“.
t  Korcsolya — kézi, kis szán 
bikfa deszkából készítve, rúdja, 
eplénje nincs. K o r c s o ly á z n i: mi­
kor a gyermekek ilyen szánnal 
a hegyoldalon leereszkednek, vagy 
egymást húzzák. (Korcsolya =  
hordót leeresztő eszköz). Székelyf., 
Tsz. 113.
* Kuszkorondani — Rimaszom­
bat, Mtsz. I. 371. — csuszkoron- 
dani, csúszkálni (jégen).
Megsikul 143 Furolya fia
* M egsikul — Kézdi-Szt.-Lélek
— a csontcsáklyahasználattól a 
jégen =  sí ma, sík lapra kopik.
Sikandozik — Szilágysomlyó 
jégen csuszkái. Xyr. 16 :287.
Sikanyózni — Akna-Szlatina. 
Máramaros m. — jégen csúszkálni. 
Xyr. 36:34.
Sikárkó — Tokaj — csúszkáló. 
S ik á rk o z ik , uo. csuszkái. Xyr. 
24:240.
SSikárkozni — Bodrogköz, Tsz.
329. — jégen csúszkálni. — Si- 
kárkózni — Abauj m., Bereg­
szász — jégen csúszkálni. Xyr. 
33:24 , 26:523.
Sikonka — Apa-Xagyfalu, Sz.- 
Doboka m. — jég, melyen a gyer­
mekek csúszkálni szoktak. Xyr. 
15:382.
* Sikonkázni— Székelyf. — jé­
gen csúszkálni. Tsz. 329. Maros- 
vásárhely =  irongálni.
Sikonkodni — Udvarhely m.
— irongálni.
Simulkázik — Hegyalja — 
•csuszkái a jégen. Xyr. 24:479.
Simulkázni— Rozsnyó— csúsz­
kálni a jégen. S im u lk a  erre alkal­
mas jég. Xyr. 8 : 566.
Sinkaó — Palóczság — jég- 
csuszkáló s in k aózn yi, uo. jégen 
csúszkálni. Xyr. 22 : 79.
Sinkózás — T.-Szt.-Miklós — 
•csúszkálás. Xyr. 31:52.
Sinkózik — Rimaszombat — 
csuszkái a jégen, másutt ir in g ó i, 
Xyr. 17:574.
Sisinkázni — Marosvásárhely
— jégen csúszkálni. Xyr. 9 :428.
Slutyifa — Losoncz, 1858. — 
fakorcsolya. Xyr. 14 :287.
Hangszer.
»Billegető — Somogy m., Mtsz.
— hatlyukú síp.
»Bordó-síp — Erdővidék, Mtsz.
— duda.
»Csampolya — Székely szó. 
Tsz. — duda, vö. csimpolya.
íCsimpolya — 1. Zilah, Szé­
kelyf. — duda. 2. Apa-Xagyfalu, 
Szolnok-Doboka m., Udvarhely in., 
tilinkó. 3. Székelyf., Mtsz. Kis 
dob, melyet az ujjak hegyével 
vernek.
*Duda — szerte a magyarság­
nál is — lényegileg a római tibia 
gemina, levegőtömlővel. Vö. csim­
polya.
SDünnyögni — Bodrogköz, Tsz.
— sípfuvás, furulyázás mellett a 
torkával az orron át zúgni.
* Fakürt — Oklsz. — 1581: 
„Keth eoregh hozzu fa  k tc r th “.
* Fuj era — Gyetva vidék, Zó­
lyom m. — három hanglyukas, 
közel embernyi síp, melyet ven- 
dégcsövön fújnak meg. (A magyar 
ősfoglalkozások köréből. TTK. 
1900:271.).
Furolya fia— Lisznyai Kálmán. 
Új palócz dalok. 1858. p. 146. 
Xyr. 19 :140. — v. tilinkó, itt =  
(fűzfa) síp.
Furuglya 144 Széltől-szélig
* Furuglya — Somogy — több 
helyen a tilinkó. Vö. furulya.
Furulya — általánosan — a 
tilinkó. Horger A. oláh jövevény­
szónak tartja. Nyr. 31: 546.
* Fúvószipka — Ló vész, Csik 
m. — a kürtön az a kis cső, a 
melyen megfnjják. \ Tö. vendégcső.
Fűzfasíp — általánosan — a 
fűz, leginkább gyenge hajtásából 
készített síp. P etőfi'. „Lovagolok 
fűzfasípot fújva“. * Tavaszkor, 
mikor nedvbe szökken a fűz
— Salix — héja lecsavarható,hogy 
csövet alkot, a miből könnyen 
készül a síp.
íG ajda — Újvidék, Mtsz. — 
duda. * Szláv, hangfestő.
* Gajdás — Újvidék, Mtsz. — 
dudás. *L. Gajda.
* Harántsíp — Pápa vid., Tsz.
— fuvola.
* Havasi kürt — Máramaros, 
Ung — a havasok vidékén, a 
fiatal hársfa kérgéből alkotott, 
a nyír- v. meggyfa kérgével körül­
csavart, a fejlettebb fokon ketté­
hasított fatörzsből vájt abroncsok­
kal egybefoglalt öblű kürt, leg­
újabban bádogból is készül. (A 
magyar ősfoglalkozások köréből. 
TTK. 1900: 271. [Nyr. 26 :170 sze­
rint havasi kürtöt használnak a 
sziléziai goralok is.]) Üvegből 
készül az· ü vegkü rt.
*Hosszifuruglya — Somogy — 
hosszú, ötlyukú fúvóhangszer, ti­
linkó, hangja méla, a pásztor 
belé is dünnyög. Hossza öt ököl 
és négy u jj; hanglyukai a két
hüvelyk összeérése, azután egy,, 
két ujj és egy hüvelykujj széles­
sége szerint csoportosulnak. Ha 
készítője kiskezű, a hang maga­
sabb és fordítva. (A magyar ős­
foglalkozások köréből. TTK. 1900: 
270.)
*Kanászkürt — Somogy, Zala 
— rendesen ökörszarvából, dísz 
nélkül való tülök.
* Kürt — Lóvész, Csík m. — 
•Egy és fél, 2 m hosszú, fából
készült, nyírfakéreggel körül­
csavart hangszer; vastagabb végén 
10—12 cm, a vékonyabbon 5—7 
cm átmérőjű; ezen van a fú v ó ­
sz ip k a .
N ünü — Csík m., Tsz. Keme­
nesalja, Tsz. — nádból vagy hő­
bér ( =  lopótökhébér) szárból ké­
szült síp.
Nyéklő — Barkóság, Borsod 
m., Nyr. 32:524 és Komoróczy 
Miklós in litt. — Baromfi lábszár­
csontjából készült, vad csalogató 
síp, különösen a vadorzók kezén. 
Úgy készül, mint a fűzfasíp. 
Nyelvcsapjának és a nyéklőcsont- 
nak hosszától függ hangja.
S íp  — általánosan — fúvó- 
hangszer. Ver. 37. fistula, tibia; 
ném et: Pfeiff, dalmát: svrha„ 
szvirale.
Sípborda — A lexics; magyar 
elem az oláhban. Nyr. 17:468,. 
tömlősíp, duda.
* Sipos — Ver. 107. — T ib icen .
* Széltől-szélig—Ropoly puszta,. 
Somogy m. — a furuglya, tilinkó- 
kimérésénél az egész hossza.
Szültü 145 Amaxobif
Szültü — Moldvai csángó — 
furulya. Nyr. 31:86.
T áro g a tó  — szerte — * szer­
kezete kétes.
Tilinka — Székelyf., Tsz. — 
nem a tilinkó, hanem fűzfasíp.
* Tilinkó — Alföldszerte álta­
lánosan — hatlyukú síp; a juhá­
szok bodzából maguk készítették; 
hossza két ököl, a hanglyukak 
ujjhegy szélességre egymástól; ne­
ve hangfestő. Erdélyben ez a 
furulya, Dunántúl furuglya.
Timbura — Székelyf., Etéd 
Malonyay — tambura.
Tömlősíp — a régiségben: 
1577, Kolozsv. glossz., Nyr. 36: 
368; tömlősíp, tömlő syp — duda. 
XySz. 11:1575.)
* Tülök — Alföldszerte — 
szaruból készült kiirt, rendesén a 
csordás használja.
Türkölni — Kiskunhalas, Nyr. 
15 : 474; Tisza-Szt.-Imre, Nyr. 9:
137. — tülköt fújni. * Türkölni 
=  kürtölni.
* Üvegkürt — Székelység — 
üveghutában, rendesen Bíikszádon 
fújt havasi kürt. (A magyar ős- 
foglalkoz'ások köréből TTK. 1900: 
271.) Az üveghuta megszűnésével 
eltűnt a kürt.
* V endégcső — Gyetva vid., 
Zólyom — a fujérán, az a cső, 
a melyen megfujják a hangszert, 
mert hosszúsága miatt a fúvó 
nem éri el máskép a síp végét.
III. PÁSZTORSZERVEZET.
• Pásztorszervezet.
* Bugacz -Monostor. Pásztorok 
1895-ben. Gulyások:
Arva-Tóth, Nagy,
Borka, Nyers,
Dobos, Oroszi,
Farkas, Pintér,
Gángó, Repka,
Hornyák, Sáfár,
Józsa, Sinkai,
Kovács, Krumplis, Tóth,
Lakatos, Varga,
Mészáros, Zubornyák.
*Abrakos — 1549. Vö. MNy. 
I I : 127. — az, a ki a cselédek­
nek szánt bort kezelte: „Az ab- 
rakos pinchében wr zolein ter- 
meth borok vannak“. Abrakon, a 
lovak eledelén kívül, szolgáknak 
adott kenyeret és szalonnát is­
értettek ; abrakos tehát az a 
szolga, a ki ételben kapta meg 
járandóságát, ellentétben a béres­
sel, a ki bért kapott.
Abrakosztó — 1577: Kolozsv. 
glossz. Nyr. 36:365. — abrak 
ozto: az, a ki a lovakat abrakol- 
tatta, de lehet az is, a ki a szolgák­
nak az ételt kiadta. L. abrakos.
* Agaso campestris — a XIII-ik
század óta — mezei lovász.
* Ágazó — a régiségben —  
lovász. Már Plautusnál teherhordó­
marhahajtót jelent. Nyr. 27: 91 
szerint ago-j-asinus, tehát eredeti­
leg szamárhajtó.
Amaxobii — szekeren élő no­
mádok. (Ptolomaeus Claudiusnál.)
10Herman Ottó: A magyar pásztorok nyelvkincse.
Ángária 146 Bébíró
A b: άμαξα =  fedeles szekér. Vö. 
Előtanulmányok 89, 102.
* Ángária — Alföld — pász­
torok kialkudott vagy szokásos 
járandósága.
Anya-juhász — Hortobágy, 
MNy. VIII: 236. — több gazda egy 
nyájba, falkába vert jószágát őrzi.
* Armentarius — XVIII. század 
— equorum =  csikós.
* Árvául — T. S., Kecskemét, 
1702. — elhagyva, gazdátlan: 
„Király István úr nem árvául 
fogta fel azon telelő és nyaraló 
helyeket, hanem bekéredzett stb.“
* Árvául felfogni — 1702.
Kecskemét — telelő és nyaraló 
helyet, ha el voltak hagyatva, 
elfoglalni. *
*B ács — általánosan — a 
számadó juhász, atótságon „Baca“. 
A régiségben, Oklsz., 1590 ill. 
1692 óta. B á c s  alakja inkább a 
székelységnél, bacsó  alakja az 
Alföldön él. Szólás: Szőkefalva,
K.-Küküllő m., Nyr. 15:335. 
„Három napig magának fej a bács“.
Bacsa — Palóczság, Tsz. — 
göllniczvölgyi németeknél. Nyr. 
25 : 299. a bács.
* Bacsó — sok helyen — a 
számadó juhász, a Palóczságban. 
Nyr. 22:528. Bácsó. (Gyalu, Ko- 
lozs m., Nyr. 31:115; vagyon­
talan parasztember is).
Bacsó gazda — Barkóság, Nyr. 
32 : 520. — számadó juhászgazda.
*Bacsu — Karczag — juhász­
kunyhó, ha sajt készül benne.
Forró Encs, Abauj m., Nyr. 31: 
83. — Számadó juhász. (Moldvai 
csángóknál, Nyr. 3 1 :8 3 ; öreg 
ember.)
Bacsus — Tisza-Szent-Imre, 
Nyr, 9:137. — számadó juhász.
Bacza — Nógrád m., Nyr. 4: 
425, 33:561. — számadó juhász. 
H elyesen: Baca, a tótoknál.
Bárányos — Tk. Balatonmell., 
Mezőtúr, MNy. VI: 279. — a bá- 
rányfalka őrzője.
Barmatlan ember — 1599. 
Oklsz. — a kinek nincs barma, 
azaz marhája. „Minden barmat­
lan ember egy-egy napi kaszálás­
sal tartozik (a prédikátornak). 
Minden b. e. tartozik aratással a 
prédikátornak“.
Barmos ember — régebben —  
a pásztor, de inkább a marha 
gazdája. 1581, Gyergyó. (T. S. 
Búd. Hirl. 1904. 35.) 1599: „A 
barmos ember egy-egy napi széna­
hordással tartozik“. (A prédiká­
tornak.) Oklsz.
Barom pásztor — Kolozsv. 
glossz. 1577. Nyr. 36 : 366. — ba­
rom paztor ; Sz. F. B .: „barom va§ 
ökör pásztor, a marhák őrzője.
* Barom tőzsér — T. S. Nyr. 
32 : 54. — a XVI., XVII. század­
ban marhakereskedő.
Basu — Moldvai csángó, Nyr. 
31:83. — öreg ember (egyébként 
számadó juhász.).
* Bébíró — 1748. Karatna köz­
ség, Csallóköz, Nyr. 16 :432. — 
az, a ki másutt lakik és bír, de
Becsüpénz 147 Bíró
itt is van birtoka s itt is van joga, 
pl. legeltetési, erdőlni. Vö. idebíró.
*Becsüpénz — 1715. Peselnek 
falu — a mi a kár becslése után 
a kárvallottnak jár.
Berbécses — Lz. — heréit 
kosok pásztora. * Magyarán Ürü- 
pásztor V. Üriis.
Béres — általánosan — az 
oláhban és az erdélyi Erczhegy- 
ség móczárnál (Nyr. 16:354 és 
34 :147.) biri$; Hont m., tót. Nyr. 
29:331. bíres, szolgaember, a ki 
bérért, azaz pénzért dolgozik. A 
régiségben 1387 óta személy- és 
foglalkozásnév. Oklsz. Grossin- 
ger I. 120. és Ny. Sz. ökör, sőt 
juhpásztornakis veszi. Vö. bgyéres.
Bérespénz — 1525. Oklsz. — 
„Tam jobagiones, quam inquilini 
annuatim tenentur soluere quod 
Bér es pénz dicitur“ úrbéri illeték, 
adónem.
*Bérótt — 1688. Kassa arti- 
culusai — a fizetést régi béró tt 
mód szerint szedjenek; beróvott, 
régen rováson kimutatott fizetés. 
Vö. Előtanulmányok 202.
Berszán — Csíkszentdomokos, 
Nyr. 32:324. — berszán y . Szé- 
kelyf. (Orbán B. II. 23, 101, 104.) 
Nyr. 37 :190. havasi oláh pásztor.
Berszány — 1. berszán.
Betyár — Szentesen, Nyr. 6:
179. — urasági cseléd; rang sze­
rint csikós, béres és birkaúsztató 
közt áll. Csongrádban, Mtsz. a 
béresek mellett szolgáló ostoros. 
Betyár a régiségben nőtelent je­
lentett. Előtanulmányok 363. —
* Betyár-befogadásért 100 bot, is­
métlés esetén, katonának adatik.
B etyár béres — Félegyháza, 
Nyr. 6:134. — az, a ki csak té­
len béreskedik.
* B etyárkenyér — Békés — 
régentén a pásztorok kenyérillet­
ményét mindég egy kenyérrel 
megpótoltak, hogy adhassanak a 
jelentkező szegénylegényeknek, 
betyároknak s így azokat kielé­
gítve, a rablástól visszatartsák.
B gyéres —- Mezőszilvás, oláh, 
Nyr. 37 : 220. — béres.
Bialos — 1. bivalyos.
Bihalos — Dunántúl, Nyr. 16: 
190. — 1. bivalyos.
Bika gujás — Hortobágy, T. 
M., MNy. VIII: 236. — az a gu­
lyás, a ki csak bikákat őriz.
B irkapiczér — Zalaapáti, M.
— birkapeczér.
*Birkások — Komárom, Du­
nántúl — Szászországból amerino- 
juhtenyésztésre betelepített szak­
értők, — nem pásztorok — Ko­
márom megyében birkáscsaládok: 
Békefy — azelőtt Friedrich, Miile
— azelőtt Meil, Hencz — azelőtt 
Sauer, Mihályi — azelőtt Micheler 
és Herbst. Ilyen családok még: 
mányoki Koller, Kégl és mások. 
A legtöbb meghonosodott s nemes­
séget nyert. A tótban — Nyr. 17 :
253. — birkás. Vö. bürgés.
Bíró — általánosan — uradal­
makban vagy községek gazda­
ságaiban a felügyelő. Van: esztena- 
bíró, fabíró, fűbíró, pajtabíró,
10*
Biros 148 Botozás
pusztabiró, szénabíró, székbíró, 
szűrübíró, tőkebíró, határbíró, me­
zőbíró, pásztorbíró.
Biros — Zsolna vid., tót, Nyr. 
26 :422. — béres.
* B itang — általánosan — a 
"csavargó ember s a kárbamenő, 
idegen jószág, innen bitang ember, 
bitang marha, bitangolás stb. Sze­
geden 1723-ban. (Nyr. 30:252. a 
középfelnémetből származtatja; 
tréfásan Bitt’ Dank-ból.). Kecske­
mét, ua. Bitang jegyzőkönyvei, 
kitiinő források.
* B itangban éln i — XVII. sz.
— törvénytelenül.
* B itang em ber — 1794. Bihar 
m. statútuma — a tilosban járó 
rossz ember. L. csapongó is. Vö. 
Előtanulmányok 267.
* B itang karó  — Bugacz-Mo- 
nostor — a cserény "mögött levert 
karó, a melyhez a bitang marhát 
kötötték; de az ellátogató sze­
génylegények lovaikat is, a míg 
mulattak, a b. k.-hoz fűzték.
* B itang  m arha — általánosan
— a tilosban járó, kártokozó ide­
gen jószág.
* Bivalyos — mindenütt, a hol 
bivalyt tartanak — a bivalyok 
gondozója, ápolója, terelője. A 
régiségben 1692 óta. — Oklsz. — 
„Két bialosnak külön-külön pénz 
fi. 3, búza cub. 4 “.
B ocskoros — Barkóság, Xyr. 
32 : 520. — szőllőpásztor.
*B ocsolázni— Kecskemét régi­
ségéből — beleszédülni a vere­
kedésbe.
* Bojt ár — általánosan — a 
számadópásztor segítője. V an: 
öregbojtár, csikósbojtár, gulyás­
bojtár, juhászbojtár, tinósbojtár, 
üszősbojtár, kanászbojtár stb. T.
S. szerint egy a dunántúli vo y-  
d á rra l =  ispán. (Nyr. 32:154.) 
Kossuth Lajos Romagnából közli, 
mint olasz tájszót: bo ita rio  —  
ökörpásztor (Nyr. 13 :563); Mik- 
losich szláv eredetűnek tartja 
(Nyr. 11:117., vö. Nyr. 17:253  
és 37: 101.); Grossingernél — I :
120. — bubulcus. Vö. búj tár.
Bojtos — Hortobágy, T. M., 
MNy. VIII: 236. — a bojtár.
Bojtosné — Hortobágy, T. M., 
MNy. VIII: 237. — bojtárné.
Borjúpásztor — általánosan — 
a régiségben 1554 óta — Oklsz. 
— Benedictus Bornyw pastor; 
1692. Bqrjúpásztor stb. — a bor­
jak őrlője.
* Boros kenyér — Kecskemét 
régisége — gyógyszer a bevert 
fejekre, kivált a pásztorokéra.
Botos — Balatonmell., Mtsz. — 
csősz, mezőpásztor, mert bottal 
őriz. T. S. szerint a XVI., XVH. 
században a bottal terelő marha­
hajtók, szemben az ostorral te­
relő ostorosokkal. (Előtanulmá­
nyok 178.)
Botos ispán — Barkóság, Nyr. 
32:521. — oklevélnélküli, tehát 
nem iskolázott gazdatiszt’.
* Botozás — XVIII. sz., Bihar 
m. statútuma 1792. — A pásztor 
kap elsőízben 12, másodízben 24 
botütést; a nemes ugyanazért első­
Boum pastor 149 Csapongó ember
ízben 2 Rfrt, másodízben 4 Rírtot 
fizet. Vö. Előtanulmányok 266.
*Boum pastor — XVIII. szá­
zad — gulyás.
Böllér — általánosan — köz­
rendből való, nem tanult disznó­
ölő. A régiségben 1469 óta, Oklsz. 
Beller stb. Sokszor a pásztor­
rendből való.
* Bőr gyűjtő — T. S., 1594, 
Kecskemét. — A régiségben az 
elhullott állatok bőrével beszá­
molt a pásztor és a bőrgyűjtő 
ezeket szedte össze. „Kék lovat, 
bitangot adtak, hogy azon járjon 
a bőrgyűjtő“, vagyis bitangolva 
talált, hamuszín lovat.
* Branista — XVII. század 1630, 
a fogarasvidéki tanuvallatásban— 
tilos, tilalmazott értelmében; a 
szláv „braniti“ — tilalmazni, ol­
talmazni értelmében; „tr a n a  =  
kapu is, lehet tehát kapu őre, 
védője is“. Vö. Előtanulmányok 
211.
*Branistér — XVII. sz. 1636, 
a fogarasi praevarikáczióban — 
csősz, a szláv braniti =  védeni 
után. (Vö. Előtanulmányok 197.)
Bregó — Ercsi, Fejér m. Nyr. 
26:80 . — kisbéres. Vö. bregós.
Bregócs — Némedi, Tolna m., 
Nyr. 32 :119, Enying, Nyr. 26 : 38. 
— kisbéres. Vö. bregós.
Bregós — Gesztesi járás, Ko­
márom m., Mtsz. — öregbéres. 
Némedin Bregócs, a. m. kisbéres. 
Ilyen értelemben közli R. Prikkel 
Marián is (Nyr. 26:38.). Vö. 
bregó, bregócs.
* B ubulcus — Anonymusnál I. 
fejezet — gulyás értelmében.
B ucciu — oláhban, Nyr. 37: 
468. — vágóhídi mészáros.
B udár — Szeged, Mtsz., Kis­
kunhalas, Nyr. 14:286. — szőllö- 
pásztor.
B uddog — Jászság, Nyr. 29: 
47.— a csősz járásáról: czammog.
B uger — Felsősomogy, Nyr. 
8:432. — kaszás tót.
B ujtá r — némely helyen ; Sze­
ged, 1727. — bojtár.
B üki — Fehér m., Nyr. 26:
524. — mezőcsősz.
*Bürgés — több helyen — a 
bürge őrzője, tehát birkás.
*C ioban — juhász, balkáni szó. 
Az oláh =  vlach pásztornak 
nincs hazája,Tiegyek hátán halad 
a nyájjal, a merre jó legelő van; 
a székelységnél „Csobán“.
* Custos equatiae —XIII. század 
Η. I. — csikós értelmében, kü­
lönben ménes őre.
* Custos pecorum  — XI. század 
— barompásztor vagy őr =  
gulyás.
Csamangó — Kecskemét, Nyr. 
4:284. — kutyapeczér.
* Csapongó — Bihar, 1792. — 
a bitang, kóborló, csavargó ember. 
Vö. bitang ember. Vö. Előtanul­
mányok 267.
* Csapongó e m b e r— 1. Bitang 
ember.
Sehonnai bitang  ember,
A ki ha kell, halni nem mer,
stb. Petőfi.
Csatás 150 Csordás-gyerek
C satás — Székelyföld, Udvar­
hely m., Háromszék m., Mtsz. — 
éjjeli csordaőr (a csa ta  őre, 1. 
szarvasmarha alatt).
Cserdás — Göcsej, Tsz. Őrség, 
Nyr. 4:521. — csordás.
* C serényalja — Bugacz-Monos- 
tor — tagjai: 1. S zám adó , a cse- 
rény feje. 2. L a k o s , ki a cserény 
gazdaságát látja el; nem legel­
tet. 3. B u jtá r , több: 1-ső, 2-ik, 
3-ik, 4-ik ezek között. 4. Öreg- 
b u jtá r, alatta az ifjabb bujtárok.
5. K is b u jtá r , a borjúkat őrzi. A 
második reggel főzéshez lát.
Csetres — Balatonfüred — 
pásztorgyerek. Nyr. 37 : 428.
*Csihés — T. S. — hívatlan 
segítő, jöttment. Debreczenben, 
Nyr. 34 : 524, béres.
Csikós — általánosan — a 
lovak őrzője; hajtóeszköze a bot 
és a karikás. V an: számadó 
csikós, csikósbojtár, czifra csikós, 
renyhe csikós. 1384 óta a köz­
renden gyakori családnév (Oklsz.) 
„Chykos“.
C sikósbojtár — általánosan — 
a számadó csikós mellett szol­
gáló lóőrző.
Csikósné — Hortobágy, T. M. 
MNy. VIII: 237. — a csikós fe­
lesége.
* Csikósszervezet — Kkfélegy- 
háza — 1 számadó, 3 bojtár.
Csirás — Szőllős-Györök, So­
mogy m., Nyr. 22:238. — az 
nrasági tehenek gulyása (mert 
ott az uraság gulyája csira , azaz 
svájczi tehenekből állott).
Csiszár — Szentes, Nyr. 8:187 
és általánosan — marhakeres­
kedő. Genes, Szatmár m., Mtsz. 
lótolvaj. Vö. lócsiszár.
Csobán — Hétfalu, Brassó m., 
Nyr. 22 : 295, Uzon, Háromszék 
m., Mtsz.; Tatrangi csángó, Nyr. 
2 :4 7 6 ; moldvai csángó, Nyr. 
30:179. — juhász, az oláh cioban. 
De jelent edényt is (1. Edény 
categoria) és Hétfalun, Csík és· 
Udvarhely m., nagy juhászkutyát 
is. Vö. Csobány.
Csobány — Erdély több helyén 
— juhász. Vö. csobán, oláhos.
* Csontot zörgővé tenni —
Kecskemét régisége — vereke­
désben a legyőzöttről: „zörgött 
a csontja, úgy megverte“.
Csordahajtó — Vép, Vas m., 
Nyr. 30:446. — az az utcza, a 
melyen a csordát hajtják.
* Csordapásztor — T. S. —
röviden csordás, teheneket legel­
tető, estére a helységbetérő pász­
tor. A régiségben, Oklsz., 1497 
óta szem élynév: Anthonio Chorda- 
pazthor. 1596: csordapásztor.
Csordás — általánosan — az 
estére hazajáró fejős vagy tejelő 
jószág pásztora, őrzője. A régi­
ségben, Oklsz., 1400 óta személy­
név: C hordas. Az erdélyi Ercz- 
hegység móczárnál, Nyr. 34:151. 
csu rd a r . Grossingernél 1 :120. 
boarius seu bubulcus. Vö. csordős.
Csordás-gyerek — Hortobágy,
T. M., MNy. VIII: 236. — a csor­
dás segítője.
Csordós 151 Disznópásztor
Csordós — Répczemell., Sop­
ron ra., Nyr. 2 : 518. — csorduós. 
Beő-Sárkány, Rábaköz, Nyr. 18:47, 
csordás.
Csoringár — Szilágy m., Mtsz.
— bojtár. (Pungur szerint nem 
magyar.)
* Csősz — Kecskemét és álta­
lánosan — a pasztán felügyelő, 
a pusztagazdának alárendelve. A 
régiségben, Oklsz., 1903 óta Cheuz, 
Chewz stb.
* Csősz-bíró — Oklsz. — 1668- 
ban: „Nagy András, Csőz bíró“. 
A csőszök felügyelője.
Csukás — Szilágy m. — csikós. 
Nyr. T: 381.
Csürbíró — a régiségben, 
Oklsz. — 1692: Csürbíró; a ga- 
bonaház tiszttartója.
*Csürhés — szerte —1 disznó- 
pásztor, a ki a helység sertéseit 
reggel kihajtja, este hazatereli. 
A csiirhéssel szemben a kondás 
éven át kint marad.
Csürhés kanász — Kiskunfél­
egyháza 1781— 1801. évi jegyző­
könyve — a csürhét hajtó pász­
torember.
Csűrös — a régiségben, Oklsz.
— 1601 óta személynév is.
Czanga-juhász — Hortobágy, 
T. M., MNy. VIII : 236. — ju­
hász, *a fiavesztett anyajuhok 
pásztora.
Czárán — moldvai csángó, 
Nyr. 30 : 179. — munkás; az 
oláhban ^aran =  paraszt, föld­
műves.
Czéh — általánosan — az egy 
foglalkozást űzők társulata. A sza­
bad ipar törvénybe foglalásakor — 
1884 : XVII. t.-cz. — helyükbe 
ipartestületek léptek. A czéh ren­
desen iparosemberekből állott, de 
pásztorczéheket is ismerünk 1635, 
illetve 1649 óta. Vö. Előtanulmá­
nyok 188., 192.
Czifra-csikós — Hortobágy, T. 
M., MNy. VIII: 236. — a czifra 
ménes őrzője.
Czifracsikósné — Hortobágy, 
T. M., MNy. VIII: 237. — a czifra- 
csikós felesége.
• Czíhos — Udvarhely m. — 
lólopásban segédkező. * Nyilván ez 
csiholta a szikrát, hogy a lovak 
megriadjanak.
*Czimbora — T. S., Kecske­
mét, 1837. Nyr. 32:154. — rész­
vényes értelemben. „Fogadták a 
gazdák a czimborát telelőre is.“ 
„Czimbora!“ — így szólítja meg 
az öregebb vagy rangidős pásztor 
a fiatalabbat. (Hortobágy, MNy. 
VIII: 237.)
Czinczár — Kiskunhalas, Zenta, 
Bács m., Mtsz.; Ada, Bács m., 
Nyr. 27:412. — nem tanult, kon­
tár mészáros v. hentes.
*I>isznó őrző — Oklsz., 1505: 
„Benedikto D yzn o  E w r ze iv “ — 
tehát a sertések őrzője.
Disznópásztor — általánosan 
— a disznók őrzője. A régiség­
ben 1544 óta — Oklsz. — dizno 
paztor, 1588: Dyzno paztor. 1692: 
disznópásztor; kolozsvári glossz.
Disznós ember 152 Esztrengás juhász
1577., Nyr. 36:366., dizno paz- 
tor; Sz. F. B .: disznó pásztor.
Disznós ember — 1581. Oklsz. 
— „Ha disznót találnak a tilal­
masban és kárt tészen, meg­
fizesse d iszn ó s em ber a hajtópénzzel 
együtt“, tehát vagy az, a kinek 
disznaja van, vagy a disznópásztor.
Dodos — Tatrangi csángó, Er­
dély, Nyr. 2 : 524. — juhászféle 
ember gúnyneve.
*E gy bot — XVIII. század, 
1791. Segesvár erdőrendtartása — 
ily értelemben „ne külön, kisebb 
nyájakban, hanem egy bot alatt =  
egy pásztor alatt legeljen a marha“; 
ném etül: r „unter einem Stab“. 
Vö. Előtanulmányok 297.
* Éj szakás — Szeged — az a 
bojtár, a kin az éjjeli őrzés sora 
van, azaz : az éjjeli őrzésben soros.
*Élés —^Kecskemét, XVII. sz. 
T. S. — ^használat értelmében; 
pusztákat élni, földeket élni.
* Elesküdni — T. S., Kecske­
mét — a tulajdonjogot esküvel 
bebizonyítani, elesküdte ökrét =  
megtalálta és esküvel szerezte 
vissza.
Elkacsmarni — 1. kacsmarni.
* Ellető pásztor — T. S. — a
ki a tenyésztést intézte. *
*Elletős — Mezőtúr, MNy. V I: 
279. — az a pásztor, a ki az ellő 
jószágot kezeli.
Elletős-juhász — Hortobágy, 
T. M., MNy. VIII: 236. — a ki 
elleti a birkát.
Előzködő — Barkóság, Nyr. 
32:521. — az, a ki szekérrel, 
lóval mindig elhagyni törekszik 
az előtte haladót.
*Első búj tá r  — Bugacz-Mo- 
nostor — az, a ki éjjel lóhátról 
legeltet.
E lszorítan i — 1612-ben — az 
utakat, vagyis: keskenyíteni.
*E ltudni — T. S., Kecskemét, 
1739. — elbocsátani, eltagadni: 
„igenis felfogadtuk a gazdát, de 
úgy, hogy mindenkor eltudhassuk 
magunk mellől“.
* É p íten i — T. S., Kecskemét 
— törvénytelen gyerm eket; de 
földet is megépíteni =  berendezni.
* E ques serviens — XVIII. szá­
zad — lovas szolga.“
* E q u itan tes  — XI. század — 
lovászok, equ ites  is, más helyen 
Agazones. Az előbbiek a bakony- 
béli apátság jószágainak és va­
gyonának 1086-iki összeírásában.
E rdőbíró  — Háromszék m., 
Nyr. 17:137. — a községi erdő 
felügyelője.
E sz ten ab író  — Háromszék m., 
Mtsz. — a juhfejő tanya felügye­
lője. Vö. bíró .
*Esztenás — az a juhász, a 
ki a juhokat az Esztenában feji.
E sztrengás juhász — Mezőtúr, 
MNy. VI: 279., Hortobágy, MNy. 
VIII: 236. — fejős juhász, a ki a 
juhokat esztrengálja, vagyis az 
esztrengába kergetve, megfeji és 
a tejet feldolgozza. Vö. fejős 
juhász.
Fabíró 153 Főkenéz
Fabíró — Kisvárda, Szabolcs 
m. és Etéd, Udvarhely in., Nyr. 
17:137., 138. — erdőfelügyelő, 
fabecslő (Borszörcsök, Veszprém 
in., Nyr. 17: 138.). Vö. bíró.
*Falkás pásztor — T. S. —
ki egy gazdának jószágát =  fal- 
káját legelteti.
Falu lába — Barkóság, Nyr. 
32:521. — a kisbíró, a ki a köz­
ségi végzéseket, a pásztorokét is 
kidobolta, tehát összejárta a falut.
Falu szabadítás — a régiség­
ben is — vö. Hajtópénz. A „sza­
badítás“ a legeltetés kezdhetésére 
vonatkozik.
Fandi — Erdély és Máramaros, 
Nyr. 4 : 284. — kutyapeczér.
* Farkaskéve — T. S., Kecs­
kemét, XVII. század, Nyr. 32 :154. 
— pennaticum, tulaj donképen pen­
napénz =  írásdíja, vagy bírság; 
nem világos. Rokon a „farkas- 
poenitentia“. L. RMK. IV. 341.
Farkpénz — Beő-Sárkány, Rá­
baköz, Nyr. 18:47. — fa rk a p íz ,  
borravaló, a melyet a ló- vagy 
disznókereskedő cselédje a vevő­
től az állat hazavezetéseért vagy 
hajtásáért kap.
*Fejőjuhász — Kecskemét, Al- 
földszerte — a ki anyanyájat őr­
zött, fejt és sajtot készített. L. 
Nyájajuhász.
íF ejő  pakulár — Márkod, Ma- 
ros-Torda m. — fejőjuhász, boj­
tár. Vö. pakulár. *A pakulár ab 
baculo, tehát: botos.
* Fejős gulyás — T. S. — ki a
szarvasmarha, tehéngulya tejgaz­
daságát viszi.
*Fejős juhász — 1772. Hajdú­
ság és Alföldszerte — a ki fejős 
nyájat őriz és tejét feldolgozza.
* Fejős pász to r — T. S. — ki
az anyabarom gulyák körül a tej­
gazdaságot folytatta.
*Feldgraff — XVII. század 
vasvári és fraknói rend 1668. — 
a ki a határ rendjét intézte s a 
pásztorok fölött állott. (1649-ben 
vasvármegyei pásztorok czéh- 
levelében : „m ezei g r ó f“.) Vö. Elő­
tanulmányok 224.
* Felelő  pász to r — XVII. szá­
zad 1688. — székely falu törvé­
nyében — számadó pásztor.
* Félfogadás — Kecskemét — 
a pásztorokról szegődtetés értel­
mében.
*Felhóhérolni — Kecskemét 
régisége — kegyetlenül megverni.
F é ln y irték es  gazda — Lz. —
az a juhászgazda, a ki a tizen­
hatodik versen kap egy fejést 
vagy egy sajtot.
*Fiadzós — Nagyszalonta — 
a fiadzó anyadisznók pásztora.
Fogado tt béres — 1577. Ko- 
lozsv. glossz., Nyr. 36: 130. — 
mercenarius.
* Fogott bíró — XVII. század, 
Gömör m. — köztiszteletben álló 
ember, kit vitás esetekben bírói 
tisztre felkértek.
Form ondor — Érsekújvár, Nyr. 
26 : 284. — határbíró, a csőszök 
felügyelője — a német Vormün­
der. Vö. Fiirmender.
Főkenéz — 1. kenéz.
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* F őkerü lő  — XVII. század — 
a közönséges kerülőnél rangosabb.
* Fö lép íten i — Vas m., XVII. 
század — conformálni, azaz: 
czélibe tenni. Nádasdy F. utasí­
tása. Vö. Előtanulmányok 192.
*F utam odott legény  — Kecs­
kemét régisége — nekibúsult, 
nekivadult, futóban levő legény.
*Fübér — Kecskemét és álta­
lánosan — a legelő használatáért 
fizetett- pénzösszeg. * 1
Fübíró  — Háromszék m., Nyr. 
16: 137. — az erdei kaszáló- 
helyek felügyelője. Vö. bíró.
*F ürm ender — Kassa város 
statútuma 1687 — gyám, a német 
„Vormünder“ után. Vö. formondor.
*Füvelőhadnagy — XVI. sz. 
lólegeltetés rendje — a ki a 
pányván legelő lovak dolgában 
ellenőrködött, a praesidiariusok 
főgyújtését szabályozta. A rend 
alapja: egy ló, egy vezeték fü. 
A vezeték az a kötél, a melynél 
fogva a lovat vezették; a mai 
kötőfék. Vö. Előtanulmányok 225.
G ács — Kézdi-Polyán, Csík 
m., Nyr. 28 : 46. — juhász. (Talán 
rokon a bács-al.)
*G arabi csikós — T. S. — ?
* G azdarend — Kecskemét, 
1754, a város régi jegyzőkönyvei­
ből — a gazdák rendtartása.
* Gazdaság — Vacsárcsi és más 
helyeken — a gazdák összessége, 
a kik juhaikat pásztorolásra 
összeadják.
*Gonasz — Kohl, Útleírás =— 
kanász. Kohl, nagyon mulatsá­
gosan a Gonasz’t a g on osztó l szár­
maztatja, azt mondja, hogy a 
németek ejtik „kanász “-nak s ez 
rossz.
*Gosztina — XVII. század — 
a legeltetésre befogadott idegen 
jószág; de a vendégül befoga­
dott jószág legeltetéséért való díj 
is. A szláv gostina =  vendégség­
től így. Fogarasvidéki tanuvalla- 
tás 1630. (Cihac I I : 126, góstina.) 
Vö. Előtanulmányok 210. Vö. 
gosztinázás. .
*Gosztinázás — XVII. század, 
fogarasvidéki tanuvallatás — ide­
gen állatokat legeltetésre díj el­
lenében felvállalni, tehát vendégül 
látni. A szláv Gost-Host =  vendég, 
gostina-hostina vendégség, de la­
koma is. Vö. gosztina.
Göbölyös — T. S., Grossinger 
1 :120 és általánosan — ki a 
hízó szarvasmarhát az istállóban 
gondozza. Sima, Somogy m., Nyr. 
19 : 381, göbölös. Vö. sőrés.
*Göbölypásztor — T. S. —
hízó szarvasmarhát őrző. \ Tö. 
göbölyös.
*Göbölytartó — 1712, Kecs­
kemét, T. S. — marhakereskedő, 
ki göbölylyel kereskedett.
Gujásbojtár — Hortobágy, T. 
M., MNy. VIII: 236. — a szarvas- 
marha pásztora, a számadógulyás 
alárendeltje.
* Gulyás — országszerte — a 
szarvasmarha pásztora, éven át 
kint legeltetője; ha a gulyáért ő
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a felelős, akkor számadó gulyás. 
Sok helyen g u já snak ejtik. Gros- 
singernél 1 : 120, gu lás. A régi­
ségben 1588 óta, Oklsz., Gulyás. 
Hont megyei tótoknál, Nyr. 29: 
831, g u lá s ; az északi szláv nyel­
vekben magyar e lem : gu lar. 
(H. L, Nyr. 17:303.) Van még a 
számadó gulyáson kívül: gujás- 
bojtár, bikagujás stb.— S zerveze t 
— Kkfélegyh. — 1 számadó
gulyás, 1 öregbojt?^ 4 bojtár, 
1 lakos.
Gyalog szer — Oklsz. — 1683: 
„Barma nincsen, csak gyalog 
szerben szolgál az marhátlanság 
miatt“. — Gyalogszer — Székely- 
ség, Mtsz. — gyalog, kézi nap­
szám, a ki végzi, az a gya lo g ­
szeres, uo.
* Gyalogszeres — 1800. — a 
kinek nincs marhája, napszámos­
forma, mert gyalogszerrel jár. A 
régiségben, Oklsz., 1668: Mind 
gialogh szeres s mind marhás 
ember. 1684: marhás és gyalog­
szeres jobbágy.
* G yerm eképítés — T. S. —
ha a pásztorember törvénytelen 
gyermeket „épített“, borjút adott 
a „ fatty at vetett lánynak“.
G yülekezet-gazda—B arkóság, 
Nyr. 32:522 .— tréfás elnevezése 
a pásztorgazdának. *
* Hajdú — T. S. szerint, Nyr. 
22 :87. — Bécsben H e y to , H eyd o , 
die H a y to h , H e y to k  a XVI. század 
okmányaiban Ή ey dog gen, Ochsen­
treiber, Ochsenknecht helyett; de 
sokszor szinonym a horvát és
rácz csempészekkel is. A régi­
ségben 1500—1510 óta, Oklsz. 
Fontos adat az 1514. évi Oklsz.: 
„Item Statutum est, quod pro 
Pecudum aut Pecorum conser- 
vacione in terris Aliorum Nemo 
Kusticorum eciam Liberarum vel 
aliarum Ciuitatum Kegiarum do­
mos seu Casas decetero Campe- 
strales siue Tuguria communi 
vocabulo Z a lla a s  nuncupata tenere 
aut conseruare possit; vt per hoc 
malicia H a yd o n u m  cesset et de­
pereat. Praeterea quod Bubulci 
wlgari sermone H a yd o n es  nun­
cupati etc. 1524 : Pastoribus h a y-  
donibns, qui duxerunt quatuor 
boues. Ezekből kitűnik, hogy a 
hajdúk hivatás szerint jószág- 
hajtók voltak és mint ilyenek 
edzett úgy szilaj voltuknál fogva 
válhattak oly vitézekké, a minők­
nek közhit és história ismeri.
* H ajtó — XVII. század. T. S. 
— marhahajcsár, egy a botossal, 
német szájon Hej do, Hejdogg, 
utóbb többesben Haydoggen és. 
Heyduggen alakra romlott s a 
magyar mint „Hajdút“ vette 
vissza. A Székelyföldön Nyr. 25 :
47., mezőszilvási oláhságnál uo. 
37:221. és erdélyi Érczhegység 
móczárnál uo. 34:252 .— mezőőr, 
határpásztor, a ki a tilosból mar­
hát hajt. Vö. hajdú.
*Hajtóczédula — Debreczen — 
a legeltetésre jogosító hatósági 
bizonyító okmány.
* Hajtogató — XVII. század, 
T. S. — a ki a kiszakadozó mar­
hát helyreterelte. Kecskeméten 
1673: „juhokat hajtogató“.
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* H ajtópénz — a marhát hajtó 
pásztor bére, melyet bitangolás­
kor megvettek a hajtón ill. pász­
toron, p. o. 1581-ben. „Ha vala­
mely ember éjjel juhát falu híre 
nélkül, falu szabadítása előtt a 
tilalmasban behajtja, annak bír­
sága flór. 1, az h ajtópén z  minden 
10 juhtól 1 pénz“. 1715: Pesel- 
nek, Kecskemét.
* H allom ást v a lla n i— Kecske­
mét régisége — mások elbeszélése 
után vallani. Vö. Látomást vallani.
*H am argatni — T. S. — sür­
getni.
H a n d g ro f— T. S. XVI—XVH. 
század — a magyar marhatőzsé- 
rek „honti gróf “-ja, ki a közve­
títést vitte s a taksákat beszedte.
L. Hontigoróf. T. S. szerint újab­
ban „Hansgraf“.
H antos — Lipta-Gerge, Nyr. 
30:301. — hentes.
H anycsősz — Nagy-Lózs, Sop­
ron m., Nyr. 30: 444 — hanysági 
•csősz.
*H arm adfües — Balatonmell. 
— a harmadfűre kelő, elóhasi 
juhok pásztora.
* H áros — 1800, Marosszék — 
személy, „marhátlan gyalogszeres 
pásztor“. A Dunának van Buda­
pest mellett egy „Háros“ szigete. 
Az oklevélben a h áros  tolihiba 
h á to s  helyett. Vö. hátos. A szó 
azokra vonatkozik, a kik hátukon  
vitték, hordták fájukat. *
* H atárb író  — 1748, Karatna 
közs., Háromszék m., Nyr. 17:
137, 138. — a ki a határpász­
torok, csőszök fölött áll.
* Hátos — (1800, Marosszék 
erdővédő javaslata) — azok a 
gyalogszeres emberek, a kik há­
tukon viszik ki a száraz ágat, 
almot az erdőből. Az eredeti ok­
levélben íráshibából háros áll. A 
„ h á titeh eru most is mérték az 
erdészeti rendtartásban. MNy. II. 
1908. Vö. Előtanulmányok 319.
Hegybíró — Hont m., Nyr. 
6:232, több helyen Mtsz. — a 
szőllők felügyelője, aszőllőcsószök 
feje. A szó a szőlőhegyről van 
véve.
H elbősóteni — Ózd, Bárányá­
ul., Nyr. 27:478. — állásában 
megerősíteni „minnyá pásztort 
helbősétöttek“.
*Helyös embör — Kecskemét
— 1602-ik évi jegyzőkönyv 225. 
old. „Elsőben vetöttük az 10 f. 
adoth helyös embörre“ =  csalá­
dos embör, ellentétje a rideg em­
bernek.
Hendzsór — Kecskemét, Nyr. 
35 :91. — hentes.
HenteUér — néhol, Debreczen- 
ben, Nyr. 35:90. — h e n té le r ; 
disznóölő hentes, a hentel =  disz­
nót öl szóból. A régiségben 1587.
— Oklsz. — Quicumque opus lanio­
num vel mactationis personarum 
in ordine Henteler vocata exer­
cere voluerit. 1656 : Az henteller 
meszarok keozt.
Hentes — általánosan móczok- 
nál is, Nyr. 34:253. — disznóölő. 
A régiségben 1619. — Oklsz. —
Hentesszer 157 Iratos szolga
„az mészárosok instancziájára az 
hentes szer, a hova a húst kell 
felhordani és árulni, az hentesek­
nek legyen helye“ (Debreczen). 
Itt a hentes szer =  hentes sor, 
a vásáron.
H entesszer — 1. hentes.
* H evederpénz — 1635. Gömöri 
juhászszabadság, a Wesselényi 
rendjében - -  a, sajton kívül kész­
pénz adó; nyilván a széles bőr­
heveder — öv a tót opaszok — 
után, a melyben a pénz számára 
külön zseb volt és van. Vö. Elő­
tanulmányok 189.
H idlós — 1. hidó.
Hidó — Beret, Abauj m., Xyr. 
2 : 423., Kővár vid., Ipolyvölgye, 
Xyr. 16:476., Szihalom, Borsod 
m., Xyr. 24:432. — h id lós, Gö­
csej, Tsz., hidós. Vas m., Mtsz., 
ostorosgyerek, a ki a szántásnál 
a lovat, (Szihalmon az ökröt) 
hajtja.
H idós — 1. hidó.
*Hitlés — 1748. Xagy-Baczon 
falu — eskütétel, eskü alatti vizs­
gálat. Vö. Előtanulmányok 295.
* H olla — 1565., Miksa király 
erdőrendtartásában. A tót Hola, 
a Holi =  meztelentől, a hava­
soknak a törpefenyő-öv fölötti 
kopasz része, egyértelmű a Szé­
kely Havassal. Legelőterület.
*Honti goróf — T. S. — a
bécsi H a n d g ró f, a ki a marha­
kereskedést igazgatta. L. Hand- 
graf.
*Hozó — H.-Hadháza — a boj­
tár, a ki a kérő által bekért ele- 
séget kihozza. L. Kérő.
* Hozzá! — Kecskemét régi­
sége — kiáltás, ha marhatolvajok 
támadták a pásztorokat; kiáltásra 
a pásztorok összefutottak és neki­
támadtak a tolvajoknak.
Humni — Szeged körül — 
pásztorszó, annyi mint hunyni, 
azaz: aludni.
*Hűtő — Szeged-Csöngöle — 
1. Tejes.
Hüvetér — Pozsony m., MXy. 
1:378. — szőllőp ásztor.
* Idebíró — 1727. Szemerja 
falu — a ki máshol lakik és itt is  
bír. Vö. Bébíró. Vö. Előtanulmá­
nyok 278.
* Igazítani — Vas m., 1649. 
XVII. század — igazolni. Xádasdy
F. utasítása.
* Igazságlevél — Csongrád, 
1799. — pásztorok igazoló irata; 
a község elöljárósága állította ki. 
Vö. Előtanulmányok 232.
Ihász — Xagy-Lózs, Sopron m.. 
Xyr. 30 :443., Őrség, Xyr. 4 :521 . 
Kállay gyűjt., Tsz. — juhász. A 
régiségben. — Oklsz. — 1400 óta 
gyakori személynév: ihaz.
*Interkapor — T. S. XVI— 
XVII. század — tőzsérek szava, 
mely „Unterkäufert“ jelentett; 
ennek is díj járt.
* Intés — Kecskemét régisége 
— húsz botütés annak a pásztor­
nak, a ki kóborolt.
*Iratos szolga — 1661. A
keszthelyi rendtartásban — „a 
császár iratos szolgáinak“ a legel­
tetés meg volt engedve: a kik
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kilétüket császár iratával bizonyí­
tották. Vö. Előtanulmányok 221.
Ispán — általánosan — a gazda­
ságok felügyelője. Munkácsi B. sze­
rint, Nyr. 31: 34. az iráni sp á n  szó.
*Isztronga-lík-lábú — Kiskun­
halas — pásztoroknál () lábú em­
ber, a juh-isztronga nyílásáról 
véve, másképp dongalábú.
Jargaló — 1564. Oklsz. — 
nyargaló; lovasszolga.
* Jegyváltás — T. S. Kecske­
mét — pásztoroknál jegykendővel 
és czifra gatyamadzaggal járt.
* Jobagio campestris — XIII.
század — mezei jobbágy, mint 
pásztor is.
* Jós — Háromszék m., Nyr. 5 :
37., 28 : 292. — Juhos, Szily Kál­
mán szerint. *
*Jószágos — Kecskemét, 1673. 
— tulajdonos értelmében, t. i. az, 
a kié a jószág. A juhász rend­
tartás eredeti szövegének 6. pont­
jában így: „Jószágossént valaha- 
kor tapasztaltatik“, a „ sén t“ lapsus 
calami kén t helyett. Vö. Előtanul­
mányok 368.
* Juhász — általános — az, a 
ki a juhot őrzi. Sz. F. B .: juhaaz. 
1400. — Oklsz. — Ihaz; majd 
Jwhaz, Juhaz stb. A hontmegyei 
tótoknál. Nyr. 29:331. juhás. H. 
I. szerint magyar elem az északi 
szláv nyelvekben (Nyr. 17 : 304.); 
Komárom megyében a hosszú­
szőrű magyar juh őrzője. A Hor­
tobágyon, MNy. VIII: 236. van: 
számadó juhász, nyáj-, anya-,
czanga-, elletős-, fejős- v. esztren- 
gás-, magyar juhász; számadó 
bojtár és kisbojtár.
Juhászczéh — a régiségben — 
a juhászok társulata (M. Gazd. 
tört. Sz. IV. 2. 94.).
*Juhászdézsm a — M. Gazd. 
tört. Sz. IV. 93. — Gömörben, 
1606-ban bizonyítva van, hogy a 
juhászok emberemlékezet óta se 
bárányaik, sem vetésük után nem 
fizettek ; adtak a kir. dézsmások- 
nak két sajtot és egy hevedert — 
opaszok ? — vagy az utóbbi he­
lyett 6 pénzt.
* Ju h ászren d ek  — J. Balaton- 
mell. — az összeszoktatott kate­
góriák szerint: Kosos, Ürüs, Bir- 
kás, Harmadfiies (előhasi), Tok- 
lyós, Bárányos.
* Juhászszabadalom  — M. Gazd. 
tört. Sz. IV. 92. — „Valaszká 
Sloboda“ Gömörben, talán 1848-ig. 
A krasznahorkai és csetneki juhá­
szok már 1635-ben alkottak tár­
sulatot.
* Juhászszervezet — Békés — 
Számadó, Bojtár, Kisbojtár, Ellető, 
Fejős, Kosos, Bárányos, Ürüs, 
Meddő, Nyájajuhász.
Ju h ász ta t — Debreczen, Nyr. 
7:329. — megszelídít. Vö. meg- 
juhászodik.
Juh-czinozár — Szeged vid., 
Mtsz. — juh-vágó, juhokkal ke­
reskedő ember.
Juhos — a régiségben, 1341 
óta, Oklsz. — az a gazda, a ki­
nek juha van.
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* Juhos gazda — Kecskemét, 
1673. évi szabályzat — a kinek 
juha van. Vö. Előtanulmányok 368.
Juh-pásztor — a régiségben, 
B szsz.: yeh paztor. Ver. 71. Jih 
pásztor — opilio, vagyis juhász.
* K acsm arn i — Kiskunhalas, 
Nyr. 15:142. — elkaparítani, lopni. 
Ékacsmarni, Halas, Túrkeve, Zala 
Mtsz. Ua. Szólás Halason, Mtsz. 
„Ha húst köllött kacsmami, ára 
a Dávid szörnyen kantáros vót“.
*Kaczifántos — Somogy m. — 
hetyke, kényes, rátartós; különösen 
kanászokról; gyakori, nem is ve­
szik gúnynak. (Baranyában is él. 
Mtsz.)
*Kalangyász — 1715. Peselnek 
falu — az, a ki a kalangyák kö­
zött, tehát bitangban legeltetve, 
azokban kárt teszen. Vö. Előta­
nulmányok 272, 314.
* Kanász — sok helyen — az 
a disznópásztor, a ki a tenyész­
téshez értett, ezt és különösen a 
kanokat gondozta. L. Kanos. A 
kanász szó a régiségben 1141 — 
1161 óta szerepel — Oklsz. — mint 
személynév i s : Kanaz stb. A ka­
nász évszámra kint őrzi a serté­
seket (Hatvan, Nyr. 33 :176.). A 
tótság is átvette (Nyr. 17:444.) 
Mondóka, Körmenden. Nyr. 2 :469.
„A ki minket meggyaláz 
Pokuba legyen kanász 
Ott se legyen egyebe 
Csak e kuli tehene“.
(A pokuba =  pokolban).
K anászbojtár — Hortobágy, 
T. M., MNy. VIII: 236. — a ka­
nász segítője.
K anászfattyú  — Hortobágy, 
T. M., MNy. VIII: 236. — gyerek­
sorban levő disznópásztor.
K anászgyerek — Hortobágy, 
T. M., MNy. V il i : 236. — gyerek­
sorban levő disznópásztor.
*K anászszervezet — N.-Sza- 
lonta— Szám adó , B o jtá r  ok: Kanos, 
Koczás, Sűdős, Malaczos, Fiadzós, 
Kutriczás. — P.-Szt.-Miklós, Bi­
har — Számadó, Számadóboj­
tár, Sűdős, Koczás, Kanos, Ma- 
laczbojtár. — Felső-Tárkány — 
1 Számadó, Bojtár, „a mennyi 
kellett“.
* Kanos — általánosan— uradal­
makban az a pásztor, a ki a sertés­
kanokat gondozta.
* K antáros — K.-K.-Halas — 
ügyes, alkalmazkodó legény. Kan­
táros bojtár: ügyes bojtár.
*Kappan — Kecskemét XIX. 
század eleje — nőtlen juhászok, 
kik télen kisebb, köra la k ú  sánczok 
közt tanyáztak (KadaElek). *Ezek 
a köralakú sánczok tulajdonképen 
nyékek.
* K apusem ber — 1748 Karatna 
község — a ki a tanorok kapuját 
nyitja. Vö. Előtanulmányok 273.
K ár — Tisza-Dob, Nyr. 19 : 47., 
általánosan — a pásztorok nyelvén 
a jószág kártétele vetésben, vete- 
ményben. „Kárba van a jószág“ 
a m. vetésbe ment a jószág s ott 
kárt okoz; tilosba megy.
*K árlátni — 1748 Karatna falu 
— a kárt ahhoz értő emberekkel 
megnézetni. Vö. Előtanulmányok 
274.
Káromkodás 160 Ki lakni
* K árom kodás — Kecskemét 
régisége — tilalom alatt volt.
K ártélyozó — Őrség, Vas m. 
Nyr. 2:472  — az, a ki a mezőn 
lop, vagy marháját tilosba ereszti, 
azaz kárt tesz.
K ecskepásztor — Sz. F. B., 
Ver. 16. — a kecskék őrzője. 
Vö. kecskés.
* K ecskés— XVII. század, álta­
lános — a kecskepásztor. Monoron 
— Xyr. 6:234. — gúnynév, Magyar- 
Pécskán — Xyr. 5 : 286. — család­
név.
* Kenéz — a régiségben — pász­
toroknál számadó pásztor. Ilyen 
értelemben használja az Oklsz. 
1570: „Kenezius singulos anno 
soluit tempore stronga vnum 
agnum et caseum“. Horvátország 
1758. törvényében: „knézii domini 
comisssarii“ (Előtanulmányok 285,
316.) A délszlávoknál fejedelem, 
a tótoknál knaz =  pap. A kenéz 
a szláv szó lágyítása. — Takáts 
szerint MNy. II. 23, 25. — a 
vlachus és rutén pásztorszékhelyek 
élén kenézek és soltészok állottak. 
Krajnán (Máramaros m.) 1610-ben 
van főkenéz. Erdőszáda 1583. évi 
összeírása felsorol: főkenézt, mar­
hával szolgáló kenézt, gyalogsze­
res kenézt, henye kenéz gazdákat, 
adófizető kenézeket és szolgáló 
kenézeket.
* K enyeresgazda — 1796 Nád­
udvar, Kunság — a XVIII. szá­
zadban az volt, a kit a gazdák 
Compossessoratusa a végett válasz­
tott, hogy a pásztorokat kenyérrel 
és egyéb élelemmel ellássa, azt
a gazdáktól földjeik, vagy az 
utczák sorrendje szerint beszedje. 
Volt a gulyához kenyeresgazda, 
nyájjuhász-kenyeresgazda. Előta­
nulmányok 382, 383, 384. Vö. 
pénzesgazda.
* K enyérsor — Békés — az 
öreg Mogyorósi kanász így kezdte ·. 
„Mikor ken yérsorba  bémegyek“ =  
mikor rajtam a sor stb.
*Kérő — H.-Hadház — a 
számadó gulyás, a ki a gazdákat 
feljárja, hogy eleségadásra sor- 
rendszerint felkérje. L . hozó.
K erülő — Szentes, Nyr. 10: 
430 — csősz.
K ét-tejesgazda — Lz. — min­
den renden kétszer kapja a rendes 
fejést.
*Kéz alá  — általánosan — a 
jószágot a pásztor őrzése alá 
adni.
* Kezes — Hatod, Háromszék 
m. — jótálló, a kit a juhász állít 
a községbeli juhosgazgák elé, hogy 
anyagi biztosítékuk legyen ajuhász 
kezére bízott juhokért.
Kezes csikós — Kkfélegyh. 
1750. évi jegyzőkönyvében — 
„kezes csikós conventio“?
* K ezet beadni — a közbírák- 
nak; egyezségek ünnepélyes meg­
erősítése, a „mely ellen semmi- 
némű törvénybeli remedium, se 
contradictio, inhibitio, repulsio, se 
bírókérés, avagy tilalom nem 
obstálhat“. P. 86. Cs. K. 1628.
K ilakni — Kunszentmárton, 
Nyr. 3 : 30. — „kilakik a pusztán“
Kisbéres 161 Kos
=  állandóan kint él, kint tartóz­
kodik.
K isbéres — sok helyen — 
béresgyerek. 1517. Oklsz. Andrea 
Kysberes.
K is-bojtár — Hortobágy, T. M., 
MNy. VIII: 236. — bojtárgyerek.
*K isbujtár — Bugacz — a 
borjak őrzője; bojtárgyerek.
K iskondás — Tatrangi csángó, 
Erdély, Nyr. 2 : 525. — gúnyneve 
annak, a ki „mindég betyáros 
ingbe jár“.
*Koczás — Puszta-Szent-Miklós, 
Bihar m. — a nőstény disznók 
pásztora.
Kommenezió — sok helyen — 
a latin conventio; a pásztoroknál 
egyezség a fizetés dolgában; sok­
szorosan a pénzbeli és természet­
ben való fizetést is értik alatta.
Kom piár, kompolár — a régi­
ségben, Nyr. 35 : 289., Oklsz. — 
kompanista, a tőzsérek társgaz­
dája. 1469 Petro Kompolár; 1522 
Gregorius Compolar. L. kom plár- 
ság.
* Kom piáros — T. S. — „ügy- 
nök“-féle; de leginkább „kom­
panista“. (Előtanulmányok 178.) *
* K om plárság— T. S.XVI.,XVII. 
század — kompanistaság, tőkések 
szava, mely a társas vásárlást 
jelentette, de a föld felvállalóinál 
is dívott. Ilyen értelemben 1667 
(Oklsz.) „Farkas Márton komplár- 
ságra fordította (Debreczen) város 
földet“. Vö. Előtanulmányok 178.
Kom polár — 1. kompiár.
Konász — Marosvásárhely, Nyr. 
33:176. — a kanász.
*Koncsorgó — 1748 Csongrád 
m. stat. — bitang, csavargó értel­
mében. (Előtanulmányok 261).
K ondár — Fölső-Nyék, Tolna 
m. Nyr. 6:274; Bars m. Mtsz. — 
kondás.
* K ondás — általánosan — a 
disznókonda őrzője, a ki nyáron 
át kint él a jószággal a legelőn 
és csak ősszel hajtja a helységbe. 
(Nyr. 33 : 176. Hatvan vidékéről a 
kondás szót a csürhés értelmé­
vel magyarázza tévesen.) Az oláh­
ban: kondás (Nyr. 17 :163.), tót­
ban: kondás (Nyr. 17 :446), rutén: 
kondás (Nyr. 25:298); mindkettőbe 
a magyarságból került. Túrkeve, 
Ecseg pusztán a kondások Gömör- 
ből valók voltak; fegyverük a bor­
sodi és hevesi formával azonos ba- 
laska. A kondással szemben a 
csürhés naponta hazahajt.
K ondász — Pápa vid. Tsz.; 
Csallóköz, Nyr. 1:280. Háromszék 
m., Nyr. 33:176. — a kondás.
*Korcsolyás — 1658 Nagy­
bánya a városi statútumban — 
csőszféle ember, a ki a bitangoló 
marhát behajthatta, a legelőt 
őrizte. Vö. Előtanulmányok 221.
Kos — Alattya, Jász-Nagy-Kun- 
Szolnok m., Nyr. 10 :143 — juhász 
gúnyneve; gyermekkorában a többi 
gyermekkel játszva, fejüket össze­
ütötték s mivel, mint erősebb, 
minden gyermeket legyőzött, rajta 
maradt a kos név. A kos öklelé- 
séről vétetett.
Herman Ottó: A magyar pásztorok nyelvkincse. 11
Kosos 162 Lábaserdő csősz
* Kosos — Debreczen, Jk. Bala- 
tonmellék — a kosnyáj pásztora.
K ospásztor — Kkfélegyh.; Me­
zőtúr, MNy. V I: 279. — a ki a 
kosokat legeltette.
K ospétér — Nagy - Lengyel, 
Göcsej, Nyr. 10 :191. — Hofstetter 
nevű ember magyarosított neve.
*K ótyavetyés — T. S. — a ki 
a marhát árverés útján vette.
Kotyós em ber — Gyergyó, 
Marosszék, Nyr. 34:262. — fuva­
ros; talán kótyagosságáról így 
nevezve.
Köpeoz — Kalotaszeg, Nyr. 28:
426. — kereskedő ember: „oda 
van köpeczkedni“ =  marhával 
kereskedni. A tótból: kupec =  
kereskedő.
K öpeczkedni — Kalotaszeg, 
Nyr. 28:426 — marhával keres­
kedni.
• * K öszm ér — XVII. század T. 
S. — marhakereskedő. Debreczen- 
ben 1714-ben van 12 köszmér. 
(Zoltai Nyr. 35:91.) Vö. Előtanul­
mányok 178. 1. kuszmér is. *
* Követés — 1635: Szatmár m. 
tanuvallatása. (Előtanulmányok 
213.) — „Az nyomást szabadoson 
járhatták; az Krasznán túl az 
erdő felől követés által járhat­
tak“ *szerint, a szabadon járáson 
kívül valószínűleg soros vagy 
szerre legelés is.
K rabat — 1548 óta a XVI. 
században a bécsi királyi és ka­
marai rendeletekben. T. S., Nyr. 
32 :87. — Kroát, horvát; horvát
marhahajtó, általánosan hajtó 
értelemben használják.
K upecz — több helyen állat­
kereskedő, pl. lókupecz, disznó- 
kupecz. Tót szó.
K urrencs — Göcsej — csordás. 
Nyr. 2:474.
K urta-gu lyás — Kiskunhalas, 
Nyr. 22 :142. — 50—60 marha 
gulyása. Vö. kurtagulya (szarvas- 
marha alatt).
*K urtakorcsm árulás — Kecs­
kemét régisége — korhelykedés.
K uszm ér — Debreczen, Nyr. 
35:91. — köszm ér, u o .; k u szm ir , 
Oklsz. arégiségben,—marhakeres­
kedő, a ki azonban csak kicsiny­
ben kereskedik. 1702 Debreczen: 
„A kuszmérokrul vagyon sokszori 
végezés, ha rajta kapják, a bá­
rány húst tőlük el vehetik“. 
(Sárosi tótoknál, Nyr. 34:479. 
kuszmér =  szűcs.) Vö. köszmér. 
*Ez utóbbi tévedés, mert a tót- 
ságon a szűcs =  kuswir, ez pedig 
nyilván a német Kürschner.
K utricza — Nagyszalonta — 
alacsony ól, a melyben az anya­
disznók fiadzanak.
*K utriczás — Nagyszalonta — 
a fiadzó disznók őrzője.
* K ülönkenyeres — 1615 — 
a Pelsőcz város és Szalócz falu 
közti perben, fogott bírák ítéle­
tében : az az ember, a ki a maga 
kenyerén élt, tehát önálló volt. 
Előtanulmányok 207.
L áb aserd ő  csősz — Cserhát, 
Mtsz. — az az erdőcsősz, a ki
Lakos 163 Lótanító
csak a védelmi teendők teljesíté­
sével van megbízva.
* Lakos — Kiskunhalas, Kecs­
kemét — az a bojtár, a ki a 
cserényben maradt, vitte a gazda­
ságot, főzött, beoltotta a tarhót, 
összegyűjtötte a száraz tőzeget, 
fejte a teheneket; tisztán tartotta 
a cserény környékét, de mikor 
a gulya a cserényhez jött és le­
hevert, a pásztorok pedig alvásra 
tértek, a lakos ügyelt a jószágra 
is. L. Talyigás, Tanyás.
*Lappangtató — T. S., XVI., 
XVII. század — marhatolvaj, 
„martialappangtató “.
*Látó — Baja, Nyr. 33:531. 
T. S., MNy. 1 :356. — a bécsi 
„B e s c h a u e r a ki az eladó 
marhákat megvizsgálta, mielőtt 
tovább hajthatták; de a látó itt­
hon is megvolt s ellenőrző, fel­
ügyelő tisztet végzett, m int: hús­
látó, borlátó, sárlátó, révlátó; 
(analogonja: malombíró, csűrbíró, 
czéhbíró, majorbíró, révbíró). A 
látó szó a m eg lá t =  megvizsgál 
igéből.
* L átom ást vallani — Kecske­
mét régisége — mint szemtanú. 
Vö. Hallomást vallani.
L egelte tő  pászto r — Sz. F. B,
— az, a ki a jószágot legeltette.
* Legény — Munkácsi — alán 
e lem : juvenis, adolescens stb., 
a régiségben legnen.
*Leváltani — T. S., Kecske­
mét — az akasztófáról a jó 
juhászt, vagy váltsággal kiszaba­
dítani a jó pásztort.
*Lignatió — XVII. század — 
a faizás, a latin lignum =  fától.
*Lixa — XII. század — a 
legalsóbbrendű szolga; pásztor- 
kodva is.
* Lóbeli ügy — Mezőtúr 4 - a 
lókötők szava, mikor a törv^ny- 
nyel összeütköztek; lóbeli sor is.
* Lócsiszár — általánosan — 
lókereskedő. A Kiskunságban 
Nyr. 3 : 565., lókínzó, lónyúzó.
* L ódok to r — általánosan — 
állatorvos.
*Lófő — székely szó — a szé­
kelyek régi szervezetében a má­
sodik rend, mely saját lován és 
saját költségén tartozott a had­
ban szolgálni, lehetett hadnagygyá, 
béke idején székbíróvá. (Előtanul­
mányok 157.)
Lófőség — 1463, Marosszék — 
a székelység második rendje, 
mely saját lován és költségén 
végezte katonai kötelezettségét. 
(Előtanulmányok 151, 157.)
Lóhajtó  — 1577,Kolozsv.glossz., 
Nyr. 36: 227. — kocsis értelmé­
ben.
* Lókötő — általánosan — ló­
tolvaj, de a cselekvés nem meg­
bélyegző, hanem virtus, a lovas 
nomád eredetet bizonyító elem.
*Lókupecz — általánosan — 
lókereskedő.
L ópásztor — Bszsz. — low 
pastor: lovak őrzője.
L ótan ító  — a régiségben — 
a lovat nevelő lovász. 1623: „Az 
ló-tanítót gyakran magához hi­
ll*
Lótörő 164 Marhakár
vassa, megfenyegesse, lásson igen 
jól hozzájok és tanítsa őket szé­
pen“. 1476 óta, Oklsz., személy­
név is: Lothaneytho.
L ótörő — Kopács, Drávamell., 
Nyr. 16:431, 6 :374. — lóherélő ; 
a törésről vagyis herélésről.
Lóval bánó — Oklsz., 1548. — 
„Lowalbano“ =  aki a lovat kezeli.
* Lóval im ádkozni — hiábavaló 
törekvés.
L ovaslegény— 1265 „jobagio- 
nes equestres, qui vulgariter lo- 
vaslegen nuncupantur“ ; lovász. 
Nyr. 8:551.
* Lovász — T. S. — lóistálló 
körül foglalkozó, idomító. Sz. F. 
B., louasz.
*Lóvá ten n i valakit, — álta­
lánosan — rászedni.
*Lovazón — 1236: a magyar 
lovász latinizálása: „terras per 
Lovazones (Agazones) ablatus. 
Előtanulmányok 127.
*Lózsián — Szabolcs — ló- 
zsivány =  lókötő.
M ag y ar juhász  — Hortobágy, 
T. M., MNy. VIII: 236. — az, a 
ki a magyar juhokat őrzi. A 
rangsorban hátrább áll; *a bir- 
kás elébe vág.
* M ajorbíró — 1648. I. Rákóczi 
György rendje — a majorban 
az, a mi az udvarbíró az udvar­
ban ; sok helyen csűrbíró. Erdély, 
egyértelmű a számadóval. Oklsz. 
1637. 1. Szkotár.
í M ajoros — több helyen, a 
Mtsz. szerint Szirákon, Nógrád
m. — gulyás; de ez a meghatározás 
alighanem téves, mert majoros 
rendesen a juhászok főembere,, 
a ki a fejésre ügyel fel. íg y : 
nyárádmenti székely juhászok, 
Maros-Torda m.; Márkod, Maros- 
Torda m .; Selye, Maros-Torda m.
*M alaczbojtár — P.-Szent- 
Miklós, Bihar m. — a malaczok 
mellett őrködő bojtár.
M alaczoe — a régiségben, 
Oklsz. — a ki a maiaczokatgon­
dozza. 1453: Malachwser =  Ma- 
laczosér ; disznók heverő patakja.
M alm ot vágni — Kecskemét 
régisége, XVI., XVIL sz. — ve­
rekedéskor az ellenfelet felemelve 
földhöz vágni. (Nyr. 32:90. Szá­
zadok, 1907:55.)
M arhabánó — Rimaszombat, 
Gömör m., Nyr. 17: 573. — marha- 
gondozó falusi ember, a ki a 
városi tehenesgazdákhoz reggel­
este bejár, a városba a tehene­
ket ellátni. A Barkóságban, Nyr. 
32:523, marhát gyógyítani tudó- 
ember.
* M arha-gyógyító — Edvi Illés 
Pál — állatorvos.
* M arhagyűjtő  — T. S. — a
ki a gazdák „tőkéit“ összeszedi és  
összetereli.
M arhakár — Oklsz. — 1683: 
„Az országnak nagyobb része a 
török parancsolatjából kimenvén 
Győrhez, sok ember s marhakár­
ral jövének m eg“* Itt a marhában 
esett kárt jelenti. Különben or­
szágosan rendesen a marha kár­
tétele.
Marha kuszmír 165 Ménespásztor
Marha kuszmír — Debreczen,
1712., Oklsz. — marhakereskedő.
*Marhaloppangtató — XVI., 
XVII. század T. S. — marhasik­
kasztó. Vö. Előtanulmányok 178.
Marhás — Oklsz. — az, a ki­
nek marhája van. 1467 : Andreas 
Marhas. 1668: Mind gialogh szeres 
s mind marhás ember. A marhás 
ember, ha tsak két ökre van is, 
fizet két kereszt búzát, 16 kévé­
jével. 1711: A mely rétek vágy­
nak, azokban a marhátlan embe­
rek tartoznak délig kaszálni, a 
marhás emberek béhordani. A 
marhás ember fuvarral szolgált; 
a marhátlan gyalogszerrel, mun­
kával.
* Marhás gazda — Kecskemét 
a régiségben — annyi mint va­
gyonos, innen marhásabb =  jobb­
módú, marhátlan =  szegény. Vö. 
m arh ás.
* Marhátlan gazda — Kecske­
mét — 1. Marhás gazda.
Marhavevő — 1577. kolozsvári 
glosszák, Xyr. 36:423. — marha 
veuő.
* Meddő juhász — Kecskemét 
— a ki a fiavesztett vagy más 
okból nem tejelő juhokat legel­
tette ; oláhlakta vidéken ez a m eddő  
p a k u lá r .
* Meddő pakulár — Márkod, 
Maros-Torda m. — juhászbojtár, 
a ki a meddő juhokat és a bárá­
nyokat legelteti. Vö. pakulár. *
*Megárúlni — 1615. Győr, T. 
S. — megalkudni értelemben is.
Megjuhászodik — általánosan
— megfélemlik, lecsendesedik.
Megkanászodik — Háromszék 
in., Xyr. 33:176. — a. m. meg­
juhászodik.
* Meglakni a pusztát — Kecs­
kemét régisége — a pusztán meg­
maradni, a helyet megtartani.
Meglátni — T. S., MXy. 1 : 356.
— megvizsgálni; innen húslátó, 
bor látó stb.
Megtézslázni — sok helyen — 
ökröt járommal (tézslával) ellátni. 
A régiségben átvitték a kalodával 
való büntetésre: 1722. — Oklsz.
— Borsod m .: „megtézslázták“ 
a. m. kalodába zárták.
*Megunszolás — T. S. XVI., 
XVII. század — tőzsérek szava, 
úgy látszik a megintés, a melyért 
asztalpénzt fizettek. Előtanulmá­
nyok 178.
* Megváltozni — T. S. XVL, 
XVII. század — megváltani ér­
telmében ; a tőzsér czéhbe beadta 
magát, lefizette a körösztpénzt és 
evvel „megváltozott“·
*Megzöcskölni — Kecskeméti 
régiség — agyba-főbe verni, meg- 
dögönyözni, kárt tenni egymásban.
Méneshajtó — Sz. F. B. —
menes haito =  csikós.
Ménespásztor — általánosan 
a régiségben — a lovak pásztora, 
vagyis csikós. Oklsz., 1425: Pet­
rus Menespazthor. 1544: attam 
az menes pásztornák flor II. Ko- 
lozsv. glossz., 1577., Xyr. 36: 
366. menes paztor. 1584: Mynes 
paztor Pőre János. 1588: Menes
Menős 166 Nyájkondás
,paztor.: 1728 : Miskolcz, „Protes­
tál solemniter az Ménés Pásztor 
arrúl, hogy Actor Uram Danyi 
nevű szolgája az Lónak gondgyát 
visellye és nyűgben vesse, mivel 
hogy idegeny és igen szökő is 
vólna azon ló, az Ménésben meg 
sem maradna. Debreczenben, 
XVIII. század elején ménespász­
tor. (Z. L., M. Gazd. tört. Sz. XII. 
1905. 2.)
Menős — Sopron (Tud. Gyújt. 
1840.) Nyr. 34:485. — csavargó. 
(Pásztorok nevezik menősnek.)
Mészár — Oklsz. — 1453 : 
Mezaar (Somogy m., helys.); 
1650: „Az henteller meszarok“. 
A m. mészáros, *a tót meso =  hús, 
m e s ja r  =  mészáros. Henteller =  
hentes.
Mészáros — általánosan — 
marhaölő. A régiségben 1405 óta 
Oklsz. Vö. Mészár.
‘ Mezei gróf — Vas m., 1649.
— Nádasdy Ferencz utasításában : 
„marhapásztorok vagy mezei gró­
fok“. Vö. Előtanulmányok 192.
Mezőbíró — sok helyen — a 
mező felügyelője. Vö. bíró.
Mokány — Lz. — havasi oláh, 
‘ innen Mokány ló =  havasi fajta.
Monyator— Székelység, Nyr. 4:
236., Erdély, Nyr. 23 :438., Hatod, 
Háromszék m., (P. Gy.); m o n yo -  
to r  — Orbán Balázs, Székelyf., 
(I. 80.) Nyr. 37 : 92., m u n a to r  Mtsz.
— az a juhpásztor, a ki a fejő 
juhokat a fej őlikon át a sztrungába 
bocsátja. A szó nyilván a latin
Monitor =  intő-tői ered, mert a 
juhokat intésre eresztgeti.
M ó r é  — Lz. — a nagy turmát 
őrző pakulár segítője.
M u lg e t o r  — Lz. — fejő pász­
tor. *A latin Mulgere =  fejni 
szótól ered. Vö. Monyótor.
‘ N e m t e l e n  — XVIII. század 
Csongrád m. statútuma 1799. — 
a ki nem nemes ; kártételkor azt 
megbotozták, a nemes fizetett. Sz.
F. B. szerint: nem telen  =  paraszt, 
az ignobilis.
‘ Nyájajuhász —  1772. Hajdú­
ság, Kecskemét, Alföld — az a 
számadó juhász, a ki nem fejős 
juhot, hanen ürüket vagy meddő­
ket legeltetett, tehát nem fejt, sem 
sajtot nem készített.' Ez legto­
vább volt nomád. (Előtanulmá­
nyok 242.) Vö. nyájjuhász, fejő- 
juh.ász.
‘ Nyájjuhász — 1750 : Kiskun­
félegyháza ; 1773 : Kecskemét;
1796 : Nádudvar; Mezőtúr, MNy. 
V I: 279: Hortobágy (T. M.) MNy. 
VHI: 236. — az, a ki több gazda 
falkájából alakított nyájat legel­
tet. (Előtanulmányok 382.) Vö. 
nyájajuhász, számadó juhász.
Nyájkanász — Hortobágy, (T. 
M.) MNy. VIII: 236. — számadó 
disznópásztor, a tenyésztésre szánt 
disznók, különösen kanok őrzője.
Nyájkondás — Hortobágy, (T. 
M.) MNy. VIII: 236. — számadó 
disznópásztor, a ki éven át kint 
legelő kondát őriz.
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* O c u l á l t  kondás — Sárospa­
tak, 1719. — a „külföldi“ kondás, 
kit a makktermés becslésére el­
hívtak; tehát a kebli kondások 
közé szemzett. Előtanulmányok 
235.
‘ Oculatio — Sárospatak, 1719.
— szegődtetés, 1. oculált kondás.
‘ Opilio — Anonymus I. fejezet
— juhász. Előtanulmányok 118.
‘ Orozni — Kecskemét, a régi­
ségben — ellopni. Vö. orság.
‘ Orság — T. S. Kecskemét — 
egyértelmű a lopással. Vö. orozni.
♦Ostoros — általánosan — az 
ostorral bánó pásztor, rendesen 
béres gyerek. T. S. szerint a XVI., 
XVII. században a marhahajtás­
nál ostorral terelők, szemben a 
bottal terelő botosokkal. (Előta­
nulmányok 178.) Vö. ustoros.
‘ Oszkotár — 1633. a kománai 
összeírás — kondás, disznópász­
tor, de az Oklsz. szerint juhász 
is. Az oszkotár szó a szláv sfcutár 
magyaros alakja. (Előtanulmányok 
187.) Vö. oszkotárság, skutar, sku- 
társág, szkotár.
Oszkotárság — 1637. Oklsz.
— „Uadnak három oszkotarsagh 
allya sereg Juhok. Első o szk o ta r­
sagh  alatt vagyon feyeös Juh 226. 
Meddő eöregh juh 24. Második 
szkotarsagh allya maiorsagh Juh. 
Eöregh bárányos Juh 78. Ez idej 
kos bárány 35 etc.“. Oszkotárság 
tehát itt juhpásztortanyát jelent. 
A szó a szláv skutar, skutárság 
magyarosítása. Vö. Oszkotár.
Ökör csordás — Kiskunfél­
egyháza, 1749. évi jegyzőkönyve
— az ökör csór da őrzője.
‘ Ökörgulyás — Kaba — az 
ökörgulya pásztora.
Ökör pásztor — 1577. Kolozsv. 
glossz., Nyr. 36:68. — ekewr 
pastor; Sz. F. B. barö vág okor  
p á s z t o r ; Bszsz. eku r p a z t o r ; Ver. 
14. ökör p á s z to r ; a latinságban 
már Anonymusnál bubulcus (Elő­
tanulmányok 117.) ökröket le­
geltető.
Ökörtőzsér — 1557. Oklsz. — 
„Neque Negotiatores wulgari Ser­
mone et Hungarico idiomate Ew- 
kewr Thewzer vocati soliti nun­
quam ad Officium laniorum se se 
intromittere et illis vti et gaudere 
valeant atque possint“ ökrökkel 
kereskedő, marhakupecz.
Ökrész — Olaszfalu, Veszprém 
m., Nyr. 17:47., ö k risz , Bacsfa, 
Csallóköz, Nyr. 16:92. — az 
ökrök pásztora.
Ökrisz — 1. ökrész.
Ökrös — Olaszfalu, Veszprém 
m., Nyr. 17:47. — az ökrök 
pásztora.
‘ Öregbojtár — Bugacz-Monos- 
tor, ö reg b u jtá r  uo. és általánosan
— gulyánál, kondánál és ménes­
nél a bojtárok feje, alárendelve 
a számadónak. Van tehát öreg 
csikósbojtár (a ménesnél) és öreg­
bojtár a kondánál és gulyánál.
' ‘ Öregbujtár — 1. öregbojtár.
‘ Öreg csikósbojtár — Kecske­
mét, Bugacz-Monostor — a esi-
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kósbojtárok feje, alárendelve a 
számadó csikósnak. Vö. öregbojtár.
* Öreggazda — Kecskemét — 
a régiségben az a választott gazda, 
a ki a pásztorok fölött állott és 
gondoskodott ellátásukról, gazdá­
ról gazdára szedve be a járulékot. 
Katholikusok és reformátusok kü- 
lön-külön. Az öreggazdát a tanács 
bízta meg a pásztorok fölfoga­
dásával. Vö. tőkegazda, tőkés­
gazda.
Öregrend ember — Ege, Ud­
varhely m., Nyr. 29 :190. — öreg 
ember (60 éven túl).
* Őrzető — Kecskemét — őrizés, 
ilyen alkalmazásban : „magán őr- 
zető“, megkülönböztetésül a hiva­
tásos pásztorral való őrzéstől. Kis­
kunfélegyháza, 1781— 1801. évi 
jegyzőkönyvei is említik az „őr- 
zetőt“.
Őrző — moldvai csángó, Nyr. 
31:85  — őrző-pásztor.
Összehajt — 1632. Oklsz. — 
„Ha penigh valamelyik Jobagy- 
nak any Disznaja ninczen, hogy 
tízre kelnek, az oly ember más­
sal vagy harmanis eöszue haitiak 
disznojokat es úgy adnak tizedet 
de váltó pénzéi nem tartoznak“, itt 
tehát összehajt =  egy kondába 
verni a disznókat.
Öszvér őrző — Sz. F. B. — 
eőszuer örzö, az öszvérek pásztora.
Öszvérpásztor — Bszsz : ezuer  
p a s t o r ; Sz. F. B .: o szu erre l bano  
— mulio, azaz az öszvér őrzője.
‘ Pakulár — Erdély, általáno­
san ; Lz. Marosvásárhely, Nyr.
9 :428; Székelyt., Tsz., Nyr. 23: 
483; Selye, Maros-Torda m., P. Gy.
— juhászbojtár; oláhosan pakulár 
a latin baculus =  bot-tói, tehát 
botos, mert bottal őriz. A régi­
ségben 1692 óta Oklsz. (Vö. Elő­
tanulmányok 196.) Márkodon, Ma­
ros-Torda m., P. Gy. szerint van 
fejő pakulár, meddő pakulár és 
pakulárfiúk. Vö. pakurar.
íPakulárfiú — Márkod, Maros- 
Torda m. — juhászbojtárgyerek; 
az oláhosított latin baculus =  bot­
tól, mert bottal őriz.
Pakurar — Lz. — még olá- 
hosabban p a k u ra r u . Uo. a paku­
lár, 1. o.
Paraszt ember — Sz. F. B. —
Rusticus, agrestis .homo.
‘ Paraszt tiszt — 1674. Nagy- 
szőllősi rendtartás — parasztsor­
ból való csősz vagy kerülő. (Elő­
tanulmányok 223.)
*Pascuatio — XVII. század
— legeltetés.
Pásztor — általánosan — a ló, 
szarvasmarha, disznó, juh stb. 
őrzője, legeltetője, gondozója. A 
régiségben 1095 óta Oklsz. 1095 : 
Aratores in cupan Poscuba zartou 
Ratun Scelleres P a z tu r  Lopü time 
bokon woiadi. 1240: P a z th o r -  
h a ta r a ; 1370 óta személynév. 1522: 
Ad terras arabiles Pazthormezeye 
vocatas. A kolozsvári glosszák 
szerint Nyr. 36:366., pastor, ba­
rom paztor, dizno paztor, menes 
paztor. Miklosich szerint ószlovén­
ben pastyrl, ujszlovénben pastir 
(Nyr. 11: 363.). — ‘ Pásztor — T.
S., Kecskemét — megkülönböz­
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te tve: ménespásztor, csikós, gu­
lyás, göbölypásztor, lovász, ökör­
pásztor, csordapásztor, nyáj juhász, 
kospásztor, fejős juhász, ellető 
pásztor, meddő juhász, sztrenga- 
hajtó, garabó csikós, bojtár, 
rideg legény, falkás pásztor, 
göbölyös, kondás, csikós boj­
tár, szénázó-, szalmázó-legény, 
marhagyűjtő, ökrész, sőrepásztor, 
sőrés.
Pásztorbíró — 1649. Vas m., 
Nádasdy Ferencz utasítása (Elő­
tanulmányok 192.) — az első 
valóságos pásztorczéhben annak 
elöljárója.
* Pásztor elé adni — a lábas­
jószágot == legeltetés végett reá­
bízni, hogy szemmel, azaz : maga 
előtt tartsa. (Előtanulmányok 163, 
196, 260.)
* Pásztor eleiben adni —
Kraszna m., Statut. 1739., ma is 
általános — a pásztor elébe adni, 
hogy a rábízott jószág mindég 
szeme előtt legyen. (Előtanulmá­
nyok 260.); pásztor elé adni.
Pásztor ember — Kecskemét, 
XVII. század, T. S., Xyr. 32:154. 
— Ménespásztor, Csikós, Gulyás, 
Göbölypásztor, Lovász, Ökörpász­
tor, Csordapásztor, Nyájjuhász, 
Kospásztor, Fejős juhász, Fejős 
pásztor, Ellető pásztor, Meddő 
juhász, Sztrengahajtó, Garabó 
csikós, Bojtár (v. voydár) 1. o., 
Rideg legény, Falkás pásztor, 
Göbölyös, Kondás, Fejős gulyás, 
Csikósbojtár, Szénázó-, Szalmázó- 
legény, Marhagyűjtő, Ökrész, 
Sőrepásztor v. Sőrés.
Pásztorkodni — 1692. Oklsz.
— őrizni: „szőlőpásztoroknak, 
mikor pásztorkodnak“.
* Pásztorolás — a régiségben — 
a. m. legeltetés. L. pásztorolni.
* Pásztorolni — a régiségben
— legeltetni. 1581. Oklsz. „Ha 
valaki lovát vagy egyébféle bar­
mát a csóvás parlagon p á sz to ro d  
ta t ja  vagy rá köti Sz. János na­
pig, 3 girán maradjon“. 1610— 
1718 : Marosszék constitutiója : az 
határokat. . .  p á s z to r o l já k ; 1744 : 
Csík-Gyergyó és Kászonszék con- 
stitutioi: a pásztorok kikelettől 
hó leestig .tartoznak p á sz to ro ln i a 
marhát. (Előtanulmányok 218, 
261.) 1719: kiknek juhait liagyá 
p á sz to ro ln i. (Cantionale Catholicum 
p. 368., Nyr. 30:430.) Vö. pász­
torolás.
* Pásztorok rendje — Bugacz, 
T. Μ. I. — M a r h á n á l: Számadó 
gujás, Öreg búj tár, Második buj- 
tár, Harmadik búj tár, Kis búj tár, 
Lakos. L ó n á l : Számadó csikós, 
Öreg bujtár, Második bujtár, Har­
madik, kis csikós bojtár. B a n g  
s z e r in t: Gulyás, Csikós, Juhász, 
Kanász.
* Pásztoros — 1581. Oklsz. — 
„Az tilalmasban ha valami bar­
mot találnak, ha p á sz to ro s  leszen 
is, behajtsák“. Pásztoros tehát =  
pásztor, őrizete alatt levő, nem 
bitang marha.
* Pásztorszervezet — Kaba — 
Ökörgulyás, Üszőgulyás, Borjú­
pásztor, Bojtár, Csordás.
* Pénzesgazda — 1796. Nád­
udvar a régiségben — a gazdák
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választottja, a ki a pásztorok el­
tartására .szánt pénzt beszedte, 
fizette és elszámolt. (Előtanulmá­
nyok 382, 383, 384.) Külön-külön 
volt a gulyának pénzes gazdája, 
csikós pénzesgazda. Vö. kenyeres­
gazda. Alföld.
* Persecutor — 1794. Előtanul­
mányok 258. — csendbiztos, ható­
sági lovastiszt, a ki a közrendre 
ügyelt.
* Pistor — 1169. Előtanulmá­
nyok 124. — „septem domos pi­
storum =  kenyérsütő, kenyeres.
Pógár embör — Balatonmell., 
Somogy m. — paraszt földmíves. 
Nyr. 16:477.
Pogonyios — Lz. — marha­
hajtó kis gyermek. Oláh szó.
*Poszogó — Kiskunhalas — 
fingó, a szamárháton járó juhász 
csúfneve: „A poszogó juhászkoma 
mögülte a Bertalant“ (a szamarat).
Pudar — Dunántúl — pásztor. 
Nyr. 5:228.
*Puháncs — Puszta-Dinnyés- 
hát, Heves m. — a kisbéres.
*Purzsás — Debreczen — er­
délyi juhos emberek, kik nyájaik­
kal télire bevonultak, hogy Deb­
reczen körül a takarmány fölös­
legét felhasználják. (Fényes Elek
M. 0 . geogr. szótára 1851.)
* Pusztabíró — Kecskemét, 
1829. — széles hatáskörrel bíró 
város-gazdája, a pusztákon a leg­
nagyobb m éltóság; ügyelt a ha­
tárra, a határdombokra, a legel­
tetés rendjére, bírságot szabott 
ki és szedett be, felügyelt a ku­
takra, vályúkra és vedrekre, szár- 
nyékokra, felvette a széksóseprés  
d é zm á já t, a „nyalatkodó“ pász­
torra hat botütést mérethetett, a 
pusztázó hadnagyokat és csőszö­
ket utasította.
* Pusztagazda — Kecskemét, 
1821 — a városnak a pusztán 
való megbízottja.
* Pusztázó — 1750, Szeged 
statútuma — lovas mezőőr. (Elő­
tanulmányok 278.) Vö. pusztázó 
hadnagy.
* Pusztázó hadnagyok — Kecs­
kemét, 1821. — a biztonság és 
rend fenntartására hivatott fegy­
veres lovasok, kik a pusztázó 
legények fölött rendelkeztek; köz­
vetlenül a pusztabírónak voltak 
alárendelve. Vö. pusztázó.
* Pusztenm eister — XVTQ. sz., 
Székesfej érvár, Ditz — a juhász- 
czéhet alkotó külföldi (német) 
juhászmesterek, egygyek a bu­
kásokkal. (Előtanulmányok 253.)
*Rácz — T. S. — a török ki- 
verése után sok rácz pásztorko- 
dott az alföldön; ezeknek jellem­
zését úgy adta a m agyarság: 
„Ebtiil szakadt rácz pogány“. 
(Előtanulmányok 176.)
Raczó — Eger vid. — gúnyo­
san : paraszt. Nyr. 17 :477.
Raj tár — lovas ; a német Rei­
ter. Nyr. 24:392.
* Rántmester — T. S., Közös 
p. ü. min. levéltár 1619. — annyi 
mint a német Rentmeister.
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* Rátarti — Kiskunhalas és ál­
talánosan — a hetyke pásztorról.
Rédeg — Visnye, Somogy m. 
— nőtelen ember. Vö. rideg. Nyr. 
17 : 334.
* Regia — T. S. — 1640. ki­
rályi okmány, mely a marhának 
a vásárra való indítását megen­
gedte. Salvus conductus. (Előta­
nulmányok 181.)
*Rend — 1719, Kraszna m. 
statútuma — a ki a bitangoló 
marhát behajtja; a mai ren d ő r  ér­
telmében. (Előtanulmányok 298.)
Renyhecsikós — Hortobágy, 
T. M., MNy. V III: 236 — a mezei 
munka szünetelésekor legelőre ki­
csapott, heverő kanczák és heréit 
lovak (azaz a renyheménes) őr­
zője.
Renyhecsikósné — Hortobágy, 
T. M., MNy. VHI: 237 — a renyhe­
csikós felesége.
* R id eg— Szeged — 1727 decz. 
20-iki tanácsülésből: „Determinál- 
tatott, hogy az egész városnak 
lakossal, cívisei, sellérjei, jövevé­
nyei · és r id e g je i proxime con- 
scribáltassanak“ stb. Reizner J. 
in litt, és azt gyanítja, hogy idő­
legesen felfogadott pásztort jelent­
hetett. Herman Ottó szerint tűz­
hely nélkül valóra vonatkozott, a 
kinek se telke, se családja, se 
rendes szolgálata nem volt. (Elő­
tanulmányok 231.) — Rideg. Kecs­
keméten a XVII—XVHI. század­
ban rideg, rideg legény, rideg 
betyár az olyan nőtelen, család- 
talan ember, a ki ifjúságát szol­
gálatban töltötte és mint mezei
munkás, részes és napszámos él. 
(Előtanulmányok 363.) Vö. rédeg, 
rideg adó, rideg ember, rideg 
betyár, rideg legény.
* Ridegh adó — Kecskemét — 
1660. évi jegyzőkönyv 163. old .: 
„Faragó János Ridegh adót Tall. 2 
Soluit“. Az adónak egy neme, a 
melyet a r id eg  emberek fizettek. 
L. rideg.
* Rideg betyár — Kecskemét, 
Nyr. 3 : 84, 222; Előtanulmányok 
363 — nőtelen rideg; azaz ifjú­
ságát szolgálatban töltött, férfi­
korában nőtelen maradt mezei 
munkás, részes vagy napszámos. 
A nőtelenséget a rideg is jelzi, 
mert rideg az, a kinek se csa­
ládja, se telke, se rendes szolgá­
lata nincs, de jelenti a b e tyá r  szó 
is, a mely a régiségben =  nő­
telen. Vö. rideg.
*Rideg ember — 1734, Kecs­
kemét, T. S .: „rid eg h  em b ö r“ —  
az, a kinek senkije sincs, ridegen 
él. Ez „jobbágysági jussal nem 
élhetett“. Vö. rideg.
Rideg gulás — Rábaköz, MTsz. 
— a gulya őrzője, ellentétben a 
fejőssel.
* Rideg legény — Kecskemét, 
XVH. század, T. S. — család nél­
küli ember, a ki ifjúságát szol­
gálatban töltötte, aztán is nőtlen 
maradt, nyáron mint mezei mun­
kás és részes, télen mint nap­
számos tisztességesen megélt. R i ­
deg legény az a pásztor is, a ki 
a rid eg  m a rh á t (1. szarvasmarha- 
categoria) legeltette. (Előtanulmá­
nyok 363.) Kecskemét, 1649. —
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Rideg legény 1651. évi jegyző­
könyve 59. oldalán: „R id eg h  le­
gények  számtartása“ stb. Vö. rideg.
* Ridegül lakni — 1677, Kecs­
kemét, T. S. — „Pandur Mihály 
. . . r id eg ü l is lakott Tóth Mihály- 
nál“. Ridegül lakni tehát a. m. 
szegődés nélkül lakni valakinél. 
Itt a ridegnek az a jelentése, 
hogy se telke, se háza nem volt, 
így másnál lakott.
Rikkancs — Göcsej, Nyr. 5: 
35; Baranya m., Tsz. — kanász; 
a rikkantástól. Seregélyesen — 
Nyr. 10 : 189 — tehénpásztort 
jelent.
* Ringó — kecskeméti régiség 
— verekedéskor a „ringőre le­
rántani“, nyilván a német Ring, 
Ringen átvitt értelmében, mint 
verekedés helye is. *
*Séda — T. S., XVI—XVII. 
század — hajtási tőzsérek szava, 
a marhahajtásra vonatkozó ok­
mány. A latin Scheda =  czédula. 
PPBod.
*Series-őrzés — 1748, Karatna 
község (Előtanulmányok 273.) — 
mikor pásztor nem akadt, 10 em­
ber se r ie s t a lk o to tt s egymás után, 
sorrend szerint pásztorkodott, 1. 
Szerre őrzés, szerőrzés.
*Skutár — 1633-iki kománai 
összeírás (Előtanulmányok 187.) — 
kondás, disznópásztor; magyaro­
sítva oszkotár. Vö. szkotár.
Skutárság — 1637, OklSz. — 
„Uadnak barom oszk o ta rsa g  a lly a  
seregh Juhok . . .  Második szkotar- 
sagh allya maiorsagh Juh etc.“.
Itt tehát skotárság juhásztanyát 
jelent; az oláh skutár magyaro­
sítása. Vö. oszkotárság.
Soros — Szeged — az a boj­
tár, a kin az éjjeli őrzés sora van;
l. Eszakás. — Soros — Szatmár
m. , Nyr. 11 : 285 — a kint háló 
pásztor mellé a gazdák a faluból 
felváltva mást és mást rendelnek 
őrül; a ki sor szerint kimegy, az 
a soros.
* Sőrepásztor — T. S. — ki a 
hízott marhát őrizte. Vö. sőrés.
*Sőrés — általánosan — a 
hízó szarvasmarha őrzője, mert 
sőre =  hízó szarvasmarha. Más­
ként sőrepásztor és göbölyös.
* Subulcus — Anonymusnál, I. 
fej. — kanász. (Előtanulmányok 
118.)
*Surbankó — Szeged, de más­
hol is — siheder gyerek, rende­
sen nyájak körül.
* Suttyó bujtár — Kiskun­
halas — újdonsült, tapasztalatlan.
*Sűdős — szerte — a süldők, 
azaz fiatal és előhasú disznók 
pásztora.
*Süldős — 1. sűdős.
Szabadhajtás — 1603 — a 
marháé, ki az országból, melyet 
illeték nem terhelt. (Előtanulmá­
nyok 174.)
* Szabad legények — 1661, 
Keszthely rendtartása — ha a 
császár iratosai között legeltettek, 
évi egy garast fizettek minden 
öreg marha után. (Előtanulmá­
nyok 221.)
Szájpénz 173 Szavaty
* Szájpénz — Kecskemét — 
mint bírságot a város perceptora 
a kecskeméti Cyprián vásárkor 
szedte be, a jószág száma szerint.
Szállásadó — Nyr. 8 :552  — 
1251: „filii jobagionum qui vulgo 
zalasodov dicuntur“.
*Szalmázó legény — T. S. — 
a ki nagy marhaállomány körül 
a szalmát mint takarmányt vagy 
almot kezeli. Vö. szénázó legény.
* Számadó — országszerte — 
a pásztoroknál az, a ki a gazdá­
val szemben felelős és a kezére 
bízott jószágról számot adni tar­
tozik. Innen: számadó gulyás, 
csikós, juhász, kondás. Bugacz- 
Monostoron a számadó a cserény 
feje. Arad m. oláhjainál sämädu- 
sag =  számadóság. Nyr. 17 : 60. 
Vö. számadó bojtár; — csikós;
— gulyás; — juhász; — kondás ;
— pásztor.
* Számadó bojtár — Hortobágy, 
Puszta-Szent-Miklós, Bihar — az
.első bojtár.
* Számadó csikós — ország­
szerte — az a pásztor, a ki fele­
lős a kezére bízott ménesért. Vö. 
számadó.
* Számadó gulyás — ország­
szerte ; szá m a d ó  g u já s  — sok he­
lyen — az a pásztor, a ki fele­
lős a kezére bízott gulyáért. Vö. 
számadó.
* Számadó juhász — ország­
szerte — az a pásztor, a ki fe­
lelős a kezére bízott juhnyájért. 
Mezőtúron — MNy. VII : 279 — 
a nyájjuhász is számadó pásztor. 
Vö. számadó.
* Számadó kondás — ország­
szerte — az a pásztor, a ki fele­
lős a kezére bízott kondáért. Vö. 
számadó.
* Számadó pásztor — a Király­
hágón innen általánosan — az, a 
kire a gulya, konda, nyáj bízva 
van, ki arról felel. L. Felelő pász­
tor. Vö. számadó szolga.
Számadó szolga — a régiség­
ben, MNy. II : 75, 1576 — „Jo 
Georgy Captalanban keteth leuele, 
hogy wgy lakyk az ioszagban, mint 
Z a m a d o  zo lg a m “, az a szolga, a ki 
felelt, számot adott a kezére bí­
zott jószágról. Vö. számadó pász­
tor.
* Szamárhajtó — Ver. 5. — 
A g a so  (asinorum).
* Szamárpásztor — Bszsz. — 
agaso. Vö. szamárhajtó.
Számozkodik — Rimaszombat 
Nyr. 17 : 574. — leszámol, pl. a 
gazda a béressel év végén.
*Szarcsolni (!) — 1649, Vas 
m., Nádasdy Ferencz utasítása, 
Előtanulmányok 195. — e h . sar- 
czolni.
Szavatos — a régiségben — 
jótálló. A régiségben: 1239 — 
Oklsz. — cum expeditore quod di­
citur Zuodus; 1468 — uo. — ven­
ditores suos wlgo Zowathus; 1769 
— Csanád m. Statut., Előtanulmá­
nyok 264. — „a pásztorok . . . 
olyan szavatosokra hivatkoznak, 
a kik ilyenekül nem tekinthetők 
stb.“. Vö. szavaty.
* Szavaty — T. S., XVI. szá­
zad — ilyen alkalmazásban: „A
Szék-disznópásztor 174 Taligás
legtöbb marhát oda hajtották, a 
honnét a  legtöbb s z a v a ty  fu tam o- 
d o t t“ — tehát biztosíték, ajánlat, 
jó ár, kereslet. Széli Farkas sze­
rint szavaty =  szavatos =  zuvat 
(Nyr. 26 : 56). Melich a szavagy, 
zavagy, zuvat =  jogszokás szava­
kat szláv eredetűnek tartja (Nyr. 
27 : 289).
* Szék-disznópásztor — 1733, 
Aranyosszék — a széknek saját 
disznópásztora. (Előtanulmányok 
236.)
Szekeres — általánosan — 
pásztor, a ki szekérrel fuvaroz. 
Az oláhban is m egvan: sekiras. 
(Nyr. 17:62.)
* Szemre híni — Kecskemét 
régisége — bíróság elé idézni.
* Szénázó legény — T. S. —
a ki nagy marhaállomány körül 
a szénát hordja. Vö. szalmázó 
legény.
* Szerpásztor — XVII. század 
az, a ki másokkal sorrendben 
végezte a pásztorkodást. Vö. 
sze rrő l-sze rre  p á sz to ro lá s . *
*Szerről-szerre pásztorolás —
Bereczk, 1802. Előtanulmányok 
338. — sorrendben, egymást fel­
váltó pásztorolás. Vö. Szerpásztor, 
szeriesőrzés.
Szkotár — a régiségben — 
1637: Oklsz. „Ezekett bárányokat, 
kecskéket stb, miuel karos uolt 
az baranyozas miatt be haytatni 
Fogarasban, az Leblekj sieteös 
polgárok az s zk o ta r r a l eggywt 
connumeraltak s nekwnk az mayor 
biro így atta szambán“ itt tehát
szkotár= juhász, kecskés. Magya­
ros alakja oszkotár, a szláv 
sk u ta rb ó l. Vö. Oszkotár, skutar.
* Szolgarend — 1754, Kecske­
mét, jegyzőkönyv — a birtok- 
talan, rendesen bérért szolgáló 
proletariátus.
*Szón megállani — 1672,
Győr — szándékánál megmaradni, 
szavát állani.
*Sztrengahajtó — T. S. — a
ki az Esztrangánál fejéskor a 
juhokat a fejőpásztor keze alá 
terelte. Sztrenga =  Esztrenga. 
(L. Pásztorhajlékok alatt.) Vö. 
Monyátor.
* Sztrongahajtó — a sztrenga- 
hajtó.
Szúró — Tiszadob — a kisebb 
vágómarhát, borjút, birkát, ser­
tést, leszúró, ölő mészáros. Nyr. 
27:45.
T agpász to r — Királyi., Kis- 
küküllő m., Nyr. 33 :247. — csősz, 
a ki egy tagot őriz. (T a g  Mtsz. 
=  egy darabban levő szántóföld, 
tagosításkor jutott határrész.)
Tahó — Adánd, Somogy m., 
Nyr. 28:335; Baranya m., Nyr. 
14:142; a. m. pásztorember, 
juhász, béres, különben buta.
Tajigás — 1. talyigás.
* Taligás — Debreczen — az, 
a ki a taligát kezelte. A Hor­
tobágy nomád pásztorainál a ta­
ligás vitte a vonuló nyájak után 
az eleséget, ő volt a gazda. Úgy, 
a mint a mozgó állapot meg­
szűnt, a taligás kunyhót kapott,
Talyigás 175 Tőzsér
ott gazdálkodott és gazdálkodik; 
de a neve ebben az állapotban 
is és ma is ta lig á s .
* Talyigás — Hortobágy — 
„ta jig á s“ az a pásztor, a ki a 
tanyán gazdálkodik. Kecskeméten 
„lakos“ a cserényben. A Hor­
tobágyon a nomád pásztorság 
maradványa, de ott már csak a 
sz ó ; a taliga használata ott a 
pásztoroknál megszűnt. Kecske­
méten még megvan. A talyigás 
teendői: főzés, mosogatás, seprés, 
fej és, vályumosás, dögszállítás, 
vízhúzás és mialatt a pásztorok 
pihennek, esznek, a jószágra való 
iigyelés. Idővel bojtár, sőt számadó 
is válhat belőle. Vö. MNy. VIII: 
236 és Előtanulmányok 375. Vö. 
T an yás.
* Tanyás — Kiskunhalas — 
a tanyán gazdálkodó pásztor, 
ugyanaz, a mi a Hortobágyon a 
ta ly ig á s , Kecskeméten a lakos. 
L. azokat.
* Társul bocsátani — 1672, 
Győr — társul fogadni.
* Tartás — a régiségben és 
általánosan — a pásztornak ter­
mészetiekben való illetménye, 
mint kenyér, szalonna, főzelék, 
só stb.
Tehénosordás — 1750, Kis­
kunfélegyháza jegyzőkönyv, Hor­
tobágy, MNy. VIII: 236. — a fejős­
tehenek őrzője.
Tehenes — Csallóköz, Nyr. 
16 :140. általánosan — a tehenek 
őrzője. A régiségben, Oklsz.,1296 : 
Thehuenustelke, 1344: Tehenus- 
teluk, 1429: Egidio Thehenes.
Tehenész — Gömör m., Torna, 
Tsz., tehenész — Fejér m., Nyr. 
10:188, a tehenek őrzője, gon­
dozója.
Tehenísz — 1. tehenész.
Tehénpásztor — Székelyt., 
Tolna m., Tsz., sok helyen — a 
tehenek őrzője.
* Termetes kéz — Kecskemét 
régisége — erős kéz.
* Tilalomrontók — 1742, Mis- 
kolcz — a kik a tilalmat nem 
tartják tiszteletben. (Előtanul­
mányok 282.)
*Tinó gulyás — Lengyeltóti — 
a ki az uradalom tinóit őrzi.
Toklyós — Jk., Balatonmell.,
— egyesztendős bárányok vagy 
birkák őrzője.
*Tollcsiszár — a régiségben
— ki a kócsag, daru és egyéb 
ékes tollal kereskedett.
Tőkegazda — Mezőtúr, MNy. 
V I: 279. — az a választott gazda; 
a kit a közös falkát tartó juhos­
gazdák maguk közül megbíztak 
a falka és a juhász felügyeleté­
vel. Vö. Tőkésgazda.
* Tőkésgazda — Bugacz-Mo- 
nostor, Kecskemét — tőkegazda. 
Mezőtúr, az öreg g a zd a , 1. o.
* Tőzsér — a régiségben, ál­
talánosan. (Előtanulmányok 178.)
— marhakupecz. 1419 óta, Oklsz., 
gyakori személynév, pl. 1442: 
Tewser György. (Nyr. 5:510.) 
1670: Debreczen, Oklsz., t ö s i r ; 
a németben Tauscher (Nyr. 24:
410.); az erdélyi Erczhegység
Tőzsérség 176 Zsózsó
móczárnál tenger, pl. t’eujer de 01, 
deboi =  juh, ökörkereskedő. (Nyr. 
34:318.)
* Tőzsérség — T. S. — marha­
kereskedés is.
Tulkos — a régiségben is — 
személynév. 1453: Oklsz.; új 
korban Kémeren, Szilágy m., Nyr. 
29 :192, juvencos habens.
XJstoros — Fejér m. — osto­
rosgyerek (a béres mellett), hajtó. 
Nyr. 10:188.
*Ünneptörés — Kecskemét 
régisége — részeg fővel az ün­
nepet rontani.
*Ünőgulyás — Kaba — az 
ünők pásztora. Ünő és Üsző az
egy.
*Ürüs — Jk., Balatonmell. — 
az ürüjuhok pásztora. *
*Vákálni — 1685, Kecskemét 
— az el nem foglalt nyaralókról.
Vákáncsos — Debreczen, Nyr. 
35:93  — erdei kaszálókban lakó, 
a város fiatal erdőültetvényeit 
művelő család.
Város csordása — Oklsz. — 
1668 : Varos Csordása =  a város 
csordáját legeltető pásztor.
Viae boariae — XVII. sz. — 
külön utak, a melyeken a barmot 
vásárra vagy a külföldre, leg­
inkább Bécsbe terelték. (Elő­
tanulmányok 182.)
Vigyázó — 1792, Bihar; (Elő­
tanulmányok 267.) — felügyelő. 
„A pásztorok aránt kirendelte- 
tendő v ig y á zo k  hetenként a bírák­
nak jelentést tegyenek, ha . . .  .
nem tapasztaltak e . . kóborló 
embereket vagy bitang marhákat.“
* Vigyázó c s ik ó s— Hortobágy, 
(Előtanulmányok 376.)— a csődör- 
ménes mellett, állandóan künn­
lakik.
Z ahin— Alföldszerte és Dunán­
túl általánosan, Mtsz., Kecskemét 
régiségében is — jómódú vagy 
dúsgazdag ember. „Némely jó­
módú za h in  ember.“ (Hornyik 
kézirat.) Vaskosát, köpczöset is 
jelent (Mtsz.). Kecskemét polgár­
ságában a zah in ók  a dúsgazdagok 
rétege, a „marhás“ gazdák, a 
kik egész pusztákat béreltek és 
bírtak, a melyeken saját gulyáik, 
méneseik és nyájaik legeltek. 
(Előtanulmányok 363.) Vö. Za- 
hinyos.
Zahinyos — Füzes-Abony — 
rátartós ember. Nyr. 8 : 509.
Zendes — Homoródszentmár- 
ton, Udvarhely m., Nyr. 25 : 429 
— egy szántó neve, ma E n d es. 
A monda szerint a tatárjárás ide­
jén az a hely zengett a tábor­
szekerektől ; innen eredne a név.
Zsellér — a régiségben is — 
Sz. F. B .: sellyer: inquilinus. 
1682-ben — Bars m. — zsellér. 
(Előtanulmányok 227.) Nyr. 24 : 
403 szerint a német Seldner, Söld­
ner, Einwohner.
Zsitár — L z .; Háromszék m., 
Nyr. 25 : 383; Lozsád, Hunyad 
m., Nyr. 23 : 144; Klézse, Moldva, 
csángó, Nyr. 7 : 477; Székelyf., 
Mtsz. — határpásztor, csősz.
Zsózsó — Csallóköz — herélő. 
Nyr. 1 : 333.
Abara 177 Akol
Pásztortanya.
Abara — Szinyérváralj a, Szat- 
már m., Nyr. 15:188. — az a b o ra  
(1. 0.).
Ablak — Ludashalma, Horto­
bágy, MNy. VIII: 282. — vályog­
ból vert, vagy deszkából, téglából 
épült, tehát már fejlett, újkori 
kunyhón, pl. a ludashalmi csikós­
tanyán áll tokból (ez a keret) és 
benne ablakszem ekbő l (üveg) vagy 
ro s té lyb ó l.
Ablakszem— Ludashalma, Hor­
tobágy, MNy. V i l i : 282. — az ab­
laküveg. * Eredetileg hólyag =  
lantorna, 1. a házsorozatban.
Abora — Máramaros m .; Krassó 
és vid., Mtsz. — a b a ra  — Szi- 
nyérváralja, Nyr. 15 :188.; aborh a  
— Bereg m., Mtsz. — négyoszlo­
pos, emelhető és sülyeszthető te­
tővel bíró széna- v. takarmány- 
tartó alkotmány.
* Aborha — Bereg m. északi 
vid., Mtsz. — =  abora (1. o.).
Abrakos pincze — 1549, Ta- 
káts S., MMy. II : 127. — az a 
pincze, a hol az abrakosok (1. 
pásztorság szervezete alatt) szá­
mára az élelmiczikkeket tartot­
ták ; másképp kenyeres v. prae- 
bendás pincze.
Ág — Kecskemét, Kada Elek 
in litt. 1905 febr. 1. — a szár­
nyék fala. Szólásban: — Gazd- 
uram! elpusztult a szárnyék egyik 
ága ! — Melyik ? — A felső ága. *
*Ágas — általánosan — az a 
villásan végződő fa, a mely a sze­
lement támasztja (1. szelem en);
de jelenti általában a villásan 
végződő fát, pl. Törökbecsén — 
Nyr. 9 : 92. — köcsögtartó; gé­
mes kútnál a gémet tartó oszlop.
Ajtó — Ludashalma, Hortobágy, 
MNy. V i l i : 284. — fejlett pásztor­
kunyhón, van to k ja  (ez a keret), 
küszöbe  és szem öldök  f á j  a, a melyet 
A r a n y  is ismer:
Toldi pedig bément, sötét volt a
[házba,
Bele vágta fejét a szemöldökfába. 
A szemöldökfa hasonlat, mert az 
ember szemöldöke magasságában 
van* és alakilag is megfelel.
Aklos — Csallóköz — lóólas. 
Nyr. 1 : 231.
Akó — Zalaapáti, Malonyay; 
akő  — Palóczság, Nyr. 22 : 480. 
— akol. Zalaapátin az öreg Tüttő 
szerint „gané az ódala, falábon 
tető“.
*Akoj — Bölön; Zalaapáti, Ma­
lonyay; Székelyf., Tsz. — akol.
Akol — M. ó., Kecskemét — 
csak kis részben fedett, télire 
trágyával és ízikkel körülbástyá­
zott alkotmány, mint: lóakol, ba- 
romakol, juhakol és csürheakol.
*Akol — általánosan — fedett, 
de fedetlen alkotmány is, lábas­
jószág tartására. Leginkább j u h - 
ak o l formában. Zoltai szerint Fegy- 
vemeken, Ondód-puszta egy ré­
szén (Debreczenhez tartozva), a 
gulya legeltetésén kívül helyet 
adott a ménesnek is. (M. Gazd. 
tört. Sz. XII. 1905. 4.) A régi­
ségben Oklsz. 1095. uilla que uo- 
catur o co l\ 1240 körül N yro co l 
(Nyirakol); 1256. N y r o k o l; 1291.
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Állás 178 Árnyék
O k u lfen ere ; 1292. O kulfenevhath  ; 
1307. N y r o k o l; 1317. O k o l; 1346. 
N y  r a k a t ; 1367. A k o lw e lg h  (Akol- 
völgy); 1367. A k a lu ta  (Akoluta); 
1380. A k u la ly a ;  1471. Ipsos Equa- 
ces conseruasset in tribus conser- 
uatoriis sew angariis wlgo a k o l;  
1476. Pro suis pecoribus habitacm 
lum sew custodiam wlgo a k o l vo­
catum erexisset; 1517. Stacionem 
equorum vulgari sermone a ko l vo­
catum ; 1520 körül Pecorariis quo­
que vulgariter A k o l dictis; 1539. 
De disponendo akol pro equaciis ; 
1716. marha ako ly . 1577. — Ko­
lozsvári glossz., Nyr. 36 : 17. — 
a ko l =  ein schaffstal. Sz. F. B .: 
„gödölye es Barany a k o l“. Miklo- 
sich szerint új szlovénben o k o l; 
rumun: okol (Nyr. 11: 71.). Vö. akó, 
a k o j, oka j, okoly, k o tlá t. A horto- 
bágy-ludashalmi csikóstanyának ijs 
tartozéka az a ko l vagy k o tlá t; en­
nek belső részébe, az úgynevezett 
kis k o llá tb a  terelik a lovat, hogy 
könnyebben megfoghassák.
Állás — általánosan — az a 
hely, a hol a jószág pihen. 1634. 
— Oklsz. — Egi hiazat alat va- 
gion Disznók óla, Boriuk óla, Te­
henek á llá sa  e ö t riszben. Vö. há- 
la tó á ü á s. (Székelyföldön, Mtsz. ál­
lás =  csűrpadlás.) *
* Állítás — Kiskúnság — öreg 
Kormos István 87 éves gulyás 
szerint XIX. század elején a cse- 
rény kéthetenként cserélt helyet. 
A gulya hátul ment s gyalog te­
relték. A gulyáscserény állítás­
rendje ez volt: Elől: kocsi a cse- 
rénynyel, utána: a taliga, hátul : 
a gulya. — Pusztaszeren teljes
pásztorcserény állítási és vonulási 
rendje: ménes, gulya, gúnyás sze­
kér, cserényes szekér taligával, 
apró lábasjószág. (Előtanulmányok
109.)
* Állófa — Bugacz-Monostor, 
Kiskunfélegyháza, Szeged-Csön- 
göle, Kiskunhalas — a cserény 
előtt leásott magas, bántott ágas- 
(nyár)-fa; használtak ilyet a cső­
szök is, a hol tanyát ütöttek; sőt 
még a 40-es években is a csár­
dák előtt megvolt az állófa: ehhez 
kötötte a lovas népség, lovas be- 
tyárság hátaslovát; újabb időben 
az erdővédelem folytán csak hosszú 
pózna, csúcsán csóvának megha­
gyott ágakkal. Régi időben tek in tő . 
Vö. gólya, őrfa, messzelátó, gulyifa, 
lókaró, láz.
*Anyasz árnyék — Karczag, 
Kaba — a karám verőfényes 
része; meleg, a juhokat a szél 
ellen védi. L. Juhászkarám.
Araba — Ázsia — a kétkerekű 
taliga; orosz telega; magyar ta­
liga.
Arczaljászol — Nagykúnság, 
Nyr. 3 : 233. — az, a melynek 
mindkét oldalára lehet lovat állí­
tani (arczczal egymásnak); ellen­
téte a félszerjúszol.
Argal — 1. Nyék alatt.
Árnyék — Velenczei tó, Fehér 
m., Szőllösgyörök, Somogy m., 
Mtsz. — széltől, fagytól védett 
hely. Székelyföldön és Háromszék 
m., Mtsz.: félszer, szín. „Béfekütt 
a tehen az éccakára az árnyék 
alá, megváltozik az üdő.“ „Ta­
Árnyék alja 179 Bujdosó pásztorok
szítsd bé ezt a szekeret az árnyék 
alá.“
Árnyék alja — Székelység, 
Mtsz. — félszer, szín.
Aszaló cserény — a régiség­
ben és Kemenesalján, Vas m., 
T sz.: cserény =  gyümölcsszárító. 
1597. — Oklsz. — „apró azalo 
czerenek“.
*Bacsú — Karczag — a juhász­
kunyhó, a melyben a bács lakik 
és dolgozik.
*Bak — sok helyen — czölöp, 
oszlop; ez tartja pl. juhakolban 
a sráglákat.
*Bárányketrecz — Hortobágy
— a juhászok fejőaklának az a 
ketrecze, a melyben a bárányo­
kat tartják. Vö. Dranka.
Baromállás — E. J., Hortobágy
— ezt a levert dörgölőzőfa jelezi.
Baromélő — Csallóköz; barom - 
i l lő  Naszvad, Komárom m., Mtsz.
— legelő.
Baromjászol — 1634, Oklsz. — 
„Azon Czürös kertben vagi on egy 
hoszu baromiaszol“.
* Baromkert — Csíkszentmár- 
ton — nyék. (Nyr. 34:108. akol- 
nak magyarázza.)
Baromól — már a régiségben, 
Oklsz.— 1683.: „Három szakaszt- 
ban való barom ólak“.
•Berszán esztena — Vacsárcsi, 
Csík m. — oláhoké. Egy gazdáé, 
ki juhait vagy maga pásztor ölj a, 
vagy bácsokkal pásztoroltatja. Vö. 
gazdasági esztena, drék esztena.
Salamon Péter, az esztena fejő 
pásztorának bemondása.
Billegő peczek — sok helyen 
önműködő készülék az ajtó ki- 
támasztására.
* Bitangkaró — Alföld -k  a 
pásztorcserény mögött levert karó, 
a melyhez a bitangolva talált jó­
szágot kötötték. Vö. bitó. A be­
köszöntő szegénylegénység ehhez 
kötötte lovát.
*Bitó — Szeged-Csöngöle — 1. 
Bitangkaró.
Bitófa — Kálmáncsa, Somogy 
in., Mtsz., Baranya m., Nyr. 6 : 
474 — jelzőoszlop; az Ormány- 
ságban, Nyr. 7: 524., tilalomfa.
Bivalyakol — már 1246—1263 
körül — Oklsz.: Byolokol de co­
mitatu Dobica. Zimmermann Wer­
ner: Urkundenbuch z. Geschichte 
der Deutschen in Siebenbürgen. 
1892, I., p. 72.
Bogárhátú kunyhó — általá­
nosan — az olyan, a melynek 
fonott fedele domború s így a 
bogár hátára emlékeztet.
*Borjúczüvek — Bugacz-Mo- 
nostor — az állófa és cserény 
közötti téren bevert négy fejes 
czövek, a melyhez a borjúkat 
kötötték, míg a tehenet fejték.
Borjúól — a régiségben Oklsz. 
— 1211: Juxta cuius ripam in 
loco qui dicitur B u reu oh u l est 
meta; 1594: B o r ju s  oil.
Bujdosó pásztorok — Com. 
Jan. — »Vagi pastores pascua 
mutantes, mapalda sive magalda
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Búrdé 180 Cserénysátor
sua carris circumvehunt“, ez nyil­
ván a cserényköltöztetésre vo­
natkozik.
* Búrdó — Alsórákos, Nagy- 
Ktiküllő m. — félig földbeásott 
kunyhó, putri. (Nyr. 34:103.) 
Háromszék m., Mtsz., viskó, putri, 
az oláhok h u ru b á ja .
Butik (budik) — Dunántúl, 
Nyr. 5:128. — kis kunyhó.
Catur — 1. Sátor.
Catyr — Almássy' in litt. 1904,
VII. 29. — Ázsiában szártoknál 
a sátor, egyébként palatka.
Cergá — törökben, Alexics, 
Nyr. 19:408 — csergesátor. Tö­
rökből magyarba és oláhba.
Cetwer — 1. Sátor.
Csárda — vö. sá to r .
Csavarás — Ludashalom, Hor­
tobágy, (T. M.) MNy. VIII: 282. — 
kolbászalakú szalmatekercs, (kö­
römrúgó) a lovak háta mögött az 
istállóban.
*Cserény — Bugacz-Monostor, 
Kecskemét,Félegyháza, Dorozsma, 
Szeged, Halas — fedetlen, vessző­
ből táblásán fonott pásztorlakás, 
lovaknak való szárnyékkal, melyet 
a pásztorok még a XIX. század 
első felében is legelőről-legelőre 
költöztettek. 1848-on innen las­
sanként állandóbbá vált, palánkos 
lett és helyen-közön félfedelet is 
kapott. (A Hortobágyon nem volt 
meg, csak a cs ir in  szót ismerik. 
MNy. VIII: 282.) Szabatos ősfog­
lalkozási meghatározása a fent kö­
zölt, egyéb jelentéseit 1. a Mtsz.- 
ban, így: Udvarhely m.-ben szobai 
kemencze belső fala, sövénykapu, 
kis konyhaajtó, vesszőből font 
kerítés, véka, saroglya, szekér­
oldal, szikrafogó szabadtüzlielyen, 
vesszőből font parasztházpadlás, 
gyümölcsszárító stb. Az oláh is 
átvette (az aszalócserény fo­
galmat). Nyr. 17:321. — Cse- 
rény — belsejében v a n : Tüzelő, 
Szógavas, Piszkavas, Tűzfogó 
vas, Favágó tőke, Hiesiges láda, 
Dohán láda, Vizes pad, Nye- 
regpad, Pócz, Vasfazék, Vas­
kanál, Főzőkanál, Keverőkanál, 
Kanáltartó, Késtartó, Sótartó v. 
Sósgurguja, .Falakat, Csobojó, 
Iszák (báránybőr), Átalvető, Sikár 
(faedényre), Ülőszékek. — *Cse- 
rény szérűjén van a z : Állófa, 
Fejőágas, Borjúkaró, Sózó, Ke­
nyeres taliga.
* Cserénykaró — Bugacz-Mo­
nostor — a melyhez a cserény 
süvénye kötve van.
* Cserénykorcz — Kiskunhalas 
— a sövényfal fonásának széle.
Cserényköltöztetés — Com. 
Jan. — már 1643-ban, 1. Bujdosó 
pásztorok. A Szilágyi Benjamin 
István fordítása szerint: „A buj­
dosó pásztorok a legeloe mezoeket 
megváltoztatván, az oe kalibájokat 
avagy kunnyójokat taligán hor­
dozzák ide s tova.“
* Cserénysátor — Bugacz-Mo­
nostor — a vándorcserénynek 
fedett sarka, a melyben a szám­
adó ládája és becsesebb czók- 
mókja áll.
Csikós-kunyhó 181 Csörogló
* Csikós-kunyhó — Szeged — 
hogárhátú. Részei: Ágas, Szele­
men, Horogfa, Karczé =  korcz.
Csikóstanya — . Hortobágy, 
MNy. VIII: 282. — a XX. század­
ban a csikósok vályogból vert 
hajléka. Ludashalmon, a Hor­
tobágyon vannak vályogból vert 
o ld a lfa la i, két vége, két tű z fa la  
(vértelke), te te je , eresze , e re sza j j a ,  
egyik végéhez ragasztva szén ás  
hódé. Ez a csikóstanya kétosztatú; 
áll szoba- és is tá lló b ó l, köztük fa l, 
rajta a jtó  (ennek to k ja  [kerete], 
kü szöbe  és szem öldök f á j  a), a b la k a  
(ennek tok já b a n  ab lakszem e  vagy 
ro s té ly a ) . A szobában evőszékek, 
k en yérp ó cz  és edény állnak. Az 
istállóban több ágas du czfa  tartja 
.a csődöröket egymástól elválasztó 
rudakat, az ú. n. s trá jfá k a t.  
S tr  á j  fa -k a r ik á k  lánczán lógnak a 
strájfák a jászol és duczfa között. 
F o n á s  az ágasok és strájfák 
szalmafonása. A já s zo lh o z  vagy 
ra b ló h o z lá n c zk a r lk á v a l vagy fék ­
k a r ik á v a l kötik az állatot; a jászol 
előtt sta n d  a ló állóhelye. A 
stand és a fal közötti rész a ló 
. háta mögött a p l a c z ; a kettő 
határán csa va rá s , azaz kolbász­
alakú szalmatekercs (körömrúgó) 
húzódik végig. A lovak fara fölött 
esüngő táblás szalmafonat a p o r ­
fo g ó . S ze rszá m fo g a s  tartja a csikó­
sok szerszámait. A tanya te te jé­
n e k  részei belül a m a jo rp á n g , a 
h orog  fá k , k a k a s-ü lő k , fo lyógeren dák  
és szelem en, kívül a gerin cz, szegés  
és koporsó . A tanya mellett áll 
uz akol, a h ága tó d eszk a  és a gané- 
dornb.
Csilsátor — Tömörkény, Sze­
gedi Napló, 1898, III: 6. Nyr. 
27:222. — vászonsátor. Vö.
F ü t t y  án.
Csiríny — Bugacz, T. Μ. I. —
mozgó pásztorlakás. Van : Vessző- 
csiriny, Sövény-csiríny, Deszka- 
csiríny.
Csirínysátor — Bugacz, T. M. 
I. — a cserény egyik sarkát fedő 
deszkázat, mely alatt a számadó 
ládája és becsesebb holmija van.
Csóva — általánosan — ágasfa, 
csúcsán ágakból csóva; rend­
szerint tilalomjel. Vö. Csóvás, 
csóvázott.
Csóvás* — a régiségben — csó­
vával megtilalmazott föld. 1581, 
Oklsz.: „Ha valaki lovát vagy 
egyébféle barmát a csóvás p a r ­
lagon  pásztoroltatja vagy rá köti 
sz. János napig, 3 girán marad- 
gyon. Minden tilalmasbeli csóvás 
szénafú vagy parlag ha lészen, 
de senki semmi birodalmával rá 
nem mehet az bírák híre nélkül“. 
Vö. Csóva.
* Csóvázott — Jakab puszta, 
Szabadszállás — az ágasfa, 
csúcsán ágakból csóva. Vö. Csóva.
Csődörös bódé — Hortobágy, 
(T. M.), MXy. VIH: 282. — fa­
falazatú tetős építmény szobával 
és istállóval, kanfaros. A csődö­
rök és csikósaik hajléka.
Csöröglő — Sárköz, Tolnám., 
Nyr. 33:338. — sátorkészítés, 
fiatal menyecske első lebetegedé- 
sekor, átvitt értelemben a keresz­
telő is.
Csúcsos sátor 182 Disznóól
* Csúcsos sátor — Simics — 
két méternyi kört körülfogó, 
három csúcsban összefutó s ott 
háncskötéllel összetartott rúdból 
alakított sátor, kéregtakaróval a 
kirgizeknél. Közel áll a kábái 
kontyoskunyhóhoz stb. L. seggen- 
ülő.
Csüllik — Karancs vid., Mtsz.
— csűrük =  csűr.
Csűr — általánosan — gabona- 
tartó ház. A régiségben: 1493, 
Oklsz.: Vnum magnum stabulum 
wlgo ch yr  pro conseruendis fru­
gibus. Zarwfath pro chyr. 1577, 
Kolozsv. glossz., Nyr. 36:19., 
cz'wr ve l y sta lo . 1637: Az czYvr- 
nek  tétéin két plehes gombos 
vytorla. 1638: C zü r, melinek ol­
dala tapasztos két felől oldalul 
való fiokiaval, hei azattiaval és 
vitorláival. A németben Sch inre  
=  bedeckter Ort. (Nyr. 24:158.) 
* Scheuer.
Csürheakol — Kunszentmiklós
— a csürhe hálóhelye, fedett 
alkotmány.
Csűrkert — Háromszék m., 
Mtsz. — baromudvar.
Csüröskert — Székelyf., Mtsz.
— szérű. A régiségben 1634: 
Oklsz. Az czü röskertben  vagon eöt 
abora. 1638: C ziü rö sk ert. 1683 : 
Egy mayor ház csú'rösk érti vei 
együtt.
*Czangakarám — Karczag — 
a karámnak az a része, a mely­
ben a fiavesztett vagy meddő, 
nem tejelő juhokat tartják.
*Czap — Bugacz-Monostor — 
a keskeny, gyalogösvényszerű
marhajárás; mondás „czapon 
halad a barom a kútho“.
Czerkó — Nagykunság, Nyr. 
2 :135, Tisza-örs, Mtsz. — nádból 
V. kukoriczaszárból csinált kunyhó.
Czuczálni — Zala m., Nyr. 
28 :523. — sátorfákat leverni.
*I>elelő — általánosan— legelő 
gulya, ménes, déli pihenő helye, 
rendesen itató i s ; kérődzőhely.
*Déli szá rn y — Nádudvar — a 
juhászkarám déli szárnya, a 
melyből a kontyos kunyhó is meg 
van alkotva.
D éllelő — Balatonmell., Tsz. 
— a delelő (talán inkább déllö).
* Déllő — sok helyen — kö­
zönségesen delelő, a kút körüli 
hely, a hol gulya, vagy ménes is, 
itatás után megpihent, a gulya 
kérődzött.
*Deszka-libitárus — Hatod, 
Háromszék m. — Három, kettős, 
függőleges deszkaheveder közé 
úgy van befoglalva három deszka, 
a végein és közepén, hogy min- 
denik deszka között majdnem 
egy deszka szélességű köz marad. 
Vö. lib itá ru s .
Disznó akoj — Bölön, Három­
szék m., Nyr. 34 :104. — d iszn yó -  
za k ó j. Oroszfalu, uo. Nyr. 36 :326, 
helyesen disznóakol =  sertésól.
Disznóól — általánosan — a 
sertések éjjeli nyugvóhelye. A 
régiségben 1577, Kolozsv. glossz., 
Nyr. 36 :19, 365—67, dysn o o l, 
dizn o  oll, d ysn o  ol. Sz. F. B. 
dizno  ool. 1228: Nyr. 7:415,
Disznópajta 183 Enyhely
meta vadit adhinc ad g y zn o o w l;  
1307: — Oklsz. Meta vulgariter 
G yznouolfeiv  nuncupata.
Disznópajta — Székelyf. Mtsz.
— sertésól. — * Disznópajta — 
Málnás, Háromszék m. — a csűr 
oldalsó szakasza. Egymás mellett 
kettő áll. Föléjük tető alá apróbb 
terményeket raknak.
Disznós ól — Csúza és Béllye, 
Baranya m. — sertésól. Nyr. 18: 
93 és 16:134.
* Díszt ókarám — Kaba — bo­
gáncsból alkotott körkarám, ka­
puval, három dörgölőfával, kuny­
hóval, melyet sáncz kerített; 
sertések számára, igazi praehi- 
storikus alkotmány.
Dobogó — általánosan — az 
a kis deszkapadolat, a melyre a 
juhot fejéskor állítják.
Dom — Almássy in litt., 1904, 
ΛΠΙ. 29. — a kirgizeknél ház, de 
nomád sátor is, rendesen jurt. 
A Dom szláv, ill. latin.
*Dörgölődző fa — Hajdúság
— a gulyás kunyhója körül be­
vert karók, a melyekhez a jószág 
dörgölődzik.
*Dranka — Hortobágy, (T. M.), 
^INy. VIII: 282. — négyszögletes 
birka- és juhakol, drankákból 
építve. „Ott van abba a drankába 
a bárán; a d ra n k a  a tót S tr a n k a , 
tehát tót elem, alapjában oldal­
rekesz.
. íDrék esztena — Vacsárcsi, 
Csík m. — több gazdából álló 
társulat esztenája. Vö. G a zd a ­
sá g i eszten a . Salamon Péter az
esztena fejő pásztorának bemon­
dása.
Dúczfa — Ludashalom, Hor­
tobágy, MNy. VIII: 282. — a 
csikóstanya istállójában a stráj- 
fákat tartó ágasok.
Duttyán — Dugonics: Példa­
beszédek és jeles mondások 
könyve, 11:4; Szeged vid. tanyai 
népnél, Tömörkény, Szegedi Napló 
1898. III: 6. — vászonból való 
sátorponyva; régebben C silsá to r-  
n ak  nevezték. (L. Nyr. 27:87,
222.) Arab-törökben d ü k ia n  =  
zárt hely; délszlávosan d u tyá n .
Elem ózsiás taliga — M. ó.,
Kecskemét — az, a mi a kenye­
res taliga.
5 É let — Székelység — a telek 
házastul, udvarostul.*
Ellető — Sárospatak, Mátyus- 
föld, Bodrogköz. Ónod vid., Bor­
sod m., Székelyf., Nyr. 17 :554; 
Győr m., Nyr. 25 :473 ; Kecske­
mét, már a régiségben Kecske­
mét 1673. évi szabályzat — az a 
védett hely, a hova a juhokat 
elléskor vitték. Vö. Fogadtató. (Az 
ellető  juhoknál, fia d zó  disznóknál 
használatos:)
Eny — Alföld — az a hely, 
a mely véd, enyhet ád. Már a
XVI. században előfordul íróknál 
(Nyr. 17:11.). Herman Ottó: 
Magyar halászat könyve, p. 782., 
„a pumaharcsa tőkében fa  en y­
hében lakozik“. Vö. E n yh e ly .
* Enyhely — Az Alföldön, Kun- 
szentmiklóson tizenkét nádkévéből 
vagy deszkából háromélre készí­
Enyhét ád 184 Esztina
tett, a szobasarokra emlékeztető 
mozgó pásztorhajlék ; a szárnyék- 
nak és karámnak (Karczag) az 
a része, a hová a szél nem jut­
hat ; a pásztorok itt tartózkodnak, 
Puszta-Bojáron a földbe dugott 
karókból alakított szélfogó. A 
pásztorhajlékon kívül enyhely 
minden olyan a szél, eső, hó, 
nap heve ellen védő hely, a mely 
enyhet ád. (Ilyen értelemben ál­
talános Mtsz.) L. Simonyi: Nyr. 
17:11 .; N égyesy: Nyr. 17: 
203—211. — Enyliely — Alföld 
az az egyszerű alkotmány, a hol 
a pásztor árnyékot: enyhet talál. 
Innen: faenyhibe, házenyhibe stb.
* Enyhet ád — Bugacz-Monos- 
tor — a szárnyék a jószágnak, 
azaz : védő, különösen a széljárás 
ellen.
Eresz — általánosan — házon 
a tetőnek a fal elé nyúló része.
Ereszaj ja — általánosan — 
ereszalja, vagyis a tető kiugró 
része alatti védett terület.
* Ernyő — Szeged-Csöngöle — 
az isztronga fedett részén.
Estálló — Hetés, Nyr. 2 :4 4 ;  
Palóczság, Nyr. 22 :33, 28 :495 ; 
Székelyt., Mtsz. — istálló, de 
néhol pajta, csűr értelmében is.
*Északi szárny — Nádudvar 
— a juhászkarám északnak nyúló 
szárnya; a leghidegebb, itt áll a 
szamár.
Észténa — Székelyt., Nyr. 
22 :437. Kozma, már a régiség­
ben, 1620: Ménaság, Mindszent stb. 
székelyfalvak. 1715: Peselnek,
Előtanulmányok 276. Érd. Okltár 
1:344, moldvai csángó, Nyr. 30: 
179, Bukovina, Nyr. 6:472. — 
az a felállítható és szétszedhető, 
kerítésszerü alkotmány, a melybe 
a juhokat fej és előtt behajtják s 
a „fiók“ részen egyenként ki­
eregetve megfejik. Itt készül a 
sajt i s ; gyakran itt is hál a juh- 
nyáj. Tót: stena =  fal; oláhban 
stin a . A magyar esztena a stena 
lágyítása. (Kolozs m., Bánfihunyad 
mellett fekszik Esztána, Sztána 
falu. Nyr. 9:502.) Vö. sztronga, 
esztren ga , e sz tin a , is z tin a . — * Esz­
tena — Hatod, Háromszék m. — 
Hossza és szélessége két-két öl. 
Magassága egy öl a fedél nélkül, 
mely háromriegyedölnél nem emel­
kedik magasabban. Oldalai gyalu- 
latlan deszkából valók, ágasok  
közé szorítva. Fedele vékony 
deszka. Ajtaja deszkából, heve­
derekkel van összefoglalva, sorkon  
(sa ro k )  forog, vasból készült ki­
lincscsel befelé nyílik. R észei: 
1. küszöb, 2. küszöbláb, 3. kü- 
szöblábboríték.
* Esztena berendezései — Va-
csárcsi, Csík m. — üst, káva 
(sajtforma), sajtruha, sajtnyomó 
deszka, sajtnyomó kő, ordaszedő 
kalán, Ótós kalán, Fejővidrek, 
Savós sétár, ordamérő sétár, 
1 kupástól 2 kupásig. 1 kupa =  
IVe 1., ordafőző üst, kicsi tekenő, 
kalántartó kosár.
*Eszterága — Hortobágy — 
1. Ösztörű. Mert ez hórihorgas, 
a gólya is Eszterág.
Esztina — Kalotaszeg — az 
esztena . Nyr. 22 :437.
Esztrenga 185 Fejő lik
’“Esztrenga — általánosan — 
az a felállítható és szétszedhető 
kerítésszerü alkotmány, a melybe 
a juhokat fejés előtt behajtják 
s a „fiók“ részen egyenkint ki­
eregetve megfejik. Száldoboson, 
Udvarhely in., Nyr. 4 :93 , eszt- 
runga. Karczagon a kunkarám­
nak része. Általánosan a sajtot 
készítő juhászoknál az egész 
alkotmány, a melyben a juhokat 
tartják. A régiségben 1554 óta 
szerepel sz tro n g a  alakban (1. o.). 
1619 : Oklsz., Eztrenga. Esztrenga 
az oláh stru n g a . Vö. esztena, esz- 
tin a , is z tin a , is z tro n g a , o sz tro n g a , 
sz ten a , sz tin a , sz tro n g a , sz tru n g a , 
továbbá esztenázni (ju h  alatt), esz- 
tenás, sztrengahajtó és sztronga- 
hajtó (p á sz to rsá g  szerveze te  alatt). 
Vö. Fejőkarám. — * Esztrenga — 
Márkod, Maros-Torda m. a 
fejőkosáron levő hézag, hol a 
fejni való juhokat kihúzza a 
fejőpásztor. Vö. Fiók.
* Etető — Jk. Balatonmell. — 
a juhakolban „létraszerú, két 
hosszú durung közt elhelyezett 
fo g a k b ó l áll, oly távolságban egy­
mástól, hogy a juh orra befér­
jen; 6—8 fog  után jön egy záp , 
a fogak vékonyak, hengeresek, 
a zápok szélesek és laposak. Az 
etető hosszában van a vá lú , a 
melybe az abrak, zab jön.“ L. 
Juhakol.
*Evőszék — Hortobágy — a 
vasalóban kerek kivágással a 
bogrács számára, négylábú, ét­
kezéskor körülüli a pásztorság. 
*
Farhajtásos — Kungyörgy, 
Hortobágy, MNy. VHI: 282. — v.
kanfaros, a csődörösbódé, t. i. 
széle, hossza egy és nem tűz­
falra van építve. (Debreczenben 
is Mtsz.)
* Fecskerakás — H.-Hadház — 
szalmával elegyes sárral való ház­
építés. Füstifecske technikája.
* Fecskesár — Berzencze — 
szalmával vegyített sár, mint 
építési anyag.
Fecske^akolás — Heves m., 
1840, Mtsz. — a falra csak rá­
csapkodott, de el nem simított 
vakolat; a fecskefészek ripacsos- 
ságáról véve.
* Fejőágas — Kiskunhalas — 
egy a Bugacz-Monostoron dívó 
állófával; az utóbbi helyen az 
állófa mellett leásott kisebb ágasfa, 
a melyhez a fejőstehenet fejés 
közben kötötték.
*Fejőágos — Bugacz-Monostor 
— az állófa mellett kisebb ágasfa, 
a melyhez a fejőstehenet kö­
tötték ; az ágak tárgyak akasz­
tására is szolgáltak.
*Fejőakol — Hortobágy — 
juhászat, van : Szárnyékja, Si- 
lépje—Zleb (tót elem),Drankája— 
Stranka (tót elem), Bárányket- 
recze.
*Fejő karám — Karczag — 
a karámnak az a része, a mely­
ben a fejő, telelő birkák vannak, 
tehát az esztrenga.
* Fejő lik — Hatod, Három­
szék m. — nyílás a kosár libi- 
tárusán, a melyen a juhot fejésre 
kibocsátják. Úgy áll elő, hogy a
Fejőszék 186 Födi ól
libitárus 1—2 fogát kiveszik. Vö. 
K o s á r  és F ió k .
* Fejőszék — Hatod, Három­
szék m. — 20—25 cm magas, 
20—35 cm széles; 35—40 cm 
hosszú szék. Vö. F ejő tö k é , Ü lőtöke.
* Fejőtőke — Hatod, Három­
szék m. — Vö. Ü lőtöké, F e jö szék .
Fékkarika — 1. Lánczkarika.
Félszerjászol — Nagykunság, 
Nyr. 3 :233. — az olyan, a mely­
nek csak egyik oldalára lehet 
lovat állítani, szemben az a rcza l-  
já s zo lla l.
Fészkótatni — Balatonmell., 
Somogy m., Nyr. 16 :477. — czö- 
löpbeveréskor a czölöpöt a földbe 
fúrni =  fészkeltetni.
*Fiadzó — Somogy m. — a 
kutricza mellett is; szűkített hely, 
a hol az emsék fiadzanak; 1. 
Fiasztó, Kutricza, fiasztógödör, 
kecz. (A fia d zó  disznóknál az 
e lle tő  juhoknál használatos, de 
lényegileg ugyanaz.) *
*Fiaskarám — Karczag — a 
karámnak kunyhószerű, fedett 
része, a védelemre szoruló bárá­
nyok tanyája; ha nincs bárány, 
juhászlakás is.
*Fiasztató — Pusztasztmiklós, 
Bihar m., Zilah, Nyr. 28 :187., Sá­
rospatak, Mtsz. — kis rekesz az 
ólban, a hol az emsék fiadzanak. 
Vö. Fiadzó.
* Fiasztó — Hortobágy, Puszta- 
Szanda — síralakú gödör, alom­
mal, a melybe az emsék fiadzot- 
ta k : a honnan a kis malaczok
nem bírtak kiugrálni, az anya­
emse igen. L. Fiadzó és fiasztó­
gödör és fogadtató. Ez a gödör- 
fiasztó messze néz a nomádság 
múltjába.
* Fiasztógödör — Hortobágy — 
1. Fiasztó.
*Fiók — Karczag, Mezőtúr, 
MNy. V I: 279. — a fejőkarámon 
vagy esztrengán az a kibúvó, a 
melyen a tejelő juhot kiszorítják, 
hogy megfejhető legyen; a fiók  
V. fióka  mellett kuczorog a fejős 
juhász és itt fej.
*Fiók szék — Karczag — a 
mire a fejő juhász leül, mikor a 
juhot feji. Rendesen lókopon ya  
volt. K iáltás: Bujtár! hóczi a 
székem et! =  lókoponyát. Tréfá­
san : Hoczide a lú fejem et, hadd 
üjjek rá!
* Fogadtató — Mezőtúr, MNy. 
V I: 279. — kis zárt ketrecz, a juh- 
színben, a hová ellés után zárták 
az anyajuhot fiával, ha gyenge 
volt vagy nem akarta szoptatni 
fiát. Kábán ugyanaz mint fia sztó , 
avval a magyarázattal: „Ebben 
hever a kocza, hogy a malaczok 
szopni tanuljanak“.
Folyógerenda — általánosan — 
keresztgerenda, pl. a ludashalmi 
csikóstanya házán, amajorpánkra 
fektetve.
Fonás — Ludashalom, Horto­
bágy, MNy. VIII: 282. — a csikós­
tanya istállójában az ágasok és 
strájfák szalmafonása.
*Fődi ól — Félegyháza — a 
cserény mellett malaczoknak ásva,
Förgöló 187 Gugyész
benne födött vaczok és földi ól, 
messze bevilágít a nomádságba.
*Förgölő — Udvarhely — fa­
retesz, istállón. Nyr. 31.
*Füalja — Karczag — kuko- 
riczaszárból készült, kötött párna 
=  fejalja. Vö. Ülőszék.
Füst — E. I., Kunság — a 
kiveszőben levő kerek, hegyes 
pásztorkunyhó.
* Füstölő — Szeged-Csöngöle 
— szilárdan épített alkotmány, 
alul tüzelővel, félj ül füstölőpolczo- 
zattal; a gomolyasajt megfüstö- 
lésére; van: füstölőszája, szele- 
lője és tüzelőlyuka.
* Füstülőszáj — 1. Füstölő.
Ganédomb — Ludashalom, 
Hortobágy, MNy. V il i : 282. — az 
a hely a csikóstanya közelében, 
a hol a lóganajat halmozzák.
*Gángó — Ecseg-puszta — a 
szo lg a fa . Különben kurtítható, 
hosszabbítható faszerszám, a bog­
rács akasztására.
Garádjás akol — Heves m., 
Nyr. 27:527. — garáddal, azaz 
léczkerítéssel kerített akol; télen 
dudvával rakják körül.
Gazdahely — Adánd, Somogy 
m., Nyr. 28:334. — a meghatá­
rozás így szó l: „gazdahell: a hun 
nagy jószág van“.
* Gazdasági esztena — Va-
csárcsi, Csík m. — vö. D rék eszten a . *
* Gazkötél — Pusztaszentmik- 
lós, Bihar m. — a mivel a boglya- 
kunyhón a szalmát megkötik,
hogy a szél el ne vigye. Szalmá­
ból sodorják.
Gerincz — általánosan — a 
tető éle.
Gógán — Dánántúl, Székely- 
ség, Nyr. 9 : 525., Mtsz. <— vessző­
ből font, sárral betapasztott ké­
mény V. szikrafogó, Udvarhely m. 
ugyanilyen a kemencze.
* Gólya — Ecseg-puszta, Kun­
ság — ágasfa, öt méterig, a pász­
torkunyhó m ellett; arra való volt, 
hogy a pásztor a tetejéről a rét- 
ségben szemlélhesse a gulyát. L. 
Allófa, messzelátó. A földmívelés- 
ben emelő, a melylyel szénát, szal­
mát raknak a kazalra. (Ermel- 
lék, Nyr. 29 :334., Heves m. Nyr. 
27:524.)
Góré — általánosan — napra­
forgószárból vagy léczből tákolt, 
olykor szalmával fedett kunyhó 
csősznek, kukoriczának. Felső- 
Csallóközön (Nyr. 8 :333.) =  göré. 
A régiségben, 1587. Oklsz.: „Az 
goreban wagion egy áztál“.
Gödölyeakol — Szily, Nyr. 
18:33. — kecskeistálló, a mely­
ben gödölyék vannak.
*Gugyecz — Peszér-Adacs — 
melléképület, a putri alaprajza 
szerint építve és a földbe beásva; 
néha sertésól, néha majorság 
ketrecze; de tehénistálló is. Min­
denesetre ősi építmény. L. Gur- 
gyecz, gugyész, gurda, gurgyal, 
gurgyi, kotyecz, gurdon, gurgyesz, 
gurgyal.
Gugyész — Adánd, Somogy m., 
Nyr. 28 : 333. — kis szamáristálló,
Gugyolló 188 Gyalogszék
Budapesti Hírlap X I : 133. (Nyr. 
22:233.) „a konvencziós marhák 
szintén földbe vájt sötét gugye- 
szekben voltak elhelyezve“. L. 
Gugyecz.
Gugyolló — Félegyháza — 
kunyhó. Nyr. 4 : 559.
Gulaakó — Somogy m .— gulya- 
akol, azaz tehénistálló. Nyr. 11:40.
Guliba — általánosan — kis 
kunyhó. Nyr. 20:19., így szár­
maztatja: gu[nyhó +  ga]lyiba. Is­
meri Zarka Maximáiban 1807. 
(Nyr. 15:285.)
Gulyás kunyhó — Hortobágy, 
(T. M.) MNy. VIII: 282. — fából 
szegezik össze vagy vályogból 
verik.
Gulyástanya — Hortobágy, (T. 
M.), MNy. VIII: 282.
Gulyi fa — Heves m., 1840., 
Mtsz. — kukoriczacsősz ágasfája, 
a melyre felhágva, az egész föl­
det áttekinti.
* Gúnyapad — Bugacz-Monos- 
tor — deszkap ad a cserény be­
járó oldalán, a gúnya helye.
* Gúnyaszárító — Bocsár — 
„így is nevezik az á lló  f á t “ ez té­
vedés, mert ez a fejő ágasra vo­
natkozik.
Gunyhó— Palóczság— kunyhó. 
Nyr. 22:35.
Gurda — a régiségben — gur­
gustiolum, a mai g u rgyecz, azaz a 
putri, alaprajza szerint a földbe be­
ásott pásztorhajlék. 1516: Oklsz. 
In prefata domo subulci G w o rd a
appellata. In domo G w rd a l vocata. 
Vö. Gugyecz.
Gurdon — Szigetköz, Győr m., 
Nyr. 19 :190. — szalmakazal aljá­
ban hagyott üreg szerszámok 
számára. Rokonhangzású és alaki­
lag is rokon a gurdával.
Gurgyal — Cz. F., Nyr. 26: 
154. — alacsony kunyhó (a mely­
ben csak gurnyadva, görnyedve 
lehet járni). Vö. Gugyecz.
* Gurgyecz — Tisza-Duna közén 
— részben a földbeásott őskunyhó. 
L. Gurda. Gugyecz, nyilván a g u r­
g u stiu m .
Gurgyesz — Székesfehérvár, 
Mtsz. — viskó, rozzant h á z; de 
lehet az is, hogy a gugyecz.
Gurgyi — Hatvan vid., Nyr. 
25 : 575. — kerített hely a takar­
mányszámára; helyesen a gugyecz  
volna.
Gurnyó — Gerencsér palócz, 
Nyitravid.— kunyhó. Nyr.33:461.
Gutyesz — Vaál, Fejér m., 
Nyr. 18 : 573. — a gu g yecz  (a Nyr. 
ugyan k u n yh ó n a k  mondja, de pon­
tos definitiója gu gyecz  lehet). 
Szarvas Gábor kutya — ku­
tyácska =  kunyhóból vezeti le a 
szerb analógiával: camac =  csó­
nak, magyarosítva: csámesz ; ku t- 
j i c z a  —  kunyhócska, magyarosítva 
kutyesz =  gutyecz. (Nyr. 18: 
567.) Vö. Gugyecz.
* Gyalogsári — Hortobágy — 
az ösztörű.
* Gyalogszék — Hortobágy, T. 
Μ. I. — alacsony négylábú székek
Gyepű 189 Hiú
a vasalóban az étkező pásztorok 
számára. A régiségben 1566 — 
Oklsz. — „Három galogh zek“.
Gyepű — általánosan, 1. dr. 
Sebestyén, Ny. 28 :466. — sövény­
kerítés, *nem elég, mert gyep- 
sáncz, előtér stb. is.
Hágató deszka — ált. — a 
csikóstanya közelében az az alkal­
matosság, hogy a csődör a kan- 
czával szembenállva a deszka által 
elválasztva annál inkább tűzbe 
jöjjön és hágjon.
Hágó — Kupa in litt. 1904 
szept. 10 — a verem h á z  (1. o.) 
lejárata.
Hajzás — Kapnik, vö. Nyr. 
2 :183, Szolnok-Doboka m., MTsz.
— épületfedél.
Hálás — Szilágyság, Nyr. 9:477.
— a marha éjjeli nyugvóhelye.
* Hálató állás — Hortobágy — 
az a hely, a hol a gulya éjen 
át pihen.
* Hamvas — Túrkeve — régi 
formájú, kerített, tapasztott sütő­
főző alkotmány, két kemenczével 
és négy katlannal. Aboglyakemen- 
czék kupolaalakúak. De az Alföl­
dön durva lepedő  is, a melybe a 
fűtésre szolgáló szalmát kötik 
(Mtsz.).
Hasovány — Göcsej, Nyr. 2 : 
437. — hasogatott fából készült 
kerítés.
Hatszögletű sátor — Huc et 
Gäbet — a si-fanok vagy keleti 
tibetiek vékony vászonsátra, belső 
támasz nélkül. Alsó hat sarkát a
földhöz czövekelik, a fedélrészt 
kötelekkel feszítik ki; a sátortól 
kis távolságra rudakra rakva és 
a földhöz karikákkal erősítve. 
A tibeti nomádoknak ez a fekete 
sátra (Przewalskij: Schwarzes 
Zeit) óriási, magas lábakon moz­
dulatlanul álló pókra emlékeztet. 
A sátor helyét 4—5 láb magas 
fallal kerítik körül. Vö. Négyszög­
letű sátor.
Héba — Szent-Gál, Veszprém 
m., Nyr. 2 :185. — a padlása (ab: 
a hiúba).
Hevertető — Ormányság, Ba­
ranya m., Nyr. 9: 285. — disznó- 
hevertető, azaz fertő.
Híd — Munkácsi — alán elem : 
pons. Innen az ól és istálló 
M d lá sa  (?)
Hidas — Dunántúl általánosan, 
Gömör és Nógrád m., Nyr. 5 :181., 
7:139., 19 : 381., 17 :46., 22 :479. 
és Mtsz. — gerendákkal padlózott 
disznóól, hogy tisztogatni lehessen. 
A régiségben 1584 — Oklsz. — 
„az h yd a sb a n  hyzlalnak disznót 
ötöth“. 1597 — uo. — hizlaló 
h idas. 1750 — Wagner Phraseolo- 
gia, Nyr. 22:505. — Egyéb je­
lentése hídbér, komp, hídhajó 
(MNy. 1 :464.). Vö. B id lá s .
*Hídlás — Hortobágy— a juh- 
karám fiókjában arra szolgáló 
deszka, hogy a juh fejéskor azon 
álljon, általánosan gerendákkal 
padlózott alkotmány, hogy lovat 
és tehenet istállóban tisztogatni 
lehessen (Mtsz.). Vö. Hidas.
Hiú — általánosan — padlás. 
Vö. H éb a .
Hizló ól 190 Jászol
Hizló ól — Ádámos, Kis-Ktiküllő 
m., Nyr. 33. Hídvég, Háromszék 
m., Nyr. 34 : 105. — disznóhíz- 
laló ól.
Hízó — Rimaszombat, Gömör 
m., Buzita, Abauj m. Mtsz. — 
disznóhízlaló hely.
Hízó pajta — Székelyt., Tsz. 
— disznóhízlaló pajta.
Hodály — Somogy m. és Alföld- 
szerte — juhtartásra alkalmas 
akol. Az oláhban odae. Nyr. 30:
180. Szinnyei szerint török 
magyar szláv oláh. Nyr. 
23 : 6. Balassa szerint törökből 
szláv és oláhba, innen magyarba 
került. Nyr. 23 : 130.
* Horogfa — Szeged-Csöngőié, 
Hortobágy, MNy. VIII : 282. — a 
csikóskunyhón az, a mely a fedél 
formáját határozza meg (olló). L. 
Rakfa.
Huruba — Székelyt., Nyr. 2 :
427., Nagybánya, Szatmár m., 
Nyr. 23 : 57., Zilah, Nyr. 28:187., 
Erdély Mtsz., moldvai csángóknál: 
h ú rba  (Mtsz.) — putri részben a 
földbe ásva, tót szó: hrob =  sír­
gödör.
Istálló — általánosan — a 
lábasjószág, ló, tehén, ökör éjjeli 
hajléka; Ludashalmon (MNy. VHI:
282.) a csikóstanya egyik szobája, 
a hol a lovakat tartják. Az er­
délyi Erczhegység móczárnál — 
Nyr. 34 : 255. — csak a lóistállót 
nevezik i§ ta lá ü -n a k , a többi mar­
háét p o ta tá -n a k . — A régiségben, 
1291: — Oklsz. — S ta b u lu m  eius­
dem quod S ta llo  uulgariter nun­
cupatur; 1352: S ta llo u ; 1545: E s-  
ta l lo ; 1594: i s tá l ló ; 1637: Suppal 
fedett is tá lló . Különben semmi 
kétség, hogy magyar lágyítással 
a Stabulum-tól ered éppen úgy, 
mint a német Stall.
Iszling — Arács, Zalam .; Fertő­
mell., Mtsz.; Némedi, Tolna m., 
Nyr. 23 : 119 — kis rekesz, fás­
kamra, tyúkól. Rokon az izikkel.
*Isztina — Erdély, havasok, Ka­
lotaszeg, Nyr. 22 : 437. — juhász­
kunyhó, az oláh Stina. A szókez­
det lágyítása megfelel a magyar 
nyelv szellemének. Az eredet 
nyilván tót: sten a  =  fal. Vö. 
Esztena. L. Iztina.
*Isztronga — Szeged-Csöngöle
— fejőkarám; van: fejője =  fiók, 
hídlása. Vö. Esztrenga, Sztronga.
Itató tanya — a régiségben — 
folyó mentén az a hely, a hol a 
jószágot itatják. 1589: — Oklsz.
— „Az eggyyk ita to  to n ia ra  az 
bwdös uyz reá zoretotta uolna az 
halat“.
*Izik — 1353-ban — spelunca, 
vulgo Izikuk; nyilván többes szám­
ban; maga az építmény részben 
a földbe vájt mai „verem“ lehe­
tett, mely még ma is sokszoro­
san eleségtartó kamra; de cseléd­
lakás is. Vö. Iszling.
* Iztina — Márkod, Maros-Torda 
m. — a hol a juhokat fejik. Vö. 
Fejőkosár.
Jászó — Székelység, Nyr. 2:
427. — jászol.
* Jászol — Bugacz-Monostor és 
általánosan — létraszerű és vá­
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lyús etető alkotmány alúszárnyék- 
ban, a lovak számára. Vö. nyári 
jászol, zabló.
Jászú — Veszprém m., Nyr. 5 : 
470.; Pannonhalma, Nyr. 12 :187.; 
Palóczság, Nyr. 22 : 75. — jászol.
* Juhakol — sok helyen — a 
kizárólag juhoknak épített, terje­
delmes, fedeles akol, belül srá g -  
lá k k a l van rekesztékekre fel­
osztva, a melyeket bakok  tarta­
nak. L. Etető.
* Juhászkarám — Kaba — egy 
a hajdúsági szárnyékkal: 
mellette tapasztott kunyhó; ré­
szek : tüzelőszárnyék, meddő- 
szárnyék, anyaszárnyék, szamár 
helye. Vö. Karám.
Juhkarám — Ugocsa m., Nyr. 
15 : 574. — 1. karám.
. Juhoda — Szendrő, Borsod m., 
Nyr. 11 : 236., 16 : 35. — juh- 
hodály, vagyis juhakol.
Juhól — a régiségben, 1208— 
1359. Oklsz.; Bszsz. — a mai 
juhakol.
Juhszállás — 1588., Oklsz. — 
„az reghi jw h  s z á llá so k “ — a mai 
juhakol.
Juhszín — Csallóköz, Nyr. 
15 : 279.; Mezőtúr, MNy. V I: 279.
— juhakol.
Jurt — Ázsia nomádjainál — 
nemezsátor; visszatükröződik a 
dunántúli nagyon ritka ta tá rh á z  
alkotmányában, melynek félkörü 
előcsarnoka jurtszerű.
Kaiba — Háromszék m., Mtsz.
— kaliba.
Kajiba v. kajba — Zilah, Nyr. 
28 : 187. — pásztorkunyhó.
Kakasülő — Ludashalom, Hor­
tobágy, MNy. VIII : 282. — a csi­
kóstanya tetején az ollókötések.
Kalabina — Rimaszombat, Nyr. 
5 : 272., 182. — sátor és sátorfa. 
(Gömör m. ekeló.)
Kaliba — sok helyen — kunyhó. 
A régiségben, 1496: — Oklsz. — 
Aut in silua aut extra siluam edi- 
ficasset sibj thabernaculum wlgo 
k a lyb a . 1577, Kolozsvári glossz. 
— Nyr. 36 : 261. — kaliba, koliba. 
* Málnásfürdő — a sztinán kívül 
két ágasra támaszkodó fél szalma­
fedél.
Kalodafa — Nyitrai palócz, 
Nyr. 28 :496., Balatonmell., Szé­
kelyt, Mtsz. (és Nyr. 27:224.) — 
a szalmatetőt átfogó kettős lécz. 
(Kresznerics szótárába Nyr. i. h. 
szerint bejegyezte egy röjtöki 
[Sopron m.] ember, hogy házon 
és kazalon van k.).
Kamó — Tolmács, Nógrád m., 
Nyr. 16:46. — ágbog, ágasfa. 
*Gamó, gajmó.
Kandi — Győr és Veszprém 
m., Nyr. 35 :434. — az istállóban 
kerékjászol; de kútkávaalakú 
takarmánytartó is. (Vö. Nyr. 12: 
527.)
Kanfaros — Kungyörgy, Hor­
tobágy, MNy. VIII: 282 — a kun- 
györgyi csődörösbódé előre le­
csapott fedele. Vö. Kanfarú.
* Kanfarú — H.-Hadház — a 
ház előre lecsapott fedele. Vö. 
Kanfaros, Farhajtásos.
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K appan tanya — Kecskemét, 
Kada Elek in litt. — a nőtlen 
juhászok, ú. n. „kappanok“, Kecs­
keméten a XIX. sz. elején kör­
alakú sánczokban tanyáztak, a 
melyeknek bejáratával szemben 
putri v o lt; az egész tanya tehát 
p u tr i ,  n yék k e l. (Vö. H. 0 . MNy. 
1 : 25.)
* K arám  — Karczag, Nádud­
var, Pusztaszentmiklós, Túrkeve, 
Ecsegpuszta és sok helyen — 
kerítés, a melyben a jószág éjen 
át tartózkodik. A tót Kram és 
Chram. A régiségben 1737 : Oklsz., 
Szeged, azt is mondván, hogy 
akár ízrül ízre az k a rá m b u l ki­
hányná fatensnek marháját. ’Az 
osztrák-bajorban is megvan: 
k ra m m  =  ein kleines Behältniss 
bei Bergbauen und Schmelzhütten 
zum aufbewahren der Gerät­
schaften (Nyr. 24:297.). Ilyen 
értelemben, Lz.: szénégetők kuny­
hója. Ősfoglalkozási értelmében 
véve Pusztaszentmiklóson, Bihar 
m., ízikből van kerítésszerűen, 
szilárdan rakva; vastag, ember­
magasságú, az egyik sarkon tágas 
kapu. Túrkeve, Ecsegpusztán tu­
lajdonképpen szárnyék a juhok 
számára, három szárnyú, nádból, 
korczra kötött alkotmány, mely 
a nyájat a szél ellen védi. A 
karczagi juhászkarám nádból való, 
részei: Napkeleti szárnyék, reg­
geli nap felé ; Anyaszárnyékja, a 
széltől védett rész ; Mátraszár- 
nyékja, a Mátra szelének kitéve; 
Fiaskarám, fedett, kunyhószerű', 
Czangakarám, fiavesztett és 
meddő anyajuhok helye; Fejő­
karám, a melyben a fejő, tejelő
birkák vannak. A nádudvari ju­
hászkarám részei: Északi-, déli-, 
keleti-, nyugoti-szárnya, a déliből 
a kontyos kunyhó is megvan 
alkotva. Juhászkarám van em­
lítve Borsod m. (Nyr. 16:35.), 
Ugocsa m. (Nyr. 15:574.), gulya 
és ménes számára. Tokaj-Hegy- 
alja (Nyr. 24:48.) és Borsod m. 
(i. h.). Kecskeméten a k a rá m  
szót nem ismerik. Mezőtúron 
(MNy. VI : 279.) és a Hortobá­
gyon nádból verik (MNy. V n i:
282.), utóbbi helyen N, J \ ,  > — <C 
alakú, de van k ö rk a rá m  is (Peszér- 
Adacson). Az irodalomban hasz­
nálja Szenvey (Messzinai hölgy 
154.; Nyr. 24 :475.) és Tompa 
(uo.). Vö. Juhászkarám, karán, 
körkarám, léczkár, korlát, léczka, 
lésza, lészka, kosár, mapalia.
K arán  — Szatmár vid., Visk, 
Máramaros m., Mtsz. — karám. 
(Tsz. szerint disznóól.)
*Karczé — Szeged — k arczé l. 
Uo. Nyr. 1:425., a korcz. Kun- 
Dorozsma.
* K atlan  — Alföldszerte — ta­
pasztott boglyaalakú tűzhely felül 
nagy lyuk, a bogrács elhelyezé­
sére, oldalt három vagy négy 
ívesnyílás a tüzelésre.
*Katrocz — Somogy— ketrecz.
K atroczsrág lya — Jk., Ba- 
latonmell. — a juhakolban külön 
rekeszték a fiavesztett juh szá­
mára, hogy más bárányt elfo­
gadjon.
K ecskeakol — Sz. F. B. — 
keczke akol =  caprile.
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K ecskeistálló  — Ver. 16. — 
caprile.
Kecz — általánosan — rekesz, 
elkerített hely. Hajdú, Szabolcs 
m., Mtsz.; Szatmár m., Nyr. 10:
430., 18:187., 281.; Bodrogköz, Nyr. 
17 : 554.; Tiszadob, Nyr. 20 :285. 
disznófiadztató rekesz; Fekete­
patak, Ugocsa m., Nyr. 34:382. 
szénatartó az istállóban ; Somogy 
m. Nyr. 9 :283 : borjuketrecz.
Keczes ól — Somogy m., Nyr. 
10:430. — az a disznóól, a 
melyben több kecz van.
* K eleti szárnya — Nádudvar 
— a juhászkarámnak a keletnek 
néző szárnya.
* K enyeres polcz — Túrke ve, 
Ecsegpuszta — a kontyoskunyhó­
ban deszkapolcz, a melyen a 
kenyeret tartják.
* K enyeres ta liga  — Bugacz- 
Monostor — a cserényhez tartozó 
födeles eleségtartó taliga, a kö­
zönséges födetlentől megkülön­
böztetve. Vonulásnál a cserényes 
szekér után van kötve. L. Elő­
tanulmányok p. 105.
K erítés — 1. Kert.
K ert — Munkácsi — alán 
elem : septunn, septimentum, bor­
tus, általában kerített hely. Úgy 
látszik, hogy a kecskeméti kert 
a legelővel kapcsolatban a sep- 
tunnra vág.
*K étosztatü  — általánosan — 
az olyan ház, tanya, lakóhely, a 
melynek két külön lakosztálya van.
K ibitke — Simics — a kirgi­
zek csúcsos kéregkunyhója; jó
rajzát. L. Stephen Sommier „Un 
estate Siberia“ Firenze, 1885. p. 
518, 519.
Kigyóverem  — Túrkeve, Kupa 
Á. in litt,, 1904. IX. 10. — domb­
hátakba vájt, szabálytalan, néha 
köralakú, nem mély, magtárul 
szolgáló verem ; a nyúlveremmel 
együtt a legősibb formának lát­
szik. Vö. Kútverem.
Kiháló — Székelység — éjjeli 
szállás marhalegeltetéskor. Nyr. 
2:470.
Kis ko llá t — Ludashalom, Hor­
tobágy, MNy. VIII: 282. — rekesz 
az akolban =  kollátban.
K itám asztani — általánosan — 
billegő peczekkel az ajtót, hogy 
nyitva maradjon.
* K itám asztó — Hortobágy — 
bevert, felül beróvottczövekben, 
keresztszegen forgó peczek, egye­
netlen súlyozással, úgy bogy a 
vékonyabb =  könnyebb vég fenáll. 
Ajtónyitáskor ennek alsó széle 
megbillenti a peczket, a mely — 
visszaesve — kitámasztja az ajtót. 
Kunyhón, vasalón dívik.
Kócsin — Lozsád, Hunyad m. 
— ól, istálló. Nyr. 23 :96, 200.
K ojiba — Abauj m. — kalyiba, 
azaz kunyhó. Nyr. 33 :23.
K óléca — Csíkszentdomokos, 
Nyr. 32:324. — a ház oldalához 
ragasztott kis szín.
íK oliba — Moldvai csángók — 
kunyhó. Nyr. 31:84.
* K ollát — Hortobágy, Ludas­
halom, MNy. VIII: 282. — vastag
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rudakból való korlát, mely a vasa­
lót a marhák dörgölődzése ellen 
védi.
K oly iba— Palóczság— kunyhó. 
Nyr. 22:76.
K om ám yék  — Csíkszentdomo- 
kos, Nyr. 32 : 327., Gerend Torda- 
Aranyos m., Nyr. 23 :577. — juh­
fej őhely. A tót komarhik.
K om árnyik  — Lz. — a juh-
ázalék készítésére szolgáló üst 
helye a stina közepén. Tótelem.
K ondás-tanya — Hortobágy, 
T. M., MNy. VIII: 282, — a kon­
dás lakása az akiokkal.
* K ontyoskunyhó — Túrkeve, 
Ecseg-puszta, Nádudvar — nád­
ból kötött kerek, csúcsos, a csú­
cson szénából csavart kötéllel 
körülkötött, peczekkel keresztül­
ütött k o n ty  — alacsony bejárású 
hegyes kunyhó, váz helyett csak 
korczozva, ez rekettyevesszővel 
szilárdan kötve. Gulyásnak és csi­
kósnak való.
K oplaló — E. I., Hortobágy — 
három leásott ágas keresztülfek­
tetett gerendával a fejőstehenek 
megkötésére.
K opolya — Alföld, Dunántúl 
— vízállás, itatótócsa; a XVI.,
XVII. században két-két szállás 
között. Vö. Szállás ; különben idő­
legesen ásott kút is.
Koporsó — Ludashalom. Hor­
tobágy, MNy. VIH : 282. — a 
csikóstanya teteje, a szegést bo­
rítva. *A koporsó nem a szegést, 
hanem a gerinczet borítja.
*Korcz — sok helyen — az
a nádból formált kolbász, a mely- 
lyel a nádsövényzetet vagy fala­
zatot megerősítik (korczvessző- 
vel). L. Karczé.
*Korczfa — Tyúkod — az, a 
mit a kunyhókon másutt lécznek 
neveznek, a mi a szarufát ke­
resztezi.
Korczoló fatü — Hortobágy — 
csak a mióta vasdróttal korczol- 
nak, legújabbkori, — hasonlít a 
hálókötőtühöz.
*Korczvessző — Hortobágy és 
szerte — a vasaló korczának kö­
téséhez való rakotytya — Genista 
— vessző; de fűz is.
Korlát — általánosan, sok he­
lyen ko llá t — bekerített hely lo­
vak, szarvasmarha, juhok szá­
mára. Néhol a karámot is így 
nevezik. (L. Mtsz., MNy. V : 141., 
Nyr. 16:35.) A régiségben nyék.
• Kosár — Hatod, Háromszék 
m. — nagy, négyszögű udvar, 
melynek kerítése lib ita ru so k b ó l  
van összeállítva. Rendesen min­
den gazda szokott adni egy libi- 
tarust, sokszor azonban a kas 
összes libitarusai a bács tulajdo­
nai. Ez esetben a bács a 
gazdáktól bizonyos megfelelő bért 
kap. A k o sá rn a k  az esztená- 
v a l (1. o.) szemben eső oldalán 
szokott végbemenni a fej és. E 
czélra az egyik libitarus megfele­
lően van berendezve, a mennyi­
ben egy, esetleg két foga ki van 
véve s az így támadt hézagon, 
fe jö lik o n , egyenként jönnek, ill. 
a m o n ya to r  (1. o.) által bocsáttat­
nak ki a juhok, melyeket az ott
Kóst 195 Kunyhóverem
fe jő szék en y . fe jő tökén  (1. o.) ülő bács 
(1. o.) egymás után megfej az előtte 
a földön fekvő v id erb e  (1. o.), mely­
nek madzagai közé van csíptetve 
a fe jő csu p o r  (1. o.) arra való, hogy 
a tej habzását akadályozza. A ko­
sár úgy van összeállítva, hogy
2—2 libitarusnak a vége egymás 
mellé illesztetik s két karóval ösz- 
szefoglaltatik. E karók felső végei 
g ú zszsa l vannak összekötve. A ko­
sár belseje, udvara két részre 
van osztva, ugyancsak libitaru- 
sokkal. Az egyik részbe a fe jő ­
ket, a másikba a m ed d ik e t (1. o.) 
szokták ereszteni. Vö. libitarus. 
*A tótoknál is megvan a „kosjar“, 
ill. „kosjarisko“. — S K osár — 
Málnásfürdő — az a sztinán kívül 
álló kerítés, melybe a juhokat 
zárják. Körülbelül kétméteres da­
rabokból ( =  „kosarakból“) össze­
állítva. Minden juhosgazda ad 
hozzá egy darabot. — K osár — 
Bereg m., Nyr. 27 : 279. — szét­
bontható, áthelyezhető karám, 
galyból és tövisből, marhák szá­
mára. A föld trágyáztatásához 
használják s a művelet: k o sa ra -  
zá s . Vö. L éczk a .
*Kóst — 1803, Középszolnok 
— erdei nyék, marhák tartására 
szolgáló kerítés (Verhau). (Elő­
tanulmányok 335.)
K otécz — Erdély — ól, főleg 
sertésól, de tyúkól, kunyhó is. 
Vö. Kotyecz.
Kotyecz — Erdélyszerte — 
sertésól. Vö. Gugyecz.
* K örkarám  — Peszér-Adacs — 
vályogból rakott fallal kerített,
sokszor 40—50 lépés átmérőjű 
karám, kapuval; szarvasmarha 
számára. Vö. K a rá m .
Közfa — Sopron m., Nyr. 25: 
526 — az istállóban a lovakat 
egymástól elválasztó lengő irúd. 
Vö. Strájfa.
Kuburcz — Csallóköz, Nyr. 
1 : 280. és Mtsz. — sár és sár- 
kemencze.
Kujhó — Gömör m., Nyr. 22: 
576 — kunyhó.
K ulina — E. I., Hortobágy — 
a fedett hodálynak vagy akolnak 
az a része, a hol a pásztor lakik: 
talán a tót: „kuhina“ =  konyha.
K ulipingyom  — Mátyusföld, 
Nyr. 20 : 326. és szerte — viskó. 
A név tréfás és a viskó hitvány­
ságára vonatkozik. A konyhalati- 
nításban a cuius =  anus, ennek 
tájékán levő szőrökre sokszor rá­
száradó merda függnek — „pen­
dere“, ezek a részek a culipen- 
dianok, magyarítva ku lip in gyók .
K ulipintyom  — Ipolyság, Hon 
m.,Mtsz. — viskó. L. Kulipingyom.
* K unyhó — Tyúkod — seggen- 
ülő, elől-hátul ágas, élő fűzből ki- 
zöldülve ; körül van árkolva; nád­
alkotmány.
* K unyhófa — Csúza — rakfa; 
lásd uromfa is, tulajdonképpen 
oromfa =  szelemen.
K unyhóház—Gerencsér, Nyitra 
m.,palócz,Nyr. 33 :461.— kunyhó.
K unyhóverem  — Túrkeve, Kupa 
in litt. 1904. IX. 10. — vagy tu b u s:
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hét-nyolczméteres vályog- vagy 
.tömöttfalú építmény. Vö. verem ház.
K unnyó — E. I., Hortobágy — 
kunyhó helyett.
K urip in tyó  — Kassa vid., Mtsz.
— viskó. L. Kulipingyom.
K usornyó — Félegyháza, Nyr. 
4:559.; Nagykőrös, Nyr. 24:335.; 
Halas, Mindszent, Csongrád m., 
Szentes, Mtsz. — (rőzse-)kunyhó.
Kuszlil — Dunántúl, Nyr. 5 : 
181. — viskó.
*K utricza — Puszta-Szanda, 
Bihar m., Nyr. 3 : 232., Puszta- 
Dinnyéshát, de Somogyszerte is
— sertésfiadzó, alacsony ól, benne 
rekesztő és fiasztó. (Az oláhban, 
Nyr. 3 : 232.: kotra.)
K útverem  — Túrkeve, Kupa 
in litt. 1904 szept. 10. — szűk­
szájú, nagyhasú, mint a túri korsó, 
ha kicsi a hasa, fo n n ya d tn a k  mond- 
ják. Ősi magtár. Akadnak száza­
dosok is, csak megfeketedett szem­
mel. Ezeket használat előtt meg­
füstölik. Az ilyen vérmeket előbb 
polyvával, majd vesszővel, utol­
jára földréteggel borítják. Vö. tu­
bus V. kunyhóverem, sír- v. szük­
ségverem, kígyó-, nyúlverem, ve­
remház.
K utyácska — a régiségben — 
gurgustiolum, azaz itt vaczok: 
1597. — Oklsz. — Zalma hazach- 
kaya awagy k w tya eh k a ya .
K utyecz — Alföld — három­
ágú, a földbe is mélyedő putri; 
néha gugyecz — a gurgustiumból.
K uznyik — Hidas, Tornyos,
Németi, Abaúj-Torna m., Nyr. 31: 
351 — tyúkól; tót szó, kúra =  
tyúk.
Küszöb — általánosan — az 
ajtófélfákat alul összekötő lécz 
v. gerenda.
* K üszöbláb — Hatod, Három­
szék — az esztena ajtajának ajtó­
félfája. Vö. esztena, küszöbláb- 
boríték.
íK üszöblábboriték  — Hatod, 
Háromszék — az esztena ajtajá­
nak szemöldökfája. Vö. esztena, 
küszöbláb. * Hibás, mert a szem­
öldökfa mindig az ajtó fe lső  ösz- 
szekötője.
L áb as — Heves m., Mtsz. — 
disznóhízlaló-ól.
* Lábfa — Somogy — a pásztor­
kunyhókban az, a mi máshol az 
ágasfa. Háromszékben és Kézdi- 
vásárhelyen marhanyúz ásnál a 
marha lábát fölnyilazó, alátá­
masztó ágasfa (Mtsz.).
L áda — Peszér-Adacs — 1. 
Szekrény.
L akhangy i— Kiskunhalas, Nyr. 
15 : 237. — v. la k h a n d i — földbe 
ásott, náddal, gazzal födött pusztai 
lakás, tehát veremház.
Lam bó — Csallóköz, Nyr. 1: 
280. — csőszhágcsó.
* L átófa  — 1. Gólya, Állófa, Őrfa.
Láz — Hegyalja, MNy. 1:378. 
— a kukoriczacsősz őrfája.
*Lebotolni — Szeged — az 
álló fáról az ágakat levágni.
Léczka 197 Majorház
Léczka — Bereg m., Nyr. 27: 
279. — szétbontható, áthelyezhető 
karám (léczekből összeróva). Ha a 
földet juhokkal részenként akar­
ják megtrágyáztatni, akkor hasz­
nálj á k ; a művelet léczkázás. (Ha 
a kerítés galyból és tövisből ké­
szül, neve k o s á r )  Yö. Léczkár, 
Lésza, Lészka.
* Léczkár — Ivád — szétbont­
ható, áthelyezhető karám. Vö. 
Léczka.
Lésza — általánosan — pász­
toroknál nád- V . galy-, vessző­
kerítés (karám) a jószág körül­
kerítésére. Vö. léczka. (A halá­
szatban vejsze szárnya, 1. H. 0 .: 
Magyar Halászat Könyve és Mtsz.)
Lészka — Hatvan vid., Nyr. 
25:575 — juhkarám. Vö. Léczka.
S Libitarus — Hatod, Három­
szék m. — a k o sá r  (1. o.) keríté­
sét alkotó létraszerkezet. Részei: 
zá p , lib ita ru s  zá p ja , fo g a k , egyenes 
hámozott vagy hámozatlan vastag 
mogyoróvesszőből, lib ita ru s  fe lső  
álla , lib ita ru s  a lsó  á l l a : két vége 
a zápokon vésett lyukon megy 
át. Vö. kosár. A kosár a libita- 
rusokból úgy van összeállítva, 
hogy 2—2 libitarusnak a vége 
egymás mellé illesztetik s két k a ró ­
v a l összefoglaltatik. E karók felső 
végei g ú zszsa l vannak összekötve. 
A libitarusok lehetnek deszkából 
is. L. D e szk a lib ita ru s .
* Libitarus álla — Hatod, Há­
romszék m. — felső és alsó lécze.
Lóakol — a régiségben — ló­
istálló. Oklsz. 1193: lovacol (1. Nyr. 
23 : 329. is ) ; 1319 : luocul.
L ó i s t á l l ó  — általánosan — a  
lovak éjjeli hajléka. A régiség­
ben, 1597 : Oklsz. Az lo Istalonak 
fele vekonj nadal födöth az töbj 
puzta, Égj kw keinen bene azis 
törödöth.
* L ókaró — Kiskunfélegyháza 
— az állófa, melyhez lovat kötnek.
* L ó k ert — 1632., T. S. — 
kerített lólegelő.
* Lókoponya — Karczag — 
általánosan mint pásztorszék dí­
vott; a mióta a dögöt temetik s 
a lókoponya ritka, nádzsupot 
vagy kukoricz asz árat nyalábba 
kötve használnak. L. Füalja, 
Ülőszék.
Lóól — a régiségben — ló­
istálló. 1297: Oklsz., Luoul.
*Lószám yók — Kiskunfélegy­
háza — a cserény része, lovak 
beállítása.
*Lúszárnyék — Bugacz-Mo- 
nostor — a cserény toldalékja a 
lovak beállítására.
L ú tan y a— Köp ács, Drávamell., 
Nyr. 16:431. — a ménes éjjeli 
helye, azonos a lószárnyékkal.
M acskafa  — Erdély, Mtsz., 
Nyitrai palócz, Nyr. 28 :496. —: 
a szalmakunyhó kalodája. Vö. 
Kalodafa.
íM ajor — Márkod, Marostorda 
m. — juhásztanya az épülettel s 
a közelében levő juhfejő- és éj je­
lezőteleppel együtt.
»M ajorház — Márkod, Maros­
torda m. — szétszedhető épület, 
ácsolt munka. Hossza két öl, szé­
Majorház 198 Megépíteni
lessége kb. IV2 öl. Magassága, a 
fedelet belé nem számítva, egy öl. 
A n y a g a :  a ta lp fá k  és o lda lágasok , 
tölgy, a fedé lá g a so k  vékony fenyő- 
gerendácskák; épp így a p a d lá s -  
geren dák  is. O ldalak, fa la k  fenyő­
deszkából. F e d é l:  fenyőléczeken 
fe n y ő zs in d e ly . A talpfák, oldal- és 
fedélágasok egymásba vannak 
vésm ényekkel eresztve. Az oldal­
ágasok vá lu s  vésményeibe illesz­
kednek végeikkel az o ld a l-fa l-  
deszkák , melyek egymással páron­
ként vannak h evederrel egymáshoz 
erősítve. A zsindelyezett fedél 
négy-négy részből á ll: a fa l-o ld a l  
három egymás mellé illesztett lap­
ból áll két-két deszkával, a felső 
két és fél deszkából, melyek 
végeikkel az épület négy szög­
letén az oldalágasokba vannak 
eresztve. Az oldalágasok alól a 
talpfába, felül a koszorúgeren- 
d á za tb a  vannak erősítve, emebbe 
van eresztve a fedélzet ágasa , 
számszerint három pár. Á geren­
dák, ágasok egymással va sh o rg o k ­
k a l vannak szilárdul összekap­
csolva. Majorház két oldala: 
oldalágasok, deszkafal három ha­
sábja, lapja, közepén léczlieve- 
derrel összeerősített deszkákból, 
végeikkel az ágasokba csip tetve, 
koszorúgerenda, talpgerenda. A 
padlót a föld nyers talaja képezi, 
mely azonban szépen egyengetve 
s talán még sikálva is van. 
Padlás nincs, ezért a fedél ürege 
egybeolvad a falazat üregével; 
az épület egész belvilága tágas, 
kényelmes, szellős és bár ablak 
nincs, nappal elég világos még 
akkor is, ha az ajtó nincs nyitva.
Levegőnek és világosságnak elég 
utat nyitnak az esz terh éjn á l és 
fedél végén levő deszkázat héz agai.
— M ajorház — Selye, Maros- 
torda m. — Ágasok közé foglalt 
deszkafallal és szalmafedéllel. 
R észei: Tüzelő, Üstakasztó, Ki­
rínia, Sajtfacsaró, Ágy, Szekrény. 
A koszorúgerendázaton szikra­
fogó, sajtpóczok.
M ajorpáng — általánosan — 
a ház falának tetején végigfutó, 
a folyógerendákat és az egész 
tetőt tartó gerenda. Megvan a 
szélmalomban is. A német „Mauer­
bank“.
M alacztartó  — Mátyusföld, 
Nyr. 20: 326. — rekesz a disznó­
ólban.
M apalia — MNy. 1:361. — 
Molnár Albert szótárába beírt 
egykorú jegyzet szerint =  karám, 
kalyiba.
M arhaakol — általánosan — 
marhaistálló; már 1716-ban, Oklsz. 
marha akoly.
M arhasátor — Iharos-Berény, 
Somogy m. — a nyékes pásztor­
kunyhónak fedeles része, a mely 
alatt a beteg jószágot tartják.
* M átra szárny  ék — Karczag
— a karámnak a szép időben 
oda ellátszó Mátra hideg szelének 
kitett szárnya.
*M eddőszárnyék — Kaba — 
a juhászkarámban, a hol a meddő 
juhokat tartják, 1. Czangakarám.
* Megépíteni — 1701, Kecske­
m ét— épületekkel ellátni a telelőt 
(de gyereket is).
Ménesakol 199 Nyugoti szárnya
M énesakol — a régiségben — 
lóistálló ; 1388 : Oklsz., Ad quen- 
dam locum M enes oku l vocatum ; 
1429 : Terre M enes ahol.
M énestartó  szállás — Sz. F. B.
*M ereglye — Bugacz-Monostor 
a cserény sövényén azok az 
ujjnyi fűzvesszők, a melyek közé 
a szövésre való vesszők fonatnak, 
szövetnek; a kiálló végekre van 
az apró tárgy: rovás és egyéb 
akasztva. Egyéb jelentését főleg 
halászatban 1. H. 0 . Magyar ha­
lászat könyve és Mtsz.
*M esszelátó — Kunság és 
Zenta, Nyr. 38:141. — a g ó lya . 
L. Őrfa, Állófa.
* N ap k e le ti szárny  — Karczag 
— a Karámnak napkelet felé 
nyíló része, ebben van a tüzelő­
hely.
Négyszögü sá to r — Pízew. 
Tib. 144. — a tibeti nomádok 
yak szőrből való embermagasságú 
nemezsátra; alapja három karó, ol­
dalfalak leczövekelve, fedélrésze 
közepén füstlyuk, ez egyúttal ab­
lak ; középen agyagtúzhely. Több 
sátor együtt adja a falut. Vö. 
Hatszögletű sátor.
Nom ád lakások — Huc et
Gäbet, Finsch in litt. — l . a  
mongol ju r t ,  si-fan hatszögletű 
sátort és négyszögletű sátort.
* N yári jászol — Pusztaszent- 
miklós, Bihar m. — létraszerú, 
kerekeken járó. *
*Nyék — Nagykunság— nád­
hói alkotott, kerek, vagy rendet­
len alakú, korczolt, fedetlen al­
kotmány, szemben a téli putri 
ajtajával, a melyben a szilaj 
pásztor kiválasztott jószágot tar­
tott. Az analógia megvan a Kaspi 
környék kirgizeinél, hol a zeml- 
janka =  putri, a rudaskarám 
=  nádnyék. L. Szárnyék. A nyék 
főformái: 1. árokkal és föld­
hányással körülfogott kerek nád­
alkotmány, télen tapasztva. Nagy­
kunság, Kecskemét tája, mint a 
putri járuléka. 2. Ugyanilyen, de 
szárnynyal, Nagykunság, a verem­
ház járuléka. 3. Árokkal és föld­
hányással, néha vályogfallal körül­
fogott terület pásztorépítmények- 
kel. Hortobágy, Igar. 4. Rudakból 
összealkotott korlátszerű alkot­
mány. 5. Nádfalazatokból szárny- 
szerűen összealkotott, szél ellen 
védő alkotmány és ekkor számyék. 
(L. bőven H. 0 . MNy. 1 :24—28.) 
M. J. 1803 és Ballagi 1857,1867 
szerint németben Neckenmarkt! 
A régiségben 1193; Negk (Vö. 
H. 0 . i. h.) Horváth Mihálynál a 
hét nemzetség fe je i: N yék , Tar­
ján, Kara, Kaza, Kund, Ung, 
Megyer. Szegeden: Nyr. 30 :387., 
folyó mellett fekvő erdő. Nem 
ismerik a nyék szót: Kecskemét, 
Tiszaszeg, Csengőd (Pest m.), 
Mátraaija (Borsod m.), Bábolna 
(Komárom m.), Nyr. 30:386. és 
Pálfa, Kemenesalja. Nyr. 30 : 546.
*Nyeregpad — Bugacz-Monos­
tor — a cserény lószárnyékában 
a nyeregnek való pad.
* Nyugoti szárnya — Nádudvar 
— a juhászkarámnak a nyugat­
nak néző része.
Nyúlverem 2 0 0 Palánk
Nyúlverem  — Túrkeve, Kupa 
in litt. 1904, IX. 10. — vizenyős 
talajba vájt, alig egy m mély, 
felül szélesebb szájú verem; a 
kígyóveremmel a legősibb for­
mának látszik.
O dor — Székelység, Nyr. 5 : 90. 
és Mtsz. — a csűr oldalrekesze 
és maga a csűr.
Óka — Gyöngyös, Nyr. 2:181.
— ól, helyesen akol.
Okaj — Gerend, Torda-Aranyos 
m., Nyr. 23:577. — juhakol.
O koly — Moldvai csángó, Mtsz.
— akol.
*Ó1 — általánosan — fedett 
építmény, háziállatok tartására; 
van disznóól, tyúkól stb. A pa- 
lóczságban aól. Nyr. 22 : 78.
* O ldalfa — Tyúkod — a pász­
torkunyhón a szaru v. rakfa.
O ldalfal — Ludashalom, Hor­
tobágy, MNy. VIII: 282. — a 
vályogból vert csikóstanyán.
O sztronga — Pusztafalu, Abauj 
m., Mtsz. — az esztrenga. L. azt 
és Sztrunga, isztronga stb.
Ö köró l— Bszsz.— „eker-ol“ =  
ököristálló.
*Őrfa — Orosi-puszta, Bihar, 
Geszt tájékán — a rétség idejé­
ben a rét szélére állított magas 
ágasfa, állófa, hova a számadó 
felhágott, hogy betekintsen a 
rétbe: merre jár a gulya. Vö. 
Allófa, Ösztörü.
*Ö sztörü — Hortobágy, Debre- 
czen, Nyr. 23 :335. — embernél jó­
val magasabb ágaskaró, vagy ilyen 
karón rossz kerék, a mire az esett 
vagy megölt állatot lenyúz ás és tá­
golás végett a horgasinnál fogva 
felakasztják. Vö. eszterága, gya­
logsári. Jelent általában ágasfát, 
edény stb. felakasztására (Mtsz.) 
és a Hegyalján a kukoriczacsősz 
ő r fá já t (MNy. 1:378.). — Ösztörü 
— Oklsz. — Clausura, stagnum, 
fossatum, insula. 1233: Volumus 
etiam ut populus ecclesie, nec 
ad incidendas indagines, nec ad 
clausuram aqua ultra bobét quod 
uulgo dicitur y z tr u  alquaquam 
ullomodo cogatur ire. 1264: Que 
quidem terra Janoa incipit et 
orditur a plaga septem trión ali 
iuxta clausuram domini Regis 
v s tr o v  nuncupatum et uergit ver­
sus Rabam. Wenzel VIII: 111.— 
Ösztörü — 1279— 1291: Latitudo 
uero eiusdem ab W ztro  inquoatur 
et uadit usque magnam wallem. 
1282—1379 : Ad stagnum v z tro  
nominatum. 1320: In loco O ztrou  
dicto duo jugera. *Az azonosság 
nem meggyőző.
Ösztörü vas — Túrkeve, Nyr. 3:
473. a nádas házak tetejének szélé­
hez illő deszkákat odaszorító vas.
P ajta  — általánosan — desz­
kából tákolt akol, ól, istálló. * Szé­
kelyföld, csűr. Kállay gyűjt, =  is­
tálló, ól kotyecz.
Palánk — általánosan — kerí­
tés ; az oláhban is pálank, pa­
lánta (Nyr. 16:16.). SBaranyam., 
Pápavid., Balatonmell., Székelyf., 
hasogatott fából rakott kerítés. 
Tsz. 282.
Palatka 2 0 1 Rúdkarám
P a la tk a  — Almássy in litt. 
1904. VII. 29. — Ázsiában a sátor. 
Vö. Catyr.
SPaléta, — Kerkamell. — sátor­
ponyva; penyva — penyva hol? 
Tsz. 325.
P a s ta — Hajdu-Szovát — szőllő- 
kunyhó. Nyr. 24 :587.
P ihéskunyhó  — Hajdúság — 
a kontyoskunyhó, mert a „konty“ 
nádbojtokból áll, a melyeken a 
mag pihés.
Plaoz — Ludashalom, Horto­
bágy, MNy. V i l i : 282. — az istálló­
ban a lovak mögötti tér. * Né­
met szó.
P o ia ta  — Erdélyi Erczhegység 
mócz, Nyr. 34 : 255. — tehén- v. 
ököristálló; a lovaké istaláű.
* P o ly v á s  — Szeged, Pálíi-tanya 
— tányiriczaszárból (Helianthus) 
épült kis szín, szalmának, poly- 
vának. Vö. Tutajra építeni.
Porfogó  — Ludashalom, Hor­
tobágy, MNy. VIII: 282. — az 
istállóban a lovak fara fölött le­
csüngő táblás szalmafonat.
P o r g o l á d  — Csallóköz és Er­
dély, Mtsz. — vesszőfonatú kerí­
tés a m ezőn; porgolár és porgo- 
lát alakban is. Vö. Porgoládkapu.
P orgo ládkapu  — XVII. század, 
Gömör m., MNy. 1 :413. és T. S.
1632., Mtsz. — vesszőfonatú me­
zei határkapú az olasz pergolato =  
lugasozás után; porgolát és por- 
goláckapú alakban is él.
Pölé — Ormányság — kilincs, 
závár. Nyr. 1:379.
Pözsövény — Tallós, Mátyus- 
föld — vesszőkéve-sövény. Nyr. 
16:334.
*Puruttyán — Kiskunhalas — 
ta r ta n i a cserényt, azaz: rendet­
lenül.
Putri — sok helyen — föld­
kunyhó, földbeásott iz ik ; Túrke- 
vén, Kupa in litt, 1904. III. 27. 
szemben a putrival áll a nyék 
(Vö. H. 0 . MNy. 1 :24.); a putri­
nak megfelel a kirgiz zemljanka, 
a nyéknek a rúdkarám. A putri­
nak éles gerinczű teteje van s 
ebben különbözik a veremháztól, 
a melynek teteje maga a föld.
*Rakfa — sok helyen — a 
házfödél formáját adó fa, mely a 
szelemenre támaszkodik. L. Ho­
rogfa, Kunyhófa, Szarufa, Oldalfa.
Bakó — Csíkszentdomokos, 
Nyr. 32:328. — a csúrpadlás 
polczai, a hová a szénát rakják.
* Rekesztő — Puszta-Szanda — 
1. Kutricza, a disznók fiadzóhelye.
*Rend — Pusztaszentmiklós, 
Bihar m. — az a gerenda, mely 
a kunyhóban a földre erősítve a 
fekvőhelyet a tűz felé határolja. 
L. Vaczoktartó.
R ostély — Ludashalma, Hor­
tobágy, MNy. VIII: 282. — az 
ablakon, üveg helyett. Idegen, 
rács helyett.
Rúdkarám — Simics — a Volga 
árterén, tekintős rúdkarámok van­
nak, vihartetős pásztorlakással; 
a rúdkarám kerek, rúdkerítésű 
karám; a pásztor helye a karám
Rükarr 2 0 2 Sátort vonni
bejáratánál van, itt emelkedik a 
tekintőhágcsó, ülőkével (emlé­
keztet a tonnárára). Az egész víz­
zel kerített dombon áll. A rúd- 
karám tehát megfelel a nyéknek; 
ha zemljanka is áll vele szem­
ben, ez a putrinak s így az egész 
a putris nyéknek. A hágcsó az 
ülőkével az állófa fejlett formája.
R ü k arr — Przewalszkij — a 
karatangusoknál a sátor.
*S allasch  — az erdélyi szá­
szoknál, hontmegyei tótoknál, 
Nyr. 29 : 332. a régiségben — 
oláh juhásztanya, mindég a W a l­
lach  =  juhpásztor oláh szóval 
kapcsolatban. Vö. szállás.
Sas — általánosan — kerítés 
oszlopa.
Sasfa — általánosan — kerítés 
oszlopa.
Sasolás — Tallós, Mátyusföld, 
Nyr. 16:382, — a pözsövény 
pereme, ívben font tűzvesszőkből 
alkotva.
Sas ölni — Tallós, Mátyusföld, 
Nyr. 16:382. — a pözsövény 
peremét beszegni.
Sátor — általánosan — rudak- 
ból és borítószövetből alkotott 
védőszerkezet; régen a nomád 
lakás. A mongoloknál Satra (Prze­
walszkij) ; oroszul sa ty ú r , mint 
mongol átvétel; de oroszból is 
származtatva: cetiver =  négyes, 
innen ca tu r , a n égy  sátorfára vo­
natkoztatva. Az orosz magyará­
zat S z ily  Kálmántól való, ki 
tifliszi P o g g en p o h ltö l vette (in litt.).
A lm á ssy  (in litt. 1904. VII. 29.) 
tatár : cátyr =  öihár dur =  4 osz­
lop, a perzsában, a hol cihár, 
cehár, cár =  4.; oroszban satjor ; 
törökben íij, ev. Analogia: csá rd a  
a csá rd á kból =  perzsa car =  4. 
Törökben (Vámbéry: Magyarok 
eredete p. 299.) sátor =  catma és 
catir V. cator a cat v. sat tőből, 
a mely =  összehajtani (ellentét­
ben a török thn, ta m  szóval =  kő­
ház. F in sch  (in litt.) a törököt 
tsch a d yrn a k  írja. Töröktől vehette 
a lengyel is : szater, szatr, szatra 
Nyr. 17 :497.; tót a magyartól 
(ui.). A régiségben ismeri a Fe- 
rencz-legenda Nyr. 1: 220; 1200 
óta helynevekben. Oklsz. és 1484: 
Nos comparauimus et enumus a 
magistro Johanno /SaiZwrmesther 
dicto vnum tentorium wlgariter 
S a th o r  vocatum. Fejérmegyében, 
Sárbogárdon sátor =  a putri be­
járója (máshol garad); Bugacz- 
Monostóron a cserény fedett sarka, 
a hol a számadó ládája áll.
Sátorásó lap á t — 1556. Oklsz.
— „sa th o r  aso homorw la p a th “, 
amelylyel a sátor czölöpeit be­
ásták.
S átorgat — Hegyalja, Abauj 
m., Mtsz. — áztatott kenderkévét 
szárítás végett sátorformára föl­
állítva. Vö. Sátorit.
S áto rit — Fülek, Karancs vid.
— a. m. sátorgat. Nyr. 22 ·: 95.
Sátoros — a régiségben Oklsz.
— 1265 óta helynév.
S átort vonni — Szőkeli János 
beodrai öreg földműves szerint —
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sátort állítani: „Kossuth Lajos 
sátort vont Uj-Szeged mellett“.
S atra  — 1. Sátor. §atra alak 
él az erdélyi Erczhegység móczai- 
nál is. Nyr. 34:317.
Satyúr — 1. Sátor.
*Seggenülő — sok helyen — 
a csőszkunyhó, mert emlékeztet 
az ülő kutyára. Hajduhadházon 
gulyáskunyhó, henne „szekrény“. 
A kunyhó körül van sánczolva, 
bejáróját korlát védi, a sáncz 
előtt sok dörgölőzőkaró (dör­
gölőfa). Csúzán, Baranya m. Mtsz. 
seggenülő bab =  föl nem futó hab.
*Sellencz — Dunántúl, Cz. F.
— a szárnyék.
Sertefa — Czegléd, Mtsz. — 
a nádtető szélén kissé kiálló lé- 
czekhe szúrt fák, a melyek a nád­
szegély tartódeszkáját támasztják 
meg. 1740: Oklsz., Gerendának 
avagy Sertefának írva.
Serte  vas — Czegléd, Mtsz. — 
a nádtető szélén kissé kiálló lé- 
czekhe szúrt vasak a nádszegély 
tartódeszkájának támasztására.
Silapos — Somogy, Nyr. 2 :377
— nagyereszü (ház) innen a nagy- 
karimájú kalap: sila p o s  kalap, a 
német Schlapphut.
*Silép — Hortobágy — a fejő- 
akol része; a tót zieh.
Sír — Túrkeve, Kupa in litt. 
1904. IX. 10. — vagy szükség­
verem : kútformájú ásott verem, 
gahonatartásra; rossz, mert a 
gabona könnyen megdohosodik 
benne. Vö. kútverem.
Sorok — Zenta, Dudás L. in 
litt. 1904. VII. 25. — sorban álló 
tanyák. Nevüket nagyobb gazdák­
tól nyerték, a kik régen teleped­
tek meg s családjaik, ott szapo­
rodva, helyt maradtak s új tanyá­
kat építettek. A sorok leginkább a 
közlegelők szélein állanak. Zentai 
tanyákon a köv. sorok  vannak: 
1. Riegerek sora. 2. Kopaszok 
sora. 3. Híres sor. 4. Sándorfalvi 
gunaros. 5. Patócsok sora, Kevin.
6. Likasi-uti belső gunaros. 7. Tor- 
nyosi sor. 8. Kadvánok sora.
9. Külső gunaros. A több sor nem 
szemben, hanem egymás mögé 
építkezik: a legrégibb hadirend.
* Sövényfal — Kiskunhalas — 
a rekettyevesszőből font egyes 
rész, a melyből a cserényt össze­
állították. L. Süvény.
*Srágla — sok helyen — sa- 
roglya, a melylyel a juhakolt re­
keszekre osztják, bakokon nyug­
szik. Nyr. 24 : 397.: srág =  lécz- 
kerítés.
Stand — Ludashalom, MNy. 
V n i: 282., de szerte is — a lovak 
állóhelye az istállóban. Német.
*Stena — 1. Esztena.
*Stina — 1. Esztena.
Strájfa — Ludashalom, MNy., 
VII : 282., de szerte is, Nyr. 24: 
398. — istállóban az állatokat 
egymástól elválasztó rúd. Vö. 
közfa.
Strájfa-karika — Ludashalom, 
Hortobágy, MNy. V ili : 282 — 
lánczain lógnak a strájfák a já­
szol és duczfa közt.
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* Süvény — Bugacz-Monostor — 
a cserény vesszőfalazata. L. Sö­
vényfal.
S zab ad  konyha — Mezőtúr, 
Nyr. 10 : 568. — nyitott vályog- 
tűzhely a konyhában.
Szabad vaczok — E. I., Hor­
tobágy — puszta hálóhelye a jó­
szágnak, a melyet semmi sem véd.
Szakasz — Győr, Veszprém in., 
Nyr. 35:434. — rész, szoba; ahány 
szoba van, annyi szakaszból áll a 
ház. 1683: — Oklsz. — „három 
sza k a sz tb a n  való barom ólak“.
* Szakasztó cserény — 1577., 
Oklsz. — Három za k a z th o  oberen  
=  vesszőfonás, a melyre a ke­
nyeret kirakják, mielőtt a sütő- 
kemenczébe vetik.
*
*Szalas — a régiségben za lla a s , 
1565. Miksa kir. erdőrendtartásá­
ban — a magyar szállás, mint 
juhásztanya, a tót és oláh pász­
torok átvették a szót: sa la s, plur. 
sa lase.
Szállás — általánosan — ju­
hásztanya, a hol a tejgazdaság 
és sajtkészítés folyik. A tót és 
oláh pásztorok átvették a szót: 
sa la s  (Nyr. 16 : 422., 15 : 506., 
26 : 231., 32 : 155.). Kecskeméten 
a XVI., XVII. században (T. S., 
Nyr. 32 : 155.) kemény telek ide­
jén a szilaj jószág számára nád­
ból és gazból tákolt menedék. 
1598-ban — uo. — a gazdák kér­
ték, a város adta, s a ki kapta, 
el is hagyhatta; ezeket mások­
nak osztották. Augsburgi marha­
kereskedők szerint kemény télen
a magyarok a marhát a szállások 
nádfödelével és sásával tartják; 
két-két szállás között kopolya ál­
lott. — A régiségben — OklSz. — 
1211 óta helynév; 1367: Z a lla s  
p a ta c h a . 1514 : Statutum est quod 
pro Pecudum aut Pecorum con- 
seruacione interris Aliorum Nemo 
Rusticorum eciam Liberarum vel 
aliarum duitatum Regiarum do- 
nus seu Casas decatero Campe- 
strales siue Tuguria communi vo­
cabulo Z a lla a s  nuncupata tenere 
aut conseruare possit, vt per hoc 
malicia Harydonum cesseret et 
depreat. 1573: Z a lla s  vel ouile. 
1724: pecoribus . . . ex arundini­
bus et exiguis structuris in Hun­
gária vulgo s zá llá s  vocatis locis, 
integro anno pecora teneri asso­
lerent. — A s zá llá s  magyar elem  
majdnem valamennyi keleteurópai 
nyelvben a pásztort anyák jelölé­
sére szolgál, Nyr. 67 : 101. Az 
erdélyi szászoknál: Salasch. — 
* S z á l lá s  — Vacsárcsi, Csík m . 
— juhásztanya minden felszere­
léssel s az elhelyezkedésre és 
tartózkodásra szolgáló egész terü­
lettel, mely lehetőleg a legelő­
terület középpontját teszi. — S z á l ­
l á s  — Hortobágy, T. Μ. I. — :
Megígett a hortobágyi állás,
A lovamnak hol találjak szá llá s t.
Pásztornóták.
*Igen jó meghatározás.
* Szamárhelye — Kaba — a 
juhászkarám része, az északi 
szélnek kitéve.
*Szár — Bugacz-Monostor — 
a háromszárnyú szárnyéknak egy- 
egy szárnya.
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*Szám yék — Nagykunság, de 
egyebütt is — két nyéknek 
szárral való egybefoglalása a)—(b 
itt a b a két nyék, az összekötő­
vonal a szá r . Nádból alkotott 
korczolt alkotmány, mely a jó­
szágot a szél ellen védi. A három­
ágú- szárnyék a három szél 
irányához van alkalmazva. Kecske­
méten a háromosztatú szárnyék 
(Kada, in litt. 1904. IX. 25.), a 
mikor is a  az anyaszámyék, mert 
a jószágot a K. Ny. E. széltől 
védi. Túrkevén a szárnyék részei: 
Kisfias, Mátraszárnyék, Napkeleti 
szárnyék, Czéhe, Czangás (Kupa 
in litt. 1905. II. 21.) a szárny 
neve itt ág. Lehet egyszerűen |— 
alakú is; újabban deszkából készül. 
A szárnyék védő értelmét át­
viszik a szűrre is, ha a tüzet a 
szél ellen véd i; sőt a marhát 
védő erdőcskére is. Vö. Nyék és 
Sellencz.
* Szarufa — sok helyen — a 
szelemen és koszorúgerendára 
támaszkodó födéltartó fa. L. Rakfa, 
Horogfa.
Szekeres ló állás — 1634., 
Oklsz. — „Azon vendigh fogadó 
ház mellet vagion egy hoszu 
Istálo, szekeres L ó  á lla s“ tehát 
itt nyitott szekérszín.
* Szekrény — Hajdúság — 
pásztoroknál az a kisebb-nagyobb 
láda, a melyben az eleséget és 
a czók-mókot tartják. Megvan 
Peszér-Adacs körül is, hol neve 
„láda“. Mezőkövesd.
*Szelelő — 1. Füstölő.
* Szelemen — általánosan —
háznál, kunyhónál az a gerenda 
vagy rúd, a mely a tető gerinczét 
alkotja meg. L. Uromfa.
Szelep — Mánd, Szatmár m., 
Nyr. 19 : 383, 11: 285. — háztető­
alakú kunyhó, tehát olyan, mint 
a magyar csőszkunyhó.
Szem öldökfa — Ludashalma, 
Hortobágy, MNy. VIII: 282, — az 
ajtófélfákat fölül összetartó ge­
renda. Arany:
Toldi pedig béinent, sötét volt a
[házba
Bele vágta fejét a szemöldökfába.
Szénás bódé — Ludashalma, 
Hortobágy, MNy. V i l i : 282. — a 
csikóstanya végéhez építve.
Szerszám fogas — általánosan 
— az istállóban, a melyre a 
szerszámot akasztják.
* Szikrafogó — Selye, Maros- 
torda m. — a tüzelő feletti 
1*50X1 m vesszőfonat, felső ol­
dalán megtapasztva; ez a két 
egymásba szögellő koszorúgeren­
dán és emezekre átfogószerűen 
fektetett sz ik ra fo g ó  rú don  fekszik.
* Szikrafogó rú d  — Selye, 
Marostorda m. — Vö. Szikrafogó.
Szín — általánosan — nyitott 
istálló, pl. szekérszín, tehénszín; 
a közelmúltban játékszín, el a 
színházig.
Szoba — Ludashalma, Hor­
tobágy, MNy. VIH: 282. — a 
vályogból vert csikóstanyában az 
a lakóosztály, a hol a csikósok 
hálnak, holmijuk áll.
* Szolgafa — Nádudvar — v a s ­
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ból, becsapható ; a számadó meg­
felelő kérdésre ezt fe le lte : „Hát 
kérem, van fából való szolgafa 
is, e’ meg vasból való; de má 
mink azt is csak Szolgafának 
mondjuk“. Ez tehát analogonja 
az „ujmódi vasból való fej fának“. 
Vö. gángó.
Szópa — Nyitrai palócz, Nyr. 
33:467. — pajta; a tót sopa, a 
német Schoppen, Schupfen.
* Szoptatóketreez — Puszta- 
szentmiklós — a juhakolban; 
keskeny, hogy a bárány szorosan 
együtt legyen az anyajuhhal s 
így tanuljon szopni.
* Sztina— Málnásfürdő. —Részei 
belül: 1. kirinta, 2. szűrő, 3. cse­
ber, 4. sajtnyomtató, 5. sajt- 
deszkácska, 6. tűzely, 7. czé- 
pus, 8. czépusszeg, 9. üstrúd,
10. zsendiczefőzőüst, 11. vidrek,
12. ordaszűrőkalán, 13. lisztes- 
kalán (fából faragva), 14. tejoltó 
(ez is kalán), 15. karika (sajt­
karika szitakéregből), 16. tek- 
nőcske, 17. ejtel, 18. savós kártya 
(kártyus), 19. kalántartó kosa- 
racska, 20. sajtpócz, 21. sajtágas. 
Részei k ív ü l: 22. kaliba, 23. kosár, 
24. csereklye. Vö. Isztina.
*Sztrenga — 1. Esztrenga.
*Sztronga — 1616. Munkácsi 
rend — hordozható kerítés, ju­
hoknak, hol fejik is. L. Isztronga, 
Esztrenga, Sztrunga; az oláh 
„staul“ mely azonos a régi „istal“ 
és élő „stal“ szóval. Vö. (Előta­
nulmányok 184.) 1554. Oklsz. 
Ztronga ; 1567 : ztronga; 1569 : 
oues majores in Ztronga 1570:
tempore stronga (sztrongálás ide­
jén); 1619: ztro n g a . 1621: stron ga .
Szükségverem — 1. Sír.
T ag — általánosan — egy da­
rabban levő szántóföld (tagosítás­
kor jutott határrész). Nagykállón, 
Nyr. 12 :429., tanya is.
Talpfa — több helyen, Mtsz. 
— faház alapgerendája: 1683. 
Oklsz. „vagyon egy jó öregh uj 
csűr, mellyet talp fajatul foghva 
építetett“.
Tanórok — főleg Székelység, 
Mtsz. — rét kerítése, innen T an ó­
ro k  kapu , uo. vetéskapu, falu­
végi kapu, mely a falut a külső 
határtól elválasztja.
Tanya — általánosan — pász­
toroknál a lakóhely minden járu­
lékával. Halászoknál 1. H. 0., M. 
H. K .; tótban taűa, stán, stá- 
nek. Nyr. 17 :499. — * Tanya — 
Szeged, Pálfi-tanya — állatjai: 
Szarvasmarha, Ló, Sertés, Birka, 
Tyúk, Kacsa, Lúd, Kutya, Macska, 
Galamb, vadócz, a mely maga 
keresi eledelét.
* Tanyázni — Bihar-Udvari — 
szárazmalom alatt, pásztoreny- 
helyeken beszélgetve időt tölteni.
Tányértartó szeg— Hortobágy, 
T. Μ. I. — a vasaló belső korczába 
beszúrt szegekről lógnak le a 
tányérok.
Tapaszos — 1638. Oklsz. — 
csűr, melinek oldala ta p a szo s  —  
tehát vályoggal tapasztott.
* Targoncza — Szeged — az 
a horgas, hajlott rúd, a melyre a
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bográcsot és a csörgőkocsit is 
akasztják, hogy a vállon vihessék. 
Ezenkívül rudas tolókocsit is jelent.
Tehénszín — 1594. Oklsz. — 
„T heken  zm , tehen ze n u tehén­
istálló.
* Tejes — Szeged-Csöngöle — 
a juhászház hátulsó részében, mé­
lyen leásva, hogy a tejet hűvösen 
tartsa. A ház belsejétől lepedő 
választja el.
Ték — Hol? Nyr. 12:528. — 
kerítés.
Tekintős rúdkarám — Simics 
— 1. rú d k a rá m .
Telek — általánosan — darab 
föld, főleg házhely, de a ház 
összes melléképületeivel is. Kis­
kunhalason, Nyr. 15 :429. telek =  
a művelés alatt álló föld és a 
ganaj is (teleköl =  ganéjjal be­
ken). Kutyatelek: az a hely, a 
hol a kutyák ganaj óznak. L. Os­
tortelek is.
* Telelő — Kecskemét, 1775. 
a juhok, gulyák telelésére szol­
gáló egész alkalmatosság, már a 
régiségben. (Előtanulmányok 360.)
Tény — Hol ? Nyr. 12 : 528. — 
kerítés.
Tik-ój — Zsombor, Udvarhely 
m., Nyr. 34 :106. — tyúkól, tyúk- 
ketrecz.
Tik-okó — Ózd, Baranya m., 
Nyr. 27:479. — tyúkakol, azaz 
tyúkketrecz.
Tinó-tanya— Hortobágy, T. M., 
MNy. VHI: 282. — tinógulyások 
hajléka.
T onya — Csík m. Nyr. 26 :428.
— erdei major, azaz tanya; fel­
vigyázója a tonyás.
* Topos — Szeged, Pálfi-tanya
— az ágasfa: „a szelement két 
topos tartja“. Ormányságban, Nyr. 
1 : 380., top V. táp.
Tubus — Túrke ve, Kupa in 
litt. 1904. IX. 10. — vagy kunyhó­
verem, 1. o.
T ulipintyom  — Félegyháza, 
Nyr. 4 : 559. — kulipingyom, azaz 
hitvány viskó.
* T u ta jra  ép íten i — Szeged, 
Pálfi-tanya — mikor a tányéricza- 
szárat egymás mellé rakva heve- 
derléczczel átfogják, a mi a 
tutajra emlékeztet. Vö. Polyvás.
* T üzelőlyuk — Szeged, Csön­
gőié — 1. Füstölő.
* Tüzelő száxnyék — Kaba — 
a juhászkarámnak az a része, a 
hol a tűzhely á ll: napkeleti.
T űzfal — Ludashalma, Hor­
tobágy, MNy. VIII: 282. — a 
vályogból vert csikóstanya tető 
alatti homlokfala, azaz a vértelek.
* Tyúkól — Hortobágy — nád­
ból készített, korczczal kötött 
házikó, benne pár karó ülőrúdnak 
áttolva. — * T yúkól — karczagi 
karámok — földbeásott gödör, rá­
hányt náddal fedve; a pásztor- 
tyúkászathoz való. Arra a kér­
désre : — Mit tartanak ebben ? 
fe le let: — Tyúk vaot a míg tyú­
kunk vaot!
*U dor — Székelyf. — csűrben 
levő gabonáshely= Odor. Tsz. 373.
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* Uromfa — Csúza — „oromfa“, 
egyebütt szelemen. L. Kunyhófa.
* Ülőszék — Karczag — mint 
a fűalja, 1. a z t; de lókoponya 
helyett széknek használva. Vö. 
Fűalja, Lókoponya.
* Üstök — Somogy — a pász­
torkunyhókon a kirugó fedélrész, 
melyet külön lábfa tart. Munkácsi 
szerint alán e lem : coma. Ló 
üstöké, pásztorkunyhó üstöké, em­
ber üstöké is.
* V aczok — Szeged— mélyített, 
sokszor fedett fekvőhelye az álla­
toknak ; Kar czagon a karám mellett 
a földbe ásott, fedett gödör a nyáj- 
örző kutyák számára, tyúkól is.
*Vaczoktartó — Pusztaszent- 
miklós, Bihar — 1. Kend.
* Vasaló — Hortobágy — patkó­
vagy körtealaprajzú, kúpos, ki­
vájt, lópatához hasonló, fedetlen 
nádalkotmány, szolgafás tűzhely- 
lyel rendesen három korczra 
kötve; evő- és gyalogszékekkel. 
A felső korczban czövekekkel, 
tányérok felakasztására, iszákok 
és zacskóknak valók. Csobolyóval, 
újabban ivóbádoggal. Itt gazdál­
kodik a „taligás“.Az egész konyha, 
étkezőhely. Van ajtaja/ ajtófél­
és szemöldökfája, küszöbe, közé­
pen a tüzelőhely bodonkával a 
szolgafa befogadására.
Vasfazék — Hortobágy — egy­
értelmű a bográcscsal.
Vége — Ludashalma, Horto­
bágy, MNy. VIII: 282. — a vályog­
ból vert csikóstanya oldalfalait 
bezáró két vályogfal.
Verem  — Munkácsi — alán 
elem : fona, crypta =  gödör, 
barlang, verem, sírgödör. Borsod- 
Ostoroson az a hegyoldal, a 
a melybe barlanglakások mélyed­
nek, a V erem p a rt. Veremfajták 
Túrkevén: tubus v. kunyhóverem; 
sír- vagy szükségv., kút-, nyúl-, 
kígyóverem és veremház.
V erem ház — Túrkeve, Kupa 
in litt. 1904. V. 17. — a földbe 
vájt verem, lakásul szolgál: teteje 
a föld (szemben a putrival, a 
melynek / \  teteje van). Keletre 
dűlő dombokba vájják. Tartozéka 
gyakran a nyék is. A veremház 
lejárata: hágcsó.
*Verőm — Szeged, Pálfi-tanya
— putriszerű alkotmány termé­
nyek tartására.
Villáncs — Székelység, Nyr. 
2:472. és Mtsz. — éjjeli pász- 
tortúz.
Villánesol — Mtsz. — pislog 
a tűz, halványan világít a reves fa.
Vizesbádog — Hortobágy, T. 
Μ. I. — újkori, régentén híres 
túri cserépkorsó csecses füllel, leg­
inkább pedig mázatlan cserép­
korsó, mely hűvösen tartotta a 
vizet; ú. n. vászonkorsó.
* Z á p  — Hatod, Háromszék m.
— v. libitárus zápja. Vö. Libitárus.
Zehána — Háromszék m., Nyr. 
23 : 535. — juhhúsvágó szín (kü­
lönben zsírjából kifőzött kecske­
hús is).
Zem ljanka — Simics — a halom 
lejtőjébe ásott földalatti putri
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(kirgizeknél); az orosz szó, föld­
ben levő lakást jelent.
* Zsombó — Kiskunhalas — 
kiszárított zsombék, pásztorok 
ülőkéje; gyalogszék helyett; a 
Hajdúság némely helyén is.
Eszköz, ruha.
A cskó — Alföld — tulajdon­
képpen zacskó. A szó úgy kelet­
kezett, hogy „a  zacskó“ „ az  acskó“ 
lett éppen, mint a zászló-ászló. 
L. Bacskó.
* Aczél — széltében — a mivel a 
pásztor a kován tüzet csihol a 
taplóba.
í Arasz — Ver. 73. — P a lm u s. 
* Mérték.
Arzsak — Csallóköz — dorong, 
megarzsakolni: megverni. Nyr. 
1:231.
Átalvető — Zilah — középen 
nyitott s ott vállra függesztett 
tarisznya, melynek egyik ága elül, 
másik hátul csüng. * Lovon, sza­
máron a háton átvetve kétoldalt 
lóg le. Nyr. 14 :286.
Babó — Udvarhely m. — juh- 
szőrből készített lomos utazó- 
pokrócz. Fehér v. szürke. Nyr. 
17:432.
Bacskó — Szolnokdoboka m. 
— zacskó. Nyr. 11:188.
*Bajszolóvas— nyeles karima­
vas, melylyel az ökör orrára fe­
kete festéket nyomtak, hogy a 
felhajtott gulya „jól fessen“. 
Kecskemét, Kada Elek.
B áránysuba — Oklsz. — 1523: 
Vestes pergamal et Baran suba. 
Orsz. lvt. d. 26—312.
B aszárka — Közép - Baranya 
— vászontarisznya, szíitartón. Tsz. 
Nyr. 2:236.
íB ity ikós bo t — Székelyf., 
Marosszék — bunkós bot. (Bi- 
tyikó =  butikó: bütyök, bog. 
Átvitt értelemben: a dolog b ity i-  
k ő ja  =  a dolog nehéz része, 
nehéz oldala).
íB ojász — Orosháza; Pocsaj, 
Bihar m., Mtsz. 1 :151. — kutat, 
keres, tarlóz.
Borjú-czövek — Hortobágy, T. 
M., MNy. VIII: 283. — fejéskor 
ehhez kötik a borjút, míg az 
anyját fejik. *Ui. Bugacz-Monos- 
toron is.
*Bot — Lengyeltóti — a pász­
torbot mindig görbe, mert ez, el­
hajítva, nem megyen „bökőre“, 
tehát nem tesz kárt a marhában; 
az egyenes bökőre megy. Hor­
tobágy, T. M., MNy. VIII: 283.
íB otóka — Lóvész, Csík m. — 
A legkeményebb fa görcsös részé­
ből készített verő.
* Bökőre — Lengyeltóti — 
menni, t. i. az elhajtott pásztor­
bot, ha egyenes; 1. Bot.
♦ Börczül — Vas m., Mtsz. I:
181. — botot úgy hajít el, hogy 
a földet a végeivel váltakozólag 
érintve bukfenczezzék.
í B utyikos b o t — Székelyf., 
Mtsz. 1 :204. — bunkós bot. (Fő­
ként a pásztorok botját hívják így.)
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Burok, burog 210 Csusza
* Bürök, bürög — Szeged, Bi­
har m., Mtsz. 1:208. — burok.
* C sá fé r — Kiskanizsa, Zala m., 
Mtsz. 1 :256. — furkós bot.
Csahol — Gyöngyös — kohá- 
ból tüzet csihol. Nyr. 2:180.
* Csapáng — Szatmár m., Mtsz. 
1 :268. — nagy bot, rudacska.
Csapópénz — Csíkszentdomo- 
kos — borravaló kocsisnak. Az 
ostor csapójától. Nyr. 32 : 325.
C sap tatu  — Hetés, Zala m. — 
csaptató. Karvastagságú két-két és 
fél m. hosszú, többnyire gyertyán- 
farúd. Kötelet v. lánczot szoríta­
nak vele. Nyr. 19 :142.
Csatóka — Gyergyó-Ditró — 
sallang, fityegő, appendix. Nyr. 
12:281.
Csató-patóka — Csíkszentdo- 
mokos — apró szerszám. Nyr. 
32:325.
SCsehel — Székelyf., Mtsz. I.
281. — csihol =  aczél és kovával.
*Csihar — Vas m. — nagy bot. 
Nyr. 30:99 .
Csihol — Nagybánya, Szatmár 
m. — aczél- s kovával való tűz- 
gerjesztésmíveletének elnevezése. 
Nyr. 13:578.
Csikós-czövek — Hortobágy, 
T. M., MNy. VHI: 283.
C sikósnyereg — T. M., MNy. 
νΐΠ :283 . — kápa nélkül, p r ic s -  
csel (pokróczdarab), erről két s z í j  
és egy-egy ken gyélvas lóg le. A 
pries katonaműszó.
* Csillagos bicska — Debreczen, 
illetőleg Hortobágy — ipari ké­
szítmény, becsapható késsel és 
reteszesen hozzáilleszthető, szin­
tén becsapható villával. Nyelét 
berakott ékes rézcsillagok ékesí­
tik s két fajtája van : fa r v illá s ,  
ha a villa a nyél végéről és 
o ld a lv illá s , ha oldalról van be­
reteszelve.
Csinetér — Csík m. — egy 
feketés kovaféle kő, melyet jó 
kova hiányában tűzütésre hasz­
nálnak. Nyr. 10: 227. íCsíkszent- 
györgy, Mtsz. 1 : 322.
* Csippel-czuppal — Somogy 
m. — apránként.
* Csontika — 1. Őrség, Zala- 
szentgyörgyvölgye — pipagyujtó 
fácska v. vékony fenyőszilánk. 
2. Göcsej, Őrség, Ormányság, 
Mtsz. 1 : 343. fényű-fáklyának el 
nem égett maradékrésze.
Csöngetyü — általánosan — 
kis harang; rendesen ifjú álla­
tokra kötik, díszül.
Csuha — Nógrád m. — szűr, 
melynek mindkét ujja be van 
varrva; * innen a kérdés: „Mi 
van a csuhújban?“ Nyr. 6:273.
* Csuklya — a szűrnek hegyes, 
fejrehúzható gallérja; a pakulá- 
rok néha eleségöket is hordozzák 
benne. Kézdiszéki szó. C ucullus, 
Balatonmell. Szűr, Székely szó, 
Tsz. 78.
* Csusza — Szeged — a ma­
gyar pásztorbocskor, onnan, mert 
a füvön való járástól talpa nagyon 
simává lesz és csúszik.
Csüsző 2 1 1 Evőszék
Csüsző — Patóháza, Szatmár 
m. — oldal bőrtarisznya az oláhok­
nál. Nyr. 18:431.
* Czedele — Háromszék m., 
Zeke, Csík m., Szokmán, Gyergyó 
— durva gyapjúszövetből, czondrá- 
ból készült, térdigérő felöltő vagy 
szűr ( =  szűrkankó, H. 0.). A cze­
dele a tót cegidlo =  szűrő, mely 
nemezből való, tarisznyának is 
szolgál. Tsz. 84.
*Czelőke — Vas m. — rövid, 
vastag bot. Nyr. 30:99. Veszp­
rémben furkósbot, fütykös. Nyr. 
5:330.
Czepőlék — Győr m. — cze- 
lőke. Nyr. 8:522.
Czihol — 1. Csihol.
Czirka — Nyitra m., Nyr. 
28:496. — gynjtó. Tót jövevény­
szó : s irk a  —  gyújtó (s ira  kénből). 
Nyr. 33:562.
Czojta — Kiskunhalas — rúd, 
nehéz bot. Nyr. 15 :189.
Czókmók — általánosan — a 
pásztorember mindenféle apróbb 
tulajdona.
Czondra — Székelység 
czondra nemezből készült zeke. 
A Nyr. magyarázata: gatya, té­
vedés. Nyr. 2:426.
D aku — Nagykunság — köd- 
mön. Nyr. 16 :236. D a k u , Szege­
den sárgára festett gyermek­
felöltő, báránybőrből. Nyr. 2 :43. 
D ó k a , Tsz., rövid ködmen, D o k á n y , 
Csallóköz, kabát, Nyr. 1:123.
*Dakúködmen — Kiskunhalas
— irhaködmen. A „ködm en* csak 
derékig ért, de ezt már nem 
viselik s újabban d a k u  v. ködm en  
mindegy. Nyr. 14:476.
íD a llo s— Szentes, Mtsz. 1:383.
— (tréf.) suba.
SDederúja — Szentes, Mtsz. 
1 : 389. — (tréf.) suba. I
* D erékra való — Hortobágy — 
mellény.
SDészű — Hatod, Háromszék 
m. — pásztortüsző.
íD ob — Felső-Lok, Csík m., 
csángó — fatörzs. Vö. Karosszék.
Dobó — Kopács, Dráváméit.
— két drb. faabrincs, mely félkör­
ben van összehajlítva s a kettő 
egymáshoz mintegy 20 cm-nyire 
összekötve és ritkán behálózva 
zsineggel; ezzel h ordan ak  s za lm á t  
a m a rh á k  és lo va k  a lá . Nyr. 
16:284.
* Dohányzacskó — Nagy-Gécz, 
Szatmár m. — macskabőr, szépen 
sallangozva. A gulyás — talán 
babonából — semmi áron sem 
adta.
*Dorozmás — Somogy — érdes.
*E evádúnyi — Somogy — el­
vállalni.
*Ercze-purczája — Somogy — 
csínja-bínja.
Evő szók — általánosan — a 
cserénynél és a vasalónál nagyobb 
négylábú szék, kerek lyukkal, a 
melybe a bográcsot evéskor be­
állítják.
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Fejes-bocskor 2 1 2 Gúnya
»Fejes-bocskor — Csongrádi 
Mtsz. 1:558. — lábszárig szíj as 
bocskor.
Fejőzsombó — Kecskemét — 
ha a fejőjuhász szék helyett 
zsombékot használ.
Félkőtós — Csíkszentdomokos 
a csizma torka. Nyr. 32: 325.
*Fésütartó — Szeged, Pálfi- 
tanya — egy darab lófark az 
ajtófélfához szegezve. Ebbe vágják 
belé használat után a fésűt. Igazi 
lovasnomád „toilette“.
Foglantyú — Székelyf. — a 
késen és aczélon olyan fogantyú, 
melynél fogva szíjra lehet kötni. 
Nyr. 25:46.
Füaj — E. I., Hortobágy — 
fej alj a =  párna, de a pásztornál 
deszka is.
Füzőtü — Barkóság, Borsod 
m. — gatyamadzaghúzó, a d iszn ó  
hátulsó lábszárcsontjának a kötő­
csontjából (szárkapocs) készül. A 
kötőcsontot simára tisztítják, csi­
szolják, egyik végén kissé meg­
hegyezik, másik végén pedig 
hosszúkás lyukat vágnak rajta. 
Komoróczy Miklós in litt.
*Gajló — Túrkeve — régi, 
már kiveszett csikószerszám; bot, 
a végén vaskarikával, a nyereg­
ből való, tereléskor az elhajított 
bot fölszedésére való csikósszer­
szám.
Gajmó — Hont m. — gamó, 
kamó. * Juhászbot. Nyr. 6:182.
Gamó — Hajdú-Szoboszló — 
juhászbot. Nyr. 27:43.
Ganaj — Oklsz. — Excremen­
tum. 1544 : Az ganeit az uduarrol 
kiuitték. 1594: Az zeoleo boitas 
es ganey nekwl szwkös.
Ganaj hányó villa — Oklsz. — 
1587: Ganey haíio was wella.
G aragulya — Bőny, Győr m.
— 1*5 m hosszú egyenes rúd, 
melynek két végén levő két ho­
rogra két vedret akasztanak s 
vállon visznek vele vizet. Nyr. 
16: 144.
G atyam adzag — T. S. —
czifra, a pásztoroknál a jegy­
kendő mellett az eljegyzés jele 
volt.
* Gémvilla — Túrkeve, Ecseg- 
puszta — a kanalasgém csőré­
nek alsó kávájából való ; evésnél 
használatos villa.
Guba — Oklsz. — 1387: Vnum 
burum (?) quod wlgo G u ba  dicitur. 
1440: Quatuor Stamina lane wlgo 
negregguba. 1496: Induto super 
se quodam Büro wlgo G hw ha. 
1528: Ad vestem gw ba. 1548: 
Eg gw ba. Hosszú júhszőrből készül 
ma is. — Guba — ruhanévről 
vett személy- v. helynév, Árpád- 
kori oklevelekben. L. Malonyay, 
Búd. Hirl. 1908., Vm . 29.
Gulyás pász to ri — Kecskemét,
XVI., XVH. sz., T. S., Nyr. 32 : 90.
— bot. * Mindig meggyfa, mert 
kérge szép piros.
Gúnya — általánosan a pász­
torember ruházata. — * G únya
— Nagyszalonta — pásztoroké: 
Lékri (rekli), Szűr, rajta szűr­
csat, szúrszíj, Kapnis csizma,
Gunyacz 213 I szák
Gatya, ezen korcz, Ümög, Kalap. 
„Kapni“ az orrán külön burok, a 
német Kappe. — Bugacz. T. Μ. I., 
ruha.
Gunyacz— T.-Becse — paraszt­
szűr. Nyr. 9 :92 .
Gurgula — Székelység — fa- 
sótartó. Nyr. 2 :427.
Gyalogszék — általánosan — 
kis négylábú székek, evéskor 
használják.
* Gyapjú — Ver. 53. — L a n a . 
Ném et: W oll; Dalmát: Vuna.
t  Gyékény (Gykiny) — Ver. 101. 
— S to rea . N ém et: Decken, Ma­
tzen ; Dalmát Sztura. — Gyékény 
Ver. 105. — Teges. Német: Decken.
Gyolcs — Oklsz. — 1303: 
„Deinde uadit ad Mezeuteluk et 
postea transit lacum qui dicitur 
Malechua go lch u u. 1400 : „Aquam 
que vocatur E rg yo lch . Tovább 
1421: w ygyolch , 1426: K evesgyolch . 
Ezenkívül: „ Kylsewgy oZc/ifenek,
Gyochfenek“.
* Gyújtószálba — Hatod, Há­
romszék m. — gyufa. Nedves idő­
ben járja még az aczél, k o va  és 
ta p ló  is.
* Gyűrűcseszár — Szeged — 
parasztpipába való, hitvány fekete- 
gyűrűbokorból való pipaszár.
* H ajasbot— Kecskemét— ren­
desen furkós, meggyfabot, mely­
nek kérge szépen megpirosodik.
Hajintóbot — Hortobágy, T. M., 
MNy. VIII: 283. — vö. hajítóbot.
Hajítóbot — Hortobágy, T. M.,
MNy. VIII: 283. — hajítófa. Vö. 
Hajintóbot.
H ajító fa  — Hortobágy, T. M., 
MNy. νΠ Ι:283. — vö. hajítóbot, 
hajintóbot. „Mingyán meghajító- 
fázlak, ha szót nem fogaczcz“.
H arang  — Alföld általánosan— 
a kolomp, csöngetyű.
H arangos — általánosan — 1. 
Kolompos.
H áti bőr — Oklsz. — A Mtsz. 
szerint „kanászok juhbőrkacza- 
gánya“, a melyet a szűr alatt arra 
fordítanak, a merről a szél fuj. 
1759: Háti bőrt lopott el. Debre- 
czeni jegyzőkönyv, NyK. XXVI: 
337. A háti bőr ma is él, szél el­
len szolgál. Ismerte Tóth Béla.
H át suba — Oklsz. — 1555 : 
Haat swba Maal swba, * a máiból 
készült.
*H eszekusza — Somogy m. — 
tarka-barka.
* H usáng — több a botnál, ke­
vesebb a rúdnál.
H ütykösbo t — Hortobágy, T. 
M., MNy. VIII: 283. — fogóján 
dúdorodás.
In g  váltság — Oklsz. — 1545 : 
Czani vramnak im eg  valczagatol 
attam.
Irhássuba — általánosan — 
kidolgozott báránybőrből varrott, 
szőrös felső.
Iszák — Kiskunhalas — egész­
ben (végigmetszetlen) lehúzott 
birkabőr, melyet a pásztorok kü­
lönféle eleség eltartására használ­
nak. Nyr. 15:142.
Ivóharang 214 Katyus
Ivóharang — általánosan — 
pohárrá alakított kolomp.
Ivótülök — Hortobágy — te­
hénszarvból alakítva, hosszú szí­
jon lógva, merítésre való.
<
«Juhászati eszközök — Hatod, 
Háromszék m. — O rd á s h a lán , 
S zű rő  sz ita , J u h n y író  olló  (fogója 
fo n cs ik á va l van körültekerve). — 
Selye — Maros-Torda m. — ju­
hászat eszköze: Káva, Sajtkáva, 
Savós cseber, Kártya, Ordafőző 
üst, Ordás kalán, Puiszkafőző 
fazék, Puiszkakeverő fa.
* Juhászkampó — Túl a Dunán 
— a harkóczafa á g a ; nagyon fé­
nyesre kopik.
«Kajraó — horgasvégű hot, 
minővel a bárányokat kifogják. 
Beke gyújt. Tsz. 184.
Kákó — Túrkeve — görbe 
fahorog, melyre a dohánypórékát 
szárítás végett kötözik. Szeged 
táján ku ka. Nyr. 3:472.
Kalafinta — Székelység — 
boronahorog, az az eszköz, mely- 
lyel a boronát a vonómarhák után 
akasztják (a Nyárád alsó völgyé­
ben ; Háromszékben azt mondják, 
a kit meg akarnak verni: meg- 
kalafintázlak). Nyr. 8:474.
SKalános — Hatod, Háromszék 
m. — kalán- és ordamérőkupa- 
készítők.
íKalántartó — Málnásfürdő — 
kosaracska, benne evőeszközök, 
kés, pléhkanál, evő fakanál stb. 
állanak. Ordaszűrő kalán, lisztes
kalán, tej oltó kalán — a falra 
vannak akasztva.
*Kalézó(l) — Somogy m. — 
lót-fut.
* Kampó — Karczag — juhász­
bot, rajta vas, réz, néha pakfong 
kampó, arra való, hogy a juhász 
a juhot a hátulsó lábánál fogva 
„kifoghassa“. Botja legtöbbször 
válogatott, göcsös somfa. A p e ­
dum  őse. — Kam pó — Nádud­
var — juhászbot, van: Kampója, 
Horga, Köpüje, Botja, Karikája.
— Kampó — Hortobágy, T. M., 
MNy. VIII: 283. — R észei: Nyele, 
Köpüje, Kankalikja. *A püspök- 
pálcza ettől vette eredetét.
* K arosszék — Felső-Lok, Csík 
m. — csángó, két oldalkarral, egy 
dohból, fatörzsből úgy kifaragva, 
hogy külső részén alól és oldal­
karjain a kéreg is rajta van 
hagyva; a négy láb bele van ékelve. 
Egy ember számára való. * Ki­
okoskodva. — K arosszék v. szék
— Lóvész, Csík m. — elől két, 
hátúi egy lábbal. Egy drb termé­
szetesen görbült faderékból fa­
ragva. Ülőkéje kisimítva, alsó és 
hátsó lapja kérgesen hagyva. 
* Kiokoskodva.
* K ásakavaró— Túrkeve, Ecseg- 
puszta — püspöki pedum, pász- 
torhotalakú, jó arasznyi hosszú­
ságú vasszerszám, a kása kava- 
rásához való. A kavárórész lapos, 
a másik vége fü les; szára kis- 
ujjnyi vastagságú, csavart.
K asziba — Lz. — kaszáslábú ().
K atyus — Lz. — kerge, bolond
Kavaró 215 Körömvas
(mente captus). * Minduntalan zök­
ken az elméje.
* Kavaró — Bugacz-Monostor 
tarhonyakavarásra való, ékesen 
faragott, lapiczkás f a ; fogóvégén 
oly ékítménynyel, hogy a bogrács 
fülére akasztható.
Kecskeláb — Oklsz. — 1549: 
Ferramentum, uulgo kechkelab  
v a sa lá s  =  * hasított végű, mint a 
kecske körme.
Kent bot — Szentes — az al­
földi pásztomép félelmetes ütő­
szerszáma. így készül: leginkább 
erős meggyfa-hajtást embermagas­
ságú, egyenes botnak vágta a 
pásztor, rajta hagyva héját is. Ezt 
mindennap megkente hájjal vagy 
zsírral s napra tette. E kenést 
addig folytatta, míg a bot zsírral 
•teljesen át nem szívódott. Nem 
tört, nehéz, hajlékony és felfogta a 
kard- v. baltavágást is. Nyr. 2 : 137.
Késség — Alföld — pipára s 
egyéb kis eszközre mondják, ha 
egybe van foglalva. Nyr. 4:329.
Készé — Csúza, Baranya m. — 
lapos, hajlított vas, fanyéllel; ké­
ményvakaró formájára. A válú 
fenekét tisztítják vele Nyr. 18:237.
* Készség — pásztor túziszer- 
számtartója.
Ketrán — Tatrangi csángók, 
Erdély — gyufa. Nyr. 2:477.
Kircséj — Hétfalu, Brassó m. 
— vas-ék. Nyr. 21:528.
Kiszarvaz---- Oklsz. — 1754 :
Az első rendbeli Incattus tavaly is 
k is za rv a z ta to t t, kicsapattatott pa-
ráznaságáért, mindazáltal bejött 
a városba. Debreczeni Jegyzők, 
NyK. XXVI.
K itte l — Oklsz. — zwillich. 
1522: Pastori porcorum V vinis 
kyttel =  vászonkabát.
*Koha — Békés — kova; már 
csak késfenésre szolgált; tüzet 
„masinával“ gerjesztettek.
Kolomp -— Bugacz, T. Μ. I. — 
nagykolomp, harang, csengő, csen- 
getyű: mind kisebbedő sor. L. 
Harang.
Kolompos — ált. — az az 
állat, a mely a kolompot viseli s 
evvel vezérli a nyájat, ménest 
stb. az emberről, a ki a rosszban 
elől jár.
Koloncz — ált. — a kutya 
nyakára kötött, néha faragott fa, 
mely a futásban gátolja. Mintha 
a német Klotztól eredne, mert 
tényleg a „német világban“ 1850 
körül lett kötelezővé.
K ondit — Oklsz. — 1423: Cle­
mente K o n d o y th o  =  „kondító 
Kelemen“, ergo: ostoros.
Kopis — Ormánság — görbe 
bot. Nyr. 2 :137.
Kostök — ált. — a kos testi- 
culusbőréből készített dohánytartó.
K otak — Szentes — tűziszer- 
szám. Nyr. 6: 232.
*Kova — széltibe — tűzkő. 
Ui. Tsz. 118.
Körömvas — a kovácsok, kő­
faragók, kőfejtők bizonyos vas­
eszköze. Hol? és mire való? Nyr. 
4:192.
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*Kuka — Dárda — juhász­
kampó.
Kuna — Udvarhely m. — kicsi 
aczél. Nyr. 8:471.
Kutyivátor — Nyitra-Bodok, 
palócz — lókapa. Nyr. 33:465.
Kürtös — Oklsz. — 1683: Egy 
kürtös sütő kemencze ( =  kömé­
nyes H. 0.).
Lábító — Oklsz. — 1435: 
Versus diet am possessionem Zekel- 
hyd usque K a k la b ith o  (hágcsó). 
Károlyi Oklvt. II. 163.
Lapiczka — Pannonhalma — 
lapátalakú keverőfa. Nyr. 12 :187
• Lapittó deszka — Lóvész, 
Csík m. — tésztalapításra. Erre 
teszik ki a megfőtt puliszkát is.
Lazsnak — Kunszentmiklós — 
oly takaró, melyet a birkák ki- 
sebbzett vagy csupasz hátára al­
kalmaznak. *Régente a teher le­
bontására való takaró. Nyr. 15:47.
Lel be! — Heves m., NyFüz.
16. sz. 50. — a tyúkokat e sza­
vakkal terelik az ólba pásztorék is.
íM acsuka — Székelyf. Tsz. 
247. — bunkó. Macsukás, matyuka 
bot, különösen a pásztoroké. 
Marosszék, s általán a Székely­
földön; de oláh  eredetű lesz.
*Mágiesa — Somogy m. — 
támaszték.
Magyar búr — E. I. Hortobágy 
— a szamár tergenyéje alá tar­
tozik; juhbőr.
*Mast — Somogy m. — most.
• M egrögzült — Somogy m. — 
megzabált.
• M erekje — Szilágyság — 
szalmát vagy szénát rakó rúd 
magas kazlaknál.
*M ericskő — Karancsalja — 
szépen, sokszor díszesen faragott 
ivóedények fából, sok alakú fülek­
kel, melyet a pásztorok a tarisz­
nyán viselnek.
N yilpuska , ny ílvessző— Pálfa, 
Kemenesalja — gyermekjáték. 
Nyilván az ősi lövőszerszám le­
származottja. Nyr. 30:534.
O cél — Mezőszilvás, mezőségi 
oláh — acél. * Tótul: ocel. Nyr. 
37:221.
P á n y v a  — Oklsz. — 1532: 
Pro nygh et p o n w a . 1544: Keth- 
ewfek P a n n y ira  Tanistra. 1545: 
Az louaknak p a n u a n a k  estrango­
kat. 1552: Pro nygh et p a n w a  dati 
sunt estrang zal trés. Hosszú kötél, 
lovát kiczövekelő, kifogókötél.
í P a r it ty a  — Ver. 40. — F u n d a ; 
olasz: Tromba; német: Síing, 
* Schleuder; dalmát: Prachia.
• P ász to r felszerelése — Hatod, 
Háromszék m. — dészű =  tüsző, 
tubákos zacskó =  dohányzacskó.
P ászto rszű r — Hortobágy, T. 
M., MNy. VHI : 237. — Van: 
nyaka, gallérja, aj ja, ujjai, ró­
zsája több: színes czifra varra­
tok, gombja: a rózsák szélére 
varrt, ötkoronás nagyságú színes 
díszítő szövetdarabka szíjjá és 
ennek csattja.
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Pecek — Csíkszentdomokos — 
csatt nyelve. Nyr. 32 : 328.
Pem ét — Szt.-Gál, Veszprém 
m. — pemet; szénvonópemét 
helyett: szényvonó. Nyr. 2 :185.
* Póráz — Ver. 120. — dalmát: 
Povraz, *német: Strick, magyar: 
kötél.
Pörgő — Bugacz, T. Μ. I. — 
a disznó nyakán kis kolomp.
Portét — Hegyhát — botot, 
mikor valaki eldobja s az forogva 
repül. Nyr. 1:467.
* Puliszkaszelő — Lóvész, Csík 
m. *<— részei: czérna, csapócska  
hámozott vesszőből egyenletesen 
hajlítva, íjforma.
* Rácsiholni — Szeged táján — 
a pipára =  rágyújtani aczél, kova 
taplóval. Lótolvajoknál: belopa­
kodni sötét éjjel a lovak közé, 
hogy a lovak a hirtelen villanó 
fénytől megriadjanak, zavart tá­
masztva, a lókötőnek az elkötést 
megkönnyítsék.
Rénfa — Zenta — kétlábú 
fogas, húsfelakasztásra. Nyr. 38: 
142.
Réngő — Zemplén m .— vászon­
ból vagy lepedőből hevenyészett 
bölcső, melyben a gyermeket a 
mezőn ringálják. Nyr. 4: 522.
Saru — a régiségben — szár­
ral bíró lábbeli =  csizma.
*Sikolyáz — Somogy — si­
koltoz.
*Soláta — Somogy — saláta.
SSolya — Ver. 93. — S a n d a ­
lium . * Sandale, bocskor, saru.
i Sótartó  — Lóvész, Csík m. — 
egy darab keményfából vájva.
Suba — Toga pellita. Bőrsuba. 
1290 óta gyakori.
Subapénz — Oklsz. — 1588 : 
Minden iobbagi ad su ba p é n z t de­
nar 4VS.
Sujokbot — Zilah — nagy fa­
bunkó, mivel a fejsze fokát ütik 
fahasításkor. Nyr. 28 : 232.
*Svecka — Dárda — csörgős 
pásztorbot, magyar csikós kezé­
ben is e név alatt.
• Szarva — Kemenesalja, Tsz. 
341. — puskapor-tartó.
Szeges örv — ált. — kovácsolt, 
bosszútüskés örv a komondor nya­
kára, hogy a farkas harapásától 
védje.
• Szék — Lóvész, Csík m. — 
Göcsös fenyőgerenda-végből ha­
sítva. Ülőlapja síma, alsó része 
kérges marad. Négy lába van.
ϊ Szenes — Baranya m., Tsz. 
344. — kis, negyszegű erszény, 
pipások tűzszerszám-tartója. L. 
Készség.
ϊ Szénszító — Székelyt., Tsz. 
344. — vaskalán (a szénkeze­
léshez).
• Szer — Székelyt., Tsz. 345. — 
rend, sor. „Se szere, se száma“ 
=  rendetlenül és sokszor. „Rétad 
van a szer“ =  rajtad van a sor, 
te következel. *A s ze r  sokértelmü; 
de alapjában sorrendet jelent és
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egymásutánt is, járt vele a sze r ­
ro vá s , mely kimutatta, ki rótta le 
a reáeső részt ? így, ha'nem volt 
pásztor, a gazdák sze rre  őrizték 
a csordát, csürhét, lovat, vagyis 
megállapodtak, mikor és ki, s 
milyen sorrendben végzi az őr­
zést : ez volt a sze rre  őrzés.
íSzer — Székelyf., Tsz. 345. — 
eszköz, műszer, szerszám. *A gyó­
gyító s mérges szer is.
*Szíkikova — Karczag — 1. 
Terméskova. Leginkább a szike­
ken legeltető juhászok találják 
záporesők után, melyek e kova­
szilánkokat kimossák. A pászto­
rok erősen hiszik, hogy ott te­
remnek. Sok a paleolith-szilánk, 
nyílhegy körte.
* Szikraverő — Erdély — a 
tűziszerszám aczélja.
Sziószék — Ormánság — fa­
ragószék. Nyr. 9 : 285.
SSzívanó — Bodrogköz, Tsz. 
348. — szénvonó.
Szurka-piszka — Barkóság, 
Borsod m. — pipaszurkáló a lúd 
sarkantyújából (kulcscsont), vagy 
süldődisznó lábszárának kötőcsont­
jából (szárkapocs). Komoróczy Mik­
lós in litt.
• Szürü =  szerű  — Pápa vid., 
Tsz. 354.
*Szüvés — Peszér-Adács — a 
bocskor fej varrata.
*Taka — Avas, Szatmár — 
két karó között madzagon függő 
jávorfadeszka — l m  hosszú —, 
melyet a kotisokkal vernek, hogy
a vadat a szántóföldtől távoltart­
sák. Oláhok mondták be. Vö. K ó -  
tis , a taka — hangfestő. A lovas 
katonáknál is dívik, bizonyos mű­
veletek j élezésére.
T anyisztra  — tarisznya, már 
1544-ben. L. Pányva alatt.
* Tapló — Ver. 38.— F om entum .
*Tavalidén — Somogy — ta­
vai ilyenkor.
*Telekes b o csk o r— sok helyen 
— mely hosszú, a lábszár körül te­
kert szíjjal volt felkötve. Pásztor­
viselet.
T ergenye — Alföld — a sza­
már nyerge, nincs kápája, hanem 
szarva van.
* Term éskova — Kunság — a 
sziki pásztorságnál a tűzkő, mely 
rendesen praehistorikus kovaszi­
lánk vagy nyílhegy s a melyről 
a pásztor hiszi, hogy a sziken 
terem. Eső után szedik. A pász­
torok ezt kovának használják. 
Vö. Szíkikova.
T etű  V. bóha — Győr vidék — 
kis ék. Nyr. 5 : 522.
Tisztás — Alföld — a szalonná­
nak való tiszta vászonzacskó.
íT obzás — Kemenesalja, Tsz. 
365. — mellékék.
Topló — palóczoknál — tapló. 
Nyr. 32 : 347.
Törlő szűr — Oklsz. — pan­
nus detersorius. 1524: Grisium 
pro tergendis equis wlgo thew r- 
lew  zew rnek . 1528: Wlgo therlew  
ze r  equis. T h erlew  ze ic r  circa 
equos. 1552: Pro therleo z w r  de­
dimus vnam vlnam grisli.
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T ő r ö k  — Kiskunhalas, Nyr. 
15 : 473. — árforma, de ennél 
nagyobb szerszám; tengerit irdal­
nak vele morzsoláskor. *Függelék- 
csont, bőrvarrásnál lyukak tágítá­
sára való.
- • T u b á k o s  z a c s k ó  — Hatod, 
Háromszék m. — dohányzacskó. 
*A Királyhágón innen a tubák do­
hánypor, melyet az orrba tömtek.
* T ü k ő r f a  — Zala, Somogy — 
kerek vagy négyszögletű, szét­
tolható vagy nyitható, szépen fa­
ragott és sokszor művészi díszí­
tésű pásztorszerszám, az egyik 
felében tükör, a másikban lapos 
váj ás bajuszpedrővel. Ornamenti- 
kailag, de különben is rendkívül 
fontos pásztorkészítmény.
T ü s z k ü  — Veszprém — tűzkő, 
kova. Nyr. 2 : 135.
T ű z k ö v e s  — Tokod, Esztergom 
m., 1881-ben — dűlő neve. Nyr. 
35 : 238.
T ü z s z ő r  — Kiskunhalas, Nyr. 
15 :474. — kis zacskó, melyben az 
aczél, koha, tapló áll. Vö. Készség.
T ü z ü t ő  s z e r s z á m  — Oklsz. — 
chalybs. 1544 : Uöttem az útra eg 
tű z  ü tő  szerszámot.
T ű z v a s ,  t ű z v a s z  — moldvai 
csángó — aczéldarab a kova 
mellé. Nyr. 30:173, 177.
T y z  y t h e  k w — Kolozsv.glossz., 
1577. — silex Z3. Tűz ütő kő. 
Nyr. 36:66.
Ugarkő — Nagyszalonta — a 
kova, tűzkő, ha kiássák vagy ki­
szántják; rendesen őskori.
*Ümög — Somogy m. — ing.
^Vakaró — Ver. 101. — S tr i ­
g iles. Dalmát: cseszadlo.
Vanna — Oklsz. — alveus. 
1596: Wreos w an n a. 1619: Bo- 
ronza egy korczos va n n a va l.
Vasbíkó — Hortobágy, T. M., 
MNy. VHI: 284. — vasbéklyó.
íVaskalán — Székelyf. — vas­
lapát, melylyel az égő szenet, 
forró hamut stb. kezelik.
Vassikoltyú — Oklsz. — 1520 
körül W a sck yk o lth o  Vehiculum 
cordam. Nógrád m. 1566: Egy 
w a s chykothe. Nagykanizsa. 1567 : 
Was chykotho. 1568: Stimuli ferrei 
W a s chykoto. Ónod. Vinculum 
ferreum catenarium temonum. 
*A téslakapcsolásra való.
* Vonyigó — Kállay-gyűjtemény 
— vonyogó, Balatonmell., szénát 
vagy szalmát, a kazalból húzó 
kampós vas. Tsz. 388. A székely­
földön régebben ez az eszköz fá­
ból volt készítve.
Zacskó — általánosan — leg­
inkább dohány és száraz eleség 
tartására. Vö. Acskó, Bacskó.
íZar — Schl. sz. j. — szár, 
croceus.
Zeenwono — Kolozsv. glossz., 
1577. rutabulum yr Nyr. 36:71.
Zsirbasült — Tiszaujlak, Ugo- 
csa m. — fütykös bunkós bot, 
zsírral kezelve, hogy szíj j as le­
gyen. Nyr. 27:383.
Ostor, ustor 2 2 0 Fej
Ostor, ustor.
* Babka — Ivád — a karikás 
ustor része; tót elem.
Bakló — Egerszeg, Malonyay
— a kocsisostor, talán, mert bak­
ról hajtanak vele.
Bakos — Abauj, Ung, Zemplén 
m., Nyr. 17 : 243. — hosszú ostor, 
melylyel a négyes fogatot hajtják 
bakról; kenderből készült és „kuli­
mázzal“ jól kikenik. (Kotaj és 
Demecser, Nyr. 28:123., rövid- 
nyelú, vékonyvasú fokos.) Vö. 
Bakos-ostor.
Bakos-ostor — Abauj, Ung, 
Zemplén m., Nyr. 17 :273., Gömör 
m., Nyr. 17:136. — hosszú ostor, 
melylyel a négyesfogatot bakról 
hajtják =  bakos-ostor. *Szürnyeg, 
Zemplén m., Ütsz.
Biszuszka — Moldvai csángó
— ostor. Nyr. 30 :171.
*Bojt — Nagygécz, Szatmár 
m., Hortobágy (T. M.) MNy. VIII:
283. — a suhogó  az ostor végén.
Bokor — 1. Pillangó.
Csandarit — Csíkszentdomo- 
kos, Nyr. 32:325. — cserdít 
(ostort V. ostorral.).
* Csapó — Hortobágyon és ál­
talánosan — a karikás ostorvége, 
rendesen lószőr; ez csőrdít vagy 
kondit. Mtsz. szerint van kender­
csapó, selyemcsapó, bőrcsapó. 
(Kösd az ostor végére a patkó­
szeget.) Vö. Sudár, Sugár.
Csápolni — Szabolcs m., Nyr. 
33:364., Tokaj Hegyalja, Nyr. 
23 : 288., Nagykunság, Nyr. 16 :
191., * Szilágyság — az ostorral 
csapkodni, hadonászni.
C s e r d í t e n i  — Nagykunság, 
Nyr. 16 :191., Nagykálló, Nyr. 12 :
430., Rimaszombat, Mtsz. sok he­
lyen — az ostorral pattantani.
C s e r g e t  — Debreczen, Nyr. 7: 
137. — a csordás ostorával pattog.
C s u n d i  — Fejiér m., Nyr. 9:.
284., Veszprém m., Nyr. 5:330. 
— rövidnyelű kanászostor.
C s ű r c s a v a r in t ó  — Pápa, Veszp­
rém m., Nagykőrös, Nyr. 21: 95.,
141. — ostorjáték.
* C z i f r a s á g  — Mezőkövesd — 
az ostor czifrasága =  apró sal­
langjai.
* C z ím e r e s  — Hortobágy, de 
másutt is — derék, rangos p. o. 
czímeres nád; de czímeres ostor 
is, a melyik ékesebb. Nádudva­
ron : az ostor czíinere. Czímeres 
ökör.
* D e r é k  — Puszta-Szanda, Nóg- 
rád m., Nyr. 33:303. — az os­
tor dereka. L. o.
D u r g a t  — Csúza, Baranya m., 
N y r. 18:94. — ostorral pattog. 
Hangutánzó.
E stáp — Dobronak, Hetés, Nyr. 
15 :190., 2 :44 . — ostor v. vessző: 
„majd megestápollak“ =  megrak­
lak ostorral.
É s z t e n  — Székelység, Nyr. 14: 
47. — ökörhajtó vessző, ha végén 
tű v. szeg van : szömös észtén.
* F e j  — Hortobágy — a kari­
kásnyél feje, a hol a telek ízül
Foganték 22 L Korbács
F o g a n t á k  — Balatonmellék, 
Jankó — az ostor nyelének fogó­
vége.
F o g ó  — Balatonmell., Jankó — 
az ostor nyelének fogóvége.
* F o g ó v é g  — sok helyen — az 
ostor nyelének alsó része, a hol 
megfogják.
* F o n ó s  — Hortobágy — kari­
kás vagy nehéz ustor: Apró fo­
nás 12 ágra. Kígyóhát 16, 18— 
24-ig. Egyszerű 8 ág.
* F o r g ó  — 1. Rézforgó.
* F o r g ó  k a r ik a  — széltibe — 
vasból vagy rézből, arra való, 
hogy a karikás ne csavarodjék. 
Vö. Rézforgó.
* F ű z n i  — Karczag — fonni 
értelmében: „Megfűzöm a sal­
langszíjat kígyóhátra“. L. Sallang­
szíj.
* G o m b  — Pusztaszanda — 
hurkolt csomó az ostoron. *
* H a d a r ó  — Mezőkövesd — a 
karikáson az ostor vastag töve; 
oly viszonyban van a nyéllel, 
mint a cséplő hadarója a cséppel.
* H a d a r ó t e l k e  — Mezőkövesd 
— a karikásnak, a mely a  nyél­
hez köti.
* H a s i  — H.-Böszörmény — a 
hasról való, nyersen kikészített 
bőr, melyből az ostorfonáshoz 
szükséges szíjak kerülnek.
* H e g y  — általánosan — az 
ostor hegye =  vékony vége.
* H ö g y i  — Szandapuszta =  az 
ostor hegye.
Kancsika — M. ó., Kecskemét
— a karikás; 1849 óta az orosz 
kancsukától, a melytől a nép és 
jószága sokat szenvedett. L. Kehéz 
ustor.
*Karczé — 1. Korcz.
* Karikás — általánosan — a 
pásztorok hosszú, fonott, forgó­
karikán járó ostora, amelynél az 
ostorfej és telek közt karikasor 
van beiktatva. Helyes neve: „nehéz 
u s to r “.
Karikás ostor — Hortobágy, 
MNy. VHI: 283. — v. ostorkarikás, 
„lúbűrbül és hasi bűrbül vagy 
kötébűl font“ ostor. Ma már csak 
telkes karikás ostorokat használ­
nak. A régiségben, 1577., Oklsz.
* Karszíj — Hortobágy, Békés
— a karikásnyél fogóvégén, ha­
sított sallang, am elyet a pásztor 
a karjára fűz, hogy az ostort 
megtarthassa.
* Kígyóhát — Karczag és Hor­
tobágy — a karikásfonásnak az 
a formája, a mikor a fonat a 
kígyó hátára — tulajdonképpen 
hasára emlékeztet.
* Kígyóhátra — Alföld — fonott 
ostor, ha a fonás menete a kígyó 
Vaslemezeire emlékeztet.
* Kondítani—Bessenyey György
— a karikással, a csikósról, de 
kondásról is.
»Korbács — általánosan — 
bőrből font s régente szarvas- v. 
őzlábnyélre erősített rövid, vastag 
ostor; lovasember, de olykor kocsis 
is használja.
Korcz 2 2 2 Nyolczág-fonás
* Korcz — általánosan — rán- 
czos fűzés.
Körömszedés — Csík m., Nyr. 
9:525. — parasztpárbaj, ostorral 
megvívva.
* Kötés — Pusztaszanda — az 
ostornak az a része, a melynél 
az ostort a nyélhez kötik. L. 
Ostortelek.
Kukela — Ordas, Kalocsa vid., 
Nyr. 31:286. — rövidnyelű és 
kötelű, végén csomózott ostor, a 
melyet itatáskor használ a pásztor.
*Kukuriczaszem — Karczag és 
másutt — a karikásfonásnak az 
a formája, a mikor a fonat a szemes 
kukoriczacsőre emlékeztet.
Lágyellő  — Kiskunhalas, Nyr. 
15 : 237.; Kecskemét, Nyr. 19 :46.; 
Majsa, Nyr. 9 :526. — négy-hat 
ökör hajtására szolgáló ostor nyele.
* Megfűzni — Karczag — a 
sallangot, ostort, fonatos kötéssel, 
melyhez csak pásztorok értenek.
N égy ellő — Halas, Nyr. 9:
526., Heves m., Nyelv. Fűz. X V I: 
51. — hosszú négy ökörre való 
ostor. Csík megyében, Nyr. 26:
428., az a rúd, a mely mellé né­
gyesben szántáskor, a két első 
tulkot, ökröt fogják. (Uo. n égyeslő  
is.) Megfelel a tézsolának.
Négyelni — Székelyf., Nyr. 
27 :47. — megverni (négy ellő vei.). *
* Nehéz ustor — sok helyen — 
karikás ostor. Pásztorszájon a 
nehéz ustor a „karikásnak“ 
igazi neve. Karikás, ha díszül
karikái vannak. V an: Karszíja, 
Nyele, ennek, Fogóvége, Dereka, 
Telkes vége vagy nyélnyaka, 
Kengyele, Telke, Forgója, Ostora, 
ennek töve a pillengőkkel, Dereka, 
Tőcsapója, Csapója, Sudára.
* N y a k  — Puszta-Szanda — az 
ostornak a nyélhez illő része.
* N y a k ló  — Nagygécz — a 
szatmári oláhos ostoron az a szíj- 
hurok, a melylyel az ostor a fara­
gott, nyakszerű ostornyél fejhez 
kapcsolva van. Vö. Ostortelek, 
Telek.
* N y a k ló s  n e h é z  u s t o r  — Nagy­
gécz — az, a melynél az ostor 
a faragott ostornyél fejéhez szíj­
hurokkal =  nyaklóval van erő­
sítve ; a nyaklós megerősítés szláv 
forma. Vö. Telkes. Vö. Ostortelek, 
Telek.
* N y a lk a s á g  — Nagygécz, Szat- 
már m. — a nehéz ostoron a 
pillangók; 1. azt.
* N y é l  — általánosan — vagy 
o s to r n y é l: az ostor nyele. Ennek 
van feje, dereka, fogóvége, nyél- 
czifrája, karszíja.
* N y é l c z i f r a  — Nagyszalonta — 
az ostor nyelének czifrázott, fara­
gott része.
* N y é l f e j  — több helyen — az 
ostor nyelének vastag fogóvége. 
Vö. Ostornyélfű.
* N y é l n y a k  — Békés — az os­
tor nyelének vékony része, a hová 
a telek lesz erősítve.
* N y o l c z á g - f o n á s  — Hortobágy 
— a nehéz ustornak vagy kari­
kásnak nyolcz keskeny szíjból
Nyüstölni 223 Sugár
való fonása. Van 12-tes és több, 
24-ig.
N y ü s t ö l n i  — Tiszadob, Nyr. 
27:45. — tréfásan : ostorral csap- 
dosni: „Eleget nyüstöli a szegény 
párát, még se húz“.
O s t o r  — általánosan — hajtó­
eszköz; pásztoroknál a rövidnyelű 
nehéz ustor v. k a rik á s , kocsisok­
nál a hosszúnyelű kocsisostor. 
Csukcsoknál: o sc h to l; Sanskrit: 
á$tra, vogul: ästier (Munkácsi, 
Nyr. 31:38.). Sok helyen ostor maga 
az ostorkötél v. ostorszíj, illetve 
annak hossza, közepe: dereka.
* O s t o r - a d ó  — Ver. 63. .— 
M u lcta . N ém et: ein Straff, buess.
* O s t  o r d e r  é k  — Nádudvar, 
Mezőkövesd, Békés m. — a kari­
kás ostor hosszának közepetája, 
dereka.
* O s t o r f e j  — Mezőkövesd, Nád­
udvar — a karikás ostornak a 
nyélhez ízülő része.
O s t o r h e g y e t  f u t t a t n i  — Hód­
mezővásárhely, Nyr. 2 :420. — 
Szólás: „ostorhegyet futtat“, mi­
kor az ostorhegye éri, ösztökéli.
O s t o r - k a r ik á s  — Hortobágy — 
a karikásostor, nehéz ostor.
* O s t o m y a k  — Békés — az 
ostornak a nyélhez közeleső része.
O s t o m y a k l ó  — Székelyt., Mtsz., 
Csíkszentdomokos, Nyr. 32 : 328. 
— a nyakló.
O s t o m y é l  — általánosan — 
az ostor nyele ; rendesen faragva. 
„Jó fogású ostornyél“. Nagykun­
ság, Nyr. 3:368.
*Ostom yólfű — Nagyszalonta 
az ostomyél feje.
* Ostor sudara — sok helyen — 
a sudár =  vékonyabb vég, a 
melyhez a suhogó van fűzve.
Ostortelek — sok helyen — 
a telek, a hol az ostor a nyélhez 
kapcsolódik.
* P illangó — Alföld — Kisúj­
szálláson, Mezőkövesden, p illen g ö  
is — a karikáson rövid, három­
szögű sallangok, díszítésül; ha 
több van „bokrot“ alkot.
* R ézforgó — Nagy-Gécz, Szat- 
már — a karikásostor telkén két, 
lazán kapcsolt karika, arra való, 
hogy az ostor össze ne csavarod­
hassák.
R ittyen — Udvarhely m., Nyr. 
16 : 94. — az ostor: pattan. Hang­
utánzó.
* Rudas — Szandapuszta — a 
tőcsapó.
SaUang — Nádudvar, Kaba, 
Pusztaszanda — rojtszerúen vá­
gott bőr, ékességül az ostornyélre.
* Sallangszíj — Karczag— az 
a keskenyre vágott bőr, a miből 
a karikást fonják, vagy „fűzik“.
Sasóka v. szolga — Balaton- 
mell., Jankó — az ostor része 
(melyik ?)
Sudár — általánosan — a 
csapó. L. azt.
* Sugár — Kiskunfélegyháza, 
Nagyszalonta — a karikáson a 
csapó. L. o. (Az oláhban su g ja r .
Suhogó 224 Ustor
Nyr. 17:497.) Nagyszalontán a 
sugár macska- v. kutyabőrből 
készül, mely nagyon tartós.
S u h o g ó  — Szeged, Tolna m., 
T sz.; Hortobágy, MNy. VIII: 284. 
az ostor csa p ó ja  (1. o.), de Tolna 
megyében „vékony hosszú ostor 
is, mely csóválva suhog“.
S ú j t ó  — Balatonmell., Jankó
— az ostor suhogója.
S u t t y a n i k  — Lesencze-Istvánd, 
Zala m., Nyr. 16 : 94. — az ostor : 
pattan, suhog.
* S z í j  c s a p ó  — Békés, Nád­
udvar — karikásostor vékonyabb 
tája, a mely már a csapó előtt 
van és szíjból készül, nem fonott.
S z í j k a r ik á s  — Hortobágy, MNy. 
VITT: 284. — marhabőrből szíj­
gyártók által font karikás.
* S z í j n y a k l ó  — a nyaklós ne­
héz ustornak az a szíja, a mely 
az ustort a nyélhez erősíti (hu- 
rokszerűleg.)
* S z í j t e l e k  — Kaba — a telek 
a karikáson.
S z i t e l  — Nyitra, palócz, Nyr. 
28:497. — az ostor nyeléhez 
kötött madzag, rövidítve sz íjte -  
lek \ ) 6\ .
S z o lg a  — Balatonmell., Jankó
— vagy sasóka: az ostor része 
(melyik ?)
S z ö m ö s  é s z t é n  — Székelység, 
Nyr. 14 :47. — szemes észtén =  
végén tűvel, szeggel ellátott ökör­
hajtó vessző.
T elek  — általánosan — az a 
kettős szíj, a melylyel az ostort 
nyeléhez erősítik, tulajdonképen 
a megerősítés helye.
* Telekfogó — Puszta-Szanda
— karika, ez fogja a nyélen a 
telket.
Telektartó — Hortobágy — a 
karikás ostor, feje nyelének vége.
Teleng — Pápa, Veszprém m., 
Nyr. 16 : 576., Beő-Sárkány, Rába­
köz, Nyr. 18:238. — a telek,
l. azt.
Telenk — Balatonmell., Jankó
— a telek.
* Telkes nehéz ustor — álta­
lánosan — telkes karikás ostor; 
a telkes megerősítés magyar 
forma, szemben a szláv nyaklóssal.
Telkes ostor — sok helyen — 
a Palóczságban telekes ostor, Nyr. 
28 :414. — az olyan ostor, a mely­
nél az ostorszíj v. kötél, szíjjal, 
azaz telekkel van a nyélhez erő­
sítve, szemben a T elketlen  o s to r- 
ral, Palóczságban teleketlen  osto r  
uo., a mely egyenesen a nyélre 
van hurkolva. Vö. N y a k ló s  nehéz 
u stor.
Telleg — Répczemell., Sopron
m. , Nyr. 2:561., 4 :2 9 . — a 
telek; németes.
* Tőcsapó — Nádudvar — a 
karikás ostor vékonyabb vége, a 
melyhez a csapó kapcsolva van.
*Tücsapó — Kaba, Nagysza­
lonta, Békés in. — 1. Tőcsapó.
* U stor — sok helyen — os­
tor; Ivádon a karikás. U sto r  je-
Ustorhegy 225 Csimbókos leves
lenti még magát a kötél -v. szíj­
ostort is, nyél nélkül.
* Ustorhegy — Ivád — a ka­
rikás hegyes vége, a csapó után 
következik.
*Ustorkarika — Ivád — a mely 
az ostorcsavarodást lehetetlenné 
teszi, általánosan forgó.
Pásztorkonyha.
Angyalbögyörő — Körmend, 
Vas m., MNy. 1:93. — bur­
gonyás tésztából készült galuska­
féle.
Árvaleves — Lozsád, Hunyad 
m. MNy. 1:281., Zilah, Szilágy 
m., uo. — u. n. hamisleves, va­
gyis olyan, a melyben nem főtt 
hús (Zilahon zsíros tepertővel vagy 
szalonnazsírban pörkölt hagymá­
val megízesítve.) Vö. Árvatészta.
Árvatészta — Zilah, Somogy 
m., MNy. 1:281.
*Ázalék — 1772. Hajdúság — 
főzelék a nyájjuhász járandósága, 
„kenyér, ahhoz való á za lé k “.
Bálmos — Székelység, Mára- 
marossziget és Moldva: Klézse, 
Mtsz. — kukoriczalisztből juhíró- 
val készült étel. Az oláhban 
Gombocz, MNy.. 1 : 257., balmo$, 
balmu$.
* Bél-hús — Székelyf., Mtsz. — 
vesepecsenye =  bélszín.
Bélpecsenye — Erdély, Mtsz. 
— vesepecsenye.
* Bélszín — Kolozsvár, Mtsz. — 
vesepecsenye.
Herman Ottó: A magyar pásztorok nyelv
B ir a c s  — Hont m.,Nyr.26 :174., 
27 : 87. — ugyanaz, mint a 
csiripiszli. L. o.
B ir k a p a p r ik á s  — Hortobágy, 
T. Μ. I. — *A birka behozatala 
előtt juhpaprikás volt.
B o c s k o r o s  m á ié  — Ada, Bács 
m., Nyr. 27 : 412. — kukoricza- 
málé, a mely alá kenyérlisztből 
aljat =  bocskort készítenek.
B o d o n  — Hortobágy, T. Μ. I.
— ételhordóedény.
* B o d z a v ir á g - l e v e s  — Karczag
— pásztorétel.
B o g r á c s  — Hortobágy, T. Μ. I.
— vas főzőedény, melyet fülénél 
fogva akönyökös szolgafára akasz­
tanak a tűz fölé, vagy az átló 
szolgafáról lelógó kankalékra.
B o r j ú k ö t é l— Hortobágy, T.M.I.
— étel neve.
B o r j ú t ö m lő  — Hortobágy, T. 
Μ. I. — egészben lenyúzott gyenge 
borjú bőréből készült tömlő, ruha­
neműre, dohányra.
* B o r o n d z a  — Abaúj m. — juh­
túró =  brindza.
B u n d á s g ö lö d in  — Ada, Bács 
m., Nyr. 27 : 412. — tréfásan a 
sült burgonya.
B u r j á n o s  — Csíkszentdomokos, 
Nyr. 32 : 325. — főtt saláta disznó­
hússal.
C s a v ir g a  — Gömör, Heves m., 
Nyr. 25 : 287. — gyönge bor.
C s im b ó k o s  l e v e s — Beregszász, 
Nyr. 36 : 93. — sóskaleves. (A Nyr. 
magyarázata téves lehet, mert cs.
cse. lő
Csiripiszli 226 Görhő, görhöny
valószínűleg csipedettet jelent, 
tehát azt a sóskalevest, a mely­
ben csipetkés tészta van.
Csiripiszli — Ó- és Ujszőny, 
Komárom m., Nyr. 26 : 128., 174.
— Csírázott búzából készült pép, 
a melyet cserépedényben pirosra 
sütnek. L. még Biracs, Keltés, 
Szaladós.
Csiromálé — Ada, Bács m., 
Nyr. 27 : 87. — ugyanaz, mint a 
csiripiszli. L. o.
Csoban — Hortobágy, T. Μ. I.
— 1. Csobolyó.
Csobolyó — Hortobágy, T. Μ. I.
— kulacsforma, lapított, ivóvíz­
tartó faedény.
Bort ez csobolyóba, az kecske- 
[tömlőben
Kenyeret hoz amaz bikkfateke-
[nőben.
Arany.
Csöröge — 1. Perez.
Czakompak — Hortobágy, T. 
Μ. I. — kásából, kolompárból és 
lebbencsből főzött levetlen étel. 
* Különben katonai műszó : Sack 
und Pack, azaz mindenestül.
Czibere — Oklsz. — 1475-ben 
tehén neve is; máskülönben sa­
vanyú lé; jusculum acetosum.
Czőkös czipó — Gombocz,MNy. 
1 :161. — élesztős, kovászolt czipó. 
Czők (P. P. tzők), nyugati me­
gyékben cájg, a német (bajor­
osztrák) Zeug =  élesztő szóból.
Dalma — Alföld, Székelyf., 
(Gombocz MNy. I : 256) — töltött­
káposzta, illetve a töltelék.
D é l e b é d  — általánosan — a 
napközben való főétkezés. A jószág 
delelésével egybeesik és rendesen 
szalonnázásból áll.
D o m ik á t  — Kassa, Nyr. 19:189.
— juhtúrós leves, a tótoknál 
Demikat.
* E e t ö l l n i  — Kiskunhalas — 
valami étellel jóllakni, eltelni.
* Éhnyál — Kiskunhalas— mely 
valamely szagra, vagy valamely 
ételnek már fölemlítésére is össze­
fut és kicsordul.
* É lé s ,  eledel — Ver. 19. — 
C ib a ria .
* É t e k  — Ver. 20., 26. — D a p es.
F e h é r  e c z e t e s  — Hortobágy, 
T. Μ. I. — rántott hagymaleves 
füstölt disznóhússal.
F e j é r  — Székelység, Tsz. — 
szalonna. „Hány ujjnyi fejérje 
volt a sertésednek?“
* F o r d í t o t t  k á s a  — Kecskemét, 
Hortobágy, T. Μ. I. és általánosan
— oly sűrűre főtt, tepertyúvel 
rakott kása, hogy a bográcsból 
ki lehetett fordítani. Karimáskása 
alatt is járta.
F r ö s t ö k  — Hortobágy, T. Μ. I.
— reggeli, a német „Frühstück“; 
Gvadányinál: fö löstököm .
G a b o n á s  k á s a  — Bugacz, T. 
Μ. I. — kása tarhonyával.
G ö r h e  — 1. Görhő.
G ö r h ő , g ö r h ö n y  — Nyr. 11:92.
— 1. Poroja.
Guba 227 Kovrics
G u b a  — Gömör m., Nyr. 30:300.
— 1. Kruczonyika.
G u g y i  — Hortobágy, T. Μ. I.
— pálinka.
G u já s o s  — Hortobágy, T. Μ. I.
— gulyáshús.
G u já s o á  h ú s  — Hortobágy, T. 
Μ. I. — lére hagyott húsétel. 
Csak marha-vagy juhhúsból főzik.
G u lá s  — Árva m., tót, Nyr. 
25 :506, — gulyáshús.
G ü r ü c z i— Hortobágy, T. Μ. I.— 
nudli (sic!) formára nyújtott tészta. 
Tepsibe lerakják s kemenczében 
megsütik, aztán szétszakgatják s 
forró vízzel leöntik, a megdagadt 
tésztából zsírral, túróval levetlen 
ételt készítenek (Hajdúnánás).
* H a n d ó k a — Karczag — kása­
leves. Vö. Kotyleves.
H a s á n  t e k e r c s  — Hortobágy, 
T. Μ. I. — ételnév, szamárkötél. 
Hasán sodrítja az asszonyféle a 
kötélformára kinyújtott tésztát 
tekercsesé.
H ú s o s  k ó b á s z  — Sárvár vid., 
Vas m., Nyr. 26:192. — húsos 
kolbász.
I r d á l t  — Szeged — irdált 
szalonna =  megvagdalt. Ütsz. 
1 :952.
K a n a la s  — általánosan — át- 
lyukgatott deszka, ma már bádog, 
kanalak betűzésére.
K a n e c z e t e s  — Hortobágy, T. 
Μ. I. — rántott hagymaleves. 
Vö. Fehér eczetes.
*Kása — általánosan — a kö­
leskása. Panicum miliaceum L·., 
nagyon kiadós, kedvelt pásztor­
eledel volt; most leáldozóban van. 
Legfőbb formája a fo r d íto t t  Teása: 
sűrűre főve, úgy hogy a bogrács­
ból kifordítható és szelhető ; já­
ruléka túró vagy tepertyü.
Kásás kóbász — Sárvár vid., 
Vas m., Nyr. 26:192. — kásás 
kolbász.
Keltés — Bars m., Csallóköz, 
Nyr. 26:174. — kötés, k ö t i s ; 
Pozsony m., német u o .: g ö tis c h ; 
nyitrai tót Nyr. 25:514.: k e l t y s ; 
csírázott búzából készült pép. 
Vö. Csiripiszli.
Kemény tarhonya — Bugacz, 
T. Μ. I. — levetlen étel.
Kenyerez — Hortobágy, T. M. 
I. — mikor hideg ételt eszik a 
pásztor, akkor kenyerez.
Keszőcze — Csallóköz, Nyr. 
1: 279. — szilvafőzet.
Kolompér — Hortobágy, T. M. 
I. — Solanum tuberosum L.
hát öcsém, Juttka 
Éppen most búvik be a kemencze-
[lyukba,
Sült ko lom pért szed ki, pofázza 
befelé . . .
Petőfi.
*A német K rw m m b irr i magyarí­
tása.
* Kotyleves — Karczag— kása­
leves. Vö. Handóka.
Kovrics — Hétfalú, MNy. 1:162. 
— perecz. Gombocz szerint oláh 
eredetű, ahol covrig -<= szláv 
kovriga =  kerek kenyér.
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Kölödör 228 Ódalas
K ö lö d ö r  — Alföld, MNy. 1 :258.
— gölödény; Gombocz Zoltán 
szerint az osztrák-bajor K n ö d e l.
K ö t é s  — 1. Keltés.
K r u c z o n y ik a  — Szernye, Be- 
reg m., Nyr. 30:300. — kenyér­
tésztából apróra gömbölyített, sü­
tött eledel, a melyet megzsirozva, 
megtúrózva költenek el. Gömör 
megyében ez guba.
K u d a r i  — Felső-Somogy, Nyr. 
10: 190. — sávos leves.
* K u k e r c z a  — Köpecz — or- 
dás lé.
K ú r a  — Püspökladány, T. M. 
I. — Gürüczi.
* L a c s u h a  — Karczag — nyúj­
tott, tépett és szárított tészta, 
lébe főzve; 1. Lebbencs; de sok 
más helyen is. Poroszló, T. Μ. I. 
*A gyűjtő szerint laczuha.
L á g y  s ó  — Debreczen, ill. 
Hortobágy — az őrölt kősó.
L a k o z á s  — M. ó., Kecskemét
— a pásztorok elszámolás utáni 
vigadalma.
L á n g e l ő  — Hortobágy, T. M. 
I. — *a lángos.
L á n g o s  — általános — kenyér­
sütéskor a kész tésztából alakí­
tott lepény hirtelen lángon sütve 
és megzsírozva.
* L a s k a  — Gombocz, MNy. I :
259. — persa lakse. Népiesen a 
magyarban is van laksa, laska 
helyett; a tót lokse is.
* L e b b e n c s  — Kunság — lére 
és öreg =  sűrű; levesszerű pász­
torétel. Vö. Lacsuha. — L e b b e n c s
— Hortobágy, T. Μ. I. — kerekre 
nyújtott, napon megszárított szét­
tördelt tészta.
Lefőzött — M. ó., Kecskemét
— megfőzött, röviden: főtthús.
Lúdnyak — Nádudvar, T. M. 
I. — gürüczi. i
Mácsik — Dunántúl, MNy. 
1 :258. — Gombocz szerint tulaj­
donképpen mákcsík (csíkmák); 
ma metéltet, itt-ott csipedettet 
jelent. Van mákos mácsik, diós 
mácsik.
Maláj — Brassó, MNy. 1 :257.
— köleskása. Gombocz szerint az 
oláh m á la iu  =  köles, kölesliszt.
Máié — általánosan — a ku- 
koricza, Zea Mays L. és különö­
sen a kukoriczalisztből tejjel 
vagy vízzel sütött lepényféle. M. 
A. és PPBod.: máié. Gombocz 
szerint MNy. 1 :257., az oláh 
m á la iu  — kukoriczaliszt, köles­
liszt.
Mamaliga — Erdélyi magyar­
ság, MNy. 1 : 257. — puliszkaféle ; 
Gombocz szerint az oláh : máma- 
liga (szerb : mamaljuga; kisoroszi 
mamalyga; új görög: μαμαλίγχα.)
Nyúlkenyér — Jk. Balaton- 
mell., Szepezd, Zala m., Nyr. 
17:237. — kenyérmaradék, a 
melyet a pásztor gyerekeinek 
visz, ha hazamegy =  „madár­
látta kenyér“. (Arany János: 
„Családi kör“.)
Ódalas — Sárvár vid., Vas m., 
Nyr. 26: 192. — a disznóoldal 
sülve.
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O d v a s  m é z  — Ada, Bács m. 
Nyr. 27:412. — a régiségtől már 
szinte barna méz.
Ó r g y a  — Sárvár vid., Vas m., 
Nyr. 26:192. — a disznó orjából 
készült étel.
Ö h ö n  —  Hortobágy, T. Μ. I. 
— slampuez, ételnév.
Ö r e g  k á s a  — Hortobágy, T. 
Μ. I. — 1. Fordított kása.
P a m p u s k a  — Egyek, Hajdú 
m., T. Μ. I. — ételnév. *Sült 
tót, a mostani fánk .
* P a p r ik á s  — Szeged — zsír­
jára lefőzött húsétel. P a p r ik á s -  
fő zés  : A birkát bográcsra hányik. 
Alúra töszik a fejit, ekkörű 
a dzségért, mánmint: a májat, 
tüdőt, szívet, rá a gégéjit a 
czopákot, aztán a nyakát; a 
bogrács óldaláhó a csontjával ki­
fele forgatva az ódalast, azé’, 
hogy hozzá ne kapja, mer’ akkó’ 
kozmás lönne; a közepibe gyün 
a többi hús, de mind kétfalatnyira 
darabóva, a legtetejibe oztán a 
sós, borsos és paprikás kenyér­
béllel tőtött hurka, akár a ko­
szorú. Mikor a hús főseje rözög, 
akkó’ mán az ajja mögfőtt. Akkó’ 
mög kő fordítanyi, hogy a hurka 
essön alú, a fej meg föjű. Hanem 
a húsfordításnak is fogása van. 
Azt ukkő’ mögtönni, hogy a mint 
a bográcsot a fiiliné fogvást mög- 
rázinti az embör, akkó’ kettőt- 
hárrnat maga felé vet rajta, de 
úgy ám, hogy eddarab se essön 
ki belüle. Mikó’ oztán még edda- 
rabig főtt, akkó’ mán lőhet önni. 
(A bojtároknak csak a tüdő, meg
a máj jut; máshoz nem nyúl­
hatnak.)
Paprikás krumpli — Bugacz, 
T. Μ. I. — a paprika a jellemző.
* Pásztorkonyha — ezekből 
áll: Kondér, Bogrács, Szolgafa, 
Gyalogszék, Evőszék, Kavarok.
Paszuj — Hortobágy, T. Μ. I.
— Phaseolus vulgaris L.
♦ P ecsenye — Baranya m., Tsz.
— szalonna. *A tót sült hús.
Perez — Balatonmell., Tsz. — « 
kisütött szalonnának salakja, más­
képp csörgé-nek, tö p ö rtő -nek is 
nevezik.
Pergelt tésztaleves — Horto­
bágy, T. Μ. I.
Peszm eg — peszmet — Nyr. 
27 : 367, MNy. 1 : 162. — kétszer­
sült. Mikes szerint örmény nemzeti 
eledel. Kunos Ignácz a törökből 
származtatja.
Pirított tésztaleves — Horto­
bágy T. Μ. I.
Pogácsa — általános — a pa- 
lóczságban: bogácsé , Bszsz. Schl. 
sz. j., Calepinusnál: azimus, kouaz 
nelkwl való kinyér. Gombocz sze­
rint a latin focacia, panis focacius. 
MNy. 1:161.
Pokronta — Gombocz, MNy.
1 : 161. — Schl. szsz. hamuban 
sült kenyér. Szláv eredetű; a 
cseh: pokruta.
Pompos — Dunántúl, Mtsz. — 
czipó, vakarcs, kenyértésztából 
sütött vastag lepény. (Hont m. 
állítólag fánk.) Gombocz szerint
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talán a tót: pampúch, pampuska. 
MNy. 1 :162.
P o r o j a  — Szeged, Nyr. 11: 92.
— kukoriczalisztből sütött pogácsa 
V. lepény: a görhö,prósza ugyanez.
P ö r k ö l t  h ú s  — Bugacz, T. Μ. I.
P ö s z m é t e l e y e s  — Hortobágy, 
T. Μ. I. — disznóhússal. A pösz­
méte: Ribes grossularia L.
P r ó s z a ,  porosza, porócza, prohe
— Dunántúl, MNy. I : 257. — 
kukoriczalisztből sütött pogácsa v. 
lepény. A cseh: proso. Vö. poroja.
P u l i s z k a  — Gombocz szerint 
MNy. 1 : 257. — szláv eredetű szó: 
poliska =  staubmehl, * vízbe főtt 
kukoriczaliszt.
R á n g u s s  — Hortobágy, T. Μ. I.
— rerángoss =  pálinka, a tót =  
palenka, égetett.
S ajt — a szó Gombocz szerint, 
MNy. 1 : 165. — a honfoglalás 
előtti török hatás emléke. A csu- 
vaszban: t'séyét.
S a v a n y ú  — Hortobágy, T. Μ. I.
— „főzzetek savanyút!“
S i f l i l e v e s  — Hortobágy, T. Μ. I. 
.— hitvány leves.
S la m p u c z  — Hortobágy, T. Μ. I.
— levesben krumplis tészta. A 
pásztorok kedves étele. *Krumpli 
a Krummbirnből. Vö. Kolompér.
S ó b a f ő t t  — Szucsák, Kolozs 
m. *és az egész erdélyi részben, 
Nyr. 18 : 516. — főtt marhahús.
S ó s s z e l e n c z e  — M. ó., Kecs­
kemét — pásztor-sótartó; szino-
nymjai: sósku pa , sósbödön, sós- 
tü lök, só sg u rg u lya .
Sótartó — Hortobágy, T. Μ. I.
— elnyűtt csizmaszárból csinált 
tömlő.
Suplencz — Bugacz, T. Μ. I.
— tarhoonyás krumpli, levetlen 
étel =  slampucz a Hortobágyon.
Szalados — Sopron m., Nyr. 
25 :514., Vas m., Tolna m., Pest 
m., Komárom m., Mtsz. — ki- 
csiráztatott búzából készült lágy, 
édes sütemény. B. Sz. D. is ismeri; 
Gombocz a cseh-tót s la d -ból szár­
maztatja. MNy. 1:258.
Szalonnabürke — Bárándi- 
puszta, Malonyay.
Szalonnás zacskó— Hortobágy, 
T. Μ. I.
Szalonnázni — Hortobágy, T. 
Μ. I. — Szólás: Jól beszalonnáz- 
tunk =  szalonnával jóllaktunk.
Szamárkötél — Nádudvar — 
ételnév. T. Μ. I.
Száraz hús — M. ó., Kecskemét
— előbb jól megfőtt, azután a 
napon megszárított hús. Pásztor­
eledel.
Szárított hús — Bugacz, T. Μ. I.
— a csontról lefejtett, megfőzött 
és gyékényen megszárított hús, 
melyet azután felaprózva a tar­
honyába kevertek.
Szemörcsokgaluska — Szé­
kelyt., Tsz. — összevagdalt sza­
lonnából, tehénhúsból, tojás sárgá­
jából készült, lisztlángban göm­
bölyűre faragott, levesbe főzött 
galuska. (Gombocz MNy. 1:259., 
régen zöm örcsök.) Gombát is jelent.
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Szeredás — Hortobágy, T. Μ. I.
— szőrszövésü tarisznya.
SSzolánna — Göcsej, Tsz. — 
szalonna.
*Szörzötthús — Kecskemét — 
nem igaz úton szerezve.
*T arhó — Alföld — édesen 
altatott tej. Gombocz szerint a 
tót tvaroh =  tehéntúró. Peisker 
189 szerint a turkotatár tv a ro g z .
* Tarhonya — általánosan — 
tojással keményre gyúrott tészta 
úgy felmorzsolva, hogy árpakása- 
nagyságú szemet alkot, ekkor az 
árnyékban jól megszárítva; kitűnő, 
kiadós eledel, igazi konzerv. Gom­
bocz MNy. 1 : 259., a szláv trhana  ^
perzsa ter^ane.
Tarló — a régiségben — így 
is a tarhó, 1. azt.
Tekercs — Debreczen, T. Μ. I.
— 1. Hasántekercs.
Tekercsig — Egyek, T. Μ. I.
— gürüczi.
íT epertyü — Székelyf., Tsz.
— a szalonnának a zsírolvasztás 
után megmaradó része. Vö. Perez.
T érden tekercs — 1. Szamár­
kötél.
Tésztáskása — Hortobágy, „T. 
Μ. I. — lebbencsből és kásából 
főzött levetlen étel.
*Tokány — Erdélyszerte — 
zsírba és hagymába vetett felaprí­
tott hús. Vámbéry szerint a kirgiz 
tá lk á n ; Gombocz szerint oláh 
tocanä — MNy. 1 :255. — Szucsá- 
kon (Kolozs m. Nyr. 18 : 575.) és 
Somogy m., Tsz. gulyáshúsféle.
T o m  — M. ó. Kecskemét — 
tor helyett, a melyet a pásztorok 
nevezetes -alkalommal, mint: lo­
vak, birkák usztatása, csikónyírás, 
marhabillegezés stb. tartanak.
Töpörtő — általánosan — ki­
olvasztott disznózsír, szalonna ma­
radéka.
T u t a j o s  — Bugacz, T. Μ. I. — 
tarhonya tört krumplival.
' * T v a r o g z  — tarhó, turkotatár 
szó. Peisker 189. A tót Tvaroh, 
Gombocz Zoltán szerint.
* Vakaró — általánosan — ke­
nyérsütéskor a teknőhöz tapadt 
tészta vakarékjából sütött, meg- 
túrózott, vastag lepényféle.
*Vasásó — Bugaczmonostor — 
a szolgafának hegyes vasalása.
* V a s f a z é k  — Bugaczmonostor
— a bogrács. — V a s f a z é k  —  
Hortobágy, T. Μ. I. — 1. Bogrács.
V e t r e c z e  — 1. tej és termékei 
categoriában.
V i l l á s k é s  — Hortobágy, T. Μ. I.
— egy nyélén becsapható.
V iz e s  b á d o g  — Hortobágy, T. 
Μ. I. — bádog ivóedény, újkori 
a régi cserépedény helyett.
Zabaréz — Barkóság, Nyr. 
32 : 525. — forrázott korpa- vagy 
zabliszt: disznó eledele.
Z s ik o r a  — Patóháza, Szatmár 
m., Nyr. 18 : 432. — a tepertő.
Z s ir a d é k  — Bugacz, T.M. I. — 
szalonna, általában zsír.
Zsírozó — Hortobágy, T. Μ. I.
— szalonna.
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Tűzhely.
- Á szok  — Barkaszó, Bereg m. 
-— két hasáb fa, a melyre tűz­
gyújtáskor a forgácsot és fákat 
keresztbe teszik. „Nem lehet a 
tűz alá gyújtani, mert vékony az 
ászok“. Nyr. 27:478.
É t e l h o r d ó  b o t  — Hortobágy, 
T. Μ. I. — ölnyi hosszú bot, mely­
nek két rovátkos végére akaszt­
ják kantárnál fogva az ételes 
edényt.
Evőkanál — Hortobágy, T. M. 
I. — kerekfejű vaskanál. Fakana­
lat nem használ a pásztorság.
* F ő ző fa  — H.-Hadház, Békés
— a szolgafa.
F ő z ő k a n á l  — Hortobágy, T. M. 
I. — hosszúnyelű, kerekfejű vas­
kanál.
* F u r k ó  — Bugacz-Monostor — 
egy méternyi nyélén göcsös fa- 
tuskó, a karók beverésére való.
* Gamó — Bugacz-Monostor — 
fahorog, a melyre a vasfazekat 
akasztják. M. ó. Kecskemét.
Gangó — Mezőtúr — szolga­
fáról, kéményből lelógó kötél vé­
gén levő fahorog, a bográcsot 
akasztják rá a főzés alatt. Nyr. 
10:477.
*Gángó — Túrkeve, Ecseg- 
puszta három-négy fokos szolgafa, 
a kunyhóban való főzéskor. Ez 
kötélen lóg s erre akasztják a 
tűz fölé a bográcsot.
Gúzs — voieda, g ú z s b a : üstfa, 
g u s b a : üsttartófa a tűz felett; 
g ú zsa d u  meggörbült. Nyr. 11 : 
169.
Gúzsba — Erdély — üsthorog. 
Oláh elem a m. nyelvben. Nyr. 
22:537. — Gúzsba — Tatrangi 
csángók, Erdély — üsthorog. Tsz. 
gúzsba és gúsba. Nyr. 2:477.
* Gyalogszék — Bugacz-Monos­
tor — alacsony, négylábú, pad- 
alakú székek, a bogrács körüli 
letelepedésre valók, egy cserény- 
ben 4—6 drb.
* *Kákó — Hortobágy — 1. 
Szolgafa. — Kákó — Hortobágy, 
T. Μ. I. — felakasztható láncz, 
végén horoggal. Erre akasztják a 
vasfazekat a forró étellel, ekkor: 
hűtőkákó.
* Katlan — H.-Hadház — a 
gyepbe beásva, tüzelővel és ké­
ménynyel.
- Kirimács — Hilib, Háromszék 
m. — piszkafa; pásztortüzek élesz- 
tésére való rúd. K ir im a n c s -fa ,  
uo. ua. Nyr. 38:237.
Kiteperni a tüzet — Baranya 
m. — feléleszteni a t. (*talán 
eloltani ?). Nyr. 2:184.
Kondór — 0 . Sz. — 1594: 
„Égh eoregh vas fazék k o n d er“ 
nagy bogrács, üst.
* Kutyagerincz — Somogy, Zala 
és Alföld — egyforma, szakos 
fácskákból összetett fakoszorú; 
arra való, hogy az abroszra te­
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gyék s ezt a bogrács kormától 
védjék. Régentén faluvégen, pusz­
tákon sok ebnek fehérített gerincze 
hevergetett s az óvó szerszám 
csakugyan erre emlékeztetett.
• N yárs — Ver. 68. — Obelus. 
Német: Spiess. Dalmát: Rasany.
Parázscsiptető — Alföld — 
régen fából, újabban vasból élő­
szén fogására való.
Pároskés — Hortobágy, T. Μ. I.
— a kettő összejár. Késes miinka.
Piszkavas — M. ó., Kecskemét
— vékony vas a tűz felpiszkálá- 
sára, egyszersmind arra való, hogy 
az ajtó elé leszúrva, azt elzárja.
*Sikár — Bugaczmonostor — 
czirókból — Holcus — kötött csu­
tak, a vasfazék tisztítására való.
íS z e n — Ormánság, Tsz. 344. — 
parázstűz; szén.
Szógafa — Hortobágy, T. Μ. I.
— főzőfa.
Akasztott egy bográts húst a 
szó g a fá ra . Gvadányi. Kiskúnhalas, 
Nyr. 15 : 428.
* Szolgafa — Bugaczmonostor
— a nagy vasfazéknak, kondér- 
nak való könyökös, a földbe szol­
gáló végen hegyesre vasalt fa; a 
vasalás neve vasásó. M. ó. Kecs­
kemét „hold fogytán vágott gala­
gonya“ — Crataegus oxyacantha 
L. — * természetesen könyökös 
fa, melynek hegyes vége a földbe 
szolgál; rovátkos vége a bogrács­
fül beakasztására való. — * Szol­
gafa — Túrkeve, Ecseg-puszta — 
könyökös, a hosszabb száron he­
gyes, a rövidebb száron a végén 
rovátkos, erős fa, melyet a tűz 
mellé leszúrnak s melyre a bog­
rácsot fülénél fogva a tűz fölé 
akasztják. — S z o lg a f a  — Mező­
túr — felyül összetákolt s a föl­
dön szélylyelálló három karóból 
készült alkotmány, melyről gan­
gos kötél lóg le. A pásztorok 
használják a bogrács felakasztá­
sára. Nyr. 10 : 569. — * S z o lg a f a
— Matics Imre — az a két ágas- 
. fa, melyre a gulyásos bográcsot
akasztják. Tsz. 350.
S z o lg a v a s  — Kecskemét — 
vagy vasszolga ugyanaz, a mi a 
szolgafa, 1. azt.
T o n v a d n i  — Füzesgyarmat, Gö- 
mör m. — A pásztorok a mezőn 
sokszor elteszik későbbre a tüzet 
úgy, hogy elföldelik s a parázs 
csak belülről lassan é g ; ekkor 
mondják a gyereknek, a ki a tűz 
körül marad: „Csak tonvadjon 
az a tűz, vigyázz reá!“ Nyr. 
35 : 141.
* T ü z e lő k  — Pusztaangyalháza
— szabadok; a széljáráshoz képest 
a szárnyékban változtatják a 
helyet.
* T ű z h ú z ó  — Somogy — tűz- 
igazításra való pásztorszerszám.
* T ű z p a l y  — Gömör m., Torna, 
Tsz. 372. — tűzhely.
Ü s f a  — Szárazpatak, Nagy- 
nyujtód, Háromszék m. — vasból 
készült horog, mely az üstöt a 
tűz fölött tartja. Hiába vasból 
való, neve mégis csak üst fa , mu­
tatva a fejlődést. Nyr. 36 : 328.
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* Üst — Székelyföld, Tsz. 375.
— bográncs.
Üst-forgó — Nagy aj ta, Három­
szék m. — sarkon forduló fa- v. 
vaseszköz, melynek a karjára 
akasztják az üstöt. Nyr. 34 : 107.
Üstláb, üstkar — Marosvásár­
hely — a. m. szolgafa, szolgavas, 
vas szolgafa. Nyr. 25 : 327.
V álgém  —1 Hortobágy, T. Μ. I.
— ételhordó bot. *Kitünő és jel­
lemző a magyar észjárásra: a 
hasonlatot a kút gémjéről és a 
gémmadárról vette!
Edény.
— * Aránka— Felesik, Nyr. 31:115.
— Csupor.
Átalag — Csík — kisebb hordó­
alakú faedény, hordócska. Nyr. 
6 : 471. S
S B andó — Pellérd, Baranya 
m., Ütsz. I. 95. — bőszájú hasas 
korsó.
S Bangyos — Baranyasztlőrincz, 
Utsz.1: 97. — bőszáju hasas korsó. 
Vö. Bandó.
SBegre — Palóczság; Szikszó, 
Abaúj m., Gömör m.; Eger és 
vidéke, Mtsz. I. 176. — bögre.
íBegrike — Nógrád m., Mtsz.
l. 177. — bögrike; bögrécske.
Bendés v. böndő — Közép- 
baranya — korsó (vízhordó) Tsz. 
bendő, bendős. Nyr. 2 : 237.
* Bendi — Ormányság, Baranya
m. , Mtsz. I. 117. — bőszájú hasas 
korsó.
* B e n d  i s  — Bátta, Tolna m ., 
-Mtsz. I. 117. — bendős.
* B e n d ő ,  b ö n d ő  — Dunántúl, 
Mtsz. I. 117. — bőszájú hasas 
korsó. (Vö. bandó, bendi, bendős, 
bangyos.)
■ *  B e n d ő s  — Ormányság, Bara­
nya m., Mtsz. I. 117. — bőszájú 
hasas korsó. (Vö. Bangyos, Bendi, 
Bendő, Bandó.)
* B e s t e r ő  — Hétfalu, Brassó m., 
Mtsz. I. 168. — borstörő.
B o c s k á s  Középbaranya — 
csobolyó. Nyr. '3 : 282. *A Bocka 
tót szó. Somógyszentbalázs és vi­
déke — dézsa, melyben a mos­
lékot tartják. Nyr. 36 : 142.
* B o d á n  — Hortobágy —  Cso- 
bán és Csobolyó is, víztartó fa­
edény.
S B o g o ly ó  — Erdővidék. Mtsz. 
I. 154. — csobolyó, légej.
B o k á j  — Gyergyóditró— karcsú 
edény (pokál), n éh a : kis csupor, 
Nyr. 12 : 281. * Karcsú, ékes kor­
sók, díszül a kendőszegre és ün­
nepkor mézes bornak valók. Mtsz. 
I. 153, Ormánság, Nyr. 2 : 473. 
Göcsej, Mtsz. I. 153. Ui. Csurgó* 
Somogy m. Kemenesalja, Tsz. 
I. 153. Munkácsi B. Nyr. 11:141.
í B o k á l l a - k o r s ó  — Kemenes­
alja, Vas m., Mtsz. I. 153. — 
cserépkorsó.
B o k o l y ó  — Oklsz. — 1731: 
Egy bokolyó  haltól pedig, mivel 
háton hozza szombaton és köz­
nap, a vásárpénz 1 den. M. Gazd. 
tört. Sz. VII. 87., 1. Csobolyó.
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• Borbolyó, borboló — Bács- 
falu, Hétfalu, Brassó m. Mtsz. 
I. 163. — csobolyó, légej, ivóvíz­
tartó faedény. Hétfalu, mezőre 
hordozható víztartóedény. Nyr. 
3:523.
Borhordóedény — Sz. F. B.
— Vas vinarium.
•Borstörő — fa- vagy cserép- 
mozsárka, Mtsz. I. 168. — 1. Boss- 
törő, Besterő, Bostörő, Böstörü 
változatokat.
Bortolto desa — Sz. F. B. — 
Dolium.
• Bosstörő — Háromszék m.
— horstörő.
Bóta — Háromszék m. — 
fenyőfa víztartó, tréfás nevén : 
vizes tarisznya. Kádármunka, la­
pos. Nyr. 4:561.
• Bődre — Erdély, Mtsz I. 176.
— bögre.
• Bőgőre — Dráva mell., Mtsz.
l. 176. — bögre.
•Bögyöke — Kemenesalja, 
Vas m., Mtsz. I. 110. — kőkorsó, 
köcsög.
íBöngyös — Baranyaszentlő- 
rincz, Ormányság, Baranya m., 
Mtsz. I. 117. — bendős, korsó.
*Börge — Dunántúl, Mtsz. I. 
176. — bögre.
•Böstörő — Balatonmell., Sza- 
lonta, Szilágy m., Hétfalú, Brassó
m. — borstörő. •
• Böstörü — Göcsej, Őrség, 
Mtsz. I. 168. — borstörő.
B u c s i  — Somogy m. — bucska, 
csobolyó, kis hordó, lapos. Nyr. 
2:375. 5 Mtsz. I. 187.
í B u d é  — Lóvész, Csík m. — 
k á r ty a fo rm á jú  és nagyságú 7—9 
1. űrtart. fületlen faedény.
• B u d u l é k  — Székelyf., Mtsz. 
I. 189. — víztartó faedény. L. 
Budulló.
S B u d u l l ó  — Ló vész, Csík m. 
10—12 1. űrtart. lapos, kávás ab- 
roncsos víztartó faedény, v a n : 
fü le, s z ip k á ja . Ez a felső lapba 
beilleszthető. A tele edényből ezen 
keresztül töltik ki a vizet és ezzel 
isznak. — t B u d u l ló  — Felső-Lok, 
Csíkm., csángó— víztartó faedény, 
mindkét végén befenekelve; hen­
geres. Egyik végén van füle s fene­
kén kij áró s z i p k á j a = csapj a, csöve.
Budzsi — Ormánság — ivó­
edény. Nyr. 1:424.
B u g y o g a  — Répczemell., Sop­
ron m. — nagyobb korsó, mely­
ben a mezei munkásoknak vizet 
visznek. Nyr. 2:517., Őrség, kis 
korsó. Nyr. 12:381.
• B u g y o g ó ,  b u g y o g a  — Dunán­
túl, Mtsz. I. 193. — szűkszájú, 
füles, csecseskorsó (töltéskor 
„bugyborékol“ H. 0.). Résznek, 
Göcsej, kis korsó. Alföld bütykös. 
Másutt bucska. Nyr. 12 :188.
B u g y o g ó s  — Tatrangi csángók, 
Erdély — korsó. Tsz. bütykös. 
Nyr. 2:476., Hétfalú, bőhasú, 
szűknyakú, cserépedény. Nyr. 
3:523.
* B u g y u g ó s - k o r s ó  — Kiska- 
nizsa, Zala m., Mtsz. I. 193. —
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szűkszájú, füles, csecses korsó. 
(Vö. bütykös). * C sörgő  korsó.
t  B ukán — Szentes, Mtsz. I. 
153. — Bokái: cserépkorsó.
SBukolyós-korsó — Pográny 
és vid., Nyitra m., Mtsz. I. 154.
— szűkszájú korsó.
B urdu , burdo  — általános — 
tömlő. Szinnyei török jövevény­
szónak tartja. Nyr. 22:339. Hét­
falu, juhbőr, melybe a túrót eltöl- 
tik, * tömlő. Nyr. 5:329.
SButykós — Dunántúl, Gömör 
és Torna m., Mtsz. I. 204. — 
öblöshasú, szűkszájú, bugyogós 
korsó. Szilágy- és Szatmár me­
gyékben : szűknyakú pálinkás 
korsócska.
C sanak  v. csin ik-csanak —
jelenti a kalotaszegi parasztház­
ban a czifra fogasokra fö la k a sz ­
to tt kanosokat, s a mi oda nem  
f é r , a falba vert szögekre, a nagy 
tükör köré elhelyezett tá n gyérok  
és tá la k  összességét. Nyr. 27: 186. 
*A halászatban a kis lapátforma 
fakanál, a melylyel a csónakból 
a vizet kihányják.
♦ Csatlós — Zilah, Udvarhely 
m., Háromszék m., Mtsz. I. 276.
— kancsó, kulacs.
♦ Csempész — Győr in., Fehér 
m., Mtsz. I. 285. — kétfülű cse­
répedény.
♦ C serhák  — Eger, Mtsz. I. 
299. — cserpák : meregető edény, 
meregető csöbör, * vízhányásra 
való; tót.
Cserpák — Oklsz. — merítő 
faedény. 1731: Sernek való sza­
lad. Léhok 3. C serpák  6. Vottkás 
hordók 2. C serp á k  6. Miskolcz, 
MNy. I. 276., sörfőzőház esz­
közei közt. *Tót. — Cserpák — 
a tót crpak, merítőt jelent, leg­
inkább betódult víz kihányására. 
Abauj m., Nyr. 33:562., Arad, 
Szatmár, Kasa, Zemplén, Bereg, 
Gömör in., Heves in., Nyr. 27 : 95., 
stb. Sátoraljaújhely, Mtsz. I. 299.
Cserpka— Miklosich— Schöpf- 
gefäss, forrásból merítő edény 
(Kreszn.) c s e r p á k : kobak, kupa 
(Tsz.) ószlovén : c r u p a t i: haurire ; 
ószlovén : c ru p a lo : haustrum ; tó t: 
c e rp a k :  merítő. Nyr. 11:119.
*Csinep — Szabadszállás, Ja- 
kab-puszta — a csobolyóba szol­
gáló nádsíp, 1. azt.
♦ Csipor — Csík m., Három­
szék m., Zajzon, Hétfalu, Brassó 
m., Mtsz. I. 368. — csupor.
* Csobán — Karczag — fából 
való, kerek, lapos ivóedény, mely­
ből nádon, nádsípon át isznak. 
Csobány, Tsz. 74., Nagykunság, 
Nyr. 16:191., Szatmár, Nyr. 14:
96., Szabolcs m., Nyr. 16:383., 
Palóczság, Nyr. 24:191., Nagy­
szalonta, Nyr. 8 :130., Kiskunság', 
Mtsz. I. 335., Répczemell., Mtsz. 
I. 335. — Csobán, csobány, cso- 
báncz — Miklosich — urceus, 
lägel, ószlovén cbanu, c v a n u ; 
szerb : dzban  ; cseh : cbáu; minim: 
zbankü  ; ventosa, Nyr. 1 1 :1 2 0 .— 
Csobán — Oklsz. — Culigna. 
1559: Vnum choban ligneum. 
1590 : Keth choban. Vö. Facsobán.
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• Csobáncz — Komárom, Mtsz. 
I. 336. — csobolyó.
í Csobilló — Somogy m., Mtsz. 
I. 336. — csobolyó, víztartóedény.
Csobojó — Bács m. — na­
gyobb kulacs, melyben az aratók 
vizet tartanak. Xyr. 5:471.
* Csobolyó — Túrkeve, Ecseg- 
puszta — lapos, kerek hordócska- 
féle, rendesen vasfüllel. Víztartó, 
a melyből nádsíppal szívják a vi­
zet. Vö. Csobán. Csobolló, Vas m., 
Csobolya, Kiskunhalas, Mtsz. I.
336., Csobojó, Bács m., Xyr. 5:
471., Csobilló, Somogy m., Xyr.
2 :238., Kecskemét, Xyr. 10:
380., Tsz. 74., Baranya m., Xyr.
3 : 565., Gömör m., Xyr. 22 : 383., 
Xyr. 12:190., * Szeged, Csöngőié, 
Gyöngyös, Xyr. 2 :180., Palócz- 
ság, Xyr. 22 : 38. — Csobolyó — 
Oklsz. — Cimea. 1329: Prope 
locum vinee desolate chobolow 
dicte Zalai Okm. I. 239. 1557: 
Ketköbles chyobolyot. 1594Vagion 
egy chobolio. Vö. Facsobolyó.
íCsoborló — Sopron m., Mtsz. 
I. 336. — csobolyó: víztartóedény.
íCsopor — Erdővidék, Mtsz. 
I. 367. — csupor.
Csorbolyó — Hont m. — 
kisebb edény. Xyr. 5:426.
íCsöböllő — Somogy m., Mtsz. 
I. 336. — csobolyó: víztartó­
edény.
Csömpe — Komárom m. — 
nagy cserépcsésze. Xyr. 4 : 235.
Csörő-kosár — karra való 
kosár. Baranya, Csúza, Tsz. I. 358.
Csőr ő-ko sárka — M. — fűz- 
vesszőből font kosár. Tolnamegyei 
Sárköz.
íC subujó  — Szatmár m., Mtsz. 
I. 336. — csobolyó: viztartóedény.
t  C sucsorka — Háromszék m.. 
Mtsz. I. 362. — korsónak ki­
álló hegyes ajka, *csecscse.
* Csúcsos-fazék — Eszék vid.,
Ormányság. Mtsz. I. 362. —
köcsög.
* C sutora — 1. Pécs — mezei 
munkások és pásztorok lapos víz­
tartó hordócskája (csobolyó, légej).
— 2. Győr m., Kiskunhalas, Kecs­
kemét vid., Rimaszombat, Szé­
kelyt, Háromszék m., Mtsz. I. 373.
— pipaszár szopókája. 3. kulacs.
• Csücskés-korsó — Callóköz, 
Komárom, Mtsz. I. 374. — szűk- 
szájú, füles, csecses korsó.
• Csücsörke — Háromszék in., 
Mtsz. I. 375. — korsónak kiálló 
hegyes ajka, *csecscse.
SCzepe — Kiskunhalas, Mtsz. 
I. 224. — kancsó.
Cziczés-korsó — Deregnyő, 
Zemplén m., Mtsz. I. 228. =  
csecses korsó.
Czióbor — Sz. F. B. — Tina 
(PPBod.: „boros edények, bor­
hordó és tsebernek mondja).
Czóbór rú d  — Sz. F. B. — 
Baculus gestatorius, *a melyet 
csöbör =  dézsa két fülén keresztül 
dugnak.
Czyobolio — Sz. F. B. — Óbba. 
* Csobolyó, lapos.
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D acskó  — Ormánság— zacskó. 
Tsz. Nyr. 1: 379.
SDeberke — Deregnyő, Zemp­
lén m., Nagybánya és vid., Málom, 
Szolnok-Doboka m., Székelyf., 
Mtsz. I. 388. — alul szélesebb, 
fölül szűkebb, hordócska alakú fa­
edény, melyben túrót, sajtot, vajat, 
zsírt, szilvaízt stb. eff. tartanak.
* Dézsa — Kiskunhalas — nagy 
víztartóedény, kétfülű, kádár­
munka.
Dobonka — Székelység — víz­
tartó faedény, olyan mint a korsó. 
Nyr. 4:42 . — * Selye, Maros-Torda 
m. — vízhordó faedény, oldalán 
füllel.
D orkó — Szeged— fából készült 
ivóedény, kupa. Nyr. 2:43.
íD öbörke — Erdély, Mtsz. I. 
388. — deberke: túró, vaj stb. 
tartására való faedény.
Dudulló — Ormánság— szájas- 
korsó. Vö. Budulló. Nyr. 1:424.
F a  csobán — Oklsz. — 1597: 
Faczoban, 1608: Faa choban. Vö. 
csobán. L. Facsobolyó.
Facsobolyó — Oklsz. — 1638: 
*Fa cziobolio. Lapos kerek víz­
tartó edény fából, rövid dongák­
ból fenékkel és beöntő lyukkal. 
A vizet csővel, szivókával szívják.
S F azék -k ö tő  — Nagybánya, 
Szatmár m., Mtsz. I. 552. — 
kaso rn ya . Fazékhordó kantár.
Fejő sa jtá r  — Oklsz. — Mulctra. 
1559: Parua scaphia föyö seter. 
1587: Feyő seyter.
íF ék -szo ty o r— Székelyf., Mtsz. 
I. 566. — kasornya, ételhordó­
kantár.
FólkőbÖl — Oklsz. — 1596: 
A csordapásztor fé lk ö b lö t adott, 
ha a prédikátor barmát nem őrzötte. 
Szuhay: Az egyházlátogatás, p.
139.
^Gambács — ajkas korsó. Tót 
szó, Gömör m. palócz. Tsz. 133. 
*A „gamba“ =  ajak tót szótól.
í Gebre, göbre —Hont és Komá­
rom m .; Palóczság; Érsekújvár, 
Mtsz. I. 176. — bögre.
* Göbre =  bögre, kis fazék. 
Palóczság. Tsz.
íGöndő — Háromszék m., Mtsz.
l. 117. — bendő.
H om okkorsó , bokállakorsó —
Kemenesalja, Nemesmagasi, Vas
m. — megkülönböztetve a festett 
korsótól, mert ennek olyan színe 
van, mint a fe jé r ite tlen  vászonnak; 
kb. egy iczczés. Nyr. 19 : 191.
*Hütő — Tyúkod — gödör, a 
melyben a csörgőkorsó áll, hogy 
a víz friss maradjon.
* Iszák  — általánosan — egé­
szen hasítás nélkül lehúzott juhbőr- 
ből készült szalonnatartó zacskó, 
szák, nyilván ih =  juh és szák; de 
nagy tömlő is a gúnya csomagolá­
sára, mikor a juhászság tovább­
vonult. * Iszák — Kiskunhalas — 
az öreg Gál Lajos szerint tulaj­
donképpen ihszák az ih =  juhtól, 
mint a pásztor neve Ih á sz . A szák 
különben =  Sack. íMarczal mell. 
kettős, elől-hátul lógó koldus­
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tarisznya. Göcsej. Vö. Átalvető. 
Tsz. 178.
Ivóharang — Alföld — kolomp- 
ból alakított ivó pásztoredény; a 
földbeütött ásó nyele végére bo­
rítva a nyájajuhásznál helyfogla­
lás jele volt.
*Ivóka — Alsótárkány — fából 
faragott ivóedény, a pásztortarisz­
nyán lóg; sokszor csinos mű.
*Ivókolomp — Kecskemét — 
a juhász fényesre zsurolt ivóko- 
lompot tart. Mikor a juhász tanyát 
ütött, leszúrja az ásót s ennek 
nyele végére borítja a bojtár az 
ivókolompot. A homokokon való 
vándor pásztorság idejéből való. 
Kada Elek in litt. 1. Ivóharang.
*K áforka  — Kiskunhalas — 
pásztorok ivófaedénye.
* Kancsó — Lóvész, Csík m. — 
vö. Korsó.
* K andér — kupferner oder 
eiserner K essel; réz- v. vaskandér, 
Székelyf.,kondér, Kecskemét, Tsz. 
189. Én a Székelyföldön legtöbbször 
kon dér-n ak  hallottam, s értenek 
alatta nagy kétfülű s a szája felé 
szűkülő cserépedényt =  ugorkás, 
zsíros kondért.
SKanta — szájas, fa ivóedény. 
Dunántúl, Tsz. 190.
5 K án tár — Selye, Maros-Torda 
m. — edényhordó kantár, szilfa­
háncsból kötve.
K apinya— Ormánság— merítő­
edény. Nyr. 8 :47 .
K apsza — (szí. kapsa: tarisznya) 
. . . „ueue egy nemy zegennek
capsayatt (capellum) Ferencz-le- 
genda p. 83; capsayat hatara 
uettuen Ferencz-1. p. 84. *A kapsza 
tót szó. Szarvas G., Nyr. 1:222.
Karafina — Göcsej — széles, 
öblös szájú üveg. Nyr. 6:180. 
*Die Karaffe.
Kármentő — Szepezd, Zala m. 
— jó széles faedény, melybe azt 
az edényt teszik, a melyet meg 
akarnak tölteni valamivel. A mi 
ebből kifoly, megmarad a kár­
mentőben. Nyr. 17:191.
Kárt — Oklsz. — culigna; höl­
zernes trinkgeschirr. 1535: Lignei 
cantari k a r th  dicti. 1549: K a a r th  
seu cantari maiores lignei. 1638: 
Fakupa vagy k a rt. A mai „ k á r ty a u 
=  fakanta. SPalóczság, kanna, 
kártika, kiskanna. Tsz. 194.
Kártos v. fakupa — Akna- 
Szlatina, Máramaros — vízhordó 
fakánna. Nyr. 36:34. íSzékelyf., 
kártya, dobonkó, légely. Tsz. 194.
Kártus — Szatmár m. — me­
rítőveder, kanta. Nyr. 25 : 383. 
Földes, Szabolcs m., bormérő fa­
edény, Nyr. 3 :37 .
Kártya — Háromszék m. — 
hosszúkás, fazékalakú fa vizes­
edény. Nyr. 5 :90. A Királyhágón 
innen: kanta, t  Székelyf., víz­
merítő faedény. Tsz. 194.
SKártyus — kanna. Székely 
szó. Tsz. 194. Szilágy és Szatmár 
megyékben.
Kasornya — Oklsz. — corbis 
ciborum. 1637: Két k a so rn y a . 
*Hám, ételes fazekak vitelére, 
kantár is. 5 Székely szó, kötött
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kas, melyben ételt hordanak. 
Tsz. 194.
»Kászú — Selye, Marostorda 
— cseresznyefakéregből készült 
nagy tarisznya * sajtnak, túrpnak. 
Innen a híres k a szu tú ró . Nyr. 
2:427.
K aszutúró  — 1. Kászú.
»Kettős-zsák (ketteüs-Xaak).— 
Ver. 59. — M a n tic a  —  átalvető, 
Erdélyben.
Kóficz — Csepreg — olyan 
véka, mely gömbalakúlag van 
fonva és kicsiny szája van. Ken­
dermagot tartanak benne. Tsz. 
Nyr. 2 :372.
»Koncsu — Moldvai csángók, 
Nyr. 31:87. — kancsó.
»Kondér — csobolló. Baranya 
m. — nagy fazék, öblös edény. 
Kemenesalja. Szatmár m. *Nagy 
tej forr aló üst. Tsz.
Konpir — Kisháza, Bihar m. 
vízmelegítő bádogüst. Nyr. 25:575.
Korcos — Oklsz. — ein sechstel 
scheffel fassend. 1619: Boronza 
egy korczos vannaval. *Ürmérték.
K orsó — vékony és szoros­
nyakú. Sz. F. B., Guttus.
»Korsó — Lóvész, Csík m. — 
fekete cserép, két-négy, 1. víz­
tartó, kézi használatra. Vö. Kancsó.
SKosornya --- kötőkas; 1. kasor- 
nya. Kállay gyújt.: kantár is. Tsz. 
116.
* Kossó — korsó. Székelyf., Tsz.
116.
K őből — Sz. F. B. — Amphora. 
A német Kübel.
»Köcsög — bögyöke, kőkorsó. 
Kemenesalja. Tsz. 119.
»Köcsöge — nagyobb cserép­
edény, melyben vajat, zsírt tar­
tanak. Beke gyűjt. K ö csö k , zsír­
tartó cserépedény. Balatonmell. 
Tsz. 119.
»Kubucz — szalmakosár, tojás­
tartásra. Gömör m., Tsz. 122.
Kulac — Hont m., tót — kulacs. 
Kétséges magyar jövevényszó. 
Nyr. 29: 331.
* K ulacs — Gömör m., Torna, 
Kecskemét, Csutura, Dunántúl, 
Székelyf., Kemenesalja — * boros­
edény. Tsz. 124.
*Kupa — Hevesmegye, Diny- 
nyéshát — kanna. — K upa — 
Oklsz. — 1448 óta. 1635: Egy 
összejáró kupától, a kiben czifra 
ember orczákkal megékesíttetett, 
avagy virágos kívül-belül. M. Gazd. 
tört. Sz. VIII: 474.
*K upujka — Karczag — kivájt 
és megszárított, tojástartásra való 
tök. Ui. Gyékényből szépen fonva 
— Alföld, Kisújszállás — sokszor 
urna alak.
L azsn ak  — Győr és Veszprém 
m. — lepedő, a miben a ta­
karmányt az istállóba viszik. 
* Kecskemét. Nyájajuhászatban a 
szamárteher lebontására való volt. 
Képletesen: „meglazsnakolni“ =  
veréssel elborítani. Nyr. 35 :433.
Légej — Lz. — átalag forma 
víztartó faedény. *Leginkább fekvő
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forma, innen a német Lagt Hét- 
falu, B ácsfalu — vizesedény, 1. 
Borbolyó. Nyr. 3 : 564.'
S Légely, N égely — facsobán, 
vízhordóedény. Székelyf. Tsz. 236. 
Vö. Légej. Zilah, Nyr. 14 : 334. 
Háromszék Nyr. 5 : 90. — L égely 
— Oklsz. — butellia. 1560: Eg 
vegei aprólék marha. 1594: Korsó, 
legeölli, bodon. 1595: Anguilla egy 
neghel stb. — Légely, óbba stb. 
csobolyó. Érd. szász: legel-bői. 
Szepes. szász: läget-, lögel-, legei­
ből. Osztr.-bajor: lägel, lagl-ból. 
Nyr. 24 : 303.
L ék — a német leck-bői. Nyr. 
24: 303.
L élöklik  — Kiskunhalas — 
kis lyuk a kulacs v. csobolyó 
nyakán, hogy a levegő belemehes­
sen, mikor isznak. Nyr. 15 :237.
Lendzsi — Dunántúl — korsó. 
Nyr. 5 : 228.
L óita tócseber — Oklsz. — 
1638: L o o  ita to  czieher.
*M aronna — Eszék vid. Tsz.
253. — kis kancsó.
M ericske — Kecskemét — 
meregetőedény *a merítéstől. L. 
Ivóharang. Nyr. 12 : 283.
M erőke — Baranya m. — fiiles 
fapohár. Nyr. 5 : 331.
* N ádsíp  — Túrkeve, Ecseg- 
puszta — czímeres nádszálnak 
két botok közötti része, mint cső, 
a melylyel a csobolyóból a vizet 
felszívják. — * N ádsíp — Kecs­
kemét, [Karczag — a csobolyó- 
vagy csobányba szolgáló nádszál
vagy cső, a melyen át a pásztor 
a vizet szíva issza.
ϊ N égely — legely, dobonka. 
Székely szó. Tsz. 266.
*Nider — vízmérő, Sz. F. B. — 
urna, ornula. Sajtóhiba u id e r  h., 
Melich.
Opalka — Vágsellye, Magyar­
sók, Nyitra m. — vesszőből font 
abrakolókosár. Nyr. 15 : 518. 
Vö. opalko  — Taksony, Pozsony 
m. — hárskéregből =  háncsból 
fonott nagy abrakolókosár. Nyr. 
15 : 190. *Mind a két forma tót.
»Palaczk — csutura. Székely 
szó. Tsz. 282., * kulacsforma, lapos 
edény; alakilag innen ered a 
„palaczkféreg“ =  poloska.
P itli — Sárköz — lóitatóedény. 
Ui. Törökbecse, Ipolyság. Tót ere­
detű. Nyr. 32 : 463.
P u tin a  — Beregszász — liszt­
tartó faedény. Nyr. 26 : 523.
P u ttó n  — Sz. F. B. — Oeno- 
pohrum. *Háti faedény.
P u tto n h o rd ó  — Sz. F. B. —
Staphilophoros. *Szőlőhordó edény.
R ocska — tót jövevény — 
egyfülű vízhordó faedény, Tót: 
rocka . Nyr. 27: 177. Ásboth O. 
szerint fordítva áll a dolog. Nyr. 
27 :218. — Eocska — Bihar m., 
Nyr. 4 : 182.; Csongrád, uo. 6:373.; 
Gömör m., uo. 23 : 95.; Nádudvar, 
Hajdú m., uo. 8: 234. — faedény, 
a melybe fejnek. Barsban (Nyr. 
10:138.) lóitató. Makón (uo.9:377.) 
disznóetető. Törökbecsén (uo. 9:
16Herman Ottó: A magyar pásztorok nyelvkincse.
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93.) vízmerítő edény. Borsodban 
vízhordó faedény. Vö. zsajtár, 
tót szó, melyet a faedényes tótok 
lehozogadtak s a névvel együtt 
elterjesztettek.
Sim icza — Somogy — fa­
pala ez k, szláv. Nyr. 2 : 377.
Sirány — Dunántúl — kis 
fazék, a kibe az ételt hordják (!); 
a tótságon az éjjeli edény! Nyr. 
5:182.
Száj as — Szentgál, Veszprém 
— száj as korsó. Nyr. 2:185. 
Vas m., Tsz. 338.
Száj jós — Fejér m. — széles­
szájú korsó; a másikat (keskeny 
V . kisszájút) egyszerűen Ärorsonak 
mondják. Nyr. 10:189. Vö. Szájas.
íSzalonnás iszák — Kiskun­
halas — idétlen bornyúnak egész­
ben lehúzott bőréből készült tartó, 
szalonna számára való.
* Szekrény — Selye, Maros- 
torda — egyik szélén vájúzott, 
bükkfalapokból összeeresztett fe­
deles láda. Vö. Szekrényláda, 
Majorház.
* Szeredás — Szilágyság — 
gyapjúból vagy kecskeszőrből font 
tarisznya. — Szeredás — Bihar — 
tarisznya. A szerdai hetivásárra 
viszi magával a paraszt. Nyr. 
3:232.
* Szipka — Felső-Lok, Csik m., 
csángó. Vö. Budulló. *
*Szivóka — Hortobágy — 1. 
Nádsíp.
íSzotyor — Székelyt., Tsz. 
351. — Szatyor, gyékényből font 
táska.
íSzütykő — Szilágyság — 
tarisznya.
Szütyő— Perkáta, Fejér m .— 
kisebb zsák. Nyr. 3 :36 .
* T á la s — Balatonmell,, Gömör 
m., Bodrogköz — edénytartó, tál­
tartó. Tsz. 356.
Totyka — Csallóköz — ká- 
forka, vizesedény. Nyr. 1: 333.
Váláú — Érd. Erczhegység, 
móczok — válú. Nyr. 34:320.
Váló — Abauj m. — válú. 
Nyr. 33:24.
Válú — Oklsz. — trulla. 1430 : 
Quoddam vas ligneum wlgo w aliv  
dictum stb. 1510 k ö r ü l: Pro 
equis tca a ltr  laboravit. Körösi 
Sándor, Nyr. 16:63. olasz köl- 
csönvételnek tartja : va g lio , v a ló : 
vak rostából háziállatokat is ab- 
rakoltatnak Olaszországban. Régi 
szótárainkban vá ló  is ismeretes. 
De válú nem rosta v. rostaalakú 
etetőedény, hanem „ levá g o tt és 
egész hosszában  k iv á j t  fa tö rzs , 
m elynek üregéből a  m a rh á t, lo va t, 
se r té s t stb . szo k tá k  i t a t n i (Bal­
lag!.) Régen is ezt jelentette, mert 
Molnár Alb., Páriz P. trulla, trul­
leum, canalis, wassertrognak for­
dítják. Van m alom vá lú  is (Szabó Dá­
vid szerint selép) a tót zleb =  csa­
torna s rendeltetése más, mint az 
abrak v. ita tó v á lú é  (ígyKárolyi bib­
liája, Mózes I. k. 30., 38.). Munkácsi
Vatalé 243 Baléta
szerint a válú azon forrásból ke­
rült hozzánk, honnan a barom- 
tenyésztésre vonatkozó legtöbb 
primitív műveltség szavunk, t. i. 
a törökségből. Nyr. 16 :261. M. 
elem a tótban: vá lo v , válovcok, 
válovéc. C sehben: válov, válovec, 
válovek. Nyr. 17:500. V álú  van : 
d is zn ó vá lyú , m a d á rvá lú  a kalitká­
ban, abralcolóválú  lovak számára, 
ita tó v á lú  stb. Nyr. 16:63.
Vatalé — Melich szerint a 
román v'ételahból =  Zrecs&ebőrből 
készült tömlő, ered. Megvan a 
müncheni Codexben stb. Nyr. 
25:116—120. — Vatalé — Csalló­
köz — fából készült vízhordó­
edény, (csobolyó), munkások hasz­
nálják. Nyr. 16 :140. Pozsony : 
Nyr. 8:471. Székelység: Nyr. 
2:471. Komárom, Sopron: V ato la j. 
Nyr. 24:180. Sopron: Nyr. 6 : 373. 
— Vatalé — Oklsz. — óbba, 
lagena. 1586: Egy hituan v a ta le y . 
1587: Két w a to la it lemonyak- 
nak.
Veder — Oklsz. — urna. 
1525: Vnum ved er  emi. 1544: 
VÖttem eg v ö d ö r  cikot. 1587: 
W ö d ö rre  walo két karyka fog- 
hateyawal eggüth. 1597: V ö d ö r  
vasastól az kankűlekon. Az kan- 
kalek végén vas horog.
* Vendel — Ivád — a bödön.
Vider — viz hordo. Sz. F. B. 
Hydria. * Málnásfürdő, kisebb, 
nagyobb dézsa.
* Vízhordóedény — Márkod, 
Maros-Torda m. — ? ?
V ízm erőharang — M. ó., Al­
föld — 1. Ivóharang.
V ödör — Sz. F. B. — Vrna.
Vödör, vagy m erni való edény
— Sz. F. B. — Mergus oris, 
hydria quam non nulli situlam 
vocant, vulgo tamen dicitur.
* Z s é tá r— Heves m., Dinnyéshát
— sajtár, fából való fejőedény; 
a tót Sochtar.
IV. A JÓSZÁG.
A jószágról.
Á lláspénz — Gyöngyös város 
levéltárából való okiratban — 
helypénz. „Determináltatott, hogy 
valakik az itten leendő sokadal- 
makra külső helyekről eladni való 
marhákat bé hajtonak: minden 
marhátúi á llá sp én zt, úgy mint 
4—4 pénzeket Bírák Uráimék 
kezéhez letegyenek.“ Nyr. 9 :413.
* Á rulni — T. S., Győr v. lev.- 
tár, 1615. — megalkudni: „hozd 
be a marhát, ha megárulhatok 
veled, meg is veszem“.
A próm arha — Veszprém m., 
MNy. I . : 281. — ju h , sertés. 
Rendes értelme barom fi. Cz. F.
A sztalpénz — T. S.,XVI—XVII. 
század, B. H. 1904. 35. — a mit 
a tőzsérek a m egunszolás után 
fizettek.
B a lé ta  — Alföld — czédula, 
melyet a fogyasztási hivatalban 
adnak a juh- és sertésvágóknak. 
Nyr. 2 : 424.
16*
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Barmok járása — Kiskunfél­
egyháza jzők. 1781— 1801.
Baromjáró föld — Oklsz. — 
1588: Kwlen barom  y a ro  fö ld . Orsz. 
lvt. Urb et Conser 64., 35. 1697: 
Ott volt a marháknak dellői, de 
telelő sohasem volt, hanem b arom ­
já r ó  fö ld . Pascuum.
Becslevél — Barkóság — mezei 
kártételekről felvett hivatalos jző- 
könyv. Nyr. 32 : 520.
* Behajtani — általánosan — 
a jószágot a legelőről haza. De 
megbírságolás végett is.
Behajtás — Oklsz. — 1752: 
Bé is hajtsák (a tilosban járó 
marhákat) és az héhajtást tiszt­
tartónak értésére adják azonnal. 
M. Gazd. tört. Sz. V I: 140.
Bészaladás — Oklsz. — 1613— 
1696: Minden esztendőben sok 
embereknek sok károk esnek sző- 
lőjekben, barmainknak bészaladá- 
sok miatt. M. Gazd. tört. Sz. 
V II: 410.
B ir— Érd. Erczhegység, m óczok 
— bér. B i r  de d ru m  útbér, B i r  
de p a d u re  erdőbér. Nyr. 34:147.
Bitang jószág — uratlan ba­
rom; barangoló (bitangoló), csa­
tangoló (csavargó), eltévelyedett, 
kóborló (kószáló), tévelygő, tilos­
ban (erdőn-mezőn keresztül) járó, 
urahagyott v. uraveszett marha. 
Egyes törvényhatóságok b. m.-nak 
nevezik azokat az állatokat is, a 
melyeket közigazgatási úton el­
koboznak (elkobzott marha). Nyr. 
27:185.
* B itangkaró — Bugacz-Monos- 
tor — a cserény mögött volt le­
verve; ehhez kötötték a bitang­
ban talált marhát; de a betyárok 
is lovaikat.
B itang m arha — Kiskunfél­
egyháza jzők. 1781— 1801. 1. 
Bitang jószág.
*Bitangolni — a régiségben 
és ma is — állatról felügyelet 
nélkül járva kárbamenni. Ember­
ről =  csavarogni.
Sehonnai b itan g  ember
Petőfi.
B itangságba venni — Deb- 
reczeni Ellenőr, 1897 okt. 6. — 
a. m. a bitang jószágok közé fel­
venni vagyis gondját viselni a 
bitang állatnak, míg gazdája meg­
kerül. „Földes községben egy drb. 
koros pej kancza, félszemű és 
egy 10 éves sárga kancza vé te­
te tt b itan gságba  ; ki nem sajátítás 
esetén elárvereztelek“. Elöljáró­
ság hirdetménye. Nyr. 26 : 558. — 
B itangságba venni — Hajdúság 
— A gazdátlan, kóbor jószág bi­
tangságba esik, b. kerül; ha be­
hajtják a községházára: b itan g-  
ságban  fo g o tt (gazdátlan állat). 
Nyr. 27:87.
B ogároztatn i — T. S. — a
marhát a réteken, azaz: legel­
tetni ; képletesen.
Bőrök — Nyr. 38: 263. — Egy 
pár negyedfű  tin ó  bőr. Egy pár 
h a rm a d fü  tin ó  bőr. H a r m a d fű  
ü szil bőrt hármat egy párban 
számlálván párban. H a rm a d fű  
csikó  bőr. B u g o t(t)  csikó  bőr. Dög
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b irk e  kosnak  . . . bőre. Egy dög 
magyar ju h  k o sn ak  . . . bőre. Ma­
gyar ju h  tok iénak  a bőre. B irk a  
to k ién a k  a bőre. „Az 1794-dik 
Esztendőben Böjt más Havának 
hetedik, és több következendő 
napjaiban tartatott Tekéntetes Ne­
mes Bács Vármegyének Köz- 
Gyűlésében fel Olvastatott és hely­
ben hagyatott Mester-Emberek 
kézi Munkai bérének, és némű 
nemű hozzátartozó Materialék 
árának meghatározására rendel­
tetett Deputationak Munkája“. 
Eredetije a Bács-Bodrogvárme- 
gyei Történelmi Társulat irat­
tárában.
Busa — kövér, köpczös, nagy- 
fejű.
*Csikerósz — Göcsej, Mtsz. I. 
312. — böngészve, csipegetve, 
szálalva, gyér növényzetű ugaron 
V. parlagon legel a jószág.
*Csipe — 1737 Debreczen — 
csípő helyett. Z. L.
* Csípős — Heves m., Mtsz. I.
328. — sovány, kiálló csípőjű 
(állat).
• Csukerész — Székelyf., Mtsz. 
I. 312. — csikerész: böngészve, 
csipegetve legel stb.
Czablatni — Erdővidék — ti­
lalmasba járni. Talán a za b ié l  
ered : zabba járni, zablatni. Be­
nedek Elek. Nyr. 9:41.
Czíopor — Érd. Erczhegység, 
móczok — csoport. Un ciopor de 
oi =  egy csoport juh. Un ciopor 
de porci =  egy csoport disznó.
Szarvasmarhára c m r d á  =  csorda 
vonatkozik. Nyr. 34:150.
* D a lin  — Bszsz. — simarius 
(jelentése ismeretlen; summarius, 
a régi sagmariusból átalakult szó 
teherhordó állatát jelent. Fn.).
Deg — Oklsz. — 1. Dög. A deg 
czigányforma.
Dög — Oklsz. — 1240 mint 
személynév: „Demutur D eg * .
*D ögbőr— általánosan napjain­
kig is — az elhullott állatról le­
nyúzott bőr, melyet a pásztor a 
gazdának felmutatni tartozott. A 
levágott fül, orr, bélyeg felmu­
tatása nem igazolta a pásztort.
* Döggel szám olni — Kecske­
mét, 1821. — így számolni tilos 
volt. Ha a marha elhullott, bőré­
ben kellett hagyni, míg hatósági 
megbízott, ill. a tulajdonos nem 
látta.
íD zégér — Kiskunhalas — a 
zsiger: máj, tüdő, szív, gége.
*E g y  bot — 1791. Segesvár 
város— alatt: „unter einem Stab“, 
annyi mint egy pásztor alatt.
E lakaszt — Perkáta, Nyr. 2:
519., nem perkátai, Nyr. 10:189., 
1. még Nyr. 16: 10. — terel erő­
szakosan és rossz szándékkal. 
„Nem akasztottam el senki gu­
lyáját“.
* E lállani — 1672. Győr — a 
marha mellől =  kilépni a társ­
üzletből.
*Elé adni — általánosan — a 
jószágot a pásztor elé, hogy foly­
ton szemmel tarthassa.
Elébe adni 246 Falka
* E lébe adni — általánosan — 
a pásztornak, a jószágot =  rá­
bízni, mert a jó pásztor a jószág 
után jár, szeme előtt tartja.
f  E leibe — általánosan — a 
pásztor eleibe adni a jószágot, 
hagy szeme előtt tartsa.
* E llegel — Hortobágy — ha 
a jószág mozogva legel.
* E lte rü l — Hortobágy — ha 
a jószág térés helyen eloszolva 
legel.
* E ltila lm azta tn i — 1792. Bi­
har — kitiltani, eltiltani valami 
legelőtől, erdőtől.
* E ltu d n i — 1739. Kecskemét
— valakit valaki mellől vagy 
valakik közül, módjával kizárni.
Em e — fem in a , fem ella , an im al, 
fem ineum , vel m a ter , n u tr ix . S. I. 
Kr. I. 124. Lásd ebbe a régi 
szócsaládba tartozó: em ik , em li, 
em lő  stb. szókat.
*Emes — 1. M a m m a ta . 2. Á l­
mos anyjának tulajdonneve. E m esu  
(A nonym usim \ Cap. 3.) Kr. I. 124.
*Emik — lactat', szopik, szopja. 
Em ii: la c ta t. (P e s th y ) =  szoptat. 
Emié : U bera. „Boldogok a méhek, 
melyek nem szültek és az em lék, 
melyek, melyek nem em le tten ek .u 
P á z m . Kr. I. 124. =  emlők, me­
lyek nem szoptattanak. L. Emlő.
*Emlő — Ver. 43. — H a b en a . 
Olasz : Redine, N ém et: der Zugi, 
Dalmát: * Vzdenicza. Tévedés, mert 
nem emlő, hanem gyeplő . — *Emlő
— Com. Jan. — mamilla. ( =  
em lw): mamilla. Schl. 376.
♦Ernő — lac ten s , sugens =  
szopó. C sö cs-em ő : in fa n s  la c te n s : 
Csöcs-szopó. Kr. I. 124.
* Esett — Alföld-szerte — ál­
latról, ha megdöglik ; esett birka, 
esett disznó stb. Elfogyasztották.
E sett állatok húsa — Przew. 
Mong. p. 48. A Lámák (mongol) 
nem eszik a ló- és tevehúst, de 
sem ők, sem földieik nem  v e tik  
meg a z  esett á lla to k  h ú sá t, külö­
nösen ha az állatok kissé kövé­
rek. * Akárcsak a karczagi szike­
ken.
Ésszecsukorít — Csíkszentdo- 
mokos — marhát egy csomóban 
hajt, Nyr. 32 : 325.
Étkés — Beret — egészséges, 
jógyomrú, jól emésztő pl. tehén, 
sertés stb. Nyr. 2 : 475.
F ajt — Veszprém — állatra, 
növényre mondják: jó fajt, rossz 
fajt =  jófajú, rosszfajú. Fajta ér­
telemben. Nyr. 25 : 474.
Falka — Oklsz. — frustum, 
portio stb., pásztoroknál rendesen 
egy gazdának kisebb számú jó­
szága. — Falka — Vas m. — 
frustum, darab, rész. „A búzám­
nak égy fó k á já t eladom“. Nyr. 
21 : 28. — Falka — Lz. — tömeg, 
általános értelemben. Falkapénz, 
falkagúnya. — Falka — Kom­
játhy Pál „Szent Pál levelei“ 
1532 — „Arabyaba es Damas- 
comba egy fa lk a y g  predicallotta 
az Chrystosth“ p. 248. tehát e g y * 
fa lk á ig  =  egy darabig. A MNySz. 
szerint falka =  pars temporis, 
aliquod tempus, eine zeit lang.
Far • 247 Ganajoz
Vö. német ein bischen. Jelenté­
sében megváltozott szó. Nyr. 
18 : 449.
*Far — kk. — Podex.
Fékes-penez — 1240 — IV. 
Béla: „statuimus quod ydem po­
puli nec descensum comiti, nec 
liberos denarios, nec bovem , nec 
fekespenez soluant“. Nyr. 7 : 415.
* Felfogni — T. S. Kecskemét 
1701 — „a telelőt felfogta, meg­
építette s csinálta, szántotta, törte, 
telekesítette“.
* Felhajtani — általánosan — 
a marháról, legelőre, erdőbe, vá­
sárra stb.
* Felolvasás — Kecskemét — 
a jószágot felolvasni =  megszám­
lálni, ellenőrzés értelmében.
* Felszabadulni — általánosan 
— pásztornyelven: a tilalom alól.
Fóka — Répczemellék, Sopron 
m. — falka, egy rész:
Gabona egy fókája,
Csibék egy fókája.
Nyr. 2 : 518.
Foltba verni — T. S. — az
eladó marhát elhajtás végett össze­
terelni.
Fölkelő marha — Oklsz. — 
1604 Az zalagos Embernek ha 
feolkeleo  zaloga uagion, azt hoz­
zak e l ; ha nincz feolkeleo  zaloga 
peczetelliek ki hazabol, mind ad- 
digh az migh veget éri dolgának. 
Azután megh nem ualthatia azon 
beczwn, hanem eoreokben eoue 
lezen akar eoreokseg akar fe l· 
keleo M a rh a . M. Jogt. Emi. 35.
37. A régiségben a drágaság 
kincs =  marha; ettől különbözteti 
meg a felkelő  jelző a jószágot.
* F ö ltek in ten i — Szeged — a 
jószágot, új nyelven: szemlét tar­
tani, számba venni.
Fölválasztás — Kiskúnfélegy- 
háza jzők. 1781— 1801. „Moldvay 
Kanczák föl választása.“
íF ü je l — Vas m., Mtsz. I. 659. 
— füvei: legel.
* Fűköröm  — Lengyeltóti — 
a kisköröm, a mely csak a fűvet 
éri.
* F ü ltő — a koponya fülmögötti 
része. Kondásoknál a disznót a 
kondásbaltával úgy kellett „fül- 
tövön sújtani“, hogy holtan ro­
gyott össze.
Fül-vásár — Székelyt., Mtsz. 
I. 653. =  fülsár.
* Füvei — Kiskunság; Ónod, 
Borsod m.; Bodrogköz, Szolnok- 
doboka m.; Székelyföld; Vas m., 
Mtsz. I. 659. — legel.
Füvelni =  legelni.
Gamba — ajak, alsó ajak, kü­
lönösen a duzzadt. Palóczság; 
Rimaszombat, Rozsnyó; Bars és 
Hont m., Mtsz. I. 673. *Sült tót.
*Ganaj — Ver. 36. — F im u s. 
Német: Mist. Dalmát: Gnoy.
Ganajoz — Oklsz. — 1588. Az 
káposztás kerthet kertelik, ganez- 
za k , be wltetik. 1712 körül. Az 
oltoványokat hasonlóképen irto- 
gassák s tövét kapálják, s gana- 
jó z z á k , hogy a kert tisztuljon,
Ganajoztatás 248 - Kárban kapni
kövérebb füvet teremjen. M. Gazd. 
tört. Sz. MI. 416.
G anajoztatás — Oklsz. — 1636. 
A szántóföldek ganajoztatását vagy 
egyik, vagy másik földeken min­
den esztendőben continuálja. M. 
Gazd. tört. Sz. I. 271.
Gémpénz — T. S. XVI—XVII. 
század — ezt a tőzsérek fizették 
marháik itatása után, a gémes- 
kutak használatáért.
G erdsa — Kővár vid., Ipoly- 
völgye, Mtsz. I. 689. — gerincz.
G érhas — Mátyusföld— sovány. 
Nyr: 20:324. *Görhes formában is.
Gyalogszer — XVI. sz. — így  
szolgál a marliátlan ember. Vö. 
Marhátlan.
G yuha — (átv. ért.) gyomor, 
begy.Tele már a gyuhám ( =  gyom­
rom). Kr. I. 208. * Nyilván egy a 
J o li-bal.
H ajla  — Csík m. — sugár­
növésű, pálczavastagságú, leg­
gyakrabban mogyoró- v. fűzvessző, 
melylyel abroncsozni s néha m a r­
h á t is  h a jta n i szoktak. Nyr. 7 :139.
»Hajszolni — Szilágyság — 
kergetni. „Ne hajszold a jószágot.“
* H ajtan i — Karczag — kinek 
jószágát legelteted helyett: Kinek 
h ajto l.
*Horpasz — általánosan — a 
csípő előtti tájék.
H ujjogatni — T. S. — a jó­
szágot szóval terelni.
H unyal =  hónalja. Moldvai 
csángók. Nyr. 31 : 87.
zIn  — ér; Moldvai csángók. 
Nyr. 31 : 84.
Jámbor — Kaba vidékén — 
a. m. együgyű, bárgyú ember. 
Nyr. 25:426. *Szelíd, jó, az állatról.
Járatni — T. S. — a jószágot 
csordán, gulyán.
Jargaló pénz — Oklsz. — 1578. 
Unum hominem captinassent super 
quem florenos 12 accipere pro 
mulcta uulgo j  a rg  alo p y n z th  uult.
* Járni — a régiségben [sokszo­
rosan — a legelőt =  legeltetni.
Jártást — Csikszentdomokos — 
lépésben haladni. Nyr. 32 : 326.
*Jártatni — 1715. Peselnek 
falu — a szolgát a marha után; 
legeltetni. — Jártatni — XVI. 
század, 1635. — egy adott területet 
nyájjal legeltetni. L. Szabadítás.
Jovít — Kóvár vidék, Ipoly- 
völgy — javít. Állatokra vonat­
kozólag : hizlal. Nyr. 16 : 476.
* Kalobálni — lovas katonáknál 
kotiskákkal vmi darab deszkán 
jelt verni, abrakolási jelt adni. 
Bodrogköz. Tsz. 187.
Kárban kapni — 1613—1696. 
„Az kerülők, vagy egyéb rendbeli 
emberek is, kik kárban  k a p já k  a 
marhákat, tehát pünkösdig min­
den baromtól nappal egy pénz, 
éjjel 2 pénz, pünkösd után penig 
mindaddig, míg az tarló és rét 
fel nem szabadulnak, az bíró és 
község akaratjábul nappal 2 pénz, 
éjjel is 2 pénz. M. Gazd. tört. 
Sz. MI. 411.
Kéz alá 249 Madárhúsú
*Kéz alá — sokszorosan a ré­
giségben — marhát stb. a pász­
tor keze alá adni, rábízni.
* Kiállítás — Kecskemét 1821
— összeállítás helyett; t. i. mé­
nesek, gulyák összeállítása. A ki­
állított egységek csak akkor kezd­
hették meg a legeltetést, mikor 
a szájpénz le volt fizetve.
* Kicsapni — 1719. Krasznam., 
de általánosan is — a jószágot 
minden felügyelet nélkül legelőre 
bocsátani.
*Kifiggő — 1748. Karatna köz­
ség — kirúgó, kijáró jószág, mely 
a falu kerítésén kívül jár.
* Kihajtani — általánosan — 
a jószágot a legelőre.
* Kihaladott — 1825. Tordam.
— a marha, a mely a telelést 
elvégezte, abból „kihaladott“.
* Kipányvázni — általánosan — 
az állatot hosszabb-rövidebb kö­
télnél fogva czövekhez erősíteni, 
hogy a területet, a kötél hosszá­
hoz képest, körben legelhesse.
•Kis fw — Schl. sz. j. — kis 
fő, fonticulum.
Kiszakasztás — sok helyen — 
lábasjószág, különösen marha­
lopás; kiszakasztás, a gulyából 
elrabolni. *
*Kitárlani — 1748. Korotna 
község — a kaput kinyitni =  ki­
tárni.
*Kiverni — 1729. Esztergom v.
— a jószágot a legelőre =  ki­
hajtani.
íK odozni — erre-arra eledelt 
keresni. „Eme puszta sovány he­
lyen kodoztak szegény lovaink — 
nem kaptak füvet“, — a marhá­
nak étel nélkül lenni. Székelyf. 
Tsz. 209. K o d o z : ennivalót keres­
gél. K o d o z ik : éhezik : Székelyf.
*K urtafalka — Kecskemét, 
1721. — a birtokosok kötelesek 
voltak jószágaikat a fennálló négy 
gulyához, ill. méneshez adni s így 
tilos volt, bogy saját jószágukból 
falkát alakítva, ezt külön legel­
tessék : ezek voltak a tiltott k u r ta - 
fa lkák .
*K űdök — Lengyeltóti — a 
köldök.
* L ábasjószág  — országszerte 
— a szárnyassal szemben ú. m. 
szarvasmarha, juh, sertés. A ló 
különálló kivétel. Tompa ismer 
lábas- és fej ősj ószágot. Nyr. 20:271.
*Lappangtatni — T. S., Kecs­
kemét — a jószágot; tilos módon 
rejtegetni.
L átó  — a régiségben — az a 
hatósági megbízott, a ki a marha­
kereskedést ellenőrizte. L. Látó­
pénz.
L átópénz — T. S. XVI.—XVH. 
sz. — a tőzsérek a vizsgálónak, 
látónak fizették. L. Látó.
* Legel — Tiszamente . — a 
köd a réten, kaszálón, mezőn, de 
a vizen is, mikor vékony réteg­
ben mintegy odatapad s csak las­
san száll tova.
M adárhúsú  — Csúza, Baranya 
m. — sovány. Nyr. 18:286.
Makkolás 250 Nyomaszt
Makkolás — Kiskunfélegyháza 
jzők. 1781— 1801. — a sertés 
makkal való hizlalása.
Marha — Komjáthy Benedek, 
1532. — vagyon, jószág. Nyr. 
18:495.
Marhaindítás — XVII. század 
a legelőkről a vásárra.
Marhajáró föld — Oklsz. — 
1701: ohatot m a rh a já ró  fö ldn ek  
kell hagyni. M. Gazd. tört. Sz. IX.
9. Ohat, a debreczeni határ része.
Marhátlan — Oklsz. — 1670: 
Az debreczeni ember, ha őrni 
akar, idején szert fogjon, szénát 
vigyen s hét számra őrjön, hogy 
sem az vidéki örlős, sem az itt 
való m a rh á ta la n  ember meg ne 
fogyatkozzék. Dehreczen, NyK. 
26 : 343.1711. Az mely rétek vágy­
nak azokban a m a rh á tla n  em berek  
tartoznak délig kaszálni, a mar- 
hás emberek behordani. Szuhay: 
Az egyházlátogatás 167.
Marhátlanság — Oklsz. — 
1683: Barma nincsen csak gya­
log szerben szolgál a m a rh á tla n · 
sá g  miatt.
Márka iránti rend — Kiskun­
félegyháza jzők. 1781— 1801. — 
Csordákra és Csiirhés eleibe tar­
tozandó Márkák iránti rend (* ta­
lán Marhák?).
Megcsapni a jószágot — Kis­
kunhalas — visszafordítani, vissza­
terelni. Nyr. 19:335.
Megesztringol — Kóvár vidék, 
Ipolyvölgy — jól elver. A Bala­
ton és Pápa vidékén m egesztren - 
g á ln i: kordán tartani, megker­
getni. Nyr. 16 : 526. *Az esztren- 
gáról, mert az korlátot szab a 
belé zárt jószágnak.
M egfordít — Oklsz. — 1721: 
Hahogy valaki valami marhát jó­
szágában tapasztal, le ne légyen 
szabad vágni avagy lűni, hanem 
az bíró házához tartozik hajtani, 
az bíró pedig tartozik kárát meg- 
fordétani. M. Gazd. tört. Sz. 
VII. 128.
* M egfordítás — 1812. Erdélyi 
törvény — megtérítés értelmében.
M égkesül — Csúza, Baranya 
m. — megfakul, kopik. Nyr. 
18:286.
* M egnyúzni — Ver. 27. — 
deglubere.
M egócsódik — 1. Ocsódik.
M egunszolás — 1. Unszolás, 
Asztalpénz.
*M egvilágtalanodni — T. S.,
Kecskemét — a jószágról =  el­
veszni.
M urdalló — Balaton — állat­
hús; állathulla. Nyr. 31:51.
N y áj — Przew. Mong. p. 50. — 
A nyájak szabadon, minden fel­
ügyelet nélkül járnak s az itató- 
nál találkoznak. *A szilaj pász­
torkodás idejében nálunk is így 
volt.
* N yílcsülök — Lengyeltóti — 
csüd, a hátulsó lábcsont, a me­
lyen a tö rö k  van, ennek neve n y ű is.
N yom aszt — Balaton, Tud. 
Gyújt. 1839. — hajszolt állatot 
elfog. Nyr. 34:532.
Ócsódik 251 Szénafü
Ócsódik — T. S. — olcsóvá 
lesz a marha.
*Ocsu — 1. Ucsó.
Ököradó — A székely „alkot­
mány“ a hadviselés kötelezettsé­
gén és a királynak némely ese­
tekben kiszolgáltatott ököradón 
kívül, minden más adófizetéstől 
mentesíté a székelyt. Orbán Ba­
lázs után Malonyay 2 : 25.
*Őrzető — Kecskemét — a 
jószág őrzetőben T^an == őrizet 
alatt áll.
*Összeverni— 1816. Hajdúság, 
de másutt is — a jószágot a 
legelőn t. i. több birtokosét egybe­
foglalni.
Pánk — pók. Moldvai csángók. 
Nyr. 31:87.
• Poklája, burok v. bürök — 
Székelyf., Tsz. 302. — burok, 
(secundae); Bihar megyében bürög.
Pokolszökés — Szatmár m. — 
mérges kelés. Nyr. 25 : 383.
*Poszka — Kaposvár — hit­
vány emberről és állatról.
R édia — Nagykálló — marha­
levél. Nyr. 12:430.
Rémonda — Gyönk, Tolna m. 
— komisz. Nyr. 25:288. *A lo­
vaknál a még tanulatlan ló ; a 
franczia rem o n tertő l ered, a lova- 
sítás viszonylatában: „remonter 
un régiment“ =  egy ezredet ló­
val ellátni.
Remunda — Mátyusföld — 
rendetlen, átvitt értelemben. L. 
Remonda. Nyr. 20:328.
* S e re g  — Ver. 5. — A gm en. 
*Allatsereg értelmében is. »C a­
terva . Ver. 17., német: Schar.
* Szabadítani — X \II. század 
1635. — így: „azúr szabadította 
őket a tilalmasra“ és „a tilalmas 
jártatásra nem szabadított“.
*Szabaditás — a régiségben is
— tilalom alól feloldani.
*Szájpónz — Kecskemét ere­
dettől fogva, felemlítve 1773., 
1821. — a legelőre kiadott min­
den egyes jószág után járó ille­
téknek neve „szájpénz“ volt. így 
rótták ki a bitangoláson kapott 
jószág után is a bírságot.
Szakaszt — Oklsz. — Partior, 
divido 1715. Erdeit ne usurpál- 
hassák, mint az előtt volt, ezután 
is úgy legyen. S za k a ssza n a k  nékiek 
szántó- és kaszálóföldet s ma­
gunk marháinak is szakasszanak. 
M. Gazd. tört. Sz. IX. 26.
* Számosjószág — Debreczen
— az, a mely a legelőre be van 
írva, így számot teszen, mert 
számot kapott a lajstromban.
SzárazaHya — Mátravidék — 
alom. Nyr. 22: 384.
* Szól alá — Karczag — menni 
=  széllel menni.
* Szél ellen  legelni" — Kiskun­
halas — a jószág legelve szél el­
len halad, fontos akkor, a mikor 
keresni kell.
Szénaabrak — Kiskunfélegy­
háza, jzők., 1781— 1801.
Szénafü — Oklsz. — Foenum. 
1349 óta. Erdélyben fűtermő ha­
tárrész.
Széna-portio 252 Tutuska
Széna-portio — Kiskunfélegy­
háza jzők., 1781— 1801 — a most- 
kori „adag“.
»Szopni — Ver. 53. — lactere .
* Szoptatni — Ver. 53. — 
la c ta re .
* Szőrén-szálán elveszett —
Pápa vid., Tsz. 352. — hirtelen 
és teljesen eltűnt, a marháról 
véve.
* Szügy — kk. — a két első 
láb köze, pectus equi.
Szülés — Hidas és Tornyos­
németi, Ahaujtorna m., Nyr. 31: 
351.; szü llés. Rimaszombat, Nyr. 
17 : 374.; s zü le ss íg — Répczeszent- 
györgy, Vas m., Nyr. 18:575.; 
takarmány a marha számára.
* Takarmány — Balatonmell., 
Tsz. 355. — marhák számára 
télire eltett táplálék. Ma már 
országosan használt szó.
T elek — Ada, Bács ,m. — 
trágya, ganaj, ha rakásba van 
gyűjtve, másképpen határ is. 
Nyr. 27:413.
*T eleltetés — 1838., Mára- 
maros, de egyebütt is — a jó­
szágnak télen át való tartása; e 
czélra idegen jószágot is vállal­
tak : telelőre befogadták. — Te- 
le lte tés  — T. S., Kecskemét, 
1596. — egy télen át való tartás.
*T enyészet— T.S., Kecskemét, 
1701. — a mai szaporulat helyett.
*T erítöni — Szeged — a jó­
szágot szétoszlatni, hogy az egyest 
meg lehessen nézni.
Tétovázó vas — Békés — 
fogószerű készülék, a melylyel
az állatok fülét színes jegygyei 
látják el. A jegyek pontokból 
vannak csoportosítva, a pontokat 
tűk szúrják be, a mely tűk fes­
tékbe vannak mártva. Valóságos 
„tütovázás“. Behozta gr. Wenck- 
heiin Frigyes.
Tilajgat — Kunság — a ti­
losba szabadult jószágot szép 
csendesen visszahajtja az istál­
lóba. Nyr. 14:526.
Tilalomszegés — Oklsz. — 
1581: Minden esztendőben a hűtős 
bírák a falut megfeleltessék, a 
falu is ahoz embert válaszszon 
és valamint a falu megfelel, írva 
legyen és úgy büntessenek min­
deneket ; valami barmot pedig 
kijelelnek tila lo m  szegesre, annak 
bírsága 12 dénár. Székely, Oki. 
V. 127.
S Tincseim — Székelyt. — hiz­
lalni. T in csödn i, Székelyt., hízni. 
Tsz. 364. Ezt a szót nem hallot­
tam; talán Csíkból való.
* Tiporni — országosan — a 
jószág tiporja a lábával a füvet, 
földet.
STörek — Székelyf., Szilágy 
m. — a gabonának apróra töre­
dezett szalmája (ilyet szoktak 
éjjelre a marháknak alom ul vetni). 
Tsz. 369. — Törek — Oklsz. — 
spicarum et straminum fragmenta. 
1524: Georgius T eterek , Michaelis 
teivrek. 1594: T heorek  vagyon egy 
rakassak
ϊ Tutuska — Barkó szó — 
apróbb ganéjrakás a mezőn. Tsz. 
371.
Ucsó 253 Homályszín
SUcsó — Székelyf. — gabona- 
alja, nyomtatáskor a szemetes 
hulladéka, Vö. Ucsu, Ocsú. Tsz. 373.
UJcsu — 1. Ucsó.
Unszolás — T. S., XVI—XVII. 
sz. — megsürgetés. L. Asztalpénz.
♦ Vehem  — Murin. 1533. — 
pullus.
* Vékonya — Edvi Illés Pál — 
1. Horpasz.
t Verdik — Szilágyság — ved­
lik; szőrről és toliról is.
*Verni — Alföld — a jószágról 
általában: kihajtani, elválasztani, 
pl. a legelőre kiverni „az anya­
barmokba tinókat verni“, az ökör­
csordákat szétverni =  feloszlatni 
stb.
Visszaindít — Oklsz. — 1717. 
Midőn Estvére még a nap fent 
vólt, itattni hajtotta volna a fatens 
szolgája, és Eöcse az ökröket, a 
vizrül v is sza in d ítv á n  az Istaló felé 
semmiképpen be nem hajthatták 
sokáig. Borsod m. jegyzők.
*Zúrzavar— Kecskemét, 1760. 
szabályzat — té to vá zá s  nélkül 
eleget tenni.
Szín.
Á llatok színe — Szeged — 
feli ér, fekete, sárga, szürke, pej, 
deres, vasderes, almáspej, almás­
szürke, tarka, kesej, vörös (tehén, 
kutya) lóra ezt nem hallotta, 
pedig „vörös kutya, vörös ló, vörös 
embör egy se jó“ közmondásban 
megvan; tarka tehenet s v á j  e zer­
n e k  mondják. B o rzsd eres , mely
nyugati marhafajt jelent; e vidé­
ken a nép nem használja. Tö­
mörkényi István, Nyr. 32 : 295.
C iccergalam b — Eger, Tud. 
Gyűjt. 1838. — háta hosszában 
fehér, többi része vörhenyeges v. 
fekete. Nyr. 35 : 43.
Csókaszem — Székelység — 
világoskék szem. Nyr. 28 : 94.
F ecsk e-h asú  — Barkóság — 
fehérhasú fekete állat. Nyr. 32:521.
F eh é r — Englb. — az albino- 
szerű és a kékes. Az albinosze- 
rűnél a szőr gyérebb, festőanyag­
nélküli, a bőr halovány rózsaszínű, 
a körmök világosak, a farkbojt 
fehér, a szarv töve sárga. A ké­
kesnél a szőr festőanyaga kékes, 
a bőr szürkés, a köröm szürkés­
fekete, a szarvtő szürkés, a szarv 
hegye, orrtükre, szempilla fekete. 
Ha a kékes marhának orrtükre 
világos, szeme, szőre, pérája vi­
lágos, a szarvak sárgásak, akkor 
nevük: kesely.
G alam bszínek — Szeged — 
fakó, fehér, fekete, kék, májas, 
rozsdás v. rezsdás, sárga, pöttyös, 
vörös. Nyr. 32 : 295. L. Ciccer.
Gengeszín — Losoncz vidék — 
rózsaszín. Nyr. 30 : 301.
Gyilán — Csík m. — ölyves 
állat, olyan t. i., melynek nyaka 
más színű, mint testének egyéb 
része. Nyr. 7 : 139.
H om ályszin — Kecskemét — 
fehéres barna, bizonytalan. Nyr. 
19:46.
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Iromba — a. m. tarka. Iro m b a -  
tyú k , (Szabó Dávid 1792.) olyan 
színű, mint a petymeg. I ro m b a , 
Sándor I. 1808. =  maculosus, 
striatus stb. Népnyelven a. m. tar- 
kás, babos, pettyegetett kender- 
magos (tyúk, csirke, kakas); tarka 
szőrű,barnacsíkos szürke (macska). 
Nyr. 35 :114. — Iromba — Lexi­
con Budense p. 508. — kender- 
magos : maculosus, sparsus, va­
rius ; gefleckt, gesprenkelt. M. 
elem az oláhban. Alexics Gy. Nyr. 
17:371 — Iromba — Kisújszál­
lás — barna csíkosszürke. I .  
m a c s k a : barna csíkkal sávolt, 
szürke macska. Nyr. 20:191. 
Patóháza, Szatmár m., habos vad­
galambszínű csirke. Nyr. 19:334., 
Besnyőd, Szabolcs m., szürkés 
színű fekete sávokkal vegyítve 
pl. iromba macska. Nyr. 12 : 48. 
Nagykunság, tarka szőrű macska. 
Nyr. 16:286.
K ese ly  — vö. Fehér.
K eselyédik — Kapnik — meg­
fakul, színe kopik. Nyr. 2:235.
Kokasszín — Komárom m. 
tatai járás — kendérmagos, sárga, 
gyöngyös. Nyr. 32 : 294.
Roska — Háromszék m. — 
pirosszőrű állat. Oláh elem a m. 
nyelvben. Nyr. 23 : 488.
Sarga vei ordas — Kolozsv. 
glossz. 1877. — flavens vel flavus
I7. Nyr. 36:368.
Savószem — Székelység — 
fejérre elvékonyuló világos szem. 
Nyr. 28:94.
Sikári szőrű  á lla t — Halas — 
a melynek nem bodor a szőre, 
hanem egyenes, mint a sikárfű. 
S ik a r i, uo. sovány, szikár. Nyr. 
23:239.
Szamár-színek — Marosvásár­
hely — fekete, szürke, egérszőrű. 
Nyr. 32:295.
Szurmos — néhol — a magyar 
bika szemetája, nyaka és szügye 
=  kormos.
Szür-lúd — Fülek, Karancs 
vid. — hamvas, szürke. Nyr. 22:95.
T yúkszínek  — Gyöngyös — 
fehér, fekete, kendérmagos, ham­
vas, sárga, pettyes. Nyr. 32 :294.
— Tyúkszínek Zovány, — Sz.- 
Nagyfalu, Ipp, Kémer, Szilágy m.
— kendermagos, fehér, fekete. 
Nyr. 32 :295.
Hangok.
B e e g e t — Nagy Istv. Mart. 
Cöron. Kr. — béget, borjú, bárány. 
Bég — Heltai Mes. M.
B éget — PPBod., Nyt. — bá­
rány, juh, Csongrád, a juh =  
bürge =  birka.
Bekeg — BMsz. — mekeg, 
kecskéről. Km. Dug., Kr., a juh.
B erreg — BMsz. — kutya, 
farkas. íCsíkgyímes, csángó. \V.
J., juh és bárány.
♦ Bőg — Firtos-Váralja, Udvar­
hely m., J. J. — a juh. 1. A te­
hén, Csongrád; tehén, Csík-Gyí- 
mes. A szarvasmarha, Firtos- 
Váralja. A tehén, ökör, bika; Rava, 
Udvarhely in. 2. A disznó; Firtos- 
Váralja. A disznó; Rava, Udvar­
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hely m. Kár. Bibi., Érdy C., 
mugio, balo. Kr., mugit, boat.
B öget — M. A. — Kr., mugit.
Bömböl — Com. Jan. — biká­
ról. Rava, Udvarhely m., Csongrád, 
Firtos-Váralja, ha ingerült. M. A. 
Az oroszlán, Sylv. Ujt. Ha a csor­
dában sok a tehén, a bika azt 
bömböli: Az ördög győzi, bú. Al­
föld, ugyanott, kiáltása: Mi—háj.
Bong — Nyt. — mugio.
B ö n g e t— M. A., PPBod., Nyt.
— mugio. M. A., Kr., mugit.
SBörönköl — Csángó, Csík- 
Gyímes W. J. — a bika, mikor 
haragos.
Disznóröhögés — PP., 1708. 
— gruinmitus. * Helyesen: röfögés.
Gágog — a liba. Csík-Gyímes. 
Csángók és általánosan.
Gajdol — lármáz, kiabál, ék­
telenül énekel' stb. Dunántúl, 
Nagykunság, Nagybánya, Bereg- 
Rákos. Mtsz. I. 668. Gajdorál: 
ua. Gajdorász: ua. Gajdol: tót 
szó =  dudál.
* Görög — Csík-Gyímes, csángó
W. J. — a disznó.
H erreg — BMsz. — kutya, 
farkas — berreg.
* Horkan— a ló, mikor megijed.
SHortyan — M. A. Káldi Prov.
— ronchissat, stetit.
K aff — Kr. — a fogak össze- 
veréséből előálló hang.
Kaffog — Kr. — 1. Kaff.
Kahol — S. I. Kr. — latrat.
5 Kattog — Sz. D. Kr. — fogá­
val csattogtat, dentibus strepit.
M ekeg — Kr. — a kecske. 
*A kecskéről általánosan így. 
Szorosan hangfestő.
Mekken — Kr. — kecskemódra 
szól.
*Möczörög — Firtos-Váralja, 
Udvarhely m. J. J. — a czáp 
párzáskor.
N y a f — Kr. — kutya. *Nyif- 
nyaf, mikor vadat hajt.
2 Nyafog — Rava, Udvarhely 
m., I. M. — a kutyakölyök.
íNyahog — Nyr. 22. — nyafog. 
Palóczság.
Nyavíkol — Csongrád — a 
macska. *Helyesebben: nyivákol.
Nyerít — Kr. — hinnit. *A ló­
ról, kizárólag. Λ
Nyervog — Csongrád — a 
macska.
Nyikorgók — Eder — gannio, 
grunnio. Ich belle wie ein Fuchs, 
grunze.
*Nyirbákol — Fülek, Nyr. 22. 
— nyafog.
Nyírét — Kr. — a lóról mond­
ják, midőn kergetik és hangot ád. 
* Másképp: nyerít.
Nyírnak — Sz. D., Kr. — 
kutya- vagy macskakölykök.
Nyivákol — Szilágyság — 
kutya- és macskakölykök.
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Nyivog — Szilágyság — kutya- 
és macskakölykek. — íRava, 
Udvarhely m., I. M., a kutyakölök.
•Nyivvog — Nyr. 21. — nyávog. 
Várpalota, Veszprém m.
Nyöfög — M. A., Kr. — grunnit.
Nyökörög — Sz. D. Kr. — 
marha.
Nyöszörög — Sz. D. Kr. — 
marha. *A beteg.
* Ordít — Csík-Gyímes, csángó, 
W. I. — a kutya. * Inkább a 
farkas.
* Orgonái — Rava, Udvarhely 
m., I. M. — vonít a kutya. Ha a 
kutya orgonái, vagy halál, vagy 
vész jő a házra. *Vagy tűz van.
*RöfÖg — Rava, Udvarhely m., 
I. M. — a disznó, ha a malacza 
veszélyben van. *U. i. Firtos-Vár- 
alja, Csík-Gyímes és mondhatni: 
általánosan.
Röfögni — Eder — grunnire.
Röhög — Com. Jan., Nyt. — 
disznóról.
»S ikolt — Rava, Udvarhely m., 
I. M. — a malacz, a disznó, ha 
megfogják, vagy ölik. *L. Visít.
* Sípol — Rava, Udvarhely in., 
I. M. — az ökör és bika, mikor 
a bömbölés után fülhasítóan bőg.
*Sír — Rava, Udvarhely m., 
I. M. — a malacz, ha éhes. Vö. 
B ő g , Visít.
íTprünnyög — Rava, Udvar­
hely m., I. M. — a tehén, mikor 
a hornya közelébe jut.
*U gat — Csík-Gyímes, csángó, 
W. J. — a kutya. Általánosan.
• V isít — Firtos-Váralja, Udvar­
hely m., J. J. — a disznó.
»Vonít — Csík-Gyímes, csángó, 
W. J, — a kutya. Általános.
íV onyít — Csongrád, W. J. — 
a kutya.
Coitus.
»Bagoz, bagzik — Mtsz. — 
coitus, kutya, macska, nyúl, far­
kas, róka, h a l; Somogy, Fehér, 
Baranya, Zemplén in., Palóczok, 
Csallóköz. B a g za n i, Miskolcz, 266., 
békáról. B a g zá s , Miskolcz 302., 
Nyt. 164., coitus. B a g z ik , M. A., 
coitus. B a g z ik , macska, nyúl; 
Csongrád.
Bagzódik — M. A. — coitus.
Bajaik — Nyr. 21. — coitus; 
Karancs vidéke.
Bakik — Nyr.. 21. — coitus; 
Karancs vidéke. B a k ik , Karancs 
vid. Mtsz. B a k ik , Kresznerics.
Baklat — Mtsz. — coitus, kutya, 
macska, farkas; Székelyföld, Há­
romszék.
Baklatni — B. M. N. — coitus. 
Székelyföld, kutyáról, macskáról.
Bakzani — általános — coitus.
Benderész — Mtsz. — coitus,
kakasról, Háromszék.
/
SBereg — Rava, Udvarhely m. 
— a kecskék  és a ju h o k  ősszel 
beregnek. B ereg , a ju h , Csík- 
Gyímes, Csongrád, b e r e g ; Barcs, 
Vas, 109., a ju h , bereg, Mtsz. Szé-
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kelyf.; her eg, a m a csk a , Rava, 
Udvarhely m.
Beregtet — Háromszék m., 
Mtsz. — coitus.
B erget — Háromszék m., Mtsz.
— coitus.
* B erreg — Gyergyószentmiklós, 
Kovács L. jelentése, 1898. IX. 28.
— a juh és a kecske közösülése. 
A kecske berreghetnék. A czáp  
megberregte.
Bikik — Karancs vid. — coitus. 
Nyr. 21: 21. Ui. Mtsz.
B islet — Mtsz. — coitus, un- 
talan jön-megy, ide s tova koslat, 
kutyafélék. Kovászna, Három­
szék m.
Bisletni — Székelyf. — coitus; 
macskáról.
íBörög — Firtos-Váralja, Ud­
varhely m. — párosodik a juh, 
a kecske.
Börrög — Székelyf., Mtsz. — 
coitus.
Búg — Tokaj-Hegyalja, Nyr. 
23 : 287. — a sertés, mikor páro­
sodik. *Csongrád, Lengyeltóti, 
Somogy, Csík-Gyímes. Sz. D., 
Kr., Rava, Udvarhely m.
Búgat — Abauj — a kan­
disznó.
* B úghatnék  — Gyergyószent­
miklós, K. L. — a gője (9 disznó).
Búgik — Firtos-Váralja, Udvar­
hely m., J. J. — a disznó.
Búgni — Pethe. Hári Máj. 6. §
3. — coitus, disznóról. PP. 1708.
Burrog — a disznó. Három­
szék m., Nyr. 4:561., mikor erősen 
búg.
> Bütyköl — Békés m., Mtsz. 
I. 210. — (coit), a disznó.
Czaflat — Zilah — koslat, 
kóriczál. Nyr. 22:223. Irodalmi 
adat újkori szépirodalomból. Nyr. 
28:280.
♦Fáját — Kisküküllő m., Mtsz. 
I. 615. — főj at, folyat, *leginkább 
kanczáról és tehénről.
Fékni — Sima, Somogy m., 
Nyr. 19:381. — coitus, megfékte 
a kakas a tikot.
Fislat — Mtsz. — coitus.
F islet — Mtsz. — coitus.
♦Fojat — Rava, Udvarhely m., 
József M. tanító gyűjt. — tehén. 
Szümyeg, Zemplén m., Mtsz., 
Nyr. 12:384.
íFójat — Székelyf., Mtsz. I. 
615. — folyat.
* Főj áthatnék — Firtos-Vár­
alja, Udvarhely m. — a coitust 
kívánja (a tehén).
* Fojatik — Gyergyószentmiklós 
— (co it vacca  cum tau ro).
íF olat —r Somogy m., Mtsz. 
I. 615. — folyat.
* Folyat — Somogy m.; Rima­
szombat ; Szürnyeg, Zemplén m .; 
Szatmár v id .; Szőkefalva, Kis­
küküllő m .; Székelyf. — páro­
sodik, üzekedik (tehén). Csongrád, 
a bika. Gáti T. H. 134., coitus 
szamárról. — Folyat — S. I.,
17Herman Ottó: A magyar pásztorok nyelvkincse.
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Kr. (1.166.) — equit, subat, catulit, 
circum currendo coitum quaerit.
Folyatás — Misk. 124. — 
coitus.
Forog — Kr. — coitus, kutyáról. 
Nyr. 19 : 382., kutyáról, Szatmár.
Fürdik — Dunántúl — a hal 
=  ívik, 1. azt.
íF útos — Rava, Udvarhely m., 
József M. tanító jelentése — a 
tehén.
* Fútosik— Gyergyószentmiklós
— coit vacca cum tauro. A bihal 
közösül.
íFutosnak — Csík-Gyímes, 
csángók — a tehenek. (Coitus.)
Gácsérozódik — Csongrád — 
a kacsa.
Ganározódik — Csík-Gyímes, 
csángók — a liba.
Görög — Kr. — coitus, disznó­
ról. Bőny, Nyr. 15:285. Győr, 
Fejér m. Nyr. 15 : 285.
Görögni — Pethe Hári Máj.
6. § 3. — coitus, disznóról.
Gunározás — Misk., 302, 310.
— coitus, lúd.
H ág — Kr. — coitus, lóról.
SHágatás — Rava, Udvarhely 
m. — tehén, kancza.
íHágatni — Gyergyószentmik­
lós — „viszik hágatni“ a tehenet.
. Iszik  — Szürnyeg, Zemplén 
m., Nyr. 12 : 384. — coitus, halról.
ívik — Szürnyeg, Zemplén m., 
Nyr. 12:384. — coitus, halról.
Kakasolódik — Csik-Gyímes, 
csángók — a tyúk, továbbá ga­
lamb és minden madár.
Kancsolni — Fülek, Nyr. 12: 
95. — coitus.
* Kihágj a — Gyergyószentmik­
lós — a bika a tehenet. (Ascen­
dit taurus super vaccam.)
* Kihágta — Gyergyószentmik­
lós — a bika a tehenet.
Kóborló — Sz. D., Kr. — coitus.
Koslat — Mtsz. — coitus *a 
kutya. Sz. D., Kr., a k u tya . Csong­
rád, W. J., a k u ty a . M. A., S. I., 
Kr., a ju h . F. 90., a ju h .
* Koslathatnék — Rava, Udvar­
hely m. — a kutya, ha „rájut a 
párosulás“.
Koslatni — Székelyt. — coitus, 
kutyafélékről.
Koslató — Sz. D., Kr. — coitus.
Közösülés — Misk. 44. — coitus.
Kurittoló — Sz. D., Kr. — coitus.
Kurittyoló — Sz. D., Kr. — 
coitus.
Lődörgő — Sz. D., Kr. — coitus.
Megbaboz — Sopron m., Mtsz. 
— coitus, kakasról.
ϊ Megbúg — Rava, Udvarhely 
m., I.M. — a disznó. Ui. Gyergyó­
szentmiklós.
Mégbúgat — Palóczság, Gömör 
és Nógrád m., Nyr. 22:480. — 
közösül a disznó.
Megcziczeréli — Sopron m., 
Mtsz. — coitus, kakasról.
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* Megfut — Kr. (I. 176.) — 
Megfutott a tehén; megüzekedett.
íM egfútossa — Gyergyószent- 
miklós — bika a tehenet.
* Meghágj a — Gyergyószent- 
niiklós — bika a tehenet. *A mén 
a kanczát.
* Meghágta — Gyergyószent- 
miklós — a bika a tehenet.
M egistyelődzik — (coit scrofa) 
„Gölye megistyelődzött“ — Mold­
vai csángók. Nyr. 31:85.
íM egszökte — Firtos-Váralja, 
Udvarhely m. — a bika a tehe­
net fedezte.
Megtiporodik — (co it g a llin a , 
anas) — Moldvai csángók. Nyr. 
31:85.
Megtojózza — Sopron m. Mtsz.
— coitus, kakasról.
♦Megüzetés — Rava, Udvar­
hely m. — tehén, kancza.
Megverődik — c o it caballa , 
equa. — Moldvai csángók. Nyr. 
31:85.
Ménez — S. I., Kr. — coitus, 
lóról.
Ménzik — Szürnyeg, Zemplén 
m., Nyr. 12 : 384. — coitus, lóról.
N őszés — Misk. 266. — coitus.
Ollózik — Rava, Udvarhely m.
— megollózik: ellik, megellik a 
kecske.
Összeelegyedni — F 79. —
coitus, kutyákról.
* P ercselődnek— Csík-Gyímes, 
csángók — a kecskék.
Peterészni —általános — coitus.
R idzik — Szürnyeg, Zemplén 
m., Nyr. 12 : 384. — coitus, ‘disz­
nóról.
Sarhudás — Misk. 69. — coitus.
Sárhudni — Misk. 44. — coitus.
Sárithatna — Szürnyeg, Zemp­
lén m., Nyr. 12:384. — coitus, 
kanczáról.
Sáriik — általánosan — a 
kancza.
íSzöketés — Rava, Udvarhely 
m. — tehén, kancza.
Tojódzani — Szürnyeg, Zemp­
lén m., Nyr. 12:384. — coitus, 
szárnyas állatokról.
Tojózik — Csongrád — a 
kakas.
* Ü zekedik — Balatonmell., Vas 
m. — folyat, párosodásra indul; 
tehénféléről. Tsz. 376. Gyergyó- 
szentmiklós; Fejér m. Nyr. 10:188. 
a tehénről. F. 79. a kutyáról. — 
* Üzekedik — Csongrád — a 
birka.
* Űzeti magát — Rava, Udvar­
hely m. — tehén.
Űzik — Szürnyeg, Zemplén m, 
— coitus, juhról. Nyr. 12 : 384.
íű ződ ik  — a birka. Coitus.— 
Csongrád, Szürnyeg, Zemplén m. 
Nyr. 12 : 384. Moldvai csángók. 
Nyr. 31 : 85.
V izslat — MtSz. — coitus.
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Betegség, orvoslás.
A gygyulladás — Encephalitis. 
E. G. (ló).
B üdös sántaság — Alföld — 
ha a juhok körmit nem metszik, 
a mélyedésekben felgyülemlett 
szenny megbüdösödik, rothadást, 
majd sántaságot okoz, a melybe 
az állat belepusztulhat. L. Kör- 
mölés.
Csira — Hydrocephalus inter­
nus chronicus. E. G. (ló).
* Csömör — Gross. I. p. 140.
— magyar betegség, a sok hús­
evéstől.
D erm enet — Tetanus, E. G.
Gó).
* Em elgetős — Nádudvar, Kecs­
kemét, a régiségben — a beteg 
jószág, a mely a lábáról leesett, 
hogy emelgetni kellett; ez a pász­
tor kötelessége és jóságának egyik 
próbája volt.
*Emelős jószág — Alföld —
beteg jószág, mely lábáról leesett 
s így emelni kell. L. Emelgetős.
* E sett jószág — általánosan — 
a betegségben elhullott jószág; a 
régibb időben sokszorosan elfo­
gyasztották. Az ázsiai állatte­
nyésztő nomádoknál ez általános 
szokás.
Felfúvódás — dobkórság — 
Timpanitis. E. G. (Marha).
*Forróság — Gross, p. 140. 
L. Csömör.
Guga — általánosan — a fej 
és nyak találkozása táján a torok 
felől kifejlődő mirigydaganat.
Gyík — Angina. L. Torokgyík.
*Hagymázat — Gross. I. p.
140. L. Csömör.
Hashártyagyulladás — Perito­
nitis. E. G. (ló).
Hasmenés — Diarrhoea. E.
G. Gó).
Hasrágás — Colica. E. G. (ló).
Húgykórság — Diabetes. E. G. 
Gó).
* Juhbetegségek — Békés. Vér, 
Anthrax. Sántaság. Üriisántaság. 
Kábaság, Taenia coenurus Sieb. 
L. Hólyagféreg. Nyűvesség, Oes­
trus ovis. L. lárvája.
Juh-himlő — „Variola ovis“. ZI.
K eh — Tussis, PPBod. — elég­
telen lélegzés. E. G. (ló).
*Kíkkü — Nagyszalonta — 
kékkő, gáliczkő pora, mint gyógy­
szer „légykikezdés“ és „szaka­
dás“ ellen.
Kolótikus — M.-Sárköz, Tolna 
m. — a. m. tuberkulotikus.
Kútyíka — Nógrád m. — ha  
valakinek a szája széle kipállik, 
arról mondják, hogy „kútyikája 
van a száján“. *Tótból: kút =  
zug, innen kutyik =  zugocska, 
tehát: szájzug és nem széle. Más­
hol: zabla. Nyr. 6:135.
♦Légykikezdés — Nagyszalonta 
— ha a sebes helyet megköpi a  
légy. L. Kíkkű.
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Lépfájás — 1. Lépfene. ZL
Lépfene — vérbetegség, an­
thrax. ZL
Lépüszög — 1. Lépfene. Zl.
M ájgyulladás — Hepatitis. E.
G. (ló).
Marhavész — keleti — „pestis 
bovina orientalis“. Zl.
Megnyilalás — a ló patkolá- 
sánál, mikor a szeg nem a pata 
szarujába, hanem az elevenbe 
téved.
Mellhártyagyulladás — Pleuri­
tis. E. G. (ló).
Mirigyek — Adenitis. PPBod. 
szerint „futosó mirigyek“ (ló).
Nádravérzés — E. G. (ló).
Nyelvfene — Anthrax linguae. 
E. G. (ló).
Nyírrothadás — a ló patája 
talprészén levő nyílszerű kiemel­
kedés rothadása.
Orbáncz — Erysipelas. Zl. 
(disznó).
*Pók — részben a lóláb­
csontokon, de leginkább az inak 
állományában képződő, a lábakon 
látható, nem fájdalmas képződ­
mények mint a: csánkpók, vápás- 
csontpók, inpók, csúzpók, csűdpók, 
hüvelypók, érpók, vérpók stb. *
*Ríhelő m esterség — Karczag 
— szaruból készített tartók, az 
unguentumot tartják benne, a mi­
vel a rühes juhot gyógyítják.
* S e rté so rb án cz  — Erysipelas 
suum.
S ű  — Bugacz-Monostor — a 
marha pofáján támadó mérges 
kelés.
S z á j f o j á s  — Aphthae, PPBod.
* S z a k a d á s  — Ruptura, legin­
kább izom-, ín- és vérérszaka­
dás ; az o k : erőművi. — S z a ­
k a d á s  — Nagyszalonta — sebe- 
sedés. L. Kíkkű.
S z é d ü lé s  — Vertigo, E. G. (ló).
S z e g e z é s  — Csúza, Baranya m .
— nyilalás „Szúr a szegezés“. 
Nyr. 18:382.
T a k o n y k ó r s á g  — Mucus equi, 
PPBod. (ló).
* T a r jó  — Gross. I. 156. — 
morbus: quum vesica feliis in 
bove tumescit etc. L. Tarjag. 
PPBod., pustula ulcus, hólyagcsa, 
pattanás, ragya.
Tehénhimlő — varioli vaccae.
Tetem — csontos képződmé­
nyek, leginkább a ló lábán mint: 
őztetem, nyúltetem, holttetem, 
kaptatetem, gyűrűtetem; közös 
jellegük az, hogy, a gyűrűtetem 
kivételével, hosszúkások. Vö. Pók.
Torokfájás — T. S., Nyr. 32:
156. — szentül hitték a pásztorok, 
hogy a fájós torok mindjárt meg­
gyógyul, ha az ember nyakát 
háromszor a disznóvályúhoz dör­
zsöli.
T o r o k g y í k  — Angina, Syranche 
PPBod. — (sertés).
T rokár — Udvari, Nyr. 15 :335.
— háromélű kést magában rejtő
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rézcsőalakú állatorvosi műszer, 
melylyel a lóherétől fölfuvódott 
marhát gyógyítják olyan formán, 
hogy azt oldalába bocsátják s 
rajta keresztül ömlesztik ki a 
hajt, okozó anyagot. A franczia 
t r o c a r t  átvétele. Nyr. 26:511.
Tüdőgyuladás — Pneumonia, 
E. G. — (ló).
* V ér — Anthrax, 1. Lépfene 
Zl.; de más is: ágyékvér, hátvér, 
vérdaganat. Erre vonatkozik a 
pásztorok kifejezése: „a jószág 
vérbe döglik“.
* Vérbe dögleni — Bükkösd — 
szarvasmarhabetegség, úgy gyó­
gyítják, hogy meghasítják a fülit.
Vérdaganat — Carbunculus Zl.
*Véredzés — Hortobágy — a 
ló bőrének vérzése, legyek csípé­
sétől.
*Vér ellen — Békés — a szem 
fölött a homlokon vágnak ke­
resztet.
Vérhas — Dysenteria, E. G. —
(ló).
Vértályog — 1. Lépfene, Zl.
Vérvizelés — Haematuria, E.
G. -  (ló).
Vesegyuladás — Nephritis, E.
G. -  (ló).
Veszettség — Rabies canum, 
PPBod.
V. A FÖLD.
A föld, a nyil.
A czintos — Nagykunság, Nyr. 
16 :141. kiszáradt föld. Székelyf.
Mtsz.: „ojan az agyagfőd: ha 
szárad, megaczintosodik“.
A g y a g o s  h o m o k  — mely 
annyira kötött, hogy a szél nem 
kapja fel.
* A n g y a l h u l l á s o s  — Karczag — 
olyan föld, a melyen kiszáradt 
zsombék van; nagyon rázós, döczö- 
gős =  a Sziklapos.
A p o k a  — Gömöri palócz, Nyr. 
22:480. — Mtsz. szerint homokföld, 
Nyr. i. h. szerint televény agyag­
réteg: „Ahogy kimosta a víz a zar- 
kot, megláccot, hogy milyen apo- 
kás a föld“.
* A r e a  —  XI. század — equorum 
regis: a király lovainak szánt 
terület, vagy szérű. A zaztyi 
apátságnak 1067 körül kelt ala­
pítólevelében. Előtanulmányok
120.
A t k a  — Aszófő, Balatonmell., 
Nyr. 26 : 139. — rétmelléki ter­
méketlen, agyaggal vegyes homok­
réteg. Vö. Magyar Halászat 
Könyve: a tk á s  fenék  =  gyökeres, 
akadékos vízfenék.
.A v a r  — Hortobágy, T. Μ. I . — 
avaros á mező, mikor a kiszáradt 
fü esőt kap és felújul, ez gyepfű.
B a k h á t  — Szepezd, Zala m., 
Nyr. 17:144; Kiskunhalas, Kecs­
kemét, Balatonmell. Mtsz. — föld­
hát pl. két kerékvágás, vagy a 
szőllőtőkesorok közt, de homok­
domb is. L. Markaf útja.
B a l o g t a g - f é l e  — Pálfa, Ke­
menesalja, Nyr. 25:417. — Balog 
gazda munkásai, ha a tagra men­
nek dolgozni, nem a Balog-féle
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tagot, hanem Balogtag-félét mon­
danak. Tudálékos.
B a r a  — Bácska, Nyr. 16 : 317.
— nádas mocsár és kicsiny esésű 
sekély patak; a szerb bara =  
álló víz, mocsár.
B a r a n y á im  — Baranya m., Nyr. 
2 : 184. — boronálni.
B a r á z d a  — ált. — keskeny, 
sekély árok; az ekevas szántja 
a földbe.
B a r o m é lő  — Csallóköz, Nyr. 
1:231. — legelő; vö. Baromélő 
Föld, Baromillő.
*Baromélő f ö l d  — 1631 — 
legelő, a melyért az uraságnak 
adó járt.
Baromillő — Naszvad, Komá­
rom m., Nyr. 14 : 283; Mátyusföld, 
Nyr. 20 : 322. — baromélő, azaz 
legelő.
*Baromjáró föld — T. S.
Kecskemét — a melyen a barom 
legel.
B e k o m p o ln i  — T. S. — a
legelőre szükséges területet föld­
hányással V. más tilalomjellel 
elhatárolni. Vö. Fübocsátás.
B e r á n n y a  — Hetés, Nyr. 11:44.
— borona.
B e r e k  — általánosan — víz­
járta rét; vízmenti fiatal erdő.
* B é s z a b a d u l  — Csík Gyer- 
gyó és Kászónszék konstitucziója 
1650 — erdélyiesen felszabadul t. 
i. a tarló, legeltetés alá. Előtanul­
mányok 220.
* B ir o d a lo m  — 1740 Kecskemét, 
T. S. — birtok, tulajdon; a kertet
valakinek birodalmába bocsátani. 
(Göcsej és Székelyf. is, Mtsz.)
* Bitangban élni — 1669 Ná- 
dasdy Ferencz rendelete — az 
erdő tiltott használatáról; meg­
tilalmazott erdőt jogtalanul hasz­
nálni.
Bitangpuszta — M. ó. — a
gazdátlan puszta; Kecskemét.
Boglya — általánosan — magas 
halomba rakott széna. Török 
analogonjait 1. Gombocz, Nyr. 
29 : 54, 134. A hozzá hasonló 
kemencze parasztházakban a bog- 
lvakemencze.
*Boglyás kaszáló — Debreczen 
— 3600 Π-öles kaszálóterület, 
mely egy derék boglya szénát 
adott.
Bongor — Cs. K. 1628, Udvar­
hely m., Mtsz. — gyümölcsös, 
de bokros hely is, a német Baum- 
garten.
Borozdafű — Alsófehér m. 
magyarsága, Lázár 120. — a 
mennyit egy kaszavágás befog 
egész nyíl hosszán.
*Bökővé — Tolnay 1786. — 
tenni a földet: göröngyössé.
Buczka — Alföld — szélhordta 
homokalakulat; akad 50 méter 
magas is. Legtöbbször pusztán 
homok, de van sok megállapodott 
is, a mikor t. i. a növényzet belép 
s állandósítja.
Búkor — Bugacz, T. Μ. I. — 
bokor.
Bürü — Göcsej, Őrség, Nyr. 
28 :133., Somogy Mtsz. — gyalog­
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híd: árkon v. patakon átfektetett 
gerenda. (Nyr. i. h. szerint dél­
szláv.)
* Csalit — Tolnay, 1786. — bok­
ros hely.
C s a p a —általánosan—nyom, pl. 
kerék, nyúl, disznó, szekér csa­
pája.
C s a p á s  — általánosan — nyom, 
marhajárás az erdőn, széles út 
vetéstáblák közt. (L. még Η. Ο. M. 
Η. K.)
* C s á s  — Kecskemét, a régi­
ségben — a kocsikerék forgásával 
való kimérésnél az az ember, a 
ki a bal kerék küllőjére kötött 
csóvát tartotta szemmel. A szarvas­
marhafogatban a balfelőli ökör a 
csás, innen történt az átvétel. Yö. 
Hajsz ás.
* C s á v á i  f e h é r  f ö l d  — Edvi Il­
lés Pál — bizonyos föld, mely 
felső Sopron megyében Csáva — 
Stob — falunál fordul elő. Jó, a te­
hén tej elésének előmozdítására.
C s e g e l y — Csík m.,Nyr. 6 : 525., 
Székelység Nyr. 11:426. és Mtsz. 
— a szántóföldek közé ékalakúan 
benyúló rét, de ékalakú kaszáló is.
C s e k h a r a s z t  —- Vép, Vas m., 
Nyr. 30 : 446. — szántó és ka­
száló. G sek h a ra sz ta lja  — uo. — 
ua.
C s e n d e r e s  h e l y  — PP., Nyr. 
18 : 370. — bokros hely.
C s e p le s z  — Székelység; Szat- 
már m., Mtsz. — apró csenevész 
bokor, erdő.
* C s e p le s z e r d ő  — 1808., Udvar­
helyszék — növendék vagy sarj-
erdő, mert cseplesz =  apró. Vö. 
Cseplye.
Cseplye —Mátraalj a, Borsod m., 
Nyr. 30: 386. — sűrű, fiatal erdő.
Cserő — Duna-Tisza köze, Nyr. 
36 : 187. — agyagos, löszös föld. 
Mtsz. szerint, Arad m., sűrű tüske­
bokor.
Csihe — Debreczen Nyr. 35 :93. 
és Mtsz. — v. csihés =  kisebb 
csomókban lerakott takarmány-v. 
kis szekér széna.
* Csíkér — Karczag — hóvizes, 
álló pocsolya.
Csomó — Szilágysomlyó, Nyr. 
16:238. — meghatározott nagy­
ságú szénarakás.
Csordajárás — régiségben — 
a csorda ú tja; már 1282., Oklsz., 
Charadajaras.
»Csordajáró — Mtsz. 1. Csalló­
köz ; Székelyf. csordára járó (mar­
h a); 2. Csallóköz; Székelyf. le­
gelő, melyet a csorda jár; 3. Há­
romszék m., csorda-út, csorda­
csapás.
* Csorda-kelő— Háromszék m., 
Mtsz. — csordagyűlőhely.
* Csorda-nyom — Oklsz., már 
1525-ben: „Quedam via Chorda 
Nyom apellata“ — rovátkosan ki­
taposott út, mely a csorda egy­
forma lépésétől ered.
Csorda-út — Oklsz., már 1291- 
ben: „Que via uocatur wlgariter 
Churda uta“ — vagy csordajárás.
* Csóva — általánosan — egy 
kötés ág, szalma, nád vagy széna, 
botra, póznára kötve; ma a tila­
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lom jegye, a régiségben valószí­
nűleg az időleges jogszerzés jegye 
is. Osztozásnál, kimérésnél az 
egységek jelzője. Innen a példa­
beszéd: „A hol a  csó va , o tt a t i ­
la lm a s“. A csóva kitűzése: kicsó- 
vázás.
Csölle — Naszvad, Komárom 
m., Nyr. 4 : 235. — nádkéve.“
Csörmő — Nagykunság, Mtsz. 
— nádtörmelék; tüzelőanyag.
Csuha — moldvai csángó, Nyr. 
30 : 176. —,rúd vagy bokor, mint 
jegy a földmérésnél.
Csutaj — Mátraalja, Felsőbor­
sod, Nyr. 30 : 386. — sűrű, fiatal 
erdő.
* Czabol — Székelyf., Mtsz. — 
tilosban járva gázolja a vetést.
* Czapax — XVIII. sz., 1719, 
Fertőszentmiklós — legelőről, a 
mai „képes“, hogy t. i. „négy 
határ ötezer juhot (bír) képes ki­
tartani“ =  lat. capax.
Czelőke — Szőkedencs, So­
mogy in., Nyr. 3 : 140. — bokros 
hely; különben furkósbot.
Czibakhát — Sárköz, Nyr. 
32 :461. — dűlőútak végén a 
határkarók vonala, mert czibak =  
czövek, itt határkaró (Mtsz.).
Czinkushúzás — Székelyföld, 
Mtsz., Alsófehér m. magyarsága, 
Lázár 35. — sorshúzás közös föld 
kiosztásakor.
D ancza — Mezőtúr, Nyr. 11 :
285. — zsombékos fenék, a mely­
ben hó- és esővíz megáll; idővel 
jó kaszáló.
Delelő — általánosan. L. Déllő.
Delelők — Hortobágy, T. Μ. I.
— a legelőrészeken itt-ott ültetett 
kis erdők, a fanem az ákácz. 
Nagyon rossz időben a juhokat és 
birkákat a delelőkbe hajtják.
*Déllő — Oklsz. 1436. „Ipsum 
vadum non hoc nomine Agyagos 
sed dellew “ =  delelő. Az a hely, 
a hol a legelő jószág dél idején 
megpihen; rendesen az itatóhe­
lyen. Csík m., Mtsz., déllő: a szántó­
földnek délre fekvő lába.
Dénár — (Századok, 14 : 682.), 
Nyr. 17 :575. — „Kisújszálláson a 
forintos elnevezés van használat­
ban, a forint 102 dénárral számít- 
tatik, egy forintos föld = 1 0 0 0 °“, 
itt telekmérték, de értelme ho­
mályos.
Disznófőd — Hortobágy, T. Μ. I.
— a melyen a csürhe járt.
Domb — Hortobágy, T. Μ. I. 
kisebb halom.
*Donatárius— XVII. sz., foga- 
rasvidéki tanuvallatás — adomá- 
mányos, ki adomány utján jutott 
földbirtokhoz.
Dűlő — Oklsz. A régiségben: 
dulew, deley, dellew, dewleye; 
már 1254-ben: confinium, collimi­
tium. Kemenesalján d ü llüő -n ék  
ejtik. (Nyr. 32 : 510.; szófejtése 
Nyr. 32 : 353, 445.)
E b e s  — Hont, Füzes-Gyarmat, 
Nyr. 30 : 386. — zsombékos, csa- 
litos vízpart, de dűlő is.
Égevényföld —Mátyusföld, Nyr. 
20 : 324.; Csallóköz, Palóczság,
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Mtsz. — homokos v. kavicsos 
sovány föld, a mely könnyen ki­
szárad és benne a vetés kisül, 
azaz kiég, innen égevény.
Egy fertály — 1. Fertály.
Egy hely  — 1. Fertály.
Éjháló — Székelyföld, csángó, 
hétfalusi magyar, Malonyay 2 :45. 
— ha a legények a marhával 
éjjeli legeltetésre vagy favágásra 
kimennek.
Ekényi — egy ekényi jog az 
Árpádok korában 120—150 hold, 
1. K ö té l alatt is. Tagányi F. K. 
p. 31.
*Élni — XVII. század — a 
legelőről: „hogy azt ne élje akárki“ 
=  használni.
* Élőföld — Kecskemét 1737 
T. S. — a kompossessorok szántó­
földje; Veszprém m. élőfőd =  
szántóföld, Mtsz.
Első foglalás — sok helyen 
dívott még a XVII-dik században 
is. Az első foglalás törvényét ön­
kénytelenül egészen szabatosan 
mondja ki Debreczen város 1673-i- 
ki statútuma íg y : „Az ki az Fie­
pen parlagot felfog, avagy gyepet 
feltöret, míg élni akarja, élheti; 
ha eláll mellőle, a z fo g h a tja  fel, 
a z k i  eléb éri. Tagányi f. k. p.
12., 13. A székelyeknél törvé­
nyét a Bogát pusztán így mondták 
ki még 1828-ban is: Kiki annyi 
földet foghat fel, a mennyi neki 
tetszik, de nem adhatja el s ha 
három évig nem míveli „ha más 
elébb beléakaszthatja az ekéjét, 
nála nélkül marad“ t. i. az előbbi. 
Tagányi f. k. p. 21.
É r — Hortobágy, T. Μ. I. — 
vízszakadék kis parttal.
E r d ő k a r á j  — Csitár, nyitrai 
palócz, Nyr. 33 :462. — erdőszéle, 
a tót krai =  szél, karima, Nvr. 
33:467.
E rdő ln i — Háromszék m., Nyr. 
3:324., 5:36., Udvarhely m., 
Mtsz. — fát vágni v. gyűjteni az 
erdőn és hazaszállítani. A régi­
ségben 1623. Brassó város legel­
tetési rendjében a mai faizás ér­
telmében.
E r d ő l ő p é n z  — Oklsz. — „ge­
bühr für das waldumhauen“. 
1480 körül: Erdelewpenz flore- 
num 1. Reethpenz florenos 2.
* E r d ő p é n z  — 1637. A jászói 
Convent tanuvallatása — az erdő 
legelésnek taksája.
E r e s z t v é n y  — Hernádvölgy és 
Cserehát, Gömör m., Tarczal, 
Paun, Nyitra m., Háromszék, Nyr. 
17:554. — fakadó, sűrű bokros 
fiatal erdő. A régiségben : Kolozs­
vári glosszák 1577. (Nyr. 36 :19.) 
erezu en  =  lucus, silva, nemus. 
Oklsz. 1231: E r e s te im ; 1244,1296. 
Ad vnam partiam siluam quod 
vulgo vocabulo erezteuen  dicitur 
stb. Nyr. 6:123. szerint, XIV.,
XV. században az az erdő, a 
melybe a jószágnak szabad bejá­
rása volt. Bátorkeszin hegyhátnak, 
Kont-Fíizes-Gyarmaton szőlőhegy­
nek, Leleszen dűlőnek neve. Nyr. 
30:386.
* F a lu sze r — Bereg m., 1556. 
— a sorrend, a mely szerint a 
nyílföldeket juttatták.
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* Favágitó — sok helyen — fa­
vágóhely.
Fehérföld — 1. Csávái fehér­
föld.
Fejsze — Dósa, Jászkunság, 
(Századok 14: 682.) Nyr. 17 : 576.
— egy öl föld =  „egy fejsze föld“.
* Felfogni — Debreczen, XVII. 
sz. — földet: mívelés alá venni; 
vö. Fűbocsátás. Peselnek falu 1715. 
évi constitucioiban (Előtanulmá­
nyok 276.) felfogni: területről 
valami más czélra lefoglalni.
* Felkérni — Kecskemét — a 
feljelentő (1. Szűkös) a följelentés 
fejében „felkérhette“, azaz ma­
gának kérhette a telelőkertet.
* Felnyesés — 1807. törvény­
ben — az erdőszakaszok felosz­
tása és megjelölése.
* Felszabadítani — általánosan
— a tarlót, irtást stb. legeltetésre.
XVII. század.
Férőjű — Székelyt., Xyr. 38: 
95. — „három véka fé rő jü  főd,“ 
azaz három véka vetőmagot ma­
gába fogadó föld; férőjű tehát 
a. m. beleférő. Vö. Férték.
Fertály — általánosan — űr­
mérték, de a föld viszonylatában 
telekmérték is. A Mátyusföldön 
(Nyr. 17:478., 20:324.) egy fe r ­
tá ly  =  egy egész telek =  Veze- 
kényen 58, Tallóson 66 hold. E g y  
h elyn ek  is mondják. Vö. Fertó.
Ferté — Oklsz. — 1. Fertő.
Fertekü — Székelység, Nyr. 
28:95. — „Hány véka fertekü a 
főd?“ azaz hány véka férő jü  —
hány véka vetőmagot magába 
fogadó a föld.
F e r t ó  — Ormányság, Nyr. 7 :
525. — egy negyed telek (fertály­
ból).
Fertonpénz — Oklsz. — 1700: 
„Minden vidéki emberek, valakik­
nek helyünkben házok nincsen s 
dézmaadó szőlejek vagyon, ferton- 
penzt denar 72 szoktak őnagy- 
ságoknak dézmájok mellé fizetni.“ 
M. Gazd. tört. Sz. VII. 405.
F e r t ő  — Oklsz. — már 1055- 
ben: „Posthec ad elenni humuk 
inde ad harum f e r t e u u . Később 
f e r t h e w , f e r t h e u ,  f e r t h o e ,  f e r t u .  Sá­
ros hely pl. itatóhelyeken; disznó­
fertő.
Ficzkó — Mátyusföld, Nyr. 
20:324. — egy negyed te lek ; a 
fertály negyed része. Ilyennek tu­
lajdonosa ficzkós ga zd a .
F i g u r — Felsőszentgyörgy (Szá­
zadok, XIV: 683.) Nyr. 17: 576. — 
„egy kötél földben van 4 figur =  
45 forintos =  40 hold“. Vö. Kö­
tél, Forintos.
* F ik  — Tolnay, 1786. p. 22. — 
„a földet tikká teszi“. Értelme 
talán az, a mit a Mtsz. közöl a 
Marczallmellékről: „Agyon tikja 
a lovait“ =  agyonhajtja, azaz 
tönkreteszi, tehát a földet tikká 
teszi =  tönkreteszi, rablógazda­
sággal * agyon b..a.
*Fok — Hortobágy, T. Μ. I .— 
vízszakadék, magas parttal.
* F o r g ó f ö l d — Debreczen a régi­
ségben — három-, illetőleg hét­
évenként új osztásra kerülő föld.
Forintos föld 268 Gesztencze
Forintos fö ld — (Századok XIV: 
682.) Nyr. 17 : 576. — Jászkiséren 
egy katasztrális hold, Kunhegye­
sen 1275 négyszögöl. Vö. Denar 
(forintos =  102 denar), Figur.
*Föld — alkalmazás vagy kap­
csolat szerint: baromjáró-föld, 
marhajáró-föld, n y ila s-fö ld .
*Földinspector — Debreczen, 
XVII. század — a ki a földosztást 
végezte, ellenőrizte.
Földkiosztás — Kecskemét, 
Kada in litt. 1905. XI. 18. — 
„Mérőeszköze kecskeméti őseink­
nél a k ocsikerék  volt, a melylyel 
a mérést úgy teljesítették, hogy 
a kocsi két első kerekének küllő­
jére szalmacsóvát kötöttek és meg­
szabták, hogy hány kerékforgás­
nak megfelelő földterületet adnak 
át. A kerékforgást a kocsi két 
oldalán ülő polgár ellenőrizte. 
Vö. sza k á lla l m érn i.
*Futóhomok — Alföld — leg­
lazább, mely a szél hatására meg­
mozdul s különböző alakulatokat 
teremt.
* Fűbér — a régiségben 1588., 
Oklsz., 1672., Győr, T. S., 1676. 
szemerei közbirtokosok rendje; 
Kecskemét — legeltetésért min­
den darab jószág után fizetett díj. 
Vö. Szájpénz. *
* Fűbocsátás — Kecskemét, T. 
S. — a legelésre szükséges terü­
let átengedése; ezt fe l k e lle tt 
fo g n i, m egép íten i, tö rn i, té lekesíten i 
és bekom polni. 1643-ban a Hajdú­
ságban kaszálóhelyek kiosztását 
is jelenti.
*Fűhegyön — Kiskunhalas — 
jár tavaszkor a jószág, a fű t. i. 
kibúvik.
F ü lled  — Répczemellék, Sop­
ron m., Xyr. 11:518., Alföld és 
Fehér m., Mtsz. — megmelegszik, 
erjed az összerakott takarmány, 
széna.
*Füm egbocsátás—1643. Hajdú­
ság — kaszálók kiosztása.
Fűosztás — Tagányi f. k. és 
Nyr. 24:182. — legelő, kaszáló 
kiosztása.
* F űpénz — 1. Fűbér.
*Fűszakasztás — 1643. Hajdú­
ság — kaszálóosztás.
*Füvelni — XVII. század — 
füvet gyűjteni (sarlózni?). 1636., 
Oklsz. Egy rétecske is vagyon. 
Az udvarbíró füveli lovát rajta, 
tehát legeltetni is.
*Füvelőhelyek — 1646. ló­
legeltetési rend — a hol legel­
tetni leh et; védve is voltak a fel­
szántás és szűkítés ellen.
* F üveskert — T. S., Kecske­
mét 1600. — legeltetésre alkalmas 
helyek a pusztán, a melyeket a 
város osztogatott.
F üvönosztás — gyepes, füves 
pásztákkal való határjelölés az 
egyes, kiosztott tagok között. 
Tagányi f. k. p. 30., Oklsz. is is­
meri 1297-ből ilyen értelemben; 
Fyunwztas.
*Gaz — Szilágyság, Mtsz. — 
kis erdő, cserjés erdő.
G esztencze — Csallóköz, Nyr. 
27: 524. — nádrakás.
Gesztes 269 Halhé
Gesztes — Bábolna, Komárom 
m., Nyr. 30 : 386. — több pagony 
együtt.
Gezemicze — általánosan — 
száraz törmelék, pl. a boglya 
körül is.
G öbölyjárás — általánosan — 
a régiségben : Félegyháza, 1781— 
1801. évi jegyzők., az a legelő, 
amelyre a hizómarha jár. Hód­
mezővásárhelyen, Tud. Gyűjt. 
1819. II. 37., határrész neve.
* G ulya-járás — Hortobágy — 
1. Járás.
Gyaka — Angyalos, Besenyő, 
Gidófalva, Háromszék m., Nyr. 
18: 528. — szalmahordó hegyes 
farúd, közepén faszeg.
G yalogföld — (Századok XIV: 
682.), Nyr. 17:516. — egy gya­
logföld Jászapátin =  V* sessio, 
azaz 400 forintos váltságú föld 
negyedrésze, Jászladányban= 12 
régi hold=56katasztrális hold és 
206 C-öl. Értelmezhető úgy is, 
hogy olyan darab föld, a melyet 
gyalog (mondjuk 1 nap alatt) 
körül lehet járni.
* Gyeppénz — T. S., XVI—XVII. 
sz. — tőzsérek fizettek marháik 
után.
Gyepszél — Hortobágy, T. M. 
I. — határ vége, legszéle.
Gyepszélén fehérük Toldi Lőrincz
[háza.
Arany: Toldi, VI. *
* G yepű— általánosan — sáncz- 
szerű földhányás, bekerítése, kü­
lönösen a marha bebitangolása 
eUen. Cs. K. 1628, Középszolnok
m. 1728., Kraszna m. 1725. Vö. 
Határgyepű.
Gyóta — Ormánság, Baranya 
m., Tsz. — legelő.
Gyöpszín — Kecskemét — 
kivágott gyepestéglák, az árkolá- 
sok kirakására.
*Hajszos — Kecskemét a régi­
ségben,^ S. — a kocsikerék forgá­
sával való kimérésnél az az em­
ber, a ki a jobb kerék küllőjére 
kötött csóvát tartotta szemmel. 
Hajszás vagy hajszos az ökör­
fogatban a jobboldali ökör; innen 
vétetett át. Vö. Csás.
* Hajtópénz — 1581., Gyergyó, 
Kecskemét — a legelő marha 
után fizetett taksa, de szerepelt 
a marhakereskedésben is. Elő­
tanulmányok 168.
Halesz — Tiszaföldvár, Nyr. 
29 : 233. — Tiszaföldvár tövében 
keskeny barázdákra osztott föld­
darab van, mely a község sze­
gényebb lakóinak veteményes­
kertje ; az egésznek h alesz  a neve. 
Régente ugyanis a Tisza évente 
elöntötte Földvárt; a területet 
mégis bevetették, mondván: „ha 
lesz , jó, ha nem, hát nem“. Szé­
kesfehérváron szőlőkért neve. 
Fóth és Tápiószele szőlő, t. i. ha  
lesz szőlő. Gömörben „Hogy ne 
vóna gazdag, mikor két pusztája 
van, az egyik ha vóna, a másik 
jó -v ó n a . Analógiák: mihaszna, 
Neszürjhegy (Szegeden szőlő­
hegy), Unomhegy, Ebkérdi csárda, 
Mitlátsz (kutyanév).
Halhé — Ada, Bács m., Nyr. 
27:413., Heves m., Mtsz. — ol­
Hálogatnl 270 Homokzátony
dalra fektetett rend, pl. „a kívi- 
kethalhéra fektettük “=  oldalukra, 
vagyis úgy, mint a halhéjak =  hal­
pikkelyek, egymást félig elfedve.
H álogatn i — Csíkszentdomokos, 
Nyr. 32:326. — kijárni hálni, 
például az esztenába: „nyáron 
hálogatni megyünk“.
Halom  — Hortobágy, T. Μ. I.
— kisebb a dombnál és kerek.
— Halom  — Osv. 54, Sárrét­
domb — rendeltetése szerint te­
mető, őrhalom, les, akasztó, ki­
végző ; a vezérek korában a sátor 
helye is — állítólag.
*H araszt — általánosan a ré­
giségben is — a mi nem kaszáló, 
nem rét, de legelhető növényzet­
tel bír, melyet nem kaszálnak, 
mely tehát őszkor kiszárad s ekkor 
zörög.
Nem hiába zörög a haraszt.
Közm.
Sok helyen: lehullott lomb.
*H araszton legelni — XVII. 
század — takarmányszűke idején 
a lehullott lombot föletetni.
*H át — Debreczen, már a 
régiségben is — hátosahb  részei 
a Hortobágynak, melyeket szán­
tottak, t. i. domborulatok. — 
H á t — Hortobágy, T. Μ. I. — a 
föld hátja (így), bizonyos föld­
terület magasabb fekvésű része.
* H atárgyepű  — két helység 
közötti ránczolás. Cs. K. 1628. 
p. 83. Vö. Gyepű.
*H atárszabadítás — XVTII. sz., 
de máig is él — a tilalmi idő 
leteltével a legeltetés czéljából.
Határvetés — Ozsdola, Három­
szék m., Nyr. 36:326. — határ­
megállapítás (analog kifejezés: 
nyíl vetés).
H átashely — általánosan — 
emelkedettebb hely a síkon.
Hatló — Barkóság, Nyr. 32:
522. — nehezen járható út (csak 
hat ló húzhat rajta).
Hátság — M. ó., Kecskemét — 
húzódó domborulat.
*Hévar — Karczag, de Bihar­
ban is, B.-Udvari — vékony, 
hólyagos jég, mely recsegve sza­
kadozik be.
* Heves-puszta — Prónay „Váz­
latok“ 1855. — fátlan, napsütéses 
puszta.
* Hidas — T. S., XVI—XVII. 
század — hídpénz v. vám értel­
mében, tőzsérek szava.
Hodáj — Udvarhely m., Nyr. 
6:272. — hold, pl. sok hodáj 
földje van =  sok hold földje van.
Homok — Alföld — homok­
területek, melyek sokszorosan 
gazdasági jelentőséggel bírnak s 
különbözők; van : agyagos-, ka­
vicsos-, meszes- és televényes- 
homok; végre futóhomok.
Homokság — Ortelius — „Ho- 
mogshag“ néven már 1609-ben. 
Kecskemét környezetének homok­
területei T re itz  vizsgálata szerint 
szelek szórása a Duna völgyéből.
Homokzátony — az ártereken 
a homoklerakodások, főképpen 
a Duna árterein. H a u e r  B éla .
Horh 271 Kalangya
Horh — Dunántúl, Nyr. 21: 94., 
Mtsz. — mély (hegyi) út.
Horog — Pannonhalma, Nyr. 
19 : 37. — magas partok között 
fekvő út.
Hortobágy — általánosan — 
O hat, M á ta , Z á m  pusztákból; 
ezeknek ré sze i: Halászköz, Macs­
katelek, Faluvéghalom, Pente- 
zug, Ludashalom, Hármashalom, 
Szatmáritelek, Kungyörgyhalom, 
Disznófőd, Mátahát, Feketerét, 
Szásztelek, Derzsitelek, Hármasi- 
járás, Sárosér, Papegyháza, Má- 
taitelek, Toronydomb, Ökörföld, 
Elep, Nagyálomzug, Kösélyszeg, 
Csunyaföld. V izek : Kösélyfolyás, 
Kadarcsfolyás, Arkusfolyás, Sáros­
ér, Hortobágyfolyó.
Hóstát — szerte, főleg Kolozs­
vár, Nyr. 24:251. — külváros, a 
német Hofstadt.
H o g y — M. ó., Kecskemét tája 
— a puszta minden domborulata, 
a melyről a víz lefolyik.
Im eshold — 1492: In verre 
autem sessio dimidia soluet me­
dium cubulum auene: cum eodem 
vero habent seminare; quod vo­
cant ym es hold  (DL. 36992). 1492: 
Item in autumno et verre quod­
libet aratrum habet arare vnum 
juger, quod vocant m ezhold . (Uo.) 
MNy. 1:377.
Imola — Székelyf., Csallóköz, 
Mtsz. — semlyék, ingo vány, 
szittyó (Juncus.) 1193., Oklsz. 
Inde ab aquam im ola . 1476., Oklsz. 
Secus quendam vallem Im y la -  
macharalio nomine E u zfe ir  vo­
catum.
Irtá s  — általánosan — kivá­
gott erdőn a földben maradt 
gyökerek sűrű bozóthajtása, egé­
szen fiatal erdő is. Nyr. 30 : 386.
Irtványos — szerte — az irtás.
Iszkes h e ly  — Zselyk, Besz- 
tercze-Naszód m., Nyr. 18 :576. — 
északos hely (talán északnak néző).
Itó  — Oklsz. — Itató. Már 
1211. Itu u h . Jószággal kapcso­
latban. 1417: „E\vku«/f/m“ =  Ökör­
itató. 1456 : „Oewkewrytho , Wye- 
wkery th o u —  Ököritató. Ugyan­
akkor „Lo y th o u —  Lóitató.
*Járás — általánosan — a hol 
a jószág legelve já r : göbölyjárás, 
gulyajárás; minden csapatnak kü­
lön a járása; Kecskeméten a 
gulya mellett azonegy járáson 
egy csiirhe is jár.
*Jászhely — 1746. Jászság — 
— a hol jászok laknak.
Jobbágytelek  — 1. Székhely.
*Juhporos — Kunság — a 
karámban kupaczokba összesöp- 
rött, száraz juhtrágya, mely tüze­
lésre való.
K abo laú t — Patóliáza, Szatmár 
m., Nyr. 18:432. — több össze­
vágó szekérút v. gyalogösvény.
*K ajtor — Aba, Fehér m. — 
puszta. Csiás kajtor vasútállomás: 
Csiás család pusztája; Fiáth 
kajtor.
* K alangya — Erdély —· az a 
mi a Királyhágón innen gabona­
kereszt. 1715 Peselnek falu. L. 
Nyr. 28 : 439. Asbóth; 28 : 399. 
Melich.
Kapubírság 272 Kompolás
K apubírság — Oklsz. — 1581: 
Az kapubirság denar 50, ha 
valami barom négyen bé rajta, 
arról valami kár lészen, az kapus 
ember megfizesse a kárt hajtó­
pénzzel edgyütt. Székely Oklvt. 
V. 124.
K apurováspénz — Oklsz. — 
1573: Hozot kapu rauas pénzt 
hét kaputol (a kapu használatáért; 
a nyilvántartás rováson történt).
K aráj — Serkes, Gömör m., 
Nyr. 19 :45. — halom, dombocska.
K aróleü tés — Alsófehór m. 
magyar, Lz. — a föld birtokba­
vételének egyik módja.
K aszacsapás — Zilah, Nyr. 28 :
283. — a lekaszált fűnek a földből 
kiálló hegyes szára. Vö. Csapás.
* Kaszáló — helyesen — pra­
tum, Wiese. A rétségek eltűnése 
óta mindinkább ré t.
K átyú  —■ sok helyen — sáros 
mélyedés, járókelőnek veszedel­
mes.
Kavicsos hom ok— mely kavics­
csal van elegyítve.
Kavillás — Szeged, Nyr. 2 : 44. 
— őszi időben a mezőnek oly 
füves része, a melyben a nyulak 
tartózkodnak. „Kavillásban talá­
lod ősszel a nyulat.“
K egyetlen  — Beret, Abauj m., 
Nyr. 2 : 520. — sűrű, csalitos hely 
az erdőben: „kéki kegyetlen, 
forrai kegyetlen“.
K em ényszík — Kunság — 
kemény, nyáron megcserepesedik.
Kepe — általánosan — 1. ga­
bonakereszt; 2. ezeknek sora; 3. 
papnak, kántornak a hívektől 
szolgáltatott gabona (szalmájában) 
és fa; van: búza-, zab-, fakepe;
4. aratórész: kepére mennek =  
aratni mennek részért. Nyr. 33: 
22. 1577: Kolozsv. glosszák Nyr. 
36 : 262.: salarium.
*Kert — Kecskemét, XVII. 
század, T. S. — a telelők, 1. azt, 
vagy tanyaföldek kétfélék voltak, 
ú. m .: „ V á ro s a d o m á n ya  k e r t“, 
melyet a város bérbe adott és 
„ P én zes k e r t“, melyek mint örök- 
birtokok adás-vevés tárgyai vol­
tak ; a kert itt kerített legelőt 
jelent.
* Kertfogás — 1643 Hajdúság
— kertnek való hely foglalás. 
A kert kerített legelő értelmé- 
'ben is.
Két ökör megszántható mezó
— Komáromi Csipkés Biblia, T.
5. 14:14. Nyr. 36 :100. — akkora 
mező, amelyet egy pár ökör egy  
nap alatt felszánthat.
*Kicsóvázás — XVI. század — 
a hatalmasul vett területet csó­
vákkal megjelölni. L. Csóva.
* Kivirágzik — Kunság — a 
szik, ha a széksótól kifehéredik. 
Vö. Széksós.
Kocsikerék — vö. földkiosztás.
Komp — általánosan — határ­
domb, határhányás, halom.
* Kompolás — T. S., Kecske­
mét — legelő- vagy földbekerí­
tés. Vö. Bekompol.
Kopározás 273 Láncz
* Kopározás — Kassa, 1664 — 
legelt területen újból való legel­
tetés, azaz kopárra legeltetni.
Kopasz szik — Alföld — me­
rőben növény nélkül való, olyan, 
mint az „aszfalt“, erről söpörték 
egykoron a szíksót. Többnyire víz 
alatt áll s csak nyáron szájad ki, 
ha pedig kocsi megyen rája, akkor 
zökög. H a u e r  B é la .
K opottat — Patóháza, Szatmár 
m., Nyr. 19 : 379. — csépeltet.
* K opolya — Alföld— állandóan 
megmaradó állóvíz, de időleges 
ásott kút is.
*Kóst — XIX. század, 1803., 
Középszolnok m. — az erdőben 
a lopott vagy duggatott marha 
számára készített rejtekhely ; Er­
délyben — Mtsz. — takarmány.
* Kotú — Sárrét, máshol kátyú — 
sáros, siippedékes, mélyedés ; ko- 
tús hely, siippedékes, veszedelmes 
hely; a pákásztudomány fontos 
tárgya. Tetétlen, Hajdú m. Nyr. 
26 : 238: — rét.
*Kotúsföld — Karczag — egy­
koron nádas; Kotú itt a nád töve =  
zsombék. Most búzatermő föld, a 
melyből az eke még kivetegeti a 
nádtorzsákat. Vö. Kotú (botanica).
K ottyanó — Túrkeve, Nyr. 3 :
472. — zökkenő, a kerékvájta 
mélyedés kocsiúton. Vö. Kotyor.
K otyor — Szernye, Bereg m., 
Nyr. 30: 300. —<· kerékvájta mé­
lyedés a szekérúton, a kottyanás- 
tól. „De kotyoros ez az út“.
Köblösföld — Bihar, Hajdú m., 
Nyr. 36:144. — területmegha­
tározó ; a hány köblös a föld, 
annyi köböl termést ad.
Könyérváró hogy — M. ó., 
Kecskemét— földhullám, amelyre 
a pásztorember felhágott, hogy a 
kenyeresszekeret lássa.
Kötél — a földosztásnál mint 
mérték szerepelt; szerepelt 6— 
10— 12—24—30 stb. öles, de 
ugyanott félkötélnyi jog =  
60—75 hold föld, minthogy egy 
kötélnyi =  egy ekényi jog =  
120—150 hold. Tagányi f. k. p. 
31. Vö. Rúdosztás, Fűkötél. Rima­
szombatban, Nyr. 26 :479., kötél 
=  kb. 1 hold. Gömör m. (Mtsz.), 
egy kötél föld =  egy hold. Do- 
rozsmán, uo., egy kötél tanyás 
oszt. föld =  18 kát. hold; egy 
kötél nyilas =  8 hold; egy kötél 
feketeföld =  1200 D-öl.
Kövesföld — Sz. F. B. — 
köues főid =  calculosus ; kavicsos.
* Közlegelő — általánosan — 
közös legelője a helységeknek.
* Közönséges — a régiségben 
mindig — a közös helyet, így 
közlegelő == közönséges legelő ; 
közönséges pásztor =  közös p. stb.
Láb — Alsófehér m. magyar­
sága, Lz., 35.; Szilágy m., Mtsz. 
— egy tagban levő nagyobb föld­
birtok.
Lábas — Mátraalja, Borsod 
m., Nyr. 30 : 386. — lá b o s ; Há­
romszék m., Mtsz.; lábán álló, 
még le nem aratott gabona, le 
nem vágott erdő.
Láncz — általánosan — egy 
hold* föld. Alsófehér m. magyar-
18Herman Ottó: A magyar pásztorok nyelvkincse.
Láp 274 Marha-élés
ságánál (Lz. 35.) ma 10 m., ré- 
gente 10 öl széles és dűlőhosszú- 
ságú föld. Vö. Fúkötél.
Láp — általánosan — ingóláp, 
a melynek felületét vízinövény­
szövedék borítja; alatta a mély­
ség. 1261: Oklsz., Terras Lap etc.
Lapáez — 1310—1338., Oklsz.
— Ad wallem L a p a z  dictam =  
síkság.
Lápás — 1468., Oklsz. — Ter­
ras arabiles Lapasweghath vocatas.
Lapos — Hortobágy, T. Μ. I. — 
vizenyős, vízjárta hely. — Lapos
— általánosan — csekély mélye­
désig hely; 1288: Oklsz. In L o p u s-  
telek tria iugera.
*Láz — 1838: Máramaros, de 
egyebütt is — a szláv lázi; irt- 
ványok; de fensík, erdei tisz­
tás is.
Lazna — Tiszaadony, Vásáros- 
namény, Bereg m., Nyr. 27:478., 
Szabolcs m., Mtsz. — gizgazos 
hely, fű. „Ide is kell hajtani a 
jószágot, hadd legelje le a laz- 
nát“. Laznahely == kaszálóhely.
* Legelő — (Tolnay 1786.) — 
javítás lovak után, a letaposott 
talaj felporhanyítására, ehhez kell
— holsteini parasztok szerint — 
egy ló után öt szarvasmarha; a 
francziák szerint négy ökör és 
három tehén. — Legelő — Pest 
városa földjei osztatlanok voltak, 
mindenki kénye-kedve szerint 
használhatta. 1720-ban az egész 
határ legelőnek van véve. Világo­
san kivehető, hogy a súly nem 
a földmívelésen, hanem az állat-
tenyésztésen feküdt, p. 16. Ta- 
gányi f. k.
* L egelőhely — Ver. 74. —
P a scu u m .
Legelő mező — 1760., Oklsz. ·
— legelőhely.
L e h e n — jobbágytelek. (Német: 
geliehenes Gut =  kölcsönzött.) 
Nyr. 24:303.
L irtp én z  — Oklsz., — Erdő­
bér. 1520: Tenentur dare pe­
cunias que vocatur lirth penz 
idest erdewber.
*Lófőség — székely szó — 
birtok, mely a lófőség anyagi 
alapját alkotta s úgy látszik 40 
holdnyi volt.
Lók — Székelység, Nyr. 11:
470., Mtsz. — völgylapos.
Lonka — Bukovina, Nyr. 6:
472. — a. m. lunka.
* L o p o tt ú t  — Pusztaszentmik- 
lós — rossz, hepehupás.
* L unka — Kraszna in., 1719.
— egy a lankással.
M áglya — több helyen, Mtsz.
— szénaboglya; értelme : rakás.
M agyar földközösség — az 
ősidőkbe nyúlik vissza. Fokozat: 
a ) első foglalás, b) nyílvetés, 
c) nomád gazdaság. Tagányi f. k.
M aláka — a régiségben — 
pocsolya: a szláv mlaka. 1254— 
1378 : Aquam que Choma malaka 
dicitur. 1347 : Vnam aquam palu­
dosam M a la k a  vocatam.
* M arha-élés — Székelyf., Mtsz.
— marhalegelő. M a rh aélőh ely ,
Marhanyaraló 275 Nyerénk
Székelyf., ua. M a rh a já ró , Hegy­
alja, Mtsz., ua.
* M arhanyaraló  — Kecskemét 
régisége — hely, a hol a marha
•nyáron át legelt.
* M arhatelelő — Kecskemét 
régisége — hely, a hol a marha 
telelt.
M arikkal rak o tt főd, zsom- 
hékos, befüvesedett hely. Vö. 
Monyas szik.
M arkaf ú tja  — Kiskunhalas, 
Nyr. 15:282. — Markait útja: 
kocsiúton a két kerékvágás kö­
zötti, rendesen begyöpösödő emel­
kedés. L. Bakhát.
M egépíteni — 1. Fűbocsátás.
M egfordítani — Szőkefalva, 
Kisküküllő m., Nyr. 15:283. — 
a csűr födj ét agyaggal bevonni.
Meszes hom ok — mely mész
— szemcsés.
Mező — Hortobágy, T. Μ. I.
— a telkeken most jó m ező  van.
Gazdag legelőkön visz az út ke-
[resztül
Ott hever a göböly;
Rekkenő a hőség, azért nem 
[fogyaszt most
A kövér m ezőből.
Petőfi.
— Mező — általánosan — füves 
puszta, itt-ott maga a fű is. 
1055: Oklsz. „ad bagat m ezeeu 
ezóta gyakori helynév.
M ezőpuszta — Oklsz. — 1564: 
Az ki zsellér mező pusztára száll, 
annak négy esztendeig való sza­
badsága legyen, mind adótúl és 
minden rendbeli szolgálattól. (M. 
Gazd. tört. Sz. I. 70.)
Míres — Ék. felföld, rutén, 
Nyr. 25:298. — mérés =  kb. 
egy holdnyi terület.
Monyas szik — Alföld — az 
Alföld szikesein kis, féltojásalakú, 
füves kupaczok, melyek a szikes 
tócsák szélein állanak. H a u e r  
B é la .
Monyókos(föld) — Nagykunság
— agyag- és szíkvegyületű föld, 
mely a vizet nem veszi magába. 
Nyr. 3:281.
N ád — Oklsz. — Arundo. 
1282: N a d m e z e u  stb. helyne­
vekben.
Nádas — Hortobágy, T. Μ. I.
— nád, Arundo, termőhely.
Elfeküdt már a nap túl a n á d a s
[réten.
Arany.
— Nádas — Oklsz.— arundinosus. 
1259: Nadoslaz s helynevekben.
Nádderok — Csallóköz— ná­
das tó. Nyr. 27: 524.
* Nemes lábföld — Torda — a 
nemesek része, ellentétje a pa­
raszt nyíl. Tagányi f. k. p. 23.
Nomád földközösség — az
adott darab földnek kiélése után 
való más darabnak mívelés alá 
vétele. Tagányi f. k. p. 11.
Nosztok — Nostoc commune 
Vauch. L. Vakszík.
* Nyaraló — 1678., Kecskemét
— nyári legelő, hol a gulya az 
egész nyarat kihúzza. L. Telelő.
Nyerénk, nyerénkes — Udvar­
hely m. — a mezei út vagy
18*
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országút harmat és eső után. 
Nyr. 26 :330.
N yersés — Szentgyörgyvölgy, 
Zala — irtáshely. Nyr. 2:280.
N yiristye — Klézse, Moldva, 
Nyr. 5 :89 . — tarló; oláhosítás.
* Nyomás — általánosan a ré­
giségben is — az a határrész, a 
melyre a barmot azért hajtják 
legelni, hogy azt megtrágyázza. 
Oláhban nimás, imás. (Nyr. 30: 
177.); a régiségben, 1425: Nyr. 
22:362., Terres arabiles . . .  in 
tribus calcaturis n yo m á s  dictis“. 
1413: Oklsz., nyum as.
Nyomós — Kecskemét, Nyr. 
1 9 :4 6 .— marhalegelő. Vö. Nyo­
mós föld.
Nyomos föld — 1612. — az, a 
melyet a marha legelve jár, 
így nyomot ró és trágyáz. VÖ. 
Nyomás.
Oktál — Mátyusföld, Nyr. 20 : 
327. — egy helynek vagy telek­
nek fe le ; Mtsz. szerint sessio 
octava: Jallóson 33, Vezekényen 
28 hold; Horpácson, Sopron m., 
48 mérő.
O rn y ák — Orosztony, Zala m., 
Nyr. 24:384. — szűk völgy­
nyílásban levő rét. *
* Ökörföld — Debreczen, Hor­
tobágy, T. Μ. I. — legelőterület, 
a melyre csupán j ármos ökröket 
lehet legelőre hajtani.
* Ö körjáró h e ly — 1738, Torda 
— ökörlegeltető hely.
* Ö körkert — 1632., T. S. — 
kerített ökörlegelő.
Ökörmező — Sonkád, Erdőhát, 
Szatmár m., Nyr. 3:382. — a 
mező azon része, a melyen az 
ökröket legeltetik.
* Ö körtilalm as — 1738., Torda 
— legelő, mely más jószág előtt 
tiltva van.
Öl föld — Dósa, Jásznagykpn- 
szolnok m., Nyr. 17: 576. (Száza­
dok XIV : 682.) — egy öl föld 
szántóföldben =  két kát. hold és 
124 □ ö l ; kaszálóban 1422 □ öl.
Ősz h a tá r  — Nagyajta, Három­
szék m., Nyr. 34: 106. — a ha­
tárnak azon egyharmad része, a 
melybe a tagosítás előtt búzát és 
rozsot vetettek; a vetés idejéről 
így nevezve. Vö. Tavasz határ.
* P a d k á s  szik — Karczag — 
szikes helyek, a melyeken a le­
futó hóié lapos folyásokat vájt; 
ezeknek partján üldögél a pásztor, 
ezért padkás.
Pagom  — Écs, Győr m., Nyr. 
30:386. — pagony.
Pagon — Rábaköz, Edve, Nyr. 
30:540. — pagony.
Pagony — szerte — bokrosodó 
erdővágás. Nótában: Halas, Nyr. 
30:386.
P a g o n yo m b a n  széles árok
Vadat lesni oda járok,
Még a vadat lesem, várom
Megjelenik legott három
Barna kis lány a vágáson .
P ap  — általánosan, Kaba, Nyr. 
25:426. és Mtsz. — a gabona­
kereszt legfelső kévéje. Tréfás.
Papné 277 Puszta
P apné — általánosan — az 
alatta fekvő kévék, számszerűit. 17. 
Tréfás.
P arasz t — Tokaj, Nyr. 19 :432.
— szántáskor szántatlanul ma­
radt föld.
P arlag  — általánosan — be­
vetetlen föld.
* Parra  g — Somogy — 1. Parlag.
* Pascua  — a - régiségben — 
legelők.
P áska  — Rimaszombat, Nyr. 
5 :229. — legelő, a latin pascua. 
T ót: pasa.
Páskáczin  — Hetés, Nyr. 2:
373. — legelő, a latin pascua; 
olálios alakban.
Paskó — Nyitrai palócz, Nyr. 
32 :467. — legelő, a tótban past =  
legeltetni.
Páskom  v. páskom  — álta­
lánosan — legelő, pascua.
Paskony — Komárom m., Nyr. 
4:283. — legelő, a páskom.
Paskum  v. páskum  — szerte
— legelő, latin pascua, pascum.
Passág  — a régiségben — 
mocsaras hely. 1426—1486. Oklsz. 
„Venissent ad decursam cuius dam 
Riuuli sew loci paludinosi wlgo 
p a sa g h  vocati. 1430: Loci palu­
dinosi wlgo p a ssa g h  vocati.
P á s t — Barkóság, Palóczság, 
Tsz. — pázsit.
P á z s it— általánosan—fú, gyep.
P énzesfö ld  — XVII. század, 
Debreczen — az, a melyet a gaz­
dák pénz ellenében béreltek.
* P énzeskert — Kecskemét, T.
S. — 1. Kert.
P etrencze  — általánosan — 
kis szénarakás, a melyből a bog­
lyát állítják össze.
*Pocsvány — Karczag — 
posvány.
P o lé ta  — Sárköz, Tud. Gyűjt.,
1833., Nyr. 34:486. — sorrend, 
a mely szerint robotolnak. (Balétá­
ból, a mely czédula juhvágóknak 
a fogyasztási hivatalból. Mtsz.)
Porgolád  — több helyen — 
gyepükerítés a mezőn, a bitangoló 
jószág ellen. Már 1613—1696- 
ban. Oklsz.
Porgoládkapu — általánosan,
T. S., K. p. ü., 1632. — kerí­
tések és gyepük kapuja, bitangoló 
jószág ellen való. Vö. Proglátkapu.
Porszik  — Alföld — melynek 
felülete nem kötött, kemény.
Pózna föld — Jászalsószent- 
györgy (Századok XIV: 682.) Nyr. 
17 : 576. — egy pózna föld =  négy 
kát. hold és 222 D-öl; 24 pózna =  
egy sessio.
* P rog lá tkapu  — a határgye- 
piin, úgy készítse, hogy magátul 
betevődjék. Cs. K., 1628. p. 84. 
Vö. Porgoládkapu.
P ró sty a  — szerte — fakerítés; 
1721. Oklsz., kiki tartozik jó sö- 
vént, árkot, p r ó s ty á t  tartani.
P u sz ta  — Hortobágy, T. Μ. I. 
síkság, róna, nem mindég az. Kiet­
len föld, pusztaföld. Nagy róna, 
síkság, a hortobágyi nagy róna.
Pusztás 278 Sarabolni
Szólás: Elgyött már megnízni a 
rónát. — P u sz ta  — általánosan 
— síkon fekvő szántóföld, legelő 
stb. Oláhban pustä (Nyr. 17 :120.); 
svábban p u sz te  (Nyr. 23:231.); 
Zsolna tótjainál p u sz to s in a  is (Nyr. 
26 :423.); Szláv: pusti, pustü ; 
finn: autia, gót auths (Nyr. 11: 
414.). A régiségben 1306—1359. 
Puztaság, 1416. Puztha stb. 
(Oklsz.). *A puszta nem sivatag, 
hanem gazdaságra alkalmas te­
rület.
Pusztás — a régiségben is — 
sík, erdőnélküli; 1700: pusztás 
lévén sokszor a szőllőben. 1712: 
pusztás helyekre vad fákat ültes­
senek (Oklsz.).
* R áfek ü d n i — Kecskemét, 
XVII. század, T. S. — a területre: 
azt elfoglalva tartani.
Reglő — Csíkszentdomokos, 
Nyr. 32:328., regeid, Csík m., 
Nyr. 26 :428. — legelő.
*Rét — helyesen — vizes, vagy 
vízjárta hely, sással, náddal és 
egyéb vízi növénnyel felverve, a 
latin: Palus, a ném et: Ried. Vö. 
Kaszáló. 1223 óta helynevekben 
gyakori (Oklsz.). — R ét — Hor­
tobágy, T. Μ. I. — régente a gyé­
kény és nádtermelő területeket 
nevezték rétnek. Ezeknek a he­
lyén most sík talajon rövidszárú 
fű terem. *A rét sokszorosan 
synomym a kaszálóval.
R éteoske — 1636., Oklsz. — 
„Egy rétecske is vagyon. Az ud­
varbíró füveli lovát rajta“, itt 
legelő az értelme.
R étk e rt — 1481., Oklsz. — 
„Duas particulas pratorum Reth- 
kert vocatorum“.
R eza la— Gilvánfalva, Baranya 
m., Nyr. 30:386. — irtás.
Rezes — Moldvai csángó, Nyr. 
30:171. — helyesen: részes, az 
a kinek egy őse a földosztáskor 
részt kapott.
R igya — Velenczei tó, Fehér 
m., Nyr. 17:431. — ladikkal ne­
hezen járható zsombékos, bucz- 
kás, torzszsal vegyes nádashely. 
* Mások szerint ritkás náddal fel­
vert hely.
R óna — Hortobágy, T. Μ. I. — 
ezt a szót Konyi János vezette 
be az irodalomba. Vö. MNy. 
III: 125.
Redő árkok nyílnak, homloka
[rónáján^
Petőfi.
Rovásosföld — (Századok XIV r 
682.) Nyr. 17:576. — Túrkevénr 
egy rovásosföld váltsága 22 frt 
volt; egy rovásosföld szántóban =  
nyolcz hold.
* R udas — sok helyen — pet- 
rencze vagy annál valamivel 
nagyobb szénacsomó; 12— 16 ru­
dasszéna ad egy boglyát. Az el­
nevezés onnan ered, hogy ruda- 
kon hordják a boglyarakáshoz a 
szénát.
S arab o ln i — Dunántúl, Mtsz. 
— füvet, gyepet megnyírni sarló­
val. Az osztrákbajorban =  schrap­
pen. Nyr. 24:395.
Sarlópénz 279 Szárnyék
Sarlópénz — T. S., Kecske­
mét — legelőhasználat után járó 
taksa.
Séd — Dunántúl, Mtsz. — fo­
lyás, csermely; 1095 óta hely­
nevekben, Oklsz.
Ség — a régiségben — domb ; 
1055 óta helynév, Oklsz.
Sem lyékes — 1. Zsemlyékes.
Sík — Hortobágy, T. Μ. I.
Szennyes is, rongyos is volt az 
[öreg csárda 
Oda illett volna Hortobágy síkjára.
Arany.
Sikár fű — Alföld, Andropogon 
ischämum L. — az első fűfaj, 
mely a futóhomokból alakuló bucz- 
kát megszállja és köti. H a u e r  B é la .
*Sikér víz — Somogy—sekély víz.
Sió — a Sió-folyó név a csu- 
vaszban is meg van sívé =  hideg­
ből eredve: sive-jó sió azaz 
hideg folyó, ad analogiam Hév-jó 
=*- Héjó =  meleg folyó. (Pápay, 
Nyr. 27:367.)
* Sívány— Alföld. L. Sivóhomok.
* Sivóhomok — Alföld — a futó­
homok legterméketlenebb faja.
Slág — Szilágy m., Mtsz.; slőg
— Csuza, Baranya m., Nyr. 18:382.
— erdővágás. A német Holzschlag, 
röviden Schlag.
Sövény— általánosan — vessző­
vagy bokorkerítés; Oklsz. 1252. 
helynév; 1613—1696. sövényeket 
nem akarnak tartani, ki miatt 
nagy károkban esünk barmaink 
kiszaladásával; 1638. Ezen olto-
vanios kertnek keörniös körül 
vagion reghi oh sövenie, hasab 
karokkal állatott lesza nélkül.
Surjás — Mátraalja, Felsőbor­
sod, Nyr. 30:386. — sűrű, fiatal 
erdő.
* Szabadítani — a régiségben 
is — a határt aratás után legel­
tetésre felszabadítani.
Szabad nyom ás — Oklsz., 1522. 
Omnia pecora de libera terra wlgo 
Zabadnyomas dicta abigi et ab­
duci fecisset — az a határrész, 
a melyre szabad marhát hajtani 
legeltetésre.
Szájbér — Kecskemét, Nyr. 
37: 327. — az az összeg, a melyet 
a jószág tulajdonosa fizet a városi 
gazdasági hivatalnak a legelőre 
kicsapott marháért; a kifizetésről 
adott nyugta a szá jb é r -czédula.
Szájpénz — általánosan — a 
fűbér.
Szakállal m érni — Kecskemét, 
Kada Elek in litt. 1905. XI/18. — 
a mikor a régiségben a földet 
csak úgy gondolomra mérték, erre 
mondták, hogy „szakállal van 
mérve“. Vö. Földkiosztás, Kocsi­
kerék.
Szamoga — Udvari, Szatmár 
m., Mtsz.; szo m o g a  — hol? Mtsz. 
— vizenyős, kákatermő hely. 1425- 
ben, Oklsz., Silua Gyrv-zomoga. 
Arany János: Elveszett alkotmány 
I. ének: szamuka; magyarázata 
szerint Avasújváros, Szatmár m., 
szomoga =  csermely.
*Szám yék — Hortobágy — a 
nádból kötött alkotmány nevét az
Szecska 280 Sziki növények
újabb időben ültetett, a marha 
védelmére szolgáló erdőcskére 
vitték át.
* Szecska — általánosan — zab­
formára vágott szalma. Tót sz ó : 
sekati =  vágni.
Szék — általánosan — a szikes 
fö ld; 1095. Oklsz. Per alueum 
salsuginis que dicitur scequ. 1194: 
Ex inde tendit ad Weguhomoc, 
quod est Scecu; azóta gyakori.
Székhely — a régiségben, MNy. 
1 : 377. — 1492. Primo in festo beati 
Michaelis Archangeli quelibet ses­
sio quartalis wlgo S ekkel habes 
soluere denarios wiennenses 20 — 
tehát egynegyed jobbágytelek.
* Széksós — Alföld — a melyen 
a széksó „kivirágzott“, azaz oly 
bőven van, hogy söpörni lehet.
*Szem — Edvi Illés Pál — mint 
táplálék, mint árpa-, kukoricza-, 
stb. búzaszem.
»Széna — Ver. 38. F oenum . 
Olasz : Fieno.. Dalm át: Szeno. 
* Tótul is^az.
*Szénafü — 1758. Torda — az, 
a mi a Királyhágón innen a ka­
száló. Erdélyi szó.
Szénaság — Felsőboldogasz- 
szonyfalva, Udvarhely m., Nyr. 
34:106. — szénatermő hely. *
* Szénázni — 1713. Győr — a 
juhokat szénával ellátni. Vö. Szal- 
mázni.
»Szérő — Székelyf., Tsz. — 
csűrföld. S zérű , Matics Imre, hol 
csépelik v. nyomtatják a gabonát.
Szik — általánosan; szék só s  
Dunántúl, Halas, Szeged — szi­
kes, azaz Na. CO , natrium car- 
bonat.Féleségei: M ezőtú ron , Mtsz., 
Patkós szik, Mészáros szik, Turtő 
szik; Czegléden  Atal-szék, Czigány- 
szék; a mezőtúri patkós szik tk. 
a p a d k á s  szik, Karczag, 1. azt.
* Szikér — Karczag — a szike­
ken az a sekély árok, a melyet a 
lefutó hóié mosott.
Szikes — Alföld — vagy szé­
kes, széksóval átjárt talaj. L. 
Vakszík, Porszík, Termő szik, 
Virágosszík.
Szikes tócsa — Kunság — a 
hol a víz tükröt alkot.
Szíkfok — Hortobágy — a hol 
a szikes végződik és víz fakad.
Sziki kaszáló — Kunság — 
melyen tavaszkor buja növényzet 
terem, mely azonban nyárra egé­
szen elszárad.
Sziki növények — Kunság — 
Cripsis aculeata, C. alopecuroides. 
Beckmannia cruciformis, Atropis 
fajok, Festuca pseudoovina, ru­
tila, Hordeum Gussoneunum, Cype- 
rus pannonicus, Scirpus maritimus, 
Ornithogalum tenuifolium, Iris 
spuria, Rumex limosus, Atriplex 
microspermium, Schoberia salina- 
ria, pannonica, Camphorosoma 
ovata, Salicornia herbacea, Salsola 
soda, Ranunculus pedatus, Lepi­
dium perfoliatam, crassifolium, 
Bupleurum tenuissimum, Sedum 
caespitosum, Trifolium frugiferum, 
diffusum, angulatum, parviflorum, 
filiforme, striatum, Lotus cornicu­
latus, gracilis, Statice Gmelini,
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Plantago sibirica, maritima, tenui- 
flora, Aster pannonicus, canus, 
Matricaria chamomilla, Artemisia 
monogyna, salina, pontica, Podo- 
spermum Jaquinianum, Triglochia 
maritimum, Salsola Káli, Cori- 
spermum nitidum, canescens. F á k :  
Tamarix gallica. Ulmus glabra, 
Ulmus montana, Ailantlius glan­
dulosa, Sophora japonica, Kol- 
reuteria paniculata, Salix alba, 
Pruinosa dentifolia, Populus alba, 
Fraxinus excelsior, Gleditschia, 
Robinia, Ulmus effusa, Sambucus 
nigra, Syringa vulgaris, Prunus 
spinosa. B e rn á ts k y  szerint.
* Szik ko tm any — Pusztaszent- 
miklos — kátyú, süppedés.
* Sziklapos — Karczag — lapos 
terület sűrűn álló fejnagyságú 
zsombékokkal. Ezen a kocsi hi­
hetetlenül ráz, ezért mondja a 
magyarkún „ angyalhullásosnak“.
Szíkpados fö ld  — Szentes, 
Csongrád m., Mtsz. — az, am e­
lyen a szik kis padok alakjában 
virágzott ki. Vö. Padkás szik.
* Szikzöldje — Kunság. Nostoc 
commune Vauch. L. Vakszík.
Szohát — Moldvai csángó, Nyr. 
30:181. — nyomás, az oláh sokat.
* Szűkös — Kecskemét— „föld­
nélküli szűkös“ körülírással, ki a 
kerthez juthatott, ha visszaélést 
jelentett fel. L. Felkérés.
* Szűzgyep — Alföld — mely 
sohasem volt fölszántva. Nyr. 
29 : 17.
T áb la  — Lz. — Egységes, na­
gyobb földterület. A latin tabu la .
Tag — általánosan, Nyr. 25:
515. — egységes földbirtok, tagosí­
táskor jutott határrész. A kifejezés 
csak újabb korban, a tagosítások 
óta használatos.
Tanárok — 1. Tanorok.
Tang — Hanva, Gömör m., 
Nyr. 27: 524. — laza, porhanyó: 
„A hol tang a föld, a marha 
megtaposná“.
T anor — Dunántúl, Mtsz. — 
rét kerítés, azaz tanorok.
T anórkapu  — Székelyf., Nyr. 
4:478., Mtsz. — falnvégi kapu, 
vetéskapu; a tanorok kapuja, azaz 
a falu kerítés v. kaszáló kerítés­
kapuja.
* T anorok  — székely szó — 
falu kerítése, rajta kapu; 1337 
óta, Oklsz., tóműk, toronok stb.; 
újabban tanárok (Dunántúl) tano­
rok is. De jelent kerített kaszálót 
is. Székelység, Nyr. 5 :424., 26 :
428., 32:329., PPBod.: septum 
pascuarium.
T anorokkapu — Székelység, 
Tsz., Mtsz. — falu kapuja, a 
mezőkre vezető vetéskapu v. 
kaszáló kapuja. Vö. Porgolátkapu.
Tanorokoldal — Homoród- 
Szent-Márton, Udvarhely m., Nyr. 
25 :430. — szántó neve, mellette 
szép kapu. Az elnevezés onnan 
ered, hogy a kaszáló tanorokkal 
volt körülvéve.
T anya — gazdasági — a határ­
ban levő gazdálkodóhely, pászto­
roknál a lakóhely és járulékai. 
\ rö. „A magyar halászat könyve“ is.
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Tanyás — Századok XIV. 683., 
Nyr. 17:576. — Dorozsmán egy 
kötél tanyás oszt. föld =  18 kát. 
hold; egy kötél nyilas =  8 hold; 
egy kötél fekete föld 1200 C-öl.
Taplocza — Székelység, Nyr. 
5:424. — erdei irtott hely, hely­
ség neve is.
T ará ta  — Dunántúl, Mtsz. — 
kerítés nélküli puszta hely.
Tarló  — általánosan — le­
kaszált szántóföld, 1233/1345 óta, 
Oklsz., helynevekben gyakori.
* T atárszék  — Kaba '— lapos 
halom, lapos, széles árokkal körül­
véve; begyepesedve. Alkalmasint 
tatár táborhely.
Tavasz-határ — Nagyajta, Há­
romszék m., Nyr. 34:106. — a 
határnak azon V:, része, a melybe 
(a tagosítás előtt) tavaszszal török­
búzát, zabot, haricskát, árpát, 
kölest vetettek.
T elek — általánosan — gaz­
dálkodási földdarab, gyakran ház­
hely is. MNy. I : 240. szerint 
„mint hogy a telkeket kötéllel is 
szokták mérni, a kimért föld­
területet a mérőtelekről lehetett 
elnevezni, úgy mint Bácskában a 
hold földet egyszerűen láncznak 
nevezik ma is. A gazdaságban 
van jobbágytelek, telkesgazda, 
háztelek; a szerszámban: ostorte­
lek, bocskortelek, telekesbocskor. 
— T elek  — a fundus értelmében 
1095 óta szerepel. Oklsz. — 
T elek  — Hortobágy, T. Μ. I. — 
a legelő partosabb része: „a telke­
ken most jó mező van“. „Juh- 
telkes hely, ezek a helyek, ha
megtrágyázódnak termékenyek 
lesznek“, innen juhtelkes főd.
T elekeríten i — 1. Fűbocsátás.
T elekezett fö ld  — Zenta, Nyr. 
18 : 383. — megtrágyázott föld.
* Telelő — T. S., Kecskemét 
1724 — a pusztákon azok a 
helyek, a melyeken a marhát 
télen át tartották. Ellentétje a 
nyaraló; 1. azt.
* T e le lő k e r t— Kecskemét 1775
— a pusztán, a juhok teleltetésére 
való terület. L. Felkérni.
Televényes hom ok — Alföld
— könnyen mívelhető, kitünően 
termő, helytmaradó homok. H a u e r  
B éla .
T enyeres napszám  — Udvar­
hely m., Mtsz. —  gyalog- v. 
kézinapszám, azaz olyan napszám, 
a melyet fuvar nélkül, szántás 
nélkül (ökörnapszám) tenyérrel 
végeztek.
*Term őszík — Alföld — a 
melyen a szíksó tartalom nem  
zárja ki a termést.
Tilos — általánosan — bekerí­
tett hely, erdő, kaszáló, legelő, 
a hol tilos a legeltetés, vadászat; 
a tótban tilas. Nyr. 17 :499.
Tokái — Mátyusföld, Nyr. 17:
523. — egy helynek vagy egy 
teleknek fele; Tallóson 33 hold, 
Vezekényen 28 hold.
T orgút — Nyr. 24:400. — 
kapuadó, a német Thorgut.
Toró — Szepezd, Zala m., Nyr. 
17:191. — to rró . — Székelység, 
Nyr. 4 :328. — tarló, ad normam 
sarló-sórró.
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Törni — 1. Fűbocsátás.
T örvénylátás — Oklsz. — 
judicatio. — 1581: Ha valaki a 
tilalmasban kárt tétet és meg 
nem alkuszik az káros emberrel, 
törvénylátásának előtte, ha bírák 
eleiben jutnak, 3 girán maradjon 
érette a barmos ember a mi 
módunk szerint, mivel törvény 
vár rája. Székely Oki. V. 126,127.
T örvényré t — Oklsz. — 1577: 
Quoddam foenetum in territorio 
possessionis Hydwegh quod tenen­
tur officiali defalcare teon cen  reth  
vocatur.
* Tőzeg — Hortobágy — a tüze­
lésre szolgáló, szárított marha­
hulladék. Kecskeméten tö z e k ; 
Szent-Istvánon, Borsod m., teözik. 
Mtsz.
Turjányvíz — M. ó. — Ürbő, 
Peszéradacs, Balázs baromjáráson 
a kopolyából felfakadó fehéres 
víz; főzésre, ivásra alkalmas.
U gar — általánosan — beve­
tetlenül hagyott szántóföld, régente 
ezzel védték meg a talajt a ki­
merülés ellen, hogy egy-két éven 
át ugaron hagyták; újabban ezt 
váltógazdasággal érik el.
U garszer — Nagyajta, Három­
szék m., Nyr. 34:107. — a határ­
nak azon 7a része, a mely (a tago­
sítás előtt) ugaron maradt; sze r  
t. i. jelent részt is. Vö. ősz-, 
tavaszhatár. *Az ugaron maradás 
egymásutánhoz volt kötve, tehát 
szerre következett.
U nokasarjú  — Dombóvár, Tolna 
m., Nyr. 25:192. — a harmadik
kaszálás; a rokonsági fokozatról 
véve: első az apa, második a fiú, 
harmadik az unoka.
Ú tpénz — a régiségben, Nyr. 
8 : 552. — 1229: uoth penez; 1230 
ut piniz; útadó.
Üdülő — Csík m., Nyr. 31: 114., 
34:107. — a szántóföld fordulója, 
mert a míg fordul, pihen s egy 
kissé felüdül.
* Ültetni — T. S., K. pü. levt. 
1589 — telepíteni, így: „falut 
ültetni“.
V adlegelő — Oklsz. — 1386: 
In monte V adlegelew  (a mely nem 
tilalmas).
Vágás — általánosan — kivá­
gott erdőrész, de növendékerdő 
is. Vö. Slag.
Vágat — Mákó, Kalotaszeg, 
Nyr. 28 : 429. — vágás, azaz 
kivágott erdőrész.
*Vákálni — T. S., Kecskemét 
1685— üresedésben lenni; nyaraló- 
és telelőhelyekről, a melyeket a 
város osztogatott; a latin vacuum 
=  úr.
V akbarázda — Ermellék, Nyr. 
29:335. — az, a melyet az eke 
nem vájt jól ki s ezért újra rájár.
* V akszík— Kunság — a min­
den növényzet nélkül való szik; 
a mi itt-ott mégis előfordul az a 
Nostoc commune Vauch., mely a 
német nép hite szerint a hulló 
csillagok orrfuvása; a kunsági 
pásztor szerint az a szik zöldje, 
melyet a juh mohón felnyal s a 
mitől hamar hízik. Vö. Kopasz szik.
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V ároskert — Kecskemét, T. S.
— L. Kért.
V elálföld — Nyr. 33 : 52., 1597- 
ben — község földje.
V etéskapu — Székelység — 
a falu végén, hogy a marha a 
vetésre ne menjen. Vö. Tanórok. 
Nyr. 2:471.
*Villangó — T. S., K. pü. levt. 
1632. — határ =  vitás határ.
* Villongó erdő — XVII. század, 
1630. — a leleszi convent tanú- 
vallatásában, v itá s  értelmében.
Virágosszík — mikor őszfelé a 
kopasz- vagy vakszík kijegeczese- 
dik, hogy a szíksót seperni lehet, 
akkor mondják, hogy „kivirág­
zott“ V. „virágos“ a szik. H a u e r  
B éla .
Vízfolyás — általánosan — a 
hol minden víz lefolyik.
Vonás — Barkóság, Nyr. 32:
525. — határvonal.
V ontató  — Alföld-szerte — 
kis széna- v. gabonaboglya.
Zsam bó — Bugacz — T. Μ. I.
— zsombék.
Zökög — Alföld — a nyáron 
kiszáradt kopaszszík, ha szekér 
szalad rajta. H a u e r  B é la .
*Zsem lyékes — 1740., Kecske­
mét — föld =  lapos, nedves, süp- 
pedős; Czegléd körül Sem lyékes.
Zsom bék — általánosan — 
1. földpúp, 2. káka, 3. nádiistök 
gyökérzete, 4. hangyaboly és va­
kondtúrás is. 1137— 1262. Oklsz. 
Duobus mancipiis scilicet Somboc
et Keleb. 1386: Sombokos. *Az 
igazi zsombékot egy Carex-faj 
alakítja.
Nyíl.
F alu  nyílfölde — 1. Nyílföld.
*Felnyilazni — nyilak szerint 
felosztani a földeket. Tagányi f.
k. p. 8.
Fertőn pénz — Oklsz. — 1594: 
Az kinek egez n ila  vágjon mel- 
liet ferth on  pénznek is hínak iök 
egez n ilto l 12 pénzt adnak az 
ispánnak fel n ylth o l hat pénzt. 
1600: Pecuniam fertőn  pénz voca­
tam de hortis a singulis portis 
denar 11. 1668: F ertő n  pénz az 
kit hínak.
* Fogni — 1700., Ecsed ur­
báriuma, T. S. — foglalni helyett: 
„A ki n y ila s t fog, egy öl széná­
val tartozik“.
* Forgó nyilak — oly földek, 
melyek nyílvetéssel osztattak ki, 
hol ennek, hol másnak jutottak. 
Székely jog : Jutott pedig nemes­
embernek négy, szabad székely­
nek kettő, darabontnak és job­
bágynak egy nyíl. Tagányi f. k.
p. 20.
* Földközösség — oly terüle­
tek, a melyek n y ílv e té s  vagy első 
foglalás útján kerültek haszná­
latra; eredete határozottan ősi. 
Tagányi f. k. Vö. Magyar föld­
közösség.
* Fölnyilazni — Tagányi f. k. 
p. 25. — a földet, nyílvetéssel 
felosztani; már a régiségben Nagy­
bánya XVI. sz. jegyzőkönyvében: 
„a város egy puszta földet fel-
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nyilaztatott“ (Nyr. 15 : 371.). Jelent 
azonban emelőrúddal való feltá­
masztást i s : fölnyilalni. (Kopács, 
Dráva mell., Nyr. 16 :284.)
* Fűkötél — fűosztáskor hasz­
nált mérték, mint helyen-közön 
a „láncz“. Vö. Rúdosztás. — Fű­
kötél — „fyuketel“ a földosztás­
nak neve is, vagyis a földosztás­
kor kapott n yű . Tagányi f. k. p. 30.
*Komplárkodni — Debreczen, 
XVII. század — kézalatt közö­
sen használni, a n y ila s  fö ld rő l. 
Ez tilos volt
N y íl — Oklsz. — 1. sagitta, 
1577 óta, 2. sors, Loos; 1726 nyíl­
lal oszt. M. Gazd. tört. Sz. III.
91., 3. pars 1418 óta. Vö. T a g á n y i 
A földk. tört. M. Gazd. tört. Sz.
I. *4. Érczzúzókban a zúzóczölöp 
neve nyíl. *5. Kendertörőben az 
iitőczölöp neve nyíl. — N yíl — Lz. 
Ha közös birtok a föld, akkor a 
n y íl természetesen annál nagyobb, 
minél kevesebb az élvezője. Ist- 
vánházán az erd ő n y ila k a t három 
öles rúddal mérik; egy rúd a 
szélessége, tíz a hosszúsága. Fel- 
enyeden, Magyarlapádon, István- 
házán stb. az úrbéresek az ura­
dalomtól napszámért vagy a cse­
lédek konvenczióban kaptak 1— 1 
földterületet s azt n y ila k ra  osz­
tották. A kétökrös napszám volt 
a szántás egysége, a négyökrös 
két n y ila t kapott, a kinek ökre 
nem volt, tenyér napszámot telje­
sített. A kiosztás sors útján, Enye- 
den és közelében czinkushúzással, 
a marosújvári járásban n y ílh ú zá s­
sa l történt. Mindkettő ugyanegyet
jelent s úgy látszik, ez a nyíl, mint 
földdarab nevének is eredete; 
azonban a név eredeti jelentése 
a köztudatból egészen kiveszett 
s ma már keskeny földdarabokat 
jelent, melyek nagyobb földterü­
let részei. Nyilakba gabonát rit­
kán vetnek, inkább szénafü vagy 
házi szükségletre való vetemé- 
nyek termelésére használják fel; 
innen ered: borsónyíl stb. L. még 
i. h. csegej, jugerum, vékás, bo- 
rozdás stb. — Nyíl — Lz. — 
olyan keskeny terület, a mely 
nagyobb földdarabok felaprózásá- 
ból keletkezett. Pl. családfő halála 
után az egy tagban maradt nehány 
holdnyi birtokot a testvérek fel­
osztják egymás között. — Nyíl 
— Bibarczfalva, Udvarhely m. — 
földmérték „Learattam egy nyi­
lat“. Nyr. 35 : 341. — Nyíl — 
Gr. Sztáray-család okit. „In ter­
ris nigris, nec non sex mensuris 
n yl dictis sorte missis“ (2 : 199) 
1 4 1 8 . Ma is használatban van : 
egy nyilas föld. Nyr. 22 : 362. — 
Nyíl — Oklsz. 1594: „Az kinek 
egesz n ű a  vagion, meliet ferthon 
pénznek is hínak wk, egesz n iltó l 
12 pénzt adnak az ispánnak fel 
n yit hol hat pénzt“. Vö. Ferton- 
pénz. — *Nyíl — XVII. sz. Felső­
fehér megye, 1788. — erdőterület 
is. — Nyíl — 1788., Felsőfehér 
megye — az erdő nyilakra volt 
felosztva; a részek egyenesbe 
egymás mellett kihasítva, mint a 
nyilak a tegezben. — *Nyíl — 
Verespatak— a székelyektől eredő 
zúzókban a vasalt gerenda-zúzók 
szorosan egymásmelleit működ­
nek, nevők: „nyíl“; a zúzok ezek-
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nek számához képest: 3 nyilas, 
6 nyilas, 12 nyilas. — Nyíl — a 
közösföld kiosztásra való egy része, 
Zemplén. Tagányi f. k. p. 7. — 
Nyíl — Melich J. szerint — a 
régiségben a szerencse magyar 
elnevezése. Pedig a nyíl csak 
eszköz, a melylyel sorsot vetnek, 
tehát szerencsét keresnek, éppen 
úgy, mint a koczkával; ezért nyi­
lat vetni, nyilat ereszteni stb. 
(Melich J. Szláv jövevényszavaink 
I. 1. 1903. p. 8—9.)
Nyilacska — Oklsz. — 1725: 
„Ezen tövises föld végében Ko- 
zárvár felől egy nyilacska, melyet 
senki sem colált régtül fogva; 
az alsó végit Dadai uram maga 
földihez szántotta.“ M. Gazd. tört. 
Sz. III. 187.
Nyilai — Szatmárhegy — házat 
nyilaim. — N yilai — Dengeleg 
— lovat nyilaim vasaláskor. Nyr. 
19 : 382. — N yilai — Rábaköz, 
Győr m., valami nehéz tárgyat 
hosszú rúddal (emeltyűvel: n yíl)  
fölemelni. Nyr. 15:431.
* Nyilas — kaszálók, borsodi 
Bükk, csak használatra a kincstár 
részéről kiosztva. — Nyilas — 
Debreczen — egy nyilas 300 öl 
hosszú, 30 öl széles, tehát 9000 
négyszögöl. Debreczeni polgár 16 
nyilasnál többet nem bírhatott, 
mert csak 8 lovat foghatott a 
szekérbe ; egy ló megmunkált két 
nyilast, 8 ló 16-ot. Egy nyilas 
után tarthatott 12 nagy, 60 darab 
kis jószágot. Ma a legtöbb egy 
gazdánál 180 drb nagy, 900 drb 
kis jószág. Nánásy László köz­
jegyző szerint. — Nyilas — Deb­
reczen — 9000 G-öl; három nyilas 
a legkisebb tanya, 16 nyilas a 
legnagyobb, Fényen. — Nyilas
— Hajdúnánás — egyvékás föld, 
mert annyit vetnek bele. Ter­
jedelme Hajdúnánáson 400 G-öl. 
Nyr. 27 :141. — Nyilas — Hajdú­
nánás, (1. még Nyr. 27 : 94. 
és 140.) — nem föld, szántóföld 
mérésére, hanem szőllőskert egyes 
kisebb részeire használatos. E g y  
n y ila s  szőllő cca 20—22 sor szől- 
lőt tesz ki. Nyr. 27: 225. — N yilas
— Vámosgyörk, Heves m.,Nyr. 34: 
440. — egy düllő neve; közös 
föld, nyilat húzva apró részekre 
osztva adják ki. — N yilas — Szí- 
halom — Borsod m. — kaszáló­
rét egy része, mely több emberé. 
Nyr. 24 : 432. — Nyilas — Tokaj
— erdő-vagy rétrész. Nyr. 19 :384.
— N yilas — Kecskemét, Kada 
in litt. 1905. XI/18. — az erdő­
nek tisztás része. Kada szerint 
nem a „nyíl“ (főnév), hanem a 
n y íl ik  igével van kapcsolatban. 
(Ez tévedés.) Vö. Nyilazás. — 
Nyilas — Oklsz. 1. sagittarius, 
1343 óta személynév, 2. pars sorte 
'obtenta. 1290 óta helynév.
N yilas em ber — Oklsz. — 
• 1596 : Nilas embernek kith hinak 
az ki az nilat fel weszi tartozik 
Va köböl zabbal.
* N yilasföld — Debreczen a 
régiségben — a nyílvetéssel osz­
tott föld. Vö. Nyílföld. Oklsz. 1694.
* N yilas házhely  — 1693. Kö­
zös p. ü. T. S. — sorrendben osz­
tott házhely.
Nyilas kaszáló — Oklsz. — 
1597: Az Hanon walamy kewes
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óztál nylas kazalo (melyet nyíl­
vetéssel mértek ki hajdan.).
N yilasocska — Oklsz. — 1597: 
Az Hanban reth heleth nylasoch- 
kaya wagyon.
N yilas-osztás — az osztásra 
való földet annyi egyenlő darabra
— a jobbat kisebbre, a rosszab­
bat nagyobbra — osztották, a 
hányán azokra jogot formáltak, 
azután következett a nyílvetés,
l. azt. Tagányi f. k.
N yilastag — Bihar és Hajdú
m. , Nyr. 36 :144. — egy bizonyos 
terület.
* N yilast fogni — 1706., Ur­
bárium, Ecsed, Közös p. ü. T. S.
— kaszáló nyilast foglalni.
N yilat vetni — Kolozsv. glossz.,
1577., Nyr. 36 :4 2 3 . — nylat 
úetny =  sortiri, nilat vessünk ra, 
igazan meg ózzuk, uo. divamus 
Aa2.
Nyilaz — Alföld — rét vagy 
nádas felosztásakor nyilat vetnek, 
hogy melyik darab kinek esik, 
ezt n yü a zá sn a k  mondják; a fel­
osztott darab pedig n y ila s . „Ne­
kem ugyan kijutott a nyilazásból, 
mert ugyancsak hitvány nyilas 
esett“. Nyr. 14:527.
Nyilazás — Kecskemét, Kada 
in litt. 1905. XI. 18. — A föld­
terület elosztása sorshúzás útján. 
Eszköze a nyílvessző. Vö. N y ila s .
N yílczédula — Magyar-Valkón, 
1800-ban így ment végbe a „n yíl-  
v e té s“ : „a kiosztandó föld annyi 
darabra osztatott, a hány telket 
bíró gazda volt, „mindenik darabra 
n yílczéd u lá t készítenek és azon
czédulákot valami edénybe béte- 
sz ik ; kiki a communitás tagjai 
közül húz belőle s kinek melyi­
ket mutatja az általa kihúzott 
nyílczédula, azon esztendőben an­
nak a nyílnak veszi hasznát“. 
Tagányi f. k. p. 24.
* Nyílföld — Bereg m., 1556. 
— telek után kihasított föld. Vö. 
Nyilasföld. — N yílföld T. S. 
Nagy Guth, 1556. — Tornosy, 
Bereg alispánja írja: „mely után 
való helyhez annyi nylfwldet ad- 
gyanak, a mennyit az falu zery- 
ben egy helyhez adnak“. — Nyíl­
föld — kiosztásra való közös 
föld, Zemplén. Tagányi f. k. p. 7.
Nyílfüvek — kaszálók Mára- 
marosban — 1622-iki statútuma 
Máramarossziget városának. Ta­
gányi f. k. p. 26.
Nyílhúzás — Alsófehér m. — 
1. Nyíl.
Nyilat húztak — „a nyíl esék 
B e r ta la n r a '*', Arany Toldi estéje =  
sorsot húztak. P. Erdősi: Az én 
ruhámra n y ila t veiének. Károlyi­
nál „az én köntösömre so rso t v e ié ­
n e k “ és „N y ila t  vontak az én 
népemre“ :
„Azután a nyilat húzták ki sorjába, 
Hogy szép rendbe menjen, ne csak 
[bolondjába“. 
Daliás Idők II. ének.
„Holnap az ifjú had — rendeli — 
[kövessék.
Tízre öreg harczos, n y ílla l , egy- 
[egy essék“. 
Buda Halála X. ének.
=  nyílhúzás v. sorsvetés útján: 
„Hagyjátok azért, hogy n y íl  
legyen a többi Három közt a
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so rso t a d ó  — tehát ő is n y ila t  
ád, s miután megesett a so rsh ú ­
z á s “ stb. A kióvi csatal98—199. 
Ma is húz a nép n y ila t, de már 
nem ig a z it (mint a Gyulafi test­
vérek), hanem hosszabb, rövidebb 
csomós kórószárat, sima vagy cso­
mós pálczikát, fejes vagy nem 
fejes gyújtót stb. N y ila sn a k  hív­
ják a sorshúzással valakinek ju­
tott rétet, kaszállót stb. Sokszor 
hallani: „Annak három helyen is 
volt n y ila s a “ (Nép.). N y ila z  v. n y ila i  
=  sorsot húz. Kétszer nyilal- 
tunk (Nép.).
„Nyilat vetett rám a fináncz, 
de nem tudott elcsípni“. (Nép.) 
Vö. „A melyre esett az Ur n y ila “. 
Biblia. Lehr. MNy. 1 :17.
Nyíl nagysága — Helmecz, 
1567-ben — hat hold; Kis-Géres 
két-három hold; Zombor, 1584 
egy nyíl --= egy kötél =  10 köblös 
föld, Zemplén. Tagányi f. k. p. 8.
N yílrendszer — volt Zemplén­
ben, Szabolcsban, a Hajdúságban, 
Miskolcz (nomád forma), Heves m., 
Bihar m., Debreczen, Jászság, 
Győr m., Erdély, Fogaras vidéke, 
Hunyad m., Torda m., Partium, 
Kraszna m., Középszolnok. Ta­
gányi f. k.
N yílvetés — közös földek osz­
tásánál a sorsolás, Zemplén. Ta­
gányi, f. k. p. 7. Vö. Nyíl vonás. — 
* N yílvetés — Debreczen, a ré­
giségben — a kiosztott földnek 
sorsolása, az ősiségben az össze­
adott nyilak, ma bárczák húzá­
sával, a melyekre átment a „nyíl“ 
elnevezés.— N yílvetés — Hajdú­
szoboszló — egyáltalában sors­
húzás, leginkább szalmával, újabb 
időben gyufával, egyike rövi- 
debbre van letörve: a ki a hosz- 
szabbat húzza, az nyer. Szívós 
Béla szerint, Vas. Ujs. 1902. 
1. szám — örökösök osztozkodá­
sánál is.
N yílvonás — 1. Nyílvetés.
Ö körnapszám  — 1. Polgári 
nyíl.
*Ősi foglalás — Máramaros- 
sziget város 1680. évi statútumá­
ban „. . .  az városnak régi szokása 
szerint is: ha valamely embernek 
földe mellett bokros erdő vagyon, 
azt a maga földéhez applicálhatja 
és irthatja, m íg  egy sz ek erczéc tl 
e lh a jíth a tn á !“ Ez szinte bizonyossá 
teszi a nyílvetés =  lövés foglaló 
jelentőségét is. Tagányi f. k.,
p. 26.
P a ra sz t nyíl — a nyílvetéssel 
parasztoknak osztott föld illető 
részei, Torda. Ellentétje a nemes 
lábföld. Tagányi f. k., p. 23.
Polgári n y íl — Lz. — Nagy- 
Enyeden azon bekebelezett pol-. 
gároknak, kik a közügy munkálásá- 
ban érdemeket szereztek, v. a 
lakosságot fenyegető veszedelmek 
alkalmával kitűntek éberségükkel 
s elszántságukkal, a községi bir­
toktestből 1200 öles darabot adtak 
haszonélvezetre. Később a kérel­
mezők között kisorsolták. Ma 
szavazás útján adják, melyért a 
tulajdonjog elismeréséért 1 frt 40 
kr. taksát fizetnek. A vidéken és 
valamely nagyobb, legtöbbször kö-
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zös földterületmüvelésre kiosztott 
V. bérbe adott egyes parczelláit 
jelenti. Ha egy-egy parczella 
haszonélvezője haldokolt, a jog­
igénylők tömegesen vonultak ki 
ekéjükkel, hogy mihelyt a halál 
a n y ila t gazdátlanná tette, ekéjük  
b ea k a sz tá sá va l azon n al ténylegesen  
b irtoku kba  ven n i igyekezzenek, 
mert azé lett a haszonélvezet, a 
ki először elfoglalta. Sokszor tett- 
legességre került a dolog. — 
Polgári nyíl — Lz. — A közös 
V. bérbe vett erdőterület vágás 
alá került egyes részei; akár 
sorsolás útján osszák ki egymás 
közt a jogosultak, akár árverésen 
veszik meg, ritkábban pénzért, 
többször ökör-, vagy ten yérn ap­
szám ért.
Rúdosztás — rúddal való fel­
osztása a n yílfö ldekn ek . L. Fűkötél 
és Kötél is. Tagányi f. k.
*Ürgenyilás — Debreczen — 
a legkisebb tanyánál is kisebb 
bérlet. Fényes.
Tenyérnapszám — kézi nap­
szám, megkülönböztetve az igás- 
napszámtól; a n y ila s  rendszernél 
is dívott.
Kút és a kopolya.
*Á gas— Heves megye, Dinnyés­
hát — a gémeskútnak a földbe 
szolgáló, fölső végén kétágú fája, 
a melyen a gémfa jár. L. Kiit. — 
Ágas — Beodra, Torontál m. — 
a gémeskút földbe ásott, a gémet 
tartó fája. L. Fordító kocsiágas; 
kunyhóágas. — Ágas: 1. köcsög­
tartó, Török-Becse; 2. oszlop, pl. 
kapufélfa; 3. a kocsi rúdját két­
féléi összefoglaló horgas fa; 4. a 
szár nyelén a villás rész, Komárom, 
Herman 0., Hal. K. Mtsz. I. 10.
Ágas füle — Hortobágy, T. 
Μ. I. — az ágas kétfelé álló 
villája fülre emlékeztet.
Ágos — Győr és Veszprém m.— 
kútágas. Xyr. 35 :434. Debreczen, 
Xyr. 7:90.
Á jos-kutájó — Orosztony, Zala
m. — kútmester. Xyr. 24:384.
Á sott k ú t — Sz. F. B. —
aasot kút =  puteus.
B eh é jazo tt k ú t — Sz. F. B.
— Be heiazot kút =  puteus tes­
tudinatus* =  Káváskút, 1. azt.
B lána — Alsófejér m. — a 
miyel a kút fala ki van rakva.
♦ B orta  — Szolnokdoboka m., 
Mtsz. I. 169. — odvas v. kivájt 
fatörzszsel bélelt és kővel fedett 
mezei kút. Vö. B u rtu k a .
Bodonos k ú t — Somogy. — 
L. Bödönös kút.
B ödön — Beregszász — a 
kútba helyezett kivájt fatörzs. 
Megakadályozza a bedőlést. Nyr. 
27:95. Győr és Veszprém, Xyr. 
35 :434. Sopron, Xyr. 34 :486.
Bödönös k ú t — Somogy m.
— kivájt fával, bödönnel bélelt 
kút, v. Bodonos kút. Xyr. 19 : 380.
B unár — Aracs, Torontál m.
— kút és gémeskút is. Oláh elem.
Bunda — Gömör m., Tud. 
Gyűjt. 1818. — kút (?) Xyr. 34 :483.
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B utykó  — Kalotaszeg — fa- 
tuskó; a kútgém butykója: az az 
idomtalan vastag fadarab, melyet 
a kútgém végére kötnek; másutt 
koloncz. Nyr. 12 : 379.
C sanak  — Torna, Veszprém 
m. — kis cserépedény, mezőn 
levő kutaknál szokott lenni, ivó­
eszköznek használják. * Halászok­
nál is merítő, melynek nyele van. 
Nyr. 15:382.
C satorna — Hortobágy, T. M. 
I. — a vályúba szolgál s ebbe 
vezeti a dézsából zúdított vizet.
C satornakút — Sz. F. B. —
cyatorna kút =  cisterna.
C satornás k ú t — Kolozsv. 
glossz. 1577., I8. Nyr. 36 : 316. — 
chiatomas kút =  fons, canalis.
Cseber, csöbör — Miklosich — 
medimnus, zuber, ószlovén : c íb r í;  
új szlovén: ceber; cseh: cber, déber, 
éber. Vö. litván: k ib ir r a s \  német: 
Eimer ; latin: ch yb rio : cum duabus 
chybrionibus cerevisiae ; rumun : 
cubür. Nyr. 11:118*; a tót: déb a r.
Cséve — Felső-Somogy — cső 
pl. kútnál. Nyr. 8:432. * Takács 
mesterszó.
Csevice, cévice, csevicce —
savanyú víz, ilyen kút. Tót jöve­
vény : sfa v ica  — Sauerbrunn 
(Loos). Nyr. 33 : 562 és 17 : 238.
Csiga — 1. Csigáskút.
Csigáskút — különösen Bara­
nyában, hol a gémet csiga helyet­
tesíti. A csiga ágasfán forog. 
Rendesen gémeskútnak értelme­
zik. Mtsz. I. 309., Nyr. 18:93.
*Csorgóvég — Békés — az 
itatóvályúnak a fertőbe szolgáló 
vége, hol a víz lecsapolható. Vö. 
Kút.
Czibak — Tsz. — kútágas 
szege, mely körül a gém forog. 
Német Z w a ck -Nagelből. Nyr. 24: 
103.
*C zíp—.Hétfalu, Brassó m .— 
Mtsz. I. 238. — csorgós-kút.
D eszkázat — Hortobágy, T. 
Μ. I. — ha a kút öble deszkával 
van bélelve.
Dézsa — Hortobágy, T. Μ. I.
— a kankalékra akasztott merítő 
faedény.
Friss mézet is adott neki egy 
[dézsával. 
Gvadányi.
A dézsának két füle van, a két 
fül között a keresztfa: forgó­
tengely.
F ak ö té sek  — Hortobágy, T. 
Μ. I. — a deszkás kutat erősítő 
kötések.
Fakü jü  — Székelység — kút- 
foglalvány. L. Káva. Nyr. 5 :376.
Falazat — Hortobágy, T. Μ. I.
— ha a kút öble téglával van 
kirakva.
* F e r tő  — szerte — sár, a 
melyben a bivaly, sertés „fertő­
zik“. L. Kút, — F ertő  — Békés
— a gémeskút vályújának csor- 
gója fertőbe vezet, erős sövény­
fonatba foglalva, hogy a marhát 
távoltartsa s a kút környéke ne 
legyen sáros.
Furka 2 9 1 Hankalékos-kút
F u rk a  — Torontál, Ozora — 
ágas; latin elem, furca =  villa.
G árd  — Hortobágy, T. Μ. I.
— a kút kerete, g á rg y a  — ezen 
belől van az á lló , melyen a víz­
húzó ember áll.
G árd — kút gárgya — Porcsal- 
ma, Szatmár m., kút kávája. Nyr. 
20:191. Alföld, Nyr. 13:478. 
Segesvár, Nyr. 9:44.
G árdolat — Tiszaadony, Bereg 
m. — a kútnak a föld felszíne 
fölött készült deszkarésze, gárgya 
= kerítése, foglalatja. Nyr. 26:476.
Gárgya — Gyergyó — kútkáva. 
Oláh kölcsönszó. Nyr. 34:82. 
Csík m., Nyr. 7 :92 . Szamoshát, 
Nyr. 10:139.
Gárgyás k ú t — Oklsz. — 
1638: Egy fa gargias kút kan- 
karekiaval. Gárd =  gárgya stb. 
a. kút kiálló kerete.
*Gém — Alföldszerte— 1. Kút 
és Gémeskút. Győr és Veszprém, 
Nyr. 35 :434. Aracs, forrás nélkül. 
Beodra, Torontál. Tsz. 156., rosszul, 
kankaléknak magyarázza. — Gém
— Hortobágy, T. Μ. I. — hosszú, 
karcsú gerenda, mely a két fül 
közt a vasszegen billen.
* G ém eskút — általánosan — 
melynek ágasfán gémje jár s 
erről az ostorfája a vedret a 
mélységbe ereszti. L. Kút. — 
G ém eskút — Hortobágy, T. M. 
I. — az ágasok száma szerint 
van egyes, kettős, h árm as, négyes  
kút.
OGém fa — Heves m., Dinnyés­
hát — a kút járógerendája, mely­
nek vékonyabb végén a kútostor 
lóg, vastagabb végén a koloncz 
van.
G ém p én z— T. S., XVI—XVII. 
század — ezt tőzsérek fizették 
marháik itatása után, a gémes- 
kutak használatáért.
GJerm ano — Torontál, Ozora, 
oláh — gém.
Gözme — Ormánság — „A szi- 
várványos kút, ha fábul van, 
mindig teli van gözmével“. Nyr. 
7:525.
G ulyakút — Székesfehérvár — 
kút neve. Nyr. 2:565.
* G ulyásdézsa — Karczag — 
a gémeskút vödre. L. Kút,
Gura bunariu lu i — Torontál, 
Ozora — kútgárgya. Kút'szája 
V . torka.
Gyámolok — Hortobágy, T. 
Μ. I. — az ágast tövén támogató, 
rézsünt álló czölöpök. Minden 
ágásnak van négy gyámola.
G yém es-kút — Lz. — Barom­
itató. A gémre deszkát szögeznek, 
hogy az eső ne verje.
H angarék  — Szamoshát — 
kútostor végén levő horgas vas. 
L. Kankalék. Nyr. 10: 139.
H ankalék  — Felső-Csallóköz 
— függvény, azon része a kút- 
ágasnak, melyre a veder van al­
kalmazva, s mely a kútba lejár 
s a sujtóhoz van alkalmazva (na­
gyon czifra, azért homályos!) L . 
Kankalék. Nyr. 8 : 377.
H an k a lék o s-k ú t — Garam- 
völgy, Zeliz vidék — gémeskút.
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„Hankalék“ a kútágasra fektetett 
gém ; másutt „kankalék“-nak 
mondják és a kútgémen lógó os­
tort értik rajta. Nyr. 14 : 287. *Az 
utóbbi volna a helyes, lia a gyújtó 
a kútostor vasalását mondta volna 
hankaléknak.
H ankalik  — Vág-Királyfalva, 
Nyitra vid., palócz — kútgém. 
Nyr. 33:466. *Azaz: a kútostor 
vasalása. L. Kankalék. — H an­
kalik  — Komárom m. — hibásan 
kútgémnek magyarázva, Nyr. 4: 
283. L. Kankalék. Ugyanígy 
Nyitra, palócz. Nyr. 28; 495.
H ánkálík  — Mátyusföld — 
kútveder rúdja. Nyr. 20:325. 
* Kútostor, de a Hankalék =  
Kankalék, 1, azt.
H ánkálík  — Érsekújvár — 
melyen a kútveder lóg. Nyr. 8:
282. *L. Kankalék.
*H arog — Pinka-Mindszent — 
hosszú rúdon kapaalakú fa, ki­
rovással, melybe a vödör füle 
szolgál; a kútból való vízmerésre. 
Hetés, Nyr. 2 :44 ., de itt széna­
húzó is.
H eveder — Taksony, Pozsony 
m. — a sujtón lóg s a vedret 
tartja. L. S ú jtó . Nyr. 15:190.
H orog — Sz. F. B. — kúton 
való horog =  harpax, harpago.
Já ro m  — Beodra, Torontói m. 
— a kútágas két ága közötti fa -  
pálcza, mely körül a gém jár. 
Ha e pálcza vasból van, n ev e: 
va sp á lc za . Járom-fa: a mester- 
gerendához V . a keresztgerendá­
hoz szegezett álló gerenda, Sáros­
patak, Nyr. 17 : 527. J á ro m -lé z s la : 
kisegítő járomrúd, a mely mellé 
a négyes ökörfogat első párja 
van fogva (Bereg m., Beregrákos 
vid., Pap Károly). Mtsz. I. 981.
K ab o  — Aracs, Torontói m. — 
megfelel a vödörnek.
K allan y ty ú — Győr és Veszprém 
m. — a vödör fülét fogja a kan- 
kalékba. Nyr. 35 :434.
O K ám va — Heves m., Dinnyés­
hát — a kút külső kerete. Csalló­
köz, káva, Nyr. 1: 279. — Kámva 
— „Megfogta az ostorfát, felhá­
gott a kút kámvájára. Ott sunyi 
tekintettel körülnézett, egyet lódí­
tott magán, s mint a macska, a 
kútkáván keresztül az ellenkező 
oldalon leugrott a földre“. Baksay: 
Gy. Ő. 2 :184. Nyr. 24 : 474.
K ám váskút — Seregélyes — 
gémeskút. Nyr. 10:189. * Föld­
feletti foglalattal.
Kámvo — Győr és Veszprém 
m. — káva. Nyr. 35:434.
* K ankai ék  — helyesen: a gé­
meskút ostorának a kútba járó 
végén való horogvasalás, retesz­
szel ; a vödör befogadására. Néha 
fából is. Somogy, Nyr. 2:376. 
partim. Hortobágy, T. Μ. I.
K ankalekos — Oklsz. — 1594 : 
Kankalekos kwt vágjon. A mai 
gémeskút ostorának vasalásától 
„kankalékos“. L. Kút és kankalék. 
1786: Tolnaynál ugyanígy.
K ankaiét — Erdővidék — a 
kút vedrét tartó rúd. Nyr. 8: 188. 
*A rúd vasalása. L. Kankalék.
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• Kankalík — Vas in., Tsz. 190.
— kútostor. * Vasalása. L. Kan- 
kalék.
Kankalin — Nagy-Lózs, Sop­
ron m. — kútágas. Nyr. 30:443. 
*Azaz: a kútágas gémjén lógó 
kútostor vasalása. L. Kankalék.
Kankarék — Oklsz. — 1519: 
sunt putei septem supra quos 
noscitur wlgo kan k a rek  septem 
esse. 1597: Vödör vasastól az 
kankalékon. Az ka n k a lék  végén 
vashorog (az a vashorog a kan­
kalék). 1638 : Egy fa gargias kút 
kankarékjával. L. Kankalék.
Kankarékgém — Ormánság, 
Nyr. 8:47. — *Azaz : a gémeskút 
gémjén lógó kútostor vasalása. 
L. Kankalék.
Kankarík — Mezőtúr — a 'kút­
ostor végén levő eszköz, mely a 
vedret tartja. L. Kankalék. Nyr. 
10:285.
*Kánva — Karczag — a gémes­
kút foglalatja, kerítése. L. Káva és 
Kút. Felső-Csallóköz, Nyr. 8 : 378.
Kárva, gárgya — (Szláv). Lz.
— a kút bedeszkázott oldala. 
*A helyes: foglalatja v. kerítése.
Káva — általánosan — \ fog­
lalat : kútkáva; de abroncs is, 
varsa káva, szák kávája „K a w a s - 
k ú t“ már 1235-től fogva. — 2 Káva, 
kútkáva — koszorúforma kerí­
tés a kutakon, többnyire fából. 
Vas m., Szatmár vid., Tsz. 197.
Káváskút — Oklsz. — 1235— 
1270: Uersus orientem eundo ad 
Kauaskuth. Ház. Okin. VT. 164.
1397 : Primo circa quendam locum 
Kawaskuth nominatum incepis­
sent. 1402: Versus orientem 
eundo ad Kawaskuth 1597: Fa 
kauas kút. Befoglalt kút, való­
színűleg gémeskút.
Kereszt — Kézdivásárhely, Há­
romszék m. — a kút fenekén 
elhelyezett deszkából kerekre ké­
szült alkotmány, mely a vázat 
széttartja. L. Koszorú.
Keresztfák — Hortobágy, T. 
Μ. I. — a melyek a deszkázatot 
a kút öblének falához szorítják.
Koloncz, kölöncz — 1. kút-
gém végére nehezékül ráerősített 
tuskó; 2. állat nyakába akasztott 
fadarab, mely az első lábai közé 
akadva a futásban akadályozza. 
Tsz3. Nyr. 24:323.
Kompona — Udvarhely m. — 
kútgém. Diemár K. szóbeli közi. 
*A mérlegről hasonlatképpen véve.
Kopoja v. kopojakút — Sze­
ged — ásott kút, a mely nincs 
kővel kirakva. L. Kopolya. Nyr. 
8:235.
* Kopolya — Kecskemét, 1775. 
— a város jegyzőkönyvéből: he­
venyészett kút, melyet ivóvíz 
nyerése czéljából a pásztorok ás­
tak „lapos helyeken“, hol már pár 
ásónyomnyira fakadt fel a víz. 
Nomád maradvány.
* Kopolyakút — Kecskemét — 
a gulyák és a ménesek itatására 
szolgáló, leginkább homokba ásott 
kutak, a melyeket helyváltozta­
táskor betemettek. Nomád ma­
radvány.
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Koszmacska — Veszprém — 
egy háromágú horog, melylyel a 
kútba esett vödröket szokták ki­
húzni. V a sm a csk á n a k  is mondják 
Nyr. 15:334.
Koszorú — Beodra, Torontál 
m. — a kút fenekén deszkából 
kerekre készített alkotmány, mely 
a falakat tartja szét. L. Kereszt.
Koszorúfa — Sz. F. B. — 
Mutuli, vel mutili.
Kölömp — Hétfalu — a fa­
törzsből kirovott fadarab, nevezik 
ra k a m a zn a k  is. Nyr. 3:373. * Nyil­
ván egy a kolonczczal. L. azt és 
Kölöncz.
Kölöncz — Felső-Somogy — 
tuskók a kútgémen. L. Koloncz. 
Nyr. 10:190.
Kút — kibe eső viz esőtt — 
Sz. F. B., Puteus, displuuiatus. — 
Kút — Anjoukori okmánytár I. 
kötetében 1301— 1321. — „ad fon­
tem putei lan c-ku ta  uocatum. . . ,  
aqua kiirth ice l-h u tkapo th oka  . . ., 
puteus c lú byn -ku ta  . . ., fons do- 
m an -cu ta“. Nyr. 7:516. — *Kút 
— Karczag és Alföldszerte — 
gémeskút, a jószág itatására való. 
Részei: Ágas, ebben jár a Gém, 
ennek vékonyabb végén lóg az 
Ostor =  a kútba szolgáló vékony 
rúd, rajta lóg a kankalék; a gém 
vastagabb végén van a Koloncz, 
súlyozó, mely a teli dézsa felhú­
zását könnyíti; az ostoron lóg a 
Gulyásdézsa, van körösztfája, 
melybe az ostor vége szolgál, a 
kutat keríti a Kánva, a kút mel­
lett van az Itatóvályú, ennek vé­
gében, a hol a fölös víz lefoly,
van a Csörgő, ez alatt a Fertő =  
sár. Ostornyak, a láncz, mely a 
kútostort a gémmel kapcsolj a össze. 
—  * K ú t — Pusztaszentmiklós. Van 
Ágasa, Gémje, Ostora, Gargya, 
Állása, Rovása, Feneke. A kút 
alapja a koszorúfa, erre jön a 
tégla: ez a rovás. — K ú t  —  
Marczalmellék — kankalékos, ré­
szei: Ágas; a kút Ménje =  gémje, 
vagy Nyila, Csigája, Sudara (os­
tora) a végén a Kankalék a veder 
beakasztására. Tsz. 189—190. — 
K ú t  — Lz. — oldalai blánával 
vannak kirakva, még többször 
vesszőből fonva és bevájkolva.
K ú t á g a s  — Hortobágy, T. Μ. I. 
— az a felül ágakra, villásan 
oszló erős fa, a melyen a gém 
jár. Kiskunhalas, kútágast áll =  
tótágast áll. Nyr. 15 : 184.
Egy szomjú kútágas ácsorgott előtte 
Bencze nyerges lovát a mellé
[kötötte.
Arany.
Amott egy nagy ágas
Áll szomorúan, egykor kútágas
[lehetett
Mellette a gödör, hanem már be-
[omlott
Be is gyepesedett 
Elmerengve nézi 
Ez a kútágas a távol délibábot 
Nem tudom mit nézhet rajta hisz
[effélét
Már eleget látott.
Petőfi.
* K u ta k  — K ecskem éten , B u g a cz-  
m on ostoron : Balog kútja, Dékány 
kútja, Droski kútja, Eprös kútja, 
Ferenczi kútja, Görbeszéki kút, 
Hajtski kút, Lestár kútja, Lóho­
moki kút, Sió kút, Szél kútja, 
Tassi kút, Templom kút, Új kút. 
— Szegeden: Agyagvőgyi, Ződfás,
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Szitafája, Sövényfája. — N a g y ­
körösön : Encsikét, Kőkút, Kiskút, 
Padlóskút. Nyr. 2 : 47. — Gzeglé- 
d e n : Apáczák kútja, történeti, 
Igényes kút, Város kútja, Szőllő 
V . Szalyikút, Új kút, Baj dóra kút, 
Kis kút, Tófő kút (gulya kút), Nyr. 
1 : 385.
Kútásó — Sz.F.B. — kút aso =  
putearius.
*Kútbér — Debreczen — az 
itatókút használatáért szedett bér, 
minden jószág után 1 0 k r .= 2 0  fill.
Kút és ostorfa — Ángyom el­
terpeszkedik, bátyám beleeresz­
kedik. Kecskeméti találós kérdés. 
Vö. M. Népk. Gy. II. 352. és M. 
Nyszet I. 372. 1. (62.) Nyr. 2 :90 .
Kútfara — Beodra, Torontál 
m. — a gémnek közvetlen a ko- 
loncz előtti része.
Kútfő, forrás — Sz. F. B. —
kút fö, forrás =  fons.
Kút-gárda — Kalotaszeg — 
kútfoglalat pereme. Nyr. 29 :479.
Kútgárgya — Székelység — 
kút foglalatja. Nyr. 4: 183.
Kútgém — Gömör, Torna és 
általános — a kétágason billenő 
gerenda.
Kútka — Abaúj m. — forrás­
kút feje. Nyr. 33 : 23.
Kútkankarék — Zala m. — a 
kútostor végén, melybe a vedret 
akasztják. Nyr. 8 : 469.
Kútkarzat — néhol — kútkáva.
Kútkáva — Oklsz. 1594. — 
Faragoth a faragatlan aitora
ablakra es kuth kavara való 
kőnek.
K ú t k ö b ö l  — Székelység — kút- 
kerítés. Nyr. 4:183. Bibarczfalva, 
Nyr. 35 : 341.
K ú tk ö p ü  — Székelység — kút­
káva. Nyr. 2 : 470. — K ú t k ö p ü ,  
k ú t k ü p ü  — forrás vagy kútfalul 
alkalmazott tágasöblű (kiodvaso- 
dott vagy kivájt) faderék. Székely­
föld. Tsz. 228a. 229b. Nyr. 2 :470. 
Mtsz. I. 1260.
K ú tk ü p ü  — Paal Gyula, Nyr. 
2 : 555. — Kőrész Kelemen szerint 
a. m. kútkáva. Helyes meghatá­
rozás, mert a régi méhes köpüi 
is csupa kivájt fatörzsek voltak, 
tehát alkalmasak kutak foglalá­
sára is. A szigonynak is van küpüje, 
a melybe a nyél szolgál. A vájat 
a lényeges.
K ú t l e í r á s —T. Μ. I. — elsőrendű :
Ö sztö véT k ú tá g a sh o n h o T g a sg é ín m el 
Mélyen néz a kútba s benne vizet
[kémlel,
Óriás szúnyognak képzelné valaki, 
Mely az öreg földnek vérét most 
[szíja ki.
Válónál az ökrök szomjasan 
[delelnek,
Bögölyök hadával háborúra kelnek; 
De felült Laczkó béresek nyakára, 
Nincs ki vizet merjen, hosszú 
[csatornára. 
Arany.
K ú t o s t o r  — Hortobágy, T. M. 
I. — vékony rúd, mely a kút- 
gémről csüng s a kútba szolgál.
* K ú t o s t o r  — Alföld. L. Kút.
* K ú t o s t o r  n y a k a  — Túrkeve 
— az a rövid láncz, a melylyel 
a kútostor a kút gémjéhez van 
erősítve. Vö. Kútostor telke.
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* Kútostor telke — Körösmente
— 1. Kútostor nyaka. A körös­
menti elnevezés igen jellemző a 
magyarság észjárására nézve. A 
gémeskút az ágas és gém viszo­
nyánál fogva a gém re  vág; de 
miután a kútba szolgáló vékony 
rúd ostorra emlékeztet, az ostort 
pedig a nyélhez a telek  kapcsolja, 
ennélfogva a kútostor láncza is 
már telek.
Kút öble — Hortobágy, T. Μ. I.
— a kút belső, len ti része.
K útródolás — Sárköz — kút- 
kánva összerovása. Nyr. 32 :462.
— Tolna m. — kútgerendák össze­
rovása. Nyr. 33 : 335.
Kútrovás — Kiskunfélegyháza, 
Palóczság, Gömör m. — kútkor- 
lát, kútkáva, kútkerítés. Mtsz. I. 
1260. — Kútrovás — Érsekújvár
— kútkarzat, foglalat. Nyr. 8 : 282.
— Kútrovás — Hajdunádudvar — 
kútkáva. Nyr. 37 : 375.
Kútszája — Hortobágy, T. Μ. I.
— az állója és kút öble közötti rész.
Kútszer — Só várad, Maros- 
torda m. — a gémeskút egész 
felszerelése. Nyr. 33 : 246. *
*Lápikút — Tyúkod — egy 
czímeres nádszál, melynek leg­
alsóbb anyabogja nem volt keresz­
tülütve; alatta a szál résünt élesre 
volt levágva, a bog fölött oldalt 
lyukak vagy rések. A többi bog 
lyukasztva volt. Ezt a nádat ke­
resztülütötték az ingó, vagy lera­
gadt lápon, hogy a mélység friss 
vizét szívhassák =  ihassák. Ősi 
Norton kút.
Í L ó r u g t a  k ú t  — S. I. Kr. II.
20. H ip p o c re n e ; Múzsák kútja a 
Helikonhegy alatt. A lórugta kút- 
ból kevesett ivott =  a költéshez 
nem igen ért.
M én — Marczalmell. — a kan- 
kalékos kút gémje.
* M é n y  — Kemenesalja, Tsz. 
257. — kút gémje.
M o h o s  k ú t  — Sz. F. B. —
Puteus muscosus. Ma is, ha a kút- 
építés kötőanyaga moha.
N y íl — Marczalmell. — a kút 
gémje.
N y o m a t é k  — Beodra, Toron- 
tál m. — a gém hátsó részére 
erősített nagyobb kődarab vagy 
fatuskó; megkönnyíti a vizet húzó 
munkáját. L. Súly.
N y o m t a t é k  — Hétfalu, Raka- 
maz, Nyr. 3 : 373.
Ontora — Udvarhely m. — a 
cseber alsó párkánya. Nyr. 17 : 32. 
*Az ontástól véve.
O s t o r  — legtöbb helyen — a 
kút ostorfája, mely a kút gémjén 
lóg s a kútba szolgál.
O O s t o r f a — Dinnyéshát, Heves 
m. — a gémeskúton a kútba szol­
gáló rúd. Szeged, Tolna m., Tsz. 
276. — » O s t o r f a  — m eregetörú d  
a kútgémen. Szeged, Tolna m., 
Tsz. 276.
O s t o r f a  — a kútgémről le­
függő rúd, a melynek végére 
a vödör van akasztva. (Tolna m., 
Szeged. Tsz.) Mtsz. II. 26.
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O R o c s k a  — Dinnyéshát, Heves 
m. — a gémeskút vedre; Borsod­
ban a konyhában szolgáló víz­
hordó faedény. Tót.
Rovás — Ó-Becse, Bács m. — 
a földből kiálló kútkeret. L. Káva, 
Kánva.
Sárkoloncz — Hortobágy, T. 
Μ. I. — súly a gém vastagabb, 
föld felé járó végén.
Csikorog a kűtgém  ott künn az 
[udvaron
Lovait itatja a kocsis éjszakára.
Petőfi.
Nagy koloncz köszönget a kút 
[méla gémén. 
Arany.
#
S ib a  — Aracs, Torontál m. — 
megfelel a gémeskút ustorfájának. 
*01áh elem; lehet tót is a sibat 
=  ostorral csapni után.
S ib ie  — Torontál-Ozora — 
ustorfa. L. kútostor, Kút és Siba.
S ír - k ú t  — M. ó. Kecskemét — 
árokszerű kopolya, hogy a jószág­
nak itatásra szolgáljon.
S u d á r  — Marczalmellék — a 
kankalékos kút ostora. L. Kút.
S u d á r  — Győr és Veszprém 
m. — egy a kútostorral, ostor­
fával. Nyr. 35 :434. ’
S ú j t ó  — Taksony, Pozsony m. 
— a kútnak *az ostorfája. Nyr. 
15: 190.
S ú l y  — Udvarhely m. — 
nyomtaték. *L. Koloncz. Diemár
K. szób. közi.
S z ip  — Hétfalu, Bácsfalu — 
esős kút, melyből folyvást foly a 
víz. Nyr. 3 : 564.
Szivárványos k ú t— Kun-Majsa
— szivattyús kút. Nyr. 8:470.
Szója — Törökbecse, Aracs — 
megfelel a gémeskút ágasának.
* T elegraf — Alföld — a leg­
régibb magyar T. a gémeskút, a 
melylyel különösen a betyárvilág­
ban sűrűn éltek a betyárok és 
pártolóik. A gém különféle állá­
sának jelentősége volt.
Tengely — Hortobágy, T. Μ. I.
— erős vasszeg a füleken keresz­
tülütve.
* Törökbori — Karczag — 
híres kút, három gémje jár, az 
ostorán gulyásdézsa lóg; a gulya 
itatására való; még a törökvilág­
ból származik, neve a töröknek 
a bortól való tartózkodására ezé- 
loz: ebből a kútból ivott, mert 
vize jó.
Túrj ány víz — Alföld — a 
turjányba ásott kopolya, melynek 
felfakadó vize fehéres, de iható.
Tyinga — moldvai csángó — 
kötés a kútban: az ásott kút 
oldalfala ezekből áll. Nyr. 30:173.
Ustorfa — Beodra, Torontál 
m. — a gémhez láncz közvetítésé­
vel erősített rúd, melyen a vödör 
lóg, mely a kútba merül.
Vadra — Torontál-Ozora — 
vödör.
Vajor — Toroczkó — a város 
utczáján levő itató- és mosókutak. 
Malonyay 2:302.
Valu — Sz. F. B. — Concha, 
Trulla, alueolus.
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* Vályú — Karczag és szerte 
— itatóvályú, mélyen kivájt fa­
derék. L. Kút, Fertő. Hortobágy, 
T. Μ. I.
Gemkútból teletölte wiMjukat.
Gvadányi.
Vályúhoz mék, lovam inni kíván.
Petőfi.
V á l y ú  — Sz. F. B. — Kút 
mellet való valu =  canedium, 
canalis.
V a s p á lc z a  — Beodra, Torontál 
m. — az ágas két ága közötti 
vaspálcza, mely körül a gém jár.
V id e r  — Szatmár — veder. Nyr. 
15:335.
V id o r  — Ormányság — védér. 
Nyr. 3 :230. Csúza, Nyr. 18 : 429.
Z v o d  — tótul — kút gémje. 
Zwód, zvod — lauzici, szerb — 
kútostor. Asbótli Oszkár, Nyr. 
29:70.
VI. A LÓ.
A  ló testrészei. Van: feje , 
rajta: fü le, f e j  célé, h o m lo k a ; ezen: 
ü stö k é ; o rra  a  I lk á k k a l; szem e, v a k ­
szem e; s zá ja , á lla , á llk a p c sa ; n ya k a , 
van: éle, ezen: sörénye, van: n yak- 
s z ir tje , n ya k a tö ve , torokéle, m a r ja , 
h áta , vá lla , ágyéka , lágyéka , vékn ya , 
h o rp a sza , fa ra , szügye, fa r k a , 
ennek: töve, fa rk c s ík ja , s z ő r e ; 
van: v a szo ra , f . . .  a, illetőleg 
p é r á ja ; az első lábon van: la p o cz- 
k á ja , fe lső szá ra , té r  gye  a térgy- 
ka lácscsa l, a lsó szá ra , b oká ja , ezen 
a ka p cza sző r, p a tá ja  a koszo rú va l, 
talpán a n y ír ;  a hátulsó lábon a 
tom por vagy czom b, fe lső  láb szá r,
a csánk  a h o rya sin n a l, a lsó  lá b szá r, 
boka  a k a p czá va l, a csüd, a p a ta ,  
talpán a n y ír .
A ló szótára.
* Abrak — általánosan — a 
ló jobb eledele, mint: a zab, árpa, 
melyet a fejre akasztott, átvetett 
tarisznyában adnak. Vö. Abrakol, 
Megabrakol. Ver. 120, dalmát: 
Obrak.
Abrakol — általánosan — a 
ló =  abrakot eszik. Vö. Meg­
abrakol.
Abrakoló válú — lovak szá­
mára. Nyr. 16:63.
Abrakostarisznya — általáno­
san — az a tarisznya, a melyben 
az abrakot a ló fejére akasztják, 
úgy, hogy az egész száj-, áll-, 
orrrész a tarisznyába jut.
Ag marha — Oklsz. — 1630— 
1648: ne legyen az a ló ag marha 
=  ne legyen vén.
Agrat — Erdővidék, Udvarhely 
m. — megabrakol. Zolnai, MNy. 
I. 139.
Ajjazni — Mezőtúr, általánosan 
is — a ló V. tehén alá éjszakára 
almot rakni. Vö. még szarvasmarha 
és disznókategóriában: alm ozni, 
mert ajj =  alom. Vö. Kiajjazni. 
Nyr. 10:285.
*Ájos — 1742 Debreczen, Tan. 
jzők. — így a lóról: „a jobbik 
füléből, alól áijosan ki van véve“, 
tehát V  illetőleg / \  formára. Vö. 
Ajosfülü.
*Ájosfülü — Csíkszék — ló­
ról, „konyafülűvel“ azonosnak
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magyarázva, hibás. Az ájos / \  
vagy V  szerű kivágás a nyíl­
vessző alján — vastagabb végén 
— levő rovátka, a melybe az íj 
húrja beléfekszik. Gyakori tulaj­
donjegy disznónál, juhnál is.
íÁ joz — Székelyföld, Maros- 
Torda m. — kifeszíteni a ló szá­
ját, a liba csőrét. Ha a kifeszí­
tett szájba a peczek belejut, A 
alakot látunk.
*Á11 — Kálmáncsa — a ló álla.
*Állaközi — Kálmáncsa — a 
ló állaköze =  állkapocs köze.
Állás — Csíkszentdomokos, 
Nyr. 32 : 324. — az istállóban két 
ló számára való rekesz. Innen 
a szólásban: három állás lova 
van =  hat lova van. A „régi át­
menti vendéglők mellett fedett, 
tágas szín, a hol a fuvarosok lo­
vastól, szekerestől éjszakáztak.
* Á llkapcza, állkapocs — Sajó- 
völgye, Gömör m., Ütsz. I. 32., 
Szilágy m., Erdély.,
*Anyakancza — Kiskunfélegy­
háza — nőstény ló, mely már ellett.
*Á rkány — sok helyen — a 
hurkos pányvakötél, a melylyel 
a lovat kifogják.
A rm esszár — Moldvai csángó, 
Nyr. 30:179. — ármosszár =  
hím ló. * Nyilván az equus arm en- 
tá r iu s  =  ménesbeli mén.
Á rm osszár — 1. Armesszár.
Avas — Hódmezővásárhely, 
MNy. I I : 91. — az állat tavalyi 
szőre, az avasságról =  régiségről 
véve. Szólás: A ló hányja az
avast =  vedlik ; de * a színről is, 
ha sötét s fehérrel mintegy őszbe- 
csavarodott.
B ágatni — Veszprém m., Nyr. 
17:575. — kanczát födöztetni a 
ménnel. * Tulajdonképpen h ágatn i, 
innen Hágómén=Csődör, 1. azokat.
Baklós — Palóczság, Nyr. 22: 
32. — baklaós =  fejét folyton le­
vágó, csökönyös ló. Szólás : B a k ­
lóságo t kap =  csökönyös lesz. 
(M.-Gyerővásárhely, Kalotaszeg, 
Nyr. 27:527.) Vö. Bakói.
Bakóczál — 1. Bakói.
Bakói — Tiszadob, Nyr. 25:
474. — bakói. Hanva, Sajó völgye, 
Gömör m., Nyr. 20:286., Palócz­
ság, Nyr. 22:32., bakaól, uo., 
bakói; Borsod m., Mtsz., bakóczá l; 
Tokaj-Hegyalja, Nyr. 23:240., a 
ló =  bólintgat, fejét le- s föl- 
hányja, nyári melegben, de Han- 
ván különösen ősszel, ha a legyek 
csípik vagy nyáron a déllőn, ivás 
után. Nyr. 24: 60. A német bocken- 
ból származtatja. Vö. Baklós, bó- 
kol, bóktat, bőcsikél, habóköl. 
*A német bocken =  hőköl.
*Baksa — Oklsz. — a régi­
ségben, már 1211-ben =  csikó. 
Család neve is.
Balkéz felől való — Sztripszky 
— ló, * nyerges.
Balog — Debreezen, 1691. évi 
jegyzőkönyve — szeplős, szürke, 
balogkörmű ló =  befelé álló k.
Balogos — Székelység — bé- 
felé álló, p. o. balogos körmű ló, 
befelé hajlott körmű. Nyr. 14: 334.
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Barköröm — T. S., 1699. — 
lóról, XVII. század, Debreczen. 
„Mind a négy lábára úarkörmű“. 
Homályos. Nyr. 32 :154.
Befog — általános — lovat 
hámba fogni a kocsi elé. Vö. Be- 
fogdos, Betámogat.
Befogdos — Csúza, Baranya 
m., Nyr. 18:46. — lovat befogni 
a kocsi elé.
Béhámoz — 1. Hámoz.
*Béka — Csokonya, Hortobágy, 
Kálmáncsa és általánosan — a 
ló „szárain“ az a varrszerű cse­
repesedés, mely fekvéskor a pata­
nyomástól ered és öröklődik. A 
Nagykunságban k is b ik a  a neve. 
Békának nevezik sok helyen még 
a pata talpának középső szarú- 
állománynyal borított részét is, a 
melynek helyes neve n y ír . Béka 
a nyír értelmében használatos 
Baranya m., Nyr. 3 3 :4 9 ; Nagy­
kunság, u o .; Hortobágy, Király 
Hegy János XVII. századbeli lőcsei 
Cisiojában, Nyr. 29:257. „Az 
melly Lónak békája vagyon“. Vö. 
Kisbéka, Vadköröm, Kötőköröm, 
Kötőhely, Kődökköröm, Lótalp 
békája.
Békó — általánosan — kötél, 
gúzs, vagy vasbilincs, a melylyel 
egy lovat mind a két és két 
lovat egy-egy előlábánál fogva 
össze lehet kötni, hogy legelve 
messze ne mehessen. A kötél­
béklyót rendszerint a cstidhöz 
kötik. A régiségben compes, com ­
p ed es  1468 — Oklsz. — Com­
pedibus ferreis vulgo Beko. Vö. 
Nyűg, Békóvas.
Békóvas — 1548. Oklsz. — 
Beko was =  ugyanaz, mint a 
békó.
B ergány — Pellérd, Baranya 
m., Mtsz. — tüzes ló. (Munkácsi 
B. szerint a Kaukázusban bárkán, 
burxan =  ló. Nyr. 31:33.)
B etám ogat — Ibafa, Baranya 
m., Nyr. 20:46. — lovakat befog. 
Vö. Befog.
SBinyaménes — Heves m. 
1840, Mtsz. — hámoslovak ménese 
(megkülönböztetésül a sz ila jm é n e s­
ié]).
* B itang ló — Edvi Illés Pál — 
mely felügyelet, pásztor nélkül 
jár-kél. 1469: — Oklsz. — Equum 
vnum Bithang. 1569: — uo. — 
Bythang seu pecora errabunda. 
A legmagyarabb városok — Kecs­
kemét — ily lovakról Bitang: 
jegyzőkönyvet vezettek.
Bogár — Szeged, Mtsz. — 
tréfásan: ló. „Dejszen az én 
bogaraim kitesznek magokért.“
* Bogaras — Szeged-Csöngöle
— a Gastrus equi nyüvétől — a 
ló. Kun-Dorozsma.
* Bogáros idő — Kálmáncsa
— jár a ménesre == a Gastrus 
környékezi a lovat s ekkor nyug­
talankodik.
* Bokaszár — P.-Szt.-Miklós, 
Bihar m. — a ló bokabőréből 
készül a pásztorerszény.
*Bókol — Kálmáncsa — a ló 
mikor a fejét fel-le hajtogatja. 
Vö. Bakói.
Bokros — általánosan, 1. Lehr 
MNy. I. 17. — az a ló, a mely
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könnyen megijed, a szólás szerint 
megbokrosodik, tehátijedős, tüzes, 
szilaj. Arany: Nagyidai czigányok 
„Bokros, mint a jó ló“. Tompa: 
„De a ló nem bokros, hogy meg­
ugrott volna“. Czuczor: „Ménem 
bokros vére“. Baróti Szabó: „Na­
gyon bokros almásszürke lováról 
földre lehulltában“. Vö. Bokro­
sodni.
* B okrosodni — általánosan — 
lóról, makacskodni, megriadásból 
ellenkezni. Vö. Bokros.
B ókta t — Sárköz, Nyr. 32:461.
— a ló: fejét a melegben le-föl 
hajtogatja. Nyr. 24:65. szerint 
bókk  a német buck-ból. Vö. Bakói.
B onta — Gvadányi, Nyr. 35: 
113. — tarka; rendesen disznó­
ról (bnntadisznó), de Gvadányinál 
„Barna bontacsikót adott alám“.
* Talán a B ű n t.
*Bőcsikél — Hortobágy — a 
ló mikor veszteg áll és fejével 
nagyokat bólint. Vö. Habókol és 
Bakói.
*Bulyakoncza — Debreczen — 
a meddő kancza, azaz nőstény ló, 
ha meddő.
C hykuragathu  — Oklsz., 1232.
— csikórángató.
Csaffog — Lehr A. szerint 
MNy. 1:13. — a ló fogával, ha 
jóllakott.
*Cság — Békés, Orosi-puszta
— a ló csánkja.
C sakkant — Barkóság, Nyr. 
32:521. — az olyan ló, a mely
* futás közben első lábát a hátsó­
val veri.
* Csánk— Csokonya, Hortobágy, 
Kálmáncsa, Lengyeltóti és általá­
nosan — a ló hátsó lábának az a 
része, mely az ember lábtövének 
felel meg. Vö. Cság.
*Csánkgomb — Lengyeltóti — 
a hátsó lábon a csánk sarok­
csontjának szabad vége, a mely­
hez a horgasin kapcsolódik.
Csánkpók — Hutyra — lova­
kon a csánkízület, ritkábban a 
szárizom inát körülvevő hüvely 
gyuladásával kapcsolatban kifej­
lődő csontkinövés, az ízületet 
alkotó egy vagy több csont belső 
oldalán. Vö. Himpók, Inpók, Pók.
Csap — 1. Kicsap.
*Csapásozni — Alföld — el­
kötött jószágot nyomozni, külö­
nösen a lóról.
Csapottfarú — Dunántúl, Mtsz. 
— laposfarú ló. Alsólendván, Zala 
m., Mtsz., csa p o ttfa rú  ló  az, a 
melynek farka hosszú lévén, két­
rétűén fel van kötve. *A mely 
lónak fara meredeken le van 
csapva.
Csata — Székelyföld, Udvar­
hely m., Mtsz. — csapat: „Csata 
ménes“. Vö. a szarvasmarha-ka­
tegóriában: Csata.
* Cseberbe hágó — 1700. Deb­
reczen, jegyzőkönyv, T. S. Nyr. 
32 : 158. — „mindkét lábával cse­
berbe hágó ló“ az, a mely lábát 
magasra emeli, mintha cseberbe 
hágna. Emberre is mondják. H. 0 . 
Vö. Csöbörbe hágó. Pusztaszanda, 
spanyol ló, a faj tulajdonsága,
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melyet az iskolalovasok szépnek 
tartottak.
* Csecsfog — Tolnay, 1786. L. 
Csikófog.
*Csóder — L. Csődör.
Csena — Barkóság, Nyr. 32 :
521. — gyenge csikó.
C serepcsík— Kiskunhalas, Nyr. 
14 : 429.; cserepcsíp , Balatonvid., 
Mtsz.; csipcsa lap , Ormányság, Nyr. 
7 : 525. — a lóherélésnél a here­
zacskók összeszorítására szolgáló 
csíptetőfák. Vö. Mtsz. és Magyar 
Halászat Könyve.
Csetkó — Murmelius, 1533 — 
csikó.
Csidu — Abaúj m., Nyr. 33 : 21.'; 
Bodrogköz, Tsz. — kis csikó.
Csíka — Vácz, Mtsz. — kis 
csikó.
Csikaj — Perkáta, Fejér m., 
Nyr. 2 : 519. — csikó.
Csikerl — Baranya m., Szabolcs 
és Pécsbányatelep, Nyr. 28:414.
— csikó. (Németes kicsinyítés a 
csikóból.)
Csikla, csiklya — Hétfalu, 
Brassó m., Nyr. 5:330, 16:478.
— a lóboka forgója.
* Csikló — Hajduhadház. L. 
Csüd, Csikla.
Csiklya — 1. Csikla.
* Csikó — általánosan a ló, kb. 
5 éves koráig, míg a csikó fogai 
megvannak. Csokonyán *4 éves 
koráig.
Csikócsa — Szlavónia, Nyr. 
33 : 358. — Csikó.
Csikócska — Szürnyeg, Zemp­
lén m. Nyr. 10 : 278. — kis csikó.
* Csikófog — Tolnay, 1786. — 
a melyet a csikó leghamarább, 
4—5 éves korában elveszít. Edvi 
Illés Pál pontos meghatározása 
szerint a két középső kapafog, a 
melyet azonban 2'/2 éves korában 
vet ki s helyébe a lófog nő. Vö. 
Csecsfog, Lófog.
Csikóherélés — Kiskunfélegy­
háza, jzők. 1781— 1801. — a fiatal 
hím ló heréinek kivágása.
Csikólép — Hajdú m., Nyr. 
32 : 527. — népies gyógyszer, 
„jeles szíverősítő ijedtségnél a 
csikólép, az a nyákdugasz, a mely 
a világra jött kis csikó orrából 
az első tüsszentéskor szabadul“.
* Csikónyírás — Kiskunhalas — 
másod- és harmadfű csikóknál az 
üstök és a fark és sörény első 
nyírása; az üstököt és a sörényt 
tőből vágták le, a farkat a fa r k ­
csík , a fark végső íze, h egyéig; 
a meghagyott szőrt négy gará- 
dicsra nyírták, hogy a gazda egy 
évig még be ne foghassa, a míg 
t. i. a szőr újból ki nem nő; nyí- 
rottfarkú lovat befogni szégyen­
számba ment.
* Csikózás — Tolnay, 1786. — 
a csikó ellése.
* Csikózik — Edvi Illés Pál, 
Sima, Somogy m., Nyr. 19 : 380. 
— a kancza, azaz ellik, fiat szül. 
Vö. Csikuz, Csitkózik.
Csiku — Északkeleti felföld, 
rutén, Nyr. 25:298. — csikó, 
nyilván a magyarból véve.
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Csikuz — Őrség, Vas in., Mtsz. 
— fiat szül a kancza; a csikóz- 
ból. Vö. Csikóz.
Csillag — Lengyeltóti *, Palócz- 
ság, Nyr. 23 :384. — lójegy : a 
ló homlokán kis fehér folt. Vö. 
Csillagos.
Csillagos — Hortobágy, T. M.
1., MNy. VIII: 189., Rozsnyó, Gö- 
mör m., Nyr. 32:452. — az a 
ló, a melynek homlokán kis fehér 
folt van. Vö. Csillag.
*Csimbók — Kiskunhalas — 
a mivé a lószőrt kötik; régente 
az is, a melybe a pásztor saját 
haját kötötte.
Csiná — Palóczság, Nógrád m., 
Nyr. 24 :48., 6 :134. — csikó.
Csinuská — Nógrád m., Nyr. 
7:134. — csikó, beczézés.
Csipcsalap — 1. Cserépcsík.
Csípő — Sziirnyeg, Zemplén 
m., Nyr. 10:278. — a ló csípője.
Csira — 1. Czéra.
Csitkó — Csík m., Nyr. 22 :
334., Csíkmadaras, Nyr. 19 : 527., 
Csíkszentmihály, Nyr. 30:493., 
Gyergyószentiniklós, K. L., Gyer- 
gyó, Nyr. 30: 260., Háromszék m., 
Nyr. 4:561., 7:283., Maros-Torda 
m., Nyr. 10:48., Rava, Udvarhely 
m., J. M. — ifjú ló kb. 4—5 
éves koráig. Vö. Csikó, Szitku, 
Csitkuó, Fiatal Csitkó.
Csitkódzik — 1. C sitk ó zik .
Csitkós kabala — Gyergyó- 
szentmiklós, K. L.— fiasnőstényló; 
a kifejezés analogonja: borjas 
tehén.
Csitkózik — Székelyf., általá­
nosan ; csitk ó d zik . Moldvai csángó, 
Nyr. 30:174., Székelyf., Mtsz. — 
fiat szül a nőstény ló. Vö. Csikózik.
Csitkuó — Hétfalusi csángó, 
Nyr. 37:11. — csikó.
* Csókaláb — sok helyen — 
„csókalábat vet a pányva“, ha 
nincs forgója s a jószág körül­
járással összesodorja.
Csókaszem — általánosan, 1711. 
Debreczen — a jószágnál és házi­
állatoknál a csóka szeméhez ha­
sonló kékcsillagos szem. A kék 
szín a szem-irisen van. L. Kék ló.
* Csomóra állni — Csokonya 
— a lóról, mikor a legelőn vesz­
teg összeáll.
Csontorag — Háromszék m., 
Nyr. 22 :296. — béna; innen : 
csontorag ló =  béna ló.
Csöbörbe hágó ló — Győr m., 
Nyr. 3:427. — az, a mely há- 
tulsó lábát minden lépésnél föl­
kapja. Vö. Cseberbe hágó ló.
Csőd — 1. Csüd.
Csőder — 1. Csődör.
Csődője a lónak  — Lexicon 
Budense p. 116. — astragallus, 
talus equi, knöchel, knorren des 
pferdes. M. elem az oláhban. 
Alexics, Nyr. 17:321.
* Csődör — általánosan — hím 
ló. A régiségben 1521 — Oklsz. — : 
Equum vnum wlgo Czewder, 1541: 
Cheder, 1548: czoeder, 1594: 
cheödeör, és equus emissarius. 
(Simonyi a német zelter-ból szár­
maztatja, Nyr. 12:435.) — Somogy-
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ban, Mtsz. — a ló hímvesszeje. 
Vö.Armesszár, Cődör, Csődörcsikó, 
Csődörménes, Csődörparipa, Mén.
L. Cződör.
* Csődörcsikó — Kiskunfélegy­
háza, Hortobágy, T. Μ. I., MNy.
VIII. 188. — fiatal hím ló. A ré­
giségben Kiskunfélegyházi jegyző­
könyv 1781— 1801: csődörcsikó. 
Vö. Méncsikó.
Csődör Ló — Kiskunfélegyházi 
jzők. 1781— 1801. — hím ló.
* Csődörm énes — Débreczen 
— válogatott apalovakból alkotott 
tenyésztőménes.
C sődörparipa — Kónyi, Nyr. 
22 : 545. — „A csődörparipák 
kényeken hevertek. “ Heréit hímló.
Csög — Székelyföld, Mtsz. — 
„a ló lábcsontja“, melyet korcso­
lyának használnak.
Csőgös — Csík m., Nyr. 10:
330. — a rossz lóról mondják, 
ha lába el van bogosodva.
*Csök — Orosipuszta, Nagy­
szalonta — a ló hímvesszeje. Vö. 
Szarvasmarha kategóriában: Csék.
C sökkentyű — Kórógy, Szlavó­
nia, Baranya m., Xyr. 3:565. — 
csikó.
* Csukló — Csokonya, Kál­
mán csa, Szürnyeg, Zemplén m., 
Nyr. 10:278. és általánosan — 
a német Gelenk.
Csúnya — Tolna m., Mtsz. — 
vad, megvadult; lóról, bikáról, 
emberről mondják.
C sura — Csurgó, Somogy m., 
Nyr. 21:143. — csikó. 1587-ben
már személynév: Csurra Mihók, 
Oklsz.
Csurka — Szürnyeg, Felső- 
Zemplén m., Nyr. 10:278. — ló 
testrésze. Oláh családnév: Csurku.
Csüd — Hortobágy, * Hegy alj a, 
Miskolcz, Nyr. 17:420. — a ló 
és marha patája feletti csukló, 
de általában a metacarpus illetve 
metatarsus. A régiségben Debre- 
czen 1708, Nyr. 22 : 518. Vö. Csög, 
Csüg, Csiik, Csűr.
Csüd — O. Sz. — már 1240 
körül mint személynév, mint láb­
rész világosan: „1708 Zelizi János 
érsemjéni predicator talált Erdős 
Jánosnénál egy barna pej heréit 
lovat, első jobb lába csiidben  
merő“.
*Csüg — Nádudvar, Kiskun­
halas, Nyr. 14:430., Székelyföld, 
Mtsz. — a ló és marha lábán a 
pata fölötti csukló. 1666 Debre- 
czen: hátulsó lába az csiigben 
fejér =  kese. Vö. Csüd.
*Csüg — 1666, Debreczen, Zl. 
— „hátulsó lába az csügben 
fejér“ — tehát kese.
Csük — Debreczen, 1667, Nyr. 
22:518. — „Az első, felülő felül 
való lába csiikben fejér“, a ló 
csüdje. L. o. különben Balláb.
Csülök — Szólás: Csülökre 
állani, csülökre magyar, csülökre 
legények. Nyr. 25:497. Külön­
ben a csősz ösztörü hágcsói.
* Csüngszőr — Nádudvar — a 
ló csődjének lelógó szőrözete. L. 
Kapcza.
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Csűr —  Palóczság, Nyr. 21:46. 
— „Hisz a mi lovunknak csüriig 
se ér, pornak is kicsi oda“ — a 
ló csüdje.
C sütben fe jé r — T. S. — ló. 
XVII. század, ;Debreczen. Mai ér­
telemben ftesdábú.
Czáfol — Csallóköz, Nyr. 1: 
232. — hátrál a ló.
Czéra — Székelyf., Mtsz. — 
czira , no. veszedelmes kelés a ló 
fejében. „Hogy a czéra verjen ki“, 
mondják a lónak v. kecskének 
Vö. Csira.
* Czifram énes — Debreczen — 
válogatott kanczákból alkotott te­
nyésztő ménes. (T. Μ. I. is említi 
a Hortobágyról. MNy. VIII : 91.)
Czigánybékó — sok helyen — 
lakat nélkül. L. Gönczi békó.
* Czigányosan h a jtan i — Edvi 
Illés Pál — a lovat, vagyis, a ló 
vezetése, mászkálása.
Czikó — Sz. F. B. — csikó.
Czira — 1. Czéra.
Czoczó — Csík m., Xyr. 6 : 524.; 
Gyergyó, Xyr. 34 : 83.; Nagykun­
ság, Nyr. 19 : 576. — gyermek­
nyelven a ló.
*Czomb — Kálmáncsa, Orosi 
puszta, általánosan is — a ló 
czombja, vagyis a femur.
Cződör — Balatonmell., Mtsz.; 
Fehér m. Nyr. 9 : 284. — csődör.
Czubukkol —  Szatmár vid., 
Nyr. 34 : 483. — a ló, ha a sár­
ban lépked; hangutánzó a czup- 
pogásról.
Czuczó — Csíkmadaras, Nyr. 
19 : 527. — gyermeknyelven a ló.
Czuczúl— Ormányság, Baranya 
m., Nyr. 7 : 525. — a lovat nyelv- 
csettentéssel (tsz, tsz) nógatni.
Czúgat — Udvarhely m., Mtsz.
— lovat indulásra nógatni. Vö. 
Czulálgat.
Czulálgat — Szilágy m., Mtsz.
— lovat indulásra nógatni. Vö. 
Czúgat.
Czurukkol — általánosan — 
hátrál a ló. A német zurückből. 
(Nyr. 24 :105.). Vö. Czurukkoltat.
Czurukkoltat — általánosan
— lovat hátráltat; a német zu­
rückből. Vö. Czurukkol.
Czüvekelni — Csallóköz, Nyr. 
15 :473. — a lovat czövekhez ki­
kötni, hogy el ne menjen.
»Dajka-far — Udvarhely m., 
Mtsz. — hirtelen hajló, lejtős, 
nem gömbölyű fara a lónak.
*Dalm — Schl. sz. j. — sima- 
rius, drommodarius. (A latin szó 
ismeretlen; a magyarra nézve 
némi felvilágosítást ad a követ­
kező idézet: 1335: Duo equi in­
domiti item duo emissarii, unus 
palefridus quinque equi vulgariter 
claim dicti et sex equi curriferi. 
Anj. Ο. III. 179. Szamota.) Oklsz. 
szerint equus sagmarius.
Déezeg — 1. Délczeg.
Délczeg — M. A. — 1621 : 
déezeg, uo., a ménes, a délczeg- 
tartásról. Oklsz., 1597: deczeg. 
Alexics szerint, Nyr. 17:321., 
az oláhba a magyarból került.
20Herman Ottó: A magyar pásztorok nyelvkincse.
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D igdáncs — Pápa, Veszprém 
m., Nyr. 16 : 527. — d ik h a n cz  ; 
Rimaszombat, Gömör m., Nyr. 
5:271., d ik h en cz \ Rimaszombat, 
Nyr. 28: 91., Tokaj, Nyr. 23:336., 
rossz ló, gebe.
D ikhancz — 1. Digdáncs. 
D ikhencz — 1. Digdáncs.
*Dobogó — Tseh Márton, 1740.
— ló a ménesbe nem alkalmas. 
Vö. Szívverő.
E g é r  — Tokaj, Nyr. 23 : 336.
— lóbetegség, mely a szomjúság­
tól ered. Gyógyítása: orrát befogva 
kergetik. Szólás: „egere van“.
Egész ló — T. S., Nyr. 32 :159.
— mely nincs heréivé. 1729. Kecs­
kemét, jzők., tehát csődör vagy 
ménló.
E ingatn i — Göcsej (Tud. Gyűjt. 
1838.), Nyr. 35 : 42. — megker­
getni a lovat.
Éles vasalás — Tokaj, Nyr. 23 : 
336. — a patk olásnak az a módja, 
a mikor hegyes szöget használ­
nak, hogy a ló el ne essen a 
jégen.
* E lkötn i — általánosan — a 
lovat ellopni, azaz a jászoltól el­
oldani és elragadozni.
E llik  — Győr m., Nyr. 14:527.
— a ló, szül.
Előjáró — Drávavidék és Ba­
ranya, Nyr. 7 : 477. — a kocsi 
elé fogott ló. *A négyes fogatnál 
az első pár.
Eiragadozni — 1608. Oklsz. 
„Jó lovaimat elragadozták“, itt
a. m. ellopták. Egyértelmű az 
elkötéssel.
E lrúg  — általánosan — az 
anyaló elrúgja a csikót, ha a tej 
fogytán van. Szólás : Székelyföld: 
Erugott a kanczám; Kiskunhalas: 
a csikót érúkta az annya.
Elszágódozik — Mezőtúr, Nyr. 
10 : 569. — a csikó: kiválik a 
többi közül és össze-vissza nyar- 
galász.
* E lszakaj ta n i— Kiskunhalas — 
a gulyából, ménesből jószágot ki­
szakítani, azaz rabolni. Lovas­
betyárok módja, kik vágtatva vit­
ték el a prédát. Nomád vonás.
E lválasztani — Somogy m., 
Nyr. 3 : 275. — a csikót az any­
jától: elszoktatni az anyatejtől. 
Szólás: „csikót, borgyut tőttibe 
kő eválasztanyi, nem fottán vagy 
ujján“.
E lve té lt csikó — Perkáta, Fe­
jér m., Nyr. 2 : 519. — döglött 
anyából kimetszett, de élő csikó. 
*A meghatározás téves, mert az 
elvetélés értelme az embryonak 
az anyaméhből idő előtt való eltá­
vozása. Vö. Elvetélt borjú (szarvas­
marha-kategóriában).
Eme-ló — S. L, Kreszn — 
nőstény ló. Az eme ( =  emse) szó 
rendesen a disznónál jelenti a 
nősténységet; onnan vétetett át 
a lóra is.
* Em issarius — a régiségben 
— a mén, csődör.
E phippiarius — Finály— nyer­
ges; E p h ip p ia tu s , Finály, ephip- 
piumot használó, eques. E p h ip -
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p iu m  -ii, Finály, többnyire többes 
számban, p u h a  ló ta k a ró , nyereg.
*Equa equatia lis — a régiség­
ben — ménesbeli anyakancza.
*Equa subd ita  — a régiség­
ben — a mén alá adott kancza: 
„Emissarii cum subditis equabus“.
*Equatium — a régiségben, 
Η. I. — ménes.
*Equi equatiales — a régiség­
ben — ménesből való =  tenyész­
tett lovak.
* E quus indom itus — XI. szá­
zad — ló, mely még nem volt 
befogva.
* E quus spado — XIII. szá­
zad — heréit ló, paripa.
* E quus sy lvestris — XI. szá­
zad — a szilaj ló, mely a sza­
badban ki is telelt.
E rkölcsös — Szatmár m., Nyr. 
11 : 284. — csökönyös, makran- 
czos ló. Sziirnyegen, Zemplén m., 
Mtsz., szólás: „erkölcsös lú ez; 
nem indít a szentnek se, ha eccer 
belébujik az ördög“.
*Érző in  — Tolnay, 1786. — 
ideg értelemben.
F a lk a  — általánosan — a juh- 
nyájra, helyenként a disznóra 
mondják, de Petőfi a ménes egy 
részére is mondja:
Csak jön, csak jön, halk lépést tart 
Egyszer a méneshez ugrat 
Kiszakít egy jó nagy falkát 
Kiskunság, most Isten hozzád.
Kisebb számú csoport.
*Far — általánosan — az ana­
tómiában általánosan „a medencze
hátulsó felszínén kétoldalt kiemel­
kedő duzzanat“ (Mihalkovics). Ló­
nál erre sütik tüzes vassal a bé­
lyeget tulaj donjegyül s innen ered 
a szólás: jobb farán, bal farán 
bélyeg.
íF a rib  — Schl. sz. j., Bszsz.— 
paripa, dextarius.
*Fark  — általánosan — a ge- 
rinczes állatok törzsének az „al- 
felnyíláson“ túl eső része, melybe 
a gerinczoszlop folytatódik s iz­
mok mozgatják (Entz). Elnevezé­
se k : Lengyeltóti: töve, szára, 
lombja, ugyanígy Kálmáncsán és 
a Hortobágyon; Csokonyán a lomb 
neve: farkalambja. (Szarvasmar­
hánál ugyanígy).
*Fark — Pusztaszanda. V an: 
Töve, Farcsíkja, Bojtja.
* F arkalam bja — Csokonya — 
a fark lombja. Vö. Lomb.
* F arkasfog  — Szeged, Csön­
gőié és általánosan — vagy ebfog 
a lónál, kutyánál, sertésnél stb. 
az agyar és alsó zápfog között 
egyesével álló fog, a mely csak 
egyszer jelenik meg s nem vál- 
tatik. A lónál a ferdén álló és a 
szomszédos lágy részeket súroló 
zápfogakat farkasfogaknak mond­
ják, a foghús által takart vagy 
igen megnőtt agyart kihúzzák, 
mert ártalmasnak tartják (Cselkó). 
Vö. Kiütni a farkasfogat.
* F arkasügetés — általánosan 
— aló járása, mely a kutyaoldalgó 
ügetéséhez hasonlít (Hundstrab).
* F arkcsík  — Kiskunhalas, Nád­
udvar — a ló farkának végső íze, 
tehát nem a szőr. Vö. Farokczímer.
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*Farokczím er — Lengyeltóti — 
a ló farkának végső íze ; tehát 
nem a szőr. Vö. Farkcsík.
* F arto l — Abanj m., Palócz- 
ság, Nyr. 20:34. — a ló, ha fa­
rával jobbra vagy balra tér =  
fáról. Átvette a németség és a 
tótság F a r to  alakban.
F ed ez te tn i — Borsod m., Nyr. 
9 : 333. és általában — „fedez­
tetni a kanczát a ménnel“ =  kö­
zösültetni. Vö. Hágatni, Födöztetni.
F élcsípejü  kancza — Debre- 
czen, 1670., T. S., Nyr. 32 : 158.
.— „fekete, negyedfű félcsípejü 
kancza,“ =  talán magas csípőjű.
* Félfü l — általánosan — az 
egyik fül, éppen úgy, mint fél­
szem stb.
Felhám oz — 1. Hámoz.
*Féloldalog -v- Pusztaszentmik- 
lós, Bihar — a ló a féloldal két 
lábát egyszerre rakva =  Pass­
gänger.’
* Félszem  — általánosan — 
p. o. „sötétpej, félszemére vak“.
*Fólszilaj m énes — 1. Fél-
szilaj gulya. (A Szarvasmarha- 
kategóriában.)
F eltó d an i — Székelyf., Nyr. 
25:46. — ha két ember lovat 
cserél, az olcsóbbikat pénzzel kell 
feltoldani, hogy értéke a drágáb- 
bikéhoz érjen fel.
*Felülő-fól — 1670, Debreczen 
— a ló baloldala, a mely felől a 
lovas a nyeregbe száll. Z. L. 
T. S., Nyr. 32: 158., csókaszemű 
ló, fe lü lő  felől szárlábú.
* Felvág  — Puszta-Szanda, Nád­
udvar és szélűbe — a ló mikor 
vágtat, két lábbal felváltva egy­
szerre haladva.
* Feszítőzabla — Szeged-Csön- 
göle — egy darabból való vas­
szerkezet, a melylyel a ló száját 
szétfeszítik, a mikor a farkasfogat 
kiütik.
*Fí — Tseh M. 1740. — fű, a 
ló korának meghatározásáról, így: 
harmad/ΐί, negyed/7, egészen he- 
tedf i  a fűre, azaz legelőremenés- 
től. Vö. Fű.
* F ia ta l csitkó — Firtos-Vár­
alj a, Udvarhely m., J. J. — fiatal 
csikó, a ló 2—3 éves korában.
Finczol — Székelyf., Nyr. 25: 
46. — ficzkándozik a délczeg ló. 
Mtsz. szerint fincál. Vö. Ginczáz.
·' *Fog — általánosan — az állat 
csontszerű elmeszesedett rágó 
szerve. A lónál Edvi Illés Pál 
szerint van: alul, felül hat k a p a - 
fo g , ezek közöt két középső á 
c s ik ó fo g ; ezeket 2V* éves korban 
kiveti s jő a ló  fog  helyette; ekkor 
a ló h a rm a d fiives . 3 l/s éves korban 
kiveti a lófogak szomszédságában 
levőket, ekkor n egyedfü ves. 5 éves 
korában kiváltja a két szélsőt, 
ekkor ö tödfü ves. Vö. Fürtfog és 
Kiütni.
* Fogókötél — Túrkeve, Ecseg- 
puszta — több méteres hüvelyk­
vastagságú kötél, hurokkal; lovak 
vetve fogdosására való. L. Pányva 
(azonos a Lassóval). A hurkot 
vaskarikával alakítják.
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* Folyó epéjű  — Tseh Márton, 
1740. — ló a ménesbe nem al­
kalmas.
Forgó — Szürnyeg, Nyr. 10 : 
278. — a ló testrésze.
Födöz — Dunántúl, Mtsz. — 
hág a csődör, azaz közösül. Vö. Hág.
Födöztet — Szihalom, Borsod 
m., Mtsz. — csődörrel hágatni a 
kanczát, azaz közösültetni. Vö. 
Fedeztetni.
Fölad — 1595., Oklsz. — az 
eladás értelmében: „Barta Jakab­
nak az ménes lovat adtam fel 
két magyar pénzen“.
* Fölkapni — Kiskunhalas — 
a fejit; az ijedező ló, ökör teszi.
Fölö ltöz te tn i ‘— Bibarczfalva, 
Udvarhely in., Nyr. 35:341. — 
a lovat =  felhámozni.
* Fölvágni — Kiskunhalas — 
a farkat, a megijedt ló felfelé 
fordítja a farkát s így rohan.
F urkós — 1709 Debreczen, 
Nyr. 22 :519. (Széli F.) — „fekete 
heréit ló, az orra fel vagyon 
hasítva, a füle is, a lábai furkó- 
s.ik“, itt a furkós a m. görcsös. *
*Fúrtfog — 1741 Debreczen 
— így: „Hadadról deres, fúrt 
fogú kancza ló“. Z. L. Úgy lát­
szik mesterséges jegy. Vén lovak 
fogának oly vésése, hogy mint 
fiatalabbaknak Játszók,, jobb áron 
keljenek el. Kupa A. :
F ú toshatnék  — Gyergyószent- 
miklós, K. L. — közösülne a 
kancza. (A fútosás rendszerint a 
szarvasmarha közösülését jelenti.)
F u trá s  — Marosvásárhely, Nyr. 
17:566., Gömör m. uo. — az a 
szalma, v. szénatekercs, a melyet 
a hosszú útra kelt huszárok, 
lovaik számára a nyeregkápához 
kötnek. Vö. Mtsz. Alkalmasint a 
német Futter.
F ű  — kor értelmében 1. Fi.
* Függő nyakú  — Tseh Márton, 
1740. — ló a ménesbe nem alkal­
mas. Y ö , Szomorú.
F ül — általánosan — az állat 
hallószerve és különösen annak 
külső hangfelfogó kagylója. Vö. 
Ajosfülű, Kimetszés, Kónya. Tseh 
Márton szerint 1740 a hegyes­
fülű ló alkalmas a ménesbe.
*Füvelni — XVII. sz. — lovat 
pányvánál, árkánynál vagy veze­
téknél fogva legeltetni.
G abancs — 1. Gabbancs.
G abbancs — Beő - Sárkány, 
Rábaköz, Nyr. 18:94. Petőfinél 
gabancs —  rossz ló, gebe.
Gacsos — 1700 Debreczen
jegyzők., T. S., Nyr. 32:158. — 
„jobb lába gacsos“ hibás, csomós 
lábról.
Gama — Békés m., Mtsz. — 
pókoslábú, nehézjárású ló. Vö. 
Gama-lú.
Gama-lú — Érmellék, Nyr. 
29:334. — vén gebe. Vö. Gama, 
Gamancs.
Gamancs — Paks, Tóina m. 
Mtsz. — gebe. VÖ. Gama.
Gáncs — Tseh Márton, 1740. 
— „magával hozott (veleszületett)
Gángoló 310 Gyermekded ló
gáncs nélkül való ló“ itt a gáncs =  
testi hiba.
* Gángoló — Kiskunhalas — a 
kényes nevelésű ló, melynek 
minden könnyen megárt. (Nyr. 
14:572. tévesen rossz, sovány 
lónak definiálja.)
G aras — Oklsz. — a lóval 
kapcsolatban az adó egy n em e: 
1584: Mykoron menesth haytanak, 
myndenektül eg eg Garasth fyzeth- 
nek. Ha inelette wezetykön wyzy 
es el adny, vgan vg Garassal 
tartozik tüle. 1597: Mykor decze- 
geth haythnak, myndenykthewl 
egy egy garast.
G avallár — Bukovina. Nyr. 6: 
472. — g a v a llá r ia . Uo. Ménes.
Gebe — általánosan; gébé, Hét­
falu, Brassó m., Nyr. 21 : 478; 
glieibe, erdélyi Erczhegység mócz, 
Nyr. 34: 252. — rossz, sovány ló. 
Vö. Gabbancs, Gama, Gamancs, 
Gebencs, Gerhes, Gernye, Gibercs, 
Gircsás, Girhes, Göcsöre.
Gébé — 1. Gebe.
G ebencs — Ordas, Kalocsa 
vid., Nyr. 31:286. — rossz ló, 
gebe.
G erhes — 1. Girhes.
G ernye — Háromszék m., Nyr. 
17:381. — gerincz. Gernye ló =  
sovány ló, gebe, mert gerincze 
kilátszik.
G ibercs — Kiskunfélegyháza, 
Nyr. 5:35. — rossz ló, gebe.
Ginczáz — Csepreg, Nyr. 2 : 
372. — a ló: jókedvűen ficzkán- 
dozik.
Gircsás — Czegléd, Nyr. 22 : 
375. — kehes ló.
Girhes — Czegléd, Nyr. 22 : 
375.; Nagykunság, Nyr. 16:285.; 
Palóczság. Nyr. 21:46; gerh es , 
Apa-Nagyfalu, Szolnok-Dobokam., 
Nyr. 12 :429. — rossz, sovány ló, 
gebe, görhes.
Göcsöre — NytSz. I. 1111. —
gebe.
Gönczibékó — sok helyen — 
vasból, lakatrajáró, a ló első 
lábára való, hogy bitangba ne 
menjen.
* Görbe kabla — T. S., 1597, 
Kecskemét — hibás kanczaló.
* Görcsló — E q u u s  m acie con­
fectu s. S. I., Kr. I. 195.
Görhes — Mohács, Nyr. 17 :
112. — rosszul táplált, sovány ló, 
gebe. Vö. Girhes.
Graszt — Ada, Bács in., Nyr. 
27:412. — ló: „ez a vín graszt 
nem akar húzni“.
*Gunámyakú — Lengyeltóti — 
a ló, a mikor a nyaka ívesen 
hajlott.
*Gyeplős — Debreczen, de 
általánosan is, H. 0., MNy. VI. 
54. — négyes fogatban az első 
sor baloldali lova. 1577-ben a 
Kolozsvári Glosszák g jep lö sn ek  
írja és antecessariusnak magya­
rázza. (Nyr. 36 : 179.) Kemény 
Zsigmond: Rajongók IV. 140. (Nyr. 
22 :275.) „Egyik a horkanó gyep- 
lő s t . . . tartá“.
f Gyermekded ló — 1630—48 
Oklsz. — ifjú ló, csikó „hét
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vagy nyolczad fű“ (tehát a míg 
csikófogait nem veszti. Vö. Gyer­
mekló.
G yerm ekló — Martonos^ Komá­
rom m., Nyr. 30:338. és a régi­
ségben — fiatal lócsikó. 1544: 
Az germek louakat. 1556: Neg zab- 
laczka gyermeklora walo, Oklsz. 
Pázmány Predik. Kreszn: Egy 
botlásért inát el nem vágják a 
gyermeklónak. L. Takáts, Nyr. 
32:156. Kecskemét. Vö. Gyer­
mekded ló.
Gyilok — kézdiszéki szó, Tsz. 
— a ló torkában nőni szokott 
csomó. Nyr. 24:249., a német 
clolchbó1 származtatja. A régiség­
ben : gyolkos, meg is őrizte a 
német dolch alakot.
* G yorsan futó ló — Murin., 
1533. — veredus.
»Gyorsan levél viselős — 
Murin. 1533. — veredarius. L. 
Hírviselő. Nysz.
G yöktet — Kava, Udvarhely 
m., J. M. — a ló, mikor nehéz­
kesen halad.
Habaró — Olasztelek, Erdő­
vidék, Nyr. 15:575. — a ló 
alsó ajka.
H abókál — 1. Habókol.
*Habókol — Hortobágy, Nád­
udvar, Nagyszalonta, Nyr. 21:282., 
Nagykunság, Nyr. 2 : 325., 21: 90., 
h abóká l, Nagykunság, Nyr. 16:
285., 21: 90. h ajbóko l, Zilah, Nyr. 
28:280. — a ló, mikor veszteg 
-áll és a fejével nagyokat bólint. 
Vö. Bakói, Harangozik.
*Hág — általánosan — közösül 
a mén v. csődör ; innen hágómén. 
Vö. Hágát, Meghág.
*H ágatni — Edvi Illés Pál, ál­
talánosan, Palóczság, Nyr. 22 : 35., 
Székelyf., Tsz. — a kanczát a 
csődörrel, Hasítás végett.
* Hágóm én — általánosan — 
a hím ló a hágásról.
H agym án — ? — „Az nyer­
gesek egy hátas lónak nyereg alá 
való posztó nélkül való h agym án t 
16 pénzen adgyanak“. (Tört. Tár. 
XVIII: 227.), Nyr. 21:38. L. NytSz.
H ajbókol — 1. Habókol.
H ajtós — Pannonhalma, Nyr. 
12 :187. — az a lusta ló és ökör, 
a melyet hajtani kell.
* H am arja — 1731., Debreczen
— lóról, íg y : „felülő, felől, hátúi 
a h a m a r já rú l darulábforma . . .  el­
sütött bélyegű, konyafülű, sere­
gélyszőrű . . .“. Z. L. A NytSz. 
szerint n yú l h a m a rja  =  a nyúl 
lábának csuklójában egy kis csont 
vagy inas hús. Közli Cserényi, 
1592. évi adatát: „Hogy nagy 
vala lova Masistiusnak, a harnar- 
ját lőni találák annak; a ló a 
seb miatt eltántorodék.
Hámol — 1. Hámoz.
Hám osló — Sz. F. B. — hel­
ciarius equus, hámba fogott, fel- 
szerszámozott ló. L. Igás ló.
Hámoz — általánosan; hám ol, 
Szabófalva, moldvai csángó, Nyr. 
30:175., béhám oz, Udvarhely m., 
Mtsz.; felhám oz, Csallóköz, Mtsz.
— hámba fogni a lovat, felszer- 
számozni.
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Hamut — Oklsz. — Helcium. 
* Húzóhám, szügyhám. 1490 : H a - 
m ivth  in quo equi trahunt. 1554: 
Corollarium h am u th  vocatum in 
quo equi solent currum trahere. 
1564 : Pectoralia equorum helicia 
ham ut vocata. 1566: Lo nyakba 
walo ham oth . 1597: Három ne- 
meth lohoz való h am u th  szakado- 
zot zabloiamal eoszueo. (K u m ét, 
Mtsz.) Tagányi: Századok 1893 : 
323.
H ap p o lta t — Makó, Nyr. 9: 
377. — lovat, marhát hátrafelé 
lépdeltet, hátráltat.
H ara — Tiszadob, Nyr. 25:474., 
Nagyszalonta, Mtsz., Ermellék, 
Mtsz. — leginkább lósörényből 
készített durva, lótakaró vászon- 
pokrócz. Vö. Lúhara.
*Harangos — Kiskunhalas — 
az a ló, a melyre a harangot kö­
tik s a mely szerint a ménes 
igazodik. Egy a szarvasmarhák 
kolomposával, L. Kabola Vezér, 
Vezér, Vezérkancza.
* H arangozik — Puszta-Szanda
— a ló, ha veszteg állva fejével 
nagyokat bólint. Vö. Habókol.
* H arm adfü — Bszsz., Sz. F. B.
— triennis (lóról), azaz harmad­
szor hajtják legelőre, fűre, tehát 
harmadik évében van. Vö. Har­
madfüves.
* H arm adfüves — Edvi Illés 
Pál, h a rm a d fü ves csikó, Szürnyeg, 
Nyr. 10:278. — a ló életének 
harmadik évében, a mikor a csikó- 
fog helyébe a lófog nő ki.
* H árom fű kaneza — T. S. —
hároméves, mert háromszor érte
Hergely
meg az új füvet. L. Háromfö 
marha a szarvasmarha-catego- 
riában.
H asas — 1. Poczos.
*Hát — általánosan — az állat 
törzsének a mellel ellentett felső 
része; erre teszik a nyerget.
* H á ta s— Kecskemét — kaneza, 
hátasló =  nyereg alatt járó. 
Bitang, Jk.
H átasló  — általánosan — há­
tasló, Sz. F. B., h a ta s lu v , észak­
keleti felföld rutén, Nyr. 25 : 298. 
1544: hatas lo, Oklsz., nyerges 
V. lovaglásra szolgáló ló.
H átra lépő  ló — Murin., 1533. 
— hatra lepő, mászó, Sz. F. B. 
Equus cespitator.
H egyesfü lű  üstökös ló — 1668., 
Debreczen, jegyzők. Nyr. 22 : 519., 
521.
* H eré it — Csokonya, Szür­
nyeg, Nyr. 10 :278., Fáb. 504., 
h erély t, Tolnay 1786., h eréit ló, 
Ver. 16., Hortobágy, MNy. VIII:
189., heréit lú, uo., h ereth  lo, Schl., 
sz. j., Bszsz., PPB., Sz. F. B. — Im­
réitől megfosztott hím ló.Vö.Paripa.
H eré it ló — 1. Heréit.
H eré it lú  — 1. Heréit.
* H eré ly t — Tolnay, 1786. — 
heréit, paripa, azaz heréitől meg­
fosztott hím ló.
H e rg e ly — Moldvai csángó, Nyr. 
10 : 203., 23 : 6. — ménes. Török­
ben : hargele. hergele ; oláhban : 
hergelie. Vö. Hergia.
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. H érgiá — Szlavónia, Nyr. 23: 
359. — m énes; a horvátban: 
ergela. Vö. Hergely.
*H ertelen  álló ló — Tseh Már­
ton, 1740. — valószínűleg csökö- 
nyöset jelent, mert Tseh szerint 
az ilyen ló nem alkalmas a mé­
nesbe.
H éveder — az oláh nyelvben 
a Lexicon Budense szerint, Nyr. 
17:371. — döglovat, rideglovat 
jelent. Tulaj dónk épeni értelme öv, 
átalvető.
H ever — XVII. század, Király 
Hegyi János, Cisio, Nyr. 29 :258.
— „Az mely Lónak heverje va­
gyon“, tehát lóbetegség. A Szé­
kelyföldön, Mtsz., kólika vagy 
farzsába miatt nem tudván a lá­
bán állani, heverész a ló.
H everő ló — Lehr A., MNy. 
1:61. — az, a melyik nincs hasz­
nálatban. Vö. Heverő ökör.
* H ibás ló — Tseh Márton, 1740.
— a ménesbe nem alkalmas: 1. 
Szalonnanyakú; 2. Hertelen álló ;
3. Késtető; 4. Szívverő v. dobogó; 
5. Taknyos; 6. Függőnyakú v. 
szomorú ; 7. Kómonyos ; 8. Folyó 
epéjű; 9. Holttetemes; 10. Tellyes 
körmű; 11. Ha valami növést 
magával a világra hozott.
* H ibátlan  ló — Tseh Márton, 
1740. — a ménesbe alkalmas ló 
jegyei: 1. tiszta száj; 2. szép 
nagy szem ; 3. szép karcsú (szá­
raz) f e j ; 4. hegyes fü l; 5. sima 
lábszár, végre magával hozott 
(veleszületett) gáncs nélkül való.
Hím — 1. Hím ló.
Hím ló — Sz. F. B., Kreszn.,
1548., Oklsz.: hym lo  — a ló 
hímje, azaz csődör vagy mén.
H im pók — Sima, Somogy m., 
Nyr. 19:381., Balatonmell., Tsz.
— a ló lábának csánkja alatt 
támadt megcsomósodás, mely 
sántaságra vezet. Pontos meg­
határozását,1. Csánkpók. Vö. Inpók.
Him pókos — Sima, . Somogy 
m., Nyr. 19:381. — az a ló, a 
melynek himpókja van.
* Hímvessző — Orosi-puszta és 
általában — az állat s így a ló 
penise.
H innyog — Nagybánya, Nyr. 
21:283., Tiszadob, Nyr. 25:474., 
Székelyföld, Mtsz. — vihog, nyi- 
hog a mén és a kancza pároso- 
dáskor vagy egymással játszva.
* H intázó — Puszta-Szanda — 
a ló egy oldalon két lábával lép. 
(A német Zelter, Passgänger.)
H ógat — Kiskunhalas, Mtsz., 
Csallóköz, Székelyföld, Háromszék 
in., Mtsz.; Csík m., Nyr. 10:330.
— hao g a t\ Palóczság: k ó g g a t;  
Kecskemét, Mtsz.: h ó !  kiáltással 
megállásra szólít lovat, ökröt.
*Hóka — Lengyeltóti, Horto­
bágy, MNy. VHI: 189. — a ló 
homlokán az orrig lenyúló fehér 
csík ; lójegy, hibás magyarázat. 
A hóka nagyobb a csillagnál, 
kisebb a lámpásnál és a piszránál.
*Holt te tem  — Tseh Márton, 
1740. — L. Kaptatetem. A holt­
tetemes ló ménesbe nem alkalmas.
* Hom lok — Kálináncsa, álta­
lános — a fej szemközötti tája.
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* H orgasin  — Hortobágy, Len­
gyeltóti, Orosi-puszta, Székelyföld, 
Tsz. — a hátulsó lábon a sarok­
csonthoz kapcsolódó erős in. Vö.
H. 0 . MNy. 11:247.
* H orkan  — általánosan — a 
ló, ha megijed és hangot ad.
H orpasz — Balatonmell., Tsz., 
Sárköz, Nyr. 31: 462., Tokaj, Nyr. 
23:384., általánosan — az állat­
nak ágyék alatti, kétoldali behor- 
padása ; ha az állat jóllakik, meg­
telik.
H ojköl — 1. Hőköl.
H őköl — általánosan; h o jk ö l: 
Angyalos, Bessenyő, Gidófalva, 
Háromszék m., Nyr. 18 :528.; 
h ö k ö l: Esztergom m .; h ü k k ö l: 
Balatonmell., Mtsz. — hátráltatni 
lovat (v. marhát) szekérrel. Vö. 
Hőkölte!
H őkölte t — Debreczen, Nyr. 
7 : 329 ; hükkölte t, Balatonmell.; 
hükkötet, Szepezd, Zala m., Mtsz. 
— lóval szekeret hátráltatni.
Huosi — Sárköz, Nyr. 32 :462., 
Baja, Nyr. 33:530. — csikó.
H ázalom  — Ormányság, Nyr. 
11:477. — húzás: „Majd ha 
huzalomba gyünnek a lovak“.
H ükköl — 1. Hőköl.
H ükkölte t — !  hőköltet.
H üvelyk — általánosan — a 
lovak testmértéke, körülbelül 2*5 
cm, 4 hüvelyk =  egy marok.
• Ig á s  ló — általánosan — mun­
kát végző, nem kényelemre való 
ló. L. Hámos ló.
*Igetés — Székelyt., Tsz. 173.
— ügetés.
Im ádkozni — Lóval imád­
kozni s= hiábavalóság.
Im pok — !  Inpók.
*In — 1737., Debreczen — 
„inán pedig . . . bélyeg. Z. L.
* Inpók — Tseh M., 1740. — a 
német Spat. XVII. sz. Király 
Hegyi János : Cisio. Nyr. 29 :258.: 
„mikor az Lólábán impok indul“. 
Az inpók magyarázatát !  Csánk- 
pók alatt. Vö. Himpók.
*Inpókosodás — Edvi Illés 
Pál — a lovaknál a lábromlásnak 
egy fajtája. Magyarázatát!  Csánk- 
pók alatt.
Irom ba-járású  — Háromszék 
m., Mtsz. — a ló: iramodó. Az 
iramodásró!
»Iromba m enő — Rava, Udvar­
hely m., J. M. — a ló, ha lábait 
gyorsan szedve halad. (Vö. Iromba- 
járású.)
»Irom lani — Székelyföld, Tsz.
— szapora lépésekkel menni p. o. 
lónak' iramlani.
Ita tó  fék  — 1548. Oklsz. — fék, 
a melynél fogva itatóra vitték a 
lovat.
Iz-víz — XVII. sz. Király Hegyi 
János Cisio Nyr. 29 : 258. „Az 
mely Lónak tsépőjén avagy tér­
dén, avagy bokáján seb esik, 
avagy iz-víz járna ki belőle. Az 
iz-vizet megállítytya szépen“.
* Já r ta tn i — Tolnay, 1786. — 
a kanczát és a csikót egészségi 
és erősödési szempontból.
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* Já tsz ik  — Puszta-Szanda— a 
ló; pajkoskodik.
Jeszke — Székelység, MNy. 
1 : 17. — ijedős ló.
Jobbkéz felől va ló— Sztripszky
—  * ni das.
Jó  fu tó  ló — Kolozsv. glossz.,
1577., Nyr. 36 : 317. — veredus, 
equus laboriosus.
* Jólépő — Kiskunfélegyháza
— a ló mozgásáról =  helyesen 
lépő.
Jó  ló ta rtó  — Nyr. 31 : 55. 
őrségi község jellemző elneve­
zése: Jó lótartó Kis-Rákos.
K ab a la  — Murin. 1533.; Bszsz.; 
PP.; 1329—1335. Oklsz., Kabala- 
fev; Székelyföld, Tsz.; Firtosvár- 
alja, Udvarhely m. JJ.; Gyergyó- 
szentmiklós,K.L.; Moldvai csángó, 
Nyr. 31 : 85.; Marosszék, Három­
szék, Mtsz.; Kriza, Nyr. 24:472.; 
Nyr. 22 : 543. — nőstény ló; a 
tótban kobu la . λ'ο. Ekekabala (az 
eke-categoriában). Vö. Kabla, Ka­
bala ló, Kabola vezér, Kabalik.
K abala ló — Schl. sz. j. 1353.
— nőstény ló.
K abalik  — Moldvai csángó, Nyr. 
30:173. — nőstény ló. Vö. Kabala.
K abla — T. S. — ló. XVI. szá­
zad, Kecskemét, nyilván egy a 
székely Kabala, tót Kobila, Ko­
bula =  kanczával.
* Kabola vezér — R. Μ. K. —
nem „ductor equi“ hanem vezér-  
kancza  (mai szó: vezér-ü rü ). Szily, 
Nyr. 28 : 121. Irodalmi adat. *L. 
Harangos.
K acsiba — Mikes, 1717. (Dri- 
nápoly, okt. 29.) Tör. lev. Abafi 
kiadás, 1880 : 6. — „ki jó, ki 
kacsiba lovakon“ jött. Mtsz. a 
kacsibát görbének, horgasnak ma­
gyarázza.
Kaczola — Sz. F. B.; P P .;
M. A. — nőstény ló, azaz kancza. 
Oklsz. 1545. Kaczola. 1548. Ka- 
chyola. 1549. Thatar kaczola. 1584. 
Öregli kaczola. Arany János: ka- 
czolatej =  kanczatej. Vö. Kaczola 
ló.
Kaczola ló — Kreszn. — nős­
tény ló, kancza. 1594., Oklsz., 
Eoregh kaczola lo. Comenius: 
Janua, Nyr. 22 ; 543. „A teher­
hordó nyergek kacola-lóra tétet­
nek fel.“ Vö. Kaczola.
K am farú  ló — Székelység, Tsz. 
— az, a melynek hirtelen bebü- 
tüződő fara van, mint a kamnak, 
azaz a disznókannak. \ rö. Kan- 
farú. *A háztetőről is.
K ancza — M. A., PPB., Firtos- 
váralja, Udvarhely m., J. J . ; 
Gyergyószentmiklós, K. L .; Rava, 
Udvarhely m., J. M .; Szürnyeg, 
Nyr. 10:278. — nőstény, rende­
sen lóról. 1435: Oklsz., Kancha. 
1584: kancza. XVI. század Új­
bánya, Nyr. 15 :228., kancza, nős­
tény ló.
* Kancza bo rjú  (!) — Kecske­
mét — fiskális irta be a Bitang 
Jk.-be. Tulajdonképpen kancza 
csikót kellett volna írni, ha lóra 
vonatkozik.
K anczabőr — 1637., Oklsz. — 
nőstény ló bőre.
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- * K anczacsikó — általánosan — 
nőstény csikó. Vö. Kanczacsitkó.
K anczacsitkó — Rava, Udvar­
hely m., J. M. — nőstény csikó.
Kanczaló — Kr., Sz. F. B., 
Nyr. 22:543. — nőstény ló.
*Kanczam énes — Kecskemét, 
Bugacz, T. .Μ. I. — csupa kanczá- 
ból álló, tenyésztésre szánt ménes.
K ancza vehem  — Oklsz. — 
1587: Tawaly kancza  vehem  =  
kancza csikó; vehem a míg az 
anya méhében van.
K anfarú  — T. S. — ló, mely­
nek fara mint a kandisznóé le 
Van csapva XVÍI. sz. Debreczen; 
a Hajdúságban házfedelekről is. 
Vö. Kamfarú.
* K apafog — Edvi Illés Pál — 
a ló metszőfogai, alul-felül 6. 
A két középsőt csikófognak is 
nevezik.
íK apálódzik  — Székelyf., Tsz. 
-— vág a ló a lábával.
*Kapcza — Lengyeltóti — a 
ló csűdjéil levő bosszú szőrözet. 
Vö. Kapczás.
*Kapczás — Debreczen, 1748.
— ló, „szíjhátú fakó, két első 
lába k a p c zá s“, nyilván k a p tá s  
helyett; — Mezőszilvás, oláh, 
Nyr. 37 : 221. — kapczás ló, 
Székelyf., Mtsz., kaptás az olyan 
ló V. ökör, a melynek körömházán 
baja van (ez tehát a k a p tá s  1. o.). 
Vö Kapta.
*Kapta — 1741 Debreczen — 
így: „piros pej ló . . . első két lába 
k a p ta u. Z. L. Külső erőszak (trau-
matikus) útján előállott csont­
szerű dudorodás, legtöbbje mozgó. 
Kupa A. Heves m., Erdély Mtsz. 
szerint a ló körme fölött a csüd- 
csontján elül képződött kemény 
daganat, kinövés (pók). Vö. Kap­
tás, Kaptatetem.
*Kaptás — Debreczen, 1741.
— „Bárándi ló. első jobb lába 
kaptás“; kapta: külső erőszak 
folytán keletkezett csontdudoro- 
dás, legtöbbje mozog“. Kupa A. — 
Balatonmell., Xagy-Igmánd, Er­
dély, Mtsz. — csomós csukiójú, 
pókoslábú ló. Vö. Kapta, Kapta­
tetemes.
* Kaptatetem — 1670 Deb­
reczen, Nyr. 22 : 519. — ló, 
„szeplős, heréit, k a p ta te tem es, 
felülő felől való lába“. Kaptate­
tem ridegen (magánosán) fekvő, 
sohasem mozgó, hússzerű dudoro­
dás, mely nem ered külső erő­
szaktól. Kupa A. L. Holttetem, 
Kapta. (A különbség: kapta — 
erőszaktól ered, kaptatetem =  
nem külső erőszaktól.)
Káré menni — Orbai járás, 
Háromszék in., Nyr. 25:524. — 
„káré ment a lovam“ =  elpusz­
tult; ab: kárba ment.
Karikásmester — MNy: I. 377.
— 1506: „magistro karykas- 
mesther dedit fi. 11“. Talán 
csikós ?
Kártol — Nyr. 24 : 296. — 
lovat vakar, Ballagi szerint a 
német Karden-ből =  mittels der 
Karde rauhen, aufkratzen, strei­
chen. A magyarság a kártolás 
alatt a gyapjú fésülését érti.
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* Kaszál — Kiskunhalas — a 
csikó magának kaszál =  maga 
keresi táplálékát; már maga legel.
K ecskelábú — Hortobágy, T. 
M., MNy. VIII. 189. — olyan ló, 
a melynek hátulsó két lábán a 
csiid előrebukó állásban van.
*Keh — Tseh M., 1740., Kál- 
máncsa, általánosan — lóbeteg­
ség; faja a „száraz keli“, oka a 
„tüdő és máj rothadása“. Vö. 
Kehe.
K ehe — általános, mezőszil- 
vási’ oláh, Nyr. 37:221.; chelie, 
erdélyi Erczhegység, mócz, Nyr. 
34:149.; kehi, Olaszfalu, Veszp­
rém m., Nyr. 17:46. — igavonó 
háziállat gyógyíthatatlan lélegzési 
nehézsége ; felső légutak hurutja, 
mirigyek genyes gyuladása (Huty- 
ra). Vö. Kehecsomó, Keli, Kehes.
Kehecsom ó — Székelyf., Mtsz.
— ló torkában támadt csomó.
Kehes — Gyergyó, Nyr. 34: 
261., chehes ; erdélyi Erczhegység, 
mócz, Nyr. 34 :149. — 1630— 
1648: kehes ne legyen a ló. 
Oklsz.
* K erengőbe — (Tolnay, 1786.)
— állani, körbe állani, lovakról, 
hogy magukat kirúgással védjék.
— * K eresztcson t — általános — 
az állat öt keresztcsigolyájának 
összeforradásából keletkező tája 
a gerinczoszlopnak, mely a me· 
denczecsontokkal ízesül.
* K esecsillag — Lengyeltóti — 
fehér bokájú, homlokán csilla­
gos ló.
* K éstető — Tseh M., 1740. — 
ló a ménesbe nem alkalmas ; kés­
lekedő, lassú ló lehet.
K ettyen tő  — Magyar Egregy, 
Baranya m., Mtsz. — csikó.
* Kezes m énes — sok helyen
— a melyből az idomításra alkal­
mas lovak kerülnek. Kiskunfél­
egyháza, 1781— 1801. évi jegyző­
könyveiben már említve.
K iajjazni — Mezőtúr, Nyr. 10 :
285. — a ló vagy tehén alá éj­
szakára rakott almot reggel ki­
hordani.
K icsapni — Nyr. 16:10. — a 
jószágot a legelőre =  kihajtani, 
kizavarni. Szólás: „kicsapja ve­
lünk, hogy mi jártassuk m eg“ 
stb.
* Kicsi csitkó  — Firtos-Váralja, 
Udvarhely m., J. J. — fiatal csikó.
Kifogás — sok helyen — a 
lovat a lókötő tolvaj „kifogja a 
ménesből“, azaz ellopja, elköti, 
leginkább pányvával.
Kifő — Mezőtúr, Nyr. 10:477,
— kiizzad, tajtékzik a ló nagy 
melegben vagy sebes hajtásban.
K im arjul — sok helyen és a 
régiségben is — kisebesedik. 1488 
körül, Oklsz. „meg santulth a ló,- 
merth laba ky mariulth“ ; XVII: 
század,. Király Hegyi János : Cisio, 
Nyr. 29:258., „az melly. Lónak 
ki-marul az lába“. ;
K im arul — 1. Kimarjul. ·
* K im etszés— 1665., Debreczen
— a szoboszlai ló fülén. Z. L., 
füljegy. Vö. Juh-csoportban.
Kinövés 318 Kónya
Kinövés — 1. Növés.
*Kinyügözni — Alföld — a 
lónak két első lábát nyűgbe vetni, 
hogy legelve ne mehessen mesz- 
szire. A nyűgbevetni úgy is lehet, 
hogy két lovat egyazon nyűggel 
egymáshoz fűzik. Vö. Nyűg.
* K ipányvázni — Bugacz-Mo- 
nostor, Alföld ; Gömör m., Keme­
nesalja; Tolna m., Tsz. — az 
állatot pányvánál fogva czövek- 
hez kötni, hogy körben legelhes­
sen. Göcsejben átvitt az értelme, 
Tsz., „kipányváztattam a rétemet“ 
azaz póznákat bögdöstettem fel, 
hogy tudják, meddig az enyém, 
meddig a másé.
* K irúg — általánosan— a ló :  
rúg. Szólás : „kirúgni a hámból“, 
egy vagy mind a két hátulsó lábá­
val. Kirúgni a hámból =  a ren­
des életből kizökkenni.
K isbéka — Finta Miklós be­
mondása, Kupa Árpádnak, H. 0., 
MNy. 11:247. — az a varrszerű 
cserepesedés a ló szárain, a mely 
fekvéskor a patanyomástól ered. 
Vö. Béka.
Kis csikócska— Szürnyeg, Nyr. 
10:278. — fiatal csikó.
* K is  ló — Murm., 1533. — equu­
lus, tehát termete szerint kicsi 
vagy fiatal, azaz: csikó.
K itö rn i — Köp ács, Drávamell., 
Nyr. 6 : 374., 16 :431. — kiherél 
lovat. Szólás: „tegnap törte ki a 
csikónak a tokit“. „Tegnap töret­
tem ki a monyast“.
* K iütni — Szeged, Csöngőié 
— a farkasfogat vésővel és kala­
pácscsal a feszítő zablán át, mert 
a farkasfogat (1. o.) ártalmasnak 
tartják.
Kivájni — Nagykunság, Nyr. 
33:49. — patkoláskor vésővel 
vagy más kovácsszerszámmal ki­
nyesik, kivájják a ló patakörme, 
alatti fehéres szürke, szarunemű 
anyagot, a melyen a ló a pata- 
körmön kívül közvetlenül jár.
Kocsiló — 1. Kocsisló.
* Kocsis — általánosan — a 
lovat ápoló és hajtó cseléd. A 
német-sváb gazdáknál a kocsis 
rendszerint magyar.
Kocsisló — 1552., Oklsz. — 
kochys lo ; Sz. F. B .: koczis lo ;
1558., Oklsz., kochis zekeres l o ;
1549., Oklsz., kwchylo, kochylo, 
kocsi elé fogott, tehát fuvarozó 
vagy teher húzó ló.
Kocsó — Zemplén m., Mtsz. — 
csikó.
*Koczog — széltiben — a ló, 
mikor lassan, nagy port verve 
fel, üget.
*Koczogás — széltibe — a ló 
lassú ügetése. L. Koczog.
* Kom or ló — Debreczen; Tisza- 
roff, Mtsz.; Hortobágy, T. M., MNy. 
VIII : 189. — a rosszul heréit, 
még ingerlékeny hím ló. A Hor­
tobágyon az a hím ló, a melynek 
csak egyik testiculusa vétetett ki. 
Vö. Komor bika (szarvasmarha- 
categoria).
K ónya — általánosan — a fül­
ről, mikor lelógó; leginkább lóról: 
fél füle konya =  lekonyuló. Deb-
Koppodzik 319 Kötőhely
reczen, 1762. „kónyafiilű, balfelől 
darulábforma sütéssel jegyes ló“.
* K oppodzik — Hortobágy, 
Puszta-Szanda, Nádudvar; Nagy­
kunság, Nyr. 3 : 281. — a ló, 
mikor kettesével szemben össze­
áll és kölcsönösen koppasztgatja, 
csipkedi, rágja a marját.
* K osorrú — Lengyeltóti, de 
kk. is — a ló, ha feje éle olyan 
hajlott, mint a kosé.
* Koszos — Kecskemét — ló­
nál a szőrről, ha beteg. Bitang Jk.
* K ödök — Kálináncsa, de álta­
lánosan is — az állat hasi olda­
lán fekvő heges behúzódás; a 
magzat köldökzsinórjának kiindu­
lási helye.
K öldök — 1. Ködök.
K öldökköröm  — Kiskunság, 
Finta Miklós öreg számadó be­
mondása Kupa Árpádnak. MNy. 
1 : 247.; ködökköröm , Nagykunság, 
uo. — az a varrszerű cserepese­
dés a ló szárain, mely fekvéskor 
a patanyomástól ered. Vö. Béka, 
Kisbéka.
*Kőmonyas — Tseh Márton, 
1740. — ló a ménesbe nem alkal­
mas, ha töke betegesen kemény.
Körm ölni — 1. Körműnyi.
K örm űnyi — Tolna m., Nyr. 
6 : 523. — lovak patakörmét le­
vágni.
Köröm — általánosan — a 
ló patakörme. 1691. Debreczen, 
Oklsz., „szeplős, szürke, balog 
körmű ló“ ; 1737.,Debreczen, Z.L., 
„a két lábán fehéres körmű ló“;
1786., Tolnay, „A körömnek nyírja 
és szeglete“.
K öröm faragó — 1597., Oklsz.— 
Az kovács házban: keöröm faragó 
stb. véső a ló patakörmének fara­
gásához.
Körömfogó — Bethlenfalva, 
Udvarhely m., Nyr. 33 : 290. — 
éles vasfogó az állat patakörmé­
nek nyírására.
Köröm ház — Szürnyeg, Zemp­
lén m., Nyr. 10 : 278. — a lópata 
körmének külső része, Nyr. sze­
rint „tokja“.
K öröm kerítő  — 1597., Oklsz. 
— keorom keriteo kovácsszer­
szám a ló patakörmének levágá­
sára.
K öröm nyíl — Kemenesalja, 
MNy. V : 141. — Sztrokay szerint 
a nyírt nevezik itt körömnyílnak.
Köröm szedés — Bethlenfalva, 
Udvarhely m., Nyr. 33 : 290. — 
az állat hibásan fejlődött, vagy 
eltorzult körmének ollóval vagy 
körömfogóval való levágása. Szó­
lás : körmöt szednek; megszedik 
az állat körmét.
Körömvas — Oklsz., 1552. Fer­
ramentum kerem was. 1597. Keo- 
röm vass. Kovácsszerszám a pata­
köröm vágásához.
K ötőhely  — Solt m., Finta 
Miklós öreg számadó bemondása 
Kupa Árpádnak. H. 0., MNy. Π : 
247. — a béka, azaz az a varr­
szerű cserepesedés a ló szárain, 
mely fekvéskor a patanyomástól 
ered. Vö. Béka.
Kötőkörőm 320 Lépés
Kötőköröm  — Bácsbodrog m., 
Finta Miklós öreg számadó be­
mondása Kupa Árpádnak. H. 0 . 
MNy. I I : 247. — az a varrszerű 
cserepesedés a lószárain, a mely 
fekvéskor a patanyomástól ered. 
Vö. Béka.
*' K unhátas — Tiszamell., Tsz., 
k u m h átas, Alföld, Mtsz. — makacs, 
csökönyös ló. NySz. szerintkunász, 
kuntat, a. m. csökönyösködni.
: *Kúpol — Hortobágy — a mé­
nes, mikor a lovak fejjel össze- 
állanak.
* K urta-m énes — Kiskunhalas 
— egy birtokosnak a ménese.
* K urva — Tolnay, 1787. — a 
kancza, mely idegen ménesbe ki­
csap és idegen ménnek adja alá 
magát.
Kusi — Szlavónia, Nyr. 23: 
358. — csikó.
t  ,
* L ábé le  — Karczag — a ló 
liátulsó lábközép csontjának, — 
metatarsus — függelék csontja. 
Ebből készül a pásztor ár: a tö rök .
Lábszár — általánosan — az 
emlősállatok mellső végtagjának 
metacarpusa, hátsó végtagjának 
metatarsusa. Tseh Márton 1740 
szerint sima lábszárú ló alkalmas 
a ménesbe.
*Lágy — Tolnay, 1786. — a 
ló körme, ekkor rossz ; átöröklődő 
állapot. Ilyen lóról mondja Tolnay, 
hogy „még ingyen is drága“.
L am b— l.Farkalam bja=szőre.
f *Lapoczka — általánosan — 
az állatok os scapulae-ja.
Lassú ügető ló — Sz. F. B. — 
sonipes: lassú igető lo.
Lazukál — Nagykunság, Nyr. 
16 : 382. — a ló, mikor nem húz. 
Mtsz. szerint lazukál =  tétlen­
kedik, *mert ekkor az istrángok 
meglazulnak.
*Lecsikózás — Edvi Illés Pál
— a kancza szülése.
*Legyes — Szeged-Csöngöle
— a ló, mikor a fejével erősen 
bökol, a farkával csapdos. Kun- 
dorozsma.
* Legyeskedik— Szeged, Csalló­
köz, Csík m., Mtsz. — mikor a 
ló a legyektől háborgatva nyug­
talankodik.
* Légy es lesz — Kiskunfélegy­
háza — a ló, mikor fejjel össze- 
búvik, védekezik a Gastrus-légy 
ellen.
• * Lekonyuló — sok helyen —
1. Kónya.
Lekötelezni — Paks, Tolna m., 
Nyr. 19:479. — szilaj lovat, a 
mely még nem volt kötélen, fekti- 
ben megfogni.
* Lé-lé — Tisza-Salamonban — 
t— felhívó szócska, ilyen értelem­
ben : lé-lé ! amoda egy bitang ló !
> L en te t— Mezőtúr,'Nyr. 9 :183.
— a ló, ha lassan koczog. Általá­
ban, Mtsz., lomhán járni.
Lép — általánosan — a ló s ál­
talában az állat járása. L. Csikólép.
* Lépés — általánosan — a ló 
járása.
Lépésbe 321 Lójárás
* Lépésbe — széltébeír— jár a 
ló, lassan egyik lábát felváltva 
a másik elé rakva.
*Lépésbe m én — Puszta-Szanda
— a ló lépésben megy.
* Lépés ben — halad a ló, lépe­
getve keresztbe szedi a lábát.
Lépő ló — Sz. F. B. — lepő 
lo =  gradarius.
»Letlen — Fülek, Xógrád m., 
íázékelyf., Mtsz. — meg nem 
született, hanem az anyja hasá­
ból kivágott és életben maradt 
(csikód bárány, borjú, gyermek).
Ló — általánosan — lo, Derczen, 
Bereg m., Xyr. 22 : 432; 10, sok 
helyen, plurálisa Szent-Lőrincz, 
Baranya m., Ormányság, Xyr. 
17:380: lohak, lohakok, laak; 
Csököly, Kaposvár mellett, Xyr. 
25 : 93: lohak; Baranya m., Xyr. 
3 : 565: lohok; Tolna m., Xyr. 5 : 
379: laak. 1. Equus caballus. L. 
2. A ló 3—4 éves korán túl, 
addig csikó: Csokonya, *Gyergyó- 
szentmiklós K. L., Rava, Udvar­
hely m., J. M. 3. A heréit hím ló 
(v. paripa) Firtosváralja, Udvar­
hely m. J. J .; Gyergyószentmiklós,
K. L.; Rava, Udvarhely m. J. M. 
A régiségben: 1295 — Oklsz.
— Hotlounoguta; 1461 — uo. —
lo. Bszsz. low; Murm. 1533. Sz.
F. B.
Lóállás — Oklsz. — 1524: 
Solui lo allaserth. 1544: Széná­
ért, zabért, lo állásért.
* Lóbeli sor — Mezőtúr — a 
hajdan híres lókötők, mikor ügy­
védet vállaltak, mindég így kezd­
ték: „Ekkis lóbeli sorom  vóna“.
«Lócsitkó — Rava, Udvarhely 
m., J. M. — heréit hím ló 3 éves 
koráig.
»Lócsorda — Szerencs, Abauj 
m., Mtsz. — ménes.
»Lódögében sietni — Szeged, 
Csallóköz, Mtsz. — lóhalálában 
sietni.
*L óf. sz — általánosan — a ló 
hímvesszeje, a penis.
Lófiú — Csík m., Mtsz. — ló fi 
— Murin. 1533. — csikó.
* Lófog — Edvi Illés Pál —
a ló két középső metsző foga, 
a mely a 3-ik évben a csikófog 
helyébe nő.
Lófő — Székelység — a had­
ban lóháton, a maga költségén 
szolgáló székely. A régiségben 
1346 — Oklsz. — Cum Terris 
Toty Lwfewet. 1367 — Uo. — 
Inter duos fluvios Palyazow et 
L oic-fe ic  vocatos.
* L óhalálában — általánosság­
ban — sietni erővesztésig, a czélt 
mindenáron elérni. Vö. Lódögében.
* L óhátró l te re ln i — Orosi- 
puszta — a csikósok lóhátról 
terelnek =  legeltetik a ménest. 
Vö. „Xádudvari rend“. Előtanul­
mányok 378—385.
* Lójárás — a ló lépésben m e g y : 
lassan keresztbe szedi a lábát; 
koczogva  h a la d : felváltva maga­
sabbra szedi a lábát; ü g e t: hatá­
rozottabb a koczogásnál; fe lvág  : 
az első és hátulsó lábat felváltva, 
ugorva szedi; v á g ta t: az első 
és hátulsó lábát nagy ugrásokban 
szedi. — Lójárás — Pusztaszent-
21Herman Ottó: A magyar pásztorok nyelvkincse.
Lókaró 322 Lú
miklós — lépés, koczogás, fel­
vágás, féloldalog =  Passgänger, 
m áshol: örm ényes (örvénylő); nem 
rossz!
L ókaró  — M. ó., Kecskemét
— a taliga előtt levert karó, 
lovak megkötésére.
* Lókötő — általánosan — ló­
tolvaj, onnan véve, hogy a tolvaj 
e lk ö ti a ménesből a lovai
* L ókö tőhely  — 1610., Maros­
szék — a községek határában, 
hova a postálkodók és czirkáló 
tisztviselők lovaikat kipányváz­
hatták és legeltethették. Vö. Elő­
tanulmányok 186.
*Lomb — Kálmáncsa, Lengyel­
tóti — az állat farkának lombja, 
a szabad szőrözet. Vö. Farka- 
lambja.
Lom bár — Sopron m., Nyr. 
34:485., 35:42. — nagy, testes 
ökör vagy ló.
L óm érték  — 1. Marok.
Lónyűg — általánosan — ken­
derkötélből vagy lószőrből való, 
a legelő lovak lenyűgözésére, 
azaz: az előlábak összekapcso­
lására.
L ópipa — Kisújszállás, Mtsz.
— szájkosár-féle, melyet a ko­
vács patkoláskor a lónak orrába 
csíptet, hogy csendesen álljon.
L ópor — Borsod, Gömör, Abauj, 
Zemplén, Szabolcs m., Mtsz. — 
a ló szőréből lóvakaróvalkifésült 
por.
Lóravaló — MNy. 1 :377. — 
a régiségben a lószerszám; 1540:
vnum magnum naygba wetew  
lorawalo ex Argento.
L órend  — Toroczkó, Orbán B., 
Nyr. 37:92. — a lovak tartása és 
útiköltség czímén szedett költség.
L ótalp  békája  — Szentes, MNy. 
I I : 137. — a lópata talpának 
szaru állománynyal borított része.
L. Béka, Nyíl, Nyír.
L ó terű  — Székelyt., Orbán B., 
Nyr. 37:42 . — lóteber.
* L ó te tű  — általánosan — Gryl- 
lotalpa vulgaris L., rovar.
L ótok  — Csík m., Mtsz. — 
hám. A régiségben, 1487 : Oklsz., 
Armi equi wlgo lothok; 1490: 
Lothok ; 1528 : Lwthok.
Lótörő — Kopács, Drávamell., 
Nyr. 6 : 374., 16 :431. — lóherélő.
* Lovagolni — Teleki codex, 
1525— 1531.— lóra ülve haladni.
* Lóval im ádkozni — Kiskun­
halas — hiábavaló dolog az os­
toba emberrel a véleményt vagy 
jótanácsot elfogadtatni.
Lóvám — Oklsz. — 1597: Egy 
pynth chykkal es lo wammal tar­
toznak. A csíkhalat mindig űr- 
mértékkel mérték.
* Lovat elkötni — Szeged táján
— betyár szájon =  ellopni.
* Lőcsláb — Pusztaangyalháza
— a lónál, állatnál az, a mely 
térdben szűkül, alul szétáll.
Lú — Beregszász, Nyr. 25:192.; 
Felső-Őr, Vas m., Nyr. 36 :46.; 
Szürnyeg, Zemplén m., Nyr. 10: 
278.; Zemplén m., Nyr. 4 : 522.; 
Zselyk, Besztercze m., Nyr. 18:
Lúdtalpú 323 Megcsikózní
576. és Mtsz. — ló. Equus cabal­
lus L.
L údta lpú  — T. S., Nyr. 32: 
158. — ló. XVn. sz., 1678., Deb- 
reczen. Valószínűleg betegesen 
szélespatájú ló. Lehet telitalpú 
is, a mikor nincs nyírje, nyila 
V. békája. Vö. Telitalpú, Teljes 
köröm.
L úhara  — Tiszadob, Nyr. 26:
474. — lótakaró pokrócz. L. Hara.
*Lú u tán  m enni — Baja — 
lovat legeltetni.
M acsi — Csíkmadaras, Nyr. 
19 : 527., Székelyf. **; Hétfalusi 
csángó, Nyr. 37:11. — gyermek­
nyelvben és megszólításban csikó.
Macza — Vas m., Nyr. 30 : 99.
— csikó.
Maczi — Csurgó, Somogy, 
Nyr. 29 :336.; Kemenesalja, Tsz.
— csikó.
Maczkó — Göcsej, Székelyf., 
Tsz. — csikó. (Göcsejben, kis 
parlagi ló.)
M adárhúsú — Földes, Szabolcs 
m., Nyr. 3:181. — sovány ló, a 
melyet sehogy sem lehet meg- 
hízlalni.
M agkancza — Paks, Tolna m., 
Nyr. 19 :479. — tenyésztésre ren­
delt, csikót nevelő nőstény ló, a 
melyet hámba nem fognak. A 
szólásban: m akkan cza . A m ag  
mindenkor a szaporítást jelenti, 
így magmarha, magdisznó stb.
Mag-ló — Erdély, Mtsz. — 
szaporítás végett tartott csődör, 
azaz hím ló (Sándor I., Kreszn.).
Nem tévesztendő össze a m a g ló va l, 
a mely szaporító disznót jelent.
M akkancza — L. Magkancza.
M aksa — Barkóság, Nyr. 32: 
523. — vén anyakancza, a m ag  
szóból, tehát tenyészőt jelent.
M ar — általánosan — m a r j : 
Szürnyeg, Zemplén m., Nyr. 10:
278., Székelyf.; m ó r : Csallóköz, 
Csík m .; m o r j: Csallóköz, Székely­
föld, Mtsz.; az állat nyakatövé- 
nek felső éle mögött és a hát 
előtt kimagasló gerinczrészlet; az 
első hátcsigolyák tövisnyúlványai 
hosszabbak a hátsóknál; ezért 
emelkedik ki a mar.
M arok — általánosan — a 
lovak testmértéke. A marok négy 
hüvelyk, körülbelül 10‘5 cm.
M ásodfű ló — Bszsz., masod- 
fiw — kétéves, másodfűre kelő 
ló. L. Fűre kelni (disznó-categoria).
M edvemenő ló — Dőr, Sopron 
m., Nyr. 30:119. — nehézkes, 
czammogó járású ló.
M egabrakol — általánosan — 
abrakkal megetetni a lovat. Vö. 
Abrakol.
M egbaklik — Gömör m., Nyr. 
17:88. — m ebbak lik , no.'22 : 576.; 
m eybokaóg y ik , Runya, Gömör m., 
Nyr. 22 :286., a ló megcsökönyö- 
södik.
M egbokaógyik  — 1. Megbaklik.
M egcsapkod — általánosan — 
lovat ostorral érinteni. 1734: 
Oklsz., megcsapkod a lóhajtó.
M egcsikózní— Csúza, Baranya 
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m., Nyr. 18 : 286.; Wagner Phra- 
seologia, 1750. Nyr. 22 :464 ., 
m e g c s i t k ó z n i ; Gyergyószentmik- 
lós, K. L. — az anyalónak fiat 
szülni.
M egcsitkózni — 1. Megcsikózni.
M egcsöndesedni — Szentlő- 
rincz, Tolna m. Nyr. 3:177. — 
megállni (lovakkal).
Megdob — Mohács, Nyr. 26: 
330. — megrúg a ló.
M egereszt — Székelyt., Mtsz. 
lovat a hámból, ökröt az igából 
kiengedni, hogy legelhessen.
*M egfútosni — Gyergyószent- 
miklós, K. L. — közösülni (a 
nőstény lóról). A fútosás rendesen 
a szarvasmarha közösülését je­
lenti.
M eghág — Tolnay, 1786., Fir- 
tos-Váralja J. J., Gyergyószent- 
miklós, K. L. — a him ló közö­
sülése. Meghágja a monyas a 
kanczát. Vö. Hág.
M eghányó ló — Murin. 1533., 
Sz. F. B. — az, a mely lovasát 
a földre veti.
Meghégat — Alsórákos, Nagy- 
küküllő in., Nyr. 34:105. — 
m e k h é g a t · ,  lovat farával visszafelé 
terelget; a hő, vagy h é ! kiál­
tásról.
M egheverni — Zilah, Nyr. 28 : 
287. — hengerkezni a földön. 
Szólás : „megheveri magát a lú 
a fődön“.
M eghőköltetni — Háromszék 
m., Nyr. 5:36. — hők kiáltással 
hátráltatni a lovat.
Megkötni magát — Székelyt., 
Tsz. — makacsul megállani. Szó­
lás „megköti magát a ló“.
M egnyilal — 1. Megnyilaz.
*M egnyilaz— Székelyt., Mtsz., 
1813: „Néma orvos“ p. 87. Nyr. 
17 : 126.; PPBod. 1767; m egn yila l, 
Dombóvár, Tolna m., Nyr. 25: 
192.; Dengeleg, Szatmárm., Mtsz.; 
Koritsánszky, Nyr. 33 : 525 ; m en- 
n y ila l, Palóczság, Nyr. 22 : 77.; 
m eg n y íló 1, Somogy; Kiskunhalas, 
MNy. II : 248. — patkoláskor a 
patkószeget az elevenbe verni. 
Vö. Nyilaz.
M egpatkolni - -  általánosan — 
a ló patáját, kopás ellen, patkó­
val megvasalni. 1544: Oklsz., 
megpatkoltak. Sz. F. B. meg­
patkolni.
M egrezzen — XVII. sz., Kecs­
kemét, T. S., Nyr. 32 : 90. — meg­
ijed. A ménes megrezzen, ha pl. 
tolvaj megtámadja.
M egrúg — általánosan — az 
állat lábának hirtelen mozdulata. 
1544: Oklsz., az louak meg rúg­
tak vala.
*M egsánlott — Tolnay, 1787.— 
kancza, sárlott helyett. Megsár- 
lik =  sáriik, a nemi ösztön in­
gere alatt nedvet bocsátani. Lehet 
sajtóhiba.
M egsántul — általánosan — 
az állat valami lábhibát kap. 
1488 körül, Oklsz., meg santhulth 
louad.
M egsárhatni — Székelyföld, 
Tsz. — meghágni a ménnek a 
kanczát. Átvitt értelemben a sár- 
lástól.
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M egsárlo tt — általánosan — a 
kancza, mikor párzási ösztöne 
lecsillapult.
M egsárodzani — Gyergyószent- 
miklós, K. L. — közösülni; a nős­
tény lóról. Vö. Megsánlott.
Megszedni — a körmöt — 1. 
Körömszedés.
Megszökni — Gyergyószent- 
miklós, K. L.; Moldvai csángó, 
Nyr. 30 :174. — közösülni; a hím 
lóról, megliágni. Szólás: meg- 
szökte a monyas a kabalát =  
a ménló a kanczát.
M egtökélleni — Beősárkány, 
Rábaköz, Nyr. 18 : 143.; m egtök il- 
le tte  m a g á t — megcsökönyösödött 
a ló.
M egverődik — Moldvai csángó, 
Nyr. 31 : 85. — párosodik a ló. 
Szólás: kabala megverődött.
*Megzabál — Edvi Illés Pál — 
a ló, ha annyit eszik, hogy meg­
árt neki. Emberről is mondják.
M egzabállik — Csíkszentgyörgy, 
Nyr. 10 : 238. — a ló bizonyos 
betegségbe esik. „A ló is meg­
zabállik, haizzadtan állva hül le “, 
vagy ha kimelegedve iszik.
Méló — 1. Ménló.
*M én— Munkácsi — alán elem: 
equus admissarius; ménló, mén­
csikó. Általánosan hím lovat je­
lent. Anonymus caput XIX. Bszsz.
1525., Oklsz., duos equi Thurcales 
wlgo Men. Már Anonymusnál sok- 
nejűséget is jelent: Mén Marót. 
Nyr. 23 : 155—162. Vö. Ménló, 
Monyas, Monyas ló, Mony'.
* Méncsikó — általánosan — 
a hím ló addig, a míg a csikó­
foga megvan.
* Ménes — Alföld — sok bir­
tokos lovát egyesítő sereg, mely 
tavaszkor kihajtva, őszig nem tér 
vissza, sokszor künn telel is. Vö. 
Kurtaménes. Gután, Komárom in., 
Nyr. 28 : 524: menes. Hortobágyon, 
MNy. VIII : 91: m ines. A régiség­
ben Bszsz., Bécsi Codex 24.1436. 
1439. Equatium. 1301., Oklsz., 
Menus pathalla. 1517., uo., menes.
1521., uo. Equos wlgo Meneseketh. 
Csík megyében, Nyr. 10 : 238. és 
a Székelyföldön, Nyr. 2 : 470., 
27 :47., Mtsz.: egy lovat is m énes­
n e k  neveznek. — Ménes — a 
Hortobágyon, T. Μ. I. szerint van, 
MNy, V ili: 91., csődörménes, czifra- 
ménes, renyhe ménes, városi cső­
dörménes és törzsménes. P ető fin é l:
Csak jön, csak jön, halk lépést tart 
Egyszer a méneshez ugrat 
Kiszakít egy jó nagy falkát 
Kiskunság, most Isten hozzád.
Méneses Heves m., Mtsz.; 
m éneses ló, XVII. sz.; Kecskemét, 
T. S., Nyr. 32 : 90. — ménesre 
várt, tehát nem hámolt és nem 
nyergeit ló.
M éneses ló — 1. Méneses.
* Méneslovak — a régiségben 
„Equi equatiales“.Sz.F.B. „menes 
kőzőt jarodelczeglo =  equus ar­
mentalis.
Ménesriasztás — XVII. sz. 
Kecskemét, T. S., Nyr. 32 : 90. 
— a ménes gyors terelése. Ha a 
ménes éjjel a vetésbe tévedt, 
közös erővel terelték el onnan. 
Ezt mondták ménesriasztásnak.
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Ménló — Firtosváralja, Udvar­
hely in., J. J.; Rava, Udvarhely 
m., J. M.; Edvi Illés Pál; m éló, 
Csikgyimesi csángó, W. J. A ré­
giségben 1577., Kolozsv. glossz. 
Nyr. 37 : 317.; Sz. F. B.; 1498., 
Oklsz., Septem equaces cum emis­
sario wlgo menlw, 1545., no., 
equum meum menlo — hím ló; a 
latinságban equus admissarius vel 
emissarius.
Menni — 1. Lú után menni, 
lovat legeltetni.
Ménzik — Szürnyeg, Zemplén 
m., Nyr. 12 : 384. — a ló: páro­
sodik.
Mokány ló — Erdély, Mtsz. és 
Nyr. 23 : 438. — a havasi moká- 
nyok kicsiny, zömök, bozontos- 
farkú teherhordó lova. Márama- 
rosban is megvan, (Kovácsy-Mo- 
nostori: A ló és tenyésztése, 386.)
Moldvay Kancza — Kiskunfél­
egyháza, 1781— 1801. jegyzőkönyv
— feltűnő, mert moldvai marhát 
ismerünk, de moldvai lovat nem.
Monyas — Csúza, Baranya m., 
Nyr. 18 : 286.; Csíkszentgyörgy, 
Nyr. 10 : 238., 9 : 43.; Gyergyó- 
szentmiklós, K. L.; Kiskunhalas, 
Nyr. 15:282 ., 2 3 :1 9 1 ; Kava, 
Udvarhely m., J. M.; Rimócz, Nóg- 
rád m., Nyr. 6 : 273.; Somogyin., 
Nyr. 14 : 479.; Balatonmell., Gö­
csej, Csongrád m., Háromszék m., 
Mtsz., Tolnay 1786., Edvi Illés Pál
— hím ló. Vö. Mén, Csődör.
Monyas ló — Baranya m., Mtsz.; 
Csikgyimesi csángó, W. J., Kreszn.
— hím ló. Vö. Mén.
M onyasos — Sorokmellék, Vas 
m., Nyr. 22 : 144. — hím ló tu­
lajdonosa.
M onyi — Háromszék m., Mtsz.
— hím ló. Vö. Mén.
*Mögadni m agát — Alföld — 
szilaj csikóról, tinóról, mikor erő­
szakkal megülik vagy befogják s 
addig sanyargatják, míg csak föl 
nem hagy az ellenállással.
M urga — Csallóköz, Nyr. 1 : 
280.; Székelyföld, Nyr. 2 : 556. — 
apró, sovány ló, gebe. A Székely­
földön elhullott lónak csontváza, 
különösen irongának használt ki­
száradt lábszár csontja.
*N ádkéscsikó — Kiskunhalas, 
Nyr. 8 : 85. — gyenge, hitvány, 
a nádkés vékonyságáról vett ha­
sonlat.
* N ádra — Tolnay, 1786. — 
méh (uterus) a lónál.
* N egyedfüves — Edvi Illés Pál
— a ló 4 éves korában, a mikor 
negyedfűre kél. Ekkor veti ki a 
lófogak szomszédságában levő fo­
gakat. Vö. Fűre kelni (szarvas- 
marha-categoriában).
Német ló — 1597. Oklsz.
Nérávás — Hétfalu és Tatrang, 
Brassó m., Nyr. 17 : 527., 23 :440.; 
Nyén, Háromszék m., Mtsz. — 
fortélyos ló vagy ember. Oláh 
elem.
N őstény ló — 1. Kancza.
*Növés — Tseh Márton, 1740.
— kinövés az állaton; a ló, ha 
valami növést hozott magával a 
világra, ménesbe nem alkalmas.
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Numuslou — 1249. évi okmány, 
Nyr. 7 : 318.
*Nyak — általánosan — az 
állatnak fejét a törzszsel össze­
kötő testtája.
*Nyakazni — Gyarmathi S. — 
a csikót, megfékezni.
* Nyakhegy — Hortobágy — 
az első csigolya.
Nyakszíj — Hortobágy, MNy. 
VHI : 283. — a pányvás ló nya­
kán levő szíj; forgó karikáján 
csüng a p á n y v á s  kö té l, a karika 
mellett a p erg ő .
* Nyargal — általánosan — a 
ló. A XVI. században a magyar­
ban ja r g a ln a k  hangzik. Ez Simonyi 
szerint török eredetű (Nyr. 26 : 
176.). A csagatajban jorga, jorgala 
a. m. poroszkáló, poroszkálni. 
Budenz az észt k a rg a  szóból szár­
maztatja, a mely annyit je len t: 
gyorsan futni (Nyr. 26 : 176.). 
A Budenzmagyarázat okoskodó.
H. 0 .
N yekeg— Ormányság, Baranya 
m., Nyr. 9 : 285; nyehög, Somogy 
m., Mtsz. — nyerít a ló.
* Nyereg — Orosi-puszta — a 
számadóé, v a n : Kápája, Nyereg­
bundája, Körösztvasa, Köröszt- 
vaskötése, Szárnya, Jizzasztó bűre, 
Felrántója, Csattja, Hevedere, Ken­
gyelvasa, Kengyelszíja; mint járu­
lék: Szűgyellője, Farmatringja.
Nyeregpad — általánosan — 
a kecskeméti cserényben a lö­
sz árnyék padja, a melyen a nyer­
gek állanak.
* N yerges — Vas m., Nyr. 30:
99.; Edvi Illés Pál; Kiskunfélegy­
háza, 1781— 1801. évi jegyző­
könyve és országosan — a sze­
kér vagy kocsi elé balkéz felől 
befogott ló. Ha nem bakról, hanem 
nyeregből hajt a kocsis, úgy a 
nyereg ezen a lovon van.
N yerges ló — Kiskunfélegy­
háza, 1781—1801. évi jegyző­
könyve — nyereggel felszerelt 
vagy balkéz felől befogott ló.
* N yerít — általánosan — a ló 
hangjáról. Vö. Nyeheg.
*Nyihog — Rava, Udvarhely m.,
J. M. — a kancza, azaz nyihogó 
hangot ad, ha közelít a mén.
*Nyilaz — Balatonmell., Tsz., 
Vö. H. 0., MNy. II. — ä ló lábán 
a patkószeget az elevenbe verni. 
Vö. Megnyilaz.
* N yílcsülök — Lengyeltóti — 
Vö. Nyíllábszár.
* N yíllábszár — Lengyeltóti, 
Somogy m. — a ló hátulsó lábá­
nak inetatarsusa =  lábközép- 
csontja az árszerű, nyíl függelék­
csonttal, az os calamiformeval. Vö. 
Tőrök.
*Nyír — Tolnay, 1786. — „A 
körömnek nyírj át és szeglel ét 
veszteg kell hagyni“. A „szeglet“ 
alatt a szélét érti. Tovább: „A 
hosszú körömnek lemetszése a 
rothadt, evetséges n yírgá t helyre 
hozza“. A ló talpán a béka v. nyír.
N yírás — 1. Csikónyírás.
N yírét — Balatonmell., Vas m., 
Felső-Csallóköz, Mtsz. — n yű re t, 
n yű re t; Csallóköz, Felső-Csallóköz,
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szükölő hangot ad a ló. Miskolczi
G. p. 140. nyerítés értelmében 
használja.
Nyiretez — Hetés, Dobronak, 
Nyr. 3:474. — a ló v. szarvas- 
marha, síró hangot ad.
*Nyirett csikó — Edvi Illés 
Pál — 1. Rúgott csikó, mikor a 
kancza a szopástól elrúgja.
* Nyírfa — Udvarhely m., Nyr. 
6 : 272. — rossz fehér ló. Szólás : 
Oláhfalun, Udvarhely m., 1891. 
VIII: 11. Pungur Gy.: „Adja keed 
odaEstán bá’nak délig a kabaláját, 
mett az ő n y ír fá ja  ehejt a hídnál 
kidőle s ahajt nem tud Udvar­
helyre menni“.
Nyűg — sok helyen — lószőr- 
fonadékból, kötélből vagy gúzsból 
készített kötés, melyet a ló két 
első lábára vetnek, hogy legelve 
messze ne távozhasson. A régi­
ségben copulae. L. Békó, a mely 
vasból van.
Nyűgbe vetni — 1728, Mis- 
kolcz — a ló lábát nyűggel el­
látni, hogy messze ne menjen. 
A város 1728. évi jegyzőkönyvé­
ben, MNy. 1 : 277. „Protestál so- 
lemniter az Ménés Pásztor arrúl, 
hogy Actor Uram Danyi nevű 
szolgája az Lónak. gondgyát vi­
seltje és nyűgben vesse, mivel hogy 
idegeny és igen szökő is volna 
azon ló, az Ménesben meg sem 
maradna“. *
*Orr — általánosan — az ál­
lat szaglószerve.
Ostorhegyes — általánosan; 
Heves m., Mtsz., különösen Debre-
czen, Mtsz. és H. 0., MNy. V I: 54.
— négyes fogatban az első sor­
ban jobboldalt, a ru d a s  előtt be­
fogott ló, a melyet a kocsis csak 
ostorhegygyel érinthet. Kemény 
Zs.: „Rajongók“, IV : 140. (Nyr. 
22 :275.). „Egyik a horkanó gyep- 
lőst, másik a kirúgó o storh egyest 
tartá“.
O storhegyre venni a lovat —
általánosan — befogni.
Ö rdögjegy — Szürnyeg, Zemp­
lén m., Nyr. 10:278. — a ló 
lábain a térdhajlás alatt levő var­
forma. A néphit szerint az ilyen 
lovat az ördögök maguknak je­
gyezték el s a lónak fele maga 
az ördög. L. Béka.
Őrlős m énes — 1752., Debre- 
czen — ménes neve, valószínűleg 
a helyről a hol járt; de lehet az 
örvénylő járású lovak ménese is.
* Ö rm ényes — Nádudvar — a 
ló járása: Passgänger, örvénylő, 
ringató járású.
* Ö sszeállítani — Hortobágy
— a ménest tömegbe összeterelni.
Összebókláz — Paks, Tolna m., 
Nyr. 22:430. — összejár (a ló 
az udvart).
Ösztövérló — Sz. F. B., Murin., 
1533. — sovány, equus pavidus.
Öszvér — Munkácsi — alán 
elem ; régi alakja eszpér, ezper 
(Sclil. szószedet): mulus =  a sza­
már és ló ivadéka.
* Ö tödfüves — Edvi Illés Pál
— az ötödfűre kelő, tehát Ötéves 
ló ; ekkor váltja ki két szélső fogát.
Ötön szerezni 329 Pipál
*Ötön szerezni — Alföld, Sár­
rét — betyár kitétel, annyi mint 
az öt ujjal elkötni a lovat.
Paezér — Oriuányság, Baranya 
m., Nyr. 9 : 285. — hitvány, kis ló.
Paczi — Balaton, (Tud. Gyűjt. 
1839.) Nyr. 34:486., 531; Beő- 
Sárkány, Rábaköz, Nyr. 18:191., 
Somogy m., Nyr. 19 : 287., p a jc z i ; 
Somogy m., Nyr. 5 :425. — csikó, 
legtöbb helyen a gyermeknyelvben.
Paczizni — Balaton, (Tud. Gyűjt. 
1S39.) Nyr. 34:486. — lovazni, 
lovacskázni.
Pajczi — 1. Paczi.
Pajzányos ló — Szeged. Nyr. 
2:92 . — de ökör is, a melynek 
nincs párja s a gazda egy ideig 
nem veheti hasznát.
P am pula —=■ Kecskemét, Nyr. 
10 : 382., Kiskunhalas, Nyr. 23 : 
239.; p a p u la  — Kiskunhalas, no. 
— szarvasmarha és ló szája, kü­
lönösen alsó ajka. A tótban pa­
pula =  nagy száj. (Alföldön, Nyr. 
15:95., pampula = l ó  orrczimpája; 
tévesen) a tótból, mely megfelel a 
német Maulnak.
*Pányva — általánosan — több 
méteres hüvelykvastagságű kötél 
hurokkal lovak fogdosására. Yö. 
Fogókötél; a pásztor talpon állva 
veti.
*Pányvás — Kiskunhalas, Hor­
tobágy, T. M., MXy. VIII: 283. — 
az a ló, a mely nyergeivé és pány- 
vával ellátva legel s így mindég 
készen áll a pásztor részére, hogy 
nyeregben teremhessen s így te­
reljen. A Hortobágyon: pányváslú.
Pányvás kötél — Hortobágy, 
MXy. VIII: 283. —a pány vásló nyak­
szíj ának forgókarikáján csüngő 
kötél.
Papula — 1. Pampula.
* Paripa — általánosan — he­
réit hím ló, Equus spado; de a 
pásztoroknál minden finomabb 
liátasló is paripa (pl. Csokonyán). 
Raván, Udvarhely m., J. M., hím 
lovat jelent. A régiségben 1528 
óta. Oklsz. Yö. Farib. A tót és 
cseh nyelvben parypa. (Nyr. 17:
449.)
Parozka — 1. Poroszka.
*Párta— Orosi-puszta, de sok 
helyen is — a ló lábának az a 
része, a mely közvetlenül a pata 
fölött van s azt pártaszerűen szőr­
rel köríti.
*Pata — általánosan — apa- 
tás állatok végtagjának ujjhegyét 
fedő szaruképződmény.
* Patkó — általánosan — a ló  
patáját a túlságos kopás ellen 
védő félholdalakú vas. A régiség­
ben 1342 óta. Oklsz. A régiség­
ben lemezszerűén borította a talp- 
részt. A patkó a tót „Podkova“- 
tól ered, a mely alákovácsolást 
jelent; magyarságnál „vas“, a 
művelet „vasalás“.
*Péra — Csokonya, Lengyel­
tóti és sok helyen — a kancza 
ivarnyílása.
Pihés — Mezőtúr, Nyr. 10 : 509. 
— a csikó, ha nagy a szőre.
Pipál — Háromszék m., Nyr. 
3 : 374., Tállya, Zemplén m., Mtsz.,
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Gyergyó, Nyr. 34:260. — a ló, 
ha hőségben fejével bólintgat.
Pipázik — Mezőtúr, Nyr. 10: 
569. — a ló : jár a vékonya, ha 
jóllakott..
Pisó — Decs, Sárköz, Nyr. 38 :
47., Mohács, Nyr. 27:111. — csikó, 
a gyermeknyelvben.
*Poczos — Edvi Illés Pál, Ba- 
latonmell., Mtsz. — kancza, mikor 
teherben van.
Pók — általánosan — a ló­
nál, lágy daganat a csánkon. Ma­
gyarázatát 1. Csánkpók. Szólás: 
Majláthfalván, Arad m., Mtsz. „A 
kösz vény a lábon pókot vet“. 
Vö. Pókos.
Pókos — Derczen, Bereg m., 
Nyr. 20:432., Mezőszilvásí oláh, 
Nyr. 37 : 222., Tokaj, Nyr. 24 :192., 
Csallóközön p a n k o s  — csánkpókos, 
azaz csomóslábú ló.
*Poledrus — a régiségben — 
a csikó.
*Poroczka — Sz. F. B. — ló, 
Dromedario, Asturco, gradario. 
Vö. Poroszka.
* Porosz — arégiségben 1234. — 
neque equos, neque currus, qui 
p o ro s z , vocantur. A mai „p o ro sz- 
káló“ ló. Vö. Poroszka. *
* Poroszka — Nádudvar, Mar- 
czalmell., Mtsz., Murin. 1533; 
Sz. F. B.; Ver. 42; a régiségben 
1416, Oklsz. p o ro sk a ·, 1545, uo. 
p o ro zk a ;  p a ro zk a , Schl. szój. — 
apró lépésben sebesen járó ló, 
nagy port szokott verni. A német 
„Passgänger“ is, mikor egy olda­
lon mindkét lábával lép egyszerre, 
nem ráz, hanem hintáz.
Poroszkaló — Kreszn. — po- 
roszkálva menő ló. L. Poroszka.
* Poroszkáló  — Kiskunfélegy­
háza — poroszkálva menő ló. 
L. Poroszka.
Porozkaló — 0 . Sz. — 1545,
1. Kaczola alatt; oly ló, mely 
kitartóan p o ro zk á lv a  halad, a mai 
ügetőnél apróbb lépésű, a port 
fölverő. Vö. Poroszka.
P őcsikél — Mezőtúr, Nyr. 10: 
569. — ; p ő c s ik é l — Beregszász, 
Nyr. 36:94. — 1. Bőcsikél.
P rüszkö l — Firtos-Váralja. J. J., 
Nyr. 7:335. — a ló.
Przew alski-ló  — Equus Pfze- 
walski Poljakow, Pízewalskij ez­
redes fedezte fel Középázsiában, 
legközelebb áll az E. caballushoz.
P ú d é r — Barkóság, Nyr. 32:
524. — gyenge csikó.
P u rcsi — Barkóság, Nyr. 32: 
524. — p o n n y  ló.
P u ru tty a ló  — Nagykőrös, Nyr. 
24 : 335. — alázatos, szamár­
módra viselkedő ló.
* P uszta i m énes — Tolnay, 
1786 — az, a mely monyasok, 
kanczák és csikókból áll, éjjel­
nappal, télen-nyáron, emberi gond­
viselés nélkül jár. Ez a s z ila j-  
m énes fogalma.
* R enyhem énes — Debreczen 
— a mezei munka szünetelésekor 
ménesbe vert, heverő kanczák és 
heréit lovak.
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R ezzen — 1. Megrezzen.
R iasztás — 1. Ménesriasztás.
Ribinczos — Zilah, Xyr. 28 : 
285. — „ribinczos lú“ — makran- 
czos ló.
Rideg fóka — Fehér m., Xyr. 
9 : 284. — a magyarázat szerint 
fiatal csikófalka, de az összetétel 
nem helyes, mert a falka rend­
szerint marha-, juh- vagy disznó- 
csapatot jelent.
* R ideg jószág — Kecskemét
— melyet télen is az ugarokra 
hajtanak, nem tenyésztő és hasz­
nálatban sincsen.
R ideg ló — Tolna m., Mtsz.
— meddő, nem szaporító ló.
Rideg m énes — Dunántúl, 
Mtsz. — heréit lovak ménese. 
Vö. rid eg  a szarvasmarha cate- 
goriában.
R okkan t — Kemenesalja, Vas 
m., Tsz. — megromlott elejű ló.
R ozsféreg — Tokaj, Székelyf., 
Mtsz.; XVII. század Király Hegy 
János Cisio, Lőcse, Xyr. 29:259.: 
„Az melly Lóban rosféreg vagyon“ 
a ló végbelében levő Gastrus 
equi és haemorrhoidalis lárvája.
Röhög — Firtos-Váralja, J. J., 
Rava, Udvarhely m., J. M. — ; 
röszög  — Őrség, Vas m., Xyr. 2:
473. — a ló, ha abrakot vár 
vagy kér; hangutánzó szó.
Röszög — 1. Röhög.
* Rudas — általánosan — a 
szekérrúd mellé jobboldalt be­
fogott ló. A régiségben — Oklsz. — 
1327 óta; 1532: duos equos reda­
les, vnum Rudas alterum Kys 
Kék Holdws.
*Rúg — általánosan — a ló a 
hátulsó lábával.
Rugó ló — Murm. 1533, Sz.
F. B. — equus calcitro.
* Rúgott csikó — Kiskunhalas, 
Hortobágy, MXy. VIII. 188., Or- 
mányság, Xyr. 8 :47., Edvi ülés 
Pál — az anyától elválasztott, 
már nem szopó csikó. Ha a 
nagyobb csikó szopni akar, az 
anyja elrúgja magától, innen a 
rúgott.
Sálik  — 1. Sáriik.
Sállik — 1. Sáriik.
S a l ló s z a b á s ú  — 1671, Debre- 
czen, Xyr. 32: 158., T. S., sa lló -  
liá tú  ló, XVII. század, Debreczen. 
Púposhátú, sarlóra emlékeztető. 
Vö. Sarlóshátú.
* Sárhadnak — Csík-Gyimes, 
csángó, W. J. — a lovak, közö­
sülnek.
Sárhatnék — Székelyf., Tsz., 
Firtos-Váralja, J. J. és Rava, 
Udvarhely m., J. M. — a kancza: 
közösülne.
Sárhit — Tsz., Szümyeg, Zemp­
lén m., Xyr. 12 : 384. — közösülne 
a kancza.
Sárhoz — Tsz. — közösülne a 
kancza.
Sárit — Csongrád, W. J., Xagy- 
kálló, Xyr. 12:430. — a csődör 
V. a kancza, ha közösülne.
* Sáriik — általánosan; sá lik , 
Veszprém m., Xyr. 5:523; sá llik ,
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Balatonmell., Tsz., Olaszfalu, 
Veszprém m., Nyr. 17:47., Vas 
in., Nyr. 30:99. — a kancza: 
fölébredt a nemi ösztöne s el­
fogadja a hágó mént.
*Sarlóshátú — Puszta-Angyal- 
liáza; so llókátú , Székelyf.; Mtsz. 
púposhátú ló. Vö. Sallószabású.
* Sarlóslábú — Puszta-Angyal­
ház a — ívelt lábú ló.
Sározhatnék — Gyergyószent- 
miklós, K. L. — a kancza, közö­
sülne.
Serény — Szürnyeg, Zemplén 
m., Nyr. 10 : 278. — a ló sörénye.
Sérült ló — Bugacz, T. Μ. I.
— rosszul heréit, máshol „komor“.
Sollóhátú — 1. Sarlóshátú.
Sor — 1. Lóbeli sor.
Sörény — általánosan; a régi­
ségben 1545 óta: serén, sereny, 
Oklsz. — a ló nyaka felső élének 
hosszú szőrzete.
* Suhintani — Székelyf., Tsz.
— vágni a lóra ostorral.
Sunyit — Dombóvár, Tolna m., 
Nyr. 27:47. — a ló, ha fülét 
hátraszegezve, rúgni készül.
Süge — a régiségben, Nyr. 
28:123. — „Az havasokon sügé- 
vel tolja az ló az havat“, talán 
a szü gy.
*Sűrű — Kecskemét — lóról, 
ha kicsi, tömzsi. A számadó 
csikós szerint: „kis, sűrű , nagy­
fejű lovak“, állítólag az ősi faj. 
Kada Elek.
Száj — általánosan — az állat 
szájnyílása. A régiségben, Oklsz.
1630— 1648: vigyázni kell, „hogy 
az ló erős szájú ne legyen, mert 
az erős szájú ló merő ellenség“. 
Tseh Márton szerint, 1740, tiszta 
szájú ló alkalmas a ménesbe. 
Erősszáju a ló, ha zablával és 
gyeplővel nehezen kormányoz­
ható, van ló, a mely a zablát fogai 
közé veszi s ekkor nem enged a 
gyeplő rántásának.
Szállábú — Túrkeve, Kupa — 
vékonyczombú.
* Szalonnanyak — Tseh Már­
ton, 1740. — ha a ló nyakának 
sörényéle kövér, vastag. „Sza­
lonnanyakú ló a ménesbe nem 
alkalmas.“
Szamárorrú — T. S. — ló. 
XVII. sz. Böszörmény, ha orra =  
arczéle a szamáréhoz hasonló.
Szántó ló — Murin. 1533., Sz. 
F. B. — equus agrarius, azaz 
eke elé fogott ló.
*Szár — általánosan — 1. a 
ló lábszára, a mellső végtagon a 
metacarpus, a hátsón metatarsus. 
2. Lengyeltótin a farknak is van 
szá ra , a tőtől a lombig terjedő 
rész. S zá r , jegy, mikor a fejérség 
bokán felül a térdig és feljebb 
terjed. L. Szárlábú.
*Szárazkeh — Tseh Márton, 
1740 — lóbetegség; oka „a tüdő 
és a máj rothadása“. Vö. Kehe.
Szarka paripa — Oklsz. — 1594: 
„Az istállóban vagion szarka 
paripa“ ; nyilván fehér - fekete­
tarka, mint a szarkamadár.
* Szárlábú — Somogy m. — a
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ló, ha a keseséget alkotó' fejérség 
a bokán felül térdig terjed. — 
Szárlábú — Túrkeve, Kupa — 
térdig kese (fehér).
*Szarvasbetegség— Kálin áncsa 
— lóbetegség. A ló szomorú, nem 
eszik s nyakát nyújtogatva szarvas­
hoz hasonlít.
Szecsála — Moldvai csángó, 
Nyr. 30:181. — lókaparó, az 
oláhban: (esealá.
* Szeglet — Tolnay, 1786 — 
„a körömnek szeglete“ a ló 
patakörmének széle.
* Szegy — Somogy m., Ber- 
zencze; Szent-Gál, Veszprém m., 
Nyr. 3:184. — a ló szügye.
Szekeres ló — általánosan — 
kocsi V. szekér elé fogott, teher­
húzó ló. 1558: — Oklsz. — kochis 
zekeres lo; Sz. F. B.: hamos 
vagy szekeres lo.
* Szelíd m énes — 1752 Debre- 
czen — télen istállózott lovakból 
álló ménes.
*Szem — általánosan — az 
állat látószerve. Tseh Márton 
szerint — 1740 — szép nagy 
szemű ló alkalmas a ménesbe.
* S zétteríten i — Hortobágy — 
a ménest; nagy térségen szaladni 
engedni. Nappalra szól.
* Szíjhátú — Kiskunhalas — 
lovaknál, ha a hátán a szamár­
jegy: a háton végighúzódó sötét 
csík megvan; itt „szíjhátú fakó“. *
* Szilaj csikó — Kiskunhalas — 
mely még sohasem volt elfogva.
* Szilaj ló — általánosan — a 
mely még sohasem volt elfogva.
*Szi!ajménes — Heves m., 
Mtsz., általánosan — 1. Szilaj- 
ménös.
* Szilaj ménös — Kiskunhalas
— mely még semmire sincs 
nevelve s még nem volt istállózva, 
télen-nyáron a szabadban van. 
Vö. Pusztai ménes és szarvasmarha 
alatt szilaj gulya.
Szitkú — Moldvai csángó, Mtsz.
— csikó.
* Szívverő — Tseh Márton, 1740
— vö. Dobogó; szívbajos, nem 
tenyésztésre való.
* Szomorú — Tseh Márton, 
1740 — Vö. Függönyakú.
Szopornyicza — általánosan — 
állatok, különösen lovak takony­
kórja. Szólás a Székelyföldön: 
A mely ló sokáig kehés, meg- 
szopornyiczásodik. Tótos szóalak.
Szoptatós kancza — Szürnyeg, 
Zemplén m., Nyr. 10 : 278., Tolnay 
1786. — az a kancza, a mely 
még szoptatja a csikót.
Szügy — általánosan — a ló 
törzsének eleje, vagyis a nyaktól 
az előlábak közepéig terjedő 
mellrész. Vö. Siige, Szegy, Szügyő.
Szügyő — Beő-Sárkány, Rába­
köz, Nyr. 18:238. — a ló szügye.
* T a jté k  — Bszsz. — spuma, 
* különösen a lónál.
Tajug — Szalonta, Bihar m., 
oláh, Nyr. 17:63. — tályog a 
lónál.
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* Taknyos — általánosan — 
takonykóros ló, Tseh Márton sze­
rint, 1740, T. ló a ménesbe nem 
alkalmas.
Talp — általánosan — a ló 
patáján, annak alsó lapja. Vö. 
Lúdtalpú.
Tályog — általánosan — fekély, 
nyílt seb az állaton. Vö. Tajug.
T ap ró d ik — Hegyhát, Körmend, 
Vas m., Nyr. 27:96. — tipeg, 
topog a ló.
* T arsi — 1711, Debreczen, Nyr. 
22 : 521. — ló leírásában így: „pi­
ros pej, ta r s i  serényű“. Z.L. T a rs i  
V. ta r z s i sörény — Túrkeve — a 
rövidre nyírott vagy fejletlen sö­
rény. Kupa.
T arzsi — 1. Tarsi.
T atárbélyeg  — 1691 Debre­
czen, Oklsz. — tulajdonjegy a ló 
tomporán: „Fejérszürke heréit ló, 
az bal orra hasított, balfelől 
tomporán tatár bilyog“, formája 
eddig ismeretlen.
* T átos — a népmesék állandó, 
csodás lóalakja, mely mindig a 
jónak s nemesnek védő és mentő 
szellemeként szerepel. A régi po- 
gánykorból ránkmaradt tradiczió- 
nak egy a népnyelvben élő töre­
déke. Kreszneritsnél tátos ló : pro- 
teus equus. Az oláh és tót is 
átvette. Nyr. 17:499.
Tavali — a régiségben — 
második éves állat. Sz. F. B .: 
tauali, másod fű lo =  biennis. 
1231 — Oklsz. — tvvly =  tavali. 
1549 tawaly. Vö. Előtanulmányok
126.
T eherben  v a n — általánosan — 
az anyaállat: viselős, hasas. Vö. 
Poczos.
* T elitalpú  — általánosan — 
az a ló, a melynek patakörme 
nincs bemélyedve. Vö. Lúdtalpú 
=  nyíl nélkül való talp.
* Teljes köröm  — az a pata­
köröm, melynek talpfele lapos, 
mélyedés nélkül való. Tseh Már­
ton szerint 1740: Tellyes körmű 
ló a ménesbe nem alkalmas. Egy 
a té lita lp ú va l. L. azt.
Tenyésző — 1532, Oklsz. — 
szaporító ló „duos equuos emis- 
sares wlgo Thenezeketh“.
* T érd  — általánosan; térg y , 
sok helyen — az állat mellső 
végtagján az ulna és radius és 
a metacarpus ízülete.
*T érdes-térgyes — Puszta- 
Angyalháza — a térdben szétálló, 
azaz sarlóslábú ló.
T erhes ló — általánosan, Murin., 
1533. Sz. F. B. — a teherhordó 
kancza.
T erpel — Csíkszendomokos, 
Nyr. 32:329. — a l ó : aprókat 
lé p ; a Trippeln-re emlékeztet.
* T erü ln i — Kiskunhalas — 
legelő ménesről, mikor legelve 
egyenletesen szétoszlik; „szépen 
mög vótak terűve a lovak“.
T etem  — Kovácsy, Monostori,
131. —  a Qsánk vagy a mellső 
végtag csontkinövései. Van holt­
tetem, kaptatetem, gyűrűstetem, 
vápástetem.
Tim ál — Göcsej, (Tud. Gyűjt. 
1838.) Nyr. 34:531. — ledörgöli 
pl. a hám a szőrt.
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Tócs — Ege, Udvarhely in., 
Nyr. 27 :526., Székelyf., Mtsz. — 
zabliszt és polyva, vízzel föl­
eresztve ; lóeledel.
* Tom por — 1738, Debreczen 
általánosan — a far értelmében, 
bélyegzésről. Z. L.
T oppan tyú  — Csallóköz, Nyr. 
1:332., 5:219. — a ló patája.
* T orpan — sok helyen — a 
ló, ha hirtelen, erősen m egáll; 
veszedelemmel szemben megtor­
pant a ló.
*Tő — Lengyeltóti — a ló 
farkának töve.
*Tök — általánosan — a ló 
heréje.
T ör — 1. Kitör.
Törő — 1. Lótörő.
* Tőrök — Túrkeve, Ecseg- 
puszta — többesszám: tö r ö k ö k ; 
csontár. a tőrbe szúrt lyukak tá­
gítására. A ló hátulsó lábának, 
lábközépcsontjának maradványa: 
azaz az os ealamiforme; a német 
„Griffelknochen“. Leginkább ló­
szerszám- és bocskorvarrásnál, 
fűzésnél szerepel. De hasítás út­
ján is készül; egészen praehisz- 
torikus analógia.
Török ló — Sz. F. B., Gáti T.
H., 130., Csuza, Baranya m., Nyr. 
18 :424. — kisfajta, teherhordó ló.
Tors m énes — Hortobágy, T. 
M., MNy. VIII: 91. — törzs mé­
nes ; Debreczen város tulajdona. 
Vö. Szarvasmarha-categoriában: 
tors guja.
*Trukitö — Vas in. — (zurück- 
steh) hátráltató lovaknál. Ny. 
30:99.
Túrhelyes — 1709, Debreczen, 
Nyr. 22:521.. — „Egy deres he­
réit lovát ismerte meg, háta túr­
helyes“. Mai nyelvhasználat sze­
rint „túróshátú“ ; a nyereg nyo­
másától támadt sebhelyeken fehér 
szőrözet nő úgy, hogy a sötét­
színű ló háta mintha túróval volna 
hintve.
*Túrós — 1708, Debreczen, 
Nyr. 22:521. — a hátán a ló, 
ha a nyereg feltörte s a sebhelye­
ket fehér szőr növi be. Vö. Túrós- 
hátú. Szólás: Közös lónak túrós a 
háta (mert sokat nyomja a nyereg).
T úróshá tú  — általánosan — 
a nyeregtöréses ló. L. Túrhelyes, 
túrós.
Turosodik  — Háromszék m., 
Mtsz. — m egtu rosod ik , uo. feltörik 
a ló háta, rendesen a nyereg­
töréstől.
Turzik  — Alföld, Nyr. 15:281., 
Háromszék m., Mtsz. — kisebese­
dik a ló háta vagy marja a nye­
regtöréstől, illetve hámtól. Helyébe 
fehér szőr nő. L. Túrhelyes, tú­
rós, túróshátú.
* T üdőrom lás — Edvi Illés Pál
— lónyavalya, mely megmelege­
dett állapotban való itatástól ered.
T űr — Csík m., Nyr. 26:428.
— gyorsan hajtó. „Tűrjed azokat 
a lovakat“.
Ugratni — Bőny, Győr in., 
Nyr. 17 : 575.; Sorokinellék, Vas 
m., Nyr. 22 : 144.; Kővágóörs;
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Szabadka, Mtsz. — a kanczát 
födöztetni a ménnel.
*Üget — a ló, mikor gyorsan 
felváltva keresztbeszedi a lábát. 
Vö. Lójárás.
* Ü getni — Döbrent. Codex,
473. 1508. és általánosan— lóról: 
sietve aprókat lépni. A német 
Trab, innen magyarra rontva: 
trappolni.
Ü stök — általánosan — a ló 
fülei közül a homlokra lelógó 
szőrcsomó. 1668-ban, Debreczen, 
Nyr. 22 : 521., „hegyesfülű, üstö­
kös ló“.
V aczk o r ló — Székelység, Nyr. 
2 : 471. — hitvány ló.
V adköröm  — Szilágyság, Finta 
Miklós öreg számadó bemondása 
Kupa Árpádnak; H. 0. MNy. I I : 
247. — az a varrszerű cserepe­
sedés a ló szárain, a mely fek­
véskor a patanyomástól ered. \ Tö. 
Béka.
* V ágtat — a ló, mikor az első 
és hátnlsó lábat felváltva és messze 
kinyújtva szedi. L. Lójárás.
V akar — általánosan — vaka- 
róval lovat dörzsölni, tisztítani.
Vakszem — Tiszadob, Nyr. 20 : 
576. — a ló halántékgödrei. *
* Váll — általánosan — az állat, 
itt a ló lapoczkatája, a martól a 
könyökig.
V álogato tt kancza — Kiskun- 
félegyh. jzők. 1781-—1801.
Városi csődörm énes — Hor­
tobágy, T. Μ. I., MNy. VIII : 91.
— a város és a gazdák csődörei 
vegyest.
Vas — Tiszadob, Nyr. 27:46., 
sok helyen — lónál a patkó. Szó­
lás : Vasban van a lú =  meg van 
patkóivá.
* Vasalni — általánosan — a 
lólábon a patát vassal ellátni. 
Vasalás a művelet, egyértelmű a 
tótos patkolással.
*Vaszara — Ormányság, Nyr. 
8 : 47. és sok helyen; va szo r , va- 
szora , Lengyeltóti — a hím ló 
hímvesszejének bőrtokja, a nős­
tény ivarnyílására is mondják.
Vaszor — 1. Vaszara.
V edlik — 1. Veret,
* V egyesm énes — Kecskemét
— kanczákból, csikókból és pari­
pákból álló ménes.
* Vehem — Tol nay, 1786, de 
általánosan is — a kancza terhe, 
innen: „ha akarom vemhes, ha 
akarom nem vemhes“ lovas nem­
zet példabeszéde. A régiségben 
1556 óta: vehem, Oklsz. Erdő­
vidék, Háromszék m., Mtsz., Sz. 
F. B. — újonszült csikó.
Vehem bőr — 1587. Oklsz. — 
wehem bőr: pellis equulei.
*V éknya — Hortobágy, Kál- 
máncsa — a ló véknya: a hol 
a has végződik és a tompor kez­
dődik.
*Vemhe — Edvi Illés Pál — 
az éppen született, még nedves 
csikó.
* Vemhes — Edvi Illés Pál — 
a kancza, 1. Poczos.
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* Vem het hordozó — Tolnay, 
1786 — a kancza ellés előtt. 
Sokszor nehezen felismerhető, in­
nen: „Ha akarom vemhes, ha 
akarom nem vemhes“ példabeszéd 
az önkény értelmében is.
Vemhezik — Veszprém m., Nyr. 
14 : 527. — vemhet hord vagy 
éppen szül a ló.
*Vén gebe — Firtos-Váralja, 
Udvarhely m., J. J. — öreg, hit­
vány ló.
* Vén ló — Firtos-Váralj a, Udvar- 
hely m., J. J. — öreg ló.
*Vér — Kálmáncsa — lóbeteg­
ség.
*V éredzik — Nádudvar — a 
ló =  vérzik, nyeregtöréstől, ér­
szakadástól.
V eret — Somogy m. (Csapodi), 
Nyr. 18 : 239. — a ló: vedlik =  
szőrt vált.
*Vóső — Szeged, Csöngőié — 
a mivel a ló farkasfogát kiütik. *
* Vezér — Hortobágy — az a 
ló, a melyen a kolomp van. Vö. 
Harangos.
*Vezérkancza — általánosan 
az a kancza, a melyen harang 
vagy kolomp van. Analogonja a 
juhászatban a vezérürü. Vö. Ve­
zér, Harangos.
* V ezeték — XVII. sz. — ló­
legeltetés rendje. 1646-ban „egy- 
egy vezetéket füvelhessen“, azaz 
a lovat a vezetéknél fogva ki­
pányvázhassa s a ló a darabot, 
a mennyire a pányva vagy árkány 
engedi, lelegelhesse.
* V ezetékfüvelés — 1646 — 
Praesidiariusok legeltetési joga: 
a hány lóra volt fizetése, annyi 
lovat bocsáthatott pányvára (ve­
zeték) legelni, vagyis pányvázha­
tott ki.
V ezeték ló — Sz. F. B., Murm. 
1533; Oklsz.: wezetek lo (1548), 
vezetek lo (1552) — elöljáró ló 
vagy pedig az, a melyet zabolánál 
és kantárszárnál fogva vezetnek.
Vinnyog — Firtos-Váralja, J. J. 
és Rava, Udvarhely m., J. M., 
Csíkgyimes \V. J. — a ló hangja.
V írhedzik — Nagykunság, Nyr. 
3 :282. — a ló, ha hátából a 
nyeregtöréstől vér serked.
* V itatni — (Tolnay, 1786) — 
a farkasok a lovakat vitatják =  
támadják. A vívástól.
*Vizelés — Kunság — Ha a 
ló nem tud vizelleni, szüzlány 
pendelén kell átvezetni és hozzá 
fütyülni.
* Zabló — Edvi Illés Pál — 
vályú, a hova az abrakot, zabot 
töltik. — * Kemenesalja, Gömör m.
— abrakosválú, abrakosláda. Tsz. 
389.
Zabolából ita tn i — Faludi 
Ferencz, Nyr. 24 : 464. — „a ki 
lator paripán ül, zabolából itat“, 
azaz itatáskor nem veszi le a 
kantárt.
*Zabolásfék — P.-Szt.-Miklós
— 1. Kantár.
* Zabolázni — általánosan — 
zabla segítséggel a lovat fékezni; 
az emberre is átvíve: féktelen 
embert megzabolázni.
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Zuvktni — Székelyf., Tsz. — 
ló vagy más jószág tolvaja után 
kutatni. Vö. Zsuvatni.
Zsuvatni — Székelyt., Tsz. — 
a m. zuvatni.
Ló szőre.
A czélszü rke  — Hortobágy, 
MNy. VIII: 189. — fénylőszürke.
A gyagsárga — Pápa, Nyr. 
32:293.
Alma — általánosan — a ló 
szőréről (színéről) almaalakú fol­
tozott, a szürke színnel jár.
íA lm ahím e — Schl. sz. j. — 
almahímű, scutellatus (lószín.). 
(Hím, hímes stb. a régi nyelv- 
használatban színest, főként tar­
kát jelenthetett).
A lm akék — Magyar Szó 1904: 
143. — az almáskék. A nép bizo­
nyos szürkét kéknek mond.
* A lm apej — J., Balatonmell. — 
ló szőre, ha a pejszőrön alma­
nagyságú fényfoltok láthatók. 
íFirtos-Váralja, J. J.
* A lm a-pettegetett szürke — 
Tolnay, 1786. — lós^ín.
Almás — Hódmezővásárhely, 
Nyr. 32:294.
A lm ásderes — *Puszta-Szanda, 
* Békés, Palóczság, Nyr. 32:294. 
— kerekded, sötétszürke árnyé­
kolással. Szeged uo., Gyöngyös uo.
A lm ásfakó — Magyar Szó, 
1904:143. — fakószőr, inkább 
fényfoltokkal.
A lm ásfekete — Gyöngyösha­
lász, Heves m., Nyr. 32:294. — 
(az alapszínnél sötétebb karikák, 
foltok vannak rajta). Hortobágy, 
MNy. VIII: 158., Bugacz, T. Μ. I.
A lm áskék — a régiségben — 
1577 : Kolozsvári glosszák, Nyr, 
36:129., 262, Sz. F. B„ Oklsz. 
1556: almas kék lowak. 1586: 
Equí cerulei uulgo almaskek dicti. 
* Szürke ló, mikor a farán alma­
alakú világosabb foltok vannak.
Alm áspej — Marosvásárhely, 
Nyr; 32 : 295, Galambok, Zala m , 
Nyr. uo. Szeged uo., Szürnyeg, 
Zemplén m , Nyr. 10:278 , Hor­
tobágy, MNy. VIII: 189. — inkább 
fényfoltok. Bugacz, T. Μ. I.
Alm ássárga — Szeged, Nyr. 
32:295. — fényfoltos.
A lm ásszőrű — íRava, J. NI. — 
(szürke szőr között barna foltok). 
Revenues, Csanád m , Nyr. 32: 
294.
A lm ásszürke — országosan — 
ló szőre, ha a sötét szőrözet a fe­
hér alapon almanagyságú körökben 
sorakozik. *Pusztaszentmiklós, Bi­
har; * Nagyszalonta; * Kiskunfél­
egyháza; *Nagyenyed; Pápa, Nyr. 
3 2 :2 9 3 , öreg, fekete foltokkal 
czifrázott. Tata, Nyr. 32 :294 , Pa­
lóczság, uo. — * A lm ásszürke 
— Marosvásárhely, Nyr. 32 : 295.; 
Szilágyság, u o .; Galambok, Zala 
m. u o .; Zovány, Sz.-Nagyfalu, 
Ipp, Kémer, Szilágy m , Nyr. 
32 : 295.; Gyöngyös u o .; Gyön­
gyöshalász, Heves m„ u o .; Szür­
nyeg, Zemplén m , Nyr. 10:278.; 
Hortobágy, MNy. VIII: 189.
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* A lm aszürke — Tolnay, 1786 
— ha az egész test, néha csak 
a far almaalakú idomokkal van 
jelölve. Az „Apfelschimmel“ mása.
A ranyfakó ·— Magyar Szó, 
1904:143. — tüzesebb szín.
* A ranypej — Szeged — ló 
szőre. Tóth Mór „A Hét“ XI. 5. 
p. 70., állítólag betyárszó. Orosi- 
puszta, Peszér-Adacs, Pápa, Nyr. 
32:293. Vö. Világospej. Magyar 
Szó, 1904:143.
A ranysárga — Pápa, Nyr. 32 :
293. — tüzes szín.
*Aranyszin — Tolnay, 1786 — 
pejről: fényes, sötétsárga ló szőre, 
tulajdonképpen tajték- és kender- 
farkú fakó.
A ranyszőrü  — sok helyen — 
ló szőre, ha a szőrözet sárga és 
fényes, tüzes. Szili-Sárkány, Sop­
ron m., Nyr. 32 : 293.; Gyöngyös 
uo. — A ra n y sző rü  fa k ó , Maros- 
vásárhely, Nyr. 32:295.
Babos ló — a régiségben — 
tarka színt jelent. PPBod., equus 
maculosus. 1651: Debreczen, Nyr. 
22 : 518., vörösderes babos ló ; 
1677: uo., sárga babos ló. Gva- 
dányi (Nyr. 35:119.). „Paripája 
szép volt, babos, mint a tigris“ ; 
van babos ökör is.
B arna — *Firtos-Váralja J. J. 
SRava J. M. Marosvásárhely, Nyr. 
32:295 .; Szilágyság, uo.; Gyön­
gyös, uo.
Barna deres ló — 1686, Deb- 
reczeni lvt. Széli F. — ha az 
alapszínbe fehér szőrök vegyülnek. 
Nyr. 22:518.
B arna — heréit kanfarú— Deb­
reczen,'jzők. 1695., T. S. Nyr. 
32 : 158. — ló.
B arna — lószőr — Hortobágy, 
MNy. V i l i : 189. — fényesbarna, 
feketés-, őz-, sötét-, szattyánbarna.
B am apej — XVH. sz., Böször­
mény, T. S., Nyr. 32 :158.; *Hor- 
tobágy, Nádudvar — barnába 
játszó sötétpej, „barnapej, szamár- 
orrú“; 1699: Debreczen, uo., „bar­
napej görbe“.
B arnasárga — Bugacz, T. Μ. I.
B arn a ta rk a  — Tardoskedd, 
Nyitra, Nyr. 32 : 294.
B ársonyfekete  — J., Balaton- 
mell. — ló szőre, sötét, fénytelen 
fekete.
Bogár — szőr, szurokfekete. 
Szili-Sárkány, Sopron m., Nyr. 
32 :294.; Szécsány, Nógrád m., 
Nyr. 32:294.
B ogárfekete — Ke vermes, Csa- 
nád m., Nyr. 32 : 295., Hortobágy, 
MNy. VIII: 158., Bugacz, T. Μ. I.
B o n ta— a régiségben— tarka. 
1709 : Debreczen, Nyr. 22 : 518., 
„barna kancza ló, a fara bonta“. 
1544: Oklsz. „Az bonta louat“. 
Gvadányi (Rontó Pál, Nyr. 35:
113.) „barna bonta csikót adott 
alám“. (Thaly: Adalékok: 11:41. 
bunta disznó.)
Bontosláb fakó — Magyar Szó, 
1904 :143. — fakó ló, lába tarka.
Borzderes — Gyöngyös, Nyr. 
32:294. — mint a borz elegyes 
szőrű.
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* C sillag — általánosan — kis 
fehér folt a ló homloka kellő 
közepén, kisebb a hókánál és a 
holdnál. * Nagyszalonta, * Kiskun­
félegyháza, * Lengyeltóti, * Békés, 
* Nádudvar, *Csokonya, Kálmán- 
csa ; Palóczság, Nyr. 32:294., 
Bugacz, T. Μ. I.
* Csillagos — Puszta-Szanda, 
Kölesd, Tolna m., Nyr. 32 : 294.; 
Rava, J. M. — a csillag a hom­
lok kellő közepén van.
* Csillagos fe jű  — J. Balaton- 
mell. — a ló, ha homlokán csil­
lagszerű, kicsiny, fehér folt van.
* Csillagos kesely  — Bugacz- 
Monostor — keselylábú ló, hom­
lokán csillag.
* Csókaszem ű — általánosan — 
a ló vagy marha, ha a szem­
csillag, mint a csókamadáré, vi­
lágos ; előfordul a kutyánál is. 
1678: Debreczen, T. S., Nyr. 
32 :158., „csókaszemú ló, felülülő 
felől szárlábú“.
Czifra — nagyon tarka. Kö­
lesd, Tolna m., Nyr. 32 : 294.; 
Szili-Sárkány, Sopron m. u o .; 
Felső-Segesd, Somogy m., u o .; 
Galambok, Zala m. uo.
D a ru  — Szili-Sárkány, Sopron 
m., Nyr. 32:293. — egyenletes 
kékesszürke, mint a darumadár 
tollazata.
* D aruszőrű  — szürke ló. XVII. 
sz., Böszörmény, Nyr. 32 :158.; 
a daru színére emlékeztető szürke. 
Bugacz, T. Μ. I., Kevermes, Csa- 
nád m., Nyr. 32: 294.; Szilágy­
ság, uo.; Galambok, Zala m. uo.;
Zovány, Sz.-Nagyfalu, Ipp, Kémer, 
Szilágy m., Nyr. 32 : 295.; Sze­
ged u o .; Szécsány, Nógrád m., 
uo.; Gyöngyös, u o .; Szürnyeg, 
Nyr. 10:278.; Hortobágy, MNy. 
VIII: 189.
Amott megyen egy kis lány 
Korsót visz a vállán;
Utána megy kapitány 
D a ru szö rü  paripán.
Népdal.
D arúszürke — Hortobágy, MNy. 
VIII: 189. — a daru, Grus grus, 
színéhez hasonló. Bugacz, T. Μ. I.
Darvas — Szili-Sárkány, Sop­
ron m., Nyr. 32:29,3. — a daru- 
madár színe felé hajló.
Dejkó — Pálfa, Vas m. — pi­
ros ló, a p e jk ó  változata, tüzes 
pej szín. Nyr. 25 : 576.
D eres — Oklsz. — 1610: „D e ­
res  szabású“ csikó, Komárom, jk. 
Mint emberjelző már 1291-ben: 
„Gregorius dictus D e re s  =  deres 
hajú. Kecskemét Bitangjegyző­
könyvében is megvan. Geleji Ka­
tona István szerint, Nyr. 35 :116., 
deres =  dérszőrű. Mint lószőr 
jelző megvan a cseh és tót nyelv­
ben is. (Nyr. 17: 300.) Kreszne- 
rits szerint deres =  equus coloris 
murini, azaz egérszürke. — De­
res — *Bugaczmonostor, * Nagy­
szalonta, *H.-Hadház, * Puszta- 
Szanda, *Peszér-Adacs, *Kál- 
máncsa, *Nagyenyed, * Puszta-An­
gyalháza, * Békés, Kölesd, Tolna 
m., Nyr. 32 : 294., Palóczság, Nyr. 
32: 294.; Tardoskedd, Nyitra m., 
Nyr. 32 :294.; Szili-Sárkány, Sop­
ron m., uo. 5 Rava, J. M., Maros- 
vásárhely, Nyr. 32 : 295.; Szilágy­
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ság, u o .; Felső-Segesd, Somogy 
m., u o .; Galambok, Zala m., uo.; 
Kemenesalja, u o .; Zovány, Sz.- 
Nagyfalu, Ipp, Kémer, Szilágy m., 
Nyr. 32 :295.; Székelyhíd, Nyr. 
32 :295.: Hódmezővásárhely, u o .; 
Szécsány, Nógrád m., Nyr. 32:294.; 
Gyöngyös, u o .; Gyöngyöshalász, 
Heves m., u o .; (sötétebb mint a 
szürke) Écs, Győr m., Nyr. 36:
333.; Szürnyeg, Zemplén m., Nyr. 
10:278.
D eres pej — Debreczen, jzők.
1639., T. S., Nyr. 32 :158. — ló ; 
ha a pej színbe fehér szőrök dér- 
szerűen elegyednek.
D eres-pókos — Debreczen, jzők.
1693., T. S., Nyr. 32 :158. — ló =  
deresszőrű, pókoslábú ló.
D eres szőr — Hortobágyon, 
MNy. V ili: 189.— rozsdás-, sárga-, 
vas-, vércse-, veresderes. Ezen­
kívül pej-, feketederes (Magyar 
Szó, 1904:143.): mikor a szőrbe 
mint a dér fehér szőrök ele­
gyednek.
Dinka — Magyar Szó, 1904: 
143. — pejszőr fajta.
E g érsző rü  — országosan — 
a ló szőre, ha az egérre emlé­
keztető szürke. A régiségben XVII. 
század. Böszörmény, T. S., Nyr. 
32 : 158.; Kecskemét, Bitang­
jegyzőkönyv. ; * Bugacz-Monostor, 
* Orosi-puszta, * Puszta-Szanda, 
*Peszér-Adacs, *Kálmáncsa, Tata, 
Komárom m., Nyr. 32 : 294.; Szili- 
Sárkány, Sopron m., u o .; $Rava,
J. M., Kevermes, Csanád in., Nyr. 
32:294.; Szürnyeg, Zemplén m., 
Nyr. 10:278.
E gérszőrü  fakó — Marosvásár­
hely, Nyr. 32 :295.; Szeged, uo. 
— ha sárgás-szürke.
* E gérszőrű  szíjhátú — T. S., 
Nyr. 32 :158. — ló. XVII. század, 
Böszörmény. L. Egérszőrű és Szíj- 
hátú.
* E gérszürke — Nagyenyed.
* Egészhód =  piszra, különben 
hold, Mándok, Szabolcs m. — ha 
a homlokról a fehér szőr az orrig 
terjed.
* Ezüstszín  — Tolnay, 1786 — 
czombú ló, ha a czombon ilyen 
a szőr színe, nem szabatos.
E züstszőrű  — Kevermes, Csa­
nád m., Nyr.· 32 :294.
E züstszürke  — Magyar Szó, 
1904: 143.
Fakó — országosan — világos 
egyszínűén szürkéssárga. Ha a 
fark, sörény és üstök fehér, akkor 
Jcenderfarkíi fakó . A régiségben, 
Oklsz.: gilvus, flavus. 1324: Eis­
dem fokow et andree. 1549: Há­
rom fakó Ιο. 1586: Equi einerlei 
coloris uulgo fakó dicti. Tolnay, 
1786. Megvan magyarból átvéve 
az északi szláv nyelvekben; tótban 
(Nyr. 17 : 301.). * Bugacz-Monostor, 
* Nádudvar, * Orosi-puszta, * Kis­
kunfélegyháza, *H.-Hadház, *Pta- 
Szanda, *Kálmáncsa, * Nagyenyed, 
Pápa, Nyr. 32:293., se piros, se 
sárga, Tata, u o .; Palóczság, Nyr. 
32 : 294.; Tardoskedd, Nyitra m., 
uo.; Szili-Sárkány, Sopron m., 
u o .; í Firtos-Váralja, J. J . : SRava,
J. M .; Kevermes, Csanád m., Nyr. 
32 :295.; Marosvásárhely, u o .;
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Szilágyság, n o .; Galambok, Zala 
m., u o .; Zovány, Sz.-Nagyfalu, 
Ipp, Kémer, Szilágy m., Nyr. 
32 : 295.; Székelyhíd, no.; Szeged, 
uo.; Hódmezővásárhely, uo.; Gyön­
gyös, u o .; Gyöngyöshalász, Heves 
m., uo.; Écs, Győr m., Nyr. 36:333.
F akóbarna  színű — Debreczen, 
jzők. 1639., T. S., Nyr. 32: 158. 
— ló, sötétfakó.
F akóderes — Kevermes, Csa- 
nád m., Nyr. 32: 294.
Fakó, h ó d a s— Debreczen, jzők. 
1649, T. S , Nyr. 32:158. — ló, 
ha a homlokon a csillagnál na­
gyobb fehér folt =  hold van.
Fakópej — *Pusztaszentmik- 
lós, Bihar m , * Orosi-puszta, Hor­
tobágy, MNy. VIII: 189.
Fakóspej — * Puszta-Ángyal- 
háza, Hortobágy, MNy. VIIIΓ189.
*Fakó-sültes — Kecskemét — 
szőrű,ló színe. Bitangjegyzőkönyv, 
ha a szőr mintha perzselve volna.
Fakószőr — Hortobágyon, MNy. 
VIII: 189. — egérszőrű, fakó tarka, 
hamvasfakó, rozsdásfakó, sárga- 
fakó, világosfakó. M a g y a r  Szó, 
1904:143, almás-, arany-, bon- 
tosláb-, egérszőrü-, szamárorrú-, 
szíjhátú-, zsemlyefakó, zöld ló, 
sültszőrű ló.
F akó-ta rka  — Hortobágy, MNy. 
VIII: 189. — lószőr. Bugacz, T. Μ. I.
F átyo lfakó  — *Bugacz-Monos- 
tor — szépen fehéresen feleresztve.
F átyo lsárga — Kevermes, Csa- 
nád m , Nyr. 32 : 295. — serénye 
és üstöké fehérbe játszó.
F ecsk eh asú — Hortobágy, MNy. 
VIII: 189. — fehérhasú pejszőrű 
ló, Bugacz, T. Μ. I , ha a has a 
többi testnél világosabb.
* F eh é r — Tolnay, 1786. — 
mint ló szőre. Kölesd, Tolna m , 
Nyr. 32 : 294.; Tardoskedd, Nyitra 
m , u o .; Szilágyság, u o .; Galam­
bok, Zala m , u o .; Zovány, Sz.- 
Nagyfalu, Ipp, Kémer, Szilágy m , 
Nyr. 32 : 295.; Hódmezővásárhely, 
u o .; Szécsány, Nógrád m , u o .; 
Gyöngyös, uo.
F eh ér szürke — * Lengyeltóti, 
Pápa, Nyr. 32 : 293.
* Fej é r — Schl. sz. j. — albus 
(lószőr) *Kálmáncsa, *Firtos-Vár- 
alja, J. J ,  Rava, J. M, Maros- 
vásárhely, Nyr. 32:295.
F e jé r kék  ló — 1643, Debre­
czen, Nyr. 22 : 519.; 1594: Kecske­
mét — „fejér kék lovat bitangot 
adtak, hogy rajta járjon a bőr­
gyűjtő“, Nyr. 32 :159, ha a fehér 
szürkés.
F e jé r  pej — Sz. F. B. — subal­
bus. Magyar Szó, 1904 :143.
F e jé r szépé kancza — Debre­
czen, jzők. 1685, T. S„ Nyr. 32: 
158. — l ó ; a szépé =  szeplős, 
szeplősen foltos.
F e jé r szepes — Böszörmény, 
XVII. század. T. S , Nyr. 22:158. 
— ló =  fejér, apró, szeplőszerű 
foltokkal.
F ejér szeplős ló — Oklsz, 
1610: Komáromi jegyzőkönyv. 
Később szépé, rövidítve.
* F ejérszőke — 1665, Debre­
czen — ló szőre. Z. L.
Fejérszürke heréit ló 343 Hamvas fakó
F ejérszü rke  h e ré it ló — 1691., 
Debreczen, Nyr. 22 : 519.
F ejér vércse — Debreczen, 
jzők., 1666., T. S., Nyr. 32:158.
— kancza =  világos, vércsema­
ci árszínű.
F ek e te -sző r— Hortobágy, MNy. 
VIII : 189., almás-, bogár-,nyári-, 
szennyesfekete (vagy kék ló). 
Magyar Szó, 1904 : 143.: holló-, 
sültszőrű fekete; barna, szeny- 
nyes, *Bugacz-Monostor, * Nád­
udvar, * Orosi-puszta, *Puszta- 
Szanda, *Csokonya, *Kálmáncsa,
* Hortobágy, *Mándok, Szabolcs,
* Puszta-Angyalháza, Kölesd, Tolna 
m., Nyr. 32 : 294., Tata, Komárom 
m., Nyr. 32 : 294., Palóczság, uo.,
* Firtos-Váralja, J. J., Szilágyság, 
Nyr. 32 : 295., Felső-Segesd, So­
mogy m., uo., Galambok, Zala m., 
no., Kemenesalja, no., Zovány, 
Sz.-Nagyfalu, Ipp, Kémer, Szilágy 
m., uo., Székelyhíd, no., Szeged, 
uo., Hódmezővásárhely, uo., Gyön­
gyös, uo., Szécsány, Nógrád m., uo., 
Balatonmell., Jankó. Schl. sz. j. 
ismeri.
F ek e teb am a  — Oklsz. — 1607: 
Equus coloris subnigri vulgo fe­
kete barna. Bugacz, T. Μ. I.
F ekete  csillagos —Böszörmény, 
XVII. sz., T. S., Nyr. 32:158. — 
ló =  feketeszőrű, homlokán csil­
lagfolt.
F eketecsonka — Debreczen, 
jzők. 1681., T. S., Nyr. 32 : 158.
— ló, azaz feketeszőrű, hibás ló.
F eketederes — Magyar Szó 
1904 : 143.
F ek e te  p isztra  hódos — Bö­
szörmény, XVII. sz., T. S., Nyr. 
32 : 158. — ló, a melynek egész 
orra és homloka szélesen fehér.
F ek etésb arn a  — Hortobágy, 
MNy. VIII : 158. — nagyon sötét 
barna.
F eketeszü rke  kancza gy er­
m ekló — Debreczen, jzők. 1671., 
T. S., Nyr. 32 : 158. — csikó.
F én y esb arn a  — Hortobágy, 
MNy. VIII : 158., Bugacz, T. Μ. I.
F e s te tt  fakó — II. Rákóczi 
György ménesében lószőr, M. G. 
Sz. 1895 : 53.
F e s te tt  ta tá r  — II. Rákóczi 
György ménesében lószőr, M. G. 
Sz. 1895 : 53.
Flavus m aculis nigris aspersus
— Nagy Lénárd összeír. 1618., 
T. S., Nyr. 32 : 159. — ló : sárga, 
fekete foltokkal hintve; körül­
belül tigrisló.
G atyó  — Beregszász, Nyr. 26 : 
330.; Szürnyeg, Zemplén m., Nyr. 
10 : 278. — a. m. gatyás, azaz 
fehérlábú ló, 1. Szárlábú.
G esztenye (szín) — *Mándok, 
Szabolcs, Nagy Lénárd 1618. évi 
összeírásában, T. S., Nyr. 32:159.
— equus castanei coloris.
Gesztenyepej — Hortobágy, 
MNy. VIH : 189.
G esztenyeszín-pej — Kever- 
mes, Csanád m., Nyr. 32:294.
H am vas fakó — Hortobágy, 
MNy. VIII : 189. — lószőr. Bu­
gacz, T. Μ. I.
Héja vércse veres 344 Holdas
H éja vércse veres — Böször­
mény, XVII. sz., T. S., Nyr. 32: 
158. — ló, vércseszőrű fakó.
* H erm elin  pej (?) — Szeged
— ló szőre. Tóth Mór „A Hét“ 
XI. 5. p. 70. állítólag betyárszó. 
A hermelin télen fehér, tehát nem 
pej, nyáron inkább hajlik a pejre. 
Nem szabatos.
Hím es — ált. — tarkázott ló. 
S. I. (Kreszn.) equus discolor. 
Somogy, Nyr. 3 : 141.
*Hód — hold, Mándok, Sza­
bolcs m. — hókánál. Nagyobb 
fehérség a homlokon.
H ódas csóka szem ű — Deb- 
reczen, jzők. 1696, T. S., Nyr. 
32 : 158. — kancza =  holdas 
homlokú és csókaszemű.
H ódas deres h e ré it — Debre- 
czen, jzők. 1665, T. S., Nyr. 32: 
158. — ló =  homlokán hóka, 
azaz hold van.
H ódas pejló  — Debreczen, 
jzők. 1666, T. S., Nyr. 32 : 158.
— „az hátulsó lába a csütben fe­
jér“ =  pejszínű, homlokán fehér­
holdas ló, lába kesely.
* H ódos — 1667, Debreczen — 
pej kancza, hódos, azaz holdas 
homlokjegygyel. 1732 Debreczen: 
„hódos mind homloka, mind a két 
hátulsó és egy első lába“. Itt te­
hát kese helyett szerepel. 1685
— Debreczen, Nyr. 22 : 519. — 
hódos fejű kancza ló. 1708: fe­
kete hódos ló, szár lábú. 1708: 
Szeg kancza ló, hódos. Vö. orrig 
hódos. Marosvásárhely, Nyr. 32 :
295., *Nagyenyed.
H óka — már a régiségben is — 
közepes fehér folt a ló homlokán ; 
nagyobb a csillagnál. Hont m., 
Nyr. 14 : 575., Szili-Sárkány, Sop­
ron m., Nyr. 32:293. Megkii- 
lönböztetendő a holdastól, a mi 
foltot jelent. Marosvásárhely, uo., 
Gyöngyös, uo., *Puszta-Szent-Mik- 
lós, * Lengyeltóti. — H óka — 1. 
Lisza is. Szeged, Nyr. 32 : 295., 
homlokán nagyobb fehér csillag. 
Palóczság, Nyr. 32 : 294., homlo­
kán hosszúkás fehér folt. *Puszta- 
Szanda, *Csokonya, *Kálmáncsa,
* Hortobágy, Bugacz, T. M. I., Écs, 
Győr m., Nyr. 36 :333., Gyöngyös­
halász, Heves m., Nyr. 32 : 294.
— H óka — a régiségben — 
1808: Sándor I., 1784: Szabó V., 
Nyr. 35 : 121.
*H ókakesely — Bugacz-Mo­
nostor — azaz : fehér folt a hom­
lokon, fehérség a esüdben.
H ókaorrú  — J., Balatonmell. — 
a ló, ha orrán a fehérség kister­
jedelmű. Vö. S a rcsa o rrú .
H ókás — hókajegyű homlok.
* Puszta-Angyalháza.
H old — sok helyen — nagyobb 
fehér folt a sötétszínű ló homlo­
kán ; nagyobb a csillagnál, kisebb 
a lámpásnál vagy pisztránál. L. 
Holdas.
H oldas— aló, ha homlokán hold 
van. A régiségben 1532 — Oklsz.
— Duos equos Rhedales, vnum 
Rudas, alterum Kys Kék Holdws. 
1609 — Komárom, jegyz., Oklsz.
— Fekete vércseszerű holdas. Vö. 
hódos. 1708 Debreczen — Nyr. 22:
519. — egy sárga heréit ló, hóm-
Holló 345 K e s e
loka az orráig =  holdos ez már 
piszra.
Holló — fekete, fényes. Szili- 
Sárkány, Sopron m., Nyr. 32 :293.
* H ollófekete — Szeged — ló 
szőre. Tóth Mór: „A Hétu XI. 5. 
p. 70. állítólag betyárszó. *Nagy- 
Enyed, Kevermes, Csanád m., Nyr. 
32 : 295., Marosvásárhely, uo.
Hópej — Sztripszky (?). Lószőr.
Hőke — Nyr. 35 :121. — „kese 
vagy sárgás fehér szilibe vegyült 
fejű ló, ökör, tehén“.
íH w sti — Selil. sz. j. — üsti, 
varius (lószőr).
Izabella — Pápa, Nyr. 32 : 
293. — sötétes fakó. Nem népies.
K apczás — Hortobágy, MNy. 
VIII : 189. — a ló, ha kapczájá- 
ban kesely. Bugacz, T. Μ. I.
Kék — sokszorosan és különö­
sen a régiségben — jószág színé­
ről : 1435: „Paruum equum kék 
vocatum“, Oklsz.; 1495: „Equum 
keek“; 1685: „két ökre, egyik 
keek“; 1532 — Oklsz. — „Duos 
equos Rhedales, vnum Rudas, al­
terum Kys Kek Holdws“ ; itt kék 
alatt fehéret kell érteni. 1638 
Dehreczen — Nyr. 22 : 519. — 
kék kancza; 1594 Kecskemét — 
Nyr. 32 : 159. — kék kahla. 1618 
Nagy Lénárd összeírása: „Equus 
coerulei coloris“, Nyr. 32 : 159.
Kék ló — Oklsz. — 1594: 
„Hat szekeres kek ló“, azaz: 
kékesszürke s általában szürke­
szőrű. Hortobágyon Túri Mészá­
ros szerint — MNy. VIII: 189. — 
szennyes fekete vagy kék ló.
K ékpej — Oklsz. — lóról, 
1337: „Equum kykpeg, colore“; 
1345: „Vnum equum kekpeg co­
loris“ ; 1422: „Equum nostrum 
kekpegh kolore“. (Vö. Munkácsi: 
Arja és kauk. elemek 1 : 517.) 
Szabolcs m. — Nyr. 6 : 124. — 
kékpej =  sötétpej.
K ékszürke — Debreczen, jzők.
1639., T. S., Nyr. 32 :158.; 1640., 
Debreczen, Nyr. 22 : 519. — ló, 
azaz kékesszürke.
*Kenderfarkú fakó — Orosi- 
puszta — egyszínűén szürkés­
sárga ló, amelynek farka, sörénye 
és üstöké fehér, mint a kender.
*K enderfarkú vércse — 1670 
Debreczen, Nyr. 22:519. — „az 
másik ló kenderf'arkú vércse“ azaz 
veresesfakó, mikor a farka, söré­
nye, üstöké fehérszőrű (Munkácsy 
Mihály a honfoglalás képén Lehel 
vezért kenderfarkú vércse lóra 
ültette).
*Kese — leginkább lovaknál — 
ha a ló színe sötét s a láb estid­
ben fehér, innen keselábú. Fontos 
jegy a tulajdon bizonyítására. 
Tata, Komárom m., Nyr. 32 :294., 
Tardoskedd, Nyitra m., uo., Felső- 
Segesd, Somogy m., uo., Palócz- 
ság, uo. Legalább 2 lábaszára a 
pata fölött fehér (ez már szá r). 
Kölesd, Tolna m., uo. Galambok, 
Zala m., Nyr. 32:293., lábán v. 
fején fehér folt. * Nagyszalonta,
* Nádudvar, * Kiskunfélegyháza,
* Csokonya, * Puszta-Angyalháza, 
*Puszta-Szent-Miklós,*Kálmáncsa,
K e s e c s i l l a g 346 M é g g y s z í n ü
Écs, Győr m., Nyr. 36 :333. 1240 
óta — Oklsz. — gyakori személy­
név.
* K esecsillag — Lengyeltóti — 
a ló fehér homlokjegye, ha szaka­
dozott, vagy: homlokon csillag, 
lábcsiidben fehérség.
Kese - hóka — ‘ Tardoskedd, 
Nyitra m., Nyr. 32 : 294. — kese- 
lábú, homlokán fehérfoltos ló.
Kesej — szerte — a kese 
így is.
K eselábú — J., Balatonmell. 
— a ló, ha sötét szőr mellett 
lába a csiid táján fehér. Tata, 
Nyr. 32 : 294. *Puszta-Angyalháza.
* K esely — Kecskemét — a ló 
lába, ha a szín sötét, a lábabokában 
fehér; Bitangjegyzőkönyv. *Nagy- 
Enyed, Marosvásárhely, Nyr. 32:
295., Szilágyság, uo., Gyöngyös­
halász, Heves m., uo., Szeged, 
uo., Nyr. 32:294., tévedésen alapul. 
Bugacz, T. Μ. I. — * K esely — 
Békés — regula:
Egy lábon kesely: vedd meg; 
Két lábon kesely: ne vedd meg; 
Három lábon kesely: nézd meg; 
Négy lábon kesely: b . szd meg.
* Békés, az orron ha bőrfolt, a 
lábon térdig. A régiségben 1495 
körül: Equus kesel magnus. Oklsz.
K eselyedik  — Tisza-Süly, Nyr. 
25 :432. — „a repcze keselyedik“ 
=  érik a féloldala.
K eselylábú — bokában fehér. 
*Puszta-Szanda, Hortobágy, MNy. 
VIII: 189.
K esely szőr — Hortobágyon, 
MNy. VIII: 189. — hódas/kap-
czás, keselylábú, szárcsaorrú. 
Magyar Szó 1904:143., ezenfelül 
hóka, hodos, tarka. Nem szabatos 
meghatározások.
Kési fusz — Apatin, Nyr. 24 : 
579. — németesen a keselyláb.
*K evertszőrű — Tolnay, 1786
— nem egyszínű, tarka.
K orm ossárga — Hortobágy, 
MNy. VIII: 189. — * különösen 
ha lábai feketével vannak fut­
tatva,
* L ám pás — Békés — fehér­
ség, mely a sötét ló orrán és 
homlokán van elterjedve. L. 
Pisztra. * Nádudvar, *Puszta- 
Szanda, *Nagy-Enyed, *Rava, Ud­
varhely m., J. M.
* Legyes — országosan — ló 
szőre, ha a szőrözet, fehéres 
alapot alkotva, úgy van hintve 
apró, sötét petytyekkel, mintha 
legyek szállották volna meg.
Legyesszürke — 1. Legyes. 
* Kiskunf élegyh áza,
* L égyszürke — Tolna}7, 1786
— a népies „legyes“. *Nagy- 
Enyed.
Lilaszín — Ke vermes, Csanád 
m., Nyr. 32:295. — nem népies.
* Lísza — Szlavónia, Nyr. 23: 
358. — olyan ló, melynek homlo­
kán fehér folt van; másutt hóka.
M ájsárga — Hortobágy, MNy. 
VIII: 189.
M éggyszínü — Tardoskedd, 
Nyitra m., Nyr. 32 : 294.
Megypej 347 Peg (Pey)
*Megypej — Szeged — ló 
szőre. Tóth Mór: „A Hét“, XI. 5. 
p. 70 állítólag betyárszó; sötét­
piros. * M eg yg yp ej, Puszta-Szent- 
Miklós, Bihar m., *Xagy-Szalonta, 
*Peszér-Adacs, *M eg yp ej, Xagy- 
Enyed, * M eyyg yp e j, Hortobágy,
* Békés, Kevermes, Csanád m., 
Xyr. 32 :294., Pápa, Nyr. 32 : 293.
M ézszürke — *Puszta-Szent- 
Aliklós, Bihar m., * M ézesszü rke · 
légy es, Nagy-Enyed, M ézszü rke , 
Pápa, Xyr. 32:293., világos.
Mocskos — Hódmezővásárhely, 
Nyr. 32:294., bizonytalan szennyes 
szőr.
M ocskospej — 1. Mocskos.
* Orosi-puszta.
M ocskosszőrü — Böszörmény, 
XVII. sz., T. S., Xyr. 32 :158., ló ; 
bizonytalan sötét, kevert szőrű.
M ogyoró-pei ló — S. J., Kr.
II. 55. — almás-pei ló: E g u iis  
spad iceu s, scu tu la tu s. * M ogyorópej, 
Orosi-pnszta, Bugacz, T. Μ. I., 
szőre a mogyoró piruló héjára 
emlékeztet.
Möggypej — Bugacz, T. Μ. I.
*M urga — Hétfalu, Tatrang, 
Brassó in., Mtsz. — pej. Oláh 
elem.
N y ári barna  — Szilágyság, 
Xyr. 32:295. Mikor a téli szőre 
levedlett.
Nyári fekete  — XVII. sz., 
Böszörmény, Xyr. 32: 158. — az 
a változat, melynek bozontosabb 
téli szőrözete vörhenyes, a nyári 
sima, fényes fekete. *Puszta- 
Szent-Miklós, Bihar m., Horto­
bágy, MXy. VIII : 189. (v. sült­
szőrű). Bugacz, T. Μ. I.
Nyírfa — Udvarhely m., Xyr. 
6:272. — rossz fehér ló ; fehér­
sége a nyírfa kérgére emlékeztet.
Óm ás (almás) — Felső-Segesd, 
Somogy m., Xyr. 32:293.
Ömáspej — 1. Almáspej. *Lelle, 
Somogy m.
* O rrig hódos — 1737, Debre- 
czen, Tan. jzők. — ha a lónál a 
fehér homlokjegy, a hold, az 
orrig vonul le. Másképpen piszra-, 
lámpás- és szárcsajegy.
Ő zbarna — Hortobágy, MXy. 
VIII : 189. — Bugacz, T. Μ. I.
Őzpej — Hortobágy, MXy. V il i : 
189.
%
P a tk á n y sz ő rű  szíjhátú ló —
1650, Debreczen, Xyr. 22:520. 
(Szürke, szamárjegyű, t. i. a 
szamár háta közepén fut a sötét 
csíkszíj.)
P eg  (Pey) — Oklsz., Coloris 
maculosi — 1296: Quendam
equum alma hymu peeg  coloris. 
1323 : Unum palefridum p e y  colo­
ris in civitate nitriensi de Iwanka 
videlicet sive nitriensi octo ma­
rcis precio comparaverat, alium 
vero peeg  coloris valentem ultra 
decem marcas. Anjou Okm. II. 
63. 1324 : Vnum ecum  p eg  coloris. 
1335 : Vnum equum ipsius Xicolai 
p e g  coloris. 1346: Vnum equum 
p eg h  coloris. 1357: Unum equum 
suum p eg  coloris. Anjou Okm. 
VI. 631. 1403: Vnum equum
pegh  coloris. 1444: Duos equuos
Pej 348 Piros pej
bonos wlgo p eyg  simul cum magno 
equo similiter peg. Szamota sze­
rint az ószlovén p jeg  =  tarka. 
L. Pej. * Szamota tévedett, mert 
a pej kizárja a tarkaságot; az a 
lónál alapszín.
P ej — országosan — vörös­
barna, sok fokozatban, mint: Tü­
zespej, Sötétpej, Pirospej. — Pej
— Hortobágy, MNy. VIII : 189.— 
Almáspej, Világospej, Pirospej, 
Fakópej, Fakóspej, Mogyorópej, 
Szattyánpej, Fecskeliasú, Setét- 
pej, Nyári fekete- vagy Sültszőrű, 
Szegpej, Meggypej, Őzpej, Gesz­
tenyepej. Magyar Szó, 1904 : 143. 
arany-, fejér-, vércse-, fecskehasú, 
piros, dinka, tulipiros. — SPej — 
Schl. sz. j. — subalbus (lószín), 
a latin nem találó. * Kiskunfél­
egyháza. *Hajduhadház. *Peszér- 
adacs. *Kálmáncsa. *Nagyenyed. 
*Pusztaangyalháza. Kölesd, Tolna 
m., Nyr. 32 : 294. Tata, Komá­
rom m., uo. Palóczság, uo. Tar- 
doskedd, Nyitra m., uo. — Pej
— Szilisárkány, Sopron m., Nyr. 
32:293. SFirtos-Váralja, J. J. * Rava,
J. M. Kevermes, Csanád m., Nyr. 
32 : 294. Marosvásárhely, uo.Felső- 
segesd, Somogy in., uo. Galam­
bok, Zala m., uo. Kemenesalja, 
uo. Zovány, Sz.-Nagyfalu, Ipp, 
Kémer, Szilágy m., uo. — P ej
— Székelyhíd, Nyr. 32 : 295. Hód­
mezővásárhely, uo. Szécsány,Nóg- 
rád m., uo. Gyöngyös, uo. Szür- 
nyeg, Zemplén m., Nyr. 10:278. 
A régiségben, 1290, Oklsz., Equum 
meum pey coloris. Azóta gyakran. 
1577, KolozsY. glossz. Nyr. 36:366., 
pey, uerhenie zinw. Erdélyi ércz- 
hegység móczárnál. Nyr. 34:
313., pei. (Vö. Kropf, Nyr. 
30 : 298.)
P ejd eres  — ha a szőre fehér­
rel elegyes. * Békés.
P ejkék  — Debreczen, jzők. 
1639, T. S., Nyr. 32 : 158. — ló.
P ejkó  — zsolnai tót, Nyr. 26 : 
423.; Kemenesalja, Nyr. 32 :293.
— Pejkó, tótul kis pej ló, vagy a 
pejló beczéző elnevezése, a tót 
azonban nyilván a magyarból 
vette. H. 0 . (Vö. Halász I., Nyr. 
17 : 495.) Arany János Toldi lovát 
P e jk ó n a k  nevezte el, noha a név 
a kicsinyítővei tótos.
P ej szőrű — 1300, Nyr. 8:551.
— Equus veru s-p e i-ze r  coloris, 
talán verespej.
P e tty e s  — ha apró sötét pon­
tokkal tarka. íRava, J. M.
P e tty esszü rk e  — * Csokonya 
(szépé).
Pintinó — tatrangi csángó, Nyr. 
11 : 523.; P in tin o k , Hétfalu, Nyr. 
23 : 485. — a keselylábú ló. Oláh­
ban p in ten o g , Lexicon Budense, 
equus habens pedem albo spar­
sum.
P iros — J., Balatonmellék — 
ló szőre. L. Pirospej. Tata, Ko­
márom m., Nyr. 32 : 294. Tardos- 
kedd, Nyitra m., uo. *Firtos-Vár- 
alja J. J. Galambok, Zala m. Nyr. 
32 : 293. Magyar Szó, 1904 : 143. 
Szümyeg, Zemplén m., Nyr. 10: 
278.
P iros pej — Böszörmény, XVII. 
sz .; T. S., Nyr. 32:158. — ló, néhol 
ma is az és Tüzespej. *Pusztaszent- 
miklós, Bihar ni., * Orosi-puszta.
Pirospej hóddal pisztra 349 Sárga
* Hortobágy. *Mándok, Szabolcs m. 
*Pusztaangyalháza. íRava, J. M. 
Bugacz T. Μ. I. Hortobágy, MNy. 
YIII : 189. * Kecskemét, Bitang­
jegyzőkönyv.
Pirospej hóddal p isz tra  —
Böszörmény XVII. sz., T. S., Nyr. 
32 : 158. — homlokán külön folt, 
a hold; az orr végig külön fe­
hér =  p is z tr a  vagy piszra; egyéb­
ként a szőr pirospej.
Pirossárga — Böszörmény, 
XVII. sz., T. S., Nyr. 32: 158. — 
ló, már nem sárga és még nem pej.
Piszkosszürke — Magyar Szó, 
1904 : 143.— fehér szőrfajta.
P iszra  — 1. Pisztra. *Puszta- 
szentmiklós. * Nagyszalonta. *Hor- 
tobágy. Hortobágy, MNy. VIII: 189. 
A régiségben 1709, Debreczen, 
Nyr. 22 : 520., „fejér heréit lovát, 
az orra sárga, szeplős, piszra“.
* P isz tra  — a régiségben — 
lóról, ha orra szélesen és végig 
fehér; most P is z r a .
* P isztrángszürke — Tolnay, 
1786 — „átallyában fehér és itt 
amott apró barna és szegletes pet- 
tegetésekkel hintve“. Pápa, Nyr. 
32 : 293., kékes.
R áró  V . seregélyszürke — Ma­
gyar Szó 1904:143.— fekete, fehér 
petytyekkel, mint a seregélymadár.
Rigószőrű — Hortobágy, MNy. 
VIII : 189., Bugacz, T. Μ. I. L. 
Rigószürke.
R igószürke — Magyar Szó, 
1904 : 143. — bizonytalan.
*Roh — a régiségben — 1. a 
mai Sötétpej. Schl. sz. j., Sz. F. B.,
PPBod. szerint subniger. Oklsz. 
1290. Equum meum R o h  coloris. 
1335: roh  stb. 1501: Unum equum 
nigrum wlgo R o h  vocatum. 1545, 
1549: roh  porozka. 1544, 1556: 
roh  lo. R o h za r, 1364, Nyr. 8 : 551., 
tres equos videlicet peg  coloris et 
ro h za r  coloris.
Rojba — Tatrang, Brassó m., 
Nyr. 23 : 488, 2 : 524. — pirospej; 
oláh elem.
*Róka — Tolnay, 1786 — ló­
szín ; germanizmus „Fuchs“ ; a 
magyarban egyenlőértékű a sá rg a . 
Kölesd, Tolna m., Nyr. 32 : 294.
R ozsdásderes — Hortobágy, 
MNy. VIII : 189: Bugacz, T. Μ. I.
Rozsdásfakó — Hortobágy, 
MNy. V III: 189. Bugacz, T. Μ. I.
Rozsdavérés — Gyöngyösha­
lász, Heves m., Nyr. 32 : 294.
Sajla? — Szilisárkány, Sopron 
m., Nyr. 32 : 293.
Sajó — Szillsárkány, Sopron 
m., Nyr. 32 : 293. — bizonytalan, 
inkább név.
Sár — a régiségben — sárga. 
(Az aranyról: sár arany.) 1332, 
Oklsz.: Equum s á r  coloris. 1484: 
Saar. 1504: Sár.
Sárczaorrú — J., Balatonmel- 
lék — a ló, ha sötétszínű, orrán 
olyan, a bőrtől eredő fehérséggel, 
a milyen a szárcsa, Fulica atra, 
fehér „holdja“. Vö. Hókaorrú. Vö. 
szárcsaorrú.
Sárga — szőr. Hortobágyon, MNy. 
VIII : 189. Világos-, setét-, veres-, 
máj-, szeg-, kormossárga; továbbá
Sárga, babos 350 Seregíszürke
Magyar Szó, 1904 : 143., arany-, 
almás-, szögsárga; *Bugaczmo- 
nostor, * Nádudvar, * Lengyeltóti, 
* Seile, Somogy m., *Kiskunfélegy- 
háza, *Pusztaszanda, *Csokonya, 
*Kálmáncsa, * Hortobágy, *Mán- 
dok, Szabolcsin.; *Pusztaangyal- 
háza, Kölesd, Tolna m., Nyr. 32 :
294., Palóczság, uo., Tardoskedd, 
Nyitram.,uo., *Firtos-Váralja, J. J., 
SRava, J. M., Ke vermes, Csanád 
m., Nyr. 32 : 295., Marosvásárhely, 
uo., Szilágyság, u. o., Galambok, 
Zala m., uo.; Kemenesalja, Nyr. 
32 : 293., Zovány, Sz.-Nagyfalu, 
Ipp, Kémer, Szilágy m., uo., Szé- 
kelyhíd, uo., Hódmezővásárhely, 
uo., Gyöngyös, uo., Szécsány, 
Nógrád m., uo., Gyöngyöshalász, 
Heves m., uo., Szürnyeg, Zemp­
lén m., Nyr. 10 : 278., Écs, Győr 
m., Nyr. 36 : 333. * Balaton mellék ; 
a régiségben 1479: — Oklsz. — 
Vnum equum Zewgh — szög, 
alium equum coloris crocei sa rg a . 
Kecskemét, Bitangjegyzőkönyv.
Sárga, babos — Debreczen, 
jzők. 1667., T. S., Nyr. 32 : 158. 
— ló, sárga foltok fehér alapon.
Sárga, d e re s ;— Hortobágy, MNy. 
VIII : 189. Bugacz, T. Μ. I.
Sárga, fakó — Debreczen, jzők. 
1639, T. S., Nyr. 32 : 158. — ló, 
sárgába húzó fakó szőr. Horto­
bágy, MNy. MII : 189. Bugacz, 
T. Μ. I.
Sárga, hódas kancza — Deb­
reczen, jzők. 1666, T. S., Nyr. 
32 : 158. — ló, ha homlokán hold 
van.
Sárga, hóka — Böszörmény,
XVII. sz., T. S., Nyr. 32 : 158. — 
ló =  sárga ló, homlokán fehér 
hókafolt.
Sárga, k en d erfa rk ú  — 1. Ken- 
derfarkú fakó. *Bugaczmonostor.
Sárga, kese — (a lábán). *Mán- 
dok, Szabolcs m.
Sárga, pej — Debreczen, 1642, 
Nyr. 20 : 520. — sárgás pejló.
Sárszegló — Schl. sz. j. — a
mai szögsárga (Nyr. 28 : 459.).
*Selem — Tolnay, 1786 — se­
lyem ; a lószőrről.
Seregélyszőrű szürke — . 1692, 
Debreczen, Nyr. 22:520. — kancza: 
sötét alapon fehérpetytyes, mint 
a seregély.
Seregélyszürke— Böszörmény, 
XMI. sz., T. S., Nyr. 32:158. — 
ló, 1. Seregélyszőrü szürke. Tóth 
Mór „A Hét“ XI. 5. p. 70., állí­
tólag betyárszín. *Kálmáncsa, 
Pápa, Nyr. 32 : 239., apró fekete­
foltos, Galambok, Zala m., uo., 
Magyar Szó, 1904 : 143. szerint 
vagy ráró.
S eregeszőrü— Hortobágy, MNy. 
VIII: 189., Bugacz, T. Μ. I. — 
seregélyszürke, tulajdonképpen 
seregélyszínű és tarka.
* Serege szürke — Alföld, de 
egyebütt is — ló szőre, ha sötét 
alapon aprón fehérfoltos, mint 
a seregélymadár. * Lengyeltóti, 
Hortobágy, MNy. VIII: 189.; Bu­
gacz, T. Μ. I. L. Seregély- 
szőrű.
Seregíszürke — * Nádudvar — 
azaz seregélyszürke.
Setétpej 3 5 1 Szárcsa
*Setétpej — Kecskemét — ló­
szőr. Bitangjegyzőkönyv. *Mándok, 
Szabolcs m., Hortobágy. MXy. VIII : 
189. S étű p ej, Tardoskedd, Xyitra 
m., Xyr. 32 :294.
Setétsárga — Hortobágy, MXy. 
VHI: 189.
Setétszürke — Hortobágy, MXy. 
V il i : 189.
Solym ár — bizonytalan. Szili- 
Sárkány, Sopron m., Xyr. 32 :293.
Sólyom — bizonytalan. Szili- 
Sárkány, Sopron m., Xyr. 32 :293.
S ötétbarna — Marosvásárhely, 
Xyr. 32 : 295.; Hortobágy, MXy. 
VIII: 189.
Sötétderes — Marosvásárhely, 
Xyr. 32:295.
Sötétfakó — Marosvásárhely, 
Xyr. 32 : 295.; Szeged, uo.
Sötétkék  — Oklsz. — 1504: 
Habeo duos equos vnum Seteth- 
kek alterum vero Verespey. Sö­
tétszürke.
* Sötétpej — * Bugacz-Monos- 
tor, *Pusztaszentmiklós, Bihar m., 
* Orosi-puszta, * Lengyeltóti * Lelle, 
Somogy m., *Puszta-Szanda, *Pe- 
szér-Adacs, *Csokonya, *Kál- 
máncsa, * Békés, Pápa, Xyr. 32: 
293. Vö. Megygypej. *Lengyeltóti, 
•Rava, J. M., Ke vermes, Csanád 
m., Xyr. 32 :294.; Marosvásár­
hely, u o .; Szilágyság, u o .; Sze­
ged, u o .; Gyöngyös, uo.
Sötétsárga — *Csokonya, Len­
gyeltóti ; S ö tttsá rg a , Pápa, XTyr. 
32 :293.; S ö té tsá rg a , Marosvásár­
hely, u o .; Szeged uo.
Sötétszürke — * Lengyeltóti, 
Marosvásárhely, Xyr. 32 : 295.; 
Szeged, uo.
* Sültszőrű — Kecskemét és 
máshol — kétféle: 1. Mikor a ló 
szőre a naptól kifakul, a szín 
bizonytalan, „homályos“. 2. Ha a 
ló a rossz legelő miatt nem bírta 
lehányni a szőrt s az kifakult =  
„rásült a szőr“. Bugacz-Monostor, 
Hortobágy, MXy. VIII: 189. (v. 
nyári fekete).
S ütétderes — Bugacz, T. Μ. I.
Sütétpej — Bugacz, T. Μ. I.
— másfelé siiltszőrű.
Sütétsárga — Bugacz, T. Μ. I.
Szálkék — Xyr. 28:567. — 
a. m. aczélkék, azaz aczélszürke, 
kékbejátszó, sötétszín.
* Szállábú — 1709, Debreczen
— 1. Szárlábú. Z. L. Vékony- 
czombú láb. Kupa A.
Szam árorrú fakó — Magyar 
Szó, 1904:143.
Szár — a régiségben — Tér­
dig, vagy még azon felül is ke­
sely v. kese. Kupa. 1357: zár co­
loris, Oklsz. 1479 : Zaar. 1689: 
Debreczen, Xyr. 20: 520.; hátulsó 
lába bokába s z á r  =  kese. 1700: 
Xyr. 32 : 158.; bal lába szá r . 1708 : 
Xyr. 22 : 520.; lába szá r . Xem éles 
megkülönböztetés, mert fehérség 
a bokában =  kese, ezen felül 
nyomulva =  szár.
Szárcsa — Kölesd, Tolna m., 
Xyr. 32:294. — a melyiknek az 
orra végig fehér, mint a szárcsa­
madár homloka.
Szárcsakesely 352 Szépé
Szárcsakesely  — * Bugacz-
Monostor — lójegy, ha a homlokán 
és a csődben =  bokában fehér.
Szárcsaorrú  — vö. Sárezaorrú. 
* Kiskunfélegyháza, ha a fehérség 
a bőrben is van. Magyar Szó, 
1904. 143. Hortobágy, MNy. VIII: 
189, Bugacz, T. Μ. I. A szárcsa 
Somogyszerte: sá rc za , mert a 
sarakon, sárosfenekű vizeken él: 
ez a forma magyarabb.
Szárcsi — szárcsa. Marosvásár­
hely, Nyr. 32:295.
* Szárlábú — 1678, 1798, 1737, 
Debreczen — „ló, heréit, mind a 
négy lábára szárlábú“; Kupa sze­
rint : mind a négy lábára térdig 
s azon felül kesely =  kese. 
1678 : Debreczen, Nyr. 32 :158., 
csókaszemű ló, felüliilő felől szá r-  
lá b ú . 1685 : uo. 22 : 521., szárlábú, 
hódosfejű kancza. 1708: uo., fekete 
hódos, s^árlábú. 1699: uo., 32 :
158., hátuljára szárlábú ló, mind 
a négy lábára barkörmű.
Szarvasfakó — Böszörmény, 
XVII. sz., T. S., Nyr. 32: 158. — 
ló, ha színe a szarvaséra hasonlít, 
rőt.
S zattyán  — világos fakószínű, 
mint a szattyánbőr. * Kisújszállás.
S zattyánbam a — Hortobágy, 
MNy. VIII: 189. — Bugacz, T. Μ. I.
Szattyánhasú — Hódmezővá­
sárhely — ha a háta pej v. sárga, 
a hasa alja pedig halványszürke, 
v. szattyánfehér v. világos bőr­
szín; ha minden tagját ilyen szőr 
takarja, akkor s za tty á n sző rü . Nyr. 
32:294.
* Szattyánpej — Szeged — ló 
szőre. Tóth Mór „A Hét“ XL V. 
p. 70., állítólag betyárszó. *Orosi- 
puszta. Hortobágy, MNy. VIII. 189. 
Bugacz, T. Μ. I.
Szattyánsárga — Kevermes, 
Csanád m., Nyr. 32 : 295.
Szattyánszőrű  — Hódmező­
vásárhely. L. Szattyánhasú.
Szeg — 1680, Debreczen, Nyr. 
32 :160., 1688, Debreczen, Nyr. 
22:521. — szeg , heréit ló. 1708: 
uo., szeg , kancza ló, hódos, egyik 
lába hólyagos. 1301— 1321: Nyr. 
7 : 79., zeg . Egyértelmű a szög^ 
színűvel; körülbelül gesztenye­
színű.
Szege — Hortobágy, MNy. VIII : 
189. — szeg.
Szeges — szürke — Galambok, 
Zala m., Nyr. 32 : 293.
Szegpej — Hortobágy, MNy. 
VIII : 189.
Szegsárga— Böszörmény, XVII. 
sz., T. S., Nyr. 32 : 158. — ló, 
sötétsárga, pejre hajló szín. 1686: 
Debreczen, Nyr. 22:521., szeg­
sárga. * Kecskemét, Bitangjkönyv. 
*Puszta-Szent-Miklós, Bihar m.,
* Orosi-puszta, Hortobágy, MNy. 
VIII: 189., Bugacz, T. Μ. I.
Szennyes — Kevermes, Csanád 
m., Nyr. 32:295. — (piszkossárga).
Szennyesfekete — Hortobágy, 
MNy. VIII: 189. — Bugacz, T. Μ. I.
Szénsárga — képtelenség, de 
bomondták. *Bugacz-Monostor.
* Szépé — már a régiségben 
is — szeplős, lóról ha az emberi
Szépé szürke 353 Szőgszár
arcz szeplőjéhez hasonló apró 
foltocskák tarkítják szőrét. Debre­
czen, 1730: „szepefejú, szürke 
farú, fekete zsinórforma jegyű“. 
1685: Debreczen, Nyr. 20:521.; 
szépé, heréit ló. 1690: u o .; szépé 
vércse, fakó ló. * Orosi-puszta,
* Nagyszalonta, Bugacz, T. Μ. I. 
A szeplős lányok gúnyneve „ szepi “.
Szépé szürke — Böszörmény, 
XVII. század. T. S., Nyr. 32 :158.
— ló, szürke szőrön szeplők.
* Nádudvar, * Pusztaszentmiklós, 
Bihar. m. * Békés.
* Szeplős — 1667, Debreczen
— ló szőre, mikor világos alapon 
apró, barnás foltok — szeplők — 
tarkítják. L .  Szépé. * Kiskunfél­
egyháza. 1517: Oklsz. Equum 
meum coloris sepltvs. 1670: Szeplős  
heréit ló, Debreczen, Nyr. 22:521. 
1671: uo. 32:158.; szeplős kancza. 
1691: Oklsz. szep lős  szürke ba- 
logkörmű ló.
Szeplőszürke — Hortobágy, 
MNy. VIII: 189., Bugacz, T. λ ί  I.
— 1. Szepeszürke.
* Szerecsenfejű — Tolnay, 1786
— az a szürke ló, melynek feje 
sötétszínű.
Szíjhátú — általánosan — leg­
inkább lóról, ha a hátán végig 
sötét csík vonul, mint a szamár­
nál. Szamárjegy is. A régiségben: 
1393 — Oklsz. — Duos equos 
vnum videlicet Zyuhátowzo colo­
ris ; 1650 Debreczen, Nyr. 20 : 
521.; 1678 uo. 32 : 158.; 1724 
Kecskemét, uo. 32 : 159. szíjhátú 
fakó; XVII. sz. Böszörmény, 1708 
Debreczen, Nyr. 32 :158., 22 :521.
sz íjh á tú  piros pej ; XVII. sz. Bőr 
szörmény, Nyr. 32 : 158. sz íjh á tú  
fakó hódas. Vö. Varjúfakó.
Sző — Oklsz. — flavus, sub­
albus. 1290: Equum meum zeu  
coloris. 1299: Equi zeu  coloris, 
Hazai Okmt. VIII : 390. 1314 :
Equam quandam zeu. coloris. 1321: 
Vnum equum zug  coloris et alium 
zew  coloris. 1334: De quatuor 
equaciis indomitis duas vnam Z u g  
coloris et aliam Z eu  stb. 1370 
körül: Equum zeu  dictum. 1373: 
Vnum equum emissarium zew  
coloris centum florenos valen­
tem. 1381: Vnum equum zeu  
coloris. 1393 : Duos equos vnum 
videlicet Zyuhátowzo (szíjhátú) 
.coloris et alium zugh  nominatum. 
1460: Lego vnum equum zew  vo­
catum. 1479: Vnum valde bonum 
equum zew  coloris. Schl. sz. j. 
zw  =  marnulus, Szamota szerint 
morellus =  subfuscus.
Szög — általánosan — körül­
belül gesztenyeszínű. A régiség­
ben : Oklsz. 1290: z u g ; 1303 ; 
z e g ; 1314: z u g ;  1317; zu g h ;  
1479: Z ew gh . Zrínyi alatt szög 
ló van (Nyr. 35 : 121.).
Szögsárga — *Bugacz-Monos- 
tor, Kevermes, Csanád m., Nyr. 
32 : 295. (sötétsárga), Hódmező­
vásárhely, uo., világos és sötét- 
.sárga közötti sárgásbarna, barna- 
sárga. A régiségben: 1686 Deb­
reczen, Nyr. 22 : 521.: szegsárga 
kancza. L. Sző és Szög.
Szögszár — a régiségben — ? 
1301— 1321 — Nyr. 8 :7 9 . — 
equus zu k za a r  coloris; 1311 —
23Herman Ottó: A magyar pásztorok nyelvkincse.
Szöjke 354 Tejszürke
Oklsz. — zu k  z a a r ; 1336: Z u g -  
z a r ; 1373 : Z u g za r . Vö. Szőszár.
Szőj ke — Nagy Lénárd 1618. 
évi összeírása, Nyr. 32 : 159. — 
szőke.
Szőke — a régiségben — a 
fakó szín árnyalata. 1639 Debre- 
czen — Nyr. 32 : 158. — szőke  
csődör; 1666 — uo. — szőke  kónya- 
szabású kancza; Oklsz. 1618: 
Equus coloris szöjke 159.
Szőszár — a régiségben — 
talán szögszár. 1347: Equum suum 
zewzar coloris; 1479: equum Zew- 
zaar (Oklsz.).
* Szürke —országosan -  ló színe, 
ha a szőrözet fehér-fekete vegyes, 
úgy hogy az összhatás szürke. 
*Bugacz-Monostor, * Lengyeltóti, 
*Lelle, Somogy m., * Kiskunfélegy­
háza, *Nagy-Enyed, *Pusztaangyal- 
háza, Kölesd,Tolnám., Nyr. 32:294. 
— * Szürke — Kecskemét— ló sző­
re. Bitangjegyzőkönyv, Palóczság, 
Nyr. 32 : 294., Tardoskedd, Nyitra, 
uo., Szili-Sárkány, Sopron m., uo., 
*Firtos-Váralja, J. J., SRava, J. M., 
Kevermes, Csanád in., Nyr. 32 : 
294-, Marosvásárhely, uo., Felső- 
Segesd, Somogy m., uo., Galam­
bok, Zala m., Nyr. 32 : 293., Ke­
menesalja, uo., Székelyhíd, uo., 
Szeged, uo., Hódmezővásárhely, 
uo., Szécsány, Nógrád m., uo., 
Gyöngyös, uo., Szürnyeg, Zemp­
lén m., Nyr. 10 : 278., Écs, Győr 
m., Nyr. 36 : 333. A tótban: sirko, 
sivko (magyar e lem ; Nyr. 18 : 
498.).
Szürke-szőr — Hortobágy, MNy. 
VIII: 189. — aczél-, almás-, daru-,
serege-, setét-, szeplő-, tej-, vércse­
szürke.
Szürkefehér — *Mándok, Sza­
bolcs m.
Szürkekék — 1594, Kecskemét, 
Nyr. 32 :159., 1667, Debreczen, 
uo. 32:158.
* Tajték — Lelle, Somogy m. 
— világos fakószőrű, fekete farkú, 
sörényű és üstökű ló, a lábvégek 
kormosok, 1. Varjú, Fakó.
T ar — 1432, Oklsz. — Duos 
equos nostros T a a r  coloris, úgy 
látszik ta rk a  helyett. (Egyébként 
a ta r  kopaszságot jelent.)
T arfakó  — 1557, Oklsz. — 
Vnum equum tarfakó.
T arka  — mikor a foltok más 
alapszínen fehérek és nagyok. 
*Bugacz-Monostor, Pápa, Nyr. 32 :
293., pej meg fehér, Palóczság, 
uo., Tardoskedd, Nyitra m., uo., 
íFirtos-Váralja, J. J., SRava, J. M., 
Kevermes, Csanád m., Nyr. 32 :
295., Marosvásárhely, uo., Szilágy­
ság, uo., Zovány,Sz.-Nagyfalu,Ipp, 
Kémer, Szilágy m., uo., Gyöngyös, 
uo., Gyöngyöshalász, Heves m., 
uo., nagy fehér foltok váltakoz­
nak. Szürnyeg, Zemplén m., Nyr. 
10:278.
Tarsi — 1711, Debreczen, Nyr. 
22:521. — egy piros pej ta r s i- 
serén yű  heréit ló.
Tarsó — 1694, Debreczen, T. 
S. — „tarsó kancza“, 1. Tarsi.
Tej szürke — Kevermes, Csanád 
m., Nyr. 32 :294., Hortobágy, MNy. 
VIII : 189.
Tigrisszőrű 355 Vércsekék
*Tigrisszőrü — Tolnay, 1786
— a ló, lia világos földön párdu- 
czos foltjai vannak. Nem népies.
T igristarka  — Böszörmény, 
XVII. sz., T. S., Nyr. 32:158. — 
ló, fehéres alapon sötét, néha 
udvaros foltokkal.
T ikszaros— szépé, (tyúkszaros). 
*Kálmáncsa. A tyúkok hálóhelyén 
az összehalmozódott hullajtás 
ilyen tarkaságú.
Tisztasárga — * Pusztaangyal- 
háza.
Tulipiros — Magyar Szó, 1904 : 
143. — piros pej ló (rikító piros).
T úrhelyes há tú  — Debreczen, 
jzők., 1680., T. S., Nyr. 32:158.
— ló, a melynek hátán seb- 
hegedések vannak, itt a szőr 
fehér; ezért olyan, mintha túró­
val volna hintve. Vö. Túróshátú.
Túrós — 1708, Debreczen, 
Nyr. 22:521. — vasderes, heréit, 
túrós ló =  túróshátú.
T úróshátú  — általánosan — 
a ló, ha a hátán a nyeregtől seb- 
hegedéses ; itt a szőr fehér, ezért 
olyan, mintha túróval volna hintve. 
Vö. Túrhelyes hátú.
Tüzes pej — színről. *Nád- 
udvar, * Hortobágy.
T űzö tt szőrű — a lóról — ha 
sötét alapon a fehér, apró szőr­
foltok, mintegy tűzdelve vannak. 
*Kálmáncsa.
* V arjú fakó  — Túrkeve — 
fakó, mikor az üstöké, sörénye, 
farka sötét, a háta szíjas. (Kupa.) 
Vö. Szíj hátú.
Vas — ló szőre, mint a reszelt 
vas. (Ném.: Eisenschimmel.) Szili- 
Sárkány, Sopron m., Nyr. 32 :293.
V asderes — sok helyen — ló 
szőre, ha szőre vöröses és fehér­
rel dérszerúen futtatott, vagy 
olyan, mint a reszelt vas. L. Vas. 
* N ádudvar, * Pusztaszentmiklós, 
Bihar m. * Kiskunfélegyháza *Pusz- 
taszanda, *Nagyenyed. Pápa, Nyr. 
32 :293., feketésszürke. Kölesd, 
Tolna m., uo. A régiségben: 
1681: Debreczen, Nyr. 32 :158., 
va s deres, heréit ló ; 1691 : Kecs­
kemét, uo., szép va sd eres  módú 
kancza; XVII. sz., Böszörmény, 
uo., va sd eres  ló ; 1708 : Debreczen, 
Nyr. 22:521., va sd eres, heréit, 
túrós l ó ; 1786: Tolnay a derest 
nem ismeri, de a vasderest a 
szürkéhez csatolva, nyilván az 
Eisenschimmelt érti. Palóczság, 
Nyr. 32 :294.; Tardoskedd, Nyitra, 
u o .; Kevermes, Csanád m., uo. 
Galambok, Zala m., uo.; Zovány, 
Sz.-Nagyfalu, Ipp, Kémer, Szilágy 
m., uo..; Szeged, uo.; Hortobágy, 
MNy. VIII: 189.; Szürnyeg, Zem­
plén m., Nyr. 10:278.
V ércse — 1641, Debreczen, 
Nyr. 22:521. — vöröses, aprón 
tarka, mint a vércsemadár.
V ércsederes — 1686, Deb­
reczen, Nyr. 22 : 521., Hortobágy, 
MNy. VIII: 189., Bugacz, T. M.I.
V ércsefakó — 1690, Debre­
czen, Nyr. 22 : 521. és 32 :158. 
— egy szépé vércsefakó =  szep­
lős-vér csefakó.
V ércsekék — 1591, Kecske­
mét, Nyr. 32:159.; 1641, Deb-
23*
Vércsepej 356 Vörösderes
reczen, Nyr. 22:521. — szép 
hamuszín, a kékvércse hímjének 
színéhez hasonló.
V éresepej — 1701, Kecske­
mét, Nyr. 32 :159. — „vércsepej 
paripa, hódos, szárlábú“ (hom­
lokán hold, lábán szár, fehér).
V ércseszepe — Böszörmény, 
XVII. sz., T. S., Nyr. 32 r 158. — ló, 
^vércseszínü, aprófoltos =  szeplős.
V ércseszerü  — 1609, Komá­
rom, Oklsz. — „fekete vércse­
szerű, holdas ló“.
V éreseszürke — 1686, Debre- 
czen, Nyr. 22:521.; XVII. sz., 
Böszörmény, Nyr. 32:158. — 
vörösesszürke. Hortobágy, MNy. 
VIII: 189.
V eres — pej változat. Szécsány, 
Nógrád m., Nyr. 32:294. Köz­
mondás : Veres kutya, veres ló, 
veres ember: egy se jó.
V eresderes — Böszörmény, 
XVII. sz., T. S., Nyr. 32:158. — 
ló, ha az alapszín vöröses s a 
fehér szőr dérszerüleg vegyül 
b e le ; veresd eres h ódas ugyanilyen 
és h ódas  (1. o.). Gyöngyös, Nyr. 32 :
294.; Hortobágy, MNy. VIII: 189.
Verespej — 1300, Nyr. 8:551.
— „equus veru s-p e i-zer  coloris“.
V eressárga — 1686,Debreczen, 
Nyr. 22:521., Bugacz, T. Μ. I.
— ló.
* V eresszabású — Tolnay, 1786.
— veresszínű ló.
V érpiros — Magyar Szó, 1904: 
143. — piros pej ló. Túlzott, nem 
népies.
V ilágosderes — Marosvásár­
hely, Nyr. 32:295.
Világosfakó — Marosvásár­
hely, Nyr. 32 : 295.; Szeged u o .; 
Hortobágy, MNy. VIII: 189.; Bu­
gacz, T. Μ. I.
* V ilágospej — Kecskemét — ló 
szín. Bitangjegyzőkönyv. *Puszta- 
Szanda, *Csokonya, *Kálmáncsa,
* Hortobágy, * Békés. Pápa, Nyr. 
32:293. Vö. Aranypej. Tardos- 
kedd, Nyitra m., uo. * Lengyeltóti, 
*Nádudvar. Szeged, Nyr. 32 : 295.; 
Hortobágy, MNy. VIII: 189.; Ke- 
vermes, Csanád m., Nyr. 32 : 294.; 
Marosvásárhely, uo.'; Szilágyság, 
uo.; Gyöngyös, uo.; Bugacz, T.M. I.
V ilágossárga, hóka — Böször­
mény, XVII. század, T. S., Nyr. 
32 :158. — ló, világossárga szőrű, 
homlokán hókajegyű. *Puszta- 
szentmiklós, Bihar m. *Kálmáncsa,
* Békés. Pápa, Nyr. 32 : 293.; Ke- 
vermes, Csanád m., u o .; Maros- 
vásárhely, Szeged, Nyr. 30:295., 
Bugacz, T. Μ. I.
* V ilágossas — Kecskemét — 
p e j; lóról. Bitangjegyzőkönyv.
Világosszürke — Marosvásár­
hely, Nyr. 32:295. ; Szeged uo.
V ircseszürke — Böszörmény, 
XVII. sz., T. S., Nyr. 32: 158. — 
ló, vércseszürke.
*V ízegér — Tolnay, 1786. — 
ló színe, mint a vízipoczoké.
V örhenyeges — Sz. F. B. —
vőrhőnieges lo =  equus spadi- 
ceus, vörhenyegesen szeplős.
V örösderes — * Lengyeltóti. 
Kevermes, Csanád m., Nyr. 32:294.
Vörösderes babos ló 357 Bélyeges ló
Vörösderes babos ló — 1651, 
Debreczen, Nyr. 22:521. — a 
deresség nagyobb, babszerü fol­
tokkal elegyes.
Vöröspeg — Oklsz. — vörös­
pej. Vnum equum triennem veres- 
p e g  coloris. 1428: Palefridus 
verespegh  et equus magnus zegh 
=  szeg, szög. 1430 körül: Pale- 
fridum et alium verespeg . 1454: 
Item palefridum et alium verespeg  
equos. Vö. Peg =  coloris maculosi.
Vöröspej — Oklsz. — subrufus. 
1488 körül: Werespey lo. Bago- 
nya Zolnai Nyelveml. 153. 1496: 
Vnum poledrum u eresp ey . 1504: 
Habeo duos equos vnum Seteth- 
kek alterum vero V erespeg . 1607: 
Equus coloris sub rufi vulgo 
veres pey. Vö. Vöröspeg.
Vöröstarka — Tardoskedd, 
Nyitra, Nyr. 32:294. — vörös 
alapon fehérfoltos.
* Zordon — a régiségben — 
mint ló színe: 1270: „Vnum
equum Zurdyn coloris“. Gróf 
Dessewffy okmt. p. 60. Nyr. 8: 
552. Schl. sz. j., B szsz.: való­
színűleg szürkeszőrű.
Zöld ló — Magyar Szó, 1904: 
143. — ? (fakószín fajta).
Zsemlyefakó — Böszörmény, 
XVII. sz., T. S. Nyr. 32:158. —  
ló; — Tolnay 1786., mint a 
zsemle, sárga.
Zsemlyeszínü — Palóczság, 
Nyr. 32:294.
Zsémleszőrü — Tardoskedd, 
Nyitra, Nyr. 32 :294.
*Zsufafakó — Szeged — ló 
színe. Tóth Mór „A Hét“ XI. 5. 
p. 70., állítólag betyároktól való. 
Szilágyság, Nyr. 32 :295. Leves­
színű.
Bélyege.
B éjog , béjogtalan  — 1779: 
Kiss György Ujj Magyarnak, Testi­
monialis adattatott két el veszett 
lo várul, mellynek egyike fejér 
paripa h a to d  v a g y  hetedfű  volt, 
minden jegy és béjog nélkül való. 
A másik fekete kancza béjogtalan , 
mintegy tized  fű , egy kis fejérség 
van az homlok közepin, az első 
bal lábának körme meg van ha­
sadva. Sajószentpéter, Borsod m., 
régi jzőkönyvéből. MNy. 1 : 276.
Bélag — Sírok, Heves m. — 
bélyege (a lónak). Nyr. 26 : 332.
B ély eg — általánosan— tüzes 
vassal a ló, ökör stb. tomporára, 
szőrére sütött tulajdonjegy. A ré­
giségben, 1436 — Oklsz. — De­
cem septem Equos equaciales 
ipsius exponentis cum ipsorum 
ca u te r iis  wlgo B yleg h  consignas- 
sent potencia mediante. 1597, 
uo. Peoczetes bilig. 1779, uo. 
Kiss György Ujj Magyarnak Testi­
monialis adatott (Sajószentpéteren) 
két elveszett lováról, mellynek 
egyike fejér paripa hatod vagy 
hetedfű volt, minden jegy és béjog 
nélkül való. A másik fekete kancza 
béjogtalan stb. Vö. Jegy, Tatár­
bélyeg, Bélyegző vas, Bélyeges ló.
Bélyeges ló — Magyar Szó, 
1904 : 143. sz. — equus cauteria­
tus, azaz tüzes vassal megjegy- 
zett, megbélyegzett, tulajdonjegy-
Bélyegsütés 358 Sódar
gyei ellátott ló. Vö. Bélyeg. Deb- 
reczen 1736. évi kimutatásában. 
Zoltai, M. Gazd. tört. Sz. XII. 
1905. 3 hélyogzott.
B élyegsütés — T. S. — a lovak 
czombján tüzes vasbélyeggel való 
égetés. Még a XIX. században is 
sokszor a czímer, vagy az össze­
fonott kezdőbetűk voltak haszná­
latban, mint eredet és tulajdon 
bizonyítéka..
Bélyegvas — 1. Bélyegzővas.
Bélyegzővas — általános — 
az a vas, a melylyel az állat sző­
rére sütik a bélyeget tulajdon­
jegyül. A régiségben: 1587 — 
Oklsz. — Byligh was. 1638, uo. 
Beliegző vas. XVI. század máso­
dik felében — Magyar Szó, 1904 : 
143. sz. — Billegző vassal meg- 
billegezve.
Bijok-vas — Hortobágy, T. M., 
MNy. Vili : 283. — Lóbélyegző.
Billegbs lo — Sz. F. B. —
Equus cauteriatus.
♦ Billegus ló — Murm., 1533
— billegés ló, cautherinus. Sza- 
mota: Cautherinus =  heréit ló, 
Cauterium =  bélyegző vas; e 
kettő összecseréléséből keletke­
zett a fenti kitétel.
Billegvas — Bugacz, T. Μ. I.
— régi bélyegsütő.
* C z o m b  — Kecskemét — ló­
jegyről: jobb czombján, bal czomb­
ján. L. Far. Bitangjegyzőkönyv.
* D a r u lá b  — (XVII—XVIH. szá­
zad, Debreczen), Z. L. — gyakori 
bélyeg, |  forma.
*Elsütni — 1731, Debreczen 
— rosszul sütni a ló hamarján a 
bélyeget. Z. L.
* Felszolgálni — 1730, Debre­
czen — fölfelé irányulni, a ta tá r -  
n y íl lójegyről.
*Háromágú — 1665, Debre­
czen — belyög, kápolnai ló jobb 
farán. Z. L.
* Iszparing — Debreczen, 1668. 
Xyr. 22: 519. „Hegedűs Boldizsár 
(bajomi) találta meg borodi vaj­
dánál egy fejér szürke kancza 
fias lovát, felülő felől kereszt 
bélyög, az négy végén iszparing 
vagyon. — *Iszparing =  „Spann-
r \r \
ring“ tehát: £-|-2 Iszparing
az a kettős vaskapocs, a melylyel 
a kovács kovácsoláskor a fogó 
ágait egybekapcsolja, hogy a va­
sat biztosan tarthassa és forgat­
hassa. T. S. 1667, Debr. jegyző­
könyv, fias ló, felülő felől kereszt­
bélyeg, az négy végén is zp a rin g . 
Nyr. 32 : 158.
J eg y  — a lovon, mint tulaj­
donjegy. L. Bélyeg.
*K eresztbélyög — 1668, Deb­
reczen — keresztalakú lóbélyeg. 
L. Iszparing.
*Kulosbélyeg — 1665, Debre­
czen — Szoboszlóról való lovon, 
a felülő (bal) faron kulcsalakú 
bélyeg. Z. L.
* Sódar — 1742, Debreczen — 
bélyegzésről úgymint tompor, far. 
Z. L.
Sűtésbélyog 359 Aseka
Sütésbélyög — Debreczen, 
1670 — 1. Siitésbilyog. Z. L.
*Sütésbilyog — Debreczen — 
az a bélyegzővas, a melyet meg- 
tüzesítve rányomnak a jószág tes­
tére, hogy állandóan jegyezzék s 
így felismerhessék. Z. L.
T a tá r  — Debr. lvt. Széli F. — 
fejérszürke heréit ló, az bal orra 
hasított, balfelől tomporán ta tá r  
bilyog, 1691. L. Tatárnyíl. Nyr. 
22 : 521.
*T atám yíl — 1730, Debreczen 
— ló leírásban: „bal nyakán végig 
egy háromágú felszolgáló T a tá r ­
n y íl  fo rm a  bélyegü ló“, —> =  
tatárnyíl.
Ló nevek.
Rövidítés: Π. R. Gy. =  II. Rákóczi 
György ménesében M. G. Sz.
1895: 53.
Abaza — II. R. Gy.
A bnatica — Kissziget, Orta- 
háza és Hernyék, Zalam., Göcsej, 
Nyr. 30 : 255.
A brak — Kriza, Vadr.
Abszolon — Újtelektanya, Nyír­
egyháza. Nyr. 31:535. — tirpák.
Aczél — Kriza, Vadr.
Adám — Kriza, Vadr.
A dony — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31 : 535. — tirpák.
Aga — II. R. Gy.
Agár — Kriza.
Ahm et — II. R. Gy.
A jándék — II. R. Gy.
Aklyos — Kriza.
Albert — Kissziget, Ortaháza 
és Hernyék, Zala m., Göcsej, 
Nyr. 30:255.
Albort — Kissziget, Ortaháza 
és Hernyék, Zala m., Göcsej, 
Nyr. 30:255.
Ali — II. R. Gy.
Alma — II. R. Gy.
Almás — Sztripszky.
Amási — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 535. — tirpák.
Ancsa — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 535. — tirpák. 
A Johanna v. Anna tót beczézője.
András — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 535. — tirpák.
Anus — Heves m., Nyr. 4:240.
Anyó — Forróencs, Abauj m., 
Nyr. 28:422.
Apafi — II. R. Gy.
Aprics — Kriza.
Apró — Kriza.
Arab — II. R. Gy.
Árkus — Kissziget, Ortaháza 
és Hernyék, Zala m., Göcsej, 
Nyr. 30:255.
Ármán — Kissziget, Ortaháza 
és Hernyék, Zala m., Göcsej. 
Nyr. 30:255.
Ármás — fakó. — II. R. Gy.
Árpád — Kriza, Újtelektanya, 
Nyíregyháza, Nyr. 31 : 535. — 
tirpák.
* A seka— Keszthely— herczegi 
ménes, de csikós szájon.
Askár 360 Batiz
Askár — II. R. Gy.
Áspis — II. R. Gy.
Atlac — Kissziget, Ortaháza 
és Hernyók, Zala m., Göcsej, 
Nyr. 30:255.
Bába — II. R. Gy.
Babám— Érmellék, Nyr. 29:533.
Bábel — Kissziget, Ortaháza 
és Hernyók, Zala m., Göcsej, 
Nyr. 30:255.
Babos — Kriza, II. R. Gy.
Babos-tatár — II. R. Gy.
Badár — Nyr. 31: 535., Újtelek­
tanya, Nyíregyháza, — tirpák. Ele- 
pi-puszta, Debreczen, Nyr. 8:476.
Bagdi — Kriza.
Báger — Heves in., Nyr. 2 :142.
Bajusz — Kriza, Újtelektanya, 
Nyíregyháza, Nyr. 31:535— tirpák.
Bakancsos — Újtelektanya, 
Nyíregyháza, Nyr. 31 : 535. — 
tirpák.
Balásfalvára — II. R. Gy. — 
hozott kék.
Balásfalvi — II. R. Gy. — 
szürke.
Bálint — Kriza.
Bálvány — Bngacz, T. Μ. I.
* Bandi — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 535. — tirpák. 
Heves m., Nyr. 2 :142.; Szürnyeg, 
Felső · Zemplén, Nyr. 10 : 278.; 
Elepi-puszta, Debreczen, Nyr. 8:
476.; Hont m., tótoknál, Nyr. 29 :
332.; Écs, Győr m., (kedveskedő 
név) Nyr. 36:333 .; Kissziget,
Ortaháza és Hernyók, Zala m., 
Göcsej, Nyr. 30:255. *Kisujszál- 
lás. Kriza.
Bángó — Homoródalmás, Ud­
varhely m., Nyr. 29 l543.
B anka — Kriza.
Bánó — Kriza.
Bányás — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 535. — tirpák.
B árány  — Kriza.
B arcsai — II. R. Gy.
B arcsai — II. R. Gy. — barna.
Barcsai — II. R. Gy. — kék.
B ári — Kissziget, Ortaháza 
és Hernyók, Zala m., Göcsej, 
Nyr. 30:255.
Barkó — Kriza.
B arna — Csíkszentgyörgy, Nyr. 
9:431.; Kissziget, Ortaháza és Her­
nyók, Zalam., Göcsej, Nyr. 30:255.; 
Marczali, Somogy, 1874., Nyr. 27 : 
480. Kriza. Jankó, Balatonmell.
B arna — II. R. Gy. — gyer­
mekló.
B árson — Szürnyeg, Felső- 
Zemplén m., Nyr. 10 :278.
B ársony — Kisújszállás, Nyr. 
38 :287. P a r  só, Ó verb ász, bácskai 
sváb, Nyr. 26 :231. B á rso n y , Ada, 
Bács m., Nyr. 28 :479. Hajdú m., 
oláh, Nyr. 35:301., Kriza. Bala- 
tonmell., Jankó.
Basa — Ada, Bács m., Nyr. 
27:384.
Basa — barna. II. R. Gy.
Batiz — Kriza.
Bátor 361 Bojtár
*Bátor -  Újtelektanya,Nyíregy­
háza, Nyr. 31: 535. — tirpák. 
Hétfalu, Brassó m., Nyr. 38 : 238., 
Heves m., Nyr. 2 : 142., Szürnyeg, 
Felső-Zemplén m., Nyr. 10 :278.? 
Csíkszentgyörgy, Nyr. 9 : 431., 
Pócsfalva, Kiskiiküllő m., Nyr. 
38:239., Kissziget, Ortaháza és 
Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255. — Bátor — Ada, Bács 
m., Nyr. 28 :479., 27 : 384., Hajdú 
m., oláh, Nyr. 35:301., Kriza. 
Bátor, a tótságon is. Nagyenyed.
*Bazséra — Keszthely — her- 
czegi ménes, csikósszájon.
Becze — Kriza.
Beczkó — Kriza.
Begyes — Kriza.
Béha — Kissziget, Ortaháza 
és Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255.
Bélán — Pócsfalva, Kiskiiküllő 
m., Nyr. 38 : 239. — Szláv =  
fehér.
Bélán — (fehér v. szürke ló). 
Hétfalu, Brassó m., Nyr. 38 : 238., 
tót.
Bendegúz — Kriza.
Betár — Hont m., tótoknál, 
Nyr. 29:332. — betyár.
* Betti — Békés.
Betyár — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535. — tirpák. 
B e ty á r , Hétfalu, Brassó m., Nyr. 
38:238. B e ty á r , Heves m., Nyr. 
2 :142., Szürnyeg, Felső-Zemplén 
m., Nyr. 10:278., Csíkszentgyörgy, 
Nyr. 9:431. P é t já r ,  Óverbász,
bácskai sváb, Nyr. 26:231. — 
B etyár — Ada, Bács m., Nyr. 
27 : 384., 28 : 479. B e ty á r  — 
Marcali, Somogy m., 1874, Nyr. 
24:480., Hajdú m., oláh, Nyr. 
35 :301., Árva m., tót, Nyr. 25: 
506., Zsolna vid. tót, Nyr. 26 : 
423. B etyá r , Marót-puszta, Somogy 
m., Nyr. 26:480. — B etyár — 
Sellye, Somogy m., Nyr. 26 :143. 
— Balatonmell., Jankó.
Bezzeg — Kriza.
B íbor — Marcali, Somogy in., 
1874, Nyr. 24:480., Forróencs, 
Abauj m., Nyr. 28:422.
Bicskás — Hajdú m., Nyr. 
35:301.
B ihar — Ecs, Győr m. (ked­
veskedő név), Nyr. 36 :333.
Bimbó — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 535. — tirpák. 
Heves m., Nyr. 2:142., Ada, 
Bács m., Nyr. 27:384., Balaton­
mell., Jankó.
Bogár — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535.; — tirpák. 
Szürnyeg, Felső-Zemplén m., Nyr. 
10 : 278., Kissziget, Hemyék és 
Ortaháza, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255., Zsolna vid. tót, Nyr. 
26 :423., S. I. XII.
Bogdi — Kriza.
Bojgó — Újtelektanya, Nyíregy­
háza, Nyr. 31 : 535. — tirpák. 
Heves m., Nyr. 2 : 142., B.-Ujváros, 
Nyr. 9:143., Énnellék, Nyr. 29:533.
B ojtár —Újtelektanya, Nyíregy­
háza, Nyr. 31 : 535. — tirpák. 
Szürnyeg, Felső-Zemplén in., Nyr. 
10:278., Érmellék, Nyr. 29:533.
Bokros 362 Cselebi
Bokros — Hont m., tótoknál, 
Nyr. 29:332. B o k ro s , Kriza.
Bolygó — Kisújszállás, Nyr. 
38:287.
Borosa — Érmellék, Nyr. 29: 
533. — Borbála, magyar beczéző 
alak.
B orcza — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr, 31: 535. — tirpák ; 
a Borbála beczéző formája, tót.
Boros — II. R. Gy.
Boros — II. R. Gy. — vércse.
Borsos — Kriza.
Botom — Kissziget, Ortaháza 
és Hernyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255.
Börgön — Kissziget, Ortaháza 
és Hernyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255.
Brúgós — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535. — tirpák.
B runczvik — egykor szereplő 
név. Kriza; a nép fülének furcsa 
név.
Buczkó — II. R. Gy.
B udai — II. R. Gy.
B ujár — búvármadár. Balaton- 
mell., Jankó.
Bujdos — Heves m., Nyr. 2 :
142. — Kriza, Vadr.
B u jtá r.— bojtár. Balatonmell., 
Jankó.
Buka — Újtelektanya, Nyíregy­
háza, Nyr. 31: 535. — tirpák.
B ukuroz — H. R. Gy.
Bulia — II. R. Gy.
B urkus — Elep-puszta, Debre- 
czen, Nyr. 8:476. Balatonmell., 
Jankó.
Busa — S. I., XII.
B utzkó — S. I. XII.
* Búvár — Pusztaszentmiklós, 
Bihar.
Buzdi — Kriza.
Büczke — Kissziget, Ortaháza 
és Hernyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 : 255. — Olv. Büczke =  Büszke.
Büszke — Békás, Nyr. 3 : 238.; 
Sziirnyeg, Felső-Zemplén m., Nyr. 
10:278.; Écs, Győrm., (kedveskedő 
név) Nyr. 36:333. Sztripszky. 
Ada, Bács m., Nyr. 28:479 .; 
Marczali, Somogy, 1874., Nyr. 
27:480.; Hajdú m., oláh, Nyr. 
35 : 301. Kriza. Balatonmellék, 
Jankó, S. L, XH.
Cilák — Hont m. — tótoknál. 
Nyr. 29:332.
Csábeli — Sztripszky.
Csacska — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 535. — tirpák.
Csalfa — Kissziget, Ortaháza 
és Hernyék, Zala m., Göcsej. 
Nyr. 30:255.
C sárdás — Heves m., Nyr. 2: 
142.; Békás, Nyr. 3 : 238.; Csík- 
szentgyörgy, Nyr. 9:431.
Csás — Sztripszky.
Császár — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 535. — Π. R. Gy.
Csausz — II. R. Gy.
Cselebi — II. R. Gy.
Csendes 363 Csondesz
Csendes — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 535. — tirpák.
Csendőr — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 535. —· tirpák.
Csengő — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535. — tirpák.
^  Csesznyák — Kissziget, Orta- 
háza és Hemyék, Zala m., Göcsej, 
Nyr. 30:255. — tót foghagynia.
Csezár — Hétfalu, Brassó m., 
Nyr. 38 : 238.; G sézár, Pócsfalva. 
Kiskiikiillő, Nyr. 38 :239.; Ada, 
Bács m., Nyr. 27:384. és 28:479.; 
Forróencs, Abauj, Nyr. 28 :422.
Csikófalvi — Sztripszky.
Csikós — Sztripszky.
Csikósi — Sztripszky.
Csikószállási — Sztripszky.
Csilás — Ada, Bács m., Nyr. 
28:479.
Csillag — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535. — tirpák. 
Hétfalu, Brassó m., Nyr. 38 : 238.; 
Heves m., Nyr. 2 :142.; Békás, 
Nyr. 3 :238 .; Szürnyeg, Felső- 
Zemplén m., Nyr. 10 :278.; Érmel­
lék,Nyr. 29:533.; Écs, Győr m. (ked­
veskedő név). Nyr. 36 : 333.; Kis­
sziget, Ortaháza és Hernyék, Zala 
m., Göcsej, Nyr. 30:255.; Gölnicz- 
völgyi németeknél, Nyr. 37:102. 
Sztripszky. Kisújszállás, Nyr. 38: 
287. T silag , Óverhász, bácskai 
sváb, Nyr. 26:231. C sillag , Mar- 
czali, Somogy m., 1874., Nyr. 27 : 
480.; Árva m., tót, Nyr. 25:506. 
C silág , Zsolna vid. tót, Nyr. 26: 
423.; Marót-puszta, Somogy, Nyr. 
26:480 .; Nádasd, Vas m. Nyr.
26: 143.; Sellye, Somogy, Nyr. 
26 :143.; Gölniezvölgyi, német, 
Nyr. 25:299.
Csincsi — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 535. — tirpák.
* Csinos — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 535. — tirpák. 
Hétfalu, Brassó m., Nyr. 38 :238.; 
Heves m., Nyr. 2 :142.; Békás, 
Nyr. 3 : 238.; Écs, Győr m. (ked­
veskedő). Nyr. 36 :333.; Kissziget, 
Ortaháza és Hernyék, Zala in., 
Göcsej, Nyr. 30: 255. Sztripszky. 
Kisújszállás, Nyr. 38; 287.; Ada, 
Bács m., Nyr. 27 : 384., 28 :479.; 
Marczali, Somogy, 1874. Nyr. 27: 
480.; Zsolna vid., tót, Nyr. 26: 
423.; Marót-puszta,.Somogy, Nyr. 
26 : 480.; Balatonmell., Jankó, 
Pusztaszentmiklós, Bihar, Nagy- 
enyed.
Csintalan — II. R. Gy.
Csipke — Kisújszállás, Nyr. 
38 :287.; BalatonmeU., Jankó.
Csóka — Szürnyeg, Felső- 
Zemplén, Nyr. 10:278.
Csóka — II. R. Gy. — fakó. 
Csombos — Kriza.
Csóré — II. R. Gy.
Csódör — Sztripszky.
Csődömevek — Hortobágy, T. 
M., MNy. V ffl: 188.— Matyi, Dervis, 
Kozák, Kérő, Nádor, Narancs, 
Sámson, Tatár.
Csődörössi — Sztripszky.
Csöndesz — Kissziget, Orta­
háza és Hernyék, Zala m., Göcsej, 
Nyr. 30:255.
Csucsi 364 Darázs
Csucsi — Kriza.
Csülkösi — Sztripszky.
C zéda— Szabolcs, Baranya in., 
Nyr. 29 : 543.; Écs, Győr m., 
(csökönyös fajta) Nyr. 36 : 333.; 
Kissziget, Ortaháza és Hernyók, 
Zala m., Göcsej, Nyr. 30 : 255.; 
(Kancza) Marót-puszta, Somogy, 
Nyr. 26 :480.; Nádasd, Vas m., 
Nyr. 26:143.; Balatonmell., Jankó.
Czédrus — Balatonmell., Jankó.
Czegléd — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 535. — tirpák.
C zérna — Kriza.
Czézár — Elep-puszta, Debre- 
czen, Nyr. 8:476. — felszedett.
Czioza — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535. — tirpák. 
Érmellék, Nyr. 29 : 533.
Czifra — Békás, Nyr. 3 :238.; 
Kissziget, Ortaháza és Hernyók, 
Zala m., Göcsej, Nyr. 30 :255. 
Kriza.
Czigán — Kissziget, Ortaháza 
és Hernyók, Zala m., Göcsej, 
Nyr. 30:255.
Czigány — Hétfalu, Brassó mv 
Nyr. 38:238., Heves m., Nyr. 
2 : 142., Forróencs, Abauj in., 
Nyr. 28:422.
Czigló V. Ciglovic — Heves 
m., Nyr. 2 :142.
Czigó — Kriza.
Czímer — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 535. — tirpák.
Czinczár — Kriza.
Cziri — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 535. — tirpák.
C zukor— Marczali, Somogy m., 
1874, Nyr. 27:480.
Czup — II. R. Gy.
D abiza — fejér. II. R. Gy.
D ajka — Heves m., Nyr. 2 : 142., 
Csíkszentgyörgy, Nyr. 9 : 431., 
B.-Új város, Nyr. 9 :143., * Békés, 
Kriza.
Dajm ám  — oláh. Kriza.
D ajna — Csíkszentgyörgy, Nyr. 
9:431.
Dali — Heves m., Nyr. 2 :142. 
Kriza.
Dáma — Újtelektanya, Nyíregy­
háza, Nyr. 31 : 535. — tirpák. 
Szürnyeg, Felső-Zemplén m., Nyr. 
10:278., Elep-puszta, Debreczen, 
Nyr. 8:476., Kissziget, Ortaháza 
és Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 : 255., Kisújszállás, Nyr. 38 :
287., Ada, Bács m., Nyr. 27 : 384. 
és 28:479., Marót-puszta, Somogy 
m., Nyr. 26:480., Balatonmell., 
Jankó.
D án — bahmat. II. R. Gy.
D andár — Écs, Győr m. (ked­
veskedő név), Nyr. 36 : 333. Kriza.
Dani — Hétfalu, Brassó m., 
Nyr. 38:238., D á n i, Ada, Bács 
m., Nyr. 27:384.
D arab — Kriza.
Darázs — Kissziget, Ortaháza 
és Hernyók, Zala m., Göcsej, 
Nyr. 30: 255., Ada, Bács m., Nyr. 
28 : 479., Kriza; Jankó, Balaton- 
mell.
Daru 365 Fakó
D aru — Szürnyeg, Felső-Zemp- 
lén m., Nyr. 10:278., Kissziget, 
Ortaháza és Hernyók, Zala m., 
Göcsej, Nyr. 30:255., S. I., XII.
Darvas — Kriza.
D elia — II. R. Gy.
Deregnyő — Kissziget, Orta­
háza és Hernyók, Zala m., Göcsej, 
Nyr. 30:255.
D eres — Új telektanya, Nyír­
egyháza. Nyr. 31 : 535. — tirpák, 
(szín), Szürnyeg, Felső-Zemplén 
m., Nyr. 10 :278. Csíkszentgyörgy, 
Nyr. 9 : 431. Elek-puszta, Debre- 
czen,Nyr. 8:476.Écs,Győrm., (szín 
után), Nyr. 36 : 333. Sztripszky.
— D eres — Kisújszállás, Nyr. 
38 : 287. Sellye, Somogy m. Nyr. 
26 : 143. Kriza. Balatonmellék. 
S. I. XH. D eres — gyermekló. 
II. R. Gy. — D eres — kolozsvári. 
II. R. Gy. — D eres — tatár. II.
R. Gy.
Dervis — Heves m., Nyr. 4 : 
240. II. R. Gy.
Dési — II. R. Gy. — barna, 
fakó, pej, kék, szürke.
Dezső — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31 : 535. — tirpák.
D ingó—Érmellék, Nyr. 29 : 523. 
Dobos — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31 : 535. — tirpák. 
Kriza.
Dombóvár — Újtelektanya, 
Nyíregyháza, Nyr. 31 : 535. — 
tirpák.
Domiusz — Kissziget, Ortaháza 
és Hernyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 : 255. Nyilván Noniusz helyett
— felszedett név.
Dongó — Kissziget, Ortaháza 
és Hernyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 : 255.
*D óra— Keszthely — herczegi 
ménes, de csikós szájból véve.
Döndics — Kriza.
D rága — Kriza.
D rágám  — a régiségben, T. S., 
Nyr. 32 : 156. — lónév.
Drumó — Kriza.
Duezi — Kriza.
Dudás — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31 : 535. — tirpák.
D uhard — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31 : 535. — tirpák.
Duna — Elep-puszta, Debre- 
czen, Nyr. 8 : 476.
D uska — tót — Kriza.
E gza — Ada, Bács m., Nyr. 
27 : 384.
E lcsi — II. R. Gy.
Elvira — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 535. — tirpák.
Elza — Érmellék, Nyr. 29:533.
E m bertü lső  — Sztripszky — 
rudas lógós.
E m ir — II. R. Gy.
Erzsi — Forróencs, Abauj, Nyr. 
28:422.
* E szte r — Pusztaszentmiklós, 
Bihar.
F áczán  — Kriza, Balaton­
mellék, J.
Fakó — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 535. — tirpák.
Fakov Fódi366
Szürnyeg, Felső-Zemplén m., Nyr. 
10:278.; Csíkszentgyörgy, Nyr. 9 : 
431.; Écs, Győr m. (szín után), 
Nyr. 36 : 333.; Göllniczvölgyi né­
meteknél, Nyr. 37:102. Sztripszky. 
Kisújszállás, Nyr. 38 :287.; Mar- 
czali, Somogy, 1874., Nyr. 27 : 
480.; Sellye, Somogy, Nyr. 26 :
143.; Göllniczvölgyi német, Nyr. 
25 : 299. Kriza. II. R. Gy., S. I. XII.
Pakov — Árva m., tót, Nyr. 
25:506. — a magyarból átvéve.
*Fáni — Új telektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 535. — tirpák. 
Heves m., Nyr. 2 :142.; Érmellék, 
Nyr. 29 : 533.; Ada, Bács m., Nyr. 
28 :479.; Forróencs, Abauj, Nyr. 
28:422. Kriza. Keszthely, her- 
czegi ménes, de csikósszájon.
Farkas — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 535., — tirpák.
II. R. Gy.
Fáta — II. R. Gy.
Fattyú — Heves m., Nyr. 2:142.
Fátyol — Ada, Bács m., Nyr. 
28:479.
* Fecske — Újteíektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 535. — tirpák. 
Szürnyeg, Felső-Zemplén m., Nyr. 
10:278.; Csíkszentgyörgy, Nyr. 9: 
431. F ecske, Homoródalmás,Udvar­
hely m., Nyr. 29 :543. F ecsk e , 
Apatin, Bács, Nyr. 24; 579., ma­
gyarból. Nádásd Vas m., Nyr. 26 : 
143. Kriza. II. R. Gy., ♦Kisúj­
szállás.
Fedő — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 535. — tirpák.
Fehér — Csíkszentgyörgy, Nyr. 
9:431.
F e jé r  — Kriza.
F ej ér ke — a régiségben, T.
S., Nyr. 32 :156.
F ek e te  — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 535. — tirpák. 
Homoródalmás, Udvarhely m., Nyr. 
29:543.
F ek e te  — II. R. Gy. — tatár.
Felhő — Érmellék, Nyr. 29 : 
533. Kisújszállás, Nyr. 38 : 287. 
Bugacz, T. Μ. I.
F elleg  — Csíkszentgyörgy, Nyr. 
9 : 431.
Fényes — Kriza.
F e ri — Homoródalmás, Udvar­
hely m., Nyr. 29 : 543.
F eszes — Kriza.
F etske  — Overbász, bácskai 
sváboknál. Nyr. 26 : 231. S. I. XH.
F icso r — II. R. Gy.
F icsór — Kriza.
Ficzkó — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31 : 535. — tirpák. 
Hétfalu, Brassó m., Nyr. 38 : 238. 
Kriza.
Filkó  — Heves m., Nyr. 2 :142. 
Bugacz, T. Μ. I.
Financz — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31 : 535. — tirpák. 
F in á n cz  — Békás, Nyr. 3 : 238.
Finnyás — Kriza.
Finom  — Kisújszállás, Nyr. 
38 : 287.
F itzkó  — S. I. XII.
Flóra — Balatonmellék, J. 
Fódi — Kriza.
Fodros 367 Gurczi
Fodros — Kriza.
Fogas — Kriza.
F o jtás  — Kriza.
Forgács — Kisújszállás, Nyr. 
38 : 287. Kriza.
* Forgó — Pusztaszentmiklós, 
Bihar, Érmellék, Nyr. 29 : 533. 
Sztripszky.
Föcske — Écs, Győr m., Nyr. 
36 :333. — (kedveskedő név). Kis- 
sziget, Ortaháza és Hernyék, Zala 
m., Göcsej, Nyr. 30 : 255. Bala- 
tonmellék, J.
F ran c i — Hétfalu, Brassó m., 
Nyr. 38 : 238.
Fricska — Kriza.
F ricz i — Kriza.
Fukszi — Új telektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 535. — tirpák, 
németből. Kissziget, Ortaháza és 
Hernyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255.
F ura  — Balatonmellék, J.
Furcsa — Kriza.
Fúrjozó — Ada, Bács m., Nyr. 
27 :384. — Furioso, felszedett név.
F üles — Kriza.
F ülöp  — Kissziget, Ortaháza 
és Hernyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255.
F ürge  — Szürnyeg, Felső- 
Zemplén m., Nyr. 10:278. Kriza.
Fűszer — Kissziget, Ortaháza 
és Hernyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255.
G áb o r—Újtelektanya, Nyíregy­
háza, Nyr. 31: 535. — tirpák.
Galamb — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535. — tirpák. 
Kriza.
G allér — Elep-puszta, Debre- 
czen, Nyr. 8 : 476.
Gárdás — Balatonmellék, J.
G artos — Kriza.
G atyó (gatyás) — Szürnyeg, 
Felső-Zemplén m., Nyr. 10 :278. 
— szín.
Gebe — Sztripszky.
Géza — Kissziget, Ortaháza 
és Hernyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255.
Gída — Balatonmellék, J.
G idra — Kissziget, Ortaháza 
és Hernyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255., Ada, Bács m., Nyr. 27: 
384. és 28:479. L. Gidrán.
G idrán — Écs, Győr m. (ked­
veskedő név), Nyr. 36:333. — 
lófaj, ménesből vett.
Girgicze — II. R. Gy.
Golfusz — Kissziget, Ortaháza 
és Hernyék, Zala in., Göcsej, Nyr. 
30:255. — Német „Goldfuchs“; 
felszedett név.
Gondos — Kriza.
Göndör — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535. — tirpák.
Görbe — Kriza.
Görcsi — Kriza.
Görög — II. R. Gy. — pej.
Gurczi — Π. R. Gy.
Gyakor 368 H ír e s
G yakor — Kriza.
G yém ánt — Kissziget, Orta- 
liáza és Hernyók, Zala m., Göcsej, 
Nyr. 30:255.
Gyeplős — Szürnyeg, Felsó- 
Zemplén m., (befogás után úgy ne­
vezve), Nyr. 10:278.
G yeplüs — Sztripszky.
Gyilkos — Heves m., Nyr. 2 :
142., S. I. XII.
Gyöm bér — Kriza.
Gyula — Új telektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 535. — tirpák.
Gyulai — II. R. Gy.
Gyuri — Hátfalú, Brassó m., 
Nyr. 38:238.
G yurku — Kissziget, Orta- 
háza és Hernyók, Zala m., Göcsej, 
Nyr. 30:255.
H ajas  — B.-Újváros, Nyr. 9 : 
143.; Elep-puszta, Debreczen, 
Nyr. 8:476., S. I. XII.
H ajnal — Csíkszentgyörgy, 
Nyr. 9 :431. Pócsfalva, Kiskiiküllő, 
Nyr. 38:239., Kisújszállás, Nyr. 
28:287. Kriza. S. I. XII.
H ám fás — Kriza.
Ham m as — Kriza.
Ham vas — Marczali, Somogy 
m., Nyr. 24:480.
H angos — Kriza.
H angya — Kriza.
H anti — S. I. XII.
Hanzi — Kriza, * szász átvétel.
H ásznos — Kriza.
Hászon — II. R. Gy.
H átas — Sztripszky. Kriza. 
H atbán  — Bugacz, T. Μ. I.
Hattyú — Új telektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31 : 535. — tirpák. 
Szürnyeg, Felső-Zemplén m., Nyr. 
10 : 278. Kriza.
Havasali — II. R. Gy. — barna.
— Havasali — II. R. Gy. — pej.
— H avasali — II. R. Gy. — szürke.
Hazug — II. R. Gy.
H éja — Békás, Nyr. 3 : 238.
H elenka — Kissziget, Ortaháza 
és Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 : 255. Tótos átvétel.
H elina — Kissziget, Ortaháza 
és Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 : 255. Tótos átvétel.
H engér — Kriza — Henker, 
a szász bakó, Hänger.
Hénrik — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535. — tirpák.
H érm án — Kriza. Szász át­
vétel.
H erte -p e rte  — Kunszentmár- 
ton, Nyr. 2 : 474. — a mesebeli 
tátos ló neve. * Inkább: „S erte- 
p e r te “.
H etes — S. I., XII.
H etm ány — II. R. Gy.
* H etyke — Keszthely.
H itler — Kissziget, Ortaháza 
és Hernyék, Zala m., Göcsej, 
Nyr. 30 : 255. — felszedett név.
Hikszos — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 3 1 :5 3 5 .— tirpák.
H íres— Érmellék, Nyr. 29 : 533.
Hirnyós 369 Jádzi
Hirnyós — Kriza.
Hódas — Kriza.
Hódor — Kissziget, Ortaháza 
és Hernyék, Zala in., Göcsej, 
Nyr. 30:255.
Hódos — Békás, Nyr. 3:238.
Hojszás — Sztripszky.
Hóka — Sziirnyeg, Felső- 
Zemplén m., Nyr. 10 :278.; Csík- 
szentgyörgy, Nyr. 9:431.;Homo- 
ródalmás, Udvarhely m., Nyr. 
29 : 543.; Écs, Győr m. (szín után), 
Nyr. 36 :333.; Sztripszky. Kriza, 
S. I. XII.
Holdos — S. I. XII,
Holló — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31 : 535. — tirpák. 
Békás, Nyr. 3 : 238.; Sziirnyeg, 
Felső-Zemplén m., Nyr. 10 : 278.; 
Pócsfalva, Kiskiikiillő m., Nyr. 
38:239. Kriza.
Holó — Overhász, bácskai 
sváboknál. Nyr. 26:231.
Hópej — Sztripszky.
Hoppos — Kriza.
Horkos — Kriza.
Hörcsög — Kriza.
Hunczut — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535. — tirpák.
Hundi — Elep-puszta, Debre- 
czen, Nyr. 8:476. Német, fel­
szedett.
Huszár — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 535. — tirpák. 
Hétfalu, Brassó m., Nyr. 38 : 238.; 
Heves m., Nyr. 2 :142.; Szürnyeg, 
Felső-Zemplén m., Nyr. 10 : 278.; 
Érmellék, Nyr. 29 :533.; Kissziget,
Ortaháza és Hernyék, Zala m., 
Göcsej,; Nyr. 30: 255. Árva m., 
tót, Nyr. 25 : 506.; Zsolna vid., tót, 
Nyr. 26:423.
Hutyori — Kriza.
Iboja, — Ada, Bács m., Nyr. 
27:384.
Ildó — Újtelektanya, Nyíregy­
háza, Nyr. 31:535. — tirpák.
Ilka  — Újtelektanya, Nyíregy­
háza, Nyr. 31:535. — tirpák. 
Heves m., Nyr. 2 :142.; Békás, 
Nyr. 3 :238.; B.-Újváros, Nyr. 9 : 
143.; Érmellék, Nyr. 29 : 533. Kis­
újszállás, Nyr. 38:287.
Imre — Újtelektanya, Nyíregy­
háza, Nyr. 31:535. — tirpák. 
Elep-puszta, Debreczen, Nyr. 8:
476.
Ind ián  — Forróencs, Abauj m., 
Nyr. 28:422., nn., felszedett.
Iramó — Stephán vajda. II.
R. Gy.
Irén  — Kissziget, Ortaháza és 
Hernyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 : 255., nn., felszedett.
írisz  — Újtelektanya, Nyíregy­
háza, Nyr. 31:535. — tirpák, 
nn., felszedett.
Irk a  — Újtelektanya, Nyíregy­
háza, Nyr. 31: 535. — tirpák, nn.
Irma — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535. — tirpák. 
Kissziget. Ortaháza és Hernyék, 
Zala m., Göcsej, Nyr. 30 : 255., nn.
J á c z in t  — Kriza — nn.
Jádzi — Kriza.
Herman Ottó: A magyar pásztorok nyelvkincse. 24
J á m b o r 370 K a p u c s i
Jám bor — Ada, Bács m., Nyr. 
28:479.
Jan csá r — II. R. Gy. Kriza.
Jancsi — Pócsfalva, Kisküküllő 
m., Nyr. 38 :239.; Ada, Bács m. 
Nyr. 28 :479.; Hajdú m., Nyr. 
35:301.
Já r ta s  — Kriza.
Je f te rd á r  — II. R. Gy.
Jeges — Kriza.
Jegyes — II. R. Gy.
Jéllasics — Heves m. Nyr. 
4 :240. Reminisczenczia 1848-ra.
Jóniusz — Új telektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535. — tirpák. 
Nyilván Nonius helyett.
Jo rdak i — II. R. Gy.
Jo rd i — Kissziget, Ortaháza 
és Hernyék, Zala m., Göcsej, 
Nyr. 30:255. A Jordán kicsinyí- 
tője.
Jo rd ics — Kissziget, Ortaháza 
és Hernyék, Zala m., Göcsej, 
Nyr. 30:255.
Jóska  — Új telektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535. — tirpák.
Józsa — Marót-puszta, Somogy, 
Nyr. 26:480.
Józsi — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31 : 535. — tirpák.
*Juczi — Pusztaszentmiklós, 
Bihar, Kriza. B.-Újváros, Nyr. 9: 
143.; Pócsfalva, Kisküküllő m., Nyr. 
38 :239.; Kisújszállás,
Ju d a  — Újtelektanya, Nyíregy­
háza, Nyr. 31:535. — tirpák.
*Julcsa — Heves m., Nyr. 2: 
142.; Elep-puszta, Debreczen, Nyr. 
8 :476.; Szabolcs, Baranya m., 
Nyr. 29 : 543.; Kissziget, Ortaháza 
és Hernyék, Zala m., Göcsej, 
Nyr. 30:255.; Ada, Bács m., 
Nyr. 28:479. ; Balatonmellék, J. 
* Pusztaszentmiklós, Bihar m., 
Kisújszállás.
Juli — Újtelektanya, Nyíregy­
háza, Nyr. 31:535. — tirpák.
Ju lis — Ecs, Győr m. (csökö­
nyös fajta), Nyr. 36:333.; Forró- 
encs, Abauj m., Nyr. 28:422.
Ju sz i— Újtelektanya, Nyíregy­
háza, 31: 535. — tirpák.
K abalás — Sztripszky.
K abalási — Sztripszky.
Kabolafi — Sztripszky.
Kaczór — Ecs, Győr m. — 
kedveskedő név, Nyr. 36 :333.; 
Kisújszállás, Nyr. 38 :287.
K ajla — Ada, Bács m., Nyr. 
28 : 479.
Kakas — Hétfalu, Brassó m., 
Nyr. 38 : 238.; Csíkszentgyörgy, 
Nyr. 9 : 431.; Homoródalmás, Ud­
varhely m., Nyr. 29 : 543. Kriza.
K alandor— Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535. — tirpák.
K álm án — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31 : 535. — tirpák.
K am arási — II. R. Gy.
Kancza — Sztripszky.
Kanczás — Sztripszky.
K antáros — Sztripszky.
K apucsi — II. R. Gy.
K a p u c s i 371 K i s  t r a m ó
Kapucsi — II. R. Gy. — kék.
K aralás — II. R. Gy.
K arcsi — Kriza.
K arcsú — Heves m., Nyr. 2 : 142.
K artács — Kriza.
Katalin — Új telektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535. — tirpák.
K atarczi — II. R. Gy.
*Kati — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 535. — tirpák. 
Kissziget, Ortaháza és Hernyék, 
Zala m., Göcsej, Nyr. 30 : 255.; 
Pusztaszentmiklós, Bihar. m.
K ató — Homoródalmás, Udvar­
hely m., Nyr. 29 : 543.
Kazin — II. R. Gy.
* Kedves — Heves m., Nyr. 2: 
142.; Csíkszentgyörgy, Nyr. 9 : 
431.; K ed ves , Hont m., tótoknál, 
Nyr. 29 :332.; K e d v e s , Écs, Győr 
m. (kedveskedő név), Nyr. 36 :
333. Sztripszky. Kisújszállás, Nyr. 
38 : 287. Kriza. Balatonmell., J., 
— Kedves — II. R. Gy., Nagy- 
enyed, S. I. XII.
K efe — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 535. — tirpák.
K elepcze— Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 535. — tirpák.
Kengyel — Kriza.
K engyeles — Sztripszky.
K ényes — S. I. XII.
K esa — Újtelektanya, Nyíregy­
háza, Nyr. 31:535. — tirpák. A 
K ese , tótosan.
Kese — Érmellék, Nyr. 29:533.; 
Szabolcs, Baranya m., Nyr. 29 : 
543.; Écs, Győr m. (szín után), 
Nyr. 36 : 333.; Kissziget, Orta­
háza és Hernyék, Zala m., Göcsej, 
Nyr. 30 : 255.; Ada, Bács m., 
Nyr. 27 : 384.; K esd , Ó verb ász, 
bácskai sváb, Nyr. 26 : 231.; K ese , 
Marczali, Somogy, 1874., Nyr. 27: 
480.; Marót-puszta, Somogy m., Nyr. 
26 : 480.; Nádasd, Vas m., Nyr. 
26 : 143.; Balatonmell., J.
Kese — hontmegyei tótoknál. 
Nyr. 29 : 332.; — Kesej, Csík­
szentgyörgy, Nyr. 9 : 431.; Forró- 
encs, Abauj m., Nyr. 28 : 432.; 
— Kesel, árvamegyei tótoknál, 
Nyr. 25:506.
K esely — Heves m., Nyr. 4 : 
240.; Békás, Nyr. 3 : 238.; Szür- 
nyeg, Felső-Zemplén m., Nyr. 10 : 
278.; K ese ly , Sztripszky. Kisúj­
szállás, Nyr. 38 : 287.; S. I. ΧΠ., 
Kési, Apatin, Bács-Bodrog m., Nyr. 
24:579.
K ezlár — H. R. Gy.
K icsin — Kissziget, Ortaháza 
és Hernyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255.; K ic s in y , Balatonmell., J.
Kígyó — Szümyeg, Felső- 
Zemplén m., Nyr. 10 : 278. ; B.- 
Ujváros, Nyr. 9 : 413.; Érmellék, 
Nyr. 29 : 533.
K incsem  — Écs, Győr m. (ked­
veskedő név), Nyr. 36 : 333. — 
Lónév a régiségben, T. S., Nyr. 
32 : 156.; Balatonmell., J.
Kisasszony — II. R. Gy.
Kis fakó — II. R. Gy.
Kis gyöngy — II. R. Gy.
K isjány — Forróencs, Abauj, 
Nyr. 28 : 422.
Kis kalm ük — II. R. Gy.
Kis tram ó — II. R. Gy.
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K ó d u s 372 L i l a
K ódus — Marczali, Somogy,
1874., Nyr. 27 : 480.
Kokas — Marczali, Somogy m.,
1874., Nyr. 27 : 480.
Kolbász — Kriza.
Kondész — Ada, Bács m., Nyr. 
27 : 384.
K ondor — Bugacz, T. Μ. I. 
K on tár — Kriza.
K ontesz — Balatonmell., J.
K ontész (comtesse) — Heves 
m., Nyr. 2 :142. — felszedett, nn.
K orhel — Kissziget, Ortaháza 
és Hernyók, Zala m., Göcsej, 
Nyr. 30 : 255.; K o rh e ly , Balaton- 
mell., J.
K orm ány — II. R. Gy.
Kozák — Kriza.
K oztandin — II. R. Gy. —
barna, pej, szeg.
K ökény — Szürnyeg, Felső- 
Zemplén m., Nyr. 10: 278.
Középső — Sztripszky. 
K ucsori — Kriza.
K uncsár — Ecs, Győr m., Nyr. 
36 : 333. — kedveskedő név.
K u rtán y  — II. R. Gy.
K urucz — Kriza.
L abancz  — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535. — tirpák.
Laczkó — Kriza.
Lájbis — Pócsfalva, Kisktiktillő 
m., Nyr. 38 : 239.
L ajhár — Kriza.
Laji — Homoródalmás, Udvar­
hely m., Nyr. 29 : 543.
Lám pás — Elep-puszta, Debre- 
czen, Nyr. 8:476., Kisújszállás, 
Nyr. 38 : 287. Kriza.
Láncsás — II. R. Gy.
Lánczos — Sztripszky.
Lángos — Kriza.
Lankás — Kriza,
Lantos — Kriza.
L ap ta  — Kriza.
Látó — Kriza,
L a to r — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 535. — tirpák. 
Sztripszky.
* Legény — Békés.
Lekenczi — II. R. Gy.
L ek tika  — II. R. Gy.
Lelkes — Kriza.
L engyel — Szabolcs, Baranya 
m., Nyr. 29 : 543., Balatonmellék,
J. II. Rákóczi György ménese.
L énka — Ada, Bács m., Nyr. 
27:384.
* L enke — Békés.
L eperd  — Bugacz, T. Μ. I.
Lépes — Kriza.
* Lepke — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 3 1 :535. — tirpák. 
Kisújszállás, Nyr. 38: 287., Puszta- 
szentmiklós, Bihar m.
Léta — Kissziget, Ortaháza és 
Hernyók, Zala m. Göcsej, Nyr. 
30:255.
Lila — Újtelektanya, Nyíregy­
háza, Nyr. 31:535. — tirpák.
Lina 373 Mámzel
Heves m., Nyr. 2 :142., B.-Újváros, 
Nyr. 9:143., Érmellék, Nyr. 29:
533., Pócsfalva, Kisküküllő m., 
Nyr. 38 :239., Ada, Bács m., Nyr. 
27 : 384. és 28 :479.
L ina — Szabolcs, Baranya m., 
Nyr. 29 : 543., Homoródalmás, 
Udvarhely m., Nyr. 29:543.
L inda — Új teleki anya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31; 535. — tirpák. 
Heves m., Nyr. 2 :142., Kissziget, 
Ortaháza és Hernyék, Zala m., 
Göcsej, Nyr. 30:255., Balaton- 
mellék, J. Felszedett, nn.
Linka — Csikszentgyörgy, Nyr. 
9:431 .
Lippai — II. R. Gy.
Lisza — Ada, Bács m., Nyr. 
27:384. és 28:479.
Liszka — Kissziget, Ortaháza 
és Hernyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 :255., Ada, Bács m., Nyr. 27 : 
384.
Liza — Újtelektanya, Nyíregy­
háza, Nyr. 31:535. — tirpák. 
Hétfalu, Brassó in., Nyr. 38 : 238., 
Pócsfalva, Kisküküllő m., Nyr. 
38:239., Kissziget, Ortaháza és 
Hernyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 :255.
*Lizi — Kisújszállás — Kriza. 
Lócsíszár — Sztripszky. 
Lófalvi — Sztripszky.
Lógó — Sztripszky.
Logofét — II. R. Gy.
Lógós — (befogás után így 
nevezve), Szürnyeg, Felső-Zemp- 
lén m., Nyr. 10 : 278.
Longár — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535. — tirpák.
Lovas — Sztripszky.
Lovász — Stripszky.
L ucsa — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31 : 535. — tirpák.
Lucza — Heves m., Nyr. 2 :142.
Luczi — Hétfalu, Brassó m., 
Nyr. 38 : 238. Heves m., Nyr. 2 :
142. Békás, Nyr. 3 : 238. Kissziget, 
Ortaháza és Hernyék, Zala m., 
Göcsej, Nyr. 30 : 255. Ada, Bács 
in., Nyr. 27 : 384. és 28 : 479. 
Kriza.
L ula — B.-Újváros, Nyr. 9 :
143. — felszedett.
L upul — II. R. Gy. — oláh. 
L utzi — S. I. XII.
Lüdvércz — Kriza.
M aczi — Ada, Bács m., Nyr. 
27 : 384. és 28 : 479.
Maczkó — II. R. Gy. Kriza.
M adár — Heves m., Nyr. 2 : 
142. Szürnyeg, Felső-Zemplén m., 
Nyr. 10 : 278. Elep-puszta, Deb- 
reczen, Nyr. 8 : 476. Écs, Győr 
m. (kedveskedő név), Nyr. 36 :333. 
Kissziget, Ortaháza és Hernyék, 
Zala in., Göcsej, Nyr. 30 : 255. 
Kisújszállás, Nyr. 38 : 287. Mar- 
czali, Somogy m., 1874, Nyr. 27 : 
480. M a tá r , Apatin, Bács m., Nyr. 
24 : 579., m a g ya r, sváb átvétel. 
M adár — Nádasd, Vas m., Nyr. 
26 : 143. Balatonmellék, J.
Magló — Sztripszky.
Mámzel — Kriza — gúnyolódó.
M a n c z i 374 M o c s k o s
Manczi — Kissziget, Ortaháza 
és Hernyók, Zala in., Göcsej, Nyr. 
30 : 255.
M arcsa — Ecs, Győr m., Nyr. 
36 : 333. — csökönyös fajta. Kis­
sziget, Ortaháza és Hemyék, Zalá­
in., Göcsej, Nyr. 30 : 255. Ada, 
Bács m., Nyr. 27 : 384. cs 28 :479.
M arczella — Kriza — felsze­
dett név.
M arczi — Ada, Bács m., Nyr.
27 : 384.
M ari — Újtelektanya, Nyíregy­
háza, Nyr. 31 : 535. — tirpák. 
Forróencs, Abaúj m., Nyr. 28 :422.
M arkos — Kriza.
Maró — Kriza.
M átring — Kriza.
M atuzsa — Kriza.
M atyi — Forróencs, Abaúj m., 
Nyr. 28 : 422.
M atzkó — S. I. XII.
Méczi — Kissziget, Ortaháza 
és Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 : 255.
Medve — II. R. Gy.
Meggyes — Ecs, Győr m., Nyr. 
36 : 333. — kedveskedő név. Ba- 
latonmellék, J.
M enta — Ada, Bács m., Nyr.
28 : 479.
M érges — Szabolcs, Baranya 
m., Nyr. 29:543. M irg es , Overbász, 
bácskai sváb, Nyr. 26 : 231. M ér­
ges, Nádasd, Vas m., Nyr. 26:143. 
Kriza. Balatonmellék, J.; S. I. 
XII.
M erlecz — Kissziget, Otarháza 
és Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 : 255.
M éta — Ecs, Győr m., Nyr, 
36 : 333. — kedveskedő név.
M ezőszárnya — Kunszentmár- 
ton, Nyr. 2 : 474. — tüzes, tátos- 
ló neve. Költői kép.
Micza — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31 : 535. — tirpák.
Miczi — Újtelektanya, Nyíregy­
háza, Nyr. 31 : 535. — tirpák. 
Érmellék, Nyr. 29 : 533.
Mikes — II. R. Gy. — deres. 
— Mikes — II. R. Gy. — pej.
Miksa — Kissziget, Ortaháza 
és Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 : 255.
* Mirges — Écs, Győr m., Nyr. 
36 : 333. — csökönyös fajta. Kis­
újszállás, Nyr. 38 : 287. Puszta- 
szentmiklós, Bihar m.
Mirza — Heves m., Nyr. 4 : 240. 
Balatonmellék, J.
M isca — Érd. Érczhegység, 
móczok, Nyr. 34 : 257. — Miska.
* M iska — Hétfalu, Brassó m., 
Nyr. 38 : 238. Heves m., Nyr. 2 : 
142. Szürnyeg, Felső-Zemplén m., 
Nyr. 10 : 278. Elep-puszta, Deb- 
reczen, Nyr. 8 : 476. Pócsfalva* 
KisküküUő m., Nyr. 38 : 239. Forró­
encs, Abaúj m., Nyr. 28 : 422. 
Kriza. Kisújszállás.
M ocskos — Kissziget, Orta­
háza és Hernyók, Zala m., Göcsej, 
Nyr. 30 : 255. Kriza.
M o j z s i 375 N y a k a s
Mojzsi — Kissziget, Ortaháza 
és Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 : 255.
Mokány — Heves m., Nyr. 4 : 
240. Szürnyeg, Felső-Zemplén m., 
Nyr. 10 : 278. M ókán , Csíkszent- 
györgy, Nyr. 9 : 431. M okán y, 
Pócsfalva, Kisküküllő ni., Nyr. 
38 : 239. S. I. XII.
Moldvai — II. R. Gy. — barna. 
— Moldvai — II. R. Gy. — pej.
Mondér — Békás, Nyr. 3 : 238.
Mondi — Kissziget, Ortaháza 
és Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 : 255.
Monyas — Kriza — különben 
a mén.
Monyók — S. I. XII.
Mordáj — Kriza.
Morzsa — Heves m., Nyr. 2 : 
142., Békás, Nyr. 3 : 238.
Mucsi — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 535. — tirpák.
Mucskos — Sztripszky.
Muczi — Balatonmell., J. 
Mujki — Balatonmell., J.
Mujku — Kissziget, Ortaháza 
és Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255.
Mujzli — Kissziget, Ortaháza 
és Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255.*
Muki — Kissziget, Ortaháza 
és Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255.
M urcsi — Szabolcs, Baranya 
m., Nyr. 29 : 543.
M urga — Kriza.
Muszka — Szabolcs, Baranya 
m., Nyr. 29 : 543., Homoródalmás, 
Udvarhely in., Nyr. 29 : 543., Kis­
sziget, Ortaháza és Hernyók, Zala 
m., Göcsej, Nyr. 30 : 255., Ada, 
Bács m., Nyr. 28 : 479., Marót- 
puszta, Somogy m., Nyr. 26 :480., 
Kriza.
N acza — Ecs, Győr m. (csökö­
nyös fajta), Nyr. 36 : 333.
Náczi — Kissziget, Ortaháza 
és Hernyék, Zala in., Göcsej, Nyr. 
30:255.
Nagy kalm ük — II. R. Gy.
N ánesi — Kissziget, Ortaháza 
és Hernyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30: 255.
Négró — Ecs, Győr m. (csö­
könyös fajta), Nyr. 36 : 333.
Nem adom — II. R. Gy.
N ém et — Békás, Nyr. 3 : 238.
Nohaj — II. R. Gy. — Nohaj 
— tatár. H. R. Gy.
Noniusz — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31 : 535. — tirpák. 
Kissziget, Ortaháza és Hernyék, 
Zala m., Göcsej, Nyr. 30 : 255. 
Vö. Joniusz.
N oszlár — Kissziget, Orta­
háza és Hernyék, Zala m., Gö­
csej, Nyr. 30 : 255.
N yájas — Kriza.
Nyakas — II. R. Gy.M undra — Kriza.
Nyalka 376 Pejfi
N yalka — Kissziget, Ortaháza 
és Hernyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 : 255., Ada, Bács m., Nyr. 27: 
384. és 28 : 479.
N yerótő — II. R. Gy.
N yerges — Újtelek tanya, 
Nyíregyháza, Nyr. 31 : 535. — 
tirpák. — N yerges — (befogás 
után így nevezve) Szürnyeg, Felső- 
Zemplén m., Nyr. 10 :278., Sztrip- 
szky, Kriza.
N yúlás — II. R. Gy.
Nyűgető — II. R. Gy.
Olga — Forróencs, Abaúj m., 
Nyr. 28 :422., felszedett, uras, úri.
Ondó — Balatonmell., J.
Óriás — Kissziget, Ortaháza 
és Hernyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 : 255.
O rient — Balatonmell., J. — 
ménesnév, úri.
O storhegyes — (befogás után 
így nevezve) Szürnyeg, Felső- 
Zemplén m., Nyr. 10:278.
Ozora — Bugacz, T. Μ. I.
Őszike — a régiségben — 
T. S., Nyr. 32 : 156.
Öszvéresi — Sztripszky.
P ád i — Balatonmell., J.
P ajkos — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535., — tirpák. 
Érmellék, Nyr. 29:533., Sztripszky, 
Ada, Bács m., Nyr. 27 : 384. és 28 :
479. Balatonmell., J., S. I. XII.
P a jtá s  — Ada, Bács m., Nyr. 
27 : 384., Forróencs, Abaúj in., 
Nyr. 28 : 422., Kriza.
Pajtáska — a régiségben —
T. S., Nyr. 32 : 156.
Pajzán — B.-Újváros, Nyr. 9:
143., Balatonmell., J.
Pali — Balatonmell., J.
* Palkó — Kisújszállás.
Pandúr — Kriza — Bugacz, 
T. Μ. I.
* Pántlika — Keszthely — a 
német Band-ból, tótosan kicsi­
nyítve.
Pára — Újtelektanya, Nyíregy­
háza, Nyr. 31 : 535. — tirpák.
Paraszt — II. R. Gy.
Párducz — Heves m., Nyr. 
2 :142. — Kriza,
Paripás — Sztripszky.
Pásztor — Ada, Bács m., Nyr. 
27 :384.
Patafalvi — Sztripszky.
Patkán — Kriza.
*Páva — Heves m., Nyr. 4:240., 
Écs, Győr m., (kedveskedő név), 
Nyr. 36 : 333., Kissziget, Ortaháza 
és Hernyék. Zala m., Göcsej, 
Nyr. 30: 255., Pusztaszentmiklós, 
Bihar m.
Pázsint — Kriza,
Péczár — Heves in., Nyr. 4:240.
Peczek — Kriza.
Peczkes — Kriza.
Pej — Szürnyeg, Felső-Zemp- 
lén m., Nyr. 10:278. P e j, Csik- 
szentgyörgy, Nyr. 9:431. Kriza,
S. I., XII.
Pejfi — Sztripszky.
Pejkó 377 Pundza
Pejkó — Kisújszállás, Nyr. 
38:287., Balatonmellék, J., Arany 
János: Toldi lovának neve.
Pengő — Sziirnyeg, Felső- 
Zemplén m., Nyr. 10 : 278.
P eresz len  — Kriza.
P e tá k  — Kriza.
P é te r  — Kissziget, Ortaháza 
és Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255.
Piczi — Hétfalu, Brassó m., 
Nyr. 38: 238. Kriza.
Piezkó — Kriza.
P illan ts  — Kriza.
Pille  — Kissziget, Ortaháza és 
Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255. Balatonmellék, J.
Pim on — Kissziget, Ortaháza 
és Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255.
Pipás — Kriza.
Piros — Újtelektanya, Nyíregy­
háza, Nyr. 31 : 535. — tirpák. 
Sziirnyeg, Felső-Zemplén m., Nyr. 
10 : 278., Csíkszentgyörgy, Nyr. 
9:431., Elep-puszta, Debreczen, 
Nyr. 8 :476., Forróencs, Abauj m., 
Nyr. 28 :422., Sellye, Somogy in., 
Nyr. 26:143. Kriza. — Piros —
II. R. Gy.
* P ista  — Hétfalu, Brassó in., 
Nyr. 38 :238., Csíkszentgyörgy, 
Nyr. 9:431., Hajdú m., oláh, 
Nyr. 35 : 301. Kriza, Kisújszállás.
P iszra  — Elep-puszta, Debre­
czen, Nyr. 8:476. — lójegy.
P lú tó  — Kriza — paptól szedve.
Poczkos — Kriza.
Poczok — Kriza.
P odor — Overbász, bácskai 
sváb, Nyr. 26:231. — bodor.
Pogány — Szürnyeg, Felsör 
Zemplén m., Nyr. 10:278., Pócs- 
falva, Kisküküllő m., Nyr. 38 :
239., Ada, Bács m., Nyr. 27 :384. 
Kriza, S. I. XII.
P o h ár — Pócsfalva, Kisküküllő 
m., Nyr. 38 :239.
Poleszár — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 535. — tirpák. 
Tót: nyilván Koleszár =  kerék­
gyártó.
Póli — Újtelektanya, Nyíregy­
háza, Nyr. 31:535. — tirpák.
P olka — Ada, Bács m., Nyr. 
28:479.
Polkány  — Ada, Bács m., Nyr. 
28:479.
P o ltra  — Kriza.
P o ly ár — Ada, Bács m., Nyr. 
27:384.
Pom pás — Ecs, Győr in., Nyr. 
36 : 333. — kedveskedő név. Kis­
újszállás, Nyr. 38:287. Kriza.
Poni — Sztripszky.
Pópa — II. R. Gy.
P orhajas — II. R. Gy. —
tűziszerszám ebből készül.
P réd a  — II. R. Gy., Hétfalu, 
Brassó in., Nyr, 38:238. Kriza.
Puczi — Kriza.
Pundza — Kriza.
Purdé 378 Róka
P urdó  — Pócsfalva, Kisküküllő 
m., Nyr. 38 : 239.
Puszta  — Kriza.
P u tin a  — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 535. — tirpák, 
oláhos.
P u tk ó  — Ada, Bács m., Nyr. 
27 : 384.
Puzdri — Kriza.
Puzsgás — Kriza.
P üszke — Békás, Nyr. 3 : 238.
R ab ló  — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 535. — tirpák. 
Heves m., Nyr. 4 : 240.; Elep- 
puszta, Debreczen, Nyr. 8 :476 .;  
Bugacz, T. Μ. I.
R adnóti — II. R. Gy.
R adnóti — II. R. Gy. — szürke. 
Rahovicz — II. R. Gy.
R ája — Hétfalu, Brassó m., 
Nyr. 38 : 238.
R ajkó — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31 : 535. — tirpák. 
Pócsfalva, Kisküküllő m., Nyr. 
38 : 239.; * Békés.
R ajku — Kissziget, Ortaháza 
és Hernyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255.
R ára  — Heves m., Nyr. 2 :142.
*Ráró — Heves m., Nyr. 4 : 
240.; Békás, Nyr. 3 : 238.; Kis­
újszállás, Nyr. 38 : : 287. Kriza. 
Pusztaszentmklós, Bihar m. S. 
I. XII.
R á to tta  — Hajdú m., Nyr. 
35 : 301.
Rebi — Honioródalmás, Udvar­
hely m., Nyr. 29 : 543. — Rebekka 
beczézője.
R em ény — Forróencs, Abauj, 
Nyr. 28 : 422.
R em onda — Sztripszky.
Repcze — Heves m., Nyr. 2:142.
R epdes — Kriza.
Rezsdő — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 535. — tirpák.
R icska — Kissziget, Ortaháza 
és Hernyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 : 255.
Ricza — Érmellék', Nyr. 29:533.
*Rigó — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535. — tirpák. 
Hétfalu, Brassó m., Nyr. 38 :238.; 
Heves m., Nyr. 2 : 142.; Békás, 
Nyr. 3 : 238.; Szürnyeg, Felső- 
Zemplén m., Nyr. 10 : 278.; Csík- 
szentgyörgy, Nyr. 9 : 431.; Kis­
újszállás, Nyr. 38 : 287.; Balaton- 
mell., J., Kisújszállás, S. I. XII.
Rigú — Kissziget, Ortaháza és 
Hernyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 : 255.: Ada, Bács m. Nyr. 
28 : 479.
R ingyó — Heves m., Nyr. 2 : 
142.; Szürnyeg, Felső-Zemplén 
Nyr. 10 : 278.
R ingyu — Kissziget, Ortaháza 
és Hernyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 : 255.
R ojba — Hétfalu, Brassó m., 
Nyr. 38 : 238.
R óka — Békás, Nyr. 3 : 238.; 
Balatonmell., J.
Romandó 379 Sarga
R om andó— Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31 : 535. — tirpák.
Romlás — Kriza.
R ontó — Kisújszállás, Nyr. 
38 : 287.
R óska — Csíkszentgyörgy, Nyr.
9 : 431.
R ostéi — Kissziget, Ortaháza 
és Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 : 255.
Róza — Hont m., tótoknál, 
Nyr. 29 : 332.
Rózsa — Békás, Nyr. 3 : 238.; 
R úsd , Overbász, bácskai svábok­
nál, Nyr. 26 : 231.; R ó zsa , Mar- 
czali, Somogy, 1874., Nyr. 27 :
480.; Marót-puszta, Somogy, Nyr. 
26 : 480.; Nádasd, Vas m., Nyr. 
26:143.; Sellye, Somogy m., Nyr.
26 : 143. Kriza.
* Rózsi — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535. — tirpák. 
Szürnyeg, Felső-Zemplén m., Nyr.
10 : 278.; Pócsfalva, Kisküküllő 
m., Nyr. 38 :239.; Homoródalmás, 
Udvarhely m., Nyr. 29 : 543.
R ubin  — Forróencs, Abauj, 
Nyr. 28 : 422. Uras.
R udas — (befogás után így 
nevezve) Szürnyeg, Felső-Zemp- 
lén. Nyr. 10 : 278.
R úsi — Apatin, Bács-Bodrogm., 
Nyr. 24 : 579. — m a g ya rb ó l átvett. 
S. I. XII. Kisújszállás. Kriza.
R usticus — II. R. Gy.
R úzsa — Ada, Bács m., Nyr.
27 : 384.; Balatonmell., J.
S áfrán  — Kriza.
Sajó — Újtelektanya, Nyíregy­
háza, Nyr. 31 : 535. — tirpák.
Sámson — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535. — tirpák.
Sami — II. R. Gy.
Samu — Üjtetektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 535. — tirpák.
Sándor — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31 : 535. — tirpák.
Sánta — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31 : 535. — tirpák.
Sárga — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31 : 535. — tirpák. 
Hétfalu, Brassó m., Nyr. 38 : 238. 
Békás, Nyr. 3 : 238. (szín), Szür­
nyeg, Felső-Zemplén m., Nyr. 10: 
278. — Sárga — Csíkszentgyörgy, 
Nyr. 9 : 431. S á rg a  (vocativus 
S árgo), Hont m., tótoknál, Nyr. 
29 : 332. S á rg a , Homoródalmás, 
Udvarhely m., Nyr. 29 : 543. Ecs, 
Győr m. (szín után), Nyr. 36 :333. 
Kissziget, Ortaháza és Hernyók, 
Zala m., Göcsej, Nyr. 30 : 255. 
Göllniczvölgyi németeknél, Nyr. 
37 : 102. — Sárga — Kisújszál­
lás, Nyr. 38 : 287. Sárgd , Óverbász, 
bácskai sváb, Nyr. 26:231. S á rg a , 
Marczali, Somogy m., 1874. Nyr. 
27 : 480. Árvamegyei tót, Nyr. 25 : 
506. Zsolnavid. tót, Nyr. 26 :423. 
Marót-puszta, Somogy m., Nyr. 26 : 
480, Sellye, Somogy m., Nyr. 26 : 
143. Göllniczvölgyi német, Nyr. 
25 : 299. — Sárga — Kriza. Ba- 
latonmellék, J.; S. I. XH.
Sarga — oláh — sárga; „Pop a 
d’in Valá Re sus pä sa rg a  sä guje: 
Vala Re-hől (a rossz völgyből) a 
pap föltápászkodott a sá r g á r a “.
Sargä 380 Szajku
Aradmegyei népdal. S a rg a c , oláh, 
lóról mondják: sárgás. Arad s 
Bihar m., Nyr. 17 : 51.
Sargá — Érd. Érczhegység, mó- 
czok, Nyr. 34 : 317. — sárga.
Sári — Heves m., Nyr. 2 :142.; 
Szürnyeg, Felső-Zemplén in., Nyr. 
10 : 278.
Sárig — Hétfalu, Nyr. 38 :238.
S árkány — Heves m., Nyr. 2 : 
142.; Csíkszentgyörgy, Nyr. 9 : 
431.; Sztripszky.
Sárm ánt — Kriza. Uras: char­
mant.
Sarolta — Marczali, Somogy 
m., 1874, Nyr. 27 : 480.; Marót- 
puszta, Somogy m., Nyr. 26 : 480.
Sáspi — Kriza.
Sátán — Kriza.
Selét — Kriza.
* Selyem  — Keszthely — Kriza.
Septeles — II. R. Gy.
Serény — Kriza.
Serli — Új telektanya, Nyíregy­
háza, Nyr. 31 : 535. — tirpák.
S eté t — Kriza.
Siklós — Kriza.
Sikos — Kriza.
Sima — Kriza.
Simli — Balatonmellék, J. A 
német Schimmel.
Sinór — Kriza. '
Sólom (sólyom) — Óverbász, 
bácskai sváboknál, Nyr. 26 : 231. 
* Sólyom , Békés, Kriza.
Spárga — Kriza.
Stella  — B.-Újváros, Nyr. 9 : 
143. — uras.
Strimfli — Kriza.
Subri — Kissziget, Ortaháza 
és Hernyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 : 255. — Sobri Jóska egykori 
híres betyár tótos neve.
Suezi — Kissziget, Ortaháza 
és Hernyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 : 255.
Sudár — Nádasd, Vas m., Nyr. 
26 : 143.
Sugár — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 535. — tirpák. 
Heves m., Nyr. 2 : 142.; Elep- 
puszta, Debreczen, Nyr. 8 : 476. 
Kriza.
Sundi— B.-Újváros, Nyr. 9:143. 
Sunyi — Kriza.
Susi — Kriza.
Suszter — Kriza.
Szagló — Kriza.
Száj as — II. R. Gy.
Szajha — Szürnyeg, Felső- 
Zemplén m., Nyr. 10 : 278.; Kis- 
Sziget, Ortaháza és Hernyék, 
Zala m., Göcsej, Nyr. 30:255. 
Kriza.
Szajkó — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535. — tirpák. 
Békás, Nyr. 3 :238.; Elep-puszta, 
Debreczen, Nyr. 8 :476.; Nádasd, 
Vas in., Nyr. 26: 143. S. I. XII.
Szajku — Kissziget, Ortaháza 
és Hernyék, Zala in., Göcsej, 
Nyr. 30:255.
Szálas 381 Szikra
Szálas — Kriza.
Szálka — Kriza.
Szálkás — II. R. Gy.
*Szaraczéna — Keszthely, her- 
czegi m énes; de csikós szájon.
Szárcsa — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 535., — tirpák. 
II. R. Gy. Heves m., Nyr. 2 : 142.; 
Szürnyeg, Felső-Zemplén m., Xyr. 
10:278.
Szárcsi — Csíkszentgyörgy, 
Xyr. 9:431. Kriza.
Szarka — Kriza.
Szárnyas — Kriza.
Szártsa — S. I. XII.
Szártya — Ada, Bács m., Xyr. 
28 : 479.
Szarvas — II. R. Gy., Kriza, 
S. I. XII.
Szattyán — Heves m., Xyr. 
4 : 240.
* Száva — Keszthely.
Szebeni — II. R. Gy.
Szedres — Forróencs, Abaiíj 
m., Xyr. 28 : 422.
Szeg — S. I. XII. — Szeg 
— balásfalvi — II. R. Gy. Gyer­
mekló, no., Ifjúúri, uo., Kalmük, 
uo., Szárcsa, uo.
* Szegfű — Keszthely.
Szekfü — Kriza.
Szeles — Újtelektanya, XTyir- 
egyháza, Xyr. 31 : 535. — . tir­
pák. Szürnyeg, Felső-Zemplén m., 
Xyr. 10 : 278.
Szelesztrei — II. R. Gy.
Szelíd — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Xyr. 31 : 535., — tirpák. 
Kriza.
Szellő — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, N"yr. 31 : 535. — tirpák. 
Heves m., Xyr. 2 : 142.; Békás, 
Xyr. 3 : 238.; Szürnyeg, Felső- 
Zemplén m., Xyr. 10 : 278.; Ér­
mellék, Xyr. 29 : 533.; Kisújszál­
lás, Xyr. 38 : 287. Kriza, Balaton- 
mell., J., Ada, Bács m., Nyr. 27 : 
384.
Szellü — Kissziget, Ortaháza 
és Hernyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 : 255.
Szelő — Overbász, bácskai svá­
boknál, Nyr. 26 : 231.; zsolna­
vidéki tótoknál, NTyr. 26 : 423.
* Szemes — Békés. H. 0 . Kriza, 
S. I. XII.
Szennyes— Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31 : 535. — tirpák. 
Sztripszky, Kriza.
Szerecsen — II. R. Gy. — fakó. 
Szerencse — II. R. Gy. 
Szerzem — II. R. Gy.
Szidi — Kissziget, Ortaháza 
és Hernyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 : 255. Uras.
Szikla — Kissziget, Ortaháza 
és Hernyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 : 255., Kriza,
Szikra — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 535. — tirpák. 
Hétfalu, Brassó m., Xyr. 38 : 238.; 
Békás, Xyr. 3 : 238.; Szürnyeg, 
Felső-Zemplén in., NTyr. 10 :278.; 
Csíkszentgyörgy, NTyr. 9 : 431.;
Szilaj 382 Tatár
Ada, Bács m., Nyr. 27:384. Mar- 
czali, Somogy m., 1874., Nyr. 27 : 
480.; Balatonmell., J., S. I. XII.
Szilaj — Új telektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31 : 535. — tirpák. 
Szürnyeg, Felső-Zemplén m., Nyr. 
10 : 278.
Színes — Kriza.
Szippanes — Kriza.
* S z irén a— Keszthely, herczegi 
ménes, de csikósszájon.
Szódé — Kriza.
Szolga — Ada, Bács m., Nyr. 
28 : 479.
Szorgos — Kriza.
Szőke — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535. — tirpák. 
Marczali, Somogy m., 1874., Nyr. 
27 : 480.
Szöszke — Kissziget, Ortaháza 
és Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 : 255.
Szpáhia — II. R. Gy. 
Szpaoglán — II. R. Gy. 
Szpotár — II. R. Gy.
Szulák — II. R. Gy.
Szulimán — II. R. Gy.
* Szultán — Érmellék, Nyr. 29 : 
533.; Pócsfalva, Kisküküllő m., 
Nyr. 38 : 239.; Ada, Bács m., Nyr. 
27 : 384. és 28 : 479.; Forróencs, 
Abauj m., Nyr. 2 8 :4 2 2 .; Keszt­
hely, uras. — Szultán — II. R.
Gy.
Szügyes — Kriza.
Szürke — Újtelektanya, Nyir. 
egyháza, Nyr. 31:535. — tirpák.
(Szín) Szürnyeg, Felső-Zemplén 
m., Nyr. 10 : 278.; uo. Csíkszent- 
györgy, Nyr. 9 : 431.; Écs, Győr 
m. (szín után), Nyr. 36 : 333.; 
Kissziget, Ortaháza és Hernyók, 
Zala m., Göcsej, Nyr. 30 : 255.; 
Kisújszállás, Nyr. 38 : 287.; Mar­
czali, Somogy, 1874., Nyr. 27 : 
480.; Forróencs, Abauj, Nyr. 28: 
422.; Hajdú m., oláh, Nyr. 35: 
301.; Sellye, Somogy m., Nyr. 
26 : 143. Kriza. S. I. XII.
Szürke — II. R. Gy. — gyer­
mekló.
T acskó  — Kriza.'
T ajár — Marczali, Somogy m., 
1874, Nyr. 27 : 480. — arabs mén 
neve.
* Tallér — Kisújszállás.
Talpas — S. I. XII.
Támasz — Kriza.
Tánczos — Zsolna vid. tót, 
Nyr. 26 :423. Kriza.
Tapsi — Kriza.
T aréj — B.-Újváros, Nyr. 9:143.
T ark a  — (szín), Szürnyeg, Felső- 
Zemplén m., Nyr. 10 : 278. T a rk a , 
Csíkszentgyörgy, Nyr. 9:431.; Kis­
újszállás, Nyr. 38 : 287. Kriza.
T ark a  — II. R. Gy. — tatár.
T artó s  — Kriza.
T atá r — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 535. — tirpák. 
Hétfalu, Brassó m., Nyr. 38 : 238.; 
Szürnyeg, Felső-Zemplén m., Nyr. 
10:278.; Szabolcs, Baranya m., 
Nyr. 29 : 543., Ada, Bács in., Njt.
Taurusz 38* Vaskos
27 :384. és 28 : 479. Balatonmel- 
lék, J.
T aurusz — Újtelektanya. Nyír­
egyháza, 31:531. — tirpák.
Telek — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535. — tirpák.
T estes — Kriza.
T indír — Apatin, Overbász, 
Bács m., sváboknál. Nyr. 24:579., 
26:231. =  Tündér.
Tisza — Kriza.
T iszta — Kriza.
Tizes — Overbász, bácskai 
sváboknál, Nyr. 26 :231. =  Tüzes.
Tolvaj — Kriza.
Tordai — Π. R. Gy.
Torm a — II. R. Gy.
Töm ösvári — II. R. Gy.
T réfa  — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535. — tirpák.
T reza — Ada, Bács m., Nyr. 
28:479.
T sendes — S. I., XII.
Tsillag — S. I.. XII.
Tsinos — S. I., XII.
Tsóka — S. I., XII.
Túrázó — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 535. — tirpák.
T urcsi — Nádasd, Vas m., Nyr. 
26:143. Kriza.
Tuti — Kissziget, Ortaháza és 
Hemyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255.
Tükör — Kriza.
T ündér — Kriza, Heves m., 
Nyr. 2 : 142., Békás, Nyr. 3 :
238.; Sziirnyeg, Felső-Zemplén 
m., Nyr. 10:278.; Csíkszent- 
györgy, Nyr. 9:431.; Ada, Bács 
m., Nyr. 27:384. és 28:479.
— Balatonmellék, Jankó. S. I., 
XII.
T ündik  — Kálló — vezeték- 
és lónév. Nyr. 15 :520.
T üzér — Kissziget, Ortaháza 
és Hernyék, Zala in., Göcsej, Nyr. 
30:255.
*Tüzes — Heves m., Nyr. 2 : 
142.; Szürnyeg, Felső-Zemplén m., 
Nyr. 10:278.; Kisújszállás, Nyr. 
38:287; Ada, Bács m., Nyr. 27 :
384., Kriza, Balatonmellék, Jankó; 
Pusztaszentmiklós, Bihar m.
U dvarb író  — II. R. Gy. — 
szürke.
Ugrón — II. R. Gy.
V ágó — Kriza.
V ajda — II. R. Gy. — V ajda
— fakó, kék, küldte-barna, szeg, 
szürke. II. R. Gy.
V ájná — II. R. Gy.
V ándor — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 535. — tirpák. 
Szürnyeg, Felső-Zemplén m., Nyr. 
10 : 278.
V arjú — S. I. XII.
V asderes — (szín) Szürnyeg, 
Felső-Zemplén m., Nyr. 10:278.
Vaskó — Kisújszállás, Nyr. 
38 : 287.
Vaskos — Kriza.
Vaszi 384 Zivatar
V aszi— Kriza. *Az oláh Vaszilé- 
ből =  Basilius.
* V ércse — Szürnyeg, Felső- 
Zemplén m., Nyr. 10 ; 278.; Mar- 
czali, Somogy, 1874., Nyr. 27 : 
480.; Pusztaszentmiklós, Bihar.
V eres — Új telektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 535. — tirpák.
V éres — Marczali, Somogy m., 
1874, Nyr. 27 : 480. Kriza.
V értse — S. I. XII.
Vezér — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31 : 535.; B.-Újvá- 
ros, Nyr. 9 : 143.; Ada, Bács m., 
Nyr. 28 : 479. Kriza.
Vida — Újtelektanya, Nyíregy­
háza, Nyr. 31 : 535. — tirpák.
Vidám — Hétfalu, Brassó m., 
Nyr. 38 : 238.; Békás, Nyr. 3 :
238.; Szürnyeg, Felső-Zemplén m., 
Nyr. 10 : 278.; Csíkszentgyörgy, 
Nyr. 9 : 431.; Hontmegyei tótok­
nál, Nyr. 29 : 332.; Kissziget, Orta- 
háza és Hernyék, Zala m., Gö­
csej, Nyr. 30 : 255.; Kisújszállás, 
Nyr. 38 : 287.; Ada, Bács m., 
Nyr. 28 : 479. S. I. XII. — Vidám 
— Sellye, Somogy m., Nyr. 26 : 
143. Kriza.
V idra — Ada, Bács m., Nyr. 
28 : 479.; Balatonmellék, J.
Vígmiska — Székelység, MNy. 
II : 12.
V iktor — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31 : 535. — tirpák.
*V iktoria — Keszthely — her- 
czegi ménes, de csikós szájról.
Világ — Kriza.
Vilám — Zsolna vid. tótoknál, 
Nyr. 24 : 480.
* Villám — Pusztaszentmiklós, 
Bihar. Kriza. Balatonmell., J., Bé­
kás, Nyr. 3 : 238.; Pócsfalva, Kis- 
küküllő m., Nyr. 38 : 239.; Écs, 
Győr m. (kedveskedő név), Nyr. 
36 : 333.; Kisújszállás, Nyr. 38 : 
287.; Marczali, Somogy, 1874., 
Nyr. 27 : 480.; Marót-puszta, So­
mogy, Nyr. 26 : 480.
Villancs — Kriza.
Villog — Kriza.
Vilma — Heves m., Nyr. 2 : 
142.; Hajdú m., Nyr. 35 : 301.
Virág — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31; 535. — tirpák. 
Szürnyeg, Felső-Zemplén m., Nyr. 
10 : 278.; Forróencs, Abauj, Nyr. 
28 : 422. Kriza.
Vírcse — B.-Újváros, Nyr. 
9 : 143.
Virgó— Kriza — felszedett név.
Virgoncz — Sztripszky. Kriza.
Vitán, V itám  — Apatin, Bács 
m., sváb-magyar, Nyr. 24 : 579.
Vitéz — Kriza.
* Vizsla — Pusztaszentmiklós, 
Bihar m., Kriza.
V izter — II. R. Gy.
Vóbán — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535. — tirpák.
Zabosi — Sztripszky — gúny­
név.
Zacskó — Kriza.
Zivatar — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535. — tirpák.
Zoltán 385
Zoltán — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535. — tirpák.
Zsandár — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31 : 535. — tirpák.
Zsarnok — Bugacz, T. Μ. I.
Zsendevics— Forróencs, Abauj- 
m., Nyr. 28 : 422.
Zsivány — Balatonmellék, J . ; 
Bngacz, T. Μ. I.
Zsobri — Kriza.
* Zsófi — Pusztaszentmiklós, 
Bihar m.
Zsuzsa — Balatonmellék, J.
Zsuzsi — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31 : 535. — tirpák. 
Hétfalu, Brassó m., Nyr. 38 : 238.
Zsuzska — Kisújszállás, Nyr. 
38 : 287.
VII. SZARVASMARHA.
A  m a rh a  te s tré s ze i. V an: fe je , 
rajta a fü l, benne a fü lp a m a t, 
fejeéle, kétoldalt a sza rv , a hom­
lok, a vakszem , a szem , az á ll­
kapocs, az o rr  a Ilkákkal, ezek 
között a s zu ty a k , a s z á j  az a ja k ­
kal, benne a fogak , a torok , a 
ta rk ó , a já ro m é i, a n ya k  o ldal, a 
torokéi, ezen a lebernyeg-leheny, 
ritkán: kendő, a szü gy, a hát, az 
o lda lak , a has, a h o rp a sz, a fa r ,  
ezen a csípő , fa r tő  és fa ro k tö , 
fa ro k  ennek töve, s zá ra , lom bja , 
s . .g e ,  a tehénnél a p é r  a, a hím­
nél a hasafelén a here, a ta sak , 
a vessző , tehénnél a tőgy , az első 
lábon a lapoczka , a vá llszeg le tte l, 
felső szár, tmZ, fofta, rajta a fű ­
köröm , csüd, ezen p á r ta ,  csülök, 
a hátulsó lábon : a koncz, a csáwk 
a h orgasin n al, a fűköröm , & csüd, 
a fcét csülök, a hason a 7ms, ftorcz.
Szarvasmarha szótára.
Á gas — általánosan — a tejes­
köcsögöket tartó ágas állófa, a 
melyhez fejéskor a tehenet kötik. 
SzólásKömörőn,Szatmárm.,Mtsz.: 
fe jjü k  meg a z  á g a s t =  nincs 
tejünk.
Agg ökör — Bszsz. ag öker: 
emeritus.
Áj — fecskefarkszerű tulaj­
donjegy a juh és szarvasmarha 
fülén kimetszve. Vö. Ajas, Ajó, 
Ajos, Ajosfülű; Ajossan. Füljegyek 
kategóriája. Nyilván a nyíl fogó­
végén levő rovátka, a mely az 
íj húrját befogadja.
Ajj — \ rö. Alj v. Alom.
Ajj az — Mezőtúr, Nyr. 10: 
285.; Nagykunság, Nyr. 16 :141.
— ló v. szarvasmarha alá éj­
szakára almot hinteni. Vö. Alom 
és Kiajjaz, Almoz.
Ájó — Gyergyó, Mtsz. — fül­
jegy a szarvasmarhán. L. Aj.
Ájos — Csík m., Nyr. 26:331.
— szarvasmarhák és juhok fül­
jegye. Debreczen levéltárában 
1686: Csákó ökör, az jobb füle 
ájos; 1686: Egy hegyes szőke 
ökör, kinek a balfülében kivettek, 
az jobb füle ájos. 1706: Az egyik 
ökörnek jobb füle ájos. Széli 
Farkas-Borovszky, Nyr. 22 : 518. 
Vö. Áj.
Á josfülü — T. S. — ökör, 
XVII. sz., Debreczen; fülhegyén 
V  alakú kimetszés. Vö. Aj.
Á jossan — Debreczeni lvt., 
Széli F.-Borovszky. — Ladányi 
Szabó István találta és ismerte
Herman Ottó: A magyar pásztorok nyelvkincse. 25
Alánehezedő 386 Bakmony
meg két ökrét, mindkettőnek a 
balfülén ájossan ki vagyon véve, 
1708. Vö. Áj. Nyr. 22:578.
* A lánehezedő — Edvi Illés 
Pál — a jó tehén hasáról.
Alj — Palóczság, Nyr. 36:87. 
— a jószág alá hintett szalma­
csomó. Vö. Ajj, Alom.
* Á ll-deszka — Szürnyeg, Zemp­
lén m. Mtsz. I. 32. — az ökör 
álla alatt való deszka.
Almoz — Bőny, Győr m., Nyr. 
16:143. — a barmok alá ágyaz. 
Vö. Alom, Ajj az, Kiajjaz.
Alom — Bőny, Győr m., Nyr. 
16:143. és országszerte — a 
barmok szalmaágya v. baromalja, 
Simonyi csuvasz jövevényszónak 
tartja, Nyr. 35:384. Szerinte Nyr. 
36:87., a szalmát jelentő csere­
misz ó lom m al egyenértékű. Pa- 
lóczoknál Nyr. 36 : 87., alom =  a 
jószág alá szórt szalmacsomó. Ha 
ez egész nap a jószág alatt volt, 
a palócz azt mondja: hányd ki 
aj. alól az almotv. hányd ki aj. 
alól azt az a lja t. Vö. Ajj, Alj.
Angol — 1. S vaj ezer alatt.
* Anyabarom  — Kecskemét, 
Bugacz, T. Μ. I. — öreg tehén, 
az ezekből álló gulya az „anya­
barom gulya“. Vö. Baromgulya.
*A nyabarom -gulya — Bugacz- 
Monostor — a szaporító és tejelő 
jószág gulyája. Vö. Anyabarom. *
* A nyagulya — Debreczen, Bé­
kés — tehenek és rúgott borjúk­
ból álló gulya. L. Tőkegulya.
* Anyaszopó — 1748, Karatna 
község — borjúról, mely még 
szopik. Vö. Borjú.
A nyja — Szolnokdoboka m., 
Nyr. 10:239. — nőstény: „a 
bornyú annya“.
A rm urár — Kapnikbánya és 
vid., oláh elem a magyar nyelv­
ben, Nyr. 22 : 73. — marhatályog 
és azt gyógyító növény.
A rvagané — általánosan — a 
szarvasmarha tányéralakú száraz 
hulladéka, tüzelőnek való. Buga- 
ezon tőzeg.
*Árvaganéj — Nádudvar — a 
szarvasmarha, de főleg a juh 
hulladéka. Vö. Juhporos (a juhá- 
szat-kategóriában).
Árvajószág — Székelyf., Mtsz., 
Szilágy m. — í silány, hitvány, 
beteges marha.
Á zta to tt — Csík m., Udvar­
hely m., Mtsz. — vízzel elegyített 
polyva és sarjú a marhák számára.
B acza  — BMsz. — borjú.
Bagarász — Kővár vid., Ipoly­
ság, Nyr. 16 : 380. — keresve 
legelész a marha. Vö. Bakarász.
Bajusz billegző — Kecskemét,
Kada in litt. — )--------Ezt fes-
tékesen a marha orra fölé nyom­
ták, hogy bajuszt alkotva, a fej 
kisebbnek, szebbnek lássék.
Bakarász — Székelyf., Három­
szék m., Mtsz. — 1. Bagarász.
B akm ony — Kúnos Ignácz, 
Nyr. 12:108. — ex Bachmann.
Bálám bikája 387 Becze
Bálám bikája — Békés m. — 
nagy, buta ember. MNy. 1 :428.
Baorgyú — Szolád, Somogy 
m., Mtsz. — borjú.
* Barom — általánosan — 
p ecu s. így Schl. sz. j . : Murm. 
1583; Ver. De jelent g u ly á t is, 
(Szeged, 1779.). Kiskunhalason: 
Két barom, három ménös járja 
a főggyit. Nyr. 14:237. Zenta: 
„a tehén künn volt a barmon“ 
Uo. 38:40. Sőt a Székelyföldön 
=  baromvásár: „béállott a ba­
rom“. Mtsz. Oklsz. 1256 óta is­
meri : „Borumlak, Baromiak, Bo- 
romfekthyn stb. Vö. Ekebarom, 
Gulyab., Tarkab., Vágób., Vonób.
XVIII. sz. 1779, Szeged kimuta­
tása : „4000 ökör 12 barm okban  
és 7 csordában“. I t t  a barom  
g u ly á t je le n t, a mely állandóan a 
pusztákon van; a csorda fejős és 
szaporító állomány, mely minden­
nap kihajtva, estére hazatér.
B arom eledel — Ver. 72. — 
Pabulum.
* B arom gulya — Kiskunfélegy­
háza — 1. Anyabarom. Az anya­
barmokból álló gulya.
B arom iak — Oklsz. — 1256 : 
Item Wosontou Item B a ru m lo k , 
Wenzel VII: 430. Borovszky: A 
honfogl. tört. 87. lapján a német 
Wurmloch magyarosodott alak­
jának tartja. Ugyanígy Kúnos 
Ignácz, Nyr. 12: 108. Elmés, de 
téves magyarázat.
B arom ökör — Oklsz. — bős. 
1671: „Az itthon meghizlalt s 
•eladott baromökröket, akiket fo­
tóstul eladják, annyit adjanak
adóban, a mennyit az felvivők“, 
Debreczen, M. Gazd. tört. Sz. 
XI. 265.
B arom tartás — Kolozsv. glossz. 
1577. — veterinarium Dd4. Vete­
rinarium, Finály, állatgyóg}inté­
zet ; veterinaria, uo., állatgyógy- 
tudomány. Nyr. 36 :419. (Tévedés! 
A baromtartás az, a mit a né­
met „Viehhalten“ szóval fejez ki.)
*Bealkudni — Kecskemét a 
régiségben, T. S. — a rideg 
legények munkába beszegődve 
bealkudták jószágaikat tartásra, 
a munkaadó gazda gulyája közé, 
alkuban kikötötték, hogy a jó­
száguk a gazda gulyája közt le­
gelhessen.
Bebogározik — Udvarhely m., 
Mtsz. — befut, futás közben be­
téved : „A bornya bebogárzott a 
pap udvarára“. A szó a b o g á rzá s­
tó l van kölcsönözve, de nem 
azonos vele.
Becsei — Csík m., Mtsz. — 
öklelődik: „becseinek a birkák, 
az ökrök.“
Becze — Göcsej, Kemenesalja, 
Vas m., Balatonmell., Aranyos­
szék, Marosszék, Háromszék, Csík 
m., Mtsz.; Felső-Szakony, Nyr. 
17:383.; Pápa, Nyr. 3 6 :38 ;  
Répczemell., Sopron m., Nyr. 2:
517.; Arács, Zala m., uo. 22 :
192., Vas m., uo. 30:98. — 
bece, becce, bécce, béczcze — 
Kreszneritsnél és B. M. N. is 
borjú (főleg a gyermeknyelvben). 
Vö. Becek, beczi.
25’
Beczek 388 Bihanyik
Beczek — Csurgó, Somogy in., 
Xyr. 21:47. — kis borjú. Vö. 
Becze.
Beczi — Somogy m., Mtsz.; 
bécci, Arács, Zala m., Xyr. 22: 
192. — kis borjú. Vö. Becze.
Befogás — Vö. Belső, Hajszás, 
Brázdás, Csábali, Csalás, Csáli, 
Csásökör, Embérfőső, Hajsz, Haj­
szás, Hiszbeli ökör, Hízbali, Híz- 
beli, Kesleg, Késleg, Kesleg marba, 
Kiirek, Külső, Tiirtő.
Befogó — Tolna m. — marha, 
mely már alkalmas a járomra. 
Vö. Befogócska. Xyr. 5 : 523.
B efogócska — Menybe, nyitra- 
vid. palócz. — marha. Vö. Be­
fogó. Xyr. 33 : 464.
B eköt — Oklsz. — conjungo. 
1680: Mivel minden béres méltó 
az eő jutalmára n yo m ta tó  E ö k ö r-  
nék sem  k ö tik  be s z ó já t:  Azért 
mikor tavul vidékre mennek a 
borbirák vásárolni, a korczma jö­
vedelméből illendőképen élhetnek.
Belső — Balatonmell., Tsz., 
Vas m., Xyr. 30:99. — a jobb- 
felől fogott ökör. Vö. Hajszás. *
* B élyeg — sok helyen, Őrsé­
gen : billeg, Xyr. 12 : 386. — jegy, 
legtöbbször a tulajdont jelölve. 
L. Billog. — B élyeg — Magyar 
Szó, 1904 : 143. — Bártfán a 
városi bélyegző vasat leginkább 
csak mértékhitelesítésre használ­
ták volna a Jus civile 59-ik titu­
lusa szerint. Később, különösen az 
Alföldön, a mikor a városbeli gu­
lyát tavaszszal összeverték, mind­
egyik marhára rásütötték a vá­
ros számbélyegét is. Bégebben 
tehát nem a bélyeg, hanem a szőr 
volt az ismertetőjel.
Bélyegző m este r — Oklsz. —
1. Látó mester.
Bellyegző vas használa ta  — 
1701. Jus civile tit. 59. Bártfa: 
„Ha az prókátor hamisságban ta- 
láltatik, tehát a város pellengért 
hez kell erősen megkötözni és 
az minémű je lv a s s a l  ez városnak, 
a z m ellyel jeg yezn ek , d e szk á k a t és 
egyéb edényeket, itczék et, tűzben 
erősen meg kell tiizesíteni, az 
olyan hamis prókátornak az két 
orczáját azon je l - ,  a v a g y  l i l ly e g z ö  
va ssa l meg kell billyegezni, hogy 
így mások is példát vévén tőle 
stb“. M. Sz. 1904. 143.
B eőtten i — Őrség, Xyr. 2: 
472. — a tehenet = igába fogni..
B érgyu — Hegyhát, Vas m., 
Xyr. 1 : 467.; Simonyi szerint 
bérgyu, Xyr. 5 :219. — borjú, 1. o.
*B észabad ítan i— Csíkgyergyó 
Kászonszék — a legeltetésre be­
ereszteni a marii át. XVII. század.
Beszám olás — Bugacz — vö. 
Szolgáltás.
* B eszorul — Szeged— a jószág 
az istállóba, télire.
Bic — Erdélyi érczhegységi 
móczok, Xyr. 34 :146. — bika, 1. o. 
Vö. Bicá.
Bica — Erdélyi érczhegységi 
móczok, Xyr. 34:146. — 1. Bic.
• B ihanyik — Őrség, Vas m., 
Xyr. 2:562. — bőg (marháról)..
Bihó 389 Bika nézése
Bihó — Dunántúl, Nyr. 16:190.; 
Répczemellék, Mtsz. 1 : 138. — 
bivaly, 1. o.
*Bika — kk. — Bos taurus, 
hím szarvasmarha, mely szaporít. 
Engelbrechtnél a már űzött hím 
szarvasmarha. Ugyancsak Bős 
taurus a Hortobágyon (T. M., MNy. 
VIII: 187.), Schl. sz. j., Sz. M. A., 
PPBod., Murin. (1533), Sz. F. B., 
Bszsz., Gross 1: 119., Ver. Oklsz. 
1193 óta ismeri: „Uadit usque 
ad „biquacut“, 1198-ban már 
„Bika“. Firtos-Váralján (Udvar­
hely m., J. J.) hím szarvasmarha 
4 éven túl, Raván, Udvarhely 
m., J. M., mindaddig míg ki nem 
herélik. Szarvas Gábor szerint 
Nyr. 16:164. — Bika — a súlyom 
(Trapa naans L.) neve is bika 
(szarvalakú tüskéiről, H. 0.). Mik- 
losich szerint a szláv nyelvek a 
magyarból vették át (Nyr. 2 :116), 
Halász I. szerint pedig török ere­
detű (uo. 17 :253.). Az oláhban is 
Bos taurus (Nyr. 17:116., 163. Vö. 
Bic, Bica, Biku, Bikus, Bika, 
Bikaborjú, Bikagulya, Bikacsök, 
Bikapénz, Bikás,' Bikatinó, Cap, 
F . szas öker, Monyas, Ökörbika, 
Ökör, Rúgott borjú, Vika. — Bika 
— Békés — „szép a bika, ha sűrű, 
kemény, tömött testű“. Pásztor 
mondás. — Bika — Ada, Bács 
m., Nyr. 31:286. — cséplőgép 
hajtója. Z ú g  a b ik a  =  zúg 
a cs. *
* Bikaborjú — Kr., Edvi Illés 
Pál, Engelbr., Firtos-Váralja, Ud­
varhely m., J. J., Hortobágy, T. 
M., MNy. VIII: 187., Pusztaszanda, 
Bugacz, T. Μ. I. — fiatal bika,
Vitulus taurinus. Vö. Bikabor- 
nyú.
*B ikabom yú — Mezőkövesd 
— a bikaborjú.
Bikacsók — S. I., Kreszn., 
bikacseke, Ipolyság, Hont m., 
Nyr. 6:181., 19:45., Hont in., 
tót: bikacek, Nyr. 29:331. L. 
Bikacsök. Szárított hímvessző, az 
egykori pandúrok szerszáma.
Bikacsög — Abauj, Borsod m., 
Mtsz. — bika szárított nemző 
vesszejéből való pálcza; Székelyf. 
uo., ugyanabból lőcsszorító gúzs. 
Vö. Bikacsök, 1. Bikacsék.
* Bikacsök — általánosan — 
nervus taurinus, vel taurea; Aba­
uj m., Borsod m., Székelyt., Mtsz. 
Vö. Csék. Csők. Bikacsék. A régi 
pandúrvilág rettegett büntető esz­
köze.
* B ikagulya — Debreczen — 
csupa bikából alakított gulya.
Bika hangja  — Hortobágy, T. 
M. I., MNy. VIII : 187. — ordít, 
bőg, bömböl, sikkongat, sikkant.
Mert alig hogy Miklóst a bika meg­
látta
Rémítőt sikkantott és a port 
[kapálta. 
Arany.
Bikanevek — Békés — Hunyad, 
Finnyás, Dallos, Gulyás, Vezér, 
Káplár, Gallér, Bognár, Árpád, 
Bársony, Madár, Rigó.
Bika nézése — Hortobágy, T. M.
I., MNy. VIII: 188. — kemény (vad, 
szilaj), gyenge (szelíd), sunyi 
(alattomos). Vakul néz a sunyi 
bika.
Bikanyakú 390 Bodacs
Bikanyakú — vastagnyakú (a 
Bos tanrus nyakáról átvéve). Oklsz. 
1341: „Blasii Bykanyakw, dicti“.
* Bikapénz — Debreczen és 
sok helyen — a közös bika tar­
tásáért járt. Szentesen (MNy. II: 
137.) azon pénz, melyet a tehén 
megfolyattatásáért fizettek a bika 
tulajdonosának. Oklsz. szerint 
ugyanezen értelemben 1573 „Bir- 
sagium alias bikapinz “. A magyará­
zat már eredetileg helytelen, mert 
a bírság =  mulcta, a coitusért 
pedig díj járt és jár ma is, a 
díj pedig nem bírság, hanem 
taksa.
*Bikás — Kaba, Lengyeltóti — 
rosszul, vagy későn heréit bika, 
mely megtartotta jegyeit. L. Czap. 
Vö. Bikásforma.
Bikásforma — T. S. — ökör, 
XVII. sz. Debreczen; rosszul 
heréit, úgy hogy még bikajegyei 
maradtak. Vö. Bikás.
Bika tartása — Hortobágy, T.
M. I., MNy. VIII: 188. — Nevek: 
Gangos, Suta.
Bika-tinó — Gyergyószentmik- 
lós, K. L. — 1—3 éves bika­
borjú. A tin ó  az 1—3 éves kort 
mégnem jármoltságot fejez itt ki.
Biku — Palóczság, Nyr. 22 : 
575. — bikácska. Játék közben 
két gyerek összetészi a fejét és 
tü rköl, erre mondják: vN o  tú r i  
b ik ú “. Vö. Bikus és Bika,
Bikus — vö. Biku.
Billeg — Őrség, Nyr. 12:380. 
— bélyeg.
Billog — 1. Bélyeg.
* Bimbó — általánosan — a 
tehén tőgyének négy szoptatója. 
L. Csecs.
B inda — Székelység, Nyr. 2: 
426. — ökör.
»Biró G áspár — debreczeni 
polgár, Oláh Miklós püspök idejé­
ben 10,000 marhát hajtott ki a 
Hortobágyra. Gross., I. p. 139.
• B izsán — Csík m., Mtsz. I.
140. — erős, izmos ökör. L. o.
B lőnye — Gömör m., palócz, 
Nyr. 23:42. — a szarvasmarha 
nyálkás, mócsingos szügyhúsa.
S Bocsing — Sopron m., Mtsz. 
I. 142. — marhának lábszára.
Bocskprpénz — Hidas- és 
Tornyosnémeti, Abauj-Torna m., 
Nyr. 31: 349. — minden a legelőre 
kijáró tehén után a pásztornak 
fizetendő 4—6 krajczárnyi illeték.
B ocza— Nógrádm., Nyr. 6:134. 
— borjú.
*Boczi — borjúkényeztető, de 
hívogató is. Szilágyság és sok 
helyen. — Boczi — Oklsz. — 
borjú már 1221, mint név. Kar- 
czag, Nyr. 26 : 333., gyermeknyel­
ven borjú. L. o. Vö. NyK. 29:2 . 
fűz. Ez az alak általános s benne 
van a tréfás nótában i s :
Boczi, boczi tarka,
Se füle se farka.
Boczika — Nógrád m., Nyr. 
6:134. — borjú 1. o.
Bodacs — Tsz., székely szó — 
tinó, aprómarha. Csíkszentdomo- 
kos, Nyr. 32:325., 1 éves tinó, 
1. o. Székelység, Nyr. 2:426.,
Bodács 391 Bogárzás
Nyr. 27:46., vö. Nyr. 4:220., 
csigbig marha. Vö. Kriza; bodócs. 
Csallóköz, Nyr. 15 :472., ökör 
(tréfásan). Vö. Bodács, Marha.
Bodács — Miklosich, Nyr. 2 :
116. — tinó, apró marha. Szerbül: 
bodac ==■ bos petulcus. Vö. Bodács.
Bodor — Barkóság — bozontos­
szőni marha. Nyr. 32 :520.
Bogaras — Szeged, Vas m., 
Mtsz. — bogarak, legyek, bögö­
lyök csípésétől nyugtalankodó szi­
laj marha.
Bogarász — Ipolyvölgye, Mtsz. 
— keresve legelész (a marha). 
„Ott bogarász a tehén a tollak 
(tarlók) körül, de sehogy sem 
javul“. Vö. B akar ász.
B ogarászik — Zilah, Nyr. 28: 
280. — a borjú, mikor játszik, 
futkározik. Helyesen: ha keresve 
legelész.
Bogaraz — Göcsej, Mtsz. I. 
148. — vö. Bogároz.
• B ogarica — Háromszék m., 
Mtsz. I. 148. — bogárszarvú tinó 
V . más marha.
í B ogárka — Pográny, Nyitra 
m., Mtsz. I. 148. — marhácska. 
„Bogarkvájim (Nyr. 28 :495.), 
fiatal ökreim, tinaim.“
•Bogároz — Com Jan. — dis- 
cursitat. Com. Jan. 42.: „Az bögöly 
miatt felindittatott barom futká- 
roz, b o g á ro z“. Balaton mell., To- 
rontál m., Sátoraljaújhely, Mtsz. 
I. 148., legyektől, bögölyöktől 
üldözve futkos, megfut (marha). 
Vö. Bogárzás. Fejér m., Nyr. 10 :
186., fejével megtaszít.
Bogározik — a  m u scis in fe s ta ­
tu s fu g it. Faludi: E. Μ. ρ. 204. 
— Elbogározott a marha. Kreszn. 
I. 45. A Hypoderma elől fut. Vö 
Bebogározik, Bogároz, Bogárzás.
Bogározni — Szőkefalva, Kis- 
küküllő m., Nyr. 15 : 335. — el­
szaladni, nagyrészint csak a te­
hénről bihalról (?) mondják, mikor 
nagy nyári melegben nekivadulva 
a harmadik faluba is elfut, hogy 
e lbogárzo tt. Vö. Bogárzás.
Bogároztatni — T. S. — a
jószágot; képletesen : legeltetni 
és a bogárzásnak kitenni. Vö. 
Bogárzás.
*Bogárzás — általánosan— ered 
a H y p o d erm a  bovis  légytől, mely 
a marha szőrére ragasztja peté­
jét; a kikelő lárva az állat bőre 
alá eszi magát, hol daganatot 
kelt, melynek váladékából táplálko­
zik, megnő s megérve kieszi magát, 
a földbe jut, hol bebábozódik s 
a következő évben kikel, hogy 
újból kezdje az életkörfolyamot. 
A légy villanó sebességgel röpül 
és dong. A marha a dongást is­
meri, „megriad, világgá megy“, 
hogy akíntól megmeneküljön; az a 
megriadás és menekülés a bogár­
zá s , a pásztorok réme, mert rop­
pant bajos a gulyát ismét rendbe­
szedni. Pásztorleírás, mely min­
den babona nélkül való éles meg­
figyelés eredménye, a következő: 
a bogárzás oka egy fekete bogár, 
mely görbített farral a marhához 
vágódik, mikor a marha szőrére 
ragasztja tojását, melyből a g izsó  
kikel, a bőr alá jut. A marha a 
dongást ismeri s világgá megy
Bogárzik 392 Borjúcsorda
Bemondta Bocsáron egy közön­
séges gulyás. A szóanyag: boga­
rászik, bogaraz, bogároz, bogáro- 
zik, bogározni, bogároztatni, bogá- 
szik, csipiszik, elbogározik, föl- 
bogarozik, megbogarodzik, meg- 
bogározik, megbogárzik, vissza- 
bogárzik. Idő: rozsvirágzáskor.
Bogárzik ■— Tokaj, Hegyalja. 
Nyr. 23 : 287. — ha a jószág, a 
Hypoderma miatt megvadulva fut, 
arra mondják, hogy bogárzik. Zi- 
lah, Nyr. 28 : 280., a borjú, mikor 
játszik, futkároz. Rossz! Vö. Bogá­
roz, bogárzás.
Bojtos — Bugacz, T. Μ. I. — 
a marha farkavége.
B okor — egy pár (2) Oklsz. — 
1635 : Egy bokor tehénbőrt kijár- 
tatván, bokrát 4 f. M. Gazd. tört. 
Sz., VIII : 483.
íB ologós — (tehén) Zala m., 
Mtsz. I. 159. — kósza.
*Borgyú, borgyu  Sopron m., 
Zala, Somogy, Baranya m., Gö- 
mör m., Kiskunhalas, Felső-Bácska 
— borjú. Bélye, Baranya m., 
Nyr. 18 : 46.; Őrség, Nyr. 12 :
381., borjú.
B orjas — Oklsz. — tehén, 
melynek borja van. 1598 tisztán : 
„két ökröt és egy borjús ünőt 
adjon nékie. 1590: Három Boryus 
tehenetth stb. 1634: Borius tehe­
nek eöregek 11. Ezeknek boriok 
is ez idei vagion 11.
Borjas teh én  — Hortobágy, 
T. Μ. I ,  MNy. V Í ll  : 188.; Bugacz,
T. Μ. I. és általánosan — a fias, 
a melynek borja van.
* B orjas teh en ek  — II. R. F. 
1704. p. 71.
*Borjaszík — általánosan — 
borjút szül.
Ihajla, csuhajla, 
Megborjazott a kajla. 
Népies, gúnyolódó ízű. Vö. Bor­
jazik.
B orjazik — Veszprém, Nyr. 
14: 527. általánosan is — fiat 
szül (a tehén). Oklsz. 1634: Hat 
eöreghBoriuzando tehenek. Boriu- 
zando Eöregh tehenek 6. Boriu- 
zando eleö hasú tehen 3. Itt borjú­
zandó =  vemhes. A kolozsvári 
glosszákban boriúzás (1577., Nyr. 
36 : 131.). Vö. Borjúzás, Borjú­
zik, Megborjúzik, Bornyadzó, Bor- 
nyazni, Bor úszol, Boruszúl, Meg- 
beczézni, Megborjazik, Leborjúzni.
* B orjú — általánosan Puszta- 
Szanda — a fiatal szarvasmarha. 
Megkülönböztetve: bikaborjú, üsző­
borjú, szopósborjú és rugottborjú. 
Gross 1 :120. vitulus. * Hortobágy,
H. 0 . és T. M., MNy. VIII : 187., egy 
éves koráig. * Lengyeltóti, a míg 
szopik. Engelb. első évig. Sz. F. B.: 
borjú, Schl. sz. j . : boriw. Oklsz. 
1355: Nicolai Boryw. 1549: Eg 
chechemewidey boryw. 1553: Mos- 
tany boryw, gyermekded. — B orjú 
— 1. még: Anyaszopó, Bacza, Baor- 
gyú,Becze,Bérgyú, Boczi, Bornyú, 
Bocza, Boczika, Böcze, Buru, Bülő- 
ke, Cziczibű, Diszké, Előhasi, Elve­
télt borjú, Kanczaborjú, Nőstény­
borjú, Ökorborjú, Rugottborjú, 
Szopósborjú, Tehénborjú, Üsző­
borjú, Bikaborjú.
B orjúcsorda — Csongrád m., 
Nyr. 6 : 373. — *Csak a már el­
Borjúfalka 393 Bőrtisztulás
választott =  elrúgott borjak csor­
dája lehet.
* Borjúfalka — Lengyeltóti — 
az egy pásztor kezére bízott borjú­
sereg.
Borjúhús — Sz. F. B. — boriu 
hús =  caro vitulinus.
Borjúmetszés — Csapodi István. 
Mesterszavak: borgyúfej, borgyú- 
velő, lábok, gyomor v. sajtílesztő, 
krézli v. borgyúbél (melyet meg­
tisztogatva esznek), brizli, nyaka, 
karmonádli, borgyú mellé, borgyú 
véséssé, borgyúczomb. Nyr. 12: 
382.
* Borjúzik — Edvi Illés Pál
— a tehén. Vö. Borjazik.
Bornyadzik — Gyergyószent- 
miklós, KI. — a tehén =  borját 
szül. Vö. Borjazik.
Bornyazni — Sima, Somogy 
m., Nyr. 19 : 380. — ellen i: „Meg- 
bornyazott a kajla“. Vö. Borjazik.
Bornyú — Abauj in., Nyr. 33 : 
21.; Debreczen, * Erdély, Eszter­
gom, Gömör m., Gyöngyös, Gyer- 
*gyószentmiklós, KI., Nagykunság, 
Palóczság, Rava, Udvarhely m., 
* Mezőkövesd, Szentes, Torna in., 
Székelyt., Mtsz. bornyao , Gömör, 
Mtsz., hornyán , Apátfalva, Mtsz., 
borneü, erdélyi Erczhegység mócz, 
Nyr. 34:148.— borjú. L. azt. (Hajdu- 
hadházon „borjúszájú“ gúnynév, 
Nyr. 31 : 45.). Borjúszájú az ing, 
ha az ujja szoknyaszerűen bő.
Bomyúkantár — általánosan
— óradzója vastövisekkel, hogy 
a borjú ne szophasson, a tehén 
elrúgja, innen rugottborjú.
B ornyú palóka — M. ó., Kecs­
kemét — 1. Palóka.
•Borsos-fű — Szatmárnémeti, 
Mtsz. I. 169. — a marha húsának 
a füle felől való része, füle-töve.
* B otorkál — Edvi Illés Pál — 
a szarvasmarha, ha bágyadozva 
jár-kél.
• B o ttlo tt-hús — Székelyt., 
Mtsz. 1 .173. — döglött marha húsa.
Böeze — Dunántúl, Nyr. 5 : 
128.; Csúza, Baranya m., Nyr. 
18 : 47.; Fejér m., Nyr. 10:
186.; böeze, böczcze, Dunántúl, 
Mtsz., böczcze, Somogy m., Nyr. 
8 : 524.; Székesfej érvár, uo., 7 :
138.; Őrség, uo., 2 : 374. — borjú.
Böhény — Göcsej, Mtsz. — 
szarvasmarha gyomra, bele.
*Bőjt — Pusztaszentmiklós —
1. Lebeny.
Bök — Őrség, Nyr. 12 : 381. 
— a szarvasmarha =  döf. Vö.Bük.
*Böketés — Edvi Illés Pál — 
a marhának bot végével való meg- 
lökése, mitől p. o. a tehén el is 
vetél. * Azért görbe a pásztor botja, 
hogy dobáskor ne menjen bökőre.
Bömböl — Bugacz, T. Μ. I. — 
a bika.
• Börczöl — Kemenesalja, Mtsz. 
I. 181. — megűz, meghág. Vö. 
Coitus.
íB örczül — Hegyhát, Vas m., 
Mtsz. I. 181. — kérődzik.
* B őrtisztu lás — Bocsár — 
mikor a szarvasmarha bőréből az 
émely kihull =  Hypodermától 
való szabadulás.
Bráha, brága 394 Csánk
B ráha, b rága — Mtsz. — sör­
főzés után maradt moslék, a mely- 
lyel a marhákat hizlalják. Szat- 
már m., Székelyt., Brassó hl, 
Hétfalu. Eredetét 1. Nyr. 30 : 295.
*Brázdás — Vas m. — a jobb­
ról befogott szarvasmarha. Nyr. 
30 : 99. Hajszás.
*Brünnyög — Maros-Torda m.
— a borjú szava. Vö. Prünnyög.
Bú — Karczag — gyermek­
nyelven tehén (1. o.). Nyr. 26 : 333.
Búböezcze — Tab, Somogy m.
— boczi. Vö. borjú. Nyr. 15 : 240.
Buczko — Debreczeni lvt. Széli 
F. — „Szőke buczko ökör“ 1708. 
Nyr. 22 : 578.
Bukós — Comenius — myinda, 
blindekuh. Nyr. 28 : 459.
B uru  — Moldvai csángó, Mtsz.
— borjú.
Burusz — Moldvai csángó, 
Mtsz. — borjas (buru =  borjú).
B uruszol — Vö. Buruszúl.
B uruszúl — Moldvai csángó, 
Mtsz. — buruszol =  borjasul, bor­
jazik (buru =  borjú).
Busa — Debreczeni lvt., Széli 
F. Egyik barna húsa, másik csákó 
szőke, harmadik busa szőke ökör, 
1686. Szőke busa ökör, 1707. 
Egyik fakó, másik kesely busa 
ökör, 1708. Sárga busa ökör, 1708. 
Bán Tamás ismerte még itt váro­
sunkban lakos Kecskeméti Pálnak 
egy rőt busa sőréjét, 1711. Nyr. 
22 : 518.
Bük — Csúza, Baranya m., 
Nyr. 18 : 47. — a bika =  döf, 
szúr. Vö. Bök.
Bünnyög — Csík m., Nyr. 10 : 
330. — a tehén.
Bütüz — Vas m., Nyr. 30:103.
— öklelőzik a szarvasmarha. Gö­
csejben, Nyr. 22 : 90. „bütüznek 
a kosok“ =  összeverik homlo­
kukat.
Csábali — Gyergyó, Nyr. 34 :
260. — jobbról befogott tehén 
vagy bivaly — székely fogat.
* Csajkos — Bugaezmonostor — 
a marha, ha a körme fölvetett, 
papucsszerű. Kiskunság, Nyr. 14: 
429.: görbelábú ; Székesfehérvár: 
görbe, egyenetlen; Debreczen: 
sáros, mocskos.
Czájla — Zilah, Nyr. 28 : 284.
— kajla, görbe.
Csálés — Vas in., Nyr. 30 : 99.; 
Répczemellék, Sopron m., Nyr. 
2 : 517.; Balatonmell., Tsz. — 
fogatban balról menő ökör. Vö. 
Csáli, Emberfőső, Külsőhaj szás. .
Csáli — Kemenesalja, Tsz. — 
balról befogott ökör. Vö. Csálés.
Csánk — Balatonmell., Győr 
m., Tsz. — hátulsó kiálló „térde“ 
a marháknak. Beke gyűjt., Tsz., 
a marhának hátulsó lábain a térd 
körüli részek. Szőkedencs, So­
mogy m., Nyr. 3 : 140., a barmok 
hátulsó lábainak hajlású. *Ber- 
zencze, Somogy m., a horgasin. 
Kállay gyűjt., Tsz., horgas in. 
„Csánkot vetni“ =  lábat vetni, 
hogy elessen.
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* Csánkbúb — Csokonya — a 
hátulsó láb sarokcsontjának búbja, 
a melyhez a horgasin tapad.
Csapa — Őrség — nyom. így  
mondják: kerékcsapa, ökörcsapa, 
disznuk csapája. Nyr. 12 :475.
Csás — Somogy m. — a bal­
oldalt jelzi: csás fü l, Somogy m., 
Nyr., 4 : 174., bal fü l; csás-ökör, 
Somogy m., Szentbalázs, uo. 36 :
143., balfelől befogott ökör. C sás, 
uo., általában a balfelől befogott.
C sata — Székelyföld, Mtsz.—
l. csapat, csorda: „van egy csata 
ökröm =  (csorda ökröm), jó csata 
ménesem“ ; 2. éjjeli csordaőrizet, 
melyet az egyes gazdáktól rendre 
küldött éjjeli őr (csatás) teljesít. 
Vö. Csataj, Csorda. * Inkább egy­
értelmű a falkával.
Csataj — Szatmárm., Szamos- 
köz, Mtsz. — csata, 1. o. =  csapat, 
csorda. Vö. Csata * alatt.
* Csecs — sokszorosan — az 
emlő, ill. tőgy szoptatója, 1. Bimbó; 
de az emlő, tőgy maga i s ; a csörgő 
korsó fülén a szopóka. Vö. Bimbó. 
Csecs, Moldvai csángó, Nyr. 30 :
176., e helyett tőgy, 1. o.
Csék — Kecskemét, Mtsz., Hont
m. , Nyr. 6 : 181. — a bika nemző- 
vesszeje; Berzenczén, Somogy m., 
* általában penis. Jelenti Ballagi 
„Teljes szótára“ szerint még a 
virág hímszálát, a csülköt és egy 
kereplő gyermekjátékot. Utóbbi 
értelemben Kr., S. L, B. Sz. D., 
PPBod., M. A. (2., 3., 4.), Nyr. 17 : 
29. \ rö. Csők, Bikacsök. L. Bika- 
csok, Bikacsék.
*Csékiszőre — Berzencze, So­
mogy m. — a csökszőr, 1. o.
C s e l l e n g ő  — Barkóság — az 
ökör szarván díszül alkalmazott 
piros bojt. Ny. 32 : 521.
C s e n g e t t y ű s  — Bugacz, T. Μ. I.
— tehén, ha csengő van a nyakán.
Cserese — Mtsz. — apró bar­
mok álla V . torka alatt lógó ki­
növés V . bőrfityegő. „Hagiok Niro 
Mathenak két tulkot, az cseresét 
és az fekete holdast.“ RMNy. 2: 
302. Itt abőrfityegőt jelentő c s e r e s e ,  
bőrfityegős állatot is jelent, mint 
hóka  a ló homlokán lévő fehér 
folt és a fehérfoltos állat is. Nyr. 
30 : 184. Vö. Csercsélye (juh cso­
portban).
C s é r  d a  — Für, Komárom m., 
Nyr. 18 : 528. — csorda.
* C s e t a — Zalam., Mtsz. I. 301.
— alacsony, de igen erősfajtájú 
szarvasmarha, 1. o.
S C s e tv a  — Vas m ., Mtsz. I. 
304. — rossz tehén, 1. o.
C s ig b ig  m a r h a  — Vö. Bodacs.
C s ik a s z  — Palóczság, Nyr. 23 :
383.; Rimaszombat, Gömör m., 
uo. 22 : 383.; Tokajhegyalja, uo. 
23 : 288. — sovány, beesett hor- 
paszú marha. Vö. Megcsikaszik.
t C s ip é r z ik  — Baranya m., Mtsz. 
I. 326. — bogárzik (a marha). 
Vö. Bogárzás.
C s ir a  — Balatonmell., Göcsej, 
Somogy m., Tolna m., Fehér m., 
Mtsz., Szőllősgyörök, Somogy m., 
Nyr. 22 : 238. — kisszarvú, vörö­
sestarka, aprófajta svájezi tehén.
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Heves m., Nyr. 7 : 41., meddőt, a 
Palóczságban, uo. 24: 95., herma- 
phroditát je len t; tótosan skira. 
L. még szarvasmarha szőre alatt 
és vö. Stira, Csirák, Csiramarha, 
Csiratehén.
C s ir a g u la  — Zalaapáti, Báránd- 
puszta, Malonyai B. H. 1908. XII. 
29. — svájczi tehenek gulyája: 
csira gulya.
C s ir á k  — Balatonmellék, So­
mogy m. — svájczi faj tehenek. 
Vö. Csira. Nyr. 16 : 477.
C s ir a m a r h a  — Vas m. — vörös­
tarka, rövidszarvú fajmarha. Vö. 
Csira. Nyr. 30 : 98.
* C s ir a t e h é n  — Somogy m. — 
színesfajta, köz. „svájczi“. So­
mogy m., Nyr. 2 : 375., risa v. 
riska tehén. Vö. Csira.
* C s i t r i - c s u t r i  — Székelyföld, 
Mtsz., I. 333. — kurtasörényű (ló) 
v. kurtaszarvú (marha).
C s ó c s á l  — Nagykőrös, Nyr. 36 : 
382. — összerág, (szarvasmarha). *
* C s ó k a s z e m  — általánosan — 
lónál, bivalynál, kutyánál a kékes­
fehér iriszes szem.
* C s ó k o ló  — Szatmárnémeti, 
Mtsz. I. 338. — a vágómarha 
fején levő szurókás hús. „A mint 
a marha a fejin kétfelé hasítódik, 
látunk olyan szurókás húst; észt 
nevezzük csókolónak.“
C s o m ó s lá b ú  — T. S. — ökör. 
1667, Debreczen: „ezen a daru­
lábon bélyeg“.
C s o n k a  — Debreczeni lvt., Széli 
F. „Egyik szőke csonka, a másik
kék sőre ökör, 1708.“ A csonka 
a szarvra vagy a farkra vonat­
kozik. Nyr. 22 : 518.
Csopák — 1. Szarvállások alatt.
* Csorda — általánosan — sok 
gazdának éven át éjjel istállózott, 
nappal pásztor elé rdott tejelő 
szarvasmarhából alakult tömeg, 
mely reggel a legelőre kivonul, 
estére hazajár. Hozzátartozik 1—2 
bika. Pásztora a csordás, 1. azt 
és a Csordapásztort. Van tehén­
csorda, ökörcsorda, borjúcsorda, 
sőt Erdélyben disznócsorda is. 
Bszsz.: cherda, chorda; Ehrenfeld- 
Codex, Nyr. 22 : 120., cherda; 
Kolozsvári gloss. 1577, Nyr. 36 :
172.: cziorda, Ver. 118.: csorda, 
(a dalmátban csrida); a Ferencz- 
legendában, Nyr. 1 : 218.: „az 
felben czordanal vygyaznak uala 
(cum gregibus vigilabant). Szláv- 
ban créda, Nyr. 2:120.; Erdély ércz- 
hegységének móczárnál: ciurdá, 
(Ciurda de bői =  ökörcsorda; c. 
de váci =  tehéncsorda), Nyr. 34 : 
151. Vö. Darab, Csata, Csataj, 
Gulya, Gyülekezet, Ökörcsorda, 
Sorda, Szorda.
Csordajárás — a csorda útja. 
Már 1282—1325 közt „Ad locum 
quendam charadajaras“; Wenzel 
XII: 371., Oklsz. Vö. Csordanyom, 
Csordaút.
Csordanyom — Oklsz. 1525. 
Quedam via Chorda Nyom appel­
lata. Leleszi Convent Protoc. V. 
276a. Vestigia gregis. Vö. Csorda­
járás.
Csordaút — Oklsz. -  Via gregis. 
1291. Que via uocatur wlgariter
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Churda uta . . . Inde per viam 
gregis suntquatuor mete. Monum. 
Strigon. II. 309. 1292 : A parte 
meridionali via wlgariter Chur- 
danta dicta, Kovácsi. 1340—1449: 
A parte inferiori Chordawt, Kör­
mend. 1343. Duas vineas in monte 
Churdawth. Veszprémi kápt. levt. 
Szőlős. Vö. Csordajárás.
C sordáztatn i — Alföld és Er­
délyi rész — a barmokat a csor­
dába legeltetés végett beadni.
Csők — Oklsz. — már 1198. 
mint személynév is. különben a 
bika szárított vesszeje, a pandurvi- 
lág rettegett szerszáma. Sok helyen 
Csék  alakban. — Csők — Csík 
m., Abauj, Borsod m., Göcsej, 
Kecskemét, Somogy m., MTsz. — 
1. Csék. A XVI. században pénz­
bírság. 1590: Komárom „az ckyöki 
penig 100 forynth“, 1606: „száz 
forint lögyön az chyögi és kövesse 
meg az tanácsot“. Takáts, MNy. 
II: 131.
*C söksző r— Hajdúhadház — 
a penis kijáróján levő szőrbojt 
(bikánál, Ökörnél). Vö. Csékiszőre.
Csörsz — Prágai Andr.: „Feje- 
delm. serkentő órája. 1628: „Az 
Magyarok tsak tzifraságért híják 
az veres ökröt hajsz R ó tt , és az 
fekete ökröt hők C sörsz, mert 
mind a kettő Német szó, az B o t  
az németeknél vereset tészen, az 
S ch w a rtz  per contractionem C sörsz  
feketét jegyez. Ezenképen a lovat 
is tsak tzifraságért híják P a r ip á ­
n a k , mert az p a r a  és H ip p o s  
Görög ige (M ont a magyar neve 
törkölynek“). — Csörsz, Czercz 
NytSz. hibásan magyarázza Cser­
esének, Cseres v. Cserez helyett. 
„Hagiok Niro Mathenenak két 
tulkot, az czerczet és az fekete 
holdost“. RMNy. 2: 302. Ez azo­
nos a C sörsz-e  1.
* C s u k ló j a  — Berzencze, So­
mogy m. — a marha testrésze: 
clitoris.
* C s u k o r a t  — Székelyf., Mtsz. I. 
365. — csoport (ember, marha, 
csibe).
C s u la  1. Szarvállások és sula.
C s u l i  1. Csula.
C s u ly i  1. Csuli v. csula.
C s ü g  — Kiskunhalas, Nyr. 
14:430. — a ló és marha lábán 
a köröm feletti íz, hova a lónak 
a békót v. nyűgöt teszik (*Ha ez 
fehér, akkor a láb kese).
C s ü lö k  1. Csék alatt is.
C s ü ő s z - ö k ö r  — Rábaköz, Nyr. 
17:182. — „Megnyomta ma a 
csüősz-ökör a lábát“ =  saját kárán 
tanult. Vö. Ökör.
C s ü t ü z i k — Balaton, Nyr. 31:51. 
— öklel (kis borjúról).
* C s ü v e s  — Kiskunhalas — ren­
desen a rangos téli ruháról, bun­
dáról, ködmenről; de marháról is, 
ha igen derék. Nyr. 36:235 sze­
rint Kiskunságban szarvasmarhá­
ról.
C z a f  — Tud. Gyújt. 1848, Nyr. 
35:41., Sopron m. — félheréjű 
ökör.
* C z a f r a g o s  f ő s á l  — Sopron, 
m., Mtsz. I. 215. — marhaczomb 
eleje.
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C z a m m o g  — Rava. Udvarhely 
m., J. M. — ökör, tehén, disznó 
stb. ha lassan megy.
* C z a p  — Lengyeltóti — a későn 
heréit bika, mikor megmaradnak 
bikaformái. L. Bikás. *Peszér- 
Adaes, Bugacz, T. Μ. I. későn he­
réit bika, Kiskunság, Nyr. 14:383., 
vén korában kiherélt és járomba 
fogott bika. Vö. Komor. Kiskun­
halas Mtsz. Egyébként 1. „Kecske“. 
Kategóriában a bakkecske.
Cziezi b ű  — Karczag, Nyr. 
26 : 333. — gyermeknyelven kis 
borjú, 1. o.
C z if r a  — Hortobágy, Túri Mészá­
ros MNy. VIII: 187. — minden 
szépállású és szarvú marha.
C z i f r a g u ly a  — Békésben, Gf. 
Wenckheim urad. — válogatott 
tenyésztő anyag.
* C z ím e r e s  — általánosan — 
derék, erős, tekintélyes, m int: 
czímeres ökör, czímeres nád stb.
* C z ip e - s z á j ú  — Heves m., Mtsz. 
I. 239. — szarvasmarha tréfás 
neve. Vö. Szarvasmarha.
S C z o r h a lé k  — Brassó vid., Mtsz. 
I. 245. — elpetyhüdt hús, marha 
nyaka alatt lecsüngő hús, leber- 
nyeg.
* D a g a d ó  — Kecskemét és vid., 
Mtsz. I. 381. — a marha lágyéká­
nak vékony húsa.
* D a r a b  — Gömör és Torna m., 
Mtsz. I. 385. — csorda, 1. o.
* D a r v a s  — Englb. — a szarvas­
marha, ha a pofa, lapoczka nyak­
oldal, koncza és czomb szürkés
szőrű; a többi rész fehér. Ha a 
clarvasság  erős, hogy az egész 
fej, szemkörnyék, fül, nyak feke- 
ték-kormosak, a köldök-szemérem- 
táj, nyakéi és has világos, s az 
orrtájon világos gyűrű van, akkor 
R ig ó .
Dédó — Csallóközön, Nyr. 16: 
330. — tehenesnek, kanásznak 
beváló hülye neve.
* Delel — általánosan — a 
gulya, a csorda, a ménes, ajuh- 
nyáj, mikor tömörülve állva pihen. 
Vö. Összedéllel.
* Delelés — általánosan — mi­
kor a lábasjószág csorda, ménes, 
juhnyáj déltájban, rendesen az 
itató körül vagy közelében össze­
áll, pihen, leheveredik, kérődzik, 
szóval nem legel. Hegyháton, Nyr. 
1:467: déleiének  a marhák =  
delelnek. '
Délet — 1. Delelés.
Diszké — Gyergyószentmiklós, 
KI. — rendesen juliról, de 
tehénről is az előhasi és a 2—3 
éves, bornyazás előtt álló tehén­
borjú. Vö. Diszke-tehén.
D iszke-tehén — Gyergyószent­
miklós, KI. — 2—3 éves, borja- 
zás előtt álló, vagy előhasi tehén­
borjú.
* Dobasz — Szilágyság — vas­
tag kövér, telt; főleg a hasról; 
„dobasz a hasa a tehénnek“.
Dobogó — általánosan — a 
fiók padolata, a melyre az állatot 
fejéskor állítják.
D rim bolni: „két ökröt nyársra 
.huzass egészben, másik két ökröt
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penig fel kell drim b o ln i tokány- 
nak“ =  darabolni, diriből Tsz. 
Szemere György tárczája, B. H. 
1904. VII/2G. Nyr. 34:430.
D uczifaros— Kiskunhalas, Nyr. 
14:477. — kövér, széles farú.
íEcselkedni — Csongrád m., 
Mtsz. I. 453. — fejni (tehenet).
É fu jn i — 1. Elfujni.
E gerese i — 1. Egereséi.
Egereséi — Székelyföld, Nyr. 
25:46. — egeresei uo. Mtsz. a 
marha: szálanként szedeget, bön­
gész vagy ha kopár legelőn fa­
levelet szed, kopározik.
Egy-alm u — Székelyföld, Mtsz. 
— egy álombéli, együtt növekedő 
borjú, csikó, malacz, de gyerek 
is. Teljes alakja: eg y  a lam u, egy- 
a la m i =  egyhasi (rendesen ma- 
lacz).
* Egyhasi — Debreczen — jó­
szágnál egykorú. *Sok helyen, 
iker. L. Oklsz. 1744. A feleségét 
két egyhasi gyermekkel elhagyta. 
Debreczen, NyK. 'XXVI: 337. =  
iker. Zilahon ik er: egyhasi, Nyr. 
28 : 185.
Éjháló — Orbán B. A Székely­
föld — „A midőn marhákkal éjjeli 
legeltetésre v. favágásra kimen­
nek“, 6 : 141.; Nyr. 37 : 91.
E jtődzik  — Alsó-Baranya m., 
Ormányság, Nyr. 26 : 268. — ké­
rődzik.
Ekebarom  — Oklsz. — 1522: 
„Lego wlgo E k eb a rrm cth “ jár- 
mosökör, igásökör, 1. o.
E k e r  — 1. Ökör.
E l a k a s z t  — Perkáta, Fehér m., 
Nyr. 2 : 519. — „elakasztja a 
gulyát“, erőszakkal máshová te­
reli. Népdal: „Nem akasztottam 
el senki gulyáját“. Vö. Hajt, Ker­
get, Pásztorit, Terel, Űz.
* E la p a d  — Edvi Illés Pál — 
a tej, kimarad a tehénnél. Tiszá­
mén te a víz, de a tehén teje is. 
Bőny, Győr m., Nyr. 17 :413., 
minden fias állatról azt mondják 
„elapad“, ha a tejelést elhagyja 
(tehén, juh, ló). Vö. Apadott juh. 
Fehér m., Veszprém m., Mtsz. 
I. 48., tejét veszti. „Egészen el­
apadtak már a juhok =  nincs 
semmi tejük, el kell választani a 
bárányokat.“ Vö. Züllik.
* E l a p a s z t a n i  — Edvi Illés Pál 
— a tehén tölgyét, elapasztja a 
repeze is.
E lb o g á r o z ik  — Balatonmellék, 
Tsz., Marosszék, SKiskükiillő m., 
Udvarhely ni., Mtsz. — bogárzás 
közben elrohan a jószág. L. 
Bogárzás.
* E lb o g á r z o t t  — általánosan — 
bogárzás közben elrohant a jószág; 
az így elveszettről is. Vö. Bogárzás.
E lf u j  — Őrség, Nyr. 2 :472. — 
éfujta magát a tehén =  pároso­
dott. Vö. Meghág.
* E lk ö t n i  — Szeged — a borjút, 
a tehéntől elválasztani. Edvi Illés 
Pál, a borjút a tehéntől messzire 
kötni. Lótolvaj nem lopja, hanem 
elköti a más lovát.
E l l e t  — Menyhe, Nyitra m., 
palócz, Nyr. 33:463. — az ellés
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eredménye: elléttye valaminek =  
fiatalja.
Elmulat — Székelyföld, Nyr. 
25 :46. — elmulaszt. „A tehen 
elmulatta a futosását“: elment, 
elmúlt a közösülő ösztöne. (Csak 
ebben a kifejezésben.)
*Előhasi — Hortobágy, Mező­
kövesd — az üsző, mikor először 
van teherben; azontúl tehén. Englb. 
és Kassa, Nyr. 17:238.; Kecske­
mét. no. 10:381.; Kiskunhalas, 
uo. 14:477.; Győr m., uo. 3 :427.; 
Répczeinellék, Sopron m., uo. 2;
518.; Szepezd, Zala m., uo. 17: 
190.; Vas m., uo. 30 : 99., ugyanaz. 
\ 7ö. Előhasú. Hetés Nyr. 2:372., 
elűhasi; Répczeszentgyörgy, Vas 
m. (uo. 18:480.) elüöhasi.
Előhasi teh én  — Englb. — az 
először fogant üsző.
E lőhasú  — Oklsz., 1β34 — 
„Eleö hasú megh boriuzott tehe­
nek“. Primipara, a mely állat 
először jön teherbe. Vö. Előhasi 
(1429: Benedictus Eleuhaso).
Zemplén m., Nyr. 4:425., először 
borjastehén. Vö. Előhasi.
E lőhasú teh en ek  — II. R. F.,
1704, p. 71. — vö. Előhasi.
E lrúg — Zilah, Nyr. 28 :285.
— érugott a tehén v. biváj =  
nem ad tejet, nem enged magához 
közel.
*E lszakajtani — Kiskunhalas
— a gulyából, ménesből elrabolni: 
kiszakajtani.
* Elszívni — Békés — ha a 
borjú a tehenet szopásával meg­
viselte =  elszívta.
* E l s z o p n i  — Edvi Illés Pál — 
kiszopni, a borjúról.
E ltelni — Tolna m., Nyr. 5 : 
523. — Ökörről mondják: eltelleni 
=  jóllakni.
E l t u d n i  — T. S. — kiszakítani 
a nyájból, gulyából, ménesből stb. 
ellopni. Eltudni a nyájtól =  el­
tulajdonítani.
E l ű h a s i  — 1. Előhasi.
E l ü ö h a s i  —  1. Előhasi.
E l v á l a s z t á s  — Szőkedencs, So­
mogy m., Nyr. 3:275. — csikót 
borgyut tőttibe kő eválosztanyi, 
nem fottán vagy ujján.
E l v á l a s z t á s i  b o r j ú — Hortobágy, 
T. M., MNy. VIII: 188., Bugacz, T. 
Μ. I. — v. rúgott borjú : a csecstől 
elválasztott borjú, a melyet anyja 
már elrúg magától.
E l v e t  — Kolozsv. glossz. 1577 
A2 (Nyr. 36:319.) — mikor el 
ueti az barom az fiat =  abortio. 
E lv e té l, Runya, Gömör m., Nyr. 
22:284., a tehén, ha nem elevenet 
szül. E lv e té lt  b o rjú , Perkáta, Fehér 
m., Nyr. 2:519., döglött anyából 
kimetszett, de élő borjú. Csikóra 
is mondják. Vö. Megvet. E lv e tn i , 
Csíkszentdomokos, Nyr. 32:329., 
a borjút =  elválasztani anyjától.
* E l v e t t e  — Gyergyószentmik- 
lós, KI. — a hornyát =  elve­
tette =  időelőtti rossz szülés.
Emberfőső — Vas m., Nyr. 
30: 99. — fogatban balról menő 
szarvasmarha, Vö. Csálés, Befogás.
E m e l g e t ő s  — T. S. — marha, 
juh, ló, mely beteg, leesett a Iá-
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bárói, a melyet a pásztor emel­
getni tartozott. Vö. Emelős.
Em elős — Beregszász — a* 
jószág, ha nem bír saját erejéből 
felállani. Vö. Emelgetős. Nyr. 26 :
329.
S E regelte t — Székelyt*., Mtsz. 
I. 498. — legeltetve tovább haj­
togat (baromcsordát).
E resz t — „Tegnap a fiam a 
tinókat egy kicsit beeresztette a 
nyilasba“.
A csikókat terelgetem,
Erre, arra eresztgetem.
Népdal.
Nyr. 16:10.
* E se tt — általánosan — jó­
szág: egy a dögmarhával.
*Facsi — Székelyt., Mtsz. I. 
524. — sovány fajta marha.
Fajadzás — vö. Fajatni.
Fajatni — Szőkefalva Kiskü- 
kiillő m., Nyr. 15:336. — fajad­
zás. L. Folyatás.
* F a lk a  — általánosan — a 
lábasjószág kisebb egysége, mely 
nem nyáj, gulya, ménes, konda stb. 
de egy gazdának állománya. Vö. 
Tőke.
Falkabarom  — Ver. 19 — a r ­
m entum .
* Falka jószág — általánosan 
— egy gazdának szarvasmarhája, 
ha így van a legelőn ; ha gulyába 
kerül, akkor töke. L. ott.
*Falkás jószág — Kecskemét 
seregben járó jószág (a mely 
falkában legel).
Falkás marha — T. S. —
1652 táján. Úgy látszik, hogy a 
falkában átjáró marhát eladni 
ill. venni nem lehetett; de szük­
ség esetén külön engedelemmel 
4—5 darabot „kiszakaszthattak“.
*Far — Tyúkod— 1. Kanfarú, 
ha a fara lecsapott, meredek.
*Farazatos — Kunszentmiklós 
— 1. Kanfarú.
*Fark — Lengyeltóti — a 
szarvasmarhánál, beleértve a bi­
valyt — is, cauda; van töve, 
szára, lombja. * Mezőkövesden: 
töve, szára, legyezője. *Peszér- 
adacson: töve, szára, sudarja. 
*Bükkösd: töve, szára, lombja.
* Farklambja — Lengyeltóti — 
a bivaly farkának gombja =  
bojtja.
*Farkalamja — Kézdivásár- 
hely — a fark lombja. Vö. Fark 
és Lomb, Farklambja.
* Farkszára — Lengyeltóti — 
a bivaly farkának a szára.
* Farktöve — Lengyeltóti — 
a bivaly farkának töve.
* Fáról — általánosan — a 
jószág, ha topogatva jobbra v. 
balra mozdul a farával.
Fartol — Abauj m. — a ló,
szarvasmarha, ha oldalvást moz­
dul. Nyr. 33 :21.
F . szas öker — Visk, Mára- 
maros m. — bika. Nyr. 15:520.
Fej és — Kada in litt. — Fe- 
jésnél a tehenet nem izgatják.
* Fejősgulya — Peszéradacs — 
a melyet fejnek.
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* F e jőstehenek  — II. R. F. 
1704. p. 71.
F ek te t — Hegyhát, Vas m., 
Nyr. 1 : 467. — a delelő csordát 
őrzi (a bojtár).
* Félfü l — általánosan — az 
egyik fü l: fél füle konya, hasított 
stb. Vö. Fül.
F é lh ú sú  — Oklsz. — 1669: 
Alföldi nagy csontos és öreg hiz­
lalt ökörnek párja 80 frt. Közép­
szeres félhusu  60 frt. M. Gazd. 
tört. Sz. I. 88.
F elkosaraz — Alföld — száj­
kosárral ellát pl. szántáskor az 
ökröket. Nyr. 13 : 382.
Felolvasni — M. ó., Kecske­
mét — megszámlálni a jószágot.
*Fólszilaj — Kecskemét — az 
a gulya, mely csak télire kerül 
tető alá. L. Szilaj.
*Félszilaj gulya — . Bugacz- 
Monostor — a mely télen át istál­
lózva volt; ezt a szilaj gulyából 
válogatták ki őszre. Vö. Szilaj 
gulya.
Férgezés — Bodrogköz? — a 
marhából a féreg kipusztítása. 
„Bodzát hajt le, azzal férgezi ki 
a gulyát“. Vö. Kiférgezni. Nyr. 
17 : 560.
Fias teh én  — Hortobágy, T. M., 
MNy. V III: 188. .— fijas tehén =  
a borjas tehén.
Ficzkóvásár — Székelykeresz- 
túr és vidéke — tulok-vásár. Nyr. 
29 : 432.
F inczo t — fogott a tehen, aztán 
észalatt — Hegyhát, Körmend
vid., megugrott, ugrándozott. F in -  
czd l —  ficzánkol. Nyr. 34:109.
* Fogak — Edvi Illés Pál — 
szarvasmarhánál: születéskor az 
alsó állkapocsban van nyolcz k a p a ­
fog, a két középső 1V2 éves kor­
ban, a két mellette álló harmadfű 
korban, a hátralevő négy fog 
közül kettő a negyedik, kettő az 
ötödik évben válik ki.
Főj a t — 1. Folyat.
F o la t — 1. Folyat.
*Folt — általánosan — marhá­
ról is, kisebb csapat, mely a zöld 
legelőn mint egy folt látszik. 
Hegyalja, Nyr. 6 : 425., egy fót 
marha; Szilágyság, Nyr. 9 : 477., 
fót ökör.
F o ly a t — általánosan — a 
tehén, azaz: fölébredt a nemi 
ösztöne s elfogadja a bikát. Pa- 
lóczság, Nyr. 22: 34., tehenet 
közösít. Szürnyegen, Zemplén m., 
Nyr. 12 : 384., fő j a t ; Székelyföl­
dön, uo., 17 : 137., fó ja t ;  Somogy 
m., uo., 14 : 479., fo la t. Vö. Fo- 
jatni, Folyatás, Coitus.
* Fo lyatás — Kecskemét — 
tehénről, a párosodás ingere. (Mis- 
kolczi p. 273., a’ Kosnak á’ Kets- 
kével való meg-folyatásából igen 
tsudalatos Fele-más állat szár­
mazik©. Vö. Coitus.
* F o lyatn i — Békés és orszá­
gosan — a tehén folyat =  a bi­
kát kívánja. Vö. Coitus.
* F o rgó lábú  — Bugacz-Monos- 
tor — a marha, bizonyos csám- 
pásjárású.
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F ó t — 1. Folt.
Fölbogározik — Mátyusföld, 
Mtsz. — „fölbogárzott a telién“ =  
bogárzásnak indult.
F ölkelhető  — Kalotaszeg — 
az összes ingóság, beleértve a 
m a rh á k a t is. Nyr. 29:479.
F u ta tik  — Székelyföld, Nyr. 
17 : 137. — a tehén párosodása. 
Vö. Coitus.
•
F u tosás — Székelyföld, Nyr. 
25 : 46. — közösülő ösztön. Vö. 
Elmulat.
íF ú to sik  — Gyergyószentmik- 
lós, K. L. — a bihal közösül. Vö. 
Coitus.
• F u to sn i — bikát keres a te­
hén, megfutosott (megfolyatott). 
Székelyföld. Vö. Coitus. Tsz. 130.
•F ű  — általánosan — mint 
időmérték a jószág korában pl. 
harmadfű tinó =  hároméves s így 
tovább a másodfűtől kezdve. 
1584: „Ötödf y  wehem. Ötödf y  
kancza. 1587: „Harmad/?/ tu lyok , 
eg Harmad fű re  kelendő íző tyno 
=  iiszőtinó. Vö. Kor. — F ű  
— Oklsz. — 1. gramen, 2. a 
régi magyar földközösség mester­
szava. 1248 körül: Terram reginae 
de communi assensu restaurarent 
ita quod de quadraginta funiculis 
quod uulgo fiu uocatur sex darent 
populis reginae. Wenzel VII. 278. 
1297: Comperimus ipsam parti­
culam terra intra Dorog esse mix- 
tim quod uulgariter fyu dicitur uo.
X. 277. 1297— 1459 : In eisdem 
litteris comperimus ipsam parti­
culam terrae in terra Dorog mix-
tim quod wlgariter Fyu dicitur. 
Monu. Strig. II. 403. 1338: In 
possessione Fyuteluk (Múzeum). 
L. Tagányi Gazd. tört. Sz. I. 223. 
Vö. NytSz. I. 858. (fiu); Nyr. 24 : 
181. Bartal szerint „Funiculus =  
sorte addicta pars agri communis; 
görög, χλήρος; fűkötél, nyíl (az 
osztáskor kapott szétszórtan fekvő 
föld“). 3. korjelző. 1419 : Georgio 
dicto Harmadfyw. Zichi Okmt. VI. 
561. 1549: Negyedffy harmadffy 
és thawaly izók. 1584: Öregh 
kanczola. Ötödfy wehem. Ötödfy 
kancza. 1587: Harmadfy tulyok 
eg Harmad fűre kelendő izö tyno. 
1597: Harmadfiramenendeo wszeo 
tinó. Oklsz. 1630. 48.
* F ű b é r — marhák legelte­
téséért járó díj. Balatonmellék. 
Tsz. 130.
F üje ln i — Vas m., Tsz. — 
füven legelni. Vö. Fiivelni.
* Fűköröm  — Lengyeltóti — 
az a mi a disznónál, 1. azt. Kis­
kunhalas, Nyr. 14 : 572.; Sopron 
m., Mtsz., a szarvasmarha két 
kisebb (fölebb levő) körme. *Nagy- 
gécz, Szatmár m., *Berzencze, 
Somogy m., a felső kis körömpár, 
mely csak a fű hegyét éri. After- 
klauen. Vö. Marhaköröm.
*Füleszőre — Berzencze, So­
mogy m. — a szarvasmarha füle- 
kagylóját védő szőrözet. Vö. 
Pacsmag.
F ű re  keln i — általánosan — 
másod-, harmadfűre kelni szarvas- 
marháról =  második-harmadik 
esztendős korba kelni. Vö. Kor. 
— F űre keln i — T. S., Kecske-
26*
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mét — három fűre kelő tinó, 
negyed fűre kelő tinó. Oklsz. 
1587: Harmadfűre keliendő iző 
tyno.
F ű re  m egy — Hortobágy, 
MNy. V III: 188. — korjelzés má­
sod-, harmad-, negyed- ötödfűre 
megy a jószág. C sokon ai (Dorottya). 
„Már hatvan-ötöd’ fűre lessz 
menendő“.
Füszám  — Bugacz, T. Μ. I. — 
fűszámra számítják az üszőborjú 
korát addig, míg meg nem borja­
zik, a tinóborjú a míg meg nem 
jármolják.
*Fütye-lótya — Kemenesalja, 
Mtsz. I. 658. — a nyáj alja, hit­
ványa, kimustrált, dögrováson levő 
vagy levágásra szánt része.
Füveim — Vas m., Tsz. — 
Vö. Fiijélni.
Ganéj — általánosan — a 
marha hulladéka. Sz. F. B .: 
ganey.
Gizsó — Szürnyeg, Zemplén 
m., Nyr. 14 : 43. — dudorodás a 
marha bőrén a „pöcsik“ szúrásá­
tól. „Gizsója“ van a marhának. 
„Gizsázva“ mennek a marhák a 
délőre — viczkándozva mennek. 
* G izsó , aHypoderma bovis lárvája, 
mikor kikel, okozza a bogárzást, 
1. azt.
Gőböl — Balatonmell., Tsz. 
*Edvi Illés Pál, Nemesvis, Répcze- 
mellék, Nyr. 17 : 336.; Kállay 
gyűjt., Tsz., Sima, Somogy m., 
Nyr. 19 : 381.: Vas m., uo. 30 : 
99. — hízásra szánt szarvasmarha. 
A dombóvári uradalom 1729. évi
rendtartásában „Legelőmezői a 
gőböl számára rendeltettek“. M. 
Gazd. tört. Sz. I X : 77 — 109. 
(Nyr. 32 : 380.). Vö. Hizlaló, Sőre, 
Gőböly.
Gőböly — * általánosan, Orosz- 
tony, Zala m., Nyr. 24 : 384.; 
Kecskemét, XVI. század. T. S., 
Nyr. 32 : 156. — hízásra szánt, 
Kecskeméten a hizlaló legelőn 
tanyázó marha. Oklsz. 1402: 
Andrea Gwbűl (Zichy Okm. V : 
280.) „Gőböly ökör“, Hódmező­
vásárhely, Tud. Gyűjt. 1819. II : 
57.; Kiskunfélegyháza jk. 1781— 
1801. Sopron m., güöj)öl, Nyr. 5: 
269. Vö. Sőre, Gőböl, Magló (mint 
ellentét).
Gölödínszömű — Halas, Nyr. 
23 : 48. — nagyszemű. Vö. Gülü- 
szömű.
*Göm bő— marha-böndő, mely­
ből lantornát csinálnak; a serté­
seknél gömböcz. Székelyf., Tsz.
141.
Gubis — Heves m., Mtsz. — 
összehajló kisszarvú marha.
*Guga — Bugaczmonostor — 
„a torkon támadó daganat“.
Guja — T. Μ. I., MNy. VIII: 90., 
Hortobágy — szarvasmarhák so­
kasága. Van: bikaguja, tinóguja, 
tehénguja, továbbá szűzguja, törs- 
guja. A gujának van jo b b  és bal 
s zá rn y a  *és eleje.
G ulam arha — Vas m., Nyr. 
30 : 99. — „legelőre járó marha“. 
Vö. Ridegmarha.
* Gulya — általánosan — öreg 
szarvasmarhatömeg, mely egy
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számadó pásztor kezére van bízva; 
lehet város, polgárok összeadott, 
egyesek gulyája. A legelés egész 
szakát a legelő területén tölti, 
néha künn telel is. Vö. Czifra-, 
Fejős-, Rideg-, Szűz-, Tőke-, Ve­
gyesgulya, Üszőgulya, Kurtagulya, 
Csorda. Az egyes gazda része 
tőke, így a gulya tőkék egyesí­
tése. — * Gulya — aBalatonmel- 
léken, Tsz., rideg szarvasmarhák 
serege. Az oláhban gul’ä =  állat­
név, Nvr. 17 : 163.; Erdővidéken 
játékszer és mint melléknév, a. m. 
suta, uo. 20 : 507. — Gulya — 
Kisújszállás — v a n : Törzsgulya, 
Nagy gulya, Anyagulya, Szűzgulya, 
Tehéngulya, Nagy tinógulya, Kis- 
tinógulya. T. Μ. I.
* G ulyabarom  — Oklsz. 1584: 
„Gúla barom“ =  Armentum, 1. 
Barom, Tenyésztőgulya.
Gulyába veretn i — 1. Veretés.
Gulyabeli m arha — Kiskun- 
félegyh. jzők. 1781— 1801 — gu­
lyában levő vagy ahhoz tartozó 
marha.
*Gulyák — Békés, grf Wenk- 
heim urad. — I. Czifragulya, vá­
logatott tenyésztőanyag. II. Tőke­
gulya, melyből az I-et egészítik.
III. Vegyesgulya, eladónak, igás- 
nak stb. *Peszér-Adacs —. Fejős- 
.gulya, tenyésztő ; Szűzgulya, még 
nem tenyésztő; Rideggulya, te­
nyésztésből kisorolt.
G ulyatehén — Oklsz. — meg­
különböztető 1587: „Feyös tehen 
wa£on harmyncz nyocz 38 Byka 
eg 1, Az Gulya tehen öthwen eg 
.51“; mindenesetre tenyésztő barom.
Guzsolt m arha — Csík in., Nyr.
26 : 427. — sokat járatott, ki­
használt marha.
Gülüszömű — Halas, Nyr. 23 : 
48. — 1. Gölödinszömű.
Gűöböl — 1. Gőböly, Göböl.
G yér m arha — Székelyföld, 
Nyr. 25 : 47. — gyenge, gyorsan 
fáradó marha.
G yerm ektinó — T. S. — ifjú 
marha, hím.
*Gyilok — székelyeknél — a 
szarvasmarha lábán veszedelmes 
daganat. Tsz., Mtsz. G yilo k b a  lép
— Orbai járás, Háromszék m. — 
a ló V. ember; vlmi olyan tárgyba, 
mely megsebezte, megvérezte lá­
bát, leginkább szeget értve. Össze­
függ a „megnyilazással“=  a patkó­
szegnek az eleenbe való verésével. 
Nyr. 26 : 170.
G yülekezet — Székelyföld, Nyr.
27 : 46. — csorda.
Hajnali kurjantás — Fejér 
megyében az ökrész hajnalban 
békurjant a béreseknek, hogy 
ganéjni, itatni kell. Nyr. 4 : 44.
Hajsz — Kemenesalja, Tsz. — 
1. Hajszás.
Hajszás — Balatonmellék, Tsz.
— a jobb felől befogott ökör. Vö. 
Hajsz, Belső, Brázdás, Csálés.
Hajt — előre meghatározott 
irányban, hogy valahová jusson. 
Vö. Kerget, Pásztorit, Terel, Üz.
H ajtós — Pannonhalma, Nyr. 
12 : 187. — ökör, ló =  haszná­
latban levő.
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H a k k ! — Vas m., Nyr. 30 : 99. 
— indító szó a marha baloldalra 
hajtásakor. Vö. Hikk.
*H álatn i — Hortobágy — bi­
zonyos helyen a marhát. Vö. Hálás 
(szállás csoportban).
„H alokra lé p ik “ — Székely­
föld, Nyr. 25 : 47. — pl. az ökör: 
lassan, de erővel és kimérten. 
H a lo k , uo., fejszével vágott nagy 
darab forgács.
*Hámos ökör — általánosan 
heréit bika, mely negyedfű korá­
ban hámba fogatott. Vö. Ökör; 
egyértelmű a jármolt v. járomba 
fogott ökörrel.
H apsa — Lz. 54. — Vö. Hopsa, 
Szer. Az osztás czinkussal (Enyed) 
v. nyílhúzással (Kükiillő) történt. 
Vö. Hapsába felvonni; 1. Hopsa.
H apsába felvonni — Vö. Hap­
sába ütni.
H apsába ü tn i, hapsába  fe l­
vonni — Csíkmadaras — (vmiféle 
szarvasmarhát): a szarvasmarhát 
levágni és a húst a részesek közt 
egyenlően elosztani. Vö. Hapsa 
Nyr. 20 : 46.
* H arangos — Lengyeltóti, Bu- 
gacz, T. Μ. I. — a vezértinó, 
ökör, a melynek nyakára a vezér- 
kolomp van felszíjazva. Vö. Vezér­
ökör; a lónál is dívik.
H arangos teh én  — Hortobágy, 
T. Μ. I., MNy. VIII : 188. — a 
kolompos vezér.
H arangos tinó  — Balatonmel- 
lék, a mely után a tinógulya ki­
hajtáskor, legeléskor stb. igazodik.
H arm adfű  — T. S., K. pii. lvlt.
679., Sárvár — ökör =  hároméves 
ökör, tulok. Vö. Fű. Kecskemét, Nyr. 
19 : 46., hároméves barom, t. i. 
annyiszor ment már új fűre. 
1691: Kecskemét, harmadfű ökör, 
tinó. T. S., Nyr. 32 : 159.; Bugacz, 
T. Μ. I. Vö. Rúgott borjú.
H árom fű m arha — T. S. —
hároméves marha, 1. Háromfű 
kancza; ma így is : másodfű, har­
madfű stb. =  éves. Vö. Fű.
Hasas teh én  — Sz. F. B.— Forda.
H asíto tt fülű — Debreczen 
jzők. 1665, T. S., Nyr. 32 : 157. 
— marha füljegye. — H a síto tt 
fülű — T. S. — ökör. XVII. sz. 
Debreczen, gyakori jegy marhánál.
H asznos barom  — Murmelius 
1533, és Kolozsv. gloss. 1577: 
haznos barom =  iumentum.
Házköz m arha — Oklsz. —  
supellex. 1521 körül Kenderesy 
Benedekné Margit aszony adót 
menedeket az w jegyruhajarul és 
ház koz marharul. Károlyi Oki.
III. 134.
*Hecz — Kr. 1. 232. — állatok 
viaskodása; németből került.
H egedünyakú — ' Szentes —  
olyan szarvasmarháról mondják, 
a melynek nincsen lem énye s nyaka 
hasonló a hegedű nyakához. A 
hegedűnyakú szarvasmarha nem 
magyar fajta, mert a magyar faj- 
tájúaknak mindnek van lem ényük  
(lebernyeg 1. azt). MNy. I I : 137.
H erélés — castratio, a herék 
kivágása. Vö. Fordított herélés, 
Kitakarítani.
Herült borjú 407 Horpacs
H erü lt bo rjú  — Bugacz, T. 
Μ. I. — tavalyi, egyéves.
Heverő m orha — Drávamellék, 
Nyr. 5 : 423. a nem tejelő csorda =  
rideg.
Heverő ökör, ló v. lógó — a
melyik nincs használatban. Vö. 
Heverő kasza, kapa, eke, kocsi. 
MNy. I : 61.
Higocz — Hétfalu, Orbán B. 
V I: 136., Nyr. 37:91. — „sovány, 
betegség miatt meghízlalásra alkal­
matlan marha.
H íkk — Vas m., Nyr. 30:99. — 
indító szó a marha jobb oldalra 
hajtásakor. Vö. Hakk.
H ím tinó — T. S., Kecskemét, 
1591. — „bitang“ ; ma a hím a 
tinóba értetődik; még nem ökör.
Hím  tu lo k — T. S. 1594., Kecs­
kemét — tinó. Ebből látszik, hogy 
a „tulok“ ifjú szarvasmarhát je­
lentett, nemre való tekintet nél­
kül is.
H ínár ökör — Csákberény — 
hitvány, gyenge ökör. Nyr. 43 :46.
Hiszbeli — 1. Hízbali.
H itvány — Erdélyi Erczhegy- 
ség móczoknál: hit’iüan, Nyr. 34:
254. — gyenge. Bői hit’iüan! =  
hitvány ökrök.
H ízbali — Gyergyó, Nyr. 34:
260.; hízbeli, Csíkszentdomokos, 
uo. 32:326.; h iszb e li Csík m., 
Nyr. 26:428. — jobb felől be­
fogott jószág (A Nyr. szerint h íz­
b a li =  balról befogott).
Hizlaló — Vas m., Nyr. 30:
99. — hízó marha. Vö. Göböly, 
Magló.
H of — Hétfalu, Brassó m., 
Nyr. 2 1 :478. — a marha fartöve, 
czombhúsa.
Hólyagos szemű ökör — 1707, 
Debreczeni lvt., Széli F., Nyr. 
22 : 519. — nagy szemű.
* Homály — sok helyen — a 
rosszul heréit hím marha, melyen 
a bikajegyek még láthatók. Már 
tulokról is. De bizonytalan szín­
ről is.
»Hopsába ütni — Ha a mar­
hának szarva, vagy lába törik, 
nyaka szakad: az ilyent leütik, 
közösenf elhasználják és a becs­
árt a károsnak közösen megfize­
tik. Ezt az esetet hopsá-nnk, sze r ­
n e k  nevezik; ilyenkor mondják, 
ha sok hús ju t: ez m á r  j ó  szer , 
j ó  hopsa vo lt. Rava, Udvarhely m. 
Vö. Hapsa. József Mihály gyűj­
tése. 1899. VI. 14. Gyergyóditró. 
Nyr. 12 : 282.
Horgas ín — általánosan — a 
hátulsó láb sarokcsontjához tapadó 
erős ín.
Horgas inú kékszőke — Deb- 
reczen, jzők 1665, T. S., Nyr. 
32:157. — ökör, bizonytalan színű.
Horgos — Lz. 122. — görbe, 
hajlott; horgos ín, térdhajlás, tu­
lajdonképen sarokhajlás. L. Hor­
gas ín.
Horpacs — vö. Horpasz.
f  A falubeliek. (Ez áll más ehető jószágra, 
pl. disznóra is, legalább Erdély némely más 
vidékein. Pungur.)
Horpacz 408 Izík
H orpacz — 1. Horpasz.
*Horpasz — Kézdivásárhely — 
a marha véknya. Tokaj, Nyr. 23: 
384: a ló, szarvasmarha oldalán 
levő 2 mélyedés. Vö. Horpacz, 
Horpacs.
Hosszú p o fá jú — Bugacz, T. M. 
I. — nem szép tehén, marha.
Hőkölni — Udvarhely m., Nyr. 
9 : 236. — marhát hátráltatni Hők 
még nye ! szólással. Különösen ök­
rökre használj ák; a lóra „ czuruk “ -ot 
mondanak (katonabefolyás).
Hőköltet — Zilah, Nyr. 28:
286. — hátráltat h ők ! v. hők te 
h ők ! szólással. Vö. Hűköltet.
*H usatlan  — 1676., T. S. — 
sovány, a marháról.
H űkköltet — Balaton, Tud. 
Gyújt. 1839., Nyr. 34:532. — 
ökröt faroltat. Vö. Hőköltet.
H ütyü , h uhu  — Lz. 122. — a 
borjú gyöngyös hímé.
Igás ökör — 1. Jármos ökör.
*Iizék — Kiskunhalas — a 
széna apró, törött része, mely 
etetés után a jászolban, de a 
szénapadon is a széna alatt marad. 
L. Törek.
*Iker vö. Egy hasi.
ím elő  teh én  — Kecskemét,
XVI. sz. T. S., Nyr. 32:156. — 
üm éleö  tehén pontosabb magya­
rázat nincs, * valószínűleg szop­
tató.
ílngó-bingó — Székelyföld, Tsz. 
176. — marha apróság 3 eszten­
deig, míg t. i. hámba vagy já­
romba fogják.
Slnyezni — Székelyföld, Tsz. 
176. — marha v. ló ínyén v. fog­
húsán eret vágni.
Istálló  — általánosan — a stabu- 
lumból, innen a német Stall is. 
Leginkább az ökröké.
Iszeő 1 . Üsző.
Izék — Lengyeltóti — törek, 
takarmánymaradvány, a mit a 
marha vagy juh nem eszik meg. 
A vermek betakarására is szolgál 
Kiskunhalas, Balaton mell. Keme­
nesalja. Szatmár vid., Gömör m., 
Tisza mell. Tsz. 179. — Izék — 
Veszprém, Győr m., Nyr. 21: 524.; 
Tokaj hegyalj a, Bodrogkeresztúr, 
Nyr. 25 :92 .; íz é k  Nagykunság, 
Nyr. 21:332.; Gömör m., Nyr. 
21: 332.; Békéscsaba, Nyr. 25 :92.: 
Debreczen, Alföld, Nyr. 21:524. 
L. iz ik , vö. izink, izik, üszék, 
törek, üzek, izzék, üszéng, zagot 
stb. A Palóczságnál, Nyr. 22: 75; 
ízék, izelyiék. Nyr. 28:496.
Izékedik  — 1. Üzekedik.
ízékelés — Nagykunság, Nyr. 
21: 332. — ha a marha maga alá 
túrja a szálastakarmányt *így 
izékre töri.
Izely iék  — 1. Izék.
*Izík — ott a hol é helyett í-t 
mondanak.
Izik — Répczeszentgyörgy, Vas 
m., Nyr. 18: 527.; Litke, Nyr. 
4: 226.; iz ik  Nagyszalonta, Nyr. 
25 : 92.; Szolnok-Doboka m. uo. 
17 : 382.; iz ík  Lozsád Hunyad m. 
Nyr. 25 :92.; Czegléd uo. 4:132.;
Izink 409 Kanfarú
Hajdunádudvar uo. 8 : 234.; Nagy­
kunság uo. 16:286.; Répczemel- 
lék Sopron m. uo. 2 : 501.; Lozsád 
uo. 23 :96 ; Ada Bács m. uo. 27: 
413; iz in k  Erdővidék uo. 8:142; 
Udvarhely 25:92 ; iz zék  Paks uo. 
2 5 :9 2 ; iz lék  Hétfalu uo. 6:475. — 
L. Izék, szárizik.
Izink 1. Izik.
Izlék  1. Izik.
Izzék 1. Izik.
í Já rm azn i — székely szó, Tsz. 
180. — ökröt járomban járatni.
*Járm olt — Alföld — az a 
szarvasmarha, a melyre jármot 
vetettek és szekér elé fogtak. — 
*Járm olt — Debreczen — az 
igavonó, tehát járomban húzó ökör. 
A tinó csak jármolás után vált 
ökörré.
* Járm os — Gyergyószentmik- 
lós, K. L. — igás marha,
* Járm os ökör — általánosan — 
heréit bika, mely negyedfű korá­
ban járomba fogatott; ökörgulyá­
ban növekedik. Kolozsvári glossz., 
Nyr. 36 : 365.: „ölj ókór, kjnem 
hagia magat az iaromba fognj“, 
Oklsz. 1594. „Jármos eokeor“.Vö. 
Igás ökör.
Já ró  m arh a— Mátraalja,palócz- 
ság, Nyr. 36:329. — az igás jószág.
* Je lek  — Edvi Illés Pál — 
megüzekedett-é a tehén: kevés 
vízbe frissen fejt tehéntejet ön­
teni ; ha a tej csepp a víz fene­
kére száll, van borjú a tehénben, 
ha szétfolyik, nincs.
Jó l te je l — 1. Tejel.
* Jószág — általánosan — a 
gazdaság állatállománya, kivéve 
a szárnyasokat, a juhot, sertést. 
Leginkább a szarvasmarhára al­
kalmazva.. J ó s z á g : Szilágyság, Nyr. 
9:503.; Mátyusföld. Nyr. 17:479.; 
Tolna m., Nyr. 5 :379.; Fehér m., 
Nyr. 5 :379 .; lábon álló vetés 
is. J ó s á g : Érd. Erczhegység, 
mócz, Nyr. 34 : 255.; oláhban : 
Nyr. 17:163.
Jus — Zenta, Nyr. 18 : 383. — 
üsző V. f ö l d ,  mint az asszony 
hozománya.
*K acsálódni — Berzencze, So­
mogy m. — tülekedni, a szarvas- 
marháról, különösen bikákról.
K ajszás ökör — 1. Kaszás ökör.
* K ajtár m arha — Székelyf., 
Tsz. 185. — a mezőre elkapó, 
tilalmasba járogató marha.
ϊ K ajta t — Székelyf., Tsz. 185.
— valami portékát vagy barmot 
keresni.
Kalézó — Kispirit, Veszprém 
m., Nyr. 29 :239.; Galambok, 
Zala m., uo. — barangoló, marha.
K anczaborjú — Kalotaszeg, 
Nyr. 17:526.; Bugacz, T. Μ. I.
— üszőborjú.
K anczatinó — Szilágy m., Nyr. 
7:382. — két éven aluli üsző­
borjú ; itt a tinó kort jelent, 
(rendesen hímre vonatkozik). Vö. 
Tinó.
K anfarú  — Tyúkod — 1. Far 
és Farazatos.
Kantáros borjú 410 Késleg
* K antáros b o rjú  — Tyúkod — 
elválasztás alatt, a míg a tüskés 
kantárt viseli. L. Rúgott borjú. 
A kantár szúró tüskéi rendesen 
vasból valók, ritkábban a kantár 
órádzójára egy darab tüskés- 
disznó-(sün-)bőrt alkalmaznak.
K anyarít — Debreczen. Nyr. 
7:329. — eszik a marha.
* K apafog — Edvi Illés Pál — 
Vö. Fogak.
K apar — Bugacz, T. Μ. I. — 
a bika, *mikor előlábával a hasa 
felé hányja a földet.
Kaszál — Rava, Udvarhely m., 
J. M .; Hortobágy, T. M., MNy. 
VIII: 188. — az ökör v. tehén, 
ha járás közben hátsó lábaival 
kaszáláshoz hasonló mozdulatot 
tesz. Vö. Kaszás ökör.
* Kaszás ökör — székely szó, 
Tsz. 195. — melyik a két hátulsó 
lábával karikosan kivetve megy. 
Vö. Kajszás.
K avillál — Lz. 122. — té- 
velyeg.
Kavilla ökör — Székelyf., Nyr. 
25 : 96. — kóválygó.
K ékfa jta  — Bugacz, T. Μ. I. 
— régi magyarfajta marha.
* Kelni — T. S., Kecskemét — 
a jószág korára nézve: harmad- 
negyedfűre kelni =  a harmadik, 
negyedik évet megkezdeni; al­
kalmazva: harmadfűre kelő tinó 
=  kétéves éppen múlt. Vö. Fűre 
kelni.
* K endő-lebeny — Nagygécz, 
Szatmár m. — a marha torkán 
végig s be a szügybe lelógó bőr.
K enyérhajos — M. ó., Kecs­
kemét — méhkasszerű kenyér- 
hajtartó; füstölésre való, mikor a 
jószág riadoz. Vö. Marhafüstölés.
»Kérdés — Schl. sz. j. — 
eructatio, kérődés. Vö. Kérődzés.
»K erek csíp — Székelyf., Tsz. 
201. — szeges bőr a borjú orrára, 
hogy meg ne szopja az anyját.
K eresztborjú  — Jászság, Nyr. 
29:90. Vö. Keresztmalacz, Ke­
resztbárány.
K eresz teze tt gu lya — Bárándi 
puszta — Malonyay,' Búd. Hirl. 
1908, XII. 29. ?
K erget — Bélteky Kálmán, 
Nyr. 16:11. — egyszeri cseleke­
det; ezzel szemben a hajtás és 
űzés tartós. Vö. Hajt, Űz, Terel, 
Pásztorit, Elakaszt.
* K érődzés — általánosan — 
bizonyos állatoknál a bevett ele­
delnek újból való megrágása, 
ruminatio. Vö. Kérdés. *Peszér- 
adacs, a jószág reggel, napköz­
ben és este kérődzik. Vö. Ej- 
tődzik.
*Kesleg — XVn. sz., Csíkszent­
tamás falu törvényében — élő 
szó : késen , k ésen n ; szabadon, nyűg 
nélkül hajtani, Ormányság, Tisza- 
roff; K ésleg , ua. Csíkmegye, Mtsz.: 
„Két ökröt szekérbe fogtam, 
kettőt késleg  hajtottam“. A késleg 
hajtott ökör ill. jószág, vetések 
között jobbra-balra tépeget s így 
kárt teszen. Késhám, Késefa. =  
Kisafa? Vö. Befogás, Késleg.
* K ésleg — a régiségben is —  
a jószágot szabadon, teher nélkül,
Késleg 41i Komor
pl. szekér után kötve vinni, haj­
tani. Tiszaroff, Ormányság. Vö. 
Kesleg.
* Késleg — Csík m. — „két 
ökröt szekerhe fogtam, kettőt 
késleg hajtottam“. Xyr. 7:330. 
X ö. Kesleg marha.
* K esleg m arha  — XVII. sz., 
1667, Csíkszenttamás falu tör­
vényében — az a marha, melyet 
a. vetések közt pórázon vezetve 
legeltetnek, „a vetés közt senki 
kesleg  marhát ki ne hajtson, 
hanem járomban . . . “ \ 7ö. Kesleg.
* K eszkenő — H.-Hadház — 
szarvasmarhánál a lebeny, le- 
bernyeg.
K evert — Háromszék m., Nyr. 
2 : 522. — malátával kevert barom- 
hizlaló korpaeledel.
* Kezes jószág — Kecskemét
— az istállózott, szelíd.
Kiajjaz — Mezőtúr, Xyr. 10: 
285. — a ló V . szarvasmarha alá 
éjszakára hintett a j j  v. alom ki­
hordása (reggel történik). Vö. 
Ajj, Alom, Ajjaz.
* K iálló bika — Orosi-puszta
— veszedelmes, támadva-öklelő.
* K icsapni — XVIII. sz. 1719, 
Kraszna vm. statútuma — a mar­
hát, azaz felügyelet nélkül ki­
hajtani.
* K icsinálni — Csáklyó, Zemp­
lén m. — a szarvak vésésénél 
valamely alakzatot bevégezni.
K iereszteni — Csík m. — a 
marhákat útközhen a járomból, 
hogy egyenek. Xyr. 10:238.
SKiférgez — Bodrogköz, Mtsz. 
I. 578. — férgektől megtisztít. 
„Bodzát hajt le, azzal férgezi ki 
a gulyát.“ Vö. Xyivéni (juhászai­
nál), Férgez.
K ihálni — Csík m. — az éj­
szakát a barmokkal künn tölteni a 
legelőn. Xyr. 10:238.
Kinnvaló marha — Hódmező­
vásárhely — éjjel-nappal kinn a 
legelőn járó marha, tekintet nél­
kül a korra és nemre. Xyr. 37 :85.
* K isköröm  — H.-Hadház — a 
jószágnál. L. Fűköröm.
K iszárad t a  já rm a — Székely! 
— a. m. eldöglött a marhája. 
Xyr. 27:47.
K itak arítan i — Szőkefalva, 
Kisküküllő m., Xyr. 15:336. — 
kiherélni.
* K iverni — általánosan — a 
jószágot tavaszkor a legelőre. 
Eleinte nem igen indul, azért 
ostorral kell hajtani =  kiverni. 
L. Verni.
K iverődik — általánosan — 
az ifjú marhánál a szarv; üt­
közik is.
SK lepafülű — Baja, Mtsz. I. 
1142. — nagyfülű. L. Fül.
Kolompos — a vezérökör. Vö. 
Harangos, mert kolomp, vagy 
harang volt a nyakán.
K om or — * Békés m., Puszta- 
szanda, *Hajduhadház, Hortobágy, 
T. M. L, MXy. VHI.: 187., Bugacz, 
T. Μ. I. — későn, vagy rosszul 
heréit bika. Csokonai:
A komor bika nyomában 
Sok szép fehér tehenek.
Komor tinó 412 Lábfájás
Kom or tinó  — Hortobágy, T. 
M. L, MNy. VIII: 187. — féltökös 
V. rosszul heréit bikaborjú. Vö. 
Komor ló.
*Kopározni — XVII. század, 
Kassa statútumában 1664 — a 
marhát silány, rossz, kopár legelőn 
tartani =  kopározni.
Kor — T. S., Nyr. 32 : 157. — a 
kort majdnem az egész Alföldön 
(a XVI—XVII. sz.) a fiiveléssel 
határozták meg. Ha már bizonyos 
évet betöltött a marha v. ló s a 
következő évet is megkezdte, azt 
így fejezték ki: h a rm a d fű re  helő  
tinó , n eg yed fű re  kelő  tu lok  stb. 
Synonymák: fűre kel, fűre megy, 
7-ed fűig.
K ost — Szőkefalva, Kiskiiküllő 
m., Nyr. 15:336., Székelyt., Tsz. 
koszt· — szarvasmarha téli takar­
mánya: széna, szalma, törek.
Kószt — 1. Kost.
K öldök — 1. Kűdök.
K ölöngy — Felső-Csallóköz, 
Nyr. 8:378. — a marha lábára 
akasztott fa, hogy el ne mehessen.
K ravicska — Rozsnyó, Gömör 
m., Nyr. 17:476. — tehén. Tót 
jövevényszó: kravicka =  kis 
tehén (Nyr. 33 : 565.), tehénke.
* K urta  gulya — Kiskunhalas, 
Kecskemét — egy birtokos gulyája. 
Analogonja juhászatnál: fa lk a .
K urta  m arha — Halas, Nyr. 
23 : 142. — 50—60 drb., egy 
gazdáé.
K urta  o rrú  — Bugacz, T. Μ. I. 
— szép tehén v. marha.
* K űdök — Lengyeltóti — a 
bivaly köldöke.
Külső — Balatonmell., Tsz. — 
balkéz felől álló ökör. Vö. Csálés.
K ürék — moldvai csángó, Nyr. 
31 : 84. — ki-, b e -: ki-be fogom 
az ökröt. „Kikürtin ez ökrekét“. 
Vö. befogás.
L ab as barom  — Kolozsvári 
glossz. 1577., Nyr. 36 : 130. — 
armentum B„.
* Lábas jószág — általánosan — 
a gazdasághoz tartozó négylábú 
állatok összessége, kivévén az 
ebet és szamarat. *Es a mi egé­
szen külön áll, az a ló. A ló a 
magyarnál a szeretet tárgya, 
akárcsak a kirgiznél s ez a 
szeretet sugározik vissza a lovas­
nomád eredetre.
L ábasm arha — L. Lábas­
jószág is. — L ábasm arhák  — 
a kozmássi jószágban Riicsönlevő 
mezőségen. Béldi Kelemen inven- 
tariumából 1627. Öreg vonóökör 
20 darab, borjústehén 15, meddő­
tehén 9, bika 1, harmadfű tulok 
4, harmadfű üszőtehenek 7, tavalyi 
ökörtinó (?) 8, tavalyi üszőtinó 4, 
ezidei borjúk 14, ezekben kilencz 
ökörborjú vagyon. Deák Farkas 
közi. Nyr. 14 : 83.
*Lábbogni — 1748, Karatna 
község constituti ója — marháról, 
ha nem futva, hanem menve 
kerül tilalmasba. A bírság kisza­
básánál súlyosbító.
L ábfájás — Hódmezővásárhely, 
Tud. Gyűjt,., 1819, II : 57. — 
marhabetegség.
Lamb 413 Lepenyeg
*Lamb — Lengyeltóti — 1. 
Lomb.
S Lantorna — Székelyt., Tsz. 
233. — marha gyomráról levont 
megszárított hártya; ablaknak 
s lámpásnak is használja a köznép.
Lapkő — Alföld — a borjú 
orrára való lefüggö deszka, hogy 
az állat ne szophasson.
L aposorrú  — Hortobágy, T. M. 
L, MNy. VIII: 188. — szarvasmarha­
jegy.
*L appangtatn i — T. S. — a 
marhát =  elelterelgetni, tolvaj - 
művelet.
L átóm ester — Oklsz. — 1595: 
Annak okaerth minden mezaros, 
Amelj barmot az Coloswari hatá­
ron wezen, azt addegh sehowa 
Se az Varos mezejere se masuwa 
ne haythassa, hanem eleob az 
la to  avagj beliegzeo M es te rre l megh 
beliegeztesse. M. Jogtört. Emi. 
1 :243.
* L eadja  — a tehén a tejet, 
mikor fejik. Nem adja le, mikor 
nem az feji, a ki rendesen szokta, 
vagy más valamely okból. Zala 
m., Mtsz. I. 6. Ugyanígy Szilágy 
m.-ben és Szatmár m. némely 
részén.
*Lebbeny — Kézdivásárhely 
— így. L. Lebeny.
L ebeny — Lengyeltóti, Kézdi­
vásárhely, Pusztaszentmiklós — 
a szarvasmarhánál a nyak alsó 
felén lecsüngő bőrtaraj. Vö. L eb- 
beny, L ebern yeg , B ö jt , P ö työ g ő , Pö- 
työngő, Lebinye, Leffentyű, Lebö- 
nye, Lemény, Lepenyeg, Pillengő,
*Berzencze, Somogy m., ua. Ko- 
lozsv. glossz. 1577 R4, Nyr. 36:
317., az ökörnek lepenieje az 
nyakan =  palearium. Vö. S zeg y  fe j.
* L ebernyeg — Lengyeltóti, 
Pusztaszentmiklós. L. Lebeny.
Lebinye — Dunántúl, Nyr. 5 : 
228. — 1. Lebeny.
* Leborjúzni — Edvi Illés Pál 
— a borjút szülni. Vö. Borjazik.
Lebönye — Kiskunság, Nyr. 
36:235. — a bika mellén. L. 
Lebeny.
íL egelés — Ver. 74. — P a s tio .
L egelte tn i — Ver.72: Pabulari, 
Ver. 74: Pascere.
* Legyező — Mezőkövesd — 
a fark lombja. L. Lomb, Lamb.
*Legyeződik — Pusztaszent­
miklós, Bihar m. — farkával és 
dobbantással űzi a legyet.
Lem ény — Szentes, Csongrád 
m., Nyr. 16 :95. — 1. Lebeny. Szen­
tes, MNy. II .: 137., a szarvasmarha 
áliától aszügyéig terjedő, lecsüngő, 
redős bőr lebernyeg: egyedü l a  
m a g y a r  fa j ta  sza rv a sm a rh a  s a já t­
sága . (A lúdféle lábai között: 
lúdlemény.)
Lem etsz — Sopron m., Nyr. 
12:381. — borjút. Vö. Megöl 
(disznót), Levág (marhát).
*Lenézni — Csáklyó — a szarvak 
vésésénél a mintát másolni. Ha 
nincs minta, a pásztor „a maga 
eszitől“ vési a szarvat.
L epenyeg  — M. A. — palearia 
(az ökör torkán). Sz. D. (Kreszn.)
Lépóka 414 Mangalicza
„nagy lepenyegű ökör“. Debre- 
czen, Nyr. 7:477., a bikának a 
szügyinél lelógó húsa. Vö. Lebeny.
Lépóka — Tapolcza, Nyr. 10:
475. — járványos marhabetegség. 
Vö. Porzsáka.
L etehenedn i — Kemenesalja, 
Pápa vid.; letehénkedni, Győr, 
Tolna, Szilágy, Szatmár m., Tsz. 
és 1. * Tehenedni.
L etehénkedn i — 1. Letehe­
nedni.
L étlen  — Fülek, Karancsvid., 
Nyr. 22 : 95. — hasbeli, meg nem 
született, pl. „létlen borjú“.
L e tty e n ty ü  — Dunántúl, Nyr. 
5 : 228. — 1. Lebeny.
Levág — Sopron m., Nyr. 12: 
381. — marhát. Vö. Megöl (disz­
nót) ; Lemetsz (borjút).
SLibár — Székelyt., Tsz. 192. 
— gyönge, szikár szarvasmarha.
*Libiczke — Szeged, Csön­
gőié — 1. Palóka. Kiskunhalas, 
Nyr. 15 : 238., 23 :239., 18 : 192. 
libiczk.
: *Libiczkölni — Debreczen — 
fityegni; innen a „l ib ic z k “ deszka, 
mely a borjút a szopásban aka­
dályozza.
L ipsatinó  — Csetény, Veszp­
rém m., Mtsz. — lelógó fülű tinó. 
Vö. Fül.
íL ógó m arha — Háromszék 
m., Mtsz. I. 1354. — dologtalan 
marha.
Lógó ökör — vö. Heverő ökör.
*Lomb — Lengyeltóti, Bükkösd, 
a farkvégen levő bojtos szőrözet; 
de csak a szarvasmarhánál. Vö. 
Lomb és Farkalamja,
Lombár — Sopron m., Tud. 
Gyűjt. 1840 és 1848 — nagy tes­
tes ökör és ló. Vö. Tsz. Tulajdon­
képpen név. Nyr. 35 : 42.
M agló — Vas m., Nyr. 30:99. — 
tenyésztő, tehát nem hízó marha; 
rendesen disznó, de szarvasmarha 
is. Vö. Göböly, Hizlaló, Magmarha,
M agyar barom  — Bugacz, T. 
Μ. I. — a tenyésztőbarom.
M agm arha — Hétfalu, Brassó 
m., Nyr. 31 : 50. — tenyésztő- 
állat. Vö. Magló.
M agyar fa jta  — Hortobágy, 
T. M. L, MNy. VIII : 187. — a 
magyar fajta szarvasmarha (fehér), 
Engelbrecht szerint keleteurópai 
szarvasmarhafajta erdélyi válfaj­
jal. Valószínűleg a Kaukázus vi­
dékéről származik és megvan Po- 
dolia, Volhynia, Ukraina, Moldva, 
Oláhországban, Szerbia és Buko­
vinában, de fejletlenebb formában 
elterjedve. Erős, de nem nehéz 
csontozató, a szarv rendesen nagy, 
olykor hegytől hegyig mérve 6'—7' 
hosszú; nyak elől karcsú, a torok­
élen közepes lebernyeg: törzs 
hosszú, de nem m ély; csípők szé­
lesek, kiállók; far többnyire csa­
pott-, végtagok magasak, de erő­
sek, j ó szaruval alkotott körmökkel.
M angalicza — Fehér m., Nyr. 
5 : 36. — hízott ökör v. disznó, 
majdnem kizárólag disznófajta, 
(szerb) értve.
Mar 415 Meddő
*Mar — Kecskemét — a bika 
nyakatövének legmagasabb része.
* M arh a—általánosan -  szarvas- 
marha ; a régiségben: arany, ezüst 
marha =  portéka, vagyon is. (Vö. 
Kropf Lajos, Nyr. 27 : 372.); Mo­
hács, Nyr. 27:111., tehén; Erdélyi 
Erczhegység, móczok, Nyr. 34 :
257., m a rh a . T a k á ts  S . szerint a
XVIII. században a harminczado- 
sok értelmében tu lok  az a jószág, 
a mely még nem hordott ig á t; 
mihelyt rátették: m arh a  lett. Földi 
J. szerint van: Marha, Szarvas- 
marha, Bika, Ökör, Tehén. 1584: 
Mikoron nyáron az liánon ( =  mo­
csár, innen Hanság) marhath atal 
wyhethnek. 1630—48: Hogy ne 
legyen a ló valami ag marha, 
hanem ha lehet, lenne gyermek­
ded ló, hét vagy nyolczadfű, M. 
Gazd. tört. Sz. I. 288. (Oklsz.) 
M elich  a német m arch , m arc  ( =  ló) 
szóból származtatja. Balassa J. 
szerint march, marc =  vagyon, 
jószág, v ieh ; de sohasem =  ló. 
Valószínű a szó szláv eredete, 
Nyr. 29:419 .; Miklosich: újszlo­
vén : mrha, rumun: marfű, marvti, 
Nyr. 2 : 319. Vö. Bodacs, Bodács, 
Bogaras, Csigbigmarha, Bogárka, 
Csikasz, Csiramarha, Csitri-csutri, 
Gőböl, Göböly, Gyérmarha, Heverő­
marha, Higoc, Homály, Ingó-bingó, 
Kinnvaló marha, Lógómarha, Mag­
ló, Hizlaló, Magmarha, Pára, Ri­
deg, Rideg jószág, Rideg marha, 
Gulamarha, Rédeg, Rédeg marha, 
Sőre, Szénásmarha, Vágócska, 
Vágómarha, Vonósmarha, Morha.
M arhabetegsóg: lábfájás, száj­
fájás, megvérhűdni, métöly, lé-
póka, porzsáka, rög, rögény, rög­
zik, sárga, vértálé, szeminvaló, 
armurár.
M arhafajták  — Bugaczon, T. 
Μ. I. — Svajczer, Tiroli czirmos- 
szőrű, Moldvai.
M arhafüstölés — M. ó., Kecs­
kemét, — meg verés. Vö. Kenyér­
hajas.
M arhakár — Kecskeméti régi­
ség — ha a marhában kár esett.
M arhakiszakasztás — Kecske­
mét, XVII. sz., Nyr. 32 : 90., T. S. 
— lopás.
* M arhaköröm  — Lengyeltóti — 
a szarvasmarha járókörme. Vö. 
Fűköröm.
M arhalátó — Dunántúl, Nyr. 
5 :228. — tehenes. A régiségben 
ellenőrző közeg.
* M arha száj —- 1800. Maros­
szék — ily alkalmazásban: „a 
marha szájától nem oltalmaztat- 
nak“ vagyis, a marhát a tilosba 
behajtják stb.
M arkos bélyeg — Nyr. 24 : 
347. — állatbélyegzővas a német 
m ark b ó l.
M ásodfü — * Mezőkövesd — 2 
éves marha.
Meddő — Engelb.— nem fogant 
tehén. Infecundus, sterilis. 1266— 
1274 óta hely- és személynév. 
1637: Meddeö keczke . . . Eöregh 
meddeö kapra. 1669: hízlaltmeddő 
alföldi szálas 26 frt, . . . Közön­
séges alföldi kisebb testű fejős 
vagy meddő 18 frt. M. Gazd. tört. 
Sz. I. 88. Oklsz.
Meddő tehén 416 Megtézsláz
M eddő teh én  — PPL — Taura, 
Vacca.
M eddű — Gyergyószentmiklós,
K. L. — tehénről: meddün ma­
radt =  nem vett fel hornyát. 
M ed d ű , Sopron m., Nyr. 6 : 373., 
az a tehén, a ki nem borgyazik. 
Gyergvó, Nyr. 34:260., tehén v. 
bihal. Vö. Meddő.
M egbeczézni — Kállay gyűjt., 
Tsz. — megborjazni. L. Borjazik.
M egbogároz — Fejér m., Nyr. 
10 : 186. — fejével m egtaszít; a 
bogárzás következtében. Vö. Bo­
gárzás.
M egbogározik, m egbogárodzik
— Hétfalu, Brassó m., Mtsz. — 
a tehén =  megfutosik. Vö. Bo­
gárzás.
*M egbogárzik — Debreczen
— a gulya, ha a Hypoderma bovis 
elől száguldva menekül.
* M egborjazik — a tehén. 
Csúzán, Baranya m., Nyr. 18 :
286.: megborgyaz. L. Borjazik. 
1634: Eleo hasú megh boriuzot 
tehenek. Oklsz.
M egcsikaszik — Palóczság, 
Nyr. 23 : 383. — megsoványodik : 
„mécscsikászik“ a marha. Vö. 
Csikasz.
M egfut — Őrség, Nyr. 2 : 472.
— megfutott a tehén =  meghágta 
a bika. Vö. Meghág.
M eghág — a bika meghágja a 
tehenet; a coitus kifejezése. Vö. 
Megüzekedett, Megfutott, Megug­
rik, Elfut.
M eghal — T. S. — a marha, 
ló stb. így is : „döggel halt m eg“ ; 
a dög a mai vésszel egyértelmű.
M eghőköl — Kiskunhalas, Nyr. 
15 : 282. — az ökör h ők ! szóra 
m eghátrál; alföldiesen meghőköl.
M eghőkölni — Székelyföld, 
Kállyay-gyűjt., Tsz. — hátráltatni 
az ökröt hők  szóval.
*M egjáratni — Hortobágy — 
„a csapat marhát minden éjjel 
m e g já ra tn i“. Rövid éjjeli legelés.
M egjárm osítani — T. S. — a 
tulkot befogni, így'ökörré avatni. 
Vö. Megtézsláz.
Megje — Somogy. Nyr. 10:
477. — a tehén vulvája. Vö. Möge.
*M egkoszosodik — Edvi Illés 
Pál — a borjú, ha születésekor 
sóval hintik be.
*M egközletni — Edvi Illés Pál 
p. 254. — lassanként átmenni =  
a takarmányt nem hirtelen, hanem 
m egközle tve , lassan átmenve vál­
toztatni.
M egócsódik — 1. Ócsódik.
* M egpihentetn i — Hortobágy 
— a csapat marhát „hajnalra 
m eg p ih en te tn i“.
M egtézsláz — ökör nyakába 
tézslát vet. A régiségben a ka­
lodabüntetést is megtézslázásnak 
mondták, a mint ez Borsod megye 
1722. évi jegyzőkönyvéből ki­
tűnik : „A zsérczi disznót Balog 
András lopta el . . . melyért meg 
is téslaszták erűssen“. L. MNy. 
1 : 277. \ rö. Megjármosítani.
Megtisztul 417 Nadár
* M egtisztul — Edvi Illés Pál
— a szarvasmarha szarva, mikor 
teljesen ki van fejlődve, ezután 
minden öt évben a szarv tövén 
egy-egy karika képződik.
M egugrik — Kállay gyűjt., 
Tsz. — a. m. meghág.
M egüzekedett — Őrség, Nyr. 
2 :472. — a teh én ; meghágta a 
bika. Vö. Meghág.
M egüződött — Őrség, Nyr. 
2:472. — a tehén. L. Meghág. 
Vö. Megüzekedett, Megüzüdik.
M egüzüdik — Moldvai csángó, 
Nyr. 31:85. — 1. Megüződött; a 
tehén folyatott.
* M egvérhüdni — Székelység, 
Tsz. — marhának sok futástól 
tüdőgyulladást kapni, melyet fülön 
való érvágással gyógyítanak.
M egvet — Zilah, Nyr. 28 : 284.
— a tehén =  idő előtt borjazik, 
idétlent szül. (Selyén, Marostorda 
m. * Megvetett juh az, a mely 
elvetette bárányát, de mégis tejel. 
Vö. Juhcsoportban Pleketor). Vö. 
Elvet, Nyelepcsére.
M egvilágtalanodott — XVI.,
XVII. század, T. S., Nyr. 32 :157.
— elveszett marha, ló.
*Megyi — Tyúkod — vulva. 
Vö. Möge.
M erkel — Rava, Udvarhely 
m., * J. Μ. — ökör vagy tehén 
öklelni készül; ilyenkor nyakát 
megszegi és orrán hatalmasan fuj. 
Erdővidéken, Nyr. 8 : 188., a. m. 
bőg a marha. Vö. Türköl.
Metsző borjú  — Oklsz. — 
vitulus ad cultrum destinatus. 1629:
A zalai hódoltság adójának jegy­
zékében. „Egy metsző borjú“. 
M. Gazd. tört. Sz. X I: 375.
íM iczereg — borja után sír a 
tehén. Székely szó, Tsz. 260.
Mom — Barkó szó. Gömör m., 
Nyr. 34 : 373. — ganéj.
M onyas — Kalló, Szabolcs m., 
Mtsz. — a bika. Vö. Monyi; leg­
inkább azonban a mén, csődör.
Monyi — Háromszék m., Mtsz.
— nagymonyú ökör. Vö. Monyók.
M ony ók — Oklsz. — nagy­
monyú; 1686. Debreczen: Monyók 
szőke ökör. Nyr. 22 : 520.
M orha — a régiségben általá­
nosan és ma: Csúza, Baranya m., 
Nyr. 18 : 286.; Kopács, Dráva- 
mellék, Nyr. 16 :473. — marha.
Möge — Balatonmell., Túrkeve, 
Hegyalja, Abauj m., Szilágy m., 
Mtsz. — a tehén fara, vulvája. 
Vö. Megje, Megyi, Mögyi, Péra.
M öghőköl — 1. Meghőköl.
M urga — Székelység, Nyr. 2: 
470. — rossz, sovány, pl. tehén.
M ustrás — Zalaapáti, Malonyay
— a jószágban =  kiselejtezett.
íN a d a ly  ódzik — Fertőmell., 
Mtsz. I. 1502. — hígságot bocsát 
a nemi részéből a tehén a borja- 
zás idejének közeledtével. Vö. 
Coitus, Nadárzik, Folyat, Nadár.
t  N adár — Ságh, Vas m., Mtsz. 
I. 1502. — hígság, mely a tehén 
nemi részéből a borjazás idejének 
közeledtével foly. Vö. Nadalyodzik.
27Herman Ottó: A magyar pásztorok nyelvkincse.
Nadárzik 418 Ökör
Ballaginál (Μ. N. Sz.) das Frucht­
wasser =  Liquor amnii.
»Nadárzik — Fertőmell., Mtsz. 
I. 1502. — nadalyodzik, 1. o. N a d á r ­
z ik , Körmend, Hegyhát, Vas m., 
Nyr. 29:383., a tehén borjúzás 
előtt, Ballaginál (Magy. Ném. Sz.) 
das Fruchtwasser entrinnt.
»Napon sült máié — Kecske­
mét, Csallóköz, Nagykálló, Mtsz. 
1 .1509. és Tsz. =  tehénszar. Nép­
humor. Vö. N a p o n  sü lt p o g á csa .
»Napon sü lt pogácsa — tréf., 
Marosvásárhely vidéke, Nyárád 
mente, Maros-Torda megyében, a
XIX. század 50-es és 60-as évei­
ben — elszáradt tehénganéj úgy, 
a mint a legelőkön összefüggő 
egészben vékonyan megszáradt. 
Néphumor. Vö. N a p o n  sü lt m áié.
N egyedfü — T. S., K. p. ü., 
1679. Sárvár — négyéves ökör, 
tulok. Kecskemét, Nyr. 19:46., 
négyéves barom, t. i. annyiszor 
ment már új fűre. Marczalmell., 
Tsz. három esztendős; egy füvei 
kevesebb, mint mondatik. Vö. K o r ,  
F ű  és F ű re  keln i.
N őstény — 1. Anya.
* Nyakkendő — Hajduhadház — 
1. Lebeny. Újkori.
N yelepcsére — Domokos, Szol- 
nokdoboka m., Nyr. 1:194. — 
„nyelepcsére borjazik“ a tehén: 
ha kelleténél hamarább borjazik. 
Vö. Megvet.
Nyergeshátú— Debreczen,jzők. 
1693—1696. T. S., Nyr. 32:157. — 
ökör; behorpadt hátú.
*Nyihelődzik — Szeged-Csön- 
göle — a marha, mikor a szarvá­
val a földet túrja, vagy a földhöz 
törli a nyakát.
N yihelődzni— Kundorozsma— 
dörgölődzve vakaródzni. Szarvas- 
marha.
* Nyilas fü l — Kecskemét — 
borjúról; ismeretlen jegy. Bitang­
jegyzőkönyv. Alkalmasint Ajos, 1. 
azt. Vö. Fül.
Nyomás — általánosan — az 
a legelőterület, a melyen a legel­
tetés folyik =  a melyet a jószág 
nyom.
ÍN yőstény  borjú  — Ver. Kr.
l. 49. — V itu la .
Ó csódik  — Takáts S., Magyar 
bikaviadalok — vagy megócsódik 
a jószág =  megszaporodik.
O daragasztani — 1. Ragasztani.
* O rrpára  — Edvi Illés P á l— 
a szarvasmarhánál a kilélegzés, 
kivált télen látható.
Ó ttájje  já rn i — Hetés, Zala
m. , Nyr. 19:143. — marhákkal 
járni, azokat őrizni.
Ö ker — Zselyk Besztercze- 
naszód in., Nyr. 18 : 576 — Besz- 
terczeiszószedet, ökör.Vö. Ag öker.
Öklel — Balaton mell., Tsz. — 
döf; Barkaszón, Bereg m., Nyr. 
27 :478 ; ökvel. Vö. Becsei.
♦Ökör — kk. T. S., Nyr. 32:
156., Kecskemét, XVT. sz. — heréit 
hímmarha harmadéves korától 
fogva (*Békés 4 évtől), negyedfű 
korában járomba fogatott. Edvi
Ökör 419 Ökör haszna
Illés Pál szerint 6 hetes korában 
kell a bikaborjút herélni; a későn 
heréit megtartja a bikajegyeket 
s ekkor czap. Volt jármos-hámos 
és szekerező ökör. Kolozsvári 
gloss. (Nyr. 36:365.) ökör; Schl. 
Szój. Sz. F. B. ökör: Gross, 1:119., 
ökör. A Ferencz-legendában „az 
ewkrewkewt (boves) hattavala“. 
Csnvasz: vigur (Szarvas G., Nyr. 
1: 219.). 1299 óta hely- és személy­
név. 1608: Hat eókeórhóz való 
kessegh. 1683 : Minden ökör után 
egy egy szeker trágyával tartozik. 
1680 . . . nyomtató Eökörnek sem 
kötik be száját . . . Adal. Zemp­
lén vrn. tört. V : 280 (Oklsz.). Fir- 
tosváralján J. J. és Raván J. M. 
Udvarhely m. és Gyergyószent- 
miklóson, K. L. ötödik életéven 
túl levő heréit hím szarvasmarhát 
jelent (vö. tulok). Hortobágyon: az 
igásmarha (Túri Mészáros, MNy. 
VIH: 188.). — Ökör vö. Binda, 
Bizsán, Czaf, Csás (ökör), Csiiósz- 
ökör, Ekebarom, Eker, Hámos- 
ökör, Igásökör, Jármosökör, Monyi, 
Monyók, Öker, Ökörbika, Ökör­
borjú, Ökörtinó, Ökörtulok, Ökör­
csorda, Ökörgulya, Ökörtinócska. 
Rúgott ökörborjú, Sőre, Szekerező- 
ökör, Tinóökröcske, Vonóökör, 
Vadökör. — Ökör — Mis- 
kolczi, 122. — Az ökörnek
nevezeti alatt a’ Görög és Deák 
Tudósak szólása szerint, a’ Bika 
és Tehén is egybe foglalva érte­
tik. Sőt annak nemei közzé szám- 
láltatnak a’ Bialok is . * . Ide 
tartoznak a T eh én -B orjú k  is, mely- 
lyeknek húsok az ember testének 
táplálására, mindennémű ökör hús­
nál jobb és alkalmatosabb.
Ökörbika — Kolozsvár gloss.,
1577., Nyr. 36:365. — bubalus, 
bos. M eliu s P é ter . A szt. Jób 
könyvének fordítása Várad 1565., 
Nyr. 22:546. — A hitetlenek ökör­
bikái megbornyuztatják az iinőket. 
Az ornithologiában ökörbika vagy 
bölömbika a Botaurus stellaVis L. 
Szarvas Gábor., Nyr. 16:164. téve­
sen mondja Sackgansnak, mert a 
Botaurus =  Rohrdommel, a Sack- 
gans =  Pelecanus, Gödény.
* Ökörborjú :— Firtos-Váralja, 
Udvarhely m. J. J. — kiherélt 
szarvasmarha, 2 éves koráig.
Ökörbőr — Oklsz. — 1587: 
Jartathlan ökör bőr. 1669: Egy 
öreg ökörbőrnek párja 10 frt stb.
* Ökörcsorda — Kecskemét — 
sok ökörből, mely sok gazdának 
tulajdona, összealkotott sereg, 
megkülönböztetésül a gulyába vert 
tenyésztő anyabaromtól. Az erdélyi 
Erczhegység móczárnál: Ciurda 
de bői, Nyr. 34:151. Az oklevél­
szótár 1632 óta ismeri. \ 7ö. Csorda.
* Ökörgulya — Kiskunfélegy­
háza — a melyben az igás vagy 
jármos ökrök növekedtek s a 
sőre is innen került. L. Sőre­
gulya.
Ökör haszna — Miskolczi 123 
— „. . . igen hasznos állat, mely- 
lyel régente szent áldozatúl-is 
szoktanak vala élni; ma-is pedig­
len ételre szántásra ’s egyebekre 
igen alkalmatos. A’ paraszti 
munkára embernek merő társa, 
a’ kenyér keresésre hű szolgája, 
a’ szegényeknek jó segédek, kik­
nek a szérűn kerengő nyomtatásá­
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val gabonát szerez, ganéjjával a’ 
földet igen meg’sirositja, a’ böri- 
böl saruk, a5 szarvából kéz-ívek, 
szabj a-markolatok, késnyelek, kür­
tők, fésűk ’s több efféle eszközök 
lésznek“.
Ököritó — E helység elneve­
zése, mint azt a hagyomány 
előadja, onnan vette eredetét, 
hogy a régi időben élt lakosai 
kíválólag a baromtenyésztéssel 
foglalkoztak, melyre kedvező alkal­
mat nyújtott a határában levő szá­
mos tó, hol barmaikat itatták. Egy 
itatóhely elneveztetett Ö k örita tó -  
nak, ebből később össze lett vonva 
ö k öritó . Nyr. 11:47. Szinnay A. 
Szatmár m. leírásában „U k u r itó “ 
név alatt említi, mely 1238. Íratott
így.
Ökörkert — T. S., K. p. ü. levt., 
1632 — kerítve, ökrök számára.
Ökörnevek — Petényi iratai­
ból, valószínűleg: Nógrád. — 
Bimbó, Bodor, Bojtár, Busa, Csákó, 
Csengő, Daru, Dombár, Gombos, 
Hegyes, Kajla, Kócsag, Kormos, 
Lombár, Pajkó, Perge, Piros, 
Rendes, Sugár, Szarvas, Szilaj, 
Villás, Virág.
Ökör sor — Ny. Sz. — „Az 
lakosok rendi egész helyre, fél 
helyre és ökör sorra osztatott. 
Egy ökör sorra nyolcz rovás 
imputáltatott s ez után egy kötél 
föld adatott ki.“
* Ökörtinó — Edvi Illés Pál — 
a heréit bikaborjú az igába való 
befogás előtt, mi a 3 —4-dik évben 
történik. Gyergyószentmiklós, K.
L., kiherélt hím borjú (ökörborjú),
1—3 éves korig. Oklsz., 1702: 
Eökőr, Tinó 7., Adal, Zemplén 
vin. tört. V. 331.
Ö körtinócska — Oklsz. — az 
ökörtinó deminutivuma. 1696: 
Eökör Tinócska. Adal. Zemplén 
vm. tört. IV : 216.
Ö körtulok — Régi Magyar 
Nyelvemlékek 2 : 211., Nyr. 22 : 
546. — „Gazdám asszony a többi 
közül két szép ökör-tulkot szakasz­
tott ki.“ Tulok a régiségben növen­
dékmarhát, itt tehát 3—5 éves 
ökröt jelent.
Ö körvásár — Sz. F. B. —  
forum boarium: ökör-vasar.
Ö krös-m arhás — „. . . minden 
szekeresnek indifferenter az lova­
soknak és ökrös m árkásokn ak' 
lészen kész pénzül való fizetések.“ 
Kőszeg, 1708 (380). MNy. VI: 183..
Ökvel —  1 . Öklel.
*Őrzető — Kecskemét — a 
gulyába becsempészett jószága 
mely ily módon kikerülte a fűbért 
stb. 1895-iki szabályzat.
*Ösvembe — Tyúkod — jön 
a gulya a kúthoz, azaz: szaporán.
* Ö sszefekszik— Bugaczmonos- 
tor — ez egy gazda tulajdonát 
alkotó jószág mindég együtt tart 
s éjjelre összefekszik. L. Tőke..
Ö sszekalátyolódik — Székely- 
ség, Nyr. 8:525. — öklezik a 
marha#
* Ö sszeverni— Kecskemét, XVI. 
század máig is — a gulyát több 
gazda állományát egyesíteni. Vö.. 
Verni.
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* Összevert — Kecskemét, a 
régiségben, T. S. — az a gulya, 
a mely több gazda állományából 
alakult.
*Ösztövérség — Edvi Illés Pál
— a tehénnél jóság jele; a kövér 
nem tejel jól.
Ö tödfű —  általánosan — 1 . 
Harmad- és Negyedfű. Yö. Rúgott 
borjú.
*Pacsm ag — Lengyeltóti — 
a szarvasmarha fiilekagylóját védő 
szőrözet. Vö. Füleszóre.
Paczal — Veszprém m., Nyr. 
5 : 522. — V. pacza, paczó: gyo­
mor. Birkapacza, marhapaczá.
P ajzányos ökör, ló — Szeged, 
Nyr. 2 : 92. — melynek párja 
nincs s a gazda egy ideig nem 
veheti hasznát. Vö. Pajzán. (Tsz.)
* Falóka — Bugacz-Monostor, 
Szeged-Csöngöle, *Peszéradacs, 
*Pusztaszanda, Kiskunhalas, Nyr. 
23 : 239.; Kunmajsa, uo., 8 :470.; 
Mezőtúr, uo., 10 : 569.; Szeged, 
uo., 1: 425.; Szentes, uo., 8 : 331.
— vékony deszka úgy kifaragva, 
hogy a borjú orrának közfalára 
beakaszthassák, hogy az állat ne 
szophasson. Vö. Libiczk, Libiczke.
P am pula — Kecskemét — a 
ló V. szarvasmarha alsó ajka. 
Nyr. 10 : 382. *A tót: papula =  
csúfosan a száj.
P á ra  — Tolna in., Nyr. 6 : 323.
— szarvasmarha; szólás: itasd 
meg a párákat. Vö. Orrpára is.
P arasz t — Jászság, — Köz. 
értelmén kívül még a jószágra,
háziállatra is használják abban 
az értelemben, hogy jámbor, sze­
líd, nem vad. Nyr. 29 : 91.
Pasmintani — Kővár vidék, 
Ipoly völgy — kényeztetni. „Elpas- 
mintani a marhát jó takarmány­
nyal“. Nyr. 16 : 526.
Pásztorit — Béltelky Kálmán, 
Nyr. 16 : 11. — irányváltoztatás­
sal hajt, 1. o. Vö. m ég : Űz, 
Kerget, Elakaszt. „Erigy csak 
Pista, pásztorítsd . idébb azt 
a szárnyát a gulyának“. Nyr. 
16 : 10.
*Peöch — 1616 — a munkácsi 
udvarbíró utasításában marháról: 
„peöch-barom“, mely a konyha 
szükségére hizlalóban van a sar- 
kadi réten. Egy a sőre, azaz: 
hízó barommal.
*Péra — Lengyeltóti, *Ber- 
zencze, Somogy m., *Kálmáncsa, 
Somogy m., Nyr. 10 : 477. — ál­
talában a nőstényállat vulvája 
Y ö . Möge, Megye, Megyi.
*Pillengő — Tyúkod, Szabolcs, 
Nyr. 9 : 136. — 1. Lebeny.
Pisó — Rétfalu, Szlavónia, Nyr. 
34 : 487. — marhagyomor; lako­
dalom előtti vacsorára főzik. λλο. 
Puczor.
Plünnyög — Székelység, Tsz. 
— a borjú szava. Vö. Priinnyög.
Poncsos — Felsőőrvidék, Nyr. 
32 : 177. — p o n ty o s  =  hasas pl. 
tehén, disznó.
Pontyos — 1. Poncsos.
Porzsáka — Tapolcza, Nyr. 10 :
475. — járványos marhabetegség. 
Vö. Lépóka.
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* Pötyögő — Kuba — 1. Lebeny.
*Pötyöngő — Tyúkod — 1. 
Lebeny.
»Prünnyög — Maros-Torda m.
— a borjú szava. Vö. Plünnyög, 
Briiímyög.
P uezor — Kiskunhalas, Nyr. 
15 : 336. — a marhagyomor;
tréfásan a megvetett emberére 
is mondják. Vö. P is ó .
P úró  — Bánffyhunyad, Kalota­
szeg, Nyr. 17 :47. — bivalyborjú.
* R áfogni — Edvi Illés Pál — 
száraz takarmányról zöldre és 
megfordítva a szarvasmarhát és 
egyebet is.
R agasztani — P.-Darócz, Nyr. 
2 : 554. — befogni: odaragasztani 
az ökröt. Nagybánya XVI sz. jegy­
zőkönyvében Nyr. 15 : 323.: „sze­
kérhez ragasztóm az ökröket és 
ő elszakította“ =  járomba fogtam 
és ő onnan erővel kifogta és el­
hajtotta.
R édeg m arha — Alsóbaranya, 
Nyr. 11: 382.; Orosztony, Zala m., 
uo., 24 : 384. — 1. Ridegmarha, 
mely nincs tenyésztés alatt.
*R ekeszteni — 1715. Peselnek 
falu — marhát, külön helyre zárni.
Renkesz — Udvarhelyszék, 
Nyr. 4 : 378. — nem nagy, de 
erős (ökörre ; emberre is) rekesz.
* R ideg — Alföld, Halas, Nyr. 
23 : 239.; Nagykunság, uo., 16 :
474.; Szepezd, Zala m., uo., 17:
284.; Balatomell., Székelyf., Tsz.
— *sem tenyésztésre, sem hizla­
lásra nem fogott, tehát sem csordá­
ban, sem gulyában, hanem külön 
falkában járó marha. Wagner: 
„Phraseologia“-jában (1750.) exi­
mius, singularisnak mondja Nyr. 
22 : 559. Mtsz. szerint 1. magá­
nos, páratlan (marha), 2. magá­
nosán élő, 3. nőtlen, 4'. szabad, 
kijáró (állat), 5. sovány. Pest m., 
Homokmégyen családnév is (Nyr. 
32": 238.). Budenz és P. Thewrewk 
Emil szerint finn, Simonyi sze­
rint szláv eredetű, Kertész M. 
németből származtatja. Vö. Rédeg, 
Rédeg marha, Rideg bivaly, Rideg 
jószág, Rideg gulya, Rideg marha, 
Rideg ló, Rüdeg. — Rideg — 
Eglb. — a tenyésztésből kizárt 
mindkét ivarú szarvasmarha.
* Rideg gulya — Peszéradacs
— rideg jószágból alkotott gulya.
* Rideg jószág — Kecskemét, 
Bugacz-Monostor — az a szarvas- 
marha, a mely sem tenyésztés, 
sem hizlalás alá nem jön s télen 
át is kijár. Vö. Rideg.
Rideg marha — általánosan, 
Dunántúl, Nyr. 5 : 228.; Vas m.,
uo. , 30 : 99. — az, a melyet sem 
tenyésztésre, sem tejelésré, sem 
hízásra nem tartanak; de a 
melyből a mondott categoriákat 
választják. Vö. Rédeg marha és 
Rideg.
Rif — Hétfalu, Brassó m., Nyr. 
2 2 :4 8 . — kistarhús a marha 
melléből.
Rigó — Englb. — ha a darvas 
marha orratáján világos gyűrű 
van, akkor Rigó.
Risa — Somogy, Nyr. 2 : 375.
— Vö. Riska.
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R iska — Hajduszovát, Nyr. 26 : 
189. — kicsiny fajta, kis szarvú, 
jó tejelő teh én ; a Hortobágyon 
T. M. L, MNy. VIII: 187.; minden 
tarka marha. Vö. Risa, csiratehén 
és lásd még szarvasmarha szőre 
alatt is. Bugacz, T. Μ. I.
Rosszul te je l — 1. Tejel.
* Rózsavirágon — Tyúkod — 
„a marha rózsavirágon bogárzik“, 
azaz: a mikor a rózsa virít! „Mi­
kor a bogár dongását hallja, már 
indúl“. L. Bogárzás.
Rög — Somogy m., Nyr. 3 : 
231. — marhabetegség. Vö. Rö- 
gény, Rögzik.
R ögény — Balatonmell., Tsz. 
— marhabetegség (vértályog). Vö. 
Rög, Sárga vértálé.
* R úgott b ikaborjú  — vö. Rú­
gott borjú.
* R ú g o tt bo rjú  — Tyúkod, 
Szíhalom, Nyr. 8 :569 .; Balaton- 
mell., Tsz., Kreszn., Szentes, Nyr. 
8: 331.; Hortobágy, T. Μ. I., MNy. 
V ili : 187. — melyet a tehén 
már nem akar szoptatni s el- 
elrugja a tőgyétől; különösen 
akkor is, ha a borjúra szeges-
-kantárt kötnek vagy palókát al­
kalmaznak, hogy elválasszák. Van 
rúgott bikaborjú, rúgott üsző­
borjú. Vö. Szopósborjú, Szárazra 
marad, Kantárosborjú. — R úgott 
borjú  — Bugacz, T. Μ. I. — a 
csecstől elválasztott, elrúgott borjú, 
kétéves korig így nevezve.
R úgott ökörborjú  — Dombó­
vári urad. rt., 1729, M. Gazd. 
tört. Sz. IX: 77— 119., Nyr. 32:
380. — „200 rúgott ökörborjut 
esztendőnként fölállítsa hetedfú- 
koráig, úgy hogy midőn az első 
fölállított (200) ökörborjú, hatod- 
fűkort ért, akkor föladatassék és 
más 200 helyére állíttassék“. Az 
értelem: csecstől elválasztott ökör­
borjú. Vö. Rúgott borjú.
* Rúgott üszőborjú — vö. Rú­
gott borjú.
*Rüdeg — 1744, Csíkszék — 
1. Rideg.
S ain  — Erdővidék, Nyr. 9 :42.
— csintalan (pl. ökör).
S a l la n g  — Göllniczvölgyi né­
meteknél — az ökör szarváról 
lelógó szíj. Nyr. 25 : 299.
Sárga vértálé — Balatonmell., 
Tsz. — vértályog, marhabetegség.
Skira — tótosan, cs ira  1. o .; 
tulajdonképpen styra.
• Sok barom — Murm. 1533. — 
pécus, pecoris.
Sorda — Moldvai csángó, Mtsz.
— csorda. Vö. Szorda.
* S ő r e  — Heves m., Dinnyés­
hát; Eger, Nyr. 17 : 477.; Hajdu- 
dorog, Nyr. 32 : 156.; Kecskemét 
XVI. sz., uo. 156.; Kunság, uo. 
10:329.; Nagykálló, uo. 12:429.; 
Sima, Somogy in., uo. 19 : 381.; 
Tiszadob, uo. 20 : 480. — hízó 
szarvasmarha. Hajdudorogon a ré­
giségben, Takáts, Nyr. 32 : 156.: 
„Hízott sőre vagyon a szegegy­
házi földön 142 ökör; ezeknek 
két sőrése vagyon; az egyik Sze­
mes István oláh, a másik Cso- 
csándi György oláh“. „Egy folt
Sőregulya 424 S z a l a d á s
marha már felhízott sőrének.“ 
Dehreczenhen 1690: veres sőre 
ökör; 1708: kék sőre ökör; 1711: 
Kecskeméti Pál rőt, busa sőreje, 
Nyr. 22 : 520.; 1744: 2-ik Incat- 
tus két napig volt sőrés, 10 sörét 
adott az 1-ső Incattus keze alá, 
NyK. XXVI. 337.; Oklsz. Vö. 
Sőrés; b. Eötvös is ism eri: „ső­
réket hizlalni“, Falu jegyz. 3 :172., 
Nyr. 22 : 370. Vö. Gőböly, Sőre­
gulya, Sőrére fogni.
* Sőregulya — Alföld — hízóra 
fogott gulya. Vö. Ökörgulya.
Sőregyűjtő — Oklsz., M. Gazd. 
tört. Sz. IX. 23. szerint — fog­
lalkozásnév. Zoltai szerint Deb- 
reczenben 1900 körül élt Sőre­
gyűjtő Nagy Sándor. A sőre sze­
désével, hizlalásával foglalkozó 
gazdag Jóna czívisekről is hallani: 
sőrét gyűjtenek. A sőregyűjtő tehát 
aféle marhakereskedő, a ki össze­
szedi a sovány jószágot és hízot- 
tan adja el. Vö. Sőrés.
* Sőrére fogni — Alföld — 
hizlalásra fogni. L·. Sőre.
Sőrés — a sőrék őrzője; hízó 
szarvasmarhát őrző pásztor. Deb- 
reczenben, 1714-ben foglalkozás­
név, Oklsz.; 1. sö re  alatt Debre- 
czen, 1744. évi adatát. Vö. Sőre- 
gyűjtő, Sőrés legény.
Sőrés legény — 1714, M. Gazd. 
tört. Sz. IX. 22., Oklsz., a sőrés  
(1. o.) segédje.
Söreszemü, Sörelábú — Szol­
nok, Nyr. 34 : 383. — gúnynév.
Spikk — Gömör m., Nyr. 33:567. 
— marhacsontvelő. Tót jövevény­
szó: spik =  ua. spík =  takony, 
spíkös =  taknyos.
Stira — Nyr. 33 : 569. 1. her­
maphrodita; 2. meddő tehén. Tót 
jövevényszó: stira, skira = h e r -  
maphr. A palóczok a pendelben 
járó gyereket tréfásan cs?m-nak 
nevezik: nem tudni, fiú v. leány. 
Vö. Csira, Skira.
* Sudár — Peszéradacs — a 
fark sudarja. L. Fark, Lomb, Le­
gyező, Farkalamja, Lamb.
íS u la  — Székelyf., Tsz. és 
Mtsz. — kajla, lefittyent fülű =  
csula, csulya.
*Sü — Bugaczmonostor — a 
pofán támadó daganat.
Sünpalóka — M. ó., Kecske­
mét — borjúkantár, mikor orád- 
zóján nem vastüske, hanem egy 
darab sünbőr van.
Sűrű ökör — Csákberény — 
1. Vésés ökör.
Svajczer v. angol — Hortobágy, 
Ύ. M. I., MNy. VIII : 187. — min­
den beszármazott, nem magyar 
fajta szarvasmarha.
Szájfájás — Hódmezővásárhely, 
Tud. Gyűjt. 1819, II. 57. — marha­
betegség.
Szakgatás — Alföld — a gu­
lyák feloszlatása, ill. elszámolás =  
szétverés és beszámolás.
* Szaladás — 1748,Karatna köz­
ség — ha a jószág a pásztortól 
eliramodik és a tilalmasba szalad. 
A bírságkiszabásnál enyhítő kö­
rülmény.
Szálai 425 Szopós borjú
Szálai — Borsod in., Nyr. 16 : 
35.; Szatmár vid. és Szolnokdoboka 
m., uo. 11 : 571. — szálanként 
szedeget (a már jóllakott v. be­
teg marha). Vö. Szálalgat.
Szálalgat — Szatmár vid., Nyr. 
11 : 571. — szálai.
Szálas — Oklsz. — karcsú, 
magas. 1669: „Egy jó fejős al­
földi nagy szálas tehén 26 frt; 
Hizlalt meddő alföldi szálas26 frt“.
* Szára — Lengyeltóti, Mezőkö­
vesd, Peszéradacs, Biikkösd — a 
farknak, 1. o.
* Szárazra marad — Békés —  
a tehén, mikor elrúgta a borjút. 
Vö. Rúgott borjú.
Szárízik — Czegléd, Nyr. 4 :
132. Kukoriczahajtásnak a marha 
csak a levelét eszi, a szárát ott­
hagyja: szárízik. Vö. Izík.
Szárnya — Hortobágy, T. Μ. I., 
MNy. VIII : 91. — van a gulyá­
nak számszerint kettő: bal és 
jobb. „Parancsolom Jóskának, a 
bojtárnak : Csapja még a bal szár­
nyát a gujának.“
Szarv — Vö. Csira, Csiramarha, 
Csitri-csutri.
Szegy — Kiskunhalas, Nyr. 15 :
428.; Beősárkány, Rábaköz, Nyr. 
18 : 238., országszerte — a marha 
melle. Lónak szü g y -e van.
* Szegyfej — Csokonya — a 
lebeny (1. o.), sziigyrésze.
*Szekerező ökör — általáno­
san — heréit bika, mely negyedfü 
korában szekér elé fogatott. Vö. 
Ökör.
Szemin való — Vas m., Nyr. 
30 : 102., Göcsej, Nyr. 6 : 180. — 
hályog a szarvasmarha szemén.
Szénára lép — mikor szénára 
lépik a marha. Nagybányai okle­
vélben 1560 körül: ősszel, mikor 
a legelőről le, és jászolra száll a 
marha. Nyr. 12 : 363.
Szénás m arha — Kecskemét, 
XVI. sz., T. S., Nyr. 32 : 156. — 
hízott marha.
íS zer — Vö. Hopsa.
Szétverés — Bugacz — Vö. 
Szakgatás.
* Szétverni — Kecskemét — 
„ökörcsordát szétverni“ =  fölosz­
latni. L. Verni. M. ó., Kecskemét, 
a gulyát őszkor, Katalinnapkor, 
feloszlatni.
* Szilaj — általánosan — az a 
gulya, ménes, a mely télen-nyá- 
ron a pusztán van és sohasem 
jön tető alá. Már leáldozóban van. 
Vö. Félszilaj.
* Szilaj gulya — Bugnczmonos- 
tor, Zalaapáti, Malonyay — mely 
télen-nyáron a szabadban volt, még 
csak szárnyék sem védte ; ez adta 
4—5 éves korában a legkitűnőbb 
igás jószágot. Vö. Félszilaj gulya.
Szilaj m arha  — Vas m. —
magyar fajta, hosszú szarvú, fehér 
szarvasmarha. A meghatározás 
alighanem téves, mert alkalmasint 
s z ila j állapotban élő marhát jelent. 
Nyr. 30 : 99.
Szokla — Lz. 46. — a pokla.
* Szopós borjú  — Kecskemét 
és általánosan — a melyet az
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anyatehén még szoptat. λΓο. Rú­
gott borjú.
* Szoptatás — az ifjú emlős 
állatot az anya emlőjén tej szívás­
sal táplálni.
Szorda — Moldvai csángó, Mtsz. 
— csorda. Vö. Sorda.
Szögdös — Őrség — rugdaló- 
zik, szökell a marha. Nyr. 3 : 283.
Szökeszárú — T. S. — fehér 
hím  tu lok. 1594, Kecskemét.
*Szüleség — Edvi Illés Pál, 
1841 — a bival kiteleléséről 
szólva mondja: „hitvány szülé­
sé ggel is kiteleltethetőu. Vas m. 
Kemenesalja, Tsz., téli takarmány 
marhák számára.
Szűz-barom — Bugacz, T. M.
l. — 1—3 esztendős üszők.
Szüzguja — 1. Szűzgulya.
*Szüzgulya — Alföld — a 
tenyésztésre még nem bocsátott 
1—3 éves üszők gulyája. Bugacz- 
Monostoron gyakran velejár a 
tinó is. A Hortobágyon, T. M., 
MNy. VIII: 90, szüzguja.
T áh én y  — Rava, Udvarhely
m. , J. M. — az iinő, ha már 
megborjazott, azaz tehén.
*Tájag — Székelyf., Tsz. — 
daganat a marhákon.
STappint — Marosszék — Vö. 
Rárug, Toppint.
T arja  — Rimaszombat, Gömör, 
Nyr. 15:474. — a marha tar­
kója, Alföld, Nyr. 15:280., a 
marha nyaka. Székelyföld, Tsz., 
a szarvasmarhának alapoczkánál
levő húsa. Bőny, Győr m., Nyr. 
17:575., az állat, különösen 
szarvasmarha gerinczcsontja, hú­
sával együtt, farkától kezdve úgy 
dereka tájáig. Vö. Virágos tarja. 
Disznónál: Orja, Vesepecsenyéje.
Tarkabarom — Oklsz.— Varie­
gatus. 1558: Pecorum gregalium, 
tarka barom.
?Tartatlan — Göcsej, Balaton- 
mell., Tsz. — elhanyagolt, sovány, 
göthös, pl. marha.
Tavaji tinó — 1. Tavalyi tinó, 
múlt évi.
Tavaji üsző — 1. Tavalyi üsző, 
múlt évi.
Tavalyi tinó — Hortobágy, T.
M., MNy. VIII: 188. — egyéves 
tinó: tavalyi tinó.
Tavalyi üsző — Hortobágy, 
MNy. VIII: 188. — egyéves üsző.
Tehen — Sz. F. B. — Vacca. 
Palóczság, Nyr. 22 : 80.: Felsőőr, 
Vas m„ Nyr. 36 :46 .; Göcsej, 
Nyr. 2 :473.; Háromszék m., Nyr.
* Tehén — kk. — nőstény, 
ivarérett szarvasmarha, mely már 
megborjazott. Oklsz., 1428: Te- 
henwero. 1476: Duo pecora vulgo 
thehen. 1510 körül: keverthehen. 
1594: Meddü tehén. Vö. Böcze, 
Bú, Csábali, Csetva, Csira, Csirák, 
Csiratehén, Diszké, Diszketehén, 
Döszke, Düszke, Előhasi, Elűhasi, 
Fejős tehén, Hasas tehen, ímelő 
tehén, Kravicska, Pleketor, Scsira, 
Skira, Stira, Táhény, Tehen, 
Tehénborjú, Tehény, S váj ezer, 
Vaj ezer.
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Tehén-B orjú — Miskolczi 123.
— „Idef tartoznak a Tehén-Borjúk 
is, melylyeknek húsok az ember 
testének táplálására, mindennémű 
ókör húsánál jobb és alkalmato­
sai)!).“ Vitula.
Tehénbőr — Oklsz. — Corium 
vaccae. 1635: Egy bokor tehén 
bőrt kijártatván, bokrát 4 f. M. 
Gazd. tört. Sz. VIII: 483.
* T ehéncsorda — Kecskemét
— naponként ki- és hazajáró 
tejelő jószág. Az Érd. Erczhegy- 
ség móczárnál: Ciurda de váci. 
Xyr. 34:151.
T ehenedni — Kemenesalja — 
tehénkedni. Győr, Tolna, Szatmár, 
Szilágy m., Tsz. és * Szilágysomlyó, 
Xyr. 16:287., leginkább a ráte- 
henedni formában s onnan véve, 
hogy a tehenek egymás hátára 
ugrálnak coitus formában.
Tehénhús — Oklsz. — Caro 
bubula. 1544: Tehen húst foytot 
peczeíienek. Tehenhustwetreczen- 
nek 2 fontot. 1572: Pyretani 
tehenhust. Vetrecennek swtnyte- 
henhust. Kolbazt uetrecen mele 
swtny. 1669: Kövér ökör s tehén 
húsnak fontja 4 dénár. M. Gazd. 
tört. Sz. I. 90. Sz. F. B. „tehen 
hús“. Gombocz Z. szerint a régi 
magyar nyelvben marhahús helyett 
használatos. MXy. 1 :254.
Tehénkedni — 1. Tehenedni.
*Tehény — Gross. I. p. 120.
— Firtosalvi, Xyr. 6 : 325., vacca.
f  „Ökör és tehén.*·
* Tejel — általánosan — jól 
vagy rosszul a tehén, azaz sok 
vagy kevés tejet ad.
* Tejelő jószág — Kecskemét 
— mely reggel kijár, este haza­
tér ; csordához tartozik.
* Tenyészet — 1701, Kecske­
mét — ivadék értelmében te­
hénről.
T ere l — Bélteky Kálmán, Xyr. 
16:11. — irányváltoztatással hajt. 
Vö. Hajt, Űz, Kerget, Pásztorit, 
Elakaszt.
T éréngetn i — Marczal mell.; 
téringetni, Erdély, Őrség, Xyr. 
2 : 563. — széledező marhát össze­
hajtani.
T éringetn i — 1. Téréngetni.
T érítn i — Székelyf., Erdély, 
Tsz., Szilágy, Szatmár m. — 
• terelni.
*Tinó — Lengyeltóti — szarvas- 
marha, hím, a melyből vagy bika, 
vagy ökör lesz. Ezek szerint: 
első-, másod-, harmad-, negyed/# 
vagy éves, azontúl öreg. — * Tinó — 
Hortobágy, Békés m. — a szarvas- 
marha hím ivadék az egyéves 
koron felül. T. Μ. I. szerint 
(MXy. VIII: 187.) kiherélt bika­
borjú 2—6 éves koráig. Grossin- 
ger I. 119: juvencus, tenerior. 
Szilágy m. Xyr. 7:382, 2 éven 
aluli ökörborjú (az üszőborjú 2 
éven alul k a n cza tin ő ); Engel- 
brechtnél heréit, de még nem 
jármolt hím; Gyergyószentmiklós
K. L., Rava, Udvarhely m., J. M. 
1—3 éves szarvasmarha; Firtos- 
Váralján* J. J., a szarvasmarha
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2 évestől borjázásig. Oklsz. 1528: 
Thyno thawaly. 1550: Juvenci 
thynok. Munkácsi török eredetű­
nek mondja (Köztörök tana, csuvas 
tmá, Nyr. 25 : 17.). Kolozsvári 
glossz. 1577, Nyr. 36:70.: thanu- 
latlantyno: iuvenculus indomitus; 
tyn o czk a  : iuvenculus (iuvencula 
üsző). A Balatonmelléken jármo- 
zatlan ökröt, Székelyföldön egy 
esztendős borjút jelent. (Tsz.) Vö. 
Bikatinó, Bodacs, Bodács, Bogárka, 
Harangostinó, Hímtinó, Ökörtinó, 
Kanczatinó, Tinóbarom, Tinóbinó, 
Tinócska, Tinóökröcske,Tinótulkó, 
Tinótulyok, Tulok, Gyermektinó, 
Tinóbaromgulya, Tinóbőr, Tinó­
borjú, Tinógulya.
* Tinóbarom  — Kecskemét — 
tenyésztésre még nem bocsátott 
ifjú hím szarvasmarha. Az ebből 
álló gulya: a „tinóbarom gulya“. 
Bugacz, T. Μ. I., tinókból álló 
gulya.
Tinóbinó — Tiszaadony, Bereg 
m., Nyr.. 27 :478. —- Tokaj, uo. 
24:240. — ifjú szarvasmarha 
1—3 éves koráig.
Tinóborjú  — Hortobágy, T. 
M. I., MNy. VIII: 187., *Puszta- 
szanda, Bugacz, T. Μ. I. — ki­
herélt bikaborjú.
Tinóbőr — Oklsz. — 1731: 
Egy tinóbőrtől a vásárpénz 1 
denar. M. Gazd. tört. Sz. VII. 89.
T inócska — Oklsz. — juven­
culus. 1696: Tinócskák: üsző 
Tinócska 5. Eökör Tinócska 5. 
Adalékok Zemplén vm. tört., IV. 
216. 1702: Tinoczkák: Eökőr Tinó
7. Üsző Tinó 13. uo. V. 331.
PPBod.m. juvenculus; ein kleiner, 
junger Ochs. Az üsző belé van 
zavarva, mert a tinó mindég 
hím, az üsző nőstény.
T inófalka — Bugacz, T. Μ. I.
— a mely nincs a gulyába be­
osztva.
* T inógulya — Debreczen — 
a hím szarvasmarha, a míg nincs 
jármolva, tinó és seregbe verve 
tinógulyát alkot. Bugaczmonostor
— ha csupa tinóból áll.
íT inóökröcske  — PP1. —
B uculus.
Tinós — Oklsz. — juvencum 
habens. 1408: Georgium dictum 
Tinos. Zalai Oki. II. 337. 1557: 
Waccam barna tynos.
* T inótulkó — 1. Tulkó.
»Tinótulyok — PPBod. m. — 
B u c o la ; ein junges Kalb; junge 
Kuh.
Tisztitt — Háromszék m., Nyr. 
9:41. — a szarvasmarha tisztítja 
magát félidejű hasasságára.
»Toppint — Marosszék — vö. 
Rárug, Tappint.
*Toppogat — Edvi Illés Pál
— az üzekedni vágyó tehén =  
nyugtalankodik.
*Tőgy — általánosan, az iroda­
lomban tölgy — egy az emlővel, 
de leginkább a tehéné. Közmon­
dás: „A tehén szarva közt keresi 
a tőgyit“. A telién tejelő, szoptató 
szerve. Négy szoptatója: csecs.
Tőgyei — Szentes, Nyr. 8:331.
— a tehén, mielőtt m egellik: 
megtelik a tőgye tejjel.
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*Töke — Bugaczmonostor — 
egyazon gazdának a gulyában levő 
jószága. Nappal együtt legel. 
Éjszakára „összefekszik“ (1. o.). 
Vö. Falkajószág.
Tőkegulya — Békés m., gr. 
Wenckheim urad. — az, a mely­
ből a czifragulyát egészítik ki. 
Vö. Anyagulya.
* Tölgy — Edvi Illés Pál — 
derék és vastag tejes-erek, a jó 
tehén ismertető jele. L. Tőgy.
*Törek — Kiskunhalas és sok 
helyen — 1. Izék, Izík. Nagykun­
ságon, Nyr. 21:332., apróbb az 
izéknél.
T orkol — 1. Türköl.
T örs-guja — Hortobágy, T. M., 
MNy. VIII: 90. — L. Törzsgulya.
* Törzsgulya — Debreczen — 
a szilaj on tartott gulya, mely 
éven át nem kerül tető alá. L. 
Törsguja.
*Tőve — Lengyeltóti, Mező­
kövesd, Peszér-Adacs, Bükkösd — 
a farknak.
Tőzeg — Alföld — a szarvas- 
marha lepényszerű száraz hulla­
déka, jó tüzelő. A lakos szedi 
halomba.
T rágya — Gombocz, MNy. I :
254.— bellaria, electuarium, trage­
mata. A régiségben nyalánkság. 
A régi magyar nyelvben ennyit 
jelentett: „trágyát is csinálj hozzá 
gyömbérest. Az trágyát úgy csináld, 
hogy két annyi legyen az nád­
méz, mint az fahéj vagy a gyöm­
bér“. Szakács Tud. Szarvas Gábor 
szerint görög τραγημα =  nyalánk­
ság ^  középk. latin tragemata 
és tragea magyar trággya, 
Molnár Albert, trágya. A trágyáz 
szó mai jelentése még alig 250 
éves. — T rágya — Oklsz. — 
laetamen. 1683: Minden ökör után 
egy-egy szeker trágyával tartozik.
Trágya-hordás — Oklsz. — 
vectura laetaminis. 1700: Mind 
szüretkor a terhhordástul s mind 
pedig az trágyahordástul télben 
és tavasszal, az marhás emberek 
és szekeresek képtelen fizetést 
szoktanak a megszorult gazdák- 
tul venni. M. Gazd. tört. Sz. I. 84.
T rágyázat — Oklsz. — fimus. 
1719: A marhának tartása más­
kép is hasznos, de a trágyázatja 
szükséges a majorságbeli földek­
nek kövérítésére is. M. Gazd. tört. 
Sz. III. 97.
T retina  teh én — Oklsz.— species 
tributi jobagionalis. 1594: Tre- 
thinatehennel tartoznak esztendeig
6. (Maron, Szilágysomlyó mellett). 
Az varhoz minden ember égi 
vagho tehennel tartozik, melliet 
eök trethina tehennek hynak. (Ke­
restelek, Szilágysomlyó mellett). 
Vö. Vágótehén. A Tretina a tót 
harmad.
Tujok — Gyergyószentmiklós, 
KI. — 3—5 éves ökör. Vö. 
Tulok.
* Tulízni — némely helyen — a 
szarvasmarha türközése. Kiskun­
ság, Nyr. 27:141., a szarvaival 
öklel.
* Tulkó — Kecskem ét— a bu- 
gaczi gulyások így mondták : „két 
éves, vastagszarvú tinó  tu lk ó “.
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♦ Tulkocska — PPBod. m. —
Juvencu lus, ein Kalb.
Tulok — Gyergyószentmiklós, 
K I.; Firtos Váralja, Udvarhely 
m., J. J . ; Rava, Udvarhely m., J. 
M. — 3—5 éves kiherélt hím 
szarvasmarha; azontúl ökör. Kort 
jelent, ezért Kecskemét 1597. évi 
jegyzők, tehénre is alkalmazza: 
„negyedfű tuloktehén“. T. S., Nyr. 
32 : 156. — Heves m., Nyr. 7 :41 
=  tinó; Kemenesalja, Gömör m., 
Székelyföld,Tsz. 2—3éves ökörtinó. 
Göllniczvölgyi németeknél Nyr. 
25 : 299.: fiatal ökör; Murm. 1533: 
vitulus; Schl. szój. Tuluk =  Bi­
dens, juvenculus; Gross. 1:119: 
juvencus, adultior. PPL 1708: 
juvencus ; Sz. F. B .: tuliok. O klsz. 
1318: Tulucmezey; 1408: Octo 
pecora vulgo tuluk ; 1503 : Decem 
et octo Boues adhuc nondum ju­
gum trahentes wlgariter Thwlok 
nuncupatos, 1549: Tawaly twlkok. 
1584: Harmadfjr tulyok eg Harmad- 
fűre kelendő izö tyno. 1588: Az 
16 thulyoknak ara az kyth a 
falukon kv wagnak teszen. Tulok a 
régiségben tehát növendék marha. 
Vö. hímtulok (tinó), ökörtulok, 
tínótulyok, tujok, tulkó, tulkocska 
tuloktehén, tuluk, twly. — I. Fer- 
dinánd oki. 1529. Közös pénzügyi 
levéltár: Oesterr. Gedenk buch 
32. köt. 1529 július 15. Budweiss, 
T. S., Nyr. 32:156. — „de juvenco, 
Germanico T erz, Hungarico tu lok, 
Slavonico ju n e tz  apellato“ azaz 
a h a rm a d fű  tin ó t h ív tá k  tu loknak. 
Néhol azonban még a negyedfű 
és az ötödfű tinót is tulok néven 
nevezik; sőt K ecskem ét vidékén 
m ég a hetedfű  tin ó  is  tu lok  számba
ment, ha m ég já ro m h a n em  fo g tá k .— 
Hajdúböszörmény — öreg pász­
torok: Török Sándor és Király 
János egykori számadó gulyások 
bemondása szerint a tu lok  ifjú 
szarvasmarhát, ivar különbség nél­
kül jelentette. — T. S. — a 
XVII. században a harminczado- 
sok értelmében az a jószág, 
mely még nem hordott ig á t; 
mihelyt rátették, m a rh a  lett. — 
*Leginkább az ifjú szarvasmarha; 
néhol a tinóval egyértelmű. 1231- 
ben Gugh Comes alapítványában 
„ Tuuhg“ általánosan a szaporulat 
értelmében. Az Oklevélszótár a 
Twlyt tavalyinak értelmezi. A ré­
giségben „Twly“ ifjú ökör, de 
tehén is; egyértelmű a ju ven cu s-  
szal. L. Tulok és Tuloktehén, 
de leginkább szaporulat értel­
mében.
Tulokbőr — Oklsz. — 1387: 
Tulyokbőr.
Tulok pénz — Oklsz. — 1640: 
T ulok  p én zt, az ártánypénzzel 
egy okmányon.
T ulok tehén  — T. S. — ne­
gyedfű, kecskeméti jegyzőkönyv, 
1597. Bizonyítja, hogy a tulok 
kort jelent, mert itt nőstényre 
van alkalmazva.
T uluk — Magyarországi oláh, 
Nyr. 17:69 ., 1 7 :1 6 3 .; Erdélyi 
Erczhegys. mócz, uo., 34 : 319. — 
tuluc — tulok (móczoknál két 
éven aluli ökör). Bszsz. bidens; 
Schl. sz. j. Bidens, juvencus.
Tusál — Munkács, Nyr. 27 :
111. — döfköd: „a bornyű tusáli 
az annyát“.
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T utika — Somogy — az a cső, 
a melyen a sót stb. a barmok 
szájába eresztik. Nyr. 3:231.
Tücski-hajcski — Alföld — 
lábasjószág. Nyr. 15 : 281.
Tülök — Nagykunság — marha 
szarvából csinált kürt. Nyr. 16:525.
T ürköl — Nagykunság, Nyr. 
16 : 525.; Szatmár m., uo., 11 :
285.; Sz. D. 89., 193.; Székelyf., 
Tsz., döf, öklel. Vö. Torkol, Merkel.
Türkös — Csík m. — az olyan 
szarvasmarha, mely társaival min­
dig öklelődzik. Nyr. 26 :429.
Türső — Kalotaszeg, Nyr. 20: 
468. — a béres felől fogott marha; 
ab túlsó. Vö. Befogás.
T ürük  — Ada, Bács m. — tü­
lök. Nyr. 27 : 411.
f
* Tüsző — Ü nő: B u cu la  PP1. 
(1708.). A T. Páriz-Pápainál, sajtó­
hiba, helyes az Üsző.
*Twly — 1231. — nyilván a 
tuloktól — junix — ered s úgy­
látszik olyan értelme is volt, mely 
mindenféle szaporulatot, a melybe 
a javadalom élvezője részesült. 
Az Oklsz. t a v a l y i n k  mondja. Vö. 
Tulok.
Ú szta tó  — Oklsz. — Czuczor- 
Fogarasi szerint helyiség a tóban, 
folyóban, ahol a barmokat úsztatni 
szokták. 1435 : Possessio Wzthato. 
1480: locum aquosum Vzthatho. 
1548: stagnum Wzthatho.
Ümelelő teh én  — Vö. imelő 
tehén.
Ünő — Gyergyó, Nyr.. 34 : 
260.; Gyergyószentmiklós, KI., 
Rava, Udvarhely m., Moldvai 
csángó, Nyr. 30 : 173.; Székelyf., 
Tsz. — ünő, moldvai csángó i. h. 
Bszsz.: y n ő ; Ver. 109.; PP1. 
1708. (itt a „ T ü sző “ sajtóhiba); 
Sz. F. B. in a k ;  Schl. sz. j. ine. L. 
Tüsző. Melius: Szt.Jóbkönyv. ford. 
Várad, 1565. p. 51., Nyr. 22 : 546.: 
„a hitlenek ökör-bikái rnegbor- 
nyúztatják az ü n ö k e t“ ; Szelestey 
Miklósné végrendelete 1558.; Nyr. 
28 : 22. „Az en gyermekymnek 
Layosnak es Jánosnak wagyon 
ekre iij, twlok ij, Iné, iij “ — 1. Ü sző , 
azaz: nőstény szarvasmarha az 
első teherbeesésig. Oklsz. 1251— 
1281 óta ismeri. Vö. Üszőborjú, 
Üszőtinó, Ünyő.
*Ünőborjú — V itu la , S. K., 
Kr. 1.49. — fiatal, nőstény szarvas- 
marha az első teherbeesésig. Vö. 
Ünőbornyú.
Ü nőbornyú — Firtos-Váralja, 
Udvarhely m., J. J. — 9 szarvas- 
marha az első teherbeesésig. Vö. 
Ünőborjú.
Ü nőtinó — Gyergyószentmik­
lós, KI. — 1—3 éves $ borjú.
Ünyö — 1. Ünyő.
Ünyő — Moldvai csángó, Nyr. 
30 : 173. — üngö, 1. Ünő.
Ünyölődik — Tokaj, Nyr. 24:
240. — nyugtalankodik.
Üszék — Balaton, Zalai part, 
Nyr. 21: 524.; Veszprém vid., Nyr. 
19:575.; üszéng, Dombóvár, Tolna 
m., Nyr. 25 : 192.; iiszénk, Ibafa,
Üszéng 432 Vágómarha
Baranya m., Nyr. 20 : 287. — L. 
Izék. Vö. Üzék.
Üszéng —  1 . Üszék.
Ü szénk — 1. Üszék.
*Üsző — Munkácsi szerint — 
alán elem, régi alakja íz e , y s e w : 
juvenca, bucula, vitula =  a tehén, 
mielőtt borjazott volna. — *Üsző 
— Lengyeltóti, Pusztaszanda, Jász- 
nagyknnszolnokm. — szarvasmar­
ha, nőstény addig, a míg teherbe 
nem esik; ekkor tehén lesz. (Horto­
bágy: egy éven túl.) Balatonmell., 
Pápavid., Tsz., Gömörben, Nyr. 22:
525.: iszeő . * Gross. 1.120.: juvenca; 
Schl. szój.: ize  juvenca; Bszsz. 
y s e w ; Oklsz.; 1542: Vacce is zew  
vituli; 1549: negyedffy harmadffy 
es thawaly izok . Vö. Iszeő, Kancza- 
borjú, Rúgott üszőborjú, Ünő, 
Üszőbarom, Üszőborjú, Üszőtinó, 
Tavaji üsző. * Békésben 4 éves 
korig a 9.
* Üszőbarom  — Kecskemét — 
tenyésztésre még nem bocsátott 
ifjú nőstény szarvasmarha.
Üsző-borjú — Hortobágy, T. 
M. I., MNy. VIII: 187. — * Szanda- 
puszta, Vitulus juvencalis. Vö üsző- 
bornyú; fiatal nőstény szarvas- 
marha (Englb). Kreszn.: vitula. Sz. 
F. B.: vszo  borin . Bugacz, T. Μ. I.
*Ü szőbornyú— Mezőkövesd — 
az iiszöborjú.
* Ü szőgulya — Kecskemét — 
üszőkből álló gulya.
* Ü szőgulyába verni — Kecs­
kemét — 1. Verni.
Üszőtinó — M. A., Nyr. 22: 
546. — Oklsz. 1587: harmadfűre
kelendő izo  t y n o ; 1597: Harrnad- 
fira menendeo icszeo téno. 1702: 
Üsző tinó. Juvenca.
Ü szőtinócska — Oklsz. — ju­
venca parva. 1696: üsző Tinócska. 
Adal. Zemplén vm. tört. 10:216.
Üzék — Veszprém és Győr m., 
Nyr. 21 : 524. Vö. Üszék.
Ü zekedik —  1 . Üzelkedik.
*Ü zelkedik — Edvi Illés Pál, 
1841 — a szarvasmarha pároso- 
dása. L. Coitus. Vas m., Nyr. 30 : 
99. izék ed ik .
Űzőre fog — Mátyusföld, Nyr. 
17 : 523. — űzőre fogja a bika 
a másodfű üszőt: coitálni akar 
vele.
* V ad jáb an  — általánosan — 
hágatni, ha az ivarok nem hozat­
nak, vagy záratnak össze, hanem 
természetüket önkényt, szabadon 
követik.
Vádolni — Somogy — vállalni, 
innen elvádolni =  elvállalni, pl. 
a fiavesztett anyajuh más bárányt. 
A mi vei tebb éknél is így: vadúnyi 
formában.
Vágó barom  — Oklsz. — pecora 
mactanda. 1559. Vago barom. Le­
vágásra való.
V ágócska — T. S., Kecskeméti 
jk. 1712. — a pesti alispán Kecs­
keméttől vágócskát =  vágómar­
hát kér.
* Vágóm arha — már a régiség­
ben is — marha, a melyet fo­
gyasztásra leölnek, vagy a mely 
erre alkalmas. Vö. Vágócska. 
*1727. Esztergom város.
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Vágó teh én  — Oklsz. — vacca 
ad cultrum destinata. 1518: Wagho 
tehenth eggyet. 1594: Az varhoz 
minden ember egi egi vagho 
tehennel tartozik, melliet eök 
trethina tehennek hynak. Keres­
telek, Szilágysomlyó mellett..Vö. 
Tretina tehén.
V ájcér — Hilib, Futásfalva, 
Háromszék m. — svájczi tehén, 
ab „Svajczer“. Nyr. 38:238.
Vaklics feke te  ta ro sa  —
Kecskemét, 1598., T. S.j Nyr. 
32 : 159. — marha. *Ha szeme 
körül fekete gyűrű van.
*Vaszora — Lengyeltóti — a 
bika penishüvelye.
* Vaszora szőr — Lengyeltóti — 
a bika penishüvelyének bojtos 
szőrözete.
V egyesgulya — Békés, gróf 
Wenckheim urad. — eladónak, 
igásnak szánt marhák gulyája.
*Vehem — általános — a 
magzat, innen vemhesség =  ter­
hesség. Murm. 1533, pullus.
SVeret — Kemenesalja, Göcsej, 
— vedlik, szőrét változtatja a 
marha. Tsz. 383.
*V eretés — Debreczen, Kecs­
kemét — a „tinót az ökörcsor­
dából a tinógulyába kell veretni“, 
arra vonatkozik, hogy az össze­
szokott állatokat csak veréssel, 
hajszolással lehet elszakasztani 
és máshova beosztani. Vö. Verni.
* V erni — Kecskemét — a 
marhából alkotott külön seregekre 
nézve ilyen alkalmazásban. Üsző­
gulyába verni =  közéereszteni. 
Ökörcsordát szétverni =  fölosz­
latni. Gulyába veretni =  beosz­
tani ; de egyesíteni is. Vö. Szét­
verni, Összeverni, Veretés. — 
V erni — XVH. század, de álta­
lánosan is — a mezőre H v e rn i, 
a csordához vern i =  csatolni. 
Nádasdi Ferencz artikulusai 1649.
V értál — Fehér, Vas m., Tsz.
— vértályog. Vö. Vértán.
V értán  — Fehér m., Vas m., 
Tsz. — 1. Vértál.
Vésés ökör — Csákberény — 
erős, megtermett ökör. Nyr. 43:46.
V etél — Kassai, 1831, Nyr. 
1:379. — megvet, elvetél =  
abortum facit. A tehén elvetéli 
borját: ha korait szül.
V ezérökör — XVIII. sz. — 
mely a falka élén járt és nagy 
kolompot viselt. Vö. Harangos, 
Kolompos.
Vika — Apatin, Bács m., Nyr. 
24 : 580. — viké ; Ó verb ász, bács­
kai sváb: wike. Nyr. 26:231. =  
bika.
* Villog — Szeged, Tsz. 386.
— hirtelen ide-oda, nyugtalanul 
tekinteni. A szilaj marha is vil­
log, mikor ismeretlen, veres, fe­
kete vagy kékruhás embert lát.
Virágos tarja — Bőny, Győr 
m. — 1. Tarja.
* V issza-bogározik — Udvar­
hely m., Mtsz. I. 149. — Vissza­
fut. „Még tehent is hármat hoz­
tak, de mind visszabogároztak.“
L. Bogárzás.
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Vonóbarom  — Oklsz. — ju­
mentum. 1597: Nynchen wonyo 
barma. 1669: Négy vonóbarom 
után jól megrakott szekér fa rossz 
utón 60, jó utón 48 dénár. Két 
vonóbarom után 36, jó utón 24 
dénár. M. Gazd. tört. Sz. I. 95.
Vonóm arha — Oklsz. — pecora 
jugalia. 1669: Télben hat vonó- 
marha után 1 nyári szekér széna 
3 frt 60 den. Nyárban 2 írt 50 
den. Négy vonómarha után télben 
2 frt 25 den. Nyárban 1 frt 25 
den. M. Gazd. tört. Sz. 1.95. 1689 : 
Egy Szoltissághtul adnak fel sze­
keret, Vono Marhat 2.
V onóökör — Oklsz. — ju­
mentum. 1587: Wonyo ökör.
Vonósm arha — Kolon, Nyitra 
vid., palócz, Nyr. 33:462. — 
igásmarha. L. Vonyómarha.
*V onyóm arha — 1762, Po­
zsony megye stat. — igás marha. 
L. Vonósmarha.
V onyóökör — T. S., K. p. ü. 
levt, 1679. — igás ökör; a sár­
vári urad. összeírása.
Vörös b ika — tehén, macska 
és tüzes bika, a Dunántúlon a 
bosszúszülte felgyujtás, MNy. I I : 
125. — p l.: „Majd neki eresztem 
a házának a vörös bikát.“ „Még 
fölböki az asztagj ukat a vörös 
bika“.
W ike — 1. Vika.
Z abja — Tokaj, Nyr. 24:335. 
— van a marhának, ha a szája 
széle felette szálkás, mintha zab­
szemek csüngenének sorjában 
rajta.
Zesztre — „Ostorpattogással 
hajtják be az udvarra a Varga 
Erzsi hozományát, a „zesztré“-t. 
Négy szép fehér tulok, két fejős 
bivaly, tehenek és sertések lépe­
getnek az új lakás felé, a „héré- 
szesek“ pedig ujjongva lepik el 
az udvart“. Gyarmathyné „A fiatal 
pap“ czímű regényében. Nyr. 
16:143.
Zesztre b o rnyú  nagyra  jö jjön
— Kalotaszeg Nyr. 16 :143. — ? 
Gyarmathy Zsigáné „A fiatal pap“ 
czímű regénye.
Zömök szabású — Debreczeni 
jzők., 1688, T. S., Nyr. 32:157.
— ökörről: alacsony.
Züllik — Kővár vid., Ipoly- 
völgye, Nyr. 16:514. — elzüllik 
a tehén V . birka, elveszti a tejét. 
Vö. Elapad.
Tej és termékei.
C o lo stra  — Sz. M. — első 
tej a borjúellés után. A nép­
nyelvben számos változatban: 
gulászta, gulajsztra, gurászta stb. 
Vö. Fecs-tej.
* Csőrülni — Göcsej, Mtsz. I. 
354. — fejni: „Csőrűd meg a 
tehenet“.
C surdít — Palóczság, Nyr. 23 :
284. — megfej. Ha sok tejet ád 
a tehén. E llentéte: m egcseppent. 
L. o.
Csúrol — Aszófő, Balatonmell., 
Nyr. 26:139. — „Megcsúroltad 
már a tehenet?“ Tolnám, tájszó.
♦ C su rran t — Csallóköz, Mtsz. 
I. 348. — fej (tehenet): „Röktön
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csurrants, mert majd kihajt a 
rikkants.“
F ecs-te j — Háromszék m., 
Székelyt., Mtsz., Nyr. 26:435., 
Abauj m., no. 4:477. — fecs-te j, 
Balatonmell., Tsz., colostrum. A 
tehén megborjazása utáni 1—2 
napon át fejt tej. PP. 1708 (fets- 
téj) és Cz. F. szerint a gyermek­
ágyas asszonyok elóteje is. így 
Ipolyságon Mtsz. Olaszban féccia  
Nyr. 26:435. Lexicon Budense 
nyomán, Alexics szerint Nyr. 17:
369., magyar elem az oláhban. 
Arany is ismeri, Nyr. 23:370. 
\ rö. Fes-tej, Fest-tej, Feszes tej, 
Fesz-tej, Föcs-tej, Föcs-téj, Fösz- 
tej, Frecs-tej, Fröcs-tej, Gulásztra, 
Pec-tej.
Fej — vö. Csőrül, Csurdít, 
Csúrol, Csurrant, Ecselkedni, Hű- 
vejkel, Megcseppent, Megcsurrant, 
Meghivejkel, Összefejni, Ükönnyi.
* Fej őszék — Bükkösd — mint 
a csizmadiáé, de egylábú, kerek, 
ki vájva, a fejőshöz szíjjal a farra 
csatolva.
Fes-tej — Székelyt., Nyr. 26: 
435. — 1. Fecs-tej.
Fest-tej — Csíkszék, Tsz. —
l. Fecs-tej. Nyr. 26:435. szerint 
fest-tej sajtóhiba is lehet.
Feszes-tej — Ipolyság, Hont
m. , Nyr. 19:45. — 1. Fecs-tej. 
Nyr. 26:425. szerint ez az alak 
népetymologia.
Fesz-tej — Székelyt., Mtsz., 
Csúza, Baranya m., Nyr. 26:435. 
— 1. Fecs-tej.
Föcs-tej — Arács, Zala m., 
Nyr. 22: 192., Abauj m. uo. 33:22., 
Baja, uo. 33 : 530., Szabolcs m., 
uo. 9:136., Sárvár, Vas m., uo. 
26:192. — f ö c s - t é j .  Mohács, uo. 
27 :111., — f ö c c S ' t e j .  Répczemell., 
Mtsz., 1. Fecs-tej.
F ö s-te j— Székelyt., Mtsz., Nyr. 
26:435. — f ö s t é j . Kállay gyűjt. 
Tsz., 1. Fecs-tej.
Fösz-tej — Székelyt., Mtsz., 
Csúza, Baranya in., Nyr. 26:435. 
— 1. Fecs-tej.
F recs-te j — Abauj m., Mtsz., 
Nyr. 26 :435., 4. 477. — 1. 
Fecs-tej.
Fröcs-tej — Baja, Nyr. 33:
530., Abauj m. uo. 33:22: — 1. 
Fecs-tej.
G ujesz tra  — Tállya, Nyr. 4 :
477. — 1. Gurászta, Colostrum.
G ulajsztra — Nyr. 24 : 176. — 
1. Gurászta, Colostrum.
Gulászta — Debreczen, Nyr. 
7 : 189.; Zilah, uo. 28 : 238. — a 
tehén ellése után először fejt tej­
ből készült zsendicze. Szatmár m., 
Nyr. 11 : 284.; Érmellék, uo. 29:
334. a. m. g u r á s z t a ,  1. o. Arany 
is használja, Nyr. 23 : 570.
G ulásztra — Szatmár, Tsz. —
l. Gurászta, Colostrum. Szabolcs
m. , Nyr. 9 : 136.
G ulesztra — Tállya, Nyr. 4 : 
477. V. gujesztra — 1. Gurászta 
Colostrum.
Gurászka — Beret, Abauj m., 
Nyr. 3 : 523. — 1. Gurászta, Co­
lostrum.
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G urászta — Beret, Abauj m., 
Nyr. 3 : 523.; Alsófehér in., ma­
gyar, Lz. 121.; Nagykörös, Nyr. 
36 : 382.; Szentes, uo. 8 : 187.; 
Szőkefalva, Kisküküllő in., uo. 
15 : 336. — a tehén borjazása 
utáni 1—2 napon át fejt tej. Kun­
ságban aludttej, Nyr. 10 : 329. 
Vö. Fecs-tej, Gujesztra, Gulajsztra, 
Gulászta, Gulasztra, Gulásztra, 
Gulesztra, Gurászka, Gurásztra, 
Gurásztatej, Kulajsztra; Zangura,
l. Colostrum.
G urászta te j — Forróencs, Aba­
uj m., Nyr. 28:421. — 1. Gurászta, 
Colostrum.
G urásztra — Tokaj, Nyr. 23 :
384. — 1. Gurászta, Colostrum.
H aszon  — Somogy m. — a 
tehén haszna: tej, vaj, tejföl ad 
normam tyúkhaszna =  tojás. Nyr. 
35 : 190.
H irnyókázik  a te j — Kalota­
szeg — mikor főni kezd; pillése- 
dik. Nyr. 29 : 479.
H űvejkel, m eghívejkéli — Szen­
tes, Csongrád m. — a tehenet 
m e g f e j i ;  a fej és a hüvelykujj se­
gítségével történik. Talán inkább 
pillanatnyi képzés, mint állandó 
szó. Nyr. 16 : 94.
í r ó  — Csík m., Nyr. 7 : 236., 
Csíkszék, Tsz. — köpült, vert tej. 
Schl. sz. j.: mulsum.
Jó - ja  — Moldvai csángó, Nyr. 
31 : 84. — a t e j n e k  =  föle, java.
K ó sz ílt — Tatrang, Brassó m. 
— összefutott tej. Oláh elem a
m. nyelvben. Nyr. 23 : 249.
íKöpü — Balatonmell., Tsz. 120. 
— tejfelt rázó edény vaj verésre.
K öpülni — általánosan — a 
köpülőben tejszínből vajat verni.
R öpülő — általánosan — vaj- 
verőedény és lyukasztott verője.
*K örösztvessző— Szegedcsön- 
göle — #  fakeret, a melyre a 
szűrőruha jön, melyen át a tejet 
szűrik.
K ulajsztra  — Kassa, Nyr. 25: 
384. — a tehén horjazása után 
fejt, összefutó tej. Vö. Kuraszló, 
Kurászló, Kurászta, G u lá sz tra  =  
Colostrum.
K uraszló — Bukovina, Nyr. 
23 :296. — 1. Kurászta, Colostrum 
és Nyr. 6 : 472.
K urászta — Alsófehér m., ma­
gyar, Lz. 46. — borjazás után 
fejt összefutó tej. Vö. Kulajsztra, 
Colostrum.
K üpüllő — Csík m. — az a 
karcsú fenyúfaedény, melyben a 
tejet megköpülik, hogy a vajat 
kiválasszák. Nyr. 7 : 332.
* L ead n i — Edvi Illés Pál — 
a tejet, mikor fejik, kiengedni.
*Lésza — Göcsej — vessző v. 
szalmakosár a túrószárításhoz. 
Más vidéken kóficzn ak  hívják =  
cserényágy, szalmanyoszolya. Ke­
menesalja: a „dikó“. Tsz. 240.
*M ag — Kecskemét — cseré- 
nyezés, babszemnagyságú pirított 
kenyérbél a tarhó oltására.
M egaggasztalódik — Szentes, 
Mtsz. — a tej =  összecsomósodik,
I megalszik.
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Megaggik — Palóczság, Mtsz. 
— a tej =  túróvá keményedik.
• M egalud ta tn i— tejet; Három­
szék m. — Ütsz. I. 41.
M egcseppent — Palóczság, Nyr. 
23 : 284.; Háromszék m., Csík m., 
uo. 26 : 331. — megfej. Vö. Csur- 
dít.
• M egzűlni — Bodrogköz — ha 
a tehén felszárítja a tölgyét. Meg- 
íillepedni, Vas m., Tsz. 256. — 
a tehén teje elapad.
N y íré t — Kalotaszeg, Nyr. 17 :
526. — leereszti a tehén a tejet.
Ó tás — Kecskemét, Tsz. — 
fölözet.len, édes tejből készült 
túró.
P ec-tej — Barkóság, Nyr. 32 :
524.; Gömör m., uo., 23 : 45.; Nóg- 
rád m., uo., 4 : 142.; Palóczság, 
uo. 6 : 93., 22 : 78.; Rimaszom­
bat, uo., 5 : 229., 26 : 435. és Bor- 
bás Vincze uo., 4 : 225., pec-tej, 
pecz-tej =  a tehén borjazása után 
fejt, felforraláskor (gurásztává) 
összefutó tej. Vö. Fees-tej. * Co­
lostrum =  colostra: borjazás után 
első tej.
íP itli  — Tsz., Baracska, Fejér 
:m. — sajtár. Tsz. 300.
• Póczdeszka — Selye, Maros- 
torda. Vö. Sajtpócz.
S zérdók tú ró  — Szentes — 
aludttejből csinált túró. Vö. Szér­
diktúró * =  tehéntúró. Nyr. 8 :332.
Szérdik — Bihar m., Nyr. 4 : 
183.; Répczemellék, Sopron m., 
;uo., 2 : 561. — aludttej. Ebből
készül a szérdiktúró. L. Szérdék- 
túró.
Szérdiktúró — Bihar in., Nyr. 
4 : 183.; Hajdunádudvar, uo., 37 : 
375. — friss tehéntúró. \ rö. Szér- 
déktúró.
Szitka — Bagota, Komárom 
m., Nyr. 25 : 478. — tejszűrő, ló­
szőr szövet.
Szökrön — Sopron m., Nyr. 
6 : 373. — „olan ládaforma, a kibe 
a tejet szoktyák tartani“.
S zurutyka — Tsz. és Kiskun­
halas, MNy. 1 :165. (Gombocz) — 
aludttej (vert aludttej). Cseh: 
syrovátka, tót: srvátka.
* Tarhó — Bugaczmonostor — 
oltott tehéntej: pásztorok eledele. 
Felforralt tejet pirított kenyér- 
m a g g a l oltanak meg és hűtik. 
Gulyások fő eledele. Csongrád, 
Nyr. 9 : 90., Debreczen, uo. 3 : 563., 
ua. A Schl. szój.-ben: taruh . Ké­
sőbb tarh, tarhó. PPBod. 1782: 
taroh. Cseh-tót: tvarok, orosz: 
tvarog. Gombocz, MNy. I : 165. 
Vö. ta ryk .
íT a ru h  — Schl. szój. — 1. 
Tarhó.
T aryk  — lefölözött és akkor 
„megfőzött“ aludttej, ta rh ó  féle, 
Przewalskij, Reisen in der Mon­
golei 1881, p. 345. Nyilván egy 
a magyar gulyások tarhó tej­
eledelével, keletfelé kitűnő nyom.
Té — Hajduszovát, Nyr. 26 : 
189. — tej.
Téh — Hajduszovát, Nyr. 26: 
189. — tej.
Tehénfaggyú 438 Vajverő
Tehénfaggyú — Oklsz. — 
sebum bubulum. 1594; Restal az 
varban tehén faggiu font 119.
T ehén haszna — Légrád, Nyr. 
43 :43. — tejtermék.
T ehén haszna — Oklsz. — 
lac =  tej. 1717: Annak utánna 
senki a’ tehenemnek M s zn á t el 
nem veheti. Borsod m. jegyzők. 
Vö. NySz. tyúkhaszna — tojás.
T ehen  sait — Sz. F. B. — 
Caseus bubulinus.
T ehéntúró  — Oklsz. — 1669: 
J u h tú ró  fontja 9 dénár. T ehén túró  
fontja 6 dénár. M. Gazd. tört. Sz. 
I. 89. Caseus vaccinus — ez a 
tót ttraroh , nem azonos a ta rh ó- 
val, mert ez oltott, amaz nem.
Tej — lac. Sz. F. B .: tey. 
Hajduszováton té, téh Nyr. 26 : 
189.; Ormánság, Baranya m., 
Tsz.: téj. Oklsz. 1351: in posses­
sione Teyfolua. 1388: villa Tey- 
falu. 1413: Petro They. íCsongrád, 
W. J. Babona: Ki fecskefészket 
elpusztít, annak tehene véres 
tejet ad.
Tejázalék  — Győr in., T sz.; 
te já za lik  uo. Nyr. 8 : 523.; te j- 
h ázalék . Bánfa, Baranya m., Nyr. 
26:141., tejneműek (tej, tejfel, 
túró).
Tejázalik  — 1. Tejázalék.
Tejföl — Cremor: a tej föle. 
Schl. szój.: teyfel. Oklsz. 1416: 
Ladislaum Teyfel. 1531: Lac et 
theyfel emi. 1544: Vöttem teyfelt 
beleshez.
T ejházalék  — 1. Tejázalék.
* Tejpille — Barkó szó, Tsz. 
360. — tej hártya.
Tejverő dézsa — Székelyf., 
Tsz.; téve rö  dézsa  Nagyúny, Há­
romszék m., Nyr. 36 : 328. — 
vajköpülő faedény.
Téka — Nádudvar, Hajdú m., 
Nyr. 8 : 234. — faszekrény, mely­
ben a tejesedényeket szokás tar­
tani.
Tődöklő — Sárköz, Nyr. 32:463.
— „hosszúkás sajtár, melynek 
alsó részén a dongalyukba illő 
cső van“.
U rd a  — Kúvár vidék, Ipoly- 
völgy, Nyr. 16:514. — a tehén­
nek bornyazás után kifejt sűrű 
teje. Vö. Orda a ju h  alatt.
Ükönnyi — Göcsej, Nyr. 5 : 35.
— fejni.
V aj — Schl. szój., Ver. 14. — 
butirum. Gombocz szerint finn­
ugor eredetű, finn: voi; mordvin 
vaj; lapp: vuoj, vuj; votják: 
véj, v ü j; osztják: voj; vogul: 
váj, MNy. 1 :164. =  zsiradék, 
vaj; köpüléssel az aludt tejszín­
ből készül. Kecskemét, Kada in. 
litt. „A gulyás nem készíti“.
V ajcsepü — Erdővidék, Nyr. 
9:42 . — vaj olvasztásnál a lábas 
fenekére lerakott csapadék v. 
sonkoly.
Vajpénz — 1492: Rakpenz
( =  rákpénz) aut iva y  p én z  (D. L.. 
36992). Nyr. 1: 377.
* Vajverő — Selye, Maros-Torda 
m. — lyukasztott korong, középen 
nyéllel.
Vert tej 439 Barna
V ert te j — Székelység, Szé- 
kelyf., Tsz., Nyr. 4:328., verté , 
v e r t t é j ; Hétfalu, Brassóapáeza vert 
téj, Nyr. 31:50. — savanyú tej 
(a melyből a vajat kiköpülték). 
*Vö. zá ra , a tót cm ar, de z iv a ra  is.
♦ Véska — Székelyf., Tsz. 384. 
— rostakéreg, melybe a sajtot 
belenyomják (sajtforma).
Vetrecze — Oklsz. — Lario- 
lassurn. 1544: Tehenhust wetre- 
czennek 2 fontot. 1572: Vetrece- 
nek leues kenyere. 1572: Vetre- 
cennek swtny tehenhust. Kolbazt 
uetrecen mele swtny. PPBod. 
1767 szerint sült szalonnaszelet.
Z angura  — Hajdunádudvar, 
Nyr. 37:375. — a gurászta. L. 
* Colostrum.
*Zsajtár — Kiskunhalas — az 
a faedény, a melybe a pásztorok 
fejtek. Csongrád m., Nyr. 6 : 373.; 
Patóháza, Szatmár m., uo. 18 : 
432.; Szatmár m., Tsz., ua. Vö. 
Sajtár, Zsejter, Zsétár, Zséter, 
Zsotár; a tót Sochtár.
Szarvasmarha szőre.
* A im  ás — sok helyen — a 
szarvasmarha színeiről is, ha 
kisebb, halavány foltos elosztású. 
Szili-Sárkány, Sopron m., Nyr. 
32 :293. (foltra vonatkozik).
B abos — tarka, foltos. Több 
helyen ma is használják. Vö. 
Mtsz. Gyöngyösinél:
„A szálkás Harpia (kopó!)
a kopár Sárosával,
Babos Leopárdnak egyfészkű 
[társával“.
(Kemény János 371.) Nyr. 27:163.
— Babos — Szentgyörgyvölgye, 
Nyr. 25 :380. — családnév is. 
Szécsény, Nógrád m., Nyr. 32:294. 
Oklsz. 1594, Kecskemét, Nyr. 32 : 
158., tarka. — Babos — a régi 
nyelvben a m. tarka szín. „Négy 
ökör, egyik bakos o r  dós, másik 
rőt kajla.“ Debreczeni levélt. 
1667. Nyr. 35:119. — Babos — 
Debreczeni levt., Széli F., Nyr. 
22 : 518. — Négy ökör, egyik 
babos ordos, másik rőt kajla, 
harmadik kék, 1667. Barna babos 
ökör, 1686.
Baboskék — T. S., Nyr. 32:154.
— ökör. XVII. sz. Debreczen.
Babos ordas — Debreczen, jzők. 
1667, T. S., Nyr. 32 : 157. — 
marha.
Babos őszordas — T. S., Nyr. 
32 : 154. — ökör. 1594, Kecs­
kemét.
* B álán — Gyergyószentmiklós, 
KI. — szőke. Szarvasmarha, oláh 
réven vett tót =  belán.
B álán — Ditró, Csík m., Nyr. 
43:41. — szőke.
B arna — holdas, fekete, kesely, 
szá rlá b ú . Ökörleírás, XVII. sz., 
Kecskemét, Nyr. 32 :154. Szeged, 
Nyr. 32 : 295., Galambok, Zala 
m., Nyr. 32:293. — B arna — 
Oklsz. — 1349: Vnacum duabus 
(bobus) Zewka et B o rn a  colore Mu­
zeum Kállay. 1359; Vnum bouem 
barna  coloris Forrás? 1475: Duos 
boues vnum nigri coloris, alterum 
B a rn a . Muzeum, Kállay Nr. 1160. 
1475: Duas vaccas fekethe Charna 
et alia thompa B a rn a . Muzeum,
Barnababos 440 Borzderes
Kállay, Nr. 1160. 1492: Vnam 
vaccam que vocatur Zelesóunm. 
Orsz. lvt. D. 36,398. 1521: Lego 
duas vaccas vnam in cauda kurtha 
et aliam coloris B a rn a . Muzeum, 
Kállay. 1557: Vaccam barn a  tynos. 
Muzeum, Bethlen. Vnum ba rn a  
bicat et vnam vaccam, uo. 1690: 
B a rn a  kék tavalyi bika borjú., 
Debreczen, Lvt. Nyr. 22:518.
B am ababos — T. S., Nyr. 32 :
157. — ökör színéről, 1687. Deb­
reczen ; fehér földön, barna fol­
tokkal. 1687, Debreczen, jzők., 
T. 8., Nyr. 32 : 157., ökör.
* B arna busa — T. S. — ökör, 
XVII. század Debreczen; busa a 
fejről. Nyr. 32 : 154.
B arna b ú s a — Debreczen,jzők., 
1686, T. S., Nyr. 32 : 157. — 
marba.
B arna holdas fekete  kese ly  
szárlábú — Kecskemét, jzők., 
1594, T. S., Nyr. 32:158. — marha.
B arna kék  — tavalyi bikaborjú, 
1690, Debreczeni lvt., Széli F., 
Nyr. 22 : 518. Debreczen, jzők., 
1681, T. S., Nyr. 32 : 158., ökör.
B arna kese ly  — Kecskemét, 
jzők., 1594, T. S., Nyr. 32: 158. 
— marha. Debreczen, jzők., 1667, 
T. S., Nyr. 32 : 157., marha.
B arna kis kuk lya  szarvú —
Debreczen, jzők., 1665, T. S., Nyr. 
32 : 157. — marha. A kuklya egy 
a kukora-val =  kis, majdnem 
korcsszarvú.
B arnaszínű bikás form a —
Debreczen, jzők., 1665, T. S., Nyr. 
32 : 157. — marha.
B arnaszőrű — Kevermes, Csa- 
nád m., Nyr. 32 : 295.
B arna ta ro sa  — T. S. — szín, 
1597, Kecskemét.
B arna tarosa  búbos — T. S., 
Nyr. 32 : 158. — ökör, 1594, 
Kecskemét.
B arna ta rosa  hom ály — Kecs­
kemét, jzők., 1597, T. S., Nyr. 
32 : 159. — tulok =  rosszul heréit.
B arnya — Felsőőrvidék — 1. 
barnaszőrű szarvasmarha, 2. pün­
kösdi búcsú és népmulatság (ré- 
gente), melyre ilyen színű állatot 
vágtak le. Alsóőr. L. Főké. Nyr. 
32 : 176.
* Bikaszem ű — H.-Hadház — 
szemők, mikor a szem környéke 
fekete.
Bodor — Barkóság — buja 
hajtású növény vagy h osszúszörü  
m arh a. Nyr. 32 : 520.
»Böjti, böjti — Háromszék in., 
Mtsz. I. 152. — bojtosszőrű tinó: 
olyan szarvasmarha, melynek 
szarvaközti homlokszőre nagyon 
bojtos.
Bonta — a régiségben is — két­
színű bicolor, leginkább a szarvas- 
marháról. — Bonta — Kecske­
mét, jzők., 1594, T. S., Nyr. 32:
158. — marha.
Bonta tinó negyedfű — Kecs­
kemét, jzők., 1591, T. S., Nyr. 
32 : 158.
B orzderes — Kevermes, Csa- 
nád m., Nyr. 32 : 295., Szilágyság, 
uo. — mint a borz szőre.
Bölicze 441 Czakó-kék szőrű
SBölicze — Rava, Udvarhely 
m., J. M.
B unta — Wagner Ferencz, 
Phrasedlogiája 1750. — szeny- 
nyes, motskos, item : tarkás, ba­
bos-tarka ; bunta: maculosus; be­
fleckt. L. Bonta. Nyr. 22:464.
Busa — Oklsz. — 1686: Busa 
ökör, Xyr. 22 : 5 1 8 .1 7 0 7 ., 1708.,
1711., uo., ua. Zömök, nagyfejű.
Búsa fogatlan  — Debreczen, 
jzők., 1678, T. S., Xyr. 32 : 158.
— bika.
Búsa fogatlan  bika — T. S. — 
XVTI. század, Debreczen.
Busás-csorbás — T. S. — ökör, 
XVII. század, Debreczen.
Búsa szőke — Debreczen, jzők., 
1686, T. S., Xyr. 32 : 157. — marha.
B uzadinnyeszőrű — (világos­
sárga) Kevermes, Csanád m., Xyr. 
32 : 295.
C sákóbarna tarosa — Kecske­
mét, 1594. T. S., Xyr. 32 : 158.
— marha.
C sákószőke—Debreczen, jzők., 
1697, T. S., Xyr. 32 : 158. — 
marha.
C sam a — 1583. Borsod m., 
végrendelet: „Az en eczemnek 
hagiok . . .  két boryns tehenet, az 
egyiket az kurtát, az másikát az 
barnat. . . Josanak egh Boryns 
tehent az C zá rn a t“. 1475: Oklsz. 
„vnam vaccam nomine chibere 
charna  coloris“, „alias vaccas fe­
kete c h a rn a e t aliam“. Ezt az ada­
tot is felsőmagyarországinak tartja 
Melich. E szó a közszláv r e r n ö :
fekete  átvétele. Táji eltéréseket, 1. 
Xyr. 29 : 271.
* Cseres — Rava, Udvarhely m., 
J. M. — rozsdaszín; marha.
Csibak — H á ro m fű re  kelő esi- 
bakfo rm a , Kecskeméti jzők., 1728, 
T. S., Xyr. 32 : 159. — tinó.
* Csikó-üsző — Kiskőrös — 
a pirosszőrű üsző. Vasárnapi Új­
ság 1901. 14. sz. p. 223. Petőfi 
Sándor atyjának hajtó lajstromá­
ból a nyolezadik tétel.
Csillagos — Hortobágy, T. M., 
MXy. VIII: 188. — homlokán csil­
lagforma fekete foltos szarvas- 
marha.
Csillapítás — Bugacz, T. Μ. I.
— „égetett kenyérhaj szagára le- 
csillapszik a marha mikor neki 
van lódulva“ a bogárzásra vonat­
kozik.
Csira — J., Balatonmell. — 
szarvasmarhánál: színes ; vörös- 
színű ; más helyen „tarka“ jelen­
tésű. Felsősegesd, Somogy in., 
Xyr. 32:293. Galambok, Zala m., 
Xyr. 32:293. (ált. jelzi a vörös és 
tarka szőrt). Fejér m., csak te­
hénről mondják és a. m. vörös- 
fehér tarka. Xyr. 10 : 186.
* Csókaszem — általánosan — 
lónál, bivalynál, kutyánál a kékes­
fehér iriszes szem.
C sonkarőt — Debreczen, jzők., 
1679, T. S., Xyr. 32 :158. — ökör.
Czakókék — T. S. — ökör. 
XVII. század, Debreczen.
Czakó-kék szőrű — Debreczen, 
jzők., 1667, T. S., Xyr. 32 : 157.
— marha.
Czibak 442 Fakó ökör
Czibak — Debreczeni lvt., Széli 
F. Nyr. 22:518. — Czibakszőke 
ökör 1690. Rőtczibak ökör 1706. 
Czibak fennálló szarvú ökör, a torka 
alatt egy kis fekete jegy 1709. 
Oklsz. 1690., Cz. ökör, Debreczen.
Czibakform a tinó  — T. S. —
1728, Kecskemét. *Rőt.
Czibakszabású — Debreczeni 
lvt., Széli Farkas. Nyr. 22:519. — 
kék hegyes czibakszabású ökör. 
1711.
Czibakszárú — T. S. — ökör. 
XVII. század, Debreczen.
Czibakszárú k ék  — Debreczen, 
jzők., 1681, T. S., Nyr. 32 : 158.
— ökör.
Czibakszőke — Debreczen, 
jzők., 1690, T. S., Nyr. 32 : 157.
— ökör.
Czifra — tarka. Galambok, 
Zala m., Nyr. 32 : 293.; Pápa, 
uo. (tarka).
C zigányfekete — Kevermes, 
Csanád, Nyr. 32 : 295.
Czirmos — * Békés (tigris).
Czirm osszőrű — tigris, macska,
* Bugacz-Monostor.
Czitrom ezőrű ,  — Galambok, 
Zala, Nyr. 32 : 293.
*Daru — szürke mint a daru­
madár. Berzencze, Somogy, Cso- 
konya, Hajduhadház.
D arus — így és nem Darvas —
* Hajduhadház.
*D aruszőrü — Kecskemét — 
ökör, marhaszín. Bitangjegyző­
könyv Székelyhíd, Nyr. 32 : 295.
*Békés, Hódmezóvá sárhely, Nyr. 
32:294. Kevermes, Csanád m.,
u. o. * Lengyeltóti, * Mezőkövesd, 
Pápa, Nyr. 32:293. (sötétbarna). 
*Peszér-Adacs. — *D aruszőrü — 
általánosan — lóról, s z a rv a sm a rh á ­
ró l, ha alapjában fehér szőre szür­
késkékesbe húz, mint a darutoll 
színe. Szeged, Pálíitanya, Lengyel­
tóti, T. S., ökör XVII. sz. Debre­
czen— D arusző rű— már 1691-ben 
=  daruszínü; leginkább szarvas- 
marháról.
D aruszőrű szőke ökör — Oklsz.
— 1691. Debreczeni lvt. Széli F., 
Nyr. 22:519. 1594 Kecskemét, 
Nyr. 32:158. Pilo coloris gruini.
D arvadozik — Bugacz, T. M. 
I. — a marha mikor jól van lakva 
és széledezik.
Darvas — Kemenesalja, Nyr. 
32:293. —*Puszta-Szanda, Szilágy­
ság, Nyr. 32:295.
E g y sző rű  (egyszínű) fe jér- 
szőjke m agyar m arha — T. S.
M. bikaviadal — hajtatott Nürn- 
bergbe 1713-ban.
F ak ó  — Oklsz. — gilvus 1708, 
Fakó ökör. Debreczen, Nyr. 22:
519. Englb. a fehér szarvasmarha, 
ha a fehér szín kevés sárgával és 
szürkével van vegyülve. — íF akó
— Gyergyószentmiklós, KI. — 
Szarvasmarha színe. Marosvásár­
hely, Nyr. 32:295. íFirtos-Vár- 
alja, Udvarhely m., J. J. szarvas- 
marha. íRava, Udvarhely m., J. 
M. marha.
Fakó ökör — 1708. Debreczeni 
lvt. Széli. F. Nyr. 22:519.
Fehér 443 Feketetarka vaklics
F e h é r  — Hortobágy Tori Mészá­
ros, MNy. VIII: 188. — szarvas- 
irarlia farkbojtjának színe. SFir- 
tos-Váralja, Udvarhely m., J. J. 
szarvas marii a.
F ehérkesely  — T. S. — ökör, 
hátuljára farkascsapás 1667.
Fehér, kónyásszabású — Debre- 
czen, jzők. 1700: T. S., Nyr. 32:
158., ökör. Csámpás.
F eh érta rk a  — Kevermes, Csa- 
nád, Nyr. 32:295. — Pápa u. o.
F e jé r — sok helyen — szarvas- 
marha színe, ha árnyalat nélkül 
való. * Békés, *Csokonya, Maros- 
vásárhely, Nyr. 32 : 295., *Peszér- 
Adacs, * Szeged, Pálfitanya, íGyer- 
gyószentmiklós, KI., szarvasmarha. 
SRava, Udvarhely m., J. M., 
marha.
F e je r  babos — T. S., Nyr. 
32 : 158. — tulok. Kecskeméti 
jzők. 1594.
F e jé r  babosnyakú — T. S.,Nyr. 
32:158. — marha, ökör, Kecske­
mét 1594.
F e jé r  kajlós konya Debre- 
czen 1690, jzők., T. S., Nyr. 32:
157. — ökör. Kajlás járású, kónya- 
fülű.
F e jé rk ese ly — Debreczen, jzők.
1667., T. S., Nyr. 32 : 157. — ökör, 
hátulján farkascsapás. Debreczen, 
jzők. 1679,T.S., Nyr. 32:158., ökör.
F ejérsárga  — horgasszarvú 
Debreczen, jzők. 1664, T. S., Nyr. 
32 : 157. — marha.
Fejérszöjke — T. S. — ökör. 
Kecskeméti jzők., 1594. Nyr. 32:
158. marha.
Fejérszőke — Debreczen, jzők. 
1639, T. S., Nyr. 32 : 157. — 
marha.
F e jé rta rk a  — T. S. — ökör, 
Kecskemét, jzők. 1594. Nyr. 32:
158., marha.
F ek e te  — sok helyen — szarvas- 
marha színe is. Kurta fekete ökör, 
Debreczeni lvt. 1708. Széli Farkas, 
Nyr. 22:520. — * Fekete  — Rava, 
Udvarhely m., J. M. — marha. 
Galambok Zala, Nyr. 32:293. Gyön­
gyös, Nyr. 32 :294., Gyöngyös­
halász, Heves uo. Marosvásárhely 
(uo.) Szécsény, Nógrád uo., Zo- 
vány, Sz.-Nagyfalu, Ipp, Kémer, 
Szilágy m., uo., Marosvásárhely, 
Nyr. 32 : 295. »Fekete — Gyergyó- 
szentmiklós, KI. — Szarvasmarha 
színe.
Feketeczifra  — J., Balaton- 
mellék — feketefehér, tarka, ha 
a fekete szín az uralkodó.
Feketeho ldas — Nyr. 32:159. — 
felhajlott szarvú, T. S. ökör. 1598, 
Kecskemét.
F ek e te  kesely  — T. S., Nyr. 
32 :158. — ökör, Kecskeméti jzők. 
1594; feketeszínű, a csüdbenfehér­
lábú, keselábú.
F ekete  ordas — T. S., Nyr. 
32:158. — ökör. 1594, Kecske­
mét. * Farkasszőrrel kevert.
F ek e te  ta ro sa  — T. S., Nyr. 32: 
158. — marha, 1594, Kecskemét.
F ek e te ta rk a  — Kevermes, Csa- 
nád, Nyr. 32:295. — Szilágyság 
uo.
F ekete tarka  vaklics — Kecske­
méti jzők., 1596, T. S., Nyr. 32:
Feketetarka vaklith 444 Homálytulok
159. — marha (va k lith n a k  van 
írva), szeme körül fekete.
F ek e te ta rk a  vaklith  — T. S. —
marha 1594, Kecskemét. A szeme 
tája fekete.
Fótos — Szécsény, Nógrád, 
Nyr. 32:294.
Füstös — J., Balatonmellék — 
szarvasmarha színe, ha olyan, 
mintha füsttől eredne: barna el­
mosódva világosabb részekkel.
G alam bszínű— egy a darvassal. 
Galambok, Zala m., Nyr. 32:293.
Galam bszőrű — 1. Galambszínű. 
* Bugacz monostor.
Gyilán — Ditri, Csík m. — 
fehérszőrű. Nyr. 43: 41.
H am m as — Kemenesalja, Nyr. 
32 : 294. — hamvas.
Hamvas — Galambok, Zala m., 
Nyr. 32 : 293.; Gyöngyös, Nyr. 
32 : 294.; Szili-Sárkány, Sopron 
m., uo.
H atty ú feh é r — Gyöngyösha­
lász, Heves m., Nyr. 32 : 294. — 
tehén.
Hódos — B. Sz. D., 1784 — 
kecskéről. Hold a homlokán. — 
H ódos — Debreczeni lvt., Széli 
F. Meddő tarcza hódos tehén, 
1667. L. Hódos ló. Nyr. 22 : 519.
H ódosodni — Szeged, Nyr. 35 : 
120. — kopni.
H óka — Hortobágy, T. Μ. I., 
MNy. VIII : 188. — homlokán 
fehér, többi testrészén feketeszőrű 
szarvasmarha. *Rava, Udvarhely 
m., J. M., szempillái s orra fehérek.
Gyöngyös, Nyr. 32: 294. — Hóka
— S. I. 1808 == holdoska, holdka, 
hóka,
H oldas — az olyan marii a, a 
melynek homlokán fehér folt van. 
Debr. lvt. 302. „Hagiok Mathenak 
két tulkot, az czerczet és az fe­
kete holdast. — H oldas — Al­
föld — ha barna v. fekete szín 
mellett homloka fehér. — H oldas
— Oklsz. — vacca macula alba 
in fronte insignis. 1667: Meddő 
tarcza hódos tehén. Debreczen, 
Nyr. 22:519.: tarcza=  tarka. Szili- 
Sárkány, Sopron m., Nyr. 32 : 293.
Homáj — Kölesd, Tolna m. — 
szarvasmarha jelzője; t. i. nem 
tiszta magyar fajta, szemeszőre, 
farkaszőre, füle hosszúszőre szö­
kés-fehér, az orra is, az egész 
marha kissé halvány, vörhenye- 
ges, szóval ujttn  hom áj, mint a 
hogy a kölesdi ember magyarázta. 
Legtöbb helyen rosszul heréit hím. 
Tiszadob, szőke. Tehénre mond­
ják, de emberre is. Nyr. 31 : 215. 
20 : 285.
H om ály — bizonytalan színű. 
*Peszéradacs, * Szeged, Pálfitanya 
(vöröses). Szilágyság, Nyr. 32 : 
295. — H om ály — Kecskemét
— „homályüsző, csákószarvú“. 
Bitangjégyzőkönyv. Néha színről, 
mikor bizonytalan; leginkább bi­
káról, ha rosszul van heréivé.
Hom ályos szőke — T. S. —
ökör. 1664, Debreczen, jzők., szín 
szerint bizonytalan. Nyr. 32 :157.
H om álytulok — T. S. — 1597. 
Kecskemét; fiatal, rosszul heréit, 
bikás.
Hőke 445 Kék, kajla
*Hőke — Marczal vidéke, Tsz. 
168.; Nyr. 35 : 121. — kesely v. 
sárgás, fehér színbe vegyült ökör
v. tehén.
* Jeges — Lengyeltóti — a 
marha színe, mikor fehér, 'jégre 
emlékeztető.
Kávébarna — Kevermes, Csa- 
nád m., Nyr. 32 : 295. — tehén, 
nem népies.
*Kék — sok helyen — a szarvas- 
marha fehér szőre, ha kékbe ját­
szik ; a gyengébb szín kékes- 
szürkés. — K ék — Oklsz. 1667: 
K é k  ökör, az balczombján bilyog, 
Debreczen, Nyr. 22 : 519.; 1686: 
Két ökör, egyik kék , másik kukura 
szőke, uo., Horgas szarvú kék 
szőke ökör, uo.; 1688: 7ié/fszőke 
ökör, uo.; 1706: K é k s z ö k é s  ökör, 
uo.; 1707: K é k  kalya, keselyfarkú, 
hólyagosszemü ökör, uo.; 1708: 
K é k  sőre ökör. — K ék — Deb- 
reczeni lvt., Széli F. K é k  ökör, 
az bal czombján bilyog, 1607: 
Kékes szürke. Balog Jánosnak két 
ökre, egyik kék, másik kukura 
szőke, 1685 : Két ökör, egyik kék, 
másik kesely, 1686: Horgas szarvú 
kék  szőke ökör, 1686: Kék ökör, 
1691.; K é k s z ö k é s  ökör, fennálló 
szarvú, 1706.; Nyr. 22 : 519. — 
Kék — Debreczeni lvt., Széli F. 
K é k  hegyesszarvú ökör, 1707.; K é k  
kalya keselyfarkú, hólyagos szemű 
ökör, 1707.; K é k  sőre ökör, 1708.; 
K é k s z ő k e  ökör, 1688.; K é k e s- 
szürke. L. Kék ló. Nyr. 22 : 251. 
• Firtos-Váralja, Udvarhely m., 
J. J.
Kék busa — Debreczen, jzők., 
1681, T. S., Nyr. 32 : 158. — ökör.
Kék, busás, csorbás szarvú —
Debreczen, jzők., 1693—96, T. S., 
Nyr. 32 : 157. — marha.
Kék, csákószarvú — Debre­
czen, jzők., 1693—96. T. S., Nyr. 
32 : 157. — marha.
Kék, csonkás h e ré it — Deb­
reczen, jzők., 1690, T. S., Nyr. 
32 : 157. — ökör.
K ékes — 1. Kék.
* Kékes — Lengyeltóti — a 
marha színe, ha világos hamvas. 
*Berzencze, Somogy m., *Cso- 
konya, * Szeged, Pálíi-tanya.
* K ékesszőrű — Kecskemét — 
marha színe. Bitangjegyzőkönyv. 
Szeged, Nyr. 32 : 295.
K ékform a, szőke, pörge —
Kecskeméti jzők., 1689, T. S., Nyr. 
32:158. — tehén jobb füle csip­
kés, hátrahajlott szarvú.
Kék hegyes ökör, ájosfülű —
Debreczen, jzők., 1666, T. S., 
Nyr. 32 : 157.
K ékhom ály — Kecskeméti 
jzők., 1598, T. S., Nyr. 32:159.
— ökör.
Kékhom ályos fekete  — T. S.
— ökör. XVII. század. Debreczen.
— Kékhom ályos fekete  — Deb­
reczen, jzők., 1667, T. S., Nyr. 
32 : 157. — marha.
Kék, kajla  — T. S. — ökör. 
Debreczen, jzők., 1667, Nyr. 32 : 
157.
Kék ökör 446 Keselyszabású daruszőrű
Kék ökör — T. S. — 1690, 
Debreczen.
Kékszínű, konya, k u rta  —
Debreczen, jzők., 1665, T. S., 
Nyr. 32 : 157. — marha.
K ékszőke — T. S. — ökör. 
Debreczen, jzők., 1681, Nyr. 3 2 :158.
Kékszőke, á josfü lü  — Debre­
czen, jzők., 1681, T. S., Nyr. 32: 
158. — marha.
K ékszőke szőrű barna  — Deb­
reczen, jzők., 1639, T. S., Nyr. 
32 : 157. — marha.
Kékszőke villásszarvú — Deb­
reczen, jzők., 1666, T. S., Nyr. 
32 : 157. — marha.
K éksző rű— *Bugaczmonostor.
K ékszürke, csákó — Debre­
czen, jzők., 1681, T. S., Nyr. 32: 
158. — tulok.
K éktarcsa — Kecskemét jzők., 
1594. T. S., Nyr. 32:158. — marha.
Kék, ta rosa  babos — Kecske­
mét, 1594, T. S., Nyr. 32 : 158.  ^
— marha.
Kék, ta rcsa , daruszőrű  —
Kecskemét, 1594, T. S., Nyr. 32: 
158. — ökör.
Kék ta rc sa  ka jla  — Kecskemét 
1594, T. S., Nyr. 32:158. — marha.
K enderm agos — Szili-Sárkány, 
Sopron m., Nyr. 32:293. (Folto- 
zatra vonatkozik.)
K enyveres — Debreczen, jzők. 
1678, T. S., Nyr. 32:158. — ökör.
K ergetegszürke — Kecskemét, 
jzők. 1594, T. S., Nyr. 32:158. — 
tinó.
Kese — sárgás — *Berzencze, 
Somogy, *Csokonya, Pápa, Nyr. 
32:293. (sárgásfehér), Szili-Sár­
kány, Sopron m., no. (Foltra 
vonatkozik).
Kesej V. késej — ló, szarvas- 
marha, sertés, mely sárga, fekete, 
pej, barna stb. egy v. mind a 
négy lába bokájában fehér szőrrel 
födött. Paal Gyula, Nyr. 5:515.
K esely — Alföld — ha sötét 
szín mellett lába bokában fehér.
K esely — Oklsz. — 1686: két 
ökör, egyik kék, másik kesely. 
Debreczen, Nyr. 22 : 519. 1707 : 
K e se ly  farkú ökör u. o. 1708: 
K e se ly  busa ökör. Debreczen lvt. 
Széli F. 1686: Két ökör, egyik 
kék, másik kesely. 1708: K ese ly  
busa ökör. Nyr. 22:519. Maros- 
vásárhely, Nyr. 32:295. — K esely  
— Englb. — a fehér szarvas- 
marha, ha a kékes marhának 
orrtükre világos, szemeszőre, pé- 
rája világos, a szarvak sárgásak. 
Hortobágy, T. Μ. I., MNy. VIII:
188.; a szarvasmarha farkbojtjá­
nak színe.
K eselyes — T. S. — ökör, 
XVII. sz. Debreczeni lvt., Széli F. 
Oklsz., 1686, szőke ökör, a farka 
hegyin keselyes. Nyr. 22:519., 
farka hegye fehéres =  kese.
K eselyfarkú ökör — 1707, 
Debreczeni lvt., Széli F. Nyr. 22 : 
519.
K eselyszabású — T. S. — ökör 
XVII. sz. Debreczen.
K eselyszabású daruszőrű  —
Debreczen, jzők., 1679, T. S., Nyr. 
32 :158. — ökör.
Keselyszőke, villásszarvú 447 Pirókszőrü tehén
Keselyszőke, villásszarvú —
Debreczen, jzők. 1G71, T. S. Nyr. 
32 :157. — marha.
íK ík  — Rava, Udvarhely m., 
J. M. — közel áll e szín a szürké­
hez, de inkább kékbemenő. Marha. 
Marosvásárhely, Nyr. 32 : 295. 
Gyergyószentmiklós, KI., a fehér 
és szürke között való szín.
K ökény — kékeshamvas — 
Szili-Sárkány, Sopron m., Nyr. 
32:293.
K ökényszőrü — 1. Kökény. 
Szeged, Nyr. 32 :295.
L om bos csákó telién — 1685, 
Debreczeni lvt., Széli F., Nyr. 
22 : 520.
M eghódosodni — Oklsz. 1728; 
Az homlokát és farkát a bikának 
mindnyájan megcsókolták annyira, 
hogy meg is hódosodott beléje. 
Reizner, Szeged tört., IV. 393. 
Hódosodni =  kopni; ma is még 
Szegeden. Foltonként megfehé- 
redni, *holdasodni.
M onyók — Debreczeni lvt., 
Széli F. Másik monyók szőke ökör, 
1686.; Szemők, monyók Ökör, 
1710.; * rosszul heréit; Nyr. 22 :
520.
M onyók szőke — Debreczen, 
jzők, 1686, T. S., Nyr. 32 : 157. 
— marha. L. Monyók.
N arancssző rü  — Galambok, 
Zala m., Nyr. 32 : 293. Nem 
népies.
O rdas — néha Ordos — a 
farkas szőréhez hasonló. T. S.
Homály fejér vellas szarvú Ökör, 
1594, Kecskemét. Debreczeni lvt. 
Széli F. Két ökör, egyik szőke, 
másik sárga ordas 1685. Nyr. 
22 : 520. — O rdas — Oklsz. — 
feketetarkás szőrű. 1334 óta sze­
mélynév. 1350: Duos boues suos 
vnum Reuth et alium o rd a s  coloris. 
Zichy Okmt. II. 414. 1667: Babos 
ordos  ökör. Debreczen, Nyr. 22:
520. 1685: Két ökör, egyik szőke, 
másik sárga, o rd a s  no.
O rdas, hom ály, fejér, vellás 
szarvú — Kecskemét, 1598, T. S., 
Nyr. 32: 159. — marha.
Ordos — Debreczeni levt., Széli 
F., Nyr. 22:520. — babos ordos 
ökör, 1667.
P etty es  — Szécsény, Nógrád 
m., Nyr. 32:294.
íP irg á n  — (oláhos), Gyergyó­
szentmiklós, KI. — ha a marhá­
nak szőre és farka szőke.
* P iró k  — J., Balatonmell., de 
másutt is — szarvasmarha szőre, 
vöröses. Szeged, Nyr. 32:295. 
Galambok, Zala m., Nyr. 32 : 293. 
Hódmezővásárhely, Nyr. 32 :294. 
*Miskolcz, Szili-Sárkány, Sopron 
m., Nyr. 32:293. — P irók  — 
Orosi-puszta, Bihar m. — „ha a 
bűr színe áttetszik“. Pásztormeg­
határozás. Ez a helyes. Engelb. 
a szarvasmarha, ha a fehér szín 
közé sárga és piros vegyül. *Tsz., 
Marczalmell., sárgás fehérszőrű 
szarvasmarha. Tsz. 298.
Pirókszőrű  teh én  — Szíhalom, 
Borsod m., Nyr. 24:432. — vör- 
henyes sz.
Pirókszőrü 448 Rőtös
* P irókszőrű  — Kecskemét — 
ökör színe. Bitang jegyzőkönyv.
t  P iros — Rava, Udvarhely m.,
J. M. — marha. Marosvásárhely, 
Nyr. 32:295.
P irosczifra  — több helyen — 
szarvasmarha színe, vörösfehér 
tarka, ha a vörös =  piros szín 
az uralkodó.
P iro sta rk a  — Szilágyság, Nyr. 
32:295.
*Piszra — 1709, Debreczen — 
ha az orr a homlokig is terjedve 
fehér. Z. L. *mint a lónál. *Mis- 
kolcz, Szíhalom, Borsod m., Nyr. 
24:432.
Pom ájszőrű  te h é n  — Szíhalom, 
Borsod m., Nyr. 24:432. — se 
nem fehér, se nem vörös. * Nyil­
ván Homaj, 1. azt. *Miskolcz.
R aczkásszőrű  — Hortobágy, 
T. Μ. I., MNy. VIII: 188. — vegyes­
színű szarvasmarha.
Rigó — Engelb. — a d a rv a s  
szarvasmarha, ha a d a rv a s sá g , 
(1. o.) erős, hogy az egész fej, 
szemkörnyék, fül, nyak feketék, 
kormosak, a köldök-szeméremtáj, 
nyakéi és has világos s az orrtájon 
világos gyűrű van.
Rigószőrü — 1. Rigó. Szilágy­
ság, Nyr. 32 :295.
Riska — Kiskunhalas — sárga 
vagy vörösszőrű tehén. Gyöngyös, 
Nyr. 32 : 294. *Nagy-Gécz, Szat- 
már (vöröses). Nyr. 15 : 380. Kü­
lönben apró, kisszarvű tehén.
Rózsaszőrú — Galambok, Zala 
m., Nyr. 32 : 293.
Rozsda — Szili-Sárkány, Sop­
ron m., Nyr. 32 : 293.
Rőke — Felsőőr, Nyr. 32 :176.
— 1. szőke tehén, 2. pünkösdi 
mulatság. L. Barnya.
Rőt —  Oklsz. — j R ufus — vö rö s . 
1350: Duos boues suos vnum. 
R eu th  et alium ordas coloris. 
Zichy, Okm. II. 414. Személynév 
is. 1667: R ő t, kajla ökör, Deb­
reczen, Nyr. 22 : 520. 1686: R ő t  
csákó tulok ökör, uo. 1691: R ő t  
horgas szarvú kurtás ökör, uo. 
Négy ökör, az egyik rőt, másik 
hegyes, harmadik csákó, negye­
dik kék, uo. 1706: R ő t, czibak 
ökör, uo. — Rőt — Debreczeni 
lvt. Széli F. — R ő t, kajla ökör, 
1667. R ő t  ökör, 1686., rő t, csákó 
tulok ökör, 1686., rő t, horgas 
szarvú, kurtás ökör, 1691. Négy 
ökör, az egyik rő t, másik hegyes, 
harmadik csákó, negyedik kék, 
1691., rő t, czibak ökör, 1706., rő t,  
hegyes ökör, a szarva meg va­
gyon fúrva, másik szőke buczko, 
1708. Nyr. 22 : 520. „Pocsajban 
lakos Bán Tamás ismerte még itt 
városunkban lakos Kecskeméti 
Pálnak egy rő t, busa sőréjét, 1711“. 
Nyr. 22 : 520.
Rőt csibak — Debreczen, jzők., 
1667, T. S., Nyr. 32:157. — marha.
Rőt, horgasszarvú, k u rtá s  ökör
— Debreczeni lvt., 1691, Széli 
Farkas. Nyr. 22 : 520.
Rőt, kajla — Debreczen, jzők., 
1667, T. S., Nyr. 32:157. — marha.
Rőtös — Oklsz. — Subruber- 
vöröses. 1665: R ő tö s  kajla hasí­
tott jobb fülű ökrét, 22 : 520.
Rőtös kajla 449 Szemők
1G86: R ö tö s  ökör, uo. 1707: 
Egyik rö tö s  fenálló szarvú, másik 
kék hegyes szarvú, uo. — Rőtös
— Debreczen, lvt., Széli Farkas.
— R ö tö s  kajla hasított jobb fülű 
ökrét az szalárdi kutnál az hatal­
mas tolvajok az elm últ idén  nyom­
tatáskor hajtották volt el, 1665. 
R ö tö s  ökör, 1686. Egyik rő tö s  
fenálló szarvú, másik kék hegyes 
szarvú, 1707. Nyr. 22 : 520.
Rőtös kajla  — Debreczen, jzők., 
1665, T. S., Nyr. 32:157. — marha.
R őtszabású— Debreczen, jzők.,
1664, T. S., Nyr. 32 : 157. — 
hegyes, fennálló szarvú csákó ökör.
Rőtszabású kajla — Debreczen, 
jzők., 1665, T. S., Nyr. 32 : 157.
— marha.
Rőtszabású, keselyes — Deb­
reczen, jzők., 1665, T. S., Nyr. 
32 : 157. ökör.
S árg a  — Debreczen, lvt., Széli 
Farkas. S á rg a  szőke ökör, 1668. 
S á rg a  ökör, 1668., sá rg a  tehén 
egy barna kék tavalyi bika hor­
nyával együtt, 1690., sá rg a  busa 
ökör, 1708. Hortobágy, T. M., 
MNy. VIH : 188., a szarvasmarha 
farkbojtjának a színe. Nyr. 22: 520.
Sárga, csom óslábd ökör ra jta  
darulábos bélyeg — Debreczen, 
jzők., 1667, T. S., Nyr. 32 : 157. 
>— darulábas bélyeg.
Sárga ordas — Debreczen, jzők.,
1665, T. S., Nyr. 32:157. — marha.
Sárga páros — Debreczen, jzők., 
1671, T. S., Nyr. 32 :157. — ökör.
Sávolyos — Szili-Sárkány, Sop­
ron in., Nyr. 32:293. — (foltra 
vonatkozik).
Sitke — Oklsz. — 1679: Csonka 
rőt ökör, horgas rőt ökör, konya 
kurtás ökör, Debreczen, Nyr. 32: 
158. 1680: S itke , hegyes, csonka 
fülű, horgas ökör, uo.
Sitke hegyes — T. S. — hor­
gas ökör, 1680, Debreczen.
Sitke, hegyes, csonkafülü, h o r­
gas — Debreczen, jzők., 1680, 
T. S., Nyr. 32 : 158. — ökör.
Szárcsafejű — Hortobágy, T. 
M., MNy. VIII: 188. — fehércsíkos 
homlokú szarvasmarha.
Szárlábú — Alföld — ha barna 
s egy vagy több lába bokán felül 
érve fehér, mint a lónál.
Szegfű — szőr — Szili-Sárkány, 
Sopron m., Nyr. 32 : 293. * In­
kább név.
Széles — Oklsz. — 1492: 
Vnam vaccam que vocatur Zeles- 
barna.
Szélesorrú — Hortobágy, T. 
M., MNy. VIII: 188. — szarvas- 
marha jegy.
* Szemők — általánosan — vi­
lágosszínű állat, ha szemkörnyéke 
sötét udvarral van körülvéve. 
Tiszadob, Nyr. 20: 576. — Szemők 
— Oklsz. — O culis m agn is. 
1688: Barna csákó szemők sza­
bású ökör. Debreczen, Nyr. 22 :
521. 1709: Szemők ökör, fenálló 
szarvú. 1710. Szemők monyók 
ökör. Barnás szemők ökör. Uo. 
Szemők, ha szemét sötét szőrözet 
veszi köröl. Juhoknál is. — Sze-
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Szemők szabású 450 Szökés
mők — Debreczen, lvt., Széli F.
— szemők ökör, fenálló szarvú, 
a balfülében alól ki vagyon véve, 
1709. Szemők, monyók ökör, 1710. 
Barnás szemők ökör, 1710. Nyr. 
22:521.
Szemők szabású — Debreczeni 
lvt., Széli F. Nyr. 22:521. — 
Barna csákó szemők szabású 
ökör 1688.
Szennyes — Szili-Sárkány, Sop­
ron m., Nyr. 32 : 293.
Szennyesfehér — Gyöngyös­
halász, Heves m., Nyr. 32:294.
* Szőke — sok helyen — a 
szarvasmarha szőre, ha világos 
vörösessárga. — »Szőke — Fir- 
tos-Váralja, Udvarhely m egye; 
Székelyhíd, Nyr. 32 : 295.; 
*Berzencze, Somogy, *Bugacz- 
Monostor, *H.-Hadház, Maros- 
vásárhely, Nyr. 32 :295.; * Mező­
kövesd, Szili-Sárkány, Sopron 
megye, Nyr. 32 : 293.; SRava, 
Udvarhely m. J. M. — Szőke — 
Oklsz. — subalbus. 1349 : Vnacum 
duobus bobus Z eu ke  et Borna 
coloris. 1371: Vnum bouem ip­
sorum Z eu ke  coloris. 1594: Fejér 
szőke  marha. Kecskemét, Nyr. 
32:158. Vas szőrű szö jk e , uo. 
1685: S zőke  lombos csákó tehén. 
Debreczen, Nyr. 22:521. 1686: 
S ző k e  hegyes ökör, uo. 1691: 
Szőke  ökör, daruszőrű, uo. 1707: 
S zőke  busa Ökör, uo. 1708: S zőke  
buczko ökör, uo. Két ökör, egyik 
szőke , csonka, másik kék sőre, uo.
— Szőke — Debreczeni lvt., Széli 
F., — sző k e , lombos csákó tehén, 
1685; szőke  ökör, 1686; szőke
hegyes ökör, 1686; négy ökör, 
mind sző k e , egyik félcsípéjü, másik 
csonka, 1686; szőke  ökör, daru­
szőrű, 1691; sző k e  busa ökör, 
1707; szőke  buczko ökör, 1708; 
két ökör, egyik szőke  csonka, 
másik kék sőre, 1708. Nyr. 22:
521.
* Szőke csákó — kurta ökör. 
Kecskemét, Bitangjegyzőkönyv, 
Kecskeméti jzók., 1729., T. S., Nyr. 
32:159.
Szőke csákó — Debreczen, 
jzők., 1667, T. S., Nyr. 32:157.
— ökör; nyilván csákó, a szarv­
állásról. L. azt.
*Szőkefaglio8 — T. S., Győr 
város levt., 1651. — tehén; a 
színről (?).
Szőke fennálló ,m erőszarvú  — 
Debreczen, jzők., 1665, T. S., Nyr. 
32 :157. — marha.
Szőke kékes — Kecskemét — 
marha színe. Bitangjegyzőkönyv.
Szőke kese ly  — Debreczen, 
jzők., 1666, T. S., Nyr. 32:157.
— marha.
Szőke, kurtásszarvú — Deb­
reczen, jzők., 1665, T. S., Nyr. 
32 :157. — marha.
Szőke lom bos csák — Debre­
czen, jzők., 1685, T. S., Nyr. 
32 :157. — tehén, a csák nyilván 
csákó, a lombos a fark bojtjára 
vonatkozik.
Szökés — Oklsz. — S u ba l­
b idus. 1706: Kék szökés ökör. 
Debreczen, Nyr. 22:521. Deb­
reczeni levt., Széli F., kék szökés  
ökör, 1706 ; Nyr. 22 : 521.
Szőkeszárú, fejér himtulok 451 Tarka
Szőkeszárú, fe jér h ím tu lok  —
Kecskemét, 1594, T. S., Nyr. 
32: 158.
Szőke, szépenálló szarvú — 
Kecskemét, jzők., 1727, T. S., 
Nyr. 32 :159.'— ökör.
* Szőkeszőrű — Kecskemét — 
marha szőre. Bitangjegyzőkönyv. 
Kevermes, Csanád, Nyr. 32:
295.
Szőketarcsa — Kecskemét, 
jzők., 1596, T. S., Nyr. 32 :159.
— marha.
Szőketarka— Kecskemét, 1594, 
T. S., Nyr. 32:158. — marha. 
A többi helyen mindig tarcsa.
*Szömők — Szeged, Pálfi- 
tanya — szemkörnyéke fekete.
Szőr színe — Bugacz, T. M. 
I. — fehér, szőke, kék, kékes, 
pirók, vörhenyeges, iromba, kesely
— ha valamije fehér —, fakó, 
vércseszőrű, babos, zsömle, sár­
gás, dara, szennyes, csillagos, 
homlokán fehér folt, szárcsafejű, 
homlokán lenyúló fehér.
• Szürke — Firtos-Váralja, Ud­
varhely m., J. J. — Galambok 
Zala m., Nyr. 32 :293.; Maros- 
vásárhely, n o .; Szilágyság, u o .; 
Rava, Udvarhelym., J. M. marha; 
Firtos-Váralja, Udvarhely m., J. J., 
szarvasmarha.
Szürkeszőrü kövér ökör —
Malonyay 2 : 27.; Balásy Dénes 
után — „Az erdők és tölgyek 
tisztásain, legelőin, szállásain le­
gelésztek az ország és a fejede­
lem számára a szü rk esző rü  kö vér  
ö k rö k “.
* T arcsa  — a régiségben — 
tarka értelmében. — T arcsa — 
Oklsz. — varii coloris. 1521: 
Lego tres vaccas, vnam coloris 
belch aliam coloris varii, videlicet 
ta rclia . 1557: Vaccam rubeaili et 
vnam viliorem ta rclia . 1594 : ^Fe­
kete ta rc sa , kék tarcsa, csákó, 
barna ta rc sa , vörös ta rcsa , kék 
ta rc sa  babos, kék ta rc sa  kajla, 
barna ta rc sa  babos, kék ta rcsa  
daruszőrű ökör. Marhák színe 
Kecskeméten. Nyr. 32 :158. 1596 : 
Fekete ta rc sa  vaklics, szőke tarcsa 
uo., 159. 1597: Barna ta rcsa , 
homály tulok, u o .; 1598 : Vaklics 
fekete ta rcsa , u o .; 1667: Meddő, 
ta rc za , hódos tehén. Debreczen, 
Nyr. 22 : 521.; 1671: T a rcsa  ökör 
uo., 32:157. A homály tulok 
rosszul heréit bikástinó.
T arcza — Debr. lvt., Széli F. 
Meddő tarcza, hódos tehén, 1667. 
Nyr. 22:521.
* T arka  — Firtos-Váralja, Ud­
varhely m., J. J. — szarvas- 
marha. Hódmezővásárhely, Nyr. 
32 : 294.; Marosvásárhely, u o .; 
Szécsény, Nógrád megye, u o .; 
Szili-Sárkány, Sopron m., uo., 
(foltra vonatkozik). Zovány, Sz.- 
Nagyfalu, Ipp, Kémer, Szilágy 
m., uo., Rava, Udvarhely m., 
J. M. — »Tarka — Gyergyó- 
szentmiklós, K. L. — Szarvas- 
marha szőre. Szeged, Nyr. 32: 
295., * Békés, *Bugacz-Monos-
tor, Felső-Segesd, Somogy m., 
Nyr. 32 :293., ( =  csira). Ga­
lambok, Zala m., Nyr. 32 :293.; 
Gyöngyös, Nyr. 32: 294.; Keme­
nesalja, uo.
29*
Tejszőrfi 452 Vörös tárcsa
Tejszőrü — Kevermes, Csanád, 
Nyr. 32:295.
Tiszta — Szécsény, Nógrád 
m., Nyr. 32:294.
T ubák — * Mezőkövesd.
*Uzos, uzos-kík — Gyergyó- 
szentmiklós, K. L·. — mikor a 
szürkénél csak egy árnyalattal 
világosabb. Szarvasmarha.
* V adszőrű  — T. S. — ökör. 
XVII. sz., Debreczen, egy az or­
dassal. 1668: Debreczeni lvt., 
Széli R , Nyr. 22 : 521. ' — Vad- 
szőrű — Oklsz. — pilo coloris 
ferini. 1668: Vadszőrű barna 
fennálló szarvú ökör. Debreczen, 
Nyr. 22:521. Alkalmasint v a s ­
sző rű  (col. fer in i) , mint a reszelt 
vas — szürke lesz. Úgy látszik, 
hogy az összes mdszőrűvel így 
áll a dolog.
* V adszőrű b a rn a  tu lo k  ökör
— Debreczen, jzők., 1667., T. S., 
Nyr. 32: 157.
*Vadszőrü szőke — T. S. —
ökör. 1598. Kecskemét, Nyr. 32:
159.
Vaklies — 1. Vaklit.
V aklit vagy Vaklies — T. S., 
1596, Kecskemét u. 1. egy a s z e - 
moftkel, 1. azt.
V aklith  fekete  tarosa — T. S.
— ökör. 1598: Kecskemét. A vak­
lith — vaklies u. 1. egy a sze- 
mökkel. L. azt.
V asszőrü — Oklsz. — pilo fer­
rugineo. Vö. Vadszőrű. 1668. évi 
adat. 1594: Vasszőrü szőjke marha. 
Kecskemét, Nyr. 32 : 158.
Vasszőrű szőjke — Kecskemét, 
jzők., 1594, T. S., Nyr. 32 : 158.
— marha.
íV e re s— Firtos-Váralja, Udvar­
hely m., J. J. — szarvasmarha. 
V eres, Gyöngyös, Nyr. 32 : 294. 
Veres, Gyöngyöshalász, Heves m., 
uo; Marosvásárhely,uo.; Szécsény, 
Nógrád m., uo.
V ereshódas— Debreczen, jzők., 
1671, T. S., Nyr. 32 : 157. —  
marha, fehér holddal.
V eres kese ly  — Debreczen, 
jzők., 1693—96, T. S., Nyr. 32 : 
157. — marha.
V eres sőre — Debreczen, jzők., 
1690, T. S., Nyr. 32 : 157. — 
ökör.
V e re s ta rk a — Gyöngyöshalász, 
Heves m., Nyr. 32 : 294.
V erhengő — Komjáthy Bene­
dek „Szt Pál levelei“, 1532: Ver- 
henyős, verhenyeges. „Az borin k­
n a k  es az keczkeknek  vyret elw  
veuen vyzel es verhenyw (verews 
sabaso) gyapiuual es isopual, egy- 
szersmynd az kwnyuetes, es mind 
az egesh neepet meg hyute“ p. 
443. Nyr. 18 : 541.
V örhenyeges — *Bugaczmo- 
nostor.
Vörhenyes szőrű — Szeged, 
Nyr. 32 : 295.
Vörös holdas — Kecskemét, 
jzők., 1594, T. S., Nyr. 32 : 158.
— marha.
Vörös ta ro sa  — Kecskemét, 
1594, T. S., Nyr. 32 : 158. —  
marha.
Vöröstarka 453 Búbos
Vöröstarka — * Békés; Ke- 
vermes, Csanád m., Nyr. 32 :295.; 
Pápa, uo.
Zsem lyeszín — Szécsény, Nóg- 
rád m., Nyr. 32 : 294.
Z s e m ly e s z ín ű  — Szilágyság, 
Nyr. 32 : 295.
Zsemlyeszőrű — Galambok, 
Zala m., Nyr. 32 : 293.; Pápa, uo.
* Zsömle — J. Balatonmell. — 
szarvasmarha szőre, sárgásfehér. 
Szili-Sárkány, Sopron m., Nyr. 32 : 
293.
Zsömleszínű — Kemenesalja, 
Nyr. 32 : 293.
Zsömlyeszínű — Kevermes, 
Csanád m., Nyr. 32 : 295.
Szarvállások.
Szarvállások — Englb. — Bi­
valy, Búbos, Csákó, Csutak, Kó­
nya, Kajla, Lantos, Lapos, Pörge, 
Tulkos, Villás.
* Szarvállás — Bugaczmonos- 
tor — Balog, Búbos, Csákó, Csula, 
Hérgas, Karikabuga, Kecskés, 
Pörge, Salap, Sodrópörge, Tulipán­
fennálló, Tulipánpörge, Táblás, 
Villás, Zsákbabúvó.
* Szarvállás — Békés — Tehe­
nek: Csákó, Villás, Kajla, Hegyes, 
Lant, Senye =  csula, Bodor, 
Fönnálló, Pörge, Balcsákó, Széles­
csákó, Sodró, Csobánszarvú, Ku- 
pakszarvú, Molyos (beteg), Búvá­
ros (kecskés).
* Bagar — Gyergyószentmiklós,
K. L. — szarvakról, ha előre le- 
és összeállanak. Tehén, ökör.
Bagriszarvú — Csíkszentdomo- 
kos — félköralakú szarvállás. ( )
Bajusz — Túrkeve — szarv­
állás, vízszintes. *Hajduhadház, 
*Pusztaszanda, *Pusztaszentmik- 
lós, Bihar m.
Bajuszszarvú — Hortobágy, 
MNy. VIII : 188., Bugacz, T. Μ. I. 
— szétálló, hosszúszarvú.
Balcsákó — Békés m.
* Balog — Túrkeve — szarv­
állás, ha feleszarva kisebb a má­
siknál. Bugaczmonostor, Keszt­
hely, Peszéradacs. B a lo g , Bihar 
m., Nyr. 34 : 220., balkezű; fél- 
szarvú tehén. B a log-ökör , Heves 
m., Mtsz., melynek egyik szarva 
előre, a másik hátra áll.
B ivalyfejű — hátrahajló szarv. 
* Tyúkod ( =  Kecskés).
B odor — szarvú. * Békés, 
*Berzencze, Somogy m., *Hajdu- 
hadház, * Nádudvar.
* Bogár — Gross. I. p. 143.— 
szarvállás formája.
*Bogárszarvú —* Tyúkod (=Cin- 
cér). íSzékelyf., Mtsz., I. 148. — 
a melynek szarvai a végükkel 
kifelé vannak fordulva.
B oglár — Túrkeve — szarv­
állás; fennálló.
Bokorbúvó — ha a szarv hátra­
felé irányul. * Orosi-puszta.
B olán — Csík m., oláh elem 
a magyar nyelvben — bu taszarvú , 
moldvai ökörfaj. Nyr. 22 : 112. 
íCsík m., Ütsz. I. 90.
*Búbos — J., Balatonmellék — 
ökrök szarvállása ill. formája,
Bucsak 454 Csákószarvú
mikor a szarvak hegye egymás felé 
hajlik. *Túrkeve, vö. Villás, *Bu- 
gaczmonostor, *Csokonya, *Kál- 
máncsa, * Lengyeltóti.
* B ucsak— Székelyf., Mtsz. 186.
— ’aprószarvú, rövidlábú, zömök- 
testű szarvasmarha.
*Buga — J., Balatonmellék — 
szarv nélkül való marha. *Peszér- 
adacs. — B uga — Munkácsi B.
— kisszarvú marha, szarvatlan 
kos V. tehén (szegedi, göcseji és 
balatonmelléki szó, Tsz.); köztö­
rök: buga , bu-a, b u k a \ ált.: p u h a  
bika, bivaly; kún: buga, boga , id. 
E mellett a b ik a  szláv úton ke­
rült a magyarba(l). Nyr. 13 : 259.
— Buga — Kiskunság — 1. nö­
vénymag tokja; 2. aprószarvú 
marha; 3. korlátolt elméjű em­
ber. t Fertőmell., SSzepezd, Zala 
m., * Balatonmell., Göcsei, szarvat­
lan. SKiskunhalas, Szeged, Mtsz.,
l. 190., aprószarvú. Nyr. 14:285., 
18 : 144. — Buga — Bugacz, 
T. Μ. I. — karikaszerűen összeér.
♦ B ugaszarvak — Bajmok, Bács
m. , Mtsz. I. 190. — egymás felé 
összehajló szarvak.
Bugásszarvú — Szeged, Nyr. 
32 : 295. — szarva össze-vissza 
nőtt.
*Buta — Gross. I. p. 143. — 
szarvállás formája. „Két kicsi 
buta  s za rv ú  ökre.“ Benedek Elek, 
Nyr. 23 : 465.
Búváros — * Békés m. (kecs­
kés), mint a bokorbúvó.
Csabak — *Nádudvar (=Csula).
* Csákó — Lengyeltóti — szarv- 
állás a marhánál. A kétágú német 
kalapról: Csákó véve. Balaton- 
mell., Tsz., ökörnek, tehénnek 
szétálló szarva. Székelyföld, Mtsz., 
kiálló szarvú csákó ökör. * Békés, 
*Berzencze, Somogy megye, * Bo­
gács, *Bugaczmonostor, T. Μ. I., 
*Csokonya, *Hajduhadház, *Kál- 
máncsa, * Keszthely, * Kiskunfél­
egyháza, * Mezőkövesd, * Nádud­
var, *Peszéradacs, *Pusztaszanda, 
*Pusztaszentmiklós, Bihar m., 
SRava, Udvarhely m., Firtos-Vár- 
alja, *Grossinger I. p. 143. — 
Csákó — Debreczeni lvt., Széli 
F. C sákó, kékszőrű ökör, 1667.; 
C sákó  ökör, az jobb füle ájos, 
1686.; C sákó  tulok ökör, 1686.; 
Barna csákó  szemők szabású ökör, 
1688.; C sákó  ökör, 1691. Nyr. 
22:518., 32:158., Oklsz. Vö.Furu- 
csákó, Előrecsákó, Hátracsákó, 
Csalacsákó.
Csákó barna tarosa — T. S.
— marha 1594, Kecskemét; a 
csákó a szarvak formájáról.
Csákó ökör — T. S. — XVII. 
század, Debreczen.
*Csákós — J., Balatonmell. — 
ökrök szarvállása, ill. formája. 
*Kaba (== Táblás).
Csákó-szarv — Hortobágy, T. 
M., MNy. VIII: 188. — „két oldalt 
a fejtől elállóan nő s csak bizo­
nyos távolságra görbül befelé“ 
(magyar fajta marhánál).
* Csákószarvú — szépen kifelé 
fordult szarvú marha. Somogy m., 
Tsz. 59.
Csákó tulok ökör 455 Facsaros
Csákó tulok ökör — T. S. —
— XVII. század, Debreczen.
Csákó tulok — Debreczen, 
jzők., 1681, T. S„ Nyr. 32 : 158.
— ökör.
Csalacsákó — * Orosi-puszta.
Csálya — * Mezőkövesd ( =  
csula).
*Csap — Csáklyó, Zemplén m.
— a min a szarv v a n ; erről a 
szarvat lerohasztják.
Cserebogár — szarvállás. *Pe- 
széradacs.
*Csitri-csutri — Székelyföld, 
Mtsz., I. 333. — kurtaszarvú 
(marha).
Csobánszarvú — * Békés.
* Csonka — Oklsz. — 1708: 
Egyik szőke csonka, másik kék 
sőre ökör. Debreczen, Nyr. 22 : 
518. Pusztaszentmiklós, Bihar m.
Csopák — Beregszász — kajla. 
C so p á k sza rvú  tehén =  eltört, kajla- 
szarvú tehén, ökör. Tokaj, Hegy­
alja, kisszarvú marha. í Abauj és 
Zemplén m., Hegy alj a, Mtsz. I. 
343. Galicziai kajlaszarvú marha, 
továbbá: Nyr. 23 : 288., 29 : 539., 
30 : 299., 25 : 192., 26 : 329.
* Csula — Kecskemét — szarv­
állás, „ha egyik szarva fenn­
áll, a másik lekonyul“. * Békés,
* Bugacz - Monostor, * Csokonya, 
*Kálmáncsa (S iska), * Kiskunfél­
egyháza, * Nádudvar ( =  Csahak),
* Orosi-puszta, *Szeged-Csöngöle,
* Tyúkod ( =  Puszta), Szeged, Nyr. 
32 : 295. Vö. súlya. Gyergyószent- 
miklós, K. L., szarvakról, ha hiá­
nyosak V. kicsinyek : tehén, ökör. 
íBaja, Mtsz. I. 366., aprószarvú, 
vézna, riska tehén. Oklsz. 1517: 
Michaele chwlya Leles. Conventio 
Bercsényiana.
íC suliga — Háromszék m., 
Mtsz. I. 366. — kis, lekonyult 
szarvú tehén. G suliga-buliga , uo., 
ugyanaz.
* Csulya — Veszprém — 1. 
Kónya; a csula a csulyával eg y ; 
inkább szarvról, ha lekonyult.
* C sutak-szarvú — Heves m., 
Mtsz. I. 372. — rövid és vastag- 
szarvú.
íCzapi — Gyergyószentmiklós,
K.L.— midőn mindkét szarv hátra 
áll a nyakra és befelé van gör­
bülve. Tehén, ökör. G z a p = kecske­
bak, tót szó. H. 0 .
Czifra pörge — Bugacz, T. M. 
I. — csavaros szarvállás.
Czifra-szarvú — Hortobágy, T. 
M., MNy. VIII: 188. — csavargós.
* Czímeres — Bihar — a derék 
marha szarváról is „czímeres 
szarvú“.
Czövekszarvú — T. S. — ökör. 
1598, Kecskemét, jzők., ma fúrú. 
Nyr. 32 : 159.
* D a ru  — Firtos-Váralja, Udvar­
hely m. — valószínűleg a darvak 
vonuló rendjére vihető vissza.
^Darvas — Udvarhely m., Mtsz.
l. 387. — igen nagy szarvú ökör.
E lőrecsákó  — * Orosi-puszta.
* F acsa ro s  — Rava, Udvarhely
m. , J. M. — csavaros szarvállás.
F e n á l l ó 456 H e r g e
»Fenálló — Kecskemét — 
szarvállás. Bitangjegyzőkönyv,föl­
felé meredő. Bugacz, T. Μ. I.
* Fennálló — fölfelé meredő. 
*Csokonya,*Peszéradacs, *Puszta- 
szentmiklós, Bihar m. Hortobágy, 
T. M., MNy. VIII: 188., egyenes 
szarv. Vö. Tormos. *Felfelé álló, 
a mire a tornyos mutat.
* Fennálló pörge — Lengyel­
tóti — szarvállás a marhánál; 
máshol tulipán és lantos.
* Fennálló villás — Puszta- 
szanda, T. S. — ökör. XVII. szá­
zad, Debreczen.
Fennálló villás —szarvú fekete­
szemű, Debreczen, jzők., 1667, 
T. S., Nyr. 32:157. — ökör.
* Fönnálló — sok helyen — 
ökrök szarvállása, illetve formája. 
*Békés, *Berzencze, Somogy m.
Furucsákó  — *Hajduhadház,
* Orosi-puszta.
G ajjas — Nagykunság — nagy- 
szarvú, czímeres ökör. Nyr. 16:285.
G allyas— Nagykunság — nagy- 
szarvú (ökör, tehén). Nyr. 3 : 233.
Geda — kecskeszarvú. *Bogács,
* Mezőkövesd ( =  kecskés).
Geda — Bugacz, T. Μ. I. — 
hátraszegett szarvállás, kifelé 
hajló véggel.
Geda-szarvú — Hortobágy, 
MNy. VIII: 188. — „az a szarvas- 
marha, a melyiknek szarva több­
ször csavarodva, kunkorgósan be- 
hajlik a tarkójába“.
Gedő — * Nádudvar ( =  Kecs­
kés).
Gombos — *Nádudvar.
íGuba tehen — Heves m., 
Mtsz. I. 190. — összeálló kis- 
szarvú tehén.
SGyakás — Hava, Udvarhely 
m., J. M. — „midőn a szarvak 
egyenest felfelé állnak“.
Gyertyás — Bugaczmonostor — 
minden fehér szarv, melynek 
hegye fekete. A hasonlat a gyertya 
fehérségéről és a használt bél 
feketeségéről van véve.
Hátracsákó — vö. Előrecsákó.
* Orosi-puszta.
Hátrafordult szarvú kék· —
Debreczen, jzők. 1685, T. S., Nyr. 
32:157. — ökör.
Hátrahegyes — *Hajdúhadház.
Hátrapörge — Bugacz, T. Μ. I.
— hátraszegett szarvállás, kifelé 
hajló véggel.
* H egyes — Gross. I. p. 143.
— szarvállás formája. * Békés,
* Bogács, *Kaba. — H egyes — 
Debreczeni levt., Széli F. H eg ye s  
szőke ökör 1686. H eg ye s  szőke 
ökör, kinek a balfülében kivettek, 
a jobb füle ájos 1686. H eg yes  
ökör 1691. Nyr. 22 : 519.
Hérgas — horgos a csúcsa. 
*Bugaczmonostor.
Herge — Tinnye, Pest m. — 
a m. kajla. Kajlaszarvú a tehén 
V. ökör, ha egyik szarva nem 
ugyanazon irányban hajlik, mint a 
másik. Jó meghatározás. L. Hérgas.
H o r g a s 457 K a r ik a b u g a
* H orgas — sok helyen — 
szarvforma. L. Hérgas. — H orgas
— Oklsz. — 168G: H o rg a s  szarvú 
kék szőke ökör. Debreczen, Nyr. 
22 : 519. Nagy horgas  szarvú ökör, 
uo. 1679, Debreczen, Nyr. 32: 
158.1680, Debreczen, Nyr. 23:158.
— H orgas — Oklsz. — szarvú. 
1691: Rőt, horgas szarvú k u r tá s  
ökör. Debreczen, Nyr. 22 : 520., 
(kurtás =  zömök. H. 0.). 1679, 
Debreczen, Nyr. 32:158. — H orgas 
szarvú kék szőke ökör 1686. Nagy 
horgasszarvú ökör 1686. Debre- 
czeni levt. Széli F. Nyr. 22:519.
H orgas rő t — Debreczen, jzók., 
1679, T. S., Nyr. 32 : 158. — ökör.
Horgas szőke — Debreczen, 
jzók., 1681, T. S., Nyr. 32 :158. -  
marha.
H orgas szarvú — T. S. — 
ökör. XVII. sz. Debreczen. L. 
Hérgas.
* K a jla  — sok helyen és már 
a régiségben is — 1686: „Kayla 
verhenyős ökör“, ha félszarva 
rendellenesen görbe, asymmetri- 
cus. Gross. I. 143. Kemenesalja, 
Tsz., összeálló szarvú. Pápa és 
Balaton Tsz., lefelé konyult. Ha­
lász, Nyr. 17 :444., meg van mint 
magyar elem az északi szláv 
nyelvekben (tótban) is. *A tó­
tok a magyarból vették. — 
K ajla — *Békés; *Nádudvar; 
*Puszta-Szanda; Bugacz, T. M. L; 
Hortobágy, T. Μ. I., MNy. VIII : 
188. — leálló szarv. Arany:
Megsodorta bajszát, de az vissza
[haj la
Mely elébb volt csákó,Jett belőle
[kajla.
— * Kajla — Rava, Udvarhely m.,
J. M. — * Gyergyószentmiklós,
K. L. *Firtos-Váralj a, Udvarhely 
m., J. J., ha a szarvak úgy álla­
nak, mint a tulipán kinyílt szirmai. 
* Hibás, mert a kajla rendellenes­
séget jelent. — K ajla — Oklsz.
— név is. 1480: Georgio Kayla. 
1498: Petro Kayla. 1686: Kajla 
verhenyős ökör. Debreczen, Nyr. 
22 : 519. 1707: Kék kalya kesely- 
farkú, hólyagos ökör, uo. 1594: 
Kecskemét, Nyr. 32 : 158.
íK ajla  teh én  — Somogy m., 
Tsz. 59. — melynek szarvai be­
fordulva állanak.
K ajla verhenyős ökör — 1686, 
Debreczeni levt., Széli F. Nyr. 
22:519.
K ajlós — Oklsz. — 1691: 
Fejér kajlós konya ökör. Debre­
czen. Debreczeni levt., Széli F. 
Fejér ka jló s , konya ökör, 1691. 
Nyr. 22:519.
K ajlós-kónya — T. S. — ökör. 
1690: Debreczen, szarvállás és 
forma után.
K ajsza — Szilágyság, Nyr. 9: 
563. — horgas, formátlan kajszá­
sz arvú tehén. Kajsza tál (félre­
nyomott tál). Tokaj, Nyr. 24 :48., 
csavaros. Kecskemét, Tsz., görbe 
szarvú. Bugacz, T. Μ. I.
* K ancsal — Rava, Udvarhely 
m., J. M. — midőn egyik szarv 
előre, a másik hátra áll.
K arikabuga — *Bugaczmonos- 
tor, ha a szarv karikaformára 
összehajlik.
K a rik a  s z a r v ú 458 K u k o ra
K arika szarvú — T. S. — 
tehén. 1724: Kecskemét, Nyr. 
32 : 159. Oklsz., 1689: Konya 
szőke k a r ik a  szarvú ökör, Debre- 
czen, Nyr. 22 : 519. Debreczen, 
jzők., 1690, T. S., Nyr. 32:157., 
ökör.
K arószarvú — Bugacz, T. Μ. I.
— egyenes szarv.
K arucza — Csík m., Nyr. 26: 
428. — a juh v. tehén, melynek 
szarva lefelé hajolva görbületet 
alkot, a juhnál majdnem egészen 
kört.
Katlandöfő — döfésre álló. 
*Kaba.
K ecske — Bugacz, T. Μ. I. — 
hátraszegett szarvállás, kifelé hajló 
véggel.
K ecskehegyes — *Orosi-puszta.
K ecskés — hátra és felhajló. 
*Bugaczmonostor ( =  Búváros); 
^Mezőkövesd ( =  Geda); * Nád­
udvar ( =  Gedő); *Orosi-puszta; 
* Tyúkod ( =  Bivalyfejü).
*K ecskeszarvú — Kecskemét
— szarvállás. Bitangjegyzőkönyv. 
*Hajduhadház, *Kaba, Hortobágy, 
MNy. VIII: 188.
* K iverődik — általánosan — 
a szarv.
* K ondor — Firtos-Váralja, Ud­
varhely m., J. J. — ha a szarvak 
szétállanak, de csavarosak.
Konia ó k o r— Kolozsvári glossz. 
1577, Nyr. 36 :365. — huta, kajla. 
Canurus hős D3. * Helyesen konya.
K onya — Oklsz. — lelógó 
fülü, szarvú. 1426 óta személynév 
is. 1686: Két ökör egyik kon ya
szőke, másik villásszarvú. Debre­
czen, Nyr. 22:520. 1691: Fejér 
kajlós konya  ökör. Uo. 519. 1706: 
Az egyik ökör barna k o n ya , jobb­
füle ájos, balfüle hántva. Uo.
519., 520. 1679, Debreczen. Nyr. 
32 :158. — K onya — Debreczeni 
lvt., Széli F. — Fejér kajlós 
k on ya  ökör 1691. Az egyik ökör 
barna konya, jobbfüle ájos, bal­
füle hántva 1706. Két ökör, egyik 
kon ya  szőke, másik villásszarvú, 
aczél bilyog a bal orczáján 1686. 
Nyr. 22:520.
Kónya, k u rta , szőke salap- 
szarvú — Debreczen, jzők, 1686, 
T. S., Nyr. 32 : 157. — ökör.
Kónya, sitke, ku rtás  — Deb­
reczen, jzők., 1679. T. S., Nyr. 
32 : 158. — ökör.
K uklya — Debreczen — a 
szarv, ha kicsiny, görbe.
*Kukó — Hortobágy, MNy. VIII: 
188. — az a szarv, melynek két 
vége majdnem összeér. *Túrkeve,
* Nádudvar.
* K ukora — sok helyen — szarv­
állás ; hajlított halászszerszám- 
forma, az ín lenyomására szolgál. 
Páros hajlítású. Túrkeve? Vö. Bog­
lár. Nagykunság, görbe, kajla (ba­
jusz, szarvú tehén); hitvány, apró 
állat. Nyr. 2 : 326.), Tsz., kukori, 
*Pusztaszentmiklós, Bihar m. — 
K ukora — Oklsz. — in to r tu s . 
1685: K u k u ra  szőke ökör, Deb­
reczen, Nyr. 22 : 520. 1688: K u ­
k u ra  szarvú szőke ökör, uo.
* Nagyon egymásfelé kunkorított 
szarvú.
K u k o ra  sz a r v ú 459 Porge
Kukora szarvú — Halas, Nyr. 
23 : 142. — „pereczszarvú, kis 
csutkó szarvú“.
Kukora szarvú siska — Debre- 
czen, jzők., 1688, Nyr. 32 : 157. 
— ökör.
Kukora szarvú szőke ökör — 
1688. és 1685, Debreczeni lvt., 
Széli F. Nyr. 22 : 520.
*Kuli — J., Balatonmell. — 
ökrök és tehenek szarvállása =  
kajla. Fejér m., Nyr. 10 : 187., 
kis, befelé görbülő szarvú tehén. 
Balatonmell., Tsz., rövidszarvú 
tehén. Kemenesalja, Tsz., nagy­
fülű, t. Vas m., Nyr. 30 : 99., rö­
vid, lehajló szarvú, többnyire jól 
tejelő tehén (*Riska).
*Kuli szarv — Perkáta, Fehér 
m. — befelé görbült szarv. Kuli 
tehén. Balatonmell., Körmend, 
Vas m., Göcsej, Fehér m., rövid 
befelé görbült szarvú tehén. Mtsz. 
I. 1244. Perkáta, Fehér m .:
Csákó pörge, kuli szarvú
Lopott marha ha volna.
Népdal, Tsz., Nyr. 2 : 519.
Kuli tehén — Körmend, Nyr. 
2 : 469. — Mondóka:
A ki minket meggyaláz,
Pokuba legyen kanász,
Ott sé légyén égyebe
Csak é k u li tehene.
Kunkorgós — Nagybánya, Szat- 
már m. — többszörösen megcsa­
vart, mint a kos szarva v. némely 
bajusz. Nyr. 14 : 428.
Kupakszarvú — * Békés.
Kurtaszarvú — * Orosi-puszta 
( =  Söre).
Lant — mint a költők lantja.
* Békés. Vö. Tulipán, Virág.
L antos — Túrkeve — szarv­
állás. Vö. Lant és Tulipán. *Ber- 
zencze, Somogy m.
*Lapos — Túrkeve? — szarv­
állás. Vö. Bajusz.
Lom bár — Túrkeve — szarv­
állás, hatalmas mindenképpen.
* Orosi-puszta.
* M egtisz tu l — Edvi Illés Pál 
— a szarvasmarha szarva, mikor 
teljesen ki van fejlődve, ezután 
minden öt évben a szarv tövén 
egy-egy karika képződik.
Merő szarvú — T. S. — XVII. 
század, Debreczen. Vö. Villás.
M olyette szarvú — T. S. — 
ökör, 1700, Debreczen; beteg- 
szarvú, molyos is. Nyr. 32 :158.
* Molyos — sok helyen — a 
szarvasmarha szarváról, mikor ez 
mállik, töredezik =  molyette. Bé­
kés.
P erg ő -so d ró  szarvú — Kecs­
kemét — fiastehén. Bitangjegyző­
könyv.
Pörge — sok helyen — ökrök 
szarvállása, ill. formája, mint a 
p. bajusz. * Békés, *Berzencze, 
Somogy m., *Bugaczmonostor, 
*Kálmáncsa, * Keszthely, *Peszér- 
adacs, *Szeged-Csöngöle, * Kecs­
kemét, „ha hátra-előre megy a 
szarva“.
Pörge — hátraszegezve. *Cso- 
konya.
P ö r g e 460 T á b lá s  ö k ö r
P ö rg e — kékforma szőke pörge, 
T. S. — tehén, 1594, Kecskemét, 
a pörge szarváról.
P uszta  — *Tyukod ( =  Csula).
R engő — Túrkeve — szarv­
állás, hatalmas forma.
íR iska  — Tsz. 88. „kukura 
szarvú“ apró tehén =  kukora- 
szarvú. H. 0 .
*S alap  — Kecskemét — „ha 
előre megy a szarva“. Inkább 
lekonyuló. *Bugaczmonostor. Deb- 
reczeni lvt., Széli F. Egy szőke 
salapszarvú ökör, 1686. Nyr. 22: 
520. — Salap — Oklsz. 1686: 
Egy szőke sa la p  szarvú ökör. 
Debreczen, Nyr. 22 : 520. Nagyon 
szétálló szarvpár. A nagy kari- 
májú kalap silapos kalap (a nép­
dalban). *A silapos kalap nyilván 
a német Schlapphut.
Salapszarvú — T. S. — ökör, 
1686, Dehreczen.
Senye — * Békés * Orosi-puszta.
Sirült szárú — Csíkszentdomo- 
kos — csavaros szarv. Nyr. 32:328. 
*A szá rú  nyilván sajtóhiba.
* Siska — Lengyeltóti — szarv­
állás a szarvasmarhánál, ha a fél­
szarv rendellenesen lecsapott; 
máshol csula. *S isk a -csu la , Kál- 
máncsa, Somogy m., — T. S., 
1688, Dehreczen — ökör, szarv­
állás után így nevezve.
Sodró — sodrott forma. — 
* Békés, *Hajduhadház, *Kaba, 
*Kálmáncsa, * Nádudvar, *Nagy-
gécz, Szatmár m., * Orosi-puszta, 
*Peszéradacs, *Pusztaszentmik- 
lós, Bihar m.
Sodró pörge — *Bugaczmonos- 
tor, * Kiskunfélegyháza.
Sodrós — * Mezőkövesd.
Sodró-szarvú — Hortobágy — 
MNy. VIII: 188. — szélylyelálló, 
sodrott, tekérvényes szarvú marha. 
Bugacz, T. Μ. I.
* S odro tt — Lengyeltóti — 
szarvállás a szarvasmarhánál, mi­
kor a szarv csavarodó. * Keszthely.
Söre — * Orosi-puszta ( =  Kurta- 
szarvú).
Sugárszarvú — karcsú. *Hajdu- 
hadház.
íS u ta  — országszerte — szarv 
nélkül való, szarvatlan.
Szarva — Csallóköz — szarv. 
Nyr. 16 : 140.
Szélescsákó — *Békés.
í Szilaj — Rava, Udvarhely m.,
J. M. — midőn a szarvak hátra 
és széjjel állnak.
S zila j-tu lip án — *Csokonya.
* Táblás — Lengyeltóti— szarv­
állás a szarvasmarhánál, ha a 
szarv egyenes, szétálló és tetemes. 
*Berzencze, Somogy m.; *Bugacz- 
monostor, T. Μ. I.; *Csokonya; 
*Kaba ( =  Csákós); *Kálmáncsa, 
* Szeged-Csöngöle.
Táblás ökör — Hortobágy, MNy. 
V ili : 188. — egyenes és szétálló 
szarvú.
Tekeres 461 Szarvasmarhanevek
* T ekeres — Rava, Udvarhely 
m., J. M. — szarvasmarha szarv­
állása. * Sodró.
Tormos — Hortobágy, MNy. 
VIII : 188. — a fennálló  szarv.
* Nyilván tornyos.
Tornyos — *Berzencze, So­
mogy m.
Torom szarvú — *Hajduhadház 
(toronyszarvú).
T ukora szarvú, T ukorodo tt 
szarvú — Halas, Nyr. 23 :142. — 
pereczszarvú, kis csutkószarvú.
L. Kukoraszarvú.
* Tukorodottszarvú — Kiskun­
halas, Mtsz. I. 1242. — perecz­
szarvú, kis csutkószarvú.
* Tulipán — Kecskemét — 
„fennálló szarvú csákó“. Szépen 
kihajló véggel. * Nádudvar ( =  
virág), *Peszéradacs.
T ulipánfennálló  — *Bugacz- 
monostor.
T ulipánpörge — *Bugaczmo- 
nostor.
íT ü rk  — Sz. D.: Ksz. 80:16. 
— szarv, tülök.
Vállasszarvú — T. S. — ökör. 
XVII. sz., Debreczen.
*Vellás — J., Balatonmellék — 
villás szarvállás, ill. formájú, kivált 
bikáknál rendesen ilyen. *Ber- 
zencze, Somogy m.; *Kálmáncsa;
* Keszthely; *Peszéradacs.
V ellásfennálló — * Csokonya.
Velláskiálló — * Csokonya.
* Villás — Túrke ve — szarv­
állás. Kecskemét, Bitangjegyző- 
könyv; * Békés, *Berzencze, So­
mogy megye; * Bogács, *Bugacz- 
monostor; *Hajduhadház; * Mező­
kövesd; *Nagygécz, Szatmár m .;
* Orosi-puszta; *Szeged-Csöngöle;
* Tyúkod; * Gyergyószentmiklós, K.
L.; *Rava, Udvarhely m., J. M., 
mikor elé nyúlik és felfelé fordul.
V illásfennálló — *Hajduhad- 
ház.
V illásszarvú — T. S. — ökör. 
XVII. sz., Debreczen. — Villás­
szarvú — Oklsz. — cornibus 
furcillatis. 1597: Ordas homály, 
fejér, ve llá s  szarvú marha. Kecs­
kemét, Nyr. 32:159. 1686: Két 
ökör, egyik konya szőke, másik 
villás szarvú. Debreczen, Nyr. 22: 
520. íSzékelyf., Tsz. 385., csákó- 
szarvú. (*Nem helyes! a csákó 
más.)
Villásszarvú — ökör. 1686, 
Debr. levt., Széli F. Nyr. 22 :521.
Virág — egy a tulipánnal. *Haj- 
duhadház ; * Mezőkövesd; * Nád­
udvar ( =  tulipán).
Zsákbabúvó — hátraszegett, 
egy a bokorbúvóval. *Bugaczmo- 
nostor.
Zsákos — 1. Zsákbabúvó. *Nád- 
udvar.
Szarvasmarhanevek*
M e g je g y zé s: A tótok és az olá­
hok, sokszorosan a németek is, 
a szarvasmarhát magyar neveken 
szólítják. Közvetlenül kutatták: 
M oldován  G. és L á n y i  B.
Bikanevek 462 Szilaj
B ikanevek:
*Á rpád — Békés m.
* B á rso n y  — Békés m.
Basa — Écs, Győr m., Nyr. 
36 : 333.
Bicskás — O Pusztadinnyéshát.
* Bognár — Békés m.
Búj esi — Petényi, tótos, a 
Buják =  bika diminutivuma.
O Bumbó — Pusztadinnyéshát.
B um búská — Mezőszilvás — 
mezőségi oláh, Nyr. 37 : 219.
C sárdás — O Pusztadinnyéshát. 
Czimer — O Pusztadinnyéshát.
D allos — *Békés in.
D om bár — Petényi.
Dongó — Petényi.
* F in n y ás  — Békés m.
* G a llé r — Békés.
G öndör — Kisújszállás, Nyr. 
38 : 287. OPusztadinnyéshát.
* G ulyás — Békés.
Gyilkos — Kisújszállás, Nyr. 
38 : 287.
G yopár — Ormányság, Nyr. 
7 : 525.
* H u n y  ad  — Békés.
Huszár — Kisújszállás, Nyr. 
38 : 287.; Écs, Győr m., Nyr. 36 : 
333.
K á p lá r  — Kisújszállás, Nyr. 
38 : 287. * Békés.
Kormos — Kisújszállás, Nyr. 
38 : 287.
L aczi — Heves m., Nyr. 4 : 
240.; Kisújszállás, Nyr. 38 : 287.
Legény — Kisújszállás, Nyr. 
38 : 287.
* M ad ár — Békés
Matyi — Kisújszállás, Nyr. 
38 : 287.
Miska — Békás, Nyr. 3 :238.; 
Petényi.
Mocskos — Kisújszállás, Nyr. 
38 : 287.
*N yerges — Berzencze, So­
mogy m.
P e ti — Kisújszállás, Nyr. 38:
287.
Pista — Békás, Nyr. 3 : 238.
* Rákóczi — Orosi-puszta, Bi­
har m.
Rendes — Petényi.
*Rigó — Békés m.
S am u  — Kisújszállás, Nyr. 38 :
287.
* Sármány — Békés m.
Simon — Békás, Nyr. 3:238. 
Sugár — Petényi.
* Szegfű — Orosi-puszta, Bi­
har m.
Szilaj — Kisújszállás, Nyr. 
38:287.; Écs, Győr m., Nyr. 
36:333.
Tigris 463 Buzio
Tigris — Écs, ' Győr m., Nyr. 
36 : 333. Petényi.
* T ükör — Békés m.
* V e z é r — Békés m.
Virág — Petényi.
Vitéz — Kisújszállás, Nyr. 
38:287 .; *Berzencze, Somogy.
Z san d ár — Kisújszállás, Nyr. 
38:287.
Zsivány — Kisújszállás, Nyr. 
38:287.
Tehénnév.
* A ra n y  — Puszta-Szanda.
* B abos =  Békés m.
Baggyas — Écs, Győr m., Nyr. 
36:333. — boglyas szőrű.
B agoly — Kisújszállás, Nyr. 
38 : 287.; Heves m., Nyr. 4 :240.
Bagós — Écs, Győr m., Nyr. 
36 : 333. — bamba, nagypofájú.
B ajor — Bugacz, T. Μ. I. 
*Baka — Békés.
Balog — Heves m., Nyr. 4 : 
240. — a szarva félreáll.
B anka — Érmellék, Nyr. 29 : 
532.
B árány  — Kisújszállás, Nyr. 
38 : 287.; Écs, Győr m., Nyr. 36 : 
333. — rendes, nyugodt viseletű. 
Ada, Bács m., Nyr. 27 : 384., 
29 : 480.
B arna — Szürnyeg, Zemplén 
m., Nyr. 10 : 278.; Ada, Bács m., 
Nyr. 29 :480. — B arna — Oklsz. 
1521: Lego duas vaccas vnam 
in cauda k u rth a  et aliam coloris 
B a r n a  (itt =  csonka farkú). 1708 :
Kurta fekete, Debreczen, Nyr. 
22 : 520., zömök.
B árson — Érmellék, Nyr. 29: 
532.
B ársony — Écs, Győr m., Nyr.
36 : 333. — szép szőrű és alkatú. 
*Berzencze, Somogy m.
*Bíbicz — Békés.
Bim bau — Hajdú m., Nyr. 25 : 
301. — oláh.
Bimbó — Kisújszállás, Nyr. 
38 : 287.; Szürnyeg, Zemplén m., 
Nyr. 10^ : 278.; Écs, Győr m., 
Nyr. 36 : 333.
Bíngyó — Mezőszilvás, Nyr.
37 : 219. — mezőségi oláh.
Bogár — Kisújszállás, Nyr.
38 : 287.; Szürnyeg, Zemplén m., 
Nyr. 10 :278.; Ada, Bács m., Nyr. 
27 : 384., 29 : 480. *Békés.
B öjti — Szürnyeg, Zemplén 
m., Nyr. 10 : 278.
B ojtos — Homoródalmás, Ud­
varhely m., Nyr. 29:543. *Nagy- 
enyed.
Bojtos — Mezőszilvás, mező­
ségi oláh. Nyr. 37 : 219.
Böske — Ada, Bács m., Nyr. 
29 :480.
Buga — Ada, Bács m., Nyr. 
27 :384., 29 :480.
B ukros — Ada, Bács m., Nyr. 
27:384.
Busa — Écs, Győr m., Nyr. 
36 :333. — széleshomlokú, mély- 
nézésű. *Berzencze, Somogy.
Buzio — Bugacz, T. Μ. I.
ßücske 464 Gatyás
Bücske — Ada, Bács m., Nyr. 
27 : 384.
B ütykös — Ada, Bács m., Nyr. 
27 : 384.
C sákó — Kisújszállás, Nyr. 
38 : 287.; Szürnyeg, Zemplén m., 
Nyr. 10 : 278.; Ada, Bács m., Nyr. 
29:480 .; Oláh, Hajdú m., Nyr. 
25 : 301.; * Kisújszállás.
Csengő — Szürnyeg, Zemplén 
m., Nyr. 10 : 278.
Csinos — Kisújszállás, Nyr. 
38 : 287.
Csipke — Heves m., Nyr. 2 :
142.
Csonka — Heves m., Nyr. 4 : 
240.; Ada, Bács m., Nyr. 29 : 480.
* C zéda— Berzencze, Somogy m.
Czédrus — Écs, Győr m., Nyr. 
36 : 333.
*Czibak — Békés m.
Czifra — Écs, Győr m., Nyr. 
36 : 333.; Ada, Bács m., Nyr. 27 : 
384. — tarka.
Czigány — Kisújszállás, Nyr. 
3 3 : 287.; Ada, Bács m., Nyr. 
27 : 384.
Czinke — Érmellék, Nyr. 29: 
532.
Czinkefija — Érmellék — a 
borjakat, a míg nevök nincs, any­
jukról nevezik. Nyr. 29 : 532.
*Czirmos — Békés m.
Czitrom — Écs, Győr m., 
Nyr. 36:333. — világossárga. 
Békés.
Czompó — * Berzencze, So­
mogy m.
Czukor — *Békés m.
D a jk a  — (lomha). Écs, Győr m., 
Nyr. 36 : 333.; Marót-puszta, So- 
megy m., Nyr. 26:480.; * Békés.
Dallos — Ada, Bács m., Nyr. 
27 : 384.; * Berzencze, Somogy m.
Dáma — Érmellék, Nyr. 29: 
532.; *Békés.
D arú — Kisújszállás, Nyr. 38 : 
287.; Écs, Győr m., Nyr. 36:333.; 
Ada, Bács m., Nyr. 27 : 384. (daru); 
Marótpuszta, Somogy m., Nyr. 
26:480.; Oláh, Hajdú m., Nyr. 
25:301.
*Dobos — Békés.
F a k a , Fakouk a  — csabai tót 
nyelvjárás. Nyr. 35: 292., (fakó).
F án i — Ada, Bács m., Nyr. 
27 : 384.; Marótpuszta, Somogy 
m., Nyr. 26:480.
F átyo l — Heves m., Nyr. 4: 
240.; Érmellék, Nyr. 29 : 532.; 
*Békés.
F ek e te  — Ada, Bács m., Nyr. 
29:480.
Felhő — Érmellék, Nyr. 29:532.
Ficzkó — (eleven, rugós, bökős), 
Écs, Győr m., Nyr. 36:333.
*Filkó — Békés m.
Füge — Écs, Győr m., Nyr. 
36:333.
Galamb — Heves m., Nyr. 4 : 
240.; *Békés m .; Bugacz, T. Μ. I.
* G atyás — Békés m.
Gazsi 465 Kedves
Gazsi — Ada, Bács m., Nyr. 
27 : 384.
* Gólya — Békés m.
Gombos — Ada, Bács m., Nyr. 
27 : 384.
Gondos — Ada, Bács m., Nyr. 
27 : 384.
* Göndör — Békés m.
Götymös — Ada, Bács m., 
Nyr. 27 : 384.
*Gyapár — Békés m.
Gyémánt — Marót*puszta, So­
mogy m., Nyr. 26 : 480.
Gyömbér — Écs, Győr m., Nyr. 
36 : 333. — sárgás.
G yöngyös—Mezőszilvás, mező­
ségi oláh, Nyr. 37 : 219. G yön ­
g yö s  Ada, Bács m., Nyr. 29 :480.
* H abos — Békés m.
Hajas — Ecs, Győr m., Nyr. 
36 : 333. ; · Ada, Bács m., Nyr 29 : 
480.
Hattyú — Kisújszállás, Nyr. 
38 : 287.; Érmellék, Nyr. 29 : 532.
H égyese — Mezőszilvás, mező­
ségi oláh, Nyr. 37 :219.
Himpók — Écs, Győr m., Nyr. 
36 :333. — gonosz akaratú.
Holló — Kisújszállás, Nyr. 
38:287.
* Homály — Békés m.
Huszár — Érmellék, Nyr. 29: 
532. — nagy.
Jáezint — Kisújszállás, Nyr. 
38:287.
Jáger — Ada, Bács m., Nyr. 
27:384., 29:480.
Jámbor — Heves m., Nyr. 
4:240.
János — Heves m., Nyr. 2 :142.
Jélika — Ada, Bács m., Nyr. 
27:384.
Juczi — Homoródalmás, Ud­
varhely m., Nyr. 29 : 543.
Julcsa — Érmellék, Nyr. 29: 
532.
K a d é t — Ada, Bács m., Nyr. 
27:384.
Kajla — Szürnyeg, Zemplén 
m., Nyr. 10: 278. *Békés m. ’“Kis­
újszállás.
Kajszavirág — Bugacz, T. 
Μ. I.
Kalpag — Bugacz, T. Μ. I.
Kapcsos — Ada, Bács m., 
Nyr. 27:384.
Káplár — Ada, Bács m., Nyr. 
27 :384.
* Karcsú — Békés m.
Karvaj — Ada, Bács m.
Kasznár — Ada, Bács m., Nyr. 
27:384.
Kata — Homoródalmás, Ud­
varhely m., Nyr. 29 : 543.
Kávé — Heves m., Nyr. 2 :142. 
*Békés m.
Kedves — Écs, Győr m., Nyr. 
36:333.
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Kese 466 Piktor
Kese — Écs, Győr in., Nyr. 
36: 333. — színéről.
* K esely — Békés m.
K esztyűs — Ada, Bács in., 
Nyr. 2 7 : 384.
* K isasszony — Puszta-Szanda.
K onytyos — Érmellék, Nyr. 
29:532.
Korm os — Ada, Bács m., Nyr. 
27:384.
K ökény — Heves m., Nyr. 
4: 240.; Écs, Győr m., Nyr. 36 : 
333.; Ada, Bács m., Nyr. 27:
384., 29:480. *Berzencze, So­
mogy m.
K ukora — Szürnyeg, Zemplén 
m., Nyr. 10 :278.
* K ulacs — Békés m. Bugacz, 
T. Μ. I.
L am os — Ada, Bács m., Nyr. 
27:384.
L ányasszony — Marczali, So­
mogy m., 1874, Nyr. 27 :480.
L egyes — Ada, Bács m., Nyr. 
27:384.
Lidi — Érmellék, Nyr. 29 : 532.
Likas — Homoródalmás, Ud­
varhely m., Nyr. 29 : 543.
L isztri — Ada, Bács m., Nyr. 
27:384.
* Lom bár — Békés m.
Lucza — Petényi.
L u s ta — Heves m., Nyr. 2:142.
M aczuja — Ada, Bács in., Nyr. 
27:384.
M adár — Kisújszállás, Nyr. 
38 : 287.; Marót-puszta, Somogy 
m., Nyr. 26:480.
M arcsa — Érmellék, Nyr. 29: 
532. * Puszta-Szanda.
M argit — Érmellék, Nyr. 29 : 
532.
M áriskó — Homoród-Almás, 
Udvarhely m., Nyr. 29 : 543.
Meggyes — Ada, Bács m. Nyr. 
27 : 384., *Békés m.
Milka — Ada, Bács m., Nyr. 
27 : 384. és 29 : 480.
Molyos — Heves m., Nyr. 2 : 
142.
* N arancs — Békés m.
Nímét — Écs, Győr m., Nyr. 
36 : 333.
* N yalka — Kisújszállás, Nyr. 
38:287.; Érmellék, Nyr. 29: 532.; 
* Békés m.
*OHi — Puszta-Szanda.
* P a jk o s  — Nagyenyed.
P éndzsi — Mezőszilvás, mező­
ségi oláh, Nyr. 37 : 219.
P erecz  — Kisújszállás, Nyr. 
38 : 287.
P e ty k e  — Ada, Bács m., Nyr. 
27 : 384. P e ty k e , Ada, Bács m., 
Nyr. 29 : 480.
*Piczi — Nagyenyed.
Piké — Érmellék, Nyr. 29: 532. 
— czifra.
* P ik to r  — Berzencze, So­
mogy m.
Pillér 467 Sáfrány
P illé r  — Érmellék, Nyr. 29 :
532.
P irók  — Écs, Győr m., Nyr. 
36 : 333.; Ada, Bács m., Nyr. 27 : 
384. és 29 : 480. — piros. * Bé­
kés m.
P iros — Mezőszilvás, mezőségi 
oláh. Nyr. 37 : 219.
P irosa  — Hont m., Nyr. 29 :
332. — tótos. P ir o s k a , Petényi, 
Nógrád m.
P itto r  — Ada, Bács in., Nyr. 
27 : 384.
* Pom pás — Berzencze, So­
mogy m.
P ödrös — Ada, Bács m., Nyr. 
29 : 480.
P uskás — Ada, Bács m., Nyr. 
27 : 384.
Rabló — Bugacz, T. Μ. I.
R endes — Sziirnyeg, Zemplén 
m., Nyr. 10 : 278. R en des, Écs, 
Győr m., Nyr. 36 : 333.
* Rezes — Békés m.
*Rézi — Békés m.
Rigó — Kisújszállás, Nyr. 38 : 
287.; Écs, Győr m., Nyr. 36:333. 
— nyalka- Ada, Bács m., Nyr. 
27:384., *Puszta-Szanda.
Ringyó — Heves m., Nyr. 4: 
240.
R iska — Szürnyeg, Zemplén 
m., Nyr. 10:278.; Érmellék, Nyr. 
29:532.; Écs, Győr m., Nyr. 36:
333. — jámbor.
Riske — Óverbász, bácskai 
sváb, Nyr. 26 : 231.
Rizsa — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 : 255.
Rizsu — Szürnyeg, Zemplén m., 
Nyr. 10 : 278.
R ojtos — Ada, Bács m., Nyr. 
27 : 384.
R óka — Écs, Győr m., Nyr. 
36 : 333.; Ada, Bács m., Nyr. 27: 
384.; Petényi. — vörös.
R o n d a — Marót-puszta, Somogy 
m., Nyr. 26 : 480.
Rozi — Érmellék, Nyr. 29 : 
532.
Rózi — Új telektanya, Nyíregy­
háza, Nyr. 31 : 536. — tirpák.
* Rózsa — Kisújszállás, Nyr. 
38 : 287.; Écs, Győr m., Nyr. 36 : 
333.; Petényi. * Békés, * Berzencze, 
Somogy m. — Rózsa — Újtelek- 
tanya, Nyíregyháza, Nyr. 31:535. 
— tirpák. Kissziget, Ortaháza, 
Hernyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 : 255.
* Rózsi — Békés m.
* R öpke — Békés m.
Rúzsa — Ada, Bács m., Nyr. 
29 : 480.; Petényi.
Ruzsi — Hétfalu, Brassó m., 
Nyr. 38 : 238.
Rúzsi — Mezőszilvás, mezőségi 
oláh, Nyr. 37 : 219.
S á frá n y  — Écs, Győr m., Nyr. 
36 : 333. — sárga.
30*
Sámó 468 Virág
Sámó — Ada, Bács m., Nyr. 
27 : 384.
Sári — Érmellék, Nyr. 29 : 532.
Sárm ány — Heves m., Nyr. 
4 : 240. *Békés.
Simő — Homoródalmás, Udvar­
hely m., Nyr. 29 : 543.
Sugar — Mezőszilvás, mező­
ségi oláh, Nyr. 37 : 219.
Száros — Marót-puszta, So­
mogy m., Nyr. 26 : 480.
* Szarvas — Békés m.
Szegfű — Kisújszállás, Nyr. 
38 : 287. Szeg fii — legénykedő, 
helyes. Écs, Győr m., Nyr. 36:333.
Szekfű — Érmellék, Nyr. 29: 
532. S zékfii, Marót-puszta, Somogy 
m., Nyr. 26 : 480. *Békés.
Szelidke — a régiségben, T.
S., Nyr. 32 : 156.
Szemők — Homoródalmás, Ud­
varhely m., Nyr. 29 : 543. Szé- 
m ők, Ada, Bács m., Nyr. 27 : 384. 
Szem ők, Marót-puszta, Somogy m., 
Nyr. 26 : 480. * Békés. Szemkör­
nyéke sötét.
Szennyes — Ada, Bács m., 
Nyr. 27 : 384.
Szilaj — Kisújszállás, Nyr. 38 : 
287.; Szümyeg, Zemplén m., Nyr. 
10 : 278. *Békés.
Szilaj — Mezőszilvás, mező­
ségi oláh, Nyr. 37 : 219.
Szilvás — Ada, Bács m., Nyr. 
27 : 384.
Szőjke — Mezőszilvás, mező­
ségi oláh, Nyr. 37 : 219.
Szőke — Kisújszállás, Nyr. 38 : 
287.; Heves m., Nyr. 4 : 240.; 
Szürnyeg, Zemplén m., Nyr. 10: 
278. Petényi.
T áb lás  — Ada, Bács m., Nyr. 
27 : 384.
Talpas — Ada, Bács m., Nyr. 
27 : 384.
T arka  — Nyr. 35 : 292. — 
Csabai tót nyelvjárás.
Téglás — Ada, Bács m., Nyr. 
27 : 384.
Teresa' — Érmellék, Nyr. 29 : 
532.
Tuba — Heves m., Nyr. 4 : 
240.; Marczali, Somogy m., Nyr. 
27 : 480. (1874).
* T ükör — Békés m.
Tükrös — Écs, Győr m., Nyr. 
36 : 333. — nagyszarvú.
T ündér — Heves m., Nyr. 4 : 
240. *Békés m.
V ák a  — Homoródalmás, Ud­
varhely m., Nyr. 29 : 543. — 
oláhul tehén.
Vegyes — Ada, Bács m., Nyr. 
27 : 384.
Véllás — Heves m., Nyr. 4:240.
V ércse — Kisújszállás, Nyr. 
38 ■: 287.
* V idra — Békés.
Villás — Kisújszállás, Nyr. 
38 : 287.
Virág — Kisújszállás, Nyr. 38 : 
287.; Heves m., Nyr. 4 : 240.; 
Mezőszilvás, mezőségi oláh. Nyr.
Vizsla 469 Bárán
37 :219.; Érmellék, Nyr. 29 :532.; 
Écs, Győr m., Nyr. 36 :333.; 
Ada, Bács m., Nyr. 27 :384.; Oláh, 
Hajdú m., Nyr. 25 : 301. Petényi; 
* Békés, *Nagyenyed, * Kisújszál­
lás, *Berzencze, Somogy m.
*Vizsla — Békés m.
Zöldes — Marczali, Somogy 
m., 1874, Nyr. 27 : 480.
Zsófi — Érmellék, Nyr. 29: 532.
Zsombó — Ada, Bács m., Nyr. 
27 : 384.
Zsömle — Écs, Győr m., Nyr. 
36 :333. — világossárga, jámbor. 
Marót-puszta, Somogy m., Nyr.
26 : 480.
Zsuja — Ada, Bács m., Nyr.
27 : 384.
Ökörnevek.
A gyas — Heves m., I. h., Nyr. 
4 : 240.
Áni — Hétfalu, Brassó m., 
Nyr. 38 : 238.
Anis — K riza: Vadr. 370.
A nyjok — Kriza: Vadr., 370.
Á rva — Hétfalu, Brassó m., Nyr. 
38:238.
B a b é r  — Heves m., r. h., Nyr. 
4:240.
Bábi — Dergecs, Somogy m., 
Nyr. 3:567.
Babos — Balatonmell., J.
Bábos — Marót-puszta, Somogy 
m., 1874, Nyr. 26:479.
B adar — Pócsfalva, K.-Kükülló 
m., Nyr. 38:239.
B adár — B.-Újváros Nyr. 9 :
143. Túrkeve, Kupa. Hantháza, 
Lányi B.
Bagoj — Érmellék, Nyr. 29:532.
B agyáne — Pócsfalva, K.-Kü- 
küllő, Nyr. 38 :239.
Bajor — Ksújszállás, Nyr. 38 : 
287. Túrkeve, Kupa. (* Dunántúl 
vezériirű neve.) Hantháza, Lányi B.
Bajszos — Túrkeve, Kupa.
Baka — Kisújszállás, Nyr. 38: 
287. Érmellék, Nyr. 29: 532. Túr­
keve, Kupa.
B ákor — Dergecs, Somogy m.> 
Nyr. 3:567. Balatonmel., J.
Baksi — Pócsfalva, K.-Küküllő 
m., Nyr. 38:239.
Bakter — Kisújszállás, Nyr. 
38:287. O Pusztadinnyéshát.
Bálán — Csíkszentgyörgy, Nyr. 
9:431.
Balog — Heves m., Nyr. 2:142. 
Túrkeve, Kupa.
Bálvány — Túrkeve, Kupa.
Bánat — Túrkeve, Kupa.
B andi — Hétfalu, Brassó m., 
Nyr. 38:238. B a n d i, Mezőszilvás, 
mezőségi oláh, Nyr. 37:219. Kriza: 
Vadr. 370.
B árán  — Kis-Sziget, Ortaháza, 
Hernyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255. Heves m. I. cs., Nyr. 
4:240.
Bárány 470 Bimbó
B árány  — Pusztabedeg, Tolna 
m., Nyr. 29 : 543.; Dergecs, So­
mogy m., Nyr. 3 : 567.; Écs, Győr 
m., Nyr. 36:333.; Marczali, Somogy 
m. (1874), Nyr. 27:480. Túrkeve, 
Kupa, OPusztadinnyéshát; Bala- 
tonmellék, J.; Szabolcs, Baranya 
m., Nyr. 29:543.
O B ari — Pusztadinnyésbát.
B aris — Dergecs, Somogy m., 
Nyr. 3:567.
iBariske — Pócsfalva, K.-Kü- 
küllő m., Nyr. 38: 239.
Barizs — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255.
B arna — Dergeqs, Somogy m., 
Nyr. 3 : 567.; Szürnyeg, Zemplén 
m., Nyr. 10:278. B a rn á  Erdélyi 
Érczhegységimóczok,Nyr. 34:146. 
Kriza: Vadr. 370., S. I. XH. — 
B arna — Ujtelektanya, Nyíregy­
háza, Nyr. 31: 535. — tirpák. Kis­
sziget, Ortaháza, Hernyók, Zala 
m., Göcsej, Nyr. 30:255.
Báró — Túrkeve, Kupa.
B ársony — Dergecs, Somogy 
m., Nyr. 3:567. Balatonmel- 
lék, J.
B astá — Ada, Bács m., Nyr. 
27:384.
B áter — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255.
B átor — Dergecs, Somogy m., 
Nyr. 3:567. Heves m., r. h., Nyr. 
4:240. Écs, Győr m., Nyr. 36:
333. Túrkeve, Kupa; Balaton- 
mell., J.
B ern á t — Túrkeve, Kupa.
B erta  — Hétfalu, Brassó m., 
Nyr. 38:238.
B etyár — Kisújszállás, Nyr. 
38 :287. Dergecs, Somogy m., Nyr. 
3:567. Heves m., I. h., Nyr. 4: 
240. (Betyár) B e ty á r , Écs, Győr 
m., Nyr. 36:333. B e ty á r , Marót 
puszta, Somogy 1874, Nyr. 26:479. 
Túrkeve, Kupa; Balatonmell., J. — 
B etyár — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala m.'; Göcsej, Nyr. 
30:255.
Bibor — Túrkeve, Kupa.
Bicsi — Pócsfalva, Kisküküllő 
m., Nyr., 38: 239.
*Bieskás — Peszéradacs, Ér­
mellék, Nyr. 29 : 532.; Heves m., 
I. cs., Nyr. 4 :240 .; Békás, Nyr. 
3 : 238.; Ada, Bács m., Nyr. 27 : 
384.
*Biczikli — (Dunántúl, vezér- 
íirü neve).
Bige — S. I., XII.
Bimbó — S. I. XII., Újtelek­
tanya, Nyíregyháza — tirpák. 
Nyr. 31: 536.; Hantháza, Lányi 
B .; Érmellék, Nyr. 29 : 532.; Der­
gecs, Somogy m., Nyr. 3 : 567.; 
Heves m., Nyr. 2 :142.; Szürnyeg, 
Zemplén m., Nyr. 10:278.; Écs, 
Győr m. Nyr. 36 :333.; Gölnicz- 
völgyi németeknél, Nyr. 37:102. 
Valószínűleg B irnbov. Hont m., 
tót, Nyr. 29 : 332.; Ada, Bács m., 
Nyr. 28:479. Göllniczvölgyi német, 
Nyr.. 25 : 299.; Marót-puszta, So-
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mogy m., 1874, Nyr. 26:479.; 
Túrkeve, Kupa; Petényi, Balaton­
mell., J. * Kiskunfélegyháza,
Bimbov — tót. Arva in., Nyr. 
25:507.
Bimbu — Kissziget, Ortaliáza, 
Hernyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255.
B inda — Csíkszentgyörgy, Nyr. 
9 : 431. Kriza: Vadr. 370.^
Birzsa — Dergecs, Somogy m.,
3 : 567.
Bizsán — K riza: Vadr. 370.
Bizsor — Pócsfalva, Kisküküllő 
m., Nyr. 38 : 239.; Csíkszent­
györgy, Nyr. 9 : 431.
Bobé — Heves m., I. li., Nyr.
4 : 240.
Bocsi — Hétfalu, Brassó ni., 
Nyr. 38 : 238. — bocs.
* B odor — sokszorosan — gön­
dör, ha nem is göndör a viselője. 
S. I. XII. — B odor — Kisúj­
szállás, Nyr. 38 : 287.; Heves m., 
Nyr. 2 : 142.; Szümyeg, Zemplén 
m., Nyr. 10 : 278.; Békás, Nyr. 3:
238.; Hont in., tót, Nyr. 29 : 332.; 
Ada, Bács m., Nyr. 27 : 384.; 
Marczali, Somogy m. (1874.), Nyr. 
27 : 480.; Kriza: Vadr. 370. Pe­
tényi; Balatonmell., J.; *Nagy- 
enyed; Hétfalu, Brassó m., Nyr. 
38 : 238.; Csíkszentgyörgy, Nyr. 
9:431.; Kissziget, Ortaháza, Her­
nyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 30 :
255.
Bodros — Békás, Nyr. 3 :238.
Bodza — gölniczvölgyi néme­
teknél, Nyr. 37:102., 25 :299.
Bogáncs — Érmellék, Nyr. 
29 : 532.
B ogár — Heves m., Nyr. 2 : 
142.; Écs, Győr m., Nyr. 36 : 333.; 
Ada, Bács m., Nyr. 28 : 479.; 
Marót-puszta, Somogy m., 1874, 
Nyr. 26 : 479., Túrkeve, Kupa, 
Kissziget, Ortaháza, Hernyék, 
Zala m., Göcsej, Nyr. 30: 255. 
S. I. XII. Hantháza, Lányi B.
Boglár — Túrkeve, Kupa.
Boglyos — Lányi B., Hantháza.
Bogyán — Csíkszentgyörgy, 
Nyr. 9 : 431.
Bogyín — Kriza: Vadr. 370.
Bohó — Érmellék, Nyr. 29 : 532.
B óján — Kriza: Vadr. 370.
B ojtár — Heves m., I. cs., Nyr. 
4 : 240.; Heves m., Nyr. 2 : 142., 
Újtelek, Nyíregyháza., Nyr. 31 : 
535; Hétfalu, Brassó in., Nyr. 
38 : 238.
B öjti — Hétfalu, Brassó m., 
Nyr. 38:238. B ö j t i , Csíkszent­
györgy, Nyr. 9 : 431.; Szürnyeg, 
Zemplén m., Nyr. 10 : 278. S.
l. XII.
B ojtos — Heves m., I. h., Nyr. 
4 : 240. Kriza: Vadr. 370.
Bokor — Hantháza. Lányi B.
Bokros — Kisújszállás, Nyr. 
38 : 287., Érmellék, Nyr. 29 :532.; 
Dergecs, Somogy m., Nyr. 3:567.; 
Écs, Győr m., Nyr. 36 : 333.; 
Marczali, Somogy m. 1874, Nyr. 
27 : 480.; Marót-puszta, Somogy
m. 1874, Nyr. 26 : 479., Túrkeve,
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Kupa; Balatonmell., J., Szabolcs, 
Baranya m., Nyr. 29 : 543.
B olán — Kriza: Vadr. 370.
Bolokán — Csíkszentgyörgy, 
Nyr. 9 : 431.
Bori — Újtelektanya, Nyíregy­
háza, Nyr. 31 : 535. — tirpák.
B oris — Marczali, Somogy m. 
1874, Nyr. 27 : 480.
Boros — Heves m., I. cs., Nyr. 
4  : 240. Békás, Nyr. 3 : 238.; 
Ada, Bács m., Nyr. 28 :479.; Mar- 
ezali, Somogy m. 1874, Nyr. 27 : 
480. Balatonmell., J.
Borzos — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 535. — tirpák.
Böm bös — Kriza: Vadr. 370.
Böske — Balatonmell., J.
B ráduj — Pócsfalva, Kis-Kü- 
küllő m., Nyr. 38 : 239., *oláhos.
B uár — Heves m., I. cs., Nyr. 
4 : 240.
B uja — Ada, Bács m., Nyr. 
27 : 384.
Búj á r — Pusztabedeg, Tolna 
m., Nyr. 29 : 543.
Bukó — Túrkeve, Kupa.
B úkor — Hantháza, Lányi B.
B ukros — Heves m., Nyr. 2: 
142. OPusztadinnyéshát.
B urkus — Túrkeve, Kupa.
*Busa — Mezőkövesd, Ada, 
Bács m., Nyr. 24:384. Petényi.
B u ta ' — Homoródalmás, Ud­
varhely m., Nyr. 29 : 543. Kriza: 
Vadr. 370. S. I. ΧΠ.
Búvár — Érmellék, Nyr. 29 :
532., B.-Ujváros, Nyr. 9 : 143.
B uzsák .— Békás, Nyr. 3 : 238.
B ürkös — Túrkeve, Kupa.
Büszke — Hantháza, Lányi B.
Che§é — Érd. Érczhegység, 
móczok. Nyr. 34:149. =  Keser.
Csajla — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 535. — tirpák.
* Csákó — Kisújszállás, Nyr. 
38 : 287.; Dergecs, Somogy m., 
Nyr. 3 : 567.; Heves m., I. h., Nyr. 
4 : 240.; Heves m., r. h. Nyr. 4: 
240.; Heves m., Nyr. 2 : 142.; 
Szürnyeg, Zemplén m., Nyr. 10: 
278.; Écs, Győr m., Nyr. 36 :333.; 
Békás, Nyr. 3 :238.; Sellye, So­
mogy m., Nyr. 26 : 143.; Kalota­
szeg, Nyr. 27 : 233. — Csákó — 
Ada, Bács m., Nyr. 28 : 479.; 
Marótpuszta, Somogy m., 1874, 
Nyr. 26 : 479.; Túrkeve, Kupa; 
Kriza : Vadr. 370. ; P etényi; 
O Pusztadinnyéshát; Balatonmell., 
J. *Nagyenyed, (*Dunántúl vezér- 
ürü neve); Újtelek, Nyíregyháza, 
Nyr. 31:536.; *Mezőkövesd, Hant­
háza, Lányi B.
Csáli — Dergecs, Somogy m., 
Nyr. 3 : 567.
Csalm a — Pusztabedeg, Tolna 
m., Nyr. 29 : 543.
Csámpás — Kisújszállás, Nyr. 
38 :287.; Écs, Győr m., Nyr. 36 : 
333.
O C sapiár — Pusztadinnyés­
hát.
Csárdás 473 Czifra
Csárdás — Pusztabedeg, Tolna 
m.,Nyr. 29 : 543.; Érmellék, Nyr. 
29 : 532.; Heves m., I. h., Nyr. 
4 : 240.; Écs, Győr m., Nyr. 36 : 
333.; Túrkeve, Kupa; Balaton- 
mell., J.
Császár — Túrkeve, Kupa.
C selő—Érmellék, Nyr. 29 : 532.
Csempe — Ada, Bács m., Nyr. 
27 : 384.
Csendes — Kisújszállás, Nyr. 
38 : 287.; Kriza: Vadr. 370.
Csendes — Hétfalu, Brassó m., 
Nyr. 38 : 238. Csendes, Mezőszil­
vás, mezőségi oláh. Nyr. 37 :219. 
C sendes, Csíkszentgyörgy, Nyr. 
9 : 431.
Csengő — Kisújszállás, Nyr. 
38 :287.; Elepi-puszta, Debreczen, 
Nyr. 8 :4 7 6 .; Heves m., r. cs., 
Nyr. 4 : 240.; Sziirnyeg, Zemp­
lén m., Nyr. 10 : 278.; Forróencs, 
Nyr. 28 :4 2 2 .; Petényi; Balaton- 
mell., J.; Újtelektanya, Nyíregy­
háza, tirpák. Nyr. 31 : 535.
Csiga — Dergecs, Somogy m., 
Nyr. 3 : 567.
Csillom — Petényi, Nógrád m.
Csinos — Pócsfalva, Kiskü- 
küllő m., Nyr. 3 8 :2 3 9 .; Kriza: 
Vadr. 370.; *Nagyenyed.
Csinos — Mezöszilvás, mező­
ségi oláh, Nyr. 37 : 219.
Csipke — Pusztabedeg, Tolna 
m., Nyr. 29 : 543.; Marótpuszta, 
Somogy m., 1874, Nyr. 26 : 479.
Csipkés — Hantháza, Lányi B.
Csóka — Szabolcs, Baranya 
m., Nyr. 29 : 543.; Kriza: Vadr. 
370.
Csollán — Békás, Nyr. 3 :238.
Csomó — Dergecs, Somogy m., 
Nyr. 3 : 567.
Csonka — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31 : 535. — tirpák. 
Kissziget, Ortaháza, Hemyék, Zala 
m., Göcsej, Nyr. 30 : 255.; Kisúj­
szállás, Nyr. 38 : 287.
Csopka — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31 : 535. — tirpák.
Csopák — Szümyeg, Zemplén 
m., Nyr. 10 : 278.
Csöngő — Dergecs, Somogy 
m., Nyr. 3 : 567.; Marótpuszta, 
Somogy m., 1874, Nyr. 26 : 479.
Csuda — Forróencs, Nyr. 28 : 
422.
C sulár — Pusztabedeg, Tolna 
m., Nyr. 29 : 543.
C suta — Dergecs, Somogy m., 
Nyr. 3 : 567.
Czédrus — Balatonmell., J.
Czibak — Dergecs, Somogy m., 
Nyr. 3 : 567.
Czibók — Csíkszentgyörgy, 
Nyr. 9 : 431. Kriza: Vadr. 370.
Czicza — Hantháza, Lányi B.
Czidrus — Pusztabedeg, Tolna 
m., Nyr. 29 : 543.; Dergecs, So­
mogy m., Nyr. 3 : 567.; Marót­
puszta, Somogy m., 1874, Nyr. 
26:479.
Czifra — Marczali, Somogy m., 
1874, Nyr. 27 :480.; Újtelek, Nyír­
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egyháza, Nyr. 31 : 535.; Szabolcs, 
Baranya m., Nyr. 29 : 543.
Czili — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 : 255.
Czimer — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 : 255.; Pusztabedeg, Tolna m., 
Nyr. 29 : 543.; Turkeve, Kupa; 
Balatonmell., J.
Czirkos — Békás, Nyr. 3 : 238. 
Czirkusz — Balatonmell., J.
Czirmos — Dergecs, Somogy 
m., Nyr. 3 : 567.; Heves m., Nyr. 
2 : 142.
Czitrom  — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 : 255.; Pusztabedeg, Tolna m., 
Nyr. 29 : 543.; Heves m., I. h., 
Nyr. 4 : 240.; Balatonmell., J . ; 
Hantháza, Lányi B.
C zitrus — Szabolcs, Baranya 
m., Nyr. 29 : 543.
Czukor — Balatonmell., J. 
Czukros — Balatonmell., J.
Dajka*— Kissziget, Ortaháza, 
Hernyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255.; Dergecs, Somogy m., Nyr. 
3:567.; Balatonmell., J.
Dallos — Pusztabedeg, Tolna 
m., Nyr. 29 : 543.; Dergecs, So­
mogy m., Nyr. 3 : 567.; Békás, 
Nyr. 3 : 238.; Túrkeve, Kupa; 
Hantháza, Lányi B.
Dáma — Szabolcs, Baranya 
m., Nyr. 29 : 543.; Kissziget, Or­
taháza, Hernyék, Zala m., Göcsej, 
Nyr. 30:255.
D andár — Kisújszállás, Nyr. 
38:287.
Darázs — Ecs, Győr m., Nyr. 
36 : 333.; Marót-puszta, Somogy 
m., 1874, Nyr. 26 :479.
Daro§ — Erdélyi Érczhegység, 
móczok (daru(s)). Nyr. 34 : 152.
*Daru — Érmellék, Nyr. 29: 
532.; Dergecs, Somogy m., Nyr. 
3 : 567.; Elepi-puszta (Debreczen), 
Nyr. 8:476.; Heves m., r. cs., 
Nyr. 4: 240.; Szürnyeg, Zemplén 
m., Nyr. 10:278.; Écs, Győr m., 
Nyr. 36 j 333.; Pócsfalva, Kis- 
küküllő m., Nyr. 38:239.; Túr­
keve, Kupa; Kriza: Vadr. 370.; 
Petényi jegyz.; Balatonmell., J.; 
*Nagyenyed. — Daru — Újtelek­
tanya, Nyíregyháza, Nyr. 31: 535. 
— tirpák. Hétfalu, Brassó m., 
Nyr. 38:238. D a ru , Mezőszilvás, 
mezőségi oláh, Nyr. 37 : 219.; 
Csíkszentgyörgy, Nyr. 9 : 431.; 
♦Mezőkövesd; S. L, XII.
D arvas— Marót-puszta. Somogy 
m., 1874, Nyr. 26 : 479.
Deli — B.-Újváros, Nyr. 9: 
143.; Hétfalu, Brassó m., Nyr. 
38:238.
Dikó — B.-Újváros, Nyr. 9 :143.
Divat — Túrkeve, Kupa.
Dobos — Érmellék, Nyr. 29: 
532.
D oktor — Túrkeve, Kupa.
Dominika — vasárnap jött 
világra. Hétfalu, Brassó m., Nyr. 
38:238. Vö. Nyérkura, Zsoján.
Dongó — Marót-puszta, Somogy 
m., 1874, Nyr. 26:479.; Balaton- 
mell., J.
Dorfi 475 Forrás
Dórii — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255.
D regan — Kriza: Vadr. 370.
D régán — Hétfalu, Brassó m .; 
Nyr. 38:238.
Dudás — Kisújszállás, Nyr. 
38: 287.; Pusztabedeg, Tolna m., 
Nyr. 29 : 543.; Érmellék, Nyr. 
29:532.; Heves m., I. h., Nyr. 
4:240.; * Kisújszállás.
Duhaj — Marót-puszta, Somogy 
m., 1874. Nyr. 26:479. Balaton- 
meil., J.
D um ána — Hétfalu, Brassó m., 
Nyr. 38:238.
É le s  — Marczali, Somogy m., 
1874, Nyr. 27:480.
F áczán  — Túrkeve, Kupa.
Fakó — Kriza: Vadr. 370.; 
Újtelektanya, Nyíregyháza, Nyr. 
31:535. — tirpák.
F án i — Dergecs, Somogy m., 
Nyr. 3 :567.; Balatonmell., J.
Fátyó — Marót-puszta, Somogy 
m., 1874. Nyr. 26:479.
F á ty o l — Pusztabedeg, Tolna 
m., Nyr. 29:543.; Heves m., Nyr. 
2:142.; Túrkeve, Kupa; Balaton- 
mell., J.
Fecske — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535. — tirpák.
Fegyver — Balatonmell., J.
F eh ér — Hétfalu, Brassó m., 
Nyr. 38:238.
F e jé r  — Homoródalmás, Udvar­
hely m., Nyr. 29 : 543. Kriza : 
Vadr. 370.
F ekete  — Marczali, Somogy 
m., 1874, Nyr. 27:480.
F éstő  — Heves m., Nyr. 2 :142.
Feszes — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30: 255.; Pusztabedeg, Tolna m., 
Nyr. 29:543.
Ficskó — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535. — tirpák.
Ficzkó — Kisújszállás, Nyr. 
38': 287.; Homoródalmás, Udvar­
hely m., Nyr. 29:543.; Érmellék, 
Nyr. 29: 532.; Dergecs, Somogy 
m., Nyr. 3 : 567.; Pócsfalva, Kis- 
Küküllő m., Nyr. 38 : 239.; Kriza: 
Vadr.370.; Balatonmell., J .; *Nagy- 
enyed; Hétfalu, Brassó m., Nyr. 
38 : 238.; Csíkszentgyörgy, Nyr. 
9:431. F ic zk ó  Mezőszilvás, mező­
ségi oláh, Nyr. 37 :219.
Fifczo — Erdélyi Érczhegység, 
móczok (ficzkó), Nyr. 34:251.
Financz — Túrkeve, Kupa; 
O Pusztadinnyéshát.
Flarike — Pócsfalva, Kis- 
Küküllő m., Nyr. 38 : 239.
Flóri — Hétfalu, Brassó m., 
Nyr. 38:238.
F oaca — Erdélyi Érczhegység, 
móczok (fakó), Nyr. 34:251.
Fogoly — Heves in., r. cs., 
Nyr. 4:240.; O Pusztadinnyéshát. 
F o g o j B.-Újváros, Nyr. 9:143.
F o rrás  — Heves m., I. h., Nyr. 
240.; Heves m., r. h., Nyr. 4 :240.
Föcske 476 Gyeges
Föcske — Écs, Győr m., Nyr. 
36:333.; Balatonmell., J.
F u llé r— B.-Új város, Nyr. 9:143.
Füge — Szabolcs, Baranya m., 
Nyr. 29 : 543.; Kissziget, Orta- 
háza, Hernyék, Zala m., Göcsej, 
Nyr. 30 : 255.; Heves m., Nyr. 
2 : 142.; Balatonmell., J.
Fürgös — Érmellék, Nyr. 29: 
532.
F üstös — Ada, Bács m., Nyr. 
27 : 384.
F ü tty ö s — Marótpuszta, So­
mogy m., 1874, Nyr. 26 : 479i
Fütykös — Heves m., r. cs., 
Nyr. 4 : 240.; Ada, Bács m., Nyr. 
27 : 384.; Balatonmell., J.
F üzes — Heves m., Nyr. 2 :
142.
Gajjas — B.-Ujváros, Nyr. 9:
143. Túrkeve, Kupa.
Galamb — Dergecs, Somogy 
m., Nyr. 3 : 567.; Békás, Nyr. 3 : 
238.; Ada, Bács m., Nyr. 28:479.; 
Túrkeve Kupa; Balatonmell., J.; 
Hantháza, Lányi B.
G alam bos — Marczali, Somogy 
m., 1874, Nyr. 27:480.
G allér — Marót-puszta, Somogy 
m. 1874, Nyr. 26 :479.; Túrkeve, 
Kupa; Kisújszállás, Nyr. 38:287.
G allyas — Kisújszállás, Nyr. 
38 : 287. O Pusztadinnyéshát.
G átjás — Overbász, bácskai 
sváb, Nyr. 26:231.
G atyás — Kisújszállás, Nyr. 
38 :287.; Elepi-puszta, Debreczen
Nyr. 8:476 .; Heves m., r. h., 
Nyr. 4:240 .; Écs, Győr m., Nyr. 
36:333.; Békás, Nyr. 3:238.; Ada, 
Bács megye, Nyr. 27:384., 28: 
479.; Túrkeve, Kupa. — Gatyás 
Újtelektanya, Nyíregyháza, Nyr. 
31:535. — tirpák. Hantháza, 
Lányi B.
O Gazdag — Pusztadinnyéshát.
Génicza — Hétfalu, Brassó m., 
Nyr. 38:238.
Gobos — Heves m., r. cs., Nyr. 
4:240 . '
*Góla — (Dunántúl vezérürü 
neve).
Gombos — Dergecs, Somogy 
m., Nyr. 3:567.; B.-Újváros, Nyr. 
9:143.; Békás, Nyr. 3:238.; Árva 
m. tót, Nyr. 25 : 507.; Göllnicz- 
völgyi németek, Nyr. 25 :299.; 
Petényi; Ballaton mell., J.
Gondos — Pusztabedeg, Tolna, 
Nyr. 29:543.
Gonosz — Heves m. Nyr. 2:142.
Göndör — Érmell., Nyr. 29: 
532.; Heves m., r. h., Nyr. 4:240.; 
Békás Nyr. 3 : 238.; Túrkeve, 
Kupa.
G unár — Kisújszállás, Nyr. 
38:287.
G yapár — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255.; Dergecs, Somogy m., 
Nyr. 3 : 567; Marczali Somogy m. 
1874, Nyr. 27 :480.
Gyeges — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255.
Gyémánt 477 Hanzi
G yém ánt — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535. — tirpák. 
Túrkeve, Kupa.
Gyenge — Kriza: Vadr. 370.
,G yertyás — Heves m., I. cs., 
Nyr. 4 :240., O Pusztadinnyéshát.
Gyilán — Csíkszentgyörgy, Nyr. 
9:431.
Gyilkos — Kisújszállás, Nyr. 
38:287.; Heves m., I. h., Nyr. 
4 :240.; Heves m., Nyr. 2 :142.; 
Békás Nyr. 3 :238 .; Szabolcs, 
Baranya m., Nyr. 29:543.; Hant­
háza, Lányi B.
G yócsi— Marót-puszta, Somogy 
m., 1874, Nyr. 26:479.
G yopár — Pusztabedeg, Tolna 
m., Nyr. 29:543.; Dergecs, Somogy 
m., Nyr. 3:567.; Balatonmell., J .; 
Hantháza, Lányi B.
Gyöm bér — Kissziget, Orta- 
háza, Hernyók, Zala m., Göcsej, 
Nyr. 30:255.; Békás, Nyr. 3:238.
Gyönge — Dergecs, Somogy 
m., Nyr. 3 : 567. Balatonmell., J.
G yöngyös—Pusztabedeg,Tolna 
m., Nyr. 29 : 543.; Elepi-puszta 
Debreczen, Nyr. 8 :476 .; Heves 
m., r. h., Nyr. 4 :240 .; Écs, Győr 
m., Nyr. 36:333.; Pócsfalva, K.-Kü- 
küllő, Nyr. 38:239.; Marczali 
Somogy m., 1874, Nyr. 27 :480.; 
Túrkeve, Kupa; Balatonmell., J. 
— G yöngyös—Új telektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535. — tirpák. 
Kissziget, Ortaháza, Hernyók, Zala 
m., Göcsej, Ny. 30:255.
György — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 536. — tirpák.
G yuri — Hétfalu, Brassó m., 
Nyr. 38:238.
Gyűrű — Heves m., I. h., Nyr. 
4:240.
H abos — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255.
H ajas — Dergecs, Somogy m., 
Nyr. 3:567.; Heves m., r. h., 
Nyr. 4:240.; B.-Újváros, Nyr. 
9 :143.; Écs, Győr m., Nyr. 36 : 
333.; Ada, Bács m., Nyr. 27 :384.; 
Túrkeve, Kupa; Balatonmell., J.
H ajdár — Kisújszállás, Nyr. 
38 :287.; Dergecs, Somogy m., 
Nyr. 3 : 567.; B.-Újváros, Nyr. 9: 
143.; Nádasd, Vas m., Nyr. 26: 
143.; Ada, Bács m., Nyr. 27 :384.; 
Túrkeve, Kupa. — H ajdár-ba jdár 
— Elepi-puszta (Debreczen), Nyr. 
8:476.
Hajdú — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255.
Hajló — Dergecs, Somogy m., 
Nyr. 3:567.
H ála — Óverbász, bácskai sváb, 
Nyr. 26:231. — (hála).
H alász — Heves m., I. cs., 
Nyr. 4:240.; Túrkeve, Kupa.
H alkos — Kriza: Vadr. 370.
H angos — Dergecs, Somogy 
in., Nyr. 3 : 567.
Hanvas — Dergecs, Somogy 
m., Nyr. 3 : 567.
Hanzi — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255.
Hapták 478 Jámbor
H apták  — Kisújszállás, Nyr. 
38:287.
H arm at — Dergecs, Somogy 
m., Nyr. 3 : 567.
H atty ú  — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255.
H atyu  — Dergecs, Somogy m., 
Nyr. 32 : 567..; Heves m., I. h., 
Nyr. 4 : 240.; Écs, Győr m., Nyr. 
36 : 333.; Békás, Nyr. 3 : 238.; 
Nádasd, Vas m.; Nyr. 26 : 143. 
Kriza: Vadr. 370. Balatonmell., J.
* H egyes :— Kisújszállás, Nyr. 
38 : 287.; Elepi-puszta, Debreczen, 
Nyr. 8 :476.; Békás, Nyr. 3 : 238.; 
Nádasd, Vas m., Nyr. 26 : 143. 
H eg ye s , Ada, Bács m., Nyr. 27 : 
384. Kriza: Vadr. 370. Petényi. 
OPusztadinnyéshát. —H egyes — 
Újtelektanya, Nyíregyháza, Nyr. 
31:535. — tirpák. H eg y e s , Hét­
falu, Brassó m., Nyr. 38 : 238.; 
Kissziget, Ortaháza, Hernyék, Zala 
m., Göcsej, Nyr. 30 : 255. S. I. XII.
H éja — Heves m., r. cs., Nyr. 
4 : 240.
H etyke — Pusztabedeg, Tolna 
m., Nyr. 29 : 543. H e ty k e  —  He­
ves m., I. h., Nyr. 4 : 240. H etyk e , 
Marót-puszta, Somogy m., 1874, 
Nyr. 26 : 479.
Him es — Balatonmell., J.
H irsli — Szabolcs, Baranya m., 
Nyr. 29 : 543.
H ódos — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 : 255.; Nádasd,- Vas m., Nyr. 
26 : 143.
Holló — Heves m., Nyr. 2 : 
142.; Écs, Győr m., Nyr. 36 :333., 
Újtelektanya, Nyíregyháza, Nyr. 
31 : 535., — tirpák.
H om ály — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 535. — tirpák.
H ullám  — Pusztabedeg, Tolna 
m., Nyr. 29:543.; Écs, Győr m., 
36 : 333.; Marót-puszta, Somogy 
m., 1874, Nyr. 26 :479.; Kissziget, 
Ortaháza, Hernyék, Zala m., 
Göcsej, Nyr. 30 : 255.
H uros — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 : 255.; Derges, Somogy m., 
Nyr. 3 : 567.
Húros — Pusztabedeg, Tolna 
m., Nyr. 29 : 543.
H uszár — Érmellék, Nyr. 29: 
532.; Dergecs, Somogy m., Nyr.
3 : 567.; Heves m., r. h., Nyr.
4 : 240.; Heves m., Nyr. 2 :142.; 
Écs, Győr m., Nyr. 36 : 333.; Ada, 
Bács m., Nyr. 27 :384.; Túrkeve, 
Kupa; Balatonmell., J.; Kissziget, 
Ortaháza, Hernyék, Zala m., Gö­
csej, Nyr. 30 : 255.
Ingés — Heves m., r. cs., Nyr. 
4:240.
Jág er — Kisújszállás, Nyr. 38: 
287. J á g e r , Dergecs, Somogy m., 
Nyr. 3 : 567.
* Jám bor — Hétfalu, Brassóm., 
Nyr. 38 : 238.; Kissziget, Orta­
háza, Hernyék, Zala m., Göcsej, 
Nyr. 30 : 255. * Mezőkövesd. — 
Jám bor — Elepi-puszta, Debre­
czen, Nyr. 8 : 476.; B.-Újváros, 
Nyr. 9 : 143.; Hétfalu, Brassó m.,
Jeges 479 Kata
Nyr. 38 : 143. Kriza: Vadr. 370. 
Balatonmell., J. *Nagyenyed.
Jeges — Balatonmell., J.
Jogász — Érmellék, Nyr. 29 : 
532.
Jo rd án y  — Túrkeve, Kupa.
Juczi — Kriza: Vadr. 370.
Ju la  — Hétfalú, Brassó . m., 
Nyr. 38 : 238.
Ju lcsa  — Szabolcs, Baranya m., 
Nyr. 29 : 543.; Balatonmell., J.
Juli — Új telektanya, Nyíregy­
háza, Nyr. 31 : 535. — tirpák.
Ju lis  — Hétfalu, Brassó., m., 
Nyr. 38 : 238.
Ju tk a  — Balatonmell., J.
K á d á r  — Túrkeve, Kupa.
K adét — Ada, Bács m., Nyr. 
28 : 479. OPusztadinnyéshát.
K ádi — Marót-puszta, Somogy 
m., 1874, Nyr. 26 : 479.
Kagyla — Érmellék, Nyr. 29: 
532.
* K ajla — Heves m., r. cs., Nyr. 
4 :240.; Szürnyeg, Zemplén m., 
Nyr. 10:278.; Ada, Bács m., 
Nyr. 27 :384.; Göllniczvölgyi né­
metek: Nyr. 25 : 299.; Kriza : 
Vadr. 370. Petényi. *Nagyenyed, 
S. I. XH. — K ajla — Újtelek­
tanya, Nyíregyháza, Nyr. 31: 535. 
— tirpák. Hétfalu, Brassó m., 
Nyr. 38 : 238.; Csíkszentgyörgy, 
Nyr. 9:431.
K alári — Kriza: Vadr. 370.
K alm ár — Heves m., I. cs., 
Nyr. 4:240.
K alya — Debreczeni lvt., Széli 
F. — Kék k a ly a  keselyfarkú, 
hólyagos szemű ökör, 1707. =  
Kajla.
Kancsi — Homoródalinás, Ud­
varhely m., Nyr. 29 :543.
K án to r — Túrkeve, Kupa.
K áplár — Kisújszállás, Nyr. 
38 :287.; Érmellék, Nyr. 29 : 532.; 
Dergecs, Somogy m., Nyr. 3:567.; 
Heves m., r. cs., Nyr. 4 :240 .; 
Heves m., Nyr. 2 :142 .; Écs, 
Győr m., Nyr. 36 :333.; Túrkeve, 
Kupa; Balatonmell., J .; Hantháza, 
Lányi B.
Kárász — Heves m., r. cs., 
Nyr. 4:240.
K arcsú  — Pusztabedeg, Tolna 
m., Nyr. 29 : 543.; Kriza : Vadr. 
370.
K ardos — Dergecs, Somogy 
m., Nyr. 3 : 567.; Heves m., I. h., 
Nyr. 4 :240 .; Heves m., Nyr. 
2 :1 4 2 .; Békás, Nyr. 3:238.; 
Túrkeve, Kupa; Balatonmell., J.
O K ároly — Pusztadinnyéshát.
K ártyás — Kissziget, Orta- 
háza, Hernyék, Zala m., Göcsej, 
Nyr. 30 :255.; Túrkeve, Kupa.
K arval— Marót-puszta, Somogy 
m., 1874. Nyr. 26:479.
Kaszás — Kisújszállás, Nyr. 
38:287.
K asznár — Heves m., Nyr. 
2 : 142.
Kata — Újtelektanya, Nyíregy­
háza, Nyr. 31 : 535. — tirpák.
Kati 480 Kosztra
K ati — Hétfalu, Brassó m., 
Nyr. 38 : 238. Kriza: Vadr. 370.
O K atlan  — Pusztadinnyéshát.
O Kávás — Pusztadinnyéshát.
Kávé — Békás, Nyr. 3:238.; Ba- 
latonmell., J .; Hantháza, Lányi B.
K ecskerágó — Újtelektanya, 
Nyíregyháza, 31 : 535. — tirpák.
Kedves — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 : 255.; Dergecs, Somogy m., 
Nyr. 3 : 567.; Balatonmell., J.
K eller — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 : 255.; Hantháza, Lányi B.
K éllér — Marót-puszta, Somogy 
m., 1874, Nyr. 26 : 479.
K érkicza — Hétfalu, Brassó m., 
Nyr. 38 : 238.
K esa — Göllniczvölgyi néme­
tek, Nyr. 25 : 299. *Kese.
K ese — Szabolcs, Baranya m., 
Nyr. 29:543.; S. I. XII.
K ésé — Dergecs, Somogy m., 
Nyr. 3 : 567.; K ese , Hont m., tót, 
Nyr. 29 : 332.; K ese , Halogy, Vas 
m., Nyr. 26 : 143.
Kesej — Hétfalu, Brassó m., 
Nyr. 38 : 238.; Hantháza, Lányi B.
K esely — Heves m., r. cs., 
Nyr. 4 :2 4 0 . Kriza: Vadr. 370. 
K e se j, Heves m., Nyr. 2 : 142.
Kezes — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 : 255.
Kicsi — Kriza: Vadr. 370.
Kicsin — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 : 255.
K icsinya — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31 : 535. — tirpák.
K incsem  — Ecs, Győr m., Nyr. 
36 : 333.
K incses — Pusztabedeg, Tolna 
m., Nyr. 29 : 543. K in cses , Heves 
m., I. cs., Nyr. 4 :2 4 0 .;  Heves 
m., Nyr. 2 : 142.
K isaszon — Kissziget, Orta­
háza, Hernyék, Zala m., Göcsej, 
Nyr. 30 : 255.
Kócsag — Petényi.
Koczkás — Túrkeve, Kupa.
Kokas — Kisújszállás, Nyr. 38 : 
287.
K ökény — Dergecs, Somogy 
m., Nyr. 3 : 567. Békás, Nyr. 3 : 
238.; Túrkeve, Kupa; OPuszta­
dinnyéshát ; Balatonmell., J.
Komló — Heves m., Nyr. 2 : 
142.
K ondor — Pusztabedeg, Tolna 
m., Nyr. 29 : 543.; Homoródal- 
más, Udvarhely m., Nyr. 29 :543.; 
Marót-puszta, Somogy m., 1874, 
Nyr. 26 : 479.; Kriza: Vadr. 370.; 
Hétfalu, Brassó in., Nyr. 38:238.; 
Csíkszentgyörgy, Nyr. 9: 431.
K ontras —^ Túrkeve, Kupa.
Kormos — B.-Újváros, Nyr. 
9 : 143. — fekete színú. Békás, 
Nyr. 3 : 238.; Pócsfalva, Kis- 
Küküllő m., Nyr. 38:239., Túrkeve, 
Kupa; Petényi.
, Kosztra — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535. — tirpák.
Kotló 481 Lina
Kotló — Kisújszállás, Nyr. 
38 : 287.
Körmös — Dergecs, Somogy 
m., Nyr. 3 : 567.; Heves m., r. li., 
Nyr. 4 :240.; Szürnyeg, Zemplén 
m., Nyr. 10 : 278.; Békás, Nyr. 
3 : 238.; Sellye, Somogy m., Nyr. 
26 :143.; Ada, Bács m., Nyr. 27 :
384., 28:479., Balatonmell., J. — 
Körm ös — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 535. — tirpák. 
K ö rm ö s , Mezőszilvás, mezőségi 
oláh, Nyr. 37 : 219.
K őrös — Marczali, Somogy m. 
1874, Nyr. 27 : 480.
K ucsár — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 : 255.
K úcsár — Érmellék, Nyr. 29: 
532.; Heves m., Nyr. 2 : 142. 
(a. m. kulcsár).
Kukó — B.-Újváros, Nyr. 9 : 
143.; Túrkeve, Kupa.
K ukora — Ujtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 535. — tirpák.
K ulacs — Heves m., I. cs., 
Nyr. 4 : 240.
K u li— Kissziget, Ortaháza, Her­
nyék, Zalam., Göcsej, Nyr. 30:255.; 
Dergecs, Somogy m., Nyr. 3 : 567.
L abancz  — Ujtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 536. — tirpák.
Laczi — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 : 255.
L adér — Érmellék, Nyr. 29:532.
Lam os — Écs, Győr m., Nyr. 
36 :333. — Barnás színű ökör
volt, mintha mindig piszkos lett 
volna; azon kívül szeretett befe­
küdni a trágya lébe. Maga alá 
lam ol =  maga alá vizel. Emberre 
és állatra mondják. (Bőny?) Nyr. 
17 : 413. — Lam os — Újtelek­
tanya, Nyíregyháza, Nyr. 31:535. 
— tirpák. Kissziget, Ortaháza, 
Hernyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30: 255.
Lám pás — Dergecs, Somogy 
m., Nyr. 3 : 567.; Écs, Győr m., 
Nyr. 36 : 333.; Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31 : 535. — tirpák.
L antos — Túrkeve, Kupa; 
Balatonmell., J.
L ányka — Hétfalu, Brassó m., 
Nyr. 38:238.
Lassú — Kriza: Vadr. 370.
L ato r — Kisújszállás, Nyr. 
38 : 287.; Marót-puszta, Somogy 
m., 1874, Nyr. 26 :479.; Túrkeve, 
Kupa.
L áty is — Mezőszilvás, mező­
ségi oláh, Nyr. 37:219.
Lázár — Érmellék, Nyr. 29: 
532.
L eanka — Kriza: Vadr. 370.
L ed ér — Kisújszállás, Nyr. 
38:287.
Legény — Dergecs, Somogy 
m., Nyr. 3 : 567.
Legyes — B.-Újváros, Nyr. 
9:143.; Écs, Győr m., Nyr. 36:333.
L epke — Érmellék, Nyr. 29: 
532.; Écs, Győr m., Nyr. 36:333.
L ina — Hétfalu, Brassó m., 
Nyr. 38:238.
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Liom 482 Monyók
Liom — Lányi B., Hantháza.
Liszka — Szabolcs, Baranya 
m., Nyr. 29 : 543.
L ité r — Dergecs, Somogy m., 
Nyr. 3 :567.
Lom bár — Szürnyeg, Zemplén 
m., Nyr. 10:278.; Békás, Nyr. 
3 : 238.; Forróencs, Nyr. 28 :422.; 
Ada, Bács m., Nyr. 27:384.; 
Túrke ve, Kupa; Kriza: Vadr. 370.; 
Petényi; Kissziget, Ortaháza, Her­
nyók, Zalam., Göcsej, Nyr. 30 : 255.
Lom bi — Hétfalu, Brassó m., 
Nyr. 38 : 238.; Csíkszentgyörgy, 
Nyr. 9:431.; Kriza: Vadr. 370.
Lombo§ — Erdélyi Érczhegy- 
ség, móczok (lombos), Nyr. 31:256.; 
Kriza: Vadr. 370.
L otti — Szabolcs, Baranya m., 
Nyr. 29 :543.
Lim a — Hétfalu, Brassó m., 
Nyr. 38:238.
L uni — Hétfalu, Brassó m., 
Nyr. 38:238.
M ad ár — Érmellék, Nyr. 29: 
532.; Marót-puszta, Somogy m.. 
1874, Nyr. 26 : 419.; Balaton- 
mell., J.
M ancsi — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:536. — tirpák.
M ancza — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 536. — tirpák.
M andula — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31 : 535. — tirpák.
M árcella — Hétfalu, Brassó 
m., Nyr. 38:238.
M argit — Kriza: Vadr. 370.
Mári — Hétfalu, Brassó m., 
Nyr. 38:238.
M árici — Hétfalu, Brassó m., 
Nyr. 32:238.
Maris — K riza: Vadr. 370.
Máris — Hétfalu, Brassó m., 
Nyr. 38:238.
M ariske — Pócsfalva, K.-Kü- 
küllő, Nyr. 38:239.
M ^rucza — Kriza: Vadr. 370.
M árucza — Hétfalu, Brassó m., 
Nyr. 38:238.
Méggyes — Heves m., I. cs., 
Nyr. 4 : 240.; M eg yg yes  Balaton- 
mell., J.
M érges — Pusztabedeg, Tolna 
m., Nyr. 29:543.; Balatonmell., J.
Milka — Szabolcs, Baranya m., 
Nyr. 29 :543.
MiHér — Túrke ve, Kupa.
*Miska — Hétfalú, Brassó m., 
Nyr. 38:238.; — Csíkszentgyörgy, 
9:431 .; Homoród-Almás, Udvar­
hely m., Nyr. 29 : 543.; *Nagy- 
Enyed.; M isk a , Mezőszilvás, me­
zőségi oláh, Nyr. 37 : 219.
M ogyer — Érmellék, Nyr. 29: 
532.
Molyos — o  Pusztadinnyéshát.
M ondi — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255.
M onyók — Homoród r Almás, 
Udvarhely m., Nyr. 29:543.; 
Nádasd, Vas in., Nyr. 26:143.; 
Kriza: Vadr. 370.; Csíkszentgyörgy, 
Nyr. 9:431.
Monyuk 483 Piktor
M onyuk — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255.
Mozók — Csíkszentgyörgy, Nyr. 
9:431.
* M ozsár — Érmellék, Nyr. 29: 
δ32.; Pócsfalva,K.-Küküllóm., Nyr. 
38:239.; Kalotaszeg, Nyr. 27:233.; 
Kriza: Vadr. 370.; *Nagyenyed.; 
Mezőszilvás, mezőségi oláh, Nyr. 
37:219.
Mucsi — Balatonmell., J.
Muki — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala in., Göcsej, Nyr. 
30 : 2δδ .; Balatonmell., J.
M undráne — Pócsfalva, K.-Kü- 
küllő m., Nyr. 38 :239.
M uszka — Balatonmell., J.
N arancs — Kissziget, Orta­
háza, Hernyók, Zala m., Göcsej, 
Nyr. 30:2δδ.; Balatonmell., J.
N yakas — Marczali, Somogy 
m., 1874, Nyr. 27:480.
N yalka — Dergecs, Somogy 
m., Nyr. 3 : 567.; Heves m., I. h., 
Nyr. 4:240.; Balatonmell., J. — 
Nyalka — Új telektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: δ3δ. — tirpák. 
Kissziget, Ortaháza, Hernyók, Zala 
m., Göcsej, Nyr. 30:2δδ.
N y érk u ra— szerdán jött világra. 
Hétfalu, Brassó m., Nyr. 38:238. 
Vö. Zsoján, Dominika.
Nyúlás — Marczali, Somogy m., 
1874, Nyr. 27 :480.
• Ö rdög — Kisújszállás, Nyr. 
38:287.
Paico§ — Erdélyi Érczhegy- 
ség, móczok (pajkos), Nyr. 34:313.
Pajkos — Homoródalmás, Ud­
varhely m., Nyr. 29 : Ö43.; Érmel­
lék, Nyr. 29 : δ32.; Pócsfalva, Kis- 
küküllő m., Nyr. 38:239.; Kriza: 
Vadr. 370.; Mezőszilvás, mezőségi 
oláh, Nyr. 37:219.; Csíkszent­
györgy, Nyr. 9:431.
Pandúr — Kisújszállás, Nyr. 
38:287.
Panni — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30: 2δδ.
Pára — Heves m., Nyr. 2 :142.
Pásztor — Heves m., I. h., Nyr. 
4 : 240.; Heves m., r. h., Nyr. 4: 
240.; Heves m., Nyr. 2 :142.
P atkó  — Marót-puszta, Somogy 
1874, Nyr. 26:479.
Páva — Heves m., I. cs., Nyr. 
4: 240.; Écs, Győr m., Nyr. 36 : 
333.; Túrkeve, Kupa.
Pendzsi — Kriza: Vadr. 370.
Pengő — Heves m., r. cs., 
Nyr. 4:240.
Pénzés — Heves m., r. cs., 
Nyr. 4:240.
P erge  — Heves m., r. cs., Nyr. 
4:240.
Pergő  — Petényi, Nógrád m. 
P é te r  — Hétfalu, Brassó m., 
Nyr. 38:238. ‘
Piczők — Szatmár, Nyr. 27: 9δ. 
P ik to r  — Pusztabedeg, Tolna 
m., Nyr. 29 : Ö43.; Érmellék, Nyr. 
29:δ32.; Écs, Győr m., Nyr- 36: 
333.; Ada, Bács m., Nyr. 28:479.; 
Túrkeve, Kupa ; Balatonmell.,"J .;
31*
Pille 484 Ráró
Újtelektanya, Nyíregyháza, Nyr. 
31:535.
Pille  — Pusztabedeg, Tolna m., 
Nyr. 29 : 543.; Écs, Győr m., Nyr. 
36:333.
Pim bó — Overbász, bácskai 
sváb, Nyr. 26:231. =  Bimbó.
Pipacs — Écs, Győr m., Nyr. 
36:333.
Pipés — Dergecs, Somogy m., 
Nyr. 3:567.
P iró k  — Kisújszállás, Nyr. 
38:287.; Dergecs, Somogy m., Nyr. 
3:567.; Heves m., r. cs., Nyr. 
4:240.; Heves m., Nyr. 2:142.; 
Szürnyeg, Zemplén m., Nyr. 10: 
278.; Békás, Nyr. 3 : 238.; Balaton- 
mell., J.
Piros — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31 : 535. P ir o s , 
Csíkszentgyörgy, Nyr. 9 : 431.; 
Petényi, Nógrádm.; Hétfalu, Brassó 
m., Nyr. 38:238. P ir o s ,  Mező­
szilvás, mezőségi oláh, Nyr. 37: 
219.
P iroska  — Szabolcs, Baranya 
m., Nyr. 29 : 543.
Pisze — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 535. — tirpák.
Piszre — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535. — tirpák.
P isz trán g  — Ermellék, Nyr. 
29:532.
P ity e r  — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255.
Pogán  — Heves m., I. cs., Nyr. 
4:240.
Pógán — Mezőszilvás, mező­
ségi oláh, Nyr. 37:219.
Pogány — Marczali, Somogy 
m., 1874, Nyr. 27:480. Hantbáza, 
Lányi B.
P ogár — Overbász, bácskai 
sváb, Nyr. 26 :231. =  bogár.
Pom pás — Heves m., r. h., 
Nyr. 4:240.; Marczali, Somogy 
mi, 1874, Nyr. 27 :480.: Marót- 
puszta, Somogy m., 1874, Nyr. 
26:479.; Balatonmell., J.
Pöngő — Marót-puszta, Somogy 
m., 1874, Nyr. 26:479.
*Pörge — Sellye, Somogy m., 
Nyr. 26:143.; Marczali, Somogy 
m., 1874, Nyr. 27 :480.; Balaton- 
mell., J.; Kissziget, Ortaháza, Her­
nyék, Zala m.; Göcsej, Nyr. 30:
255.
P ö tyke — Hantháza, Lányi B.
Prím ás — Túrke ve, Kupa, 
* Kisújszállás.
Puskás — Homoródalmás, Ud­
varhely m., Nyr. 29 : 543.; Elepi- 
puszta, Debreczen, Nyr. 8:476.; 
Békás, Nyr. 3 : 238.; Túrkeve, 
Kupa.
Püge — Dergecs, Somogy m., 
Nyr. 3:567.
R ab ló  — Kisújszállás, Nyr. 
38:287.; Ada, Bács in., Nyr. 
27:384.
R ajna — Heves m., r. h., Nyr. 
4:240.
R áró — Érmellék, Nyr. 29:532. 
Túrkeve, Kupa.
Réfka 485 S á r t n á n
Réfka — Ada, Bács m., Nyr. 
27:384.
Réka — Újtelektanya, Nyíregy­
háza, Nyr. 31:536. — tirpák.
Rendes — Kisújszállás, Nyr. 
38 :287.; Heves m., I. cs., Nyr. 
4 : 240.; Szümyeg, Zemplén m., 
Nyr. 10:278.; Békás, Nyr. 3:238.; 
Pócsfalva, K.-Küküllő hl, Nyr. 38 :
239.; Nádasd, Vas m., Nyr. 26: 
143.; Ada, Bács m., Nyr. 28:479.; 
K riza: Vadr. 370.; Balatonmell., 
J.; *Nagy-Enyed, Csíkszentgyörgy, 
Nyr. 9:431.; Kissziget, Ortaháza, 
Hernyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255. — Rendes ForróEncs, 
Nyr. 28 :422.; Hétfalu, Brassó m., 
Nyr. 38:238. — Rendes — Óver- 
bász, bácskai sváb, Nyr. 26:231. 
— Rendes — Mezőszilvás, mező­
ségi oláh, Nyr. 37:219.
Rengő — Túrkeve, Kupa.
O Rezgő — Pusztadinnyéshát.
Riga — (szürkeszínű), Hétfalu, 
Brassó m., 38:238.
Rigó — Érmellék, Nyr. 29:532.; 
Elepi-puszta, Debreczen, Nyr. 8:
476.; Heves m., r. h., Nyr. 4:240.; 
Heves m., Nyr. 2:142.; Kriza: 
Vadr. 370.; Balatonmell., J.; Hant­
háza, Lányi B.
Rigu — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255.
Ringyu — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255.
Rojtos — Elepi-puszta, Debre­
czen, Nyr. 8:476.
' Róka — Dergecs, Somogy, Nyr. 
3 : 567.; Balatonmell., J.
Ropogán — Kriza: Vadr. 370.
R oska — Kriza: Vadr. 370.
R aó z s a  — Érmellék, Nyr. 29: 
532.; R ó zsa , Dergecs, Somogy m., 
Ny. 3:567.; Marót-puszta, Somogy, 
1874, Nyr. 26:479.; Túrkeve, 
Kupa.; Balatonmell., J.
Rózsi — Kriza: Vadr. 370.
Röndös — Sellye, Somogy m., 
Nyr. 26: 143.
Röngő — Hantháza, Lányi -B.
R u d as— Érmellék, Nyr. 29:532.
R u p i— Homoród-Almás, Udvar­
hely m., Nyr. 29 : 543.
Rúzsi — Pócsfalva, K.-Küküllő 
m., Nyr. 38 :239.
S a k t e r  — Kisújszállás, Nyr. 
38 : 287.; Túrkeve, Kupa.
Samu — Ada, Bács m., Nyr. 
27:384.; Balatonmell., J .; Újtelek- 
tanya, Nyíregyháza — tirpák, 
Nyr. 31:535.
Sándor — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255.
Sári — Kriza: Vadr. 370.
Sárkán — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255.
Sárkány — Marót-puszta, So­
mogy 1874, Nyr. 26 :479.; Túr­
keve, Kupa.
Sárm án — Pusztabedeg, Tolna 
m., Nyr. 29:543.; B.-Újváros, Nyr.
Sarvas 486 Szegfű
.9 : 143. (sárgaszínű); S á rm á n y , 
Balatonmell., J.
Sarvas — Hont m., tót, Ny. 
29:332.
Semes — Hont m., tót, Nyr. 
29:332. '
Sípos — Pusztabedeg, Tolna 
m., Nyr. 29 : 543.
Siska — Pócsfalva, K.-Küküllő' 
m., Nyr. 38 : 239.
Sodró — Kisújszállás, Nyr. 38: 
287.; Elepi-puszta,DebreCzen,Nyr. 
8:476 .; Szürnyeg, Zemplén m., 
Nyr. 10:278.; B.-Újváros Nyr. 
9:143.; Békás, Nyr. 3:238.; Hant­
háza, Lányi B.
Sörös — Balatonmell., J.
Suba — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255.; Marót-puszta, Somogy 
m. 1874, Nyr. 26:479.  ^ .
Sudár — S. L, XII. ;
Sudár — Dergecs, Somogy m:, 
Nyr. 3: 567.; Békás, Nyr. 3:238.; 
Sellye, Somogy m., Nyr. 26:143.; 
Balatonmell., J.; Kissziget, Orta­
háza, Hernyék, Zala m., Göcsej, 
Nyr. 30:255.
Sugár — Heves m., r. h., Nyr. 
4: 240.; Szürnyeg, Zemplén m., 
Nyr. 10:278.; Kriza: Vadr. 370.; 
Pócsfalva, K.-Küküllő m., Nyr. 38 :
239.; S u g a r  Erdélyi Erczhegység, 
móczok (sugár), Nyr. 34:318. S u g á r  
Hont m., tót, Nyr. 29:332* r
Súgár — Mezőszilvás, mezőségi 
oláh, Nyr. 37:219^; Csíkszent- 
györgy, Nyr. 9:431.
Szajkó — B.-Újváros, Nyr. 9 :
143., Balatonmell., J.; Újtelek­
tanya, Nyíregyháza, — tirpák, 
Nyr. 31:535.
Szajku — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255.
Szárcsa — Ermellék, Nyr. 29: 
532.; Marczali, Somogy 1874, Nyr. 
27 :480.; Újtelektanya, Nyíregy­
háza, Nyr. 31:535. — tirpák.
Szarvas — Kisújszállás, N yr. 
38:2 8 7 .; Heves, m., r. cs., Nyr. 
4 : 240.; Heves m., I. h., Nyr. 
4:240.; Heves m., Nyr. 2 : 142.; 
Szürnyeg, Zemplén m., Nyr. 10 : 
278.; Écs, Győr m., Nyr. 36 : 333.; 
Sellye, Somogy m., Nyr. 26 :143.; 
Árva m., tót, Nyr. 25 : 507.; Ada, 
J3ács m., Nyr. 28 : 479. — Szarvas 
— Újtelektanya, Nyíregyháza, Nyr. 
31 : 535. — tirpák. Kissziget, 
Ortaháza, Hernyék, Zala m., Gö­
csej, Nyr. 30 : 255. — Szarvas — 
Göllniczvölgyi németek, Nyr. 25 : 
299.; Kriza: Vadr. 370.; Balaton- 
mell., J . ; S. I., XII.; Hantháza, 
Lányi B. S za rva s , Óverbász, bács­
kai sváb, Nyr. 37 : 219. S za rv a s ,  
Mezőszilvás, mezőségi oláh, Nyr. 
37 : 219. A , felsőmagyarországi 
tótságon szerte „Szárvás.“
Szattyán  — Békás, Nyr. 3 : 
238.; Balatonmell., J.
Szedres — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 : 255.
Szégén — Heves m., r. h., Nyr. 
4 : 240.
Szegfű — Dergecs, Somogy m., 
Nyr. 3 : 567.; Békás, Nyr. 3 :238,
Széjjes 487 S z ü r k e
Szegfű , Halogy, Vas m., Nyr. 26 : 
143. — Szegfű — Kissziget, Orta- 
háza, Hernyók, Zala m., Göcsej, 
Nyr. 30 : 255.
Széjjes — Homoródalmás, Ud­
varhely m., Nyr. 29 : 543. Kriza: 
Vadr. 370.
Széka — Göllniczvölgyi néme­
tek, Nyr. 25 : 299.
Szekfü — Balatonmell., J.
Szeles — Pusztabedeg, Tolna 
m., Nyr. 29 : 513.; Dergecs, So­
mogy m., Nyr. 3 : 567.; Heves m.,
l. cs., Nyr. 4 : 240. K riza: Vadr. 
370.; Kissziget, Ortaháza, Her­
nyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 30:255.
Szemes — Csíkszentgyörgy, 
Nyr. 9:431.; Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 : 255.; Nádasd, Vas m., Nyr. 
26 : 143.
Szemők — Kriza: Vadr. 370.; 
Balatonmell., J.; Csíkszentgyörgy, 
Nyr. 9 : 431.
S zennyes— Pusztabedeg, Tolna
m. , Nyr. 29:543.; Szürnyeg, Zemp­
lén m., Nyr. 10 : 278.; Écs, Győr 
m., Nyr. 36:333.; Csíkszentgyörgy, 
Nyr. 9 : 431.
Szepi — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 : 255.
Szidi — Balatonmell., J.
Szikra— Kriza: Vadr. 370.
Szilaj — Kisújszállás, Nyr. 38 : 
287.; Érmellék, Nyr. 29 : 532.; 
Elepi-puszta, Debreczen, Nyr. 8 :
476.; Szürnyeg, Zemplén m., Nyr, 
10 : 278.; Écs, Győr m., Nyr.
36 : 333.; Békás, Nyr. 3 : 238.; 
Pócsfalva, Kiskiiküllő m., Nyr. 
38 : 239.; Halogy, Vas m., * Nyr. 
26 : 143.; Sellye, Somogy m., Nyr. 
26 : 143.; Kalotaszeg, Nyr. 27 : 
233.; Árva m., tót, Nyr. 25:507. 
— Szilaj — Ada, Bács m., Nyr. 
28:479 .; Marót-puszta, Somogy 
m., 1874, Nyr. 26 : 479.; Túrkeve, 
Kupa. Kriza: Vadr. 370. Petényi, 
Nógrád m .; Balatonmell., J. — 
Szilaj — Hétfalu, Brassó m., Nyr. 
38 : 238.; Csíkszentgyörgy, Nyr. 
9 : 431.; Kissziget, Ortaháza, Her­
nyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 30 : 
255.; S.I., XH.; Hantháza,Lányi B.
Szilos — Kriza: Vadr. 370. 
Szitás — Túrkeve, Kupa.
Szögfű — Sellye, Somogy m., 
Nyr. 26 : 143.
* Szőke — Dergecs, Somogy m., 
Nyr. 3 : 567.; Heves m., r. cs., 
Nyr. 4 : 240.; Szürnyeg, Zemplén 
m., Nyr.* 10:278 .; Békás, Nyr. 
3 : 238.; Marczali, Somogy m., 
1874, Nyr. 27 : 480.; Kriza: Vadr. 
370.; Petényi, Nógrád m .; Bala- 
tonmell., J. — Szőke — Kisszi­
get, Ortaháza, Hernyók, Zala m., 
Göcsej, Nyr. 30 : 255. * Mezőkö­
vesd ; S. I., XII.
Szökfü — Szabolcs, Baranya 
m., Nyr. 29 : 543.
Szömös — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 : 255.
Szúnyog — Békás, Nyr. 3 :238.
Szürke.. — Hétfalu, Brassó m., 
Nyr. 38 : 238.; Csíkszentgyörgy, 
Nyr. 9 :4 3 1 .; Dergecs, Somogy 
m., Nyr. 3:507.; Kriza: Vadr. 370.
Táblás 488 Velás
Táblás — Pusztabedeg, Tolna 
m., Nyr. 29 : 543.; Békás, Nyr.
3 : 238.; Ada, Bács m., Nyr. 28: 
479. így nevezik az egészen szét- 
álló szarvúakat, Marót-pusztán, 
Somogy m., 1874, Nyr. 26 : 479. 
Túrkeve, Kupa; Balatonmell., J.
T am bur — Heves m., r. cs., 
Nyr. 4 : 240.
Táncos — Heves m., r. h., Nyr.
4 : 240.; Hantháza, Lányi B.
T arka  — Marczali, Somogy m., 
1874, Nyr. 27 : 480.; Újtelektanya, 
Nyíregyháza, Nyr. 31 : 535. — 
tirpák.
T artsa  — S. I. XH.
T atá r — Kisújszállás, Nyr. 38 : 
287.; Balatonmell., J.
Tigris —· Écs, Győr m., Nyr. 
36 : 333.; Hantháza, Lányi B.
Tím ár — Pusztabedeg, Tolna 
m., Nyr. 29 : 543.; Heves m., I. 
cs., Nyr. 4 : 240.; Heves m., Nyr. 
2:142.; Túrkeve, Kupa; Hantháza, 
Lányi B.
Tinó — Óverbász, bácskai sváb, 
Nyr. 26 : 231.
. Tirol — Érmellék, Nyr. 29 : 532.
Tollas — Kisújszállás, Nyr. 
38 : 287.
Tolvaj — Túrkeve, Kupa.
Torkos — Marczali, Somogy 
m., 1874, Nyr. 27 : 480.
T ornyas — Heves m., r. cs., 
Nyr. 4 : 240.
Tornyos — Dergecs, Somogy 
m., Nyr. 3 : 567.; Heves m., Nyr. 
2 : 142.; Újtelektanya, Nyíregy­
háza, Nyr. 31 : 535. — tirpák.
Trészka — Szabolcs, Baranya 
m., Nyr. 29 : 543.
Trézsi — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31 : 536.— tirpák.
Trikó — Érmellék, Nyr. 29:532.
T s a k ó  — Óverbász, bácskai 
sváb, Nyr. 26 : 231.
Tsákó — S. I. XII.
T s é n d e s  — Overbász, bácskai 
sváb, Nyr. 26:231.
Tuba — Balatonmell., J.
Túzok — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535. — tirpák.
T ü k r ö s  — Szabolcs, Baranya 
m., Nyr. 29 : 543.; Kissziget, 
Ortaháza, Hernyék, Zala m., 
Göcsej, Nyr. 30 : 255.; Heves m., 
Nyr. 2 :1 4 2 .; Écs, Győr m., Nyr. 
36 :333.; Balatonmell., J.
Tündös — Heves m., Nyr. 
2:142.
Türkös — Kriza: Vadr. 370.
T ü z e s  — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255.
U tas — Ada, Bács m., Nyr. 
27:384.
V adas — Écs, Győr m., Nyr. 
36:333.
Vadász — Kisújszállás, Nyr. 
38 :287.; Pusztabedeg, Tolna m., 
Nyr. 29 : 543.; Marót-puszta, So­
mogy m., 1874, Nyr. 26 :479.; 
Túrkeve, Kupa.
. V e lá s  — Óverbász, bácskai 
sváb, Nyr. 26:231.
Vellás 489 Virág
Vellás — Dergecs, Somogy, 
m., Nyr. 3 : 567.; Nádasd, Vas m., 
Nyr. 26:143.; V éllás, Sellye, 
Somogy m., Nyr. 26 : 143.; V ellás, 
Ada, Bács m., Nyr. 27 :384.; 28: 
479.; Marót-puszta, Somogy m., 
1874, Nyr. 26 :479.; Balaton- 
mell., J.
V endég — Heves m., I. cs., 
Nyr. 4:240.
V endel — Ada, Bács m., Nyr. 
27:384.
V en d ig — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255.
V éres — Overbász, bácskai 
sváb, Nyr. 26:231. — veres.
Vezér — Dergecs, Somogy m., 
Nyr. 3 :567 .; Heves m., I. h., 
Nyr. 4 :240 .; B.-Újváros, Nyr. 9 : 
143.; Békás, Nyr. 3 :238.; Marót- 
puszta, Somogy m., 1874, Nyr. 
26:479.
Vidám — Pusztabedeg, Tolna 
m., Nyr. 29 : 543.; Homoródalmás, 
Udvarhely m., Nyr. 29 : 543. 
Kriza: Vadr. 370.; Balatonmell., J. 
— Vidám — Hétfalu, Brassó m., 
Nyr. 38:238.; Csíkszentgyörgy, 
Nyr. 9:431. V id á m , Mezőszilvás, 
mezőségi oláh, Nyr. 37:219.
Vidlás — Szürnyeg, Zemplén 
m., Nyr. 10 :278.; Újtelektanya, 
Nyíregyháza, Nyr. 31:535. — 
tirpák.
Vidra — Dergecs, Somogy m., 
3:567 .; Heves m., I, cs., Nyr. 
4:240 .; Balatonmell., J . ; Hant­
háza, Lányi B.
V iklér — Heves m., I. h., Nyr. 
4:240 .
V iktor — Érmellék, Nyr. 29: 
532.; Dergecs, Somogy m., Nyr.
3:567.; Pócsfalva, Kis-Küküllő m., 
Nyr. 38:239.
Villám — Dergecs, Somogy m., 
Nyr. 3:567 .; Heves m., I. h., 
Nyr. 4: 240.; Heves in., Nyr. 2 : 
142.; Békás, Nyr. 3 :238.; Marót- · 
puszta, Somogy m., 1874, Nyr. 
26 :479.; Balatonmell., J.
V illány — Pusztabedeg, Tolna 
m., Nyr. 29 : 543.
* Villás — Érmellék, Nyr. 29: 
532.; Heves m., r. h., Nyr. 4:
240.; Heves m., Nyr. 2 :142.; 
Békás, Nyr. 3 :238 .; Göllnicz- 
völgyi németek, Nyr. 25 :299.; 
Túrkeve, Kupa. Petényi, Nógrád. 
O Pusztadinnyéshát; S. I. XII.
Viola — Kriza: Vadr. 370.
Virág — Dergecs, Somogy m., 
Nyr. 3 :567 .; Heves m., I. cs., 
Nyr. 4 :240 .; Heves m., r. h., 
Nyr. 4 :240 .; Szürnyeg, Zemplén 
m., Nyr. 10:278.; Écs, Győr m., 
Nyr. 36:333.; Békás, Nyr. 3: 
238.; Pócsfalva, Kis-Küküllő m., 
Nyr. 38 :239.; Göllniczvölgyi né­
meteknél, Nyr. 37 :102.; Hont m., 
tót, Nyr. 29 : 332.; Nádasd, Vas 
m., Nyr. 26 :143.; Sellye, So­
mogy m., Nyr. 26 :143.; Forróencs, 
Nyr. 28 : 422.; Ada, Bács m., 
Nyr. 28 : 479.; Göllniczvölgyi né­
metek, Nyr. 25 : 299.; Marót- 
puszta, Somogy m., 1874, Nyr. 
26 :479.; Túrkeve, Kupa. Kriza : 
Vadr. 370. Petényi; Balaton- 
mell., J . ; Újtelektanya, Nyíregy­
háza, Nyr. 31:535., tirpák; Hét­
falu, Brassó in., Nyr. 38: 238.:
Virgoncz 490 Bial-borjú
Óverbász, bácskai sváb, Nyr. 26 : 
231.; Kissziget,Ortaháza, Hernyók, 
Zala m., Göcsej, Nyr. 30:255. 
* Mezőkövesd ; V irá g , Érd. Ércz- 
hegység, móczok, Nyr. 34: 320.
Virgoncz — Ermellék, Nyr. 
29:532.
Vitéz — Pusztabedeg, Tolna 
m., Nyr. 29 : 543.; Dergecs, So­
mogy m., Nyr. 3 : 567.; Heves 
m., r. cs., Nyr. 4 :240 .; Marót- 
puszta, Somogy m., 1874, Nyr. 
26 :479.; Túrkeve, Kupa.
Vizsla — Heves m., I. cs., Nyr. 
4 : 240.; Új telektanya, Nyíregy­
háza, Nyr. 31:535. — tirpák.
Z eller — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255 .; Heves m., I. cs., Nyr. 
4:240.
Zilaj — Csíkszentgyörgy, Nyr. 
9:431.
' Zsajáné — Pócsfalva, Kis- 
Küküllő m., Nyr. 38 : 239.
Zsandár — Ermellék, Nyr. 
29:532.; Heves m., I. h., Nyr. 
4 :240.; Marót-puszta, Somogy m., 
1874, Nyr. 26:479.; Túrkeve, Kupa. 
OPusztadinnyéshát; *Kisúj szállás.
Zsemle — Balatonmell., J.
Zséra — Ada, Bács m., Nyr. 
27:384.
* Zsidó — Kisújszállás, Nyr. 38 : 
287.; Dergecs, Somogy m., Nyr. 
3 : 567.; Marót-puszta, Somogy 
m., 1874, Nyr. 26 :479.; Túrkeve 
Kupa; Balatonmell., J.: *Kisúj- 
szállás;Új telektanya, Nyíregyháza, 
Nyr. 31:536. — tirpák.
Zsivány — Kisújszállás, Nyr. 
38:287.
Zsófi — Újtelektanya, Nyíregy­
háza, Nyr. 31:535. — tirpák.
Zsoján — Hétfalu, Brassó m., 
Nyr. 38 :238. — csütörtökön jött 
világra. Vö. Nyérkura, Domi­
nika.
Zsombi — Heves m., I. cs., 
Nyr. 4:240.
Zsombó — Heves m., r. h., 
Nyrv 4 :240.; Békás, Nyr. 3.: 238.
Zsömle — Szabolcs, Baranya 
m., Nyr. 29 : 543.; Kissziget, Orta­
háza, Hernyók, Zala m., Göcsej, 
Nyr. 30 :255.; Dergecs, Somogy 
m., Nyr. 3 : 567.
Zsula — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 535. — tirpák.
Zsuzsi — Hétfalu, Brassó m., 
Nyr. 38 : 238. K riza: Vadr. 370.
Bivaly. ;
Beái — Hetés, Zala m., Nyr. 
2 : 44. — bivaly. L. o.
B ehal — Háromszék m., Mtsz. 
r— bival.
Biaj — Erdély — Bos bubalus.
L. Bial.
Bial — Gross. 1 : 161.; Schl, 
sz. j., Bszsz., Bécsi C., Sz. F. B., 
Palóczság, moldvai csángó, Mtsz. 
— B ia l  — Beret vid., Abauj m., 
Mtsz., Bos bubalus. Vö. Biaj, Bi­
valy, Bian.
B ial-borjú — Kr. — 1. Bival- 
borjú. ;
Bian 491 Bivaly
Bian — Palóczság — bival. 
Nyr. 22:32.
Bihá — Szőkedencs, Somogy 
m., Nyr. 3 :140.; Csurgó, Somogy 
m., Nyr. 21 : 47. — bival, 1. o.
*Bihaj — Balatonmell., Erdély 
Háromszék m., Mtsz.; Kalotaszeg, 
Nyr. 22 : 526.; Kis-Küküllő m., 
Marostorda m., Mtsz.; Zilali, Nyr. 
14:286. — Bos bubalus. (Deésen : 
az álomfejtésben rossz ember, 
Nyr. 18 : 572.). Vö. Bivaly.
*Bihaj-bocs — Erdély, Maros­
szék — 1. Bivalybocs.
Bihal — Gyergyó, Nyr. 34 :
260., 34:82 .; Angyalos, Besenyő, 
Gidófalva, Háromszék m., Nyr. 
18:527.; Székelység, Nyr. 4 :4 2 .;  
Sopron m., Répcze mell., Vas m., 
Őrség, Göcsej, Somogy m., Szőke­
dencs, Bánffyhunyad, Kolozs m., 
Sztána, Kis-Küküllő m., Szőke­
falva, Szolnokdoboka m., Domo­
kos, Székelyföld, Udvarhely m., 
Száldobos, Háromszék m., Csík 
m., Mtsz. I : 138. — bivaly, 1. o. 
Gyergyószentmiklós, K. L., nős­
ténybivaly. Vö. Bihalbika. ·
Bihal-bika — Gyergyószent­
miklós, K. L. — hím bivaly. A 
nőstény: bihal.
Bihal-bocs — Gyergyószent­
miklós, K. L. — szopós bivalyborjú.
Bihal-tinó — Gyergyószent­
miklós, K. L. — 1—3 éves bivaly. 
A fehér szarvasmarha is tinó 
1—3 éves korában, a míg nincs 
jármolva.
íB ihaly — Thaly: Adi. I. 20. 
B u b a lu s, Büffel. Nyt. sz. I. 242. 
Vö. Bivaly.
Bihol — Ikafalva, Háromszék 
m., Nyr. 38 :236.; Csík m., Mtsz. 
— bivaly.
Bihuo — Göcsej, Répczemell., 
Mtsz. 1:138. — bivaly, 1. o.
Bijal, b ja l — Kolozsv. glossz., 
1577. u ru s, bos s ilv e s te r  Ddd. Vö. 
Bivaly. W a d  eher ve i bya l, uo. Dj, 
bubalus. Nyr. 36 :18. Itt a bölény 
is tekintetbe jön, mert erre mutat 
az „urus“, mely Erdélyből a tör­
téneti korban halt ki. H. 0.
»Biláj — Beret vid., Abauj m., 
Mtsz. I. 138. — bivaly, 1. o.
Bival — 1. Bivaly.
Bival-bocs — Székelyföld — 
bivalyborjú, ad normam medve- 
bocs, a melyre emlékeztet.
B ival-borjú— Kreszn.— bivaly­
borjú.
Bivalté — erdélyiesen — bi- 
valtej.
Bival-tinó — Gyergyószent­
miklós, K. L. — 1—3 éves bivaly­
borjú. Ott az 1—3 éves tinó 
marhát is jelent.
Bivaly — általánosan — Buba­
lus buffelus. L. Murin. (1533) 
biial. Ver. 14., biyal; Károlyi Bibi. 
Sz. M. A., PP., b ija l. Miskolczi és 
Gross. I. 161. — bial. Szláv alak­
jait. L. Miklosich (Nyr. 11:116.), 
Vö. Béal, Behal, Biaj, Bial, Biäl, 
Bialborjú, Bian, Biha, Bihaj, Bihaj- 
bocs, Bihal, Bihalbika, Bihaltinó, 
Bihaly, Bihó, Bihol, Bihuo, Bijal, 
Biláj, Bival, Bivalbocs, Bivalborjú, 
Bocs, Bocsocska, Byal, Bjal, Csá-
Bivalybetegségek 492 Kálmán
báli, Csókaszem, Döszke, Düszke, 
Rédeg. A kolozsvári glossz. 1577. 
Nyr. 36 : 68., „wad eker vei b y a l“- 
nak mondja. — Bivaly — böm­
böl. Kriza.
* Bivalybetegségek — Len­
gyeltóti — Hasfájás, Vérszorítás, 
Métöly.
Bivalyos — a cseléd, a mely 
a bivalyt őrzi, legelteti, hajtja.
Bivalysajt — Sz. F. B. — bial 
sait: caseus bubalinus
*Bivalyszem — Lengyeltóti —
— van csókaszemü is. A bivaly 
szeme sajátosan meredező, félel­
metes.
* Bivaly testrészei — Lengyel­
tóti. R észek: Zacskó, Mony, Kü- 
dök, Farktöve, Farkszára, Fark- 
lambja, Pacsmag =  fülszőr.
Bivalyvasalás — Malonyai 2 :
37., 10. sz. kép.
Bjal — Kolozsv. glossz., 1577., 
Nyr. 36:18. — urus, bos silves­
ter Dd8. Vö. Bijal.
Bocs — Székelyf., Nyr. 24 : 65,
— anémet^>oísc7i-ból (?). 1. bivaly, 
medve, borz kölyke borja. 2. 
bornyú. Vö. Bihaj-bocs, Bivaly és 
Borjú.
* Bocsocska — Háromszék m., 
Mtsz. I. 143. — kis bival borjú, 
kis medvebocs. Vö. Bivaly.
* Hasfáj ás — Lengyeltóti — 
bivalybetegség.
* K ontyos — Lengyeltóti — a 
szarvállás a b iv a ly n á l, mikor a 
szarvak hegyökkel egymás felé
kunkorodnak s a nyak élén majd­
nem összeérnek. *Kálmáncsa.
* M étö ly  — Lengyeltóti — 
bivalybetegség.
*Mony — Lengyeltóti — a 
bivaly heréi. Vö. Zacskó.
* R édeg bivaly — Lengyeltóti 
— az, a mely még nincs hasz­
nálatba véve. Ennek nem adnak 
nevet. „Bivalynak nem adunk 
nevet“, mondta a bivalyos.
*Rideg b ivaly— 1. Rédeg bivaly.
* S zé le s  — Lengyeltóti — a 
b iv a ly n á l a szarvállás, ha a szarvak 
hegye messze szétálló. Jk. Bala- 
tonmell. * Keszthely.
V a d  ökör — 1. Bivaly.
*Vórszorítás — Lengyeltóti — 
bivalybetegség.
* Z acskó  — Lengyeltóti — a 
bivalynál. L. Mony.
Zagot — Bögöte, Vas m. — 
(izék, a mit a marha evés után 
a jászolban hagy. Kresznericsnél 
z a k ó t : sövénykerítés; a széke­
lyeknél z a k o ta : össze-vissza hányt 
holmi. Vö. Izék.) Nyr. 16 : 93.
Bivalynevek.
B o d o r— Érmellék, Nyr. 29:533.
B obos —Érmellék, Nyr. 29:533.
G y u rk a — Érmell., Nyr. 29:533.
J á m b o r— Érmell., Nyr. 29:533.
Ju lcsa  — Érmell., Nyr. 29:533.
Ju n g e r — Érmell., Nyr. 29:533.
K álm án  — Érmell., Nyr. 29:533
Kondor 493 Apadott juh
K ondor — Érmell., Nyr.29:533.
M irges — Érmell., Nyr. 29:533.
Miska — Érmellék, Nyr. 29:533.
P is ta  — Érmellék, Nyr. 29:533.
S á r i — Érmellék, Nyr. 29:533.
VIII. A JUH.
A juh szótára.
A  ju h  tes trésze i: Van: feje, ennek 
te teje , eleje; van: hom loka, a kos­
nál sza rva , a juhnál nem mindég; 
van: fü le , szem e, szem h oltja , v a k ­
szem e, á llkapcsa , o rra  a lik a k k a l, 
szá ja , a ja k a , to rk a , ta rk ó ja , n ya k a , 
n y a k o ld a la , p o fá ja ;  m a r ja , szügye, 
o ld a la , háta , horpasza , fa r a , fa r ­
töve, csípő je, fa rk a tö ve , fa rk a ;  a 
juhnak: p é r á ja , a kosnak: töke, 
ta sa k ja , vessze je; az első lábon: 
lapoczka, felső szá ra , té rg ye , alsó 
s zá ra , n y ig ér je , boka, p á r ta . fű ­
körm e, csülke, alsó lá b szá ra , koncza, 
csán kja& h orgasin n al, szá ra , bokája , 
fükörm e, csülke.
A lé tta n i — „Ezen juhok penig 
ha birkából fognak a lé tta n i . . . 
fogja nyírni“. Az aléttani itt: 
valamely műveletre kiállítani, M. 
G. T. Sz. 9 : 77— 119. Állítani 
különben gulyát, ménest, kondát 
stb. alakítani jelent. Nyr. 32 : 380.
*A nnotin — éves, rövidítve 
notin , egyéves juh jelentéssel. 
L. Notin. A latin annotinus.
* A nyabárány — Békés — 
nőstény b.
* A nyabirka — Békés — a 
nőstény juh, ha ellett, Nagyszalon­
tán: 4 éves 9 juh.
í A nyajuh — Hatod, Háromszék 
m. — a juh, ha báránya van.
Hortobágy, T. M. I., MNy. VIII:
139. — a melyiknek báránya van.
* Apácza — a juhászatban rend­
szerint a nőstény szűziességét 
jelenti, de bizonyos műveleteknél 
xeáruházzák a hím nemre is, oly 
értelemben, hogy ha a herélés 
báránykorban történik (tehát az 
éretlenségkorában),apáczakosnak, 
apáczaürünek, sőt apáczaanyának 
is nevezik, utóbbit, ha a herélés 
a bárányozás után hajtatik végre, 
további fogamzás megakadályozá­
sára. (Mezőtúron, Nyr. 10:477.. 
meddőt jelent.) — * Apácza — 
Ivád — a szűz ?juh; de már „kos 
alá való“. Tiszaszentimre, Kunság, 
Nyr. 10 :329.; *Békés; Hortobágy, 
T. M., MNy. VIII: 139.; másod- 
harmadfű nőstény bárány (birká­
nál, juhnál), a melyik még nem 
volt kos alatt.
*Apáczabirka — Nagyszalonta
— 3 éves nőstény juh. Mezőtúron, 
Nyr. 10:477., meddő, nőstény juh. 
Vö. Apácza.
*Apáczakos — Puszta-Szanda
— vö. Apácza.
*Apáczaürü — Békés — vö. 
Apácza.
*Apadék — Gömör — a juhá­
szoknál, a megfogyás, különösen 
a tej elésben.
* Apadott juh — Toronya, Tass, 
Zemplén m.; Fehér m.; Csallóköz, 
Szentendre, Pornáz, Nyr. 17 :221.; 
Dunántúl, Nyr. 17 :271.; Szabolcs 
m., Nyr. 17:413. — tejevesztett, 
„elszáradt“, lesoványodott juh. 
„Csak úgy lézeng a za ju, any- 
nyira megapatt“ Toronya. A Tö- 
rök-magyarkori emlékek I. 286—
Aprólék 494 Bárány
287., a holt, ellő és fejős juhok 
sorában említi. Nyr. 17 : 180. 
Vö. Száradott juh és Elapad.
A prólék  — Hortobágy, T. M. 
MNy. VIII: 139. — a birka belső 
szervei: szív, tüdő, máj stb.
*Apró m arha — leginkább a 
juh. Veszprém m., MNy. 1:281., 
juh, de sertés is. Rendes értelme 
baromfi. Cz. F.
* A rábiái ju h  — Edvi Illés Pál 
— kövérfarkú. Vö. Juhfajták.
Á rvabűr — Hortobágy, T. Μ. I., 
MNy. VIII: 139. — a birka bőré­
nek kötőszövete (stratum ger­
minativum).
*Árvaganéj — Nádudvar — 1. 
J u h p o r o s ; de inkább a szarvas- 
marha hulladéka is.
íÁ rva ina k ilá tszik  — Heves 
m., Ütsz. I. 56. — mondják sovány 
lóról, b á rá n y ró l stb., a melynek 
a hátsó czombján horpadtság fut 
végig.
Ázsiai ju h  — PPBod. Moln. 
Compl. 68: Ovis strepsiceros, 
Schaf mit gewundenen Hörnern. 
Vö. Ovis strepsiceros. Fennálló, 
csavart szarvú juh. Ez a magyar 
ősjuh (a német Zackelschaf).
B ács  — általános — számadó 
és gazda, a ki mindenért felelős, 
a fejést és sajtkészítést stb. végzi; 
nem cseléd, mert saját juhai 
is vannak. Az erdélyi részben 
inkább majoros.
B aran  — Göllniczvölgyi tót, 
Nyr. 25 :299. — Widder. A magyar
bárányból. Vö. Baránal; külön­
ben kos.
Baránal — Göllniczvölgyi tót, 
Nyr. 25 : 299. — Lämmchen. A 
magyar bárányból. Vö. Baran.
* Bárány — általánosan — Ovis 
aries juv. egy éves korig, nemi 
különbség nélkül; SVacsárcsi, Csík 
m., vö. kosbárány; *Ivad, ifjú juh, 
Agnus : ivar szerint kos, v. jerke­
bárány ; Gyergyószentmiklós, K.
L . ; * Hódmezővásárhely; Zalaapáti,
M . ; *Nagyszalonta; Sz. F. B., 
Agnus; * Márkod, Marostorda m.; 
Schl. szój., bárány, agnus: * Hatod, 
Háromszék m., egy éven túl d iszk é  
és diszkejuhacska. Vö. Bari, Ba­
rika, Bariska, Béci, Berkebárány, 
Birkabárány, Bittyú, Búböczcze, 
Bülőke, Bürge, Capf,Capp, Diszké, 
Esztrengabárány, Hasibárány, Jer­
ke, Jérke, Jerkebárány, Jerke- 
apácza Anyabárány, Kerlány, 
Kertibárány, Kisbárány, Kosbá­
rány, Kosda, Kövérfarkú bárány, 
Kozsda, Mióra, Möndölecske, Nős­
tény bárány, Notin, Nótin, Raczka- 
bárány. Hatod, Háromszék m. — 
a juh születésétől, az első őszig, 
„de ha écczer megüti a hóhar­
mat (a dér) a mezőt, már többet 
nem bárány, hanem d iszké, d iszk e­
ju h a csk a , 1. o. Miklosich, Nyr. 11:
114. — agnus, aries. Tót (jahííe) 
lengyel: baran, litván : baronas, 
mordvin: borán; Hammel; B o ile r  
a mongol chorighannal veti egybe; 
a finn lammas a gót lambból való; 
Nyr. 35 : 36.; albán: bér =  Schaf, 
Weidevieh. Olasz: bar, bara, ba- 
rum, bar, barr. Oklsz. — Agnus. 
1206— 1257 : Incipit itaque prima
Bárány bőr 495 Báránypénz
méta de barancu th , Orsz. Lvt. 
D. 42.; 1365 : Baranther; 1545 : 
Eg germekded barant, Orsz. lvt. 
Nádasdyana 42. Kúnos Ignácz, 
Nyr. 12 :108. — mint személynév 
Báronból alakult.
B áránybőr — Oklsz. — Pellis 
agnina 1522 körül. Unam subám 
magnam et bonam de h a zyb a ra n b er  
albo, Tört. Tár. 1889 : 381. 1544: 
Eg fekete baranbőr ködment Orsz. 
lvt. Nádasdyana 41.; 1587: Baraíi 
bőr, Orsz. lvt. Urb. et Conscr. 
12. 42.
B árányczím er — Oklsz. — ar­
mus ovillus. 1552: Bárány czimőrt 
mondola tejjel és rizskásával 
. . .  Az bárány czímert csak só­
ban főzd meg stb. Vö. Czimer 
bárány ? Sz. F. B .: bárány cze- 
mor =  Armus ouillus.
B árányfarsang  — Zenta, Bács 
m., Nyr. .9:378. — husvét utáni 
idő a házasságra.
Bárányfi dézsm a — Oklsz. — 
1588: Nem tartoznak sem ray 
desmaual sem baranffy-val.
B árányhús — Sz. F. B. —
„bárány hús =  Caro Agnina“.
B áránylopó kaláka — Csík- 
madaras — ha valaki kifogyott a 
juhmagból, akkor kalákát csinál 
és mindenkitől, a ki jelen volt, 
egy bárányt’ v. juhot kap. Van 
még fahozó, kenderlopó, tapogató, 
ganyézó, takaró, arató kaláka, Nyr. 
20:47.
B árányok és a szam ár — Heves 
m. — Egy hodályban állott a 
szamár a bárányokkal. A hodály
tetőzete tüzet fogott, s a benne 
levő állatok sokat szenvedtek a 
keletkező hőségtől. A meleg meg­
oldotta az állatok nyelvét. A b á rá ­
n yo k  szólaltak meg elősszőr: „Be 
fene meleg van, be fene meleg 
van“. Nemsokára a szamár is 
rákezdte: „íg a hodály, íg a ho­
dály“. Benkóczy, Nyr. 38:236.
Bárányos ju h  — Oklsz. — 
1637: Második szkotarsagh allya 
maiorsagh Juh. Eöregh bárányos 
Juh 78.
íB árányozás — Hatod, Három­
szék m. — Vacsárcsi, Csík m. a 
juhok ellése. Ez úgy mint a bereg- 
tetés a gazdák felügyelete alatt 
megy végbe. Karácsonykor kez­
dődik és Gyertyaszentelőkor már 
megvannak a bárányok. — B árá­
nyozás — Oklsz. — 1637 : Eöregh 
baranyozni való juh Orsz. lvt. 
Urb. et Conscr. 14. 43. 1637: 
Ezeket (bárányokat, kecskéket 
stb.) mind karos volt az baranyo- 
zas miatt be haytatni Fogarasban, 
az Leblekj sieteös polgárok az 
szkotarral eggywt connumeraltak.
íB árányozik  — Székelyföld s 
az Erdélyi rész; továbbá Szilágy, 
Szatmár, Bihar m. — ellik a juh. 
Vö. Ellés.
*B árányoztatni — általánosan 
— a juhot elletni, ha a hágatást 
intéztük.
B áránypénz — Oklsz. — 1554 : 
Ad festum Sancti Georgii quili­
bet jobagio bárány pénz dat. Orsz. 
lvt. Urb. et Conscr. 45. 36. 1614 : 
Baranj pénzt adnak, uo. 1. 8. 
1629: A zalai hódoltságban, az
Bárány, ránczos 496 Berbécs
Olláriak adója töröknek : Bárány­
pénz fl 1., kadassiak adója: B. p. 
fl 3. M. Gazd. tört. Sz. XI. 365.,
374.
B árány, ránczos — a merino- 
juh báránya a bőrén látható 
ránczvetéstől.
*B arányrovás — színmagyar- 
ság — faragott páros alakok, 
leginkább háztartási eszközök, a 
pár fele kisebb, a másik nagyobb, 
az előbbi a bárány, az utóbbi az 
anyajuh nyakára jön madzagon. 
Ez arravaló, hogy kezdetben a bá­
rányt és az anyját össze lehessen, 
hozni szopás, ill. szoptatás végett.
B árán y ta rtó  — Tallós, Mátyus- 
föld, Nyr. 16 : 333. és 20 : 322. — 
placenta ovis. Vö. Pokla.
B árányváltság  — Oklsz. — 
1619: Malom auagi barani valt- 
sagtul hat forint. Orsz. levt. Urb 
et Conscr 22. 21.
Bari — Békés m., Debreczen, 
MNy. I : 428. — fiatal bárányka. 
Vö. Bárány. Nyr. 12:527. szerint =  
a kin jegy van.
B arika — Nyr. 34 : 25. — 
bárány. Tót jövevényszó ex báriká. 
Vö. Bariska, Bárány.
B ariska — Nógrád m., Nyr. 
4:425. — bárányka. Tót gyer­
meknyelvben : bariska. Vö. Ba­
rika, Bárány.
Bécs — obulus, Oklsz., 1584. 
Minden Jwtwl (fizet) keth béchet.
Béczi — Gyönk, Tolna m. Nyr., 
25:288. — kis bárány, 1. o.
B éget — K riza: Vadr., Nyr. 
7 : 286. — a juh, mikor fogad.
Bégetnek — Hortobágy, T. M., 
MNy. V III: 140. — az állássa] 
szomszédos drankába, zárt szopós­
bárányok. *A d ra n k a  a tót stranka 
— oldalrekesz.
Berbe — B. M. Sz. — iirü, heréit 
kos. Nyilván a latin vervex =  
ürü.
Berbec — Dunántúl, Nyr. 22: 
169.; Vas m., uo. — báránybőr- 
süveg, fekete bársonysüveg. Az 
ü rü kos  jelentésből fejlődött. Vö. 
Berbécs, Berbécs. Mtsz. I. 118.
Berbécs — Székelyföld, Tsz. 
51a. L. Berbécs, Berbec.
Berbécs — már a magyar nyelv 
törvénye szerint is a latin v e r v e x - 
tői származik és ürüt, vagyis he­
réit kost jelent, szilárdabbul áll 
az erdélyi, mint a magyar részek­
ben ; az utóbbiban megvan a haj­
landóság a hímet, tekintet nélkül 
arra, herélt-e vagy nem, berbécs­
nek nevezni, sőt a juhot is, he­
lyesebben minden juhot a berbécs 
név alá foglalni. — * Berbécs —
H. 0., Nyr. 28 : 131. — vervex, 
örü V. ürü, heréit kos, berbéts. 
Vervex sectarius: a’ nyájat ve­
zető berbéts, PPBod., 1. Vervex =■ 
verbex, verbix, berbex, berbix, 
Finály: Latin ny. sz. Az erdélyi 
érczhegység móczárnál: bérbin^a, 
Nyr. 34 : 146.; Miskolczi 201.;
• Csángó, Csíkgyimes, W. J. ;
* Gyergyószentmiklós, K. L .; Zilah, 
Nyr. 14 : 286.; Kalotaszeg, Nyr. 
22 : 526. — kos (Kalotaszegen 
juh is); Szilágy m .: berbécs, Nyr. 
7 : 381.; Zilah: berbécs, Nyr. 28 :
231. (annyi is, mint karóveröfa =
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kos).; í Firtos-Váralj a, Udvarhely 
m., J. J .; í Márkod, Marostorda m .;
* Vacsárcsi, Csík m., két éven felüli 
kos, 1. o .; Sepsi-Uzon, Nyr. 8:429.; 
Háromszék m., Nyr. 9 : 4L; Szé­
kelyföld, Tsz., Nyr. 22 : 169. ; 
Gyergyó, Nyr. 34 : 81. Ered az 
oláhból, más jelentésben az olasz­
ból. Olaszban berbics, birbics, 1. o. 
Bizony a latin Vervex =  ürü , kos. 
*Edvi Illés P ál— juhfaj (!) * Hatod, 
Háromszék m.; Balassa J., Nyr. 
28 : 84. — nem juh, hanem heréit 
kos, ürü. Oláhból ered, *nem áll, 
mert latin vervex, B erb écs —  ver­
vex, Oklsz. 1423: Jacobo Berbech, 
Leleszi Convent Acta 48 81. 1598: 
Duos berbech castratos (tehát he­
réit kos); Orsz. Lvt.Urb. et Conscr. 
36.34.; Hortobágy, T. M.,MNy.VIII: 
139. — a purzsabárányfajta, 1. o., 
*herélt kosja. A bemondó öreg 
juhászember Kolosmonostorról is­
meri; a Hortobágyon nem isme­
rik; Simonyi, Nyr. 28 : 131. Az 
oláh berbéce (ürü) ex vervex (Bre- 
bis do) vö. Ny. 22 : 168. Vö. Ber- 
bec, Berbecz, Berbécs, Berbécs, 
Berbics, Birbics, Börbecs, Börbécs, 
Berbe, Berbec, Berbecz, kos, Bör­
becs, Börbécs, Diszke-berbécs, for­
dított, Herélt-berbécs, Kerlány, 
Kosda, Magberbécs; Velencze-, 
Pádova-, Panna- és Piemontban 
„biribits“ nálunk is dívó játék. 
Nápoly- és Siciliában „biribissu“ =  
koczkajáték, Friaulban és Páviá- 
ban kártyajáték. A b ir ib is s  szó 
az olasz berbice =  kos-ra vihető 
vissza, mert a koczkára rajzolt 
figurák közt a kost illethette meg 
az elsőbbség, Nyr. 15:257. Lexicon 
Budense p. 31 szerint berbécs —
aries, vervex, Schaafbock, Alexics 
magyar elemnek tartja az oláh­
ban, Nyr. 6:320.; Moldován szerint 
oláh kölcsönszó, Alsóf. m., m. I. 
2. 798.; Sáromberke, Marostorda 
m., Nyr. 37 : 382. — gúnynév.
Berbécs — Gyergyó — juh ; a 
csűkertben  él. Vö. Berbécs, Nyr. 
34 : 260. A csükert sajtóhiba, csűr­
kert a helyes.
Berbécsbőr — Oklsz. 1637: 
Berbeczy beőr. Orsz. Lvt. Urb. et 
Conscr. 14. 43. 1692: Kádárnak 
búza cub. 6. berbécsbőr nr. 9.
M. Gazd. tört. Sz. VT. 181. Ber­
bécs V. berbécs, a latin „Vervex“- 
tő l: Ü rü  =* heréit kos. PPBod. 
583.
*Berbecz — Oklsz. — már 
1584-ben „Eöregh berbecz “ =  
vervex, =  Ürü, régente Orű is 
=  heréit kos. Kolozsv. glossz., 
1577, Dd3. Nyr. 36:130., vervex.
Berbics — 1. Birbics.
* Bér eg — Szatmár, Székelyt'., 
Szilágy m., Tordaaranyos m., Nyr. 
17J: 137.; Udvarhely m. uo. 8 : 
472.; Vacsárcsi, Csík m. [— a 
juh =  párosodik (Szentmihály 
naptól Szentmárton napig). Vö. 
Coitus.
íB eregtetés — Vacsárcsi, Csík 
m. — juhokjpárósítása. Vö. Coitus.
Bérg — Udvarhely in., Nyr. 
8: 472. — a juh párosodik. Vö. 
Coitus.
í Berget — Székelyf., Mtsz. I.
121. — beregtet (coire facit). Vö. 
Coitus.
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»Berke — B. Μ. N. — 1. 
Birka. Nemesebb juhfaj, finomabb 
gyapjúval. Vö. Juh és Juhfajták.
»Berke b á rán y  — B. Μ. N., 
ein Lamm mit kurzen, krausen 
Haaren (!) Vö. Bárány és Bárány­
fajták. Tsz. 38., apró szőrű kis 
bárány. Mondják fodorszőrúnek 
is. Székely szó.
B erreg  — K riza: Vadr., Nyr. 
7:286. — a juh mikor fogad.
»B erreghetnék  — Gyergyó- 
szentmiklós, K. L. — a juh. Vö. 
Coitus.
Bilét — Hortobágy, T. M., MNy. 
VIII: 139. — ellés után az anya­
birka és bárány nyakába akasz­
tott egyforma s z á m je g y ; *most- 
kori formája a régi bárányrovás­
nak. L. azt.
B irbics — Nyr. 22 : 169. — 
Olaszban egy játék (vö. Berbics). 
Innen ered a Békésgyula, Sarkad, 
Bihar m., b irb ic s  körjáték. Vö. 
Berbécs.
Birge — Bürge és Birka. Mint 
Birge: Kecskemét, Bitangjegyző­
könyv, Nagykunság, Nyr. 16 :142.; 
Nógrád m., palócz, Nyr. 33 : 302.; 
Kiskunfélegyháza, Mtsz. 1:134.; 
Écs, Győr m., gyermekgúnynév, 
Nyr. 36 : 286. 1673: mint „oves 
Moravicae alias Birke vocatae, 
mulgibiles. T. S., orsz. lev. Urh. 
fasc. 42. MNy. 11:131. 1469:
Blasius Birge. Orsz. lvt. D. 32 : 
365. Vö. Gazd. tört. Sz. II. 335., 
VII: 60 és Nyr. 31 : 35. A XVII. 
századbeli adat utánjárást kíván.
Birgés — Rimaszombat vid. — 
rühes (!) Nyr. 10 : 87.
B irka — morva juh, ovis mo- 
ravica, rövid, göndörszőrű, tömöt­
ten gyapjas. Első felemlítés, mint 
m o r v á ju k  1648.1. Rákóczy György 
rendeletében; mint birka 1750- 
ben szerepel Algyőn. Ezt a fajt 
hozták be Morvaországból az ú. n. 
birkások, jómódú, tanult juhte- 
nyésztők, kik megtelepedtek, majd 
megmagyarosodtak, nemességet 
nyertek, szóval magyarokká vál­
tak. Ilyenek a dunántúli Fried­
rich, Koller s más családok. Po­
zsony m., 1750-ben, legkorábbi 
feljegyzés. 1781: Algyői urada­
lom : Német birka és Bürge név 
alatt. Állítólag ezektől elbüdösö- 
dött a legelő úgy, hogy a magyar 
juh nem járta. Nyr. 15 : 218. sze­
rint szláv eredetű ; uo. 17 : 253., 
tó tb a n  birka; uo. 17 :116. és 163. 
o láhban  birka. Budenz „Szóegyezé­
sek“ 1868. mordvin veris, verskä 
(mordE. vires, veriske) „bárány 
(Lamm)“. A M. Ug. Szótárba már 
nem vette be, az egybevetést, 
minthogy ált. a műveltségi szókra, 
a melyeknek egyezése könnyen a 
kölcsönvétel gyanúja alá esik, 
kevésbbé vetett ügyet. Ahlqvist 
„Kulturwörter“ p. 14. a magyar 
„birka“ szóról így ír: „Nur das 
wort b a rk a , b a r ik a  scheint eine 
genuine magyarische Benennung 
des Schafes zu sein ; . . .  es ist ein 
Diminutiv von b a r, welches blos 
Tier im allgemeinen bedeutet“. 
Tudjuk, hogy a b a rk a , b a rik a  
csak játszi diminutivuma a bá­
ránynak (Ferencz: Feri, Ferike, 
Ferkó) s hogy a b a r  „Tier“, me­
lyet Ballagi szótára elavultnak 
hoz föl, a N. Szótár szerint is
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•elvont gyöke a b á rá n y  és barom  
szóknak. Legutóbb Vámbéry ma­
gyarázta a birka szót (Magy. ere­
dete, p. 284:) „k is  b ir to k , k is  ba - 
ro m “-nak, „mert a szóban a b ir , 
török b a r  főszótagot, mely birto­
kot, vagyont jelent és a kicsi­
nyítő k a  képzőt fedezhetjük fe l“. 
Budenz megállapítja, hogy a b irk a  
szó megvan az oroszban is b yrk a , 
b y rk a  „Lamm, junges Schaf“, to­
vábbá „Schaf-feil, Lammfell“. Föl­
hozza Oroszországból Dál szótára, 
mely egyúttal a b y r-b y r  birka­
hívó szóból származtatja. Budenz, 
Nyr. 15:219. A „birka“ alakban 
*Ivád, Kecskemét, Komárom for­
dul elő. Vö. Birge, Bürge. Az 
Oklsz. már 1461-ből hozza fel 
„ Oues b ir  c a “ meghatározással, a 
mi külön kutatást követel. L. 
Birge alatt is. Vö. Berke, 
Birge, Birka, Birka-bárány, Birke, 
Bürge, Birkebárány, Apáczabirka, 
Anyabirka, M a c za b irk a . B ir k a -  
hajtó, hívogató és térítő szavak, 
mikor a juhnyájat összeolvasás 
végett az állásba hajtják be. — 
Hortobágy, T. M., MNy. VIII: 140. 
Ne I hó II ne ! Nete hó ! Prrri! 
Poty poty! Prrrii! Haj | haj. 
Prrru | ha || h a ! Közben a sza­
márnak : Ne csacsi || ne ! Közbe- 
közbe füttyögetnek a juhászok. 
B irk a u s z ta tá sk o r  h a jtó sza va k  — 
Hortobágy, T. M., MNy. VIH :
140. I a hang emelkedését, || to- 
vábbemelkedését jelzi. Ki-ki—ki || 
ki ki I t e ! Ne te | hé | he || h e ! 
Ne kos I n e ! Ne kani—ne ! Kos 
kos I k o s! Nete | h é ! Ne | h é ! 
Ne hajna | ne || h é ! Prrri | prrri || 
n e ! Kitte | hó || h a ! Ne te te |
hé II n e ! Halaggy | te || h é ! Gyere 
ide I hé! Ki ne | he! Ne | haj || ne! 
Ki ne tokjó | n e ! Ne tokjó | n e ! 
Szalaggy na! Eriggy csak bá- 
rán I n e ! Ha hó | te || hé || n e ! 
Vissza I t e !
Birkaállás — Hortobágy, T. 
Μ. I. — a nyáj megálló-, pihenő­
helye.
B irka-bárány  — „Van egy 
kondor birka-báránykám“. Arany 
Gyulai Népk. I. 69. Vö. Birka. Nyr. 
22 :545.
B irkafalkák  — Hortobágy, T.
M., MNy. VIII: 91. — Birkafalka, 
Anyafalka, Örüfalka (Ürü), Bá- 
ránfalka, Tokjófalka.
B irkás — általánosan — azok­
nak a családoknak az elnevezése, 
a melyek mint kitűnő birka­
tenyésztők beszármaztak és meg­
honosodtak. Eredeti hazájuk Mor­
vaország volt.
B irkasikkasztás — Kecskemét, 
XVII. sz., T. S., Nyr. 32:90. — 
birkalopás.
* B irká t e lha jtan i — Szeged 
körül — betyárszájon =  ellopni.
*B irkatetü  — Békés m. — 
Melophagus ovinus. L.
íB irke  — Gross. I., p. 169. — 
„parvae oves omnino cornibus 
destitutae brevi“. Vö. Birka. 
Felső-Magyarország havasi le­
gelőin TakátsMNy. II: 131., morva­
országi birkafaj. 1673 : „oves 
Moravicae alias Birke vocatae 
mulgibiles 239“. Orsz. levt. Urbar. 
42. fasc. Vö. Birge, Birka. 
— Birke — Hortobágy, T. M.,
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Birkebárány 500 Csercsélye, cserese
MNy. VIII: 139. — ritkán b irk a  
helyett. Tokaj-Hegyalja, Nyr. 23 :
240.; Debreczen, Mátyusfölde, 
Mtsz. 1 :134., birka, 1. o. Tokaj- 
Hegyalja, Nyr. 23 : 240., barka­
virág.
B irkebárány  — Alföld, pl. Kecs­
kemét, Nyr. 23:430. — bürge. 
L. o. Előfordul Kazinczy Figyelő­
jében.
B isletn i — B. Μ. N. — koslatni. 
Vö. Coitus.
Biszke — először bárányzó juh. 
L. o. Székely szó. Buczy Tsz. 47. 
Tulajdonképpen d iszk é , 1. azt.
B itty ú  — Barkóság, Nyr. 32: 
520. — gyenge bárány.
»Bolond ju h  — Heves m., MTsz.
I. 156. — kerge juh.
B olond-tokjó — Hortobágy, 
T. M., MNy. VIII: 139. és VI: 278. 
— a melyik „ fo ro g “, a nyájtól 
elszédeleg, fejbetegségben szen­
ved. A Coenurus polycephalus 
cerebralis-tól ered.
Bozsonyicza — 1. Buzsenyicza.
Bőg — Hortobágy, T. M., MNy. 
VIII: 140. — a szorongatott öreg 
birka.
Bölieze — Miklosich, Nyr. 11:
117. — ein weisses Schaf, szé­
kely szó, Tsz. újszlov: belica  : das 
e i; szerb: b je l ic a : die weisse mint 
appositio. Ide tartozik beleczk  is: 
uva nitida.
B örbecs — Székelyföld, Tsz. — 
ürükos. Vö. Berbécs.
B örbécs — Székelyföld, Nyr. 
5 : 175.; Udvarhely m., Nyr. 4:
227.; Nyr. 22: 169. — ürükos. 
Vö. Berbécs.
Börrög — Székelyföld, Mtsz. 
1 :120. — párosodik (juh). Vö. 
Coitus, Berreg.
Buzsenyicza — Székelyföld —  
füstölt kecskehús, oláh elem a 
m. nyelvben, Nyr. 22:211. örmény 
ételnek, örmény neve. A székely 
a nevet felvette, de az étellel nem 
él. L. még Bozsenicza.
»Bülőke — Nagyvárad, Mtsz.. 
I. 208. — fiatal juh, bárány. L. o.
Bűr — Hortobágy, T. M., MNy. 
VIII: 139. — a birka bőre.
Bürge birka a következő 
helyeken: Szeged, Kiskunhalas,. 
Hódmezővásárhely, Rimaszombat,. 
Nyr. 10:87., Klárafalva Mtsz., Kecs­
kemét, Szentes-Klézse (Csángó). 
A kecskeméti Bitangjegyzőkönyv­
ben birge- és birkebárány, Mező­
túr. T. Μ. I. Vö. Birge.
Coitus — juh párosodása. Syno- 
nym ák: bereg, beregtetés, berg, 
berget, berreg, berreghetnék, bis­
letni,. börrög, forog, koslat, üz, 
üzekedik, fizik,
Csáfa — Csíkszentdomokos, 
Nyr. 32:325. — a berbécs felső 
hátgerinezrésze.
Csanga — Szentes, Nyr. 6: 
179. — czanga. L. o.
Csercselye, cserese — Szföld,. 
Nyr. 22:249. — 1. fülbevaló, 2. 
apróbarmok, juh, kecske, sertés,, 
álla V. torka alatt lelógó kinövés. 
V. bőrfityegő. Oláh elem a nu  
nyelvben.
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Csötör — Oklsz. — egyik jelen­
tése : a megölt állat 1/4 része. 
1665: Az bárányhúsnak c ze te r tit  
ad den. 15 limitáltuk. Debreczen, 
NyK. XXVI: 337.
Csüd — Udvarhelyszék, Nyr. 
4 : 378. — Mikor a mészáros rossz 
juhot nyúz meg, s a húsát fel­
akasztja a székbe, az ott járók 
látva azt, így szólnak: ugyan rossz 
csü d ö t akasztott ki a mészáros.
Czáger — Komárom m., Nyr. 
24:101. — mutatóval (fekete tol­
lal) ellátott meddő anyajuh. Né­
met Z eig er-bői. Vö. Zajger.
Czajger — Komárom m., Nyr. 
24:101. — Záger.
*Czanga — Békés — fiavesz­
tett, fejős juh. Ivádon kivénült, 
kiselejtezett juh is. Feslett életű 
nőre is alkalmazzák; — Füzes­
gyarmat, Ványa, Nyr. 12 :475.; 
Jászkúnság, Nyr. 7:525.; Kiskun­
ság, Nyr. 14: 383.; Nagykunkar- 
czag, Nyr. 13 :432. — bárányától 
megfosztott fejős juh. Páhi-puszta 
Pest m., Nyr. 18:231., fejős juh; 
— Hortobágy, T. M., MNy. Vili: 
139. — 1. a melyik birkának ellés 
után eldöglik a fia; 2. a sánta, 
beteg, silányabb anyabirka (téve­
dés) ; 3. olyan anyajuh, a melyik­
nek elhullott a báránya v. meg­
ölték bárányát és fejik; 4. m inden  
fe jő s  b irk a  (tévedés). * Hódmező­
vásárhely.
Czanga-csapat — Hortobágy, 
T. M., MNy. VIII: 91.
*Czapol — Békés — a birka, 
mikor halad, de nem legel.
Czemor — Sz. F. B. — armus. 
?Vö. Bárány czímer.
*Czigála — Ivád — a racz- 
kás juh, 1. azt.
Czik (juh) — Németben Z ick e  
=  junge Ziege. Cihac szótárában 
úgy szerepel, mint olyan román 
szó, mely magyarból való: cik  
ju h  =  espéce de brebis d’Asie; 
c ik -g y a p jó : laine de ces brebis, 
Nyr. 24:103.
C zím er-bárány — Oklsz. — 
1544: „ A tta m  eg czetner b a ra n e r t“ 
hátulsó negyed, derék rész, czí- 
meres rész. Páriz Pápai szerint 
„tzimer bárányhús =  armus ag­
ninus; ein viertel Lampel-Fleisch“.
*Czire — Háromszék m., MTsz. 
I. 240. — első bárányzású juh 
(Előhasi Η. O.). Vö. Juh.
Czupák — Kecskemét, Nyr. 
10:380. — 1. a birka 2 hátsó 
lábán a térdkalács, melyen hús 
nincs, de némelyek nagyon szere­
tik a vastag int, mely e czupá- 
kot alkotja (*horgas ín); 2 .nyomta­
ték, a mészáros-é. A német „Zu­
wag“ =  ráadás.
D arab b irk a  — Debreczen, 
Nyr. 36:144. — ez (a föld, bir­
tok) jó gazdáé, mert nagy darab 
birkája (falkája) van.
íDarab-joh— Felsőlok, Csíkm., 
Csángó — kis csapat, de még 
20—30 darab juh is.
* Delelés — Kunszentmiklós — 
a juhok 10—11 órától d. e., d. u.
3—4-ig delelnek, azaz összeállva, 
lehorgasztják a fejet és nem legel-
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nek. *H.-Hadházajuhoknál9— 1-ig 
tart.
* D ézm a-juh — az 1659. évi 
54-dik t.-cz. értelmében 1. G. T. 
Sz., IV. 2., 1897. p. 93. II. R. F., 
1704.
* Diszké — Csík m. — nőstény 
bárány, még szűz. t  Gyergyószent- 
miklós, K. L. — előhasú $ juh. L. 
Előhasi; — Hatod, Háromszék — 
„Ha écczer a hóharmat (a dér) 
a mezőt megüti, a juh többet 
már nem bárány, hanem d i s z k é  
V . d i s z k é  j u h a c s k a . “  Vö. Bárány, 
Diszkeberbécs, Diszkejoh, Diszke- 
juh, Diszkejuhacska, (Diszkete- 
hén), Diszkó, Döszke, Düszke, 
Diszkó-juh, Üvecs.
* D iszkeberbécs — Felsőtök, 
Csík m., csángó — még nem 
bergő fiatal kos is. Itt már a fiatal 
nőstény juh a heréit kossal van 
összezavarva; Vacsárcsi, Csík m. 
— kosocska a második évben.
SDiszkejoho — Felsőlok, Csík 
m., csángó — fiatal, még nem 
ellett juh, 1. o.
*Diszkejuh — Vacsárcsi, Csík 
m. — a 9 juh a 2-ik esztendőben. 
Vö. Juh.
D iszkejuhacska — Hatod, Há­
romszék m. — vö. Bárány.
* Diszkó — Székelyt., Mtsz. I. 
404. — d i s z k é . L. o. „Diszkó 
juh“.
* Diszkó ju h  — Székely szó — 
ifjú juh. (Helyesen: diszké. H. 0.)
•D öndörc — Kemenesalja, Tsz. 
98. — magyar, juh. Vö. Juh- 
fajták.
* Döszke — Háromszék m., 
Mtsz. I. 404. — diszké: még nem 
ellett V. előhasú fiatal juh, kecske, 
tehén v. bival. L. Diszké.
*D ranka — Hortobágy — bá­
rányrekesz, az esztrenga része. 
A tót s tra n k a .
D uduska — Hajduhadház — 
pondró (?) juhbetegség, talán 
Oestrus ovis lárvája.
D ufál — Kemenesalja, Nyr. 
15:141. — a borgyu dufállo az 
annya tőgyit: mohón szopva, döfö- 
geti, dufálja.
Düszke — Vö. Döszke, Diszké.
E la p a d  — Bőny, Győr m., 
Nyr. 17 :413.; Fehér m., Veszprém 
m., Mtsz. I. 48. — a tej, juhnál.
* E lcsipelléresz — Hely nélkül, 
Kresznerics F. Szótár I. 83., Mtsz. 
I. 306. — ellegelészget (szálan­
ként csipegetve a füvet). „A marha 
itt (ezen a kopár mezőn) el nem 
élhet, de a birka elcsipelléresz.“
* É letidő — Edvi Illés Pál — 
a juhok életideje a fogak alapján; 
az alsó állkapczában van 8 tejfog, 
a két középsőt 1V2, a mellette 
való kettőt harmadfüves, az ezek 
mellett levőket negyedfüves koruk­
ban hullatják el. Hatéves korban 
kifogzottak s egyenlők a fogak. 
A hetedik évben vásni és töre­
dezni kezd a foguk s erről is 
lehet a korra következtetni. A 
fogzással összefügg a „mustra“ =  
a hétéves juhokat kisorolják a 
tenyésztésből.
* E llik  — Edvi Illés Pál — a 
juh fiasítása. Bőny, Győr m., Nyr. 
14:527. — a tehén.
Ell int 503 Falkajuhász
SEllint — Csík in., Mtsz. I.
481. — hirtelen ellik, egyet ellik.
E lm eddül — Vitos — a juh, 
ha tejét elveszti.
Előhasi — juh, mely először 
van teherben.
í Elválasztás — Vacsárcsi, Csík 
m. — bárányok elválasztása Szt. 
Jakab napkor történik s attól 
kezdve a meddőkhöz csapva legel­
tetnek.
E lzáholta — a farkas a juh- 
nyájat. Kriza, Nyr. 16 :11.; Fejér- 
nyikó, Udvarhely m., Nyr. 18 :526; 
zahol, széjjézahol. L. Záhol.
Emésztőgyomor — Hortobágy, 
T. M., MNy. VIII: 139. — a birka 
kérődző gyomrának 3-ik rekesze, 
az omasus.
* Erdélyi juh — 1648: I.
Rákóczi György gazdasági ren­
deleté Fábián István gyalúi pro- 
vizorhoz említi a fajt.
* E reszk ed e tt tőgy — J., Bala- 
tonmell. — juhnál, elapadt tölgy, 
mely bárányt nem táplálhat.
íE sik , elesik — Szilágy m., 
Székelyf. — hull, döglik (disznó, 
juh, innen „esett állat“ és „esett 
jószág“ H. 0.).
Esztena — székely — juhász 
kunyhó, hol a sajt stb. készül, 
külön áll az isztrongától, hol a 
juhot fejik. Oláhul: stina. *
* E sztenafejés — Korond, Ud­
varhely m. — juhállomány fejése 
*az esztenában =  sztronga, isz­
tronga =  kerítés.
E sztena társaság  — Vitos — 
az egy esztenához beadott juhok 
gazdáinak összessége.
Esztenázni — Erdélyszerte — 
nyáron át a juhokkal legelőről 
legelőre vándorolva, az esztenát 
felállítani.
E sztrenga — Sztronga, Sztrun- 
ga, Isztronga —, az a kerítés, a 
melybe a juhok fejésre záratnak. 
Ritkábban — ha vesszőfonás — 
k o sá r  is, tótból: kosjariszko.
* E sztrenga bárány  — Oklsz. — 
1570: „Colliguntur agni ztron go- 
baran  dicti“. Vö. Bárány. 1594: 
Szent Georgi napban az kinek 
barannia vagion, ha tiz vagion 
is eggiet fognak ezt ők „sztrengha 
barannak hyak“. Vö. Esztrenga 
és Sztronga, Isztronga stb., tehát 
a sztronga után kivetett bá­
rányadó.
*Esztrengál — Rimócz, Nógrád 
m., Nyr. 6:273.; Páld, Hont m., 
Nyr. 14:575.; Nagykunság, Nyr. 
16:237. — juhokat egyenként 
fejésre hajtani. Vö. Isztringál, 
Isztrongál, Esztrenga.
E sztrengát h a jtan i — Beret, 
Abauj m., Nyr. 3:523.; Puszta­
falu, Mtsz. — a juhokat az eszt­
renga fiókból egyenként kihajtani 
és közbe megfejni.
* F a lk a  — Kecskemét — juhok- 
ról, az egy gazdáé; több gazda 
falkájából alakul a juhnyáj. 1773. 
Részeit 1. Nyáj alatt. Vö. 
Fóka.
Falkajuhász — Alföld — a ki 
egy gazda juhait (falkáját) őrzi.
Falkanevek 504 Gudics
F alkanevek  — Mezőtúr, MNy. 
V I: 279. — Bárányfalka, Toklyó- 
falka, Üriifalka, Kosfalka, Heverő­
falka, Közösfalka. L eg e lte tés  helye  
s z e r in t: Hicczegi falka, Cserháti 
falka. T u la jd o n o s neve s z e r in t: 
Sz.öllősi-falka, Arany-falka, Búger- 
falka.
»Farka — válogatja — Hatod, 
Háromszék m. — a bárányt: 
„sokan eladják, kit a hogy lehet, 
farka válogatja. Vö. Kövérfarkú 
bárány.
* Fejes ju h  — 1648, I. Rákóczi 
György gazdaságirendelete Fábián 
István gyalúi provizorhoz, rakon- 
czátlan, konok.
* Fejes ürü — túl a Dunán — 
akaratos, konok.
*Fejő — Szeged-Csöngöle — 
1. Fiók. — SFejő — Székelyf., 
Mtsz. — tejelő juhok serege. 
• Hatod, Háromszék m., a tejelő 
juh. Vö. Meddi, Kosár juh.
* Fej ős ju h  — általánosan — 
mely fejésre használtatik.
* F ek e te  bárány  — *Agna pulla. 
PPBod. (1801).
* F ek e te ju h  — 1648,1. Rákóczi 
György gazdasági rendelete Fábián 
István gyalúi provizorhoz.
Féléke — Fejérnyikó, Udvar­
hely m., Nyr. 18:479. — egy 
fajból való, egy családhoz tartozó, 
mint pl. egyik juh féléké a 
másiknak, tej testvére, tehát egy 
anyától valók.
Fiók — általánosan — az 
a nyílás, a mely előtt a fejő 
juhász ül, hogy az esztrens:ából
egyenként kilépő juhokat meg­
fejhesse.
Fóka — Somogy m., Nyr. 9:
283.; Bárándi-puszta, Malonyay- 
falka, pl. juh. Vö. Falka. F ó k a  
— Tsz. — e. h. falka, Dunántúl. 
A’ mészáros az Alföldről egy fóka 
marhát hajtott. Balatonmelléki 
szó. »Veszprém m., Mtsz. II.
538., nyáj, juhnyáj (?).
* F o rd íto tt — Vacsárcsi, Csík 
m. — heréit berbécs. „Az ber­
bécsnek nem veszik ki a tokit, 
hanem a tökzacskóból lassan fe l­
fe jtik , fe lszo r ítsá k , f e l f  o rd ítsá k  az 
ágyékába; alatta a zacskót meg­
kötik s osztán odaforr s a ber­
bécs nem tud többé b e rg e n i; 
osztán már — ha jól tartsák — 
csak hízik.“ Vö. Herélés és 
Berbécs.
F orog  — Hortobágy, T. M. 
MNy. VIII: 139. — a „bolond 
tokjó“ a Coenurus polycephalus 
cerebralis-tól, a mikor is elszé- 
deleg a nyájtól. Szatmár m., Nyr. 
19:382., párosodik. Vö. Koslat 
és Coitus.
* F ü rtö s  ju h  — S. I., Kr. I. 
179. — O vis h u n garica . Vö. Juh.
Göncz — Udvarhelyszék, Nyr. 
4:378. — Arról a juhról, a melyik 
télen a gyapját lehullatja, azt 
mondják: ro s sz  göncz. „Mennyi 
rósz gönczöt telele ki Ferencz 
b á !“
* Gubás ju h  — S. I., Kr. I.
197. — O vis hungarica .
* Gudics — Hajduhadház — 
juhbetegség: métely.
Gúnyajuhász 505 Ideiség
Gúnyajuhász — Kecskemét — 
az, a ki egész czókmókját sza­
márháton helyről helyre magával 
viszi. A legmozgékonyabb nomád. 
Vö. Nyájajuhász.
' SGusa — Székelyf., Tsz. — az 
ember gégéjén nevekedett nagy 
csomó struma; a mételyesjuhok­
nak is szokott mérges gusájok 
lenni, a melytől el is hullanak. 
Csík m., Nyr. 7 :139. — daganat. 
Gusálnak: a juhok.
* G yapjú — Oklsz. — mint 
patak neve már 1452-ben: G ya p yiv-  
p a ta k a . 1544: „Az nyerpg ala 
totysnek walo gyapyat“. Schl. 
szsz., uo., 1431: lana. Schl. sz. j., 
gapju. Bszsz., gepiu. — * G yapjú
— yapyu. — Ver. 110. Vellus. 
V ellus == lenyírott gyapjú, gyap­
jas bőr.
*Gyeles — Jk., Balatonmell.
— a kezes, szelíd juh, anyabirka.
t  Gyepű — Moldvai csángók, 
Nyr. 31:87. — a gyep értelmé­
ben, melyet a juhok legelnek.
G yerm ekded — Oklsz. — 
1545 : Eg germekded barant. A. in. 
fiatal.
Harangos őrű — Hortobágy. 
L. Vezérürii.
H árom  — négy-, öt-, nyolcz- 
szarvú birka. Edvi Illés Pál. L. 
Juhfajok.
*Hasi — szerte — az idétlen 
állat, a melyet az anya hasából 
kimetszenek, elköltik s bőrét sok­
szorosan, leginkább zacskókra, 
porhalyasokra és kulacsokra — 
csikóbőrös — használnak.
*Hasi b árán y  — Kecskemét, 
1673. — a mely öléskor vagy 
elhulláskor az anyajuhból kivága­
tott. Dohányzacskóra, kucsma­
bélésre keresett portéka volt.
* H a tá r — általánosan — a 
trágyáról, ha rakásra van gyűjtve: 
nagy határ juhporos v. tőzeg, 
trágya.
* H eré it berbécs — Hatod, 
Háromszék m.
* H eré it kos — Murin. 1533. 
— vervex. *Vö. Berbécs stb.
* H evederpénz — 1676. — 
Wesselényi föltételei a gömöri 
juhászok tizedének elengedéséért 
az első pontban : „tiz edválts ágért 
járó két sajtot és hevederpénzü l 
2 polturát . . . fizessenek fejen­
ként“. Talán az ott dívó széles 
bőröv: az „opaszok“.
H ullaj — 1. Tsz. Fütyelótya 
alatt. Nyr. 13:44. — a nyájnak 
hullája, mustráltja, dögrovásra 
menendő.
H urít, hu rigat — Palóczság, 
Nyr. 22:75. — a nyájat kiabálva 
űzi, hajtja; kiabál.
H üttyent — Alföld, Nyr. 13 :
526.— hüttyhangot ad pl. juhász, 
midőn a birkákat össze akarja te­
relni. Ebben rendesen segítségére 
van egy kis kutya, mely a hüttyen- 
tést már érti és a falkát körül­
futja. Ezt a kutyát azután hütyii- 
k u tya n a k  mondják (rendes neve 
Puli. H. 0.).
* Ide iség  — Gömör — az idei 
szaporulat, a juhászságnál. Vö. 
Tavalyiság. Növedék.
Ihász 506 Juh
Ihász — régibb forma. L. 
Juhász. Ez is családnév.
Ih k ú t — a jubok itatókútja — 
a régiségben.
»Irha — Hortobágy, T. M., 
MNy. VIII: 139. — a birka bőré­
nek irharétege (corium). Tsz. 177.
Irren g e tn i — Nagyszalonta, 
Nyr. 25:92. — A juhász ir re n - 
g e ti a nyájat, a. m. bundáját, 
két szélét felemelve rázogatja s 
ezzel a juhokat ijesztgeti, hogy 
a tilosba ne menjenek.
Isp itá lyos — Kunság, Nyr. 
10 : 329. — beteg juh.
Isz tringál — Bácska — vö. 
Isztrongál. L. Esztrenga stb.
Isz tronga — M. ó., Kecske­
mét — 1. Sztronga, Esztrenga stb. 
Juhok befogadására szolgáló ren­
desen rozoga alkotmány.
Isz trongál — Bács m., Nyr. 
9 : 378.; Kecskemét 19 :46.; Kis­
kunhalas 18:192. — tulajdon­
képpen tejgazdaságot folytat,· a 
mikor a juhokat isztrongába fogja, 
feji stb.
Isz trongázo tt ju h o k  — Kecs­
kemét — a melyeket isztrongába 
zárva fejnek.
Isz trunga  — 1. Esztrenga.
* Jeg y  — Kecskemét, 1773, 
jegyzőkönyv — a juhász jegy 
nélkül való juhot a falkában nem 
tarthatott. Ha az állat elhullott, 
nemcsak a jegygyei, hanem az 
egész bőrrel kellett beszámolni. 
L. Füljegy is.
* Jegyes b irkák  — XVIII. sz., 
1750, Pozsonymegyei statutum
— ilyeneket a pásztor nem tart­
hat, mert a jegyet ráhamisítva a 
rossz birkára, evvel számol a 
gazdának jó helyett; a jegyes 
birkák tiltatnak, elkoboztatnak, 
az egyház javára fordíttatnak.
Je rk e  — Kunság, Nyr. 10: 
329.; Nádudvar, Hajdú m., Nyr. 
8:234 .; *Ivád — az anyajuh, 
nősténybárány (Nádudvaron: míg 
az egy évet be nem töltötte). — 
* Jerk e  — Firtos-Váralja, Udvar­
hely m., J. J., * Gyergyószent- 
miklós, K. L. — még nem fiad- 
zott nőstény. L. Diszké.
Jé rk e  — Zilah, Nyr. 28:235.
— az egy évesnél fiatalabb ? 
bárány.
* Je rk e a p á c z a — Nagyszalonta
— ellés előtt metszett nőstény 
bárány.
* Je rk eb árán y  — Hortobágy, 
T. M., MNy. VIII: 139. — nőstény 
bárány. Ivád, vö. Bárány. Sz. F. 
B., Agna.
*Jerketoklyó  — Békés m. — 
ifjú szűzjuh. =  Diszké.
*Joho — Felsőlok, Csík m.
— csángó, juh.
Ju  — Murm. 1533, 476. — 
Juh: Ovis. Ju h , PPL, Ovis, Sz. 
F. B., Ouis. J h , Schl. sz. j., ovis. 
Kállay gyűjt. Tsz., juh. íh ,  PPL, 
1708, ovis. Yeh, Bszsz., ovis.
Ju h  — általánosan — Ovis 
aries L., a hosszúszőrű, kevésbbé 
gyapjas juh. A régiségben sok­
szorosan ih, innen a juhász ih á sz  s
Juh 507 Juhászat
ez nemes család neve is. Vö. Anya­
juh, Aprómarha, Barika, Berke, 
Birke, Biszke, Bürge, Bürge 
juh, Czágér, Czajger, Czik juh, 
Czire, Czanga, Czanga juh, Csanga, 
Diszké, Diszke-joho, Diszke-juh, 
Diszke-juhaeska, Diszkó, Döszke, 
Diiszke, Fejő,-Fejősjuh, Fürtös- 
juh, Göncz, Gubásjuh, Gyeles, 
Diszkójuh, Ih, Ispitályos, Ihocska, 
Jerke, Jarka, Joho, Johok, Ju- 
hocska, Káptyil, Kelián, Kerlány, 
Kilián, Kostoklyó, Mátor, Mihóra, 
Miora, .Mióra, Mijora, Mijóra, 
Millóra, Möndöle, Möndölecske, 
Nyivor, Oaie huccie, Öreg juh, 
Pleketor, Suta juh, Száradott juh, 
Szarvasjuh, Sztrongajuh, Üvecs, 
Yeh. í Sellye, Marostorda m., suta 
vagy szarvatlan. — Juh — Hor­
tobágy, T. M., MNy. VIII: 139. — 
a hosszúszőrű, hegyes és sodró- 
szarvú, m a g y a r  juh, megkülönböz­
tetve a b irk á tó l, a mely német 
juh és p u zz sa  b á rá n y tó l (oláh-juh).
— Juh — Oklsz. — Ovis, ih . 
1266: In duabus terris que dicun­
tur feeyr ijhu. 1308: Ih k u t. 1308 
körül: Nicolaum dictum Ju h . 1384: 
Vnum in loco Ih ku th  nuncupato. 
1584: Mynden J w tu l  fizet keth 
bécheth. 1597: Mykor?7w/haytnak. 
1367: Eöregh ju h . — SVacsárcsi, 
Csík m .; »Márkod, Marostorda m .; 
SRava, Udvarhely m., J. M .; 
íFirtos-Váralja, Udvarhely m., J.
— két éven felüli nőstény juh. 
Szabó Ernő, Nyr. 23 :252., szelíd­
séget, türelmet, ártatlanságot, en­
gedelmességet, ostobaságot (in­
kább naivságot) jelent. — Juh — 
H.-Hadház — sorrend: Bárány, 
Jerkebárány ?, Kosbárány d ,  Ürii,
metszett, Apácza (meddő), Czanga, 
fiavesztett, Kos, Anyajuh, Vezér- 
ürü. — *Juh — Hódmezővásár­
hely — kor szerint: Juh, Kos, 
Bárány, 1 évesig, Tokjuh, Bürge, 
Birka, Meddű, Czanga, fiavesztett.
— *Juh — Kunszentmiklós — 
kor szerint: Bárány, Jerkebá­
rány, Kosbárány, Toklyó, Apácza, 
Czanga, Ürü, Kos, Anyajuh. — 
*Juh — Csokonya — kor szerint: 
Magkos, a fedező, Bárány 9, Kos­
bárány d ,  Toklyó, Anyabirka, Kos, 
Ürü, metszett. — * Ju h  — Kiskun­
félegyháza — kor szerint: Kis- 
bárány, Kos, n őstén y, Apácza, 
Öreg anyajuh, Ürü, metszett.
Juhádzik  — Kiskunhalas, Nyr. 
15 : 519. — megbékül, megenyhül. 
Hódmezővásárhely, Nyr. 33 :176., 
megfél emlik.
Juhako l — fedett alkotmány 
juhok tartására. L. Juhhodály.
Juhász — Opilio — a ki a 
juhokat őrzi és tereli. Sokszoro­
san családnév is.
Juhászat — Tolna m., Ozora
— számadó juhász, számadó boj­
tár. Ez leh e t: bárányos bojtár, 
meddűs bojtár, ürüs bojtár. Egy 
éves bárány: meddű v. toklyó. 
Száraz meddű: öreg anyajuh, 
mely ebben az esztendőben nem 
ellett. A kétéves bárány átmegy 
az öreg számba s lesz v. ürü, v. 
anya, v. kos. A juh pottyanik: 
hull ha beteg. A juhokat meg- 
stemplizik, hogy tuggyák kijéje. 
Nyr. 4:567. — * Juhászat — a 
nyárádmenti székelységnél (Ma­
rostorda m., Nyárádmenti járás).
Juhászdél rm Juhhányás
E vidék közgazdái az összeadott 
juhok gondozásával nem egy va­
gyon nélküli embert — tulajdon­
képpeni pásztort — bíznak meg, 
hanem egy-egy önálló birtokos köz­
gazdát, kinek rendesen magának 
is vannak juhai. Ez a m a jo ro s  alku 
szerinti feltételek mellett elvállal­
ván az összeadott juhok gondo­
zását, a pásztorolás kezdetével 
kiköltözik a mezei juhásztanyára, 
családjával együtt; magával viszi 
a nyaralásra legszükségesebb bú­
tort — ágyat és ágyneműt.
Juhászdél — a juhok első de­
lelése, d. e. 9 —10 óra között. 
Kresznerics, ki elsőnek jegyezte 
fel, így definiálja: „Tempus circa 
horam nonam matutinam“. Ebben 
az időben összetömörül a juhnyáj, 
lehorgasztja fejét, hogy a „nyáj 
árnyékában legyen“ és megszűnik 
legelni. Lehr Albert a MNy-ben, 
1911, X. fűz. alaposan meg­
magyarázza.
Juhászebéd — szántóebéd, ke­
nyérebéd, Zala m. — az a kenyér­
ből álló ebéd, a mit a juhászok 
és azok a szántók költenek el, 
kik messze kint a tagon töltik a 
delet, mert onnét délre haza nem 
jöhetnek. Reggel ették meg ott­
hon a délre szánt főtt é te lt; oda­
kint a tagon pedig csak a tarisz­
nyában vitt kenyeret fogyasztot­
ták el ebéd helyett: a kenyér­
ebédet. Nyr. 30:598.
Juhászkunyhó — általánosan 
— az, a melyben a tűzhely, a 
forraló és sajtkészítő felszerelés 
van. A számadó juhász — bács— 
hálóhelye.
Juhászodik  — Kunos Ignácz 
— nem a juh szelídségéről van 
véve, hanem a régi nyelv szerint 
„belső részt jelentett“ a „jónk, 
joh, gyuh“ alapján. Nyr. 12: 
106.
Juh ász ta t — Makó — megbé­
kít, lecsillapít. J u h á szk o d ik , uo., 
indulatos kitörései után magához 
tér. Nyr. 9 : 377.
Ju h b ő r — Oklsz. — 1587: Juh 
bőr. 1635: A juh bőröket az el­
múlt évben adtuk egyet-egyet 
48 den. M. Gazd. tört. Sz. Vili : 
473.
Ju h fa jták  — berke (bölicze), 
bürgejuh, döndöre, arábiaijuh, ber­
bécs (Edvi Illés Pál), három— 
négy— öt— nyolcz-szarvú birka, 
(Edvi Illés Pál) magyarjuh, morva 
birka, czigája, raczkás, ránczos- 
bárány, selyembirka, sokszarvú- 
birka, spanyol juh, tekertszarvú 
juh.
* Juh fa lka  — Karczag — egy 
gazda tulajdona. L. Juhnyáj.
* Ju h fa lk ák  — Kiskunfélegy­
háza — van: Anyafalka, Ürü- 
falka, Bárányfalka, Kosfalka.
Juhfej — Szeged vid. — 
Bódi birka, a czigányok gúny­
neve.
» Ju h h á n y á s— Márkod, Maros- 
torda m. — A pásztorolás hóle­
eséskor végződik a juhhányással, % 
a mikor kinek-kinek kiadják a 
juhait. Ettől kezdve a köv. Szt. 
György napig a gazdák kezelik 
juhaikat.
Juhhodály 5Ü9 Kergekóros
Juhhodály  — fedett alkotmány 
juhok tartására. Itt csak a boj­
tárok pihenőhelye és a kutyák 
vaczka van.
Juhhús — Sz. F. B. — Caro 
Ovina.
Juhkosár — Oviarium septum ; 
kerített, fedetlen, fejő alkotmány. 
Sokszorosan vesszőfonás, innen 
kosár. L. Sztronga, Isztronga, 
Esztrenga, Sztrunga stb.
•Ju h lege lte tés — Hatod, Há­
romszék ni. — Kezdődik Szent 
György nap után s tart Szent 
Mihály napig, A juhok a legel­
tetés kezdetétől egészen rekedisig ,. 
— hóleesés — a pásztorok keze 
alatt vannak ; akkor a gazdáknak 
visszaadják őket.
*Juhnyáj — Karczag — az, 
a mely több birtokos juhából ala­
kulva, egy pásztor elé van adva. 
Vö. Juhfalka. ^Kecskemét 1773: 
több gazda falkájából alakul; a 
falka egy gazdáé.
• Juhocska — PP1.— O vicu la ; 
Ih o csk a  is.
Ju h o k  — a kozmássi jószág­
ban Rücsön a Mezőségen, Béldi 
Kelemen inventariumából 1627. 
Öregfejős juh 217 darab. Meddő 
díszkékkel együtt 86. Kos 22. Czáp 
2. Kosbárány 100; nyőstény bá­
rány 86., Nyr. 14:83.
Juhoknak  számok — Rücsön, 
Nyr. 14:82. — a Mezőségen. Béldi 
Kelemen inventariumából 1627. 
Fejős öreg juh 91. Hete kecske. 
Ez idei nőstény bárány vagyon 
40. Kos bárány ez idei 31. Ez
inventálás előtt tíz bárányt Fehér­
várra vittek, öreg vert berbécs 
pénzen vött 14. Dizke vert ber­
bécs 12. Öreg kos 3. Dizke kos 
2. Öreg czáp pénzen vött. 3. Diszké 
czáp pénzen vött 9. Diszké kecske
8. Diszké juh 22. Meddő öreg juh 
2. Deák Farkas közi.
*Juhporos — Nádudvar — L 
árvaganéj, a juhok hulladéka; 
kitűnő tüzelőt ad.
* Juhszéle — Karczag — a nyáj 
széle. J u h szé l — Kiskunhalas, Nyr. 
15 : 519. — város vége.
Ju h -tes t — Barkóság, Nyr. 32:
522. — a juh czombja.
Júszem ü — Zilah, Nyr. 28:185. 
— dülledt, nagyszemü, bámész.
*Kábaság — Hajdúhadház — 
juhbetegség; a fejben vízforma 
hólyag van. Vö. Kergeség; a 
Coenurus-tól ered.
K anca b irk a  — Jánoshida, Nyr. 
10:142. — egyedül álló.
K áptyil — Hétfalu, Brassó m., 
Nyr. 23:102. — mételyes juh. 
Oláh elem a m. nyelvben.
í K elián — Rava, Udvarhely 
m., J. M. — 1 éves juh. Vö. Kir- 
lán, Kerlán.
K eresztbárány  — Jászság, Nyr. 
29 : 90. — Vö. Keresztmalacz, 
Keresztborjú.
K ergebirka — Nagykunság, 
Nyr. 16:332. — beteg birka. A 
Coenurustól ered.
K ergekóros — megkergült: 
bogaras, rigolyás, szeszélyes, fel­
Kergeség 510 Kolompos
jön a hava. A juhok veszedelmes 
betegsége, melyet a galandféreg- 
nek a juhok agyában fejlődő egyik 
ivadéka, az ú. n. hólyagféreg 
okoz, midőn a juhok bódultán 
keringenek, támolyognak. A né­
met is innen vette : einen Wurm 
im Kopfe haben, die Drehkrank­
heit haben. Tolnai V. Nyr. 25:499.
* K ergeség — általánosan — 
a juhok fejében élő Coenurus-tól 
ered.*Puszta-Szanda,juhnyavalya. 
Vö. Kábaság.
K ergetegös — Csík m., Nyr. 
7 : 237. — kergekórós (juh); je­
lenti ezt is: megkergesedett. K e r -  
geteges ju h , Gyergyó, Csík m., 
Nyr. 34 : 83. K erg e teg e s  bárán y , 
székely szó, MNy. 1 :60. *A Coe­
nurus-tól ered.
* K eringés — Ivád — a birka, „a 
fejibe hólyag ekzektál, a melybe 
víz van“, mondta a matyó juhász, 
a Coenurus-tól ered.
»K erlán — Hétfalu, Brassó m., 
Kerlány, Székelyföld — kirlán. 
Mtsz. I. 114.
K erlány  — Székelyf., Nyr. 23 : 
104. — esztendős bárány, fiatal 
kiherélt berbécs. Oláh elem a 
magyar nyelvben. Vö. Kirlán.
Kerti b árán y  — Oklsz. 1621: 
„Agnos wlgo k e r ty  b á rá n y “, nyíl­
ván a ház körül tartva; ma is 
szokásos.
K ettős bárán y  — Mezőtúr, 
MNy. VI : 279. — ikerbárány.
K everes-fóka — M.-Zalaapáti 
kevert falka.
Kezes — Debreczen vid., Nyr. 
23:286. — szelíd, pl. kezes juh.
Kíkküves acskó — Kecskemét 
— a melyben a pásztor a gáli- 
czot tartja.
»Kilián — Rava, Udvarhely m., 
J. M. — egyéves juh. Vö. Kirlán.
*K im ustrálás — általánosan — 
a juhoknál a hétéves, némely he­
lyen több éves juhoknak az anya­
nyájból való kisorolása.
*K inyűvesedik a ju h  — Kis­
kunfélegyháza — a nyüvet szedik, 
de bagólével is öldösik.
K irlán  — Marosszék; Nagyida, 
Kolozs m., Hétfalu, Brassó m., 
Nyr. 23 :104.; * Sellye, Marostorda 
m.; »Márkod, Marostorda m. — 
egyéves nőstény juh, fiatal, ki­
herélt berbécs. Vö. Kelián, Kilián, 
Kerlány, Mióra.
Kis b á rán y  — Sz. F. B. — 
Agnellus, nouellus.
Kocza — Kiskunfélegyháza, 
Nyr. 26 : 95. — anyátlan kocza 
bárány (kocza csikó, kocza gye­
rek).
K odékhasú — Bögöte, Vas m., 
Nyr. 16 : 92. — nagyhasú birka.
* Kolompos — általánosan — 
a nyájban, a csordában, gulyában, 
foltban az a kiválóbb állat, a mely 
a kolompot a nyakán viseli. A 
sereg valóban ehhez alkalmazko­
dik. Vö. Vezérkos, Vezérürü. „A 
tarnóczai bojtár“ czímű, egykor 
országosan énekelt népdal után­
zatban ez áll:
Koppad D l l Laposfarkü juh
Ürü birkáim kolom pot viselnek,
Hogy tudhassam hol és merre 
[legelnek,
Sétálgatok utánok mint egy 
[császár,
Teheti ezt egy bojtár. ·
K oppad — Miskolczi p. 214. 
— a’ Farkas bőrök közé elegyí­
tett Júh bőröket egészben sző­
röktől meg-koppadni mondják.
\
*Koprifej — túl a Dunán — , 
kopaszfejű birka, behozott faj.
*Kos — Kolozsvári glosszák, 
1377 — B3: aries, Dd3: vervex 
(hibás); Murm. 1533, aries; * ál­
talánosan, az Ovis aries hímje. 
(Aries, Widder); Schl. sz. j . : cos =  
aries.
Kos — Oklsz. 1210: De ancil­
lis Scina, Chaga, Sombotka, Cos, 
azóta személynév.
K osár — Csíkszentmárton — 
juhoknál fejéskor használják. 
Vesszőből szövött esztrenga, 1. azt. 
Nyr. 34 : 108.
K osbárány — * Békés, Ivád;
* Vacsárcsi, Csík m .; Firtos-Vár- 
alja, Udvarhely m.; Székelyföld, 
Tsz. — hím V. bak bárány egy­
éves korig. Hortobágy, T. M., 
MNy. VIII : 139., hím bárány. Vö. 
Jerkebárány v. Jerketokjó.
Kosbőr — Oklsz. 1637: Kos 
beör. Csap beör (kecskebak).
*Kosda — Oklsz. — 1434: egy 
vagy több éves kosbárány. A Szé­
kelyföldön él a szó. SFirtos-Vár- 
alja, Udvarhely m., J. J., Márkod 
és Sellye, Marostorda in., egyéves 
kosbárány. Vö. Kozsda.
K oslatni — Sima, Somogy m., 
Nyr. 19 : 382. — párosodni (leg­
inkább a kutyáról).
* Kosnyáj — Debreczen— csupa 
kosból alkotott nyáj. Hortobágy, 
T. M., MNy. VIII : 91., ua.
*Kostoklyó — Békés in., — 
hím juh.
K osut — ószlovén: k o s u ta : 
hirschkuh; újszlov., bőig., szerb, 
orosz : kosu ta  : hirschkuh; cseh : 
k o s u t: bock. (Miklosich). K o s u t: 
verschnittener bock, geiszbock; 
ü rü , h eréit kos, berbécs. (Bernolák). 
Nyr. 23 : 277.
Kozsda — Csíkszentdomokos, 
Nyr. 32 : 327. — egyéves hím 
bárány. Vö. Kosda.
* Kövér farkú  bárány  — Hatod, 
Háromszék m. Bárányvásárláskor 
a vevők, a bárány farka tövét 
tapogatják s a melyiket ott kövér- 
tapintatúnak találnak, azt jobban 
megfizetik, mint a többit. Vö. 
Fark aválogatja.
*K urtafalka — Kecskemét — 
az, a mely nem csatoltatott sem­
miféle nyájhoz, 1821. L. Kurta­
gulya.
K utyafü l — Hortobágy, T. M., 
MNy. VIII : 139. — a birka szív- 
billentyűi. (Valvula bi- et tricuspi­
dalis.)
Laposfarkú juh — 1648: I. 
Rákóczy György gazd. rendeleté­
ben Fábián István gyalúi provi- 
zorhoz — a juhokról írván, azt 
sorolja fel a juhok között: „lapos  
fa r k á t 31, erdélyit, feketét 255, 
fejéret 275“ stb. Nyilván az O vis
Lészkázni 512 Megczfinűl
a r ie s  p la ty u ra . Leunis Synopsisa 
szerint I. 249. § 161., e juh farka 
középhosszúságú, jelentékeny zsír­
lerakod ásóktól vastagított; Per­
zsiában, Kisázsiában, Eszakaf riká- 
ban és Délafrikában. Vö. Előta­
nulmányok, p. 190.
Lészkázni — Hatvan vidéke — 
a juhokat egy kerített helyre oly 
czélból behajtani, hogy a sovány 
(szikes) földet megtrágyázzák. A 
lészától származik, mely juhre- 
kesztö vesszőfalból való. Nyr. 
25 : 575. *A juhlészát helyről 
helyre viszik, hogy a föld végig­
trágyázva legyen.
*Macza-birka—rövidfülű birka. 
Kreszn. II. 31,
»Magberbécs — Hatod, Három­
szék m. — tenyésztésre szánt kos.
* M agyar b irka  — Edvi Illés 
Pál — szarvatlan juhfaj. A birka 
itt helytelen, mert a magyar juh 
hosszú-, a birka rövidszőrű.
M agyar ju h  — Mezőtúr, T. 
M. I., MNy. V I: 278. — a hosszú­
szőrű, megkülönböztetésül a rövid­
szőrű n ím et b irk á tó l. S e v e r : Tent 
37 szerint : Ovis strepsiceros 
(Moln. Compl. 68). S. I., Kreszn. 
I. 281: Ovis hungarica.
M ajor — Székelyt'. — a bács.
M ajorság-juh — Oklsz. — 
1637: Uadnak három oszkortar- 
sagh allya seregh Juhok. Elseö 
oszkotarsagh alatt Vagyon feyeös 
Juh 226. Meddeö eoregh Juh
2 4 . . .  Második szkotharsagh allya 
maiorsagh Juh. Eoregh bárányos 
Juh 78. L. „Századok“ 1904: 1005,
a mely szerint a majorságon (ez 
Szily K. szerint néha == allodium) 
termett abajduczot, rozsot, zabot, 
azon tenyésztett juhot, nevezték 
majorsága, erdő, rozs, zab, juh 
szőllőnek. * Bizonyos azonban az, 
hogy az erdélyi részekben a 
m a jo ro s  ma is sokszorosan syno­
nym a Mcs-csal és számadó 
juhászszal.
íM áto r — Gyergyószentmiklós,
K. L. — öreg kos.
M éddelék — Barkóság, Nyr. 
32:523. — meddő anyajuh. Vö. 
Meddő.
»Meddi — Hatod, Háromszék 
m. — meddő (juh), 1. o.
»Meddi ju h  — Hatod, Három­
szék m. — meddő juh.
M eddő — általánosan — mag­
talan, nem szaporító. Vö. Meddi, 
Meddő, Meddelék.
M eddü — * Hódmezővásárhely, 
Csíkszentdomokos, Nyr. 32:327. — 
2 éven át nem fiadzó juh. »Már­
kod, Maros-Torda m., magtalan 
juh. Tsz., tehén, ju h , mely meg 
nem borjazott v. bárányozott.
M egbillogozni — a lábasjószá­
got egyik czombján, szarván 
(lovat, szarvasmarhát), vagy hom­
lokán (juhot) bélyegzővel jegyet 
sütni. Nyr. 25 :497.
M égcsaptat — Dunántúl, Mtsz. 
— birkát úsztatáskor a szappan­
gyökérrel való megmosás után 
magasról ömlő hideg vízzel meg­
öblít.
M egczünül— Jászság, Nyr. 29: 
91. — mégjuhászodik.
Megfakadni 513 Milora
* M egfakadni — Békés — „a 
himlő a birkánál megfakad“. L. 
Otómag.
M egfelezett — M. ó., Kecske­
mét — a juhász Dömötörkor =  
elszámolt.
* M eghálni — Nagyszalonta — 
aratás után a gazda kívánja, hogy 
a birka a földjét m egh alja  =  
trágyázza.
íM egm ejjed — Székelyf., Mtsz. 
1 .1425. — gyapját elhullatja a juh.
M egmetsz — Oklsz. — 1669 : 
Egy pár megmetszeni való bárány 
java 1 frt 50, denar, M. Gazd. 
tört. Sz. I. 89. Itt annyi mint 
megölni.
M egmotoz— Felsősomogy, Nyr. 
10:190. — megkergül pl. moto­
zott birka =  kerge bika v. juh. 
Duna melléke, Mtsz. Ok a Coe- 
nurus. Kemenesalja, Nyr. 33:57., 
kergül a birka a Coenurus-tól.
Megmotoz a b irk a  — Zala m., 
Nyr. 18:287. — ha mohón eszik 
a torkán akad a sok zöld fű, 
megmohosodik.
M egmotozik — Vas m., Bala­
ton, Veszprém, Győr, Zala m., 
Mtsz. — megzabál és megdöglik 
„Húsz darab birkám megmotozott“.
M egrezzen — általánosan — 
a gulya, ménes, nyáj, konda: a 
megriadásnak első mozzanata. 
Vö. összerezzen.
Megyi — sok helyen — a juh 
vulvája.
Megzülni — sok helyen — a 
bárány megzölt, mikor anyját 
elvesztette.
M étely — Palóczság, Nyr. 22: 
77. — métely. L. Métöly. A Di- 
stomum-tól ered. Vö. Métöly.
M ételyes — Oklsz. — Scabiosus. 
1470: Vnum pratum in metheles 
tho. 1500: Petro Methelews. Vö. 
Métöly.
M etés — Gyergyó, Nyr. 34:
261. — m ételyes; juhbetegség. 
Vö. Métöly.
* M étöly — Bugaczmonostor — 
„a bőrön daganat“, tehát Oestrus- 
tól való; máshol métely v. métöly 
máj baj, melyet a Distomum hepa­
ticum okoz. A jelentés sokszor 
egy helyen is ingadozó. * Csokonya 
— az émely. „A métölyben van 
a kukacz, de ez eleven féreg; 
*Kálmáncsa — itt émelynek a 
n eve; „ha a borjút kiveszi, mög- 
javul“. Vö. Metés.
M ihóra — Székelyföld, Vadr., 
Mtsz. — előhasú juh, másodfűre 
menő juh. Vö. Mióra.
M ijora — Kreszn., Agna =  
Jerke; íRava, Udvarhely m., J. 
M .; Firtos-Váralja, Udvarhely m., 
J. J. — nőstény juh 1—2 éves 
korában. Vö. Mióra. — M ijóra — 
Székelyföld, Vadr., Maros-Torda 
m., Mtsz. — előhasú juh, másod­
fűre menő ju h ; Udvarhely m., 
Torda m., Nyr. 8:473. — a még 
nem fiadzott (bárányzott) juh. Ru- 
m uny: mnióra, mnea =  bárány. 
Vö. Mióra.
M ilora — Miskolczi 222. — „a 
még esztendőre ellendő kecske“. 
Vö. Mióra.
Herman Ottó: A magyar pásztorok nyelvkincse. 33
Millora 514 Notin
: M illora — Székelyföld, Mtsz. — 
előhasú juh, másodfüre menő juh. 
Vö. Mióra. — M iilóra — Székelyf., 
Mtsz., u. a. Udvarhely m., Torda 
m., Nyr. 8:473. — a még nem 
fiadzott juh (L. Mijóra) Táncz ezó:
„Három bárány hat millora
Még sem adnak túrót rólla.“
Vö. Mióra.
*Miora — Selye és Márkod, 
Maros-Torda ni. — egy éves nős­
tény juh. Vö. Kirlán és Mióra* és 
a magyar Diszké stb. — M ióra — 
Nyr. 23 :438. — előhasú juh, egy­
éves bárány. Oláh elem a magyar 
nyelvben: mi°ar&  =  brehis des 
deu (sic!) aux; das 2-jährige Schaf. 
Vö. Kirlán, Mihóra, Miora, Mijora, 
Mi jóra, Milora, Millora, Miilóra.
— M ióra — Aranyosszék, Nyr. 
31. — juh. Vö. Notin, *An- 
notin. — M ióra — Udvarhely m., 
Vadr., Mtsz. — élőhasú juh, másod- 
fűre menő juh.
* Morva juh — 1648 — I. 
Rákóczy György gazd. rendeleté­
ben. Vö. Juhfajták, ez a b irk a . 
*Ez az o v is  m o ra v ic a  legelső fel­
említése. L. Birka 1648, 1750.
*Motoz — Kiskunfélegyháza — 
„Mikor a juh forgóbetegségbe esik, 
akkor m otoz  van a fejében (Coe- 
nurus). „Motoz van a fejiben“ 
(birka) Heves m., Mtsz. — „Motoz 
van a fejiben, mint a bolond 
birkának“ MNy. 1:60. — * Motoz
— Karczag — kergeség, a juh­
nál. Coenurus. Vö. Motozott és 
Kergeség.
M otozott b irka  — Pannon­
halma, Nyr. 12:187. ;  Felsőso-
mogy, Nyr. 10:190. — beteg, 
kerge birka. Coenurus. Vö. Motoz, 
Kergeség.
M otra — Balaton, Nyr. 31:51.
— ostoba, bárgyú, kerge, pl. 
birka.
M ö n d ö le— juh (ritk. népmesé­
ben), Udvarhely m., Vadr., Mtsz.
l. 1487.
* M öndölecske — Udvarhely
m. , Vadr., Csík m., Mtsz. I. 1487.
— juhocska, bárány. Népmesében.
M ustra — általánosan — a 
juhot hét, néhol nyolcz évig hagy­
ják tenyésztésben, ekkor ki­
mustrálják, hízásra fogják és le­
ölik. A korjelzést 1.: F ü ljeg yek  
rovatban „K o r  je l z é s “ alatt.
M ustrab irka — Mezőtúr, Nyr. 
6 : 279. és Hortobágy, .MNy. VIII: 
139. — eladásra szánt öreg, 6—8 
éves birka.
N ím ét b irk a  — Mezőtúr, T. M.
I., MNy. V I: 278. — a rövidszőrű, 
megkülönböztetésül a hosszúszőrű 
m a g y a r  ju h tó l, * tehát birka, Ovis 
moravica, 1. azt.
N otin — annotin — Aranyos­
szék, Nyr. 31:114., 34:107. — 
egyéves nőstény bárány, a mely 
még nem ellett. Vö. Mióra, 
Diszké stb. N ó tin  — Székelyf., 
Tsz. és Nyr. 23 :442. — két éves 
bárány (tévedés). N ó lin  — Lázár 
48:123. — tavalyi tehát egyéves 
bárány. Állítólag oláh .e le m : 
n °á tin , bizonyosan annotin, 1. azt. 
Agneau, poulain, pouliche etc. 
d’un an; das einjährige Schaf. 
Teljesebb alakja: an°atin = a n n o -
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tinus =  tavali. Nyr. 23 :442. — 
N otin  — az annotinus — egy­
éves rövidítése; az éves juhra 
alkalmazva. L. Annotinus =  éves.
* N ősténybárány — Firtos-Vár­
ul ja, Udvarhely m., J. J. — 9 
juh egyéves koráig.
*Növedék — Gömör m. — a 
juhászságnál, a szaporulat. Vö. 
Ideiség, Tavalyiság.
Nyáj — Hortobágy, általános — 
T. M., MNy. VIII: 91. — a birka 
és juh: kos-nyáj; de disznó is: 
kan-nyáj, disznó-nyáj. Ver. 43 =  
grex. A nyájnak és falkának a 
Hortobágyon van, T. M. szerint, 
MNy. VIII: 91 — eleje, hátujja, 
jobb- és balszárnya, széle *és 
közepe, nem dereka. Vö. Falka.
N yájról — Hortobágy, T. M., 
MNy. VIII: 91. — szólás. Had 
farojjík mán a hátujja is.
N yájajuhász — Alföld — a ki 
több gazdának falkájából összesí­
tett ürünyájat őriz. Üriinyáj őr­
zője, Kecskemét.
Nyáj széle — Hortobágy, T. 
M., MNy. VIII: 91. — A nyáj 
szélin hattam (a szűrt), ereggy el 
érte.
*Nyigér — Kálmáncsa — a 
csűd a juhnál (a nyűgtől).
*N yírés— Kecskemét, 1673-iki 
szabályzat — juhnyírás.
* N yírni — Ver. 107, — Tondere.
N yislet — Csíkszentdomokos, 
Nyr. 32 : 328. — koslat, Vö. 
Coitus.
N yívelni — 1. Nyüvelni, a nyü- 
veket kiszedni.
Nyivor — Lz. — első bárány­
zó juh.
Nyüvelni — Ibafa, Baranya 
m., Nyr. 20:191. — nyivéni =  
a kosból kukacot, nyivet szedni. 
Vö. Kiférgez (szarvasmarháról). 
Vö. Nyivelni.
*Nyüvesedés — Puszta-Szanda
— juhnyavalya.
íN yüvesség — Hódmezővásár­
hely — juhbetegség; orvossága 
ennek is a rüzsír; régente a 
bagóié, a melyet a számadó 
„serczegtetett a nyüvesbe“.
O aie buccie — oláhban, Nyr. 
37:468. — nagyfejű juh.
Ótómag — Békés m. — birkák 
oltása evvel történik s akkor sze­
dik a jövő évre: „mikor a birka 
fülén meg fa k a d “ 1. o.
Ovis strepsiceros — Reischer
— hosszúfarkú, legszebb test­
arányú, jobbára fehérszálas gyap­
júval fedett faj. Szarva csavart, 
szétálló, durva szőre 12— 16 cm. 
hosszú. Többnyire ikret szül. Ha­
zája Magyarország, Oláhország, 
Lengyelország. Vö. Ázsiai juh. 
*A magyar ősjuh.
SÖreg ju h  — PP. 1708 — ada- 
sia,
*Öreg ü rü  — Nagyszalonta — 
4 éves heréit kos.
Örű — PPB. 1. — Vervex; 
PPBod. m., Ein Hammel; Ö rű , 
Oklsz. Vö. Berbecz; O rű hús, 
Sz. F. B., Caro Veruecina. Hör-
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tobágyon „örü“, MNy. VIII : 139.
L. Ürü.
* Ö sszedéllel — sok helyen — 
Vö. Delel.
* Ö sszedillel — Bihar, Karczag
— összedelel a juh, mikor félbe­
szakítja a legelést, lekonyítja 
fejét és sűrű tömeget alkotva, 
órákig is veszteg áll.
* Összerezzen — Karczag — a 
juh, ha érezte a farkast „össze­
rezzent“ =  torlódott. Vö. Meg­
rezzen.
* Ö sszeszoktatás — általánosan
— már a bárányoknál kezdődik 
az akiokban és hodályokban külön 
rekeszekben; arra való, hogy a 
legelőre kihajtva, együtt tartsa­
nak. Az összeszoktatást 10— 15-ön 
kezdik s mind többet és többet 
adnak hozzá s ehhez képest tá­
gítják a rekeszt is. A kategóriá­
kat külön szoktatják össze.
íö sszezah o l — Gagy vize men­
tén, Udvarhely m., J. M. — ha 
valaki a fejőjuhokat a meddűkkel 
vagy a juhokat a kecskékkel össze­
zavarja: összezaholta.
* P ász to ro lás  ren d je  — Selye, 
Marostorda m. — Szent György 
naptól hóleesésig ; fe jés  Szent 
Mihály napig. — * Pásztoro lás 
kezdete  — Márkodon, Marostorda 
m. — Szent György napja, a mikor 
a m a jo ro s  átveszi a gazdáktól a 
juhokat és a mikor kezdetét veszi 
a befejés. — * P ászto ro lás végző­
d ik  — Márkod, Marostorda m. — 
hóleeséskor juhhányással, 1. o.
P ázsitb árán y  — Oklsz. 1621: 
Vulgo p a sy th  b á rá n y  agnum wnum.
Agnum vnius anni vulgo p a s i th  
b á rá n y  vnum; a legzsengébb.
*Pecsenyét metszem — Kecs­
kemét, Kőrös és Halas 1673. évi 
juhászrendjében, 1. H. 0 . A m. 
nagy ősf. Előtanulm. p. 367. —  
juhászoknál a bárány tilos utón 
való ölése (pecsenjét metszeni). 
Vö. Pecsenyézés.
P ecsenyézés — Kecskemét, 
Kőrös és Halas 1673. évi juhász­
rendje (1. H. 0 . A magyarok nagy 
ősf. Előtanulm. p. 367). — „pe- 
cseniézés“ =  tiltott úton való hús­
szerzés, a jószágnak pecsenye 
alakjában való tilos fölprédálása. 
Vö. Pecsenyét metszeni. Megjegy­
zendő, hogy a pecene tótul =  sült, 
a magyar szó innen került.
Peggyes — Lz. — a bárány 
bokacsontja.
íP leketor — Selye, Marostorda 
m. — olyan juh, mely elvetette 
a bárányát, de azért mégis tejel. 
íMárkod, Marostorda m., a juh, 
a melyiknek a bárányát eladták, 
de még tejel. — Lz. — meddő juh.
* Pokla — Rava, Udvarhely m., 
J. M. — emlős állataink mindjárt 
a szaporítás után elvetik a p o k lá t, 
ez a méhlepény; ezt a babonás 
nép a pajta hidlására rejti, mert 
ha eldobja, a boszorkányok elve­
szik a juh, a tehén, kancza sat. 
tejét; de az első héten, t. i. az 
ellés első hetében senkinek sem 
szabad semmit kiadni a háztól, 
mert az ily kérők nemcsak a tehén 
sat.tejét,hanem az asszonyok tejét 
is az első héten elviszik. Sz. D., 
Kreszn., az ellő juhnak mássa, 
másodika, poklája. Tiszadob, Nyr.
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20 : 432., a tehénnek bennmaradt 
méhlepénye. Vö. Szokla, Bárány­
tartó.
* Pornyálni — Székelyt*., Tsz. 
— a juhokkal lassan legeltetve 
előbbre menni.
SPomyáltatni — Székelyföld, 
Tsz. — a juhnyájat este és haj­
nalkor a legelöhelyeken eregél- 
getn i; Angyalos, Besenyő, Gidó- 
falva, Háromszék m., Nyr. 18 :
574., fejés után a juhokat legel­
tetni.
*Pöcse — Kálmáncsa — van 
a kosnak =  penis.
Purzsa-bárány — Hortobágy, 
T. M., MNy. VIII : 139. — rö­
vid-, kunkorgós szarvú, fehérszőrű 
erdélyi v. oláh juh, öregje, fia­
talja egyaránt. Megkülönböztetve 
a ju h  és birká-UA.
Purzsa-juh — erdélyi rész — 
oláh juh, durvaszőrű, 1. Purzsa- 
bárány.
*Raczka — Szihalom, Nyr. 8 : 
569. — bárány =  kutyaszőrű.
Raczkás — Ivád — hosszú­
szőrű juh. Vö. Czigája.
*Rambuli — általánosan — 
Rambouillet-birka.
*Ránczos bárány— Nádudvar
— a merinó-birka báránya.
t Rárúg — Vacsárcsi, Csík m.
—  „Mikor a juh valamit lát, a 
mitől fél, kettőt-hármat rárú g  az 
első lábaival a földre s osztán, 
usdi, vesd el magad, futni kezd.“ 
Vo. Toppint, Tappint.
Rideg Ju h  — Kiskunfélegy­
háza, jzők., 1781—1801. — sem 
tenyésztésre, sem hizlalásra nem 
fogott, külön falkában járó juh.
R úna — Oklsz. — von je einem 
schafe gewonnener wollballen. 
1705: Gyapjurul: Első nyirisből 
Runa 98. Második nyirisből Runa 
96. stb. Adalékok Zemplén várm. 
tört. V I: 240.
*RühesedéS'— Pusztaszanda — 
juhnyavalya. Vö. Rühelés.
Rühös juh — egy rühös juh 
egész nyájat fertőz; rüh =  scabies.
Rühszeres — M. ó., Kecske­
mét — a rüh ellen alkalmazott 
kenőcs tartója.
Sajtnyom óház — M. ó., Kecs­
kemét — a hol a juhsajtot ké­
szítik.
Sántázni — Szilsárkány, Sop­
ron m., Nyr. 6:472. — a juhok 
lábait tisztogatni.
Segvéghurka — Hortobágy, T.
M., MNy. VIII: 139. — a birka 
végbele. Intestinum rectum.
Selyembirka — spanyol juh. 
B. M.Nsz.
í Sereg — Felsőlok, Csík m., 
csángó, Diemár Károly Erdély =  
juhnyáj. Ver. 109., Turma (a juh- 
nyáj az oláhoknál. H. O.). % Sereg  
jo h o , Felsőlok, Csík m., csángó, 
juhnyáj.
Seregjuh — Oklsz. — 1637: 
Wadnak barom oszkotarsagh allya 
seregh Juhok. Elseö oszkotharsagh 
alatt vagyon feyeös Juh 226. 
Meddeö eoregh Juh 24.
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" * Sokszarvú b irka  — Edvi Illés 
Pál — juhfajta.
* Spanyol juh  — Edvi Illés Pál 
— Vö. Selyembirka.
íS u ta  ju h  — Rava, Udvarhely 
m., J. M. — szarvatlan juh.
Ujjuju, suta juh 
Megdöglött a gagyi juh 
Nem kell neki több sarju.
Vö. Szarvas juh.
Szalmázni — T. S., Győr vá­
ros lvt. 1713. — juhot szalmával 
ellátni. Vö. Szénázni.
»Számadás — Vacsárcsi, Csík 
m. — Szent Mihály-napkor a 
pásztorolás befejezésekor szá m ­
a d á s t tartanak s ezt megint egy 
kis evés-ivással ünnepük meg, a 
„gazdák átveszik ju h ik a t“ s ezzel 
az évi juhászat véget ér.
S zárado tt ju h  — Erdély — az 
olyan, melynek teje elveszett. A 
Török-magyarkori emlékek 1:286.,
287., az apadott juhot nevezi így 
Nyr. 17:180.
Száraz, m eddő — Heves m., 
Mtsz.; sz . m eddr'i, Ozora, Tolna 
m., Mtsz. — öreg anyajuh, a mely 
abban az esztendőben nem ellett.
* Szarvas ju h  — Rava. Udvar­
hely m., J. M. — ha s z a rv a  van. 
Vö. Suta juh.
Szénázni — T. S., Győri lvt. 
1713. — juhokat szénával ellátni. 
Vö. Szalmázni.
Szőrbíjog — Hortobágy — 
1. Szőrjegy.
Szőre — Hortobágy, T. M., 
MNy. VIII: 139. — *a juh hosszú 
szőre, tehát nem a gyapjú.
* Szőrén szálán elveszett juh
— Kecskemét — juhász kezén 
elveszett juh, melyet a juhásznak 
elengedni tilos volt, 1773.
Szőrjegy — Hortobágy, T. M.,. 
MNy. V il i: 139. — az állat szőrén 
levő szám vagy betűjegy. Vö. 
Szőrbíjog.
Sztronga — 1. Esztrenga.
Sztrongabárány — Oklsz. —  
als hirtensteuer geliefertes Lamm. 
Adóba való bárány, mely sztronga 
V. isztronga, esztrenga után járt.
* Sztrongajuh— fejés alatt álló 
juh. II. R. F. 1704. '
Sztrunga — 1. Sztronga, Esz­
trenga stb.
* Szurkolás — általánosan — 
bárányoknak olvasztott szurokkal 
való j egyezése drótból alakított 
számmal v. betűvel, v. jegygyel.
Tatavirozás — Balatonmell.,.
— a juh korának a fülén 
való szúrásos-festékes jelezése, 
külön eszközzel. Vö. Vakjegy.
*Tavalyiság — Gömör — a 
magyar juhászoknál: a múlt évi 
szaporulat. L. Ideiség.
* Tekertszarvú juh — Moln. 
Compl. — O vis strepsiceroSy  
*raczka juh, a fennálló csavart- 
szarvú, hosszúszőrű juh, kivált a 
Hortobágyon. A magyarok ősjuha*
Tergenyésszamár — Alföld — 
teherhordó szamár, a juhászé.
* Tokás birka — Puszta-Szanda
— spanyol, ránczos Merino. J u h -  
s o r :  Bárány, Anyabárány, Kos-
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bárány, Anyajuh, Kos, Ürü — 
metszett — Toklyó, Toklyóanya 
1 éves, Apáczakos (?) 1 éves,
Apáczaürii (?) 2 éves, Apácza- 
anya 2 éves, Öreganya, Czanga, 
fiavesztett.
Tokjó — Nagykunság, Nyr.
16 : 524.; Nádudvar, Hajdú m., 
Nyr. 8:234. — esztendős juh, 
kosbárány (!) Nádudvar. Átvitt ér­
telemben : ostoba, Nagykunság.
Vö. Toklyó.— T okjó— Hortobágy, 
bárány, T. M., MNy. VIII: 139. —
1— ÍVs éves (tavalyi) nőstény 
bárány.
Tokjó-falka — Hortobágy, T.
M., MNy. VIII: 91. — kos alá 
még nem eresztett nőstények és 
üriik.
T okjuh — S. I. szótárában, 1. 
Nyr. 12:63. — egyes vidékek 
kiejtése is úgy tünteti fel e szót, 
mintha ju h  volna, utórészében 1. 
Toklyó, * Hódmezővásárhely.
Tokió — Balatonmell., Tsz. 
Malonyay, Zalaapáti — esztendős 
bárány, tavalyi birka. Vö. Toklyó. 
„Melyik ló tartozik a birkák 
közé ? A tokló. (Esztendős birka.)“ 
Szentgál, Veszprém m., Nyr. 7: 
325.
* Toklyó — sok helyen — 
O vis a r ie s , ifjú nőstény, a míg 
szűz. Tiszaszentimre, Kunság, Nyr.
10:239., kétéves bárány. Vö. 
Apácza. * Békés m., Nagyszalonta, 
egyéves juh. Hont m., Nyr. 5:
4 7 4 . — kaszafenő tokj a. — T o k ly ó  
— vö. Capf, Capp, Jerketoklyó, 
Kostoklyó, Tokjuh, Tokjó, Tokió, 
Toklyaó, Üriitoklyó. A capp és
Urfibárány
változatai a kecskebakra vonat­
koznak.
Toklyaó — Palóczság — egy 
éves nőstény bárány. Vö. Toklyó. 
Nyr. 22 : 80.
*Toszító — Alföld — hosszú 
nyélre keresztbeszögezett deszka­
darab, a tüzelőnek való juhhul- 
ladéknak rakásra való összetaszí- 
tására.
* Torkolnék — Hatod, Három­
szék m. — a berbécsek, mikor 
viaskodnak, öklelődznek.
Turma — Lz. — juhnyáj, sereg.
*Ürü — vö. Vru, Capf, Capp, 
Eörű, Apáczaürii, Öreg ürü, Örii, 
Ürübárány, Ürütoklyó, Wrw, 
*Békés, heréit hím juh. Bszsz. 
szerint Vru, Schl. sz. j. szerint 
Wrw.— *Ürü— általánosan — az 
Ovis aries heréit hímje. Vervex =  
Berbécs. *Ivád és Edvi Illés Pál, 
heréit kos. Schl. sz. j., Vervex; 
castro (wrw). * Vervex, der Schöps. 
Kolozsv. glossz., 1577, Dds. Nyr. 
36 : 365., vervex (orw). Hortobágy, 
T. M., MNy. VHI: 139., heréit kos. 
Vö. Ürü. Sz. F. B .: Eőrú =  veruex. 
Bszsz., boch uag vru =  bak v. 
ürü; vervex.— Ürü — Oklsz. — 
vervex. 1517 : Emi vnum ewrew : 
et durauit osque tres dies. Emi 
vnum ewrew et durauit vsque 
terciam feriam. Vnum  agnum  
ca stra tu m  E u r e w th . L. Ürü.
Ürübárány — Békés — ha 
a juhot mint bárány herélték. 
Géresi: „Károlyi család levéltára.
IV. 453“. Nyr. 22:546. „Idei ürü 
bárány van nyolcz“. Vö. Apácza.
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Ürüfóka — M.-Zalaapáti — 
ürüfalka.
Ürühús — Oklsz. — caro ver- 
wecina. 1545: Vöttem wrö húst.
Ürütokjó — Hortobágy, T. M., 
MNy. VIII: 139. — kiherélt bárány.
*Ürütoklyó — Békés — egy 
éves hím juh.
Üti — Veszprém m. — a kost 
evvel a szóval szokták ingerelni. 
Nyr. 5 : 523.
Üti kos — Paks, Tolna m. — 
öklelős kos. Nyr. 22:431.
*Üvecs — Csík m. — egyéves 
diszkebárány. Székelység, Nyr. 
34:107., 31:115., egyéves diszké, 
1. o. Gyergyó,Nyr. 34:260.; Kilyén- 
falva, Csík m., Nyr. 9:525., két­
éves juh; a két év tévedés. — 
í ü v e c s — Gyergyószentmiklós — 
a 9 juh egyéves koráig, ha nem 
lett fia— *nem szabatos: egyéves 
korig nem is lehetett fia.
Űz — Bélteky Kálmán, Nyr. 
16:11. — valakit vagy valamit 
bizonyos h elyrő l. Egy bizonyos 
hely elhagyására kényszerít. Vö. 
Hajt, Kerget, Terel, Pásztorit, El­
akaszt. Debreczen, Nyr. 34:383., 
a juh párzik. L. Coitus.
*Üzekedós — Kiskunfélegy­
háza — a juh oknál Demeterkor 
esik az üzekedés.
*Ü zekedik — általánosan — 
a juh; népies terminus szerint 
„Demeterkor“ =  október 26-ka 
táján. Fejér m., Nyr. 10:188.; 
Hajduszovát. L. Coitus.
. Űzik — Szürnyeg, Zemplén in., 
Nyr. 12 :384. — a juh párosodik. 
L. Coitus.
* V akjegy — Békés — az, a 
mely a fül belsejében van „této­
vázva“, kívülről nem látható; 
Kecskeméten az, a melyet a ju­
hász tűvel karczol a birka fülébe 
spipapörjével teszi maradandóvá; 
ez titkos jegy, hogy lopáskor tu­
lajdonát igazolhassa. L. Fülje­
gyek és Tatavirozás.
Vékonyhurka — Hortobágy, 
T. M., MNy. VIH : 134. — a birka 
vékonybele. Intestinum tenue.
íVérhüdni — Székelyf., Tsz.
383. — mikor a felette megker­
getett juhokat és disznókat a sok 
futásból eredhető betegségtől úgy 
igyekeznek megmenteni, hogy a 
fülüket megvágván, vért ereszte­
nek rajta.
Vezér — szólás a Hortobágyon. 
„Meg kell fogni eggyet abbul a 
vezérbiil n i!“ Hortobágy. L. Ve­
zérünk
* Vezérkos — általánosan — 
az, a melyen a kolomp van s a 
nyáj élén halad.
*Vezérürü — általánosan — 
az, a mely a kolompot viseli s a 
nyáj élén halad. L. Kolompos.
*Vezérürü — túl a Dunán — 
a nyáj élén járó kolompos ürü. 
Nevek: Biczikli, Meggyes, Csákó, 
Bajor, Góla, Pörge. — *Vezérürü 
— Nagyszalonta — a falkához 
(itt nyáj) kell 4 darab hároméves 
vezérürü, ki után a nyáj indul 
és igazodik, ha tűz üt ki a hodály- 
ban, előbb a vezérürüt szabadít­
ják, a többi magától megy utána. 
Vö. Kolompos. Nádudvar, de 
általánosan is — az az ürü, a
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mely kolompot visel s a nyáj 
élén jár. — Vezérürü — Horto­
bágy, T. M., MNy. VIII: 139. — 
a nyájat nyakában kolomppal 
vezető iirü. Vö. Harangosürü, 
Vezér.
Zahin — Bögöte, V a s  m., Nyr. 
16:93. — köpezös, kebles birka 
(Cz. F.). (Kecskeméten a régiség­
ben gazdag polgár).
Zahol, széjjézahol — Fejér- 
nyikó, Udvarhely m., Nyr. 18 : 256. 
— űz, szétkerget pl. a farkas a 
juhokat. Krizánál: záhol.
Zsebereg — Csángó, Klézse, 
Moldva, Nyr. 7 :478. — tavaszszal 
a hideg havas esőben elázott 
szigorú bárán y.
Juh szőre.
Babókás — Csík m., MNy. 
1:331. — pettyes, babos. Pl. 
Babókás juh.
♦Babos pofájú — Hatod, Há­
romszék m. — a juh, ha arczán 
apró fekete foltok vannak. Egyéb 
színek: fehér, szürke, fekete.
Bálán — Gyergyó, Nyr. 22:
112., 34:81. — szőkeszőrű juh. 
Oláh kölcsönszó.
Belice — Gyergyó — fehér 
juh, szőke bárány. Tót, a beli­
ből =  fehér. Nyr. 34:83., 34: 
260. Csík m., az olyan juh, mely­
nek szeme körül semmi feketeség 
nincs. Nyr. 26:331.
»Belicze — Selye, Maros-Torda 
m. — ha a juh szemkörnyéke
fehér — tót. Vö. Vakisa. íRava, 
Udvarhely m., J. M. — az egészen 
fehér juh. Vö. Bölicze. SGyergyó- 
szentmiklós, K. L. — tiszta fehér- 
pofájú juh. * A tót bjelinza. 
í Hatod, Háromszék m. — a fehér- 
pofájú juh.
íB ukela ja  — Hatod, Háromszék 
m. — a feketeorczájú juh.
* B unda — általánosan — a juh 
gyapja egészében lenyírva. * Bé­
kés — az egy birkáról lenyírt 
gyapjú.
* C sap o tt pofájú  — Hatod, 
Háromszék m. — a juh, ha az 
arcz egyik fele fekete, a másik 
fehér.
Czirmos ju h  — Tsz. — babos 
pofájú juh. Nyr. 26:531. *Csík 
m., Mtsz. I. 241.
* F e h é r  — Firtos-Váralja, Ud­
varhely m., J. J.; Szeged, Nyr. 
32:295.; Felsősegesd, Somogy m., 
Nyr. 32:293.; Galambok, Zala 
m., Nyr. 32 :293.; Gyöngyös, Nyr. 
32 :294.; Gyöngyöshalász, Heves 
m., uo.; Hódmezővásárhely, Nyr. 
32:294.; Kemenesalja, Nyr. uo.; 
*Nagygéez, Szatmár m.
SFejér — Rava, Udvarhely m., 
J. M.
t F ek e te  — Firtos-Váralja, Ud­
varhely m., J. J.
H ódos, hódos ju h  — Rava, 
Udvarhely m., J. M. — a szürke 
juh, ha fején fehér folt van. 
*A holdról véve.
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* Korm os — Hatod, Háromszék 
m. — feketésarczú juh. *Berzen- 
cze, Somogy, Hódmezővásárhely, 
Nyr. 32 :294.; Szili Sárkány Sop­
ron m., uo.
»Kormospofájú — Firtos-Vár- 
alja, Udvarhely m., J. J.
í Lám pás— Selye, Maros-Torda 
m. — a juh színe, ha fekete ar- 
czán nagy fehér folt van.
Lisza bárány — Halas, Nyr. 
23:143. — „föcske hasú“, a négy 
lába meg a hasaalja barnásabb, 
mint a többi szőre. *Nem helyes, 
mert éppen a hasaaljának kell 
világosnak lenni.
*Örves, örves juh — Rava, 
Udvarhely m., J. M. — ha a juh 
nyaka kereken fehér.
*Söm örös — Kecskemét — 
„oldalú, fürészeltszarvú kos“. Bi­
tangjegyzőkönyv. Sodrottan gyap- 
jas (?).
*Szemők — Balatonmell., Gö­
csej, Tsz. 343. — jegyesszemű, 
vastagszemöldökű birka.*Ha szeme 
környéke fekete, 1. Vakisa.
Szőnye — Marosvásárhely, Nyr. 
33 : 51. és 32 : 295. — olyan juh, 
melynek fa k ó szü rk e  színű gyapja 
van; Ez a szőrnév rendesen a 
juhra, meg a juli hátáról lekerült 
gyapjűra használatos.
Szöszke — Nyr. 35:121. — a 
szösz-színű. /Szösz/refürtű bárány 
át-meg-átszökdécsel a zöldhantú 
mesgyén. Arany. J.
* Szürke — Rava, Udvarhely 
m., J. M. — juh.
*T arka — Rava, Udvarhely m., 
J. M. — juh.
V akisa  — Gyergyó — bárány, 
juh, melynek szeme körül feketés 
a szőre. T Nyr. 34 :260., 34 :83.; 
Csík m ./Nyr. 26:429.; Homoród 
Almás, Nyr. 29:543. — 1V akisa 
— Selye, Maros-Torda m. — ha 
a juh szemkörnyéke fekete. Vö. 
B elicze; *Rava, Udvarhely m., J. 
M. — a fehér juh, ha a szeme 
körül fekete; * Hatod, Háromszék 
m. — a szeme körül fekete juh; 
* Gyergyószentmiklós, K. L. — a 
szeme körül feketepofájú ju h ; 
*Firtos-Váralja, Udvarhely m., J. 
J: — juhszőr.
Juhnevek.
B a d á r  — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 536. — tirpák.
Bagoly — Szürnyeg, Nyr. 10: 
278.
Bandi — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:536. — tirpák.
B erta  — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 536. — tirpák.
C sókás — Homoródalmás, Nyr. 
29 : 543.
B á n i — Homoródalmás, Udvar­
hely m., Nyr. 29 : 543.
Diszké — Homoródalmás, Nyr. 
29 : 543.
F in án cz  — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:536. — tirpák.
G é z a Z sa n d á r
G éza — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Xyr. 81 :530. — tirpák.
H áncs — Hoinoródalmás, Xyr. 
29 : 543.
H urda  — Hoinoródalmás, Xyr. 
29 : 543.
H attyú  — Újtelektanya, Xyir- 
egyháza, Xyr. 31:536. — tirpák.
Irm a  — Újtelektanya, Xyir- 
egyháza, Xyr. 31:530. — tirpák.
Juhnevek — Balatonmellék 
— Boris, Samu, Muczi, Sándor, 
Szarvas, Ránczos; az utolsó merino 
lehet. — Dergecs — Bokros, 
Bimbó, Csákó, Huszár, Pirók, Pusi, 
Sudár, Szeles, Vezér. Xyr. 3 : 527.
Juhoknak, m acskáknak — Kis­
újszálláson nincs nevük. Xyr. 
38 : 287.
Ju lcsa  — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Xyr. 31:536. — tirpák.
K a ti — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Xyr. 31:536. — tirpák.
K ecske — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Xyr. 31: 536. — tirpák.
* Kosnevek — Balatonmell. —
Baka, Csákó, Huszár, Karcsú, 
Pörge, Rigó, Sudár, Táblás. Ezek 
„ vezérkosok“.
M alcsa — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Xyr. 31:536. — tirpák.
M atyi — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Xyr. 31: 536. — tirpák.
M ilóra — Hoinoródalmás, Xyr. 
29:543.
Miska — Hoinoródalmás, Xyr. 
29:543.
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Muszi — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Xyr. 31: 536. — tirpák.
N yika Hoinoródalmás, Xyr. 
29:543.
P iró k  — Sziirnyeg, Xyr. 10: 
278.
P is ta  — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Xyr. 31: 536. — tirpák.
R úgós — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Xyr. 31 : 536. — tirpák.
Kupi — Hoinoródalmás, Xyr. 
29:543.
Sam u — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Xyr. 31:536. — tirpák.
Szemők — Szürnyeg Xyr. 10: 
278.
Szőke — Szürnyeg, Xyr. 10: 
278.
Szukszuk — Hoinoródalmás, 
Xyr. 29:543.
Tom pos — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Xyr. 31:536. — tirpák.
V ak ara  — Hoinoródalmás, Xyr. 
29:543 .'
V atyináta  — Hoinoródalmás, 
Xyr. 29:543.
Vésze — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Xyr. 31:536. — tirpák.
Vezér — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Xyr. 31: 536.; Szürnyeg, 
Zemplén m., Xyr. 10:278.
Zsandár — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Xyr. 31:536. — tirpák.
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Füljegyek.
Á j — Csallóköz, Nyr. 15:432.
— juhok fülhegyén fecskefark- 
szerűen kimetszett tulajdonjegy. 
Szarvasmarhán is használatos (1. 
azt). A Csallóközön egy á jt  fül­
jegyül használó családot a nép 
φ'-nak hívott. Vö. Aj as, Ajos és 
Szarvasmarha kategóriában Aj.
*Ájas — Kriza, Vadr., Udvar­
hely m., Vacsárcsi, Alföldszerte — 
fecskefarkszerűen kimetszett jegy 
a juh fülehegyén; tulajdonjegy. 
Különben a nyíl szára tompa 
végén'az a bemetszés, a melybe 
az íj a jzá sk o r  =  feszítéskor a 
húr belefekszik. Újabban a pász­
torok népetymologice az A betűtől 
származtatják. Néhol „Ajos“.
* Ajos — Alföld, Gyergyószent- 
miklós, K. L. — füljegy. L. Áj, 
Áj as.
* B ü tü lt — Vacsárcsi, Csík m.
— * fülj egy: a hegyén lecsípett; 
ha a füljegy kiszakadt s egye­
nesbe vágták. Vö. Csapott.
* C sa p o tt — Vacsárcsi, Csík 
m. — füljegy, a fül levágva.
C sapottfü lü  — 1799 — az a 
sertés, de juh is, a melynek füle 
le van vágva annyira, hogy csalni 
lehessen vele, mintha az állat 
elhullott volna. Vö. Fül.
* Csípett — Gyergyószentmik. 
lós, K. L. — füljegy, oldalt 
kicsípve.
Csipkés fül — Hortobágy, T. 
M., MNy. V III: 139. — „a birka 
csipkésen kimetszett füle“.
*Csongora — székely — fül­
jegy, ha kiszakadt.
Csula — Hont m., Nyr. 14: 
271. — „Az a csulafiilü szép 
kos lesz.“ „Ne csula n e !“ A N. 
Szótár szerint Nógrádban és He­
vesben v ap ró  fülű, lefityegő fülű; 
utóbbi megyében nemcsak juhra, 
hanem disznóra, sőt tárgyakra 
is alkalmazzák, pl. kalap. N. Szó­
tár szerint csv lya .
*Csuli, csulyi — Félegyháza, 
Heves m., Mtsz. I. 366. — kajla, 
lefityegő (fül, fülű); Székelyf., 
Mtsz. I. 366., csonka, suta.
Csulya — Hont m., Nyr. 14: 
575. — kutyákról, juhokról stb. 
mondják, melyeknek a füléből egy 
rész le van vágva. Vö. Csula.
* E lő lve tn i — Rajk, Zala m. 
— a juhok fülének jelezésénél 
a bevágást az előreálló szélre 
tenni.
* F e c sk e fa rk  — Rajk, Keszt­
hely — a juh füle hegyén be- 
hasítás; jegy a juh kofának fele­
zésére. Vö. Ájos.
Felcsapott fülű — T. S., XVII.
sz., Debreczen — ökör is.
t Fülj egy — Hatod, Háromszék 
m. — a juh jobb- v. bal-, néha 
mindkét fülén levő rovás, jegyző­
könyv, melynél fogva minden 
gazda meg tudja különböztetni a 
maga juhait, ill. bárányait a má­
sokétól, sőt a melynél fogva még 
a csávába került bőrt is felismeri. 
Minden gazda más-más jegyet 
alkalmaz a maga állatainak fülére. 
Egyik a juharnak jobb- a másik
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a balfülére alkalmazza a jegyet, 
a mely állhat a fiil hegyének 
egyenes v. ferde csonkításából, 
kicsípéséből v. hasításából, a fül 
szélének kicsípéséből v. a fül 
átlyukasztásából. * Firtos-Váralj a, 
Udvarhely m., J. J.
G yapjúosztályozás — Kál-
máncsa — füljegygyel, a finom 
birkánál: a fülön semmi jegy =  
legfinomabb; a fülön lyukasz­
tás =  finom; a fül alsó szélén 
egy bemetszés =  elsőosztályú ; 
két bemetszés =  második ; három 
bemetszés =  harmadikosztályú.
»H asíto tt — Gyergyószentmik- 
lós, K. L. — füljegy; Selye, Ma- 
rostorda m., Vacsarcsi. Vö. Fecske- 
fark, Aj, Ajos stb.
*Hátulvetni — Rajk, Zala m. 
a juhok füljelzésénél a bevágást 
a hátraálló szélre tenni
J eg y  — Hortobágy, T. M., 
MNy. VIII : 139. — „alól va g y  
fe lü l v e tt j e g y “ a fülön.
* K erék fa l — Selye, Márkod, 
Marostorda m. — füljegy: a szé­
len kereken kimetszett.
K ijukasz to tt fü l — Hortobágy, 
T. M., MNy. VIII : 139. — füljegy, 
rendesen a tulajdont jelezi. Újab­
ban fogószerű lyukasztóval végzik.
Kivenni — Kecskemét — a 
fülből, m etszéssel; jegyezésmódja : 
„balfüléből alólról ki van véve“. 
Bitangjegyzőkönyv. Vö. Füljegyek 
és Ki ve vés. *Kálmáncsa, meg- 
szállani. L. Métöly.
*Kivevés — Kecskemét — a 
fülből mint jegy: élőiről, hátul­
ról, alulról. Bitangjegyzőkönyv. 
Vö. Kivenni és Füljegyek.
* K orjelezés — a juhnál. A juh 
ritkán csak 6, legtöbbször 7, néha 
8 éves koráig marad tenyésztő­
nek, ekkor kiselejtezik a nyájból: 
ez a m u stra  s ezentúl hizlalóra, 
majd levágásra kerül. A kormeg­
határozás ezért fontos, a mire 
többféle mód van; lényeg szerint 
különösen kettő: a füleken való 
bemetszésekkel vagy a születés 
évszámát jelezik és ettől fogva 
számítják az éveket, vagy min­
den évben alkalmaznak a fülekre 
egy-egy, vagy több jegyet. Az év­
szám bemetszése így alakul: a 
fül fe lső  szélén való minden be­
metszés =  1 ; az a lsó  szélén 
való =  2 ; a csúcson való kimet­
szés =  5 ; a kagylólyukasztás =  
10. Példával kimutatva: fülcsúcs=  
5, fe lső  fülszéle =  1, a lsó  fül­
széle =  2  ; 5 F 1 + -2 = 8 , hozzá­
adva a folyó évszám ezresét, szá­
zasait és tízeseit, p. o. 189, ekkor 
az ellés éve 1898, a kimustrálás 
tehát hétéves forgónál 1905-ben 
következett be. B ü k k ö sd ö n  a J e -  
s^ews^/fy-uradalomban időmben a 
következő mód dívott (a magya­
rázat a rajz szerint):
H898
A jobbfiW  felső szélén minden 
bemetszés =  1, az alsó  szélén =
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3; a balfü l fe lső  szélén minden 
bemetszés == 10, az a lsó  szélén =  
30; a jo b b fü l felső és alsó szé­
lén két-két bemetszés =  8, a bal­
fül fe lső  szélén 3 =  30, a lsó  szé­
lén 2 =  60, együtt 90, mind a 
két fülön együtt 98; hozzáadva 
az ezrest és százast, lesz az elle- 
tés éve 1898, a melyből a mustra 
éve kiszámítható. Amásodik módra 
nézve B ih a r ily e  adta a jó példát. 
Itt a bárány az ellés évében kapta 
az első bemetszést, mely az évet, 
pl. 1891-et jelentett. Tíz évre 
meghatározva a jegyek a rajz sze­
rint, mint következik, alakultak:
8^9H 1892 1893
Ί895 8^96
1897 1898 1899
1900
Ennek a módnak egyszerűsített 
változatai R a jk o n . Zala megyében, 
a R o lle re k  birtokán is éltek. A
magyar néprajzi irodalomban ezek 
a fülrovások is végtelen „szá m so ­
r o k r a “ magyaráztatt ak, holott tel­
jesen gyakorlati gazdasági czélra 
szolgáltak és némely ponton még 
ma is szolgálnak. *
* L ik as  — Vacsárcsi, Csík m. — 
füljegy. Általánosan.
N évjegy — Hortobágy, T. M., 
VIII: 139. — betűjegy a fülön, 
színesen „tetovirozva“.
SRitkos — Gyergyószentmik- 
lós, K. L. — füljegy. Vö. Szakás.
* Rovás — Vacsárcsi, Csík m. — 
füljegy.
* S zakás — Gyergyószentmik- 
lós, K. L. — füljegy, oldalt fél­
holdszerű kikanyarítás. Vö. Ritkos.
Juhtej termékei.
Abanyudni — Békés m., Nyr. 
3:524. — megalszik a teje.
* Aggaszt — tejet aggaszt, túrót 
aggaszt. Czegléd; Mindszent, Cson- 
grád m .; Palóczság — túrót ké­
szít úgy, hogy az aludttejet meg­
melegíti s azután zacskóba kötve 
felfüggeszti. Tűrje és vid., Zala 
m., Ütsz. I. 11. A túrót retek- 
formára összegyúrva füstre teszi. 
Vö. Aggasztal. (Nyilván az a k g a sz t  
=  a k a sz tg a t szóból ered.)
* Aggasztal — Sajóvölgye, Gö- 
mör m., Ütsz. I. 11. — aggaszt, 
túrót aggaszt. Vö. Aggaszt.
* Aggasztó — Czegléd, Ütsz. 
I. 12. — vászonzacskó, melyben 
a túrót aggasztják.
Aggaszt tú ró  — Nógrád in., 
Nyr. 21: 279. — aludttejet meleg 
helyen túróvá hagynak alakulni. 
A túrót tartalmazó hegyes vászon­
zacskó: agga sztó . Czegléd, Rima­
szombat.
Aggik — palócz, Nyr. 22 :31. — 
„megaggik a teju — túróvá
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keniényedik. Vö. Megaggasztaló- 
dik, Megaggik.
í Aggódik — Nógrád m., Ütsz., 
I. 12. — túróvá képződik (az 
aludttej meleg helyen).
í Aggott-tej — Szeged ; Udvar­
hely m., Ütsz. I. 12. — aludttej.
A ludttej — Lac coagulatum, 
Kolozsv. glossz. 1577: a ln ttey , 
alut t$y, Nyr. 36:70., 419. Sz. 
F. B. alut tey. PP., alutt-téj. Vö. 
Aggott tej, Posadt tej.
B álm os — Erdélyi bányavidék, 
Diemár Károly — édes sajt, 
kukoriczaliszttel, * kedvelt eledel 
az erdélyi részben, urak aszta­
lán is.
*Be-fej — Heves m., Mtsz. I. 
558.— beszolgáltatja a fejt tejet 
a juhász, ha túróért és vajért ki 
nem bérelte a fejés hasznát.
B em érés — Alsófehér m., Lz. 
— a tejmennyiség szerint, mely 
egy-egy gazdának juhai után jut, 
két Szentgyörgynap (római és 
oláh naptár) között m ér ik  be a  
ju h o k a t. A bem érés az egész falu 
juhtartó gazdáinak részvétével 
s kalákával történik. Leölnek 
néhány bárányt; összeadnak egy­
két v id e r  lu rk á t vagy m ó k u svize t 
(zsidó pálinka) s kimennek a 
pakulárhoz a sztrungába, a hol 
minden gazda külön megfeji a 
maga juhait, beléönti a tejet a 
négykupás (négypintes) régi tej­
mértékbe ; a juhbíróság azután 
megvizsgálja, megállapítja s ro ­
vá sb a  szed i az illetéket.
B ep illéd ze tt— Gyöngyös, Nyr. 
9 : 332. — a te j : forraláskor 
pillehártya képződik.
* B erbencze — Székelyt., Mtsz.
l. 118.· — útitarisznyába való 
túrós faedény.
SBirginyó — Felsőlok, Csík m., 
csángó — tejverő. Vö. Briginyó.
B orító — Udvarhely m., Csík
m. , Mtsz. — túró, orda, háj, só­
tartó, kerek fadoboz. Vö. Boríttó, 
Boríttós. ·
SB oríttó  — Lóvész, Csík m. — 
túrótartó fadoboz. Ebbe borítják 
a túrót (útra viszik). Vö. Borító. 
A boríttónak van tartója és fedele.
* B oríttós — Székelyt., Mtsz. 
I. 164. — borító (útraviendő túró 
sat. számára való fadoboz).
B orondza — Abauj m., Nyr. 
33 : 21. — boronza, *a sajtból 
gyúrt túró.
* Boronza — XVII. század — 
a vert vagy gyúrt túró, a tót 
„brindza“, a melyet a gomolyá­
ból gyúrnak, vernek. Vö. Borondza, 
Brindza, Brenze, Bronza, Brondza, 
Bronzaturó.
B renze — Miklosich, Nyr. 11:
118. — bronza vagy brondza =  ca­
seus breznensis (Kreszn.) Cseh: 
brynza, tó t: brindza; lengyel: 
bryndza; rumun: brünzü. A hazai 
német táj szólásban brinse =  ge­
kneteter Käse. Diefenbach német 
eredetű szónak s b ies t-e  1 (colo­
strum, angol beesting, bresting, 
hazai német: Brieserkäs, Käse von 
frischgegohrener Milch) egybe- 
tartozónak gyanítja. Vö. Boronza.
B r ig ig y ó 528 D é z s a
A „brieser“ =  breznóbányai, a 
melynek juhászata nagyhírű volt.
* B rigigyó — Lóvész, Csík m. — 
tejverő.Megaludt tejet verik ezzel; 
van : nyele, keresetje.
»Briginyó — Felsőlok, Csík m., 
csángó — tejverő. Vö. Brigigyó 
Birginyó, Tejverőfa.
B rindza — vö. Boronza.
B rondza — vö. Boronza,
Bronza — Oklsz. — Caseus 
Breznensis. 1546: Casei in vtres 
compositi Bronza vocati; 1549 : 
Vtres casei vulgo bronza; 1557; 
Quoddam genus caseorum Brenza 
vasculis 5; 1564: Vtres wlgo 
th em low y  3 berenze =  * tömlő­
sajt; 1596: Égi fel zapu boronza; 
1601: Casei caratini vulgo Boron- 
cza ; 1619: Boronza egy korczos 
vannaval; 1670: Ex larido, butiro 
brincza et caseis. Brinza — juh- 
túró. Vö. Boronza,
B ronzatúró  — Oklsz. — 1569: 
Formagium bronzathwro in dolio. 
Vö. Boronza.
*Budákó — Felsőlok, Csík m., 
csángó, Lövész," Csík m. — tej­
gyűjtő dézsa V. kád (egyik füle 
nagyobb és lyukas, a másik kisebb 
és ép). Fedeles. Vö. Tejgyűjtő 
budákó.
Bulz — Szucsák, Kolozs m., 
Nyr. 18:575., 22:208. — kis sajt, 
oláh elem a m. nyelvben.
Burdó — Székelyföld, Mtsz. — 
bwrdo. tömlő.
B urdu  — Munkácsi B., Nyr. 
13 : 259. — juhbőr, melybe a túrót
töltik (Hétfalu, Nyr.); burdó, tömlő­
forma turba (Kisd. Sz.) bordó-síp: 
tömlősíp, Tsz. — a szerb burduk  
bika V. kecskebőr, melyet össze­
varrnak, belül degettel bekennek 
és folyadékok, főképp pedig bor 
tartásárahasználnak =  * bortömlő. 
Székelyföld, Hétfalu, Brassó m., 
Mtsz. tömlő. Vö. Burdó.
C ájtli — Komárom m., Mtsz.
— fejőgatya, melyet a juhászok 
fejéshez kötnek fel,*nyilván német.
C satorna — Sz. F. B. — Cza- 
torna a saiton: lingula. Sait itt 
sa jtó .
* Cseber — Málnásfürdő — Vö. 
Tejescseber.
»Csónak — Lóvész, Csík m. — 
a krinta (1. o.) csatornája. Vö. 
Csorgó, Csorgató.
Csóré — Mtsz., I. 346. — 1. 
Hont m. — összefutott te j; 2. Nóg- 
rád m. — savó; 3. Kiskunhalas
— szopós gyermek szájából ki­
buggyanó te j ; 4. Fájsz — savó­
ból tejjel és tojással készült étel.
* Csorgató — Málnásfürdő — a 
k ir in ta  (1. o.) csatornája. Vö. Csó­
nak, Csorgó.
* Csorgó — Selye, Maros-Torda
— a k ir in ta  (1. o.) csatornája, Vö. 
Csorgató, Csónak.
* D ézsa — Székelyt., Mtsz. I. 
398. — túrós döbönke; * a Király­
hágón innen víztartó, két lyukasz- 
tottfülű faedény, mely rúdon hor­
dozható, a Királyhágón túl Cseber, 
1. azt.
Dobon 529 Fejővdddr
Döbön — Esztergom, Nyr. 3: 
34. — bődön. Tsz.-ban döbörke  
„bodony túrónak“ valószínűleg 
sajtóhiba e. h. döbönke.
íD öbörke — bodony, túrónak 
való. Székely szó. Tsz. 97. =  
Turósbödön.
É d es  sa jt — Barkóság, Nyr. 
32:521. — friss juhsajt, gomolya.
Egésztej — 1. Egy egésztej.
Egy egésztej — Alsófehér m., 
Lz. — a kinek beméréskor négy- 
kúp ányi teje volt, m inden  renden  
(versen) kap egy egész napi (reg­
geli, déli, esteli) fejést, a mi pl. 
600 juhról öt veder (50 kupa) 
tejet tesz ki. Vö. Fél tej, Fertály- 
tej, Háromfertálytej.
*Egy ju h ra  való — Hatod, Há­
romszék m. — 16 font sajt és 
1 kupa orda. A súly egy meg­
felelő kő.
íE g y  ju h  te j — Selye, Maros- 
torda m. — 14 font túró és 3 font 
orda. A régi font szerint számítva. 
Vö. Kompona.
*Egy kom pona sa jt — Hatod, 
Háromszék m. — 48 font.
E gy ren d  — Alsófehér m., Lz. 
— egy kategória; azon gazdák, 
kiknek négy kupányi tejük van.
Em ing — Kassai szerint (2 : 79.) 
„Somogy és Szala vármegyei szó: 
em ing , lac v. serum lactis salsum, 
a sajtból sajtó által kinyomatott 
sós savó. Ezen okból Somogybán 
imitt-amott mondják: sós, mint 
az em ing*. Nyr. 17:554.; Zala és 
Somogy m,, Mtsz. I. 489., sajtból 
kisajtolt sós savó.
* F e j és tart — Márkod, Maros- 
torda m. — Szent János-naptól 
Szent Mihály napig.
* F ejőbögre — Alföld — egy 
kis bögre, mely a fejővödör felett, 
két madzag közt függ s a mibe 
közvetetlenül fejnek. így a tej ke- 
vésbbé habzik. Vö. Fejőcsupor, 
Fejőke, Fejőpitli, Fejővider, Fejő­
vödör, Fejőkupa.
* F ejőcsupor — Hatod, Három­
szék m., Selye, Marostorda m. — 
kb. három deczi űrtartalmú, ége­
tett, mázas cserépedény, amelybe 
fejnek. Az ótós fogason  (1. o.) lóg. 
Fejéskor a fejővider madzagába 
csiptetik. Vö. Fejőbögre.
F ejőke — Dunántúl, Nyr. 5 :
18.; Kemenesalja, Tsz. — fejő­
sajtár.
F ejőkosár — Márkod, Maros­
torda m. — a hol a juhokat fejik. 
Vö. Esztrenga stb.
í F ejőkupa — Lóvész, Csík m.
— három deczi űrtartalmú, egy 
darab fából faragott fejőedény. 
Vö. Fejőbögre.
Fejőpitli — Bőny, Győr m., 
Mtsz. I. 559. — fejősajtár. Vö. 
Fejőbögre.
* Fejővider — Hatod, Három­
szék m., Lóvész, Csík m., Már­
kod, Marostorda in., Selye, Maros­
torda m. — dongákból összerótt 
fejőedény; fogója a fülein keresz­
tülhúzott madzag, erre csiptetik 
a fejőcsuprot. Vö. Vider és Fejő­
bögre, Fejővödör.
* Fejő  vödör — Szeged-Csöngöle
— abroncsos faedény, a mibe a
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Fél juhtej 530 Gomolya
juhokat fejik. * Kecskemét, ua. 
Vö. Fej övi der.
•F é l ju h te j — Márkod, Maros- 
torda m. — „a melyik juh fél- 
tojáshajnyinál kevesebbet ad, az 
után a majoros fé lju h te je t ad a 
gazdának“ =  7 font túró és 1 Vs 
font orda. Ha egy gazda 5—6 
juha közt van egy ilyen szűk 
tejelője, az is egész juhtejet kap, 
mert kipótolja a többi jól tejelő. 
Vö. Egy juhtej. Próbafejés.
F é lte j — Alsófehér m., Lz. — 
a kinek beméréskor két kupája 
van, az minden második renden 
kap egy egész tejet. Vö. Egy egész­
tej, Fertály tej.
F e r tá ly te j  — Lz. — a kinek be­
méréskor egy kupája van, az min­
den negyedik renden kap egy 
tejet V. egy sajtot. Vö. Féltej, 
Egy egésztej, Háromfertály tej.
* Fontos-kövek — Selye, Ma- 
rostorda m. — a fon tos tá l- (1. o.) 
hoz való kő súlymértékek a gaz­
dák által hitelesítve.
í F on tos-tá l—Selye, Marostorda 
m. — kétkarú kézi mérleg, fa- 
karokkal, fafogóval, fanyelvvel, 
bükkfatálakkal és kenderkötők­
kel, az orda mérésére. Vö. Fon­
tos-kövek.
Fuka — Alsófehér m., Lz. — 
— kétliteres mérték.
Gajáta — 1. Galáta; a tót 
gelata.
G aláta — Alsófehér m., Lz. —
V. gajáta: juhtejes edény. Vö. 
Galeta.
G aleta — palóca, Tsz. — a tót 
g e la ta  =  túróbödönke, de sajt- és 
vajtartó is. Oklsz. 1620: Az 
Juh asz hazban vagion kamoraia- 
ban saitt Niomo galita No 8. 
Vagion vay keopelleio gilitta. 
1634: Égi üres geleta. Vö. Galáta, 
Gelyáta.
* Gazdasági kő — Vacsárcsi, 
Csík m. — a „gazdaság“ tagjai 
által hitelesített 16 fontos gye­
rek fejnagyságú sziklakő. Ezzel 
mérik az egy ju h  u tán  va ló  
sa j to t  —  16 font. Vö. Kompona 
kő, Kompona.
G elyáta — Szolnok-Doboka m., 
Nyr. 22 : 536. — fenyőfaedény, 
melybe a juhokat fejik. Vö. 
Galeta.
Gomoja — Debreczen, Nyr. 
7:189., 11:189. — L. Gomolya.
* Gomolya — a nem ő-ző 
vidékeken — juhsajt, illetőleg 
túró, jobbfajta, mert le nem fölö­
zött tejből készül. Vö. Édes sajt.
— * Gomolya — magyar juhászat
— nagy sajt, a melyből a túrót 
verték és verik. L. Boronza. — 
Gomolya — Bihar in., Nyr. 4: 
444.; Palóczság, uo. 22 :34.; 
Rimaszombat, uo. 10 : 88. — juh­
sajt. (Szentesen, Nyr. 8:187., 
juhsavó.) Oklsz. 1594: Gomoliak. 
1602: Gomolya Pál stb. 1731: 
Juhászoktól, a kik gomolyákat 
vagy hrudakat hordanak a vásár­
pénz köznap 1 den. M. Gazd. 
tört. Sz. VII: 88. (Vö. Munkácsi 
Ethn. V III: 19.) Vö. Gomoja, 
Gömeje, Gömölye, Gömöje, Édes 
sajt, Boronza, Homoja.
Oomolyanyomó 531 Kerenta
*Gomolyanyomó — Hajduhad- 
ház — keretes, egészben véve öt­
szögletes deszka, kifolyással. Erre 
teszik a friss gomolyát, hogy a 
savó lefolyhasson.
Gőmeje — Barkó szó, Bereg 
m., Nyr. 27:478. — 1. Gomolya.
Gömöje — Csaholcz, Nyr. 19: 
835. =  Gomolya.
*Gömölye — Kecskemét és 
•ő-ző vidékeken — 1. Gomolya. 
Beregszász, Nyr. 36:431., ua.
H árom fertá ly tej — Lz. — 
a kinek beméréskor 3 kupa, azaz 
3 fertály teje van, az három 
renden kap egy egésztejet, a 
negyediken nem kap. Vö. Fertály- 
tej, Egy egésztej, Féltej.
H om álya — Oklsz., Mtsz. — 
talán gomolya. 1558: Vna Turba 
in qua est vna hamalya.
Irdo s-b ird o s sajt — Melius, 
Nyr. 25:327. — durván, ormós 
felülettel készített, vékonyabbfajta 
juhsajt lesz, a mit ma is készí­
tenek a Mezőségen.
Juhsajt — Sz. F. B. — caseus 
•ovillus. Oklsz. 1544: ih  sait. 
1587: Juh sait. Juh sayth.
* Ju h  t e j — e g y — Márkod, Ma- 
rostorda m. — 15 font túró 3 font 
orda. Ennyit kap minden gazda 
•a juha után a m a jo ro stó l. A me­
lyik juh legalább egy fél tojás- 
hajnyi tejet ad a próbafejéskor, 
-azután már egy jv h te j  jár. Vö. 
Féljuhtej, Próbafejés.
Ju h tú ró  — Oklsz. — Í669: 
•Juhturó fontja 9 dénár, Tehén­
túró fontja 6 dénár. M. Gazd. 
tört. Sz. I. 89.
•Ju h  u tán  való — egy —
Vacsárcsi, Csík m. — 16 font sajt 
-f- 1 kupa orda.
*Juhvaj — XVII. sz. munkácsi 
utasítás — juhtejből készített vaj.
í Ju h  vizsga — Selye, Maros- 
torda m. — próbafejés. Szt. János 
napkor van. „A mejik juh megad 
egy porczio (1. o.) tejet, arra 
megadják a túrót (t. i. az egész 
juhtej-illetményt), a melyik nem 
ád annyit, arra felet, vagy egy 
fertáj túrót adnak, ki a hogy 
adja, ki a hogy érdemli; vagy 
csak ordát adnak rá.“
íK a lá n  — Lóvész, Csík m. — 
tejgyűjtőkalán, sajtgyűjtőkalán.
K askavál — Hétfalu, Zajzon, 
Brassó m., Nyr. 23:102., Udvar­
hely és Háromszéken k á sk a va lé  =  
havasi sajt. Gombocz szerint — 
MNy. 1 :165. — oláh : kaskaval, 
ozmán-török : kaskaval, új görög: 
κασκαβάλ.
Kászú — Székelyföld, Tsz. — 
fenyőhéjból készített túrótartó 
edény v. táska. Vö. Kászutúró.
K ászu-túró  — Háromszék m. 
Székelyföld, Nyr. 23:151. — össze­
göngyölt fenyőhéjba (kászúba) 
tömött túró. Vö. Szemerketúró.
K elen ta  — Csík m., Udvarhely 
m., 23:104. — 1. Kerenta, Kirinta.
K eren ta  — Székelyf. Tsz., Ha­
tod, Háromszék, í Vacsárcsi Csík 
— í kerek fatál, melyben a sajt­
ból a savót kinyomják. Van: ágasa
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czöveke, sípja, ejteles sétára v. 
órdamérő kupája. Vö. Kelenta, 
Kilinta, Kirinta, Krenta, Krinta.
K ilin ta — Háromszék m., Nyr. 
23:104. — 1. Kerenta.
* Kirinta — Málnásfürdő, Selye, 
Marostorda m. — sajtnyomó 
tekenő, egyik végén csatornával 
=  „csorgató“; van: csorgatója, 
csorgató nyelve, vászonból oda­
szögezve. Vö. Krinta, Krenta, 
Kerenta.
Kis sait — Sz. F. B. — Caseolus.
* Kom pona — Szabód — sajt­
mennyiség, mely egy juh után 
jár. Egyébként mérleg. — *Kom- 
pona — Felsőboldogasszony — 
32 fontnyi kő mint m ennyiség: 
egy kompona túró =  32 fpnt 
túró. Gazda része juhai után. — 
I Kom pona — Vacsárcsi, Csík 
m. — van : kom pona rú d ja , kom ­
p o n a  tá lja . Ehhez a súlymérték 
egy gyermekfejnagyságú gömbö­
lyű, hepe-hupás felületű sziklakő, 
ebbe vastagon van belevájva a 
16-os szám. Vö. Gazdasági kő, 
Komponakő. — »Kompona — 
Selye, Maros-Torda m. — Régen 
ezzel mérték a túrót: 1. nagy, 
kétkarú famérleg, 2. bizonyos 
mennyiségű sajt v. túró. Ilyen 
értelemben: Selyén: egy kom pona  
=  28 font túró. F él kom pona  =  
14 font túró. Emez teszen 1 juh- 
tejet, vagyis egy rendesen tejelő 
juh után való túróilletményt, az 
ordabeli illetménynyel együtt. Vö. 
Egy juhtej. — * K om pona — Ló­
vész, Csík m. — kétkarú mérleg. 
Karja (1 m) fogója és táljai fá­
ból, a tálak kötői madzagból valók. 
V an: a) nyelve, b) kom p o n a rú d ja , 
c) kom pon atá la . Vö. Slág, Mázsa, 
Fontostál.
* Kom pona kő — Vacsárcsi, 
Csík m. — vö. Gazdasági kő.
K orittó — Székelyt., Tsz. — 
sajt, a tótban teknőt jelent.
SKrenta — Márkod, Marostorda 
m. — 1. Kerenta.
K rin ta  — Marosszék, Nyr. 23:
104.,; — »Lóvész, Csík m. — 1. 
Kerenta (Lóvészen a csorgató neve 
csónak).
K ukerca — Köpecz, Háromszék 
in., Nyr. 34 : 105. — ordás lé.
L aposé  — Torontál, Ozora — 
tej, *oláh; a latin /actól ered.
M eg csu rran t — Baranya m.,. 
Mtsz. — megfej.
M eghivejkél — 1. Hüvejkel.
O ltó  — Csaholcz, Szatmár m.,. 
Nyr. 19 : 382.; Kolozsv. glossz., 
1577, Nyr. 36 : 68. — otho, oltho- 
coagulum, quod ponitur in lacte, 
ut coaguletur. Vö. Otó.
*Orda — Székelység — a sajt­
készítés mellékterméke. Az oláh 
U rde. Vö. Urda. — O rda — Csík- 
madaras — még sajttá át nem 
alakított édes túró; ha a friss; 
ordát savóval összekeverve föl­
melegítik, a zséndicze nevű italt 
nyerik. Nyr. 20 : 144. — O rda — 
Bukovina, Nyr. 6 : 525. — édes, 
sajt; Gerend, Aranyos m., uo. 
23:577. juhsajt; Alsófehér m., 
Lz.; Erdély, Nyr. 23 :483.; Gyér-
Ordafőző üst 533 Próbafej és
gyó, uo. 34 : 82.; Kalotaszeg, 
Kolozs m., Csík m., Brassó m., 
Mtsz.; Moldva csángó, Nyr. 30 : 
ITT.; Székelyföld, Tsz.; Szucsák, 
Kolozs m., Nyr. 18 : 5T6.; Zilah, 
uo., 28 : 282. — édes juhtüró. 
O láh: urda (Lexicon Budense, 
Alexics, Nyr. IT : 3T4.).
í Ordafőző ü s t — Márkod, Ma- 
rostorda m. — veresrézből, de 
belül czinnezve. Hosszabb, mint 
széles.
* O rdakeverő — Márkod, Maros- 
torda m. — lapátalakú.
% Ordam érő kupa — Hatod, 
Háromszék m. — egy darab fából 
van faragva, betett fenékkel. A 
k a lán osak  csinálják. Tart: u l* liter.
* O rdászsák — Hatod, Három­
szék m. — R észei: o rd á s zsá k ta r tő  
(mogyorófa), csip te tő , ordászsák- 
csiptető (hasított mogyorófa), k á va  
(a csiptetőt összekötő faszirony), 
akasztómadzag, a k a sz tá rá d , o rda-  
zsá k . o rd á szsá k .
S O rdástek en ő — Hatod, Három­
szék m. — csorgóval a savó le­
folyatására.
*Ótó — általánosan — szárí­
tott borjúgyomor, füzetjével a friss­
fej ésű tejet oltják, hogy túrót 
készíthessenek. *Ivád, * Márkod, 
Marostorda m., gyógyszertárból 
vett oltószer. Vö. Oltó.
S Ó tósbokály— Hatod, Három­
szék m. — mázos, karcsú cserép­
edény, melyben a tejet oltják. A 
latin : poculum ; a ném et: Pokal.
* Ó tó scseb er— Márkod, Maros­
torda m. — vasabroncsos, 25—30
literes faedény, melyben a meg­
oltandó tejet gyűjtik.
• Ó tóskád — Vacsárcsi, Csík m. 
50—60 1. űrtartalmú. Vö. Savós- 
kád.
íÓ tóskorsó  — Vacsárcsi, Csík 
m. — korsóforma fekete cserép­
edény. Ebbe teszik az ó tó t s ad­
nak hozzá sa jtcsepegést s ezt töl­
tik a tejhez, hogy megaludjék.
SÓtószűrő — Vacsárcsi, Csík 
m. — közönséges pléhszűrő.
Ó to tt tú ró  — Szentes, Nyr. 8 :
332. — édes tejből és beoltva 
készül.
*Összefójni — általánosan — 
a juhászaiban a próbafejés, a 
melynek eredményétől az egyes 
juh után adandó sajt- és orda­
mennyiség függ. Vö. Próbafejés.
• Ö sztöke — Vacsárcsi, Csík 
m. — ordakavaró. V an: vasa, 
nyele.
P arm asan  — Sz. F. B. — 
caseus parmensis, rex caseorum; 
* olasz sajt.
SPorczió E g y — Vacsárcsi, Csík 
m. — rendes mennyiségű tej. 
Vö. Próbafejés.
P osad t-te j — Rozsnyó, Nyr. 
8:566. — aludttej (poshadt?)
• P róbafejés — Márkod, Maros­
torda m. — ajuhoknálSzent János- 
napkor történik, feladata megál­
lapítani, hogy melyik juh után 
milyen mértékű sajtilletmény jár 
a gazdának. Vö. Összefejni, Egy 
juhtej, Féljuhtej, stb. — * P ró b a­
fej és — Vacsárcsi, Csík m. —
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„N y íré s k o r  a gyengébb tejelő ju­
hokat az összes gazdák szeme 
előtt maga a gazda megfeji s ha 
nem ad egy p o rc z ió t (1. o.) a med- 
dúk közi csapják.“ Vö. Össze­
fejni.
* P u jn a  — Győr m., Tsz. 308.
— zsendicze. *A sajtos savó.
P u jn a  tú ró  — Fejér m. — juh ­
túró, birkasavóból. Nyr. 4 :44 .
»R ács — Balatonmell. — a 
füstön álló sajt tartója. Tsz. 309.
R end — 1. Egy rend.
S á fó  — Közép-Baranya, Nyr. 
3:327. — fejőke. Vö. Sajtár.
Sajt — Schl. Sz. j., Sz. F. B.
— caseus. Sz. F. B .: oregi sait =  
caseus vetus (Melich szerint ó, 
ré g i sa jt) . Oklsz. 1368 óta ismeri 
a S a jto s  személynevet. 1586 : sait. 
1558: sayth. Sz. F. B .: vy lag; 
sa it, vág az első teynek az sauvia- 
bol czinált s a i t : caseus secun­
darius. (Az 1597. évi kiadás ki­
egészíti e szóval: sendicze). Sz. 
F. B .: vüonná niomot sait caseus 
recens pressus.
S ajtár — Tolna m., Tsz., Zilah, 
Nyr. 28 : 232, — fejődézsa. Oklsz. 
1557: Feyny walo setereketh. 
1577: Egy saytar chychyry. 1597: 
Tejes seter. A tótságon: „sochtar“. 
Vö. Sétér, Sejtér, Sétár, Sitár, 
Sűrű, Zsajtár, Zséter.
* Sajtcsepegés — Vacsárcsi, 
Csík m. — 1. Ótós korsó alatt.
* Sajtfacsaró  — Selye, Maros- 
torda m. — sajtprés. Esztergályos 
készítette kis kézisajtó csavarral.
R észei: k a r, k eresztü l v a ló  fá k , 
sró f, a fa c sa ró a sz ta l, középen 
k á v a ta r tó , kerek bemélyedés, 
melynek szélén és közepén ke­
resztben van a még mélyebb 
sa vó á ro k , ezekből egy csövön a 
csapon  keresztül folyt le a préselt 
sajtból a savó.
»Sajtform a — Hatod, Három­
szék m. — Vö. Sajtkáva.
íS ajtg y ü jtő  kalán  — Lóvész, 
Csík m. — Vö. Kalán.
* Sajtkáva — Hatod, Háromszék 
m. — vékonyra hasított szilfából 
összehajlított kerek sa jtfo rm a . Vö. 
Sajtforma, Sajtkéreg.
* Sajtkéreg  — Márkod, Maros- 
torda m. — 1. Sajtkáva.
Sajtnyom ó tá l  — Oklsz. — 
1558: Sayth nomo tál.
»Sajtnyom tató — Málnásfürdő
— négylábú, padalakú sajtforma. 
Vö. Sajtnyomtató-deszkácska.
* Sajtnyom tató-deszkácska —
Málnásfürdő — az a két deszka­
darab, melyet a nyomtatóba tett 
sajt tetejére tesznek s rárakott 
kövekkel nyomtatnak a sajtra. 
Vö. Sajtnyomtató.
* Sajtpócz — Selye, Maros- 
torda m. — a koszorúgerendákra 
fektetett póczok. Vö. Póczdeszka.
— t Sajtpócz — Málnásfürdő — 
mogyoróvesszőből van fonva, 
l 1'«, m hosszú, 80 cm széles. All 
a négy sa jtágason .
Sajtruha — Ivád — a mely­
ben a sajtot szikkasztják.
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Sajtszárasztó c se rén y — Oklsz. 
1597: Sayt zarazto cherenj. 
* Vesszőfonás.
Sajtszárító  lésza — Oklsz. — 
1586: Két sait szárító lesza. *Vesz- 
szőfonás.
* Sajtszék — Kecskemét — fa- 
sutú, a melyben a sajtból a savót 
kisutúlják.
* Sajtszorító — Márkod, Maros- 
torda m. — sajtprés. All egy 
deszkából, melynek egyik vége a 
deszkafalba van dugva, a másik 
vége a kirintába erősített vas­
csavarral szorítható lejjebb. Ez a 
krentával kombinálva képezi a 
saj tolót.
Satólni — satúlni, sajtolni, su­
táim. SzD. Ksz. 77:126. (sató, 
sajtó, sutú).
Savó — Sz. F. B., Schl. Sz. j. — 
serum ; *a sajtkészítés után fenn­
maradó híg folyadék.
íSavóskád — Vacsárcsi, Csík 
m. — olyan alakú és nagyságú, 
mint az ő tóskád . Ebbe cseppeg  az 
o rd á szsá k b ó la sa v ő . *Hatod,Három­
szék m.
Séffel — Oklsz. — 1557: Ky- 
lencz seffewl túrót =  * dézsa. Ab 
német Schaff.
Séfő — Balaton, Tud. Gyűjt,
1839., Nyr. 34:532. — fejőkanna, 
sajtár. Vö. H. 0 . M. Hal. K. Söföb.
* S e jtér — Lóvész, Csík m. — 
sajtár. íFelsőlok, Csík m., csángó 
sajtár.
Sétár — Apa-Nagyfalu, Sz. 
Doboka m., Nyr. 12:429. — sajtár, 
fejőedény. Székelyföld Tsz. ua.
Sitár — Hétfalu, Nyr. 3 :373.; 
Bácsfalu uo. 564. — sajtár.
* Slág — Selye, Maros-Torda — 
az egykarú emeltyű-mérleg; juhá­
szoknál használatos túrómérésre.
Sós-téj — Székelyf. Tsz.; sós 
tey , Sz. F. B .; sós t<£y, Kolozs­
vári glossz. 1577, Nyr. 36:419. — 
colostrum; megkeményedett aludt 
tej (savója le van eresztve).
Sűrű — Szilágy m., Nyr. 6:473.
— sajtár.
Szemerke túró — Székelyf., 
Tsz.; Háromszék m., Nyr. 23: 
151. — összegöngyölt fenyőhéjba 
(kászuba) tömött túró. Vö. Kászu- 
túró.
Szerdek — Bszsz. serdek, Oklsz. 
1429: Petrus Zerdek — lac coa­
gulatum, seracium =  * aludttej.
* Szérdek — Székelyf., Tsz. 345.
— vert téj. Gömör m .: tejleves; 
Kemenesalja: szedett gyim-gyom 
eledel. Kállay-gyűjt.: becsinált 
neme. Vö. Serdek, Szérdik, Sz- 
túró, Zerdek.
Szérdék — Rimaszombat, Nyr. 
5:271. — a túró a savóban. Vö. 
Szérdek. *Ez a helyes.
* Szűrő — Málnásfürdő — rit­
kára szőtt gyapjúdaróczdarab, 2 
keresztben álló mogyorópáczára 
feszítve.
* Szűrőruha — 1. Szűrő.
* T ászok  — Hatod, Háromszék 
m. — sajtnyomtató pad. Részei: 
já r o m , ebben 2 já r o m p á c z a ,.s a j t­
n yo m ta tó  V. sa jtn yo m ta tó  déczka, 
nyom ta tókő  f sa j tk á v a  v. s a j t  form a
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szilfából. Ebbe teszik sajtruhába 
gömbölyítve a kisajtolandó sajtot, 
szék , a tászok 4 lábú padja.
Tej — Udvarhely m. — egy 
tej, egy juh után járó egység, kb. 
16 font vagy 8 kiló sajt.
* T ejescseber — Málnásfürdő — 
az a nagy faedény, mely a kirinta 
csorgatója alatt áll; ezen helyezik 
el a szűrőt. Vö. Cseber.
* T ejes p u tin a  — Hatod, Há­
romszék m. — te jgy iíjtö -cseber, 
faedény.
* Tejgyűjtő-budákó — Felsőlok, 
Csík m., csángó — tejgyűjtő-kád. 
Vö. Budákó.
*Tejgyűj tő -cseber — Hatod, 
Háromszék m. — vö. Tejesputina.
*T ejgyűjtő-kalán  — Lóvész, 
Csík m. — vö. Kalán.
* Tejszűrő — Selye, Marostorda 
m. — „8X6 cm nagyságú ritka­
szálú gyapjúszövet, négy csúcsá­
nál fogva két keresztben álló 
páczikára kifeszítve“. — T ej­
szűrő — Vacsárcsi, Csík m. — 
70X70 cm terjedelmű gyapjú- 
szövet. Szögletén X  alakba fek­
tetett pálczákra feszítve.
* T ejszűrő- szita — Lóvész, 
Csík m. — szűrője ma inkább 
rézsodrony, mint lószőr. Van kö­
zönséges konyhai pléhszűrőjük is. *
* Tejverőfa — Vacsárcsi, Csík 
m. — a csángóknál b rig in yó , 1. o.
* Tömlő — Székelyt., Tsz. 368. 
— bőrzsák, a melyben leginkább 
télire való túrót tesznek el. 
Tömlőtúró.
T öm lőtúró  — Oklsz. — caseus 
utricularius. Szäkler Käse. 1486: 
Quatuor apes, vnum Themlew 
Thwro. 1637: Temleö turo 29.
• T urabdus — Schl. sz. j. — 
túró, formagium.
Túró — caseus: gyúrt sajt. 
Oklsz., 1544: turo. Twrot twros 
eteknek. 1549: Túrót sayt lenek. 
1550: Caseum Thwro et butirum. 
1557: Kylencz seffelwel túrót. A 
túró szó egykorú a sajttal. Csu- 
vasz: toré/, túré/ =  savanyú tej. 
Mongol tara/ =zsen d icze. Gom- 
bocz, MNy. 1 :165.
T úrógyúró-teknő  — Oklsz. — 
1594: Thwro gjuro tekeneo.
T úrónyom tató  — Oklsz. — 
1586 : Égi thuro nyomthato. 1636: 
Túró nyomtató.
Túrószárasztó — Oklsz. — 
1638: Egy Turo szarasztot az 
Padlásban. Vö. Cz. F. Túrórács.
T úrózsák — Oklsz. — 1584: 
Turo sák. 1588: Vaznoth Turo 
sakn ak.
V e d e r  — Háromszék m. — 
egy veder =  8 régi kupa, kb. 6 
kiló sajt, egy juh után járó egy­
ség. L. Egy kompona, Egy tej.
Vesling — Oklsz. — caseolus. 
1571: Caseum vnum veslingh vo­
catum. Bars m. 1592: In festo 
paschatis dant caseum wlgo ves­
ling vocatum. Barsszentkereszt. 
*Veslingtúró alatt ugyancsak az 
Oklsz. azt mondja: „fcisslein brin- 
senkäse,“ lehet a Vesling =  
fiisslein.
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V eslingcsináló szék — Oklsz. 
sedile ad caseolos conficiendos. 
1619 : Vesling czinalo zek. Csicsva.
Vésling tú ró  — Oklsz. — 
fässlein brinsenkäse. 1636: Ves­
ling túró 20. M. Gazd. tört. Sz.
l. 273. 1638 : Veslingh Turo Tartó 
Saroglia 2. Azokon veslingh 
Turo 5.1648 : Az szolgáló jobbágy 
minden tartozik az várhoz 1— 1 
messzely vajjal, egy vesling túró­
val és 1 luddal. Károlyi Oki. IV. 
300. PPB. 1767. Caseolus.
V etrecze — Kőrész K. szerint 
édes orda. A vetreczétígy készí­
tik : A  m a rh a h ú st e lva g d a ljá k , 
zs írb a n  m eg rá n tjá k  és rá n tá so s  
lével jó hosszan fe leresz tik . Kőrész 
talán zsen d iczé t akart mondani; ez 
már édes orda savóban. Paal 
Gyula. Nyr. 2 :556.
SVider — Lövész, Csík m. — 
vö. Fej övi der; Hatod, Háromszék
m. , ua.
Zára— Hétfalu, Tatrang, Brassó 
m., Xyr. 22 : 94., 23 : 535. — vert 
tej. Gombocz Z. szerint: oláh zarä- 
serum (vajköpíilés után megmaradt 
sűrű savó). MNy. 1:165. a tót cmar.
Zerdek — Schl. sz. j. — 1. 
Szérdek.
Z isztvála— Gerend, Aranyos m. 
— juhtejföl V. vaj. Nyr. 23 :578.
Zséfő — Balatonmell., Tsz.— fe­
jőkanna. Ab: Schäffel. Xyr.24:403.
Z sejtár — Gömör m., Tsz. — 
1. Zsajtár.
Z sejter — Göcsej, Xyr. 12 :47. 
fejőedény (Ab: osztrák- bajor sech- 
ter, soechter. Xyr. 24:403.)
Zsajtár — fából való fejő­
edény.
Zsendicze — Erdővidék, Nyr. 
8 :188.; Palóczság, uo. 22 : 81.; 
Székelyf., Gömör m., Tsz.; Tokaj, 
Nyr. 24:335. — savós orda; fel­
forralt juhtejsavó. Gombocz sze­
rint rutén: zentyca, lengyel: 
zyntica, orosz: zentica. (MNy. I : 
165.) Vö. Zsinczicza, Zsengicze, 
Zsongáta.
* Zsendiczekevergető — Ló­
vész, Csík m. — a lapátos részén 
levő lyuknál .fogva szokták fel­
akasztani rendes helyére.
Zséngice — 1. Zsinczicza.
O Z sé tá r — Pusztadinnyéshát
— 1. Fejődézsa. A tó t: Sochtár. 
Szentes, Nyr. 8 : 331., ua. Vö. 
Zséter.
Z séter — Balatonmell., Tsz., 
Nemesviss, Répczemellék, Nyr. 
17:336.; Olaszfalu, Veszprém m., 
uo. 17:47.; Sopron m., uo. 5 :
239.; Vas m., Kemenesalja, Tsz.; 
Vas m., Nyr. 10:90. — Zsétár. 
L. Sajtár.
Zsinczicza — Ipolyság, Hont 
m., Nyr. 19 : 95.; Palóczság, Tsz.
— forralt juhtejből készült túrós 
savó. Tót: zencíce (Nyr. 33:571. 
és Gombocz, MNy. 1 :165.). Vö. 
Zsendicze.
Zsojtár — Tokaj — fejőke, 
sajtár. Xyr. 24: 335.
• Zsongáta — Balatonmell., Ke­
menesalja— oltott birkatej savója, 
zsendicze. Tsz. 396.
Zsotár — Gömör m., Tsz. — 
1. Zsajtár.
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Juh hangelemei.
Bárány.
B á rá n y  — m ekeg, bekeg, m éget, 
béget, bereg. Nyr. 7: 286.
B eget — Őrség — béget. Nyr. 
12 : 380.
B eget — Alsócsallóköz, Komá­
rom m. — béget. Nyr. 27:287.
*Bőg — Hatod, Háromszék m. 
— a juh és a bárány.
S zika , s z ik a ! — Bajmok, Bács 
m., Nyr. 7 : 527. — bárány hívása.
Birka.
B ek eg  — a birka. Kriza.
B irka — Találós mese Vesz­
prémben :
Utón megy a tipetopa,
Hátán viszi genyegonya.
Nyr. 2 : 468.
B irkák  szava — Hódmezővásár­
hely — Az istennyila belecsap a 
k a rá m b a  s azt felgyújtja. A tüzes 
lángnyelvek felhevítik a levegőt 
s a vén birkák ezt mondják: 
„Meleg van!“ (mély hangon); 
később, mikor a lángok égetni 
kezdenek, a bárányok így jajgat­
nak : „Megégünk!“ Mikor pedig 
a dolgot már egyáltalában nem 
lehet tréfára venni, a szamár is 
elbődiil: „U-tánnam!“Nyr.36:237.
T rüss k i — Szt. Gál, Nyr. 3 : 
44. — birka szólítására.
Juh.
B ircsu ! b a ris! ná  b ircsu  ná! 
na  bariska  n á ! — Szürnyeg, Nyr. 
10 : 279. — juh hívására.
Bri — Gyergyó, Nyr. 34:260.
— juhhivogatószó.
* B ri-n e! — Marosvásárhely, 
Nyr. 27 :480. — juhriasztó.
Brr! — Csíkszentmihály, Nyr. 
493. — juhkergető szó.
•H éj nó! bride-ne! — Firtos- 
Váralja, Udvarhely m. — juh­
hajtó szó.
•Héj ne hé! vaj n e! bri bri
— Rava, Udvarhely m. — juh­
hajtó szó.
H itt t e ! — Hódos, Arad m., 
Nyr. 26 : 239. — juhkergető szó.
Hurda! — Csíkszentdomokos, 
Nyr. 32 : 326. — berbécs-hajtó 
szó. * Berbécs =  Ürü.
* Hurda ne! — Gagy vize men­
tén és Rava, Udvarhely m. — 
a berbécset riasztják vele.
N é  bari, bari, bari né! —
Veszprém, Nyr. 6 : 284. — juh 
hivogatására.
* Prüs-ne, szűk, szűk, szűk!
— Firtos-Váralja, Udvarhely m. 
juhcsalogató.
*P rüss-ne-ne! prüss ne! —
Marosvásárhely, Nyr. 27 : 480. — 
juhhivogató.
Pusa! pusa! pusa! vagy bari! 
bari! bari! — Hódos, Arad m., 
Nyr. 26 : 239. — juh hívására.
*T phrüs-ne-ne! — Rava, Ud­
varhely m. — juhhivogató szó.
Trücs, trücs! — Veszprém, 
Nyr. 6 : 284. — juh kergetésére.
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♦ Ü ti  becsi! — Háromszék m.
— a berbécset „türkölésre“ in­
gerlő szó.
Kecske szótára.
B akos — Kolozsvári glossz., 
1577, hircosus, fetidus. Ls., Nyr. 
36 : 17.
Bozsonicza — Erdélyi rész
— szárított kecskehús. Örmény 
eledel.
Buzsenyicza — 1. Bozsonicza.
C sap — Oklsz. — beör =  
kecskebőr. 1637: megkülönböz­
tetve a kosbőrtől.
Czaf — Tud. gyűjt. 1848.; 
Nyr. 35 :41.; Sopron m. — fel­
nőtt korában kiherélt b irk a , fél- 
heréjű ökör, 1. o. és a tót Czap =  
kecskebak .
Czap — 1. Czaf.
Czapf — Vö. Czaf. Komárom­
ban a Mtsz. szerint hibásan heréit, 
félig kosbárány, ürii, toklyó (!).
Czapp — Komárom. — Vö. 
Czaf.
I rh a  — kikészített kecskebőr.
K ecskefi — Oklsz. — 1588: 
Nem tartoznak sem kechkeffy 
dézsmával. Orsz. lvt. Urb.-et 
Conscript. 64., 35. 1637: Ezeket 
(bárányokat, kecskéket). . .
K ecskehus — 1. Bozsonicza.
Tukkol — Mohács, Nyr. 27 :
111. — öklel: „a kecskék tuk- 
kónak“.
Kecske szőre.
B á rz a  kecske — Csíkszent- 
domokos — barnás-sárga kecske. 
Nyr. 32 : 324.
Bélán — Csíkszentdomokos — 
szőkeszőrű kecske; szőke. Nyr. 
32 : 324.
Bonta — Halas — egyenes, 
símaszőrű. „Ennek a kecskének  
ojan bonta sikari szőre van, mint 
a s ik á r , olyan egyenes a szőre. 
Nyr. 23 : 47.
♦ F e h é r  — Firtos-Váralja, Ud­
varhely m., J. J. *Pusztaszanda, 
Szécsény, Nógrád m., Nyr. 32:294.; 
Szilágyság uo. Zovány, Sz.-Nagy- 
falu, Ipp, Kémer, Szilágy m., M. o.
♦ Fekete — Firtos-\7áralja, Ud­
varhely m., J. J.
G yósa kecske — Csíkszentdo­
mokos —fehér kecske. Nyr. 32:326.
♦H óka — S. I., Kr. I., 247. —
a n im a l in  ca p ite  m acu la  notatum . 
Hóka kecske, Sz. D.j uo.
K acsulia — Székelyf., Kriza, 
Nyr. 23 : 100. — feketefejű fehér 
kecske. Oláh elem a m. nyelvben.
Kécsula — Csíkszentdomokos, 
Nyr. 32 :327. — tarkafejű kecske.
% Kékes — Firtos-Váralja, Ud­
varhely m., J. J.
íR ó sk a  — Firtos-Váralja, Ud­
varhely m., J. J.
% Szürke — Firtos-Váralja, Ud­
varhely m., J. J.
♦ T a rk a  — Firtos-Váralja, Ud­
varhely m., J. J.
Vörös 540 Alom
* Vörös — Firtos-Váralja, Ud­
varhely m., J. J .; Szeged, Nyr. 
32 : 295.; Felsősegesd, Somogy m., 
Nyr. 32 : 293.; Galambok, Zala m., 
Nyr. 32:293.; Kemenesalja, no.
Kecske hangelemei.
*Czá! — Rava, Udvarhely m.
— kecskehajtó szó.
*Czége, czége, czégela ! — 
Firtos-Váralja, Udvarhely m. — 
kecskecsalogató szó.
Czeccz ide n y e ! — Csíkszent- 
mihály, Nyr. 30:493. — kecske 
kergetése.
* Czige cz ige ! — Marosvásárhely
— kecskehivogató.
Czige, czige, czige ! — Nyr. 27: 
480. — kecskehívó szó.
* Czige ne ! — Marosvásárhely, 
Nyr. 27 :480. — kecskeriasztó.
*Czégé, czégéla! — Rava, Ud­
varhely m. — kecskehivogató szó.
G icza ne, gieza — Szentgál, 
Nyr. 3 :44 . — gidát hívó szó.
K ecz k i ! — Szentgál, Nyr. 3 : 
44. — kecske szólítása.
Uogidki — gida szólításra. Szt. 
Gál, Nyr. 3 :44.
IX. A DISZNÓ.
A disznó szótára.
A  d iszn ó  te s trésze i: Van fe je , ennek 
teteje, hom loka, szem e, szem holtja , 
vakszem e, orra , két o rr lyu k k a l és 
k a rim á va l, vagy czim p á va l, a mely- 
lyel túr; van fiile, fü le t öve, s z á ja , 
ebben nyelve , fo g z a ta e nnek rendjé­
ben a g ya ra , ta rk ó ja , to r k a ; toká ja , 
ezen rendesen szaka  vagyc.9erc.st7>;
nyakaéle  seriével, n ya k o ld a la , h á t­
széle, o lda la , véknya, fa rk a , ennek 
b o jtja , szügye, hasa , ezen csecs, 
a kannak van kettős m onya, csökje, 
a koczának7?mí/<z, van lap o czk á ja , 
ezen következik a fe lsó szá ő r, 
térd , a lsó szá r , boka, fűköröm , csiid , 
p á r ta ,  csü lkök; hátul só láb: a sódar, 
csán k a horgasinnal, lá b szá r , fii- 
köröm , csiid, p á r ta , csülkök.
A bál, megabál — Vilyi-puszta, 
Győr, Ada, Csallóköz, Nyr. 21 :279, 
abállanyi palóczság, Nyr. 22:31. — 
a disznó fejét és apró részeit 
főzni. L. Abalé, Abált hús. Vö. 
Abárol (Mtsz.). Vö. Megköveszt, 
Megabál.
Abaló — Czegléd, Csallóköz, 
Nyr. 22 : 279.; palóczság, Nyr. 22: 
31. — a megfőzött disznóaprólék 
leve. Vö. Abál, Abálék (Mtsz.).
A bált hús — Bácska, Zolnai, 
MNy. 1:91. — a disznóöléskor 
tölteléknek főzött hús. Vö. Abál.
A gyar — Munkácsi — alán 
elem : a kan agyara, dens apri.
*Ajos — Kaba — füljegy, lásd 
a juhnál. Vö. Nyilas.
*Alá fo g ad n i— 1750, Déva — 
a sertést pásztorságok alá fogadni. 
L. Elé adni. (Vö. A magyarok nagy 
ősfoglalkozása. Előtanulmányok, 
236.)
Alom — palócz, Nyr. 20:31. — 
sertések nyugvóhelye, melyet ma­
guknak a lehintett szalmában csi­
nálnak. Innen egy alomban nevel­
kedett malaczok, egyalmúak. Vö. 
Vaczok; *Az alom maga nem 
jelenti a vaczkot, mert csak az 
aláhintett szalmát, harasztot, mely 
egységes jelenti, a melybe a disznó 
vaczkát =  fekvőhelyét készíti.
Angyalbakkancs 541 Bakló
A ngyalbakkancs— N agy bánya, 
Nyr. 13:527. — öléskor tréfásan 
a leölt sertés lehúzott körme.
A nyadisznó — Mohács, Nyr. 
26:330. — fias nősténydisznó.
*Anyakocza — Felső-Tárkány 
fias nősténydisznó.
*Aper — a régiségben — a 
házidisznó kanja.
*A próm arka — 1669, Nádasdy 
Ferencz rendelete (vö. Előtanul­
mányok 216.) — a lovon és szarvas- 
marhán kívül a többi négylábú 
jószág. Veszprém megyében, MNy. 
1:281. — a sertés és juh. Czuczor 
Fogarasi: baromfi.
A rja — 1. Disznóarja.
Á rtán  — 1. Ártány.
Á rtán-m alacz — 1. Artány- 
malacz.
Á rtán-süldő — Rava, Udvar­
hely m., J. M. — heréit hím disznó 
2 éves koráig.
* Á rtány  — *Csokonya, * Felső- 
Tárkány, *Kálmáncsa, * Lengyel­
tóti, Gyergyószentmiklós, K. L., 
Csongrád, W. J.; Apanagyf'alu, 
Szolnokdoboka m., Nyr. 12:429.; 
Csíkmadaras, Nyr. 19:527.; Deb- 
reczen, Nyr. 11:189.; Edvi Illés 
Pál; ä r tä n y  — Palóczság, Gömör 
m., Nógrád m., Nyr. 22:480.; 
á r tá n  — Csíkmadaras, Nyr. 19:
527.; Firtos-Váralja, Udvarhely m., 
J. J . ; Hétfalusi csángó, Nyr. 37: 
11.; Hortobágy, T. M., MNy. VIII:
189.; Rava, Udvarhely m., J. M.; 
Udvarhely és Marostorda m., Nyr. 
20 : 567.; Sziirnyeg, Zemplén m.
Nyr. 10 :278. — heréit kandisznó. 
Történeti sorrendje: — Ártány 
1247: ,,Dantes pro sua procura­
tione porcorum triennem, qui vulgo 
a rta n  dicitur. (Vö. Előtanulmányok
133.) 1391: Rufus isti a r ta n  etc. 
Oklsz. 1 5 1 0  k ö r ü l: Kewer a rta n  
vnum. Scrophae pingues wlgo 
A rth a n  Oklsz. 1524: Porcum pin­
guem a rth an  dictum. Oklsz. 1587; 
Keth arta n . 1597: Az kew por 
maganak (t. i. a molnárnak) jar, 
mywel hogy ew tarthya hayal az 
molnoth, azerth nem hyzlalnak 
u rtlia n t belőle. Oklsz. (A malom- 
poron ugyanis a molnár ország- 
szer^, sőt Németországban is, 
köteles volt ártányt hizlalni.) 1627: 
Rtics, Nyr. 14:82.; á rtá n y . Á r tá t id  
mint helynév szerepel 1075-ben 
„Dedi villam, que rikachi a r ta n d  
vocatur“ (Knauz : Monum. Strigo- 
niensis 1 : 25., Nyr. 23 :326., 378.) 
Vö. Herman Ottó, MNy. 1:415.; 
A Bszsz. és a Kolozsvári glosz- 
szák 1577: a rth a n -nak ismeri, 
Nyr. 36:17. Vö. Kanlott-árfaw 
Kanos.
*Á rtánym alacz — Lengyeltóti 
— heréit hím disznó, ifjú korá­
ban; Rava, Udvarhely m.
*Á rtány-pénz — Oklsz. — 
1437 : De pecuniis scrofarum a rta n  
p é n z  vocatarum. 1640: A r ta n j  
p é n z t. Az adó egy neme, melyet 
egy ártány után vetettek ki.
Ázalék — Szőkefalva, Kis- 
küküllő m., Nyr. 14:46.; Szilágy, 
Szatmár m. — * disznóaprólék.
B ak ló  — vö. Bogjó.
Bánya 542 Böllér
B ánya — Heves in., Mtsz. I. 
98. — sertésnek összetúrt fekvő­
helye.
Bárzsing — 1. nyelőgége; Sze­
ged, Csongrád m.; 2. marhabéi, 
Balatonmell.; 3. disznóbél belső 
oldalán levő kövérség v. nyúlós, 
zsírszerú hús. Szeged, Mtsz. I. 
103.
Bées — Obulus — Oklsz. 
1584. Minden Dyzonothcol keth 
becheth. Orsz. Levt. Urb. et Conscr. 
56, 23. 1597: Mindenik Dyznothwl 
keth beck. Uo. 12, 42.
B ellér — Makó, Nyr. 9:377.
— a paraszt disznóölő. L. Böllér.
B etegségek  — vö. sertésnyava­
lyák és csík, bringa, disznó fér- 
gezése, férgezés, búb, bóbita, 
godola, gudola, nyiivek, nyüvek 
kivesztése, szaka, szakos, szusza, 
torokgyík, zápor.
B incsillók — 1. Bincsók.
B incsók — Zilah Nyr. 28 :238.
— b in c s il ló k : bibircsók és a sertés 
szőrén megszáradt sárgolyók. Vö. 
Csimbók, Csombók.
* B irkózik — Lengyeltóti — a 
disznó, mikor szembeállva vereke­
dik. Vö. Marakoszik.
Blizina — Rozsnyó, Nyr. 8 : 
564.; Felvidék, Nyr. 33: 560. — 
a disznó lépe (a tótban brzlina 
=  lép).
B óbita — 1. Gudola.
Bogjó — Balatonmell.; Szolga­
egyháza, Fehér m., Mtsz. — 
boglyó, bakló, boklyó. A disznó
álla alatt kétfelől lelógó szilva­
alakú függelék, „boglyos disznó“. 
L. Cserese.
Boglyó — 1. bogjó.
Boklyó — 1. Bogjó.
Bokor — NySz. — egy pár, 
azaz kettő. Hódmezővásárhelyi 
alföldi tanúkihallgatás 1667 decz.
13. (Nyr. 26:136.) „Győn lakó 
Karácson Lőrincz ajmor. 49 Keg- 
levicz uram ő nagysága jobbágya, 
hiti után vallja . . . Mivel hogy 
4 mértföldig hajtatták vélem és 
az mint azokat az sertéseket 
megnéztem a társommal és az 
pásztorral együtt beszélgettünk 
felőlié, mert volt ollyan 50 benne, 
id est ötven, az ki megért volna 
12 tallérokat b o k ra , az második 
része is pedig megért volna 10 
tallérokat bokra  stb.“ . . . NySz.: 
„az ágyút 150 bokor szarvasmarha 
vonta“. (Vö. Molecz Béla, Nyr. 
26:323.)
* B orsóshús — Zemplén in., 
Mtsz. — a disznó torkaaljának 
laza húsa.
B öllér — Csuza, Baranya in., 
Nyr. 18 :47. (Arany Aristophanes 
ford. Nyr. 23 : 477.); Kecskemét, 
Nyr. 10: 380., Nyr. 4 : 284.; Kis­
kunság, Nyr. 14: 285.; Rima­
szombat, Nyr. 15:383.; Bőny, 
Győr m., Nyr. 15 : 383.; Somogy 
in., Nyr. 2:375. — disznóölő 
(nem tanult hentes). Németben: 
B u h le r : bei den Fleischern 
einer, der unerlaubt schlachtet, 
ihnen ins Handwerk pfuscht. (Nyr. 
24: 66.) Vö. Disznyóbellérség, 
Böllérkedik.
Bölléreskedik 543 Csék
B ölléreskedik  — Bőny, Győr 
m., Mtsz. — disznókat öl. Vö. 
Böllér, Böllérkedik.
B öllérkedik  — Székelyf.; Ko- 
vászna, Háromszék m., Mtsz. — 
csereberél, ad-vesz (marhát). Vö. 
Bölléreskedik, Disznyóbellérség.
Bőrös pecsenye — Csongrád, 
Nyr. 9 :89 . — disznóhús, melyen 
bőrös szalonnaréteg van.
B ringa — Kapnikbánya vidéke, 
Nyr. 22:207. — torokdaganat a 
sertésnél. Szinnyey oláhnak tartja. 
Vö. Bringás.
Bringás — Kapnikbánya vidéke, 
Nyr. 22:207. — a betegen leölt 
sertés húsa. Vö. Bringa.
Búb — 1. Gudola.
Búg — * Lengyeltóti; Székelyf., 
Nyr. 17 :137.; Tokajhegyalja, Nyr. 
23 :287.; Szőkefalva, Kis-Kükiillő 
m., Nyr. 15 :335. — húgát. Abauj 
m., Nyr. 33 :21 .; Palóczság, Gö- 
mör, Nógrád m., Nyr. 22:480., 
párosodik a kandisznó. B ú g a t, 
Abaujban a. m. sertést közösít; 
Gyergyószentmiklóson: búghat­
nék a gője (K. L .): a nőstény 
ébredő párzási ösztöne. Vö. Meg­
búg.
B urbikol — burbékuónyi pa- 
lócz, Nyitra m., Nyr. 28:495. — 
zavarja a moslékot a vályúban 
(sertés).
B urrog  — Háromszék m„ Nyr. 
4:561. — a disznó, mikor erő­
sen búg.
C oitus a disznónál — búg, 
búgat, búghatnék, burrog, görög,
kanoz, megbúgat, megbúg, meg­
görög, megistyelődzik, meghág, 
görget, felbúg, rtihet.
Csapa — Őrség, Nyr. 12:475.
— nyom: „disznuk csapája“ =  
disznók nyoma. Vö. Mtsz. és 
„Ökörcsapa“ a szarvasmarha-kate­
góriában.
* C sapott — Kaba — fü l: a 
disznó füljegye. Vö. Csapott- 
fülű.
*C sapottfü lü  — 1799. — az 
a sertés, de juh is, a melynek 
füle le van vágva annyira, hogy 
csalni lehessen vele, mintha 
az állat elhullott volna. Vö. 
Fül.
Csaszi — Tatrangi csángó, Er­
dély, Nyr. 2:524. — egy volt 
disznókupecz csúfneve.
Csáva — Tiszadob, Nyr. 20 : 
192.; Fájsz és Csongrád m., Mtsz.
— moslék (míg a csávás hordó­
ban van; ha a vályúba öntik már 
ivós). Vö. Csávás.
Csávás — 1. Rábamellék, Du­
nántúl, Nyr. 17 : 523. — moslék, 
disznóeleség. 2. Dunántúl, Göcsej, 
Ormányság, Hódmezővásárhely, 
Szatmár m., Mtsz.; Felsőnyék, 
Tolna m., Nyr. 6:274. — mos- 
lékosvályu. Vö. Csáva, Csávás- 
hordó. Mondás: Belekerült a csá­
vába  =  piszkos bajba.
Csáváshordó — Heves m., 
Mtsz. -V moslékoshordó. Vö. 
Csávás.
* Csók — Lengyeltóti — a kan­
disznó penis’e. Vö. Csög.
C s é k a 544 Csonköly
Cséka — Háromszék m., Ud­
varhely m., Mtsz.; cséka, Csík m., 
Nyr. 6 : 525.; cséka, Csíkmadaras, 
Nyr. 19 : 527.; Székelység, Nyr. 
28:94., 29:576.; csenika, Felső- 
Háromszék m., Mtsz.; csénka, Csík 
m., Nyr. 6 : 525.; csont, c son ika . 
Csallóköz, Mtsz, — malacz, disznó.
Csepész — Baranya m., Nyr. 
35:231. — töpörtő.
C sepet-háj — 1. Csepleszháj.
Cseplesz-háj — Murmelius 
cheples gaay, Sz. F. B., M. A., 
PP1. Debreczen, Mtsz., tsep lyes- 
h á j (Sándor I.); csepet-liá j, Rima­
szombat, Gömör m., Nyr. 17 : 525., 
32 : 231. és Mtsz., csepesz-háj. 
Kulcsár-kódex,Heltai-biblia,NySz., 
NyK. 35 : 308. — disznóbélen levő 
kövérség. Vö. Csepsz.
Csepsz — Háromszék m., Nyr. 
4:561. és 35:231., Mtsz. — a 
disznó nagyobbik gömböcze. Vö. 
Cseplesz-háj.
C serese — Csík m., Nyr. 26 :
331. — a disznó emlőin a bimbó. 
Székelyföldön, Nyr. 25 :45., szaka 
a disznó tokáján (juh, kecske is). 
Vö. Mtsz. Vö. Csöcs. L. Szoka.
C serepes m alacz — Kolozsvár, 
Háromszék m., Csíkgyergyó, Mtsz.
— konyháról élő, kézhez szok­
tatott, gazdasszony nyomában fut­
kosó, kényeztetett kis malacz.
Csiesa — Visk, Hont m., Mtsz.
— malacz.
Csiger — Czegléd, Nyr. 22 :
375. — 1. a disznó belső részei: 
zsiger. 2. (csigér) még éretlen bor.
Csík — Tokajhegyalja, Nyr. 
23 : 288. — malaczbetegség : az 
iny erének fekete vérrel való 
megtelése. Székelyföldön, Mtsz., 
a disznó torkában levő mirigy (?).
Csikus — Abauj m., Nyr. 33: 
21. — kis malacz.
Csimbók — Zilah, Nyr. 28 : 
238.; csom bók, uo.; 1. Bincsók.
Csombók — 1. Csimbók.
C songorodott — Háromszék m., 
Mtsz. — a disznó füléről v. far­
káról: kunkorodott, * zsugorodott.
Csoni — 1. Cséka.
Csonika — 1. Cséka.
* Csonka — Kaba — füljegy.
C sorda — az oláhban curda, 
Nyr. 17 : 163.; Hajdú m., oláh 
csurdé, Nyr. 25:301. — megha­
tározását 1. Szarvasmarha-kategó­
riában. Rendesen tehén- és barom ­
csorda .
*Csöes — Lengyeltóti — a 
koczadisznó emlőjén a bimbó. Vö. 
Cserese.
Csög-háj — Kapnikbánya és 
vid., Mtsz. — a sertés penise kö­
rüli háj. (C sög  rendesen a bika 
penise.) Vö. Csék és Csők.
Csők — általánosan — a penis, 
leginkább „ b ikacsöku formában.
Csönköly — Vas in., Kemenes­
alja, Jánosháza, Balatonfüred, 
Veszprém, Mtsz.; Tolna m., Paks, 
Nyr. 22 :430. — a disznó sonkája 
mellett levő körtealakú csont, a 
melyet a füstretétel előtt kivesz­
nek, hogy a sonka meg ne büdö-
Csulya fül 545 Disznó
södjék. H. 0 . szerint ez a térd­
kalács, a patella. (Frecskay nem 
ismeri.)
* Csulya fül — Debreczen — 
lelógó fül. Vö. Konyafül.
*Csürhe — Kecskemét — sok 
gazda összeadott sertésnyája,mely 
naponként hazajár. Hortobágy, T. 
M., MNy. VIII: 91. Az Alföldön és 
Debreczen, Mtsz., hizlalóba még 
be nem fogott, fiatal sertésnyáj. 
Az oláhban. Nyr. 17 :163., curhe. 
A csiirhe ellentéte a konda, egy 
birtokos disznónyája.
*Csürhe-jáxás — Kecskemét — 
a hol a naponként hazajáró ser­
tés legel. Debreczenben tréfásan, 
.Mtsz., tö r i a  csü rh e já rá st =  töri a 
fejét. Röjtök, Sopron m., Nyr. 3 :
514., „tö r i ra j ta  a c sü rh e já rá s t“ =  
gondolkozik rajta.
Cziku — Tokajhegyalja, Nyr. 
23 : 287.; czikus, Abauj m., Nyr. 
33:21.; Zemplén m., Nyr. 4:425. 
és 29 : 576.; czocza, Kiskunság, 
Nyr. 22 : 224., malacz. (Néhol csak 
a gyermeknyelvben, N. Sz.) C zinka , 
Bereg m., Mtsz., u a .; Nyr. 27 : 
175. szerint tót sz ó : svinka =  
kis disznó, nőstény disznó, (süldő 
leány), Czinka Panna (cinka =  
növendék leányka; a tótban cinko, 
cinkó).
Czikus — 1. Cziku.
* Czimpa — Kaba — a disznó 
orrának az a része, a melylyel túr.
Czinka — 1. Cziku.
Czocza — 1. Cziku.
D am asz — 1. Domasz.
Désznu — 1. Disznó.
Desznyu — 1. Disznó.
Desztó — 1. Disznó.
Desztu — 1. Disznó.
Dézsmadisznó — Oklsz. — 
1692: Dobosnak hóról hóra az 
gyalogokkal pénz A 4 . . .  dézma 
disznó 1. Egy sütőnek pénze fi 
5, búza cub. 5, dézma disznó 1. 
M. Gazd. tört. Sz. VI. 182. — 
porcus decumanus.
Diszna — 1. Disznó.
Disznó — 1240 körül Oklsz. — 
Guznoov, 1267— 1380, uo., G yz-  
íiowfertes. 1390: Zh/zwopatak. 1467: 
Dyznoferthehel. 1510körül Kewer- 
geysno. 1564: Öreg fyazo dyzno . 
1584: D yzn o . 1632: disznó. Mur- 
melius 1533; Schl. sz. j.; 1338: 
Anjou-okmt. Ethnogr. XI. 1900.
l. 9. geyznou : désznu , Őrség, Nyr. 
4:521 .; desznyu , desznyú , Dráva- 
vidék, Baranya m., Vas m., Nagy- 
harsány, Mtsz.; desztó , Bereg m., 
Mtsz.; desztu , Őrség, Vas m., 
Mtsz.; d iszn a  (plur. d iszn ák) Szlavó­
nia, Mtsz.; d iszn yó , Székelység, 
Nyr. 26 :43.; disznu , Őrség, Nyr. 
12:475.; disznú , Göcsej, Mtsz.; 
d iszn yó , Csík m., Mtsz., Gyergyó, 
Nyr. 34:260.; Firtos-Váralj a, Ud­
varhely m., J. J.; t  Gyergyószent- 
miklós, K. L.; d ísztó , * Hortobágy, 
*Kaba, Beregszász, Nyr. 25 :
192., * Bereg, »Bihar, Debreczen, 
Nyr. 7 :188.; d ísztó , Földes, Hajdú
m. , Mtsz.; »Kalotaszeg, íKraszna, 
Szilágy m., Nádudvar, Nyr. 36:
144.; Szabolcs m., Nyr. 16:384.; 
Szilágy m., Nyr. 6 :473., Nyr. 7: 
381, Tokaj, Nyr. 23:336.; »Ugocsa.
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Disznó-arja 546 Disznó szava
Zemplén m., Nyr. 4: 425.; 1599: 
Oklsz. D is z tó \  d isztu , Dobronak, 
Göcsej, Hetés, Vas m., Zala m., 
Mtsz.; Tiszadob, Nyr. 20:192.; 
Sus scrofa domestica Gray. Vö. 
Disznófajták. A disznó a szó­
lásban tisztátalanságot stb. je­
lent (Nyr. 23 : 299.). Köztörökben 
tonuz; csuvaszban susna. (Mun­
kácsy B., Nyr. 25:17.) Vö. Demasz, 
Domasz, Cziku, Cséka, Emse, 
Fias disznó, Fiazó, Gyesznó, 
Gicza, Hízó, Hizlaló, Magló, Man- 
kus, Musi, Pázsit disznó, Pusi, 
Sertés, Süldő, Siska, Verődisznó, 
Ziska. H elynevekben  1342: G jzn o d y , 
Anjou-okmt. Ethnogr. X I: 1.1900.
9.; 1341: G eznoud, uo. (Disznód), 
G yeszn ó d i (Disznódi), Gyisznódi 
(Disznódi); 1267: Gyznowfyrtes =  
D iszn ó  fertő* , Wenzel, Arpádk. új 
okmt., Ethnogr. X I : 1. 1900. 9.; 
1263 : uo. G yzn on kw th  =  Disznó- 
kút.
Disznó-arja — Rimaszombat, 
Gömör m., Nyr. 15:383. — a 
disznó orra. (Nem tévesztendő 
össze az órj-al, a mely a hát- 
gerinczet jelenti.)
Disznóbarom — Oklsz., 1590: 
negjwen dizno ba rm o tth  (Borsod 
m.) — disznó.
* Disznófaj — Felsőtárkány — 
a rég i: nagyobb, mint a jenei, 
görbehátú, nagysertéjű, magas­
lábú, sárga V . szőke, nem hízott 
meg úgy, mint a jenei. L. Gicza- 
disznó, Kondorszőrű, Mangalicza, 
Siska, Szalontai, Ugrai veres.
Disznófel — Moldvai csángó, 
Nyr. 30: 176. — zsír, disznózsír. 
Vö. Fel.
Disznó-fertő hely  — Oklsz. — 
1467: „A quendam locum qui 
vocatur D yzn o fer th eh e l.u Sáros 
hely =  fertő, a melyben a disz­
nók elfeküsznek. 1267: G yzn otr- 
fy r te s  =  D is z n ó fe r tö s ; Wenzel, 
Árpádk. új okmt., Ethnogr. XI.
1., 1900. 9. Vö. Disznóhon,
Disznósér.
Disznófiú —  Moldvai csángó, 
Nyr. 31:83. — malacz.
D isznóherélő — 1. Disztó-
herílő; a vándor miskároló. L. 
azt.
Disznóhon — Oklsz. — 1421: 
„Ad locum similiter arundinorum 
G yznohon  appellatum“. L. Disznó­
fertő.
D isznókút — 1263, Gyznou­
kwth, Wenzel Arpádk. u. okmt. 
Ethnogr. XI. 1.1909. 9. — helynév.
*Disznóm arha — 1667, Egri 
káptalan tanú vallatása — sertés-, 
disznófalka. N éha: ser tésm a rh a  is 
(L. A magyarok nagy ősfoglalko­
zása, Előtanulmányok p. 216.).
* Disznónyáj — Lengyeltóti — 
az uradalom disznóserege, egy  
kanász alatt, egy gazdáé. Horto­
bágy, T. M., MNy. VIII: 91. kan 
nélküli. *Nem tenyésztésre való.
D isznósér — gr. Sztáray-család 
okit., Nyr. 22:360. — 1266: 
„ Cadit in quendam meatum aqua e 
quandoque fluentem G eznoser voc a- 
tum“. Er, a melyben a disznók 
elfeküsznek. Vö. Disznófertó.
Disznó szava — Nyr. 7: 286. — 
röfög , röhög, hörg, felhersen  ( Vadr.) 
r ir ro n .
Disznótized 547 Emse
D isznótized — Zemplén m., 
Oklsz. — 1599: „Az D ísz tó  T yzed e t 
a mi illeti, Arrul illyen módón 
vallottak. Hogy elein minden Disz- 
tótul a kyböl tyzed nem illet, 
nygy pynzt attak“, a disznó után 
fizetett adó.
Disznóváltság— Oklsz.— 1578: 
„az tretinat es az dizno waltsagoth 
megh attak mind az teöb faluk“, 
a disznó dézsmaváltsága. (A tre- 
tina szlávharmad. H* 0.)
D isznóveret — Rétfalu, Szlavó­
nia, Nyr. 34:487. — disznóölés.
Disznu — 1. Disznó.
Disznú — 1. Disznó.
Disznyó — 1. Disznó.
D isznyő-bellérség— Bessenyő, 
Háromszék, Nyr. 38: 236. — disz­
nókereskedés. Vö. Böllérkedik.
Dísztó — L. Disznó.
Disztóherílő — Érmellék, Nyr. 
29 : 334. — disznóherélő. Vö. Mis- 
károló.
D isztótized — 1. Disznótized.
Disztu — 1. Disznó.
Dittó — 1. Disznó.
Domasz — NytSz., 1676: do- 
mosz, 1662 : damasz, domasz, 
1664: damasz — disznó.
*Durkász — Karczag — a 
disznó a fődben =  turkál.
E gyalm ú — Alföld, Nyr. 13 : 
192. — egy alomban szopott, azaz 
egyhasi. „Ez a tarka malacz avval 
a fehérrel nem egyalm ú; az más 
álombéli.“ Vö. Alom; Egy vaszki.
Egy vaszki — Székelyföld, Mtsz.
— egy vaczokból való, egy ellésű, 
(malacz, kutya). Vö. Egyalmú.
* E lébeadni — általános, a ré­
giségben is — mindennemű jószá­
got a pásztor elé, elejébe adni, 
hogy t. i. utána járjon, szemmel 
tartsa. Vö. Aláfogadni.
E llik  — Győr m., Nyr. 14:527.
— fiat szül (a disznó). Vö. Ellint, 
Fiadzik.
E llin t — Csík m., Mtsz. — hir­
telen ellik, egyet ellik. Vö. Ellik.
E lőhasi — Dunántúl, Nyr. 16 :
190. — első ízben vemhes göbe. 
L. juh- és szarvasmarha-kategó­
riában. Vö. Előhasi göbe.
* E lőhasi göbe — Lengyeltóti
— fiatal nőstény disznó, mely elő­
ször esett teherbe. Vö. Előhasi; 
Göbe.
E löljáró  — elüőjáruó, Répcze- 
szentgyörgy, Vas m., Nyr. 18 :480.
— a tél elején megölt süldő.
E lüőjáruó  — 1. Elöljáró.
Elválad — 1820, Okirat, Nyr. 
35 : 342. „Midőn a magsertés sza­
porít, akkor igireti szerént tarto­
zik Simon János egy téjtől elvá- 
la d o t malatzot adni“ — elválasz­
tott malaczot.
Eme — 1. Emse.
Em e-disznó — 1. Emse. 
Em ese — 1. Emse.
Em esez — 1. Emse.
Em ics — 1. Emse.
Em se — *Abauj, fias kocza- 
disznó; *Kálmáncsa, heréit kocza;
35*
Emsedisznó 548 Fölpasztermál
Gyergyóditró, Nyr. 12 : 282; Mo­
hács, Nyr. 27 : 111; Somogy m., 
Nyr. 14 : 479 ; Balatonmell., Ke­
menesalja, Sopron, T sz.; Edvi 
Illés Pál; Székelyföld, Mtsz.; (S.
l. ) Kreszn.; em e, Apanagyfalu, 
Szolnokdoboka m., Nyr. 12 : 429.; 
Gyergyóditró, Nyr. 12:282.; Zselyk, 
Besztercze m., Nyr. 18 : 576.; 
SGyergyószentmiklós, K. L. 1391: 
emee, 1587: eme, Oklsz.; eme- 
diszn ó , Bszsz., eme yzno, Murm., 
Schl. sz. j., M. A., C. M., Kreszn., 
Sz. F.B., 1548: Eme dyzno, Oklsz., 
1549: Ewregh eme dyznok, Oklsz.; 
em ese (S. I.), Kreszn.; em ics, Do­
mokos, Szolnokdoboka m., Nyr. 
10 : 239.; em sedisznő, Bőny, Győr
m. , Nyr. 15 : 285., nősténydisznó. 
Vö. Kocza, Emsemalacz. Általá­
ban jelenti a nősténységet, a mit 
bizonyít az Oklsz., 1564: Emehlwd, 
Eme tyk =  gúnár és kakas párja.
Em sedisznó — Bőny, Győrm., 
Nyr. 15 : 285. — nőstény disznó. 
Mielőtt hizlalni kezdenék, kimet­
szik, hogy ne görögjenek.
* Em sem alacz — Csokonya — 
nőstény malacz egyéves koráig.
E rd e i — Oklsz. — vaddisznó. 
1529 : erdey. 1544: erdei. 1545 : 
erdei. 1588: erdei swldo. Vö. Erdei 
disznó.
E rdei disznó — Oklsz. 1518: 
Erdey dyzno, vaddisznó. Vö. Erdei, 
Erdei öreg, erdei kan.
E rd e i kan  — Oklsz. 1545: Eg 
erdei kan, vaddisznó. Vö. Erdei 
disznó.
E rd e i öreg — Oklsz. 1588 : egy 
öregh erdeyerth, öreg vaddisznó.
* F a lk e n  — Simplicissimus, 
1669: sertésekről =  fa lk a , (1. A 
magyarok nagy ősfoglalkozása. 
Előtanulmányok, p. 188.).
*Fekelőzik — Lengyeltóti — 
a disznó, delel, a fertő sarában 
heverget.
F el — 1. Disznófel.
* Felbúgn i — Felsőtárkány — 
coitus, „a kan beleveri a csékit 
a megyibe“.
*F elíta tn i — Hortobágy — a 
sertésekről, fölfrissíteni, itatással.
Feltincseln i — 1. Megtincselni.
F érgezés — Gömör m., Nyr. 
17 : 560. — a disznó fülének a 
féregtől való megtisztítása.
Fiadzik  — Szilágy m. — a 
disznó: fiat szül. Vö. Ellik.
Fiadzós — fiac-zós, Szilágy m., 
Nyr. 9 : 182. — malaczozó kocza.
Fias disznó — Pethe, Házi máj. 
1814,11. §. 8.* — malaczos disznó. 
Vö. Fias kocza.
Fias kocza — Szilágy m., Nyr. 
9:182.— malaczos nőstény disznó. 
Vö. Fias disznó.
Fiazó — Oklsz. 1564: „Öreg 
fyazó dyzno“ — ellő disznó.
Fiú — Moldvai csángó, Nyr. 
31 : 83. — disznófiú =  malacz.
Fonnyadó — Szilágy m., Nyr. 
9 : 477. — disznóöléskor és más­
kor lefölözött zsiradék, a melyet 
azonban ételhez nem, csupán 
csizma-, hám- és szekérkenésre 
használnak.
Fölpaszterm ál —1. Pasztermál.
Fut 549 Gője
•F u t — Rava, Udvarhely m., 
J. M. — a disznó, ha sebesen 
halad.
* Fűköröm  — Lengyeltóti — 
a jószágnál és sertésnél is a kis­
köröm, azért mert „nem tiporja 
a földet, hanem csak a füvet 
éri“. Vö. Sark.
Fül — Vö. Csapottfülű, Cson­
gorodon, Csulya, Klasnya fül, 
Klepafülű, Konya fül, Lipsi malacz, 
Nyilas, Siska, Siskafülű, Tasla- 
fülű, Zül.
Füles — Dráva vid., Mtsz. — 
disznó.
Gicza — Veszprém m., Nyr. 
18:287.; Visnye, Somogy m., 
Nyr. 17:286. — disznó, malacz. 
Vö. Giczadisznó, Gicze, Gicza, 
Giczázni. *„A ház és tája.“
Giczadisznó — Sima, Somogy 
m., Nyr. 19 : 381., J. Balaton- 
mell. — burgány, kurta, fehér, 
göndörszőrű szerbiai disznó. Vö. 
Disznófajták.
Gicze — Szentpál, Veszprém 
in., Nyr. 3:89. — magányos, 
kósza malacz. Vö. Gicza.
*Glandinatio — XVIII. sz. — 
makkoltatás, a makktermő töl­
gyesben.
Goda — Lózsád, Hunyad m., 
Nyr. 23:96., 1586,Oklsz. — nőstény 
disznó. Vö. Kocza.
Godics — Csík m., Nyr. 31:
115., 34 :107. — malacz.
Godola, gudola — Hetés, Zala 
m., Nyr. 19:575. — a disznó
nyakán támadt genyedéses daga­
nat. Sándor J. szerint bóbita, búb. 
A Tsz. golyvának mondja gogyo la  
alakját.
Göbe — *Kálmáncsa, * Len­
gyeltóti, *Edvi Illés Pál, Csúza, 
Baranya m., Nyr. 18 :190.; Göcsej, 
Nyr. 12:95.; Kiskunság, Nyr. 
3 :564.; Mohács, Nyr. 26 : 330., 
27:111.; Ordas, Kalocsa vid., 
Nyr. 3 1 :2 8 6 .; Slavonia, Nyr. 23: 
358.; Somogy m., Nyr. 14:479.,
19 : 287. — nőstény disznó (*Kál- 
máncsán és az Ormánságban, 
Baranya m., Tsz., heréit kocza). 
Vö. Göde, Göje, Gölye, Gönne, 
Kocza, Előhasi göbe, Meddű göbe,
*Göbemalacz — Kálmáncsa — 
kimetszett nőstény malacz egy­
éves koráig.
*Göbesor — Lengyeltóti — 
kor szerint: malaczgöbe, süldő- 
göbe, előhasigöbe, meddűgöbe.
Göbölyös disznó — Fehér m., 
Nyr. 26:525. — hizlalóra fogott 
disznó. (A göböly rendesen hízó­
marhát jelent; disznóra alkal­
mazva csak ez az egy adat szól.)
Gödé — Csík m., Nyr. 31:
114., 34:107. — nőstény disznó. 
Vö. Göbe.
Gője — Apácza, Brassó m., 
Nyr. 31:50 .; Csíkmadaras, Nyr.
20 :46.; Erdővidék, Nyr. 20: 567.; 
íFirtos-Váralja, J. J., Hétfalu, 
Brassóm.,Nyr. 31:50.; SGyergyó- 
szentmiklós; Magyarlapád, Alsó­
fehér m., Lázár (magyarság) 121.; 
Orbai járás, Háromszék m., Nyr. 
7 :283.; Székelyf., Mtsz.; Udvar­
hely m., Nyr. 20: 567.; Sz. D.,
Gője-disznó 550 Hasított
Kreszn. — nőstény disznó. Vö. 
Göbe, Göjedisznó, Göjemalacz.
Gője-disznó — Gyergyóditró, 
Nyr. 12 :282. — nőstény disznó. 
Vö. Göje, Göbe.
Göjemalacz — Erdővidék, Nyr. 
20 ; 567. — fiatal nőstény disznó. 
Vö. Gője, Göbe.
Gőlye — Székelyudvarhely, 
Nyr. 20: 567.; Sz. D., S. J. Kreszn.
— gőlye. Moldvai csángó, Nyr. 
30 :173.; Udvarhely m., Nyr. 20: 
567. Apáczai Csere : Encyclopedia 
Nyr. 20:425., nőstény disznó. 
(A moldvai csángóknál hasas nős­
tény disznó.) Vö. Göbe, Gölye- 
malacz, Gőnye.
G ölyem alacz — Oklsz. — 
1637: Ez idei geölye malacz — 
fiatal nősténydisznó. Vö. Gönne­
malacz, Gőlye, Göbe.
Gönne — Aranyosszék, Nyr. 
31:114 .; * Gyergyószentmiklós;
Marosvásárhely, Nyr. 9 : 428; 
Marostorda m., Nyr. 10: 567; 
SRava, Udvarhely m., J. M .; Ud­
varhely m., Nyr. 6:272. — nőstény 
disznó. Vö. Gönnemalacz, Göbe, 
Gönnesiildő, Gőnye.
S Gönnem alacz — Rava, Udvar­
hely m., J. M. — egy éven alóli 
nőstény disznó. Vö. Gönne.
• G önnesiildő — Rava, Udvar­
hely m. — egyéves nőstény 
disznó. (A süldő rendesen egy-, 
néhol kétéves kort jel ent, a gönne 
pedig nőstény disznó.)
Gőnye — Sz. D., S. J. Kreszn.
— nőstény disznó. Vö. Gőlye.
Görgés — Kemenesalja, Tsz. 
Edvi Illés Pál — a disznók 
közösülése.
* Görget — Edvi Illés Pál — 
a sertés párosodása.
Görgő — S. J., Kreszn.; Szat- 
már m., Mtsz. — a nőstény 
disznó petefészke.
Görhes — Dunántúl, Nyr. 5 : 
181. — száraz, sovány (disznó).
Görög — Bőny, Győr m., Nyr. 
15 :285.; Balatonmell., Pápa vid., 
Tsz., * Lengyeltóti; Vas m., Nyr. 
30:99. Vö. Mtsz. — párosodik a 
disznó. A Balatonmelléken, Tsz. 
„a kan meggörgeti az emsét“.
Guczi — Szeged vid., Nyr. 5: 
45. — czigány név is.
Guczuli — Szeged vid., Nyr. 
5:45 . — czigány név is.
Gudola — 1. Godola.
*Gyengemalacz — Lengyel­
tóti — szopós, ú. n. verőmalacz. 
Vö. Verőmalacz.
*Gyesznó — Ethnogr. XI. 1. 
1900. p. 9. — disznó.
Gyisznaó — 1. Gyisznó.
Gyisznó — Pécska, Arad m., 
Palóczság, Mtsz. — gyiszn a ó . Eger 
vid., Palóczság, Mtsz. — disznó.
Haj kor ász — Zilah, Nyr. 28: 
280. — disznót terel.
Hánkódik — Bárét, Abauj m., 
Nyr. 2:557. — mint á pótrás 
málácz á gárásos kötélén.
* Hasított — Kaba — a disznó- 
fülén behasítás, mint tulajdon- 
jegy.
Hentel 551 Idő
H entel — Gömör m., Tsz., Nyr. 
35:91. — disznót öl. (Hentellér- 
ból lett hentellö; a hentes egy 
tőből fakadt. H. 0.)
H e n t e l l é r  — általánosan — 
hentes. Vö. Hentel.
H entellö  — hentes. Vö. Hentel.
H entes — Comenius, NytSz., 
Gross. 1 :140. — lanio plebejus, 
disznóölő. (Segesváron: nagy kés.) 
Vö. Kaszab.
H eréi — általánosan — heríl. 
Dunántúl, Nyr. 16:190. — castrare, 
a hím állat (disznó) heréit ki­
vágni, hogy ne közösülhessen; a 
hízásra, nem tenyésztésre szánt 
kanon teszik. (Nőstény állatot is 
„heréinek“ azaz kivágják pete­
fészkét. Vö. Heréit kocza.) Az er­
délyi Erczhegység móczárnál, Nyr. 
34:253., kereste. A Mtsz. a coitus 
értelmében közli. Vö. Miskárol és 
NySz.
H erélés — általánosan — cas­
tratio, a here kivágása. Vö. Heréi, 
Misk árolás.
H erélő — általánosan — az, 
a ki heréi. Vö. Miskároló, Disztó- 
heríló, Kanherílő.
H eré it disznó — Murai. 1533. 
— kiherélt kandisznó, vagyis 
ártány.
H eréit kocza — *Felsőtárkány, 
*Kálmáncsa — petefészkétől meg­
fosztott nőstény disznó ; csak azt 
a koczát „herélik“, a melyet nem 
tenyésztésre, hanem hízásra szán­
tak.
H eríl — 1. Heréi.
Hím disznó — Bszsz. XV. szá­
zad — 1. Kan.
Hizlaló — 1634. Oklsz., Csúza, 
Baranya m., Nyr. 18 : 190. — 
hízó disznó. Vö. Hízó.
Hízló dísztó — 1. Hízó.
*Hízó — Fejér m., Nyr. 10 :
187.; Gyergyószentmiklós, Rima­
szombat, Nyr. 5 :182., 1 0 :88.; 
Szőllősgyörök, Somogy m., Nyr. 
16:46. Edvi Illés Pál; h ízló  d ísztó . 
Famas, Kalotaszeg, Nyr. 29 : 479., 
h ízó d iszn ó , Rücs, Mezőség, 1627, 
Nyr. 14:83. — Az a sertés, amely 
hizlalásra való, nem fiasító, tehát az 
ártány és a többi a maglásból már 
kizárt sertés. Vö. Magló, Ölő. — 
Hízó — Rimaszombat, Nyr. 5:182., 
10 : 88.; Buzita, Abauj in., Mtsz. 
— hizlalóhely.
Homojogni — Székely szó, 
Tsz. — egymáson keresztiil-kasul 
esve forgani; disznók zivatar 
idején.
Horpacs — 1. Horpasz.
Horpaez — 1. Horpasz.
Horpasz — *Kézdivásárhely; 
h orpaez. Székelyf., Nyr. 8 :509.; 
Udvarhely m., Nyr. 8 :471 .; a 
gyermeknyelvben horpacs , Nyr. 
8:471. — tehén, ökör ló, disznó 
véknya, azaz a csípőcsont és utolsó 
borda közötti rész. Ha az állat 
éhes, be van esve, ezért horpasz : 
soványát, beesettet is jelent. Vö. 
Mtsz., NySz.
*Idő — T. S., Nagyguth, 1556, 
mint é v : „adjon ked disznót más­
fél időst“ =  évest.
Ivós 552 Karikázni
Ivós — Apanagyfalu, Szolnok- 
doboka m., Nyr. 13:331.; Tisza- 
dob — moslék. Vö. Csáva.
Kaffant — Székelység, Nyr. 
3:555. — Vö. Mtsz., a disznó, 
ha száját összecsapva k a ff  han­
got ad.
Kam — Brassó m., Apácza, 
Hétfalu, Nyr. 31:50. — hím disznó, 
azaz kan. Vö. Kamzsa.
Kamsa — Gyergyószentmiklós, 
k a m si, Csikszentdomokos, Nyr 32: 
326. — fiatal, egyéves hím disznó. 
Diminutivuma a kam =  kan 
szónak.
Kamzsa — Gyergyóditró, Nyr. 
12 : 282. — hím disznó. Vö. Kam.
Kan — *Edvi Illés Pál, *Felső- 
tárkány, Gyergyószentmiklós, Hor­
tobágy, T. M., MNy. VIII : 189.; 
*Kaba, *Kálmáncsa, Marostorda 
m., Udvarhely m., Nyr. 20 : 567. 
Kolozsv. glossz., 1577. Nyr. 36 : 
65.; Murm. 1533. Schl. sz. j . ; 
általánosan i s ; kán . Szlavónia, 
Nyr. 23 :358. 1453: Kankwtha, 
1548: Kan Oklsz. — a hím disznó. 
A tótban kan, kanec (Nyr. 17 : 
444.). Vö. Aper, Kam, Kamsa, 
Kamsi, Kamzsa, Kancsó, Kan 
disznó, Kandsi, Kanyi, Hím disznó, 
Kanzsa, Kanzsi, Magdisznó, Magló, 
Süldő, Veper.
Kanászodik — Székelyf., Tsz., 
Hódmezővásárhely, Nyr. 33 :176. 
— kon ászod ik , uo. lecsendesedik, 
megjuhászodik.
Kancsó — Hont m., Nyr. 5 : 
426.; Baranya m., Tsz. — hím
disznó, azaz kan. Diminutivuma 
a kan szónak.
Kandisznó — PP. — 1. Hím
disznó. Vö. Kan.
K andsi — Kiskunhalas, Nyr. 
15:142. — hím disznó. A kan 
szó diminutivuma.
K anherílő  — Dunántúl, Nyr. 
16 :190. — herélő. Vö. Miskároló.
K anlo tt á r tán  — Hortobágy, 
T. M., MNy. VIII: 189. — öreg 
korában kiherélt kan disznó.
*Kan malacz — Csokonya, 
Felsőtárkány, Kaba, Kálmáncsa 
— fiatal hím disznó egyéves 
koráig.
* K annyáj — Debreczen — 
csupa sertéskanból álló nyáj. Hor­
tobágy, T. M., MNy. VIII: 91.
Kanos — Drávamellék, Nyr. 
5:472 .; kanos, Szlavónia, Nyr. 
23:358. — öreg korában heréit 
hím disznó.
*Kanoz — Edvi Illés Pál — a 
sertés párosodása.
K anyi — Palóczság, Nyr. 22 : 
76. — fiatal hím disznó. A kan 
diminutivuma.
K anzsa — Gagy vidéke, Ud­
varhely m .; íRava, Udvarhely 
m., J. M., ka n zsi, Firtos-Váralja 
hím disznó, azaz kan.
K anzsír — Göcsej, Tsz. — disz­
nózsír.
K arikázni — Alföld — a ser­
tés orra „czimpáján“, a melylyel 
túr, drótkarikát keresztülhúzni, 
hogy ne túrhasson. Vö. Meg- 
karikázni.
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Kaszab — Veszprém vid., Nyr. 
19:574. — hentes.
K asznár m alacz — Barkóság, 
Nyr. 32 :523. — basztard malacz.
Kel — a régiségben, 1632. 
Oklsz. — bizonyos számra kel =  
kitesz bizonyos számot. „Ha pe- 
nigh valamely Jobagynak any 
Disznaya ninczen, hogy tízre kel­
nek, az oly ember massal vagy 
harmanis eöszue haitiak diszno- 
jokat, es úgy adnak tizedet, de 
váltó pénzéi nem tartoznak“.
K ereszt malacz — Jászság, 
Nyr. 29:90. — régi szokás sze­
rint a keresztapa felserdült ke- 
resztíiának malaczot, bárányt v. 
borjút ajándékoz, hogy a gyermek 
azt fölnevelje; ez a keresztmalacz, 
keresztbárány, keresztborjú ér­
telme.
K em yácsa  — Oklsz. — disznó. 
1551: Porcos decimales wlgo 
kemyacha, azaz disznótized.
K ernyácsapénz — Oklsz. — 
a kernyácsa után fizetendő pénz, 
a régiségben a disznótized. 1564 : 
„Ismeg vagyon kernyácsa tized 
és ezen kívül kernyácsa és kuna 
pinz... “(Kuna, Mtsz. szerint menyét, 
* helyesen nyest prémje, becses.)
K isköröm  — általánosan — 
az a körömpár, a mely a nagy 
köröm felett van. Vö. Fűköröm.
*Kismalacz — Csokonya — 
fiatal disznó.
Kivesztés — Edvi Illés Pál — 
a nyűvek kipusztítása a disznóból.
*Kivevés — Kaba — füljegy 
a disznón: ékalakú kimetszés a 
fülkagylón.
Klasnyafülü — Fájsz, Mtsz. — 
lelógó fülű disznó. Vö. Klepafülű.
Klepafülü — Baja, Nyr. 33 :
530. — lekonyult fülű disznó, 
kutya. Vö. Klasnyafülü.
*Kocza — Bugaczmonostor — 
öreg nyőstény disznó, de „anyát­
lan állat“ is, kopottság is így: 
„koczacserény“. *Edvi Illés Pál, 
Csongrád, Göcsej, Nyr. 12 : 95.; 
Gyergyószentmiklós, Hortobágy, 
T. M., MNy. VIII: 189.; *Kaba, Má- 
tyusföld, Nyr. 20:325.; * Szilágy 
m., Szürnyeg, Zemplén m., Nyr. 
10 : 278.; Udvarhely m., Maros- 
torda m., Nyr. 20:567., nőstény 
disznó. 1367: Kochamachara =  
Koczamocsara. Oklsz. Jelenti az 
árvaságot is (Horpács, Sopron m., 
Csapodi, Nyr. 12:273. és Komá­
romban, Nyr. 4: 283.); a tatrangi 
csángóknál mint gúnynév törvény­
telen gyerekre, Nyr. 2 :525. Vö. 
Emse, Goda, Nőstén disznó, Ko- 
czadisznó, Magló, Fiadzós, Fias 
kocza, Koczafalka.
Koczadisznó — Csúza, Baranya 
m., Nyr. 18 :190.; Somogy m., 
Nyr. 14:479.; Zselyk, Besztercze 
m., Nyr. 18:576. — nőstény disznó. 
Vö. Kocza.
* Koczafalka — Bihar — nős­
tény sertések, egy tulajdonoséi.
*Koczamalacz — Felsőtárkány, 
Kaba, Puszta-Szanda — nőstény 
disznó egyéves koráig. A Balaton- 
melléken, Tsz. árva malaczot 
jelent.
Kólcz — Moldvai csángó, Nyr. 
31:84. — disznóagyar.
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Komitás — Debreczen, Mtsz. — 
malaczól(Komita Bánffyhunyadon, 
Mtsz. =  mészárszék).
Konászodik — 1. Kanászodik.
* Konda — sok helyen, Rima­
szombat, Nyr. 25 : 287. — az egy 
birtokos, vagy kevés birtokos egye­
sített disznaja. Ellentétben a csű r- 
hévéi, a mely több gazda egyesí­
tett nyája és naponta hazajár. 
A konda tavasztól őszig künn van. 
A Kaukázusban /unta =  disznó 
(Munkácsi B., Nyr. 31:34.).
Kondorszőrü — általánosan — 
sertésfaj, Szerbiából eredve, mely 
az eredeti b a kon yi fajt kiszorí­
totta. Brehm-Méhely nem ismeri.
* Konya fül — Debreczen — 
lelógó, általában lekonyult fül. 
Csallóköz: a konyát leöljük, mert 
már nem eszik (Mtsz.). Arany 
János levele Tompához. (Nyr. 22: 
318.)
„Disznairól hajdanonta
Konyafülű nyájról,
De ma híres Nagy Szalonta
Az ő Aranyáról.“
Vö. Csulya fül.
Konyhási — Kölesd, Nyr. 33: 
228.; Tamási Mtsz. — a kony­
hába furakodó, ott torkoskodó 
malacz.
Kornyikol — Debreczen vid., 
Nyr. 23 :286. — kornyikál; de 
itt a disznó hangjára mondják.
Koszmós — Szilágyság Mtsz. 
— varas,piszkos disznó. Schl. sz. j. 
kozmo =  timo.
Köczölődik — Barkóság, Nyr. 
32:523. — sárban heverész, a 
disznó.
K öpeszteni — Pápa vid., Tsz. 
—  V. k ö v e sz te n i: leölt disznót for­
rázva koppasztani.
* Köröm  — Lengyeltóti — a 
disznónál az a köröm, a melyen 
jár, tehát, a mely a földet éri. 
Vö. Kisköröm.
Köveszt — Göcsej, Mtsz. — 
kibont, „disznót köveszt“. Vö. Kö­
peszteni.
*Kukoriczázás — Ivád — mon­
dás : „Ne kukoriczázzál velem 
komám“ — ne csalogass. A ma- 
laczról véve, melyet kukoricza 
hullatással csábítanak bárhova. 
Általában kötekedés.
L appog  — általánosan és Rava, 
Udvarhely m., J. M. — v. le p p e g : 
lassan megy, a disznó.
Lencsés — Nyr. 14 :239. — a 
disznó húsa, ha ellepte a borsó­
féreg.
Leppeg — 1. Lappog.
Lipsi m alacz — Csúza, Baranya 
m., Nyr. 18:286. — lelógó fülű 
malacz.
Locsadék — Porcsalma, Szat- 
már m., Nyr. 20:191. — a disznó 
mosléka.
* Lyukas — Kaba — fül: tulaj­
donjegy a disznó v. juh fülén.
M agdisznó — Hegyalja, Mtsz., 
Pannonhalma, Nyr. 12:187.; Ma- 
rostorda m., Udvarhely m., Nyr. 
20: 567.; M. A., P. P. — tenyész­
tésre szolgáló, tehát nem hízó, 
disznó, nemre való különbség nél­
kül. Vö. Magló.
Magló M a n g a lic z a
Magló — Fejér m., Nyr. 10: 
187.; Olaszfalu, Veszprém m., Nyr. 
17:46., Mtsz.; Tokaj, Nyr. 14:
96., Sz.D.Kreszn., Edvi Illés Pál —  ^
a szaporításra szánt disznó. Ellen­
téte a hízó. Hogy a magló nemi 
különbség nélkül jelenti a disznót, 
kitűnik P ethe: Házi M. 6. §. 3.:
„ a magnak valókat együtt min- 
denik nemethíjuk maglónak. Oklsz. 
1211 : Moglón. Vö. Magdisznó, 
Maglódisznó, Maglósertés, Mag- 
sertés.
M aglódik — Deésakna, Mtsz. — 
magfajul tenyészik, disznó.
M aglódisznó — Hortobágy, T. 
M., MNy. VIH: 189.; Répczemellék, 
Sopron m., Nyr. 2: 560.; m agla6~ 
disznó , Palóczság, Nyr. 22 : 77. — 
1577: Magló dyzno, Oklsz. tenyész­
tésre szánt, nem hízó disznó, 
nemre való különbség nélkül. Vö. 
Magló.
Maglók — Vas m., Nyr. 30: 
99. — nem hízó marha. Vö. szarvas­
marha-kategóriában : Maglók.
* M aglósertés — Kecskemét, 
1758 és 1773 — a régi statútum­
ból. Fiadzó, szaporító sertés. Vö. 
Magló, Magsertés.
M agsertés — 1820. okirat, Nyr. 
35:342. — szaporító sertés. Vö. 
Magló.
Makkló sertés — 1560 körül 
Nagybánya, Nyr. 12:267.— makkra 
hajtott sertés.
Malacz — általánosan — ifjú 
disznó, mely már elválasztóban 
van. Rendesen a kort jelzi, nemi 
különbség nélkül. Gyergyószent-
miklóson féléves, Raván, Udvar­
hely m., egy éven alóli, * Kábán egy 
éven alóli disznó. Bszsz. malach 
1333 : Malachpataka. 1544: Eg 
malaczot szeledet, Oklsz. A tót­
ban molacz (Halász I., Nyr. 17: 
448.). Vö. Kanmalacz, Koczama- 
lacz, Szopósmalacz, Malaczgöbe.
M alaczka — Szíirnyeg, Zemp­
lén m., Nyr. 10:278. — kis malacz.
M alaczállú — Hajduhadház, 
Nyr. 21:45. — gúnynév.
M alaczfisér — Győr és Vesz­
prém, Nyr. 35 :432. — malacz- 
kereskedő. A fisér rendesen halá­
rusító, itt az összetételben általá­
ban kereskedő.
* M alaczgöbe — Lengyeltóti — 
fiatal nőstény disznó.
M alaczkuski — Kúnos Ignácz, 
Nyr. 12:108. — Matlaszkovszki 
gúnyneve, eltorzítva.
*Malaczozik — Marosszék,Vesz­
prém m., Nyr. 14:527.; Edvi Illés 
Pál, m a la d zik  moldvai csángó Nyr. 
30 : 174. — fiat szül a disznó. 
Vö. Megmalaczoz.
M ancsi — Debreczen, Nyr. 23:
334.; Karczag, Nyr. 26 : 333.; 
Szilágy m„ »Szatmár m. — ma­
lacz (Karczagon a gyermeknyelv­
ben).
*Mangali — Lengyeltóti — a 
mangalicza sertésfaj, 1. azt.
M angalicza — Fehér m., Nyr. 
5:36.; Kecskemét, Nyr. 10:381.; 
Patóháza, Szatmár m., Nyr. 18: 
432. ; *Kaba ; Marosvásárhely, 
•Torda; — m angő, m ang a l ic z a ; 
— Zilah, Nyr. 28:235.; m a n g a li —
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* Lengyeltóti; m an galicza  — An­
gyalos, Besenyő, Gidófalva, Három­
szék m., Nyr. 18:573. — Edvi 
Illés Pál — göndörszőrű, siska­
fülű. József nádor által behozott, 
nagyon hízékonyszerb disznófajta, 
melyet Jenőn tenyésztettek elő­
ször, innen „jenei“ fajta. H. 0 . 
Az idézett források szerint Pató- 
házán kis szopós disznót, Három­
székben hizlalásra szánt disznót 
jelent; de e magyarázatok téve­
sek. Vö. Mangó, Manka.
Mangó — Kápnikbánya vid., 
Szatmár m., Mtsz. — kurtalábú 
sertés. Vö. Mangalicza.
M angolicza — 1. Mangalicza.
M anka — Heves m., Tokaj, 
Mtsz. — mangalicza.
M ankus — Tokaj, Mtsz. — 
fekete sertés. Jókai is használja. 
„Az új földesúriban. (Nyr. 22: 
321.).
* M arokoszik — Lengyeltóti — a 
kan disznó, mikor két kan szembe- 
áll, pofát pofához vágva marako­
dik. Birkózásnak is mondják.
* M ásfél idős — 1556, T. S. — 
disznóról =  másfél esztendős.
*M ásodfü m alacz — Lengyel­
tóti — a második életévben. A fű 
a régiségben korjelző volt: má­
sodfűre, harmadfűre kelni. *
*M eddü göbe — Lengyeltóti — 
meg nem fogantatott, vagy már 
kivénült, egyszóval fiat nem szült 
nőstény disznó.
Megabál — Sáta vid., Borsod 
m., palócz,Nyr. 21: 328. — disznó­
öléskor a sertés apró részeit meg­
főzni. Vö. Abál.
Megbúg — Alsófehér m., Lz.; 
Gyergyószentiniklós, Szőkefalva, 
Kiskükiillő in., Nyr. 15 : 335.; 
m egbúgat, Palóczság, Gömör in., 
Nógrád m., Nyr. 22 : 480. — a 
disznó párosodása. Vö. Búg.
Megfiadzik — Bukovina, Nyr. 
6:472. — a sertés: fiat szül.
Megfuj — Eszék vid., Mtsz. 
2:93 . — felfúvódik a disznó: 
„reggére megfút a disznó“ =  
* megfúlt.
M eggörget — 1. Meggörög.
* M eggörög — Edvi Illés Pál — 
az emse, azaz párosodik. M eg­
görget, Balatonmell., Tsz., a kan — 
közösül a koczával.
M eggy — Lz., Alsófehér m. — 
nőstériydisznó és tehén ivarnyílása. 
(Vö. S z arvasm arh a-k ategoriáb an.) 
Alföld: megye, megyi, möge.
*Megyi — vulva.
*Meghági — Csokonya — a 
kan a disznót, emsét, koczát, 
azaz közösül vele.
M eghurol — Tolna m., Nyr. 
6 :230. — a disznó belét a húsos 
alkatrésztől (ez a bélfodor) kés­
fokával megtisztítani.
* M egindulni — Edvi Illés Pál
— a sertésről: „megindulhat a 
görgésre“ =  azaz párosodásra 
kelhet.
M egistyelődzik — Moldvai 
csángó, Nyr. 31:85. — párosodik 
a disznó.
* M egkábulás — Puszta-Szanda
— disznónyavalya.
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* Megkarikázni — Kecskemét
— a sertéseknél, az orruk azon 
részén keresztül, a melylyel túr­
nak, drótkarikát húzni, hogy ne 
túrhassanak. Vö. Karikázni.
M egköveszt — Szőllősgyörök, 
Somogy m., Nyr. 21:279. — a 
disznósajtot nagyjából megfőzni, 
hogy meg ne romoljon. Vö. Abál.
Megmalaczoz — Csúza, Bara­
nya m., Nyr. 18 : 286. — fiat szül 
az anyadisznó.
Megölni — Sopron m., Nyr. 
12 : 381. — disznót levágni.
M egtincselni — Csík m., Nyr. 
32 :407. — feltin cseln i, malaczot 
stb. apránként, szegényesen fel­
hizlalni.
M iskár — Kassa, Abauj m., 
Nyr. 25 : 240., Vö. Nyr. 33 : 566.
— Disznóherélő.
M iskárol — Bőny, Győr m., 
Nyr. 15 : 285.; Baja, Nyr. 33:331.; 
Ada, Bács m., Nyr. 31:287*; 
Palóczság, Gömör és Nógrád m., 
Nyr. 22:480. — kiherél kan 
disznót, vagy kimetszi a nőstény 
disznó petefészkét. Vö. Heréi.
M iskároló — Hegyhát, Kör­
mend, Vas m., Nyr. 27 :96 .;  
m iskováló , Tokaj, Nyr. 24 : 96. — 
disznóherélő. Vö. Miskár, Herélő.
Miskováló — 1. Miskároló.
*Mony — Lengyeltóti — a 
kan disznó töke.
Musi — Hont m., Nyr. 6:232. 
gyermeknyelvben malacz, disznó.
N evel — Kiskunhalas, Nyr. 
15 :283. — a szólásban: ^vöttem
egy malaczot, majd nevel a 
neköm; ha meghízik 50 pöngő 
lössz az ára“.
N őstén disznó — Ver. 95. — 
anyadisznó, nőstény.
*Nyáj — Felsőtárkány — 
„régentén a disznó nyájban járt“.
* Nyilas — Kecskemét — disznó 
füljegy; valószínűleg egy az „ á jo s“ 
jegy gyei.
N yúl — általános, Mtsz. — 
Frecskay szerint disznónál a bél­
színhús. Tokajon, Nyr. 19 : 384. 
szerint a disznó keresztcsontja. 
1587 : Nyulla (Oklsz., vö. Nyúlfű).
N yúlfü — Nagybánya, Szatmár 
m., Mtsz. — a disznó nyúljának 
azaz bélszínhúsának fe je : kezdő 
bunkós része, tehát nyúlfej, 
nyúlfő.
N yüret — Felső-Csallóköz, Nyr. 
9 :282, — a malacz, midőn enni 
kér; hangutánzó szó.
* Ny fives — Lengyeltóti — a 
disznó: férges.
* Öntözik — Edvi Illés Pál, 
1841, Vas m., Tsz. — kölykezik; 
olyan állatról mondják, a mely 
egyszerre több fiat szül.
Őrgy — 1. Orj.
Orj — Paks, Tolna m., Nyr. 
20:430.; Kiskunhalas, Nyr. 15:
333.; Hont m., Nyr. 18:430.; 
Bihar m., Nyr. 4:182.; Tokaj, 
Nyr. 23 : 384.; Kecskemét és Mtsz.; 
órgy, Kiskanizsa, Zala m.; ó rj, 
Tokaj, Mtsz.; 1527: O rya \ 1548: 
Zalanna w rya tva l, Oklsz.; ó rr j, 
Bőny, Győr m., Nyr. 17:575. —
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a disznó hátgerincze húsostul. Vö. 
Vesepecsenye.
Orrj — 1. Orj.
Ótá — Dunántúl — legelő. 
Szólásban: Ótára hajtyák adisznut, 
Zala m., Nyr. 2:45 ., legelőre 
hajtják. Ótá ment, Alsólendva 
vid., Zala m., Mtsz., legelőre ment. 
Ótá hajtani a malaczokat, Kercza, 
Vas m., Mtsz., legelészni hajtani. 
Ótájje járni, Zala m., Mtsz., 
marhákkal járni.
Ölő — Szőllősgyörök, Nyr. 
16 :46. — meghízott, leölésre 
szánt disznó. Vö. Hízó.
Öreg disznó — 1627, Riics, 
Mezőség, Nyr. 14: 82, 83. — 
idősebb, 3—4 éves disznó.
*Ösztövér — ΧλΤΙ. század — 
1616 =  sovány disznó, mely 
makkon hizlalandó. Közmondás, 
Erdély: *„ösztövér disznó makkal 
álmadozik“.
P a c s i — 1. Paczi.
Paczi — Tokaj, Nyr. 19 :432.; 
p a c s i, Zemplén m., Nyr. 4:522.
— malacz.
P álanya  — p á la n n ya , Kiskun­
halas, Nyr. 18 : 192.; p á lo n y a , 
Alföld, Nyr. 15 : 94.; p o lá n ya , uo.
— a disznó vakbele; Frecskay 
szerint a puczor.
Palócz — Alsó-Baranya, Nyr. 
11 : 382. — disznókereskedő (való­
színűleg mert palócz volt).
Pálonya — 1. Pálanya.
P aszterm ál — Baranya m., 
Dráva mell., Mtsz.; Rétfalu, Szlavó­
nia, Nyr. 34 : 487. — feldarabolni 
disznót, de vágómarhát és tyúkot 
is. Szólás: Reggére megfút a 
disznó, ászt vótam főpasztermalni; 
Piszék, Mtsz.; Mind a három dész- 
nat én pasztermátom föl; Dráva 
mell., Mtsz. Vö. szarvasmarha 
kategóriában Pásztorma.
* P ázsit disznó — Oklsz. — 
1594: Pasit diznof eök nem 
adnak =  fiatal.
*Péra — Lengyeltóti — a 
disznónál a vulva; egyébként 
rendesen szarvasmarha és ló nős­
tényére mondják.
* P erzse ln i — általános, p ö r ­
köln i, Somogy m. — a disznó, 
de más állatnak is, öléskor bőré­
ről a szőrt leégetni.
* P illangó — Kaba — följegy 
a disznón.
*Piskolcz — Edvi Illés Pál — 
sertések orvossága.
Poczi — Sopron m., 5 : 425.; 
Kemenesalja, Tsz. — malacz.
P olánya — 1. Pálanya.
Poszka — Dombóvár, Tolna m., 
Nyr. 25 : 192.; Olaszfalu, Vesz­
prém m., Nyr. 17 :47 .— betegség 
következtében lesoványodott ma­
lacz, de országszerte egyéb is 
(Mtsz.). „Poszka süldő“ Dunamell., 
Mtsz. Békésben az a deszka, a 
melyen a malomkerék csap ágya 
van. (H. 0.)
P örköln i — 1. Perzselni.
Puczella  — Bátta, Tolna in., 
Nyr. 18 : 334.; Sárköz, Nyr. 32 : 
463. — disznócsürhe.
P u ic z a 559 S isk a fü lű
Puicza — Őriszentpéter, Nyr. 
24 : 221. — kis malacz.
P u rd é  m alacz — Szilágy m., 
Mtsz. — szőrtelen malacz.
P u sa  — 1. Pusi.
P u si — Rimaszombat, Gömör 
m., Nyr. 17 : 573.; Palóczság, 
Mtsz.; p u s a : malacz. (Tót hívo­
gató szó a pusa, pusika-ból, Nyr. 
27 : 176.
R ad in a  — Csíkgyímes, Bükk, 
Nyr. 30 : 540. — disznótor vagy 
onnan hozott ajándék. Értelme 
általában ajándék (Mtsz.). Tótos, 
rodina =  rokonság, atyafiság.
R énfa — Székesfej érvár, Nyr. 
7 :188.; Szakcs, Fejér m., Baracs, 
*MNy. V I: 431. — ágasfa, a melyre 
a leölt disznót akasztják, hogy 
felbonthassák.
Rideg — Békessy; Gyergyó- 
szentmiklós, K. L.; Nagybánya, 
Nyr. 20 : 480. — disznó, a mely 
még nincs hízóba téve. A szarvas- 
marhánál, lónál és Békessy sze­
rint a disznónál is annyit tesz, 
hogy a tenyésztésből ki van zárva, 
magányos. (Nagybányán sovány­
ságot is jelent.) Őrzője a riideg 
disznópásztor.
Rideg disznópásztor — 1. Rii­
deg diszúópásztor.
Ridzik — 1. Rühedzik.
R üdeg disznópásztor — Udvar­
hely m., Mtsz. — rideg disznók 
őrzője.
R ühedzik — Túrkeve, Nyr. 3 : 
473.; *P.-Sz.-Miklósr Bihar in.; 
r id z ik , Sziirnyeg, Zemplén m., Nyr.
12 : 384.; r iid z ik , Bodrogköz, Mtsz.
— párosodik a disznó. Vö. Rühet.
R ü h et — Szatmár vid., Mtsz.; 
Pethe: Házi M. 6 §3.; röhet, Hét­
falu, Zajzon, Mtsz.; riihed, Békés 
m., Mtsz.; rühet, Nagykálló, Mtsz.
— párosodik a disznó. Vö. Rü­
hedzik.
* S a rk  — Kaba — a füköröin 
(1. o.).
* Serte — Edvi Illés Pál — a
sertés háta élén álló hosszú, erős 
szőrözet. Vö. Sörtély.
Sertés — általánosan — Sus 
scrofa domestica Gray. 1683 : ser­
tés, Oklsz. Vö. Sertvés, Sörtélyes, 
Sörtélylyes marha, Sörtés marha, 
Sörtvélyes.
Sertéske — 1700, Oklsz. — kis 
sertés ; a sertés diminutivuma.
* S ertésm arha — 1635, Oklsz., 
XVII. század, sokszorosan — ser­
tés, disznó. Vö. Disznómarha, Sör­
télylyes marha, Sörtés marha. 
1608: Sértés marha, Oklsz.
* Sertvés — Csongrád m. 1799.
— sertés, 1. o.
Siska — Kemenesalja, Tsz., 
Mohács, Nyr. 27:111.; Vas m., 
Nyr. 30 :99. — nagy, lelógó fülű, 
szálkásszőrű disznófaj. Pethe 
(Házi M. 8. § 5.) szerint ez a 
szalontai fajta. Vö. Siskafülű, 
Suska, Suskidisznó, Ziska.
Siskafülű — Csurgó, Somogy 
m., Nyr. 17:478.; Csúza, Baranya 
m., Nyr. 18 : 382.; Dombóvár, 
Tolna in., Nyr. 15 : 192.; Heves in., 
Mtsz. és általánosan — disznófaj
S ó d a r 5fi0 Saidőgdbe
lekonyuló, előreálló széles fülek­
kel. Jankó szerint ez volna a 
bakonyi eredeti faj. Vö. Siska, 
Tasla.
Sódar — általánosan — sóder. 
Csuza, Baranya m., Nyr. 18 : 382., 
disznóczomb.
N
Sóder — 1. Sódar.
* Sorpecsenye — 1794. Enchiri­
dion. Vö. Előtanulmányok 303. — 
a kondásoknál dívott; másképp 
szerpecsenye  is. A kondások gaz­
dák szerint bizonyos sorrendben
— ez a szer — levágtak egy disz­
nót elköltésre. A levágás balta 
hajintással történt, fültövön, úgy, 
hogy az állat holtan rogyott össze; 
ha ez nem sikerült, a kanász bír­
ságot fizetett, Vö. Szerpecsenye.
Sörtély  — Pápa vid., Tsz. —
— a disznó hátán álló hosszú, 
erős szőr. Vö. Serte.
Sörtélyes — 1337. Oklsz. — 
disznó.
Sörtélylyes m arha — Sárvári 
urad., összeír, 1679. T. S. és 
Oklsz. — disznó. Vö. Sörtés marha.
Sörtés m arha — Dombóvári 
urad. rt. 1729. M. Gazd. tört. Sz. 
IX : 77., Nyr. 32 : 380. — disznó. 
Vö. Sörtélylyes marha.
Sörtvélyes — Somogy in., Nyr. 
2:377. — disznó. Vö. Sertés.
Suska — Beregszász, Nyr. 26:
523. — nagyszőrű disznó. Vö. Siska.
Suski disznó — Csongrád in., 
Mtsz. — kajlafülű disznó. Vö. 
Siska.
Südő — Gyergyó, Nyr. 34: 
260.; Gyergyószentmiklós, *Felső- 
tárkány, Firtos-Váralja, Udvarhely 
m., *Kaba, *Kálmáncsa, * Lengyel­
tóti. Edvi Illés Pál; — ;a disznó 
egy-, Edvi Illés Pál szerint két-, 
Kábán hároméves koráig, nemi 
különbség nélkül. Vö. Süldő.
Süge — Kiskunhalas, Nyr. 15: 
381. — tréfásan: disznó.
*Süjdő — Marczalmell., Tsz. 
— süldő, esztendős malacz.
Süldelék — Felsőnyáregyháza, 
Pest m., Heves m., Tiszaadony, 
Bereg m., Mtsz. — süldő disznó 
azaz fiatal, egy-kétéves disznó.
Süldő — * Erdély, Csongrád, 
W. J., *Csokonya, Hortobágy, T· 
M., MNy V il i : 189.; *Kaba, *Len- 
gyeltóti, Rava, Udvarhely m., 
Pethe, Házi M. 6. § 3.; Schl. sz. j. 
és általánosan — fiatal disznó 
kétéves koráig. Kábán háromhó­
napos, Lengyeltótin és Raván egy­
éves koráig. Sz. F. B .: szűldő; 
1240: Syldev. 1462: Duo porci 
minores Sildew, stb. Oklsz. Az 
erdélyi Erczhegység móczárnál 
sald’éu Nyr. '34:316., az oláhban 
suld’eu, Nyr. 17:60., 163. Vö. 
Sűdő, Süldelék, Süldőcske, Süldő­
disznó, Süldőgöbe, Siijdő, Sütkő.
Süldőcske — 1684, Oklsz. — 
kicsiny fiatal disznó; a süldő 
diminuti vuma.
Süldődisznó — Bszsz. XV. 
század — zildew dizno =  fiatal 
disznó.
* Süldőgöbe — Lengyeltóti — 
fiatal nőstény disznó.
Sütkő 561 Szerre őrizni
* Sütkő — Kiskunhalas, Nyr. 
15:381. — süldő, disznóról, de 
nyúlról is, fiatalságot jelent.
*Szájpónz — Kecskemét — 
mint bírság; a város földjén bi- 
tangoló, magló sertések után 
„minden szájtól egy garas“. 1733. 
De a bitangoló juhfalkáknál is. 
1773.
*Szak — Felsőtárkány, Puszta- 
Szanda, Háromszék m., Nyr. 5 : 90. 
—- sertés tokája két oldalán néha 
található szőrös, szilva- v. tojás­
alakú függő. L. Szakos, Cserese.
* Szakos — Puszta-Szanda — 
az a sertés, a melynek a tokáján 
makk- v. szilvaalakú, szőrös ki­
növése van. Vö. Szak.
*Szalontai — Bihar m. — 
disznófaj, erős, a vaddisznóra 
emlékeztető szőrözettel, tipikus 
faj; már csak kevés ponton. 
A XIX. század legvégén Atyás- 
pusztáról K en yeres  gazda még 
egy szép törzset mutatott be a 
pozsonyi kiállításon. Pethe: Házi 
M. 8. §. 5. szerint: konya fül, 
hosszú fej, szőke, síma serte, 
hosszú láb jellemzik (?).Aszalontai 
vörös sertésről írja ifj. br. Rad- 
vánszky Kálmán, hogy a geszti 
falkának egy Saj ókazán levő 
fiafalkájában a malaczok az első 
vedlésig 5—6 hetes korukig na­
gyon halaványan csíkosak . A csík 
színe sötétebb az alapszínnél. 
Erről írja Arany János:
„Disznairól hajdanonta
Konya fülű nyájról
De ma híres Nagy Szalonta
Az Ő Aranyáról.“
Nyr. 2 2 :318. Vö. Ugrai veres.
Szalontai disznóláb — Szeged 
vid., Nyr. 5; 45. — czigánynév.
Szaszm atul — Firtosalyi, Győr 
vid., Nyr. 6:325. — a disznó, 
midőn sárban turkálva, eledelt 
keres.
Szegező fa — Mátyusföld, Nyr, 
17:555. — az a kis páleza, a 
melylyel a kolbász, hurka végét 
„beszegezik“, vagy a melyet a 
leölt disznó Achilles ina alá húz­
nak, hogy fölakaszthassák a rén- 
fára.
*Szer — a régiségben — a sor­
rend szerint való cselekvés, pl. 
sorrend szerint való őrzés, a 
disznónak sorrend szerint való 
levágása. L. Szerre őrizni és 
Szerpecsenye. — Szer — Mtsz. — 
moslékot készít. „Disztuknak a 
szeriijök efogyott; nem tuok mijje 
szernyi“ — a disznók lisztje v. 
korpája elfogyott, nem tudok mivel 
moslékot készíteni nekik. „Emmá 
szertem“ =  én már készítettem. 
(Hetés, Zala m.)
*Szer pecsenye — Felsőtár­
kány — a legöregebb kanász 
még tudta s ez abból állott, 
hogy bizonyos időközökben a 
kanászok sor szerint levághattak 
egy sertést, de ez csak akkor 
volt az övék, ha a kanász egy 
csapásra terítette le a kanász- 
baltával, máskülönben be kellett 
vele számolni. A vágás fültövön 
történt. L. Sorpecsenye és Szer.
* Szerre őrizni — XVIII. század, 
Szemerja falu törvénye — „ha 
a csordának pásztor nem talál­
ható, vagy ha időközben. meg-
36Herman Ottó: A magyar pásztorok nyelvkincse.
Szerre őrzés 562 Választási malacz
szökik, a csordát sze rre  őrzik“, 
azaz maguk a gazdák so rren d  
szerint. Vö. Szerre őrzés.
* Szerre őrzés — 1727, Szemerja 
falu — mikor azok, a kik a 
jószágot a csordába adják, sorrend 
szerint őrzik. L. Series őrzés. 
Vö. Szerre őrizni.
Szigorú m alacz — Gyergyó, 
Nyr. 34:260. — sovány, vézna 
malacz.
* Szimatolni — Székelyt,, Tsz.
— por közül a gabonaszemeket 
felszedegeti a malacz; szeméten 
vagy házanként keres; büzleget 
a kopó.
Szoktató — Aba-puszta, Nyr. 
28:423. — a kanásznak apró 
malaczok kihajtásáért fizetett pénz 
vagy magféle, hogy hozzászok­
tassa őket a szabadban járás­
keléshez. „Szoktatóba“ adják a 
pénzt. Vö. Szoktató-garas.
* Szoktató-garas — Balaton- 
mell., Tsz. — a kanásznak a 
malaczok első kihajtásakor adott 
díj. Vö. Szoktató.
Szopósmalacz — 1636, Oklsz.
— fiatal, még szopó malacz.
Szusza — Dombóvár, Tolna in., 
Nyr. 27:47. — náthás disznó.
Szuszka m alacz — Nyr. 22 : 
412. — azonos a szuszával.
Szülők — Beregszász, Nyr. 26 : 
523. — anyátlan malacz. Vö. 
Zülle. *
*T asla  — Kecskemét — fülű 
disznó, melynek széles, lekonyuló 
füle van; egy a mftafülúvel.
Teknő — Kolozsv. glossz. 1577, 
Nyr. 36 :419. — disznótekeneő =  
fiirösztő- vagy itatóteknő.
Top — Csurgó, Somogy m., 
Nyr. 29 : 336. — a ' disznó első 
lába.
* T orokgyík — Edvi Illés Pál 
— sertések nyavalyája.
*Tüdőtáncz — 1600, Leleszi 
tanuvallatás — kondástáncz, a 
mikor a pásztor a levágott sertés 
tüdejét a hátára kötötte s úgy 
járta.
T üssenten i — Siomntornya, 
Tolna m., Nyr. 5 :230. — disznót 
lopni, mert tüss-tüss szóval hajtják.
*U grai veres — Bihar in. — 
sertésfaj; kipusztult; nyilván egy 
a szalontai vörössel. Vö. Disznó­
fajták.
V aczko l — Szatmár m., Nyr. 
11:285. — almát igazgatja a 
disznó, a mikor fiadzani készül.
Vaczok — általános; va szk , 
Drávamellék, Nyr. 6:133. — alom: 
vigy vaszkot a disznók alá.
Vaddisznó — általános — Sus 
scrofa. Vö. Erdei disznó, Erdei 
öreg, Erdei kan.
* V álasztási — Kecskeméten — 
a hathetes malaczról, melyet az 
anyatejtől elválasztanak; röviden 
„választási“. Vö. Választási malacz.
* Választási m alacz — Lengyel­
tóti — a tízhetes, ekkor választ­
ják el az anyadisznótól. =  Válasz­
tású.
Valló 563 Barízsdisztó
Valló — Szihalom — disznó- 
vályú.
V aszk — 1. Vaczok.
Vén disznyó — Firtos-Váralja, 
Udvarhely m. — kétévesnél öre­
gebb disznó.
Veper — Hétfalu, Brassó m., 
Nyr. 16:575.; Tatrangi és moldvai 
csángó, Nyr. 2:524., 30:173.— kan 
disznó, nyilván a tót vepr, mely 
a latin apertől ered, 1. azt.
*Vérhas — Puszta-Szanda — 
disznónyavalya.
V erő ártán y — 1630, Makovicza; 
1635, Sárospatak, MNy. 1:315. — 
ölésre alkalmas béréit kan disznó, 
melyet megkergettek, doronggal 
főbeü tö ttek  és ekkor vették vérét. 
Vö. Verődisznó.
V erődisznó — XIX. század első 
felében még általánosan — ölésre 
alkalmas disznó, melyet megker­
gettek, doron ggal főbeü tö ttek  és 
csak azután vették vérét. Azt 
tartották, hogy így ölve, a hús 
„porhanyóbb“. Sárospatak 1635, 
Oklsz. és Herman Ottó, br. Rad- 
vánszky Béla, MNy. 1:315., I:
414., 415. Vö. Verőártány, Verő- 
malacz.
Verőmalacz — sok helyen, 
Mtsz. és Csíkszentgyörgy, Nyr. 10: 
238.; Hétfalu, Brassó m., Nyr. 
31:50 .; Gyergyó, Nyr. 34:260.; 
Székelység, Nyr. 4:328. — szopós- 
malacz. L. Verődisznó. Újabb 
korban vitték át értelmét a 
szopósmalaczra. Vö. Gyengema- 
lacz (L. H. O., MNy. 1:414.), Verő- 
malaczka.
V erőm alaczka — Olasztelek, 
Udvarhely m., Mtsz. -r- szopós­
ul alacz.
V esepecsenye — Bőny, Győr 
m., Nyr. 17:575. — disznó hát- 
gerinczbúsa a farktájtól a derqkig. 
Vö. Orj.
Vi — Fejér m., Nyr. 10: 188. — 
öreg disznó.
Z ápor — Érd. Érczhegység, 
móczok, Nyr. 34:321. — zápor 
(himlő a disznóknál).
Zavar — Kriza, Nyr. 16:11. — 
kerget: a sok disznót mind föl­
zavarta az ólba.
*Ziska — Edvi Illés Pál — 1. 
Siska.
Zülle — Beregszász, Nyr. 26:
524. — anyátlan malacz. Vö. 
Szülők.
Zülni — sok helyen — elár­
vulni. L. Megzülni.
Zsódér — Somogy m., Nyr. 
8 : 525. — vállcsont, melyet mint 
a sonkát felfüstölnek.-
Disznó szőre.
B a ris  — Zovány/ Sz.-Nagyfalu, 
Ipp, Kémer, Szilágy m.. Nyr. 32 : 
295. — igen sötétszürke, de nem 
fekete;*sok helyen, TormayBélá­
nál sertésről, Zilah, Nyr. 28 : 235. 
barna. * Szilágyság, Nyr. 9 : 181. 
barn a .
Barizs — Székelyhíd, Nyr. 32 : 
295. — 1. Baris.
B arízsdisztó —; Érmellék, Nyr. 
29 : 334. — piszkos barnaszínű 
disznó. . . .
36*
Barna 564 Kesely v. kendós
B arna — Oklsz., 1391 : Rufus 
isti artan. Alius artan Albe colo­
ris einee. Vnum porcum barn a . 
Lelesz Acta 20. 10.; Hódmező­
vásárhely, Nyr. 32 : 294.; Galam­
bok, Zala m., Nyr. 32 : 293.; Sze­
ged, Nyr. 32 : 295.
B arnaszőrű  — Revenues, Csa- 
nád m., Nyr. 32 : 295.
B onta — Kiskunság, Nyr. 14:
285. — (tréfás ért.) * tarka. Hód­
mezővásárhely, Nyr. 32 : 294.; 
* Bitangjegyzőkönyv, Kecskemét, 
fehér-fekete tarka.
B onta, b u n ta  — Nyr. 35 :113. 
— tarka. „Bunta disznó“, Thaly 
Adalékok, 2 :41. Vö. Tsz. és Bonta- 
csikó.
*Borozdás — Rava, Udvarhely 
m., J. M. — disznó, ha hátán 
hosszában fekete csíkok vannak.
*Burgánm alacz — Szatmár m„ 
Mtsz. — kurta, fehér, göndör- 
szőrű malacz. Nyr. 8 : 523., Szat- 
mar vid., „aprószőrű“,
C zifra  — Galambok, Zala m., 
Nyr. 32 : 293. — feltűnően tarka.
D eresszőrű  — Szeged, Nyr. 
32 : 295.
* F ecsk eh asú  — Kecskemét — 
a fekete malacz is, ha fehér a 
hasa. Bitangjegyzőkönyv.
F e h é r — Kemenesalja, Nyr. 
32 : 293., *Firtos-Váralja, Udvar­
hely m., J. J.; Galambok, Zala 
m., Nyr. 32 : 293.; Szeged, Nyr. 
32 : 295.
F e jé r — SRava, Udvarhely m., 
J. M., Marosvásárhely, Nyr. 32 : 
295.
F ek e te  — Kemenesalja, Nyr. 
32 : 293.; Hódmezővásárhely, Nyr. 
32 : 294.; íFirtos-Váralja, Udvar­
hely m .; *Rava, Udvarhely m .; 
Galambok, Zala m., Nyr. 32 : 293.; 
Székelyhíd, Nyr, 32 : 295.; Zo- 
vány, Sz.-N agyfalu, Ipp, Kém er, 
Szilágy m., Nyr. 32 : 295.; Maros- 
vásárhely, Nyr. 32 : 295.; *Kaba.
F eketesző rű  — Revenues, Csa- 
nád m., Nyr. 32 : 295.
G öndör-konda-szőrű — Kever- 
mes, Csanád m., Nyr. 32 :295.
H om ály  — Hódmezővásárhely, 
Nyr. 32:294. — bizonytalan színű 
szőr.
K en d ő s — vö. Kesely.
Kese — Kemenesalja, Nyr. 32:
293. ; Galambok Zala m., uo. 293.; 
Komárom m. tatai járás, Nyr. 32:
294. — m a la cz szőre.
Kesej v. késej — Nyr. 5 : 515. 
— ló, szarvasmarha, sertés, mely 
sárga, fekete, pej, barna stb. egy 
v. mind a 4 lába végén fehér 
szőrrel födött. Vö. Kese.
* Kesej — Rava, Udvarhely m„ 
J. M. — disznó, midőn a farán 
vagy oldalán más színű. Ez a 
kesejség  megtalálható nemcsak a 
disznónál, hanem ló, bival és 
szarvasmarháknál is. Hibás, mert 
a lábra vonatkozik.
K esely  v. kendős — Maros- 
vásárhely Nyr. 32:295.
Manka, mankus 565 Barna
*M anka, m ankus — Heves m., 
Névtelen 1840.; * Tokaj, Mtsz. I. 
139G—97. — (fekete) sertés, man- 
galicza. Nyr. 24: 96.
* O rdas — Kaba — vöröses- 
sárga.
R itkaszőrű  — Szeged Nyr. 
32:295.
í Rozsdaszín — Firtos-Váralja, 
Udvarhely m.
S ik ársző rű  — Revenues, Csa- 
nád m., Nyr. 32:295. — Egyenes­
szálú sörtével (a sikár fűről véve).
Szőke — Hódmezővásárhely, 
Nyr. 32:294.; í Firtos-Váralja Ud­
varhely m .; Szeged Nyr. 32:295.; 
Székelyhíd uo. Zovány, Sz. Nagy­
falu, Ipp, Kémer Szilágy m., Nyr. 
32:295.; *Kaba. Világossárgás.
* Szőke-bodor — Kecskemét — 
malacz. Bitangjegyzőkönyv.
Szőkeszőrű — Revenues, Csa- 
nád m., Nyr. 32:295. — 1. Szőke.
* Szürke — Kecskemét — disz­
nóról is. Bitangj egyzőköny v, *Rava, 
Udvarhely m., Galambok, Zala m., 
Nyr. 32:293.
T a rk a  — Kemenesalja,* Nyr. 
32:293.; * Firtos-Váralja, Udvar­
hely m., íRava Udvarhely m., Sze­
ged, Nyr. 32 : 295.; Marosvásár­
hely, Nyr. 32:295.
T arkaszőrű  — Kevermes, Csa- 
nád m., Nyr. 32:295.
íT a rk is  — Szilágyság — tarka 
(disznó vagy kutya).
Vadas, vadók — Tokaj, Nyr. 
24 : 240. — barnaszőrű sertés. L. 
Vadszőrű.
*Vadszőrü — Kecskemét — 
disznó színe, mely a vaddisznó­
hoz hasonlít. Bitangjegyzőkönyv.
* V eres — Kecskemét — disznó­
szín. Bitangjegyzőkönyv. íRava, 
Udvarhely m., * Marosvásárhely, 
Nyr. 32:295. Az egykoron híres 
„szalontai veres“ faj szőre színe.
* Vörös —Firtos-Váralja, Udvar­
hely m.
Disznónevek.
A g ár — Új telektanya Nyíregy­
háza, Nyr. 31:536. — tirpák.
Angol — Elepi-puszta, Debre- 
czen, Nyr. 8 :476.
H adár— Érmellék, Nyr. 29:533.
O Bagoly — Pusztadinnyéshát, 
* Nagyszalonta (kocza).
Baka — Balatonmell., · J.
Baklós — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255.
Balázs — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255.
Bandi — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255.
* B árány  — Nagyszalonta.
Barna — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyék, Zala in., Göcsej, Nyr. 
30 : 255.; Dergecs, Nyr. 3 : 527.; 
Balatonmell., J.
Bátor 566 Czunczi
B átor — Kissziget, Ortaliáza, 
Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255.
B etyár — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255.
O Bimbó — Pusztadinnyéshát.
Bimbu — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255.
B odor — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 : 255.; Érmellék, Nyr. 29 : 533.; 
Balatonmell., J.
B odris — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 : 255.; Dergecs, Nyr. 3 : 527.
Bogár — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:536. — tirpák.
O Boglyas — Pusztadinnyéshát.
O B o g rács— Pusztadinnyéshát.
B ojtá r — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 536. — tirpák.
O Bojtos — Pusztadinnyéshát.
B okros — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 :255.; Dergecs, Nyr. 3 : 527.; 
O Pusztadinnyéshát.
O Bolygó — Pusztadinnyéshát. 
B u d r is— Dergecs, Nyr. 3:527.
Bukfencz — Ada, Bács m., 
Nyr. 27:384.
B uksi — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255.
Bunczi — Écs, Győr m., Nyr. 
36:334.
O B undás — Pusztadinnyéshát.
O B ütykös —Pusztadinnyéshát.
O Búvár — Pusztadinnyéshát.
Büszke — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 536. — tirpák.
Csákó — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 536. — tirpák. 
Elepi-puszta, Debreczen, Nyr.
8 :476.; Dergecs, Nyr. 3 : 527.;
* Nagyszalonta.
Csárdás — Ada, Bács m., Nyr. 
27:384 .; Dergecs, Nyr. 3:527.;
* Nagyszalonta.
Csobán — Érmellék, Nyr. 29 : 
533.
O C so n k a— Pusztadinnyéshát.
O Csorba — Pusztadinnyéshát.
Csóré — Szürnyeg, Felső Zemp­
lén m., Tisza vid., Nyr. 10:278.
Csömi — Écs, Győr in., Nyr.
36:334.
Csomók — (csömcsögésről). — 
Écs, Győr m., Nyr. 36:334.
Csuta — Dergecs, Nyr. 3 : 527.
Csügér — Écs, Győr m., Nyr. 
36:334.
O Czicza — Pusztadinnyéshát.
Czígány — Újtelektanya, Nyír- . 
egyháza, Nyr. 31:536. — tirpák. 
G igán, Kissziget, Ortaháza, Her­
nyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 30: 
255.; Kisújszállás, Nyr, 38 : 287.
Czitrom  — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr.
30:255.
Czunczi — Dergecs, Nyr. 3:527.
Dallos 567 Huszár
D allos — Dergecs, Nyr. 3 : 527.
Dáma — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala m„ Göcsej, Nyr. 
30:255.
O D aru  — Pusztadinnyéshát.
D ranka — Érmellék, Nyr. 29 : 
533. — juhász mesterszó.
D rugán — Érmellék, Nyr. 29 : 
533.
O F á c z á n y  — Pusztadinnyés- 
hát.
O Fakó — Pusztadinnyéshát.
F arkas — Új telektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 536. — tirpák.
O Fátyol — Pusztadinnyéshát.
Fecske — Kisújszállás, Nyr. 
38: 287.; * Nagyszalonta.
Fegyver — Ada, Bács m., Nyr. 
27 : 384.; Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255.
Fenyves — Kissziget, Orta­
háza, Hernyék, Zala m., Göcsej, 
Nyr. 30:255.
Ficzkó — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 536. — tirpák.
* Fogoly  — Nagyszalonta.
O Fosós — Pusztadinnyéshát.
Füge — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 : 255.; Dergecs, Nyr. 3 : 527.
G abór — Óverbász, bácskai 
sváb, Nyr. 26 : 231.
. OGellér — Pusztadinnyéshát.
Gezdes — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 : 255.
OGicza — Pusztadinnyéshát.
O Gólya — Pusztadinnyéshát.
G öndör — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31 : 536. — tirpák. 
Érmellék, Nyr. 29 : 533.
Görbe — Érmellék, Nyr. 29 : 
533.
G yém ánt — Ada, Bács m., Nyr. 
27 : 384.
Gyilkos — Kisújszállás, Nyr. 
38 : 287.
Gyöm bér — Kissziget, Orta­
háza, Hernyék, Zala m., Göcsej, 
Nyr. 30 :255.; O Pusztadinnyéshát.
* H a jas  — Balatonmellék, J. 
Nagyszalonta.
O H ajd á r — Pusztadinnyéshát. 
O H ajló — Pusztadinnyéshát. 
O H a jn a l— Pusztadinnyéshát. 
O H alas — Pusztadinnyéshát. 
O Halász — Pusztadinnyéshát.
H atos — Ada, Bács m., Nyr. 
27 : 384.
H egyes — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 : 255.
O H éja  — Pusztadinnyéshát.
O H om ály— Pusztadinnyéshát.
H uszár — Ada, Bács m., Nyr. 
27 : 384.; Kissziget, Ortaháza, 
Hernyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 :255.; Balatonmell., J.
Iczig 568 Léczi
Iczig — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 536. — tirpák.
O J á m b o r— Pusztadinnyéshát.
O Jo rd án  — Pusztadinnyéshát.
Juszka — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 536. — tirpák.
O K acsa  — Pusztadinnyéshát·.
K ajla — Sziirnyeg, Felsőzemp- 
lén m., Tiszavidék, Nyr. 10:278.
O K akas — Pusztadinnyéshát.
K andi — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 : 255.
K áplár — Óverbász, bácskai 
sváb, Nyr. 26 : 231. — K áplár — 
Balaton mell., J.
O K arcsú — Pusztadinnyéshát.
K ardos — Ada, Bács m., Nyr. 
27 : 384.; Kissziget, Ortaháza, 
Hernyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 : 255.; OPusztadinnyéshát; 
Balatonmell., J.
O K á rty á s— Pusztadinnyéshát.
K aticza  — Elepi-puszta, Deb- 
reczen, Nyr. 8 : 476.
Kedves — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255.
O K erek  — Pusztadinnyéshát.
Kesej — Elepi-puszta, Debre- 
czen, Nyr. 8 : 476. — Kese — 
Dergecs, Nyr. 3 : 527. ; Écs, 
Győr m., Nyr. 36 :334.; Balaton- 
mell., J.
O K esely — Pusztadinnyéshát.
O Kicsi — Pusztadinnyéshát.
Kicsin — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255. — K icsiny — Dergecs, 
Nyr. 3 : 527.; Écs, Győr m., Nyr. 
36:334.
Kígyó — Érmellék, Nyr. 29:533.
Kis kan i — Elepi-puszta, Deb- 
reczen, Nyr. 8 : 476.
K ondor — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyék, Zala m., Göcsej,. Nyr. 
30 : 255.; Écs, Győr m., Nyr. 36: 
334.
K onytyos — Érmellék, Nyr. 
29:533.
O K orbács — Pusztadinnyéshát.
K úcsár — Érmellék, Nyr. 29: 
533.
O Kulacs — Pusztadinnyéshát. 
O K ulcsár — Pusztadinnyéshát.
K u rta  — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 :255.; Kisújszállás, Nyr. 38 : 
287.; O Pusztadinnyéshát.
K uszafarkú — Elepi-puszta, 
Debreczen, Nyr. 8:476.
L abancz  — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:536. — tirpák.
Laczi — Kisújszállás, Nyr. 
38 : 287.; Balatonmell., J.
L adány  — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 536. — tirpák.
Lángos — Érmellék, Nyr. 29: 
533.
Lécses — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 536. — tirpák.
Léczi — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 536. — tirpák.
Lispás 569 Rózsi
Lispás — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255.
Liszka — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr.· 
30 : 255.
Lompos — Új telektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 16 : 536. — tirpák. 
O Pusztadinnyéshát.
O Madár — Pusztadinnyéshát.
M akkos — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 : 255.
M ancsa — Űjtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 3 1 :5 3 6 .— tirpák.
Manczi — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 : 255.
M atyi — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31 : 536. — tirpák.
M iklus — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 : 255.
M iska — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 : 255.
O Mókus — Pusztadinnyéshát. 
O M ózses— Pusztadinnyéshát. 
O Muszáj — Pusztadinnyéshát. 
O M uzsla — Pusztadinnyéshát.
N agyfejű  — Elepi-puszta,'Deh- 
reczen, Nyr. 8:476.
Nagy kani — Elepi-puszta, Deb- 
reczen, Nyr. 8 :476.
Nagy kocza — Elepi-puszta, 
Debreczen, Nyr. 8 :476.
Nedáj Ada, Bács, m.,' Nyr. 
27:384. Tót: „Ne adj“.
* N yalka — Nagyszalonta.
O N yeles — Pusztadinnyéshát. 
O Nyilas — Pusztadinnyéshát.
O rdas”^ — Kisújszállás, Nyr. 
38 : 287. "
O P á v a  — Pusztadinnyéshát. 
O P eczek  — Pusztadinnyéshát.
Peczkes — Érmellék, Nyr. 29 : 
533.
P esz té r — Ada, Bács m., Nyr. 
27 : 384.
O P ik é t — Pusztadinnyéshát. 
O Pisze — Pusztadinnyéshát.
Pöszöre — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 : 255.
O P u lyka — Pusztadinnyéshát.
Radics — Ada, Bács m., Nyr. 
27:384 .
Rajkó — Kisújszállás, Nyr. 
38 : 287.
R endes — Dergecs, Nyr. 3:527.
Rigó — Újtelektanya, Nyíregy­
háza, Nyr. 31 : 536. — tirpák. 
Szürnyeg, Felső-Zeinplén m.,Tisza- 
vidék, Nyr. 1 0 :2 7 8 .; O Puszta­
dinnyéshát.
O Ringyó — Pusztadinnyéshát. 
O R ojtos — Pusztadinnyéshát. 
O Rózsa — Pusztadinnyéshát.
Rózsi — Szürnyeg, Felsö-Zemp- 
lén m., Tiszavidék, Nyr. 10:278.
Sala 570 Taro
S a la  -Γ- Kissziget, Ortahäza, 
Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 : 255.
O Sallang — Pusztadinnyóshát.
Sanyi — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31 : 536. — tirpák.
Sárga — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 : 255.
Sárgó — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 536. — tirpák.
O S árk án y —Pusztadinnyóshát.
O Sárm ány — Pusztadinnyés- 
hát. * Nagyszalonta.
Sáska — Elepi-puszta, Debre- 
czen, Nyr. 8 : 476.
Sima — Elepi-puszta, Debre- 
czen, Nyr. 8 : 476.
Sipos — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr.
30 : 255.
Siska — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr.
3 0 :2 5 5 .; Balatonmell., J.
O Sivár — Pusztadinnyóshát.
Suba — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr.
30:255.
Sudár — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr.
30 : 255.; Balatonmell., J.
Sugár — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31 : 536. — tirpák. 
Ada, Bács m., Nyr. 27 : 384.; 
Kisújszállás, Nyr. 38 : 287.
O Szajkó — Pusztadinnyóshát.
Szákás — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala in., Göcsej, Nyr. 
30 : 255.
O Szálló — Pusztadinnyóshát.
Szedres — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255.
Szedres — Érmellék, Nyr. 29: 
533.
Szóka — Újtelektanya, Nyíregy­
háza, Nyr. 31: 536. — tirpák.
Szemes — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255.
Szemők — Kisújszállás, Nyr. 
38:287.
O Szilaj — Pusztadinnyóshát.
O Szóló — Pusztadinnyóshát.
Szőke — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 : 255.: Kisújszállás, Nyr. 38 : 
287.; Szürnyeg, felső Zemplén m., 
Tisza vidék, Nyr. 10:278. o P uszta" 
dinnyéshát.
O Szőrös — Pusztadinnyóshát.
Szuszka — Kisújszállás, Nyr. 
38:287.
Szürke — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala m., Göcsej, 30:255.
T am b u r — Ecs, Győr m., Nyr. 
36:334.
T ark a  — Új telektanya, Nyíregy­
háza, Nyr. 31:536. — tirpák. Kis­
újszállás, Nyr. 38:287.
T arkis — Dcrgecs, Nyr. 3:527.
Taro — Újtelektanya, Nyíregy­
háza, Nyr. 31:536. — tirpák.
Tatár
T atá r — Újtelektanya, Nyíregy­
háza, Nyr. 31:536. — tirpák.
Tigris — Dergecs, Nyr. 3:527. 
— O Pusztadinnyéshát.
Tollas — Érmellék, Nyr. 29:533.
O Túzok — Pusztadinnyéshát.
Tzifra — 0  verb ász bácskai 
sváb, Nyr. 26:231.
V ad a s— Új telektanya,Nyíregy­
háza, Nyr. 31:536. — tirpák. Kis­
újszállás, Nyr. 38:287. O^uszta- 
dinnyéshát.
O hadász — Pusztadinnyéshát.
O Vaksi — Pusztadinnyéshát.
Vén kani — Elepi-puszta, Deb- 
reczen, Nyr. 8 : 476.
Veres róka — Elepi-puszta, 
Debreczen, Nyr. 8 : 476.
O V ezér — Pusztadinnyéshát.
Vicza — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 : 255.
O Vidám — Pusztadinnyéshát.
O vidra — Pusztadinnyéshát, 
Balatonmell., J.
Villás — Érmellék, Nyr. 29: 533.
Viola — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 : 255.
Virág — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 536. — tirpák. 
Érmellék, Nyr. 29 : 533. O Puszta­
dinnyéshát.
Vitéz — Ada, Bács m., Nyr. 
27 : 384.
Z suska — Érmellék, Nyr. 29 : 
533.
Zsáma — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 : 255.
Zsám ár — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 : 255.
Zsandár — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31 : 536. — tirpák. 
Kisújszállás, Nyr. 38 : 287.
O Zsidó — Pusztadinnyéshát.
Zsiga — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 : 255.
O Zsomba — Pusztadinnyéshát.
Zsuzsika — Elepi-puszta, Deb­
reczen, Nyr. 8 : 476. ,
Disznókergető.
* A dszasza b rr  ! — Karczag — 
disznótereló szó. A nyáj felriad 
és rohanni kezd.
B r ik k ! — Barkóság, Nyr. 32 : 
521. — disznóűző.
* C séka nyé ! — Csíkszentdo- 
mokos, Nyr. 32 : 325.; Csíkszent- 
mihály, Nyr. 30:493. — disznót 
hajtó szó.
C zi! ne, c z i! — Barkóság,
Nyr. 32:521. — disznóűző.
H áccz — Szolnokdoboka m., 
Nyr. 17 : 382. — disznóúző.
H eccs el n y e ! — Csíkszent- 
mihály, Nyr. 30:493. — disznó­
kergető.
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H eccs, heccs el, heccs ki, 
heccs k i ne — Udvarhely m., 
Nyr. 12:477. — malacz- és disznó- 
űzés.
íH eccz! heccs! — Rava, Ud­
varhely ni. — malaczúző.
H ecs — Csík m., Nyr. 7: 140.
— disznóhajtó indulatszó, pl. 
Hecsbé ! H ecski! Hecskám ! (Ez 
inkább kérkedés.)
H ecsé h ú j ! — Udvarhelyszék, 
Nyr. 4 :3 3 . — disznóűző.
H eczi h u j ! — Hétfalu, Brassó 
m., Nyr. 38:143. — disznóűző.
Hecz ki, hecz k i ! — Maros- 
vásárhely, Nyr. 27 :480. — rna- 
laczkergető.
*Hecz bé, hecz bé te , heczcze 
bé, hecz bé ne ! — Nyárádmente, 
Marosszék — disznóhajtó.
*Hecz ki! — Marosvásárhely
— inálaczriasztó.
*Hecz ki, heczcze ki, heczki
t e ! — Marosszék — disznóhajtó.
Höcze n y e ! — Csíkszentmi- 
hály, Nyr. 30:493. — disznyó- 
kergető.
♦ H ues ki, koséi k i ! — Kállay 
gyűjt. Tsz. — disznót elűző szó.
Huj bé, hu j bé, te  ! — Erdély
— disznóhajtó.
H újj el nye! — Csikszent- 
mihály — Nyr. 30 :493.— disznó­
kergető.
H u jj-e l- te ! — Mezőtúr, Nyr. 
8 : 144. — disznóűző.
H u j j ! H u j j ! — Rava, Udvar­
hely m., — nagy disznókra.
H uj ki, huj ki ne ! — Erdély
— disznóhajtó.
H uj ki, huj n e ! — Szolnok- 
doboka m., Nyr. 17:382. —
disznóúző.
* H u j-k i-n é ! — Marosvásárhely
— disznóriasztó.
Huj ki ne, huj n e ! — Maros- 
vásárhely, Nyr. 27 :480. — disznó­
kergető.
H uj ki, n y e ! — Gyergyó, 
Nyr, 34 : 260. — disznóriasztó.
Húj n e ! — Hódos, Arad m. 
Nyr. 20:239. — disznókergető.
Húj n y e ! — Csíkszentmiluíly, 
Nyr. 30:493. — disznókergető.
H úsa te  ! — Hódos, Arad in., 
Nyr. 26:239. — disznókergető.
H utám  u tán a  ! — Göcsej, Nyr. 
2:474. — azt mondja a ser tés-  
kergelö  lány e. h. hücs utána.
H ü b e ! — Szentgál, Nyr. 3 : 
44. — disznó szólítása.
H üccs! Csí n e !  — Vas m., 
Nyr. 3 :99. — disznóűző.
H üccs ki ne ! — Ecs, Győr m., 
Nyr. 36:334. — disznóhajtó (a 
hidasból).
*H üccs-csi ne — Vas m., Nyr. 
30 : 99. — disznóterelő.
H üccs k i ! — Veszprém, Nyr. 
6 : 284. — sertéskergetés.
H ücs — Tolna m., Nyr. 6:274. — 
disznóhajtó szó.
H ücs k i ! — Szentgál Nyr. 
3:44 . — disznó szólítása.
H ü c s  k i ,  h ű c s  k i  t e l 573 C s i k a ,  c s i k a !
H ües ki, hücs ki t e ! — Bia, 
Pest m. — disznóhajtó.
*Hű n e ! — Lengyeltóti — disznó­
terelő szólás.
*Hű ne ! nye he ! — Lengyel­
tóti — disznóterelő szó.
Kuczú, kuczú, k u c z ú ! — Er- 
mellék, Nyr. 29:334. — disznóűző.
* K u r! k u r ! k u r ! — Nagy­
szalonta, disznóterelő.
*K usk i! — Kisújszállás — ser­
tésterelés ; kuski t e ! a esürliés 
mondja (a kutyának is).
Kus-kus ! =  hücs ! — Hajdu- 
szovát, Nyr. 24:478. — malacz- 
kergető szó.
Kuss ! — Nagybánya. Szatmár 
m., Nyr. 14:383. — a sertést e 
szóval szokták valahonnan ki­
hajtani, kikergetni; Erdélyben 
Marosszéken pedig az ebet ker­
getik ki e szóval: „ K u s ú i  te /“ 
*A franczia coucher =  feküdj ! 
A tanítás során jött és terjedt el.
íK uss bé, kuss bé n e ! — 
Szilágy m. — disznóhajtó.
Kuss be t e ! — Zenta, Nyr. 
38:140. — disznót behajtó ki­
fejezés.
Kuss el t e ! — Mezőtúr, Nyr. 
8:144. — disznóűző.
Kuss ki, kuss ki ne, kuss ki 
te  ! — Szilágy m. — disznóhajtó.
N e t e ! — Écs Győr m., Nyr. 
36:334. — disznócsorda meg­
indítása.
*Nye he! — Lengyeltóti — 
disznóterelő szólás.
* P rü cs ki! — Marosvásárhely
— képletes beszédben: „nálam 
se prücski, se hajtski“ azt teszi, 
hogy nincs lábas jószág, a miért 
a cselédnek korán kellene kelni; 
cselédfogadáskor.
*P tr u k k ! — Kállay gyújt. Tsz.
— két kant egymásra biztató szó.
S ü g e  né ! — Kölesd, Tolna m., 
Nyr. 32:347. — disznóhajtó szó.
Disznó hívása.
Ccci-ccci — Mezőtúr, Nyr. 8 : 
143. — disznóhívó.
Cséka, cséka — Csík m. — 
disznóhívó.
Cséka, c s é k a ! Cénika ne ! Húj
k i! — Háromszék m., Orbai járás, 
Nyr. 7 :190. — sertés szólítgatása.
Cséka-cséka-cséka, cska-cska- 
cska, m aczi-m aczi-m aczi — Csík- 
szentmihály, Nyr. 30:493. disznó­
hívó.
C sék a ! C sen i; Csénika ! —
Székelység, Nyr. 28 :94. — sertés­
hívó V. hajtó : Cséka m e ! Cseni 
bé ! Hó me ! Csékacska me !
Cseka eskü — Háromszék m., 
Nyr. 37:47. — disznóhivogató.
Cséka me! cséka, cséka, cséka!
— Hétfalu, Brassó m., Nyr. 38: 
143. — disznóhívó.
Csenka, csenka, c se n k a ! -r-
Szernye, Bereg in., Nyr. 30:301.
— sertéshivogató.
* Csika, c s ik a ! — Marosszék
— disznóhívó.
Csika-csika-csika!* 574 Mancsi-mancsi!
* C sika-csika-csika! — Marosvá­
sárhely -í- disznóhivogató. *Rava, 
Udvarhely m., J. M., Marosvásár­
hely, Nyr. 27 :480.
Csikka, csikka, c s ik k a ! —
Szürnyeg, Nyr. 10 :279. — disznó- 
hívó.
Cska, c s k a ! — Gyergyó, Nyr. 
34:260. — disznócsalogató.
Cskő, c s k ő ! — Nyárádmente
— disznóhívó.
Cskő-cskő-cskő ! — Rava, Ud­
varhely m., J. M. — disznókra.
Cső, c s ő ! — Tiszántúl, Nyr. 
29 : 576. — öreg disznó előhívása.
Cső, cső, c s ő ! — Szilágy m.
— disznóhívó.
Csü ne, csü n e ! — Szent Gál, 
Nyr. 3 :44 . — disznóhívó.
Cza, k(o)cza — Bajmok, Bács 
m., Nyr. 7 : 527. — disznóhívó.
* Czigi, czig i! — Berettyómente, 
Szilágy m. — disznóhívó.
Czi ide te  ! — Hortobágy, T. 
M., MNy. VIII: 189. — disznónak 
mondva =  állj meg.
Czika, czika! ezen, ezen, ezen! 
g rü j! — Tiszántúl, Nyr. 29 :516. 
—. fiatal malacz előhívása.
Cziku, cziku, c z ik u ! — Szür­
nyeg, Nyr. 10:279. — disznóhívó.
Cziku, czikuska, czikka, czik* 
e s i , : csikka, csikuska, gicczi, czi­
kuska ná(h) ná(h) n á (h ) ! Szür­
nyeg, Nyr. 10 :279. — disznóhívó.
Czine ! ezü ! ozü ne ! — Szür­
nyeg, Nyr. 10:279.·— disznóhívó.
*C zuga-czuga! — Marosvásár­
hely — malaczhivogató.
Czuga, ezuga, ezuga — Maros- 
vásárhely, Nyr. 27 :480. — malacz 
hívása.
Czuga, ezugueza — Háromszék 
m., Nyr. 37:47. — disznóhivogató.
D ísztó , dísztó, d ís z tó ! — Er- 
mellék, Nyr. 29:334. — disznó­
hívó.
G ic z i! gicczi, g iccz i! — Szür­
nyeg, Nyr. 10:279. — disznóhívó.
H ú j, huj ki! — Szürnyeg,* Nyr. 
10 :279. — disznó hívása.
H ű misz t e ! — Ecs, Győr m., 
Nyr. 36:334. — a nyájtól félre 
tévelygő disznók hívó szava (hová 
mész). Vö. Ne czoczi ne, n e !
K o cza-k o cza ! — Mezőtúr, Nyr. 
8 ,: 143. — disznóhívó.
Kocza ne, kocza, k o c z a ! —
Szentgál, Nyr. 3:44. — malacz- 
hívó.
Kucza, kucza, k u cza ! — Hódos, 
Arad m., Nyr. 26:239. — disznó­
hívó.
K uczu! — Tokaj, Nyr.* 24:48. 
sertéshivogató szó.
K u c z ú ! — Tolna m., Nyr. 6 : 
274. — disznóhívó.
■ K u s s ! kuss k i ! — Szürnyeg, 
Nyr. 10:279. — disznó hívása. 
Sokszorosan előfordul, hogy az 
űző szó hívogató is.
M ancsi-m ancsi! -i— Mezőtúr, 
Nyr. 8:143. — disznóhívó.
Né czocza, né, né! 575 Disznó szava
Né czocza, né, n é ! — Vesz­
prém, Nyr. 6 : 284. — sertés hivo- 
gatása.
Ne czoci ne, n e ! — Ecs, 
Győr m., Nyr. 36:334. — Vö. 
Hú misz t e !
P acsiccsa , papiccsa ! — Zemp­
lén m., Nyr. 4:522. — malacz- 
hívó.
*Piczikém  n e ! — Somogy — 
malaczhivogató.
5 Pocsi, p o c s i! — Marosszék 
— disznóhívó.
Pocsika, P o c s ik a ! — Maros- 
szék — disznóhívó.
Poczi — Sopron m., Nyr. 5: 
425. — malaczhíyó.
* Poczi, pocsi, pocsika! —
Erdély — a malacz kényeztető és 
hívogató neve.
♦ Poczi, poczi, c sö k n y e ! — 
Kállay-gyűjt., Tsz. — sertést 
hívogató.
Poczi, p o c z i! poczi n e ! ne,
n e ! — Bia, Pest m. — disznó- 
hivogató.
Disznómondókák.
C sem cseg — Hont m., Nyr. 
6:181. — né csemcségj, mint a 
m alacz!
D isznó a szólásban — Alföld, 
Nyr. 1:370. — Hallgat, mint a 
hugyó disznó (a búzában. R. 0 .).
Disznó és kocsi — Halas, Nyr. 
20 : 576. ·— k ocsit a kan ászn ak , 
kocsit, kocsi, k o c s i t! Malacz szava.
Disznó hangja  — felherren ( =  
felgerdül); liörg, röfög, röhög, 
virran. Kriza: Vadr., Nyr. 7: 286.; 
Görnicsöl, Kóvár vid., Ipolyvölgy, 
Nyr. 16:476.; röfög, visít, Szür- 
nyeg, Nyr. 10 : 279.
Disznók beszélgetése — Szí- 
halom, Borsod m., Nyr. 9: 335.
— Kocza: Micsoda az a veres? 
Kan: Vadmák, vadmák. Kocza: 
Jaj be j ó ! D iszn ó k  a vá lú n á l:  
Nincs dara, nincs dara.
Disznók és lu d ak  beszélgetése
— Hódmezővásárhely, Nyr. 9:94.
— mikor a disznók a csürhéről 
mennek hazafelé, az üres válú 
körül sivalkódnak s azt mondják 
a gazdasszonynak: „Rossz gazd- 
asszony! Rossz gazdasszony!“ 
A ludak meg a disznók körül ezt 
mondják: „Az az az, az az az!“
Disznók hazafelé Szatmár 
m., Nyr. 14:475. — mikor a 
kondás az esőben hazafelé hajtja 
őket, így beszélnek (ha az eső 
éri. H. 0 .): Az öreg: Ha én eztet 
tudtam vóna, köpenyeget vettem 
vóna! A kicsinyek: Én is, én is, 
én is. Este, mikor éhesen rohan­
nak hazafelé a csürhéről, vala­
mennyi ezt visítja: Áprillillis. 
áprillillis, áprillillis!
Disznók n y á jró l jövet — Szí- 
halom, Borsod m., Nyr. 9:335.
— Öreg disznó: Ha én aztat 
tudtam volna, házat építettem 
volna. Kisebb m alacz: Én is, én 
is stb., Nagyobb m alacz: Gróf, 
gróf stb. D iszn ó k  a v á ltó n á l:  
Nincs dara, nincs dara. Uo.
Disznó szava — Hódmezővásár­
hely, Nyr. 36::236. — „Mikor ad
Disznó szólása 576 Egérszőrfi
disznók ács csiirliérűl mönnek 
hazafele, a z-tires vájú körül 
sivalkonnak, oszt aszonygyák ag 
gazdasszonynak: „Rossz gazdasz- 
szony! rossz gazdasszony!“ A1 
lúdak mög ad disznók körül 
aszonygyák: „A z-a z-az! a-z-a-z- 
a z !“ —  Disznó szava — Halas, 
Nyr. 20 : 375. — Eressz be kanász, 
garast adok. Ha beereszti: Farkam 
alatt a garas, farkam alatt a garas!
*Disznó szólása — Rava, Ud­
varhely m., J. M. — mikor a 
mezőről jönnek haza s hideg, 
sár, szél-sanyargatják a disznókat. 
'A ,n agg  d iszn ó  (elől jön s mondo­
gatja): Köpenyeg, -nyeg, -nyeg! 
köpenyeg, -nyeg, -nyeg! A m a la czo k  
(rá kiáltják): Ha nincs! ha nincs! 
ha nincs!
*Disznovány — Nyárádinente, 
Marostorda m. — kuttya diszno- 
vány teremtette! (Káromkodás.)
G örnicsö l — Ipoly völgy, Kóvár 
vidéke. Nyr. 16:476. — röfög 
(disznó).
Ö reg  disznó szava — Halas, 
Nyr. 20: 576. —  taliga is jólesik, 
taliga is jólesik.
R öhög — Miskolczi Gásp. 
pg, 154.— röfög (disznó); Szabó­
falva, moldvai csángó, Nyr. 30: 
175. — gyisznó röhög, ember 
kaczag.
X. SZAMÁR ÉS ÖSZVÉR. 
Szamár és öszvér szótára.
C sődör szam ár — Hortobágy, 
T. .M., MNy. VIII: 141. — hím.
K ancza  csikó — Hortobágy, T. 
M., MNy. VIII: 141. — fiatal 
nőstény szamár.
Kancza szam ár — Hortobágy, 
T. M., MNy. VIII: 141. — az a 
mi Mezőtúron: nőstény szamár.
K ulán — 0. Sz. — 1552: „Duó 
kw lan th  et unum nemez“. 1558: 
„Mantice, k ivlan , instratum equi 
expilo“.Tulajdonképpen a nyerget 
kötő heveder, de K u lá n  az ázsiai 
vadszamár — E q u u s O nager 
kirgiz neve.
L ószam ár — S. I., Kr. II. 20.
— M u lu s =  öszvér.
* Ö szvér — Edvi Illés Pál — 
a kancza szamár és ménló ivadéka. 
Ismeri Schl. sz. j., Murm. 1533, 
Sz. F. B,j PP. 1708, Gáti I. H. 
132, F. 86.
S zam ár — Equus asinus L. 
Oklsz. Equus asinus 1269, Zama- 
roth, azóta gyakori helynevekben. 
Nádudvaron anonym. — * Szamár
— miben különbözik a generális 
a szamártól? (Egyik a hátán, 
a másik a mellén visel keresztet.) 
Népk. Gy. III. p. 298., 32.
íSzam árfi — Murm. 1533. — 
pullus asininus.
Szam árkölyök — Hortobágy, 
T. M., MNy. VIII: 141. — fia­
tal hím.
* Szaporít — Edvi Illés Pál — 
az öszvér nem szaporít =  nem 
fiasít.
Szamár szőre.
* E g érsző rű  — Kecskemét — 
szamár. Bitangjegyzőkönyv, Ma-
Fecske 577 Szamáros
rosvásárhelyen is. Nyr. 32 : 295., 
szürke. t
F ecsk e  — több helyen — ha 
sötét szór inellett hasa világos.
Fekete — Marosvásárhely, Nyr. 
32 :295. — a szamár szőréről.
P e j — Marosvásárhely, Nyr. 
32 :295. — a szamár szőréről. *
* Szőke — Kecskemét — sza­
már, a színről, ha albinismus felé 
hajlik. Bitangjegyzőkönyv.
Szamár neve.
* A n d rás  — Karczag.
* B a d a r — Szegedcsöngöle.
* B erta lan  — Kiskunhalas, 
Pusztabojár — a szamár tréfás 
neve. Csúfolódó mondás: „A po- 
szogó juhászkoma főkap a Ber­
talanra.“
* Betyár — Balatonmell., J.
* C sacsi — 1. Szamár.
Csinos — Balatonmell., J.
Czéda — Balatonmell., J.
*Czifra — Karczag.
*Fakó — Karczag.
* Fecskehasú — Kecskemét — 
a szamár, ha fekete és a hasa 
fehér. Bitangjegyzőkönyv. De ak­
kor is, ha színe szürke, de a hasa 
élesen határolva fehér.Malaczról is.
* G azsi — Kisújszállás.
*K ani — Karczag.
L ujza  — Balatonmellék.
* Madár — Lelle, Somogy m., 
Szegedcsöngöle, Balatonmellék.
Maga — Veszprém m., Nyr. 
19 :479. — szamár : „A vásárban 
voltam s két magát vettem“. Köte- 
kedés vagy a szláv m a g a ra cz  =  
szamár.
* M agár — Moldvai csángók, 
Nyr. 31:85.
*Marczi — Puszta-Szanda.
*Muki — Lelle, Somogy m.
Szamár — Veresegyháza, Nyr. 
15 :520.
Szürke — Marosvásárhely, Nyr. 
32:295. — a szamár szőréről.
V izsla — Balatonmellék.
A szamárról. Vegyes.
Á talvelő — Hortobágy, T. M., 
MNy. VIII: 141. — a szamár hátán 
kettős zsák.
F ara  hegyin — ül a juhász a 
szamárnak. Mezőtúr, MNy. VI : 
280.
*Hátalni — Puszta-Szanda — 
a szamarat megiilni — lovagolni 
értelmében.
* S zam ár já rása  — Edvi Illés 
Pál — „ha nyakának negyedik 
forgócsontjánál kulcsvéggel csik­
landozza a rajtülő, tüstént futás­
nak indul“.
Szamámyereg — Hortobágy, 
T. M., MNy. VIII: 141.
Szamáros — Oklsz. — 1453: 
Dyonisio Zamarus.
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Tergenye 578 Rozsféreg
T erg en y e  — Alföld — szamár­
nyereg, nem ülésre, hanem ter­
helésre szolgál.
Tergenyés szam ár — Horto- 
hágy, T. M., MNy. VIII: 141. — 
teherhordó szamár átalvetővel és 
szamárnyereggel.
Tergenyés szam ár — Mezőtúr, 
MNy. λ Ί : 280. — a teherhordó 
szamár. Hátán zsák van által- 
vetve; ennek a két végében hor­
dozza, viszi a szamár a juhász 
czókmókját, eleségét, 1. Tergenye.
XI. ÉLŐSDIEK.
A lónál.
B abócs — Dunántúl — 1. 
Lóbagócs.
Bagólégy — Gastrophilus equi 
F. — 1. Lóbagócs.
Bangócs — Rábamellék, Du- 
nuntúl, Nyr. 6:523. — 1. Ló­
bagócs.
C savaros fonalféreg  — Spi- 
roptera megastoma Rúd., a ló­
gyomor nyálkás hártyájában,bab-, 
néha mogyorónagyságú bütykö­
ket alkotva, nn.
F egyveres karó féreg  — Scle- 
rostomum equinum Müll., 20—30 
mm hosszú; · kerek szájnyílása 
kétsoros fogzattal. A kólika oko­
zója, nn.
H egyesfarkú  féreg  — Oxy- 
uris curvula Rúd., leginkább a 
ló vakbelében, nn.
K u r ta  szőrféreg — Strongylus 
micrurus Mehl. A lovak, szamarak
s a szarvasmarhának gégéjében 
és hörgjeiben, nn.
K utyalégy =  ló tetűlegye.
Lóbagócs — Gastrophilus equi 
Fabr., a kifejlődött légy. Petéit 
a ló szőrére tapasztja, a kikelt 
lárvákat a ló lenyalja a szőrözet- 
ről s ezek így kerülnek lassan­
ként a gyomorba, a honnan mint 
lárvák — a ro zsféreg  — a lovat a 
végbélen át elhagyják, a lárvák a 
földre hullva, ebbe befurakodnak, 
hogy majd megérve, mint legyek 
újból kezdjék a körfolyamot. Vö. 
Rozsféreg, Lóbögöly, Bagólégy.
Lóbögöly — Gastrophilus equi 
F. — 1. Lóbagócs.
Lógiliszta — Ascaris megalo- 
cephala Cloqu., 40 rnm-nél is 
hosszabb; a ló vékonybelében sok­
szor oly tömegesen, hogy a bél 
bedugul s a ló elpusztul, nn.
Ló lapostetve — Haematopi- 
nus macrocephalus Nitzsch., nn.
Ló szőrtetve — Trichodectes 
pilosa Nitzsch., nn.
Ló - te tü lég y  — Hippobosca 
equina Latr. — lapos, kemény, a 
szőr közé óldalgó, megtapadó légy.
M éte ly  — Distomum hepaticum 
L., *a máj pióczája a kérődzők 
májának epejárataiban él, külö­
nösen a juhnál; de a lónál, sőt 
az embernél is. Okozója a máj- 
rothadásnak.
R ozsféreg  — a Gastrophilus 
equi F. érett lárvája. L. Ló­
bagócs.
Szemölcsös fonalféreg 579 Marhabögöly
Szem ölcsös fonalféreg — Fi- 
laria papillosa Rud.v 80 mm-ig, 
testvége csavarszerű. A ló has­
üregében, nn.
A szarvasmarhánál.
B ogárzás — általánosan — 1. 
Marhabögöly.
B orjúgiliszta — Ascaris vitu­
lorum De Geer — a borjak belé­
ben, nn.
Borjútetü — Haematopinus 
vituli L. — a szarvasmarba tetve.
D öglógy — Calliphora vomi­
toria L. — Kupa in litt. Azt tart­
ják Túrkevén, hogy a mely beteg 
marhát megszállja, az a kővet­
kező éjszaka megdöglik.
F íreg — Hortobágy — a bo- 
gároztatott Hypoderma bovis L. 
Vö. Bogárzás.
*Gizsó — általánosan — az 
imely okozta daganat. A Hypo­
derma bovis De Geer lárvája, 
mely a bőrön daganatot okoz. Ez 
szüli a bo g á rzá st. L. azt és itt a 
Marhabögölyt.
ílm e  — Szilágyság — szarvas- 
marhák, különösen egyéves bor­
jak hátán levő kidudorodások, 
melyekben a Hypoderma bovis 
lárvái élnek. „Az a jószág jó, a 
miiknek sok iméje van“. L. Marha- 
bögöly.
ílm e j — Szilágyság — ime, 
Hypoderma bovis De Geer L. 
Gizsó és Marhabögöly.
Iméj — Csík m. — marha­
bögöly. Gyergyóban: imé és 
imecs. Nyr. 7:140. L. Gizsó, íme 
és Marhabögöly.
Im éj — Kisborosnyó, Három­
szék m., Nyr. 16:47. — apró 
daganat a tulok hátán. *L. Gizsó, 
íme, Marhabögöly.
* Imely — sok helyen — a 
marhánál daganat a bőrön. L. 
Gizsó, Marhabögöly. — Im ely — 
csángó szó, Klézse, Moldva, Nyr. 
7:478. — „bőr alatt lappangó 
hernyó, ember (!) vagy barom tes­
tében“. (!) L. *Gizsó, Marhabögöly.
Istá lló légy  — Stomoxys calcit­
rans L. A szobalégyhez hasonló, 
hegyes szipókája vízszintesen tolul 
ki szájából. A marhát és a lovat 
a lábán szúrja meg. nn.
K osz a tk a  — Dermatocoptes 
comm. var. bovis. Raill. nem okoz 
riihöt, hanem okozza a bőr és 
szőr koszosságát, nn.
Kúpos szívóféreg — Amphi- 
stomum conicum Rúd. A marha 
bendőjében. nn.
M arhabögöly  — Hypoderma 
bóvis De Geer. Ez okozza a 
gulyák b o g a rzá sá t. Az anyalégy 
a szarvasmarha szőrére rakja 
petéjét, a melyből a nyüv kikel, 
a bőrre szállva befurakodik, ott 
daganatot okoz, a melynek vá­
ladékából táplálkozik. Megérve, 
kifurakodik, a földre esve, abba 
befurakodva, bebábozódik s időt 
érve, mint légy kikel és megkezdi 
az új körfolyamot. A marha a légy 
dongását hallva, fölemelt farkkal
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Marhapöcsök 580 K e r g e s é g
esze nélkül eliramodik. Vö. Varga­
légy, Gizsó, íme, Imely stb.
M arhapöcsök — Tabanus bovi- 
nus Lw., feketésen barna, nagy­
szemű, tetemesebb lé g y ; hossza 
20—24 mm; vérszívó ; legelőkön, 
utak mentén; verőfényt kedvelő, 
a földben átalakuló.
O storféreg  — Trichocephalus 
affinis Rúd., a szarvasmarha 
vastag- és vakbelében, nn.
S záraz  hólyagféreg  — Cysti­
cercus taeniae saginatae Goez. 
Az emberben is élő galandféreg 
egyik fejlődési alakja, mely a 
szarvasmarhával együtt jár.
Szőrrágó — Trichodectes sca­
laris Mtzsch. A marha szőrét 
rontva, nn.
V argalégy  — Hypoderma bovis 
De Geer. L. Marhabögöly és Bo­
gár zás.
A juhnál.
Csavaros szőrféreg — Stron­
gylas contortus Rúd. Tömeges meg­
jelenésével gyomorbajt okoz, nn.
D ongólégy — Calliphora vo­
mitoria L. Ez „köpi“ be legtöbb­
ször a sebes helyeket, pl. a kosok 
szarva tövét, a mely a türköléstől 
kisebesedik. A kikelő pondrókat 
a seregélymadár szedegeti ki.
Galandféreg — általában — 
Taenia.
Gyapjúkosz — Trichodectes 
sphaerocephalus Nitzsch. A juh 
gyapját rontja.
H árm as g a land féreg— Echino­
coccus (Taenia) Sieb., nn.
H ólyagféreg  — a juhé: Coenu- 
rus cerebralis Rúd., okozza a juh 
k eryeség ét vagy megJcergiilését. Ered 
a galandféreg petéitől, a melyeket 
a juh föllegel; a kikelt férgek 
az agyvelőbe haladnak s kifej­
lődve okozzák a megkergülést. 
A juh ekkor folyton kering s 
végül elpusztul. Ivádon a juhász 
pontosan elmondta: „A juh fejé­
ben hólyag egzektál“.
Ju h b ö g ö ly  — Oestrus ovis L. 
Ez a légy a juh orralyukába 
rakja le petéit; a kikelő lárvák 
felkapaszkodnak a juh fejének 
és állkapcsainak üregeibe, hol a 
váladékból élnek. Hét, nyolcz 
nyüv már betegséget, „Motozt“ 
okoz, mely a „kergeséghez“ ha­
sonlít. Kilencz hónap alatt megnő 
a nyüv s a juh tüsszögéssel veti 
ki az orrán. A földbe kerülve, 
bebábozódik s átlag kéthónapos 
nyugvás után kikel a bábból a 
kész légy. L. Motoz.
Juhkergekórság  — 1. Hólyag­
féreg.
Juhku llancs — Ixodes ricinus 
L. Sokszor kis - mogyorónagy­
ságra nő.
Ju h te tű  — Melophagus ovi­
nus L. Szárnyatlan, igen apró 
légy.
K ergeség  — * Coenurus cereb­
ralis Rúd. MNy. V I: 279., T. M. I., 
hibásan magyarázza. L. Hólyag- 
féreg.
Kergülés 581 Tokosféreg
Kergülés — Alföld — az okozó 
a Coenurus cerebralis Rúd. L. 
Hólyagféreg.
Kolláncs — Répczemell., Ba- 
latonmell., Mtsz. I. 1246. — kul­
lancs. (Ixodes ricinus L.) L. Juh- 
kullancs.
Kopiez — Ormányság, Baranya 
m., Mtsz. I. 1169. — kullancs. 
Die Zecke, Schafzecke. BMN. 
(1881.) * Ixodes ricinus L. L. Juh- 
kullancs.
Kosz-atka — a juhon, Derma- 
tocoptes communis var. ovis 
Pall. A juh bőrén nem okoz 
rühöt, mert nem váj járatokat a 
bőrbe; de koszossá teszi a bőrt.
Körmölés — Alföld — a juhok 
körmeinek megmetszése, hogy ne 
vegyen erőt rajtuk a „büdös 
sántaság“. L. azt.
Kuprecz — Balatonmell., Já- 
nosháza, Vas m., Mtsz. I. 1251. 
— rüh, kosz. *B ühatka: Sarcoptes 
squamiferas Fürst.
Lándzsam étely — Distomum 
lanceolatum Mehlis; az epeer^k- 
ben; lapos féreg, lándzsavasalakú. 
A szarvasmarhánál és a sertésnél 
is, többnyire a Distomum hepati- 
cummal együtt jár, nn.
Máj m étely — Distomum he­
paticum L. Lapos széles féreg. 
A szarvasmarhánál és a sertésnél 
is. L. Lándzsamétely is.
Megkergülés — 1. Hólyagféreg.
Megmotozott — a juh. L. 
Motoz.
Motoz — a juhbögölynek, Oes­
trus ovis, lárvája, nyüve vagy 
pondrója, mikor a juh fejében 
megnő és a Jcergeséghez hasonló 
bajt okoz. Ismertetőjele az, hogy 
az állat az orrát folytonosan 
földre szegzi. A baj neve: m eg- 
m otozás. L. Juhbögöly.
Ó riás galandféreg  — Taenia 
expansa Rúd. A juh belében. A 
szarvasmarhában is.
P a tu s a  — Székelyföld — juh- 
tetű =  Melophagus ovinus L., 
1. Juhtetü.
R éja — Alexics, Nyr. 17:20. 
— oláh: rüh, * Sarcoptes squami­
ferus Fürst, 1. azt Rüh alatt.
* R ühelő — Nagyszalonta — 1. 
Rühelő szerszám.
* R ühelő szerszám  — Szeged- 
Csöngöle — unguentum tartó.
*Rühzsíros K upa — Nagy­
szalonta — A juhász szava: „A 
kupa a legfőbb, mer ha a rühe- 
lést hanyagoljuk, jobb ha világgá 
megyünk“. * Békés, 1. Rühelő szer­
szám.
*Rühzsíros tü lök  — Puszta- 
Szanda — 1. Rühelő szerszám.
S ző rfé reg  — Strongylus filaria 
Rúd. — a vékony forma, leginkább 
a juh légzőcsövében és roppant 
mennyiségben él. Az állat párná­
tokban kiköhögi.
T okosféreg  — Echinococcus 
polymorphus Sieb. — a májban, 
de más szervekben is, nn.
Borsóka 582 Rüh
A disznónál.
Borsóka — Cysticercus cellulo­
sae Rúd., tulajdonképpen a galand- 
féreg egyik fejlődési alakja, 
mely a sertés izomzatúban töme­
gesen él s a nyers hússal az 
emberbe jutva, galandféreggé fej­
lődik.
G iliszta  — Ascaris lumbricoides 
L., sok szervezettel — az ember­
rel is — közös féreg.
K aparó féreg  — Echinorrhyn- 
chus gigas Goez. Orrinánya hat 
sorban keresztben állva nyolcz- 
nyolcz horoggal. A sertés be­
lében.
*Nyüvedző — Puszta-Szanda— 
kis, lapos tompánhegyes fácska, 
melylyel a kanász a nyüveket 
piszkálja ki, nn.
O sto rfé reg  — Trichocephalus 
dispar Rúd., a bélben élősködik.
S e r té s rü h  — Sarcoptes scabiei 
var. suis Raill., a sertésnek sajá­
tos atkája, mely a bőrben mene­
teket váj, így a rühöt okozza.
S ertéste tü  — Haematopinus 
suis L., különösen a hátulsó czom- 
bokon él.
T okosféreg  — Echinococcus 
polymorphus Sieh. A kutyával 
egész Európában elterjedve, nn.
Trichina — Trichina spiralis 
Ow., az ember vékonybelében él 
(béltrichina), sertésbejutva, innen 
kezdi vándorlását el az izomzatba
s nagy tömegével veszedelmes 
betegséget okoz. Az emberbe nyers 
sertéshús élvezete útján kerül.
A kutyánál.
F ü részes  galandféreg  — Tae­
nia serrata Gőze. 60— 100 cm 
hosszú. Fején 38—42 horoggal. 
A kutya vékonybelében, nn.
K osz-a tka  — Demodex canis 
Leyd. A kutya irhájában; nagyon 
viszkető kiütést okoz.
K ullancs — Ixodes ricinus L., 
oly helyre bekapaszkodva, a hon­
nan a kutya nem kaparhatja le, 
kis mogyoró nagyságra is megnő.
K utyabolha — Ceratopsyllus 
canis Dug., barna, fejehátulján és 
a hát elején tüskés. Alkalmilag 
átmegy az emberre.
K utyagalandféreg  — Taenia 
coenurus Sieb., 40 cm-ig. A kutya 
vékonybelében él. Egyik fejlődési 
alakja a Hólyagféreg, mely a juhba 
jutva a kergeséget okozza, nn.
K utyag ilisz ta— Ascaris mystax 
Ζβφ 6 cm hosszú.
K utyakosz — Trichodectes la­
tus (Nitzsch.) Burm. A kutya fején 
és nyakán. Szőrpusztító.
K utyarüh  — Sarcoptes scahiei 
var. canis, Raill. A kutya igazi 
rühatkája.
K u ty a te tü  — Haematopinus 
piliferus Burm., potroha sárgás­
szürke vagy világossárga.
R ü h  — Sarcoptes squamiferus 
Fürst, az igazi rühatka különösen
Szájféreg 583 Pondrót
a kutyán, disznón, kecskén és 
juhon él. ,
S zájfé reg  — Pentastomum tae- 
nioides Rúd. A kutvaj szája- és 
orraiiregében, nn.
Szegett galandfóreg — Taenia 
marginata Batsch. Hossza 3, rit­
kán 5 méter, a kutya belében. Fej­
lődési alakja a Cysticercus tenui- 
collis, mely a háziállatok közül 
a juh, szarvasmarha, sertés és 
vadakban is él. A kutya legnagyobb 
élősdije, nn.
T okosféreg  — Taeniá echino­
coccus Sieb. Hossza *4—5 mm. 
A kutya sajátos férge s evvel az 
egész világon elterjedt. Veszedel­
mes, mert átszármazik az em­
berre is, nn.
Tökm agféreg — Taenia cucu- 
merinaRud. Igen gyakori a kutya 
belében s kivált gyermekekre szár­
mazik át.
Élősdiek népies felfogásban.
N y ű irtá s  — Békés m. — A 
napfeljötte előtt a juhász vissza­
felé kezdi a számlálást a 9-nél, 
vagyis: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2|> 1, 
háromszor egymás után. Minden 
olvasás végeztével egy marék 
port szór a nyüves jószág után. 
A nyű kihull.
N yüvek k iirtá sa  — Békés m. 
— Százig páratlan számot kell 
olvasni, p l.: 1—3, 1—5, 1—7, 
1—9 ; „ha nem esik ebbe hiba 
százig, akkor abba’ az órába’ ki­
hullik anyu“. (A számadó kanász­
tól.) — Nyüvek kiirtása — Bé­
kés m. — Mikor a hajnal szőkéllik 
s a disznó elmén a vaczokból, a 
vaczok földjéről, a hol a disznó 
nyüvesse feküdt, három marék 
almot vagy port kell fölkapni s 
a nyüves részre hányni, a nyű 
menten kihullik. (A vén Mogyorósi­
tól való.)
Pondróirtás — Mezőkövesd — 
A pondrós jószág farkaszőréből 
vágni s azt az ajtófélfába be- 
fúrni. „Elmén a pásztor a fö d i-  
bodzához s ott azt mondja: abból 
a tarka, vagy daruszőrű, vagy 
a milyen borjúból a pondróhulljon 
k i!“ — Pondróirtás — Felsőtár- 
kány. —Van sokféle kiolvasás, mon- 
dókás is, de ő — a pásztor — csak 
egyfélét gyakorolt: megfőzte a ló­
h u n y o r t— Helleborus sp. — s a sep­
rűjét hajnalban visszájára szórta 
el. — Pondróirtás — Hadház, — 
Kiolvasás : kilencz pondróval reg­
gel kezdődik, juhnál íg y : Kilencz, 
nem kilencz, de nyolcz; nem 
nyolcz, de hét; nem hét, de hat; 
nem hat, de ö t; nem öt, de négy; 
nem négy, de három; nem három, 
de kettő; nem kettő, de e g y ; 
nem egy, de semmi. Erre mind 
kihull a pondró.
Pondrókiolvasás — Mezőkö­
vesd — van hetvenkilenczféle is, 
többek között: Visszájára olvasni 
9-től 1-ig. Kilencz, nem kilencz, 
de nyolcz; nyolcz, nem nyolcz, 
de h é t; hét, nem hét stb.
Pondrót — Mezőkövesd — 
kutyából nem szabad kiolvasni,
Agár 584 Csahol
mert ettől a pásztor „elbecstele- 
nedik“ s akkor többé ki nem 
olvashat semmit.
XII. A KUTYA.
Kutya szótára. ‘
A  k u ty a  tes trésze i. V an: fe je , 
ennek te teje , eleje, hom loka, füle, 
szem e, o rra  a tik o k k a l, s z á j  leben y­
n ye l és zu gga l, á l lk a p o c s ; van 
ta rk ó ja , n ya k a , ennek éle, van 
olda la , h á ta , melle, szügye, tö rzse , 
h o rp a sza , fa ra , csípő je , hasa , tok ja , 
hím vesszeje , a szukánál p  . .  á j  a, 
fa r k a  — visszájára felkunkorítva 
— alatta s . g g e ;  v á lla , la p o czk á ja , 
felső, alsó lá b szá ra , u jja , ta lpa ,
horgasin a , néha farkas-karma.
A g á r  — Bszsz., Nyr. 22 : 181.; 
Kolozsv. glossz. 1577, Nyr. 36: 
128.; velter, canis veltris, canis 
militeus (?) a zsolnai tótoknál, Nyr. 
26:423., a g a r. Vö, Horth. Sz. F. 
B., nyulászó eb, agár: canis, 
venaticus, meliteus, leporarius. 
Kreszn.: nyúlfogó. Canis familia­
ris grajus V. leporarius.
B a g z i k  — Palóczság, Nyr. 22: 
31. — a kutya közösül. Vö. 
Tügzik-bagzik.
Bagzóhónap — Nagykálló, 
Nyr. 12:430. — a kutya közösü- 
lési ideje, tavaszkor.
Bak — általában — hím. Ra- 
ván, Udvarhely m., J. M .: bakk. 
Csíkgyímes csángóinál, W. J . : 
bak kutya.
Bakk — 1. Bak.
Bak kutya — 1. Bak.
B angat — Dunántúl, Mtsz. — 
a kutya: vopít. Vö. Bankói.
B ankói — Csík m., Mtsz., 
baunkol. Csík m., Nyr. 6:471., 
Udvarhely m. — a kutya: vonít.
Baris — Szilágyság, Nyr. 9: 
181. — barna disznó v. kutya.
B aunkol — 1. Bankói.
Benga — Kiskunhalas, Nyr. 
23:47., szólás: „Benne van a 
benga — a kutya.
B ergetn i — Szilágyság — 
bosszantani, leginkább kutyáról. 
(A juhoknál közösülést jelent.) 
Vö. Berran, Berreg, Berrog.
B erran  — Hetés, Zala m., 
Mtsz. — a kutya: mordul. Vö. 
Bergetni.
B erreg  — Nyr. 7 : 286., Győr 
m., Mtsz., Hetés, Zala m. — 
berrog a kutya: mordul, morog. 
Vö. Bergetni.
B errog — 1. Berreg.
B este — Bars m., Nyr. 18:
384. — kutya.
B etegségek  — golyvás kutya, 
zsigora.
B undas — Zsolna, tót, Nyr. 
26:^23. — bundás kutya.
*Csafíbg — Somogy — a 
kutya, hangfestő.
C sahít — Hetés, Zala in., Nyr. 
19:142. — a kutya (és a róka) 
ugat.
Csahol — általában — 1. Nyr. 
7 : 286., a kutya tartós ugatása; 
*helyesen szólva: hajt vadat, v.
Csandargat 585 Felszuklat
egyáltalában állatot. A hang 
ekkor vékonyabb, sajátos.
C s a n d a r g a t  — Székelyt*., Nyr. 
25 :45. — csóvál: kutya a farkát, 
kocsis az ostort csandargatja.
Csavira— Nyr. 17:269. szerint 
talán ebecskét jelent.
C s o b á n  — Hétfalu, Brassó m., 
Nyr. 22 :295.; Csík m., uo. 6 : 
370.; Gyergyó, uo. 34: 81.; Ud­
varhely m., Vadr.: 1. Juhász- 
bojtár, 2. juhászkutya. Az oláh­
ban — a honnan a juhászattal 
együtt ered — cobän: schäfer, 
perzsa: subünból török cobän, 
majd oláh szó lett.
Csobány — vö. Csobán.
* C s ó k a s z e m  — általánosan — 
lónál, bivalynál, kutyánál a kékes­
fehér iriszes szem.
* Csontevő — Veszprém m., 
Mtsz. 1 :342. (tréfás) kutya. „Észt 
bízón még a csontevő is meg­
teszi ! “
* C s ö m b ő k  — Somogy m., Tsz. 
78. — sárból való göcsök a kutya 
farkán.
Csöngettyü — Hódmezővásár­
hely, MNy. I I : 93. — élesen ugató 
kis kutya.
Csulya — Hont m., Nyr. 14: 
575. — levágott fülű kutya, 
juh stb.
Csunyét kutya — Ormánság, 
Nyr. 2:278. — veszett kutya.
C z e n k  — Moldvai csángó, Nyr. 
31:83 .; czenke uo. 30 : 173.; 
czenk-ku tya , Székelyf., Mtsz. — 
kis kutya; a Székelyföldön pumi-
kutya. A czenk szót tu rp er  érte­
lemben a beszterczei szószedet 
is ismeri. Nyr. 22: 181.
Czenke — 1. Czenk.
Czenk k u ty a  — 1. Czenk.
C zucczantani — Bárándi- 
puszta, Zala m., Malonyay — a 
kutyát összecsücsörített szájjal és 
nyelvcsettintéssel szólítani.
D sukel — Jászság, Nyr. 29 :47. 
— kutya.
Dúdul — Csurgó, Fejér m. 
Nyr. 10:185. — vonít a kutya. 
L. Tutúl.
*E b — Oklsz. — 1297: mint 
canis =  kutya. Bszsz., Sz. F. B. 
stb.-nél canis.
E becske — Sz. F. B. — 
ebeczke: caniculus; az eb dimi- 
nutivuma.
Ébénlógó — Mátyusföld? — 
Nyr. 20 : 323. Vö. talán Csömbők.
♦ Egy vaszki — Székelyf., Mtsz. 
I. 464. — egy vaczokból való, 
egyvetésű kutya, malacz.
Éjjeli bátor — Csík m., Nyr. 
31:140. — tréfásan a. m. kutya.
Erreget — Nyr. 7:286. — a 
kutya hangja. Vö. Herreget.
Feketelábú eb — Sz. F. B. — 
Melampus, canis actaeonis, ab μελας 
h. e. niger et ποΰς pes.
F elszuklat — Szihalom, Bor­
sod m., Nyr. 24 : 432. — fölzaklat; 
fölszuklatja a kutya a nyulat.
Forog 586 Kaffant
* Forog — Edvi Illés Pál, 1841. 
— az eb párosodása. Vö. Meg­
forog.
* Gabanczos — Gvadányi — 
kutya. L. Gubancsos.
Egy jó erős juhász, két jó bojtár­
tjával,
Hat erős, gabanczos örvös kutyá­
jával
Őrzé ezen nyájat fokos baltájával.
Fal. Nót. 11.
Gárda — Kalotaszeg, Nyr. 29: 
479. — szeges örv a juhászkutya 
nyakán, farkas ellen.
Golyvás kutya — Fehér m., 
Nyr. 26 : 525. — sebes nyakú kutya.
*Gubanczos — Alföld — hosz- 
szúszőrű, fehér komondor, mely­
nek szőre nemezszerűen össze- 
csapszik. L. Gabanczos.
Háskaugró — Csepreg, Nyr. 
2:372. — a kutya „tiszteletbeli“ 
neve. Háska =  kerítés, palánk 
(Tsz. 1838 =  háskó).
Házőrző eb — Sz. F. B. — 
Canis domesticus.
H ereg — Apanagyfalu, Szol- 
nokdoboka m., Nyr. 14 : 525., b e r ­
r e g ,  S. I. Sz. D., Kr. — a kutya: 
morog. Rokon a hörög szóval.
Herreg — 1. Hereg.
Hím — 1. Kan.
Hiliptolni — Rozsnyó, Nyr. 
8 : 565. — vizet habzsolva in n i; 
a kutya módja. Tót eredetije: 
chlipat’ =  szürcsölni, Nyr. 27 : 
176.; chlipat’ uo. 33 : 564.
H oderku tya  — Kassa vidék, 
Nyr. 17:238. — gazdátlan, csa­
vargó kutya.
H oppász — Kiskunhalas, Nyr. 
15:46. — nagy kutya.
H orgol — Nyr. 7:286. — a 
kutya hangja, *mely hergelés.
* H orth  — Bszsz. — agár (szláv 
nyelven =  ehrt).
íH uszitn i — Kr. — uszítni, 
concitare canem ad latrandum, 
vei ad agrediendum. Vö. Uszítani.
H ü ty ű  — Alföld — kisfajta 
kutya.
H ü ty ü  k u ty a  — Alföld, Nyr. 
13 : 526. — a juhász kis kutyája, 
a mely megérti a htittyentést és 
a falkát körülfutja. Vö. Hüttyen- 
tés (szarvasmarha) és Pulizni
Ih ászk u ty a  — Kemenesalja, 
Tsz. — juhászkutya.
I te k ra t  ta n íto tt  eb — Sz. F. B.
J u h á s z e b  — Sz. F. B. — Ca­
nis pastoralis.
Juhászkom ondor — Mißkolczi
G. Egy jeles Vadkert, Lőcse 1702. 
p. 182. — (Canis familiaris
domesticus pannonicus Hanák.) 
Vö. Komondor.
Juhászk u ty a  — Lz. — erős, 
bundásszőrü. Vö. Ihászkutya. (Ca­
nis familiari domesticus pannoni­
cus Hanák.)
* K affan t — felugató hangot 
ad a kutya. Vö. Kohant.
f  Sajtóhiba e. h. Játékra. Melich J.
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Kaffog — Palóczság, Nyr. 22: 
75.; Sárköz uo. 32 :462.; kaffo- 
ga t, Sorokmelléke, Vas in., uo. 
22:144. — a kutya, ha a legyek 
után kapkod.
Kaffogat — 1. Kaffog.
Kamasz — Bszsz., Nyr. 22 : 
181. — silens (kutya).
Kan — általánosan — hím. 
tehát hím kutya. Vö. Bak, Bakk, 
Bak kutya, Kuvasz.
K anczakölyök — szopóskutya.
K árm entő — Sírok, Heves m., 
Nyr. 26 :332. — szájkosár. „Kár­
mentőt tégy a kutya orrára.“
K eczel — Székelyt., Nyr. 23 : 
103. — kutyákölyök (oláh eredetű).
íK is eb — Bszsz. — caniculus.
Kofó — Ormánság, Nyr. 3 : 
183. — kopókutya.
K ohant — Alföld, Nyr. 14: 191 
— a kutya: felugat. Vö. Kaffant.
*Koloncz — Alföld — keresztfa, 
a mit a pásztoreb nyakára köt­
nek, hogy lábát ütögetve, akadá­
lyozza a szabad mozgásban; de 
1. Kút is. Vö. Kölöncz.
K örnender — 1. Komondor.
*Kom ondór — általánosan — 
a nagy nyájak és gulyák körül 
nem terelő, hanem őrző és védő 
kutyák; fehérek, néha nagyon 
lompos szőrűek. Bátor, sokszor 
orozva maró állatok. Gömörben: 
körnender, Nyr. 22 : 526.; Északi 
szláv nyelvekben magyar elem. 
Vö. Zsolna, Nyr. 26:423; Halász
I., uo. 17:445.; 18:214.; 33:572. 
Maga az állat kiveszőben van.
Kresznerits szerint: „házat őrző 
kutya“. Vö. Juhászkomondor. A 
fehér, lekonyított fülű komondor 
megvan a kirgizeknél, honnan 
jó képét dr. Tuzson János bota­
nikus hozta haza. — *Komondór 
— Kiskunfélegyháza — a múlt 
század elején nagy hamvasszürke 
komondorok voltak. Rábaköz, Tsz.
* Kom ondor jellem zés — Kar-
czag — az öreg S z ilá g y i juhász 
így jellemezte egykori, V a jd a  
nevű kutyáját: „Azt oda lehet 
írni akárhova, mert olyan álla­
tot nem teremtett többet az Isten. 
Veres farka volt, mint a farkasé ; 
de nem is félt a farkastól“.
Komondorozás — Orbán B., 
A Székelyföld stb. — A czinterem- 
ben szokásos halottakkal való be­
szélgetést, komondorozást és vaj- 
dagatást megtiltja (9. Katona J.) 
4:212., Nyr. 37:92.
Kopó — Zsolnai tót: kopow, Nyr. 
26 :423.; magyar elem a tótban, 
Halász I., Nyr. 17 : 446. Erdélyi 
Erczhegység móczainál: capaü, 
uo. 34 : 148. Kresznerits szerint 
nyúl V. őzfogó. Vö. Kofó.
Kopov — 1. Kopó.
K ornyasz — Gömör m., Nyr. 
22 : 526. — sovány kutya.
K oslat — Fejér m., Nyr. 10: 
187.; Székelyföld, uo. 17:137.; 
Szürnyeg, Zemplén m., uo. 12: 
384.; S Csongrád, W. J . ; Rava, 
Udvarhely m., J. M., koslathatnék, 
uo. — párosodik a kutya.
Kölök — Sz. F. B .: kőlök, 
kőlikeczke — catellus, catulus.
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Kölöncz — Felső-Somogy, Nyr. 
10: 190. — 1. Koloncz.
K ölykedzik — 1. Kölykezik.
K ölykezik — Edvi Illés Pál, 
Veszprém m., Nyr. 14 : 527.; 
K ö ly k e d z ik , Rava, Udvarhely m., 
J. M. — az ebszuka fiat szül. Vö. 
Megkölykedzik, Öntöz.
K ölyök — kutya addig, a míg 
fogat nem változtatott. — »Kö­
lyök — Ver. 17. C a tu lu s ; dalm. 
Sckyene.
Kuasz — Marczalmellék, Tsz. 
— kuvasz.
K urta  k u ty a  — Dunántúl, Mtsz. 
I. 1254. — olyan, a melynek le 
van vágva a farka.
K u ss! k u s t i! — országos, sőt 
nemzetközi rászólás az ebre. Ered 
a franczia coucher-tői, tulajdon­
képpen tehát a vaczokba, a lu d n i 
parancsolja a kutyát ; nyilván 
francziáskodó főurak rendén szár­
mazott a peczérekre, ezektől a 
nép szájára, az összes nemzeti­
ségekre értve, az oláhra is. A 
magyarságnál sokszorosan kiuta­
sító indulatszó, ily alakban: ku ss  
t i  k i, a t i  a német dich -tői szár­
mazva ; de bekergető szó is : ku ss  
t i  be. Átvitt értelemben, az alvás­
ról a hallgatásra s ekkor mint 
indulatszó „ k u ss“ —  hallgass, fogd 
be a szádat, az emberre sértő 
szándékkal alkalmazva, az ebre 
parancsolva. A németnél is K u s c h ! 
M a u l halten  =  fogd be a szádat, 
stb. Kusti kutya, ne ugass. Ne 
ugasd a gyzsajást, t. i. a fonóba 
jövő legényt. Rava, Udvarhely m., 
József Mihály tanítótól való. Vö. Si-
monyi Zsigmond, „Magyar Nyelv“ 
I. 125. 1889.
Kuszi — Baja, Nyr. 33 : 530., 
Kr. — kis kutya; parvus caniculus.
K utya — Canis familiaris. L. 
Kresznerits szerint nem ei: ko­
mondor, kuvasz, mélák, agár, 
vizsla, kopó. pulya. Vö. Benga, 
Beste, Agár, Czenk, Csibakutya, 
Csobán, Csöngettyú, Csontevő, 
Csunyétkutya, Csukel, Eb, Ebecs- 
ke, Éjjeli bátor, Gabanczos, Gu- 
banczos, Háskaugró, Házőrző eb, 
Hoderkutya, Hoppász, Hortb, Hü- 
tyü kutya, Ihászkutya, Juhászeb, 
Juhászkomondor, Juhászkutya, 
Lampos, Kuasz, Kamasz, Keczel, 
Kiseb, Komonder, Komondor, Ko- 
fó, Κορό,Κορον, Kornyasz, Kuszi, 
Kutyó, Kutyu, Kutyú, Kutyúsz, 
Kuvasz, Majorban őrző eb, Ordas, 
Paraczkóeb, Puli, Pulikutya, Puli­
szuka, Pumi, Szelendek, Szelen- 
dek eb, Taczkó, Vésnék, V izsla; 
Kan és Szuka.
K utya hangja — bangat, ban­
kói, baunkol, berran, berreg, ber- 
rog, csaffog, csahít, csahol, dúdul, 
erreget, hereg, berreg, horgol, 
kaffog, kaffogat, kohant, kaffant, 
megvakkan, mörmöl, nyüszkül, 
nyüszög, orgonái, szűkönget, szű­
kül, tutúl, ugat, uvít, vacsog, 
vaj dúl, vakkant, vonyít, zsennyeg, 
bakkant.
K utyakaparó  — Petőfi — el­
hagyott csárda neve.
K utyate lek  — Kiskunhalas, 
Nyr. 15:429. — az a hely, a 
hová a kutyák ganajozni járnak.
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K utyika — Eszék vid., Mtsz.
l. 1263. — kutyácska. K u ty k a  — 
Tolmács, Nógrád m., Vácz, Mtsz. 
1264. — kis kutya.
K utyó — Szlavónia, Nyr. 23: 
358. — kutya.
K utyú — Nyitra, p aló ez, Nyr. 
28 : 496.; ku tyú , Mátyusföld uo. 
17 : 479., 20 : 326.
K utyu  — 1. Kutyu.
K utyuska — kis kutya; Heves
m. , kutyusz: kis kutya; Szőke- 
dencs, Somogy m., Mtsz. I. 1265.
K utyúsz — Somogy m., Nyr. 
3:181. — kis kutya.
* Kuvasz — általánosan Bala- 
tonmell., Tsz. Csíkszentmárton, 
Nyr. 34:108. — nagy kutya, kan. 
Avar guazi, Nyr. 31:34. Kresz- 
nerits szerint barmot őrző kutya; 
megfelel a német Köternek, mely­
nek se szeme, se foga. — Kuvasz 
Méhely szerint (Magyar Brehm, 
Emlősök, II. köt., 156.) egy a ko­
mondorral, tellát Canis familiaris 
domesticus. Vö. Kuasz.
L afa to l — Hont m., Nyr. 6 : 
232. — a kutya: vizet iszik, 
nyelvével habzsolva.
*Lampos — a farkashoz igen 
hasonló kutya, Pápa vid. Innét 
Baranyában a farkast m ezei lam - 
posnak hívják. Tsz. 232.
L effentyű — sok helyen — a 
kutyánál az oldalt lecsüngő sok­
szorosan habos ajak; a — Tsz. 
1838. — szerint lelógó, lecsüggő 
p. o. a kalpag bársony leffentyűje. 
Tiszamelléki szó.
Lompos ku ty a  — Debreczen, 
Nyr. 7:477. — „a méknek nagy 
szőre, farka van“.
M ajorban  őrző eb — Sz. F. 
B. — villaticus.
M egforog — Székelység, Nyr. 
28:94. a kopó: párosodik. Vö. 
Forog.
M egkoslat — Rava, Udvarhely 
m., J. M. — párosodik.
M egkölykezik — Rava, Udvar­
hely m., J. M. — a kutya, macska 
fiat szül.
M egvacesan — Csíkszentdo- 
mokos, Nyr. 32 :329. — a kutya: 
megvakkan.
M egvakkan — a kutya =  vak- 
kanásszerű hangot ad. Vö. Meg­
vacesan.
*M elák-kutya — különösen 
széles és tátongó szájú mészáros­
kutya. Marczalmell., Temesköz, 
Mtsz. I. 1423. (L. Cz. F. IV. 429.) 
Kresznerits „baromfogó“. *A né­
met Fleischerhund.
Mörmöl — Nagybégány, Nyr. 
36:431. — a kutya: morog.
* N em en yáró  — Bszsz. — 
nyomon járó, malossus. Kutya.
N őstény — 1. Szuka.
* Nyakörv — Karczag — tüs­
kés vasörv a komondor nyakára 
való, hogy a farkas meg ne fojt­
hassa; sokszor remekbejáró ková­
csolás. Vö. Örv. Kiveszőben van.
Nyulászó eb, agár — Sz. F. 
B. — Canis venaticus, meliteus
Nyüszkül 590 Szemény
leporarius. Vö. Agár; *egy a 
kopóval.
N yüszkül — Fehér m., Nyr. 
26:525. — a kutya. L. Nyüszög, 
*Vö. Szűköl.
* Nyüszög — Somogy m. — 
szűköl a kutya. Vö. Nyüszkül.
O gár — Moldvai csángók, Nyr. 
31:87. — agár.
* Öntöz — Bg. — kölykez, ca­
tulos parit. Vö. Kölykezik.
O rdas — Alföld, Nyr. 15:94. — 
komondor, farkasszőrű nagy eb. 
Szólás: „Te Pista, hívd magad­
dal az ordast“.
* Orgonái — Erdély — a kutya, 
farkas: vonít.
Orozba m aró k u ty a  — Székely- 
ség, Nyr. 14: 335.; Zilah, uo. 28:
284. — az alattomosan támadó.
Orozva — 1. Orozba maró. * Meg­
jegyzendő, hogy a népies alak 
az orozba maró.
Ölv — 1. Örv.
Öly — 1. Örv.
Örü — 1. Örv.
Örv — Balatonmell., T sz.; ölv  
székelység, Tsz.; ö lyv  Orbán B., 
Székelyföld 1:152. (Nyr. 37 : 93.); 
örü  Beregszász, Nyr. 26:523. — 
a nyakörv.
P araczk o  eb — Sz. F. B. — 
Canis sagax, hajtó eb. Vö. Kopó.
P árosodás — Rava, Udvarhely 
m., J. M. — A kutyáról, ha rájut 
a párosulás azt mondják: k ó s tá l­
hatnék  ; míg ez idő tart: k o s la t;
ha bevégződött: m egkoslafott. Vö. 
Bagzik, Forog, Megforog, Tügzik- 
Bagzik.
Piszlye — Fülek, Karan cs vidék, 
Nyr. 22 : 95. —  a kutya orra: ha 
fehér. Szarvasmarhánál piszre, 
lónál piszra.
P óráz — az kin az agart ve­
zetik. Kolozsv. glossz., Nyr. 36: 
366. — 1577: Copula F .3 (*Úri 
vadászoknál a tótból véve: czvo rk a  
felföldi kerülőktől való); a pó­
ráz különben a tót kö té l =  
povraz.
*Puli — l . a  külön Puli-sza­
kaszban.
P ulya  — Kreszn. borzfogó 
kutya *(?).
S lid  — Ung m. — rusznyák 
parasztvadászoknál a vérnyom, 
vad nyoma. L. Szeléndek. .
Szelendek — Sz. F. B. — 
Canis sagax sanguinarius anglo- 
rum, a német Bluthund, a mai 
magyar véreb. Canis familiaris 
sagax, sanguinarius.
Szeléndek — canis investiga­
tor, spürhund, ex szlad slédn ik , 
boh. s l id n ik ; sled  in omnibus Slav, 
dialectis est vestigium, die Spur. 
L esch k á . Munkácsi B. a szan- 
szkrit gvan, zend, sp a n -ból magya­
rázza. L. Slid. Nyr. 23:185.
Szelendek eb — Kolozsv. glossz. 
1577, Nyr. 36:173. — molosus, 
magnus canis. P7, velter, canis 
venaticus. Dd.2
Szemény — a perzsa sekban — 
kutyaőrző (?). Nyr. 25:271.
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Δ Szőrféreg — Eb agja. Nyr. 
17:559.
Szuka — íCsíkgyimes, W. J., 
csángó; Csíkszentmárton, Nyr. 
3 4 : 10S.; Hajduszovát, uo. 24 : 
587.; SRava, Udvarhely m., J. M. 
és általában — nőstény kutya. 
*A puli nőstényét Kábán puliszuká­
nak mondják.
Szűkönget — a kutya. Csík- 
szentdomokos, Nyr. 32:329. — 
szűköl, vonít.
Szülés — a kutyánál kölyked- 
zik, kölykezik, megkölykedzik, 
öntöz.
Taczko, fűreszo eb+ — Sz. F.
B. — Canis vestigiator. (?)
Tutúl — Csuza, Baranya m., 
Nyr. 18:383. — a kutya: vonít.
Tügzik-bagzik — 1. Bagzik.
U gat — Nyr. 7:286. — a 
kutya rendes hangadása.
Uszítani — általános — a 
kutyát valakire: szólítással, biz­
tatással ráingerelni. Vö. Huszítni.
Uvít — Garam völgy, Nyr. 14: 
287.; Kővár, vidék, Ipolyvölgy, 
uo. 16:414.; Palóczság, uo. 22 
— a kutya: vonít.
V acsog  — Csíkszentdomokos, 
Nyr. 32:329. — vonít a kutya, 
ha megütik.
t Értsd f ú r  jésző  eb; Melich János. De a 
fürjező eb sohasem tacskó, mert ez „kotor- 
mányokban“ vadászó eb. Η. O , a neve 
„Dachshund“ =  borzeb, tehát föld alatt 
vadászó eb.
*Vaczok — Karczagi karámok
— a kutyáé: gödör, ráhányt 
náddal fedve =  kutya vaczka.
V ajdúl — Barkászó, Bereg m., 
Nyr. 34:383. — a kutya: ha 
vau hangot ad.
V akkant — Alföld, Nyr. 2: 
426. — a kutya: rövid hangot
ad. (Az ember bakkant, ha vélet­
lenül titkot mond el.)
V éreb — 1. Szelendek.
* V esnek — Bszsz. — vezéreb, 
investigator.
* V eszettség — Rava, Udvar­
hely m., J. M. — (Hydrophobia). 
A kutyáknak legtöbb esetben 
folyók, folyamok nevét adják, 
mert így, a nép hite szerint nem 
vesznek meg.
• Vizsla — Bszsz. — clacula, 
odori ferarius, odori fetus, lyscitus. 
Az erdélyi Erczhegység mőczai- 
nál: vijla. Nyr. 34 :320. Kreszn. 
fürjfogónak mondja. * Canis fa­
miliaris sagax avicularius.
V onyít — Nyr. 7:286. — a 
kutya, 1. Tutúl.
Z sennyeg  — Hanva és Runya, 
Gömör m., Nyr. 27 : 524., 22 :287.
— a kölyökkutya: dohog.
• Zsigora — Székelyf., Tsz. 
395. — kutyák nyavalyája.
Kutya szőre.
* A v é t— Alföld — sötét, fehér 
szőrökkel elegyes, mintegy őszbe- 
csavarodott. Puli szőre.
Baris — Szilágyság, Nyr. 9 : 
• 181. — barna, disznó v. kutya.
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C zifra  — Galambok, Zala m., 
Nyr. 32:293. — nagyon tarka.
F e h é r  — Hódmezővásárhely, 
Nyr. 32 : 294.; Szécsény, Nógrád 
m., u o .; Galambok, Zala m., Nyr. 
32 : 293.; Gyöngyös, Nyr. 32 : 294. 
Komondor szőre.
F ek e te  — Hódmezővásárhely, 
Nyr. 32:294.; Szécsény uo., Ga­
lambok, Zala m., Nyr. 32 : 293.; 
Gyöngyös, Nyr. 32 : 294.
Fótos — Szécsény, Nógrád m., 
32 :294.
G abanczos — Gvadányi F. 
Not. — kutya. L. Gubanczos.
G ubanczos — Alföld — hosszú­
szőrű, fehér komondor, melynek 
szőre nemezszerűen összecsapzik. 
L. Gabanczos.
H am uszőrű  eb — 1728, Oklsz. 
Nyr. 35: 118.
H om ály — Hódmezővásárhely
— nem fényes, bizonytalan.
K orm os — Szécsény, Nyr. 32: 
294.; Galambok, Zala m., Nyr. 
32:293.
O rdas — Somogy és Zala m.
— farkasszőrű, 1. Zerna.
R ókaszőrü  — Hódmezővásár­
hely — vöröses.
S zennyes — Szécsény, Nóg­
rád m., Nyr. 32:294.
Szürke — Szécsény, Nógrád 
m., Nyr. 32:294.; Galambok, Zala 
m. Nyr. 32:293. — szürkés.
T a rk a  — Hódmezővásárhely, 
Nyr. 32 :294.; Szécsény, Nógrád 
m.uo.; Galambok, Zalam., Nyr. 32: 
293.; Gyöngyös, Nyr. 32:294. Vö. 
Czifra.
V éres — Alföld — rókaszínű. 
*Mondóka:
„Veres kutya, veres ló, 
veres ember egy se jó“.
Szécsény, Nógrád m., Nyr. 32:294.; 
Gyöngyös uo.
Vörös — Hódmezővásárhely — 
Nyr. 32:294.; Galambok, Zala 
m., Nyr. 32 : 293.
Z érn a  — Somogy és Zala m., 
Nyr. 17:171. — se nem szürke, 
se nem barnaszínű kutya. O rd a s­
nak  is hívják. Hadházon zö ld  
k u ty á n a k  mondják s gyakran far­
kasnak nézik.
Ződ — Hódmezővásárhely, Nyr. 
32:294. — 1. Zerna és Ordas.
A kutya szólása.
A  farkas — és a kutya. Szi­
lágyság:
Farkas, a hegyen:
Ki a bíró-óóóóó ?
Kutya, az udvaron:
Én; én, én, én, én, én, én! 
Farkas, közeledve:
Ki a bíró-óóóóó?
Kutya, az udvaron:
Hát-hát-hát én, én, én! 
Farkas, beugrik a kerítésen:
Ki a bíró-óóóóó?
Kutya, megriadva:
Nem tóm, nem tóm, nem nem!
Adós 593 Csibá
Adós — Szíhalom, Borsod m., 
Nyr. 9:335.
Nagy kutya: nem adós, nem adós! 
Kis kutya: meg kell adni!
F av ég  — ha bottal oldalba 
sújtják a kutyát, azt hajtja: 
F avég! favég! Nyr. 20:576. Vö. 
F avíg!
Favíg — Győr m., Nyr. 7:141. 
— vö. Favég.
H agyok  — Alföld. Kutyák a 
tálnál. .
Az ev ő :
Hagyok-hagyok-hagyok!
A néző:
Fene rrrrágjon m eg !
H e rrr  — Háromszék. Kutyák 
a sövényen innen és túl.
Első kutya:
Hé-rrrr! ki kutyája vagy te-rrr? 
A másik:
Hát te, hát te, hát te?
H everő ku tya .
Ha felkelek, ha, ha, ha!
Ha felkelek, ha, ha, h a !
Szilágyság.
S ó g o rr — Háromszék.
Hol jártál sógorrr?
Csontérrr!
Hány fontérrr?
Ekkor összemarakodnak. 
Sopronban, Nyr. 4 : 88. így szól 
a két kutya, ha találkozik: 
Sógorr! sógorr!
Mikor összemarakodnak:
Akár sógor, akár n em !
Kutyaszólítás.
K utyaszólítás — Szürnyegen: 
Kimenny! csiba ! netú ! nettu ne ! I
k i ! kite ! usz ! uszusz ! uszte ! 
rajta! csípd meg ! fogd meg ! aló ! 
utána t e ! rajta te ! e libe! elibe 
n e ! A kutya ugat, vonít, vak­
kant, ordít, morog, mormog. Nyr. 
10:279. — Mezőtúr: a hun-na, 
harab még te . . . fog- még te. 
Nyr. 8:144. — Hétfalu, Brassó 
m .: c zú jd e ! czú jde k i !  cziba  k i!  
k u s ti k i !  *A kusti a franczia 
coucherböl ered, kutyaidomitók 
révén jutott a nép szájára. Nyr. 
38 :143. — Csíkszentmihály hivo- 
gatás : Csobán : nye v. kusz-kusz- 
kusz. K ergetés: Kusti n y e ! Nyr. 
30:493. — Bajmok, Bács m. 
Kutya: ne, róka, bodri ne. Nyr. 
7 : 527.— Ecs, Győr m.: gyerejjde; 
kergetés : nem mísz ! uszítás: 
fogd még. Nyr. 36 : 334.
A h u n i!! — Jászság, Nyr. 29‘: 
47. — a. m. czoki! csiba! si- 
pircz. Ebkergető sző: A h u n  n i l ·ból. 
*Nem egy a czoki, csiba, sipircz- 
czel, hanem uszító, figyelmeztető; 
az előbbiek elkergetők.
A h u n -n a ! — Mezőtúr, Nyr. 
8:144. — hajtó, * uszító, figyel­
meztető.
A ló! U tána te  ! R a jta  te  ! — 
Szürnyeg, Nyr. 10:279. — *a 
franczia „alons“-ból idegen va­
dászszemélyzettől származik az 
„alómars“-sal együtt.
B újsz, innen  — 1. Kühűne.
Csibá — Nógrád, palócz — 
kutyakergető szó. Nyr. 23 :333.; 
Kunság, Nyr. 14 : 526.; Abaúj m., 
3 : 522.; Sziirnyeg, 10:279.
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Csiba ki! — Hétfalu, Brassó 
m., Nyr. 38:143.; O Heves m., 
Dinnyéshát — kutyariasztó.
Csiba k u ty a  — Mátyusföld, 
Tsz. — czoki kutya. Csiba, csiba 
t e ! szólítással illetik a kutyát. 
L. kutya szólítása kategóriában. 
*Ez ki- vagy elutasító.
Csípd meg — 1. Rajta.
Csobán nye — Csíkszentmihály, 
Nyr. 30:493. — hívó.
Cziba el! — Rava, Udvarhely 
m. — hajtó szó.
Cziba ki! — Rava, Udvarhely 
m. — hajtó szó.
Czogat — Nyr. 16:11. — 
czogatni az ebet =  elűzni.
Czoki — Tolna m., Nyr. 6 : 
274. — a kutyák kihajtására 
szolgáló kifejezés: takarodj; pl.: 
czoki a szobából. Német zocke , 
zogen-bői. *Nem valószínű. Nyr. 
24:105.
Czu el! Rava, Udvarhely m. — 
hajtó szó.
Czújde! — Hétfalu, Brassó m., 
Nyr. 38: 143. — kutyaűző.
Czújde ki! — Hétfalu, Brassó 
m., Nyr. 38: 143. — kutyaűző.
Czu ki! — Rava, Udvarhely 
m. — hajtó szó.
E libe! elibe ne! — Szürnyeg, 
Nyr. 10:279. — * mikor a jószág 
szökik, általános.
F o g d  meg — 1. Rajta.
Fogd meg — Ecs, Győr m., 
Nyr. 23:334. — kutyauszító.
Fog-még te! — Mezőtúr, Nyr. 
8 : 144. — hajtó, * uszító.
G y ere jjd e  — Ecs, Győr m., 
Nyr. 36:334. — kutyahívó.
H a ra b  még te — Mezőtúr, 
Nyr. 8:144. — hajtó, * uszító.
H íjad-nyé — Csíkszentdomo- 
kos, Nyr. 32 :326. — kutyát ker­
getnek vele (?).
Hudó — Székelység, Nyr. 8 :
474. — az ebnek mondják Há­
romszéken, mikor uszítják.
Slszki — Kállay-gyűjt., Tsz. 
178 — czoki, czuki! komondort 
elűző szó.
Ju h o z  v. juhosz k i t e ! —
Kiskunhalas, Nyr. 19:334. — 
kutyának mondják. L. Juhoz 
ki né!
Juhoz ki né! — Szeged vidé­
kén, Nyr. 3 : 30. — a pász­
torok e mondással csitítják ku­
tyáikat.
K eccz-nyé! — Csíkszentdomo- 
kos, Nyr. 32 : 327. — kutya 
riasztó szó; kergető szó.
Ki ä fű re  — Mezőszilvás, mező­
ségi oláh, Nyr. 37:221. — kutya­
kergető. Tantologia.
Ki! kite! — Szürnyeg, Nyr. 
10 :279. — kergető.
Kim enny! —r Szürnyeg, Nyr. 
10: 279. — kiutasító.
SKi! ne! — Szilágyság — ker­
gető szó a kutyának, ha ki 
akarják hajtani.
Kucsu-mé! 595 Stört!
Kucsu-me! — Csíkszentdomo- 
kos, Nyr. 32:327. — kutyát 
hínak vele.
K uczika ne! — Háromszék m., 
Orbai járás, Nyr. 7:190. — 
kutya szólítása.
♦ Kuczu, kuczu! — Székelyt*., 
Tsz. 123.— kis kutyát hívogató szó. 
*K u szu , ku szu ! — Marosszéken.
Kus! K usti! — NySz., Nyr. 
24:301. — német kusch! kusch  
d ic h !-böl. Vö. Simonyi, MNy. I: 
125. *Nem áll! L. Kusti ki.
Kuss ti te! — Marosszék, Er­
dély, Nyr. 14 : 383. — ebkergető 
szó. L. Kuss ki te.
K usti — Veszprém, Nyr. 6 : 
284. — kutyakergető. *L. Kus ti 
ki! Rava, Udvarhely m.
Kus ti  ki! — Szentgál, Nyr. 
3:44 . — kutyaűző. *A franczia 
coucher —  aludni a németen át 
— Kusch dich — a magyarba 
származott. Hétfalu, Brassó m., 
Nyr. 38:143. Átment az oláhok 
szájára, Mezőség, Nyr. 37:221.
K usti n y e ! — Csíkszentmihály, 
Nyr. 30 : 493. — kergető. L. 
Kus ti ki!
Kuszi! — Vasmegye, Nyr. 30: 
99. — kis kutya hívogató.
* Kuszi le — Vas m., Nyr. 
30 : 99. — kutyafektető.
K usz-kusz-kusz — Csíkszent­
mihály, Nyr. 30:493. — hívó (?). 
* Általános uszító. Zilah, Nyr. 28: 
331. — kis kutyát hívó szó (?).
Kuszu, kuszu ne! — Rava, 
Udvarhely m. — hívogató szó.
K utyú  ne! — Fejér in., Nyr. 
10:187. — így hívják a kisebb 
kutyát.
K ü h ü n e ! — Fehér m., Nyr. 
26 : 525. — kutyahajtó szó.
Kühüsz innen  — 1. Kühüne.
K ühűű — Szegszárd, Nyr. 28 : 
430. — kutyaűző szó.
L e ! — Szigetköz, Győr m., 
Nyr. 19:190. — kutyát szólító 
szó, e. h.: ne.
N e kuczu ne ! — Rava, Udvar­
hely in. hívogató szó.
Nem mísz ? — Ecs, Győr m., 
Nyr. 36:334. — kutyakergető.
Ne psz, psz, psz! — Veszprém, 
Nyr. 6:284. — kis kutya hívó.
Ne, róka, bodri n e ! — Baj- 
mok, Bács m., Nyr. 17:527. — 
kutyahívó.
N e tú ! n e ttu  ne! — Szümyeg, 
Nyr. 10:279. — hívó.
N oszít — Pápai Páriz I. kiad., 
Nyr. 31:30. — noszítani az ebe­
ket: hortari canes.
P u c c z  m e g ! — Abaúj m., Nyr. 
33:24. — kutyauszító mondás. 
* Tulajdonképen: Puccz w eg\ űzd, 
tisztítsd el. Német.
P u j ! — Baja, Nyr. 33 : 531. — 
kutyauszító szó.
R a jta !  — Szürnyeg, Nyr. 10: 
297.
S t o r t ! — Nagykunság. Nyr. 16:
475. o sto r t neki! Kutyariasztó szó.
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Stört k i — Hajduszovát, Nyr. 
26 :189. — kutyakergető szó. * =  
ostort k i !
Szuszú n e ! — Fejér m., Nyr. 10 : 
187.— így hívják a kutyakölykét.
T a  né, né ta  — Veszprém, 
Nyr. 6 : 284. — nagykutyahívó.
T a - ta ! — Szentgál, Nyr. 3:44. 
— kutyahívó.
U sz ! uszusz ! uszte  ! — Szür- 
nyeg, Nyr. 10:279. — uszító.
Ühű — Veszprém m., Nyr. 6 : 
284. — kutyakergető.
Puli.
A puli eredete.
III-ik tábla.
* P u l i — Alföld — a legnevezete­
sebb terelő pásztoreb, nyilván a 
magyarok középázsiai őskutyája; 
faj szerint megvan ma is Tibetben, 
Lhasszában, honnan az angolok 
utolsó, sikeres benyomulásuk után 
elhozták, 1. leírását: „B r it is h
D o g s  etc.“ by W . D . D r u r y . Third 
edition. Pag. 630. Fig. 132, a tarka 
változat. Erről az öreg pásztorok 
hite az, hogy már az ősök hozták 
magokkal. A pásztorok a fajt gon­
dosan tisztán tartják, mint a kábái 
öreg juhász mondta: „mer csak 
az az igazi puli, a kit a kanpuli 
puliszukán épített“. A kiváló tulaj­
donságok átöröklődnek s ezt a 
pásztorok jól tudják. Leginkább 
juhászok használják, mert első­
rangú nyájterelő. Harapós és hogy 
kárt ne tegyen a jószágban, raga­
dozófogait lereszelik, néha harapó­
fogóval lecsípik. Ezt a tibetiek is 
gyakorolják s egy angol gentleman 
a letördelt fogakat betegeknek 
nézte. A czélt a magyar pásztorok, 
ősi soron lehozva, mutatták meg.
A  P u li  j e g y e i : — kisebb kutya, 
bozontos szőrözetú, feje egészben 
kerek; farka, füle hosszúszőrű, 
az utóbbi felállítható ; lába  bozon­
tosán  szőrös, hogy a sző r  k ö rm e it  
is  e lb o r ítja , ez je llem ző .
M é r e te i: hossza 66 cm ; feje- 
hossza 18 cm; fark (csonka) 13 cm. 
Vállmagasság 43‘5 cm.
A  P u l i  sző re  — Hortobágy, T. 
M., MNy. VIII: 140. — hamvas­
veres, fehér, szürke, fekete, hamu­
színű, szürkés-zöldes (?). *A leg­
igazibb szőre az „ a v é tu fekete, 
belevegyített fehérrel, mintha ősz- 
becsavarodott volna — egészben 
kopott benyomást tesz. Bozontos 
szőre hosszan összecsapzik s akkor 
földig érve takarószerűen borítja 
az ebet s ez még rekkenő nyári 
melegben sem alkalmatlan az ál­
latnak. A képen bemutatott puli a 
budapesti állatkert tulajdona, le­
reszelt fogú, avétszőrű, Szolnok 
tájáról való. Egészben magasabb a 
mostkori tibeti alaknál, melyet az 
angolok származási helye után 
„Lhassa terriernek“ neveztek el. 
A magasabb alakot a magyar puli 
nyilván a síkságon való vágtatva 
tereléstől kapta.
Pulizni — Alföldszerte — Puli­
val a juhokat terelni. A régi betyár­
világban a pulikutyát sokszoro­
san uszították, mert félelmetes 
támadó; ezt mondták „rápu li- 
z á s u-nak. A szegedi betyárperek-
IlI-ik kép.
A PULI.
A MAGYAROK ŐSI TERELŐKUTYÁJA. 
AZ 596-IK OLDALHOZ.

Puli 597 Czipész
ben a „rápulizás“ mindig szere­
pel. „Az uraság nem szereti a 
pulizást, mer nagyon töri a jószá­
got“ mondta a békési számadó.
Terelés.
*Puli — Békés — Gulyás a 
bikáknál:
Bogár!
Erigy ára l ié !
Em ere!
Jól van m án!
A bika engedett.
*Puli — Békés — a bikáknál; 
Brittyi í
Erigy az elejibe!
A többi mint a Bogár. Elhozza 
az eldobott botot. A pásztornál 
kettő van, hogy az egyik mindég 
kéznél legyen.
*Puli — Békés — Terelés: 
Szárcsa!
Erigy arra hé ! emerre !
Jó van m án!
A juhász fejjel mutogat.
*Puli — Juhász, Balaton-Fenék.
Czipész!
Erigy, fordíts!
A többit je lre: fejjel intés.
*Puli — Juhász, Ivád — neve 
Mudi. Terelés:
Erigy!
Innen csapd meg!
Jobban hajtsad!
Jól van !
vagy: D i v a t : Hő-ő-hő az elejét 
fordítsd! vissza!
Puli — Hortobágy, T. Μ. I. — 
Nagy fűben vagy gazosban: 
Szárcsa! Nézz körül!
Az eb felágaskodik, körülnéz és 
aszerint cselekszik.
A puli szótára.
C sahol — Hortobágy, T. M., 
MNy. VIII: 140. — *tehát nem 
ugat, a csaholás emlékeztet a 
kopóéra, a mikor vadat hajt.
Kapatás — Hortobágy, T. M., 
MNy. VIII: 140. — a pulit szok­
tatni, tanítani jövendőbeli teen­
dőire.
Arany:
Mint a juhászbojtár, a mikor ka­
matja.
A komondor kölyköt, végigsimo-
[gatja.
Arany:
En kap attain egykor fegyvert fogni
[csatán.
Pulinevek.
* A n ik a  — Orosi puszta, Bihar.
* B ago ly  — Orosi puszta, Bihar.
* Bogár — Békés.
B o jtá r— Mezőtúr, MNy. VT: 280.
* B ritty i — Békés m.
* Buksi — Pusztaangyalháza, 
Pusztaszentmiklós. Az utóbbi he­
lyen erre terelt az e b :
Erigy csak amárúl!
Még amárább!
A többi fejintésre történt. A kampó 
fölemelésére visszajött az eb.
* Czipész — Keszthely, Puszta­
szentmiklós, Bihar m.
Czitrom 598 Vajda
* Czitrom — Kiskunfélegyháza. 
Nem terel, a juhász nehéz ustort 
használ.
*I>arázs — Őszöd.
*D aru — Pusztaangyalháza.
* D ivat — Ivád.
*Duczi — Szeged, Csöngőié, 
Hajduhadház.
*Ficzkó — Szeged, Csöngőié, 
Nagyszalonta, Mezőtúr, Karczag, 
Pusztaangyalháza; aszalontai erre 
terelt:
Ficzkó!
Ere nem amára 
Eleibe teee !
A felemelt kampó visszahívta. 
*Figaur — Kisújszállás.
* F igura — Karczag.
* Fürge — Kaha.
*Fürgencs — Kecskemét.
* G avallér — Karczag, Puszta- 
Szanda.
*Grigu — Kunszentmiklós.
* H a tty ú  — Hortobágy.
Híják — Bugacz, T. Μ. I.
* H uszár — Karczag.
* K ese ly  — Karczag.
K urrens — Mezőtúr, MNy. V I:
280.
* L eg én y  — Kaba.
* M ad á r — Nagygécz, Szatmár, 
Pusztabojár:
Madár! Erigy aára!
Erigy amára!
Takarogyj id e !
Majzi — Kecskemét.
*Mudi — Szeged, Csöngőié, 
Ivád.
* P a tta n c s  — Kecskemét. 
*Pikher — Kisújszállás.
*Pilé — Pusztaszentmiklós. 
T erelés:
P ilé! Erigy csak fordítsd meg ! 
Takarogyj!
Erre visszajött.
* Piszkos — Karczag.
*R ingyó — Nagyszalonta. — 
Kanász, sertésnyájat terelt.
* S té g li —■ Kecskemét. 
*Studencz — Kecskemét. 
*Szádi — Pusztaangyalháza.
* Számi — Hortobágy.
* Szárcsa — Pusztaangyalháza, 
Hortobágy, Karczag. Az eb gyö­
nyörűen terelt.
Teee ! erigy ára hátra te e ! 
Erigy csak amára te e e !
Tee takarogyj te e e !
N éha:
Gyér elő t e e e !
*Szolga — Kecskemét, Puszta- 
Szanda, Szeged, Csöngőié.
* T ak aro s  — Kecskemét.
* Tunika — Kaha.
T ücsök — Mezőtúr, MNy. VI:
280.
* V a jd a  — Karczag.
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*Vígyíl — Karczag.
*Viklér — Pusztaangyalháza.
*Vitéz — Hortobágy.
*Zom bor — Karczag.
*Zsali — Kaba.
Bajszi puli — Alföld — baju­
szos vállfaj, egy a „P incs“ kutyá­
val, magyar értelemben.
A pumi.
A pumi eredete.
Pum i — a túladunai rész terelő 
pásztorebe, sokszorosan, de hibá­
san az alföldi pulival viszonyítva. 
A pumi természetrajzi jegyei sze­
rint kissé degenerált p o m era n ia i  
sp itz , mely nyugatról Németország 
felől került magyar földre. Tudo­
mányos neve : C an is p o m e ra n u s; 
német neve : d er  P o m m er, innen: 
das P om m erV  és innen das Pum- 
merl, mely utóbbitól a p u m i ma­
gyarosítás ered. Nyilván a közép­
korban a behozott juhfajokkal 
került hozzánk.
Pum i jegyek  — A pulinál vala­
mivel termetesebb; feje h osszú kás , 
hegyesedő o rra l. Lábai zászlósán, 
hátrafelé bozontosak ; a tulajdon­
képpeni lábrész nem bozontos, ezér t 
a  körm ök szabadok . A fark kun- 
korodott, lombos. Sokszínű.
*Pum iterelés — Lengyeltóti 
— Ne t e ! erigy! — fogdmeg, 
hózd; A kutya azonnal nekivá­
gott egy közelben levő disznónak 
s a farkánál fogva czibálta a 
pásztor fe lé ! A pásztor azt mondta 
kérdésemre: „A kutya a maga 
eszítűl tanulja a terelést.“
*Pum iterelés — Csokonya — 
egy a Pulival. Erigy! Erigy eléje 
h é ! M egeszi!! ha kárba mén a 
birka. Erre a puli ugyancsak neki- 
rugtat.
Puminevek.
B ogár — Balatonmell., J.
*Czipő — Túl a Dunán.
* F ig u ra  — Csokonya.
Friczi — Balatonmell., J.
G onosz — Balatonmell., J.
Kom ót — Balatonmell., J.
P ille  — Balatonmell., J.
Piszi — Balatonmell., J.
S erz i — Balatonmell., J.
Kutyanevek
A ffi — Balatonmell., J., *a 
német Aff (majom) diminutivuma, 
a német úrirendnél is gyakori.
Akármi — Dergecs, Nyr. 3 :478.
Ali — Balatonmell., J.
Ami — Szabolcs, Baranya m., 
Nyr. 29:543.; Abaúj m., Nyr. 3:43., 
Balatonmell., J., A m iczi, Bala- 
tonmell., J. *Franczia eredet.
Amidor — Dergecs, Nyr. 3 : 
478.; Marczali, Somogy m., 1874, 
Nyr. 27:480.; Balatonmell., J. 
Franczia eredetű: ami d’or.
Amina — Dergecs, Nyr. 3 :
478. — szukanév.
Am or — Abaúj m., Nyr. 3 : 
43.; Heves m., Nyr. 4 : 240.;
Annika 6 0 0 Béla
Marczalli, Somogy m., 1874. Nyr. 
27:480. Nn.
A nnika — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 : 255.
Anti — Hétfalu, Brassó m., 
Nyr. 38 : 239.
Apró — Balatonmell., J. Nn., 
a franczia: aprés.
A rany — Heves m., Nyr. 4:240.
Arczos — Heves m., Nyr. 4:240.
A sztalos — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535.
Azór — Dergecs, Nyr. 3 :478.; 
Abaúj m., Nyr. 3 :43 . Idegen.
Azur — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 : 255. Idegen.
B agó  — Dergecs, Nyr. 3 : 478.; 
Bárándi pusztán pumikutya neve. 
L. még Brilla és Radi Malonyay- 
tárcza. Ada, Bács m. Nyr. 28: 
480.
Bajczi — Dergecs, Nyr. 3 :478.
Bajczos — Dergecs, Nyr. 3:
478.
Bajszi — Balatonmell., J. — 
*nem a német harapósságra, 
hanem a bajuszra vonatkozik.
Bajusz — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31 : 535.; Ada, Bács 
m., Nyr. 28:480.
Bakancsos — Újtelektanya, 
Nyíregyháza, Nyr. 31:535.
* B álán — Selye, Marostorda 
m. — juhászkutya, oláhos.
Bandi — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 535. Kissziget, 
Ortaháza, Hernyók, Zala m., Gö­
csej, Nyr. 30 : 255.; Abauj m., 
Nyr. 3 :43.
Bankó — Debreczen, Nyr. 25 : 
333. * Családnév is.
Bánom  — Heves m., Nyr. 2: 
142. — Egy ispán nevezte Bá­
nomnak és Kengyelnek két kutyá­
ját, mert bán ta , hogy K en g ye l 
pusztájára jutott.
B árány  — Ada, Bács m., Nyr. 
28:480.
B ará t — Dergecs, Nyr. 3 :478.
Barna — Ada, Bács m. Nyr. 
28:480.
Báró — Dergecs, Nyr. 3:478. 
Écs, Győr m., Nyr. 36:333. — 
nagy urak.
Bársi — Érmellék, Nyr. 2 9 :
533.
B ársony — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31 : 535.; Érmellék, 
Nyr. 29 : 533. — símaszőrű. Deb­
reczen, Nyr. 25:333. Balaton- 
mell., J., * Orosi-puszta.
B a sa — Szabolcs, Baranya m., 
Nyr. 29:543 .; Écs, Győr m., 
Nyr. 36:333.; Nádasd, Vas m., 
Nyr. 26 :143.; Balatonmell., J. 
*Harta, Pest m ..
B áto r — Kisújszállás, Nyr. 
38 :287.; Balatonmell., J.
Bazsa — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255.
Béla— Újtelektanya, Nyíregy­
háza, Nyr. 31:535.
Bélák 601 Bojtos
ϊ B élák — Hatod, Háromszék 
m., * szláv eredetű =  fehéres.
B ella — Szabolcs, Baranya m., 
Nyr. 29 : 543. Nn.
B erettyó  — Újtelektanya, Nyír­
egyháza. Nyr. 31:535.
B erkes — Kissziget, Ortaháza, 
Hemyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 : 255. Családnév is.
B etyár — Gyergyó, Nyr. 34:
261.; Szürnyeg, Felső Zemplén 
m., Tiszavidék, Nyr. 10 : 278.; 
Abaúj m., Nyr. 3 :4 3 .; Halogy, 
Vas m., Nyr. 26:143. Vadászeb 
neve. S. I. XII. B é ty á r , Dergecs, 
Nyr. 3 :478.
Bíbiez — Forróencs, Abaúj 
m., Nyr. 28 :422.
Bígle — Érmellék, Nyr. 29: 
533.
Biki — Abaúj m., Nyr. 3:43.
Bikszli — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535. *Volta- 
képen : pikszli, különben a német 
Büchse diminutivuma.
Bimbó — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535.
Bíró — Dergecs, Nyr. 3:478.
Biszi — Kissziget, Ortaháza, 
Hemyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255. *Német eredetű.
B lakk — Heves m., Nyr. 4:
240. Angol eredetű, de sokszor 
fehér ebnek adva, magyar ki­
ejtéssel.
B leck — Balatonmellék, J. 
* Német.
B ocskor — Nád ásd, Vas in., 
Nyr. 26:143.
Bőd — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255.
Bodré — Debreczen, Nyr. 25 : 
333. — ritkán.
Bodri — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 535.; Hétfalu, 
Brassó m., Nyr. 38:239.; Hont 
m., tót, Nyr. 29:332.; Szürnyeg, 
Felső Zemplén . m., Tiszavidék, 
Nyr. 10 : 278.; Écs, Győr m.; Nyr. 
36 : 333.; Kissziget, Ortaháza, 
Hernyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 : 255.; Debreczen, Nyr. 25 : 
333.; Hanthazán, Lányi B. Nyr. 36:
429.; Kreszn. 1831. Juhászeb neve, 
S. I., X II.; Balatonmell., J.
Bodris — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255.
Bodrog — Szürnyeg, Felső 
Zemplén m., Tiszavidék, Nyr. 
10:278.
Bodros — Écs, Győr m., Nyr. 
36 : 333. — kenderszőrű.
Bogár — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 535.; Écs, Győr 
m., Nyr. 36 :333.; Heves m., Nyr. 
4:240 .; Balatonmell., J.
Bohó — Pusztabedeg, Tolna 
m., Nyr. 29 : 543.
B ojtár — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 535.; Heves m., 
Nyr. 2:142. *Puszta-Szanda.
B ojtos — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31 :535.; Marczali, 
Somogy in., 1874, Nyr. 27:480. 
* Kisújszállás.
Bokhéi 602 Burkus
B okhéi — Dergecs, Nyr. 3: 
478.
Bokos — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 81:535.
Bokrász — Pócsfalva, Kiskü- 
küllő m., Nyr. 38 : 239.
íB olán  — Vacsárcsi, Csík m. 
— oláhos.
Bóni — Ada, Bács m., Nyr. 
28:480.
Borzas — Abaúj m., Nyr. 3 :43.; 
Marczali, Somogy m., 1874, Nyr. 
27:480.; Kresznerics, 1831: ju­
hászeb neve. S. I. XII.
Boszora — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535.
B randi — Dergecs, Nyr. 3 : 
478. — németes.
B rikk  — Balatonmell., J. — 
németes.
B rilla  — Bárándi-pusztán — 
pumikutya neve. Lásd még Bagó 
és Radi. Malonyay-tárcza.
B ugár — Abaúj m., Nyr. 3 :43 .
Bugyusz — Ada, Bács m., Nyr. 
28:480.
B uhti — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Ny. 31:535.
B uhto — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535.
Buksi — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 535.; Pócsfalva, 
Kisküküllő m., Nyr. 38 : 239.; 
Abaúj m., Nyr. 3 : 43.; *Puszta- 
angyalháza — puli. * Mezőkövesd 
— komondor.
Bukszli — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31 :535. Vö. Bikszli.
B undás — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31 : 535.; Pócs­
falva, Kisküküllő m., Nyr. 38 : 239.
— székely; Dergecs, Nyr. 3 :478.; 
Écs, Győr m., Nyr. 36:333. — 
tömöttszőrű. Göllniczvölgyi néme­
teknél, Nyr. 37:102.; Uo. Nyr. 
25 : 299.; Arvamegyei tótoknál, 
Nyr. 25 : 507.; Marczali, Somogy 
m., 1874, Nyr. 27:480.; Ada, 
Bács m., Nyr. 27 : 384.; Kisúj­
szállás, Nyr. 38 : 287.; Nádasd, 
Vas m., Nyr. 26:143.; Kreszne­
rics, 1831: juhászeb n eve.; S. 
I. X II.; Balatonmell., J. — 
B undás — Érd. Erczhegység, 
móczok, Nyr. 34 :148.; Hont m., 
tót, Nyr. 29:332. — Bundás — 
Óverbász, bácskai sváb, Nyr. 26: 
231.
Bundi — Szabolcs, Baranya m., 
Nyr. 29 : 543.; Balatonmell., J.
B undsi — Sellye, Somogy m., 
Nyr. 26:143.
* Bunkó — Pusztaangyalháza,
— puli.
Burcsi — Gyönk, Tolna m., 
Nyr. 25:288.
B urkus — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535.; Gyergyó, 
Nyr. 34:261 .; Pócsfalva, Kiskü­
küllő m., Nyr. 38 : 239.; Hétfalu, 
Brassó m., Nyr. 38 : 239.; Debre- 
czen, Nyr. 8 : 476.; Csíkszent- 
györgy, Nyr. 9 : 431.; Szürnyeg, 
Felső-Zemplén m.,Tiszavidék,Nyr. 
10 :278.; Dergecs, Nyr. 3 :478.; 
Abaúj m., Nyr. 3 :43.; Ada, Bács
Büro 603 Czigán
m., Nyr. 28:480.; Nádasd, Vas 
m., Nyr. 26 :143.
Büro — Újtelektanya, Nyíregy­
háza, Nyr. 31:535.
Busa — Dergecs, Nyr. 3:478.
Buszor — Dergecs, Nyr. 3 :478.
C zepedli — Écs, Győr m., Nyr. 
36:333. — tréfás. * Gyakori volt, 
mikor a „Zepperl Polka“ nevű 
táncz dívott.
Cézár — Szabolcs, Baranya m., 
Nyr. 29:543.; Balatonmell., J.
Ciprus — Érmellék, Nyr. 29 : 
533.
Csákó — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535.
Csárdás — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 535.; Écs, Győr 
m. (C zeped li [1. o.] mintájára, 
tánczról), Nyr. 36 :333.; Abaúj m., 
Nyr. 3 :4 3 .;  Heves m., Nyr. 4 : 
240.; Nádasd, Vas m., Nyr. 26 : 
143.
Császár — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535.
Csatro — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 535.
Csemege — Debreczen, Nyr. 
25:333.
C sendőr — Újtelektanya, Nyír­
egyháza 31:535.
Csésze — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, 31:535.
Cseszku — Kissziget, Ortaháza,
Hemyék, Zala m., Göcsej, Nyr.
30:255.
Csicsa — Balatonmell., J. 
*Czigány.
Csípd m eg — Szümyeg, Felső- 
Zemplén. Tiszavidék, Nyr. 10 : 
278. — Csípd még — Écs, Győr 
m. (L. még Fogd még és Szaggasz 
szíj jé. Mindhárom egy emberé 
volt.) Nyr. 36 :333.
Csiszi — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535.
Csizmár — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31 : 535. Tót =  
csizmadia.
Csobán — Póesfalva, Kiskü- 
küllő m., Nyr. 38 : 239.; íSelye, 
Marostorda m., juhászkutya; ’ Ha­
tod, Háromszék m.
Csonka — 1. Tsonka.
Csontos — Abaúj m., Nyr. 3 :43.
Csordás — Dergecs, Nyr. 3 : 
478.
Csősz — Abaúj m., Nyr. 3 :43.
íC suli — Vacsárcsi, Csík m.
*Csurukló — Hortobágy.
C suti — Balatonmell., J.
Czicza — Szabolcs, Baranya 
m., Nyr. 29:543. — Különben 
macska szólítása.
Czifra — Póesfalva, Kisküküllő 
m., Nyr. 38 :239.; Szabolcs, Bara­
nya m., Nyr. 29:543. Morva­
ország. Valószínűleg kóbor oláh 
pásztorok útján. Nyr. 37:102. 
Heves m., Nyr. 4 :240 .; Sellye, 
Somogy m., Nyr. 26:143.
Czigán — Kissziget, Ortaháza, 
Hemyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255.
Czigány 604 Dongó
Czigány — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535.; Hétfalu, 
Brassó m., Nyr. 38:239.; Écs, 
Győr m. (fekete), Nyr. 36:333.; 
Heves m., Nyr. 4 : 240.; Marczali, 
Somogy m., 1874, Nyr. 27:480.; 
Nádasd, Vas m., Nyr. 26:143.; 
Balatonmell., J .; *Karczag.
Czili — Pócsfalva, Kisküküllő 
m., Nyr. 38:239. * Inkább macska­
név.
Czingi — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 535. inkább 
macskanév.
Czinke — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535.; Balaton- 
mell., J.
Czipő — Dergecs, Nyr. 3 :478.
Czirmos — Pócsfalva, Kis­
küküllő m., Nyr. 38:239. — 
* inkább macskanév.
Czitrom — Dergecs, Nyr. 3 : 
478.; Heves m., Nyr. 2: 142. ; 
Marczali, Somogy m., 1874, Nyr. 
27:480.
Czitron — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 535.
Czuki — Dergecs, Nyr. 3 : 
478.; Marczali, Somogy m., 1874, 
Nyr. 27:480. *Németes a czukor 
diminutivuma.
Czukor — Marczali, Somogy 
m., 1874, Nyr. 27: 480.
Czukrász — Pócsfalva, Kis­
küküllő m., Nyr. 38:239.; Kis- 
sziget, Ortaháza, Hernyék, Zala 
m., Göcsej, Nyr. 30:255.
* Czurhó — Bugaczmonostor — 
egy a ringyóval. :
D anák  — Halogy Vas m., 
Nyr. 26:143.
D arázs — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535.; Szabolcs, 
Baranya m., Nyr. 29:543.; *So- 
mogyöszöd — pulinév.
*Daru — Pusztaangyalháza — 
puli.
D érvét — Kresznerics, 1831, 
S. I., XII.
.D ezső — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 535.
D iánna — Dergecs, Nyr. 3: 
478, Nn.
Didó — Abauj m., Nyr. 3:43. 
*Nn.
Dili — Újtelektanya, Nyíregy­
háza, Nyr. 31 :535.
Divat — Heves m., Nyr. 2 : 
142.; *Puszta-Szanda — puli.
Dobos — vadászeb neve. S. I. 
XII.
Dobsi — Abaúj m., Nyr. 3:43.
Dodi — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 : 255.
* D oktor — Kisújszállás.
Dolfi — Ada, Bács m., Nyr. 
27 : 384.
♦Dolyván — Selye, Maros­
tor da m. — juhászkutya.
Dominó — Abaúj m., Nyr. 
3:43 .
Don — Érmellék, Nyr. 29 : 
533. *Nn.
Dongó — Dergecs, Nyr. 3 :478.
Dráva 605 Filkó
Dráva — Csíkszentgyörgy, Nyr. 
9:431 .; Marczali, Somogy m., 
1874, Nyr. 27 :480., 30 : 532.
D reifüs — Kisújszállás, Nyr. 
38 : 287. Újabban, *a hírhedt 
franczia perből véve.
D rúnyó — Ada, Bács m., Nyr. 
28 : 480.
D udás — Dergecs, Nyr. 3 : 
478.; Kissziget, Ortaháza, Her­
nyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 30: 
255.; Abaúj m., Nyr. 3 : 43. Va­
dászeb neve, S. I., XII.
D una — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 535.; Csíkszent­
györgy, Nyr. 9 :431 .; Dergecs, 
Nyr. 3 :478.; Écs, Győr m. (folyó), 
Nyr. 36 :333.; Kissziget, Orta­
háza, Hernyók, Zala m., Göcsej, 
Nyr. 30 : 255.; Abaúj m., Nyr. 
3 :43.; Gölniczvölgyi németeknél, 
Nyr. 37:102. no. Nyr. 25 : 299.; 
Debreczen, Nyr. 25 :333.; Mar­
czali, Somogy m., 1874, Nyr. 27 : 
480.; Ada, Bács m., Nyr. 28:480.; 
Kisújszállás, Nyr. 38 : 287. Kresz- 
nerics, 1831. Juhászeb neve, S.
I., XII., Nyr. 30: 532.
Duncsi — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255.; Abaúj, Nyr. 3 :43.
Duni — Debreczen, Nyr. 8 :
476.; Kissziget, Ortaháza, Her­
nyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 30:255.
E z ü s t — Heves m., Nyr. 2 : 142.
F a c sa r  — Ecs, Győr m., Nyr. 
36:333. — tréfás.
Fakó — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31 :535.
Fanikó — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31 : 535.
Fari — Kresznerics, 1831, S.
l. , XII. Juhászeb neve.
Farkas — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 535.; Dergecs, 
Nyr. 3 : 478.; Kisújszállás, Nyr. 
38 : 287.; Kreszn. 1831, Juhászeb 
neve. S. I., XII.
* Fa vég — Hatod, Háromszék
m. — hangelem is.
F ecske  — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 535.; Dergecs, 
Nyr. 3:478.
Fényes — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535.
Ficzi — Dergecs, Nyr. 3 :478.; 
Abaúj m., Nyr. 3 :43 . ' ..
*Ficzkó — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 535.; Debre­
czen, Nyr. 8 :476.; Ada Bács m., 
Nyr. 28:480. *Pusztaangyalháza, 
puli. Hantháza, Lányi B., Nyr. 
36:429.
F id é l — Marczali, Somogy 
m., 1874. Nyr. 27:480. Nn.
F ider — Dergecs, Nyr. 3 : 478.
Fidi — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 535.; Balaton- 
mell., J. Nn., a latin fidestől 
véve.
Fige — Újtelektanya, Nyíregy­
háza, Nyr. 31:535.
Figura — Kissziget, Ortaháza, 
Hemyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255.; Kisújszállás, Nyr. 38:287.
Filkó — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535.
Fillér 606 Fűrész
Fillér — Balatonmell., J.
Filokszer — Balatonmell., J. 
*A filloxeravész óta.
Fináncz — Új telektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 535. Balaton- 
mell., J.
Fincsi — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, 31:535.
Findsa — Debreczen, Nyr. 25 : 
333. — kicsiny alakjáról.
Fini — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255.
Finom — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255.
F irász  — Dergecs, Nyr. 3 : 478.
Fircz — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535.
Firdik — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 535. — Fridrik 
helyett.
F isák  — Csíkszentgyörgy. Nyr. 
9:431.
Fity ing  — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535.
F ity o r — Balatonmell., J.
* Flóra — Szabolcs, Baranya 
m., Nyr. 29:543.; Dergecs, Nyr. 
3 :478.; Abaúj m., Nyr. 3 : 43. 
Felszedett, nn.
F o d m e k ! — Morvaország — 
valószínűleg kóbor oláh pásztorok 
útján. Nyr. 37:102. L. Fogdmeg.
Fogas — Abaúj m., Nyr. 3 :43.
Fogdm eg — Szürnyeg, Zemplén 
m., Tiszavidék, Nyr. 10 : 278. —
F ogd meg — Écs, Győr m. (L. 
még Csípd meg és Szaggasz szijjé. 
Mindhárom egy emberé volt). Nyr. 
36 : 333. — Fogd még — Abaúj 
in., Nyr. 3 : 43.
Foglász — Dergecs, Nyr. 3:478.
Fogsz — Abaúj m., Nyr. 3 :43.
F ord iccs — Kissziget, Orta­
háza, Hernyók, Zala m., Göcsej, 
Nyr. 30 : 255.
F o rin t — Marczali, Somogy m., 
1874, Nyr. 27:480.
F o rtu n a  — Abaúj m., Nyr. 3 : 
43. Felszedett név.
Fótos — Heves m., Nyr. 4: 240.
F ricz i — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 : 255.
F ru frú  — Dergecs, Nyr. 3 :478. 
— felszedett név; nyilván az egy­
kor divatos Fru-fru hajviselet után.
F u jú  — Ada, Bács m., Nyr. 
28 : 480.
F urák i — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 : 255.
F úró ja  — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 535. — tulaj­
donképen a tót F u j óra.
F u ty k o ra — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535.
Füles — Ecs, Győr m., Nyr. 
36 : 333. — nagyfülú. Balaton- 
mell., J.
F ülők  — Debreczen, Nyr. 25: 
333. — nagy füléről kapta.
Fűrész — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535.
Fürge 607 Haigas
F ürge — Érmellék, Nyr. 29: 
533.; Debreczen, Nyr. 8 :476.; 
Abaúj m., Nyr. 3 :43.; Kisújszál­
lás, Nyr. 38 :287., Balatonmel- 
lék, J.
Fürgencz — Dergecs, Nyr. 3: 
478.; Kissziget, Ortaháza, Her­
nyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 30: 
255.
F üstös — Dergecs, Nyr. 3 :478.
F ü tty en cs — Szürnyeg, Felső- 
Zemplén m., Tiszavidék. Nyr. 10 : 
278.; Écs, Győr m., Nyr. 36 : 333. 
— tréfás.
Fütyöri — Debreczen, Nyr. 
25 : 333.
* G a llé r — Békés — fehér 
komondor.
G arajczár — Debreczen, Nyr. 
25:333. — a német Kreuzerből.
Garas — Érmellék, Nyr. 29:533.
G atyás — Új telektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535.
G avallér — Heves m., Nyr. 
2 :142.; Kisújszállás, Nyr. 38: 287.
Gigedli — Pusztabedeg, Tolna 
m., Nyr. 29:543. — felszedett, 
a német Gigerl gúnynévből.
G itár — Debreczen, Nyr. 8 : 
476.; Dergecs, Nyr. 3:478. — 
Valamikor, a zongora előtti idő­
ben széles körben kedvelt hang­
szer.
Gitni — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255.
G o j ó  — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535.
G ojtán — Ada, Bács m., Nyr. 
28:480.
Gonosz — Pusztabedeg, Tolna 
m., Nyr. 29 :543.
Gróf — Dergecs, Nyr. 3:478.
Göndör — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535.
Gyanakszi — Dergecs, Nyr. 
3:478.
Gyikos — Dergecs, Nyr. 3:478.
Gyilkos — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535.; Debreczen, 
Nyr. 25 : 333.: *Mándok, Sza­
bolcs m.
Gyöngyös — Szabolcs, Bara­
nya m., Nyr. 29:543.; Dergecs, 
Nyr. 3 :478.; Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255.; Nádasd, Vas m., Nyr. 
26:143.; Vadászeb, S. I., XII.; 
Balatonmellék, J.; íVacsárcsi, 
Csík m.
G yönyörű — Lányi B., Hant­
háza, Nyr. 36:429.
Győztes — Dergecs, Nyr. 3: 
478. — aligha népies.
Gyugel — Ada, Bács m., Nyr. 
28:480.
Gyugó — Ada, Bács m., Nyr. 
27:384.
Gyűszű — Écs, Győr m., Nyr. 
36 : 333. — apró.
Hajdú — Abaúj m., Nyr. 3 :43.
H ajós — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535.
H älgas — Árva m. tót, Nyr. 
25:507.
Hallódé 608 Indices
H allódé — Dergecs. Nyr. 3:478.
H angász — Ahaúj m., Nyr. 3:43; 
Dunántúl Malonyai. „Mer’ hogy 
mindegyre muzsikál.“
H arczos — Kisújszállás, Nyr. 
38:287.
H arm at — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255.
H atos — Halogy, Vas m., Nyr. 
26:143.
H a tty ú  — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535.; Érmellék, 
Nyr. 29:533.; Ahaúj m., Nyr. 3: 
43. ; Debreczen, Nyr. 25:333.; 
Marczali, Somogy m., 1874., Nyr. 
27 :480.; Sellye, Somogy, Nyr. 
26': 143. — Balatonmell., J.
*Pusztaszentmiklós, Bihar m., ko­
mondor, * Hortobágy.
H éjas — Újtelektanya, Nyíregy­
háza, Nyr. 31:535.
H éki — Dergecs, Nyr. 3:478. 
— a Hektor kicsinyített alakja.
H ekto r — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 535.; Szabolcs, 
Baranya m., Nyr. 29 : 543.; Der­
gecs, Nyr. 3 :478.; H e k to r  Écs, 
Győr m." (?), Nyr. 36 :333.; Kis­
sziget, Ortaháza, Hernyók, Zala 
m., Göcsej, Nyr. 30 : 255.; Mar­
czali, Somogy m., 1874., Nyr. 27: 
480.; Kisújszállás, Nyr. 38:287.; 
Balatonmell., J.
H elló — Dergecs, Nyr. 3 :478.
H elyes — Écs, Győr m., Nyr. 
36 :333.
H erkules — Abaúj m., Nyr. 
3 :43. — Nn.
H ésó — Dergecs, Nyr. 3:478.
H icsár — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535.
Hogyélsz — Ada, Bács m., 
Nyr. 28:480.
H olahó — Ada, Bács m., Nyr. 
28:480.
Holló — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 :255.; Heves m., Nyr. 2 :142. 
— (tiszta fehérszínű kutya neve). 
Néphumor.
H o rg as— Heves m., Nyr. 2:142.
H undi — Debreczen, Nyr. 8 : 
476. — A német Hund kicsinyítője.
H úpász — Debreczen, Nyr. 
25:333.
H urka  — Hantháza, Nyr. 36: 
429.; Lányi B.
H uszár — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 535.; Debre­
czen, Nyr. 8:476.; Dergecs, Nyr. 
3:478.; Kissziget, Ortaháza, Her­
nyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 30: 
255.; Ahaúj m., Nyr. 3 :43.; He­
ves m., Nyr. 2 :142.; Debreczen, 
Nyr. 25 : 333. (erős volt); Marczali, 
Somogy m. 1874., Nyr. 27:480.
Ijeszsz  — Dergecs, Nyr. 3:478.
Ikszli — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31 : 535. — fel­
szedett.
Im re — Újtelektanya, Nyíregy­
háza, Nyr. 31: 535.
Indices — Kissziget, Ortaháza,
Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr.
30:255.
Iri 609 Kesej
Iri — Pócsfalva, Kisküküllő m., 
Nyr. 38:239.
Jedző — Ada, Bács m., Nyr. 
27:384.
Jegyző — Ada, Bács m., Nyr. 
28:480.
Jogász — Balatonmell., J.
Juno  — Abaúj m., Nyr. 3 :43 .
K a b á t — Pusztabedeg, Tolna 
m., Nyr. 29 : 543.
Kabilku — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31 : 535. *tót == 
Kobilka =  kis kancza.
K aczabány — Ada, Bács m., 
Nyr. 28 :480. Tulajdonképen „ka- 
czabojka,“ felöltő a múlt század 
első felében; női viselet.
Kaczi — Dergecs, Nyr. 3 : 478.
Kadarcs — Kisújszállás, Nyr. 
38:287.
Kadarka — Balatonmell., J. — 
szőlőfaj.
Kadét — Hantháza, Nyr. 36 :
429., Lányi B.
Kakuk — Balatonmell., J.
Kalács — Dergecs, Nyr. 3 :478.
Kálmán — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535.
Kamilla — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 535.; Marczali, 
Somogy m., 1874, Nyr. 27 : 480. 
— felszedett név.
Kánész — Érmellék, Nyr. 29 : 
533. — gúnyolódó.
* K ántor — Kisújszállás.
K ánya — Marczali, Somogy 
m., 1874, Nyr. 27 :480.
K aprál — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 535. — * Káplár, 
a kaprol a tót forma. Különben 
a latin-német Corporaltól ered.
K ardos — Heves m., Nyr. 2 : 
142.
Káró — Dergecs, Nyr. 3 :478 .; 
Balatonmell., J.
Kasztor — Abauj, Nyr. 3:43. 
— felszedett név.
K atisz — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535,
K atona — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535.
K atyicza — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535.
Kávé — Dergecs, Nyr. 3 :478.; 
Debreczen, Nyr. 25 :333.; Mar­
czali, Somogy m., 1874, Nyr. 
27 : 480.
*Kebek — Bugaczmonostor — 
ah „Geh’ weg“; reminiszcenczia az 
elnyomatás idejéből.
K ecská — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535. * Kecske, 
tótosan; tót neve K o za .
K ecske — Dergecs, Nyr. 3 :478.
Kehes — Marczali, Somogy m., 
1874, Nyr. 27:480.
K engyel — Heves m., Nyr. 2: 
142. L. a Bánom kutyanévhez 
fűzött jegyzetet.
Kesej — Debreczen, Nyr. 8 : 
476.; Heves m., Nyr. 2 : 142.; 
Ada, Bács m., Nyr. 27:384.
39Herman Ottó: A magyar pásztorok nyelvkincse.
Kesely 610 Kurt ás
K esely — Ada, Bács m., Nyr. 
28 : 480.
Kiaz — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyék, Zala m„ Göcsej, Nyr. 
30 : 255.
K icsiny — Balatonmell., J.
K ikérdi — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 : 255.
K irolin  — Debreczen, Nyr. 25 : 
333. Helyesen: „Krinolin“, a 
második franczia császárság alatt 
dívott. Dergecs, Nyr. 3:478.
Kivagy — Kriza: Vadr. 391. 
* Kivigyáz — Karczag.
K lak — Dergecs, Nyr. 3:478.
K lapeez — Balatonmell., J. — 
*A tót „chlapecz“ =  fiú.
Kóbi — Ada, Bács m., Nyr. 
28:480. — Balatonmell., J.
Kocsma — Dergecs, Nyr. 3:478.
Kójó — Ada, Bács m., Nyr. 
27:384.
K okett — Dergecs, Nyr. 3:478. 
Balatonmell., J.
Kolbász — Hantháza, Lányi 
B., Nyr. 36:429.
K om ondor — Újtelektanya, 
Nyíregyháza, Nyr. 31:535.
K ondász — Pócsfalva, Kis- 
küküllő m., Nyr. 38:239.
K ondor — Marczali, Somogy 
m., 1874, Nyr. 27:480.
Kopó — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535.
K orhel — Dergecs, Nyr. 3: 
478.; Kissziget, Ortaháza, Her­
nyók, Zalam., Göcsej, Nyr. 30:255.
K orm ány — Dergecs, Nyr. 3: 
478.
Kormos — Dergecs, Nyr. 3 : 
478.; Écs, Győr m. (feketés), Nyr. 
36:333.; Kresznerics, 1831, ju­
hászeb neve, S. I., XII.; Bala- 
tonmell., J . ; * Kisújszállás.
K orti — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535.
K osár — Dergecs, Nyr. 3 : 478.
Köri — Debreczen, Nyr. 25: 
333.
Kőrös — Kisújszállás, Nyr. 
38 : 287.; Hantháza, Lányi B., 
Nyr. 36:429.
Kram pusz — Dergecs, Nyr. 
3:478.
Kuliár — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535. — tót =  
szakács.
K ulú — Ada, Bács m., Nyr. 
28:480.
K um indás — Újtelektanya, 
Nyíregyháza, Nyr. 31:535.
Kurázs — Dergecs, Nyr. 3: 
478.; Marczali, Somogy m., 1874, 
Nyr. 27:480.
K urencz — Ada, Bács m., Nyr. 
28:480.
K u rta  — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535. — vadászeb, 
S. L, XII.
Kurtás — Kissziget, Ortaháza,
Hernyék, Zala m., Göcsej, Nyr.
30:255.
Kurva 611 Liter
Kurva — Hétfalu, Brassó m., 
Nyr. 38:239.
Kuszi — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255.
K ut’a — Morvaország, Nyr. 
37:102. — valószínűleg kóbor 
oláh pásztorok útján került oda.
K uti — Új telektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535.
K utler — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255.
K ú tra  — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535.
K utyus — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535.
K ürtös — Dergecs, Nyr. 3 : 
478. — vadászeb, S. L, XH.
L abancz — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535.
Laksi — Abaúj m., Nyr. 
3:43.
Láló — Pócsfalva, Kisküküllő 
m., Nyr. 38 :239.
L antos — S. I., XII. — va­
dászeb neve.
L apadúr — Bugacz, T. Μ. I. — 
komondor.
Lapaj — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535. — tót =  
fogjad.
L appancs — Szümyeg, Felső- 
Zemplén m., Tiszavidék, Nyr. 
10:278.
Lapsi — Gyönk, Tolna m., Nyr. 
25:288.
Ledi — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 : 255. — angol eredetű: Lady. 
Dergecs, Nyr. 3 :478.
Legény — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535. *Karczag.
Lengenád — Ada, Bács m., 
Nyr. 28:480.
Lengyel — Kissziget, Orta­
háza, Hernyók, Zala m., Göcsej, 
Nyr. 30:255.
Lepka — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535. — *tótosan 
a lepke.
Lepke — Dergecs, Nyr. 3: 
478.; Forróencs, Abaúj m., Nyr. 
28:422.
Lepsi — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255.
Lézsák — Dergecs, Nyr. 3 : 
478.
Libincs — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535.
Lili — Abaúj m., Nyr. 3 :43.; 
Kisújszállás, Nyr. 38:287. — nn.
Linda — Dergecs, Nyr. 3: 
478.; Abaúj m., Nyr. 3 :43.; Kis­
újszállás, Nyr. 38 : 287. — nn.
* Linka— Selye, Maros-Tordam.
Lion — Pócsfalva, Kisküküllő 
m., Nyr. 38:239.; Dergecs, Nyr. 
3 :478.; Kissziget, Ortaháza, Her­
nyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 30: 
255.; Balatonmell., J. — felszedett 
név.
Liter — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr.
39*
Lityko 612 Miaz
30 : 255.; BalatonmelL, J. — új­
keletű, a mióta a liter törvényes 
mérték.
Lityko — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535.
Livona — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535.
íL obán  — Hatod, Háromszék m.
Lompos — S. I., XII.
L ord  — Balatonmell., J. — nn.
Lotyó — Heves m., Nyr. 4: 240.
Lucskos — Debreczen, 'Nyr. 
25:333.
Luki — Pócsfalva, Kisküküllő 
m., Nyr. 38:239.; Écs, Győr m., 
Nyr. 36 :333. — ismeretlen szó, 
tréfás is.
*Luklencz — Karczag.
Lulus — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255.
Lum p — Dergecs, Nyr. 3 : 478.
L ü k tö r — Dergecs, Nyr. 3 :478.
M ad ár — Dunántúl — Malo- 
nyay.
M agra — Nyr. 30 : 532. — 
Olaszországban, folyó. Katona­
soron juthatott.
M agyaró — Hantháza, Lányi 
B., Nyr. 36:429.
Majom — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535.
Makszi — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 :255.; Debreczen, Nyr. 25:333.; 
BalatonmelL, J.; * Mezőkövesd — 
komondor. Gúnyolódó.
Maros — Hétfalu, Brassó m., 
Nyr. 38:239. és 30:532.; Csík- 
szentgyörgy, Nyr. 9:431.; Kis­
újszállás, Nyr. 38:287.; Kreszne- 
rics, 1831. — juhászeb neve. 
S. I., XII. Hantháza, Lányi B., 
Nyr. 36:429.
Marus — Ada, Bács m., Nyr. 
28 :480. — Maros.
Massz — Dergecs, Nyr. 3 :478.
Maszinó — Ada, Bács m., Nyr. 
27:384.
Matrecz — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535.
Mátrész — Dergecs, Nyr. 3: 
478. — Maitresse, felszedett név.
Mazurka — Forróencs, Abaúj 
Nyr. 28 :422. — Lengyeles táncz, 
a múlt század derekán.
Mécses — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535.
Medve — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535. — Kreszn. 
1831. Juhászeb neve, S. I., XII.
M églész— Dergecs, Nyr. 3:478.
Mélák — Akad Tsz., Nyr. 28: 
444—447.— kutyafaj, Pethő Gyula 
szerint: 1. franczia szó Mélac 
generálisról; a rajnamenti Pfal- 
ziak gyűlöletéből ered. 2. pusztán 
ku tya n év  stb.
M enyecske — Dergecs, Nyr. 
3:478.
Mérges — Szabolcs, Baranya 
m., Nyr. 29:543.
Miaz — Kissziget, Ortaháza,
Hernyék, Zala m., Göcsej, Nyr.
30:255.
Miczi 6 1 3 Negro
Miczi — Dergecs, Nyr. 3 :478.
Mi gongya rá  — Debreczen, 
Nyr. 25:333.
Miklós — Új telektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535.
M indegy — Balatonmell., J.
Min eve — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255.
Mingyá még lesz — Dergecs, 
Nyr. 3:478.
M ira — Dergecs, Nyr. 3:478.
— nn.
M irád — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255.
Mirza — Balatonmell., J.
Misi — Abaúj m., Nyr. 3 :43. 
Balatonmell., J.
M iska — Abaúj m., Nyr. 3:43. 
Misz — Dergecs, Nyr. 3:478.
Miszili — Écs, Győr m. (isme­
retlen ; tréfás ért.), Nyr. 36:333. •
• M iszler — Pócsfalva, Kiskü- 
küllő m., Nyr. 38:239. — Kissziget, 
Ortaháza, Hernyók, Zala m., Gö­
csej, Nyr. 30:255.
M itér — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255.
M itlát — Hol ?, Nyr. 7 :441.; 
Dergecs, Nyr. 3:478. — M itlátsz
— Kriza, Vadr. 391.
Mitvisz — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535. — Mitvissz
— Kriza, Vadr. 391., Balaton­
mell., J.
Mivelólsz — Kriza, Vadr. 391.
Mizörög — Hol?, Nyr. 7 : 441., 
Dergecs, Nyr. 3:478. — Kisszi­
get, Ortaháza, Hernyók, Zala m., 
Göcsej, Nyr. 30:255.
Mocskos — Debreczen, Nyr. 
25 : 333.; Ada, Bács m., Nyr. 27: 
384.; Kreszn. 1831. — juhászeb 
neve, S. I., XII. Pusztahantháza. 
Nyr. 36:429.
Móczér — Ecs, Győr m., Nyr. 
36:333.
Módi — Heves m., Nyr. 2:142.
Mókus — Heves m., Nyr. 4:240.
Mopsz — Abaúj, Nyr. 3:43. — 
felszedett név.
Morva — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 535.; Abaúj, 
Nyr. 3:43.
Morzsa — Heves m., Nyr. 2: 
142. — kis kutya neve. — Morsa 
— Overbász, bácskai sváb, Nyr. 
26:231.
Mozók — Csíkszentgyörgy, Nyr. 
9:431. — »Hatod, Háromszék m.
Muki — Debreczen, Nyr. 25: 
333. — Nepomuki Szt. János be- 
czézője.
Murczi — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535.
Muszka — Gyergyó, Nyr. 34: 
261.; Hétfalu, Brassó m., Nyr. 
38:239.
Narancs — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535.; Dergecs, 
Nyr. 3:478.; Heves m., Nyr. 4:240.
Négro — Szabolcs, Baranya 
m., Nyr. 29 : 543.
Negró 614 Péter
Negró — Abaúj, Nyr. 3:43.
Nem az — Ecs, Győr m. — 
Tréfás. Az ilyennek gazdája kér­
kedni szokott, találják ki kutyája 
nevét, s a találgatókat letromfolja 
mindig evvel: N em  a z \  Nyr. 36: 
333. — Nemaz — Kissziget, Orta­
háza, Hernyék, Zala m., Göcsej, 
Nyr. 30: 255.; Balatonmell., J.
Nem ulass — Hantháza, Lányi 
B., Nyr. 36 :429.
N ero — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255.; Abaúj, Nyr. 3:43.; He­
ves m., Nyr. 4:240.; Balaton- 
mell., J.
Nevess — Dergecs, Nyr. 3:478.
Nincs más — Écs, Győr m. 
(tréfás), Nyr. 36:333.
N itu — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255.
Nossza — Dergecs, Nyr. 3:478.
N yikkancs — Sztirnyeg, felső 
Zemplén, Tiszavidék, Nyr. 10:278.
N yitag-Inag — Újtelektanya, 
Nyíregyháza, Nyr. 31: 535. — gu­
lyás kutyája.
N yitra — Új telektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31 : 535.
O rdas — Debreczen, Nyr. 25 : 
333. Kreszn. 1831. — juhászeb 
neve. S. I. XII.
Oszkár — Marczali, Somogy 
m., 1874. Nyr. 27:480. — fel­
szedett név.
Ölves — Csíkszentgyörgy, Nyr. 
9 : 431.
Pagát — Abaúj m., Nyr. 3 : 
43. — A tarokk-kártya egyese.
Palotás — Marczali, Somogy 
m., 1874. Nyr. 27 :480.
Pandár — Dergecs, Nyr. 3 :478.
Pandúr — Abaúj m., Nyr. 3 :43.
Panni — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31 : 535.
Parádé — Balatonmell., J.
Parányi — Kisújszállás, Nyr. 
38 : 287.
Paraszt — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 : 255.
Parázs — Balatonmell., J.
Parisii — Marczali, Somogy 
m., 1874. Nyr. 27:480.
P am i — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535.
Paulina — Marczali, Somogy 
m., 1874. Nyr. 27 : 480.
Pender — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 535. — *pendel.
Pengő — Dergecs, Nyr. 3 :478.
Pepesz — Balatonmell., J.
Peres — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535.
Pésza — Dergecs, Nyr. 3 :487.
Peszku — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255. — *a tót pes =  kutya 
diminuti vuma.
Péták — Dergecs, Nyr. 3 :478.; 
Ada, Bács m., Nyr. 28:480.
Péter — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535.
Petyko 615 Puczi
P etyko  — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535.
Piczi — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535.; Érmellék, 
Nyr. 29 : 533.; Heves m., Nyr. 2 : 
142.; Ada, Bács m., Nyr. 28:480.; 
Hantháza, Lányi B., Nyr. 36 :429.
Piczin — Dunántúl, Malonyay. 
— P icziny — Balatonmell., J.
Piczula  — Hétfalu, Brassó m., 
Nyr. 38: 239. — Az erdélyi rész­
ben a „hatos“ utóbb 10 krajczár, 
most 20 fillér.
P ikk  — Szabolcs, Baranya m., 
Nyr. 29:543., nn.
Piksi — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255.
P ik to r — Debreczen, Nyr. 8: 
476.; Kissziget, Ortaháza, Her­
nyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 30: 
255.
Pille — Dergecs, Nyr. 3:478.
P in c s i— Újtelektanya, Nyíregy­
háza, Nyr. 31:535.; Szabolcs, Ba­
ranya m., Nyr. 29:543.; Dergecs, 
Nyr. 3 :478.; Kissziget, Ortaháza, 
Hernyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 :255. — A faj.
Pincze — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 : 255.
P inczér — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 : 255.
P indsi — Heves m., Nyr. 4:240.
Pinzsi — Marczali, Somogy m.,
1874. Nyr. 27 :480.
Pirczi — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535.
Piri — Dergecs, Nyr. 3:478.
Pista — Forróencs, Abaúj m., 
Nyr. 28 : 422.
Piszi — Marczali, Somogy m., 
1874. Nyr. 27:480.
Piszkos — Kreszn. 1831. — 
Juhászeb neve. S. I. XII.
Piszli — Ada, Bács m., Nyr. 
28:480. — A ném et: Bisschen.
Piszpirádé — Debreczen, Nyr. 
8 : 476.
P isztoly — Heves m., Nyr. 
2 : 142.
Plevna — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyék, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255. — Az orosz-török háború 
híres vára.
Plim i — Szabolcs, Baranya m., 
Nyr. 29 : 543.
Plútó — Marczali, Somogy m., 
1874. Nyr. 27:480. — Felszedett. 
Plútó — Kisújszállás, Nyr. 38: 
287. — Felszedett.
Polluksz — Abaúj m., Nyr. 3: 
43. Felszedett.
Pompás — Heves m., Nyr. 4: 
240.
Pongő — Nádasd, Vas m., Nyr. 
26:143.
Portás — Balatonmell., J.
Prezent — Dergecs, Nyr. 3: 
478. — Felszedett név.
Puczi — Hantháza, Nyr. 36:
429., Lányi B. — Puccz — 
Balatonmell., J. — Uszító szó.
Pudel 616 Rózsa
P u d e l — Nyr. 30:532. —
Felszedett név.
P u jd i — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535.
P u li — Debreczen, Nyr. 8: 
476.; Kisújszállás, Nyr. 38 :287. 
— ha nem is faj szerint Puli. Vö. 
Puli. Hantháza, Lányi B., Nyr. 
36:429.
Pum i — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 : 255.; Marczali, Somogy m., 
1874. Nyr. 27:480., — Ha nem 
is faj szerint az. Vö. Pumi.
P u n i — Debreczen, Nyr. 8: 
476. — *tótos változat.
P unyée — Ada, Bács m., Nyr. 
27:384.
P u rcz li — Abaúj m., Nyr. 3: 
43. — A bukfenczező galamb 
után.
.Purdé — Pócsfalva, Kisküküllő 
m., Nyr. 38 : 239. ;  Kisújszállás, 
Nyr. 38:287.
P u tra  — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535.
P ücsök  — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255.
R ab ló  — Abaúj m., Nyr. 3: 
43. — *Mándok, Szabolcs m.
• Hadi — Bárándi pusztán pumi- 
kutya neve. L. még Brilla és 
Bagó. Radi R a tib o rh ó l rövidítve. 
Egy herczeg neve volt, meg ol­
vasmányban is látta Tüttő Gyuri. 
„Komótos nevet kerestem nekijök 
(t. i. Bagó, Brilla és Radi), hogy 
röviden kajáthassam, de minden
jött-ment ne tanulhassa el oly 
könnyen.“ Malonyay-tárcza.
Rajkó — Dergecs, Nyr. 3 :478.; 
Forróencs, Abaúj m., Nyr. 28: 
422.
Rajna — Debreczen, Nyr. 8: 
476.; Dergecs, Nyr. 3 :478.; 
Abaúj m., Nyr. 3 :43.; Balaton- 
mell. J., Nyr. 30 : 532.
R ajta  — Dergecs, Nyr. 3:478., 
Morvaország.—Valószínűleg kóbor 
oláh pásztorok útján. Nyr. 37: 
102.; Abaúj m., Nyr. 3 :43 . 
*Karczag.
R encs — Dergecs, Nyr. 3: 
478.
Reno — Nyr. 30 : 532. — Olasz­
országban (folyó).
Revolva — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535. — totó­
sán revolver helyett.
Rigó — Ada, Bács m., Nyr. 
27:384.
Rigú — Ada, Bács m., Nyr. 
28:480.
Rika — Kisújszállás, Nyr. 38 : 
287.
R ikkancs — Pócsfalva, Kis­
küküllő, Nyr. 38 : 239.; Szürnyeg, 
Felső Zemplén m., Tiszavidék, 
Nyr. 1 0 :278v
R ipitus — Hétfalu, Brassó in., 
Nyr. 38:239.
R óka — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 535.; Nádasd, 
Vas m., Nyr, 26:143.
R ókus — Balatonmell., J.
Rózsa — Dergecs, Nyr. 3:478.
Röppencs 617 Szádi
Köppencs — Nádasd, Vas m., 
Nyr. 26: 143.
Rütyű — Ada, Bács m., Nyr. 
28:480.
Sajó  — Nyr. 30:532 .; Kreszn.
1831., juhászeb neve. S. I., X II.; 
dJjtelektanya, Nyíregyháza, Nyr. 
31:535.; Szíirnyeg, Felső Zemplén 
m., Tiszavidék, Nyr. 10 : 278.; 
Balatonmell., J . ; Écs, Győr m., 
'(folyó), Nyr. 36: 333.; Debreczen, 
Nyr. 25 :333. — Saró — Óver- 
‘bász, bácskai sváb. Nyr. 26:231. 
— Sajó helyett.
Samu — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535.
Sándor — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 535.; Heves 
m., Nyr. 4:240.
Sántás — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, 31:535.
Sanyi — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535.
Sárgo — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 535. — tótos.
Sárkány — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535.
Sebes — Abaúj m., Nyr. 3 :43.
Selyem — Heves m., Nyr. 
4:240.
Sember — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala m. Göcsej, Nyr. 
30:255.
* Sibugyli — Orosi-puszta.
Sintér — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535.
Sió — Balatonmell., J.
Sípos — vadászeb neve. S. I· 
XII.
Sipsz — Dergecs, Nyr. 3:478.
Sityú — Ada, Bács m., Nyr. 
28:480.
Slézinger — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535.
Slifik — Dergecs, Nyr. 3 :478.
Son — Dergecs, Nyr. 3 : 478.
Strom  — Nyr. 30 ; 532. * Csak 
a tót fa =  Strom lehet.
Struczi — Abauj m. 3 :43.
Subri — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 :255.; Balatonmell., J.
Sudár — Dergecs, Nyr. 3 :478.
* Sugár — Orosi-puszta.
Suhaj — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535.
Suhancz — Balatonmell., J.
Suszter — Új telektanya," Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535.
‘ Suttyó — Karczag.
Sündöri — Nyr. 25 :333., Deb­
reczen — mivel mindég az ember 
mellett sündörög, gazdája mellé 
húzódik.
‘ Sürgöny — Puszta-Szanda — 
új magyar.
Szabó — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 535.; Dergecs, 
Nyr. 3:478.
* Szádi — Pusztaangyalháza — 
kutyanév =  „bámészkodó, hogy 
az álla is leesik“. Pulinév.
Szaggasz szíj jé 618 Tallér
S z a g g a s z  sz íj  j é  — Écs, Győr 
m. (L. még Csípd még és Fogd 
még. Mindhárom egy emberé volt.) 
Nyr. 36:333.
S z a g ó  — Dergecs, Nyr. 3 : 478.
S z á lk á s  — vadászeb neve. S.
l. XII.
* S z á m i — Hortobágy.
S z a m o s  — Szürnyeg, Felső- 
Zemplén m., Tiszavidék, Nyr. 10 : 
278.; Kreszn., 1831: juhászeb 
neve. S. I. X II.; Nyr. 30:532.
S z á r a  — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535.
* S z á r c s a  — Pusztaangyalháza 
— puli. * Hortobágy.
S z a r v a s  — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31 : 535. * Kisúj­
szállás.
S z á v a  — Csíkszentgyörgy, Nyr. 
9:431 .; Szürnyeg, FelsőZemplén
m. , Tiszavidék, Nyr. 10:278. és 
30:532.
S z e g f ű  — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535.; Nádasd, 
Vas m., Nyr. 26:143.
S z e l l ő  — Forróéncs, Abaúj m., 
Nyr. 28:422 .; Balatonmell., J.
S z e lm a  — Balatonmell., J.
* S z ik r a  — Selye, Marostorda 
m. — juhászkutya.
S z ik s z ó  — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535.
S z ip p a n c s  — Dergecs, Nyr. 
3 : 478.
S z i t o k  — Balatonmell., J.
S z iv a r  — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr.
30 : 255.; Heves m., Nyr. 2 : 142.; 
Ada, Bács m., Nyr. 28:480.
SSzokolan— Selye, Marostorda 
m. — juhászkutya.
Szolga — Ada, Bács m., Nyr. 
27:384.
Szomszéd — Ada, Bács m., 
Nyr. 27:384.
Szotyka — Dergecs, Nyr. 3:478.
Szultán — Écs, Győr m., Nyr. 
36 : 333. — nagy úr. Marczali, 
Somogy m., 1874., Nyr. 27 :480. 
Felszedett név.
* Szulya — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535.
Szulyka — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535.
Szuntyi — Écs, Győr m., Nyr* 
36 : 333. — tréfás.
Szutykos — Ada, Bács m., 
Nyr. 28 : 480.
Szvengáli — Kisújszállás, Nyr. 
38: 287. — felszedett.
T á b la  — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535.
Taki — Újtelektanya, Nyíregy­
háza, 31: 535. — „olyan“, tót.
T aláddé — Szabolcs, Baranya 
m., Nyr. 29:543. — találd el!
Taládi — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255.
T álá t — Marczali, Somogy m.,
1874., Nyr. 27:480.
Tallér — Pusztabedeg, Tolna 
m., Nyr. 29 : 543.
Talpas 619 Tisz
T a lp a s  — Pócsfalva, Kiskü- 
küllő m., Nyr. 38 : 239.; Abauj m., 
Nyr. 3 :43.; Heves m., Nyr. 4 : 
240.; Debreczen, Nyr. 25 : 333.; 
Ada, Bács m., Nyr. 28 : 480. — 
juhászeb. S. I. XII.
T a m b u r  — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 : 255.; Marót-puszta, Somogy 
m., Nyr. 26 :480. — katonaságtól.
T a m fli  — Ada, Bács m., Nyr. 
28:480.
T a n á r  — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255.
T a n t i  — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 : 255. — a német néni =  
Tante.
T á n y é r  — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255.
T a r a  — Új telektanya, Nyíregy­
háza, Nyr. 31:535.
T a r k a  — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 535.; Hont m., 
tót, Nyr. 29:332.; Debreczen, Nyr. 
25:333.
T a t á r  — Dergecs, Nyr. 3:478.
T a t r o s  — Csíkszentgyörgy, Nyr. 
9:431.
T e b r o  — Nyr. 30 : 532.— Olasz­
országban folyó.
T é k la  — Dergecs, Nyr. 3 :478. 
felszedett.
T e n g e r  — Balatonmell., J. 
T e n g é r  — Dergecs, Nyr. 3:478.
T e r a o  — Pusztabedeg, Tolna 
m., Nyr. 29:543.
T i g l i c z  — Dergecs, Nyr. 3 : 
478. — a német Stiegliz; ma­
gyaros csonkítás.
T ig r i s  — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535.; Hétfalu, 
Brassó m., Nyr. 38 : 239.; Sza­
bolcs, Baranya m., Nyr. 29 : 543.; 
Dergecs, Nyr. 3 :478.; Écs, Győr 
m. (erős), Nyr. 36 : 333.; Kisszi­
get, Ortaháza, Hernyók, Zala m., 
Göcsej, Nyr. 30:255. ; Abaúj m., 
Nyr. 3 :43.; Marczali, Somogy m., 
1874, Nyr. 27:480.; Nádasd, Vas 
m., Nyr. 26 :143.
T ir á g  — Balatonmell., J.
T is z a  — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535.; Gyergyó, 
Nyr. 34 :261.; Hétfalu, Brassó m., 
Nyr. 38 : 239.; Csíkszentgyörgy, 
Nyr. 9 : 431.; Szümyeg, Felső- 
Zemplén m., Tiszavidék, Nyr. 10 : 
278.; Dergecs, Nyr. 3 :478.; Kis­
sziget, Ortaháza, Hernyók, Zala 
m., Göcsej, Nyr. 30 :255.; Heves 
m., Nyr. 2 : 142.; Göllniczvölgyi 
németeknél, Nyr. 37:102.; Uo., 
Nyr. 25 :299.; Ada, Bács m., Nyr. 
28:240.; Kisújszállás, Nyr. 38 : 
287.; Nádasd, Vas m., Nyr. 26 : 
143.; Selye, Somogy m., Nyr. 
26 : 143.; Hantháza, Lányi B., 
Nyr. 36 :429.; Kreszn., 1831: ju­
hászeb neve. S. I. XII., vadászeb, 
u o .; Balatonmell., J . ; Nyr. 30 : 
532.; *Vacsárcsi, Csík m.
T is z i  — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31 : 535. — a 
Tisza diminutivuma, de tótul „te 
vagy“ is.
Tócsa 620 Veddrád
T ó c s a  — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 : 255.
Tolyik — Új telektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535.
T o r z a s  — Kreszn. 1831. — ju­
hászeb neve. S. I. XII., juhászeb 
neve.
* T ö m ö s  — Kisújszállás.
T ö p ö r t y ű  — Hantháza, Lányi 
B., Nyr. 36 : 429.
Török — Écs, Győr m., Nyr. 
36 :333. — nagy úr.
T r é z i  — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535.
T r i l b y  — Kisújszállás, Nyr. 
38 : 287. — * újabban felszedve.
Trinó — Dergecs, Nyr. 3 : 478.
T s o n k a  — vadászeb neve. S.
l. XII.
T u b á k  — Debreczen, Nyr. 25 : 
333.
T u c z i  — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 : 255.
T ú c z k a  — Dergecs, Nyr. 3 :478.
T u k s z i  — Pócsfalva, Kiskü- 
küllő m.. Nyr. 38 : 239.; Úri, Pest
m. Vevér E. szób. közi.
T u n ik a  — Heves m., Nyr. 4: 
240. — Női öltözet része a XIX. 
században.
* T u r k u j  — Selye, Marostorda 
m. — juhászkutya, oláhos név.
Tutyi — Ujtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535.
Tüske — vadászeb neve. S.
l. XII.
Tvityi — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535.
T yira js  — Hantháza, Lányi B., 
Nyr. 36:429. L. Tyras.
T yras — Nyr. 30:532. — A 
Dnyeper régi orosz neve. Bis­
marck óriási kutyájának neve, 
melynek nagy híre volt.
*T yukherr — Mándok, Sza­
bolcs m.
Ú rfi — Újtelektanya, Nyíregy­
háza, Nyr. 31:535.
V adas — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535.; Debreczen, 
Nyr. 8 :476.; Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255.; Balatonmell., J.
Vadász — Dergecs, Nyr. 3:478.; 
Kissziget, Ortaháza, Hernyók, Zala
m. , Göcsej, Nyr. 30:255.; Abaúj 
m., Nyr. 3 :43 .; Árva m., tót, 
Nyr. 25:507.; *Bugaczmonostor.
* V ajda — Karczag — komon­
dor neve.
V alam i — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255.
Valdi — Balatonmell., J. — a 
német Waldmann kicsinyítője.
V aldm an — Balatonmell., J. — 
német. Vö. Valdi.
V áttm a — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 : 255. — Waldmann, rontva.
V eddrád  — Marczali, Somogy 
m., 1874. Nyr. 27:480.
Verbin 621 Vőfény
V erbin — Új telektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535.
V erbunk — Balatonmell., J.
Veres — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535.
Vezér — Pócsfalva, Kisküküllő 
m., Nyr. 38 : 239.; Szabolcs, Bara­
nya m., Nyr. 29:543.; Kissziget, 
Ortaháza, Hernyók, Zala m., 
Göcsej, Nyr. 30:255.; Abaúj m., 
Nyr. 3 :43.
Vezír — Árva m., Nyr. 25: 
507. — tót.
Vicze — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255.
V idra — Pócsfalva, Kisküküllő 
m., Nyr. 38 :239.; Hétfalu, Brassó 
m., Nyr. 38:239.; Abaúj, Nyr. 
3:43.; Kreszn. 1831 — juhászeb 
neve. S. I., XII.
Vigécz — Balatonmell., J. — 
különösen a kereskedelmi utazók 
nyomán vált fogalommá és ter­
jedt el országszerte, mert első 
kérdés náluk: Wie geht’s?
Vigyázz — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535.; Debre- 
czen, Nyr. 25 :333.; Göllniczvölgyi 
ném eteknél, Nyr. 25: 299. V itjá sz , 
Óverbász, bácskai sváb, Nyr. 26: 
231.; juhászeb S. I., XII.; *Mán- 
dok, Szabolcs m.; Hétfalu, Brassó 
m., Nyr. 38 :239.; Szürnyeg, Felső- 
Zemplén m.; Tiszavidék, Nyr. 
10:278.; Göllniczvölgyi németek­
nél, Nyr. 37 : 102. — Vigyáz — 
Kreszn. 1831 — juhászeb neve. 
Dergecs, Nyr. 3 :478.
Viki — Balatonmell., J. — 
Viktor és Viktória kicsinyítője.
V ik t o r  — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 535.; Kissziget, 
Ortaháza, Hernyók, Zala m., Gö­
csej, Nyr. 30:255.
Vildon — Marczali, Somogy m.,
1874., Nyr. 27 :480. — felszedett.
V il lá m  — Heves m., Nyr. 
4:240.
V i lo j a  — Ada, Bács m., Nyr. 
27 : 384. — betűátvetéssel Viola.
V in d ic s  — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30 : 255.
V ir á g  — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, 31 : 535.
Virgoncz — Heves m., Nyr. 
4:240 .; Ada, Bács m., Nyr. 27 : 
384. és 28:480.
*Visegrad — Orosi-puszta.
V it é z  — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 535.; Hétfalu, 
Brassó m., Nyr. 38 : 239.; Kis­
sziget, Ortaháza, Hernyók, Zala 
m., Göcsej, Nyr. 30 : 255.; Deb- 
reczen, Nyr. 25 : 333.; * Horto­
bágy; Árva m., tót, Nyr. 25 : 507.; 
Vadászeb, S. I. XII.; Kisújszállás, 
Nyr. 38 : 287.; Balatonmell., J. 
—  V i t é s z  — Óverbász, bácskai 
sváb, Nyr. 26:231.
V it íz  — Écs, Győr m., Nyr. 
36 : 333.
V iz s la  — Csíkszentgyörgy, Nyr. 
9:431 .; Marczali, Somogy, 1874. 
Nyr. 27 : 480.
V ő f é n y  — Balatonmell., J. =  
Vőfély.
Vulkán 622 Czirmos
V u lk á n  — Abaúj m., Nyr. 
3:43 .
W a s s e r  — Nyr. 30 : 532. — 
Németországból való.
* W ik le r  — Pusztaangyalháza 
— pulinév, a „Biedermayer-kor“- 
ban meleg, téli női felső.
Z á d o r  — Pócsfalva, Kisküktillő 
m., Nyr. 38 : 239.; Kisújszállás, 
Nyr. 38:287.
Z á m b ó  — Écs, Győr m ., Nyr. 
36:333. * Családnév.
Z a n g á r  — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31 : 535. — zsan- 
dár helyett.
Z im p ó  — Pócsfalva, Kisküküllő 
m., Nyr. 38:239.
Ziri — Pócsfalva, Kisküküllő 
m., Nyr. 38 : 239.
Z ó k a  — Pócsfalva, Kisküküllő 
m., Nyr. 38:239.
Z o n g o r  — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 535. A régiség­
ben vadászsólyom.
Z ő d i  — Kisújszállás, Nyr. 38: 
287.
Z s a k t e r  — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:535. — Sakter 
helyett; tótos.
Z s a n d á r  — Kisújszállás, Nyr. 
38 : 287.; Balatonmell., J. *Kar- 
czag.
Z s a r n o k  — Kisújszállás, Nyr. 
38 : 287.
Z s ib s z  — Abaúj m., Nyr. 3 :43.
Z s id ó  — Ada, Bács m., Nyr. 
28 :480.; Balatonmell., J.
Zsidu — Kissziget, Ortaháza, 
Hernyók, Zala m., Göcsej, Nyr. 
30:255.
Zsobri— Pócsfalva, Kisküküllő, 
Nyr. 38:239.
Zsófi — Újtelektanya, Nyíregy­
háza, Nyr. 31:535.
Zsoli — Kisújszállás, Nyr. 38: 
287. — A fanczia joli, úri soron 
jött a nép szájára.
Zsubri — Ipolyság, csúfnév is. 
Hont m., Nyr. 19:95.; Abaúj, Nyr. 
3:43 .
XIII. a macska:
Macskanevek.
A nicsa — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:536.
B a n d i — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:536.
Bolha — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:536.
B ungoránez — Dergecs, Nyr. 
3 :527.
C z e d ru s— Dergecs, Nyr. 3:527.
Czicza — Dergecs, Nyr. 3:527.; 
Újtelektanya, Nyíregyháza, Nyr. 
31:536.
Czili — Újtelektanya, Nyíregy­
háza, Nyr. 31:536.
Czimori — Dergecs, Nyr. 3:527.
Czirkusz — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:536.
Czirm os— Dergecs, Nyr. 3:527.
Cziróna 623 Nándor
Cziróna — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:536.
D edus — Dergecs, Nyr. 3:527.
D rótos — Dergecs, Nyr. 3:527.
E jzon  — Dergecs, Nyr. 3 : 527.
G em y a  — Écs, Győr m., Nyr. 
36 : 334.
Géza — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 536.
G yuri — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:536.
H ándzi.— Dergecs, Nyr. 3 :527.
H icsár — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:536.
Hófehérko — Újtelektanya, 
Nyíregyháza, Nyr. 31: 536.
H a — Újtelektanya, Nyíregy­
háza, Nyr. 31:536.
Ilus — Újtelektanya, Nyíregy­
háza, Nyr. 31:536.
J a n i  — Újtelektanya, Nyíregy­
háza, Nyr. 31:536.
Juczi — Dergecs, Nyr. 3 :527.; 
Újtelektanya, Nyíregyháza, Nyr. 
31:536.
Juczika — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:536.
Ju lcsa  — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31 : 536.
K an d i — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:536.
K andúr — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:536.
K a t a  — Újtelektanya, Nyíregy­
háza, Nyr. 31:536.
K a t ic z a  — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:536.
K o lo m p o s  — Újtelektanya, 
Nyíregyháza, Nyr. 31:536.
K r é d i  — Dergecs, Nyr. 3 :527.
L a c z i  — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:536.
L a c z o  — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:536.
M a r c z i  — Dergecs, Nyr. 3:
527.; Újtelektanya, Nyíregyháza, 
Nyr. 31 : 536.
M a r g it a  — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:536.
M é r k ó  — Dergecs, Nyr. 3:527.
M ic z i  — Dergecs, Nyr. 3 : 527.; 
Újtelektanya, Nyíregyháza, Nyr. 
31 : 536.
M ic z u r i  — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:536.
M ili  — Écs, Győr m., Nyr. 
36 : 334.
M ilic s  — Dergecs, Nyr. 3 : 527.
M ilu s  — Écs, Győr m., Nyr. 
36 : 334.
M is k a  — Dergecs, Nyr. 3 : 527.
M ó k u s k a  — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:536.
M u h á k  — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:536.
Nándor — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:536.
Néma 624 Csillagok
Néma — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31: 536.
N yulacska — Újtelektanya, 
Nyíregyháza, Nyr. 31:536.
P é ter  — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:536.
P icziny  — Écs, Győr m., Nyr. 
36 : 334.
P ip k á r — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:536.
Piroska— Dergecs, Nyr. 3 : 527.
P is ta  — Dergecs, Nyr. 3 :527.
P u d ri — Dergecs, Nyr. 3 : 52*7.
R ozi — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:536.
S á n d o r — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31 :536.
U czki — Dergecs, Nyr. 3 : 527.
V án d o r — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr* 31 :536.
Vicza — Dergecs, Nyr. 3 : 527.
Z ern a  — Felső-Somogy m., 
Nyr. 27 :525. — zöldes(?) szürke, 
pl. bizonyos szín a macskánál.
Ziza — Új telektanya, Nyíregy­
háza, Nyr. 31:536.
Zúza — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31:536.
Z sandár — Újtelektanya, Nyír­
egyháza, Nyr. 31 : 536.
Zsófi — Újtelektanya, Nyíregy­
háza, Nyr. 31:536.
- XIV. ISMERET.
Pásztor-csillagászat.
Á g h e g y e n  ül — Gyöngyös 
mentén, Vas m., Nyr. 30:598. — 
a Nap =  dél van. Mert a Nap a 
fa ágának hegye fölött tűz. Vö. 
Fészekén ül, Fahegy tájban.
A lú r ú  — Felsősegesd, Somogy 
m., Nyr. 30 : 585. — délfelől (alul- 
rú i) . Vö. Ólának.
* A r a n y h a j ú  c s i l l a g  — Herczeg 
Ferencz: „Pogányok“. Kandra Ka­
bos Mythologiájából, nn.
* A r v a le á n y  p i l l a n t á s a  c s i l l a g  —
Herczeg Ferencz : „Pogányok“. 
Kandra Kabos Mythologiájából.
* B é r e s  — Hajduhadház — a 
gönczölszekere rúdjának középső 
csillaga mellett látható kis csil­
lag ; kisbéren  is.
B é r e s s z e k é r — Alsósima-puszta, 
Szabolcs m., Nyr. 30 : 199. — 
valószínűleg a gönczölszekér.
B ú d o s ó  c s i l l a g  — Sz. F . B .
— az Üstökös.
C s i b é s t y ú k  — Für, Komárom 
m., Nyr. 20:479. — a fiastyúk, 
Pl ej adok csillagzata.
C s i l l a g o k  — Hortobágy, T. 
Μ. I. — Reggeli hajnalcsillag, 
Esteli hajnalcsillag, Országútja
— tejút —; ezen ment keresztül 
valamikor Bíró Nagy Sándor 
debreczeni hős vitéz . . .
Fölnézett az égre, az ország  ú tjá ra  
Keservesen gondolt bujdosó vol­
tára. 
Arany: Toldi.
C s i l l a g j á r á s 625 F é n y e s  c s i l l a g
A hold — a Hortobágyon nemcsak 
világít, hanem sü t is. Mint Arany 
mondja:
Szépen sü t le a hold Nagyfalu 
[tornyára,
Gyepszélen fehérük Toldi Lőrincz
[háza.
* Csillagjárás — általánosan — 
után igazodik éjjel derűs időben 
a pásztor. (Borús időben a jószág 
állapota után.)
Csillagok — Bugacz, T. Μ. I. 
— Legeltető, Kaszás, Sántalány, 
Gönczölszekér, Fiastyúk.
Csillagos ég — Czegléd, Nyr. 
1:185. — találós mese: bika- 
bőrön babot borogatnak .
Czigányok útja — Kibéd, Ma- 
ros-Torda m., Nyr. 30:199. — a 
tejút: a néphit szerint a czigányok 
szórták végig szalmával, mikor 
Egyptomba vonultak téglát verni. 
Vö. Szómás út.
*D arvak vezére csillag — Her- 
czegFerencz: „Pogányok“.Kandra 
Kabos Mythologiájából, nn.
*Dönczölszekér — Lengyeltóti, 
Somogy m .; dönczöszekér, Bocsár, 
Kölesd, Tolna m., Nyr. 30:199.; 
dönczölszekere, Kistelek, Csong- 
rád m., Nyr. 30:393. — a gön­
czölszekér. Vö. Gönczölszekér.
Dönczöszekér — 1. Dönczöl- 
szekér.
E bcsillag  — Kreszn. 1831 — 
Syrius, canicula, canis erigoneius. 
S. L, Sz. D.
Egész k en y ér — Lz. — ? Vö. 
«Félkenyér.
Ég útja — Lz. — a tejút.
* E steli csillag — Pusztaszent- 
miklós — Bihar m. — az esti 
Vénusz.
E sthajnalcsillag  — 1. Esthaj­
nali csillag.
* E sthajnali csillag v. esth a jn a l­
csillag  — országszerte — az esti 
Vénusz. Másképpen vacsoracsillag, 
vadlegeltető. A hajnaü Vénusz a 
hajnalcsillag.
E sti csillag — szerte, 1577, 
kolozsvári glosszák, Nyr. 36 :133 : 
esti chillag — az esteli Vénusz.
E st tá jék a  — Makó, Nyr. 30: 
586. — Napnyugat égtája.
F ah eg y tá jb an  — Gyöngyös 
mentén, Vas m., Nyr. 30:598.; 
Tiszamellék, Heves m., Nyr. 18: 
232. — déltájban, a mikor t. i. 
a Nap a fa hegyének táján van. 
Vö. Ághegyen ül, Fészken ül.
* Fej érköz csillag — Herczeg 
Ferencz: „Pogányok“. Kandra 
Kabos Mythologiájából, nn.
* F é lk en y ér — Hajduhadház ; 
Alsósima-puszta, Szabolcs m., Nyr. 
30:199.; Alsófehér m. magyarsága, 
Lázár 101; Hantháza, Csongrád 
m., Nyr. 30:199. (félkinyércsillag); 
Nyr. 30:199. (Gyalu) szerint a 
Szent Péter pálczája közelében 
álló 3 fényes csillag. Vö. Egész 
kenyér.
* Fényes csillag — Puszta- 
angyalháza — „A gönczöl után 
következik; mikor fenn van, akkor
40Herman Ottó: A magyar pásztorok nyelvkincse.
F é s z e k é n  ü l 626 H a d a k  ú t j a
van éjfél“. Tóth Samu számadó 
csikóstól való. Nádudvaron: a 
Jupiter.
Fészekén ü l — Gyöngyös men­
tén, Vas m., Nyr. 30:598. — a 
Nap =  dél van, mert egyenesen 
rátűz a fészekre. Vö. Fahegy táj­
ban, Aghegyen ül.
*Fiascsillag — Kölesd, Tolna 
m., Nyr. 30:199.; Lengyeltóti, 
Somogy m .; Alsófehér m. magyar­
sága, Lázár 101. — a fiastyúk, 
vagyis a Plejad csillagzat.
* F ia s ty ú k — országszerte, fias- 
t i k ; Vép, Vas m., Nyr. 30:199.; 
Bálfa, Kemenesalja, Nyr. 30:534.; 
fias Keszthely — aPlejadok csillag­
zata. Tóth Samu pusztaangyal- 
házai számadó csikós szerint „jú­
lius augusztusban jár“ ; Peszér 
Adacson „feljár szeptemberben“. 
Vö. Kottafias, Fiascsillag, Vad- 
galambfót, Hetevény, Csibéstyúk.
F ö lű rü  — Felsősegesd, Somogy 
m., Nyr. 30:585. — északfelől 
(felülről).
F őnek  — Felsősegesd, Somogy 
m., Nyr. 30 : 585. — északfelé. *
* F úrúcsillag  — Bocsár, Puszta- 
szentmiklós, Bihar m., Puszta- 
angyalháza; Kistelek, Csongrád 
m., Nyr. 30:386.; Hantháza; Csong­
rád m., Nyr. 30:199.; NagyLózs, 
Sopron m., Nyr. 30:199. — a 
sarkcsillag, st. Polaris. (Nyr. téve­
sen definiálja). Tóth Samu puszta- 
angyalházai számadó csikós sze­
rint: „agönczöl hátulsó kerekeitől 
egyenesbe; mindég áll“ — he­
lyes!
* G önczölszekér — általáno­
san — csillagzat =  Ursa maior, 
pásztorember éjjeli órája. Sok 
helyen g ö n czö lszek ere; Csokonya, 
Kálmáncsa, Keszthely, Kiskúnfél- 
egyháza, Nagy-Gécz (Szatmár m.), 
Pusztaszentmiklóson g ö n czo l; Alsó- 
sima-puszta (Szabolcs m.), Nyr. 
30 : 199. és Alsófehér m. magyar­
sága, Lázár 101.: gön czi szekér·, 
Kibéd (Maros-Torda m.), Nyr. 30: 
199. és Bánffyhunyad, Nyr. 30: 
200: g ö n c z isze k e re ; Drégelypa- 
lánk, Hont m., Nyr. 30:199. gön- 
c z ö ; Szilágy m., Nyr. 30:199.: 
gönczöm szekér. Kisújszállás, Nyr. 
30:199.: gönczör. A régiségben 
1577 kolozsvári glosszák, Nyr. 
36:179. gontson szekere. Hajdú- 
hadházán „a gönczölszekerének 
hat ökre és egy bérese van“ ; a 
hat ökör  a szekér 4, a rúd 2 csil­
laga ; a béres a rúd második csil­
laga melletti kis csillag. Puszta- 
angyalházán Tóth Samu öreg csi­
kósszámadó szerint a gönczöl­
szekér „mindig fenn van; tavasz­
kor, mikor a rúdja lefelé konyúl, 
éjfél van“. Ugyanezt mondja a 
saári — Heves m. — karácsonyi 
mysterium pásztordala (Nyr. 5:
38.) „a gönczölszekér is éfe felé 
jár“. Gönczöl a németben Gün- 
tzel, Künzel (Nyr. 17:433., 21:
276., 24:248.). Vö. Dönczölszekér, 
Kincseőszekeri, Nagyszekér, Jan­
csikaszekere.
H a d a k u ta — Lugossy— a tejút, 
(hadak útja), nn.
H adak ú tja  — szerte — a tejút. 
A monda szerint ezen ment Csaba 
királyfi hadával. A ra n y  használja.
H a j n a l c s i l l a g 627 K a s z á s c s i l l a g
*Hajnalcsillag v. hajnalicsillag
■— országszerte — a hajnali Vé­
nusz. (Néhol ökörkereső). Az esti 
Vénusz az esthajnalicsillag v. va­
csoracsillag. A régiségben 1577. 
kolozsvári glosszák, Nyr. 36:133.: 
hainal chillag.
* H árm as levelű csillag— Her- 
czegFerencz „Pogányok“. Kandra 
Kabos Mythologiájából, nn.
* H ete vény — Lugossy, Gerénd, 
Aranyos m., Nyr. 28 : 577.; Or- 
mányság, Ny. 11:137.; Orosháza, 
Nyr. 30:199.; Istensegíts, Buko­
vina, Nyr. 30 :200. — a fiastyúk, 
azaz: Plejadok.
H old — vasmegyei néphit 
szerint a holdban tüskét vágnak. 
(Ez látszik a hold lapján.) Nyr. 
30 : 599. — Kibéden, Maros-Torda 
m., Nyr. 30:200.: a hold foltjai­
ban botjára támaszkodó juhászt 
látnak, a ki az előtte levő bokorra 
kiterített kapczája megszáradását 
várja. A juhászt azért ragadta 
magához a Hold, mert egy eső 
után a juhász kiterítette bocsko- 
rát és kapczáját egy bokorra, hogy 
a Hold megszárítsa. De mivel nem 
száradt meg, szidta.
H ugy — Nyr. 12:527.; 21: 
331. — a régiségben csillagzat, 
például: a kaszáshugy, 1. Kasza- 
húgy.
* In zse llé r pózna — Nagykőrös 
— 1. Pásztorbot.
Istenkalácsa  — Somogy m., 
Nyr. 30:199. — a Hold.
Jákob botja — 1. Pásztorbot.
Jancsika szekere — Csíkszent- 
domokos, Nyr. 32 :326. — a gön- 
czölszekere.
* Já ró cs illag :—Pusztaszentmik- 
lós, Bihar m. — a csillagok járá­
suk szerint egymást követve jel­
zik a pásztornak az órát, az tehát, 
a mely után éppen igazodik: a 
„Csillag, a ki jár“.
* Ju h á sz b o t— Bocsár; Bugacz- 
monostor, T. Μ. I. — három csil­
lag, a harmadik félreáll a sorból, 
ez a juhászbot, * kampófa. Alsó- 
sima-puszta, Szabolcs m., Nyr. 30: 
199. — csillagkép? talán a p á sz to r ­
bot (1. o.).
Kaszahúgy — Palóczság, Nyr. 
22:75.; Nagy Mihály, Borsod m., 
Nyr. 21: 285.; kaszoh óggya , Kibéd, 
Marostorda m., Nyr. 30 : 199.; 
Kalotaszentkirály, Nyr. 30 : 200. 
— a kaszáscsillag, Orion csillag­
zat egy része. A régiségben, 1577, 
kolozsvári glosszák, Nyr. 36 :229. 
kaza hugy, kaza hágja.
* Kaszás — országszerte — 
k a szá scsilla g , általánosan; három ­
k a szá s , Mátraalj a, Felső-Borsod m., 
Nyr. 30:199.; 30:198., az Orion 
három csillaga. Utánuk pislog a 
S á n ta  K a ta  (1. o.), a ki ételt visz 
a kaszásoknak. Bocsáron az Orion 
csillagkép három egy sorban álló 
csillaga a m a ro k verö  (*de melyik 
akkor a kaszás?)
* K aszáscsillag — országosan 
az O rion  három csillaga, a kaszá s. 
A kaszáscsillagnak viszi az ebé­
det sá n ta k a ta , ez a S ir iu s . Tóth 
Samu pusztaangyalházai számadó
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csikós szerint: „Mikor a kaszás 
csillag feljött, már akkor indul 
a gulya“.
*K eresztbe néző csillag — Her- 
czegFerencz: „Pogányok“.Kandra 
Kabos Mythologiájából, nn.
* K eresztcsillag — Felsőtárkány, 
Pusztaangyalháza, Nagylózs, Sop­
ron m., Nyr. 30 :199; Alsósima- 
puszta, Szabolcs m., Nyr. 30 :199.; 
kereszt, Lugossy; Alsófehér m. 
magyarsága, Lázár 101.; kö rö szt, 
Csokonya; körö sztcs illa g , Békésm., 
a H a tty ú  =  Gygnus. Tóth Samu 
pusztaangyalházai számadó csikós 
szerint „mindég feljár és mindég 
az országút mentén halad“ — 
helyes.
*Kilencz csillag — Puszta­
angyalháza — „Mikor tavaszkor 
leszáll, akkor tizenegy az óra“, 
Tóth Samu számadó csikóstól 
való. Nincs meghatározva.
K incse őszekeri — Mátraalja, 
Felsőborsod, Nyr. 30:199. — a 
gönczölszekere.
K isbéres — Felső-Tiszamente, 
Szatmár m., Nyr. 30:199. — a 
gönczöl szekere rúdjának második 
csillaga mellett pislogó, avval 
szinte összefolyó kis, hatodrendü 
csillag.
Kis dél — Ada, Nyr. 27 : 277. 
— délelőtt 11 óra. (Analogonja 
kis tél =  a tél vége, enyhe 
része.)
Kismedve — Nagylózs, Sopron 
m., Nyr. 30:199. — Ursa minor.
Koszorú — Alsófehér m., ma­
gyarsága, Lázár 101. — ?
K ottafias — Kibéd, Maros- 
Torda m., Nyr. 30:199. — a 
fiastyúk, azaz a Plejadok csillag­
zata.
* K öröszt — általánosan — 
vagy keresztcsillagzat =  Hattyú, 
Cygnus; pásztorok éjjeli órája. 
Vö. Keresztcsillag.
*Kulancs (sic) csillag — Her- 
czegFerencz „Pogányok“. Kandra 
Kabos Mythologiájából?
*L eányszem ű csillag — Her- 
czegFerencz „Pogányok“. Kandra 
Kabos Mythologiájából?
M agyarok  csillaga — Herczeg 
Ferencz „Pogányok“. Kandra Ka­
bos Mythologiájából.
*Marokverő — Bocsár — az 
Orion csillagképben a három 
egy sorban álló csillag. Vö. 
Kaszás. Hibás elnevezés, mert a 
három egy sorban álló csillag a 
három kaszás, ez felel meg a 
magyar népies felfogásnak.
N agym edve — Nagylózs, Sop­
ron m., Nyr. 30:199. — gönczöl 
szekere. Német eredetre vall.
N agyszekér — Moldva, Nyr. 
30:200. — a gönczölszekér.
Nap — vasmegyei szólás sze­
rint, Nyr. 30:599. — „rózsát 
hint a nap“. * Szegedi pásztor- 
szájon tréfásan „tarhonyaszárító“.
N apkelte — Felsősegesd, So­
mogy m., Nyr. 30:585. — Nap­
kelet égtája.
N apnyugta — Felsősegesd, 
Somogy m., Nyr. 30:585. — 
Nyugat égtája.
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Nap országa — Makó, Nyr. 
30:586. — Kelet égtája.
* Nehózlábú csillag — Herczeg 
Ferencz „Pogányok“. Kandra Ka­
bos Mythologiájából.
O láhtáncz — Lz. — csillag­
csoport, a melynek apró csillagai 
egymás után pislognak, egyszer 
egyik, másszor másik tűnik fel. 
*Fiastyúk — Plejadok, jól jel­
lemző elnevezés.
Ólának — Felsősegesd, Somogy 
m., Nyr. 30:585. — délfelé (t. i. 
aláfelé). Vö. Alúrú.
* O rszágút — Bocsár, Kistelek, 
Csongrád m., Nyr. 30:393. — a 
tejút; Bugacz, T. Μ. I. — „Jé­
zuskának az útja.“ A pásztorság 
hite szerint két ága úgy kelet­
kezett, hogy Jézus kitért egy 
részeg ember elől. Vö. Ország­
úba.
*O rszágútja— Békés m.,Hajdu- 
hadház, Orosháza, Nyr. 30:199.
— a tejút.
*Ö kör — Hajduhadház. — A 
gönczölszekerének hat ökre és 
egy bérese van : a hat ökör =  
a szekér négy és a rúd két csil­
laga ; a béres a rúd második 
csillaga mellett pislogó kis csillag.
* Ö körkereső — Békés m., 
Puszta-Szanda, Kiskunfélegyháza
— a hajnali Vénusz. Vö. Hajnal- 
csillag : akkor keresi össze a 
pásztor az elbódorgott ökröket. *
*Ötevény — Lugossy — 1. 
Hetevény.
* P ász to rb o t — csillagzat az 
Orion csillagképben =  Jákob 
botja. Nagykőrösön „Inzsellér- 
pózna“. Vö. Juhászbot. — P ász­
to rb o t — Pózna, Püspökpálcza. 
„ Nem messze j ár a Kaszás (Orion) 
után kelet felől, a kaszással kb. 
egy magasságban; de ez az In- 
zsellérpózna i s ; közel keletről 
hozza, négy csillagból — kettő­
kettő egymással átellenben négy­
szögben =  Inzsellérasztal. A 
Pózna három csillag egy sorban 
mintha egymást takaró három 
Pózna volna.“ Az utóbbi kép vi­
lágosan bizonyítja, hogy a Ka­
szásról =  Orion csillagzat — 
egy rendben álló (kaszások rendje) 
— három csillagról van szó. A 
magyarázat Tót Samu számadó 
csikóstól való, Pusztaangyaiháza.
* Püspökpálcza — Bugacz- 
Monostor — 1. Pásztorbot.
R ab o k  ú tja  — moldvai csángó, 
Nyr. 30 :177., 30 : 200. — robok- 
uttya =  tejút.
R endcsillag  — Lz. — három 
áll egy renden. L. Kaszás.
Részeg em ber ú tja  — Arács, 
Zala m., Nyr. 22:239., részegek  
ú t j a ; Csúza Baranya m., Nyr. 
18:382. — a tejút, mert ka­
nyarog.
* Rétszagoló csillag — Herczeg 
Ferencz „Pogányok“. Kandra Ka­
bos Mythologiájából.
Róm a ú tja  — Vép, Vas m., 
Nyr. 30:199. — talán a tejút. 
Nem lehet népies.
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* Rónaőrző csillag — Herczeg 
Ferencz „Pogányok“. Kandra Ka­
bos Mythologi újából.
* R ózsáskert — Hantháza, 
Csongrád m., Nyr. 30:199., r ú z s á s ’ 
k e r t ; Bocsár, Kistelek, Csongrád 
m., Nyr. 30:393., ?; Bocsáron „a 
nyári nap ntán járó csillagzat“. 
Nyr. 30:393. szerint Corona 
borealis. Vö. Rózsás kis kert.
Rózsás kis k e r t  — Alsósima- 
puszta, Szabolcs m., Nyr. 30: 
199. — a ró zsá sk ert.
R uhaszárító  csillag — Arács, 
Zala m., Nyr. 22:239. — a Nap, 
mert melege rnhát szárít. Vö. 
Tarhonyaszárító.
R úzsáskert — 1. Rózsáskert.
S á n ta  — 1. Sánta Kata.
* Sánta K ata  — általánosan — 
a S ir iu s , az Orion három egy sor­
ban álló csillagához számítják — 
ezek a kaszások, a sántaság 
abból van merítve, hogy a Sirius 
mély állásánál fogva nagyon pis­
log, sántít. A nép és a pásztorok 
felfogása szerint ez viszi a ka­
szásoknak — Orion — az ebédet. 
Pusztaszandán egyszerűen S á n ta ; 
Kiskunfélegyházán, Hajduhadhá- 
zon és Mátraalján, Felsőborsod, 
Nyr. 30 :199. — S á n ta lá n y , sán ta -  
lyá n y . — Szilágy m., Nyr. 30:199., 
S á n ta k a ti. Szólás: Kiskunhalas, 
Nyr. 25 :334., sá n ta  azért: „mer 
ujan billegve mén az égön, mintha 
sántitna“. „Viszi mán a sánta 
Kata az étét az ő kaszássá után.“
Sánta lán y  -K istelek, Csongrád 
m., Nyr. 30:393. — a Nyr. té­
vesen definiálja Canis majornak, 
mert a sántalány =  S ir iu s . L. 
Sánta Kata.
Sarkcsillag — Nyr. 30: 198. — 
a Stella polaris. Vö. Fúrúcsillag.
* Sebforradás — Lugossy — ?
Szalmás út — 1. Szómás út.
* Szent Ilona keresz tje  —
Peszéradacs — ? Nincs megha­
tározva.
Szent P é te r  pálczája — Gyalu, 
Kolozs m., Nyr. 30:199., Lz. — 
Gyalun: nyári estéken a dél­
keleti égbolton rézsut irányban 
látható 4—5-tagú csillagcsoport. 
Vö. Úrpálczája, Püspökpálcza, 1. 
Pásztorbot.
*Szilkehordó csillag — Her­
czeg Ferencz „Pogányok“. Kandra 
Kabos Mythologiájából. Nyilván 
a Sánta Kata, a ki a kaszások­
nak szilkében ételt hord, tehát a 
Sirius.
Szómás út — Fűz, Komárom 
m., Nyr. 20:479. — szalmás út 
=  tejút. Vö. a Czigányok útja 
alatt közölt néphittel.
T arh o n y aszá rító  csiHag — 
Szeged körül — tréfásan: a Nap.
*Tatárdúlás — Lugossy — 
Berenicze.
Tavaszjelentő csillag — Sz.
F. B. — tauasz ieletö czillag =  
Vergiliae.
Tejút — országszerte — a Via 
lactea. A régiségben már Komá­
romi Csipkés György ismeri 1665. 
Nyr. 30:329. Egyéb nevei: ég
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útja, országútja, hadakuta (hadak 
útja), rabok útja (és talán Róma 
útja), czigányok útja, részeg 
ember útja.
Ú rp á lczá ja— Hantháza, Csong- 
rád m., Nyr. 30 : 199. — való­
színűleg a Szen t P é te r  p á lc zá ja ,
1. o. Vö. Pásztorbot.
Ü stökös V. üstökös csillag — 
általánosan — Cometa, 1. Búdosó 
csillag.
V acsoracsillag  — szerte — 
az esti Vénusz. Vö. Esthajnali 
csillag.
V adgalam bfót — Lugossy — 
a fiastyúk, azaz a Plejadok csil­
lagzata; fót =  folt =  kis csapat.
* V adlegeltető  csillag — Cso- 
konya, Kálmáncsa, Lengyeltóti — 
a Vénusz, mikor esti csillag. A 
mikor láthatóvá válik, fölkel a 
vad s legelni indul.
* Vérszem ű csillag — Herczeg 
Ferencz: „Pogányok“. Kandra 
Kabos Mythologiájából.
* Z sidócsillag — általánosan — 
a Vénusz, a mikor esteli csillag; 
különben az a csillag, a mely al­
konyaikor elsőnek látható s a mely 
szerint a zsidóság igazodik.
Tájékozás.
A lkonyodik  — Hortobágy, T. 
Μ. I. — a nap m e g h a jlik ; estele­
d ik :  a nap lemenőben van; n ap­
lem ente felé; napnyugat.
D éle lő tt — Hortobágy, T. Μ. I. 
— tart délig.
Délután — Hortobágy, T. Μ. I.
— tart 4—5 óráig.
Esőjárás — Hortobágy, T. Μ. I. 
Anuyárúl gyön az eső : délről. 
Apjáról gyön az eső: északról.
Esthajnal — Hortobágy, T. Μ. I.
— naplemente után : „feljött már 
az esthajnalcsillag“. Piros az est­
hajnal. Elment az esthajnal.
F elleg  van — Hortobágy, T. 
Μ. I. — a hajnalon.
Fényes díl — Hortobágy, T. 
Μ. I. — kellő dél.
ícczaka — Hortobágy, T. Μ. I.
— 9—12 óra között.
ífé l felé — Hortobágy, T. Μ. I.
— jár az idő. Ifél tart szökülésig .
* Jeladás — Alföld, Hortobágy, 
T. Μ. I. is.
1. Lebocsátva látom a kútgém et: 
Elmentmár acsárdából anémet; 
Csaplárosné nyissa ki az ajtót, 
Kilen ez jerkét hajtottam meg 
[tokjót.
Még kilencz lesz hónap éccza- 
[kára:
Le lesz róva az én borom ára.
Pásztornóta.
Az elnyomatás korában különösen 
a kútgémmel való jelezés szerte 
dívott. Nappali telegraf. 2. Mélyen 
a földbe vert czölöpre fejsze fo­
kával ütötték a jeleket, a melye­
ket a föld messze elszállított. Ez 
a telegraf és telefon kombinálása 
volt.
Juhász hajnal — Hortobágy, 
T. Μ. I. — ha nap felkelte előtt 
gulyát lát a pásztor.
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K iju k a d t — Hortobágy, T. M. 
I. — a hajnal.
M eghajnallik  — Hortobágy, T. 
Μ. I. — felkelik a hajnal. Fel­
hasadt a hajnal. Meghasadt a 
hajnal.
N ap k e ltek o r — Hortobágy, T. 
Μ. I. — reggel, korán.
Napszakok — Hortobágy, T. 
Μ. I. — reggeli hajnal. Nyár kö­
zepére eső napon. ífél után: 2 
óra tájban.
P ity m a llik  — Hortobágy, T. 
Μ. I. — a hajnal. Hajnallik. Piros 
a reggeli hajnal: 3 óra tájban.
H eggel — Hortobágy, T. Μ. I.
— mikor már a nap felkelt, reg­
gel 7-ig.
* S ö té t  h a jn a l — Hortobágy — 
mikor még nem pirkad; sertés­
nyájak kihajtási ideje.
Szőkül — Hortobágy, T. Μ. I.
— az ég ajja: 2 óra után vilá­
gosodik.
T ájékozás — Hortobágy, T. M. 
I. — Napkeletre, Napnyugatra, 
Dílre, Északra. Alólrúl: nyugat­
ról derül; Felülről: keletről derül; 
Kunságról: borul; Dunáról: borul.
V ilágosodik  — Hortobágy, T. 
Μ. I. — ekkor már szerte lehet 
látni a rónán.
V ilágtájak — Hortobágy, T. 
Μ. I. — Kelet, Nyugat, Észak, 
Díl, Napkelet, Napnyugat, Nyári
napkelet, Nyári napnyugat, Téli 
napkelet, Téli napnyugat.
V irradóra — Hortobágy, T. M. 
I. — hajnalkor. Virradatkor, Haj­
nalhasadása, Hajnalhasadtakor.
Pásztor-időjárás és 
idő jóslás.
*Alszél — Alföld — déli szél; 
Hegyfoky szerint, T. T. K. 1897, 
336, p. 419. Rendesen Ószél’-nek 
ejtve.
B áb ák  férgetege — Zilah, Nyr. 
28:185. — nagy zivatar.
*Babotán — Pusztaangyalháza 
— a legmaróbb sz é l; északnyu­
gatról származtatták. Úgy látszik 
innen veszi a „Mátraszámyék“ 
nevét, a melybe az állatot nem 
terelik.
SBáránymosó-hó — Mátra vid., 
Mtsz. I. 99. — kései tavaszi hó, 
mely a már legelőre kihajtott 
bárányokat éri a mezőn.
B árondos fölhüő — Beő-Sár- 
kány, Rábaköz, Nyr. 18 : 47. — 
bárányfelhő.
B oszorkányszél — Gyergyó, 
Nyr. 34: 262. — forgószél.
* Böjti szél — Jásznagykun- 
szolnok m., Hegyfoky, TTK. 336. 
p. 420. — szárító, erős szél.
B őved-este — Mohács, Nyr. 
27:112. — karácsony este.
* B üdös szél — Pusztaangyal­
háza — hideg, maró, északkeleti 
szél.
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C sák án y -fö rg e teg  — Hód­
mezővásárhely, Nyr. 2 :93 . — rút 
idő. L. Bábák förgetege.
Csapós eső — Alföld — a 
rézsuntosan vágó eső.
D élrő l derü l — M. ó., Kecske­
mét — bocskor merül. Időjóslás.
E sős n y á r — M. ó., Kecskemét
— lesz, ha a béka Szt. György 
nap előtt megszólal.
*F erg e teg  — Karczag körül
— a hulló hó.
*Fölszél — Alföld, Hegyfoky, 
T. T. K. 1897. 336. p. 419 — északi 
szél.
*Fühegyön — Kiskunhalas — 
mint északjelölés, mikor a fű ki­
búvik, hogy én jár a jószág.
F üőszié’ — Fejér m., Nyikó, 
Udvarhely m., Nyr. 18 : 526. — 
északi szél.
*G yukszél — Fertő - -  bizony­
talan irányú, de mégis leginkább 
déli szél. Vö. Juhszél.
H alp ikke lyes fölyhő — Bőny, 
Győr m., Nyr. 17 : 574. — bárány­
felhő.
Id ő já rás  — Hortobágy, T. M. 
I. — Szép időjárás van. Rossz, 
csúnya időjárás van. Zivataros az 
idő. Szigorú az időjárás. Szigorú 
vót a tavasz. Zűrzavaros vót az 
idő. Szeles eső, mely széllel jár. 
Forgószél, melyik fölmegy az égig. 
Jégeső. Tormodzik a felhő, azu­
tán zörög, csattog, morog, gyön 
a jégeső. Kun eső, a mely a Kun­
ság felől jön. Borulás van. Siva­
tag szél, erős, hideg. Alpári eső
— kis csendes.
Sivatag fújja testemet
Csak a szűröm takar be engemet.
Pásztor népdal.
Időjóslás — Időt jósol Edvi 
Illés Pál, 1841. szerint, a leveli- 
zöld-béka brekegéssel; a csikhal, 
felszállással; a pók, hálókötéssel; 
Luczanap körüli időjárás; Hagyma 
sóval. — * Karczag — pásztorok 
szerint: Ha a ló nagyon prüszköl: 
eső lesz. Ha az ugatás, harangszó 
délkeletről hallik: eső lesz. Ha 
a szamár elhagyja a juhokat és 
a karám mellé húzódik : nagy eső 
lesz. Ha északról hangzik a ha­
rang s a vadlúd délre vonul: hi­
deg lesz. Ha a fecske az ember­
hez közel röpdes: eső lesz. Ha a 
tehén télen a körmiről a sarat 
rázza: nagy hideg leszen. Ha 
sűrűn vannak a csillagok: eső 
lesz. Ha a csillagok futtosnak: 
szél lesz. Ha a Dunáról nagy füst 
száll föl s délnek húzódik: nagy 
eső, förgeteg vagy hó lesz. Ha a 
levelibéka h áp o g : eső lesz. (Úgy 
rekeg  a szava, mint a ruczáé.) 
Ha a darú kiált: eső lesz. Ha a 
lengyelludak — Anser albifrons
— délfelé m ennek: förgeteges, 
havas idő leszen. Ha felfelé — 
északnak — mennek : elvész a tél. 
Ha a hold vörös: szél leszen. Ha 
sűrűn vannak a csillagok: szél 
lesz. Ha a vadliba északnak száll: 
meglágyul az idő; Nádudvar, Bé­
kés, Hadház, Szanda. Ha a vad­
liba délnek száll: kemény hideg 
következik; Nádudvar, Szanda, 
Hadház. Ha a vadliba alant szá ll:
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eső lészen ; Békés. Ha a birka 
Szt. Mihály éjszakáján rakásra 
fekszik: nagy szél le sz ; Békés. 
Ha a szamár farral északnak for­
dul s a szőre borzas : hideg le sz ; 
Békés. Ha a gőzös nagyon zörög: 
eső lészen; Békés. — J. Balaton- 
mell. — pásztoroknál: ha sűrű a 
csillag, ha a Balaton vize magá­
tól megzavarodik és habzik, ha 
őszszel a hegyek pipálnak: eső lesz. 
Ha a tihanyi partok két vége fel­
válik, ha a vasút zöreje Almádi 
felől hallik (visszhang), ha a marha 
bogaras, ha a harangos tinó állás­
közben megrázza a fe jé t: szé l 
lesz. — Lz. — Eső lesz: ha a zöld­
leveli béka szó l; ha a fecske 
alant jár ; ha a veréb porban für­
dik ; ha a kakas este korán szól; ha 
a berbécsek összekoczódnak; ha 
a légy a marhát bújja. Hideg lesz: 
ha a barom tánczol; ha a varjak 
napfeljötte előtt kárognak; ha a 
macska télen a szobában ugrán­
dozva játszik. Lágy id ő : ha a 
macska a tűz felé mosakodik; 
ha a sárgarigó bemegy a faluba.
— Nagyszalonta — Ha szélnek  — 
szél ellen — hallik a z a j: vál­
tozik az idő. — Nádudvar — Ha 
a nap véresen nyugszik l e : sze­
les, vagy esős idő lesz. Ha a jó­
szág hőköl (játszik): szeles idő 
lesz. — Ha a holdnak telekalja
— udvara — v a n : szeles-esős idő 
lesz. — Szolnok, Szanda — Ha 
veres az égalja, virradatkor: szél 
lesz. Ha a napnak czimborája van, 
ha a holdnak udvara v a n : eső 
lesz. Ha a harangszó Börvely 
felől hallik: eső lesz. Ha a birka 
ugrál és öklelőzik: szél lészen.
Ha a keszegek a vízben ugrál­
nak : áradás lesz. Ha a kaszás- 
csillag ködösen k é l: eső lészen.
— Hadház — Ha a jószág éjszaka 
csöndesen nyugszik : szép idő lesz. 
Ha a jószágot nagyon lepi a légy : 
rossz idő következik. Ha a jószág 
éjszaka fe lk el: rossz idő lesz. 
Ha a holdnak u d va ra  v a n : eső 
lesz. Ha a napnak czim b o rá ja  van: 
rossz idő következik. (Melléknap).
— Hortobágy, T. Μ. I. — Ha 
felülről — keletről — derül: eső 
lesz. Ha alulról — nyugatról — 
derül: nem lesz eső. Ha jókor 
vót a hajnal: esőt várhatunk. 
Ha borulásba ment le a n ap : 
esőt jelent. Ha nagy udvara van 
a holdnak: szél lesz. Piroslik a 
reggeli hajnal: eső lesz. Piros az 
ég a lja : alighanem szél lesz.
Já sz  eső — Bugacz, T. Μ. I.
— portverő szél, eső nélkül. 
M. ó., Kecskemét — sebes eső, 
mely a homokot felveri; ezt hozza 
a mátrai szél.
Juhszél — Trencsényi Lajos — 
azt állítja Nyr. 17:171., hogy 
Somogybán a ju h szé l nem annyi 
mint „déli szél“, hanem : „a falu 
vége, falu széle, szabad hely“. 
Hogy a ju h szé l, mely Hegykő és 
Saród halászainál dívó szó, csak­
ugyan déli szelet jelent én is 
bizonyíthatom. A M. h. k. Mes­
terszótárában ez á ll: gyukszél, 
viharos déli szél. (A szónak ez 
alakja már volt közölve a Nyr. 
3:504. lapján s ugyancsak Sop­
ron m., ku kszél formája is járatos. 
Nyr. 4: 77. Szerk.). Nyr. 17 :406.
— Juszél — K ite tté k  a  ju s z é l r e :
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a város vagy falu végére, Isten 
háta mögé. Borul vagy derül a 
Dunáról, Tiszáról, Mátra felől. 
Gyön má’ az eső szele a palóczok 
felől, a Dunáról stb. Gyöngyös. 
Nyr. 30 : 585.
K abarcz — Abaúj-Torna m.
— a közeledő égiháború.
K atalik tya dagad — Győr és 
Veszprém m., Nyr. 35:436. — 
jön a felhő nyugat vagy észak­
nyugat felől.
*Kis té l — Kiskunhalas — a 
májusi ‘depresszió: fagyosszentek, 
Pongrácz, Szervácz, Bonifácz és 
még Orbán napja is.
R ukszél — Sorokmelléke, Vas 
m., Nyr. 22:144. — tavaszfelé 
fújni szokott déli szél, mely a 
havat elolvasztja. Vö. Gyukszél.
Lajhóeső — M. ó., Kecskemét
— kiadós, csöndes eső.
*M átraszél — Alföld északi 
része, kivált a Kunság — észak- 
nyugati hideg szél. A szárnyé­
kokon van ehhez képest: nap­
keleti, napnyugati, anya és Mátra- 
szárnyék rész.
Medve — Kaba vidéke, Nyr. 
25 :426. — eső ; „medvét fognak“ 
nyáron a szérűn a nyomtatók, 
ha esőt kapnak.
M enyecskeszem ű csillagok —
M. ó., Kecskemét — ha a májusi 
szél után a csillagok nagyon ra­
gyognak, akkor fagy következik.
N ap fé jjö trü l (-nyugatrú l) —
fútt a szil. Gyula vidéke, Nyr. 
30:586.
Nekizuborkodik — Zilah, Nyr. 
28:287. — a szél erősen kezd fújni.
* N em ere — Székelyf. — észak­
keleti szél, mely tavaszi napéj­
egyenlőség táján fú, hideg, maró.
N ém et szél — Altorja, Három­
szék m., Nyr. 36 :192. — nyugati 
szél.
Őszié — Répczeszentgyörgy, 
Vas m., Nyr. 18:574. — déli 
szél =  *alszél.
*Öcsödi szél — Kunszent- 
márton, Hegyfoky, T. T. K. 326., p. 
419. — északi szél, mely Öcsöd 
felöl fú.
P o sz tá tra  e s ik — Zsujta, Abaúj- 
Torna m. — pásztáseső. — Posz­
tá tra  kapál — uo. — fordulatok­
kal kapál. Nyr. 33 : 184.
* Rohadt sarok — Kunság, 
Hajdúság — az az égtáj, a 
honnan az eső jár, még inkább 
a förgeteg.
S eb es esső — Sz. F. B. — 
Nimbus.
Szaladó eső — Makó, Csanád 
m., Nyr. 23 :578. — futózápor.
*Szél — Nagyszalonta, Orosi- 
puszta — Váradi szél, Arpádi szél, 
Debreczeni szél.
* Szelek — Karczag — az 
anyjáról fúvó szél, büdös szél =  
maróhideg, déli szél, dunai szél, 
nyárnyugati szél.
T arjagosu lnak  a fölhők —
Bóny, Győr m., Nyr. 17:575. — 
gyülekeznek a felhők.
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T ato rján  — Μ. ó. — Kecske­
mét — viharos szél. Vö. Vak­
meleg.
Tátoss V. tá to ssem bér — mold­
vai csángó, Nyr. 30:171. — idő­
jós, fellegűző.
V akm eleg  — M. ó., Kecskemét
— a rekkenő meleg, mely után 
délután Tatorján szél következik.
V er — Csík m., Nyr. 26:429.
— „A szél északról vert.“
V iheder — Nyr. 24:402. — 
bányászéi; osztrák-bajor: weder, 
wetter.
* Világos idő — Karczag — 
nagyon meleg, verőfényes idő.
Pásztor-állattan.
* B arom bogár — B. M. Sz. — 
Tabanus bovinus L.
* B arom kergető bogár — PP. 
1708. — Hypoderma bovis De 
Geer.
* Baromkergető fenebogár —
M. A. (1621) — ugyanígy, Co- 
menius Jan. Hypoderma bovis 
De Geer.
♦Baromlégy — Mttp., Pr. L. 
§ 99. — Tabanus bovinus L .; Vieh­
bremse.
* Barom  pöcsik  — F. 354, 1 — 
Tabanus bovinus L .; die Ochsen­
breme.
í Bögöly — M. A. (1611), PP. 
1708. — Tabanus bovinus L.
C sebogár — Palóczság, Nyr. 
23 : 238. — cserebogár, Melolontha 
vulgaris Fabr.
Csiri — Moldvai csángók, Nyr. 
31: 87. — cserebogár. Melolontha 
vulgaris Fabr.
Csuk — Moldvai csángók, Nyr. 
31:85. — tyúk, Gallina.
Czirokszer — Terpes, Mátra- 
vidék, Nyr. 24 :288. — fillokszera, 
Phylloxera vastatrix Pl.
Em lős állatok — Felsőtárkány, 
— kanásztól egy szuszra: Borz- 
Egér-Farkas-Giriny-Gözü, Menét- 
ke, Mókus, Nyest, Nyúl, Őz-Poczok, 
Róka-Szarvas-Vaddisznó-Vidra.
Énekös hal — Kecskemét, Nyr. 
19:46. — teknősbéka. Emys euro- 
paea Gray.
íE ső  pöcsik — F. 355. 2. — 
T aban u s p lu v ia lis  =  Haematopota 
pluvialis L .; die Regenbreme.
* F a rk a s  — Murin. 1533. — 
lupus. Canis lupus L.
íF enebogar. — P. P. m., M. 
A. 162. — Hypoderma bovis De 
Geer.
* F ilesz — Moldvai csángók, 
Nyr. 31:85. — nyúl. Lepus timi­
dus L.
Fus kata — fuskata. Nagy- 
Kőrös, Mtsz. 1.660. — Coccinella 
septempunctata L.
F ü sk a ta  — Csúza, Baranya m., 
Mtsz. I. 660. — Coccinella.
G alettu — Nyr. 26:238. — 
pancsovai sváb Bombyx mori L.
Galita — Dautova, Bács m. — 
selyemhernyógubó.
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Gunczi — Nagykunság, Nyr. 
2 :233. — gúnár lúd. Anser c?.
Gyepű — Moldvai csángók, Nyr. 
31:87: — gyapjú.
•H é tp ö ttö s  bődé — Balaton- 
mellék — Coccinella septempunc- 
tata L. Vö. Kispétörke, Füskata.
*Imé — 1. Imely.
* Im e ly — általánosan— a Hypo- 
derma bovis De Geer lárvája; a 
légy a bogárzás  okozója.
*Imély — 1. Imely.
*Imő — 1. Imely.
Is te n  lova — Zemplén m., Nyr. 
4 :425. — szamár.
* Ju h p ö csik  — Fáb. 207., 211. 
Oestrus ovis L.
K aczor — Kandúr, Kolozsvár, 
Mtsz. I. 1147. — kocur. *tót. Felis 
domestica Briss. cf.
* K an ta  — Kisborosnyó, Három­
szék m., Nyr. 16:47. — kullancs 
Ixodes ricinus L.
K atyós — Székelyf., Három­
szék m. — kotlós. K otyos — 
Somogy m., Baranya m. (tyúk­
ról), Mtsz. I. 1191. — kotlós.
* Kégyó — Arács, Zala m .; 
Kóvágóőrs, Somogy in.; Pécska, 
Arad m., Székelyf.; Udvarhely 
m., Mtsz. I. 1128. — kígyó. 
Serpens.
K égyópásztor — Székelyf., 
Mtsz. I. 1129. — kígyópásztor: 
szitakötő (Libellula).
íK elk  — Bszsz. — kölyök, 
catulus.
íK ényó — Szeged és vid., 
Torontál m., Mtsz. I. 1128. — 
kígyó. Serpens.
*
íK eszi — Terbeléd, Nógrád 
m., Mtsz. I. 1116. — csótány, 
svábbogár. Blatta.
íK igyupásztor — Alsólendva, 
Zala m., Mtsz. I. 1129. — kígyó­
pásztor: szitakötő (Libellula).
íK ijó — Sümeg, Veszprém m., 
Jankovácz, Bács m.; Érsekújvár, 
Hont m.; Ipolyvölgye, Kővár vid. 
Szolnok-Doboka m.; Nógrád m., 
Mtsz. I. 1128. — kígyó. Serpens.
Kijő — Gyömrő, Monor vid., 
Pest m., Mtsz. I. 1128. — kígyó. 
Serpens.
* Kikircze — Gyergyó, Csík 
m., Mtsz. I. 1129. — juhtetű. 
M elophagus ovinus L. (Fauna R. 
Hung.)
*Kiloféreg — Rozsnyó vid., 
Mtsz. I. 1134. — (népetymologia) 
fillokszera. Phylloxera vastatrix 
Pl.
íK inyő — Újkígyós, Békés m.; 
Apácza., Csanád m., Mtsz. I. 
1128. — kígyó. Serpens.
íK isfarkas — Murm. 1533 — 
lupulus.
*K is-Péterke — Balatonmell., 
Arács, Zala m., Mtsz. I. 1136. — 
hétpöttös böde. Coccinella sep- 
tempunctata L.
í Kloczán — Hétfalu, Brassó 
m., Mtsz. I. 1142. — patkány. 
Mus decumanus Pall.
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K ocsány — Debreczen, Mtsz. 
I. 1147. — toll szára.
♦ Koczur — Zeliz, Bars m., 
Mtsz. I. 1147. — kandúr. *Tót. 
Felis domestica Briss, cf
m
*Konta — Nagybánya, Szat- 
már vid., Szatmár m., Mtsz. I. 
1164. — farkatlan, kurtafarkú 
(tyúk). * Sutatyúk, sok helyen.
♦ Kopasz la ty a  — Hajduhadház, 
Mtsz. I. 1168. — csupasz madár.
♦ Korászó - féreg  — Mtsz. I. 
1174.; Wolf. BMN. (1881) — 
farkas. (Hol?) Canis lupus L.
♦ K orpaféreg  — (hol? Tsz.), 
Mtsz. I. 1182. — a szilva levelét 
pusztító féreg. Die Blattlaus: 
BMN. (1881). Aphis pruni Fahr.
íK oskata  — Czegléd, Mtsz. 
I. 1184. — katalinkabogár. *Coc- 
cinella septempunctata L.
♦ K otok — Hétfalu, Brassó m., 
Mtsz. I. 1191. — kandúr. Talán 
az oláh „motok“-ból lett.
♦ Kőkiverő — Mátra vid.; Ter- 
pes, Heves m., Mtsz. I. 1200. 
— apró vörös bogárka, mely kora 
tavaszszal a falak tövéből, kőraká­
sok közül a nap melegére elő- 
búvik. P y rrh o c o r r is  a p te ru s  B u rm . 
Horváth Géza művében a Bodo- 
bacsfélék magánraj za(1875) népies 
nevei még: bodobács, bodobáncs, 
boda, bodabácsi, bödebácsi, bö- 
decske, vörösbogár, ordináncz- 
bogár, verőkölő, papbogár, mise­
mondóbogár, misésbogár, halálfő.
♦ K öplégy — Kiskunhalas, Mtsz. 
I. 1210. — az olyan légy, a mely
a húst, a sebet beköpi. * Musca 
vomitoria L.
Körmös csuka — Baja, Nyr. 
33:530. — tréfásan béka. Rana.
♦ K uké — Vas m., Palóczság, 
Nógrád, Gömör m., Szürnyeg, 
Zemplén m., Mtsz. I. 1240. — 
tojás, kis tojás.
í K ukú — Kemenesalja; Őrség, 
Mtsz., I. 1240. — tojás.
♦ K ullancs — Gross. I. p. 154.
— marha, különösen juh élősdije. 
Ixodes ricinus L.
♦ K una — Léva és vid., Bars 
m., Mtsz. I. 1247. — menyét. 
*Tót név. Mustella foina Briss.
♦ K unka — Palóczság, Mtsz. I. 
1249. — kis fekete béka. Bombi- 
nator igneus L.
SKupraj — Fülek, Karancsvi- 
dék, Nyr. 22 : 95. és Mtsz. I. 1251.
— tetü. Pediculus capitis L.
♦ K ura — Furta, Bihar m., Mtsz. 
I. 1252. — farkatlan tyúk. *Kura 
a tyúk tót neve; a farkatlan, a 
suta, a mesében a: „kurta, furcsa, 
su ta  tyuka.
íKuracz — Bátta, Tolna m., 
Mtsz. L. 1252. — giliszta. Lum­
bricus.
♦ K urnyasz — Rozsnyó, Mtsz. 
I. 1254. — vaddisznó. A tót kan­
disznó.
2 Kusza — Tiszamell., Szeged, 
Bánság, Ungvár, Mtsz. I. 1258.
— megcsonkított farkú, farkatlan 
(tyúk, veréb, macska).
♦ K utyúka — Alföld, Mtsz. I. 
1264. — békaporonty. Rana juv.
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ϊ Lapatér — Kelecsény, Nyitra 
m., Mtsz. I. 1291. — denevér. 
Vespertilio. Pográny ésvid., Nyitra 
m.„ Mtsz. I. 1291., lepke. Papilio.
• Lepe — Palóczság, Sajókaza, 
Borsod m., Gömör m., Jászság, 
Mtsz. I. 1324. — lepke. Papilio.
SLepencs — Győr m., Csalló­
köz, Mtsz. I. 1325. — lepke. Pa­
pilio.
♦ Lepiczke — Kraszna-Horka, 
Gömör m., Mtsz. I. 1325. Papilio.
íL ep ite  — Gyergyó, Csík m., 
Mtsz. I. 1325. — lepke. Papilio.
* L esbeteg  — Székelyf. — far­
kas ; 5 Csík m., Mtsz. I. 1327: 
macska. Vö. Éjjeli lesbeteg.
í Liliák — Tatrang, Brassó m., 
Mtsz, I. 1340. — denevér. Ves­
pertilio.
íL ipe  — Heves m., Eger és 
vid., Mátraalj a, Kishegyes — lepke.
— L íp e — Jászság, Mtsz. I., 1324 
lepke. Papilio.
íLóbagócs -Gastrophilus equiL.
* Lóbogár — Makó vid. — 
Gryllotalpa vulgáris Latr.
* Ló-here — Csuza,. Baranya 
m., Mtsz. I. 1347 — lótetü. Gryl­
lotalpa vulgaris Latr.
íLohos — Csongrád m., Sze­
ged, Tiszaroff, Heves m. — ved- 
lésben levő. — Lohosodik — 
Tiszamell., Mtsz. 1 .1356. — vedlik.
♦ Lólégy — M. A. A n tu s. PP. 
A silu s .
♦ Lópöcsik — Fáb. 207., 211.
— Gastrophilus haemorrhoidalisL.
* L ótetü  — országszerte — 
Gryllotalpa vulgaris Latr.
* Lőding — Felsőőr, Vas m., 
Mtsz. I. 1360. — lepke. Papilio.
Lúd tikm ony — Dunántúl, 
Mtsz. I. 1368. — lúdtojás.
* Lúd tyukm ony — Mátyus- 
földe, Somogy m., Mtsz., 1368. — 
lúdtojás.
M agár — Moldvai csángók, 
Nyr. 31:85. Oláh szó — szamár.
* M akkgyöngy — Balatonmell., 
Mtsz. I. 1388. — a Cynips quercus 
folii Htg. gubacsa.
* M alom féreg — Székelyf.; Há­
romszék m., Mtsz. I. 1393. — 
patkány. Mus decumanus Pall.
*Marhabögöly — Tabanus bo- 
vinus L.
'M arhacsípő  — Grossing, H. 
Ph. IV. 321. Tabanus bovinus L.
i M arhalégy — S. I. Kr. II. 37.
* M arhapöcsik — Fáb. 207. 
Hypoderma bovis De Geer.
SM áriskóbogár — Udvarhely 
m., Mtsz. I. 1404. Coccinella sep- 
tempunctata L.
* Maska — Szilágy m. — 
macska. Felis.
* Máska — Kalotaszeg, Mtsz. 
I. 1376. — macska.
* M assa — Palóczság, Mtsz. I. 
1376. — macska.
* Máté — Székelyf., Mtsz. I. 
1413. — medve, maczkó. Ursus 
arctos L.
Mávus 640 Muslincza
Mávus — Háromszék m., Mtsz. 
I. 1415. — macska. Mávuska: 
kis macska.
* M egkötői — Moldvai csángók, 
Nyr. 31 : 84. — kikölt tojást. 
O va incubare.
* M egvetkezés — G erg e ly  fi 
Technológiája, 1809. — vedlés.
JM éhfarkas — Hegyalja. Mtsz. 
I. 1423. — boszorkánylepke (Pha- 
laena cerella). Galleria mello- 
nella L.
íM enyét-asszony — Zala m., 
Somogy m., Mtsz. I. 1433. — 
menyét. Mustela erminea Briss.
* M étely  — legtöbb helyen — 
a májban, Distomum hepaticum. 
Ivád, Grossinger, I. 153.
* M iska — Felsőszakony, Sop­
ron m., Szatmár m., Nagybánya, 
Mtsz. I. 1465. — (tréf.) gyümölcs­
féreg ?
íMócza — Háromszék m., Mtsz. 
I. 1466. — macska. Oláhul: 
mucze.
íM ógó — Gyöngyösoroszi, He­
ves m., Mtsz. I. 1469. — tetű. 
Pediculus capitis Deg.
»Mohol — betűző szú. Szent- 
györgyvölgye, Zala m., Mtsz. I. 
1470. — Bostrichus typogra­
p h y  L.
*Monicca — Moldvai csángók, 
Nyr. 31:85. — majom. Simia.
íM onyi — 1. nagymonyú (ökör), 
Háromszék m.; 2. ménló, Három­
szék m., Mtsz. I. 1475. *Monyas, 
Equus emissarius.
* Moslicza — (muslicza) Zovány, 
Szilágy m., Mtsz. I. 1494. — Dip- 
teron.
íM önyed-asszony — Zala m., 
Mtsz. I. 1433. — menyét-asszony. 
Mustela erminea Deg.
• M uczka —- Érsekújvár, Mtsz.
l. 1488. — tengerinyúl. Cavia 
cobaya Sclrreb.
♦ M ukucs — Őrség, Vas m., 
Mtsz. I. 1472 ; talán egész Dunán­
túl — mókus. Sciurus vulgaris L.
íM ula — Esztergom és Vesz­
prém m., Csúza, Baranya m., Kis­
kunhalas, Mtsz. 1 .1491. — muja =  
öszvér. Mulus.
* M ur esi — (Hol ? Nyr. 23: 509.) 
Mtsz. I. 1492. — házinyúl „sza­
pora, mint a murcsi“. Lepus do­
mesticus L.
íM uska — Érsekújvár, Nyitra
m. , Dudvág és Feketevíz között. 
Mtsz. I. 1494. — muszka, lencse­
féreg. SGömör m., Mtsz. I. 1494.
— apróbb légy. *Tót a Mucha 
diminuti vuma.
♦ Muslicz — Bellye, Baranya 
m., Mtsz. I. 1494. — muslicza. 
Dipteron.
♦ Muslicza — Göcsej, Kalota­
szeg, Zsobok, Kolozs m., Szolnok- 
doboka m., Székelyföld, Mtsz. I. 
1494. — rajonként járó, igen apró 
légy, mely a borosedényeket el­
lepi, borbogár. Dipteron. Tót.
M uslincza — Kemenesalja, 
Vas m., Nagykőrös. Mtsz. I. 1494.
— muslicza. Dipteron.
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SMuszka — Gömör m., Mtsz. 
I. 1494. — szúnyog.
SMuszlicza — Balatonmell.; 
Pápa; Közép-Baranya, Mtsz. I. 
1494. — muslicza.
Muzslicza — Tolna m., Mtsz. 
I. 1494. — muslicza.
í N edve — Perkáta, Fehér m.; 
Palóczság; Gyöngyös vid., Mtsz.
l. 1418. — medve. Ursus arc­
tos L.
* N őstény farkas — Murm. 1533
— lupa.
SNyivog — Székelyf. — nyí, 
nyivákol (kis macska), (a nyúl, 
hol?). Nagybánya, Szatmár m. — 
nyávog, nyivákol. Mtsz. I. 1554.
SNyivorkál — Tasnád, Szilágy
m. , Mtsz. I. 1554. — nyávog 
(macska).
SNyól — Bereg m., Derczen, 
Mtsz. I. 1561. — nyúl. Lepus 
timidus L.
SNyőstén — Rábaköz; Göcsej, 
Nagylengyel; Torontál m., Szé­
kelyf. ; Mtsz. I. 1526. — nőstény.
— N yőstény — Abaúj, Borsod, 
Gömör, Heves, Bács, Udvarhely, 
Csík, Háromszék megyék, Komá­
rom m., Mtsz. I. 1527. — nőstény.
íN yúka — Palóczság, Vácz, 
Mtsz. I. 1562. — nyúlka, nyu­
lacska.
SNyulacs — Somogy m., Mtsz. 
I. 1562. — nyulacska.
* N yuszika— diminutivum : kis 
nyúl.
íN yuszka — Somogy m., Ba­
ranya m., Drávamell., Kopács, 
Mtsz. I. 1563. — nyúl.
•Nyuzga — Csúza, Baranya 
m., Mtsz. I. 1563. — tengerinyúl.
*Nyüv — Herény — a nyü a 
lábatlan lárva, álcza.
Ö ke — Barkóság, Nyr. 32: 
524. — . anyalúd. Anser domes­
ticus L.
í Ö körlégy — Bor. V. 50.
* Ö környál — Gross. I. p. 146. 
— röpülő pókfonál.
Ö körtyúk — Decs, Sárköz, Nyr. 
37 :47. — kapp an.
Őszi nyá l — Paks, Tolna m., 
Nyr. 19:479. — bikanyál, ökör­
nyál. *A pókok röpülő fonalai.
*P ak lincs — Puszta-Szanda, 
Dunántúl, Nyr.. 5 :182. — kul­
lancs =  Ixodes ricinus. * Kis­
kunhalas, Nyr. 19:335.
Palaczka — Esztergom, Nyr. 
25:576. — poloska. Acanthia 
lectularia L.
SPalazsnak — Háromszék m., 
Nyr. 31:114. — csalótojás. *Tót 
elem.
íP án k á ló  — Moldvai csángók, 
Nyr. 31:87. — pókháló.
* P a tu sa  — Kilyénfalva, Csík 
m., Nyr. 9 :525 .; Gyergyó, Nyr. 
12 :189. — juhtetú ; Homoród- 
fürdő, Udvarhely m.= M elophagus  
ovinus L. Ide tartozik még Nyr. 
9:525.
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P écsek  — Zilah, Nyr. 28: 235.
— bögöly, nagy mezei légy, 
pécsik. Tabanus bovinus L.
SPecsik — Com. Jan. 42., 221. 
Tabanus bovinus L.
* P écsi _ légy  — Pusztaszent- 
miklós, Bihar m. — Tabanus 
bovinus L.
• íp ö c s ik —  F. 354., Sztgy. 279.
— Tabanus bovinus L.
SPöcsök — F. 354., 72. Nem.
— Tabanus bovinus L.
• *Pötsök  — Gross. I. p. 154.
— marha rovara. Tabanus bö- 
yinus L.
P ubdenevér — Schl. sz. j. — 
Denevér. Vespertilio.
*R ezsda — Bocsár — a mar­
hákat bántó „bogár“, alkalmasint 
Tabanus bovinus.
„i * R ozsféreg — Kálmáncsa — 
a Gastrophilus álczái. Tokaj, a ló 
végbelibe ragadt kukacz. Gastrus, 
Nyr. 24:192.
* Segg-szú  — Kraszna, Szilágy 
m. — G a stro p h ilu s  equ i Fbr. 
lárvája.
S Sertéstetű — L etenyei: Kárt. 
Áll., p. 33. § 20. — P e d ic u lu s  
p o rc i.
* Siribogár — Moldvai csángók. 
Nyr. 31:87. — cserebogár.
* Szarvasm arha-tetü  — Lete­
nyei : Kárt. Áll., 33. § 20. — 
P ed icu lu s  bovis.
* Szőrféreg — általánosan — 
Strongylus filaria.
T asó, tasóka — Barkóság, Nyr. 
32 : 325. — kis kacsa.
T éstál — Hajdú m., Nyr. 7: 
235. — az állat, midőn dögleni 
készül.
♦ T evepárd  — C a m elo p a rd a lis :  
Kameélparcter. S. I.) 386. Zsiráf. 
Camelopardalis giraffa Schreb.
; . Tikfi — Csallóköz, Nyr. 1: 332.
,— csibe, csirke.
*Tökmagféreg — Distomum 
hepaticum L.
íT y ú k k ö z le t — Bősárkány, 
Rábaköz, Mtsz. 1 .1230. — minden 
második nap tojik.
V adócz, rim ócz — Szeged 
vidék, Nyr. 1:426. — annak a 
galambnak a neve, melynek fej e- 
tolla sima s nem kering, midőn 
száll.
V akarcsos — Csallóköz, Nyr. 
1 :333. — p. o. béka, varacskos.
*Vaklégy — Hajduhadház— 
két pásztor egyformán mondta, 
hogy ettől ered az ém ely , tehát: 
Hypoderma bovis, hozzátette áz 
egyik : az erős marhának nincsen 
émelyé. Gross. I. 154., marha 
rovara. Hypoderma. — * Gross.
IV. 323. — Hippobosca equina 
Latr., Viehbreme. Tót: Howadnice.
V atyog és v a tty an t — Csalló­
köz, Nyr. 1:333. — kotyog,’mint 
a kotlós tyúk. Vattyants egyet! 
Tsz.
Vicsok — Nagyszalonta. Bihar 
m., Bogdándy S. — Patkány. M us  
decum anus PalL (?)
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. * Vízimónár — Baja — Lim- 
nobates stagnorum L.
Zera — Barkóság, Nyr. 32 :
525. — kis őz,‘őzgida.
:.,j Pásztor-madártan.
' 'Madárismeret.
Pásztoroktól, halászoktól és
részben úri emberektől való.
Kutatott pontok szerint.
I.
Balatonm ellék, Halásztól. Nyár 
r ilú d . Őrgúnár az, a mély őrködik, 
a míg a tömeg pihen.
Békés, az öreg C su ta  révész­
től. Madárnevek: Barázdabille­
gető, Bibicz, Búvár, Feketefú, Fe­
ketegém, Feketerigó,-Gödény, Ha- 
jastelépi, Herkály, Isnef; Jégfú, 
Kanalasgém, Kékgém, Kékktillő, 
Kerczerucza, Lilik, Lószemű si­
rály, Nagysas, Ökörszem, Oláh­
pap, Orsórucza, Pallagisas, Pintli- 
vöesök, 'Pintyőke, Sárgarigó, Sár­
mány, Sivófú, Szarbabuk, Tőcsér, 
Vadliba, Vércse, Vízibika, Vöcsök.
Bihar-Udvari, úriemberektől is. 
Madárnevek: Bábaszarka, Bakcsó, 
Barázdabillegető, Bibicz, Bőjti- 
rucza, Búbosvöcsök, Büdösbanka, 
Csaláncsattogtató,* Csíz, Csóka, 
Csülök, Czigányrucza, Czinke, 
Daru, Fecskefarkú récze, Fekete­
gólya,· Feketevarjú, Fogoly, Fürj, 
Füstifecske, Galambsneff, Gerlicze, 
Gödény, Gólya, Balkapó, Haris, 
Héja, Holló, Jegesrucza, Jégma­
dár, Kanalasgém, Kanalasrucza, 
Kánya, Kékvarjú, Kenderike, Ken­
dermagos récze, Kerczerucza, Ki­
rályvöcsök, Kiskócsag, Kölessneff, 
Kútiveréb, Lappantyú, Lilik, Ló- 
szemú sirály, Mátyás, Nádiveréb, 
Nagykócsag, Ökörszem, Oláhpap, 
Ölyü, Orsórucza, Pacsirta, Pallag- 
sas, Partifecske, Pinty/ Pólyák, 
Purzsavöcsök, Rétirigó, Sárgarigó, 
Sármány* Sármászó rucza, Sáska, 
Seregély, Szánkó, Szárcsa, Szari- 
' csóka, Szarka, Székisirály, Szén- 
czinka, Szürkegém, Vadgalamb, 
Vadlúd, Vakvarjú, Vércse, Veréb, 
Veresbegy, Veresgém, Veresgér- 
rucza, Villásrucza, Vízibika, Vízi­
csirke. ' ·
Bocsár, Bibicz. Pásztorkutya: 
mikor megszólaljon valaki,innen: 
Ugat · a pásztorkutya =  szól a 
bibicz.
Csokonya. Madarak: Arany- 
málinkó, Barázdabillegető, Bugy- 
bóka, Cseregőrécze, Csóka, Czi- 
nege, Feketerigó, Galambozó- 
kánya, Holló, Húrosrigó, Karvaj, 
Küllő, Vadrucza, Varjú,'' Vércse.
_ Csúza, Baranya m. Sárjánka, 
Szacskó. - ■ . λ
· · *
Felsőtárkány, öreg pásztortól. 
Madárnevek: Bagoly, Csuszka, 
Czinege, Feketerigó, Fülemüle, 
Fülesbagoly, Harkály, Héj a, Húrosr 
rigó, Kánya, Macskabagoly, Ökör­
szem, Pintyőke, Sárgarigó, Sár­
mány, Szőkerigó, Vércse, Zsóna.
Hajduhadház, Hajdú m. T a r­
v a r jú . A kopaszra nyírott gyere­
ket társai így csúfolják: 
„Kopaszi-kákó T a rv a r jú  —  
víziborjú, vaktetú!“ 1
41*
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Él még Hajdúszoboszlón és Kun­
hegyesen. Dr. Nagy Sándor köz­
lése nyomán találta Simon Károly 
tanító Hajduhadházon. Ez a Co- 
matibis eremita élő nyoma. Ker- 
czerucza, Kanálosgém, Libucz.
Ivád, Heves m., pásztoroktól. 
Madárnevek: Barázdabillegető, Ba- 
ták, Bibicz, Csíz, Csóka, Csuvik, 
Czinege, Fogoly, Fülemüle, Füles­
bagó, Fürj, Füstifecske, Gillema- 
dár, Kaba, Kakuk, Kazárifecske, 
Nyúlverőkánya, Ökörszem, Pa­
csirta, Pinty, Pipiske, Sármány, 
Serege, Snyeff, Stiglincz, Szajkó, 
Szarka, Szarkagébics, Székács, 
Vadgalamb, Varjú — fekete és 
tarka —, Veréb, Verébgébics (L. 
collurio), Zsóna.
Karczag, Jásznagykunszolnok 
m. Teősteős madár. Tréfásan: 
pisze, olyformán, mint a muszka­
tövis =  gyengénszúró. Lilik.
Kecskemét, pásztoroktól. Ma­
dárnevek: Babutyka, Barázdabil­
legető, Bibicz, Csacsogórigó, Csör- 
gőrucza, Czigányrucza, Fekete­
gólya, Feketerigó, Fülemüle, Fü-« 
lesbagoly, Gólya, Gojzer, Harkász, 
Homokityúk, Húrosrigó, Jeges­
kacsa, Kanalasrucza, Kékvércse, 
Pipiske, Reznek, Sárgarigó, Se­
rege, Snyeff, Szőriszarka, Sugár­
kacsa, Surgyi, Tarkanyakú vércse, 
Túzok, Vadgerlicze, Vasvamyú, 
Vörösvércse, Zöldfejü rucza.
Kisújszállás, úriemberektől is. 
Madárnevek: Bábaszarka, Baráz­
dabillegető, Büdösbanka, Cséja, 
Csire, Csörgőrucza, Czigányrucza,
Czinke, Dobosgém, Feketególya, 
Feketerigó, Feketesneff, Fogoly, 
Fülemüle, Fülesbagó, Fürj, Ga- 
lambsneff, Gelicze, Gojzer, Gólya, 
Haris, Harkály, Héja, Jegesrucza, 
Kánya, Kanalasgém, Kékgém, 
Kékvarjú, Kendermagos rucza, 
Kerczerucza, Kútiveréb, Kuvik, 
Lappantyú, Lilik, Lúszemű sirály, 
Mátyás, Nádiveréb, Nagy vadlúd, 
Ökörszem, ölyü, Orsófarkú rucza, 
Örvössneff, Pacsirta, Parlagisas, 
Pipiske, Reznek, Sárgarigó, Seregi, 
Szalonka, Szárcsa, Szaricsóka, 
Szürkegém, Szürkevércse, Töcs- 
madár, Tőkerucza, Túzok, Vad­
galamb, Veréb, Veresbegy, Veres­
vércse, Villásfecske, Vízicsirke, 
Vízityúk, Vöcsök.
L engyeltóti, Somogy m., pász­
toroktól. Bazsar =  madár, Berki­
kánya, Bölömbika, Csörgőrécze, 
Dunairécze, Fosgém, Kaláncsorrú 
madár, Kiszvágó, Sárcza, Sár- 
gyóka, Seregény, Tikhordó kánya, 
Tökös-fiamadár, Vércse. S a rg y ó k a :  
„A hol a bival a berek szélén a 
sarat tiporja, ez a madár a friss 
tiprásokon keresgél“.
Máramaros (Huszt), Vashar­
kály.
Mezőtúr, uraktól is. Madár­
nevek : Bábaszarka, Banka, Ba­
rázdabillegető, Czankócsirke, Csör­
gőrucza, Fogoly, Fülemüle, Fürj, 
Galambsirály, Gerle, Godahujtó, 
Gólya, Gyöngyvér, Harkály, Héja, 
Húrosrigó, Kálomista v., Kanálos­
gém, Kanálos r., Kánya, Kender­
magos r., Kerczerucza, Lappantyú, 
Lilik, Lószemú sirály, Mezei ve­
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réb, Nádiveréb, Nyílfarkú r., Ölyü, 
Ökörszem, Pacsirta, Pápistavarjú, 
Pipiske, Pinty, Reznek, Rozsda­
gém, Sárgarigó, Sas, Seregély, 
Szárcsa, Szaricsóka, Székicsér, 
Szélkiáltó, Tőkerucza, Tövisszúró, 
Túzok, Vadlúd, Veréb, Vízicsirke, 
Vörösbegy.
Nádudvar, uraktól is. Mad ár­
nevek : Aranyossneff, Bibicz, Bú­
vár, Búzasneff, Csörgőrucza, Daru, 
Darugém, Dögsas, Feketególya, 
Feketekér, Feketeliba, Galamb- 
snefif, Gojzer, Gólya, Hattyú, Héja, 
Jegeskér, Kanálosgém, Kékgém, 
Kendermagos r., Kercze r., Kó­
csag, Lapátos r., Lengyelliba, 
Lotyogóliba, Lovaskócsag, Lúsze- 
mű sirály, Mólsneff, Nádiveréb, 
Orsófarkú r., Pallagisas, Parti- 
sirály, Sirály, Szárcsa, Sziki sirály, 
Szőkeliba, Vakvarjú, Veresgém, 
Vereskér, Vízibika, Vöcsök, Ződ- 
fejű rucza.
Orosi-puszta, Bihar m., csak 
pásztoroktól. Madárnevek: Daru, 
Feketefú, Feketególya, Jégfú, 
Kanálosgém, Kanáloskacsa, Kék­
gém, Kerczekacsa, Kócsag, Lú- 
szemii sirály, Maró, Nádiveréb, 
Oláhpap,Pallagsas, Szárcsa,Tarka­
gólya, Terepü, Tőcsér, Tőkekacsa, 
Vércse,Veresgém,Vízibika,Vöcsök.
Pusztaszentm iklós, Bihar me­
gye, csak pásztoroktól. Madár­
nevek : Bábaszarka, Barázdabille­
gető, Csóka, Daru, Fecske, Fejér- 
gém, Feketegém, Feketevarjú, 
Fülemüle, Gém, Gerlicze, Gólya, 
Kakuk, Kékgém, Kerczerucza, 
Keselyű, Kontyosbanka, Libocz, 
Nádiveréb, ölyü, Pacsirta, Pipiske,
Sas, Serege, Szárcsa, Szarka, 
Túzok, Vadgalamb, Vércse, Vízi­
tyúk.
Rétköz, Szabolcs m., a sza­
bályozás előtt. Ibrányi Zsigmond 
régi úri vadásztól. Madárnevek: 
Bibicz, Búbosvöcsök, Császársneff 
=  Gojzer, Csőre, Csörgőkacsa, 
Dankacsüre, Daru, Fecskefarkú 
rucza, Gödény, Gólyasneff, Gya­
logkócsag, Halászka, Halkaptató, 
Haris, Jegeskacsa, Kanalasgém, 
Kanalaskacsa, Kárakatna, Lo­
vaskócsag, Nádiveréb, Szárcsa, 
Szürkegém, Tőkéskacsa, Vadlúd, 
Vakvarjú, Veresgém, Villásfarkú
k., Vízibika, Vízityúk.
Róvkomárom, Süske =  Alauda 
cristata.
Sárrét, Bihar m., Büdibanka.
Túrkeve, uraktól is. Madár­
nevek, Bábaszarka, Barázdabille­
gető, Bibicz, Búbospacsirta, Csér, 
Csiremadár, Czankócsirke, Czi- 
gányvarju, Daru, Dobosgém, Fe­
ketególya, Feketerigó, Fürj, Ga- 
lambsneff, Gallérosvöcsök, Gébics, 
Gerle, Gödény, Gojzer, Gólya, 
Jegeskacsa, Kanálosgém, Kára­
katna, Kaszásfecske, Kékgém, 
Kékvércse, Kendermagos r., Ker­
czerucza, Keselyű, Lilik, Lúszemű 
sirály, Magyar varjú, Mátyás, 
Mezei veréb, Mórsneff, Nádiveréb, 
Ökörszem, Oláhpap, ölyv, Orsó­
farkú r., Pacsirta, Parlagisas, 
Partifecske, Pettyesharkály, Pi­
piske, Polyikmad ár, Reznek, S árga- 
rigó, Seregély, Sirály, Sírókacsa, 
Szárcsa, Szaricsóka, Székisirály,
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Tankócsirke, Tarkaharkály, Túzok, 
Vadlúd, Veréb, Villásfecske, Vízi­
bika, Vízicsirke, Vízityúk, Vörös- 
gém, Vörösvércse, Zöldharkály.
Tyúkod, a csikásznál. Madár­
nevek : Báránybégető—Gallinago, 
Barázdabillegető, fehér és sárga, 
Búárrucza, Daru, Faszkagém, Fe­
ketegém, Feketerigó, Feketerucza, 
Fige, Gyöngyvér, Halfarkás, Ham- 
mosrucza (Hamvas), Kanálosgém, 
Kanálósrucza, Kárakatna, Kék­
gém, Kerekszárnyú sas, Kesely­
héja, Keselysas, Kesely, Kócsag, 
Liba, Libuez, Nádgém, Nádiveréb, 
Orsófarkú rucza, Pergőrucza, 
Pinty, Rétifetíské, Sárgarigó, Sí- 
polórucza, Sorígály. (nagy, köze­
pes, kicsi)) Stiglincz, Szárcsa, 
Szaricsóka, Tiszarucza, Tőkerucza, 
Túzok, Tyúkgém, Tyúköló, Vak- 
vafjú, Vasgém, Veréb, Verébölő, 
Vicsotka, Vízibika, Vízityúk.
V a j a ,  Szabolcs m., úrtól.. S.or- 
jáng, TOkéslúd, Vízigyöngy.
Vasmegye — Nyr. .30 : 99. — 
Pityer Poszátó.
Veszprémi Kéresztveréb 
M adár-szótár.
Almár — Göcsej, Mtsz. —  
Oriolus galbula L.
Araiúmáj ■— Zilah, Szilágy in.. 
MNy. 1: 281. — Oriolus galbula 
Lí., t. í. aranymell; Sopron - m., 
Mtsz. árammáluó.
A r a m m á lin g ó  — Szepezd, Zala 
m., Mtsz. — Oriolus galbula L.(
A r a n m á r in g ó  — Szőke-Dencs, 
Somogy m.,. Mtsz. — Oriolus gal­
bula, L.
Arany málingó — Dunántúl, 
Mtsz. — Oriolus galbula Jj>
Aranymálinkó — Oriolus gal­
bula L. A mái =  mell. Vö. Má- 
lonfekvő.
Aranymáringó — Őrség, Vas 
m., Mtsz. — Oriolus galbula L.
Aranyossnefí* — Nádudvar — 
Charadrius pluvialis L.
Bábaszarka — Biharudvari, 
Túrkeve — Lanius excubitor L.
Babuka — sok helyen — 
Upupa epops L.
Babutyka — sok helyen — 
Upupa epops L.
Bagoly —. FelsÓtárkány ;— az 
öreg kanász azt mondta :;i„a haj­
nalt a bagoly is:.megjelenti“. ' —  
Bagoly — Alsólendván, .Nyr. 26':
; 559. -rí baguó;. plurálisa.: baguk, 
bagvak. Strix sp.? Máramarosban; 
Nyr. 26 :140./ bogoj.
Bakcsó — Nycticorax nyötico- 
ráx L .; 1: Vakvarjú.
Banka — Túrkeve, ipajdnem 
! általános — Upupa epops L.
Báráúybégető — Tyúkod —  
; csikász. Gallinago gallinago L: 
A mekégő hangjától; a német: 
„Kätschschnepfe“
Barázdabillegető — ; Túrkeve, 
általánosan is. — Motacilla alba L.
Baták— Ivád— Upupa epops L·.·
’ Bazsar — Lengyeltóti — a 
madár; leginkább fíókavereb.
Bébicz — bíbicz — Vanellus 
. cristatus L.
ßekekecske 647 Csörgőrucza
*Bekekecske — Nyr. 2 : 227. 
— Gallinago gallinago L .; hang­
utánzó.
B erkibagoly — Asio accipit- 
rinus Pali.
B erkikánya — Milvus migrans 
Bodd.
Bíbicz — Túrkeve — Vanellus 
cristatus L. Szólás. Bocsáron: 
U gat a  p á s z to rk u ty a  =  szól a 
bíbicz.
B őjtirucza — Anas querque­
dula L.
B ö lö m b ik a  —  B o ta u r u s  s t e l ­
la r is  L._
B uárrucza — Mergus mergan­
ser L. — Búvárrucza, téli.
Búbor — Nyitra m;, palócz, 
Nyr. 28:145. — Alauda cristata L.
B úbospacsirta  — Alauda cri­
stata L.
Búbosvöcsök — Colymbus cri­
status L:
B ugybóka — Upupa epops L.
Buhú — Lz. — bagoly. Bubo; 
bubo L.
Bulikol Gyöngyösinél, Nyr. 
27: 163. — burukkol („az örvös, 
galamb is hagyta buliki ás át“)
Búvár — Colymbus sp. ?
B úzasneff — Pavoncella pug­
nax L. A nyelvrontok „Bajnok 
bibicze“.
B üdibanka Upupa epop& L.
Büdös B ábuk — Gyöngyösi, 
Nyr. 27 :163. — Upupa epops L.
B üdösbanka — Upupa epops L. 
Országos névjegyzék: Babuka,
Babutyka, Banka, Baták, Büdi­
banka, Biidösbabuk, Büdösbanka, 
Büdösdod, Bugybóka, Daduk, 
Dutka, Huputa, Kontyos banka, 
Mututka, Szarbabuk, Ututka.
Csacsogórigó — kóborló — 
Pastor roseus L.
Csaláncsattogató — Pratincola 
rubicola L.
Császársneff— Numenius arcu­
atus L.
* Csattogó — Karczag — gé­
bics : Laniüs collurio L. C sette- 
g e tő  jobban fest.
Cséja— Hydrochelidon nigra L.
Csér — Túrkeve — Stemá 
hirundo L.
Cseregőrécze — Csokonya -*■ 
Anas crecca L.
Cseregőrucza—Anas crecca L.
I *Csettegető —  Lanius col-
. lurio L.
Csincsarara T — Nógrád, lótság,. 
Nyr. 24: 95. — ezinke.
Csira — Szíhalom, Borsod 
Nyr. 24:432. — sirály. Larus.
! * Csire—Hydrochelidoniiigra L.
i *Csiremadár — Túrkeve —
• Hydrochelidon nigra L.
i *Csiriglyo — Gömör, czigány,
, Nyr. 24 : 96. — madár.
Csíz — Chrysomitris spinus L. 
Csóka — Corvus monedula L: 
Csőre — Rétköz, Szabolcsom. 
Csörgőkacsa — Anas crecca L. 
Csörgőrucza — Anas crecca L.
Csuli, csulimadár 648 Fecskefarkú rucza
Csuli, csulim adár — Fehér 
m., Nyr. 26:524., Lázár 121 — 
Passer domesticus L.
Csűri — Csallóköz, Pápa, 
Mtsz. — Passer domesticus L.
Csuszka — Sitta europaea L.
Csuvik — Glaucidium noctuum 
Retz.
* Csülök — Numenius arcua­
tus L.
C sűri m adár — Lázár 36 — 
csuli (veréb). Passer domesti­
cus L.
Czakó — Tiszaadony, Bereg 
m., Nyr. 26:476. — a gólya. 
Ciconia ciconia L.
* Czankócsirke — Túrkeve, 
Mezőtúr — Ortygometra porzana 
L.; L. Tankócsirke.
Czigánykaesa — Túrkeve — 
Fuligula nyroca Güld.
C zigányrucza — Biharudvari
— Fuligula nyroca Güld.
* Czigányvarjú — Karczag — 
Corvus frugilegus L.
Czinege — sok helyen — 
Parus sp.
Czinke — Técső, Nyr. 26 :140.
— V isk.: czinkő. Parus sp.
Czinkő — 1. Czinke.
D ankacsü re  — Larus ridi­
bundus L.
D aru — Túrkeve — Grus 
cinerea L.
Darugém  — Ardea cinerea L.
Diómadár — Pest m., Nyr. 
26:187. — az ökörszem. Tro­
glodytes troglodytes L.
* Dobosgém — Túrkeve — 
Botaurus stellaris L.
Dögsas — Vultur monachus L. 
Dunarócze — Anas boschas L. 
Dunairécze — Anas boschas L.
Dutka — tótság, Nyr. 27:175.
— búbosbanka. Upupa epops L. 
A tótban: dudek, dudok.
Éjjelifecske — Baranyabaksa
— Caprimulgus europaeus L.
Égi bárány — Ürbő-puszta, 
Pestm . — Gallinago gallinago L.
Em eletesveréb — Farmos — 
a gólya. Ciconia ciconia L. 
Azért,* mert a kéményre rakott 
nagy fészke oldalaiban a veréb 
fészkel — tehát földszint.
Fágutukirály — Szentgyörgy- 
völgy, Zala m., Nyr. 2:279. — 
ökörszem vagy királyka (fágutu =  
favágó törzs). Troglodytes sive 
Regulus.
Farczinyamadár — Hegyhát, 
Körmend, Vas m., Nyr. 27:96.
— Ruticilla tithys L.
f Faszgógó — Köp ács, Dráva- 
mell., Csúza, Baranya m., Mtsz.
— Nycticorax nycticorax L.
Faszkagóm—Ardettaminuta L.
Favágó — Pest m., Nyr. 26: 
187. — (harkály). Dendrocopus 
major L.
Fecske — Hirundo rustica L. 
Fecskefarkú rucza — Dafila 
acuta L.
Fehér barázdabillegető 649 Gimpli
Fehér barázdabillegető — Mo­
tacilla alba L.
Fejérgém — Ardea alba L.
*Feketefú — Békés — Oede- 
mia fusca L.
* Feketegém  — Békés — Ardea 
purpurea L.
* Feketególya — Túrkeve — 
Ciconia nigra L.
*Feketekér— Oedemiafusca L.
Feketeliba — Anser fabalis L.
Feketerigó — Túrkeve — Tmv 
dus merula L.
Feketerucza-Oedemiafusca L.
FeketesnefF — Ibis falcinel- 
lus L. *·
Fekete tar variu — Sz. F. B.
— Cornix nigricans. Elfogadható, 
hogy ez a kiveszett Geronticus 
eremita em léke: él mondókában 
Hajdúszoboszlón, Kunhegyesen.
Feketevarjú — Corvus frugi­
legus L., népiesen pápista varjú.
Fészek fentő — Veszprém m., 
Nyr. 25 :474. — fészekben a leg­
ifjabb fióka, á. é. emberre i s : f. 
gyerek =  utolsó gyermeke egy 
házaspárnak.
F ige — Aegithalus penduli- 
nus L.
Fogoly — Túrkeve — Perdix 
perdix L. A Nyr. 24:209. a né­
met Vogelből származtatja !!!
Fosgém — Ardea cinerea L.
Fostosgém — Ardea cinerea L.
Fülemüle — Túrkeve — Lus­
cinia luscinia L.
* Fü lesbagoly  — Sok helyen: 
Fülesbagó. — Asio otus L.
F ü rj — Túrkeve — Coturnix 
coturnix L.
F üstifecske  — Hirundo ru­
stica L.
G agó — Beregszász, Nyr. 26: 
329.; 27: 95.; Bereg m., Székely­
föld, Mtsz. — gólya, Ciconia cico­
nia L.
Galam bászókánya — Astur pa- 
lumbarius L.
Galam bozókánya — Csokonya
— Astur palumbarius L.
G alam bsirály — Larus ridi­
bundus L.
*G alam bsneff — Túrkeve, Bi- 
hayudvari—Pavoncella pugnax L.
* Galléros vöcsök — Túrkeve
— Colymbus cristatus L.
* Gébics — Túrkeve — Lanius 
collurio L.
Gelieze — Turtur turtur L.
Gém — Ardea cinerea L.
Gemecs — Csongrád és Tisza- 
újfalu, Nyr. 28:144. — Ardea 
cinerea L. Halászszerszám is.
G erle — Turtur turtur L.
Gerlicze — Túrkeve — Turtur 
turtur L.
* G illem adár — Ivád, Heves 
m. — Turtur turtur L.
* G illim adár — Turtur turtur L.
Gimpli — Nyr. 24:248. — Pyr- 
rhula pyrrhula L. A német gim- 
pel, osztrák-bajor gimpl.
Godahujtó 650 Istiglincz
Godahujtó — Numenius arcu­
atus L.
*Gojzer — Túrkeve — Nume- 
uius arquatus L. A német K a is e r  
(Schnepfe.)
Gólasnefif — Himantopus hi- 
mantopus L.
Gólya — Túrkeve — Ciconia 
alba L.
* Gödény — Túrkeve — Pele­
canus onocr. L., már elmaradt.
*Gődin — Karczag — gödény, 
Pelecanus onocr. L. a negyvenes 
években — XIX. század — még 
volt; csőrének felső kávájából me­
rítőkanalakat csináltak. L. Nagy­
á g y ú .
Gúnár — Nyr. 24:249. — a 
ludfélék hímje. Szepesi szászban: 
goner; német gamier.
*Guvat — Túrkeve — Rallus 
aquaticus L.
T Gyalogkócsag — Ardea gar- 
zetta L.
Gyöngyvér — Anser albifrons 
Scop. *
* H ajastelepi hAí Békés m. —^ 
Ardea. ralloides Scop.
Halászka — Sterna sp>
Halászpéter — Larus argenta­
tus Brünn.
Halfarkas — Phalacrocorax 
carbo L.
Halkapó —■ Larus sp.
Halkaptató — Larus argenta­
tus Brünn.
Hammosrucza — Fuligula fe­
rina L. — Hamvasrucza.
Hamvasvércse — Cercbneis ves­
pertinus L.
Haris — Nyr. 27:508. — 
Szólás: A harist maga szaván 
fogják meg. Crex pratensis 
Bechst.
Harkály — Picus maior L.
Harkán — Picus maior L.
Harukály — Gyimes, Csík m., 
Nyr. 28:142. — harkály. Picus.
Hattyú — Cygnus musicus L.
Hegedőse — Moldvai csángó, 
Nyr. 31:84. — varjú.
Héja — Astur palumbarius L.
Hérká — Nyitra, palócz,^Nyr. 
28 :496. — Picus sp.
*Herkály — Békés — Picus 
maior L.
Hérkvány — Nyitra, palócz, 
Nyr. 28 :496. — Picus
Holló — Corvus corax L.
Homoki tyúk — Öedicnemus 
crepitans Temm.
Húrosmadár— Turdus viscivo- 
rus L.
Húrpsrigó — Turdus viscívo- 
rus L.
Hülü — Nagykőrös, Nyr. 24:
335. — ölyü, ölyv. Buteo
buteo L.
*Isnef — Békés — Scolopax 
rusticola L.
- Istiglincz — Carduelis car­
duelis L.
Jegeskacsa 651 Kerekszárnyú sas
* Jeg esk acsa  — Türke ve — 
Fuligula clangula L.
Jegeskér — Fuligula clan­
gula L.
Jegesrucza — Fuligula clan­
gula L.
*Jégfú — Békés — Fuligula 
clangula L.
Jégm adár — Alcedo ispida L.
Jenige — Zsögöd <— Ampelis 
garrula. L. Szemere László szerint 
székely neve a madárnak.
K ab a  — Falco subbuteo L..
Kakuk — Cuculus canorus L.
Kaláncsőrü rucza — Spatula 
clypeata L.
K álom ista varjú  — Corvus 
cornix L: L. Kálvinista varjú.
-K á lv in is ta  varjú  — országosan
— a Corvus cornix L. Mert 
megszállja a dögöt, tehát nem 
bőjtöl, szemben a p á p is ta  v a r jú v a l , 
L. Magyar varjú, Kálomista varjú.
Kanalasgém  — Platalea leuco- 
rodia L.
K analaskacsa — Spatula cly­
peata L.
K analasrucza — Biharudvari
—  -Spatula clypeata: L.
*Kanálosgém — Túrkeve — 
Platalea leucorodia L.
Kanáloskacsa — Spatula cly­
peata L.
Kanálosrucza —. Spatula cly­
peata L.
K ánya — Buteo buteo L. 
De téves, mert a Buteo =  ölyv; 
kánya pedig Milvus.
K appan — Nyr. 24:269. — 
heréit hím madár. Német: kapp- 
hahn; osztrák-bajor: kaphan. *Kö- 
zönségesen: „Kapaun, Kapauner“.
K árakatna — Phalacrocorax 
carbo L.
*K árakatona — Túrkeve — 
Phalacrocorax carbo L.
Karoj — Szihalom, Borsod m., 
Nyr. 24:432. — a karvaly, Accipiter 
nisus L.
Karvaj — Accipiter nisus L.
* K aszásfecske — Túrkeve — 
Cypselus apus Iliig*.
K azári fecske — Borsód m. — 
Cypselus apus Iliig.
Kékgém  — Túrkeve, Békés — 
Ardea cinerea L.
' Kékküllő — Békés — Sítta 
» europaea L.
K ókvarjú — Coraci as garrula tL.
• *Kékvéröse —  Túrkeve — 
Cerchneis vespertinus L.
K enderike — Fringilla canna­
bina Jj.
* K enderm agos rucza  — Túr* 
keve — Anas strepera L.
K erczekácsa — Fuligula clan­
gula L.
*K erczerucza — Túrkeve, Bé­
kés m. — Fuligula clahgula L.
K erekszám yú sas — Tyúkod 
— Buteo buteo L. ■
Keresztveréb 652 Magyar rucza
Keresztveréb —Monticola saxa­
tilis L. Veszprém.
K esely — Vultur.
K esely sas — Vultur.
* K eselyű — Túrkeve — Vul­
tur monachus L.
Kótkés — Crex pratensis Bechst., 
a madár szava s innen hars, ha­
ris is.
Királyvöcsök — Colymbus cri­
status L.
Kiskócsag — Ardea garzetta L.
Kiszvágó — Sterna hirundo 
L. Küszvágó.
* Kócsag — Túrkeve — Ardea 
alba L. Már elmaradt.
Kontyosbanka — Upupa epops, 
L.
*Kótyag — Somogy m. — kó­
csag, Ardea alba L.
K olessneff — Pavoncella pug­
nax L.
* Kutiveréb — Pratincola rubi- 
cola L. A síki kutak kávájának 
gerendázatában is fészkel.
Kuvik — Glaucidium noctuum 
Retz.
Küllő — Nyr. 28:185. — Picus 
viridis L. Zilahon „ács“ a gúny­
neve. * Miért volna gúnynév, mi­
kor a madár valósággal ácsolva 
keresi eledelét.
Küszvágó — Sterna hirundo L.
*Kvakvarjú — Túrkeve — Nyc­
ticorax nycticorax L.
Lábaskócsag — Ardea alba L.
L apáto rrú  rucza — Spatula 
clypeata L.
L apátosrucza  — Nádudvar — 
Spatula clypeata L.
L app an ty ú  — Nyr. 28 : 566. — 
Caprimulgus europaeus L.
Lébucz — Beregszász, Nyr. 
26 :382. — Vanellus cristatus L. 
Nyr. tévesen definiálja halász­
madárnak. Vö. Libocz.
L engyelliba — Anser albifrons 
Scop.
Liba — Anser cinereus Mey.
L ib o cz— Libucz. Vanellus cri­
status L.
Libucz — Vanellus cristatus L.
L ilik  — Túrkeve, Békés m. — 
Anser albifrons Scop. Szilágyi 
Bálint karczagi öreg juhász sze­
rint „nem magyarul szól“.
Lószemű sirály — Békés m. — 
Larus argentatus Brünn.
Lotyogóliba — Nádudvar — 
Anser sp.
Lovaskócsag — Ardea alba L.
*Lúszem ű sirá ly  — Túrkeve — 
Larus argentatus Brünn.
M acskabagoly  * — Syrnium 
aluco L.
M adarak k irá lya  — Gyimes, 
Csík, Nyr. 28:142. — Csak Regu­
lus lehet.
* M agyar rucza  — Karczag — 
tőkés. Anas boschas. Szilágyi Bá­
lint öreg juhász így értelmezte 
szavát: Adám-Gáspár-Pál-Pál-Pál! 
(bis). Kitűnő.
Magyar varjú 653 Orsórucza
M agyar varjú  — Túrkeve, Kar- 
czag — Corvus cornix L., majd­
nem országosan „kálvinista v .“ 
mert megszállja a dögöt, tehát 
nem böjtöl.
M álonfekvö — Caprimulgus 
europaeus L. Mái =  mell. Vö. 
Aranymálinkó.
M aró — Falco peregrinus Tunst.
M artifecske — Clivicola ripa­
ria L.
* M átyás — Túrkeve és sok 
helyen — Garrulus glandarius 
L. Szavával a nevét mondja.
Mezei p a c s ir ta — Alauda arven- 
sis L.
Mezei veréb — Túrkeve — 
Passer montanus L.
M ólsneff— Gallinago gallinago 
L. — Mórsneff.
*M órsneff— Túrkeve — Galli­
nago gallinago L.
Muszka veréb — Székelység 
Ampelis garrula L. Téli vendég
1. Jenige.
M ututka — Nyitrai palócz, Nyr. 
28:496. — Upupa epops L. ,
‘ N ádgém  — Ardetta minuta L.
N ádibika — kolozsvári glosz- 
szák 1577. (ekewr bika helyébe 
írva) Nyr. 36:18. — a bölömbika, 
Botaurus stellaris L.
*Nádiveréb — Túrkeve — 
Acrocephalus turdoides Mey, de 
egyszersmind Emberiza schoe- 
niclus L. (nem jó). *A madár 
lármájára vonatkozik: „zsinatol, 
mint a nádiveréb“, ez csak az 
A. turdoides lehet.
*Nagybögyü — Karczag — 1. 
Gődin, azaz Pelecanus onocro­
talus L.
N agykócsag — Ardea alba L.
Nagylúd — vadlúd — Anser 
cinereus Mey.
Nagysas — Békés — Aquila 
chrysaetus L.
N agyvadlúd — Anser cinereus 
Mey.
N yárilúd  — Anser cinereus 
Mey — A sárréti nép, Osv. p. 19., 
falkaszámra (50—100 drb.) ne­
velte házánál; a pákászok ladik­
számra szedték a tojást, fogták 
tőrrel a madarat. A rétséggel 
tünedezik.
N yílfarkú rucza — Dafila 
acuta L.
N yulászukánya — Őrség, Vas
m., Mtsz. — Milvus regalis Pall.
N yúlverőkánya — Milvus re­
galis Pall.
N yuszka — Nógrád m., Mtsz. 
csupasz madárfióka.
* Olápap — Túrkeve, Békés — 
Nycticorax nycticorax L.
Ólom ári — Őrség, Vas m., 
Mtsz. — Oriolus galbula L. (azaz 
aranymálú).
*O rsófarkú kacsa — Túrkeve' 
— Dafila acuta L.
O rsófarkú rucza — Dafila 
acuta L.
* O rsórucza — Békés, Bihar- 
udvari — Dafila acuta L.
Öklömbujár 654 Rétifecske
Ö klöm bujár — Colymbus mi­
nor Gm.
Ökörszem  — Túrkeve — Tro­
glodytes troglodytes L. "
, Ölyű τ -  Buteo buteo L.
*01yv — Túrkeve — Astur pa- 
lumbarius L..
* Ő rgúnár — Balatonmell. — 
a nyári ludak — Anser cinereus 
Mey — között äz, a'mely őrködik, 
a míg a tömeg pihen.
Ö rvössneff — Pavoncella pug­
nax L. ,
P a c s ir ta  — Alauda arvensis L.
*Pallagisas — Békés — Cir­
cus, rendesen az aeruginosus L.
Pallagsas — Circus aerugino­
sus L.
P áp istavarjú  — Corvus fru­
gilegus L .; azért így, mert nem 
jár dögre, tehát böjtöl; szemben 
a kálvinistavarjúval.··--- ■ ' -
P ap récze  — Fuligula ferina L.
Parlag isas — Túrkeve — Cir­
cus aeruginosus L.
* P a rtifecsk e  — Tűikévé — 
Clivicola riparia L.
P a r tis irá ly — Hydrochelidon sp.
* P ász to rk u ty a  — Bocsár — 
a bíbicz — Vanellus cristatus — 
mert ha megszólal, biztosra vehető, 
hogy ember vágy kutya van kö­
zelben. Szólás.: „ugat a pásztor- 
kutya“ =  szól a bíbicz..
P erg ő ru cza  — Anas querque­
dula L.. i:.
P e tty eg esh ark á ly  — Picus 
maior L.
Pin tlivöcsök  — Békés — Co­
lymbus minor Gm.
Pinty — Túrkeve^ — Fringilla 
coelebs L.
P in ty ő k e — Fringilla coelebs L.
P ióka csalogató — MNy. Π :
39. — halászmadár v. sirály (e. 
h. pióczacsalogató).
P ip iske  — Túrkeve — Alauda 
cristata. L. — Bojtárok tréfája: 
hányat tojik a pipiske ? Ha a kér­
dezett számot vetett hozzá s ta­
lálgatta, a lefőzés ez:’ hun többet, 
hun kevesebbet. Tótban: pipiska. 
Nyr. 27:176. A név a ’ .madár 
szavától ered.
* Pisze — Kisújszállás — 
tréfásan a hosszúcsőrü gojzer == 
Numenius arcuatus L.
P ity e r  — Orosztony, Zala m., 
Nyr. 24:384. — Anthus sp. ?
·* *Polyikmadár —  Túrkeve .— 
Numenius arcuatus L.. A kiál­
tástól.
^Poszáta — .Sylvia sylvia L. 
. Poszató — Vas m., Nyr. 30 :99.
- Purzsavöcsök — Colymbus 
minor Gm.
R abecz  — Nyr. 27:176. —r 
veréb. Passer domesticus. A tót: 
vrabecz.
B áró  — nyitrai palóczoknál, 
pluralis: ráruók, Nyr. 28 :497. — 
talán a kerecsensólyom.
B étifecske — Tyúkod — Sterna 
nigra L.
Réti rigó 655 Szánkó
R étirigó — Acrocephalus tur- 
doides Mey.
Reznek — Túrkeve — Otis 
tetrax. L. Ritka. Egykor közön­
séges volt.
Rozsdagém  — Ardea purpu­
rea L.
*Ropösm adár — Csúza, Bara­
nya m. — szárnyra kelő madárfiú.
- S á rcza  Fulica atra L. 
Somogyi pákászok így nevezik; 
.tényleg a sarak (stagnum) madara.
• Sárga barázdabillegető  — Mo­
tacilla flava L.
Sárgarigó — Túrkeve — Orio- 
lus galbula L. Mondóka: Itt a 
dió, fiú, fiú! vagy: Kell-e dió 
fiú?
Sárgyóka — Motacilla flava. L. 
Lengyeltóti: „A hol a Livaí a 
berek szélén a sarat tiporja, ez a 
madár a friss tiprásokon keresgél“.
Sárjánka — Emberiza citri- 
nella L.
Sárm ány — Emberiza citri- 
nella L.
Sármászó rucza —: Anas quer­
quedula L.
Sas — Aquila sp.
Saska — Ibis falcinellus L. 
—: a hajlott csőrére czéloz. -
Serege — Sturnus vulgaris L.
Seregély — Túrkeve — Stur­
nus vulgaris L.
S eregény— Sturnus vulgaris L.
S ipolórucza—Anaspenelope L.
* S irály — Túrkeve — Larus 
általában; Munkácsi török, Gom- 
bocz vogul eredetűnek tartja: 
sirä, sirrä, MNy. I : 421.; Nyr. 
20 : 68. Vö. Pungur, MNy. II : 
114—118.
f
Siska — Nyitra m., palócz, Nyr. 
28 : 495. — Alauda cristata L.
*Sivófúvó — Karczag— kacsa, 
„fényesfejű“, kicsint, tehát Anas 
crecca L.
* Sivókacsa — Túrkeve — Anas 
crecca L. ,
Sneff — Nyr. 24:396. — 
Scolopax rusticola L. Német 
Schnepfe.
Snyef — Scolopax rusticola L. 
Sórigály — Larus ridibundus L.
S orjáng— Hydrochelidon nigra 
L. Sterna sp. ?
Sorjázik — Csapodi, Nyr. 26: 
517. — a madár egymásután
való vonulása.
Stiglincz — Carduelis ear- 
duelis L.
Sugárkacsa — Dafila acuta L. 
S urgy i— Emberiza calandra, L.
Süske — Révkomárom — 
Alauda cristata L.
Szacskó — Fulica atra L.
Sza-icsóka — Túrkeve — 
Caracias garrula L.
- Szajkó — Garrulus glanda­
rius L.
. Szalonka — Scolopax rusticola 
L., nn., de terjed.
Szánkó — Totanus totanus L.
Szántóka 656 Törtöly
Szántóka — Gyirnes, Csík m., 
Nyr. 28:142. — Alauda arven- 
sis L.
Szarbabuk — Upupa epops L.
Szárcsa — Túrkeve és szerte 
— Fulica atra L.
Szarka — Pica pica L.
Szarkagábor — Lanius excu­
bitor L.
Szarkagóbics — Lanius excu­
bitor L.
Székács — Columba palum­
bus L.
Székicsér — Glareola torquata 
Briss.
Széki sirá ly  — Túrkeve — 
Glareola pratincola L. =  tor­
quata Briss.
Székiszarka — Himantopus 
himantopus L.
Szélbaszó — Cerchneis tinnun­
culus L.
Szélkiáltó - r  Numenius ar­
cuatus L.
Szénczinke — Parus maior 
L., nn.
Szikisirály— Glareola torquata 
Briss.
Szőkeliba — Nádudvar — Anser 
anser Auct.
* Szőkerigó — Felsőtárkány — 
Turdus musicus L.
Szőriszarka — Lanius excu­
bitor L.
Szürkegém  — Ardea cinerea L.
Szürkevórcse — Cerchneis ves­
pertinus L.
T an k ó  csirke — Túrkeve — 1. 
Czankó csirke. Totanus totanus L.
T arkagólya — Ciconia alba L.
T ark ah ark ály  — Túrkeve — 
Picus major L.
T arkanyakú  vércse — Falco 
subbuteo L.
T arkavarjú  — Ivád,. Heves m.
— Corvus cornix L.
T arvarjú  — Geronticus ere­
mita L. Vö. Fekete tar variu.
*Teős-teős m adár — Karczag
— gojzer. Numenius arcuatus L.
T erepü  — Erismatura leucoce- 
phala Scop.
T ikhordókánya — Astur pa- 
lumbarius L.
T iszarucza — Anas boschas L. 
Torkosgém — Ardea cinerea L. 
T ő csér— Numenius arcuatus L.
Töcsm adár — Numenius arcu­
atus L.
T őkekacsa — Anas boschas L.
Tőkerucza — Tyúkod — Anas 
boschas L.
Tőkéskacsa — Túrkeve — 
Anas boschas L.
T őkéslúd  — Anser cinereus 
Mey.
Töklincz — nyitrai palócz, 
Nyr. 28:497. — Carduelis car­
duelis L.
Tökös — Lengyeltóti — a 
fiamadár, fiaveréb.
T örtö ly  — Ismeretlen helyről, 
Kimnach Ödön, Nyr. 27:141. —
Tővisbujó 657 Vereskér
gerlicze. (Talán a német Turtel- 
taube-ből. A szó hazáját nem 
ismerem). Turtur turtur L. ?
Tővisbujó — Troglodytes tro­
glodytes L.; de Somogybán min­
den bokorlakó kismadár.
Tövisszúró — Lanius collurio L.
Tuba, tubicza — Nyr. 24 : 
401. — a német: Taube.
* Túzok — Túrkeve — Otis 
tarda L. A sárréti pákászok — 
Osv. p. 19. — télen ólmoseső 
idején „behajtották“. *A Tisza 
mentén lovas pásztorok nagyon 
gyakorolták a beterelést.
Tüskebujkáló — Orosztony, 
Zala m., Nyr. 24:384. — Tro­
glodytes troglodytes L. L. Tövis­
bújó is.
Tyúkgém  — Ardea ralloides 
Scop.
Tyúkölő — nyitrai palócz, 
Nyr. 28:497. — tyúkörüő madár. 
Astur palumbarius L.
U tu tk a  — nyitrai palócz, Nyr. 
28:496. — Upupa epops L.
Ü kő — Csallóköz, Nyr. 1: 333. 
— tikölő. * Astur palumbärius L.
Ülü — Gyimes, Csík m., Nyr. 
28:142. — ölyv. Buteo buteo L.
V adgalam b —Columba oenas L.
Vadgerlicze — Turtur turtur L.
V adkecske — Börvely, Ecsedi 
láp — . Gallinago gallinago L. 
Mekegő hangjáról.
V adliba — Anser fabalis Lath.
*Vadlúd — .Túrkeve — Anser 
segetum Gm. Anser fabalis Lath. 
*Karczag — Szilágyi Bálint öreg 
pásztor szerint ezt mondja: Ki& 
Gál — Gáspár (bis).
Vadpáva — Gyimes, Csík m.y 
Nyr. 28 : 142. — Tetrao uro- 
gallus L.
V adrucza — Anas boschas L.
Vakvarjú — Nycticorax nycti­
corax L.
V arjú — Corvus. — örmény­
ben : vari, vori, Nyr. 27 : 57.; 
nyitrai palócz: varja, Nyr. 28 l 
497.
Vasgém — Ardea cinerea L.. 
juv.
V asharkály  — Dryocopus mar- 
tius L. (Huszt).
V asvarjú — Coracias garrula 
L. — néhol Vasvarnyú.
V asvarnyú — Coracias garrula 
L.
V ércse — Cerchneis tinnuncu­
lus L.
Veréb — Túrkeve és országo­
san — Passer domesticus L.
Verébgébics — Lanius collu­
rio L.
Verébölő — Accipiter nisus L..
V eresbegy — Erithacus rube- 
cula L.
Veresgém — Túrkeve — Ardea 
purpurea L.
V eresgérrucza — Biharudvari 
— Fuligula ferina L.
V ereskér — Fuligula ferina L..
42Herman Ottó: A magyar pásztorok nyelvkincse.
Veresvércse 658 Bölömbika
Veresvércse — Cerchneis tin­
nunculus L.
Vicsotka — Colymbus minor 
Gm.
Villásfarkú — Dafila acuta L.
* Villásfecske — Türke ve — 
Hirundo rustica L.
Villásrucza — Dafila acuta L.
Vízibika — Túrkeve — Botau- 
rus stellaris L. L. Dobosgém.
Vízicsirke — Túrkeve — Orty- 
gometra porzana L.
Vízigyöngy — Vaja, Szabolcs 
m. — Larus ridibundus L.
Vízityúk — Túrkeve — Galli­
nula chloropus L.
Vöcsök — Colymbus sp.
Vörösbegy — Túrkeve — Eri- 
thacus rubecula L.
Vöröshátú gébics -— Király- 
lialom, Csongrád m. — Lanius 
collurio L.
V örösrécze—Fuligula ferina L.
Vörösvércse — Túrkeve — 
Cerchneis tinnunculus L.
Zöldfejü rucza — Anas bos- 
chas L.
Zöldharkály — Túrkeve — 
Picus viridis L.
Zöldkánya — Coracias gar­
rula L.
Zsidómadár — Ibis falcinel- 
lus L.
Zsóna — Picus viridis L. A 
tót Zlna.
Madár-névrendszer.
Magyarlatin.
II.
Pásztorok, halászok és urak 
madárismerete.
Nomenclatura.
*A ranym álinkó — Oriolus 
galbula L. - / .
B áb asza rk a  — Lanius excu­
bitor L.
*Babuka — Upupa epops L.
*Babutyka — Upupa epops L.
B agoly — Strix spec.
* Bakcsó — Nycticorax nycti­
corax L.
* Banka — Upupa epops L.
B áránybégető  — Gallinago 
gallinago L.
B arázdabillegető — Motacilla 
alba L.
*Baták — Upupa epops L.
B azsar — Avis.
*Bébicz — Bibicz — Vanellus 
cristatus L.
B ekekecske — Gallinago gal- 
linago L.
B erkibagoly  — Asio accipitri- 
nus Pali.
B erkikánya — Milvus migrans 
Bodd.
* Bibicz — Vanellus cristatus L.
*B őjtirucza — Anas querque­
dula L.
* Bölöm bika — Botaurus stel­
laris L.
Buárrucza 659 Fige
B uárrucza — Mergus mergan­
ser L.
* B úbospacsirta  — Alauda cri­
stata L.
*Búbosvöcsök — Colymbus 
cristatus L.
*Bugybóka — Upupa epops L.
Búvár — Colymbus sp.
*Búzasneff — Pavoncella pug­
nax L.
* B üdösbanka—Upupa epops L.
C sacsogó rigó — Pastor 
roseus L.
* C saláncsattogató  — Pratin- 
cola rubicola L.
*Császársneff — Numenius 
arcuatus L.
* Cséj a —Hydro chelidon nigra L.
*Csér — Sterna hirundo L.
* C seregőrucza—Anas crecca L.
* Csire —Hydrochelidon nigra L.
Csíz — Chrysomitris spinus L.
Csóka — Corvus monedula L.
* Csörgőkacsa — Anas crecca L.
* Csörgőrucza — Anas crecca L.
* Csuszka — Sitta europaea L.
*Csuvik — Glaucidium noc- 
tuum Retz.
* Csülök — Numenius arcua­
tus L.
* Czankócsirke — Ortygometra 
porzana L.
*Czigánykacsa — Fuligula 
nyroca Güld.
* Czigány varjú  — Corvus frugi­
legus L.
Czinege — Parus sp.
Czinke — Parus sp.
*D ankacsüre — Larus ridi­
bundus L.
D aru — Grus cinerea L.
*Darugém  — Ardea cinerea L.
*Dobosgém — Botaurus stella­
ris L.
Dögsas — Vultur monachus L.
*Dunárécze — Anas boschas L.
É g i b árány  — Gallinago galli­
nago L.
Faszkagém — Ardetta mi­
nuta L.
*Fecske — Hirundo rustica L.
* F ecsk efark ú  rucza — Dafila 
acuta L.
*Fejérgém  — Ardea alba L.
*F eketefú  — Oedemia fusca L.
* Feketegém  — Ardea purpu­
rea L.
F eketegó lya  — Ciconia nigra L.
* F ek e tek ér — Oedemia fusca L.
* F ek e te lib a  — Anser fabalis L.
F e k e te rig ó — Turdus merula L.
*F eketerucza — Oedemia 
fusca L.
*Feketesneft — Ibis falcinel- 
lus L.
* F eketevarjú  — Corvus frugi­
legus L.
F ig e—Aegithálus pendulinus 'L.
4 2 *
F o g o l y 660 J é g f t í
Fogoly — Perdix perdix L.
* Fosgém — Ardea cinerea L.
*Fostosgém — Ardea cinerea L.
Fülemüle — Luscinia lusci­
nia L.
Fülesbagoly — Asio otus L.
Fürj — Coturnix coturnix L.
* Füstifecske — Hirundo ru­
stica L.
*Galambászókánya — Astur 
palumbarius L.
* Galambsirály — Larus ridi­
bundus L.
*Galambsneff — Pavoncella 
pugnax L.
* Galléros vöcsök — Colymbus 
cristatus L.
Gébics — Lanius sp.
*Gelicze — Turtur turtur L.
*Gém — Ardea cinerea L.
* Gerle — Turtur turtur L.
*Gerlicze — Turtur turtur L.
*Gillimadár — Turtur turtur L.
* Godahujtó — Numenius ar­
cuatus L.
*Gojzer — Numenius arcua­
tus L.
Gólasneff — Himantopus hi- 
mantopus L.
* Gólya — Ciconia ciconia L.
Gödény — Pelecanus onocro­
talus L.
i Gyalogkócsag — Ardea gar- 
zetta L.
Gyöngyvér — Anser albifrons 
Scop.
* H ajastelepi — Ardea ralloi- 
des Scop.
Halászka — Sterna sp.
*Halászpéter — Larus argen­
tatus Brünn.
* Halfarkas — Phalacrocorax 
carbo L.
Halkapó — Larus sp.
* Halkaptató — Larus argen­
tatus Brünn.
* Hammosrucza — Fuligula fe­
rina L.
Haris — Crex pratensis BechsL
* Harkály — Picus maior L.
*Harkán — Picus maior L.
Hattyú — Cygnus musicus- 
Bechst.
*Héja — Astur palumbarius L.
*Herkály — Picus maior L.
Holló — Corvus corax L.
Homoki tyúk — Oedicnemus 
crepitans Temm.
Húrosrigó — Turdus viscivo- 
rus L.
* Isn e f— Scolopax rusticula L.
* Jegeskácsa — Fuligula clan- 
gula L.
* Jegeskér — Fuligula clan gula 
L.
*Jegesrucza — Fuligula clan- 
gula L.
* J ég fú — Fuligula clan gula L.
Jégmadár 661 Lovaskócsag
Jégm adár — Alcedo ispida L.
*K aba — Falco subbuteo L.
K akuk — Cuculus canorus L.
*K aláncsőrü rucza (m adár) —
Spatula clypeata L.
* K álom ista varjú  — Corvus 
cornix L.
* K analasgém  — Platalea leu- 
corodia L.
* K analaskacsa — Spatula cly­
peata L.
*Kanálosgém — Platalea leu- 
corodia L.
*Kanálosrucza — Spatula cly­
peata L.
* K ánya — Buteo buteo L.
*K árakatna — Phalacrocorax 
carbo L.
*Karvaj — Accipiter nisus L.
* K aszásfecske — Cypselus 
apus Iliig.
*K azárifecske — Cypselus 
apus Iliig.
* Kékgém — Ardea cinerea L.
* K ékküllő— Sitta europaea L.
* K ékvarjú — Coracias garrula 
L.
*Kókvércse — Cerchneis ves­
pertinus L.
K enderike — Fringilla canna­
bina L.
K enderm agos rucza — Anas 
strepera L. *
* K erczekácsa — Fuligula clan- 
gula L.
*K erczerucza — Fuligula clan- 
gula L.
K eresztveréb — Monticola sa­
xatilis L.
* K esely — Vultur. .
* K eselyhéja — Vultur.
*Keselysas — Vultur.
* K eselyű — Vultur.
K irályvöcsök— Colymbus cri­
status L.
K iskócsag — Ardea garzetta L.
*Kiszvágó — Sterna hirundo L.
K ontyosbanka — Upupa epops 
L.
* Kócsag — Ardea alba L.
*Kótyag — Ardea alba L.
*K ölessneff— Pavoncella pug­
nax L.
Küllő — Picus viridis L.
* Küszvágó— Sterna hirundo L.
K utiveréb — Pratincola rubi- 
cola L.
Kuvik — Glaucidium noctuum 
Retz.
*L apáto rrú  rucza — Spatula 
clypeata L.
L appan tyú  — Caprimulgus 
europaeus L.
* Lengyelliba — Anser albi- 
frons Scop.
*Liba — Anser cinereus Mey.
*Libocz (Libucz) — Vanellus 
cristatus L.
* L ilik  — Anser albifrons Scop.
* Lovaskócsag — Ardea alba L.
Lúszemű sirály 662 Rozsdagém
* Lúszem ű sirály  — Larus ar­
gentatus Brünn.
M acskabagoly  — Syrnium 
aluco L.
M agyarvarjú — Corvus cornix 
L.
M aró— Falco peregrinus Tunst.
* M átyás — Garrulus glanda­
rius L.
Mezei veréb — Passer monta­
nus L.
*M ólsneff — Gallinago galli­
nago L.
*M órsneff — Gallinago galli­
nago L.
* N ádgém  — Ardetta. minuta L.
N ádiveréb — hangra: Acro- 
cephalus turdoides L .; szem re: 
Emberiza schoeniclus L.
*Nagykócsag — Ardea alba L.
*Nagylúd — Anser cinereus 
Mey.
N agysas— Aquila chrysaetus L.
*N agyvadlúd — Anser cine­
reus Mey.
N yárilúd  — Anser cinereus 
Mey.
* N yílfarkú rucza — Dafila 
acuta L.
Nyúlverő kán y a  — Milvus re­
galis Pali. *
* O láhpap  — Nycticorax nycti­
corax L.
*O rsófarkú rucza — Dafila 
acuta L. ' '
*O rsórucza — Dafila acuta L.
Ö körszem  — Troglodytes tro­
glodytes L.
*Ölyü — Buteo buteo L.
P a c s ir ta  — Alauda arvensis L.
Pallagsas — Circus aerugino­
sus L.
* P áp istavarjú  — Corvus frugi­
legus L.
*Paprécze —Fuligula ferina L.
P artifecsk e  — Clivicola ri­
paria L.
P a r tis irá ly — Hydrocbelidon sp.
P ergő rucza  — Anas querque­
dula L.
P  e tty esh ark á ly  — Picus maior 
L.
Pintlivöcsök — Colymbus mi­
nor Gm.
* P inty  — Fringilla coelebs L.
* P in tyőke  — Fringilla coe­
lebs L.
P ip iske  — Alauda cristata L.
P ityer — Alauda arvensis L.
*Polyik — Numenius arcua­
tus L.
*Polyikm adár — Numenius 
arcuatus L.
Poszáto — Sylvia sylvia L.
Purzsavöcsök — Colymbus 
minor Gm.
R étirig ó  — Acrocephalus tur­
doides Mey.
R eznek — Otis tetrax L.
* Rozsdagém  — Ardea pur­
purea L.
Sárcza 663 Teös
* Sárcza — Fulica atra L.
* Sárgarigó — Oriolus gal- 
bula L.
Sargyóka — Motacilla flava L.
Sármány — Emberiza citri- 
nella L.
Sármászórucza — Anas quer­
quedula L.
Sas — Aquila sp.
* Saska — Ibis falcinellus L.
* Serege — Sturnus vulgaris L.
* Seregély (Seregény) — Stur­
nus vulgaris L.
* Seregény — Sturnus vulga­
ris L.
*Sípolórucza — Anas pene- 
lope L.
* Sirály — Larus.
*Sivófú — Anas crecca L.
*Sivókacsa — Anas crecca L.
*Snyef — Scolopax rusticola L.
*Sorigály — Larus ridibun­
dus L.
Sorjáng — Hydrochelidon nigra 
L.
Stiglincz — Carduelis cardue­
lis L.
Sugárkacsa — Dafila acuta L.
Surgyi — Emberiza calandra L.
Süske — Alauda cristata L.
* Szajkó — Garrulus glanda­
rius L.
* Szalonka — Scolopax rusti­
cola L.
Szánkó — Totanus sp.
*Szarbabuk — Upupa epops L.
* Szárcsa — Fulica atra L.
*Szaricsóka — Coracius gar­
rula L.
Szarka — Pica pica L.
* Szarkagébics — Lanius excu­
bitor L.
Székács — Columba palum­
bus L.
* Székicsér — Glareola tor­
quata Briss.
* Székisirály — Glareola tor­
quata Briss.
* Szélkiáltó — Numenius arcua­
tus L.
Szénczinke — Parus maior L.
* Szikisirály — Glareola tor­
quata Briss.
Szőriszarka — Lanius minor 
Gm.
*Szürkegém— Ardea cinerea L.
Szürkevércse — Cerchneis ve­
spertina L.
Tankócsirke — Totanus tota- 
nus L.
* Tarkagólya — Ciconia ciconia 
L.
* Tarkaharkály — Picus maior 
L.
* Tarkanyakú vércse — Falco 
subbuteo L.
Tarvarjú — Geronticus ere­
mita L.
*Teős — teősmadár — Nume­
nius arcuatus L.
T e r e p ü 664 Vörösrécze
T erepű  — Erismatura leuco- 
cephala Scop.
Tikhordókánya — Astur pa- 
lumbarius L.
* Tiszarucza — Anas boschas L.
* Torkosgém — Ardea ci­
nerea L.
* Tőcsér — Numenius arcua­
tus L.
*Töcsmadár — Numenius ar­
cuatus L.
* T őkekacsa — Anas boschas L.
* Tőkéskacsa — Anas bos­
chas L.
*Tőkéslúd — Anser cinereus 
Mey.
* Tökös — Fiamadár.
Tövisbujó — Troglodytes tro­
glodytes L.
* Tövisszúró — Lanius col- 
lurio L.
Túzok — Otis tarda L.
* T yúkgém  — Ardea ralloides 
Scop.
* Tyúkölő — Astur palum- 
barius L.
V adgalam b—Columba oenas L.
*V adgerlicze — Turtur tur­
tur L.
* V adliba — Anser fabalis L.
*Vadlúd — Anser fabalis L.
*V adrucza — Anas boschas L.
* V akvarjú — Nycticorax nycti­
corax L.
* Vasgém — Ardea cinerea L. 
ifjabb.
Vasharkály — Dryocopus mar- 
tius L.
*Vaevarjú — Coracias gar­
rula L.
Vércse — Cerchneis tinnun­
culus L.
Veréb — Passer domesticus L.
Verébgébics — Lanius col- 
lurio L.
* Verébölő — Accipiter nisus L.
Veresbegy — Erithacus rube- 
cula L.
* Veresgém — Ardea pur­
purea L.
* Veresgér — Fuligula ferina L.
* Vereskér — Fuligula ferina L.
* Veresvércse — Cerchneis tin­
nunculus L.
Vicsotka — Colymbus minor 
Gm.
*Villásfarkú — Dafila acuta L.
Villásfecske — Hirundo ru­
stica L.
*Villásrucza — Dafila acuta L.
* Vízibika — Botaurus stella­
ris L.
* Vízicsirke — Ortygometra 
porzana L.
* Vízigyöngy — Larus ridibun­
dus L.
Vízityúk — Gallinula chloro- 
pus L.
Vöcsök — Colymbus sp.
* Vörösrécze — Fuligula fe­
rina L. .
Zöldfejú rucza 665 Birs
*Zöldfejü rucza — Anas 
boschas L.
* Z öldharkály  — Picus viri­
dis L.
* Zöldkánya — Coracias gar­
rula L.
* Zsidómadár — Ibis falcinel- 
lus L.
*Zsóna — Picus viridis L.
Fa- és bokorismeret.
A somogyi adatok mind Kálmáncsá- 
ról valók.
A fonya — erdélyiesen havasi 
eper v. kukojczg, — Vaccinium, 
leginkább a V. Myrtillus L. A ro­
mánban afina, Nyr. 2 : 536. Bor- 
bás szerint a magyarországi oláh- 
ságtól kölcsönvétel (Pallas Lexi­
kon I.)
A kasztófa — Nyr. 7 :415. — 
1291. évi okmányban: „arbor pla- 
tani, que dicitur akaztofa“.
Ákicza — Pálfa, Vas m., Nyr. 
26:45. — Robinia pseudóacacia L.
A ranypár alm a —> Körmend, 
Vas m., Nyr. 27:96. — angol 
arany parmén.
Á rpánérő  alm a — Székely- 
keresztár, MNy. 1:281. — korai, 
az árpával egy időben érő alma. 
Vö. Arpári alma.
Á rpári alm a — Moldva, Klézse 
Mtsz. — aratáskor érő almafaj. 
Vö. Árpánérő alma.
* Aszúfa — T. S. K. p. ü. 1632 — 
száraz fa.
Á tányfa  — Barkóság, Nyr. 32 : 
520. — szerint Tamarix.
B acsó -kö rte  — Badacson,Pere- 
cseny, Szilágysomlyó, MNy. 1:331.
— apró és zamatos ízű, július ele­
jén érő körtefaj.
B agrena — Ada, Bács m., Nyr. 
31: 286. — bagrenafa =  akáczfa, 
Bagrenát sodorni =  hosszú nád­
szállal a fáról az akáczfavirágot 
leszakítani.
Bakbűzű k ö rte  — Nyr. 8:550.
— 1300. évi okmány: arbor pirique 
vulgo dicitur bogbwzw. Nagy Gyula 
szerint a muskotálykörtét helyen­
ként a nép ma is bakbűzűnek  
nevezi.
*Barkócza — Somogy m. — 
Sorbus torminalis Crantz.
Bédó — Sima, Somogy m., Nyr. 
19:380. — a nyírfa haja, a mely­
ből a pásztorok sótartót is készí­
tenek.
* B erekfa  — Somogy m. — 
Alnus glutinosa L. Gaertn. — 
B erökfa — Sima, Somogy m., 
Nyr. 19 :380.; Göcsej, Mtsz. — 
Alnus glutinosa*
B erekönyefa — 1304, 1270, 
Nyr. 7:317. — az okmányban 
„berekunefa“ és„berekuna“ aliam 
„tűig*, nyilván „tölgy“, de így 
hibás, mert ez Quercus, holott a 
B. S orbu s. A tót Brekina.
* B erkenye — Somogy m. — 
Sorbus domestica L.
B erökfa — 1. Berekfa.
B irs — Cydonia vulgaris Willd. 
b isa lm a , Klézse, Moldva; bisóm a  
Somogy és Tolna m .; b izsa lm a  
Szürnyeg, Zemplén m., Mtsz.; b izs- 
körié , Szürnyeg, Zemplén m., Mtsz.;
Bodzafa 666 Csórmány
b isk ö rté ly fa , Csernahó, Zemplén 
m., Nyr. 15:431.
* B odzafa — Somogy m. — 
Sambucus nigra L. Gerencsér, 
Nyitra m. palócz, Nyr. 33:461.
— bojzéng.
B orfa — Ghymes, Nyitra m. 
palócz, Nyr. 33:464.; fenyőfa; a 
régiségben 1269: bo rfa , Nyr. 7:
317. — Vö. Búrfa.
Borocz — Tolna m., Nyr. 27: 
140. — baraczk.
B oronatüske — Sárköz, Nyr. 
32:461. — a Kökényfa: Prunus 
spinosa.
Borza - -  Sárköz, Nyr. 32:461.; 
Lz. — Sambucus (bodza). — B ör­
zék — Palócz vid., Nyr. 26 : 383.
— ua.
Bozfa — 1256. évi okmány, 
Nyr. 7:317. — Sambucus.
B urafa — Esztergom vid., 
Mtsz. — fenyőféle. Vö. Burfa.
B urcolcha — Nyr. 7:317. — 
1257. évi okmányban?
B úrfa — Mátyusföld, Nyr. 20: 
323.; Ipolyság, Hont m., Mtsz.; 
Esztergom vid., Mtsz., Nyr. sze­
rint Pinus strobus. Vö. Borfa, 
Burafa, Búrfenyű. Losoncz vidé­
kén, Nyr. 30:301. — búros =  
búrfenyves.
B úrfenyű  —  Mátyusföld, Nyr. 
20:323. — Nyr. szerint Pinus 
strobus. Vö. Búrfa.
Búros — Losoncz vidék, Nyr. 
30:301. — búrfenyves.
* B ükkfa — Somogy m. — 
Fagus silvatica L. A régiségben:
1193: bikfa (Nyr. 23 :327.); 1260: 
bik (uo.); 1263: zeles byk (Nyr. 
7:317); 1302: byk tuke (uo.); 
1301— 1321: hangasbyk (Nyr. 8 : 
78); 1335: bykerdeu (Nyr. 22 : 
360.); 1336: bykerdev (uo.);
1357: bikfa (uo.). Az ószlovénban: 
buky ; németben : buche (Miklo- 
sich, Nyr. 11:118); tótul: buk.
Csenkafa — Erdővidék, Nyr. 
8 : 142. — a juharfa, Acer pseudo- 
platanus.
Csepe — Hetés, Zala m., Nyr. 
19 : 142.; Szentgyörgyvölgye, Zala 
m. és Göcsej, Mtsz. — fiatal 
tölgyfa. — Csepeles — Szent­
györgyvölgye, Zala m., Göcsej, 
Mtsz. — tölgyes.
Cserefa — Székelység,‘Mtsz. 
— Quercus cerris L.
Cserés — Mánd, Nyr. 19:335.; 
Palóczság, Nyr. 23 : 285. — Quer­
cus cerris erdő.
* Cseresznye — Prunus cerasus. 
L. 1302.okmányban: „cheresnefa“. 
Nyr. 8:550.
* Cserfa — Somogy m. — 
Quercus Cerris L. A régiségben: 
1270 : eher (Nyr. 7 : 137); 1295 : 
eher, que arbor Zalauch faia voca­
tur (uo.); XIV. század: e ze r fa  
(Ferencz-legenda, p. 40., Nyr. 
1 : 218.); ószlovénben: cerü ; 
szerbben: cer (Miklosicli, Nyr. 
11:119.).
Csete — Dombóvár, Tolna m., 
Nyr. 25: 192: · a földi bodza
gyümölcse.
: J Csórmány — Mátyusföld, Nyr. 
20:323. —  Prunus padus.
Csögbökfa 667 Haraszt
Csögbökfa — Szőllősgyörök, 
Somogy in., Nyr. 16 :45. — meddő, 
terméketlen gyümölcsfa.
Cziczabere — Malonyay B. H. 
1908 aug. 29.; cziczaberke, Tsz.; 
cziczam acza , Tsz. — a fűz- és 
nyárfa barkája.
D isznókörti tü skefa  — Felső- 
Őrvidék, Nyr. 32:176. — gala­
gonyafa. Crataegus Oxyacantha L.
Dob — Nyr. 7:317. — 1228 
az okmányban : „doob“ ?
D urm oszka — Hétfalu, Brassó 
m., Nyr. 22:392. — somfa.
Cornus mas. Oláh elem a m. 
nyelvben. Oláhban: d r im o z , de 
Sambucus-t v. Viburnum-ot jelent.
■ É g e rfa  — Alnus glutinósa. 
1260. okmányban : „arbor ikrus- 
egurfa“, Nyr. 7 :317 .; 1335:
„Egruserdeu“ ; gróf Sztáray csa­
lád okit., Nyr. 22 :361.; 1337: 
„egwrfa“, „Egrestow“ uo.; 1454: 
„eggres“ uo. — E gérség — 
Gelencze, Háromszék m., Nyr. 
38:236. — égerfás hely (patak 
mentén).
F a a n y a  — 1272, az okm., 
Nyr. 7:415. — „méta exit ad 
lignum ffaanya(?) vocatum“.
F ehér n y árfa  — Halas, Nyr. 
23 :239. — Populus alba: fejj ér 
nyárfa.
* F e jé rfenyő  — Somogy — 
Abies alba Mill.
F e k e te  n y ár — Halas, Nyr. 
23 : 239. — Populus tremula.
Fenyőfa — Nyr. 7:317. — 
Pinus, Abies? 1269. okmányban: 
„feneufa“ ; 1297. okmányban:
„fenwfa“.
*Fűzfa — Somogy — Salix 
alba. L. 1228,1295,1252, 1297-ik 
évi okmányokban „kalanda-fyze“, 
„meghefywz“, „surkfiz“, „silicem + 
scomorou“ (szomorú fűzfa), „zyl- 
fyz“ Salix. Nyr. 7:318.
* Galagonya — Somogy — 
Crataegus Oxyacantha L.
Giligán — Hilib, Háromszék 
m., Nyr. 38:236.
Giligán-csüpke — uo.
G rébenes — Rábaköz, Nyr. 
3 :380. —■ a levélen levő középső, 
legvastagabb ideg.
* G yertyánfa — Somogy — 
Carpinus Betulus L .; 1301— 1321. 
évi okmányban : „gertanfa“. Nyr. 
8 :78 .
* G yurkafa — Somogy — 
Lycium vulgare Dun.
G yüm ölcsény— 1277. okmány­
ban : „gymulchen“. Nyr. 8 : 550. 
1301—1321. okmányban: „gyu- 
mulchen“, „gemulchyn“, „langas- 
gemelche“. Nyr. 80: 78.
*Gyűrücske — Somogy m. — 
Acer tataricum L.
H a ra sz t — Nógrád m.,· Borbás
V., Nyr. 3:544. — a lehulló fa­
levelek. 1232, 1249, 1296, 1260, 
1258, 1279. évi okmányokban: 
„harast“, „hotharasth“, veres- 
harazth“, „horost“. Nyr. 7:318.
t Talán salicem  ?
Hársfa 668 Lány-fűzfa
* H ársfa  — Somogy m. — 
Tilia grandifolia L. 1270. évi 
okmányban: „haas“ ; 1282. évi 
okmányban: „tylie siue haas“. 
Nyr. 7: 318.
H eréim  — Csongrád, Nyr. 
9: 90. ■=— pl. fát a sorból gyöke­
resen kivágni; . krumplit, ha a 
bokor alól a szár kiszakítása nél­
kül krumplit kivesznek. Erdély­
ben : mony azni.
* Ih a rfa  — Somogy — Acer 
Pseudoplatanus L. 1251. okmány­
ban : ihor; 1296. okmányban: 
„ihorfa, hyhor“. Nyr. 7:318.; 1337. 
okmányban: „jwharfa, ioharfa“. 
Gróf Sztáray-család okit., Nyr. 
22:361. Vö. Kokastara-fa.
Iva-fa — Nyr. 7:318. —
1264. okmányban: „iwafa“.
Jág e rfa  — M. — bárándi pusz­
tán az égerfa. Alnus glutinosa.
Jám b o rfa— Csúza, Baranya m., 
Nyr. 18 : 236. — jávorfa. *Acer.
* Jászfenyő — Tamarix germa­
nica L.
Jávor — Nyr. 7 :318. — 1265. 
okmányban: „jawor“. Acer.
Jegenye — Nyr. 7:318. — 
1364, 1270. okmányokban „je­
genye“, „ygunefa“ (igönye, igé­
nyes, egyenes). * Populus pyra­
midalis.
Jég erfa  — Bátony, Heves m., 
Borbás, Nyr. 3 : 543. — égerfa.
Jegy-fa — 1224, Nyr. 7 :415. — 
az okmányban „meta progredi­
tur super jegfa et de ligno pre- 
fato vadit“.
. Ju n a  — 1251, Nyr. 7:318. — 
az okmányban „juna“.
*K ányacseresnye  — Somogy 
m. — Viburnum Opulus L.
K átyó — Sima, Somogy m., 
Nyr. 19:382. — Kotyka. Továbbá 
az a □  mély vágás, melyet a 
nyírfán tesznek, hogy n y ír v iz e t  
igyanak.
K ikinfa — Mátravidék, Nyr. 
24:431. — kökényfa. Prunus spi­
nosa L.
K okastara-fa — Körmend, Vas 
m., Nyr. 27:96. — iharfa. Acer.
K orieza — Nyitra, palócz, Nyr. 
33:467. — fahéj. Tótból ered, a 
h o l: sk o r ica . Cinnamomum cey- 
lonicum kérge.
K ökény — 1255, Nyr. 7:318.
— az okmányban „kukén“. Pru­
nus spinosa L.
K őrösfa — 1270, Nyr. 7:318.
— az okmányban „kwerusfa“, 
„keethkeurus“. Fraxinus excel­
sior L.
*K örösztfenyő — Somogy m.
— Pinus nigra Arn.
K örtvély  — 1301, 1321, Nyr. 
8:78 . — az okmányban „sar- 
kwrthwel.“ * Pirus communis. 1229: 
„kurtuel buquur“, 1300: „vrs 
kurthuel“ =  Örs körtvély, Nyr. 
7:317.
K ruspán  — Nyr. 28:316. — 
puszpángfa. Lipp. P. Kert. 1:34. 
* Buxus sempervirens L.
L ány-fűzfa  — Ipolylitke, Bor­
bás, Nyr. 3 : 543. — Salix caprea.
Lasponya 669 Rakattya
L asponya — Nyr. 8:351. — 
1272: Naspolya.
*Lucsifenyő — Somogy m. — 
Juniperus communis L.
Lúczfenyő — 1255, Nyr. 8: 
551. — az okmányban „luchfenew. 
Abies excelsa.
Ludláb-fa — Körmend, Vas 
m., Nyr. 27:96. — jávor-iharfa. 
Acer.
M agyal-fa — 1320, 1240, Nyr. 
7 :318. — az okmányban „magyal- 
pha“, „mogol“. Ilex aquifolium 
Lath.
M agyaró — Tolna m., Nyr. 
27:140.
*M agyarófa — Somogy m. — 
Corylus Avellana L.
M arczelné d iaja — 1288, Nyr. 
8 :5 5 1 ..— az okmányban: „mar- 
celneygyaya“. Juglans.
M usdály — Szatmár m. — 
Quercus sessiliflora Sm. A debre- 
czeni füvészkönyvben „kocsán- 
talan T.“ „Quercus Robur“. Kri­
tikai meghatározását. 1. Pallas 
Lexikon 12. köt. 188 Magyar tölgy 
alatt, meghatározta B o rb á s  V. És 
vö. 16. köt. 306.
*M uzsdályfa — XVIII. század, 
1788. — Quercus sessiliflora. *
*N övedékeny — 1781. — nö­
vendék, sarj-erdő.
*Növevény-fák — 1774, Deb- 
reczen — az erdő ifjú fái. Dió­
szegi és Fazekas a füvészkönyv­
ben a plántát mondták „növe- 
vény“-nek; ma növény.
N yáraófa — Nógrád m., Nyr. 
26 :478. — Nyárfa. 1270. okmány­
ban : nyarfa; 1297. okmányban : 
kerekn a y r ; 1274. okmányban :
lapusnyar. Populus, Nyr. 7 : 318. 
Vö. Fehér és Fekete nyár.
N yárfa, ny írfa  — Nyr. 32:511. 
— szófejtése. Borbás. Populus et 
Betula.
* N yírfa — Somogy m. — Be­
tula alba. 1301— 1321. okmány­
ban. Nyr. 8:78 .
Nyírvíz — Balaton, Tud. gyűjt. 
1839. — nyírfa nedve; isszák. 
Nyr. 34:532.
N yósztanyi — Hetés, Nyr. 2 :  
45. — a fát sértegetni.
*O storm ényfa — Borsod —  
Viburnum opulus L.
P a c z é tk a  — ? Nyr. 27:45. — 
Prunus padus.
P álm afa — Halas, Nyr. 23 : 
239.; Kecskemét, Nyr. 12 :283.; 
Mátyusföld, Nyr. 12:528. — Po­
pulus pyramidalis. Vö. Plop.
P lop  — Lozsád, Hunyad m., 
Nyr. 23:143. és 485. — Populus 
pyramidalis. Oláh elem.
Potyószilva — Nagykőrös, Nyr. 
26:188. — aprószemű, korai, vö­
röses szilva. Prunus sp.
P urzsa  — Répczemellék, Sop­
ron m., Nyr. 2:561. — a fának 
pudvása, melyet tapló gyanánt, 
szoktak használni.
R a k a tty a  — Nyr. 8 : 79. — 
1301—1321. okmányban: „ra- 
kathia“, „requetya“. Genista.
Rekettye 670 Tölgyfa
* R ek etty e  — Somogy m. — 
Genista tinctoria L.
Somvad — Nógrád m., Nyr. 
3:544. — a dió. Vö. Suhad. Borbás.
*Sörgyefa — Somogy m. — 
Acer tataricum L.
Suhad — Vö. Suvad, Som­
vad. A székelységnél: su v a sz to tt 
m a g ya ró , mikor a mogyoró bele 
még gyenge, kérge, héja lehánt- 
ható. Vö. Suhad, Suvad. A jól 
kifejlett mogyoró, midőn már tel­
jesen meg van érve, csekély érin­
tésre, avagy éppen magától köny- 
nyedén k isu va d  ( =  suhad) a tok­
jából s lehull a fájáról. Szatmár 
m. Ez su h adozo it m ., a melyet a 
székely su v a d t v. csóré  mogyoró­
nak nevez. Vö. Somvad. Nyr. 
15 : 29.
Száldob — a hársfa régi neve. 
A mai csángó, székely és szat­
mári szá ld o p -fa , szá ld o k -fa , zádog- 
fa . Munkácsi a magyar s zá l és 
szláv dub  „fa, tölgy“ szó össze­
tételének magyarázza. Simonyi 
szerint a száldob összetartozik a 
hársfának vogul saV t-pa  nevével; 
így a b megfelel a pa szónak. 
T ilia . Nyr. 31 : 39.
Szém ércze-fa — Barkóság, Nyr. 
32 : 525. — vörösfenyő. Pinus 
larix.
Szil — Nyr. 8 : 79. — ,1301— 
1321: az okmányban „zylbukur“. 
Ulmus campestris L.
Sziszfa — Szigetvidék, Baranya, 
Nyr. 35 : 183. — fűzfa. Etymolo­
gia. Salix sp..
Szíva — Tolna m., Nyr. 27 : 
140. — szilva. Prunus.
Szódok, szódokfa — Szilágy­
ság, Nyr. 27 : 324. — hársfa. Vö. 
Száldok, Szádokfa, Záldokfa, Szál­
dob. T ilia .
T aksony  — Dombóvár, Tolna 
m., Nyr. 25 : 192. — a Gleditschia 
triacanthos, tüskéslepény, „krisz­
tustövis“ hüvelyes termése.
Tebe — Hétfalu, B ácsfalu, Nyr. 
3 : 564. — a fa koronája.
Telebő k ö r tv e — Nyr. 8:551. 
— 1300: az okmban „Arbor piri 
antiqua que dicitur telebew“.
T etszín  — Debreczen, Nyr. 28: 
123. — te tsz ín  körte: egy piro­
sas faj.
Tidó — Csíkszentdomokos, Nyr. 
32 : 329. — a nyírfa külső héja. 
* Halászok mesterszava a Székely- 
ség en ; nyírfakéregből göngyölt 
rövid fáklya, mely az éjjeli halá­
szatnál szolgál. K r iz a  hozzávetett, 
mikor m écsesnek  mondja. T. Nagy 
Imre — Nyr. 32 : 406. — tévedt, 
a mikor doboznak  magyarázta.
Topoja — Abauj m., Nyr. 33 : 
24. — jegenyefa, Populus pyra­
midalis. A tótságon T opol.
Tőgyének a fák  — Tapolcza 
és Raposka, Zala m., Nyr. 37 : 
486. — fakad a bimbajuk.
* Tölgyfa — Somogy m. — 
Quercus, a cserfán kívül a többi.
1301—  1321: az okmányban „teulg  
fa ,“ „tul-zeckfa— kistül“ mondva;
1302—  1277: „tul-fyotol,“ „mogol- 
tul“ ; 1364— 1268: „twlfa, mo-
Ükli 671 Bábásodás
goltul, smith tuulgfa“. Vö. Nyr. 
7 : 318.
Ü kli — Zilah, Nyr. 14 : 431.
— a fának az a része, hol a 
törzse ágakra oszlik. Ökle.
* V adalm a — Somogy — Pyrus 
Malus L.
*V adcseresnye — Somogy m.
— Prunus avium L.
* V adkörte — Somogy m. — 
Pyrus communis L.
* V adnyárfa — Somogy m. — 
Populus alba L.
*V irics— Háromszék m., Nyr. 
3:374. — a hárs- és nyírfa hé­
jának megfúrásával nyert kitóduló 
nedv, v ir icseresz tés . V ir ic s  még 
pálinkafőzésnél a hűtő rézcsövei­
ből eleinte hulló cseppek is.
* V örösfenyő — Somogy m .— 
Pinus larix L. =  Larix decidua 
Mill.
Z áldokfa — Nyr. 6:469. — 
hársfa. Lexicon Budense. M. elem 
az oláhban.
Pásztorfüvészet.
* A cza t — Alföld, Nyr. 29: 
119. — Cirsium arvense L. L. 
Ászát.
Aczintos — Zilah, Nyr. 28:
232. — talp V. búza, a. m. edzett, 
kemény.
Alacs — Hegyalja, 1. Vidrafű.
Alivor — Gyimes, Csík in., 
Nyr. 28 :142. — Farkasboroszlán, 
Daphne Mezereum. Levelével a
juhok lábbaját gyógyítgatják, a 
halászatnál kábítószerül használ­
ják.
* A nyafű — Pusztaszentmiklós, 
Bihar m. — Polygonum amphi- 
biuin L. vagy P. Bistorta L. Jó fű.
* A rany vessző — Alföld, Nyr. 
29 :19. — Solidago Virgaurea L.
Armurár — Kapnikbánya és 
vid., Nyr. 22:73. — oláh elem 
a m. nyelvben; marhatályog és 
az azt gyógyító növény.
* Á szát — Erdélyi részek. — 
L. Aczat.
Ászát — Ipolyság, Hont m., 
Nyr. 19:45. — szántóföldeken 
élősködő tüskésnövény. Vö. Aczat.
* A sz o tt— Vasm., Nyr. 30:99.
— Cirsium arvense; Hortobágy, 
T. Μ. I. — L. Ászát, Aczat.
* Á tkozott szam ár — Puszta­
szentmiklós. Onopordon.
*Atraczé — Alföld, Nyr. 29 : 19.
— Anchusa officinalis. L.
*Avas nád  — általánosan — 
a múlt évi vagy több évi s leg­
inkább tüzelőre való nád.
Azsag — Fejémyikó, Udvar­
hely m., Nyr. 18:479. — ördög- 
szekér; Eryngium campestre.
B ábaguzsaly  — Nyr. 25 : 287.
— Gömör- és hevesréti fű, nem 
szereti se a marha, se a juh.
Bábásodás, m egbábásodás —
Nógrád m., Borbás, Nyr. 3:543.
— a növények szárának pl. a ká­
posztapalántának kövérföldokozta 
felpuffadása v. ellaposodása.
Bagifana 672 Bodormályva
B agifana — Nagykőrös Nyr. 
26 :187. aprótüskéjú kemény mag 
a búza közt. Keserűvé teszi a 
lisztet.
*Bagolyfü — Hadház — Glaux 
maritima L.
B akacs — Aszófő, Balatonmell., 
Nyr. 26:139. — növény a Bala­
ton szélén. Kemény, tokos magját 
őszszel a sertések nagy mohón 
ropogtatják.
* B akszakái — általános — 
Tragopogon major Jacq. v. pra­
tensis L.
Bakszoka — Háromszék m., 
Nyr. 25 : 383. — „réti kecskedísz“ 
nevű növény. * Nyilván a Bak­
szakái, 1. azt.
*Ballangó — Alföld — Salsola 
Kali L. Hajduhadház az Eryngium 
campestre L. Hortobágy, T. Μ. I. 
L. Szélhordta fű.
B allangófü — 1. Ballangó.
*Bandzalgó — Békés — ördög­
szekér, ballangó részben, 1. azokat.
* B áránypirosító  — Alföld, Nyr. 
29:19. — Rubia tinctorum L.
* B arcsik  — Karczag — a 
„muszkatövis“. Xanthium spino­
sum tüskés magja.
Barlango — 1. Ballangó.
B ékalencse — Alföld, Nyr. 
19 :18. — Lepidium perfoliatum. 
Helyesen: L em n a  polyrrhiza v. 
Lemna minor L.
B ékanyál — Ipolylitke, Borbás, 
Nyr. 3 : 544. — moszat.
*Békarokka — Vas m., Nyr. 
30:99. — Equisetum palustre v. 
E. arvense L. L. Csikófark.
B ékatu taj — Szabolcs m., Nyr. 
3 : 544. — Hydrocbaris.
*Belindek — Alföld — Hyoscia- 
mus niger L.
*Belindek, tö lcséres — Alföld 
— Datura stramonium L.
* B icske — Somogy m. — 
csipke, a csipkerózsa gyümölcse.
B ihalsás — J., Balatonmell. — 
valószínűleg Carex faj: a birka 
nem eszi.
Bikavirág — Erdővidék, Nyr. 
9:41 . — vad lóhere.
B ilindek — Alföld, Nyr. 29: 
19. — Hyosciamus niger.
B ilindek-tö lcséres — Alföld, 
Nyr. 29:19. — Datura Stramo­
nium.
Billing — Ipolylitke — Vinca 
minor.
B irtyóka — Székelykeresztúr, 
Nyr. 22:335. —  az idejekorán a 
földre hullott s megfeketedett 
szilva.
Bodor — Barkóság, Nyr. 32: 
520. — buja hajtású növény.
* B odorka — Trifolium repens, 
lóhere; jófű. Pusztaszentmiklós, 
Pusztaszanda, Hajduhadház, Kis­
kunfélegyháza, Békés, Nádudvar, 
Bugaczmonostor, Nagykőrös. — 
* B odorka — Alföld -r- Trifolium 
angulatum W. K. is.
B odorm ályva— Alföld— Malva 
rotundifolia. Nyr. 29:19.
Bogácskóré 673 Csarapfű
Bogácskóré — Hortobágy, T. 
Μ. I. Carduus acanthoides L.
* B ogáncs— Alföld — Carduus 
nutans L .; Alföld, Nyr. 29 :19.
— Lappa minor.
Bogárzó fü  — Körmend, Hegy­
hát, Vas m., Nyr. 29:383 — kü- 
hücs (fiivésznevét nem tudom; 
akkor virágzik, mikor a marhá­
kat nehéz legeltetni, mert igen 
bogárzanak) *t. i. mikor a Hypo- 
derma bovis kikéi.
B oldogasszony csepegtette  fű
— Eger, Borbás, Nyr. 3 :543. — 
sebekre jó. Cerinthe minor.
Boldogasszony szíve?
* Boldogasszony ten y ere  — Al­
föld — Lupinus angustifolius L.
*Bondor — Kaba- — ördög­
szekere. L. azt.
Borsos szaka — Alföld, Nyr. 
29:18. — Sedum acre L.
Borzag — Nógrád m., Borbás, 
Nyr. 3:544. — Sambucus ebulus; 
a B o rza g le k v á r  ebből készül.
Böndő — Karczag — a „gyí­
kíny böndőjé“ a gyökér fölött a 
zsenge rész: „Mikor lekapott rá 
a disznó, három-négy ujjnyi sza­
lonnára hízott“. Emberek is ették ; 
lisztes, jóízű.
B ördő — Tiszadob, Nyr. 20 : 
192. — a növények üres szára. 
A csodafa (Datura), a bürök 
bördője.
Bőrm íny — Tolna m., Nyr. 
27:140. — örökzöld. Hedera L.
B őrök — Nógrád m., Borbás, 
Nyr. 3 :543. — Conium macula­
tum. L. Bürök.
B ubosbajusz?
B urhány  — Háromszék m., 
Nyr. 25 :383. — burján.
* Búzale velü fű  — Ecsedi láp — 
Agropyron repens (L.) R. de B.
* Búzavirág — általános — 
Centaurea cyanus L.
Büdös székfüvirág — Alföld, 
Nyr. 29 : 17. — Anthemis cotula 
L.. Ebkapor. (?)
Bürök — Alföld, Nyr. 29 :18.
— Conium maculatum L.
C sabaire  — Nyr. 22 : 249. —- 
Pimpinella; Poteriumsanguisorba; 
Sanguisorba off. (NSzót.); oláhban: 
cabáre, ccbáre. Oláh elem a m. 
nyelvben. L. Szarvas G. Nyr. 22 : 
150.
*Csábaire — Alföld — Sangui­
sorba officinalis L.
Csaba Írem  v. csaba irm e — 
Borbás, Nyr. 25 :533—554.
*Csalány — sok helyen — 1. 
Csanál. ♦
*Csaná — Alföld, Nyr. 29:19.
— Urtica urens L.
* Csanál — általános — Urtica 
urens L.
Csanyá — Vas m. — Urtica 
urens L.
Csarapfű, vadzán (?) — Kör­
mend, Vas m., Nyr. 27:96. — 
Erica (?).
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Császárszakái 674 Csovány
Császárszakái — Alföld, Nyr. 
29:18 . — Saponaria officinalis L.
Csáté — Nógrád m., Borbás, 
Nyr. 3 : 544. — Carex.
Csávig — Nyr. 27:175., tót 
jöv. — a sóska ehető szára. 
Csehben : stovik (Stava =  sóska). 
Rumex pratensis M. et K.
Cseán — Sárfalva, Háromszék 
m., Nyr. 38:236. — csalán.
Csenkesz — XVIII. század — 
Festuca ovina L. Az eredeti for­
rásban „csenkeszbozót“ is.
Csenkeszbozót — T. S., XVIII. 
század, Ecsedi láp — termését 
gyűjtötte a nép. Festuca arun­
dinacea L.
*Csepőte — Somogy m. — 
bozót, innen csepűtés =  bozótos.
C serm elle — Vas m. — apró 
búza. Vö. Csurmaja, Csermulya.
C serm elye — Sárköz, Nyr. 
32:461. — a tarró virág (Melam- 
pyrum arvense) magva.
Cserm elye, csörm öly  — Nyr. 
27:175. — tót jöv. Melampyrum 
arvense. Tótban: cermel ua. Vö. 
Csermulya.
Csérm oglyá — Palóczság — a 
búzavirágok egy neme ; borsókás 
termetű növény. Gömör m. Vö. 
Csermulya.
* C serm ulya — Alföld, Nyr. 29:
17. — Ajuga Chamaepitys Schreb.
Csetkáka — ? — 1. Csuhé (Dr. 
Dégen Árpád.)
Cséve — Rimaszombat — sóska, 
Rumex acetosella. L. Sóska.
. Csiatag — Somogy m., Nyr. 
3:543. — levél köréből eredő v. 
egészen egyszerű tőhajtás.
C sicskura — Kiskunhalas, Nyr. 
19 : 334. — kúdústetú (bógáncs) 
Xanthium strumarium magja.
* C sikófark — Alföld — Equi­
setum arvense L. L. Békarokka.
* Csiksás — Lengyeltóti — Gly- 
ceria aquatica L. Whlb. Edvi Illés 
Pál: „ártalmas a vemhes tehén­
nek“.
Csima — Ormánság — kuko- 
riczaszár, Nyr. 1 :424. Káposzta­
torzsa 3:544.
C sipkebokor — 1246, 1291, 
Nyr. 7:317. — az okmányban 
„chypkebokor“ Rosa canina L.
Csohán — csalán, Nógrád m. 
Urtica urens L.
C sohány — Nógrád m. — 1. 
Csanál. Alsófehér megyében is.
Csom borka — Alföld, Nyr. 
29:18. — Mentha pulegium L.
*Csom orika — P.-Angyalháza
— Cicuta virosa L. „Legmérge­
sebb fű, olyan fű, a melynek gu- 
bóját a pók összeszövi“ (ez már 
nem áll).
C sónár — Mezővári, Bereg m., 
Nyr. 27:523. — 1. Csalán.
* Csontvirág — Lengyeltóti — 
Achillea millefolium, a pásztor- 
sótartókon stb. stilizálva; kedves 
dísz.
* Csorbóka — Kaba — Sonchus 
arvensis L. v. palustris L.
Csovány — Nógrád m., egyéni
— 1. Csanál.
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* Csuhé — Alföld — Scirpus 
lacustris L.
*Csuhi — 1. Csuhé.
*Csuhu — Lengyeltóti — 1. 
Csuhé.
Csurmája — Alsófehér m., ma­
gyar, Lázár 121. — apró búza.
Czap — Zilah, Nyr. 28:235. — 
a hímkecske és a hagym a  mag­
termő szára.
* Czéklafü — Nagyszalonta— ?
; *Cziczafarok — Nagyszalonta
— Achillea millefolium L.
Cziczam acza— Vas megye, Nyr. 
30:99. — fűz vagy nyár barkája.
* Cziczfark — Lengyeltóti — 
Achillea millefolium L.
Cziczkafark — P.-Angyalháza
— jó fű.
Cziczkafarka — Alföld, Nyr. 
29:19. — Achillea millefolium L.
* C ziczkafarok— Nagyszalonta, 
Bugacz-Monostor — Achillea mil­
lefolium; jó fű.
* Czigánybúza — Hadház, Szan- 
da-puszta, Pusztaszentmiklós — 
Hordeum GussonearumParl.; jó fű.
Czigánym ogyoró -  Ipoly-Litke, 
Borbás, Nyr. 3 :543. — Xanthium 
spinosum.
*C zindrót—Equisetum. Zsenge 
korában a lovaknak jó fű. Kecs­
kemét. Equisetum ramosissimum 
Desf. V. E. hiemale, Bugacz- 
Monostor.
Czirók — Alföld — Holcus 
lanatus L. .
Czötke — Hódmezővásárhely, 
Nyr. 8:92. — Butomus umbellatus.
Czötkény — Völked, Baranya 
m., Nyr. 27:141., 33:422.' —  
kutyatej. Euphorbia. Mohácson 
Czetkény is.
Czuker — Nagyajta, Három­
szék m., Nyr. 34:104. — marha 
számára való gazdasági répa.
Daruháj — Alföld, Nyr. 29:18.
— Sonchus oleraceus: „malacz­
nak, báránynak kedves eledele“. 
Sonchus laevis (L.) Vili. 1
Disznó — Szucsák, Kolózs m., 
Nyr. 18:576. — a pukkantó 
(Datura stramonium) termése. Baja, 
Nyr. 33:295.
Disznóbürök — Alföld, Nyr. 
29 :19. — Xanthium spinosum L.
* Disznópáré — Alföld, Nyr. 
29:19. =  Atriplex patula. .
*Disznóparej — Alföld — Ama- 
ranthus retroflexus L.
* Disznótok — Vas m., Nyr. 
30:99. — Cucurbita verrucosa L.
Eb-fű — Kreszn. — Triticum 
repens. Hundsgras. Sándor István: 
Kutyapörje. A kutya gyógyító 
füve.
Ebír — Vas m.’~— Dactylis 
glomerata L.
Ebszőlő — Délegyháza, Nyr. 
29:19. — Solanum nigrum L.
Ebviola — Hortobágy, T. Μ. I.
— Viola canina L. Erdőn terem.
Ecsetpázsit — Alföld — Alope-, 
eurus pratensis L.
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Egérfark 676 Főgyimogyoró
Egérfark — Hadház — Achillea 
millefolium L. Nem szereti a 
jószág. L. Cziczkafark. Máshol 
jófű.
Egérfarkkóré — Pusztaszent- 
miklós — 1. Cziczfarok és Cziczka- 
farka.
* Egérfarkkóré — Hadház, sok 
helyen, Pusztaszentmiklós—Achil­
lea millefolium L. Jófű.
Elecske — Hegy alj a — 1. 
Vidrafű.
Élőfű — 1. Borsos szaka. Sedum 
acre L.
• Emberszívfü — Leonorus car­
diaca L. Úgy látszik, hogy az 
emberszív maga volt a középkori 
kuruzslók gyógyszere.
Farkasalm a — Jakobi-puszta, 
Nyr. 29 :19. Echinops ruthenicus 
M. B.
Faszolya — Erdély, Nyr. 22 : 
437. — paszuly. Oláh elem a 
m. nyelvben.
Fátyor — Bölön, Hszm., Nyr. 
34:104. — bizonyos rózsafaj.
Fecskefonal — Beregszász, 
Nyr. 27:95. — a lóherét kiölő 
„aranka“.
Fecskesárfü — Alföld — Erysi­
mum diffusum Ehrh. L. Vad­
káposzta.
Fédelencz — Kapnik, Nyr. 2: 
183. — orgonafa, „a latin h'edera- 
hoz hasonló“.
' * Fej ér mályva — Alföld — 
Althea officinalis var. parviflora 
Wiesb. Ugyanez, Nyr. 29:19.
F ek e te  gyopár — Ipolylitke, 
Borbás, Nyr. 3 : 543. — Symphy­
tum officinale L.
F ekete  nadály lapú  — Tyúkod
— Symphytum officinale L.
F e k e te  n a d á r — Alföld, Nyr. 
29:19. — Symphytum officinale L.
Felnőni — T. S. K. p. ü. 1700.
— fölverte helyett: „A nád fel­
nőtte a csikászó helyeket“. Ur­
bárium. Ecsed.
F en tő  — Csallóköz, Nyr. 1 : 
278. — kötés, koszorú (hajma). 
* Halász mesterszó.
F en y er — Sárköz, Nyr. 32 ; 
462. — lóhere, luczerna. Trifo­
lium.
F en y ér — Pusztaszentmiklós
— Andropogon Ischaemum L. 
Jófű.
* Fodorm inta — Tyúkod — 
Mentha crispa L.
* F odorsás — Alföld — Poa 
annua L. Jófű.
* F o lyófű  — Alföld, Nyr. 29 :
18. — Convolvulus arvensis.
* Folyóka — Puszta-Szanda — 
Convolvulus arvensis L.
Forgótövis — Pusztaszentmik­
lós — Eringium planum L. Ör­
dögszekér stb.
Fődibodza — Tyúkod — Sam­
bucus Ebulus L.
*Főgyibodza — Pusztaszent­
miklós — Sambucus Ebulus L.
* Főgyim ogyoró — Alföld — 
Lathyrus tuberosus L. .
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Földimogyoró — Alföld, Nyr. 
29:19. — Lathyrus tuberosus, a 
gumóról.
Futóbab — Zsujta, Abaujtorna 
m., Nyr. 33:183. — karóbab. 
G yalogbab  — uo. — törökbab.
Futófű — Ecsedi láp — Ca­
rex sp.
Fű — Hortobágy, T. Μ. I. — 
„minden növény, a mely a legelő­
kön terem“.
*Füalja — Karczag — nád- 
zsupp vagy kukoriczaszár rövidre 
vágva és nyalábba kötve, mint 
párna =  fej alj a. Vö. Ülőszék, Ló­
koponya. Tulajdonképpen fő (fej) 
alja.
Fűbogó mag — Pusztaszent- 
miklós.
Fűlencse — Beregszász, Nyr.
27 : 95. — békalencse.
Fülfű — Sempervirum sp. 
(Diószegi-Fazekas, p. 287.)
Galagonya — általánosan — 
Crataegus oxyacantha L. Debre- 
czen körül Gelegonya.
Gerencsfű, gerényfű — Nyr.
28 : 315. — Cuscuta, Aranka, 
Fecskefonál, Köszvényfű, Görény­
fű, NytSz. 1 : 1022.
Gé va-gomba—Dombóvár, Tolna 
m., Nyr. 27 : 47. Hydnum repan­
dum. Kanyargós gerben. Van földi 
és fa-géva. * Talán „golyva“.
* Gombatapló — Ivád — a Poly- 
porus gombából való, közönsége­
sen „zsidóbűr“.
Gubancs — Kapnik, Nyr. 2 : 
183. — kopáncs, gyümölcstok, tok­
héj; „a gesztenyét szőrös guban- 
csátólmegkoválni“. Másképp: Gu- 
bancz, Guba, Gubó.
Gumós lednek  — Tud. Gyűjt. 
1817, ,Nyr. 34 : 484. Orobus tu­
berosus.
ξ G urdé — Szilágyság, Nyr. 9 :
477. — tömött, nagyra nőtt kórós 
burján.
G yabokor — Nyr. 7 : 318. 
1276: az okmányban „gyabukur“.
* G y ék én y — Tyúkod — Typha 
latifolia L .; helyesen T . a n g u sti- 
fo lia , mert ebből szövik a gyé­
kényt. Hadház.
G yengénszúró — Pusztaszent- 
miklós, Karczag — Xanthium 
spinosum L. Muszkatövis is. A 
„Gyengénszúró“ néphumor, mert 
nagyon is szúr. L. Szúránytövis. 
Hortobágy, T. Μ. I.
G yepű — Gyöngyös, Borbás, 
Nyr. 3 : 543. — bokros helyek.
G yerm ekláncz — Heves m., 
Borbás, Nyr. 3 : 543. — Taraxa­
cum officinale L.
* G yopár — Alföld, Nyr. 29 :
19. — Gnaphalium luteo album L.
G yurkafa — Alföld, Nyr. 29 :
19. — Lycium europaeum L.
H adigyékény  — Tyúkod — 
Typha angustifolia L. A Debre- 
czeni fiivészkönyv szerint H á t i  gy.
Hajdina — a XV. sz. elején 
ismeretes. 1. h ajd in a , Ozymum,
o. cereale panicum. M. A :; hay- 
dyna 1495, haydyn 1500(?),'hay- 
dyna 1503, Mtsz. szerint dunán­
Harangláb 678 Kacskanyak
túli szó. 2. ta tá ib a , Panicum, C. 
M. A .; tatár-búza, tatárka-kása, 
Gömör m., Hegyalja. Szatmár, 
Bereg és Máramarosm. 3. p o h á n k a , 
1494. 4. h a ricsk a , 1637, Erdély. 
Mind a négy szó s z lá v  eredetű; 
h a jd in a  szlovén hajdina né­
met haidekorn. P o h á n k a  =- cseh 
pohánka; ta tá rk a  =- cseh kisorosz 
tatarka. H a r ic sk a  oláh >- szláv. 
Gombocz, MNy. I : 257. * Sokszo­
rosan pásztorétel.
Harangláb — Nógrád m., Bor- 
bás, Nyr. 3 : 544. — Aquilegia 
vulgaris.
Haricska — Erdély, Nyr. 23 : 5
— pohánka, tatárka, hajdina. 
Tót elem a magyar nyelvben.
* Harmatkása — Tyúkod — 
Glyceria fluitans (L.) R. Br.
* Harmattartófű — Tyúkod — 
Agrostis Spica venti (L.) R. Br.
* Háromélű sás — Lengyeltóti
— Carex vulpina L.
*Hatigyékény — 1. Hadigyé­
kény.
*Hejafű — Lengyeltóti — Bro- 
mus hordeaceus L.
Héjakút — Borsod m. — Dip- 
sacus fullonum L.
Héjjafű — Bromus-fajok. Jó 
füvek, Kecskeméten; Bugacz- 
Monostoron: nem jó fű.
Hínár — Tyúkod — Najas mo­
nosperma W .  V. minor L. Más, 
mint csínár, mely csalánt jelent. 
Nyr. 29:271.
Hódikó — Körmend, Vas m., 
Nyr. 27 : 96. — sásféle. A marha 
felfúvódik tőle.
Hom oki se p rő — Alföld, Nyr. 29: 
19. — Kochia arvensis (arenariaL.).
Hőle — Edvi Illés Pál 1841,
p. 256. — a tehénnek ártalmas 
növevény. Bromus L. Hőlye. — 
Hőle — Szigetköz, Győr m., Nyr. 
19:190. — a babhüvelyben levő 
fehér hártya.
H őlye — Edvi Illés Pál, 1841
— Bromus hordeaceus L. (Illés 
szerint H o le )
* H unyor — Pusztaangyalháza
— Helleborus niger. Rossz fű.
*H únyorfű — Lengyeltóti — 
mérges. L. Húnyor.
*Iglicze — Alföld — Ononis 
spinosa L.
Ik e rb o k o r — Nyr. 8:550. — 
1086 az okmányban: „ikirbukur“. ?
* Ispiláng. — Átvétel a németből. 
Német gyermekek :
Γspiel an’,
Pspiel an’,
I’spiel ani R ose!
Magyar gyermekek:
Ispiláng,
Ispiláng,
Ispilángi rózsa!
Is ten fa  — Alföld, Nyr. 29 :19.
— Artemisia Abrotanum L. L. 
Mirha, Üröm.
Is ten tácsk a  — Csúza, Baranya 
m., Nyr. 18:190. — pásztortáska. 
Capsella bursa pastoris L.
Iszalag — Clematis vitaiba L.
Juh sza lag  — Kiskunhalas, Nyr. 
15 : 519. — L. Iszalag.
* K acsk an y ak  — Alföld — 
Ajuga Chamaepitys L.
Kacsko-bab 679 Kecskeharapta fő
Kacsko-bab — Nógrád m., 
Borbás, Nyr. 3:544. — Phaseo­
lus multiflorus gyümölcse.
*Káka — Tyúkod, Hadház — 
Scirpus lacustris L.
Kákics — Rábaköz, Marczal- 
háza, Komárom m., Nyr. 26:321.
— mákhoz hasonló növény. Mala- 
czok szeretik. — Kákics — 
Hont m. — kénsárga, fészkes 
növény. Egynyári, dudvanemü. 
Levelei ülők, erősen fogazottak, 
szélükön kissé tüskések, finoman 
erezettek és simák. 50—60 cm. 
magasra nő, de mint gyomot, 
libának dobják, mert minden más 
nyári takarmánynál mohóbban 
kapnak rajta. Belányi Tivadar. — 
Kákics — Hosszúfalu, Nyitra m.
— gvomféle növény. Nyr. 26: 
184. és 29 : 239.
Kaláha — Tapolcza, Zala m., 
Nyr. 25:478. — a gabna bökős 
része.
*Kalakány — Tyúkod — Stra- 
tiotes aloides L. Marhának méreg; 
a disznó eszi.
Kalakócz kalakócs — Hosszú­
falu, Nyitra m., Nyr. 26:184. — 
Staphylea pinnata =  Paternoster 
strauch; magyar neve árj. szerint 
mogyorós hályogfa. Tót ne v e k lk o c s  
V . klokocs.
*Kalanfü — Pusztaszentmiklós
— Cochlearia officinalis L. ?.
Kalánlopó — Nyr. 33 :295. — 
pásztortáska. Ez Baján sunkalopó. 
Capsella bursa pastoris.
Kalina — Ipolylitke, Borbás, 
Nyr. 3:543.— Solanum Dulcamara.
* Kalincza — Alföld — 1. Kacska- 
nyak.
K alinka — Jászság, Nyr. 29 r 
19. — Solanum Dulcamara L.
*Kampocz — Hadház — Eryn- 
gium campestre L. Ördögszekér- 
borda, oldal; rakolya, keringő, 
átkozott szamár, macska- száz­
fejű-, fejér-mezei-tövis.
Kanálfü — Pusztaszentmiklós
— jó fű. Cochlearia.
Kanállopó — Bátony, Heves m., 
Borbás, Nyr. 3:543.— Drabavema.
K angyékény — Ecsedi láp — 
Typha sp. ?
K áposztaharaszt — Nógrád m.r 
Borbás, Nyr. 3:544. — a káposzta 
nagy levelei.
K arakacz — Beregszász, Nyr. 
30 :300. — sárga virág. Somogy­
bán : kenyérbél. Helianthemum.
K ásafű — Alföld, Nyr. 29:18.
— Lepidium campestre (L.) R. B.
K asika — Zabar, Gömör m., 
Borbás, Nyr. 3:543. — Juncus 
effusus. ·
K aszanyüg — Alföld, Nyr. 29:
17. — Vicia villosa Roth.
*K atáng — 1. Katángkóró.
*Katángkóró — Alföld— Cicho­
rium intybus L. L. Pattankóró is.
* K attankóró  — Ecseg-puszta
— Cichorium intybus, pásztor­
seprőt kötnek belőle; 1. Tüsök­
seprő. * Tyúkod.
K ecskeharap ta  fű — Körmend,. 
Vas m., Nyr. 27:96. — hasonló· 
a vérfűhöz.
Kecskerágító 680 Kukicska
K ecskerágító  — Répczeszént- 
györgy, Nyr. 18:327. — Evony- 
mus europeus..
K ecskerágó — Hortobágy, T. 
Μ. I. — Evonymus europaeus L.
Piroslik a kecskerágó 
Szőlő árka mellett.
Petőfi.
* K erti seprő — Alföld, Nyr. 
29:19 . — Kochia scoparia L.
K eserű  lapu  — Alföld, Nyr. 
29:19 . — Lappa maior.
* K eskeny  gyékény — Len­
gyeltóti — Typha angustifolia.
K ígyóhagym a — Alföld, Nyr. 
29 : 20. — Muscari comosum Mill.
K ígyóharapta fű  — Tyúkod
— Plantago arenaria L.
* Kikéri — Lengyeltóti — Col­
chicum autumnale L. Mérges.
K ikirics — Balatonmell. — 1. 
Kikéri.
K irákannya — Csallóköz, Nyr. 
1:279. — van a búzában : ka- 
rakány. Riedgras.
K irálydárda.
*K irálydinnye — Alföld, Nyr. 
29 :19. — Tribulus terrestris.
K isasszony p a p u c sa — Cypri- 
pedium calceolus L.
* K isasszony te n y e re — Alföld
— Lupinus angustifolius L. L. 
Szépasszony tenyere, Boldog- 
asszony tenyere.
K oldus te tű  — Alföld és álta­
lánosan, Nyr. 29 :19. — Xanthium 
strumarium. Ipolylitke, Nyr. 3:
543., Bidens tripartita Borbás.
Kolokány — 1. Kalakány.
Komló — szó eredete, Pápay 
József, Nyr. 24 :465—468. — 
Humulus lupulus L.
* Komócsin — Alföld— Phleum 
pratense L. Jófű.
* Konkoly — Alföld, általánosan
— Agrostema githago L. Kiskun­
félegyházán van szelíd és vad, 
az utóbbi Lychnis vespertina. Vö. 
Nyr. 29:17.
*Kopotnyak — Gross. I. p. 
158. — „folia Asari; vomitorium“. 
Asarum europaeum L.
* Korpafű — Nagyszalonta, Bé­
kés, Hadház, Pusztaszentmiklós
— Lycopodium L. Jó fű.
Kotú — Karczag — nád tövé. 
Vö. Kotús föld (földcsoportban).
Kökörcsin — Hortobágy, T. M. 
I. — Colchicum autumnale L.
Körmicze — Eger, Borbás, Nyr. 
3 : 543. — Calendula officinalis.
Körömvirág — Ipolylitke, Bor­
bás, Nyr. 3 :543. — Calendula 
officinalis.
Kötővessző — Oklsz. — már 
1493-ban. Leginkább fűzvessző, 
nádkunyhók, vasalók, nádtutajok 
kötésére. Előbb leforrázzák. Most 
már a drót kiszorítja az ősi kötést.
Kucserácska — tót jöv., Nyr. 
27:176. — fodormenta. Tót: ku- 
ceracka (kuceravi =  göndör). 
Mentha crispa L.
Kukicska — Beregszász, Nyr. 
27:95.— őszi kikirics (Somogybán : 
zsibavirág). Colchicum autum­
nale L. Kikirics.
Kutyaszölő 681 Mogyorógyékény
* Kutyaszőlő — Tyúkod — Sola­
num dulcamara L.
.* K utyatej — Alföld, Nyr. 29: 
19. — Euphorbia, de Taraxacum 
is. Sonchus-fajok is. Pusztaszent- 
miklós. Euph. peplus L. Rossz fű.
L ap in ta  — Beregszász, Nyr. 
27 :95. — tavirózsa. Nymphaea 
alba. L. Vízitök.
L ednek  — 1. Gumós lednek.
L ibatippan  — Hortobágy, T. 
Μ. I. — Potentilla anserina L.
* L ibavirág — Nagyszalonta* 
általános — Potentilla anserina L.
Likhén — Recsenyéd, Udvar­
hely m., Nyr. 34:105. — izlandi 
moh. Cetraria islandica Ach.
* L ó h e r— Felsőtárkány — Tri­
folium.
* L óhere — Alföld, Nyr. 29 :19.
— Trifolium, de Medicago is.
Lóm enta — Ecsedi láp — 
Mentha sylvestris.
* Lósáska — Alföld, Nyr. 29 : 
19. — Rumex Hydrolapathum.
Löböstök — Nyr. 24 : 304. — 
Ligusticum officinal. K. Német: 
liebstock , liebstöckelbői (hol?).
* M acskatövis — Hajduhadház
— Ononis spinosa L. L. Iglicze.
* M acskatüsök — Alföld, Nyr. 
29 : 19. — Ononis spinosa L. 
Kecskemét. L. Iglicze.
M adárhúr — Cerastium.
M agyarófü — Vas m., Nyr. 
30:99. — Lathyrus tuberosus L.
Mályvarózsa — Alföld, Nyr. 
29:19. — Althea rosea L.
*Mancsifü — Karczag — jó fű. 
Zsenge, Taraczk.
Marmancs — Losoncz vidék, 
Nyr. 30:301. — széki fű. A tót 
m arm a n csik b ő l. *Még tótosabb a 
„Marniancok“, mint ilyent Mik­
száth Kálmán sokszor alkalmazott 
kedves virága, mert azt hitte, 
hogy ez a Chrysanthemum leu- 
canthemum, a csilla g v irá g  magyar 
neve, holott a kellemetlen szagú 
vad Chamomilla virágát jelenti.
H. O.
Maszlagos nadragulya — 1.
Belindek, Tölcséres.
* Medvetalp — Felsőtárkány — 
Heracleum Sphondylium L.
Mételytorpa — Ecsedi láp — 
helyesen Mételytorzsa =  Cicuta 
virosa L.
*Métölysás — Kálmáncsa — 
„Ha ezt a marha mögeszi, föl- 
puífad és mögdöglik, sp. ?
M isegyertya — Verbascum 
blattaria L.
Misling — Sírok, Heves m., 
Nyr. 27:43. — csalamádé, azaz 
sűrűn vetett s nem magnak, 
hanem takarmánynak szánt ten­
geri. Német szó, elegyest jelent.
Mogyoró-alja — Gross. I. p.
159. — Asarum europaeum L. 
L/ Kopotnyak.
* Mogyorógyékény — Tyúkod 
— Typha angustifolia L. Onnan, 
hogy zsenge tövét a szegénység 
eszi és mogyoróízűnek vallja.
Morvánleves 682 Pernyefű
A sertés felhízik rajta. L. Hadi­
gyékény.
Morvánleves — Sárköz, Nyr. 
82:463. — egy növény. (?)
*Muha — Hadház — v. muhar: 
Panicum sp. P. glaucum L.
* Muhar — Pusztaszentmiklós, 
Puszta-Szanda — Panicum glau­
cum L. Jófű.
Muzsdályfa — Borbás, Nyr. 
30: 529. — Quercus sessiliflora 
és Qu. conferta.
N áeza — Beregszász, Nyr. 
30: 300. — a gyékény buzogánya.
*Nád — általános, Lengyeltóti, 
Tyúkod — Arundo Phragmitis L.
*Nadálytő — Ecsedi láp — 
Symphitum officinale L.
Nádtorzs — Hortobágy, T. M.
I. — a nád — Arundo — kiszá­
radt töve.
Nádtorzs lón az ágya, zsombok 
Arany. [a párnája.
Nyakfű, Nyakó — Diószegi- 
Fazekas, 1807, p. 156. — Lycopsis.
* Nyári hérics — Alföld, Nyr. 
29:17. — Adonis aestivalis L.
Ökörfark — Gross. I. p. 146. 
— kóró =  Verbascum thapsus.
Ökörfarkkóró — Alföld, Nyr. 
29: 18. — Verbascum thapsus.
Ördögmotolla — Pusztaszent­
miklós — Eryngium planum L. 
Ördögszekér stb. is.
Ördögszekere — Alföld — 
Eryngium [campestre L. P. na- 
lajtorja.
P ák ászm ad ár — Alföld, Nyr. 
29 :17. — Symphitum officinale L.
*Palaczfü — Tótszentpál — 
Capsella bursa Pastoris L. Vö. 
Nyr. 34:106. és „Palaczkféreg- 
virág“ formában. Nyr. 18:574.
*Pallagi sás — Ecsedi láp — 
Carex sp. ?
Papancz — Nyr. 27:176. — 
kúszó, fölfutó gyom. Convolvulus. 
Tótból: pupenec.
Paploncz — Nógrád m., Bor­
bás, Nyr. 3 : 544. — Convolvulus 
arvensis.
Paponya, páponya — Diószegi- 
Fazekas, 1807, p. 175. Physalis, 
altató P. Ph. somnifera piros P. 
Ph. Alkekengi.
P ap sa jt — Vas m. Nyr. 30: 99. 
— Malva rotundifolia. Alföld, Nyr. 
29 : 19., Malva vulgaris. Általá­
nos, Malva neglecta Walr. Nóg­
rád m., Nyr. 3 : 544.
*Papvirág — Ecsedi láp — 
Chrysanthemum leucanthemum L.
P aré ly  — Pusztaszentmiklós, 
általános — Spinacia oleracea 
L. Jófű.
P ász to rtáska  — 1. Palaczfű.
*P attankóró  — Pusztaszent­
miklós — Cichorium Intybus L., 
1. Katángkoró, Jófű.
*Perje — Pusztaangyalháza, 
Hadház, Hortobágy, T. Μ. I. és 
általánosan — Poa annua. Jófű.
P ernyefű  — Alföld, Nyr. 29 i 
18. — Poa annua L.
P im p ó 683 S á r k e le p
* P im p ó  — Felsőtárkány — 
Potentilla-nemzetség (valószínűleg 
Anserina L.) Békés m.
P i.a fű  — Tyúkod — Cheno- 
podium vulvaria L. (?)
P i . .  l a j t o r j a  — Eryngium cam­
pestre. Jófű, zsenge korában; 
Kecskemét. Ballangó, Ördögsze­
kere, Pusztaangyalháza, jófű. Bu- 
gaczmonostor.
* P in t é r e z ő  g y é k é n y  — Len­
gyeltóti — Typha latifolia.
P ip a c s  — Alföld — Papaver 
Rhoeas L.
Pipitér — Vas m., Nyr. 30 : 
99. — székfű =  Chamomilla.
P ip o m p á p o m  — Ipolylitke, Bor- 
bás, Nyr. 3 : 543. — Taraxacum 
officinale.
Pipörefű — Mohács, Nyr. 27: 
111. — szíkfű.
* P ir g a ln i  — Somogy m. — 
fejteni a hüvelyesveteményt.
* P o r c s f ű  — Portulacca olera­
cea L., mint P o r c s in : Hajduhad- 
ház, Kisújszállás, Lengyeltóti, 
Pusztaszentmiklós, Puszta-Szanda 
és sok helyen.
P o r c z f ű  — Alföld, Nyr. 29 :
18. — Portulacca oleracea L. 
Porcsin.
* P ö r j e  — Békés m., Bugacz- 
monostor — Poa. Jófű.
P u k k a n t ó  — Pusztaszentmik­
lós — Datura Stramonium L. 
Rossz fű. *
* R a g a d a n e s  — Ivád — Arctium 
Lappa — a bojtorján feje.
* R agadófű — Békés m., Puszta­
szentmiklós — Setaria verticil- 
lata.
Rakottya — Hortobágy, T. M. 
I. — rekettyefűz.
*R ekettye — Salix sp.? korcz- 
vessző, kötésre való; de Genista is.
*Revetapló — Bihar m. — 
az, a mely nem a bükkfa gombá­
jából, hanem a bükkfa nedvesedé­
séből ered. Ugyanígy Ivádon is.
Ricze — Vas m., Nyr. 33:99.
— vadrepcze. Sinapis arvensis L.
Rigya — Dunántúl, Mtsz. — 
barkás növények barkája.
* Rókahátú fű — J., Balaton- 
mellék — ha Alopecurus, akkor 
a feljegyzés, hogy a birka nem 
eszi, hibás, mert kitűnő takarmány 
és legelőfű.
* Rozsanya — Alföld — Clavi- 
ceps purpurea Túl.
*Rozsda— Alföld— Puccinia sp.
* Sárga gyujtovány — Alföld
— Linaria vulgaris L.
Sárga gyútoványfű — Alföld, 
Nyr. 19:17. — Linaria arvensis.
Sárga k ik irics — Alföld, Nyr. 
29:18. — Ranunculus. Anemone 
ranunculoides L.
Sárga liliom — Alföld, Nyr. 
29:17. — Iris pseudacorus L.
* Sárkelep — Pusztaszentmik­
lós, Hadház, Puszta-Szanda, Hor­
tobágy, T. Μ. I. — Medicago 
falcata; Sárkerep is. Jófű.
S á r k e r é k 684 S z é k i  s a lá t a
— * S á r k e r é k  — Bugacz-Monostor
— jófű, 1. Sárkerep.
S á r k e r e p  — Alföld, Nyr. 29: 
18. — Lotus corniculatus. Nád­
udvar, Alföld. Medicago falcata L.
* S á r k e r é p  — Kecskeméten és 
sok helyen. — Medicago falcata. 
Jófü.
S á s  — Ecsedi lá p  — Carex nem.
S á s ik a  — Nógrád m., Borbás, 
Nyr. 3 : 544. Hemerocallis.
* S e l y e m  — Biharudvari — a 
gyékény lehántott hámja.
S i é r ü ő d ö t t  f ű  — Körmend, Vas 
m., Nyr. 27:96. — Lathyrus syl­
vestris. „A sérült ember baj árúi 
használ.“
S ik á r f ű  — Alföld, Kecskemét
— Andropogon Ischaemum L. 
J ó fü . Bugacz-Monostor. Nem jó fű. 
Vö. Nyr. 3 :543.
*Siklófü — Lengyeltóti — 1. 
Sikárfű.
S i t y o n f a — Nagydobrony, Bereg 
m., Nyr. 34:221. — rossz fa.
S o m k ó r ó  — Tyúkod — Melilo- 
thus officinalis L.
* S ó s k a  — Hadház és általánosan
— Rumex pratensis M. és K.
S ó s ló r iu m  — Tyúkod — Rumex 
acutus L. (Acetosa L.) Sóslórom. 
Lósóska.
Sóspóré — Hortobágy, T. Μ. I.
S p in á t  — Nyr. 24:397. — 
spenót. Spinacia. Ném. Spinat.
S u d á r  s á s  — Ecsedi lá p  — 
Carex stricta Good.
Súlyom — XVIII. sz., Ecsedi 
láp — Trapa natans L .; fekete, 
tüskés, mogyorója a szegénység 
csemegéje.
Sunkalopó — Baja, Nyr. 33:
531. — pásztortáska; Capsella 
bursa pastoris.
Sústyé — Bagota, Komárom 
m., Nyr. 25 : 478. — a kukoricza- 
csövet burkoló levelek.
Szalagsík — Csallóköz, Nyr. 
1:332. — sikároló fű. Andro­
pogon Ischaemum.
* Szam ártövis — Pusztaszent- 
miklós, Hortobágy, T. Μ. I. — 
Onopordon Acanthium L.
* Szarkaláb — Felsőtárkány. — 
Delphinium consolida L.
* Szarvasnyelv — Tyúkod — 
Scolopendrium vulgare Sym.
Szécsényi gyökér — Zabar, 
Gömör m., Borbás, Nyr. 3:543.
— Glyceria spectabilis.
* Székfű — Pusztaszentmiklós.
— Matricaria Chamomilla.
Székfűvirág — Alföld, Nyr. 29 : 
17. — Chrisanthemum, Anthemis, 
Matricaria. Nádudvar, Matricaria 
Chamomilla L.
* Székifű— Nádudvar, Kiskun­
félegyháza. L. Székfűvirág.
* Széki káposzta  — Alföld — 
Salsola Kali. L., 1. Széki saláta.
Széki saláta — Alföld, Hor­
tobágy, T. M. L, Nyr. 29:19. — 
Statice Gmelini Wild.
S z e le n c z e 685 T a p ló
* S z e l e n c z e  — Somogy — or­
gonavirág.
S z é lh a j t ó  k ó r é  — Hortobágy, 
T. Μ. I. — L Szélhordta fű.
S z é lh o r d t a  f ű  — Hortobágy, 
T. Μ. I. — Eryngium campestre L.
S z e l i c z e  — Tiszadob, Nyr. 
27 :45. — Lycium.
S z e n g y ö r v ir á g  — Sárköz, Nyr. 
32 :463. — gyöngyvirág. Conval- 
laria majalis.
S z e n t g y ö r g y - v i r á g  — Mohács, 
Nyr. 27:112. — gyöngyvirág. 
Convallaria m ajalis; Csúza, Ba­
ranya m., Nyr. 18:382. ·
— * S z ó p a s s z o n y  t e n y e r e  — Al­
föld, Nyr. 29 : .19. — Lupinus 
angustifolius. L .; 1. Boldogasszony 
tenyere.
S z e r b iá n  t ö v i s k  — Zabar, Gö- 
mör m., Borbás, Nyr. 3:543. — 
Xanthium spinosum.
S z e r e c s é n - b ú z a  — Nyr. 22 : 
404. Wagner F. Phraseologia 1750.
— „pohánka, hajdina, tatárka, 
haritska =  szeretseny-búzaw. L. 
Hajdina.
S z ik f ű  — Pusztaszentmiklós — 
Matricaria svaveoleus L. (Chamo­
milla. L.) Pusztaangyalháza, jó fű.
* S z i k i f ü — Pusztaszentmiklós
— rossz fű. Matricaria chamo­
milla.
* Szikivirág — Békés — Matri­
caria chamomilla.
S z i l id  k o n k o l y  — 1. Konkoly 
(szilíd).
Szittyó — Somogy m., Borbás, 
Nyr. 3 :543. — Juncus effusus.
Szövőke — Ipolylitke, Borbás, 
Nyr. 3:543. — Juncus effusus. 
Süveget fonnak belőle a liba­
pásztorok.
Sztokrásza — tót jöv. Nyr. 
27 :177. — százszorszép. (Bellis 
perennis ?) Tót: sto k ra sa , sto =  
száz, krása =  gyönyörűség =  
százszorszép.
Szunyadó — Körmend, Vas m., 
Nyr. 27 : 96. — Galanthus nivalis.
*Szúrán-tövis — Karczag — 
muszka tövis =  Xanthium spi­
nosum. Szilágyi Sándor öreg ju­
hász 1893-ban mondta, hogy ez 
a növény 1842-ben a Zádorgáton 
ütötte fel először a fejét.
T a lá k  — Vaiszló, Nyr. 37:374.
— a búza bajusza.
Tálm osó fű — J., Balatonmell.
— fű faja, melyet a birka eszik. 
L. Sikár fű.
* Talpas m uha — Hadház — 
Digitaria sanguinalis (L.) Scop.
* T ányérbél virág — Somogy 
m. — napraforgó, Helianthus 
annuus. Sok helyen Tányéricza, 
1. azt.
* T ányéricza — Szeged, Pálfi- 
tanya — a napforgó. Helianthus 
annuus.
* Tapló — Alföld — az igazi 
pásztortapló nem a „zsidóbűr“ =  
taplógomba, hanem a „kákabuzo­
gány“—Typha latifolia és angusti- 
folia — szárnyas m agva; Szeged 
táján a „mezei gyopár“ =  Gna-
T a r a c z k 686 V a d n e f e le j t s
phalium arvense — bolyhos vi­
rága is az.
* T araczk — Kecskemét, Len­
gyeltóti ? — Agropogon repens 
(L.) R. B., Triticum repens. Jó fű. 
Bugacz-Monostor. Nem jó fű. 
Kar ez agon ifjan ez a M an esifü .
T araczkos sás — Ecsedi láp
— Carex sp.
* Tejes fű  — Kecskemét, Bu­
gacz-Monostor — Euphorbia sp.? 
L. Kutyatej.
Tej oltó Szt. István  söprű je
— Monostori-puszta, Nyr. 29 : 19.
— Galium verum Scop.
*Tippan — Puszta-Szanda és 
általánosan — Agrostis sp.; „jó 
fű“. Hajdúhadház, Felsőtárkány, 
Kiskunfélegyháza, Békés, Nád­
udvar, Nagyszalonta, Kaba, Bu­
gacz-Monostor.
* T isztesfű  — Kecskemét, 
Puszta-Szanda és általánosan — 
Stachys recta L. Bugacz-Monos­
tor. Jó fű.
Törzs — Hortobágy, T. Μ. I.
— Carex csökvények.
Eg a napmelegtől a kopár szik
[sarja,
Nincs egy árva fűszál a törzs közt 
Arany. [kelőben.
Tölcséres be lindek  — Alföld, 
Nyr. 29:19. — Datura stramo­
nium L.
Töviskes kökény — általános
— Prunus spinosa L. *
* Tüsök seprő — Bugacz-Mo­
nostor — Igliczéből, Ononis spi­
nosa, kötött derékseprő, a cserény
és környéke tisztántartására. A 
Nagykunságon farkkóró, Verbas­
cum blattaria, némely helyen a 
katángkóró, Cichorium intybus 
adja a seprőt. A kún pásztorok 
k a tta n k ó rónak mondják.
* T y ú k s z e m  — Pusztaszent- 
miklós — Anagallis arvensis L.; 
jó fü.
* T y ú k v a k í t ó  — Pusztaszent- 
miklós — .Adonis aestivalis L. 
L. Nyári hérics.
X J b o r k a b a g z ó  — Alföld? Nyr. 
29:19. — Trifolium arvense L.
* Ű r g e f a r o k  —  1. Czigánybúza.
Ü r ö m  — Nádudvar — Arte­
misia vulgaris L. Gyapját ledör­
gölve a régiek tapló gyanánt 
használták. Artemisia monogyna 
W. K.?
Ü s z ö g  — Alföld — Ustilago.
V a d b o r s ó  — Alföld — Vitia 
villosa L. L. Kaszanyüg.
V a d k á p o s z t a  — Alföld, Nyr. 
29: 17. — Erysinum canescens. 
Eryngium diffusum, Erh.
V a d k a p o r  — Alföld, Nyr. 29:18. 
— Oenanthe pimpinelloides L. 
Aquatica. L.
V a d k o n k o ly  — 1. Konkoly 
(vad).
* V a d ló h e r e  — Kiskunfélegy­
háza.
V a d n e f e l e j t s  — Hortobágy, T. 
Μ. I. —' Myosotis caespitosa 
Schulz ?
V a d ó c z 687 B e k k o p a n t
* V  a d ó c z  — Bugacz-Monostor — 
Lolium pratense. Nem jó fű.
* V a d r e p c z e  — Alföld — Sina­
pis arvensis L.
* V a d s á s  — Lengyeltóti — 
Carex, sp. ?
* V a d z a b  — Alföld — Lolium 
temulentum L.
V adzsálya — Hortobágy, T. Μ. I.
* V a jfű—Alföld—Orobanehe sp.
V arnyúháj — Hegyalja, Nyr. 
1:379. — Sedum Telephium v. 
varjúbab. Kassai J. szókönyve 
1831.
V a r n y ú k ik ir c s  — Gyöngyös, 
Nyr. 1:349. — Colchicum autum­
nale. Kassai 1831.
* V a s f ű  — Alföld — Verbena 
officinalis L.
* Vasvirág — Alföld — Xeran- 
themum annuum L.
* V e h ic s e  — Somogy m. — ve­
nyige.
V e n y ű  — Lozsád, Nyr. 23:144. 
— vad venyige. Clematis vitaiba.
* V e r e s n a d r á g  — Békés m. — 
perjefajta. Phalaris phleoides.
V é r f ű  — Szeged — Sangui- 
sorba officinalis.
V idrafű — Kassai 1831, Nyr. 
1:379. — Trifolium fibrinum alias 
Menyanthes trifoliata. A Hegy­
alján E le tsk e  v. A la ts  a neve.
V i l lá s k á k a  — Hol ? Tud. Gyűjt. 
1817, Nyr. 34:487. — Scirpus 
maritimus.
Vityéz — Moldva, Nyr. 4:143.
— 1. Szarkaláb.
Vízi liliom — Hortobágy, T. 
Μ. I. — Nymphaea alba. L. a nép­
nél inkább vízitök.
Vízitök — általánosan — Nym­
phaea alba L., 1. Tavirózsa.
*Zab — Ver. 122. — dalmat. 
Zoob.
*Zsidóbűr — országosan — a 
Polyporus-gombából készült tapló, 
bőrszerűen szétlapítva; a pászto­
rok leginkább zsidó házalóktól 
vették.
Zsidócseresznye — Nyr. 29:
19. — Physalis Alkekengi L.
Zsombok — Hortobágy, T. M. 
I. — Carex-fajok alkotta kúpok.
Vegyes.
Á llás  — Hortobágy, T. Μ. I.
— falazattal bíró nagy fészer, 
osztatlan belvilággal; két végén 
nagy kapu, a csordafelőli oldalán 
ajtó. Szekerek beállítására, etető­
hely a nyájak összeszámlálására 
is szolgál. * Ólmos eső idejében, 
mikor a túzok szárnya összefagy, 
a csikósok beterelik a madarakat.
Avas szőr — Hortobágy, T. M. 
I. — a mi télről marad meg az 
állaton. Vö. Avét.
B ak acsin  — Hortobágy, T. M. 
I. — szép fekete.
B ekoppant — Hortobágy, T. 
Μ. I. — annyi neki bekoppantani 
egy bárányt, mint a semmit.
B o g j o s 688 G u b a n c z o s
Bogjos — Hortobágy, T. Μ. I.
— kuszáit, nagyszőrű.
B okréta  — Hortobágy, T. Μ. I.
— a tengeri, Zea mays, szárán a 
kalász.
C sóva — Hortobágy, T. Μ. I.
— a legelő határának megjelö­
lésére felhányt, kupaczok. Ez ki­
vételes elnevezés, mert rendesen 
hasított vesszőbe fogott növény, 
mint szalma-, szénacsutak. A mí- 
v e le t: k icsó vá zn i.
Csuhaj — E. L, Hortobágy — 
elhalt növények maradéka.
Csüdzik — Hortobágy, T. Μ. I.
— a tengeri, mikor kezdi a zsenge 
cső kihányni a selymét.
Czégér —  általános, T. Μ. I.
— a német Zeiger.
Van éccsarda túl az erdőn, ott
[magán
Száraz ágbúi czégér lóg az oldalán.
Pásztornóta.
Czim bora — M. ó., Kecskemét
— osztályos, földbirtok nélküli, 
de marhás ember.
D é le i — Balmazújváros, T. M. 
I. — delel.
Díj — Hortobágy, T. Μ. I. — 
1» ár, pl. négy birka az ára a jó 
pulinak, 2. sors, 3. állapot. Mon­
dások : az apja díjára jutott =  
tönkrement, mint az apja. Tavaji 
diján van még mindig =  olyan 
beteg most is, mint tavaly volt.
Dögrovás — M. ó., Kecskemét 
a melyre a pásztor az esett 
jószág számát felrótta.
É g h e t e t l e n  — Hortobágy, T. 
Μ. I. — nagyon nagy, pl. Éghe­
tetlen nagy szél vót.
E g y e s - e g y e d ü l  — Balmazúj­
város, T. Μ. I. — egymagában. 
* Különben általános.
E l f á z i k  — Hortobágy, T. Μ. I. 
úgy elfázott a kutya, hogy belé 
döglött.
E l n a p o l á s  — M. ó., Kecskemét
— fényes nappal való elkötés, 
ellopás, pásztorszó.
E l ő  — Hortobágy T. Μ. I. —
„a juh még nem vót elő, azaz : 
„a magyar juhot még nem haj­
tották elő összeírásra“.
E l t e r ü l  — Hortobágy, T. Μ. I.
— elterült a ménes, nagyon el­
terült a guja =  nagy helyen legel.
F a r k a p é n z  — Légrád — áldo­
más, eladott jószág után jár.
F e j  — Hortobágy, T. Μ. I. — 
a tengeri feje, kalásza,
F e n k ő  — Hortobágy, T. Μ. I.
— a kaszát élesítő kő.
F ín - t o k  — Hortobágy, T. Μ. I.
— a fentő tokja. Érdekes, hogy 
a kő-fenkő, tokja pedig f in -tok.
F ó t  — Hortobágy, T. Μ. I. — 
folt. „Olyan jánt keress, a melyik­
nek nagy fót van a pendelén =  
nagy a hozománya.“ „Nem píz 
kell nekem, hanem ján.“ *Nem 
ismerik a fótot, a melyet a jószág 
a legelőn alkot.
Gubanczos — Hortobágy, T. 
Μ. I. — összecsapzott, nagyszórű 
kutya.
Gusztustalan 689 Marj
Gusztustalan — Hortobágy, 
T. Μ. I. — pl. a piszkos abrosz.
Gyanúba esett — M. ó., Kecs­
kemét — ugyanannyi mint: rá­
sült, rávilágosodott a lopás.
H id i vásár — Hortobágy, T. 
Μ. I. — a hortobágyi híd mellett 
tartott állatvásár.
Hókony — Hortobágy, T. M. 
I. — „Mingyán hókonyon taszí­
talak!“ =  fejbeütlek.
Igen  — Hortobágy, T. Μ. I. — 
nagyon, p. o. „igen köszönöm 
szépen“.
Ittas — Hortobágy, T. Μ. I. — 
félrészeg.
Jószág — Hortobágy, T. Μ. I.
— állat. Csak egy jószága van 
pl. tehene, borja.
Juhporos — Alföld, általáno­
san — a juh hulladéka, megszá­
radva igen jó tüzelő.
Juk — Hortobágy, T. Μ. I. — 
nyílás, kilencz jukú a horto­
bágyi híd.
K ácsing — E. I., Hortobágy — 
kacsint helyett.
Kacskaringé — Hortobágy, T.
Μ. I. — étel. L. Szamárkötél.
/
Kaczag — Hortobágy, T. Μ. I.
— a ló ; általánosan: nyerít.
Kanczabetyár — a kinél min­
dig asszony van a dologban. (Lehr) 
Μ. N. X. 90.
Kapczabetyár — Alföld — 
gyalogos, legalsóbb fajta.
Karingó — Nádudvar, T. Μ. I.
— 1. Kacskaringó.
K ijózanodik — Hortobágy, T. 
Μ. I. — magához tér.
K ikeríten i — M. ó., Kecske­
mét — verekedéskor.
K ikurvanyázni — általánosan
— nagyon kacskaringósan ki- 
diszíteni.
Kis kocsis — Hortobágy, T. 
Μ. I. — jobbmódú birtokosnál 
szolgáló, még gyereksorban levő 
kocsis.
K iterem tettézn i — általánosan
— kiczifrázni.
Kiverni — Hortobágy. T. M. 
I. — Tavasszal kiverik a jószágot 
a legelőre.
K örny  e tlen  k ö rü l— Hortobágy, 
T. Μ. I. — köröskörül.
K öszköpüködik — Hortobágy, 
T. Μ. I. — haszontalankodik.
K öt — Hortobágy, T. Μ. I. — 
„A kolompér akkor köt, mikor 
virágzik“ =  akkor kezdenek fej­
lődni a gumók.
L ig et — Hortobágy, T. Μ. I.
— tisztások az erdőben.
Lovasbetyár — Alföld — ki 
lovon jár, a betyárság eleje.
L u stán  — Hortobágy, T. Μ. I. 
— az eséssel kapcsolatban: nagyot 
estem.
M arj — Hortobágy, T. Μ. I.
— a ló m a r ja } a két lapoczka 
köze.
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Megcsap 690 Perdül
M egcsap — Hortobágy, T. M. 
I. — terel, visszaterel.
Parancsolom J óskának a bojtárnak: 
C sa p ja m eg  a balszárnyát a guj ának.
Pásztornóta.
M egcsigáz — Hortobágy, T. 
Μ. I. — elgyengít, elbágyaszt. 
Szólás: níha megcsigázza a birkát 
az úsztatón. Különösen ha úszta- 
tás után rosszra fordul az idő.
M egezüvekelni — M. ó., Kecske­
mét — keményen megverni.
Megfiál — Hortobágy, T. Μ. I.
— megfájja a tengerit: alsó mel­
lékhajtásait letöri.
M eglippen — Hortobágy, T. 
Μ. I. — meglapul.
Meleg dél van itt kinn a mezőben, 
Rakja a nap a tüzet erősen. 
Meleg dél van, m eglippen  a madár 
A fáradt eb kioltott nyelvvel jár.
Petőfi.
M egterül — Hortobágy, T. Μ. I.
Jaj de kesken ez a kilenczes ajja, 
Sok a ménes, nem terü lh et m eg  
Pásztornóta. [rajta.
M egtör — Hortobágy, T. M. 
I. — meghervaszt. Szólás: meg­
törte a gyepet a dér.
Menős — Zala — járó, jár­
káló betyár. (Lehr.) MNy. X : 90.
M otyó — Hortobágy, T. Μ. I.
— a palócz és a pápista.
N e h é z ' sor — általánosan — 
nagy baj a hatósággal szemben, 
pásztorszó.
. N yelvrontás rr- Hortobágy — 
D ra n k a  =  ’stranka, tót ; g u sz tá ta -  
lan  =  nem kívánatos; kékség
== a német K eck h e it =  szemte­
lenség; K e le rá j —  söntés; k u r-  
t iro zn i =  rövidíteni; n u d li =  
laska; ya m p u sk a  =  fánk, tó t; 
P la t z  —  a lóistállóban h ely ; 
siflile ve s  —  hitvány 1.; silép  =  
szorulat, a tót z ie h ; s t r á jf a  —  a 
német Streuholz, elválasztó rúd, 
alomhatár. Többnyire csikósok 
száján a katonáskodás hatása. 
L ep a k o l =  lerakodik. — Kebli 
író, Ecsedy, szava.
Nyilas — Hortobágy, T. Μ. I. 
— „Egy nyilas főd öt katasztrális 
hód és ezer négyszög öl.“
N yúgodalm as — Hortobágy, 
T. Μ. I. — Szólás: nyúgodalmas 
jao iczakát kívánok.
N yugvóhely — Hortobágy, T. 
Μ. I.
Fínyes dílbe ha rám írik az álom, 
Babám karján nyugvóhelyem  ta- 
Pásztornóta. [nálom.
N yüvezőfa — M. ó., Kecske­
mét. — L. Nyiivedző.
Olvasódik — Hortobágy, T. M. 
I. — a birka, azaz megszámlál- 
tatik.
Ö rvös k u ty a  — Hortobágy, T. 
Μ. I. — a melynek vasörve van.
Összetérít — Hortobágy, T. M. 
I. — összehajt.
Pásztorit — Hortobágy, T. M. 
I. — terel, térít nyájat, gulyát 
stb. képletesen: bort is iváskor.
Perdül — Hortobágy. T. Μ. I. 
—- beperdül az ajtón, a csónakba 
stb. . i
Süvegmocsok 691 Zsendít
Süvegm ocsok — Hortobágy, 
T. Μ. I. — a sokat hordott kala­
pon képződő, portól, zsírtól szár­
mazó kéreg.
Mint a zöld Hortobágy kövér 
[mezejében
A tsintalan Betyár ha a szél- 
[inentében
Sűvegm ocskot éget a szalmán vagy
[pipán,
Maga meg odébb áll gyalog vagy 
[paripán;
Híjába hangicsál a duda, furolya, 
összebőg a marha, megszalad a
[gulya;
Tehén, üsző egyre szalad a ese­
ménynek
Van baja, van mérge a szegény 
[legénynek. 
Csokonai, Dorottya ΙΠ. 
* Csokonai itt nyilván a bogárzást 
festi s megtudjuk, hogy annak 
idején a süvegmocsok égetéssel 
próbálta a pásztorság a bajnak 
elejét venni.
Szakgat — Hortobágy, T. Μ. I. 
— a gulyából, ménesből egy részt 
kiszakít, elhajt.
Szercsegős — Hortobágy, T. 
Μ. I. — „Borzasztó jó, szercse­
gős dohánya van a tekintetes úr­
nak“. * általánosan serczegős.
Szőr-abrakos tarisznya —
Rákóczy Ferencz udvari szám­
adásai 1701. „Pro canestriis vulgo
szőrabrakos tarisznyákért N. 50 
fl. 15.“ Nyr. 43:83.
T alló  — E. I. Hortobágy — a 
birka jól megszórja a tallót= jól 
megtrágyázza.
Taszít — Hortobágy, T. Μ. I.
— üt, vág. Vö. Hókony.
Torm odzik — Hortobágy, T. 
Μ. I. — a felhő =  tomyosodik.
T őtis — Hortobágy, T. Μ. I.
— útközepén, folyóvíz két partján. 
. . .  posványon csinált töltés.
Gvadányi.
Túlnet — Balmazújváros, T. 
Μ. I. — túl, túlnét.
* Tutajbajusz — Tiszamente — 
a vastag, sűrűn összeálló szőrözetű.
T űszeres — M. ó. Kecskemét
— tűtartó.
V álcság  — Hortobágy, T. Μ. I. 
Szegi“ Palkó elaludt a határba, 
Tizenkilencz forint lett a válcsága.
Pásztornóta.
Bebitangolt a jószág, kárt csinált.
* V irgódni — Somogy m. — 
vergődni.
Z sen d ít — Hortobágy, T. M. 
I. — A tavaszi mező me g zse n d iti  
a sovány jószágot.
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FÜGGELÉKEK

FÜGGELÉKEK.
I. FÜGGELÉK.
Tót anyag.
Pétényi Salamon irataiból. 
Bikák.
B iczkó — bikanév.
B uják — bikanév és neme is. 
Bujkö — bikanév.
K u r ja  — bikanév.
Ökrök.
B é la  — ökörnév.
B usa — ökörnév.
K a jla  — ökörnév.
R ja n k a  — ökömév.
S z ila j — magyar.
Tehenek.
B elan a  — tehén.
B m a — barna.
B m usa — barna.
C e rn u sa  — fekete.
R isk a  — tehénfajta. r 
S iw ana — szürke, λ
Tót elemek.
Liptómegyei juhászat. Istvánfíy Gy 
tanár gyűjtése.
B a c a  — bács, oláh is.
C rp ák  — merítő.
G ela ta  — sajtár, máshol döbön. 
Vö. Sochtar =  sajtár.
H ru d a  — gomolya, rög.
K log  — oltó.
K oliba — kalyiba, megvan az 
oláhban is.
K őlöw rat — sirítő, fonalnak 
való.
K öncjar — hegyes juhászkés; 
itt kohec =  hegyes.
K osjar — kosár, vesszőből fo­
nott esztrenga.
K ötál — üst.
P u te r a  — bődön, nyilván a 
német butterfas.
Saflik  — a német Schaff. 
Salas — a magyar szállás..
T rep ack a  -*-· verő, kavaró. *
Wäläch 696 Dolina
W äläch  — a Balkánon βλαχος 
— juhász.
Z intica — savó.
Lónévek.
Lányi Béla tanár gyűjtése.
Rózsahegy vidéke.
B őitar — teljesen a magyar 
bojtár.
Bűcö — magyar halfaj: Aspro 
vulgaris.
Ciläk — a magyar csillag.
D eres — teljesen magyar ló 
szőre.
F u k so  — a német Fuchs =  
sárga.
Hanro — ?
K edves — teljesen magyar.
L üca — magyar.
P ajtás — a magyar pajtás.
Péjkö — a magyar p e j; a tót 
kicsinyítő alak. Arany János.Toldi­
jában a ló neve. Különben p e j .
Sárga — a magyar sárga.
Simlő — a német schimmel.
Villan — a magyar villám.
Ökörnevek.
B éla  — Béla.
Brári — tót.
Brnä — barna.
J e lén  — tót — szarvas.
K ese  — a magyar kese.
L á ső n  — tót.
P la v i — tót, sárgás; a rigó­
ró l: plavi drozd =  sárgarigó.
R o h ac  — szarvas, tót.
S íro n  — szirony.
T ú ro n  — tót.
Tehénnevek.
B e la n a  — tót =  fejérke. 
B rnu la  — barna.
C je rn a  — tót =  fekete.
K a lin a  — tót =  Viburnum 
opulus.
K esa — a m agyar kese.
M aiin a  — tót =  Rubus. 
Mazula — tót.
R isu la  — tót.
S iv u la  — tót.
Kutyák.
A k o ti — tréfás, je len ti: „a 
mint te “. A tréfa az, hogy arra 
a k é rd ésre : mi a kutya neve ? 
az a felelet: „akoti“ mint téged, 
vagy m int te stb.
S e ik o  — fehér.
C igan  — czigány.
Cimbal — hangszer.
C ukrik — tót = · czukorka.
D olesza — az erdőbe.
D olina — völgy.
Dunaj 697 Szürke
Dunaj =  a Duna tót neve. 
Dunco — tót.
H äd a j — „találd k i“, ez is' 
tréfás.
K a ró  — felszedett.
L ábos — magyar.
P am in a  — idegen név.
P iko  — felszedett.
S a jó  — magyar folyónév. 
S trihaj — nyírjál.
Suba — suba.
T a lp as  — talpas.
Tarkó — tarka.
Taro — ?
T upön — ?
V ad as — vadász.
Vitíz — vitéz.
Z ahra j — húzd r á !
Vegyes.
Lányi Béla tanár. Rózsahegy, Zólyom.
B aran ca  — bárányka.
B ík — tinó.
B irki — birkák.
Bivol — bivaly.
C rjed a  — csorda.
Ja low ica  — üsző, Zólyomban.
K raw a  — diminutiv: Krawicka, 
tehén.
M arh a  — czímeres jószág: to 
je marha.
T e la  — borjú, Zólyomban.
II. FÜGGELÉK.
Oláh anyag.
Lónevek.
L ó n evek  — Alsófehér m., Moldo- 
ván 45. — románoknál inkább 
magyar nevek élnek.
B reaz  — Alsófehér m., Moldo- 
ván 45.
B reaza — Alsófehér m., Mol- 
dován 45.
L ila  — Alsófehér m., Moldo- 
ván 45.
M iska — Alsófehér m., Moldo- 
ván 45.
M uced — Alsófehér m., Moldo- 
ván 45.
M urgu — Alsófehér m., Moldo- 
ván 45.
Pnitinog — Alsófehér m., Mol- 
dován 45.
P u jk a  — Alsófehér m., Moldo- 
ván 45.
S a rg a  — Alsófehér m., Moldo- 
ván 97. — sárga (lószínből lónév).
Sarga — Alsófehér m., Moldo- 
ván 45.
Sura — Alsófehér m., Moldo- 
ván 45.
Suru — Alsófehér m., Moldo- 
ván 45.
Szürke — Alsófehér m., Moldo- 
ván 45.
Baksi 698 Silo
Ökörnevek.
Ö körnév — Alsófehér, Moldován 
45. — Minden ismert magyar 
ökörnév szerepel a románság kö­
zött is havasban.
B ak si — Alsófehér m.
B andi — Alsófehér m.
B ingyá — Alsófehér m. — 
Bimbó.
Bodor — Alsófehér m.
C odalb  — Alsófehér m., Moldo­
ván 45.
C sendes — Alsófehér m., Moldo­
ván 45.
Csengye — Alsófehér m. — 
Csendes.
Csinos — Alsófehér m.
BZru — Alsófehér m., Moldo­
ván 45.
D aru  — Alsófehér m.
F iszk u  — Alsófehér m. — 
Ficzkó.
H eg y á  — Alsófehér m. =
Hegyes.
K á jlá  — Alsófehér m.
K erm és — Alsófehér m. —
Kormos.
Korm os — Alsófehér m.
M isk á  — Alsófehér m. —
Miska.
Mozsár — Alsófehér m.
P a jk a s  — Alsófehér m. —
Pajkos.
P ajkos — Alsófehér m., Mol­
dován 45.
R en g y a  — Alsófehér m. — 
Rendes.
S u g a r  — Alsófehér m., Mol­
dován 45.
Suran — Alsófehér m., Mol­
dován 45.
Szejtyá — Alsófehér m. — 
Szőke.
Szem ik — Alsófehér m. — 
Szemők.
T oian — Alsófehér m., Mol­
dován 45.
V id ám  — Alsófehér m.
V ínat — Alsófehér m., Mol­
dován 45.
Virág — Alsófehér m.
Tehénnevek.
Tehénnevek  — Alsófehér m., Mol­
dován 45. — minden juhnév egy­
úttal tehénnévnek is használtatik.
Ezeken kívül van:
B a rn a  — Alsófehér m., Mol­
dován 45. — barna.
C aila  — Alsófehér m., Moldo­
ván 45. — kajla.
Che§a — Alsófehér m., Mol­
dován 45. — kesely.
S e ite a  — Alsófehér m., Mol­
dován 45.
Sila§ — Alsófehér m., Moldo­
ván 45. — szilas.
Silo — · Alsófehér m., Moldo­
ván 45. — szilaj.
Siuta 699 Murgujä
§iüta — Alsófehér m., Moldo­
van 45. — suta.
Virág — Alsófehér m., Mol- 
dován 45. — virág.
Juhnevek.
Á lb a  — Alsófehér m., Moldo- 
ván 45. — fehér. (Latin H. 0.)
A lbeanä — Alsófehér m., Mol- 
dován 45. — fehéres.
B alu^a — Alsófehér m., Mol- 
dován 45. — Bálán =  fehér és 
sárga színbe játszó; marháknál 
inkább fehérbe menő színá álla­
tot jelent. (Nyilván a bjela-hói 
eredve. H. 0.)
*Beala — Alsófehér m., Mol- 
dován 45. — fehér. (A tót bjela , 
H. 0.)
Budeana — Alsófehér m., Mol- 
dován 45.
Bujoarä — Alsófehér m., Mol- 
dován 45. — egy szép kerti virág.
Cailuja — Alsófehér m., Mol- 
dován 45. — kajla.
Capra — Alsófehér m., Mol- 
dován 45. — kecske. (Latin:
kecske. H. 0.)
Codalba — Alsófehér m., Mol- 
dován 45. — coada albá =  fehér- 
farkú. (Ab coda  =  cauda  =  farok 
és alba . H. 0.)
Corbita — Alsófehér m., Mol- 
dován 45. — hollócska. (Ab cor­
vu s H. 0.)
Cri§ana — Alsófehér m., Mol- 
dován 45. — körösi.
Dorm ica — Alsófehér m.. Mol- 
dován 45. — aluszékony. (Latin 
d o rm ire . H. 0.)
Dumana, Dumaia — Alsófehér 
m., Moldován 45. — vasárnapi.
F loare — Alsófehér m., Mol­
dován 45. — virág. (Ab flos innen 
F lo ra . H. 0.)
Joiana — Alsófehér m., Mol­
dován 45. — csütörtöki.
L aia  — Alsófehér m., Moldo­
ván 45. — kóborló, elkalandozó.
Lebädä — Alsófehér m., Mol­
dován 45. — hattyú. (Ab L á b ú t, 
tót, H. 0.)
Leucä — Alsófehér m., Mol­
dován 45. — gyengefejű (a gö­
rög λευκός. H. 0.)
Lunae — Alsófehér m., Mol­
dován 45. — hétfői.
M androlea — Alsófehér, Moldo­
ván 45. — szép.
Märgärifä — Alsófehér m., 
Moldován 45. — (A g yö n g y  H. 0.)
Marfűé — Alsófehér m., Moldo­
ván 45. — keddi.
Mereu^a — Alsófehér m., Moldo­
ván 45. — szerdai.
Micu^a — Alsófehér m., Moldo­
ván 45. — kicsinyke. (A m in or  
enyelgő, tótos diminutivuma H. 0.)
Miora, Miori^a — Alsófehér m., 
Moldován 45. — esztendős bárány. 
(A latin m in or-ból, m in ora , H. 0.)
Murgu^a — Alsófehér m., Moldo­
ván — a balan-ndl egyjelentésú.
Ocarä 700 Duna
Ocarä — Alsófehér m., Moldo- 
ván 45. — Gyalázat, nagy szé­
gyen.
Ocheanä — Alsófehér m.,Moldo- 
ván 45. — szemes. (Ab. oculus, 
szem. H. 0.)
Padureana — Alsófehér m., 
Moldován 45. — erdei.
Porumbä —Alsófehér m., Mold o- 
ván 45. — galamb. (Ab P a lu m b a  
H. 0.)
Priana — Alsófehér m., Moldo­
ván 45. — foltos.
R osa — Alsófehér m., Moldo­
ván 45. — rózsa.
Rosura — Alsófebér m., Moldo­
ván 45. — vöröses. (A latin ro sea  
=  rószaszínűből. H. 0.)
Ruje^a — Alsófehér m., Moldo­
ván 45. — rózsácska. (A tót ruza- 
ból. H. 0.)
Säm bolicä — Alsófehér m., 
Moldován 45. — szombati.
Seina — Alsófehér m., Moldo­
ván 45. — kékes.
Steluja — Alsófehér m., Mol­
dován 45. (Ah ste lla , diminuti- 
vum. H. 0 .)
Strugureana — Alsófehér m., 
Moldován 45. — gerezdes.
V ale an á — Alsófehér m., Mol­
dován 45. — völgyi.
Vinae — Alsófehér m., Moldo­
ván 45. — péntek.
Kecskenév.
K ecsken evek  — Alsófehér m., Mol­
dován 45. A juhnevek nagy része 
kecskenév is. Ezeken kívül van:
Bre§icea — Alsófehér m., Mol­
dován 45.
Brumana — Alsófehér m., Mol­
dován 45. — deres.
Cärämidä — Alsófehér m., 
Moldován 45.
N enijonca — Alsófehér m., 
Moldován 45.
Kutyanév.
K u ty a n e v e k  — Alsófehér m., Mol­
dován 45. — vegyesen magyar 
és oláh nevek.
A ndris — Alsófehér m., Mol­
dován 45.
B álán — Alsófehér m., Mol­
dován 45.
Burkus — Alsófehér m., Mol­
dován 45.
Cartu — Alsófehér m., Mol­
dován 45.
Cesar — Alsófehér m., Moldo­
ván 45.
Ciucia — Alsófehér m., Mol­
dován 45.
Czifrás — Alsófehér m., Mol­
dován 45.
D obida — Alsófehér m., Mol­
dován 45.
Duna — Alsófehér m., Moldo­
ván 45.
Elekes 701 Bálmos
E lek es — Alsófehér m., Mol- 
dován 45.
F lore  — Alsófehér m., Mol- 
dován 45.
Grosu — Alsófehér in., Mol­
dovan 45.
Gruia — Alsófehér m., Moldo- 
dován 45.
Herman — Alsófehér m., Mol- 
dován 45.
Hot — Alsófehér m., Moldo- 
ván 45.
Ion — Alsófehér m., Moldo- 
ván 45.
L ina — Alsófehér m., Moldo- 
ván 45.
Lombos — Alsófehér m., Mol- 
dován 45.
M odrean — Alsófehér in., 
Moldován· 45.
Muré§ — Alsófehér m., Moldo­
ván 45.
Murgu — Alsófehér m., Mol­
dován 45.
N elbu  — Alsófehér m., Moldo­
ván 45.
Rom ánt — Alsófehér m., Mol­
dován 45.
T isza — Alsófehér m., Moldo­
ván 45.
Tocu — Alsófehér m., Moldo­
ván 45.
U reu — Alsófehér m., Moldo­
ván 45.
Vidra — Alsófehér in., Moldo­
ván 45.
Voda — Alsófehér m., Moldo­
ván 45. — a tót: víz.
Voinic — Alsófehér m., Moldo­
ván 45.
Zalan — Alsófehér m., Moldo­
ván 45.
Vegyesek.
A fonya, áfonya — Alsófehér 
in., magyar, Moldován 78. — 
román: a find. Vaccinium myrtil- 
lus L.
Aie — Ozora, Torontál m. — 
anyajuh, oláh.
Alau, (halau) — Alsófehér m., 
román. Moldován 89. — háló.
Amnar — Cihac — igniarium =  
tűzkő.
Árdéj — Alsófehér m., magyar, 
Moldován 78. — paprika. Oláh: 
ard eiu . A r d  =  é g  igéből.
Ármurár — Alsófehér m., ma­
gyar, Moldován 78. — ex oláh: 
armurar. 1. marhatályog; 2. mar­
hatályogot gyógyító növény.
R ács — Alsófehér m., magyar, 
Moldován 78. — juhász; számadó 
juhász. Exromán: baciu .
Bálán — Alsófehér m., magyar, 
Moldován 78. — szőkeszőrű juh. 
Exromán: bálán  (blond).
Bálmos — Alsófehér m., ma­
gyar, Moldován 78. — kukoricza-
Berbeée 702 Ceun
lisztből sajtlével készített étel. 
Ex-román: balm o§. Mokányétel.
Berbece — Cihac — vervex; 
berkice =  ürü.
Berbécs — Alsófehér m., ma­
gyar, Moldován 78. — kos, ürü 
(vervex; Hammel). Ex-román: 
berbece (kos).
Berbek — Torontálozora — 
kos.
Berbek lai — Ozora, Torontál 
m. — fekete kos.
Berbencze — Alsófehér m., 
magyar, Moldován 78. — veder- 
nagyságú kis hordó. Ex oláh: 
berb in fa  (átalag, doliolum, Fäss­
chen) Budai Lex.
Bic — Alsófehér m., oláh, 
Moldován 89. — bika.
Bicau — Alsófehér m., oláh, 
Moldován 89. — békó.
Bindeu — Alsófehér m., oláh, 
Moldován 89. — bendő.
Biri§ — Alsófehér m., oláh, 
Moldován 90. — béres.
Bisziok — Alsófehér m., ma­
gyar, Moldován 78. — Ocimum 
basilicum. Ex-román: biesnioc.
Bivol — Alsófehér m., oláh, 
Moldován, 89. — bivaly.
Bó — Alsófehér m., oláh — 
ökör.
Boc —  Alsófehér m., román, 
Moldován 90. — bak, a honnan 
a lovakat hajtják és a melyen a 
fát fűrészelik.
Boitare ;— Ozora, Torontál m. 
— juhászbojtár.
Bosztán — Alsófehér m., ma­
gyar, Moldován 79. — tök; disznó­
tok. Oláh: bostan.
Botorog — Alsófehér m., oláh, 
Moldován 146. — hengeralakú 
faedény a vaj veréshez.
Bou — Cihac — b ős; bue =  
ökör.
Brenze — Ozora, Torontál m. — 
friss túró, besózott állapotban, tót.
Buha — Alsófehér m., magyar, 
Moldován 79. — borzos. Román: 
buha =  bagoly.
Bulz — Alsófehér m., magyar, 
Moldován 79. — sajtocska. Ex 
román: bu lz (sajtdarab).
Buzsenyicza — Alsófehér m., 
magyar, Moldován 79. — füstölt 
kecskehús. Exoláh: b u jen itá . (Az 
örménység étele. H. 0.).
Caldara — Moldován 146. — 
ü st; ebben főzik ki a savót, a 
miből az ordát készítik.
Cáriig — Alsófehér m., oláh, 
Moldován, 140. — nagy horog.
Casa — Alsófehér m., oláh, 
Moldován 111. — latinból; sö­
vényfalakkal épített, nád- vagy 
szalmafedéllel ellátott ház (pa­
rasztház). M a: minden ház. G urte  
udvarház, földesúri lakás, udvar. 
Kőből vagy téglából. C o rfu ra ri sá­
toros czigányok.
Cazan — Alsófehér m., oláh, 
Moldován 146. — féltekealakú 
üst.
Ceun — Alsófehér m., oláh, 
Moldován 146. — féltekealakú 
üst. Vö. Cazan.
Chehes 703 Deljmuar
Chehe§ — Alsófehér m., oláh, 
Moldován 90. — kehe(s).
Chiag — Alsófehér m., oláh, 
Moldován 146., oltó.
Cioban — Alsófehér m., oláh, 
Moldován 147. — juhász. Vö. 
Pukurar.
Cioca — Alsófehér m., oláh, 
Moldován 91. — csóka.
Ciubér — Moldován 146. — 
nagyobb cseber, melyben a tejet 
altatják.
Cium äfaiä — Alsófehér m., 
oláh, Moldován 91. — csodafa.
C iupärcä — Alsófehér m., 
oláh, Moldován 91. csiperke.
C iurbirau  — Alsófehér m., 
oláh, Moldován, 91. — csűrbíró.
Ciurda§ — Alsófehér m., 
oláh, Moldován 91. — csordás. 
G iurdá, csorda.
Clacä — Moldován p. 54. — 
a havasban robotos, jobbágyi szol- 
gálmányt jelent. Innen ka lá k a . 
Szláv hatás, a melyet az oláh- 
ság hozott a magyarok közé. 
Szlávban : tlaka, bolgár: tluku.
Coasa — Alsófehér m., román, 
Moldován 91. — kasza. Cosálesc, 
kaszál.
, Cocie — Alsófehér in., oláh, 
Moldován 91. — kocsi. Coci§, 
kocsis.
. ' i ; .  ·
- Coco§ — Alsófehér m., oláh, 
Moldován 91. — kakas.
Colceag — Alsófehér m., ro­
mán, Moldován 9 1 ..— kolcság.
Cominfau — Alsófehér m., 
román, Moldován 91. — konven- 
czió.
Co§ — Alsófehér m., oláh, 
Moldován 140. — kas.
C rinta — Moldován 146. — 
szitaalakú edény, melyben a sajt­
anyagból a savót kisajtolják 
(zér).
Cupá — Vö. Strungárea^a.
Csápa — Alsófehér m., magyar, 
Moldován 80. — hagyma. Exoláh 
ceapá.
Csimpolya — Alsófehér m., 
magyar, Moldován 79. —  duda, 
furulya. Oláh : cim poaiá .
C sobán—Alsófehér m., magyar, 
Moldován 79. — juhász. Ex­
oláh: cioban. (Lapos víztartóedény 
a magyaroknál. H. 0.)
Czáp — Alsófehér in., magyar, 
Moldován 79. Ex-oláh: fap , bak­
kecske.
I
D alm áczia — Réthy, p. 74. — 
vagy Delj minium pásztorországot 
jelent az illyrek maradékainak, 
az albánoknak nyelvén: deljine  
=  juh, D e ljm u a r  —  pásztor.
Delj me — Albán nyelven — 
juh. Vö. Réthy, p. 74. Vö. Dal­
máczia, Deljminium, Deljmuar.
Deljm inium  — Réthy, p. 74. 
, — pásztorország albán nyelven. 
' Vö. Dalmáczia, Deljme, Deljmuar.
D eljm uar — Réthy, p. 74. — 
albán nyelven: p á s z to r  N ö . Deljme, 
, Dalmáczia, Deljminium. Réthy, p.
76., hegyi pásztornépek. A Dinár-
Dipleu 704 Gyeplau
alpesek között; Narona, Salonae, 
Dioclea, Staneclum vidékén éltek. 
Ilyen pásztornépek az oláhok 
ősei. Olasz anyagot beszéltek, de 
a nyelv szellemébe nem hatoltak 
be, hanem a faji és műveltségi 
különbség korlátái között abba 
az ű ly r  n ye lv  egész ren d sze ré t v i t ­
ték  be.
D ipleu — Alsófehér m., oláh, 
Moldován 91. — gyeplő.
E rta§  — Alsófehér m., oláh, 
Moldován 92. — irtás.
E seag  — Ozora, Torontál m. 
— oltó, a melylyel a tejet túróvá 
oltják.
E sengyere  — Torontál m., 
Ozora — bogrács.
E sztena  — Alsófehér m., ma­
gyar, Moldován 80. — juhakol. 
Ex o láh : stin á , is tin á . (A tót 
stena , fal, az istina magyar, ille­
tőleg ^ székely alak. H. 0.)
F a r ta i  — Alsófehér m., román, 
Moldován 91. — fertály.
F ärtä le sc  — Alsófehér m., ro­
mán, Moldován 92. — fartól.
F a ta ró  — Alsófehér m., Mol­
dován 80. — magyar: herma­
phrodita. Exoláh: fá tá rá u .
Felcherf — Alsófehér m., oláh, 
Moldován 91. — felhércz.
F ele  — Alsófehér m., oláh, 
Moldován 92. — félkupa.'
Fidiles r— Alsófehér m., oláh, 
Moldován 146. — fedeles víz­
tartó.
Fitau — Alsófehér m., oláh, 
Moldován 92. — fejtő.
Form atring  — Mezőszilvás, me­
zőségi oláh, Nyr. 37 : 220. — 
farmatring.
Gäjinä — Ciháé— gallina =  
tyúk.
G aláta — Alsófehér m., magyar, 
Moldován 80. — faedény; nyáron 
a juhokat fejik belé. Ex oláh: 
g a lea ta  (fejőveder, mulctra, mulc­
trum Bud. Lex.).
G aleata — Moldován 146. —  
sajtár; kis, cseberalakú faedény, 
magasabban kiálló két szemben 
levő dongával, melyek két kis 
lyukon át zsineggel vannak össze­
kötve; ennél a zsinegnél fogva 
viszik a sajtárt a juhakoltól az 
isztinára. Vö. Strungäreä|a cupa.
G äm äliä — Alsófehér m., 
oláh, Moldován 92. — gomolya.
G árgya — Alsófehér m., ma­
gyar, Moldován 80. — kútgárgya, 
kerítése. Ex oláh : g a rd , kerítés.
Geleate — Ozora, Torontál m. 
— fejőcsöbör.
G elyáta — Alsófehér m., ma­
gyar, Moldován 80. — fenyő­
edény a juhok fejésére. E xoláh: 
g á lá ta .
Gunoiu — Alsófehér m., oláh, 
Moldován 92.— ganaj, a tót: „unoj
Gúzsba — Alsófehér m., ma­
gyar, Moldován 80. — üstrúd, üst­
horog. .Ex oláh: gu jba .
Gyeplau — Hajdú m., oláh, 
Nyr. 2 5 3 0 0 .  — gyeplő.
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Gyepléj — Mezőszilvás, mező­
ségi oláh, Nyr. 37 : 221. — gyeplő.
Hagau — Alsófehér m., oláh, 
Moldován 92. — hágó.
Háicer — Alsófehér m., oláh, 
Moldován 93. — hajcsár.
Haita§ — hajtás.
Haitau — Alsófehér m., oláh, 
Moldován 92. — hajtó.
Haituesc — hajt.
Haiza§ — Alsófehér m., oláh, 
Moldován. 92. — héjazás (hiú).
. Hajma — Alsófehér in., oláh, 
Moldován 93. — hagyma.
Hála§táu — Alsófehér m., oláh, 
Moldován 93. — halastó.
Haláu — Alsófehér in., oláh, 
Moldován 140., 93. — háló. Vö. 
Rociu.
Hám — Mezőszilvás, mezőségi 
oláh, Nyr. 37:221. — hám.
Hamfa — Alsófehér m. oláh, 
Moldován 93. — hámfa.
Hamfaü — Érd. Erczhegység, 
móczok, Nyr. 34:252. — hámfa 
(a kocsié).
Haricska — Alsófehér in., ma­
gyar, Moldován 81. — tatárka, 
pohánka. Ex oláh: hiri^ca.
H erelesc — Alsófehér m., oláh, 
Moldován 93. — heréi.
Hiriba — Alsófehér m., ma­
gyar, Moldován 81. — gomba. Ex 
oláh: h riba . Hiribi - gomba. (A 
tót h riba , de huba is. H. 0.)
Hoda — Alsófehér m. magyar, 
Moldován 81. — guvatféle ;
Oláh: hoda  (aszárcsa, Fulica atra 
L. a homlokon a fehér, holdalakú 
pajzsról, tehát a hold össze­
vonása.)
Hodáj — Alsófehér m., magyar, 
Moldován 81. — Külső birtokon 
levő cselédház. Oláh: o d a iá  h o d a iá  
(szoba, lakrész) (a magyarságnál 
fedett juhállás. H. 0.).
H uruba — Alsófehér m., ma­
gyar, Moldován 81. — vityilló, 
putri, viskó. Oláh: huruba  leg­
inkább aczigányokföldbevájt lakó­
helyét jelenti (a szláv hrob =  sír).
I a p ä — Cihac — equa=kancza. 
Oláh.
Ic ra  — Alsófehér m., oláh, 
Moldován 93. — ikra.
Iga§ — Alsófehér m., oláh, 
Moldován 93. — igás.
In te rezén  — Ozora,Torontál m., 
— egyéves kos.
Iosag — Alsófehér m., oláh, 
Moldován 93. — jószág.
I rh a  —  Alsófehér m., oláh, 
Moldován 93. — irha.
Is trán g  (streang) — Alsófehér 
in., oláh, Moldován 93. —
istráng.
Jirebla — Alsúfehér nj., oláh, 
Moldován 94. —* gereblye.
Ju p  — Alsófehér m., oláh, 
Moldován 94. — zsúp.
K a i — Cihac — caballus; 
cavallolo. Oláh.
K aliba — Alsófehér m., ma­
gyar, Moldován 81. — kajba,
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kajiba. Román: co liba , cabane, 
chaumiere; ószlovén: koliba, tugu­
rium. Az új szláv nyelvekben ál­
talános.
K antár — Mezőszilvás, mező­
ségi oláh, Nyr. 37:221. — kantár.
K apra — Cihac — capra =  
kecske. Oláh.
K apuczán — Alsófehér m., 
magyar, Moldován 81. — kötőfék, 
szájfék. Oláh: cápu(an. Ex cápuf, 
capucin  =  fej kötő.
Karucza — Alsófehér m., ma­
gyar, Moldován 81. — kis szekér. 
Oláh: cáru fá , ökörszekér: car, 
lószekér cáru(a (nőnemű dimi­
nutiv).
Kas — Ozora, Torontál m. — 
friss túró sózatlan állapotban.
K as— Cihac— caseus; cascio=  
sajt. Oláh.
K éne — Cihac — canis; 
cane — kutya. Oláh.
Kirlán — Alsófehér m., ma­
gyar, Moldován 81. — az anyától 
elválasztott bárány, nemszopó 
bárány. Oláh: cärlan . Jelent egy­
éves csikót is.
Klisurä — Réthy, p. 79. — 
szoros. Oláh.,
K olinda koleda ^  koldus
— Moldován, p. 55.
K om árnyik — Alsófehér m., 
magyar, Moldován 81. — „az a 
hely, a hol a juhokat fejik“. 
Oláh: com arn ic; . ex-szláv: ku- 
m aninü. Helynév: Comana, · Co­
marnic (oláh).
Kom pona — Alsófehér m., 
magyar, Moldován 82. — mérő­
serpenyő. Oláh: cum pána.
Koi*n — Cihac, Réthy, p. 20.
— szarv. Ex-cornu. Oláh.
* K otyecz — Alsófehér m., ma­
gyar, Moldován 82. — disznóól. 
Oláh: cote(. r ;
. Kozsok — Alsófehér ;.m.,. ma­
gyar, Moldován 82. — juhbőr 
ködmön. Oláh: cojoc. — Kozso- 
k á r — kozsökkészítő mester. 
Oláh: cojocar. Tótul: Kozuh.
K urászta  (gurászta) — Alsó­
fehér m., magyar, Moldován 82:
— összement tej; a megborjazás 
után fejt tehéntej összemegy és 
s ezt hívják oláhul corastá-n& k.
K usztu ra  —- Alsófehér m., 
magyar, Moldován — rossz kés. 
Oláh: custurä .
K utkusa  — Alsófehér m., ma­
gyar, Moldován 82. — szopóbá­
rány-bélből készült étel. Oláh:
cutcußä.
Lant — Alsófehér m., oláh, 
Moldován 94. — láncz.
L apte — Cihac — lac-te =  tej 
Oláh.
La§ca — Alsófehér m., oláh, 
Moldován 94. — laska.
Léna — Cihac — lana=gyapjú* 
Oláh.
L iba! L ib a ! — Alsófehér m., 
oláh, Moldován 94. — libahivo- 
gató.
Liliom — Alsófehór m. oláh,
Moldován 94. — liliom.
Lingurä 707 Oie, menzare
? Lingurä — Moldován ·^ 1 4 6 .— 
kétliteresnél nagyobb kalán; evvel 
teszik be az oltót (chiag) és sze­
dik össze a sajtanyagot a cseberből.
Loitra — Erdélyi Érczhegység, 
móczok, Nyr. 34:256. — létra, 
lajtra. Alsóféhér m., oláh, Mol- 
dován 94. .— létra.
• Lojträ — oláh, Nyr. 17: 129. 
lajtra, lajtorja.
Lucerna — Alsófehér m., oláh, 
Moldován 94. — luczerna.
M acseu — Ozora, Torontál m.
— Va—1 éves kosbárány.
Macseue — Ozora, Torontál m.
— V2—1 eves anyajuh (? bárány).
Macsuka — Alsófehér m., ma­
gyar, Moldován 82. — bütykös 
bot. oláh: m áciucá. '
' Magar — Ozora, Toróhtál m.
>— hím szamár. M a g a rice , 9 szamár. 
P ú i  do m ag a r, szamár csikó. 
S zem á r, szamárnyereg.
Manzari — Alsófehér m., oláh, 
Moldován 147. — báránynélküli 
juhok. Vö. Plecátori és Oie 
menzare (T.-Ozora).  ^ ,
Marha — Alsófehér m., oláh, 
Moldován 94. — marha.
Meringya (miringya) — Alsó­
fehér m., magyar, Moldován 83. 
p— útravaló étel. Oláh: m erfyde .
— Meringyár — uo. — ásztal- 
kendő, a melyre teszik. O láh: 
m erin dar.
Me§tergrinda — Alsófehér m., 
oláh, Moldován 94.J — mester- 
gerenda. . ;
Minore <— Ozora,. Torontál'm.
— egyéves.anyajuh.
— Misara§ —. Alsófehér m.r oláh, 
Moldován 94. ■—* mészáros.
Mocanea§ca — Moldován 145
— a mokánok afféle szilajbetyár
táncza. o
Molombirau — malombíró. M o- 
lom e$ter Alsófehér m., oláh, Mol­
dován 94. — malommester. '
Műig — Cihac — mulgeo =  
fej. Oláh. '
Munte — Réthy, p. 79. — 
hegy (mons). Oláh.
N adä — Alsófehér m., oláh, 
Moldován 95. — nád.
Nakläü — oláhban, N^yr. 17 :13.
— nyakló.
Nila — Alsófehér m., oláh, 
Moldován 95. — nyíl.
Nyiristye — Alsófehér m., 
magyar, Moldován 83. — tarló’. 
Oláh: m iri§ te . ■...
Oaje — Cihac — ovis =  juh. 
Oláh.
' ^Ocol — Alsófehér m., oláh, 
Moldován 95. — akol.
Ogar — Alsófehér m. oláh, 
Moldován 95. — agár.
Oie — Ozora, Torontál m. — 
juh (általában.)
• Oie laje — Ozora, Torontál m.
— fekete juh.
Oie menzare — Torontál m., 
Ozora — fejős juh. YöirPlecatori 
Alsófehérm. Mánzari, Alsófehér m.
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O ie  s t a r p e  — Torontál m., 
Ozora — meddő juh.
O lá  — Nyr. 10:123. — lopton- 
lop s= folytonosan cseneget. Nagy­
bánya város jegyzőkönyvéből v. 
okleveleiből 1663.
O l á h — Miklosich, Nyr. 11:360. 
— valachus; o la s z : italus, ószlo­
vén : v la h  italus; szerb : va lachus.
O lá j  — Zenta, Nyr. 38:141. — 
oláh.
O lt o a n  — Alsófehér m., oláh, 
Moldován 95. — oltovány.
O r b a l{  — Alsófehér m., oláh, 
Moldován 95. — orbáncza.
O r d a  — Alsófehér m. magyar, 
Moldován 83. — édestúró-féle. 
Oláh: a rd a .
O J el — Alsófehér m., oláh, 
Moldován 95. — aczél.
P ä d u r e  — Réthy p. ,79. — 
erdő. oláh.
F a k u l á r  — Alsófehér m., ma­
gyar, Moldován 83. — juhász. 
O láh: p á c u la r .
P a k u r a r  — Alsófehér m., oláh, 
Moldován 147. — juhász.Vö. Cioban.
P ä k u r e  — Cihac — pecus, 
pecure-szarvasmarha.
P á la n c  — Alsófehér m., oláh, 
Moldován 95. — palánk.
F a n u s a  — Alsófehér m., ma­
gyar, Moldován 83. — kukoricza- 
kóré. Oláh: panu§á.
P a s t á m a g — Alsófehér m. oláh,
Moldován 95. — paszternák.
Pástravi — Alsófehér m., oláh, 
Moldován 140. — pisztráng.
Pastrug — Alsófehér m., oláh, 
Moldován 95. — pisztráng.
Pasulá — Alsófehér m., oláh, 
Moldován 95. — pászuly.
Fazsura — Erdély, Moldován 
83. — sas. Haliaétus albicilla; 
Aquila (Ciháé). Oláh: p a jt ir a  (Az 
osztrák kétfejű sas is.)
Peiu — Alsófehér m., oláh, 
Moldován 95. — pej (ló).
Pekurari — Ozora, Torontál 
m. — juhász.
Pescar — Alsófehér m., oláh, 
Moldován 140. — halász.
P esce — Ciháé — piscis; 
pesce-hal. Oláh.
Picigus — Alsófehér m., ma­
gyar, Moldován 84. — czinege. 
Oláh: pi(igu§.
Picsóka — £lsófehér m., ma­
gyar, Moldován 84. — Helianthus 
tuberosus. Földalatti gyümölcsét 
eszik. Oláh picioica.
Pintiu — Alsófehér in., oláh, 
Moldován 96. — pinty.
Pi§alau — Alsófehér m., oláh. 
Moldován 9 6 .— piselő (istállóban 
a lovak padozata).
Pitpalugä — Alsófehér m., 
oláh, Moldován 96. — pity-
palatty.
Plecätori — Alsófehér m., 
oláh, Moldován 147. — bárány­
nélküli juhok. Vö. mdnzari és Oie 
menzare (Ozora).
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-  Plop — Alsófehér m., magyar, 
Moldován 84. — jegenyefa. Oláh 
p lo p .
Poján — Alsófehér m., magyar, 
Moldován 84. — erdőközi tisztás, 
mező. Oláh p o ia n á .
Poprica§ — Alsófehér m., oláh, 
Moldován 96. — paprikás.
Pork — Cihac — porcus; 
porco =  sertés. Oláh.
Poszkona — Alsófehér m., 
magyar, Moldován 83. J— pat- 
koncza; nem teljes virág, pos- 
kona szegfű. Oláh boscona, Vö. 
Moldován i. h.
Potang — Alsófehér m., oláh, 
Moldován 96. — pating.
Pujkucza — Alsófehér m., 
magyar, Moldován 84. — jércze. 
Oláh puicuta.
Pupura — Alsófehér m., ma­
gyar, Moldován 84. — búbos 
banka. Oláh pu p á za .
Pusta — Alsófehér m., oláh, 
Moldován 96. — puszta.
Rác — Alsófehér m., oláh, 
Moldován 96. — rák.
Ranta§ — Alsófehér in., oláh, 
Moldován 96. — rántás.
Rastau — Alsófehér m., oláh, 
Moldován 96.— eresztő (j ároinnál).
Ráva§ — Alsófehér m., oláh, 
Moldován 96. — rovás.
Rezsnyicze — Alsófehér m., 
magyar, Moldován 85. — só- és 
kukoricaaőrlő. Oláh rä^nitä.
Rigáu — Alsófehér m., oláh, 
Moldován 96. — rigó.
Rinkács — Alsófehér m., oláh 
— komor (állapot).
Rociu =  Alsófehér m., oláh, 
Moldován 140. — háló. Vö. halau.
Ruja — Alsófehér m., oláh, 
Moldován 97. — rózsa.
Ru|a, ru{a! — Alsófehér in., 
oláh, Moldován 97. — rucza- 
hivogató.
Sacfiu — Alsófehér m., oláh, 
Moldován 97. — szekfű.
§aica — Alsófehér m., oláh, 
Moldován 97. — sajka.
§aitáu — Alsófehér m., oláh, 
Moldován 97. — sajtó.
§aitalec — Alsófehér m., oláh, 
Moldován 97. — sajtol.
§aitar — Alsófehér m., oláh, 
Moldován 97. — sajtár.
§ala§ — Alsófehér m., oláh, 
Moldován 97. — szállás.
Samada§ — Alsófehér m., oláh, 
Moldován 97. — számadás.
Sámádau — Alsófehér m., oláh, 
Moldován 97. — számadó.
Samalesc — Alsófehér m., oláh, 
Moldován 97. — számol.
Samtartau — Alsófehér megye, 
oláh, Moldován 97. — számtartó.
Satra — Alsófehér m., oláh, 
Moldován 97. — sátor.
Secheres — Alsófehér m., oláh, 
Moldován 97. —·· szekeres.
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, § im itau— Alsóféhér m^^oláh, 
Moldován 97. — simító. <
§iregla — Alsófehér m., oláh, 
Moldován 97. — saroglya.
§itau — Alsófehér m.'^oláh, 
Moldován 97. — sajtó
Skopacz — Ozora, Toroltál m.
— heréit kos.
§oim  — Alsófehér m., oláh, 
Moldován 97. — sólyom.
§ontorog — Alsóféhér m., oláh, 
Moldován 97. — csontorogfa.
Stina — Alsófehér m„ oláh# 
Moldován 111. — Tisztán juhnyá- 
jak számára felállított kerítés v. 
strunga.
• Streghia^a — Alsófehér m., 
oláh, Moldován 147: — édes sajt.
' Streminore — Ozora, Toron- 
tál m. — kétéves anyajuh.
Strunga — Alsófehér m., oláh, 
Moldován 111.— juh-, marhaakol; 
bekerített hely, a hová fejés vé­
gett v. éjszakára a szabadon le­
gelő marhacsapatokat beterelik. 
Egyik végéhez fedett fejőhely van 
csatolva, a hol a pásztor is meg­
húzza magát. A kerítés: sövény 
(juhoké) vagy vastag fadarabok 
(szarvasmarháé). Ha a legelő el­
fogyott, a kerítést felszedték és 
másutt állították fel. Vö. Stina. 
Latin : str in g o  : k ö t; m agyar: 
e s z tr e n g a ; albán : s tro u n g é ; szerb : 
s tru g a . Mind oláh hatás. Cihac: 
267. „pare pur traire les berhis“.
Strungareafa — Moldován 146.
— fejés alatt a sajtár közepén 
zsinegen függő k is  csupor. Ebbe
fejik a tejet, innen foly be a saj­
tárba. A kis csuporral azt érik el, 
hogy a tej fejés közben habzik; 
a mitől, a sajt jobb. Vö. Gáleata’ 
Cupá.; :
Súgár — Alsófehér m. — oláh 
ökörnév.
§uldeu (§oldan) — Alsófehér 
m., oláh, Moldován 97. — süldő.
§ura — Alsófehér m., oláh, 
Moldován 97. — csűr.
Sustár — Alsófehér m., ma­
gyar, Moldován 85. — fejősajtár. 
Oláh: mustár.
Sut(a) — Alsófehér m., oláh, 
Moldován 97. — suta.
Szila — Alsófehér m., — oláh 
ökörnév, a. m. Szilaj.
Szopomicza — Alsófehér m., 
magyar, Moldován 85. — lóbeteg­
ség. Oláh: soporni^á.
' Sztrunga — Alsófehér m., ma­
gyar, Moldován 85. — hordható 
vesszőtáblákkal bekerített juh 
fejőhely. Oláh: stru n ga . (Budai 
Lex. estrunga.)
Tarcä (surca) — Alsófehér m., 
oláh, Moldován 98. — szarka.
Tatarca — Alsófehér m., oláh, 
Moldován 97. — tatárka.
Taur v. Bike — Alsófehér m., 
oláh — bika.
'fe h  — Alsófehér m., oláh, 
Moldován 98. — ezéh.
Teleagá — Alsófehér m., oláh, 
Moldován 98. — taliga.
Tózsola — Alsófehér m., ma­
gyar, Moldován 85. — négyökrös
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fogat első két ökrének rúdja. 
Oláh: tä n ja la  temo anterior, elöl­
járó rúd (Bud. Lex.).
'J’uleap — Alsófehér m., oláh, 
Moldován 98. — czölop. '
T uluc ,— Alsófehér m., oláh, 
Moldován 98. — tulok.
T urm a — Alsófehér m., ma­
gyar, Moldován 86. — nyáj. Oláh : 
tu rm á. Leginkább juhnyáj.
T urm a de oi — Moldován 146.
— juhnyáj. · A havasokon ^kívüli 
részekben ugaron legel. Vö. 
Strungá, ^arc, Ocol.
Unghi^a — Alsófehér m., oláh, 
Moldován 140. — kis horog.
U rluesc — Alsófehér m., oláh, 
Moldován 99. — őröl.
Vaiog — Alsófehér m., oláh, 
Moldován 99. — vályog.
Váka — Alsófehér m., oláh — 
tehén.
Vakä — Ciháé— vacca= tehén. 
Oláh.
Valáu — Alsófehér m., oláh, 
Moldován 99. — válú.
Var§a — Alsófehér m., oláh,. 
Moldován 99. — varsa.
Va§alau — Alsófehér m., oláh, 
Moldován 99. — vasaló.
Vicái — Cihac — vitulus =  
borjú. Oláh.
Vierel — Alsófehér m., oláh
— borjú.
Vierel de Taur — Alsófehér 
m., oláh — bikaborjú.
Vijla — Alsófehér m., oláh, 
Moldován 99. — vizsla. " ;
V ita — Cihac — vita, vitula=  
állat (borjú). Oláh.
*W alach — már a régiségben 
is — βλαχός =  pásztor, némelyek 
szerint szolga. Petz Vilmos szerint 
βλαχός kóbor, pásztorkodó nép =  
oláh a walach, a ki pásztorkodik. 
Lipót király 1700-ban a nyílt 
parancsban: Wallach.
Z äbälä  — Alsófehér m., oláh, 
Moldován 99. — zabola.
Zára — Alsófehér m.* magyar, 
Moldován 86. — vajveréskor ma­
radt híg savó. Oláh: za ra . *·
Zér — Alsófehér m., oláh, 
Moldován 146—147. — savó. L. 
Jinti(a alatt.
Zug — Cihac — jugum, giogo =» 
iga. Oláh.
' Zsenticze — Alsófehér m., 
magyar, Moldován 86. — felforr 
ralt sajtié. O láh: j in t i fa .
Z sintujála — Alsófehér m., 
magyar, Moldován 86. — juhtej- 
fel, a miből a bálmost készítik. 
Oláh : j in tu ia ld .
Zsuninka — Alsófehér m., 
oláh — üsző.
Zsunk — Alsófehér m., oláh — 
tulok, tinó.
III. FÜGGELÉK. 
Halászat.
* A b lak  —Szörcse, Sztripszky— 
a turbukon akétkülső,nagyszemú 
háló =  a regyina v. tükörháló.
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* A brakhal — Oklsz. — cselé­
deknek kijáró selejtesebb hal. —~ 
A régiségben — Szénásfalu Bars- 
megyében a Garamban űzött halá­
szat után minden szombat napon 
Revistye urának abrakhalat tar­
tozott adni. Boleman „Vihnye“ II. 
kiad. 1895. p. 14.
A broncs — Sch., Vajai rét — 
a varsa abroncsa.
A broncsos hal — Félegyháza, 
Nyr. 25:185. — olyan halról mond­
ják, a melyen a bordát képező 
szálkák erős kidomborodással ösz- 
szeérnek. Nagyon abroncsos halat 
vettem: sok szálka van benne.
*Ádorgó hal — Keszegfalva, 
B. Zs. — ácsorgó hal.
Áglék — J., Balaton — az 
á^on levő lékek neve.
A jtó — J., Tihany — A vejsze 
fejének a nyílása. *Nem áll, mert 
a  vejsze fe jének  a nyílása a vör­
ösök.
*Akadka — Rév-Komárom — 
a víz fenekén az akadály, a mely­
ben a háló megakad. A Balaton 
körül A k a d ó .
Akol — Sch., Vajai rét -— Az a 
hely, a melyet a csapatháló varsái 
és ezek szárnyai körülzárnak.
Áldozó-keszeg — J., Balaton 
— Abramis Bram a.
Alszél — J., Balatonfőkajár — 
délkelet felől eső és nagy meleg, 
* Kővágóőrsön : Somogy felől, rö­
vid esőt hoz. Siófokon: télen 
hideget hoz.
*Általháló — Ónodi Urbárium 
1689. — a halászó vizet átfogó
ősháló, a melylyel az egyes bir­
tokosok részét elrekesztették s 
a melyet bónéhálóval — keczével 
kihalásztak.
*Alvó p o n ty  — Kardos uram. 
Keszthely — a ponty verőfény­
kor felszáll az átmelegedett vízbe 
és alszik; ekkor közelíti meg a 
szigonyos halász és megdobja.
• A pacsina — Csík m., Zolnai, 
MNy. 1:140. — tutaj kormányzó; 
a rúdjának ap a csin a -n yél és a p a - 
csin a -rú d  a neve. Vö. Mtsz. a p a - 
csín  alatt Gyergyóból. A p a cso l =  
letorkol. Játék neve ip ic s  apacs  
Tiszazug.
Apacsol — Nagykőrös, Nyr. 
36: 382. — a humóban a játékos 
a megtaláltat leapacsolja; tenyeré­
vel pl. a falra csapdos.
* A próhal — Oklsz. — vegyes 
fajok.
*A radm ány — Adony — a 
folyó által lerakott fövenyes.
Á renda — J., Balaton — Szer­
számok után: Öregháló 1 frt., 
Kis- vagy gyalogháló 1 frt, Ka­
litka 15 garas, Czigony 15 garas.
* Articulus — Balaton. — A 
halászbokrok parancsai.
* Á sott h a l — régi rétségek- 
ben — leginkább a csík, mely 
nagy szárazságban a földalatti 
fenekekbe vonult. A pákászok eze­
ket a helyeket jól ismerték, fel­
ásták és szűrővel szedték a ben- 
szorúlt haltömeget. A csík innen 
„fossilis“ Linné, azaz ásott.
Aszúhal — Oklsz. — szárított, 
már a régiségben is.
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A tal — J., Balaton — száj­
madzag a gyékényesen.
Á tkötőhorgászat — Sch., Va­
jai rét. — Csak hallomás útján 
leírva. 20—30 méter távolságban 
két karó van leütve és zsineggel 
átkötve, erre teszik kb. méteres 
távolságban a horgokat.
Á tkötő horog — J., Vörs. — 
Két vízbevert czövekre feszítik 
az inat, a melyre ké'tölenként 
jönnek a másfélsukkos cserkék =  
horgok.
B ab o tá s  keszeg — Keszthely, 
MNy. 1 :133. — fekete bőrszemöl­
csökkel tarkázott, ezüstös balin, 
Blicca argyroleuca.
*Bakalló — Debreczen — 
szaka, a horog, szigony szakja.
Balaska — J., Balaton — 
közönséges fejsze, a mivel a 
vejsze jegit tisztogatják.
* Balint — Feketeügy, Mikes 
H. — balin, baing stb. Aspius 
rapax.
* B anda — Mindszent — halász­
bokor, 6 emberből állott.
Beadta m agát — J., Keszthely
— belépett a czéhbe.
Bedöntő fej — J., Tihany — 
belső fe j.
Bél — Szörcse, Sztripszky — 
.a turbukhálón a két regyina 
közötti lehérháló.
Belsőfej — J., Akaii, Tihany
—  a vonyónak a parttól el felé 
eső része.
B elsőkereszt — J., Kenese — 
belső fe j.
Belső szeglékek — J., Balaton
— a belsőfejben levő szeglékek.
Belszél — J., Tihany — Keszt­
hely felől, olyan mint a főszél.
— Belszél V. Tihanyi szól — 
J., Siófok — esőt hoz. — Belszél, 
belsőszél v. nyugoti szél — J., 
Kövágóörs — langyos idő.
Beszolgáló halász — J., Kenese
— saját hálójával halászik. A be­
szolgáltatott halnak egész árát 
kapja.
Bicska-kasza — Velenczei tó, 
Fehér m., Nyr. 17 :430. — kisebb 
nádvágó.
B ikagyékény — J., Balaton
— a  gyékényesen  =  bikagyékény 
a párás hálón. *Bikatutaj.
*Bitó — Nádudvar, Kosi vize
— villásszárú, vaskampó, a vezér- 
rúd tologatására és fordítására. 
Jegesbalászat.
Boczka — J., Balaton — a hal 
a boczkán  végzi összejövetelét: 
kemény agyagpad a fenéken.
*Boczkás — Balaton — a tó 
feneke, a hol halmoz; nyilván 
egy a buczkással.
Bodon — J., Balaton — *egy 
fatörzshől vájt hajó; tipikus forma.
Bodonhajó — J., Balaton — 
a kis halászat szerszáma. J. 
Zalavár: mint rekesztő halász­
szerszám szolgált. A Zalát egy 
„ lé szá va l“ elzárták s a lésza 
mellé egy vagy két bodonhajót 
állítottak. A vfr is s  v íz  e le jib e“ a 
Zalába fölmenő ponty átugrotta 
a lészát s beleesett a bodonba,
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a honnan nem tudott kimenni, 
mert a bodon keresztmetszete 
körtealakú.
* Bokorkő — T. S., XVIII. sz., 
Ecsedi láp — több kőre járó 
pokolmalom.
*Bokrászóháló — Uzon, Sztrip- 
szky — bokorháló.
* B oldogasszonyhal — Oklsz.
— Alburnus lucidus Heck.
B o lo n d u l—Bereczk, Sztripszky
— a hal, mikor nagy hidegek 
idején a víz hirtelen felmelegszik, 
hajnalba a hal mintegy öntudatot 
vesztve, könnyen szigonyozható.
B orító  — J., Balaton — H. 0 . 
leírása szerint.
Borsózik — J., Balaton. — Ha 
b. a Balaton, szelet jelent.
B orzsóka— J., Akaii — Acernia. 
*Barsóka.
Bozók — Sch., Vajai rét. —  
Acerina Schrajtzeri; csak a le- 
csapolás óta.
B örczre vetn i — J., Balaton.
— Hálókötésnél börczre  v e tik  a 
fonalat.
*Brázsa — Uzon, Mikes H. — 
egy a .marázsa szóval, de itt 
szárnyas varsát jelent.
B rudszki — J., Berek — tó t: 
=  vörcsök.
B rúgó Sch., Vajai rét. — 
A csapathálóban az a varsa, a 
mely az ellenző végén s ennek 
egy irányban van felállítva.
B ucsér — J., Tihany. — Őr.
T *B udrihal—  Feketeügy, Mikes 
H. — csak tavakban „a Pozsár- 
hoz“ hasonló, táláén kárász,-, mely 
név nem fordul elő a Feketeűgy 
halászainál (?).
BufFanik vagy buffan — J„
Tihany, Kővágóőrs. Buffanik a 
Balaton akkor, ha szelet érez. *
B ugany — J., Berek — tót; 
dobvarsa.
Bukálólik — J., Balaton. — Az 
a jtó  előtt levő lék a bu káló  szá­
mára.
*B uklórúd — Balaton. — A 
turbukhálóhoz alkalmazott hajtó- 
rúd.
B uktató  — J., Balaton. — 
A kosztos horgon.
Bukulló — J., Boglár, Lelle
— bukáló.
B urétó  — J., Balaton — borító. 
B urító  — J., Balaton — borító.
Burogató — J., Balaton — 
borító.
*Buzgó-lápkút — T. S., XVIII.
sz. Ecsedi láp — erősen, buzogva 
kitörő forrás a lápon.
*C sáklyás — Keszthely — 
kettő, téli bokor.
Csapatháló — Sch., Vajai rét
— hat vagy négy varsából alakí­
tott rekesztő szerszám. Húsz m 
hosszú ellenző végeire vagy három­
három vagy három-egy varsa 
kerül.
Csapó — J., Balaton — az 
evedző rúdjának külső és belső
Csatt 715 Czéhládá
csa p ó ja . *Nem igaz, mert a belső 
„fogóvég“.
C satt — Keszegfalva, B. Zs.
— a hurok, a melylyel az „emécsű- 
hálót“ a hajtásokra vetik =  kötik, 
vagy hurkolják.
Csehsüllő — J., Fonyód — 
Lucioperca volgensis.
C sereőn — Balaton — Aspius 
rapax =  Balin.
C seretláp  — T. S., XVIII. sz., 
Ecsedi láp — az, a mely erős 
náddal volt keresztülnőve, a me- 
lyet tépni kellett.
C setres — J., Somogy m. — 
cserkész.
*Csigolya-lesdü — Nagynyuj- 
tód, Sztripszky — ha a marázsák 
csigolyából — vörösfűz vessző­
ből — vannak fonva; helytálló 
szerkezet, középen kapuval, 1. 
Télilesdű.
Csigolya varsa — Feketeűgy, 
Mikes H. — egy a vesszőből font 
csík kassal.
Csigony — J., Kövesd, 1815
— szigony.
Csíkadó — T. S., XVIII. sz., 
Ecsedi láp. A csíkászó rétek után 
a jobbágyok fejenként egy veder 
csíkot adtak az uraságnak.
Csikászó varsa — Ürmös, 
Sztripszky — csigolyából, szádja 
harangszerű, tömlöcze gömbölyű, 
vörcsöktája nyakszerűen szűkített.
Csíkvöntör — Keszegfalva, B. 
Zs. — u. 1. egy az ecsedi csík- 
puttonynyal.
C silincsánk — J., Kenese — 
lógós.
* Csiszárhal — Feketeűgy, Mi­
kes H. — u. 1. buczó =  Aspro 
vulgáris.
Csokrosodik — Balaton — a 
küszhal, 1. „Mózba áll“. Szekér- 
számra lehetett ilyenkor küsz- 
halat fogni.
Csónak (ehonok) — Ver. 56. 
L in te r . Német: Schifflein. Dalmat: 
Lagdicza.
Cső — Nádudvar, Kosi — a 
szárnyasvarsa vörcsöke.
C subukolni — Sztripszky, Ha- 
tolyka — halról =  ivásközben 
csapkodni.
Csukázó szigony — J., Bala­
ton — partról kezelték.
Csuklyás szűr — J., Tihany—  
a bérlő által adott ruha.'
Csutakos — Sztripszky, Ha- 
tolyka és másutt — hely =  gazos, 
hol a háló elakad.
Czápkeszeg — J., Balatonfüred, 
Tihany, Siófok, Kenese — Ábra- 
mis Lapa.
C zéhartikulusok — J., Keszt­
hely megkerült.
Czéhczim er — J., Keszthely 
— megkerült a Cz.
Czóhes h a lászat — J., Bala- 
tonberény — első nyomai.
*Czóhház — Balaton.
Czéhkorsó — J., Keszthely.
Czéhládá — J., Balatonszent- 
györgy — megkerült a czéhládá.
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* Czéhm ester — Keszthely — 
a halásztársulat feje.
C zéhtábla — J., Keszthely — 
fából faragott ponty, híradásra 
szolgált.
Czéhzászló — J., Keszthely.
*Czeklen — Békés — páva- 
farú hajó peremén a szíj hurok — 
czeklen — beakasztására, a mely 
a keczézésnél az evedző nyelét 
tartja.
C zeláslik — J., Balaton — az 
ajtóléktől jobbra és balra levő 
második lék, a hol a ezé lá t lesik.
Czibék — J., Balaton. — A 
húzókötél húzását végzik ennek 
a segítségével.
Czigányhal — Sch., Vajai rét. 
— Tinca fluviatilis.
C ziráde — J., Balaton. — A 
bérlőtől kapott halászruha.
* Czófalvi varsa — Feketeűgy, 
Sztripszky — öthagyású, hosszába 
kötött vesszővarsa, tölcséresen 
járó vörcsökrészszel.
Czölömp — J., Balaton. — „A 
czölömpkunyhó kilencz czölöm- 
pen áll“ =  oszlop.
Czölömpös kunyhó — J., Bala- 
tonszentgyörgy — halászkunyhó.
*Czuczorog — Balaton — 1. 
Czuppog.
*Czuppan — Balaton — 1. 
Czuppog. *
* I>ágvány — Tiszamente — 
a mocsarak szélén a sáros, süp­
ped ékes hely.
* D arabudvar — Keszthely — 
a vejszének kisebbik, mellék­
udvara.
D erékkő — J., Balaton. — Két 
vég n ek  az összekötési helyén levő 
kövellő.
D erékon huzó — J., Siófok. — 
Nyári bokor két tagja.
D eszka — J., Balaton — a 
mely alatt az orrban a kenyér és 
gunyapakkolóhely volt. A kor­
mányos helye a deszkahajón.
D évérkeszeg — J., Balaton. — 
Abramis Brama.
Dirib — J., Balaton. — Két 
lék közötti távolság.
Dobháló — J., Vörs — dob- 
varsa.
* Dögláp — T. S., XVIII. sz., 
Ecsedi láp — sötétszínű sár, 
mely alatt nem volt víz.
* D öglött láp — Ecsed — mely 
kiszáradt =  élettelen.
*Dunahajó — Mindszent — 
halászhajó „a Dunáról kelt ere­
dete“ elbírt 105—120 bécsi mázsát.
Dunai szél — J., Tihany — 
Telekiről, télen havat hoz.
Dvor — J., Tótszentpál — tót 
=  udvar (vejsze).
* E b é d h a l — Oklsz. — egy a  
szerhallal. 1492: „Soluent pro 
pecuniis rakpenz et ebedhal. 1654: 
„Az nagy érnék penig halászatá­
ból ebedh a la t vittek Pálfára a 
Török famíliának minden pén­
teken.“
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* Égerállú  hal — Oklsz. — 
halfaj. 1544: „Pisztrángot, sem- 
linget, köniet, koczot, eger á lló  
h a la t, karászt, herenget, bódog- 
asszon halates stokfiset“,Nádasdy- 
nál; úgy látszik a paducz.
Egész csapat — Sch., Vajai 
rét — a csapatháló akkor egész, 
ha az ellenző mindkét végén 
3 varsa van fölállítva.
Egrifogó varsa — Háromszék 
m., Sztripszky — nagyhasú, kis- 
vörcsökü, csigolyából tömötten 
kötött varsa cselle — Phoxinus
— fogásra.
Égyágú szigony — J., Balaton
— volt, ma már nincs.
Egyes horog — J., Balaton — 
kosztoshorog.
Egyszárnyú hálóvarsa — J.,
.Kenese^ — egyvörcsökű 3 abron- 
csos alak.
Egyszobás varsa — Sch., Vajai 
rét — egyvörcsökös varsa; csak 
magában, használj ák.
*Ehes — Keszthely — a mo- 
noxylon hajó, mely nem tart 
egyensúlyt.
É jjeli szigonyozás — Sch., 
Vajai rét — csolnakról űzi 3 
ember. Egyik evez, a másik tartja 
az égő nádcsutakot, a harmadik 
a szigonyt kezeli. Hallomás után 
ismertetve.
Él — J., Balaton — a gyalázka 
éle.
E leresztő  fe j— J., Boglár, Lelle
— b d sö fe j.
Eleresztő lé k — J., Boglár, Lelle 
— bedöntő.
* Eleven czége — Nyárádszent- 
mártonban — hasonlít a Szla- 
niczán gyakorolthoz, de férfiak 
űzik. Sztripszky nem jól írja le. 
Ethnogr., 1902, 9 fűz., p. 176. 177.
Ellenző —  Sch., VajaP rét —  
20 m hosszú, 1 — 1VV széles lepedő­
alakú háló, a mely karókkal van 
letűzve s ellenzi a hal tovább­
haladását. (Csapatháló.)
*Emécső — Sárköz .— emelő­
háló.
*Emécsű — Keszegfalva, B. 
Zs. — ághegyháló, emelőháló stb.
E m é c sű z n iK e sz e g fa lv a , B. 
Zs. — ághegyliálóval halászni == 
emeltyűzni.
Em előháló — J., Balaton — 
A Balatonon magán nem használ­
ják, csak a Zala és Sió torkola­
tában.
Eplény — J., Balaton — a 
lábakat köti össze a szánkónál.
E regetőháló  — J., Balaton — 
eresztőháló.
Északi V. K enesei szél — J.,
Siófok — tisztítja a levegőt.
Evező — J., Bad. Tomaj — 
K ettő; nyári bokor; kis hajós.
^Evezős — Ver. — R e m e x ; 
Ruder-Knecht. Ver. 89.
E vőhártya — Feketeűgy, Mikes 
H. — a hal torokfoga.
Faczipő — J., Balaton— Hogy 
nádiás közben a nád ne vágja a 
lábat.
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F ak u ty a  — J.j Keszthelytől 
Badacsony - Tomajig — Székes 
szán; a rajta ülő vasszegbemrvég- 
ződő bottal hajtja maga alatt.
*Fapálhák — Nádudvar, Kosi 
vize— gyalom usztatói a fapálhák, 
a torkát a torokpálha tartja nyitva.
*F arkalökő — Békés m. — a 
“vasaskecze farkához kötve.
F arkasköröm  — J., Balaton 
*— egy kötésmód; a cserkék a 
véghorog inára farkaskörömmel 
vannak ráhurkolva.
Farszakolás — Feketeűgy, Mi­
kes H. — a farszékkal való éjjeli 
halászat.
F arszák  vék — Feketeűgy, 
Mikes H. — a melybe a téli hajtó­
halászatnál a farszákot állítják 
be, 1. Tódó.
Fasz — J., Balaton — gyei.
* F eh é rh a l — 0. Sz. — leg­
inkább a keszegfélék.
F eh érp én zü  — J., Balatonfő- 
kajár — Aspius rapax.
F ejsze — J., VÖrs — A bodon- 
hajóhoz szükséges fa levágására, 
s a külső alak megadására. — 
J., Balaton — a jeget lékelik vele.
F élcsapat — Sch., Vajai rét — 
A csapatháló akkor fé l, ha az 
ellenző egyik .végén csak a brugó
van.
F eles halász — J., Kenese — 
A hálót a bérlőtől s az összes hal 
árának a felét kapja.
* F e lesk e rese t — Mindszent — 
ha a halászlegénység a gazdával 
megfelezte a fogott halat.
F e l f á g y n i ---- J., Balaton —
felfágyják a hálót, felszedni.
F elh a jtás  — Feketeűgy, Mi­
kes H. — a versők alsó része, 
vagyis feneke.
F e ltu ra ln ak  — J., Balaton — 
a meghasadt jégtáblák.
Felvevő =  felvevőlik — J.,
Tihanytól Szepezdig — a jtó .
* Felugróm  — XVI. század, 
Bánffy Kata leveleiből — a 
pisztrángos tónál lépcsőzet, hogy 
a hal a tóba felhatolhasson. E 
levelekben van a Rekken i s ; 1. 
M. H. Könyve. I. p. 110.
Felvondozni — J., Meszes- 
Györök — felfágyni.
* F enék  — Ecsedi láp — azok 
a földalatti gödrök, a melyekből 
• a víz sohasem szárad ki s a 
hova szárazság idején a kemény­
életű halak : csík, czompó, kárász 
és pócz bevonulnak. L. Ásott hal.
Fészek — T. S., XVIII. sz., 
Ecsedi láp — m eder: „a víz 
fészket nem verhetett magának.“
Filling — Orosi-puszta táján 
— 1. Toroklésza.
F ióknád  — T. S., XVIII. sz., 
Ecsedi láp — tulajdonképpen 
. zsenge gyökere, mely lisztes táp­
lálékot ad. Sertéshizlaló.
Fogasháló — J., Balaton — 
Tízes czérnából, háromczolos sze­
mekkel készült eresztőháló fogas­
fogáshoz.
Foglalókő — J., - Balaton — 
derékkő.
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Foglaló lik  — J.,' Balaton —τ 
az ajtó és bukálólik közötti 
lék, a melybe kétágú csáklyát 
vagy két összevésö  czöveket dug­
nak be, leszorítják a fenékig, 
úgy hogy a két szárny kötele e 
mögött kereszteződjék.
• Fokászháló—Sztripszky, Makk­
falva — régi, tizenkét m hosszú, 
hatvan cm,, magas háló; alkal­
mazása vagy járása homályos.
F o n o tt varsa — Sztripszky, 
Mezőség — fűzvesszőből fonott, 
begyűrt vörcsökös varsa.
F ordulás — Sztripszky, Ha- 
tolyka— a hal járása, hogy néha 
van, máskor nyoma sincs.
* F o rr — Balaton — a küsz- 
hal. L. Téli állás.
Födöző =  födöződeszka — 
J., Balaton — a rakonczaszegek 
és eplényekközé rakják. (Szánkó.)
Főszél — J., Tihany — Vesz­
prém és Győr. felől: „ha nagy 
föjhőt hajt maga előtt, vihar 
lesz“.
F u á t — J., Balaton — téli 
nagy szél.
*Fut — Balaton — a ponty, 
mikor a hálóból kiugrik és a 
felszínen még néhány méternyire 
tovasuhit.
*Fü — Balaton — a hínár.
- Fülesvarsa -— J., Balaton.
' F ürdés — J., Balaton— ívás.
„ * Füvek — Nádudvar — Ge- 
Jiczetövis, Üröm, Sás, Bikatór, 
.Gyékény, Káka, Békalencse, Hínár.
Gágó — Hatvan vidéke, Nyr. 
27 :44. — nádvágó eszköz, olyan­
forma, mint a régi kasza volt.
. Gagucs —- Tokaj, Nyr. 23 : 336. 
-r- nádvágó,kaszaforma nyeles 
eszköz.
Gardaháló — J., Balaton — 
negyvenes czérnából, czolos sze­
mekkel készült eresztőháló, garda­
fogáshoz.
Gardaküsz — J., Siófok— ?
Gátháló— J., Balaton— gyalog­
háló, a mivel a folyóvizet zár­
ják el.
* Gazda — Kenese — a bokor 
eleje. ■*
Gazdag — J., Bad. Tomaj — 
a Hámos-bokor csúfneve.
*Gelej — Nádudvar, Kosi — 
vágószerszám, a melylyel a nád­
ban a csapásokat tisztogatják.
Gémesé =  gem icse — J., Kö- 
vágóőrs, Salföld — gemics,
Gémcséllő — J., Szántó, Fo­
nyód — a vezérrudakra ügyel, 
ha elvesznek, megkeresi a ge- 
micscsel. Téli bokor.
Gerenda — J., Balaton — a 
czölömpkunyhó kilencz czölömpét 
három gerenda köti össze.
* Gerendás — Balaton — a tó 
feneke, ha terraszos.
. Gerendő — J., Balaton — a 
csiga gr.·.·. . j e ,  a melyre a kötél 
pereg.
Gombba fujtani — J., Balaton
a zsákkötésnél minden szemet 
gom bba f u j  tanok.
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Goroncz — T. S., XVIII. sz., 
Ecsedi láp — apró, szilárd szi­
getek.
G übű-butyikós — Feketeűgy, 
Mikes H.— a téli halászatnál hajtó- 
rúd alsó, vízbejáró vége bunkós.
G übülik-j egelő — Feketeügy, 
Mikes H. — háromszögű, hegyes, 
köpüs vagy makkos erősítésű szer­
szám, a téli hajtóhalászatnál; a 
jég -kilyukasztására való. Bekezdő 
szerszám, 1. Vékjegelő.
G übürúd — S., Szentivány, 
Sztripszky — fejes és kereszt- 
talpas.
G übű-tákos — Feketeűgy, 
Mikes H., — a téli hajtóhalászat­
nál hajtórúd, alsó, vízbejáró végén 
keresztbe felszegezett, elálló bőr- 
darabokkal.
G yalogom yó — J., Balaton- 
berény — gyalogháló.
G yalogszánkó—köteles szánkó
— J., Balaton — a téli halászat­
hoz használt kisebb szánkó, a 
kötelek és Tiidak számára.
G yalogtápló — S., Szentivány, 
Sztripszky — hosszú kecze,bonéfa 
nélkül való.
*Gyalom — Nádudvar, Kosi 
vize — kátás, kétszárnyú háló, 
a jegeshalászatra.
G yékény — J., Balaton. — 
Minden két kövellő közt középen, 
a véghorgon. — G yékényes — 
J., Balaton — a Balaton tör- 
zsökös nyári kerítőhálója.
G yékény láp  — TV'S., XVIII. 
sz., Ecsedi láp — a melyen a
gyékény == Typha, tömegesebben 
nőtt.
G yékénym adzag — J. Balaton
— a gyékények cserkéi (véghorog).
G yékénynyaláb  — J., Bala- , 
ton — para.
G yékénypóta  — J., Balaton
— bu k ta tó .
Gyei — J., Balaton. — A nagy 
hálóra alkalmazott három lógós 
között a középső.
G yelpóta — J., Kenese — 
G zéla.
Gyeplő — Szörcse, Sztripszky
— a turbuk szőrkötelének — ve­
zér — folytatása.
— Gyeplővonó — Feketeűgy, 
Mikes H. — Az a halász, a ki a 
gyalogtápló hálórúdját kötélnél 
fogva vonja.
H abval — Oltvize, Sztripszky
— halászni; a XVIII. században.
H abzó B alaton  — J., Balaton
— habzó a hullám taraja, ha a 
hullám m aráson  megy át.
H ajtó  — J., Balaton — a csigán.
H a j ts ! — Feketeűgy, Mikes 
H. — a téli hajtóhalászáskor erre 
a szóra kezdenek a hajtok a gü- 
bülikakban gübülni.
* H alak  — Fonyód, Balaton — 
Fogas, Kősüllő, Fehérsüllő, Csuka, 
Harcsa, Ponty, Barnaponty, Sárga- 
ponty, Kárász, Czompó, Varsinta, 
Sigér, Őn, Keszeg, Konczér, Kon- 
czér pirosszárnyú, Konczér fehér­
szárnyú, Menyhal, Küsz, Angolna 
(újabban), P . navágó, Fejérhéj-
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jaskeszeg, Szápakeszeg, Jegeske- 
szeg, Márna, Garda; Nádudvar, 
Kosi v ize : Harcsa, Csuka, Süllő, 
Potyka, Czigányhal, Kárász, Dobér 
(Acerina), Keszeg, Divérkeszeg, 
Jászkeszeg, Balinkeszeg, Veres­
szárnyú keszeg, Csámkeszeg (ka­
rika); Orosi-puszta táján: Potyka, 
Csuka, Laposkeszeg, Dévérkeszeg, 
Tarkóskeszeg, Tumolykó, Sebes­
pisztráng, Süllő, Kecsege, Márna, 
Harcsa, Fúrókeszeg, Orsó-hal, 
Kardkeszeg, Sigér, Kárász, Csík.
* H alak—Békés—Kecsege, Har­
csa, Potyka, Süllő, Kárász, Czompó, 
Buczó, Márna, Orsóhal, Laposke­
szeg, Sigér, Tokmó, Buksi, Csuka, 
Fejérkeszeg, Dévér, Menyhal, Csík, 
Muszkasüllő, Baráthőrőt fogtunk 
anyámasszonynak (Hőrő =  penis); 
Hódmezővásárhely: Tok, \ 7iza, 
Kecsege, Sóreg, Potyka, Csuka, 
Süllő, Kerekkeszeg, Szápakeszeg, 
Dévérkeszeg, Baráthal, Csík, 
Czingli, Buczó ; Tyúkod : Csuka, 
Czigányhal, Jáz, Potyka, Sügér, 
Menyhal, Kárász, Keszeg, Harcsa, 
Pocshal, Csikkirály (sárga), Pala­
tinus (ezüstszürke).
H alászlegény — J., Siófok — 
a nyári bokor két tagja.
*Halászó víz — Ónodi Urbá­
rium, 1689 — a Tisza vize Kesz- 
nyéten, híres vizahalászatáról.
H alásztanya — J., veszprémi 
egyház, tihanyi apátság. (H. 0., 
Történeti rész.)
H alásztöm löcz — J., Kiliti —  
négy nádfallal körülzárt nyílt víz­
felület, melybe a vejszéből ki­
fogott halat dobálták.
H alfogó horog — Oklsz. — 
1547: „H a lfo g ó  h o rg o t“. Nádasdy- 
n á l: „ in ó“.
* H alhasító  kunyhó — Mind­
szent — egy-egy falu határában 
hatvan is állott „egymás sorjában“.
H alkos — Oklsz. — egy a 
vesszőbárkával. Már 1590-ben.
H álókövek — J., Balaton.
H álósszánkó — J., Balaton — 
téli halászatnál a nagyobb szánkó, 
a melyre a hálót rakják.
H álószárny — J., Balaton — 
(gyalom).
H alovány — T. S., XVIII. sz., 
Ecsedi láp — kihalt ér, a mely 
csak áradáskor telt meg vízzel.
H álóvék — Feketeűgy, Mikes 
H. — a téli hajtóhalászatnál a 
hálóbetevő lék, tehát =  bedöntő, 
vagy ajtólék.
H álózsák — J., Balaton — 
káta.
*H alszer — Oklsz. — 1416: 
„Tenentur soluere pro piscibus 
quod wlgo vocatur halcser amma- 
tim omni feria sexta per unum 
solidum =  haladó.
* Haltartó kas — a Pusztaszent- 
miklósról, Apahidáról való tömött 
csigolyafonás, répaalakú; a bitói 
ritka hosszantikötésű., Sztripszky.
H altestrészek  nevei — J.,
Balatonfüred, Tihany, Balaton- 
főkajár, Kenese, Kővágóörs — 
F e j;  ezen van: szája, álla, viszája, 
kopétója, alatta szilványa, aztán 
pofája, bajusza, szemebogara és 
szemekupája, a kiben a szem
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lakik. H á t;  ezen van: sörénye 
(a pontynál fűrésze) és ezen a 
csákánya. F a r k ; ezen van: kor­
mánya (alsó és felső fark, ha 
csak egyik feléről beszél). H a s ; 
ezen van: evedzője, hasaszárnya, 
köldöke és seggi vezetője. H é jj-  
v a g y  halpénz. B elsejében  van: bél, 
máj, epe, ikra, hólag v. pattantyú, 
szüv, hátagerincze, oldalcsont, 
tüske.
H alvenni — T. S., Kecskemét, 
1638 — a bírák halvenn i voltak.
H arcsasüllő  — J., Balaton — 
közepes nagyságú. Lucioperca S.
H arcsázó szigony — J., Bala­
ton — Űrnap hetiben használták, 
csolnakról, nádas helyeken.
H árom ágú szigony — J., Ba­
laton.
H arsa  — Sztripszky, Agoston- 
falva — varsa; egyébként hasonlít 
a Czófalvi varsához.
*H asítóra szánt hal — Mind­
szent — azaz szárításra.
H át — J., Balaton — a g y a lá zk a  
háta.
H atágú  szigony — J., Balaton 
— nincs.
H étágú  szigony — J., Balaton.
H ód — T. S , XVIII. sz., 
Ecsedi láp — Castor fiber L. 
Jelenléte okmányilag bizonyítva 
van s rávallanak a „hódász, 
hódos-hódas part“ nevű részek is, 
* melyek nem vonatkoznak az 
erdélyrészi/mdára==Fulica atraL.
Hom okkűsz — J., Siófok.
H orgászat — J., Balaton — 
H. 0., külön nem emlékezik meg 
róla.
* H orog — Oklsz. — hamus, 
1587: „H o rg o t az halaznak es 
ahoz walo p o lja  mazagot“. „Var- 
sakathes hal fogny walo h o rg o k a t“. 
„ H o ra g ra  walo chykot“. „Két 
merítő zakót L a n czo s h o rg o t.u
* H oroghal — a régiségben — 
a mit a jobbágyság horoggal fo­
gott s mint szerhalat beszolgál­
tatott, de húsz dénárral meg is 
válthatott (1519).
* H orogpénz — a régiségben
— a horoggal fogott szerhalnak 
megváltása (1506).
H osszú szél v. Zalai szél —
J., Kővágóőrs — Belszél.
Húzás — Sztripszky, Mezőség
— 1. Nyíl.
Húzókarika — J., Balaton — 
lásd Húzópánt.
Húzókötél — Sch., Vajai rét
— a gyalom húzókötele.
H úzólegény — J., Balatonio- 
kajár a bokornak az evező tagjai
4-en.
H úzólik — J., Balaton — Az 
a lék, a melyen a húzókötelet 3/4 
részéig kihúzzák és azután vissza­
eresztik ; minden 5-ik lék.
Húzószák — Keszegfalva, B. 
Zs. — talán Kaparó-háló? Van 
„nyila“ is. Homályos.
Ig a  — J., Vörs — „Azt a gyé­
kénykötést, mely a toroklészát, 
pelőczét és udvart úgy köti össze,
Inas 723 Kapaháló
hogy a halat beengedi, de az on­
nan vissza nem tud jönni „ig á ­
n a k “' nevezik.
Inas — J., Siófok — a nyári 
bokor két tagja.
Ivat — Oklsz. — soboles, pro­
genies. 1533: „Ad piscinam ü ra -  
to th  ex ferthew presertim de po- 
atfy“ =  Pontyivadék.
J á r ta  tóin — Sztripszky Oltvidék
— a rokkolyaháló szegőina, a 
melyre az ólmok vannak verve.
Jászolygát — Mezőség, Wass 
György naplója Sztripszky — nyil­
ván karózatokkal erősített gát.
Jazi — Felföldi statútumokban 
már a XVI. században Sztripszky
— sövényczégék, a tót „wjazi, 
wjazki“-ból. Kol. és Ov. Corp. 
Statutorum. IV.
Jégbirbicz — J.,* Tihany — 
fejsze.
Jegelő üsztöke — 0 . Sz. — 
1638: „Jegezeö e sz tek e“. Az eke 
inatökéhez hasonló, de nagyobb 
vas-jégvágó. Halászszerszám.
*Jegezni — Ónodi Urbárium 
1689 — a halászati tilalomról 
„mind addigh míg hideg ősszel a 
víz nem je g e z ik “, az az: be nem 
fagy.
Jelelő  fejsze — J., Balaton — 
a gazda fejszéje, a melylyel a 
lékeket kijelezte.
Jupiter — J., Siófok — Acerina.
*K aczor — sok helyen — a 
k a sza  o rrá -ból készült nyélbe ütött 
vágószerszám; e nevezet leginkább
a kertészkéshez és a szőlőmívelés- 
hez valóra vonatkozik; 1. Kaszúr. 
Ecsedi láp =  nádvágó szerszám.
*Kaffanik — Balaton — a har­
csa, mikor prédáját bekapja.
*K alakányláp — T. S., XVIII. 
sz. Ecsedi láp — a melyen a kolo- 
kány =  Stratiotes L. növény 
uralkodott.
K alán — Sztripszky, Mezőség 
— sekély de öblös szák; a vej- 
széhéz való, más neve a meregy-
gyű“.
Kalicza — J., Balatonfüred — 
vejsze.
K aliczka — J., Tördemicz — 
haltartó.
* K alitka — Balaton — nem 
volt vejsze, hanem tapogató, bo­
rító „füzvesszőból mint a csirke- 
borító katrocz“. Csertán Károly 
Zalamegye alispánja levélben.
K anczavejsze — J., Balaton- 
berény, Meszesgyörök (?) — oly 
vejsze, melynek csak feje és 
toroklészája van.
K ankósrúd — Sztripszky, Olt, 
Feketeűgy — csáklya.
K anonokvarsa — Sztripszky, 
Nyújtód — dongavesszőkre és 
abroncskávákra feszített hálóból 
való; vörcsökös része tölcsér- 
alakú, a tömlöczből kijáró. Neve 
innen: „Ojan potroha vagyon, 
akár a kanonoknak“.
Kapa — J., Balaton — a 
macska négy kapája.
K apaháló — Sztripszky, Ko- 
mollón — 1. Kaparóháló.
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. K apocs —- J., Balaton —
szakáll.
K appagtató  — Sztripszky, Olt 
vize — ismeretlen halászási mód 
a XVII. században.
K apu — Sch., Vajai rét — a 
csapathálónál az a kis nyílás, a 
mely az ellenző vége és a var­
sák szárnyainak a vége között 
marad.
K á rg y a — Sztripszky, Mezőség, 
Czegei Wass György naplója, 
nyilván gárdja.
*Kas — Karczag— az öregek, 
a kik még a mocsarak idejére 
emlékeztek, azt mondták : „Annyi 
csík vaót, hogy kas se kellett, 
csak meregygyü“, azaz: csíkkas 
és merítő szák.
* K asté ly  — Nádudvar — a 
kosi halasvize mentén a halász­
kunyhók neve kastély. „Földje“, 
hol a tűz ég, b e‘ van mélyedve, 
egyik oldalon földből a vaczok, 
a másikon a padka. A hal adot­
takban már pléhkályha van.
K aszúr — Ecsedi láp körül — 
a kaszapengének orrfelőli része 
kurta nyélre verve; nádvágó 
szerszám, régente a csikász szer­
száma, de fegyvere is. L. Kaczor.
*Katyér — Keszthely — gyé­
kény szálából kötve, félláb hosszú 
volt s minden harmadik horog 
után következett (t. i. szárhorgon).
\··. K ebel — Mikes H., Fekete- 
ügy — a háló bemélyedése, a 
melyben a hal fogva marad.
K ecskerák  — J., Balaton — a 
folyami rák egy fehérszínű varie- 
tása. *Astacus leptodactylus.
Kecze — Oklsz. — 1279: Ja­
cobi filii K e c h e ;  1331: Quoddam 
predium K ech eteleke uocatum; 
1363: Possessionis K ech eh orga  
vocate. Tehát személy- és hely­
név is.
K eleti szél — J., Balatonfő- 
kajár — szárít.
K em enczeháló — J., Vörs — 
hegyesfarkú, hosszú hálózsák, 
félköralakú nyílással. A nyílás 
alsó egyenes inától hosszú rúd 
indul ki, a mely a félköralakú 
abroncshoz és a hálózsák csúcsá­
hoz van kötve.
K engyel — J., Balaton —  
keresztkötél.
K erekvarsa — Sztripszky, Apa- 
hida — czitromalakú, egyik vör- 
csökös végén behorpasztott, tö­
mötten kötött csigolyavarsa.
K eresztín  — J., Balaton — 
kétoldalt' az eresztőhálón.
K eresztkő — J., Balatonfüred
— torokólom.
K eresztkötél — J., Balaton — 
keresztín.
K erítés — J., Balaton— 1. Vonyó.
K eszegháló — J., Balaton — 
kicsivel öregebbszemű, mint a 
pontyháló.
K étágú szigony — J., Balaton
— makkos, hegyes szakás; párja 
H. 0 . tihanyi kétágú szigonyának.
J. szerint ma is él, de máshon­
nan került oda.
Kétszárnyú varsa 725 Kopfis szigony
Kétszárnyú varsa — J., Bala­
ton — a Balatonra a szegedi halá­
szok hozták.
K étszobás varsa — Sch., Vajai 
rét — a kétvörcsökös varsa; a 
csapathálóhoz használják.
K ibolondul— Mikes H.,Fekete- 
úgy — a megmaszlagozott hal, 
ha nem döglik meg, hanem ki­
józanodik.
Kihúzó fej — J., Balaton — 
külső fej.
Kihúzó fe jlék  — J., Kővágó­
őrs — ajtó.
Kis hajósok — J., Kenese — 
a bokor azon a csónakján levők, 
a melyen a kormányos van. Né­
gyen vannak.
Kis halászat — J., Balaton — 
egyes ember halászata.
*K iskahurok — Abaúj m. — 
vejsze.
K iskerék =  Csillag — J., Ba­
laton — a csigán.
Kis lésza — J., Balatonederics
— vejszénéi =  szárnyterelő (?).
*Kisszeres — Sztripszky, Ecsedi 
láp — csíkász, a ki csak kevés 
csíkkast állított alkalmatos helyre. 
L. Nagyszeres.
* K ita — Ónodi Urbárium 1689.
— bizonyos mennyisége a ken­
dernek ; egy vizafogó hálóra rá­
ment 12 Kita kender, a melyet 
a falu megfont és meg is kötött.
Kivágás — J., Kővágóőrs — 
dirib.
*Koczódik — Balaton — a 
szák a hajóhoz =  ütődik.
Kódisok — J., Badacsonytomaj
— a keresztesek bokrának csúf­
neve.
Kolonczszeg — J., Balaton — 
húzószeg.
Kom pánia — J., Balaton — 
1. Bokor.
*Kopolya — Alföld — az ára­
dás után állóvíz, néha halas is; 
sokszor a vályogvetés után maradó 
mélyedésben gyülekező és meg­
maradó víz. Azonkívül ásott kút.
• K orczoshorog — J., Balaton
— kosztoshorog.
K orm ányos — J., Balaton — 
a bokor feje.
K orm ányszeg — J., Balaton
— egy bevésés a fartőkén a kötél 
számára. Deszkahajó.
K osorrú  p o n ty  — J., Balaton
— nagyobb, fekete, tompább orrú. 
Cyprinus carpio.
* Koszúr — Dárda — kaczor, 
kaszúr =  venyigevágó k é s ; az 
Ecsedi lápon kasza orrarésze, elég 
hosszú nyélen nádvágásra. .
Kótázás — J., Tihany — a 
„látott hal“ megfogásagyalommal.
*Kotyolni — Balaton — bo­
tolni, a harcsáról, mely gödörben 
ívik s az ikrát őrzi, 1. Túr.
K öbőlék — J., Kenese — a 
vejsze feje.
Köpűs szigony — J., Balaton
— Szigligettől Tihany-Siófokon át 
Fonyódig.
Kötéldeszka 726 Léhésdeszka
K ötéldeszka =  K ötelek pad ja
— J., Balaton — a dereglyén a 
húzókötelek vannak rajta kari­
kába fejtve.
K ötélvezető — J., Balaton — 
bevésés a fartőkén a kötél szá­
mára (deszkahajó.)
K ötyke — J., Kövágóőrs — 
Leuciscus rutilus.
Kövek — J., Balaton — a Bala­
ton fenekén levő úgynevezett kö­
veket szerették az eresztőhálóval 
meghalászni.
*Köveskecze — Békés m. — 
a bónéfáján kövekkel felszerelve.
Közfa— Sztripszky, 01t,Fekete- 
úgy —a csónakban rekesztődeszka.
* K özhely — Tisza mente — a 
rétségnek szabad helyei, hol min­
denki pákászkodhatott.
K ukora — Sch., Vajai rét — 
2 méteres villásan elágazó faág, 
melynek ágai a kukoratehén 
szarvaihoz hasonlóan vannak hát­
ra, az ághoz visszahajlítva és ott 
megkötözve. A gyalom két almá­
nak összeszorítására használják.
Kutas láp  — T. S., XVIII. sz., 
Ecsedi láp — a mely alatt nagy 
mélységek akadtak. A legvesze­
delmesebb.
K ü — J., Balaton — likacsos 
fenék. A hal a „küen“ végzi a 
fürdést.
Külső fej — J., Balaton — a 
vonyónak part felé eső része.
Külső kereszt — J., Balaton
— külső fej.
Külső lésza — j J., Balaton- 
szentgyörgy.
Külső saroklék  — J., Balaton.
K ülszél =  k ele ti szé l =  fo n yó d i 
szé l =  so m o g y i szé l — J., Kővágó- 
őrs — hideget vagy hűvös, hosszú 
esőt hoz.
K üm adzag — J., Balaton — 
a kövellők cserkéi (véghorog.)
L ábró l való szigony — J.,
Balaton — csukázó szigony.
L áda =  Supredla  — J., Bala­
ton — a dereglyén a kifogott ha­
lak számára.
* Lágya — Adony — a folyó 
lágya, a hol a part meneteles, a 
víz nem szakgat, lassú folyású.
Laj — Sztripszky, Lövéte — 
a kőczége kapuja, a melybe a 
bocskorvarsa beállíttatik.
L ajtos hal — Oklsz. — lajtok- 
ban tartott keményebb életű halak.
L ám patartó  — Á b ro c z  =  Ö rfa  
— J., Balaton — a csigán. *az 
Ábrocz =  Árbocz.
L aposkóta — J., Tihany — 
kazsér.
Lazacs — J., Kóvágóórs — 
Trutta Salar.
Lécza — J., Tótszentpál — 
tót =  pelőcze.
L éhésdeszka — J., Balaton — 
a hajónak az a része, melyen a 
hálót fágyják össze. Az ülödeszka 
után következik. A far felé eső 
részre a háló van felfágyva, az 
orr felé eső részre a kötél van 
felfejve. (Deszkahajó.)
Lélegző 727 Menyhalvarsa
Lélegző — Mikes H., Fekete­
ügy — a hálóvék partfelőli végén 
a be nem fagyott víz, melyet a 
téli hajtóhalászatnál külön kell 
biztosítani, hogy a hal ne szök­
hessen. A biztosítás paskolással 
történik.
Lem hényi varsa — Sztripszky, 
Lemhény — kisebb kanonokvarsa,
I. azt.
L entahajó — J., Balatonfüred
— deszkahajó, ellentétben a bo- 
donhajóval.
L epedósvarsa — Sch., Vajai- 
rét — szárnyas varsa.
L esdü — Sztripszky, Nagy- 
nyujtód — 1. Marázsa.
Loptos — B. Zs., Keszegfalva
— halász =  orvhalász.
L otacshal — Oklsz. — ?
Lovasháló — J., Fonyód — 
kisebb gyalom, négy ember kezeli;
J. , Lelle : kisebb fajta gyalom, öt 
ember kezeli, negyvenöles.
M acskaláncz =  m acskakötél
— J., Balaton — a macska 
m . . . a.
M acskás — J., Badacsonyto­
maj — a vasmacskát kezeli. Nagy­
hajós. Nyári bokor.
Maghal — Oklsz. — apró hal 
a halastavak benépesítésére.
Makkos szigony — J., Bala­
ton, Szigligetiéi Keszthelyen át 
Fonyódig mindenütt. *
*Malák — Hódmezővásárhely
— háló neme.
Marás — J., Balaton — a part­
tal párhuzamos víz alatti belső 
zátony.
M arázsa — Sztripszky, Réty, 
Uzon — tulajdonképen mdakon 
álló rekesztőháló. L. Merezse, 
Mrázsa, Brazsa, Lesdű.
M ám aszigony — Sztripszky, 
Uzon — kereszt- és félköralakú 
renddel.
* M arokvarsa — 1638, Kecske­
mét — fülesvarsa =  ansa; T. S., 
Kecskemét, 1638. — „a bírók 
vettek marokvarsákat“ (?) talán 
marokvasakat a szekerekhez.
*M atuka — Keszthely — ka­
szából készült nádvágó szerszám; 
rokon a velenczei tavon dívó 
nyesellővel; J.. Balaton, gyalázka.
Mázsapénz — J., Kenese — 
a hal métermázsája után járó 
bizonyos összeg.
M eddő kasza — J., Balaton 
— gyalázka.
M egfürdeni — Balaton — a 
gyökércsomót =  ráívni.
M eghalazni — Keszthely — 
pellével =  kiszszel felhalazni a 
horgot.
M egtérül — Mikes H., Fekete- 
űgy — a hal =  visszafordul; a 
téli hajtóhalászatnál a zobot- 
vetéskor visszaszökik a hal.
* M eneteles — Adony — a 
foly ónak az a partja, a melyen 
a víz lassan folyik.
M enyhalvarsa — Sztripszky, 
Sajószentivány — homokórára 
emlékeztető alakú.
Meregygyű 728 Orr
*M eregygyü— Nádudvar, Kosi 
vize — v a n : hajtoványa, ágasa, 
nyele.
M erezse — Mikes H., Fekete- 
ügy — szárnyasvarsa.
M ete — Sztripszky, Mezőség
— gyökérvágó, köpüs, félhold­
alakú, nyeles vágószerszám.
M oréj — J., Kövesd — a jég  
durrogása, ha az első rianásra 
hideg éj áll be.
*Mózba áll — Balaton — a 
hal, a mikor a víz lehűlésekor 
tömegbe verődik.
M rázsa — Sztripszky, Fekete- 
ügy — 1. Merezse és Brázsa; 
Marázsa.
M uka — Mikes H., Fekete­
ügy — paducz =  Chondostroma. 
eledele.
N ádhegy i p o n ty  — J., Bala­
ton — kisebb, sárga. Cyprinus 
carpio.
N agyhajósok — J., Kenese — 
a bokor azon csónakján levők, 
a melyen a hálóvezető van. öten  
vannak.
N agyhalászat — J., 'Balaton
— több ember kell hozzá.
N agykerék — J., Balaton — 
a csigán.
N agyszeres—Sztripszky, Ecsedi 
láp — nagy csíkász, a ki csík- 
gáttal rekesztett és sok varsát 
vagy kast állított be az átszálló 
csíkra. Már a régiségben így. 
L. Kisszeres.
■ Négyágú szigony — J., Balaton.
N otarius — J., Keszthely — 
a czéh írásbeli ügyeit végezte.
N yári ke le ti szél — J., Ti­
hany — Kajár felől, mint a té li 
k e le ti szél.
Nyeklecz — J., Balaton — a 
K e le v íz z e l  felszerelt czibék.
N yeklencz — J., Kenese — 
lógós.
Nyelő — J., Szárszó — vörcsök.
N yelőke — J., Balatonederics
— vörcsök.
Nyelvesszigony — Sztripszky, 
Mezőség — mely köpű vagy makk 
helyett nyelvnél fogva van a rúd­
hoz szegezve.
Nyelves varsa — J., Berek
— egy hosszú szárnynyal, két 
vörcsökü, öt abroncscsal.
Nyíl — Sztripszky, Mezőség — 
a halászatban is. A mezőmadarasi 
tónál az alsó nyilak az uráságéi, 
a felsők a közbirtokosságéi. A 
nyilakat a tó partjára egymással 
szemben ültetett fák jelezték. A 
kinek a földje a tó partjáig ért, 
a föld szélességének megfelelő 
folytatást kapott a vízben, ennek 
neve h úzás volt.
Nyilas — T. S., XVIII. század, 
Ecsedi láp — ez után egy öl 
szénát fizettek.
N yugoti szél — J., Balaton — 
esőt hoz.
O rr — J., Balaton — a szánkó 
orra.
Orradzó 7 2 9 P . . .  avágóhal
O rradzó =  húzófa — J., Bala­
ton — a szánkó húzókötelét erre 
erősítik.
O rrtőke — J., Balaton — a 
hajón a derékonhúzók padja után 
következik.
Ö bölhalászat — Szénásfalu, 
Bars m. — a régiségben, a vizet 
gályákkal vagy deszkákkal elre- 
kesztették és úgy halásztak háló­
val. Állítottak „Zegiet“ is. Ezektől 
is  abrakhallal tartoztak Revistyé- 
nek. Zegie =  czége.
Ökleszák — B. Zs., Keszeg- 
falva — billegháló felhalazásra 
szolgáló ökle fogására való.
Önháló — J., Balaton — kicsi­
vel öregebbszemű a pontyháló- 
iiál =  *Balinháló.
Örökös — J., Balaton — A 
esölömp kunyhó nádját leszorító 
tölgyfacsaptató.
Összeverő czövek — J., Bala­
ton — 1. Foglalólék.
Összevesz — Keszthely — ösz- 
szekúszálódik a szárhorog, ha kö­
zel áll egymáshoz. L. In.
Ötágú szigony — J., Balaton.
P ad ó cz  — Sztripszky, Felső­
rákos — paducz =  Chondrostoma 
nasus.
*Páklya — Ecsedi láp — a 
gyékény buzogányából, magvából 
készült tapló; pákászok és pász­
torok gyújtója.
- * Palafa  — Nádudvar, Kosi vize
— a bécze, a mely szerint a 
hálószem nagyságát kötik.
Pallózás — J., Balaton — a 
czölömpkunyhó pallózása =  * pad­
lózása.
*Palonya — Ónodi Urbárium 
1689 — nyilván Ághegyháló: 
„mellben csak apró halat, kesze­
get szoktak fogni, mivel azon háló 
nem öregli halhoz való“.
Pántlikáshal — Mikes H., Fe- 
keteűgy — Phoxinus ?
P árás  — J., Balaton — a bokor 
azon tagja, a ki a felínt rakja 
rendbe.
P arásháló  — J., Balaton — 
gyalom.
Pávafarú — Békés m. — mo- 
noxylon a Kőrösön, 4 czeklennel, 
négy emberre.
*Pécaló— Baja, Nyr. 31:109. — 
halászszerszám. (Kosztos horog.)
P eezkelők — Sch., vajai rét 
— villásan elágazó fácskák a til- 
tónak a fenékhez való szorítására 
(csapatháló.)
P én tek h a l — 1572, T. S. — 
pénteken szerben adott hal: „Pis­
cator . . . tenetur pisces péntök- 
hal vocatas portare“. Itt nem a. 
fajra, hanem a terminusra esik 
-a súly; a péntek bojt napja. — 
Oklsz. — szerhal, a melyet pén­
teken (böjtkor) szolgáltattak.
P erpencze — Mikes H., Fekete- 
ügy— átéli hajtóhalászat kereszt­
hálóján, a rúdon keresztbeálló 
darab, a melyhez a háló káváit 
kötik.
P . . .  avágóhal — J., Balaton — 
Acerina, *nem igaz, mert Cobitis 
taenia.
Pirittyíik 730 Rohadtsarokszél
P iritty íik  — J., Boglárlelle — 
soroslék.
P irosszárnyú  hal — J., Tihany 
Scardinius erythrophtalmus.
P iro sszám y ú  keszeg — Sch., 
Vajai rét — Leuciscus rutilus.
P isztrángháló  — Sztripszky E., 
Oláhfalu — olyan berendezésű, 
mint a Mezőség húzóhálója, csak 
hogy kisebb szemű.
P la tik ah a l — Mikes H., Fekete- 
úgy — keszegfaj, Abramis. A 
Mezőségen Platyicza =  Abramis 
brama.
Pogácsás — J., Badacsonytomaj 
— a Szenka bokor csúfneve.
P okol — Sch., Vajai rét — a 
gyalom szárnyain és a hátában 
egy helyre csomósodott hínár és 
sárkeverék.
Pokolm alom  — T. S., XVIII. 
sz., Ecsedi láp — a melynek hajtó­
vizét csak úgy kieresztették a 
folyóból s nem vezették tova.
Pontyháló  — J., Balaton — 
20-as czérnából 2 czolos, szemek­
kel készült eresztőháló, ponty­
fogáshoz.
Porondszeg  — Sztripszky, Ha- 
tolyka — sekély, porondos, ívásra 
alkalmas hely.
Pöczkösverő — J., Badacson- 
tomaj — vese.
Pörgőhorog — J., Kiüti — J. 
nem látta. A felcsalizott horog 
ina kétágú fácskára volt csavarva. 
Bekapta egy kisebb csuka, azt a 
halász nem rántotta ki, hanem 
utána pergette az inat, míg a
kisebb csukát bekapta egy na­
gyobb csuka.
Pörpöncze — Sztripszky, Lem- 
hény — a kaparóhálón a rúdkötő 
keresztfa.
P örs — J., Kenese, Tihany — 
pős.
P reszn y a  — J., Balaton — 
nagyobb törmelékjég a lékekben.
P u tu n k av arsa  — Sztripszky, 
Uzon — csigolyából tömötten 
fonva; hegyes kúpalakú szűk ver- 
sikkel.
R ácsásvarsa  — Sztripszky, Lö- 
véte — * hálóvarsa.
R ákászat — J., Balaton.
Rakonczaszeg — J., Balaton 
— a lábaknak az eplény fölé 
nyúló része (szánkó).
Rántóin — B. Zs., Keszegfalva.
R ejtő  — J., Vörs — haltartó.
R ekeszték  — J., Kiliti— vejsze, 
„az egésznek van kétrekesztéke“.
* Rétikasza — Nádudvar, Kosi 
vize. V an: Orra, Ormója, Lanája, 
Sarka, Kaszacsapója, Csapómad­
zagja, Csapója, Nyele, Kacscsa, 
Öle, Nyaka, Makkja, Örve, Ékje.
R óty itáp ló  — Mikes H., Fe- 
keteűgy — 1. Gyalogtápló.
Ribicza — J., Kóvágóörs — 
*tót, Leuciscus rutilus.
R icskó — J., Meszesgyörök — 
szánkó.
R ohadtsarokszél — J., Bala­
ton —  Somogyból a R . . .  bői 
jő, esőt hoz.
Rojtok 7 3 1 Szájmadzag
Böjtök — J., Tördemicz — 
haltartó.
Kötő — J., Balatonszentgyörgy
— haltartó.
B udas halász — Mikes H., Fe- 
keteűgy — az a halász, a ki 
a gyalogtápló háló rúdját tartja.
Búdhajtólik — J., Balaton — 
az a lék, a melyen a húzókötelet 
nem húzzák ki.
B údhajtószeg — J., Balaton
— a vezér derekán átütött faszeg 
a vezér irányítására.
B ücső — J., Balaton — Albur­
nus lucidus.
S a jtlá p  — T. S., XVIII. sz., 
Ecsedi láp — vastag iszapréteg.
* Sánta — Keszthely — a 
monoxylon, mely a vizen túlol­
dalra biczczen.
Sásláp — T. S., XVIII. sz., 
Ecsedi Láp — a mely a taraczkos 
sásból alakult.
Sasóka — J., Balaton — a 
czibék köpiijéhez forrasztott vas­
karika.
*Sebje — Adony — a folyónak 
sebes folyású része : „a víz sebje 
azon az oldalon van, a melynek 
a víz nekimegyen, iramodik, a 
melyet mos. A folyó sebje viszi 
a hordalékot.
Sejm ék — J„ Balaton — 
léhés.
Serke Faducz — Mikes H., 
Feketeűgy— Chondrostoma nasus, 
évszaki változat.
*Siol — Balaton — a halász, 
mikor a ladikot félkézzel óvato­
san előretolja.
Sírbak — J., Vörs — a rejtő 
kis teteje. A német Schild wache.
S ö téttö ltés — J., Kövesd — 
nyelv.
Sövegfa — J., Balaton — 
szemöldökfa (czölömp-kunyhó).
* Suhlt — Balaton — az „{vó 
küsz, mikor íváskor a vizet pocs- 
kolja.
Sujta  — J., Balaton — kosz- 
toshorog.
Sujtálló  — J., Balaton — 
kosztos horog.
— *Sujtóhorog — Keszthely — 
az, a melyet egyesben bevetettek.
Süllőháló — J., Balaton — 
Harminczas czérnából egy és fél 
czolos szemekkel készült eresztő­
háló, süllőfogáshoz.
Szabadfoglalás — J., Keszthely
— el nem foglalt halászterület 
elfoglalása.
Szabadhalászat — J., Balaton
— a nép állítása szerint lett 
volna a hatvanas évekig. J. sze­
rint nem volt egyáltalában.
Szabadii szél — J., Siófok — 
télen-nyáron hideg.
Szabadító — J., Balaton — 
kereső.
Szaggató — J., Balaton — a 
káta hegye.
Szájmadzag — J., Balaton — 
a gyékényesen.
Szakasztózsák 7 3 2 Tapogató
Szakasztózsák — J., Balaton
— káta.
Szalaszél — J., Tihany — dél­
nyugat felől, eső lesz.
Szálú — J., Vörs — a bodon- 
hajó belsejének első durva kivé­
sésére.
Számhal — Oklsz. — teteme­
sebb, melyet számláltak ; az ap­
rót mérték.
Szán — Nádudvar, Kosi vize
— v a n : talpa, eplénye, óradzója, 
rámája. Jegeshalászat.
Szánkódeszka — J., Balaton
— a deszkahajó fenekére szegeit 
deszkák, hogy partrahúzáskor a 
föld fel ne törje a fenekét.
* Szárhorog — Keszthely — 
olyan, mint a Tisza—Duna fenék­
horga, de nem sülyedt a tó fene­
kére, hanem csak a „víz dere­
kára“, hol a „katyérok“ és „küel- 
lők“ tartották meg.
Szárnylésza — J., Balaton- 
szentgyörgy.
Szarv — J., Balaton — a csiga 
négy sz . . .  a, a melyekkel a csi­
gát tekerik.
Szarvazat — Mikes H., Fekete- 
ügy — egy a ráklábbal =  két- 
végű madzag a fogó táskák tar­
tója a pendelyhálónál.
Szegefenyő — J., Balaton — 
A deszkahajó külső és belső pere­
mét tartja.
Szeglék — J., Balaton — két 
nagyobb lék a többi között.
Szegletük — J., .Balaton — 
szeglek.
*Szégye — Ónodi Urbárium 
1689. — a vizafogó készülék: 
„a Szegeigh“, „a Szegyen“, a 
„Szegye“, egy a czégével; az 
Urbárium szerint fából épült s volt 
kapuja, a melyet nappalra betettek.
Szélhajó — J., Tihany — Yacht. 
H. 0 .
Széllesztő — J., Meszesgyörök
— bedöntő.
Szem fény — Mikes H., Fekete- 
ügy — a halnál a szem bogara, 
pupilla.
Szem fénytartó  — Mikes H., 
Fekete-ügy — a szivárvány­
hártya, írisz.
Szenthárom ság-keszeg — J.,
Balaton — Abramis Brama.
S zík an y — Sztripszky, Olt vize
— a szigony régi neve, a XVII. 
században.
Szoba — Sch., \ ’ajai rét — 
vörcsök.
Szül — B. Zs., Keszegfalva —
— szú : „az ősszel vágott fa nem 
kap szilit“.
T á b é rtu s  — J., Lelle— vörcsök.
Tabi szél — J., Siófok — 
esőt hoz.
Tagyvágó — J., Vörs — A 
„tagy“ a csőinak belsejében ke­
resztbe fekvő rész, kivágására.
Táplóháló — Sztripszky, Réty 
6— 10 m hosszú, 3 m széles 
húzóháló; két rúd közt jár.·
* Tapogató — Nádudvar, Kosi 
vize — kávás, kétkötésű; van: 
kávája, szövése, kötése, fogólyuka.
Teknősbékafogás 7 3 3 Uzsó
Teknősbékafogás — J., End­
réd 1826.
*Téli állás — Balaton — a 
küszlialnak téli nyugovó helye, 
melyet a felszínen a víz mozgása 
árult el, 1. Forr.
Téli horgászat — Sch., Vajai 
rét — csak hallomás után leírva. 
A lékekre egy darab fát tesznek, 
s erre keresztben egy másikat, 
a jelzőkészüléket, ha a hal meg­
rántja a horgot a jelzőkészülék 
fölbillen.
Téli ke le ti szél — J., Tihany
— Zamárdi felől, hideget hoz, jó 
fogásra van kilátás.
T élilesdü — Sztripszky — 1. 
Csigolyalesdű.
* T enyér — Keszthely — az a 
kerek deszka, a melyet a peczek 
a Rütő szádjára szorít, hogy a 
hal ne szökhessen.
T erelőszám yak  — J., Kenese.
Tiltó — Sch., Vajai rét — 
ellenző.
* Tincs — erdélyi rész — a 
világló, a mely az éjjeli szigonyo- 
zásnál szolgál.
Tintahal — Oklsz. — Chond- 
rostoma nasus. L.
Tobhás — J., Kövágóőrs — 
Eplény a szánkón.
Tódó — Mikes H., Feketeügy
— a téli hajtóhalászat hálóvékjé- 
nek toldaléka — partfelől — a 
farszák beállítására.
*Toroklésza — Keszthely — 
az a terelő lésza, mely a szabad­
víz felől jőve, a torok garatját is 
kétfelé osztja. — J., Vörs.
Torokólom  — J., Balaton — 
alul tartja nyitva a káta száját, 
J. szerint nem fordul elő, egyszer 
találta Balatonfőkajáron.
Többágú szigony — J., Balaton.
T ökm aghal— Mikes H., Fekete- 
ügy — u. 1. egy a Rhodeus ama- 
rus-fajjal =  szivárványos ökle.
T ölfacsónak — J., Vörs — 
Bodonhajó.
T örökgyékény — J., Balaton
— torokgyékény.
"Túr — Balaton — a —harcsa, 
gödröt, a hova ikráját rakja.
T urbukbo t — Sztripszky, Ször- 
cse — rúd, a melyre a turbuk- 
háló 9 kávával akasztva van.
T utaj — J., Balaton — jó darab 
fa, mely felül tartja nyitva a káta* 
száját; J. szerint nem fordul elő.
Tüzőháló — J., Badacsony­
tomaj és Tördemicz. J. nem látta, 
szerinte olyanforma lehetett, mint 
a marázsaháló.
*Új hajó — Tihany — deszka­
hajó.
Urmó — J., Balaton — hát =  
* ormó.
TJmapi keszeg — J., Balaton
— Abramis Brama.
Ú szóhártya — Feketeűgy, Mi­
kes H. — úszószárny.
Ú sztató — Sch., Vajai rét — 
a gyalom felinára kötött úszó 
tárgyak; szalmacsutak, nádcsutak.
Uzsó — J., Boglárlelle — czéla.
Vacsorahal 734 Vezérhajtó
V acso raha l — J., Kenese — 
a feles és beszolgáló halászoknak 
jár naponta.
Vájkós — J., Akaii, Kóvágóőrs 
— az ajtólék alakja; a hosszabb 
„téglány“ külső oldalán kisebb 
„téglány“ van még kivágva.
Vállháló — Sch., Vajai rét — 
a csapathálóban az a két varsa, 
a mely az ellenző végén erre 
merőlegesen áll. *1261 Béla király 
privilégiumában: „in Waagheciam 
piscari possunt cum tali instru­
mento quod vulgariter v a a ll dici­
tur, quod uno pede videlicet duci 
potest“. (Wenzel: Arpádkori új 
okmánytár XI, 509.)
*Való — Somogy m .— „húszig 
való kacsát láttam“; pákász ki­
fejezés.
V argagyal — J., Kenese — 
’czéla.
V argáslik  — J., Akaii —
czéláslik.
Vas — J., Balaton — a gyalázka 
vasa.
V asaskecze — Békés — az 
ínján turbukvasakkal; máshol 
hosszúkecze.
V ashegy — J., Balaton — a 
czibék vashegye.
V asinta v. varsin ta  — J.,
Kenésétől, Kővágóőrsig; Kenésé­
től Fonyódig. Acerina cernua.
Vaskó — J., Fonyódtól és 
Kő vágóőrstói Keszthelyig. Acerina 
cernua.
V askota — J., Tihany —
Acerina.
Vasláncz ~  J., Balaton — a 
Sasókán lógó 2 sukkos vasláncz.
V astengely — J., Balaton — 
a csiga vastengelye.
V e d re sh a l'— Oklsz. — apró 
hal, a melyet verderrel mértek.
Vejsz — Nádudvar, Kosi vize
— van : feje, lészája, hímje, 
csője.
.V ékjegellők—r Sztripszky, Sajó- 
szentivány — köpüsök, kaszúr és 
lapátalakúak.
Vékjegelő — Mikes H., Fekete­
ügy — vésőalakú, köpiis jégvágó 
szerszám.
V erseny — Sztripszky, Mező­
ség — a fonalból kötött dobvarsa.
V ersök — Sztripszky, Mező­
ség — a vésza torka.
V ersöke — Mikes H., Fekete­
ügy — vörcsök.
Vese — J., Badacsonytomaj — 
E gy; Nagyhajós. Nyári bokor =  
Pöczkösverő.
Vésza — Sztripszky, Mezőség
— vész, vejsze.
Vészkötő asztal — Sztripszky, 
Sajószentivány — rácsszerű.
Vészkötő szegek— Sztripszky, 
Sajószentivány — lyukasztó és 
szétfeszítő fatőrökök.
V éterháló — J., Fonyódtól
Vörsig — nyelves varsa.
Vető — J., Boglár, Lelle — 
téli és nyári vonyó. J., Akaii: 
nyári vonyó.
V ezérhajtó  — J., Kenese — 
rúdhajtó.
Vezérkeszeg 735 Csíkkaskotő
V ezérkeszeg — J., Fonyód — 
Aspius rapax.
*Vígni — Sztrípszky, Hatolyka 
halról =  ívni. Mikes H., Fekete­
ügy — a halról — ívni; innen 
vígik =  ívik.
Világ — Mikes H., Feketeügy 
— világló, az éjjeli szigonyozásnál': 
egy marék szalma meggyujtva, 
közönségesen tincs.
Vívást — Sztrípszky, Felső­
rákos — hajtani =  ívni; ilyen 
formában: „Szt. György hetében 
h a jtsa  a v ív á s t a Szt. György 
Padócz“. Vívás =  Ivás.
Vízsípja — Mikes H., Fekete­
ügy — ' az egyik part felé eső 
mélyebb, sodrába eső víz.
* Vízvető — XVIII. sz., Ecsedi 
láp — a mai vízvédelmi gát.
* Vonás — CzegeiWass György 
naplója, Sztrípszky — a háló 
kihúzása.
*Vonó vékek — Czegei Wass 
György naplója, Sztrípszky — a 
jeges halászathoz vágott vékek.
Vörösszemü hal — J., Balaton 
— Scardinius eythrophthalmus.
Vörsik — J., Kiüti — vörösök.
V örsök— J., Zamárdi— vörösök.
Zanóez — J., Tihany — füves 
hely.
Zanóczos hely  — B. Zs., Ke- 
szegfalva — gíz-gazos hely a 
vízben, a hol emécsivel halásznak.
Zobot n e k i ! — Mikes H., 
Feketeűgy — a téli hajtóhalá­
szatnál dívó kiáltás, mikor a 
hajtás vége felé közeledik, egy­
értelmű a szoríts! kiáltással.
Zobot vetni — Mikes H., Fe­
keteűgy — a téii hajtóhalászat* 
nál a szakaszt hajtással be­
végezni.
Zoj — J., Balaton — apróbb 
törmelékjég a lékekben.
Zuhog — Balaton — az ónhal, 
mikor a vízből kiugorva kap a 
préda után.
Zsalló — T. S., XVIII. sz., 
Ecsedi láp — ? a rekeszekkel 
említve.
Csíkászat.
*Bocskoresíkász — Tyúkod
— van : orrszíja, kantárszíja.
*Bocskorvarsa — Tyúkod — 
füzvesszőből készült halfogó szer­
szám.
*Csák — Tyúkod — kurta 
villásvégü rúd, a nádhajó tolására.
* Csíkgát — Tyúkod és Szernye
— karóval és vesszőfonással ol­
dalt megerősített, keskeny, iszap­
ból és gazból rakott hosszú gát, 
közökkel, a melyekbe a száddal 
ide-oda álló csíkkasokat befek­
tették, peczkelővel és leakasztó 
vesszővel lekötötték, hogy az át­
szálló csíkot elfogják.
* Csíkitató — Tyúkod — kis 
dézsa, keresztfával és nyéllel, 
merítésre alkalmas.
* Csíkkaskotő — Tyúkod — 
hegyes fapeczek.
Csikputtony 736 Villa
* Csíkputtony — Tyúkod — 
urnaszerüen, szépen kötött, két­
karú, fedeles tartó, sok csík el­
szállítására való. A csíkász a há­
tán hordozza.
Csíkszürő — fél lopótökből ké­
szült mély kanál, lyukasztással, 
hogy a víz elfolyhasson.
* Csíktök — Tyúkod — rövid­
nyakú lopótök, kasornyában, kis- 
mennyiségü csík szállítására.
* Csillagok — Tyúkod — Gön- 
czöl, Fiastyúk, Kereszt, Hajnal, 
Kaszás. (Kata nélkül, ezt a csíká­
szok nem ismerték.)
*Eres víz — Tyúkod — bőveb­
ben folyó, többfelől jövő víz.
*Gáticsíkász — Tyúkod — a 
ki gáttal rekeszt s az átszálló 
csíkot fogja.
*Gorzsa — Tyúkod — akaszúr 
=  a kasza orrarészéről készült, 
rövidnyelű vágószerszám.
* Ingóláp — Tyúkod — mely 
helytmaradt, ingott; de elbírta 
az embert.
* Jégpatkó — Tyúkod — négy 
körömmel.
* Lápm etsző — Tyúkod — 
félholdalakú, köpüs, domború élé­
vel vágó lápi eszköz.
*Lapoczkaszopoly — Tyúkod 
— kurta, sulyokszerü lapát, a 
víznek a csónakból való kihá­
nyására.
* L eakasztó  — Tyúkod — haj­
lékony vessző, mely a csíkkas nya­
kát lefogja s egyik végével a 
peczkelőbe szolgál.
* L erag ad t láp  — Tyúkod — 
melynek gyökérzete fenékig ért 
s azért ez a láp kevéssé ingott.
*M eregygyű — Tyúkod — 
csíkok kiszedésére; van : ágas­
nyele, merítőkassa.
*N adályozó — Tyúkod — 
kurta, villásvégú bot, hogy a lápba 
be ne szakadjon.
* Ö rdögláp  — Tyúkod — az 
volt, a mely úszott és helyet vál­
toztatott. Tompa: „Vándorláp“.
■ * Övedző — Tyúkod — keskeny 
lapátalakú, mankóval.
*Peczkelő  — Tyúkod — hor­
gas V. kampós ág a csikk as le- 
akasztójának becsapására.
* T o lókasza—Tyúkod— részei: 
tolórúd, tolókáva, tolóvas, nád­
tartó, keresztfa, köpü, vendéggúzs, 
ellengúzs.
* V esszőbarka  — Keszthely — 
1. Rütő. V an: szádja, tenyere, 
nyaka, szövése, dereka, fara, 
peczke.
* Villa — Tyúkod — három­
ágú favilla; az ágak szétfeszíté­
sére két λ  forma fácska szolgál, 
ez a villatőke.
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Pag. 70. Gicza — Kemenesalja, Tsz. 137. — cserka- vagy bongyorfajú. 
Ebben az összetételben új.
A Disznó-kategóriába tartozik (48. fejezet).
Pag. 216. Lel b e ! — Heves m., NyFüz. 16. sz., 50. — a tyúkokat e szavak­
kal terelik az ólba.
A Pásztortanya-kategóriába tartozik (19. fejezet).
Pag. 217. *Sikolyáz — Somogy — sikoltoz.
A Hangok-kategóriába tartozik (27. fejezet).
Pag. 217. *Soláta — Somogy — saláta.
A Pásztorkonyha-kategóriába tartozik (22. fejezet).
Pag. 218. *Tavalidén - -  Somogy — tavaly ilyenkor.
A Tájékozódás-kategóriába tartozik (72. fejezet).
Pag. 225. Borjútömlő — Hortobágy, T. Μ. I. — egészben lenyúzott gyenge 
borjú bőréből készült tömlő, ruhaneműre, dohányra.
Az Eszköz, ruha-kategóriába tartozik (20. fejezet).
Pag. 226. Csobán — Hortobágy, T. Μ. I. — 1. csobolyó.
Az Edény-kategóriába tartozik (24. fejezet).
Pag. 230. Sósszelencze — M. ó., Kecskemét — pásztorsótartó; szinonimjai: 
sóskupa, sósbödön, sóstülök, sósgurgulya.
Az Edény-kategóriába tartozik (24. fejezet).
Pag. 230. Sótartó — Hortobágy, T. Μ. I. — elnyűtt csizmaszárból csinált 
tömlő.
Az Edény-kategóriába tartozik (24. fejezet).
Pag. 231. *Vasásó — Bugaczmonostor — a szolgafának hegyes vasalása.
A Tűzhely-kategóriába tartozik (23. fejezet).
Pag. 231. Vizesbádog — Hortobágy, T. Μ. I. — bádog ivóedény, újkori, 
a régi cserépedény helyett.
Az Edény-kategóriába tartozik (24. fejezet).
Pag. 232. Kondér — Oklsz. 1594 — „Egh eoregh vas fazék konder“, nagy 
bogrács, üst.
Az Edény-kategóriába tartozik (24. fejezet).
Herman Ottó: A magyar pásztorok nyelvkincse. 47
Barna 738 Kurta
Pag. 463. Barna — Oklsz. 1521 — „Lego duas vaccas vnam in cauda 
kurtha et aliam coloris Barna“ (itt — csonkafarkú). 1708: Kurta, 
fekete, Debreczen, Nyr. 22:520., zömök.
A Szarvasmarha szótára-kategóriába tartozik (36. fejezet), a 
czímszó pedig: Kurta.
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SZÓ MUTATÓ.
A szó mellett álló szám a könyv oldalát jelenti, a melyen az illető szó található.
Abalé 540.
Abálni 540.
Abált hús 540. 
Abanyudni 526.
Ab ara 65, 177.
Abies alba Mill. 667. 
Abies excelsa 669. 
Ablak 65, 177, 181,
711.
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Ablakrostély 181. 
Ablakszem 65, 177, 
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298.
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716, 730, 732. 
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641.
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Accisa 131.
Acer 668, 669. 
Acerina 723. 
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714.
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667, 670.
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Acskó 209.
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145.
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Aggik 526.
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Aggott tej 527.
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Ágos 65, 85, 289. 
Agrat 298. 
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686.
Agropyron repens L. 
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Agrostenna githago 
L. 680.
Agrostis 686. 
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L. 678.
Agús-kapa 134.
Agy 85.
Agyagfal 74. 
Agyagos homok 262, 
270.
Agyagsárga 338. 
Agyar 540.
Agycsap 85.
Agyfa 65. 
Agygyuladás 260. 
Agykarika 85. 
Agypersely 85. 
Agypuska 85. 
Agytorka 85. 
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A hun-na! 593.
Aie 701.
Áj 385, 524.  ^
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Áj as 524.
Aj-fa 118, 119.
Ajj 385.
Ajjazni 298, 385.
Ájó 385.
Ájos 298, 385, 524, 
540.
Ájosfülü 298, 385. 
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Ájossan 385.
Ájoz 299.
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712, 718.
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Schreb 674, 678. . 
Aj zás 524.
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Akasztófa 665. 
Akasztómadzg 533. 
Akasztórúd 533. 
Ákicza 665.
Aklos 177.
Akna 66.
Akó 177, Akö 177. 
Akodka 712.
Akoj 177
Akol 177, 178, 181,
712.
Akollofa 134. 
Akohvelgh 178.
A k o ly 742 Á rm osszár
Akoly 178.
Aksa 85.
Akulalya 178.
Alacs 671.
Aláfogadni 540. 
Alánehezedö 386. 
Alats 687.
Alán 701.
Alauda arvensis L.
653, 654, 656, 662. 
Alauda cristata L. 
647, 654, 655, 662, 
663.
Alburnus lucidus 
714, 731.
Alcedo ispida L.
651, 661. 
Al-cserény 85. 
Áldeszká 118. 
Aldozó-keszeg 712. 
Aléttani 493.
Alfa 118.
Alivor 671.
Alj 85, 386.
Al j deszka 114. 
Aljszög 85. 
Alkonyodik 631.
Áll 299.
Alladzó tekerés 111. 
Állaközi 299.
Állás 66, 178, 299, 
687.
Állásfa 66.
Álláspénz 243. 
Állatok színe 253. 
Állattenyésztés 6. 
Áll-deszka 386. 
Állítás 178. 
Állkapcza 299. 
Állkapocs 299.
Álló 291.
Állófa 178,180, 188. 
Álló-fölhércz 86. 
Alma 338.
Almahime 338. 
Almakék 338. 
Almapej 338. 
Alma-pettegetett 
szürke 338.
Almár 646.
Almás 338, 439. 
Almásderes 338. 
Almásfakó 338, 342. 
Almásfekete 338, 
343.
Almáskék 338. 
Almáspej 338, 348. 
Almássárga 338,350. 
Almásszörű 338.
Almásszürke 338, 
354.
Almaszürke 339. 
Almásy György dr. 
12.
Almozni 298, 386. 
Alnus glutinosa L.
665, 667, 668.
Aló! 593.
Alól vett jegy 525. 
Alom 386, 540. 
Alopecurus 683. 
Alopecurus pratensis 
L. 675.
'Alsó marokvas 86. 
Alsó oldalfa 86, 112. 
Alsó sallangó 86. 
Alsószár 86. 
Alsövény 86, 90. 
Alszél 632, 712. 
Általháló 712.
Althea officinalis var.
parviflora 676. 
Althea rosea L. 681. 
Aludttej 527.
Alúrú 624.
Alvó ponty 712. 
Amaranthus retro­
flexus L. 675. 
Amaxobii 145. 
Amnar 701.
Ampelis garrula L.
651, 653.
A muscis infestatus 
fugit 391.
Anagallis arvensis L. 
686.
Anas boschas L. 648,
652, 656, 657, 658, 
664, 665.
Anas crecca L. 647, 
655, 659. 663. 
Anas penelope L. 
655, 663.
Anas querquedula L. 
647, 654, 655, 658, 
662, 663.
Anas streperaL. 651, 
661.
Anchusa officinalis L. 
671.
Anda-monya 114. 
Andropogon Ischae- 
mum L. 676, 684. 
Anemone ranunculoi- 
des L. 683. 
Ángária 146.
Angol 386, 424. 
Angor 66.
Angulus 74. 
Angyalbakkancs 
541.
Angyalbögyörő 225. 
Angyalhullásos 262. 
Animal 246.
Annotin 493.
Anser sp. 637.
Anser albifrons 
Scop. 650. 652, 
660, 661.
Anser anser L. 656. 
Anser cinereus Mey. 
652, 653, 654, 656, 
661, 662, 664. 
Anser domesticus L. 
641.
Anser fabalis L. 649, 
657, 659, 664. 
Anserina L. 683. 
Anthemis 684. 
Anthemis cotula L. 
673.
Anthus 639. 
Anyaágas 66. 
Anyabárány 493. 
Anyabarom 386. 
Anyabarom-gulya 
386.
Anyabirka 493. 
Anyadisznó 541. 
Anyafű 671. 
Anyagulya 386, 405. 
Anyajuh 15, 493. 
Anyajuhász 146,158. 
Anyakancza 299. 
Anyakocza 541. 
Anyaszárnyék 178. 
Anyaszarv 114. 
Anyaszopó 386. 
Anyja 386.
Apacsin 712. 
Apacsina 712. 
Apacsina-nyél 712. 
Apacsina-rúd 712. 
Apacsolni 712. 
Apácza 15, 493. 
Apáczaanya 493. 
Apáczabirka 493. 
Apáczakos 493. 
Apáczaürü 493. 
Apadék 493. 
Apadott juh 493. 
Aper 541.
Aphis pruni Fahr.
638.
Apoka 262.
Apróhal 712. 
Aprólék 494.
Aprómarha 243, 494, 
541.
Aquila sp. 655, 663. 
Aquilegia vulgaris 
678.
Araba 103, 178. 
Arábiái juh 494. 
Aradmány 712. 
Arammáj 646. 
Arammalingó 646. 
Aránka 234. 
Aranmáringó 646. 
Aranyfakó 338, 342. 
Aranyfalka 14. 
Aranyhajú csillag 
624.
Aranymálingó 646.
A ranymálinkó 646, 
(58.
Aranymáringó 646. 
Aranyossneff 646. 
Aranypár alma 665. 
Aranypej 16, 338, 
348.
Aranysárga 339,350. 
Aranyszín 339. 
Aranyszörű 339. 
Aranyszőrű fakó 339. 
Aranyvesszö 671. 
Arasz 132, 209. 
Arató kaláka 495. 
Árba 103.
Arctium Lappa 683. 
Arczaljászol 178. 
Ardea alba L. 649 
652, 653, 659, 661, 
662.
Ardea cinerea L. 648, 
649, 651, 656, 657, 
659, 660, 661, 664. 
Ardea garzettaL.650, 
652, 660, 661. 
Ardea purpurea L.
649, 655, 657, 659, 
662, 664.
Ardea ralloides Scop.
650, 657, 660, 664. 
Ardein 701.
Árdéj 701.
Ardetta minuta L.
648, 653,659,662. 
.Area 262.
Árenda 712.
Ar gal 178.
Arja 541.
Árkány 299. 
Armentarius 146. 
Ármesszár 299. 
Ármosszár 299.
Armurár 743 B árányketrecz
Armurár 386, 415, 
671, 701.
Arnó 17.
Árnyék 66, 178. 
Árnyékalja 66, 179. 
Árpánérő alma 665. 
Árpári alma 665. 
Ar§áu 134.
Artan 541.
Ártán 541.
Artand 541.
Ártánd 541.
Ártán malacz 15,541. 
Artan pénz 541. 
Ártán süldő 15, 541. 
Ártány 541.
Ártány 15, 541. 
Ártánymalacz 541. 
Ártányos 15, 18. 
Ártány-penz 541. 
Artemisia Abrota- 
num L. 678. 
Artemisia vulgaris 
686.
Arthan 541. 
Articulus 712.
Árulni 243.
Arundo 682.
Arundo Phragmitis 
L. 682.
Árvabűr 494. 
Árvagané 386. 
Árvaganéj 386, 493. 
Árva ina kilátszik494. 
Árvajószág 386. 
Árvaleányhaj 11. 
Árvaleány pillantása 
csillag 624. 
Árvaleves 225. 
Árvatészta 225. 
Árvául 146.
Árvául felfogni 146. 
Arzsak 209.
Asarum europeum L. 
680, 681.
Ascia 134.
Asilus 639.
Asio accipitrinusPall. 
647, 658.
Asiootus L. 649, 660. 
Ásott hal 712.
Ásott kút 289. 
Aspius rapax 713,715, 
735.
Aspro vulgaris 715. 
Ästier 223.
Astur palumbariusL. 
649, 650, 654, 656, 
657, 660, 664.
Aszaló cserény 179. 
Ászát 671.
Ászát 671.
Ászok 232.
Aszott 671. 
Asztalpénz 243. 
Aszúfa 665.
Aszúhal 712.
Átal 713.
Átalag 234.
Átalvető 111, 180, 
209, 577.
Átányfa 665.
Atka 262.
Atkás fenék 262. 
Átkozott szamár 671. 
Átkötőhorgászat
713.
Átkötőhorog 713. 
Átlaló 114.
Atraczé 671. 
Atriplex patula 675. 
Atyafitagadó 86. 
Avar 262.
Avas 299.
Avas nád 671.
Avas szőr 687.
Avét 591.
Ázalék 225, 541.
Az ördög győzi! 126. 
Áztatott 386.
Azsag 66, 671. 
Ázsiai juh 494.
Baalefi 18. 
Bábaguzsaly 671. 
Bábák férgetege 632. 
Bábásodás 671. 
Bábaszarka 646,658. 
Babka 220.
Babó 209.
Babócs 578. 
Babókás 521.
Babos 439, 451. 
Baboskék 439. 
Babos ló 339.
Babos ordas 439. 
Babos őszordas 439. 
Babos pofájú 521. 
Babotai szél 632. 
Babotás keszeg 713. 
Babuka 646, 658. 
Babutyka 646, 658. 
Baca 695.
Baciu 701.
Bács 146, 154, 494, 
701.
Bacsa 19, 146.
Bacsiszta 86.
Bacskó 209.
Bacsó 19, 146.
Bacsó gazda 146. 
Bacsó körte 665. 
Bacsu 146.
Bacsú 179.
Bacsus 146.
Bacza 146, 386. 
Baena 18.
Bagar 453.
Bagarász 386. 
Bágatni 299.
Bagi fana 672. 
Bagólégy 578. 
Bagoly 646, 658. 
Bagolyfű 672. 
Bagozni 256. 
Bagrena 665. 
Bagrisszarvú 453. 
Bagzani 256, 584. 
Bagzódik 256. 
Bagzóhónap 584. 
Bajszolóvas 209. 
Bajusz 453. 
Bajuszbillegző 386. 
Bajuszszarvú 453. 
Bajzik 256.
Bak 41 (Pb.), 86,
179, 191, 584. 
Bakacs 672. 
Bakacsin 687. 
Bakalló 713. 
Bakarasz 132. 
Bakarászni 386. 
Bakbűzű körte 665. 
Bakcsó 646, 658. 
Bakhát 262.
Bakik 256.
Bakk 584. 
Bakkszekér 86.
Bak kutya 584. 
Baklatni 256.
Bakló 220, 541. 
Baklós 299. 
Baklóság 299. 
Bakmony 386 
Bakócza 86. 
Bakóczál 299.
Bakói 299.
Bakói 299 
Bak*ól 299.
Bakonta 86.
Bakos 19, 220, 539. 
Bakos-ostor 220. 
Baksa 299.
Baksay Sándor 23. 
Bakszakái 672. 
Bakszán 86.
Bakszekér 86. 
Bakszoka 672. 
Bakzani 256.
Bálám bikája 387. 
Bálán 439, 521, 701. 
Bálán 701.
Balaska 134, 713. 
Balcsákó 16, 453. 
Baléta 243.
Balint 713.
Balkéz felől való 299. 
Ballangó 672. 
Ballangó fű 672. 
Ballóka 138.
Bálmos 225,527, 701. 
Balmo§ 702.
Balog 299, 453. 
Balogos 299. 
Balog-ökör 453. 
Balogtag-féle 262. 
Balta 134.
Balticka 134.
Baltika 134. 
Banári-kocsin 86. 
Banda 713.
Bandó 234. 
Bandzalgó 672. 
Bangatni 584. 
Bangócs 578. 
Bangyos 234.
Banka 646, 658. 
Bankó 138.
Bankolni 584.
Bánya 542. 
Bányakemencze 66. 
Baorgyú 387.
Bar 498.
Bara 263.
Baracska 134.
Baran 494.
Bárán 19.
Baránal 494. 
Baranéa 697. 
Barancuth 495. 
Barangoló 13. 
Báránv 14, 19, 41 
(Pb"), 494 
Baranyáim 263. 
Báránybégető 646,
658.
Báránybőr 495. 
Bárányczímer 495. 
Bárányfalka 14. 
Bárányfarsang 495. 
Bárányfidézsma 495. 
Bárány hangelemei 
538.
Bárányhús 495. 
Bárányketrecz 179.
B áránylopó 744 B e reg te t
Báránylopó kaláka 
495.
Báránymosó hó 632. 
Bárányok és a szamár
495.
Bárányos 14, 18, 19, 
146.
Bárányos juh 495. 
Bárányozás 495. 
Bárányozni 495 
Bárányoztatni 495. 
Báránypénz 495. 
Báránypirosító 672. 
Bárány, ránczos 496. 
Bárányrovás 128,
496.
Báránysuba 209. 
Bárányszoktató 128. 
Báránytartó 496. 
Bárányváltság 496. 
Barázda 263. 
Barázdabillegető 
646, 658.
Barcsik 672.
Bard 134.
Bárd 134, 135. 
Bardalya 134. 
Barduta 134.
Bari 496.
Bari! bari! bari! 538. 
Barika 496, 498. 
Baris 563, 584, 591. 
Bariska 496.
Barizs 563. 
Barizsdisztó 563. 
Barka 498.
Barkócza 665. 
Barköröm 300. 
Barlango 672. 
Barmatlan ember 
146.
Barmok járása 244. 
Barmos 19.
Barmos ember 146. 
Barna 339, 439, 564. 
Barnababos 440. 
Barna busa 440. 
Barna búsa 440. 
Barna deres 339. 
Barna — heréit kan- 
farú 339.
Barna holdas fekete 
kesely szárlabú 
439, 440.
Barna kék 440. 
Barna kesely 440. 
Barna kis kuklya 
szarvú 440. 
Barnapej 16, 339.
Barnasárga 339. 
Barna szárlábú 439. 
Barnaszínű bikás 
forma 440. 
Barnaszőrü 440, 564. 
Barna tarosa 440,451. 
Barna tarosa babos 
440, 451.
Barna tarosa homály 
440.
Barnatarka 339. 
Barnya 440.
Barom 40 (Pb.) 387. 
Baromállás 179. 
Barombogár 636. 
Baromeledel 387. 
Baromélő 179, 263. 
Baromélő föld 263. 
Baromgulya 387. 
Baromillő 179, 263. 
Baromjáró föld 244, 
263, 268. 
Baromjászol 179. 
Baromkergető bogár 
636
Baromkergetö fene­
bogár 636. 
Baromkert 179. 
Baromiak 387. 
Baromlégy 636. 
Baromól 179. 
Baromökör 387. 
Barompásztor 146. 
Barom pöcsik 636. 
Baromtartás 387. 
Baromtözsér 146. 
Barom yaro föld 244. 
Bárondos fölhüő632. 
Baros Gábor 8. 
Bársonyfekete 339. 
Barumlok 387.
Bárza kecske 539. 
Bárzsing 542.
Basu 146.
Baszárka 209 
Baták 646, 658. 
Baunkolni 584. 
Bayka 15.
Bazsar 646, 658. 
Beadta magát 713. 
Béal 490.
Bealkudni 387. 
Bébicz 646, 658. 
Bébíró 146. 
Bebogárzik 387. 
Becce né-ne-ne! 126. 
Bech 542.
Bécs 496, 542. 
Becsei 387.
Böcslevél 244. 
Becsület 18. 
Becsüpénz 147. 
Beczcze-beczcze!
126
Beczcze ne,beczcze! 
127.
Becze 387.
Beczek 388.
Beczi 388.
Béczi 496 
Bédó 665.
Bedöntő 717. 
Bedöntő fej 713. 
Beéfa 118.
Beeget 254.
Beel deszka 118. 
Beesting 527.
Béfa 118, 120. 
Befejni 527.
Befogás 117, 300, 
388.
Befogás rendje 117. 
Befogdos 300. 
Befogó (marha) 388. 
Befogócska 388. 
Bég 254.
Begetni 538.
Begetni 538.
Bégetni 254, 496, 
538.
Begre 234.
Begrike 234. 
Behajtani 244. 
Behajtás 244.
Behal 490. 
Béhámozni 300, 311. 
Behéjazott kút 289. 
Béjog 357. 
Béjogtalan 357. 
Béka 300. 
Békalencse 672. 
Békanyál 672. 
Békarokka 672. 
Békatutaj 672. 
Bekegni 254, 538. 
Bekekecske 647,658. 
Békó 300.
Bekompolni 263,268. 
Bekoppantani 687. 
Békóvas 300 
Beko was 300. 
Bekötni 388.
Bél 713.
Bélag 357.
Bélán 539. 
Béldeszka 118. 
Beleczk 500.
Bélfelé’ 118.
Belfjaűa 118.
Bél-hús 225.
Bélica 500.
Belice 521.
Belicze 521. 
Beliegzeo Mester 
413.
Belindek 672. 
Belindek, tölcséres 
672.
Bellér 542.
Bellis perennis 685. 
Bélpecsenye 225. 
Belső 388.
Belső fej 713, 717. 
Belső kereszt 713. 
Belső szeglék 713. 
Belszél 713.
Bélszín 225.
Bélyeg (ló) 357,388. 
Bélyeges ló 357. 
Bélyegsütés 358. 
Bélyegvas 358. 
Bélyegzőmester 388. 
Bélyegzővas 358. 
Bellyegző vas hasz­
nálata 388. 
Bemérés 527.
Bén 126.
Benderész 256 
Bendés 234.
Bendi 234.
Bendis 234.
Bendő 234.
Bendő- 234.
Bene vasatis 108. * 
Benga 584.
Beőtteni 388. 
Bepillédzeni 527. 
Beránnya 263.
Berbe 496.
Berbec 496.
Berbece 702. 
Berbéce 497, 702. 
Berbécs 496. 
Berbécs 15, 496, 702. 
Berbécs 497. 
Berbécsbőr 497. 
Berbécses 147. 
Berbecz 497.
Berbek 702.
Berbek lai 702. 
Berbencze 527, 702. 
Berbics 497. 
Berbin^a 702.
Bércze 86.
Beregni 256,497,538. 
Béregni 497. 
Beregtet 257.
B e reg te tés 745 B ocsk ás
Beregtetés 497. 
Berek 263.
Berekfa 665. 
Berekönyefa 665. 
Béres 147, 624, 626. 
Bérespénz 147. 
Béresszekér 624. 
Berettyó 17. 
Bergány 300. 
Bergetni 257, 497. 
Bérgetni 584. 
Bérgyu 388.
Berke 15, 498.
Berke bárány 498. 
Berkenye 665.
Berki bagoly 647,658. 
Berki kánya 647,658. 
Béróni 128.
Bérótt 147.
Berökfa 665. 
Berranni 584.
Berreg 254, 257, 498, 
584.
Berreghetnék 498. 
Beringni 584. 
Berszán 147. 
Berszán esztena 179. 
Berszány 147. 
Beschauer 163.
Béső 106.
Beste 584.
Besterő 234 
Bészabadítani 388. 
Bészabadul 263. 
Bészaladás 244. 
Beszámolás 388. 
Beszolgáló halász 
713.
Beszorul 388. 
Beszterczei Szósze­
det 54.
Betámogat 300. 
Betegségek 260,584. 
Betula alba 669. 
Betyár 147, 171. 
Betyár béres 147. 
Betyár kenyér 147. 
Betyár nóta 29. 
Bézsa 86.
Bgyéres 147.
Biaj 490.
Bial 19, 490. 
Bial-borjú 490. 
Bialos 147.
Bian 491.
Biana 18.
Bíbicz 647, 658.
Bic 388, 702.
Bicá 388.
Bicau 702. 
Bicska-kasza 713. 
Bicske 672.
Bidens tripartita 680. 
Biéfa 118 
Biesnioc 702.
Biést 527.
Biga 86.
Bihá 491.
Bihaj 491.
Bihaj-bocs 491.
Bihal 491.
Bihal-bika 491. 
Bihal-bocs 491. 
Bihalos 147.
Bihalsás 672. 
Bihal-szekér 86. 
Bihal-tinó 491. 
Bihaly 491.
Bihanyik 388 
Bihó 389.
Bihol 491.
Bihuo 491.
Bijal 491.
Bijok-vas 358.
Bík 697.
Bika 19,38 (Pb.), 389. 
Bikaborjú 389 
Bikabomyú 389. 
Bika bőrön babot 
borogatnak 625 
Bikacsék 389. 
Bikacsög 389. 
Bikacsök 389, 544. 
Bika gujás 147. 
Bikagulya 389. 
Bikagyékény 713. 
Bika hangja 389. 
Bikanevek 389,462— 
469, 695.
Bika nézése 389. 
Bikanyakú 390. 
Bikanyúzó 135. 
Bikapénz 390.
Bikás 18, 19, 390. 
Bikásforma 390. 
Bikaszemű 440.
Bika tartása 390. 
Bika-tinó 390. 
Bikavirág 672.
Bike 710.
Bikik 257.
Biku 390.
Bikus 390.
Biláj 491.
Bilét 498.
Bilindek 672. 
Bilindek-tölcséres 
672.
Billankó 86.
Billeg 128, 390. 
Billegető 143. 
Billegős lo 358. 
Billegő peczek 179. 
Billegus ló 358. 
Billegvas 358.
Billing 672.
Billog 390.
Billyegző vas 388. 
Bimbó 390. 
Bincsillók 542. 
Bincsók 542.
Binda 390.
Binden 702. 
Binyaménes 300.
Bír 244.
Biracs 225.
Birbics 498.
Birbiss 497.
Bircsu! baris! ná bir- 
csu ná! 538.
Bir de drum 244. 
Bir de pádurs 244. 
Birfa 86.
Birge 498. 
Birgerovás 128. 
Birgés 498.
Birginyó 527.
Biri§ 702.
Birka 40 (Pb.) 498. 
Birkä 498.
Birkaállás 499. 
Birka-bárány 499. 
Birkafalka 499. 
Birkahajtó és hívó 
szavak 499.
Birkás 499. 
Birkapaprikás 225. 
Birkapiczér 147. 
Birkasikkasztás 499. 
Birkások 147.
Birka szava 538. 
Birka, találós mese 
538.
Birkát elhajtani 499. 
Birkatetü 499.
Birke 15, 499. 
Birkebárány 500. 
Birki 697.
Birkózni 542.
Bíró 147.
Birodalom 263.
Biró Gáspár 390. 
Biros 148.
Birs 665.
Birtyóka 672.
Birzsa 86.
Bisalma 665.
Biskörtélyfa 666. 
Bisletní 257, 500. 
Bisóma 665.
Bisziok 702.
Biszke 15, 500. 
Biszuszka 220. 
Bitang 13, 148. 
Bitangban élni 148, 
263.
Bitang ember 148. 
Bitang jószág 244. 
Bitang karó 13, 148, 
179, 244.
Bitang ló 300. 
Bitang marha 148, 
244.
Bitangolni 244. 
Bitangpuszta 263. 
Bitangságban fogott 
244.
Bitangságba venni 
244.
Bitó 14, 179, 713. 
Bitófa 179.
Bittyú 500.
Bityikós bot 209. 
Bival 40 (Pb.) 491. 
Bival-bocs 491. 
Bival-borjú 491. 
Bivalté 491. 
Bival-turó 491. 
Bivaly 490, 491. 
Bivalyakol 179. 
Bivalybetegség 492. 
Bivalyfejű 453. 
Bivalynevek 492, 
493.
Bivalyos 18,148,492 
Bivalysajt 492. 
Bivalyszem 492. 
Bivaly testrészei 492. 
Bivaly vasalás 492. 
Bivol 697, 702. 
Bizsalma 665. 
Bizsán 390. 
Bizskörté 665. 
Bizsok 135.
Bjal 491, 492. 
Bjelica 500.
Blána 289.
Blatta 637.
Blizina 542.
Blőnye 390.
Bó 702.
Bóbita 542.
Boc 702.
Bocs 492.
Bocsing 390. 
Bocskás 234.
B ocsk or 746 B ölcsesség*
Bocskor 88. 
Bocskorcsíkász, 735. 
Bocskoros 148. 
Bocskoros máié 225. 
Bocskorpénz 390. 
Bocskorvarsa 735. 
Bocsolázni 148. 
Bocsoska 492.
Bocza 390.
Boczi 127, 390. 
Boczika 390.
Boczka 713.
Boczkás 713.
Bodacs 390.
Bodács 391.
Bodán 234.
Bodon 225, 713. 
Bodon hajó 713. 
Bodonos kút 289. 
Bodor 16, 391, 440, 
453, 672.
Bodorka 672. 
Bodormályva 672. 
Bodrog 17.
Bodzafa 666. 
Bodzavirág-leves 
225.
Boga 454.
Bogácsa 229. 
Bogácskóré 673. 
Bogáncs 673.
Bogár 300, 339, 453. 
Bogaras 300, 391. 
Bogarász 391. 
Bogarászik 391. 
Bogarazni 391. 
Bogárfekete 339, 
343.
Bogárhátú kunyhó 
179.
Bogárhátú szekér 87. 
Bogarica 391. 
Bogárka 391. 
Bogáros idő 300. 
Bogározni 391. 
Bogároztatni 244, 
391.
Bogárszarvú 453. 
Bogárzás 391, 579. 
Bogárzik 391, 392. 
Bogárzófű 673. 
Bogjó 542.
Bogjos 688.
Boglár 453.
Boglya 66, 263. 
Boglyáskaszáló 263. 
Bogoj 646.
Bogolyó 234, 542. 
Bogrács 225, 229.
Bóha 218.
Boitare 702.
Boitario 148.
Bojász 209.
Bojt 220.
Bojtár 148, 159, 169. 
Böjti 440.
Böjti 440.
Bojtos 148, 392. 
Bojtosné 148.
Boka 87.
Bokáj 234. 
Bokállakorsó 234, 
238.
Bokaszár 300.
Bókk 301. 
Buokkonkacs 139. 
Boklyó 542.
Bókol 300.
Bokolyó 234.
Bokor 220, 392, 542. 
Bokorbúvó 453. 
Bokorkő 714. 
Bokrászóháló 714. 
Bokréta 688.
Bokros 300. 
Bokrosodni 301. 
Bóktat 301.
Bolán 453. 
Boldoganya 66. 
Boldogasszony cse­
pegtette fű 673. 
Boldogasszonyhal
714.
Boldogasszony szíve 
673.
Boldogasszony te­
nyere 673.
Bolfé 118.
Boiler 494.
Bologós 392.
Bolond juh 500. 
Bolond tokjó 500. 
Bolondulni 714. 
Bombinator igneus L. 
638.
Bombyx mori L. 636. 
Bondor 673.
Bongor 263 
Bonta 301, 339, 440, 
539, 564.
Bonta tinó negyedfű 
440.
Bontosláb fakó 339, 
342.
Borboló 235. 
Borbolyó 235. 
Bordéj 66.
Bordély 66.
Bordi 66.
Bordicza 118, 119. 
Bordósíp 143, 528. 
Borfa 87, 666. 
Borgyu 392.
Borgyú 392. 
Borhordóedény 235. 
Boritó 527, 714. 
Boríttó 527.
Boríttós 527.
Borjas 392.
Borjas tehén 392. 
Borjaszík 392. 
Borjazik 392.
Borjú 38 (Pb), 127, 
392.
Borjúcsorda 392. 
Borjúczövek 209. 
Borjúczüvek 179. 
Borjúfalka 393. 
Borjúgiliszta 579. 
Borjú hívása 126. 
Borjúhús 393. 
Borjúkaró 180. 
Borjúkötél 225. 
Borjúmetszés 393. 
Borjúól 179. 
Borjúpásztor 148. 
Borjús 19.
Borjus oil 179. 
Borjútetű 579. 
Borjútömlő 225. 
Borjúzik 393.
Borna 439.
Borneu 393. 
Bomyadzik 393. 
Bornyao 393. 
Bomyau 393. 
Bornyazni 393. 
Bornyú 393. 
Bomyúkantár 393. 
Bornyú palóka 393. 
Borocz 666. 
Boronafa 66. 
Boronatüske 666. 
Borondza 225, 527. 
Boronza 527.
Boros kenyér 148. 
Borozdafű 263. 
Borozdás 564. 
Borsóka 582, 714. 
Borsos-fű 393. 
Borsóshús 542. 
Borsos szaka 673. 
Borsózik 714. 
Borstörő 235.
Borta 289.
Bortőltő desa 235. 
Borza 666.
Borzag 673. 
Borzaglekvár 673. 
Borzderes 253, 339, 
440.
Borzsóka 714. 
Boscona 709. 
Bosstörő 235.
Bostan 702. 
Bostrichus typogra­
p h y  L. 640. 
Boszorkányszél 632 
Bosztán 702.
Bot 209.
Bóta 135, 235.
B«óta 135.
Botaurus stellari^ L. 
647, 648, 658, 659, 
664.
Botló 66.
Botóka 209.
Botorkál 393. 
Botorog 702.
Botos 148, 168. 
Botos ispán 148. 
Botoska 135. 
Botozás 148. 
Bottartó 106. 
Bottlott-hús 393.
Bou 702.
Boum pastor 149. 
Bozfa 666.
Bozók 714. 
Bozsonicza 539. 
Bozsonyicza 500. 
Bőcsikél 301. 
Böczcze 393.
Böcze 393. 
Böcze-ne! 127. 
Böczikém n e ! 127. 
Bődön 289.
Bödönös kút 289. 
Bődre 235.
Bőgetni 255.
Bőgni 126, 254, 500, 
538.
Bögöly 636.
Bőgőre 235. 
Bögyöke 235.
Böhel! 126.
Böhény 393.
Bojt 393.
Bőjtirucza 647, 658. 
Böjti szél 632. 
Böketés 393.
Bökni 393.
Bőkölni 634.
Bökőre 209.
Bökővé tenni 263. 
Bölcsesség 34.
B ölicze 747 Cájtli
Bölicze 441, 500. 
Böllér 149, 542. 
Bölléreskedni 543. 
Böllérkedni 543. 
Bölömbika 647, 658. 
Bömbölni 255, 393. 
Böndő 234, 673. 
Bong 255.
Bönget 255. 
Böngyös 235. 
Börbecs 500. 
Börbécs 500. 
Börczölni 393. 
Börczre vetni 714. 
Börczölni 209, 393. 
Bördő 673.
Börge 235. 
Bőrgyűjtő 149. 
Börhidázni 141. 
Bőrmíny 673.
Börög 257.
Bőrök 244, 673. 
Börönköl 255.
Bőrös pecsenye 543. 
Börrögni 257  ^ 500. 
Bőrtisztulás 393. 
Böstörő 235.
Böstörfí 235. 
Bőved-este 632. 
Brága 394.
Bráha 394.
Brana 149.
Branista 149. 
Branistér 149. 
Brázdás 388, 394. 
Brázsa 714.
Bregó 149.
Bregócs 149.
Bregós 149.
Brenze 527, 702.
B ri! 538.
Brigigyó 528. 
Briginyó 528, 536. 
Brikk! 571.
Brindza 528.
Bri-ne! 538.
Bringa 543.
Bríngás 543.
British Dogs etc. 596. 
Bromus hordeaceus 
L. 678.
Brondza 528.
Bronza 528. 
Bronzatúró 528.
B rr! 538.
Brudszki 714.
Brúgó 714. 
Brünnyög 126, 394. 
Bú 394.
Bu-a 454.
Buárrucza 647, 659. 
Búb 543.
Bnbalus 491.
Bubo bubo L. 647. 
Búbor 647.
Búbos 453. 
Bubosbajusz 673. 
Búbos kemencze 66. 
Búbos pacsirta 647,
659.
Búbos vöcsök 647, 
659.
Búböczcze 394. 
Bubulcus 149, 167. 
Bucciu 149.
Bucola 428.
Bucula 431.
Buculus 428.
Bucsak 454.
Bucsér 132, 714. 
Bucsi 235.
Buczka 263.
Buczko 394.
Budák 135.
Budáké 528.
Budár 149.
Buddog 149.
Búdé 235.
Budik 66.
Búdosó csillag 624. 
Budrihal 714. 
Budulék 235. 
Budulló 235.
Budulló füle 235. 
Budulló szipkája235. 
Budzsi 235.
Buff an 714.
Buflánik 714.
Buga 454.
Bugany 714. 
Bugaszarv 454. 
Bugaszarvú 454. 
Búgatni 257, 543. 
Buger 149. 
Búghatnék 257. 
Búgik 257.
Búgni 257, 543. 
Bugybóka 647, 659. 
Bugyii 135.
Bugyoga 235. 
Bugyogó 235. 
Bugyogós 235. 
Bugyugós korsó 235. 
Buha 702.
Buhá 702.
Buhú 647.
Bujdosó pásztorok 
179.
Bujenitá 702.
Bújsz innen! 593. 
Bujtár 19, 149, 150. 
Buka 454.
Bukáló 714. 
Bukálólik 714. 
Bukán 236.
Bukeläja 521. 
Buklórúd 714. 
Bukolyós-korsó 236. 
Búkor 263.
Bukós 394.
Buktató 714, 720. 
Bukulló 714.
Bulikol 647. 
Bulyakoncza 301. 
Bulz 528. 702. 
Bunár 289.
Bunda 289, 521. 
Bundas 584. 
Bundásgölödin 225. 
Bunt 301.
Bunta 441, 564. 
Burafa 666. 
Burbikolni 543. 
Burcolcha 666. 
Burcsik 87.
Burdé 180.
Burdo 236.
Burdó 528.
Burdu 236, 528. 
Burduk 528.
Burétó 714. 
Bureuohul 179.
Búrfa 666.
Búrfenyü 666. 
Burgánmalacz 564. 
Burhány 673.
Buritó 714.
Burjános 225. 
Burogató 714.
Búros 666.
Burrogni 257, 543. 
Buru 394.
Burusz 394.
Buruszol 394. 
Buruszúl 394.
Busa 245, 394, 441. 
Búsa fogatlan bika 
441.
Busás-csorbás 441. 
Búsa szőke 441. 
Buta 454.
Butaszarvú 453, 454. 
Buteo buteo L. 650, 
651, 654, 657, 661, 
662.
Buti 135.
Butik 66, 180.
Butka 66.
Bútka 66.
Butomus umbellatus 
675.
Butyikos bot 209. 
Butyka 66.
Butykó 290.
Bütykös 236.
Búvár 647, 659.
Bú város 16, 454. 
Buxus sempervirens 
L. 668.
Búzadinnyeszeríí
441.
Búzalevelü fű 673. 
Búzasneff 647, 659. 
Búzavirág 673. 
Buzgó-lápkút 714. 
Buzsenyicza 539,702. 
Buzsenyicza 500. 
Büdibanka 647. 
Büdös Bábuk 647. 
Büdösbanka 647, 
659.
Büdös sántaság 260. 
Büdös székfüvirág 
673.
Büdös szél 632.
Büki 149.
Bükkfa 666. 
Bükkfa-tégla 67, 82. 
Bükk pálczika 131. 
Bökni 394.
Bülöke 500.
Bűne van a rováson 
127.
Biinyög 394.
Bűr 500.
Bürge 15, 500.
Bürge juh 15. 
Bürgerovás 128. 
Bürgls 149.
Bürög 210.
Bürök 210, 673. 
Bürü 263.
Bütii 67, 87.
Bütült 524.
Bütüzni 394.
Bütyköl 257.
Bwbos feyze 137. 
Byal 492.
Bylegh 357.
Byr-byr! 499.
Byrka 499.
Byrka 499.
Cabáre 673. 
Cájtli 528.
Őakan 748 Culter
Öakan 13δ.
Cäldara 702.
Cal de lägäü 108. 
Calendula officinalis 
680.
Camelopardalis 642. 
Camelopardalis gi- 
raffa Schreb. 642. 
Caminus 74.
Canis lupus L. 636, 
638.
Canis pomeranus 599. 
Caprimulgus euro- 
peus L. 648, 652, 
653, 661.
Capsella bursa pas­
toris L. 678, 679, 
682, 684.
Capucin 706.
Caput 706.
Car 706.
Carduelis carduelis 
L. 650, 655, 656, 
663.
Carduus acanthoides 
L. 673.
Carduus nutans L. 
673.
Carex sp ? 677, 682, 
684, 686, 687. 
Carex stricta Good. 
684.
Carex vulpina L. 678. 
Cárlan 706.
Cáriig 702.
Carpinus Betulus L. 
667.
Cii ruta 706.
Casa 71.
Casa 702.
Caterva 251.
Catulus 588.
Catur 180, 202. 
Catyr 180.
Caula 72.
Cavaedium 83. 
Cäzan 702.
Cban 236.
Óbanü 236 
Ober 290.
Őcbare 673. 
Ccci-ccci! 573. 
Ceapä 703.
Cekanií 135. 
Cellarium 78.
Cenika n e ! 573. 
Centaurea cyanus L. 
673.
Cer 666.
Cerastium 681. 
Cerchneis tinnun­
culus L. 657, 658, 
664.
Cerchneis vesper­
tinus L. 650, 651, 
. 656, 658, 661, 664. 
Cergä 180.
Cerinthe minor 673. 
Cernö 441.
Cerpak 236.
Cerii 666.
Cerva Frigyes 18. 
Cetwer 180, 202. 
Ceun 702.
Chamomilla 681, 683. 
Charna 441.
Chehe 317.
Chehes 317.
Chehe? 703. 
Chenopodium vul- 
varia L. 683.
Cher 666.
Cheür 77.
Chiag 703. 
Chibyn-kuta 294. 
Chondrostoma na­
sus 731, 733. 
Chonok 715.
Chopi 18.
Chordas 150.
Chrt 586.
Chrysanthemum leu- 
canthemum 681, 
682, 684.
Chrysomitris spinus 
L. 647, 659. 
Chybrio 290. 
Chykolthe 121. 
Chykoltho 122. 
Chykotho 122. 
Chykuragathu 301. 
Chyr 182.
Cibaria 226.
Cibrf 290. 
Ciccergalamb 253. 
Cichorium intybus 
679, 682, 686. 
Ciconia ciconia L. 
648, 649, 650,656, 
660, 663.
Ciconia nigra L. 649, 
659.
Cicuta virosa L. 674, 
681.
Cik 501.
Cik-gyapjó 501. 
Cik-juh 501. 
Cimpoaiii 703.
Cinnamomum cey- 
lonicum 668. 
Cioban 149, 703. 
Ciocä 703.
Circus aeruginosus 
L. 654, 662. 
Cirsium arvense L. 
671.
Ciubér 703. 
Ciumafaiá 703. 
Ciuparcá 703. 
Ciurbiräu 703. 
Cíurdá 245, 703. 
Ciurda? 703;
Clacä 703.
Claviceps purpurea 
Pul. 683.
Clavus 123.
Clematis vitaiba L. 
678, 687.
Clivicola riparia L.
653, 654, 662. 
Coach 94:
Coasä 703.
Cobitis taenia 729. 
Cocchio 94. 
Coccinella septem- 
punctata L. 636, 
637, 638, 639. 
Coche 94.
Cochlearia officina­
lis L. 679.
Cochy 108.
Cocie 703.
Coci? 703.
Coco? 703.
Coit caballa, equa 
259.
Coit gallina anas 259. 
Coit scrofa 259. 
Coitus 256, 500, 543. 
Coit vacca cum tauro 
• 257.
Cojoc 706.
CojoCar 706.
Colceag 703. 
Colchicum autum­
nale L. 680, 687. 
Coliba 706.
Colostra 434. 
Columba oenas L.
657, 664.
Columba palumbus 
L. 656, 663. 
Colymbus sp. 647,
658, 659, 664. 
Colymbus cristatus
L. 647, 649, 652,
659, 661.
Colymbus minor L.
654, 658, 662, 664. 
Comarnic 706. 
Comintäu 703. 
Compedes 300. 
Conium maculatum 
L. 673.
Convallaria majalis 
684.
Convulvulus arven- 
sis 676, 682. 
Copulae 328. 
Coracias garrula L.
651, 655, 657, 658,
661, 663, 664, 665. 
Corasta 706.
Corman 114.
Cornix nigricans 649. 
Cornus mas 667. 
Corturari 702.
Corvus corax L. 650,
660.
Corvus cornix L. 651,
652, 656, 661, 662. 
Corvus frugilegus L.
648, 649, 654, 659,
662.
Corvus monedula L. 
647, 659.
Corylus Avellana L. 
669.
Co? 703.
Cosälesc 703. 
Coturnix coturnix L.
649, 660.
Coucher 588. 
Crataegus Oxyacan-
tha L. 667, 677. 
Cretaria islandica 
Ach. 681.
Crex pratensis 
Bechst. 650, 652, 
660.
Crinta 703.
Crjeda 697.
Örpäk 695.
Órüpalo 236.
Crüpati 236.
Cubür 290.
Cuchya 68.
Cuculus 210. 
Cuculus canorus L. 
651, 661.
Cucurbita verrucosa 
L. 675.
Cujet’ 118.
Culina 74.
Culmen 82.
Culter 136.
Cumpáná 749 C serekje
Cnmpänä 706. 
Cuneus 68.
Cupä 703.
Curia 83.
Currus ligneus sine 
ferramento 86. 
Currus vassatus 86. 
Cursor in statera ro­
mána 133.
Curte 702.
Cuscuta 677.
Custos equatiae 149. 
Custos pecorum 
149.
Custurä 706.
Cutcu^ä 706.
Cyan 590. 
cvanü 236.
Cydonia vulgaris 
Willd 665.
Cygnus 628.
Cygnus musicus 
Bechst. 650, 660. 
Cynips quercus folii 
Htg. 639.
Cyprinus carpio 725, 
728.
Cypripedium calceo­
lus L. 680. 
Cypselus apus L.
651, 661.
Csá! 124.
Csabaire 673. 
Csábaire 673.
Csaba irem 673. 
Csaba irme 673. 
Csabak 454.
Csábali 394.
Csábeli 388. 
Csacsogó rigó 647, 
659.
Csáfa 500.
Csáfér 210.
Csaífogni 301, 584. 
Cság 301.
Cságató 114. 
Cságatyú 87, 114. 
Csahitani 584. 
Csahó! 124.
Csaholni 210, 584, 
597
Csá-hó nye ! 124. 
Csajkos 394.
Csák 735.
Csákány 135. 
Csákány-förgeteg 
633.
Csákja 141. 
Csakkant 301.
Csáklya 77, 141. 
Csáklyabot 141. 
Csáklyás 714. 
Csáklyázni 141. 
Csákó 16, 454. 
Csákóbarna tarcsa 
441, 454.
Csákó ökör 454. 
Csákós 454. 
Csákó-szarvú 454. 
Csákószöke 441. 
Csákó tulok 455. 
Csákó tulok ökör 
455.
Csalacsákó 455. 
Csaláncsattogató 
647, 659.
Csalány 673.
Csálé! 124 
Csálés 388, 394. 
Csali! 124.
Csáli 388, 394. ■ 
Csálié, csali! 124. 
Csalit 264.
Csálya 455. 
Csamangó 149. 
Csampolva 143. 
Csaná 673.
Csanak 236, 290. 
Csanál 673. 
Csandargatni 585. 
Csandárit 220. 
Csá-ne! 124.
Csanga 15, 500. 
Csánk 301, 394. 
Csánkbúb 395. 
Csánkgomb 301. 
Csánkpók, 261, 301. 
Csanyá 673.
Csá nye! 124.
Csap 87, 301, 455, 
534, 539.
Csapa 264,395, 543. 
Csápa 703.
Csapáng 210.
Csapás 264. 
Csapásozni 301. 
Csapatháló 714. 
Csapó 138, 220, 222, 
714.
Csapócska 217. 
Csápolni 220. 
Csapongó 149. 
Csapongó ember 149. 
Csapó pénz 210. 
Csapós eső 633. 
Csapott (fül) 524,543. 
Csapottfarú 301. 
Csapottfülű 524, 543.
Csapottpofájú 521. 
Csaptatu 210. 
Csarapfü,vadzán 673. 
Csárda 180.
Csarna 441.
Csás 123, 124, 264, 
395
Csás fül 395. 
Csáskerék 87. 
Csásnyila 87. 
Csásökör 388, 395. 
Császársnefif647,659. 
Császárszakái 674. 
Csaszi 543.
Csata 301, 395. 
Csataj 395. 
Csatangoló 13. 
Csatás 150.
Csáté 674.
Csatiás 87.
Csatlófa 112. 
Csatlóláncz 106,107. 
Csatlós 112, 236. 
Csatóka 210. 
Csató-patóka 210. 
Csatorna 290, 528. 
Csatornakút 290. 
Csatornás kút 290. 
Csatt 715.
Csattogó 647. 
Csattosdarabok 106. 
Csáva 543.
Csávái fehér föld 
264.
Csavarás 180, 181. 
Csavargó 13. 
Csavaros fonalféreg 
578.
Csavaros szőrféreg 
580.
Csávás 543. 
Csáváshordó 543. 
Csávig 674.
Csavira 585. 
Csavirga 225.
Cséán 674.
Cseber 290, 528. 
Cseberbe hágó 301. 
Csebogár 636.
Csecs 395.
Csecs 395.
Csecsfog 302.
Cséder 302.
Csegely 264.
Csehel 210. 
Csehsüllő 715.
Cséja 647, 659.
Csék 395, 543.
Csóka 544.
Cséka 544.
Cséka, cséka! 573. 
Cséka, cséka, cséka!
573.
Cséka ! Cseni; csé- 
nika! 573.
Cseka eskü! 573. 
Cséka m e! 573. 
Cséka nye 571. 
Csekharaszt 264. 
Csekharasztalja 264. 
Csékiszőr 395. 
Cselesznek 67. 
Csellengő 395. 
Cselő! 124.
Cselö hó ne ! 124. 
Csemcsegni 575. 
Csemp 67.
Csempe 67. 
Csempekemencze 73. 
Csempely 67. 
Csempész 236. 
Csena 302. 
Csendereshely 264. 
Csengettyfis 395. 
Csenika 544.
Csénka 544.
Csenka, csenka, 
csenka! 573. 
Csenkafa 666. 
Csenkesz 674. 
Csenkeszbozót 674. 
Gsepe 666.
Csepegés 67. 
Csepegő 67.
Csepeles 666. 
Csepész 544. 
Csepesz-háj 544. 
Csepet-háj 544. 
Cseplesz 264. 
Csepleszerdö 264. 
Csepleszháj 544. 
Cseplye 264.
Csepőte 674.
Csepsz 544. 
Cséptetyü-ág 87. 
Csér 647, 659. 
Cserese 395, 544. 
Cserese 500. 
Csércsélye 500. 
Csérda 395.
Cserdás 150. 
Cserditeni 220. 
Cserebogár 455. 
Cserefa 666.
Cseregő récze 647. 
Cseregő rucza 647, 
659.
Cserekje 77.
C serek lye 750 C so n g o ro d o tt
Csereklye 67. 
Cserény 67, 180. 
Cserényalja 150. 
Cserény belseje 180. 
Cserénykaró 180. 
Cserénykorcz 180. 
Cserényköltöztetés 
180.
Cserénysátor 180. 
Cserény szérűje 180. 
Csereőn 715.
Cserép 67. 
Cserepcsík 302. 
Cserepes 67, 83. 
Cserepesháta 74. 
Cserepes malacz544. 
Cseres 441.
Cserés 666. 
Cseresznek 67. 
Cseresznye 666. 
Cseresznyék 67. 
Cseretláp 715. 
Cserfa 666.
Cserget 220. 
Cserhák 236. 
Csermélle 674. 
Csermelye 674. 
Csérmoglya 674. 
Csermnlya 674. 
Cserő 264.
Cserpák 236. 
Cserpka 236.
Cseta 395.
Csete 666.
Csetenyés szekér 87. 
Csetkáka 674. 
Csetkó 302.
Csetres 150, 715. 
Csettegető 647. 
Csetva 395.
Cséve 290, 674. 
Csevicce 290. 
Csevice 290.
Csévice 290.
Csiatag 674.
Csiba! 593.
Csibak 441. 
Csibakforma 441. 
Csiba ki! 594.
Csiba kutya! 594. 
Csibés tyúk 624. 
Csicsa 544. 
Csicskura 674. 
Csicsonkázni 141. 
Csidu 302.
Csiga 290.
Csigáskút 290. 
Csigattyúszég 118. 
Csigbig marha 395.
Csiger 544. 
Csigolya-lesdü 715. 
Csigolyavarsa 715. 
Csigony 715.
Csigóté 114.
Csihar 210.
Csihe 264.
Csillés 150.
Csihol 210.
Csík 544.
Csíka 302.
Csika, csika! 573. 
Csika, csika, csika !
574.
Csíkadó 715.
Csikaj 302.
Csikasz 395. 
Csikászat 735. 
Csikászó varsa 715. 
Csikér 264. 
Csikerész 245. 
Csikerl 302.
Csíkgát 735. 
Csíkitató 735. 
Csikka! 574 
Csikka, csikka, csik­
k a ! 574. 
Csíkkaskötő 735. 
Csikla 302.
Csikló 302.
Csiklya 302.
Csikó 19, 35 (Pb.), 
302.
Csikócsa 302. 
C.'ikócska 302. 
Csikófark 674. 
Csikófog 302, 308. 
Csikóherélés 302. 
Csikojtó 87.
Csikóláb 139. 
Csikólép 302. 
Csikoltó 87,117,118. 
Csikónyírás 302. 
Csikós 18, 19, 150, 
169.
Csikósantal 19. 
Csikósbojtár 150, 
169.
Csikós-czövek 210. 
Csikósfék 111. 
Csikós-kunyhó 181. 
Csikósné 150. 
Csikósnóta 31, 32. 
Csikósnyereg 111, 
210.
Csikósszervezet 150. 
Csikóstanya 181. 
Csikóté 114.
Csikótó 114, 118.
Csikó-üsző 441. 
Csikózás 302. 
Csikózik 302. 
Csíkputtony 736. 
Csiksás 674. 
Csikszűrő 736. 
Csíktök 736.
Csiku 302.
Csikus 544.
Csikuska! 574. 
Csikuz 303. 
Csíkvöntör 715. 
Csilikányozni 141. 
Csilincsánk 715. 
Csillag 302, 340, 725. 
Csillagászat 624. 
Csillagjárás 625. 
Csillagok 625, 736. 
Csillagos 303, 340, 
441, 451.
Csillagos bicska 210. 
Csillagos ég 625. 
Csillagos fejű 340. 
Csillagos kesely 340. 
Csillagvirág 681. 
Csillapítás 441. 
Csilsátor 181, 183. 
Csima 674.
Csimbók 303, 544. 
Csimbókos leves 225. 
Csimpolya 143, 703. 
Csín 87 
Csiná 303. 
Csincsarara 647. 
Csinep 236.
Csinetér 210. 
Csinik-csanak 236. 
Csínszög 87. 
Csinuská 303. 
Csipcsalap 302, 303 
Csípd meg! 594. 
Csipe 245.
Csipérzik 395. 
Csípett (fül) 524 
Csipkebokor 674. 
Csipkés fül 524. 
Csipor 236.
Csípő 303.
Csípős 245. 
Csippel-czuppal 210. 
Csiptető 533.
Csira 150, 260, 303, 
395, 441, 647. 
Csiragula 396. 
Csirák 396. 
Csiramarha 396. 
Csirás 150. 
Csiratehén 396.
Csire 647, 659.
Csiremadár 647. 
Csiri 636.
Csiriglyo 647.
Csirin 180.
Csiriny 181. 
Csirinysátor 181. 
Csiripiszli 226. 
Csiromálé 226. 
Csiszár 150. 
Csiszárhal 715. 
Csiszokázni 141. 
Csitkó 303. 
Csitkódzik 303. 
Csitkós kabala 303. 
Csitkózni 303. 
Csitkuó 303. 
Csitri-csutri 396,455. 
Csíz 647, 659. 
Cska-cska-cska! 573, 
574.
Cskő ! Cskő ! 574. 
Csoban 226, 703. 
Csobán 16,112,150, 
236, 585.
Csobáncz 236, 237. 
Csobán nye! 594. 
Csobánszarvú 455. 
Csobány 150, 236, 
585
Csobilló 237. 
Csobojó 180, 236. 
Csobolyó 226, 237. 
Csoborló 237. 
Csócsálni 396. 
Csohán 674. 
Csohány 674.
Csóka 647, 659. 
Csókaláb 303. 
Csokány 135. 
Csókaszem 253, 303, 
396, 441, 585. 
Csókaszemű 340. 
Csoklya 87. 
Csokmán 135. 
Csokmány 135. 
Csókoló 396. 
Csokrosodik 715. 
Csornák 135. 
Csombók 544. 
Csomborka 674. 
Csomó 264.
Csomóra állni 303. 
Csomorika 674. 
Csomóslábú 396. 
Csónak 528, 715. 
Csónár 674. 
Csongora 524. 
Csongorodott (fül) 
544.
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Csoni 544.
Csonika 544.
Csonka 396,455,544. 
Csonkaröt 441. 
Csontcsáklya 141. 
Csontevő 585. 
Csontika 210. 
Csontorag 303. 
Csontot zörgővé 
tenni 150. 
Csontvirág 674. 
Csopák 396, 455. 
Csopákszarvú 455. 
Csopor 237. 
Csorbóka 674. 
Csorbolyó 237. 
Csorda 396, 544. 
Csordahajtó 150. 
Csordajárás 264, 396. 
Csordajáró 264. 
Csorda-kelő 264. 
Csorda-nyom 264, 
396.
Csordapásztor 150, 
169
Csordás 19, 150. 
Csordás-gyerek 150. 
Csorda-út 264, 396. 
Csordáztatni 397. 
Csordós 151. 
Csorduós 151.
Csóré 528.
Csóré mogyoró 670. 
Csorgató 67, 528. 
Csorgó 528. 
Csorgóvég 290. 
Csoringár 151. 
Csórmány 666. 
Csornok 67. 
Csoroszlya 114. 
Csoszkorondani 141. 
Csótánfa 88.
Csóva 181, 264, 688. 
Csovány 674.
Csóvás 181. 
Csóvázott 181.
Cső 67, 715. 
Csöböllö 237. 
Csöbör 290. 
Csöbörbe hágó ló 
303.
Csöcs 544. 
Csöcs-emő 246.
Cső, cső! 574.
Cső, cső, cső! 574. 
Csőd 303.
Csőder 303.
Csődője a lónak 303. 
Csődör 303.
Csödörcsikó 304. 
Csődörló 304. 
Csődörménes 304. 
Csődörös 18. 
Csődörös bódé 181. 
Csődörparipa 304. 
Csődörszamár 576. 
Csög 304.
Csögbökfa 667. 
Csög-háj 544. 
Csőgös 304.
Csők 304, 397, 544. 
Csökkentyű 30 í. 
Csökszőr 397.
Csölle 265.
Csömbök 585. 
Csömör 260.
Csömpe 237. 
Csöngettyű 585. 
Csöngetyíí 210. 
Csönköly 544.
Csőre 647.
Csörény 81, 88. 
Csörgé 229.
Csörgő kacsa 647, 
659.
Csörgő korsó 236. 
Csörgő rucza 647, 
659.
Csörmő 265. 
Csörmöly 674. 
Csöröge 226. 
Csöröglő 181. 
Csörő-kosár 237. 
Csörő-kosárka 237. 
Csörsz 397.
Csőrülni 434.
Csősz 151. 
Csősz-bíró 151. 
Csötör 501.
Csubujó 237. 
Csubukolni 715. 
Csucsorka 237. 
Csúcsos-fazék 237. 
Csúcsos sátor 182. 
Csuha 210, 265. 
Csuhaj 688.
Csuhé 675.
Csuhi 675.
Csuhu 675.
Csuk 636.
Csukás 151.
Csukázó szigony 715. 
Csukerész 245. 
Csukló 304, 397. 
Csuklya 210. 
Csuklyás szűr 715. 
Csukorat 397.
Csula 397, 455, 524.
Csuli 397, 524, 648. 
Csuliga 455. 
Csuliga-buliga 455. 
Csulimadár 648. 
Csulya 455, 524, 545, 
585.
Csulyi 397, 524. 
Csumája 675.
Csundi 220.
Csúnya 304.
Csunyét kutya 585. 
Csupor 710.
Csura 304.
Csurdar 150. 
Csurdítani 434. 
Csurgató 67.
Csűri 648.
Csurka 304.
Csúrolni 434. 
Csurrantani 434. 
Csusza 210. 
Csuszánkodik 141. 
Csuszka 648, 659. 
Csuszkó 88. 
Csuszkora 141. 
Csuszkorál 141. 
Csuszkorányi 141. 
Csuszkórondik 141. 
Csuszkotol 141. 
Csúszóvas 88. 
Csuszpitol 141. 
Csúsztató 88. 
Csusztatópánt 88. 
Csutaj 265.
Csutakos 715. 
Csutakszarvú 455. 
Csutora 237.
Csuvik 648, 659. 
Csúzpók 261.
Csti 67.
Csücskés-korsó 237. 
Csücsörke 237.
Csüd 304. 501. 
Csüdöz 141. 
Csűdpók 261. 
Csüdzik-688.
Csüg 304, 397.
Csiik 304.
Csűllik 67, 182. 
Csülök 304, 397, 
648, 659.
Csü ne, csü ne ! 574. 
Csüngszőr 304. 
Csüősz-ökör 397. 
Csűr 67, 72,182, 305. 
Csűr agya 67. 
Csürbíró 151. 
Csíírcsavarintó 220. 
Csfírfődje 67, 77.
Csürhe 545. 
Csürheakol 182. 
Csürhejárás 545. 
Csürhés 151. 
Csürhés kanász 151. 
Csűri madár 648. 
Csűrkapu 67. 
Csűrkert 182, 497. 
Csűrkés 18.
Csűrös 151. 
Csűröskert 182. 
Csüsző 211.
Csütben fejér 305. 
Csütke 88.
Csütüzni 397. 
Csüves 397.
Czá ! 540.
Czablatni 245. 
Czabol 265.
Czaf 397, 539. 
Czafiat 257.
Czáfol 305. 
Czafragos fösál 397. 
Czáger 15, 501. 
Czajger 15, 501. 
Czájla 394.
Czakó 648. 
Czakókék 441. 
Czakókékszőrű 441. 
Cza k(o)cza! 574. 
Czakompak 226. 
Czammog 398. 
Czanga 15, 501. 
Czanga-csapat 501. 
Czanga-juhász 151, 
158.
Czangakarám 182. 
Czank 114. 
Czankócsirke 648, 
659.
Czap 182, 398, 419, 
455, 539, 675. 
Czáp 509, 703. 
Czapax 265.
Czapf 539.
Czapi 455. 
Czápkeszeg 715. 
Czapol 501.
Czapp 539.
Czárán 151.
Czárna 441.
Czeccz ide nye ! 540. 
Czedele 211.
Czége, czége, czége- 
la 540.
Czégé, czégéla 540. 
Czégér 688.
Czéh 151. 
Czéhartikulus 715.
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Czéhczímer 715. 
Czéhes halászat 715. 
Czéhház 715. 
Czéhkorsó 715. 
Czéhláda 715. 
Czéhmester 716. 
Czéhtábla 716. 
Czéhzászló 716. 
Czekan 135. 
Czéklafü 675. 
Czeklen 716.
Czéla 716, 720. 
Czeláslik 716. 
Czelöke 211, 265. 
Czemer baran 501. 
Czemor 501.
Czén, ezen, ezen! 
574.
Czenk 585.
Czenke 585.
Czenk kutya 585. 
Czepe 237.
Czepölék 211. 
Czépus 68.
Czepusa 85. 
Czépusszeg 68. 
Czéra 305.
Czercz 397.
Czeren 179.
Czerfa 666.
Czerkó 182.
Czérna 217.
Czetert 501.
Cziba el! 594. 
Czibak 290, 442. 
Czibakforma tinó
442.
Czibakhát 265. 
Czibakszabású 442. 
Czibakszárú 442. 
Czibakszárú kék 
442.
Czibakszöke 442. 
Czibék 716.
Czibere 226. 
Cziczabere 667. 
Cziczaberke 667. 
Cziczfark 675. 
Cziczafarok 675. 
Cziczamacza 667, 
675.
Cziczés-korsó 237. 
Cziczi bű 398. 
Cziczkafark 675. 
Cziczkafarka 675. 
Cziczkafarok 675. 
Czifra 341, 398, 442, 
564, 592. 
Czifra-csikós 151.
Czifra-csikósné 151. 
Czifragulya 398,405. 
Cziframénes 305. 
Czifra pörge 455. 
Czifraság 220. 
Czifra-szarvú 455. 
Czigája 501. 
Czigánybékó 305. 
Czígánybúza 675. 
Czigányfekete 442. 
Czigányhal 716. 
Czigánykacsa 648, 
659.
Czigánymogyoró
675.
Czigányok útja 625. 
Czigányosan hajtani 
305.
Czigányrucza 648. 
Czigányvarjú 648, 
659.
Czige-czige! 540.. 
Czige, czige, czige! 
540.
Czige ne! 540.
Czigi, czigi 574. 
Czihol 211. e 
Czíhos 151.
Czi ide te! 574.
Czik 501.
Czika, czika! 574. 
Czikcsi! 574. 
Czikjuh 15.
Czikka! 574.
Czikó 68, 305. 
Czikoltószeg 118. 
Czikotes 122.
Cziku 545.
Cziku, cziku, cziku! 
574.
Czikus 454.
Czikuska! 574. 
Czikuska náih)! 574. 
Czimbora 151, 688. 
Czímer-bárány 501. 
Czímeres 106, 220, 
398, 455.
Czimpa 545.
Czímzés 68.
Czinczár 151. 
Czindrót 675.
Czine! 574.
Czi! ne, czi! 571. 
Czinege 648, 659. 
Czinka 545.
Czinke 648, 659. 
Czinkő 648.
Czinkus 128, 129. 
Czinkushúzás 265.
Cziőbőr 237. 
Cziopor 245, 
Czioroszlia 114.
Czíp 290. 
Czipe-szájú 398. 
Czira 305.
Czirádé 716.
Czire 15, 501. 
Czirka 211.
Czirmos 442. 
Czirmos juh 521. 
Czirmosszörti 442. 
Czirók 675. 
Czirokszer 636. 
Czitromszőrű 442. 
Cziüröskert 182. 
Czőbórrúd 237. 
Czocza 545.
Czoczó 305.
Czófalvi varsa 716. 
Czogatni 594.
Czojta 211.
Czoki! 594. 
Czókja-ék 139. 
Czókmók 211.
Czolt 132.
Czomb 305, 358. 
Czondra 211. 
Czorhalék 398. 
Cződör 305.
Czőkös czipó 226. 
Czölömp 106, 716. 
Czölömpös kunyhó 
716.
Czötke 675. 
Czötkény 675. 
Czövek 68, 118. 
Czövekszarvú 455. 
Czubukkol 305. 
Czucczantani 585. 
Czuczálni 182. 
Czuczó 305. 
Czuczorogni 716. 
Czuczúlni 305.
Czu e l! 594.
Czúg 88.
Czuga, ezuga! 574. 
Czuga, ezugueza! 
574.
Czúgatni 305.
Czújde! 594.
Czújde ki 594. 
Czukör 675.
Czu k i! 594. 
Czulálgatni 305. 
Czuláp 68.
Czupák 501. 
Czuppanni 716. 
Czuppánt 88.
Czurukkol 305. 
Czurukkoltat 305. 
Czű ! 574.
Czűjek 68.
Czű n e ! 574. 
Czűr 182. 
Czüröskert 182. 
Czüvekelni 305. 
Czvorka 590. 
Czwr 182. 
Czyobolio 237.
Dactylis glomerata 
L. 675.
Dacskó 238.
Dafila acuta L. 648, 
653, 655,658,659, 
662, 663, 664. 
Dagadó 398. 
Dágvány 716. 
Dajka-far 305.
Daku 211. 
Dakúködmen 211. 
Dalin 245.
Dallos 211.
Dalm 305.
Dalma 226. ' 
Dalmáczia 703. 
Dalsbő 18.
Damasz 545.
Dancza 265. 
Dankacsüre 648,659. 
Dapes 226.
Daphne Mezereum 
671.
Dara 451.
Darab 398.
Darab birka 501. 
Darab-joh 501. 
Darabonca 88. 
Darabudvar 716. 
Darányi Ignácz 8. 
Daru 340, 442, 455, 
648, 659.
Darugém 648, 659. 
Daruháj 675.
Daruláb 358.
Darus 442. 
Daruszőrű 340, 442. 
Daruszőrű szőke 
ökör 442.
Darúszürke 340,354.
! Darvadozni 442. 
i Darvak vezére csil­
lag 625.
Darvas 340, 398, 442,
! 455.
' Darvasság 398.
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Datura 673.
Datura Stramonium 
672, 675, 683, 
686.
Deák-sövény 68. 
Debérke 238. 
Debreczcni taliga 
114.
Debreczeni kocsi és 
igásszekér 112. 
Debreczeni lófoga­
tok 110.
Debreczeni lószer­
szám 111.
Decz 118.
Déczeg 305. 
Dederúja 211.
Dédó 398.
Deg 245.
Degen Árpád dr. 11. 
Deichselwagen 85. 
Dejkó 340.
Délczeg 305. 
Délebéd 226.
Delelés 398, 501. 
Delelni 398.
Délelni 688.
Delelő 182, 265. 
Déletni 398. 
Delézsán 88.
Déli szárny 182. 
Deljine 703.
Deljme 703. 
Deljminium 703. 
Deljmuar 703.
Delko 18.
Déllelő 182.
Dellew 265.
Déllö 182, 265. 
Delphinium conso­
lida L. 684. * 
Délről derül 633. 
Délután 631.
Dénár 265.
Dérécz 138.
Derécz 138.
Derék 15, 19, 220. 
Derékkő 716. 
Derékkötés 88. 
Derékkötőláncz 112 
Derékon húzó 716. 
Derékra való 211. 
Derékszég 88. 
Derékszög 88. 
Derékszögtok 88. 
Deres 340.
Deres pej 341. 
Deres-pókos 341. 
Deresszőrü 564.
Dermenct 260. 
Dérzsola, 118, 122. 
Deszka 716. 
Deszka-libitárus 
182.
Deszkázat 290. 
Désznú 545.
Desznyu 545. 
Desznyú 545.
Desztó 545.
Desztu 545.
Dészft 211, 216. 
Dévérkeszeg 716. 
Dézma-juh 502. 
Dézsa 238, 290,
528.
Dézsmadisznó 545. 
Diák-lésza 68. 
Dictionarium penta- 
glossum 54.
Digaae 18.
Digdáncs 306. 
Digitaria sanguinalis 
L. 685.
Digó 88.
Digós 88.
Díj 688.
Dikhancz 306. 
Dikhencz 306.
Dikó 68.
Dinka 341.
Dinkapej 348. 
Diómadár 648. 
Dipleu 704.
Dipsacus fullonum 
L. 678
Dipteron 640.
Dires 138.
Dirib 716.
Distomum hepaticum 
640, 642.
Diszké 15, 398, 494, 
502, 509.
Diszkeberbécs 502. 
Diszkejohó 15, 502. 
Diszkejuh 15, 502. 
Diszkejuhacska 15, 
494, 502.
Diszke-tehén 398. 
Diszkó 15, 502. 
Diszkójuh 502. 
Diszna 545.
Disznó 42 (Pb.), 57, 
540, 545, 675. 
Disznó akoj 182. 
Disznó-arja 546. 
Disznó a szólásban 
. 575.
Disznóbarom 546.
Disznó-betegségek
542.
Disznóbőrök 675. 
Disznó és kocsi 575. 
Disznófaj 546. 
Disznófel 546. 
Disznófén 15. 
Disznó-fertő hely 
546.
Disznófertős 546. 
Disznófiú 546. 
Disznóföld 265. 
Disznó hangja 575. 
Disznóherélö 546. 
Disznó hívása 573. 
Disznóhon 546. 
Disznók beszélge­
tése 575.
Disznókergető sza­
vak 571.
Disznók és ludak be­
szélgetése 575. 
Disznók hazafelé
575.
Disznók nyájról jö­
vet 575.
Disznókörtí tüskefa
667.
Disznókút 546. 
Disznómarha 546. 
Disznómondókák 
575.
Disznónevek 565— 
571.
Disznónyáj 546. 
Disznóól 182. 
Dísznóőrző 151. 
Disznópáré 675. 
Disznóparej 675. 
Disznópásztor 151. 
Disznórovás 128. 
Disznóröhögés 255. 
Disznós 19.
Disznós ember 152. 
Disznósér 546. 
Disznós ól 183. 
Disznó szava 546, 
575.
Disznó szólása 576. 
Disznó szótára 540. 
Disznó szőre 563. 
Disznó testrészei 
540.
Disznótized 547 
Disznótok 675. 
Disznóváltság 547. 
Disznóvályú 243. 
Disznovány 576. 
Disznóveret 547.
Disznu 545, 547. 
Disznú 545, 547. 
Disznyó 545, 547. 
Disznyóbellérség 
547.
Disznyó-zakoj 182. 
Diszópajta 183. 
Dísztó 545, 547. 
Dísztó, dísztó, dísz­
tó! 574.
Disztóherílő 547. 
Disztókarám 183. 
Disztótized 547. 
Dísztó Tyzed 547. 
Disztu 546, 547. 
Dittó 546, 547. 
Dizno barmotth 546. 
Dizno ool 182. 
Doarischi 18.
Dob 211, 667. 
Dobasz 398. 
Dobháló 716.
Dobó 211.
Dobogó 183, 306, 
398.
Dobonka 238. 
Dobosgém 648. 
Doboz 670.
Dodos 152. 
Dohánláda 180. 
Dohányzacskó 211. 
Dóka 211.
Dokány 211.
Dolch 311.
Dolog bityikója 209. 
Dom 183.
Doman cuta 294. 
Domasz 547.
Domb 265.
Domikát 226.
Domus 71. 
Donatárius 265. 
Dongólégy 580. 
Dorkó 238. 
Dorozmás 211. 
Dovecz 28.
Döbön 529.
Döbörke 238, 529. 
Dög 245.
Dögbőr 245.
Döggel számolni 
245.
Dögláp 716. 
Döglégy 579. 
Döglött láp 716. 
Dögrovás 688. 
Dögsas 648, 659. 
Dönczölszekér 625. 
Dönczőszekér 625.
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Döndörc 502. 
Dörgölődző fa 183. 
Döszke .15, 502. 
Draba verna 679. 
Dragacs 88, 94. 
Dranka 183, 496, 
502, 690.
Dráva 17.
Drék esztena 183. 
Drékszeg 88.
Dres 138.
Drimbolni 398. 
Drimoz 667.
Drury, W. D. 596. 
Dryocopus martius 
L. 657, 664. 
Dsukel 585.
Dub 670.
Duczfa 181, 183. 
Duczifaros 399. 
Duda 143 
Dudulló 238. 
Dúdulni 585. 
Duduska 502. 
Dufál-ni 502.
Dufart 68.
Dúfart 68.
Duna 17.
Dunahajó 716.
Dunai récze 648. 
Dunai szél 716. 
Dunarécze 648, 659. 
Durchfart 68.
Durgat 220. 
Durkász-ni 547. 
Durmoszka 667.
Du rang 88.
Dutka 648.
Duttyán 183.
Dutyán 183. 
Duzzogó 68.
Dükian 183.
Dtilés 88.
DülFő 265.
Dűlő 265.
Dünnyögni 143. 
Düszke 15, 502. 
Dvor 716.
Dysnool 182.
Dysno ol 182. 
Dyzno 545.
Dyzno ewrzew 151. 
Dyznofcrthehel 546. 
Dyznopatak 545. 
Dzban 236.
Dzbar 290.
Dzber 290.
Dzégér 245.
Dzségér 106.
E b  46 (Pb.), 585. 
Ebcsillag 625. 
Ebecske 585.
Ebed hal 716.
Ebéd hal 716. 
Ébenlógó 585.
Ebes 265.
Eb-fü 675.
Ebír 675.
Eblak 68.
Ebszőlő 675.
Ebviola 675. 
Echinops ruthenicus 
M. B. 676.
Ecum peg 347. 
Ecselkedni 399. 
Ecsetpázsit 675. 
Edény 234.
Édes sajt 529. 
Eetöllni 226. 
Eevádúnyi 211. 
Éfujni 399.
Egér 306.
Eger álló hal 717. 
Egérállú hal 717. 
Egeresei 399. 
Egereséi 399.
Égerfa 667.
Egérfark 676. 
Egérfarkkóré 676. 
Egérfarkkóró 675. 
Egérfogó varsa 717. 
Egerség 667. 
Egérszőrtí 341, 342,
576.
Egérszőrű fakó 341, 
342.
Egérszőrű szíjhatú
341.
Egérszürke 341. 
Egészcsapat 717. 
Egészhód 341. 
Egészkenyér 625. 
Egészló 306. 
Egésztej 529. 
Egészvágás szekér 
, 102.
Égevényföld 265 
Éghetetlen 688.
Égi bárány 648, 659. 
Ég útja 625.
Egyágú szigony 717. 
Egyalami 399. 
Egyalmú 399, 547. 
Egy bot 152, 254. 
Egy csipetnyi 132. 
Egy egésztej 529. 
Egy ekebeli 114 
Egy ekényi jog 273.
Egyes-egyedül 688. 
Egyes horog 717. 
Egyfertály 266. 
Egyfogatú taliga 110. 
Egy hasi 399.
Egy hely 266, 267. 
Egy juhra való 529. 
Egy juh tej 529. 
Egy kompona sajt
529.
Egy kőhajtásnyi 132. 
Egy marékkai 132. 
Egy nap járó föld 
132.
Egy rend 529. 
Egyrúdú szekér 112. 
Egyszárnyú háló­
varsa 717. 
Egyszéltibe 106. 
Egyszéltiben fogott 
. 110, 111. 
Egyszobás varsa 
717.
Egyszőrű, fejérszőke 
magyarmarha442. 
Egy vaszki 547,585. 
Éha 88.
Éhes 717.
Éhnyál 226.
Eingatni 306.
Éjháló 266, 399. 
Éjjeli bátor 585. 
Éjjeli fecske 648. 
Éjjeli szigonyozás 
, 717.
Éjszakás 152. 
Ejtődzik 399.
Ék 19.
Ekebarmwth 399. 
Ekebarom 399. 
Ekefejelés 114.
Eke kabala 114. 
Ekekissig 115. 
Ekeló" 115.
Ekelú 115.
Ekényi 266.
Ekényi jog 273. 
Ekepénz 115.
Eker 399. 
Ekerbarímvth 399. 
Eke részei 115.
Ekés ember 115. 
Ekeszarú 115. 
Eketaliga 115. 
Eketalp 115. 
Ekezarwa 115.
Ekhó 88.
Ekhós szekér 89.. 
Ekur paztor 167.
Él 717.
Elakasztani 245, 399. 
Elállani 245. 
Elapadni 399, 502. 
Elapasztani 399. 
Elbecstelenedik 20. 
Elbogározni 391, 
399.
Elbogárzott 399. 
Elcsipelléresz-ni 502. 
Eléadni 245. 
Elébeadni 246, 547. 
Elecske 676.
Eleibe adni 246. 
Elemózsiás taliga 
183.
Eleresztő fej 717. 
Eleresztő lék 717. 
Élés 152, 226. 
Elesíges láda 180. 
Éles igyekezet 135. 
Elesküdni 152. 
Elesni 503.
Éles ügyekezet 138. 
Eles vasalás 306. 
Élet 183.
Életidő 502.
Eletske 687.
Eleven ezége 717. 
Elfázni 688.
Elfuj 399.
Elibe! Elibe ne! 594. 
Elkacsmarni 152. 
Elkötni 306, 399. 
Ellegel 246.
Élleli 115.
Ellengúzs 19.
Elleni 306, 502, 547. 
Ellentartó 89. 
Ellenző 717.
Elletni 399.
Ellető 18, 183, 186. 
Ellető juhász 14. 
Ellető pásztor 152,. 
169.
Elletős 152.
Elletős juhász 152,. 
158.
Ellinteni 503, 547. 
Ellő 19.
Elmeddülni 503. 
Elmulat 400.
Elmúlt idén 449 
Elnapolás 688.
Élni 266.
E1Ö horgát kaza 13&. 
Elő 688.
Előágas 89.
Élőföld 266.
E lőfű 755 E szten a  b eren d ezése i
Élőfű 676.
Előhasi 400,503,547. 
Előbasi göbe 547, 
549.
Előhasi tehén 400 
Előhasú 400.
Előjáró 106,306, 547. 
Elüő kés 135.
Előre csákó 455. 
Előrefogni 110, 111. 
Élősdiek 57, 578. 
Élősdiek disznónál 
, 582.
Élősdiek juhnál 580. 
Élősdiek kutyánál 
. 582.
Élősdiek lónál 578. 
Élősdiek népies fel­
fogásban 583. 
Élősdiek szarvas- 
marhánál 579. 
Előte 68.
Elővetni 524. 
Előzködő 152. 
Elragadozni 306. 
Elrúgni 306, 400. 
Első búj tár 152. 
Első csín 87.
Első foglalás 266, 
274.
Első fürhécz 91. 
Első-kasza 138.
Első tengely 112. 
Elsütni 358. 
Elszágódozik 306. 
Elszakaitani 306, 
400.
Elszívni 400. 
Elszopni 400. 
Elszoritani 152. 
Eltelni 400.
Elterül 246.
Elterülni 688. 
Eltévedett 13. 
Eltilalmaztatni 246. 
Eltudni 152, 246,400. 
Elűhasi 400.
Elülső alj 89. 
ElüŐhasi 400. 
Elüőjaruó 547.
Elvál adni 547. 
Elválasztani 306. 
Elválasztás 400, 503. 
Elválasztási borjú 
400.
Elvetélni 400. 
Elvetélt borjú 400. 
Elvetélt csikó 306. 
Elvetni 400.
Elzáholni 503 
Ember és kutya 16. 
Ember eredete 4. 
Embérfőső 388, 400. 
Emberiza calandra 
L. 655, 663. 
Emberiza citrinella 
L. 655, 663. 
Emberiza schoeni- 
clus L. 653, 662. 
Emberszívfü 676. 
Embertülső 106,107. 
108, 110.
Eme 246, 547. 
Emécsö 717.
Emécsű 717. 
Emécsűzni 717. 
Eme-disznó 547. 
Emeletesveréb 648. 
Emelgetös 260, 400. 
Eme-ló 306.
Emelő háló 717. 
Emelős 401.
Emelős jószág 260. 
Émely 642.
Emes 246.
Emese 547.
Emesez 547.
Emesu 246. 
Emésztőgyomor 503. 
Emics 547.
Emik 246.
Eming 529. 
Emissarius 306. 
Emlő 246.
Emlős állatok 636. 
Ernő 246.
Emplin 89.
Emse 547. 
Emsedisznó 548. 
Emsemalacz 548. 
Emys europaea Gray 
636.
Endes 176.
Énekös hal 636.
Eny 183.
Enyhely 183.
Enyhét ád 184. 
Eósztóke 115. 
Ephippiarius 306. 
Ephippiatus 306. 
Ephippium 306 
Építeni 152.
Eplény 89, 717. 
Eplényes 89.
Eplin 89.
Épség 68.
Equa equatialis 307. 
Equa subdita 307.
Equatium 307.
Eques serviens 152. 
Equi equatiales 307. 
Equisetum arvense 
L. 672, 674. 
Equisetum hiemale 
675.
Equisetum palustre 
672.
Equisetum ramosis­
simum Desf. 675. 
Equitates 152. 
Equites 152.
Equus armentarius 
299.
Equus emissarius 
640.
Equus indomitus 307. 
Equus macie confec­
tus 310.
Equus Onager 576. 
Equus spadiceus, 
scutulatus 347. 
Equus spado 307. 
Equus sylvestris 307. 
Ér 266.
Ercze-purczája 211. 
Erdei 548.
Erdei disznó 548. 
Erdei kan 548.
Erdei öreg 548. 
Erdélyi János 24. 
Erdélyi juh 503. 
Erdőbíró 152. 
Erdőkaráj 266. 
Erdöllő feysze 135. 
Erdőlni 266. 
Erdölőfejsze 135. 
Erdőlöpénz 266. 
Erdőpénz 266. 
Eregeltetni 401. 
Eregetőháló 717. 
Eresteim 266.
Eres víz 736.
Eresz 68, 71, 181, 
184.
Ereszaj 181, 184. 
Ereszkedett tőgy 
503.
Ereszteni 401. 
Eresztő 121. 
Eresztvény 266.
Erez 68.
Erezteuen 266. 
Erezwen 266. 
Ergyolch 213. 
Erismatura leucoce- 
phala Scop 656. 
664.
Erithacus rubecula 
L. 657, 658, 664. 
Erkély 68.
Erkölcsös 307.
Ernyő 184.
Erősítő 89.
Érpók 261.
Erregetni 585.
Erta§ 704.
Eryngium campestre 
671, 672, 679, 682,
685.
Eryngium diffusum 
Erh. 686.
Eryngium planum 
L. 676, 682.
Erysinum canéscens
686.
Erysinum diffusum 
. Ehrh. 676.
Érző in 307.
Eseag 704. 
Esengyere 704.
Esett 246, 401.
Esett állatok húsa 
246.
Esett jószág 260. 
Eskája 68.
Esni 503.
Esőjárás 631.
Eső pöcsik 636.
Esős nyár 633. 
Espély 68. 
Esszecsukorít 246. 
Estallo 190.
Estálló 184.
Estáp 220.
Esteke 137.
Esteledik 631.
Esteli csillag 625. 
Esteli hajnalcsillag
624.
Esthajnal 631. 
Esthajnalcsillag 625.. 
Esthajnali csillag
625.
Est tájéka 625. 
Estuge 137.
Estyuge 137.
Északi szárny 184.. 
Északi szél 717. 
Eszköz 119, 209. 
Eszpér 328.
Észtéke 115.
Észten 220.
Esztena 503, 704. 
Esztena 184.
Esztena berende­
zései 184.
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Esztena bíró 152. 
Esztenafejés 503. 
Esztenás 152. 
Esztenatársaság503. 
Esztenázni 503. 
Eszterága 184. 
Eszterha 68. 
Eszterha-alja 69. 
Eszter ja 59.
Esztern 69.
Esztina 184. 
Esztrenga 185, 503, 
710.
Esztrenga bárány 
503.
Esztrengálni 503. 
Esztrengás 18. 
Esztrengás juhász 
152, 158.
Esztrengát hajtani 
503.
Étek 226.
Ételhordó bot 232. 
Etető 185.
Étkés 246.
Eu-e! 126. 
Euphorbia 675, 681, 
686.
Euphorbia peplus L. 
681.
Euzfew 271.
Evező 717.
Evezős 717. 
Evonymus europeus 
680
Evőhártya 717. 
Evőkanál 232. 
Evőszék 181, 185, 
211, 229.
Ewkewr thewzer 167. 
Ewkuytho 271. 
Ezteke 115.
Ezuer pastor 168. 
Ezüstszín 341. 
Ezüstszőrű 341. 
Ezüstszürke 341.
F a  219 
Faanya 667.
Fabíró 152. 
Facsaróasztal 534. 
Facsaros 455.
Facsi 401.
Fa csobán 238. 
Facsobolyó 238. 
Faczipő 717.
Fa és bokorismeret 
665.
Fagus silvatica L.
666.
Fágutukirály 648. 
Fahegytájban 625. 
Fahozó kaláka 495. 
Fajadzás 401. 
Fajatni 257, 401. 
Fajt 246.
Fakó 38 (Pb.) 341, 
442, 451. 
Fakóbarna 342. 
Fakóderes 342. 
Fakóhódas 341. 
Fakó Ökör 442. 
Fakópej 16, 342, 
348.
Fakós pej 342. 348. 
Fakó-sülte s 342. 
Fakószekér 89. 
Fakószőr 342 
Fakószürke 522. 
Fakótaliga 86. 
Fakó-tarka 342. 
Fakötés 290.
Fakupa 239.
Fakutya 89, 718. 
Faküjü 290.
Fakürt 143.
Fa kwrth 143.
Fal 69, 181.
Falabor 88.
Falakat 180.
Falazat 290.
Falco peregrinus 
Tunst 653, 662. 
Falco subbuteo L.
651, 656, 661, 663. 
Falka 246, 307, 401, 
503.
Falkabarom 401. 
Falkajószág 401. 
Falka juhász 503. 
Falkanevek 504. 
Falkás 18.
Falkás jószág 401. 
Falkás marha 401. 
Falkás pásztor 153, 
169.
Falkavg 246.
Falken 548.
Fallat 89.
Fallik 89.
Falu lába 153.
Falu nyílfölde 284. 
Faluszabadítás 153. 
Faluszer 266. 
Faműves 89.
Fáncz 139.
Fandi 153.
Fánk 229.
Fapálha 718.
Far 19, 247, 307, 401. 
Fara hegyin 577. 
Farazatos 401. 
Farbőr 106. 
Farczinyamadár 648. 
Farhajtásos 185. 
Farhécz 89.
Farib 307.
Farik 89.
Fark 307, 401. 
Farkalambj a 307,401. 
Farkalamja 401. 
Farkaló 85, 89. 
Farkalökő 718. 
Farkapénz 688. 
Farkapiz 153.
Farkas 636. 
Farkasalma 676. 
Farkasfog 307. 
Farkaskéve 153. 
Farkasköröm 718. 
Farkasügetés 307. 
Farka válogatja 504. 
Farkcsík 307. 
Farklambja 492. 
Farkpénz 153. 
Farszakolás 718. 
Farktöve 401, 492. 
Farmatring 16. 
Farokczímer 308. 
Farolni 89, 401. 
Farszák vék 718. 
Farkszára 401, 492. 
F arta! 124.
Färtai 704.
FärtlUesc 704.
Farta t e ! 124. 
Fartolni 308, 401. 
Fartova! 124. 
Farvillás 210. 
Fässlein brinsenkäse 
536.
Fasz 718.
Faszas ökör 401. 
Faszeg 83. 
Faszgógó 648. 
Faszkagém 648, 659. 
Faszolya 676. 
Fätäräu 704.
Fataró 704. 
Fátyolfakó 342. 
Fátyolsárga 342. 
Fátyor 676.
Favágitó 267. 
Favágó 648.
Favágó tőke 180. 
Favég 593.
Favig 593.
Fazár 84.
Fazék-kötő 238. 
Féccia 435.
Fecske 577, 648, 659. 
Fecskelark 524. 
Fecskefarkú rucza 
648. 659. 
Fecskefonal 676. 
Fecskehasú 253, 
342, 348, 564. 
Fecskerakás 185. 
Fecskesár 69, 185. 
Fecskesárfü 676. 
Fecskevakolás 185. 
Fecs-tej 435.
Fecs-téj 435. 
Fedélágas 198. 
Fédelencz 676. 
Fedeztetni 308. 
Fegyveres karóféreg 
578.
Fehér 253, 342, 443, 
451, 521, 539, 564, 
592.
Fehér barázdabille­
gető 649.
Fehér eczetes 226. 
Fehérföld 267. 
Fehérhal 718. 
Fehérkesely 443. 
Fehér, kónyaszabású
443.
Fehér nyárfa 667. 
Fehérpénzü 718. 
Fehérszürke 342. 
Fehértarka 443.
Fej 89,119, 220, 688. 
Fej all 89
Fejér 226, 342, 443, 
521, 564.
Fej er babos 443. 
Fejér babosnyakú 
443.
Fejérfenyő 667. 
Fejérgém 649, 659. 
Fejér kajlós konya 
443.
Fejér kék ló 342. 
Fejérkesely 443. 
Fejérköz csillag 625. 
Fejér mályva 676. 
Fejérpej 342, 348. 
Fejérsárga 443. 
Fejér szépé kancza
342.
Fejér szepes 342. 
Fejér szeplős ló 342. 
Fejérszöjke 443.
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Fejérszőke 342, 443. 
Fejérszürke heréit ló
343.
Fejértarka 443. 
Fejérvércse 343. 
Fejés 401, 529. 
Fejes bocskor 212. 
Fejes juh 504.
Fejes ürü 504.
Fejni 435.
Fejő 15, 195, 504 
Fejőágas 180, 185. 
Fejőágos 185. 
Fejőakol 185. 
Fejőbögre 529. 
Fejőcsupor 195, 529. 
Fejőjuhász 153.
Fejő karám 185. 
Fejőke 529. 
Fejőkosár 529. 
Fejőkupa 529.
Fejő lik 185, 194. 
Fejő pakulár 153. 
Fejőpitli 529.
Fejős 18.
Fejő sajtár 238. 
Fejősgulya 401, 405. 
Fejős gulyás 153, 
169.
Fejős juh 15, 504. 
Fejős juhász 14,153, 
158, 169.
Fejős pásztor 153, 
169.
Fejőstehenek 402. 
Fejőszék 186, 195, 
435.
Fejőtőke 186, 195. 
Fej ovid er 529. 
Fejővödör 529. 
Fejőzsombó 212. 
Fejsze 135, 267, 718. 
Fejszetartó 112.
Fék 111.
Fekelőzni 548. 
Fekes pénz 247. 
Fékes penez 247. 
Fekete 443, 521, 539, 
564, 577, 592. 
Fekete bárány 504. 
Fekete-barna 343. 
Fekete csillagos 343. 
Feketecsonka 343. 
Feketeczifra 443. 
Feketederes 341,343. 
Feketefú 648, 659. 
Fekete gém 649,659. 
Fekete gólya 649,
659.
Fekete gyopár 676. 
Feketeholdas 443. 
Fekete juh 504. 
Feketekér 649, 659. 
Fekete kesely 443. 
Feketelábú eb 585. 
Fekete liba 649, 659. 
Fekete nadálylapú 
676.
Fekete nadár 676. 
Fekete nyár 667. 
Fekete ordas 443. 
Fekete pisztra hó­
dos 343.
Feketerigó 649, 659. 
Feketerucza 649, 
659.
Feketésbarna 339, 
343.
Feketesneff 649,659. 
Fekete-szőr 343. 
Feketeszőrű 564. 
Feketeszürke kancza 
gyermekié 343. 
Fekete tarcsa 443, 
451.
Fekete tarcsa vak- 
lics 451.
Feketetarka 443. 
Feketetarka vaklics
443.
Feketetarka vaklith
444.
Fekete tar variu 649. 
Feketevarjú 649, 
659.
Fékfej 111. 
Fékkarika 181, 186. 
Fékni 257.
Fékszár 111 
Fék-szotyor 238. 
Fektetni 402.
Fel 548 
Fél 81.
Felbogárzik 403. 
Felbúgni 548. 
Felcherf 704. 
Félcsapat 718. 
Felcsapott fülű 524. 
Félcsipejű kancza
308.
Feldgraff 153.
Fele 704.
Féléke 504.
Felelő pásztor 153. 
Feles halász 718. 
Feleskereset 718. 
Felfa 119, 120. 
Felfágyni 718.
Félfogadás 153. 
Felfogni 247, 267, 
268.
Felfúvódás 260. 
Félfül 308, 402. 
Felhajtani 247. 
Felhajtás 718. 
Felhámozni 308, 311. 
Felhércz 112. 
Felhérczkarika 112. 
Felhérczkapocs 112. 
Felhersenni 546. 
Felhóhérolni 153. 
Félhúsú 402.
Felis domestica 
Briss. 637, 638. 
Felitatni 548.
Fél juhtej 530t 
Felkaboláz 115. 
Félkenyér 625. 
Felkérni 267. 
Felkosarazni 402. 
Félköböl 238. 
Felkötés 212 
Felleg van 631. 
Félló 89, 106.
Félló talyiga 89,106. 
Felnőni 676. 
Felnyesés 267. 
Felnyilazni 284. 
Félnyirtékes gazda 
153.
Félodru 69. 
Féloldalog 308. 
Felolvasás 247. 
Felolvasni 402. 
Felöntő 133. 
Felrántó 16, 106. 
Felróni 127.
Felső oldalfa 89,113. 
Felső szár 89. 
Felső-tóp 82. 
Felszabadítani 267. 
Felszabadulni 247. 
Félszem 308. 
Félszer 69. 
Félszerjászol 186. 
Félszilaj 402. 
Félszilaj gulya 402. 
Félszilaj ménes 308. 
Felszolgálni 358. 
Felszuklatni 585. 
Féltej 530. 
Feltincselni 548, 557. 
Feltódani 308 
Felturalni 718. 
Felugróm 718. 
Felülő-fél 308 
Felül vett jegy 525.
Felvág 308, 321. 
Félvágás szekér 102. 
Felvevő 718. 
Felvevőlik 718. 
Felvondozni 718. 
Felyhercz 90. 
Femella 246.
Femina 246. 
Femineum 246.
Fen 138.
Fenálló 456. 
Fenebogár 636. 
Fenék 90, 718. 
Fenestra 65.
Fenkö 138, 688. 
Fénkő 140.
Fenkvv 139.
Fennálló 456. 
Fennálló pörge 456. 
Fennálló villás 456. 
Fentér 139.
Fentok 139.
Fentő 90, 676. 
Fenyer 676.
Fenyér 676. 
Fényesbarna 339, 
343.
Fényes csillag 625. 
Fényes díl 631. 
Fenyőfa 667. 
Feolkeleo Marha 247. 
Fergentyű 69. 
Fergeteg 633. 
Fergetyű 90. 
Férgezés 402, 548. 
Ferhécz 90.
Ferhécz 90.
Ferinus 452.
Férőjű 267.
Fertály 267.
Fertály tej 530. 
Ferté 267.
Fertekű 267.
Ferteu 267.
Fertheu 267. 
Ferthew 267.
Ferthoe 267.
Ferthon pénz 284. 
Fertő 267. 
Fertonpenz 284. 
Fertonpénz 267. 
Fertő 267, 290. 
Fertu 267.
Fes-tej 435.
Festett fakó 343. 
Festett tatár 343. 
Fest-tej 435.
Festuca arundinacea 
L. 674.
F e stu c a  ovina 758 F unda
Festuca ovina L. 674. 
Fésütartó 212.
Fésze 135.
Fesze 135.
Fészek 718. 
Fészekén ül 626. 
Fészekfentő 649. 
Fészer 69.
Feszes-tej 435. 
Feszítőzabla 308. 
Fészkótatni 186. 
Fesz-tej 435.
Fi 308.
Fiadzani 548.
Fiadzó 183, 186. 
Fiadzós 15,153, 548. 
Fias 626.
Fiascsillag 626.
Fias disznó 548. 
Fiaskarám 186.
Fias kocza 548 
Fias tekén 402.
Fias térzsola 122. 
Fias-tézsola 119. 
Fiastik 626. 
Fiastyúk 625, 626. 
Fiasztató 186. 
Fiasztó 186. 
Fiasztógödör 186. 
Fiatal csitkó 308. 
Fiavesztett 15.
Fiazó 548.
Ficska 133.
Ficzkó 267.
Ficzkós gazda 267. 
Ficzkóvásár 402. 
Fidiles 704 
Fige 649, 659.
Figur 267.
Figurafa 128.
Fik 267.
Filesz 636 
Filling 718.
Fimus 247.
Finak 133.
Finczol 308.
Finczot fogni 402. 
Finkű 139.
Finta Miklós 20. 
Fintok 139, 688. 
Fiók 186 504.
Fióka 186.
Fióknád 718. 
Fiókszarv 115.
Fiók szék 186.
Fíreg 579 
Fislat 257.
Fislet 257.
Fitäu 704.
Fittykalbász 104. 
Fiú 548.
Flavus maculis nig­
ris aspersus 343. 
Focus 83. 
Fodorminta 676. 
Fodorsás 676. 
Foenum 280.
Fog 90,197,308,402. 
Fogadott béres 153. 
Fogadtató 186. 
Fogalomkörök 53. 
Foganték 221. 
Fogantos hintó 90. 
Fogas 69, 90. 
Fogasháló 718.
Fogd m eg! 594. 
Fogd #mög! 594. 
Foglalkozások (leg­
régibb) 5.
Foglaló 90. 
Foglalókő 718. 
Foglalólik 719. 
Foglantyú 212. 
Fog-még te ! 594. 
Fogni 284.
Fogó 221.
Fogókötél 106, 308. 
Fogoly 649, 660. 
Fogott bíró 153. 
Fogóvég 15,221,222. 
Főj áthatnék 257. 
Fojatik 257.
Fojatni 257, 402. 
Fójatni 257, 402. 
Fojtó karika 90. 
Fojtópánt 90.
Fok 267.
Fóka 246, 247, 504. 
Fokászháló 719. 
Fokos 135.
Fokoska 135. 
Fokostartó 106. 
Folatni 257, 402. 
Folt 402.
Foltba verni 247. 
Folyatás 258, 402. 
Folyatni 257, 402. 
Folyó epéjű 309. 
Folyó fii 676. 
Folyógerenda 181,
186.
Folyóka 676. 
Fomentum 218. 
Fonás 181, 186. 
Foncsika 214. 
Fonnyadni 196. 
Fonnyadó 548. 
Fonnyadt 196.
Fonós 221.
Fonott varsa 719. 
Font 133. 
Fontos-kövek 530. 
Fontos-tál 530. 
Fonyódi szél 726. 
Fordító 69.
Fordított 504. 
Fordított kása 226, 
227
Fordulás 719.
Fores 65.
Forgátáü 90.
Forgó 15, 221, 222,
309.
Forgóföld 267. 
Forgó-karika 69,221. 
Forgólábú 402. 
Forgó nyilak 284. 
Forgótövis 676. 
Forintos föld 268. 
Formatring 704., 
Formondor 153. 
Fornax 74.
Forogni 258, 504, 
586.
Forrás 295.
Források 53.
Forrni 719.
Forróság 260. 
Fosgém 649, 660. 
Fossilis 712. 
Fostosgém 649, 660. 
Fót 403, 688.
Fótos 444, 592. 
Fovea 83.
Föccs-tej 435. 
Föcs-tej 435. 
Föcs-téj 435. 
Fődibodza 583, 676. 
Födi ól 186.
Födöz 309.
Födöző 719.
Födöző deszka 719. 
Födöztet 309. 
Főgyibodza 676. 
Főgyimogyoró 676. 
Főhécz 90.
Főkenéz 153. 
Főkerülő 154.
Fölad 309. 
Fölakasztotta az igát 
a szegre 119.
Föld 56, 262, 268. 
Föld fej all 89. 
Földimogyoró 677. 
Földinspector 268. 
Földkiosztás 268. 
Földközösség 284.
Fölépíteni 154. 
Fölhágó 90.
Fölhécz 90.
Fölhércz 90. 
Fölhérczhorog 90. 
Fölhérczszög 90. 
Fölkapni 309. 
Fölkelhető 403. 
Fölkelő marha 247. 
Fölnyilazni 284. 
Fölöltöztetni 309. 
Fölöstököm 226. 
Fölpasztermálni 548. 
Fölső-küszöb 69. 
Fölső sallangó 90. 
Fölszél 633. 
Föltekinteni 247. 
Fölürü 626.
Fölvágni 309. 
Fölválasztás 247. 
Főnek 626.
Fönnálló 16, 456 
Förgettyű 90. 
Förgölö 69, 187. 
Förhécz -90. 
Förhéczkapocs 90. 
Förhéncz 90.
Fös-tej 435.
Fös-téj 435.
Főszél 719.
Fösz-tej 435.
Főzőfa 232. 
Főzőkanál 232. 
Francziás hatos 110. 
Fraxinus excelsior 
L. 668.
Freeskay 140. 
Frecs-tej 435. 
Fringilla cannabina 
L. 651, 661. 
Fringilla coelebs L. 
654, 662.
Friss viz elejibe 713. 
Fröcs-tej 435. 
Fröstök 226.
Fuát 719.
Fuj era 143.
Fuka 133, 530. 
Fulcrum 71.
Fulica atra L 655, 
656, 663.
Fuligula clangula L.
651, 660, 661. 
Fuligula ferina L. 
650, 657, 658, 660, 
662, 664.
Fuligula nyroca 
Güld. 648, 659. 
Funda 216.
F urik 759 Ged a
Furik 90.
Furka 291.
Furkó 232.
Furkós 309. 
Furmányos szekér 
91.
Furolya fia 143.
Fúrt fog 309. 
Furucsákó 456 
Fúrúcsillag 626. 
Furuglya 144 
Furulya 144.
Fus kata 636. 
Futamodott legény 
154.
Futatik 403.
Futni 549, 719. 
Futóbab 677.
Futófű 677. 
Futóhomok 268, 270. 
Futósás 403. 
Fútoshatnék 309. 
Futosni 258, 403. 
Fútosni 258, 403. 
Futrás 309 
F'úvószipka 144.
Fű 309, 403,677,719. 
Fű aj 212.
Füalja 187, 677. 
Fübér 154, 268, 403. 
Fűbíró 154. 
Ftíbocsátás 268. 
Fűbogó mag 677. 
Függelékek 693,695. 
Függő nyakú 309. 
Fűhegyön 168, 633. 
Füjelni 247, 403. 
Fűke 69.
Fűköröm 247, 403, 
549.
Fűkötél 285.
Fül 309, 549. 
Fül-ajtó 69. 
Fülemüle 649, 660. 
Ftilencse 677.
Füles 549. 
Fülesbagoly 649,
660.
Fülesvarsa 719. 
Füleszőre 403.
Fülfü 677.
Fül jegyek 524. 
Fülke 69.
Fülled 268.
Fültő 247.
Fül-vásár 247. 
Fümegbocsátás 368. 
Fünevek 719. 
Fűosztás 268.
Füősié’ 633.
Fűpénz 268.
Fürdés 719.
Füredik 258.
Fűre kelni 403.
Fűre menni 404. 
Fűrészes galandfé- 
reg 582. 
Fürgentyü 91. 
Fürgete 91.
Fürgető 91.
Fürgetű 69.
Fürhécz 91.
Fürj 649, 660. 
Fürmender 154. 
Fürtös juh 15, 504. 
Füskata 636.
Füst 187.
Füstifecske 649,
660.
Füstölő 187. 
Füstölőszáj 187. 
Füstös 444. 
Fűszakasztás 268. 
Fűszám 404.
Fűtő 69.
Fütye-lótya 404. 
Fütyő 135.
Füvelni 247, 268, 
309, 404.
Füvelőhadnagy 154. 
Füvelőhely 268. 
Füveskert 268. 
Füvönosztás 268. 
Fűzfa 667.
Fözfasíp 144.
Fűzni 221.
Fűzőtti 212.
Gabancs 309. 
Gabanczos 586, 592. 
Gabbancs 309. 
Gabona 115. 
Gabona-ház 69. 
Gabonás kása 226. 
Gács 154. 
Gácsérozódik 258. 
Gacsos 309. 
Gádér-fa 69.
Gádor 69.
Gádor 69.
Gagó 649.
Gágó 719.
Gágog 255.
Gagucs 719.
Gajáta 530.
Gajda 144.
Gajdás 144.
Gajdol 255.
Gäjinä 704.
Gajjas 456.
Gajló 212.
Gajmó 212. 
Galagonya 667, 677. 
Galambászókánya 
649, 660. 
Galambozókánya 
649.
Galambsirály 649, 
660.
GalambsneíF 649, 
660.
Galambszinek 253. 
Galambszínű 444 
Galambszőrü 444. 
Galandféreg 580. 
Galanthus nivalis
685.
Galáta 530, 704. 
Gáláta 704.
Galeata 704 
Galeta 530.
Galettu 636.
Galiba 72.
Galita 636.
Galium verum Scop.
686.
Galleria melenella L. 
640.
Galléros vöcsök 649, 
660.
Gallina 636. 
Gallinago gallinago 
L 646, 647, 648, 
653, 657, 658, 659, 
662.
Gallinula chloropus 
L. 658, 664. 
Gallyas 456.
Gama 309.
Gámalia 704. 
Gama-lú 309. 
Gamancs 309. 
Gamba 247. 
Gambács 238.
Gamó 106, 212, 232. 
Ganaj 212, 247. 
Ganajhányó villa 
212.
Ganajoz 247. 
Ganajoztatás 248. 
Ganajvágó 135. 
Ganározódik 258. 
Gana vago 135. 
Gáncs 309. 
Ganédomb 181, 187. 
Ganéj 404.
Ganéj helye 70. 
Ganez-ni 247.
Gangó 232.
Gángó 178, 232. 
Gángoló 310. 
Ganyézó kaláka 495. 
Garabi csikós 154. 
Garabó csikós 169. 
Garabós 18 
Garádjás akol 187. 
Garággya 70. 
Garagulya 212. 
Garas 310.
Gard 704.
Gárd 290.
Gárda 586. 
Gardaháló 719. 
Gardaküsz 719. 
Gárdolat 291. 
Gárgya 291, 293, 
704.
Gárgyás kút 291. 
Garrulus glandarius
L. 653, 655, 662, 
663.
Gastrophilus equi L.
639, 642. 
Gastrophilus hae- 
morhoidalis L. 639. 
Gastrus 642.
Gát 70.
Gátháló 719. 
Gáticsíkász 736, 
Gátőr 69, 70. 
Gatyamadzag 212. 
Gatyó 343.
Gavallár 310. 
Gavallária 310. 
Gavia cobaya 
Schreb. 640 
Gaz 268.
Gazda 719.
Gazdag 719. 
Gazdahely 187. 
Gazdarend 154. 
Gazdaság 154. 
Gazdasági esztena
187.
Gazdasági kő 530. 
Gazkötél 187.
Gebe 310.
Gébé 310.
Gebelyes 19. 
Gebencs 310 
Géber 70.
Gébics 649, 660. 
Gebre 238.
Geda 456.
Géda 456.
G eda-szarvú 760 G ujásbojtár
Geda-szarvú 456. 
Gedö 456.
Gelata 530, 695. 
Geleate 704.
Gelej 719.
Gelicze 649, 660. 
Gelyáta 530, 704. 
Gém 291, 649, 660. 
Gémesé 719. 
Gémcsélő 719. 
Gemecs 649. 
Gémeskút 291. 
Gémfa 291.
Gemicse 719. 
Gémpénz 248, 291. 
Gémvilla 212. 
Gengeszin 253. 
Genista tinctora 670. 
Geráda 70.
Gerdsa 248. 
Gerencsfű 677. 
Gerenda 719. 
Gerendás 719 
Géréndéj 115. 
Géréndely 115. 
Gerendely 115. 
Gerendelyrúd 119,
122.
Gerendő 719. 
Gerényfü 677. 
Gérézdelni 128. 
Géréndíí 70.
Gerezd 70.
Gérhas 248.
Gerhes 310.
Gerincz 181, 187. 
Gerle 649, 660. 
Gerlicze 649, 660. 
G5ermano 291. 
Gernye 310. 
Geronticus eremita 
L. 649, 656, 663. 
Gesztencze 268. 
Gesztenyepej 343, 
348.
Gesztenyeszín 343. 
Gesztenyeszín-pej 
343.
Gesztes 269. 
Géva-gomba 677. 
Gezemicze 269. 
Geznoser 546. 
Geznoud 546. 
Gheibé 310.
Ghwba 212.
Gibercs 310.
Gicczi! 574.
Gicczi, gicczi! 574. 
Gicza 70, 549.
Giczadisznó 549. 
Gicza ne, gicza! 540. 
Giczázni 70. 
Gicza-zsupp 70. 
Gicze 549.
Giczi! 574.
Giligán 667. 
Giligán-csipke 667. 
Giliszta 582. 
Gillemadár 649,
660.
Gillimadár 649. 
Gimpli 649.
Ginczáz 310.
Gircsás 310.
Girgés 18.
Girhes 310.
Gizsó 391, 404, 579. 
Gjeplős 310. 
Gjznody 546. 
Glandinatio 549. 
Glareola pratincola 
L. 656.
Glareola torquata 
Briss 656, 663. 
Glaucidium noctuum 
Retz 648, 652, 659,
661.
Glaux maritima L. 
672.
Gleditschia triacan- 
thos 670.
Glics 142.
Glvceria aquatica L. 
674.
Glyceria fluitans L.
678.
Glyceria spectabilis
684.
Gnaphalium arvense
685.
Gnaphalium luteo 
album L. 677. 
Góczal 70.
Gócz alja 70.
Gócz láb 70.
Goda 549.
Godahujtó 650, 660. 
Godics 549.
Godola 549.
Goetse 94.
Gog 70.
Gógán 187.
Gogyola 549.
Gojzer 650, 660. 
Gólasneff 650, 660. 
Golchu 213.
Gólya 116, 187, 650. 
660.
Golyvás kutya 584, 
586.
Gomb 221. 
Gombatapló 677. 
Gombba fújtatni 719. 
Gombocz Zoltán 11. 
Gombos 456.
Gomoja 530. 
Gomolya 530. 
Gomolyanyomó 531. 
Gonasz 154.
Göntsón szekere 626. 
Góré 70, 187.
Góró 70.
Goroncz 720.
Gorzsa 139, 736. 
Gosztina 154. 
Gosztinázás 154. 
Göbe 15, 549. 
Göbemalacz 549. 
Göbesor 549.
Gőböl 404.
Göbölös 154.
Göbölv 19.
Gőböly 404. 
Göbölyjárás 269. 
Göbölyös 18, 154, 
169.
Göbölyös disznó 549. 
Göbölypásztor 154, 
169.
Göbölytartó 154. 
Göböriteni 70.
Göbre 238.
Göcsöre 310.
Gödé 549.
Gödény 650, 660. 
Gődin 650. 
Gödölyeakol 187. 
Gője 549. 
Göje-disznó 550. 
Göjemalacz 550. 
Gölödinszemti 404. 
Gölye 550. 
Gölyemalacz 550. 
Gömbő 404.
Gömeje 531.
Gömöje 531. 
Gömölye 531.
Göncz 15, 504 
Gönczi békó 106,
310.
Gönczi szekér 626. 
Göncziszekere 626. 
Göncző 626.
Gönczöl 626. 
Gönczölszekér 625, 
626.
Gönczölszekere 626.
Gönczömszekér 626. 
Gönczör 626.
Göndö 238. 
Göndör-konda-szőrü 
564.
Gönne 15, 550. 
Gönne malacz 15, 
550.
Gönne süldő 15, 550. 
Gönye 550.
Görbefa 91.
Görbe kabla 310. 
Görcsló 310.
Göré 187.
Görgés' 550 
Görgetni 550.
Görgő 550.
Görhe 226 
Görhes 310.
Görhö 226.
Görhöny 226. 
Görnicsölni 576. 
Görög 255, 258. 
Götisch 227.
Gözme 291.
Grádics 70.
Grallae 82. 
Granarium 69. 
Graszt 310. 
Grébenes 667. 
Grendel 116.
Grindel 116.
Grindl 116.
Grus cinerea L. 648, 
659.
Grüj! 574.
Gryllotalpa vulgaris 
Latr. 639.
Guba 212, 227. 228. 
Gubancs 677. 
Gubanczos 586, 592, 
688.
Gubás 19.
Gubás juh 15, 504. 
Guba tehen 456. 
Gubis 404.
Guczi 550.
Guczuli 550.
Guda 70.
Gudics 504.
Gudola 549, 550. 
Guga 260, 404. 
Gugyez 187, 188. 
Gugyész 187.
Gugyi 227.
Gugyolló 188.
Guja 404.
Gujás 155. 
Gujásbojtár 154.
G ujásos 761 H ajnalicsilla"
Gujásos 227. 
Gujásos hús 227. 
Gujbá 704.
Gujesztra 435. 
Gulaakó 188. 
Gulamarha. 404. 
Gular 155.
Gulás 155, 227. 
Gulás 155.
Gulászta 435.
Gulásztra 435.
Gulesztra 435. 
Guliba 188.
Gulya 40 (Pb.), 404. 
Gulyabarom 405. 
Gulyába veretni 405. 
Gulyabeli marha 405. 
Gulya-járás 269. 
Gulyakút 291. 
Gulyarovás 128. 
Gulyás 18, 19, 154, 
169.
Gulyásdézsa 291. 
Gulyáskunyhó 188. 
Gulyás pásztori 212. 
Gulyástanya 188. 
Gulyatehén 405. 
Gulyi fa 188. 
Gumós-lednek 677. 
Gúnár 650. 
Gunámyakú 310. 
Gunározás 258. 
Gunczi 637.
Gunoiu 704.
Gúnya 212.
Gunyacz 213. 
Gúnyajuhász 505. 
Gúnyapad 188. 
Gúnyaszárító 188. 
Gunyhó 188.
Gura bunariului 291. 
Gurászka 435. 
Gurászta 436, 706. 
Gurásztatej 436. 
Gurásztra 436. 
Gurda 188.
Gurdé 677.
Gurdon 188. 
Gurgula 213. 
Gurgustium 188. 
Gurgyal 188. 
Gurgyecz 188. 
Gurgyesz 188. 
Gurgyi 188.
Gumyó 188.
Gusa 505.
Gusba 71, 232. 
Gusztátalan 690. 
Gusztony 142.
Gusztustalan 689. 
Gutyesz 188.
Guvat 650.
Gúzs 113, 197, 232. 
Guzsadt 232.
Gúzsba 71, 74, 80, 
83, 232, 704. 
Guzsbafa 71, 80. 
Gúzsba karja 71. 
Guzsbavas 71. 
Guzsolt marha 405. 
Gübü-butyikos 720. 
Gübülik-jegelő 720. 
Gübürúd 720.
Gübü tákos 720. 
Gülüszömű 405. 
Güőböl 404, 405. 
Gürüczi 227.
Gwba 212.
Gworda 188. 
Gwraboló 136. 
Gwrdal 188. 
Gyabokor 677. 
Gyaka 71, 269. 
Gyakás 456. 
Gyalázka 722. 
Gyalogbab 677. 
Gyalogföld 269 
Gyalogkócsag 650, 
660.
Gyalogomyó 720. 
Gyalogsári 188. 
Gyalogszánkó 720. 
Gyalogszék 188, 213, 
229, 232.
Gyalog szer 155, 
248.
Gyalogszeres 155. 
Gvalogtápló 720. 
Gyalom 720.
Gyámol 71. 
Gyámolok 291. 
Gyanúba esett 689. 
Gyapjú 213, 505. 
Gyapjúkosz 580. 
Gyapjúosztályozás
525.
Gyapywpataka 505. 
Gyékény 213, 677, 
720.
Gyékényes 713, 720. 
Gyékényláp 720. 
Gyékénymadzag 720. 
Gyékénynyaláb 720. 
Gyékénypóta 720. 
Gyei 720.
Gyeles 15, 505. 
Gyelpóta 720. 
Gyémes-kút 291.
Gyengemalacz 550. 
Gyengénszúró 677. 
Gyeplau 704.
Gyeplej 705.
Gyeplő 111, 720. 
Gyeplös 85,106,107, 
108, 109, 310. 
Gyeplös lovak 107. 
Gyeplővonó 720. 
Gyeplűtartó 91. 
Gyeppénz 269. 
Gyepszél 269.
Gyepű 189, 269, 505, 
637, 677. 
Gyerejjde! 594.
Gyér marha 405. 
Gyermekded 505. 
Gyermekded ló 310. 
Gyermeképítés 155. 
Gyermekláncz 677. 
Gyermekló 311. 
Gyermektinó 405. 
Gyertyánfa 667. 
Gyertyás 456. 
Gyesznó 550. 
Gyesznódi 546.
Gyík 260.
Gyilán 253, 404. 
Gyilok 311, 405. 
Gyilokba lépni 405. 
Gyisznaó 550. 
Gyisznó 550. 
Gyochfenek 213. 
Gyolcs 213.
Gyopár 677.
Gyorsan futó ló 311. 
Gyorsan levél viselös
311.
Gyósa kecske 539. 
Gyóta 269.
Gyöktet 311. 
Gyöngédség 27. 
Gyöngyvér 650, 660. 
Gyöpszín 269.
Gyuha 91, 248. 
Gyujtószálka 213. 
Gyukszél 633. 
Gyurkafa 667. 
Gyűjtők 53. 
Gyülekezet 405. 
Gyülekezet-gazda 
155.
Gyümölcsény 667. 
Gyűrűcseszár 213. 
Gytírűcske 667. 
Gyűrűtetem 261,334. 
Gyű te 113. 
Gyznohon 546. 
Gyznoowl 183.
Gyznoufertes 545. 
Gyznoukwth 546. 
Gyznouolfew 183. 
Gyznowfyrtes 546.
Habaró 311.
Habena 246. 
Habókál 311.
Hab okol 311.
Habval 720.
Habzó Balaton 720. 
Háccz ! 571. 
Hadakuta 626. 
Hadak útja 626. 
Hadaró 221*. 
Hadarótelke 221 
Hadigyékény 677. 
Haematopota pluvia­
lis L 636.
Hág 258, 311. 
Hágatás 258. 
Hágatni 258, 311. 
Hágatódeszka 181, 
189.
Hagáu 705.
Hágcsó 71, 91.
Hágó 189.
Hágómén 311. 
Hágszé 71.
Hagyma 675. 
Hagymán 311. 
Hagymázat 260. 
Hahó 113.
Haicer 705.
Háita$ 705.
Haitäu 705.
Haituesc 705.
Háiza? 705. 
Hajasbot 213. 
Hajastelepi 650, 660. 
Hajbókol 311. 
Hajbókol 311.
Hájcz ! 124. 
Hajcz-nye! 124. 
Hajdina 677.
Hajdú 155. 
Hajintóbot 213. 
Hajitóbot 213. 
Hajítófa 213.
Haj ki! 124. 
Hajkorászni 550. 
Hajla 248.
Hajlék 71.
Hajlok 91.
Hajmá 705.
Haj-na! 124. 
Hajnalcsillag 627 
Hajnalicsillag 627.
H ajnali kurjantás 762 H átulsó csa tiá s
Hajnali kurjantás 
405.
Hajok 128.
Hajsz (!) 124, 388, 
405.
Hajszás 107, 108, 
123, 124, 388, 405. 
Hajszás lánczos 107. 
Hajszás-lógós 110. 
Hajszásnyila 91. 
Hajszolható 107. 
Hajszolni 248. 
Hajszos 124, 269. 
Hajtani 248, 405. 
Hajtás 88, 91.
Hajtó 155, 720. 
Hajtóczédula 155. 
Hajtó ember 155. 
Hajtogató 155. 
Hajtópénz 156, 269. 
Hajtós 311, 405. 
Hajts! 720.
Haj zás 189.
Hakk! 406.
Hálás 189.
Häla§täu 705. 
Halászat 6, 57, 58, 
711.
Halászka 650, 660. 
Halászlegény 721. 
Halászó víz 721. 
Halászpéter650, 660. 
Halásztanya 721. 
Halásztömlöcz 721. 
Hálatni 406. 
Hálatóállás 178,189. 
Halau 701, 705. 
Halcser 721.
Halesz 269. 
Halfarkas 650, 660. 
Halfogó horog 721. 
Halgass 17. 
Halhasító kunyhó 
721.
Halhé 269.
Halk 116.
Halkad 116.
Halkapó 650, 660. 
Halkaptató 650, 660. 
Halkos 721.
Hallgass 18.
Hallódé 17. 
Hallomást vallani 
156.
Hal nevek 720—721. 
Hálogatni 270. 
Halok 406. 
Hálókövek 721. 
Halokra lépik 406.
Halom 270. 
Hálószánkó 721. 
Hálószárny 721. 
Halovány 721. 
Hálóvék 721. 
Hálózsák 721. 
Halpikkelyes fölyhő 
633.
Halszer 721.
Haltartó kas 721. 
Hal testrészek 721. 
Halvenni 722.
Hám 111, 705. 
Hamargatni 156. 
Hamarja 311.
Hámfa 91, 93, 107, 
113.
Hamfa 705. 
Hámfakarika 91. 
Hámfapánt 91. 
Hamfáti 705.
Hamm as 444. 
Hammosrucza 650, 
660.
Hámol 311.
Hámos 19. ‘ 
Hámosló 311. 
Hámos ökör 406. 
Hamoth 312.
Hámoz 311. 
Hámtűkarika 91. 
Hámtütáska 91. 
Hamúszőrü eb 592. 
Hamut 312.
Hamuth 312. 
Hamvas 189, 444. 
Hamvasfakó 342, 
343.
Hamvasvércse 650. 
Hamwth 312.
Han 415.
Handgrof 156. 
Handóka 227. 
Hangarék 291. 
Hangelemek 126. 
Hangok 254 
Hangszer 143. 
Hankalék 291. 
Hankalékos kút 
291.
Hankálik 292. 
Hánkálik 292. 
Hankálik 292. 
Hánkódni 550.
Hant 91.
Hantos 156. 
Hanycsősz 156. 
Happoltat 312. 
Hapsa 406.
Hapsába felvonni
406.
Hapsába ütni 406. 
Hara 312.
Háráb 92.
Harab még t e ! 594. 
Harang 213. 
Harangláb 678. 
Harangos 213, 312,
406.
Harangos örű 505. 
Harangos tehén 406. 
Harangos tinó 406. 
Harangozni 312. i:i 
Harántsíp 144. 
Haraszt 270, 667. 
Haraszton legelni 
270.
Harcsasüllö 722. 
Harcsázó szigony 
722.
Haricska 678, 705. 
Haris 650, 660. 
Harkály 650. 660. 
Harkán 650, 660. 
Harmadfű 312, 406. 
Harmadfüves 156, 
308, 312. 
Harmadfy tulyok 
403.
Harmadik búj tár 169. 
Harmancsik 681. 
Hármasfogat 107. 
Hármas galandféreg 
580.
Hármaslevelü csillag 
627.
Hármas szekérfogat
110.
Harmatkása 678. 
Harmattartófü 678. 
Harog 292. 
Háromágú 358. 
Háromágú szigony 
722.
Hároméltt sás 678. 
Háromfertálytej 531. 
Háromfogatú taliga 
110.
Háromfű kancza 312. 
Háromfü marha 406. 
Háromkaszás 627. 
Háromszarvú birka 
505.
Háros 156.
Harsa 722.
Hársfa 668. 
Harukály 650.
Hasán tekercs 227.
Hasas 312.
Hasas tehén 406. 
Hasfájás 492. 
Hashártyagyulladás 
260.
Hasi 221, 505.
Hasi bárány 505. 
Hasitóra szánt hal 
722.
Hasított (fül) 525, 
550.
Hasított fülű 406. 
Hasított rovás 129. 
Háska 71.
Háskaugró 586. 
Háskó 71.
Hasló 92.
Hasló láncz 114. 
Hasmenés 260. 
Hasovány 189. 
Hasrágás 260. 
Hasznos baroni 406. 
Haszon (tehén) 436. 
Hát 270, 312, 722. 
Hatágú szigony 722. 
Hátalni 577.
Határ 71, 505. 
Határbíró 156. 
Határgyepű 270. 
Határszabadítás 270. 
Határvetés 270. 
Hátas 312.
Hátashely 270. 
Hátasló 312. 
Hatasluv 312. 
Hátibőr 213.
Háti gyékény 678. 
Háti teher 156. 
Hatló 270. 
Hatlóláncz 107. 
Hátos 156.
Hatos fogat 107,110. 
Hátra csákó 456. 
Hátrafordult szarvú 
kék 456.
Hátrahegyes 456. 
Hátralépő ló 312. 
Hátrapörge 456. 
Hátság 270. 
Hátsóágas 92.
Hátsó csatiás 92. 
Hátsó tengely 113. 
Hát suba 213. 
Hatszögletű sátor 
189.
Hattyú 628, 650, 660. 
Hattyúfehér 444. 
Hátulsó alj 92. 
Hátulsó csatiás 92.
H átulsó csín 763 H ók ak ese ly
Hátulsó csín 87. 
Hátulsó fürhécz 91. 
Hátul vetni ó2ó. 
Havasi kürt 144. 
Haydo 15ö.
Hayto 155.
Ház 71.
Ház bütüje 71. 
Házépítő kaláka 72. 
Ház és szérűje 56, 
114.
Ház és tája 56, 65. 
Házikó 71.
Házköz marha 406. 
Házőrző eb 586. 
Ház-szarvazat 71. .
Hazy baranber 495. 
Héba 189.
Heccs! 572.
Heccs e l! 572. 
Heccs el nye! 571. 
Heccs k i! 572. 
Heccs ki n e ! 572. 
Heccz ! heccs ! 572. 
Ilecs! 572.
Hecsé h u j! 572. 
Hecsko 92.
Hector 17.
Hecz 406.
Hecz b é ! 572.
Hecz bé ne! 572. 
Hecz bé te! 572. 
Heczcze bé! 572. 
Heczcze ki! 572. 
Heczi huj! 572. 
Hecz ki! hecz ki! 
572.
Heczki te! 572. 
Hedera L. 673. 
Hédin Sven 3. 
Hegedőss 650. 
Hegedűnyakú 406. 
Hegy 221.
Hegybíró 156. 
Hegyes l6, 456. 
Ilegyesfarkú féreg 
578.
Hegyesfülű üstökös 
ló 312.
Hegyesre fogott 110. 
Helm Viktor 16. 
Héja 650, 660. 
Héjafü 678.
Héjakút 678.
Héja vércse veres
344.
Héjjafü 678.
Héj né! bride-ne! 
538.
Héj ne hé! vaj ne!
bri bri! 538. 
Helbőséteni 156. 
Helianthemum 679. 
Helianthus annuus 
685.
Helleborus niger 678. 
Helyös embör 156. 
Hemerocollis 684. 
Henczegés 26. 
Hendzsér 156. 
Hentaller Lajos 55. 
Hentéler 156. 
Hentellér 156, 551. 
Hentelni 551. 
Hentellő 551.
Hentes 156, 551. 
Hentesszer 157.
Hé nye! 126. 
Heracleum Sphondy- 
lium L. 681. 
Heregni 586.
Herélés 406, 551. 
Herélni 551, 668. 
Herélő 551.
Heréit 312.
Heréit berbécs 505. 
Heréit disznó 551. 
Heréit kocza 551. 
Heréit kos 505. 
Heréit ló 312.
Heréit lú 312. 
Herélyt 312. 
Hereselc 705. 
Hereste 551.
Hereth lo 312. 
Hérgas 456.
Herge 456.
Hergely 312.
Hergiá 313.
Heríl 551.
Herká 650.
Herkály 650, 660. 
Herkvány 650. 
Hermelin pej 344. 
Herregni 255, 586. 
Herrr 593.
Hertelen álló ló 
313.
Herült borjú 407. 
Heszekusza 213. 
Hétágú szigony 722. 
Hételő 92.
Hetes fogat 107, 
110.
Hetevény 627.
Hét pöttös böde 
637.
Hévar 270.
Heveder 16, 107, 
114, 292, 313. 
Hevederpénz 157, 
505.
Hever 313. 
Heveröfalka 14. 
Heverökutya 593. 
Heverő ló 313, 407. 
Heverő lógó 407. 
Heverő morha 406. 
Heverő ökör 407. 
Hevertető 189. 
Heves-puszta 270. 
Heydo 155. 
Heydoggen 155. 
Hevto 155.
Hí ‘71.
Hibás ló 313. 
Hibátlan ló 313.
Híd 189.
Hidas 189, 270.
Hidi vásár 689. 
Hidlás 71, 189. 
Hidlós 157.
Hidó 157.
Hidós 157.
Hi elé nye! 125. 
Higocz 407.
Hi, hi elé-csá! 127. 
Híj 71.
Híjad-nye! 594.
Hiju 71.
Hikk ! 125, 407. .
Hik meg! 125. 
Hilajtó 71.
Hiliptolni 586.
Hím 313, 586. 
Himantopus himan- 
topus L. 650, 656, 
660.
Hím-disznó 551. 
Hímes 344.
Hím ló 313.
Himpók 313. 
Himpókos 313. 
Hímtinó 407.
Hím tulok 407, 426. 
Hímvessző 313. 
Hínár 678.
Hínár ökör 407. 
Hinnyogni 313. 
Hintázó 313.
Hintó 102.
Hintyó 92. 
Hippobosca equina 
Latr. 642. 
Hippocrene 296. 
Hippos 397.
Hiriba 705.
Hirnyókázni (a tej) 
436.
Hirundo rustica L. 
648, 649, 658, 659, 
660, 664.
Hiszbeli ökör 388. 
Hit és valóság 5. 
Hitlés 157.
Hitt t e ! 538.
Hittyes 107. 
Hittyesre fogott né­
gyes 107.
Hitvány 407.
Hiú 189.
Hiú gerenda 66. 
Hiugerendázat 72. 
Hízbali 388, 407. 
Hízbeli 388, 407. 
Hizlaló 407, 551. 
Hizló dísztó 551. 
Hízló ól 190.
Hízó 190, 551.
Hízó disznó 551. 
Hízó pajta 190.
Hó! 113, 119, 124, 
313.
Hód 344, 722.
Hoda 705.
Hodá 705.
Hodaia 705.
Hodáj 270, 705. 
Hodály 190.
Hódas csókaszemű 
340.
Hódas deres heréit 
344.
Hódaskesely 346. 
Hódas pejló 344. 
Hódéra-csára! 125. 
Hoderkutya 586. 
Hódikó 678.
Hódos 344, 444, 521. 
Hódoskesely 346. 
Hódosodni 444.
Hof 407.
H"ogat 313.
Hógat 313.
Hóggat 313.
Hó-ha! 125.
Hó-ide! 125.
Hóidé ne! 125. 
Hoj-ki-boczi-te! 126. 
Hojs hid’ is käjlac!
125.
Hojsz-csali-bokros!
126.
Hóka 313, 344, 444, 
539.
Hókakesely 344, 346.
H ókaorrú 764
Hókaorrú 344.
Hókás 344.
Hók ide ne! 125. 
Hokk! 125.
Hókon 136.
Hókony 136, 689. 
Holcus lanatus L. 
675.
Hold 344, 625. 627. 
Holdas 344, 444. 
Hold udvara 634. 
Holla 157.
Holló 345, 650, 660. 
Hollófekete 343, 
344.
Holttetem 261, 313, 
334.
Hólyag 65. 
Hólyagféreg 260, 
580.
Hólyagosszemti ökör
407.
Homáj 444.
Homály 407, 444, 
564, 592.
Homályosszőke 444. 
Homályszin 253. 
Homálytulok 444.
Hó m e! 125.
Hó meg ide ! 125. 
Hó meg ide nye! 
125.
Ho mellé! 125.
Hó mellé 119. 
Homlok 313. 
Homlokdeszka 92. 
Homojogni 551. 
Homok 270.
Homoki seprő 678. 
Homoki tyúk 650, 
660.
Homokkorsó 238. 
Homokküsz 722. 
Homokság 270. 
Homokzátony 270. 
Homolya 531.
Honti goróf 157. 
Hópej 345.
Hóperecz 92. 
Hopmoringon szur­
kolás 129. 
Hoppász 586.
Hopsa 407.
Hopsába ütni 407. 
Horag 722.
Hordeum Gussonea- 
num Pari. 675. 
Hórdó-rájtoja 72. 
Horgas 457.
Horgas in 314, 407. 
Horgas inú kékszőke
407.
Horgas rőt 457. 
Horgas szőke 457. 
Horgas szarvú 457. 
Horgászat 722. 
Horgolni 586. 
Horgos 407.
Horgos fejsze 136. 
Horh 271.
Horkan 255, 314. 
Horog 214, 271,
292 722.
Horogfa 181, 190. 
Horoghal 722. 
Horogpénz 722. 
Horpacs 407, 551. 
Horpacz 408, 551. 
Horpasz 248, 314,
408, 551.
Hortli 586. 
Hortobágy 271. 
Hortyan 255. 
Horváth Ignácz 8,
54.
Hosszifuruglya 144. 
Hosszú fürgetyű 92. 
Hosszú gyeplőre 
hajtva 109.
Hosszú pofájú 408. 
Hosszú szél 722. 
llosszúszörű marha 
440.
Hosszú rovás 129. 
Hóstát 271.
Hosz ! 125.
Hó vissza nye! 125. 
Hózad nye! 125. 
Hozó 157.
Hozzá! 157.
Höcze ny e! 572. 
Hogy 271.
Högyi 221.
Höjcz ! 124.
Höjköl 314.
Hők! 125.
Hőké 345, 445.
Hők m e! 125.
Hők még nye ! 125. 
Hőkölni 314, 408. 
Hököltetni 314, 408. 
Hők te h ő k ! 125. 
Hőle 678.
Hőlye 678.
Hörgni 546.
Hriba 705.
Hriba 705.
Hrob 705.
Hruda 695.
H’s n e ! 125.
Hucsi 314.
Hues k i ! 572.
Hudó! 594.
Hugy 627. 
Húgykórság 260. 
Huhu 408.
Huj b é ! 572.
Huj bé t e ! 572.
Huj de ! 125.
Hujde nye! 125. 
Húj, húj k i ! 574. 
Hujj el nye! 572. 
Hujj el te ! 572.
Hujj ! hujj ! 572. 
Hujjogatni 248.
Huj k i! 572, 573. 
Huj ki ne ! 572.
Huj ki n é ! 572.
Huj ki, nye! 572. 
Húj ne ! 572.
Húj nye ! 572.
Hullaj 505.
Humeg! 125.
Húmeg! 125.
Humni 157.
Humulus lupulus L. 
680.
Hunyal 248.
Húnyor 678. 
Húnyorfű 678. 
Húrba 190.
Hurda! 538.
Hurda ne ! 53ö. 
Hurigatni 505. 
Hurítani 505.
Hurka 18. 
Húrosmadár 650. 
Húrosrigó 650, 660. 
Huruba 180, 190, 
705.
Hurubá 705.
Husáng 213.
Húsa te ! 572. 
Husatlan 408.
Húsos kóbász 227. 
Huszitni 586.
Hutám utána! 572. 
Húzalom 314.
Húzás 722, 728. 
Húzófa 729. 
Húzókarika 722. 
Húzókötél 722. 
Húzólegény 722. 
Húzólik 722. 
Húzószák 722. 
Húzótarsoly 92.
Hü b e ! 572.
Ig a
Hüccs! c»i ne ! 572. 
Hüccs k i! 572. 
Hüccs ki n e ! 572. 
Hücs! 572.
Hücs k i! 572, 573. 
Hücs ki n e ! 572. 
Hücs ki t e ! 573. 
Hükköl 314. 
Hükköltetni 314,
408.
Hükkötet 314. 
Hüköltetés 125. 
Hül-ajtó 69, 72.
Hülü 650.
Hű misz t e ! 574.
Hű ne ! 573.
Hű ne ! nye he ! 573. 
Hürgész 92.
Hűtő 157, 238. 
Hfítőkákó 232. 
Hiittyenteni 505. 
Hütykösbot 213. 
Hütyű 408,. 586. 
Hiityü kutya 505, 
586.
Hűvejkelni 436. 
Hüvelyk 314. 
Hüvelypók 261. 
Hüvetér 157.
Hwsti 315.
Hydas 189.
Hvdnum repandum 
"677.
Hydrocharis 672. 
Hydrochelidon nigra 
L. 647. 654, 655, 
659, 662, 663. 
Hymlo 313. 
Hyosciamus niger L.
672.
Hypoderma bovis 
391, 636, 637, 639,
673.
Iapä 705.
Ibis falcinellus L. 
649, 655,658,659, 
663, 665. 
ícczaka 631.
Icrä 705.
Idebíró 157.
Ideiség 505.
Idő 551.
Időjárás 632, 633. 
Időjóslás 21, 632, 
633.
ífél felé 631.
Iga 116, 119, 722.
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Igabéfa 119. 
Igabéfaszeg 119.
Iga és befogás 117. 
Igafa 120.
Igaósófa 119.
Iga§ 705.
Igásló 314.
Igás ökör 408. 
Igásszekér 92. 
Igazítani 157. 
Igazságlevél 157. 
Igen 689.
Igetés 314.
Iglicze 678.
Jh 15, 506. 
íh 506.
Iha 92.
Iharfa 668.
Ihász 506.
Ihász 19, 157, 506. 
Ihászkutya 586. 
Ihkút 506, 507. 
Ihkuth 507.
Ihocska 15, 509.
Ih sait 531.
Iizék 408.
Iker 408.
Ikerbokor 678.
Ilex aquifolium Lath. 
669.
Illangatni 142. 
Illangatnyi 142. 
Illanka 142. 
Illankázni 142. 
Illonkázni 142. 
Imádkozni (lóval) 314. 
íme 579.
Imé 637.
Imeg 213.
Imej 579.
Iméj 579.
Iméj 579. 
ímelő tehén 408. 
Imely 579, 637. 
Imély 637.
Imeshold 271.
Imola 271.
Imő 637.
Impók 314.
Imyla 271.
In 92, 314. 
zIn 248.
Inas 723.
Iné 431.
Infans lactens 246. 
Infunibulum 74. 
In'gó-bingó 408. 
Ingóláp 736.
Ing váltság 213.
Inóh 431.
Inpók 261, 314. 
Inpókosodás 314. 
Interezén 705. 
Interkapor 157.
Intés 157.
Intortus 458.
Inyezni 408. 
Inzsellér pózna 627. 
Iratos szolga 157. 
Irdált 227. 
Irdos-birdos sajt 
531.
Irha 506, 539.
Irha 705.
Irhássuba 213. 
Iringa 142.
Iringálni 142. 
Iringóim 142.
Irintani 142, 143. 
Iris pseudacorus L. 
683.
író 436.
Irodalmi források 54. 
Iromba 254, 451. 
Iromba-járású 314. 
Iromba menő 314. 
Iromlani 314.
Ironga 141.
Irongálni 142. 
Irontani 142. 
Irrengetni 506.
Irtás 271.
Irtókapa 136. 
Irtványos 271.
Iskája 72.
Ismeret 57, 624. 
Isnef 650, 660. 
Ispán 158.
Isparácz 72.
Ispiláng 678. 
Ispitályos 506.
Ispót 136 
I^talaü 190.
Istálló 190.
Istálló 72, 181, 190,
408.
Istállólégy 579. 
Istálló odva 72. 
Istállóperje 72, 78. 
Istáló 72.
Istáló odva 72. 
Istenfa 678.
Isten kalácsa 627. 
Isten lova 637. 
Istentácska 678. 
Istiglincz 650.
Istina 704.
Istiná 704.
Istráng 705.
Iszák 180, 213, 238. 
Iszalag 678.
Iszánk 142 
Iszánkodni 142. 
Iszánkodóbot 142. 
Iszeő 408, 432. 
Iszew 432.
Iszik 258.
Iszkes hely 271. 
Iszki! 594.
Iszling 190. 
Iszparing 358. 
Isztina 190. 
Isztringálni 506. 
Isztronga 190, 506. 
Isztronga-lík-lábú 
158.
Isztrongálni 506. 
Isztrongázott juh 
506.
Isztrunga 506.
Itató fék 314.
Itató tanya 190. 
Itato tonia 190.
Itató válú 242, 243. 
Itekra tanított eb 586. 
Itó 271.
Ittas 689.
Ituuh 271.
Iva-fa 668.
Ivat 723. 
ívik 258.
Ivó harang 214, 239. 
Ivóka 239. 
Ivókolomp 239.
Ivós 552.
Ivó tülök 214.
Iwat 723.
Iwtwl 507.
Ixodes ricinus L. 637, 
638, 641.
Izabella 345.
Ize 432. 
íze 432.
Izék 408.
Izékedni 408. 
ízékelés 408. 
Izelyiék 408.
Izik 190, 408.
Izík 408.
Izink 409.
Izlék 409.
Izó 432.
Izo tyno 432.
Iztina 190.
Iz-viz 314.
Izzasztó bíír 16. 
Izzék 409.
Jágerfa 668.
Jákob botja 627. 
Jalowica 697. 
Jámbor 248. 
Jámborfa 668. 
Jancsika szekere 
627.
Járás 271.
Járatni 248.
Jarem 119.
Jargaló 158.
Jargaló pénz 248. 
Jargalo pvnz 248. 
Jarimü 119.
Jarka 15 
Jármazni 409. 
Jármolt 409.
Jármos 19, 409. 
Jármos ökör 409. 
Járni 248. 
Járócsillag 627. 
Járom 119, 292, 535. 
Járomalja 120.
Járó marha 409. 
Járombélfa 118. 
Járomdercze 120. 
Jaromfa 120. 
Járomfej 120. 
Járomfő 1*20. 
Járomiv 120. 
Járompácza 72, 119, 
120, 535.
Járom részei 120. 
Járomszég 120. 
Járomszeg 120. 
Járomszög 121. 
Járom-tézsla 120, 
122, 292.
Járómüvek és ré­
szek 85.
Jártást 248.
Jártatni 248, 314. 
Jártatóín 723.
Jász eső 634. 
Jászfenyő 668. 
Jászhely 271.
Jászó 190.
Jászol 72, 181, 190. 
Jászolygát 723. 
Jászú 191.
Játszik 315.
Jávor 668.
Jazi 723.
Jazoly 72.
Jazoly karó 72. 
Jégbirbicz 723. 
Jegenye 668. 
Jégerfa 668.
Jeges 445.
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Jegeskácsa 651, 660. 
Jegeskér 651, 660. 
Jegesrucza 651, 660. 
Jegezeő eszteke 723. 
Jegezni 723.
Jégfú 651, 660. 
Jégmadár 651, 661. 
Jégpatkó 736.
Jegy 358, 506, 525. 
Jegyes birka 506. 
Jegy-fa 668. 
Jegyváltás 158.
Jel 409.
Jeladás 631.
Jelek (Rövidítések) 
59.
Jelelő fejsze 723. 
Jenige 651.
Jerke 15, 506.
Jérke 506. 
Jerkeapácza 506. 
Jerkebárány 14,
506.
Jerketoklyó 506. 
Jeszesz 17.
Jeszke 315.
Jinti^ä 711.
Jintuialá 711.
Jireblá 705.
Jobagio campestris 
158.
Jobbágyt'elek 271. 
Jobbkéz felől való 
315.
Jó futó ló 315.
Jó fű 684, 686.
Joh 88, 102.
Johó 15, 506.
Johók 15.
Jó-ja 436.
Jólépö 315.
Jó lótartó 315.
Jól tejel 409.
Jós 158.
Jóság 409, 705. 
Jószág 38 (Pb), 56, 
243, 409, 689. 
Jószágos 158.
Jovit 248.
József János 53. 
József Mihály 53.
Ju 92, 506.
Jugum 119.
Juh 15, 40 (Pb.), 57, 
92, 102, 493, 506. 
Juha 92.
Juhádzik 507. 
Juhafa 102.
Juhakol 191, 507.
Juhász 19, 40 (Pb.), 
158, 169, 507. 
Juhászat 507. 
Juhászati eszközök 
214.
Juhászbalta 136. 
Juhászbot 627. 
Juhászczéh 158. 
Juhászdél 508. 
Juhászdézsma 158. 
Juhászeb 586. 
Juhászebéd 508. 
Juhász hajnal 631. 
Jnhászkampó 214. 
Juhászkarám 191. 
Juhászkomondor 
586.
Juhászkunyhó 508. 
Juhászkutya 586 
Juhászodni 508. 
Juhászrendek 158. 
Juhászszabadalom 
158.
Juhászszervezet 158. 
Juhásztatni 158,
508.
Juhbetegségek 260. 
Juhbögöly 580. 
Juhbőr 508. 
Juh-czinczár 158. 
Juhfajták 508. 
Juhfalka 508.
Juhfej 508. 
Juhhányás 508. 
Juh-himlő 260. 
Juhhodály 509. 
Juhhús 509, 
Juhkarám 191.
Juh kergekórság 580. 
Juh kor szerint 507. 
Juhkosár 509. 
Juhkullancs 580. 
Juhlegeltetés 509. 
Juh nevek 522, 523, 
699.
Juhnyáj 509. 
Juhnyiró olló 214. 
Juhocska 15, 509. 
Juhoda 191.
Juhok 509. 
Juhoknak számok
509.
Juhól 191.
Juhos 19, 158. 
Juhos gazda 159. 
Juhoz ! 594.
Juhoz ki né ! 594. 
Juhoz ki t e ! 594. 
Juh-pásztor 159.
Juhporos 271, 509, 
689.
Juhpöcsik 637. 
Juhsajt 531.
Juh sorrend 14, 507. 
Juhszalag 678. 
Juhszállás 191. 
Juhszél 509. 634. 
Juhszéle 509. 
Juhszín 191.
Juh szótára 493.
Juh szőre 521.
Juh tej — egy 531. 
Juhtej termékei 526. 
Juh-test 509.
Juh testrészei 493. 
Juhtetű 580.
Juhtúró 531.
Juh után való — egy 
531, .
Juhvaj 531. 
Juhvizsga 531.
Juk 689.
Juna 668.
Juncus effusus 679, 
685.
Junetz 430. 
Juniperus communis 
L. 669.
Jup 705.
Jupiter 723.
Jurt 191, 199.
Jus 409.
Júszemű 509.
Jwh szállás 191.
Kaarth 239.
Kaba 651, 661. 
Kabala 72, 114, 315. 
Kabala ló 315. 
Kabalalik 315. 
Kabarcz 635. 
Kábaság 260, 509. 
Kabát 17.
Kabla 315.
Kabo 292.
Kabola 116. 
Kabolaút 271. 
Kabola vezér 315. 
Kacs 19.
Kacsálódni 409. 
Kacsiba 315. 
Kácsing 689. 
Kacskanyak 678. 
Kacskaringó 689. 
Kacsko bab 679. 
Kacsmarni 159. 
Kacsulia 539.
Kaczabáj 18. 
Kaczabány 17. 
Kaczagni 689. 
Kaczér 136. 
Kaczifántos 159. 
Kaczola 315. 
Kaczola ló 315. 
Kaczor 139, 637,723. 
Kada Elek 55.
Kaff 255.
Kaffanni 723. 
Kaffantam 552, 586. 
Kaffogatni 587. 
Kaffogni 255, 587. 
Kaflantyú 92. 
Káforka 239.
Kahol 255.
Kaiba 191.
Kajba 191.
Kájha 72.
Kajiba 191.
Kajla 16, 19, 457. 
Kajla tehén 457. 
Kajla verhenyős 
ökör 457.
Kajlós 457. 
Kajlós-kónya 457. 
Kajmó 214.
Kajsza 19, 457. 
Kajszás ökör 409. 
Kajtár marha 409. 
Kajtatni 409.
Kajtor 19, 271. 
Káka 679. 
Kakasolódik 258. 
Kakasszég 116. 
Kakasszög 116. 
Kakasülő 72, 181, 
191.
Kákics 679.
Kakó 72.
Kákó 214, 232. 
Kakuk 651, 661.
Kai 705.
Kalabina 116, 191. 
Kalács 18.
Kalafinta 214. 
Kaláha 679.
Kaláka 72, 703. 
Kalakány 679. 
Kalakányláp 723. 
Ivalakócs 679. 
Kalakócz 679.
Kalán 531, 723. 
Kaláncsőrű rucza 
651, 661.
Kalánfü 679. 
Kalangya 271. 
Kalangyász 159.
K alánlopó 767 K a sté ly
Kalánlopó 679. 
Kalános 214. 
Kalántartó 214 
Kalézó 409. 
Kalézolni 214. 
Kaliba 72, 191, 705. 
Kalicza 723. 
Kaliczka 723.
Kalina 679.
Kalincza 679. 
Kalinka 679.
Kalitka 723. 
Ivallanytyú 292. 
Kalló 139.
Kalobálni 248. 
Kaloda 72.
Kalodafa 191. 
Kálomista varjú 651, 
661.
Kálvinista varjú 651. 
Kalyba 191.
Kályha 73. 
Kályha-fa 73.
Kam 552.
Kamasz 587. 
Kamfarú ló 315. 
Kamó 191.
Kampó 214. 
Kampocz 679. 
Kamsa 552.
Kamsi 552.
Kámva 292.
- Kámváskút 292. 
Kámvo 292.
Kamzsa 552.
Kan 15, 42 (Pb.), 
552, 587.
Kán 552.
Kanalas 227. 
Kanalasgém 651, 
661.
Kanalas kacsa 651, 
661.
Kanalas rucza 651. 
Kanálfű 679. 
Kanállopó 679. 
Kanálosgém 651, 
661.
Kanáloskacsa 651. 
Kanálosrucza 651, 
661.
Kanáltartó 180. 
Kanász 18,159,169. 
Kanászbalta 136. 
Kanászbojtár 159. 
Kanászfattyú 159. 
Kanászgyerek 159. 
Kanászkürt 144. 
Kanászodni 552.
Kanászszervezet
159.
Kancsal 457. 
Kancsika 221. 
Kancsó 239, 552. 
Kancsolni 258. 
Kancza 35 (Pb.), 
315.
Kanczabetyár 689. 
Kancza-birka 509. 
Kancza borjú 315,
409.
Kanczabőr 315. 
Kanczacsikó 316, 
576.
Kanczacsitkó 316. 
Kanczakölyök 587. 
Kanczaló 316. 
Kanczaménes 316. 
Kanczaoldal 92. 
Kanczaszamár 576. 
Kanczatinó 409, 427. 
Kanczavehem 316. 
Kanczavejsze 723. 
Kandér 239. *
Kandi 73, 191. 
Kandisznó 552. 
Kandsi 552. 
Kaneczetes 227. 
Kanfaros 191. 
Kanfarú 191, 316,
409.
Kangyékény 679. 
Kanherílő 552. 
Kankalék 292. 
Kankalékos 292. 
Kankaiét 292. 
Kankalik 214, 293. 
Kankalin 293. 
Kankaréb 293. 
Kankarékgém 293. 
Kankarík 293. 
Kankó 133. 
Kankócska 140. 
Kankós rúd 723. 
Kanlott ártán 552. 
Kan malacz 552. 
Kan nyáj 552. 
Kanonokvarsa 723. 
Kanos 15, 18, 159, 
552.
Kanos 552.
Kanozni 552.
Kanta 139, 239, 637. 
Kantár 112, 239. 
Kantár 706. 
Kantáros 159. 
Kantáros borjú 410. 
Kánva 293.
Kanverő 19.
Kánya 651, 661. 
Kánya cseresznye 
668.
Kanyargatni 142. 
Kanyarítaní 410. 
Kanyi 552.
Kanzsa 552.
Kanzsi 552.
Kanzsír 552.
Kapa 136, 723.
Kápa 16.
Kapácska 136.
Kapa fejsze 136. 
Kapafog 308. 316,
410.
Kapafok 136. 
Kapaháló 723. 
Kapálódzik 316. 
Kapanyél 136. 
Kaparni 410. 
Kaparóféreg 582. 
Kapatás 597.
Kapcza 316. 
Kapczabetyár 689. 
Kapczás 316, 345. 
Kapczás kesely 346. 
Kapinya 239. 
Kapocs 724. 
Káposztaharaszt
679.
Kappagtató 724. 
Kappan 159, 651. 
Kappan-tanya 192. 
Kappogni 554. 
Kapra 706.
Kapsza 239.
Kapta 316.
Kaptás 316. 
Kaptatetem 261,316,
334.
Kaptyil 15, 509. 
Kapu 73, 724. 
Kapubábány 73. 
Kapubábony 73. 
Kapubálvány 73. 
Kapubirság 272. 
Kapuczán 706. 
Kapufa 73. 
Kapufélfa 73. 
Kapulábfél 73. 
Kapurováspénz 272. 
Kapusember 159. 
Kapuzába 73. 
Kapuzábé 73.
Kár 159.
Karafina 239.
Karaj 272.
Karakacz 679.
Kárakatna 651, 661. 
Kárakatona 651. 
Karám 192.
Karám részei 192. 
Karán 192.
Kárban kapni 248. 
Karczé 181,192, 221. 
Karczél 192.
Káré 92, 93.
Káré menni 316. 
Kárgya 724. 
Karikabuga 457. 
Karikás 221, 222,
223.
Karikás marokvas 
93.
Karikásmester 316. 
Karikásostor 221. 
Karika szarvú 458. 
Karikázni 552. 
Karingó 689. 
Kárlátni 159. 
Kármentő 239, 587. 
Karó 73, 197. 
Karócska 73.
Károgó 73.
Karoj 651. 
Karóleütés 272. 
Káromkodás 160. 
Káromlás 33. 
Karosszék 214. 
Karószarvú 458. 
Kárpa 80.
Karren 93.
Karszíj 15, 221, 222. 
Kárt 239.
Kártélyozó 159. 
Karth 239.
Kártol 316.
Kártos 239.
Kártus 239.
Kártya 214, 239. 
Kártyus 239. 
Karucza 93, 458, 
706.
Kárva 293.
Karvaj 651, 661.
Kas 73, 706, 724. 
Kas 706.
Kása 227.
Kásafű 679. 
Kásakavaró 214. 
Kásás kóbász 227. 
Kasfar 93.
Kasika 679. 
Kaskovái 531. 
Káskavalé 531. 
Kasomya 239. 
Kastély 724.
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Kasza 138, 139. 
Kasza alja 139. 
Kasza allya 139. 
Kaszab 553. 
Kaszacsapás 272. 
Kaszacsapó 19. 
Kaszafen 138. 
Kaszafén 139. 
Kaszahóggya 627. 
Kaszahúgy 627. 
Kaszajég 139. 
Kaszakü 139. 
Kaszaküpü 139. 
Kaszálás 140. 
Kaszálni 139, 317,
410.
Kaszáló 272. 
Kaszálópénz 140. 
Kasza-mankó 140. 
Kaszanyüg 679. 
Kasza-orr 136. 
Kaszapénz 140. 
Kaszás 140, 625, 
627.
Kaszás adó 140. 
Kasza sarló 140. 
Kaszás csillag 627. 
Kaszás fecske 651, 
661
Kaszás ökör 410. 
Kaszasutu 139. 
Kaszatok 140. 
Kaszatúró 240. 
Kasziba 214.
Kászli 93.
Kasznár malacz 553. 
Kúszó 140.
Kászú 240, 531. 
Kaszúr 140, 724, 725. 
Kászu-túró 531. 
Kataliktya dagad 535. 
Katáng 679. 
Katángkóró 679. 
Katlan 73, 83, 192, 
232.
Katlandöfő 458. 
Katlan száda 73. 
Katlan szája 73. 
Katlan támasztó 73. 
Katroc 73.
Katrocz 192. 
Katroczsráglya 192. 
Kattankóró 679, 686. 
Kattog 255.
Katyér 724.
Kátyó 668.
Katyós 637.
Kátyú 272.
Katyus 214.
Káva 214, 293, 533. 
Kavaró 215, 229. 
Káváskút 293. 
Kávatartó 534.
Kávé 18.
Kávébarna 445. 
Kavicsos homok 270, 
272.
Kavillálni 410. 
Kavilla ökör 410. 
Kavillás 272. 
Kawaskút 293. 
Kawlan 576.
Kaza k\v 139. 
Kazalas 140.
Kazalo pénz 140. 
Kazalya 139.
Kaza pénz 140. 
Kazapynz 140.
K az ári fecske 651, 
661.
Kaza vei zarlo 140. 
Kázlo 93.
Kebel 724. 
Keccz-nyö! 594. 
Keche 724. 
Kechehorga 724. 
Kechetelek 724. 
Kechkelab vasalás 
215.
Kecske 41 (Pb.), 458. 
Kecskeakol 192. 
Kecskefi 539.
I Kecske hangelemei 
540.
Kecskeharapta fű 
679.
Kecskehegyes 458. 
Kecskehús 539. 
Kecskeistálló 193. 
Kecskeláb 215. 
Kecskelábú 317. 
Kecskeméti Lapok 
24, 25.
Kecskenevek 700. 
Kecskepásztor 160. 
Kecskerágíto 680. 
Kecskerágó 680. 
Kecskerák 724. 
Kecskés 18, 19, 160, 
458.
Kecskeszarvú 458. 
Kecske szótára 
539.
Kecske szőre 539. 
Kecsula 539.
Kecz 193.
Kecze 724.
Keczel 587.
Keczes ól 193. 
Keczke 452.
Kecz ki! 540. 
Kegyetlen 272. 
Kégyó 637. 
Ivégyópásztor 637. 
Keh 260, 317.
Kehe 317. 
Kehecsomó 317. 
Kehes 317.
Kehi 317.
Kék 345, 445, 451. 
Kék busa 445.
Kék, busás, csorbás 
szarvú 445.
Kék, csákószarvú 
445.
Kék, csonkás heréit 
445.
Kékes 445,451, 539. 
Kékesszőrü 445. 
Kékesszürke 445. 
Kékesszürkés 445. 
Kékfajta 410. 
Kékforma, szőke, 
pörge 445. 
Kékgém 651, 661. 
Kékhegyes ökör, 
ájosfülű 445. 
Kékhomály 445. 
Kékhomályos fekete
445.
Kék kajla 445.
Kék kalya 445. 
Kékküllő 651, 661. 
Kék ló 345.
Kék ökör 446.
Kék pej 345. 
Kékség 690.
Kék söre 445. 
Kékszínü, konya, 
kurta 446. 
Kékszöke 445, 446. 
Kékszőke, ájosfülű
446.
Kékszőkés 445. 
Kékszöke szőrű 
barna 446. 
Kékszőke villás­
szar vú 446. 
Kékszőrü 446. 
Kékszürke 345. 
Kékszürke, csákó 
446.
Kéktarcsa 446, 451. 
Kék, tarcsa babos 
446, 451.
Kék, tarcsa, daru- 
szőrű 446, 451.
Kék tarcsa kajla 
446, 451.
Kékvarjú 651, 661. 
Kékvércse 651, 661. 
Kelencs 69.
Kelenta 531.
Keleráj 690.
Kelés vögyi 105. 
Keleti szárnya 193. 
Keleti szél 724, 726. 
Kelevíz 728.
Keik 637.
Kelián 509.
Kellány 15.
Kelni 410, 553. 
Keltés 227.
Keltys 227. 
Kemencze pofája 73. 
Kemencze 73. 
Kemenczefa 73. 
Kemenczefej 74. 
Kemenczeháló 724. 
Kemenczeláb 73. 
Kemencze mege 67, 
74.
Kemencze száda 83. 
Kemencze tüzelőfa 
73.
Kemény 74.
Kémény 74. 
Keményszík 272. 
Kemény tarhonya 
227.
Kenderfarkú fakó 
341, 345.
Kenderfarkú vércse
345.
Kenderike 651, 661. 
Kenderlopó kaláka 
495.
Kendermagos 446. 
Kendermagos rucza 
651, 661.
Kendő-lebeny 410. 
Kendös 564. 
Kendőszeg 74.
Kene 706.
Kenesei szél 717. 
Kenéz 160.
Kengyel 15,107,724. 
Kengyelszíj 16, 107. 
Kengyelvas 16, 210. 
Kent bot 215. 
Kéntelen csúszó 116. 
Kenyeresgazda 160. 
Kenyeres polcz 193. 
Kenyeres taliga 93, 
103, 180, 193. 
Kenyerez 227.
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Kenyérhajos 410. 
Kenyérmag 437. 
Kenyérpócz 181. 
Kenyérsor 160. 
Kényó 637. 
Kenyveres 446. 
Keoteo feyze 137. 
Kepe 272.
Kepézni 140. · 
Kerbel 96. 
Kerczekácsa 651, 
661.
Kerczerucza 651, 
661.
Kerdesni 410.
Kéreg 93.
Kerékagy 93.
Kerek csíp 410. 
Kerékfal 93, 525. 
Kerékfej 93. 
Kerékjászol 74. 
Kerékkötő 93. 
Kerékkötővas 93. 
Kereknayr 669. 
Kerekszárnyú sas 
651.
Kerékszög 93. 
Kerekvarsa 724. 
Kerengőbe (állani) 
317.
Kerenta 531.
Kereszt 293, 628. 
Keresztbárány 509, 
c>o3.
Kereszt bélyög 358. 
Keresztbe néző csil­
lag 628.
Kereszt borjú 410. 
Keresztbornyú 553. 
Keresztcsillag 628. 
Keresztcsont 317. 
Keresztes 107, 113. 
Keresztezett gulya 
410.
Keresztfa 19, 93,107, 
293.
Keresztín 724. 
Keresztkő 724. 
Keresztkötél 724. 
Keresztmalacz 553. 
Keresztszóp 114. 
Keresztül való fák
534.
Keresztveréb 652, 
661.
Keret 65.
Kerge birka 509. 
Kerge kóros 509. 
Kergeség 510, 580.
Kergeteges 510. 
Kergeteges bárány
510.
Kergeteges juh 510. 
Kergeteg szürke 
446.
Kergetni 410. 
Ivergülés 581.
Kerhó! 125. 
Kerik-kéve 93. 
Keringeni 140. 
Keringős 510. 
Kerítés 193, 724. 
Kerlán 15, 510. 
Kerlány 510. 
Kernyácsa 553. 
Kernyácsapénz 553. 
Kérő 160.
Kérődzés 410.
Kert 193, 272. 
Kertelés 74.
Kertelt vessző 74. 
Kertfogás 272.
Kerti bárány 510. 
Kerti seprő 680. 
Kértsas 74.
Kerty bárány 510. 
Kerülő 160.
Kés 136.
Késafa 93, 102.
Kés allya fa 129. 
Kese 345, 446, 564. 
Kesecsillag 317,346. 
Késefa, 93.
Késefán járni 93. 
Kese-hóka 346. 
Kesej 346, 446,564. 
Keséj 446.
Késej 564.
Keselábú 346. 
Kesely 253, 254,346, 
446, 451, 564, 652, 
661.
Keselyedik 254, 346. 
Keselyes 446. 
Keselyfarkú ökör 
446.
Keselyhéja 661. 
Keselylábú 346. 
Keselysas 652, 661. 
Keselyszabású 446. 
Keselyszabású daru­
szőrű 446. 
Keselyszöke, villás- 
szarvú 447. 
Keselyször 346. 
Keselyű 652, 661. 
Késen 410.
Késenn 410.
Keserű lapú 680. 
Kés foka 136.
Kési fusz 346. 
Keskeny gyékény 
680.
Kesleg marha 388, 
411.
Iveslegni 388, 410. 
Késlegni 94, 410, 
411.
Késség 215.
Késtartó 180. 
Késtető 317.
Késtok 136.
Készé 215. 
Keszegháló 724. 
Keszi 637.
Keszkenő 411. 
Keszöcze 227. 
Készség 215.
Ketagu kapa 136. 
Kétágú kapa 136. 
Kétágú szigony 724. 
Két ehv feize 136. 
Kétfogatú taliga 110. 
Keth agho kapa 136. 
Kétkés 652. 
Kétosztatú 193.
Két ökör megszánt­
ható mező 272. 
Ketrán 215.
Ketrecz 74.
Kétrúdú 114. 
Kétszárnvú varsa 
725.
Kétszobás varsa 725. 
Ivét-tejesgazda 160. 
Kettes 108.
Kettős bárány 510. 
Kettős szekérfogat 
110.
Kettős-zsák 240. 
Kettyentő 317. 
Keveres-fóka 510. 
Kevert 411. 
Kevertszörű 346. 
Kevesgyolch 213. 
Kéz alá 160, 249. 
Kezes 160, 510. 
Kezes csikós 160. 
Kezes jószág 411. 
Kezes ménes 317. 
Kezet beadni 160. 
Kéztülső 108. . . .
Ki a fare! 594/ '
Kiajjazni 3Í7, 411. j 
Kiállítás 249.
Kiálló bika 411.
Kiaz 18.
Kibirras 290.
Kibitka 103.
Kibitke 193. 
Kibolondulni 725. 
Kicike-kieike-gici- 
gici-gici! 127. 
Kicsapni 249, 317,
411.
Kicsi csitkó 317. 
Kicsi ház 74. 
Kicsinálni 411. 
Kicsóvázás 272. 
Kicsóvázni 688. 
Kiereszteni 411. 
Kiférgezni 411 
Kifiggő 249.
Kifogás 317.
Kifö 317.
Kigyóhagyma 680. 
Kigyóharapta fű 680. 
Kígyóhát 221.
Ivigyóhátra 221. 
Kigyóverem 193. 
Kigyópásztor 637. 
Kihágni 258. 
Kihajtani 249. 
Kihaladott 249. 
Kihálni 411.
Kiháló 193.
Kihúzó fej 725. 
Kihúzó fejlék 725. 
Kiindulás 3.
Kijó 637. 
Kijózanodni 689. 
Kijö 637.
Kijukad a hajnal 
632.
Kijukasztott fül 525. 
Kik 447.
Kikandász 140. 
Kikéri 680. 
Kikeríteni 689. 
Kikinfa 668.
Kikircze 637. 
Kikirics 680.
K i! ki te ! 594. 
Kíkkű 260.
Kikküves acskó 51Q. 
Kikötőszár 112. 
Kikurvanyázni 689. 
Kilakni 160.
Kilencz csillag 628. 
Kilinta 532.
Kilián 15, 510. 
Kiloféreg 637. 
Kimarjul 317. 
Kimarul 317. 
Kimenny! 594. 
Kimetszés 317.
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Kimustrálás 510. 
Kincseöszekeri 628. 
K i! ne ! 594. 
Kinnvaló marha 411. 
Kinövés 318.
Kinyö 637. 
Kinyügözni 318. 
Kinyüvesedni 510. 
Kiolvasás 20. 
Kipányvázni 249,
318.
Kirákannya 680. 
Királydárda 680. 
Királydinnye 680. 
Királyvöcsök 652, 
661.
Kirándulás 28. 
Kircséj 215.
Kirgiz 28.
Kirgiz és tulipán 12. 
Kirimács 232. 
Kirimancs-fa 232. 
Kirinta 532.
Kirlán 15, 510, 706. 
Kiróni 132.
Kirúg 318.
Kisafa 93, 94, 108. 
Kisafás 94.
Kisafőn 94. 
Kisasszony papucsa
680.
Kisasszony tenyere 
680.
Kis bárány 510.
Kis barom 499. 
Kisbéka 300, 318. 
Kisbéres 161, 624, 
628.
Kis birtok 499.
Kis bojtár 158, 161. 
Kisbujtár 150, 161, 
169.
Kis csikócska 318. 
Kis csikós bojtár 169. 
Kisdél 628.
Kis eb 587.
Kisefa 94.
Kisefa keresztes 94. 
Kisefás 108.
Kis farkas 637.
Kis fw 249.
Kis Gergely 23.
Kis hajós 725.
Kis halászat 725. 
Kísig 94.- 
Kiskahurok 725. 
Kiskerék 725. 
Kiskócsag 652, 661. 
Kis kocsis 689.
Kis kollát 178, 193. 
Kiskondás 161. 
Kisköröm 411, 553. 
Kis lésza 725.
Kis ló 318. 
Kismalacz 553. 
Kismedve 628. 
Kisörv 139. 
Kis-Péterke 637.
Kis sait 532.
Kis saroglya 94,100. 
Kisszekeres 725. 
Kis tél 635.
Kis tinógulya 405. 
Ki suvadni 670. 
Kiszakasztás 249. 
Kiszáradt a járma 
120, 411. 
Kiszarvaz 215. 
Kiszvágó 661.
Kita 725. 
Kitakarítani 411. 
Kitámasztani 193. 
Kitámasztó 193. 
Kitárlani 249. 
Kiteperni atüzet232. 
Kiteremtettézni 689. 
Kitörni 318.
Kittel 215.
Kiütni 318.
Kivágás 725.
Kivájni 318.
Kivenni 525.
Kiverni 249,411, 689. 
Kiverődni 411, 458. 
Kivesztés 553. 
Kivevés 525, 553. 
Kivigyáz 18. 
Kivirágzik 272. 
Klapecz 18. 
Klasnyafültt 553. 
Klepafülü 411, 553. 
Klisurä 706.
Klkocs 679.
Kloczán 637.
Klog 695.
Klokocs 679. 
Kloszér 136.
Knődel 228.
Köböl véka 133. 
Kóbor 94.
Kóborló 13, 258. 
Kóboros 94.
Kőé 94.
Kochia arvensis L. 
678.
Kochia scoparia L. 
680.
Kocs 95.
Kócsag 661. 
Kocsány 638.
Kocsi 94, 108.
Kocsi eredete 95. 
Kocsiga 95.
Kocsiló 318.
Kocsin 193.
Kocsis 318. 
Kocsisaru 95. 
Kocsisló 318. 
Kocsitámasztó 95. 
Kocsó 318.
Kocz 94.
Kocza 15, 510, 553. 
Koczadisznó 553. 
Koczafalka 553. 
Kocza-kocza! 574. 
Koczamalacz 553. 
Kocza ne, kocza!
kocza! 574. 
Koczás 15, 18, 161. 
Koczka 129. 
Koczódni 725. 
Koczog 318. 
Koczogás 318. 
Koczogva haladni 
321.
Koczur 638. 
Kodékhasú 510. 
Kódisok 725. 
Kodozik 249. 
Kodozni 249.
Kóficz 240, 436. 
Kofó 587.
Kogy-el! 127.
Koha 215.
Kohantani 587. 
Kojíba 193. 
Kokasszín 254. 
Kokastara-fa 668. 
Kóla 95.
Kólcz 553.
Koldus 706. 
Koldustetü 680. 
Kólé 95.
Kóléca 193.
Koleda 706.
Kolesz 95.
Koliba 193, 695. 
Kolinda 706.
Kolla 95.
Kolláncs 581.
Kollát 71, 74, 178, 
193, 194.
Kollátfa 74.
Kollát karja 74. 
Kollátvas 74. 
Kolodába 74. 
Kolokány 680.
Kolomp 215. 
Kolompér 227. 
Kolompos 215, 411, 
510.
Koloncz 215, 293, 
587.
Kolonczszeg 725. 
Kolótikus 260. 
Kölöwrat 695.
Kólya 95.
Kolyiba 74, 194. 
Kólyika 95.
Koma kaszás 140. 
Komámyék 194. 
Komárnyik 194, 706. 
Körnender 587. 
Komitás 554.
Komló 680. 
Kommenczió 161. 
Komócsin 680. 
Komondor 44 (Pb.), 
587.
Komondor jellemzés 
587.
Komondorozás 587. 
Komor 38 (Pb.). 411. 
Komor ló 318. 
Komor tinó 412. 
Komp 272. 
Kompánia 725. 
Ivomplár 161. 
Komplárkodni 285. 
Kompiáros 161. 
Komplárság 161. 
Kompolár 161. 
Kompolás 272. 
Kompona 293, 532, 
706.
Kompona kő 532. 
Kompona rúd 532. 
Kompona tál 532. 
Konász 161. 
Konászodni 554. 
Köncjar 695. 
Koncsorgó 161. 
Koncsu 240.
Koncz fakóján 95. 
Ivonda 554.
Kondár 161.
Kondás 18, 161,169. 
Kondásbalta 136. 
Kondásszámadó 15. 
Kondás-tanya 194. 
Kondás változatai 
15.
Kondász 161. 
Ivonder 232.
Kondér 229, 232, 
239, 240.
K ondit 771 K ötéldeszk a
Kondit 215, 221. 
Kondor 458. 
Kondorszőríí 554. 
Kondytho 215.
Konia ókör 458. 
Konicza 95.
Konkoly 680.
Konpir 240.
Konta 638.
Kontyos 492. 
Kontyosbanka 652, 
661.
Kontyoskunyhó 194. 
Konya 458.
Kónya 318.
Konya fül 554. 
Kónya, kurta, szőke 
salapszarvú 458. 
Konya ökör 458. 
Kónya, sitke, kurtás 
45&
Konya szőke 458. 
Konyha 74. 
Konyhási 554. 
Kopározás 273. 
Kopározni 412. 
Kopasz latya 638. 
Kopasz szik 273. 
Kopicz 581.
Kópicz 133.
Kopis 215.
Koplaló 194.
Kopó 587.
Kopoja 293. 
Kopojakút 293. 
Kopoltat 273. 
Kopolya 194, 273, 
289, 293, 725. 
Kopolyakút 293. 
Koporsó 181, 194. 
Kopotnyak 680. 
Kopov 587.
Koppad 511. 
Koppantóra 108,110, 
116.
Kopperdecken 94. 
Koppodzik 319. 
Koprifej 511.
Kor 412.
Korás zó-féreg 638. 
Korbács 221.
Korcos 240.
Korcsija 142. 
Korcsoja 142. 
Korcsolázní 142. 
Korcsolya 142. 
Korcsolyás 161. 
Korcsolyázni 142. 
Korcz 192, 194, 222.
Korczfa 194. 
Korczoló fattí 194. 
Korezoshorog 725. 
Korczvessző 194. 
Kordé 94, 95, 103. 
Korec 133.
Korecz 133.
Koricza 668.
Korittó 532. 
Korjelzés 525. 
Korlát 194.
Kormány 114. 
Kormánydeszka 
116.
Kormány-fő 116. 
Kormányos 725. 
Kormányszeg 725. 
Kormos 521, 592. 
Kormospofájú 522. 
Kormossárga 346, 
349. * ·
Kom 706.
Komyasz 587. 
Komyikolni 554. 
Korpaféreg 638. 
Korpafű 680.
Korsó 240.
Kos 15, 19,40 (Pb.), 
161, 509, 511. 
Kosár 194, 511. 
Kosarazás 195. 
Kosbarány 14, 509,
511.
Kosbor 511.
Kosda 511.
Koséi k i! 572. 
Kosfalka 14.
Kosjar 695.
Koskata 638. 
Koslathatnék 258, 
590.
Koslatni 258, 511, 
587, 590.
Koslató 258. 
Kosnyáj 511. 
Kosomya 240. 
Kosorrú 319. 
Kosorrú ponty 725. 
Kosos 14, 18, 162. 
Kospásztor 162,169. 
Kospétér 162.
Kossó 240.
Kost 412.
Kost 195, 273. 
Kostoklyó 15, 512. 
Kostök 215.
Kosut 511.
Kosuta 511.
Kószáló 13.
Kosz atka 579, 581, 
582.
Kószílt 436. 
Koszmacska 294. 
Koszmós 554. 
Koszorú 294, 628. 
Koszorúfa 294. 
Koszorúgerendázat
198.
Koszos 319.
Koszósk 140.
Koszt 412.
Kotak 215.
Kötäl 695.
Kótázás 725.
Kotécz 195.
Kotok 638.
Kotta fias 628. 
Kottyanó 273.
Kotú 273, 680. 
Kotúsföld 273. 
Kótyag 652, 661. 
Kótyavetyés 162. 
Kotyecz 195, 706. 
Kotyiga 95. 
Kotyleves 227. 
Kotyolni 725. 
Kotyor 273.
Kotyós ember 162. 
Kova 215.
Kovács József 55. 
Kovács Lajos 53. 
Kovrics 227.
Kozsda 511.
Kozsok 706. 
Kozsokár 706. 
Köblösföld 273. 
Köböl 133, 240. 
Köbőlék 725.
Köbü 133.
Köcsög 240. 
Köcsöge 240. 
Köcsök 240. 
Köczölödni 554, 
Ködmen 211.
Ködök 116, 319. 
Kődökköröm 319. 
Kődökszeg 116. 
Kődökvas 116. 
Kökény 447, 668. 
Kökényszőrű 447. 
Kökiverő 638. 
Kökörcsin 680. 
Köldök 319, 412. 
Köldökköröm 319. 
Kölessneff 652, 661. 
Kölödör 228.
Kölök 587. 
Kölöktézsla 95.
Kölömp 294. 
Kölöncz 293, 294 
588.
Kölöngy 412. 
Kölykedzeni 588. 
Kölykezni 588. 
Kölyök 74, 588. 
Kölyökrúd 95, 120, 
122. i 
Kőmonyas '319. 
Könyérváró högy 
273.
Köpe 136.
Köpéce 133.
Köpecz 162. 
Köpeczkedni 162. 
Köpércze 133. 
Köpeszteni 554. 
Köplégy 638.
Köpű 19, 214, 436. 
Röpülni 436.
Röpülő 436.
Köpüs szigony 725. 
Körbei 96.
Körha te! 125. 
Körkarám 192, 195. 
Körmicze 680. 
Körmölés 581. 
Körmölni 319. 
Kormos csuka 638. 
Körműnyi 319. 
Kömyetlen körül 
689.
Köröm 319, 554. 
Körömfaragó 319. 
Körömfogó 319. 
Körömház 319. 
Körömkeritő 319. 
Körömnyil 319. 
Körömszedés 222, 
319
Körömvas 215, 319. 
Körömvirág 680. 
Körösfa 668. 
Köröszt 628. 
Körösztcsillag 628. 
Korösztfenyő 668. 
Körösztvas 16. 
Körösztvasl^ötés 16. 
Körösztvessző 436. 
Körpő 95.
Körpölű 120. 
Körpöly 96, 120. 
Körpölyű 95. 
Körtvély 133, 668. 
Köszköpüködni 689. 
Köszmér 162.
Kötél 273, 590. 
Kötéldeszka 726.
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Kötelek padja 726. 
Köteles szánkó 720. 
Kötélvezető 726. 
Kötés 222.
Kötés 227, 228. 
Kőtis 227.
Kötni 689.
Kötő 96, 129. 
Kötőfejsze 137. 
Kötőhely 319. 
Kötőköröm 320. 
Kötött szalmafedél 
74.
Kötővesszö 680. 
Kőtségkamara 74. 
Kötyke 726.
Kövek 726. 
Kövérfarkú bárány 
511.
Kövesföld 273. 
Köveskecze 726. 
Köveszteni 554. 
Követés 162.
Köz 119, 120. 
Középső záp 96. 
Közfa 195, 726. 
Közhely 726. 
Közlegelö 273. 
Közmondások 34. 
Közönséges 273. 
Közösfalka 14. 
Közösülés 258. 
Krabat 162. 
Kravicska 412. 
Krawa 697.
Krenta 532.
Krinolin 17.
Krinta 532.
Kriza János 18. 
Kropf L. 18. 
Kruczonyika 228. 
Kruspán 668.
Kuasz 588.
Kubucz 240. 
Kuburcz 195. 
Kuéapi 18. 
Kucserácska 680. 
Kucsu-me! 595. 
Kucza,kucza, kucza! 
574.
Kuczik 74.
Kuczika ne! 595. 
Kuczkó 74. 
Kuczorgó 74. 
Kuczu! 574.
Kuczú! 574.
Kuczu kuczu! 595. 
Kuczú, kuczú, kuczú! 
573.
Kudar 75.
Kudari 228.
Kujhó 195.
Kuka 214, 216. 
Kukela 222. 
Kukercza 228, 532. 
Kukicska 680. 
Kuklya 458.
Kukó 458, 638. 
Kukora 458, 726. 
Kukoraszarvú 459. 
Kukoraszarvú siska 
459.
Kukoraszarvú szőke 
ökör 459.
Kukoriczaszem 222. 
Kukoriczázás 554. 
Kukszél 634, 635. 
Kukú 638.
Kukura 458.
Kulac 240.
Kulacs 240. 
Kulajsztra 436. 
Kulán 576.
Kulancs csillag 628. 
Kulcsbélyeg 358. 
Kuli 459.
Kulina 195. . 
Kulipingyom 195. 
Kulipintyom 195. 
Kuli szarv 459.
Kuli tehén 459. 
Kullancs 582, 638. 
Kulya fejsze 137. 
Kumaninu 706. 
Kumét 312. 
Kumhátas 320.
Kuna 216, 638. 
Kunhátas 320. 
Kunka 638. 
Kunkorgós 459. 
Kunnyó 196.
Kunyhó 195. 
Kunyhófa 195. 
Kunyhóház 195. 
Kunyhó verem 195. 
Kupa 133, 240. 
Kupa Árpád 55. 
Kupak 16. 
Kupakszarvú 459. 
Kupás marokvas 96. 
Kupecz 162.
Kúpol 320.
Kúpos szívóféreg 
579
Kupraj 638.
Kuprecz 581. 
Kupujka 240.
Kúra 638.
Kúra 228.
Kuracz 638. 
Kuraszló 436. 
Kurászta 436, 706. 
Kuripintyó 196. 
Kurittoló 258. 
Kurittyoló 258.
Kur ! kur ! kur ! 573. 
Kurnyasz 638. 
Kurrencs 162. 
Kurtafalka 249, 511. 
Kurtagulya 412. 
Kurta-gulyás 162. 
Kurtakorcsmárulás
162.
Kurta kutya 588. 
Kurta marha 412. 
Kurta ménes 320. 
Kurta orrú 412. 
Kurtás ökör 457. 
Kurtaszarvú 459. 
Kurta szőrféreg 578. 
Kurhwel-kuthapo- 
thoka 294. 
Kurtirozni 690. 
Kúrúcska 137.
Kurva 320.
Kusi 320.
Kusk 94.
Kuski! 573.
Kus-kus ! 573.
Kus ! Kusti! 595. 
Kusornyó 196.
Kuss ! 573.
Kuss bé, kuss bé nye! 
573
Kuss be t e ! 573. 
Kuss el t e ! 573. 
Kuss k i! 573.
Kuss ki n e ! 573. 
Kuss ki t e ! 573. 
Kuss! kuss ki! 574. 
Kus s! Kusti! 588. 
Kuss ti t e ! 595. 
Kusti! 595.
Kus ti k i ! 595. 
Kusti nye! 595. 
Kusza 638.
Kuszi (!) 588, 595. 
Kuszi le ! 595. 
Kuszkó 75. 
Kuszkorondani 142. 
Kusz-kusz-kusz! 595. 
Kuszlik 75.
Kuszlil 196. 
Kuszmér 162. 
Kuszmir 162. 
Kusztora 137. 
Kusztura 706.
Kuszu, kuszu n e ! 
595
Kút 289, 294. 
Kútágas 294.
Kutak 294.
Kutas láp 726. 
Kútásó 295.
Kútbér 295.
Kút- és ostorfa 295. 
Kútfara 295.
Kútfő 295.
Kút-gárda 295. 
Kútgárgya 295. 
Kútgém 295.
Kuti 18.
Kuti veréb 652, 661. 
Kuljicza 188.
Kútka 295. 
Kútkankarék 295. 
Kútkarzat 295. 
Kútkáva 293, 295. 
Kútköböl 295. 
Kútküpü 295. 
Kutkusa 706. 
Kútköpü 295. 
Kútleírás 295. 
Kútostor 295. 
Kútostor nyaka 295. 
Kútostor telke 296. 
Kút öble 296. 
Kutricza 162, 196. 
Kutriczás 15, 162. 
Kútródolás 296. 
Kútrovás 296.
Kuts 18.
Kutsche 94. 
Kútszája 296. 
Kútszer 296.
Kúttá 18.
Kutu 18.
Kütuw 18.
Kútverem 196. 
Kutya 16, 44 (Pb.), 
57, 96, 584, 588. 
Kutyabolha 582. 
Kutyácska 196. 
Kutyaelnevezés 17. 
Kutyafül 511. 
Ivutyagalandféreg 
582.
Kutyagerincz 232. 
Kutyagilíszta 582. 
Kutya hangja 588. 
Kutyakaparó 588. 
Kutyakosz 582. 
Kutyalégy 578. 
Kutyanevek 599— 
622, 696, 700. 
Kutyariih 582.
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Kutya szólása 592. 
Kutyaszólítás 593. 
Kutyaszőlő 681. 
Kutyaszőre 591. 
Kutyatej 681. 
Kutyatelek 207, 588. 
Kutya testrészei 584. 
Kutyatetű 582. 
Kutyecz 196. 
Kutyika 589. 
Kútyíka 260. 
Kutyivátor 216. 
Kutyka 589.
Kuty-ki! prücs k i! 
127.
Kutyó 589.
Kutyu 589.
Kutyú 589.
Kutyúka 638.
Kutyú ne ! 595. 
Kutyuska 589. 
Ivutyúsz 589.
Kuvasz 44 (Pb.), 589. 
Kuvik 652, 661. 
Kuznyik 196.
Kű 726.
Ködök 249, 412, 492. 
Kühöne! 595. 
Kühüsz innen ! 595. 
Kühüfí ! 595.
Küllő 96, 652, 661. 
Kiillőkarika 96. 
Különkenyeres 162. 
Külső 388, 412. 
Külső fej 726.
Külső kereszt 726. 
Külső lésza 726. 
Külső saroklék 726. 
Kül szél 726. 
Kűmadzag 726. 
Küpüllő 436.
Kürek 388.
Küri:k 412.
Kürt 144.
Kürtös 216. 
Küszküllö 119. 121. 
Küszöb 181, 196. 
Küszöbláb 75, 196. 
Küszöblábboríték 
196.
Küszvágó 652, 661. 
Kvakvarjú 652. 
Kwlya feyze 137. 
Kwtyachkaya 196. 
Kylsewgyolchfenek 
213.
Láb 273.
Lábas 196, 273.
Lábas barom 412. 
Lábaserdő csősz 
162.
Lábasjószág 249,
412.
Lábaskócsag 652. 
Lábas marha 412. 
Lábbítófej 75. 
Lábbogni 412. 
Lábéle 320.
Lábfa 196.
Lábfájás 412, 415. 
Lábító 75, 216. 
Lábról való szigony 
726.
Lábszár 320.
Lábtó 75.
Lactare 252.
Laetat 246.
Lactere 252.
Lactens 246.
Lacsuha 228. 
Laczuha 228.
Láda 196, 726. 
Lafatolni 589.
Lägel 241.
Lagáü 108.
Lágy 320.
Lágya 726.
Lágyellő 222.
Lágy só 228.
Laj 726.
Lajhóeső 635.
Lajmó 75.
Lajt 96.
Laj tárj a 75. 
Lajtergya 75. 
Lajtergya 75. 
Lajtérgya 75. 
Lajtorgya 75. 
Lajtorja 75,76,82,96. 
Lajtos hal 726. 
Lakhandi 196. 
Lakhangyi 196. 
Lakos 103, 150, 163, 
169.
Lakozás 228.
Lamb 320, 413. 
Lambó 196. 
Lambrecht Kálmán 
dr. 55.
Lámpás 346, 522. 
Lámpatartó 726. 
Lampos 589.
Lana 19, 213. 
Lanc-kuta 294. 
Láncz 273. 
Lánczkarika 181. 
Lánczos 108, 109.
Lánczos horog 722. 
Lándzsamétely 581. 
Lángelő 228.
Lángos 228.
Lanius collurio L. 
647, 649,657,658, 
664.
Lanius excubitor L.
646, 656, 658, 663. 
Lanius minor L 663. 
Lant 16, 459.
Lan(j 706.
Lan torja 75. 
Lantoma 75, 413. 
Lantos 459. 
Lány-fűzfa 668. 
Lányi Béla 58.
Láp 274.
Lapácz 274.
Lápás 274.
Lapátásó 137. 
Lapatér 639. 
Lapátorrú rucza 652, 
661.
Lapátosrucza 652. 
Lapaz 274.
Lapcse 532. 
Lapiczka 216. 
Lápikút 296.
Lapinta 681.
Lapittó deszka 216. 
Lapkő 413. 
Lápmetsző 736. 
Lapoczka 320. 
Lapoczkaszopoly 
736.
Lapos 274, 459. 
Laposfarkú juh 511. 
Laposkapa 137. 
Laposkóta 726. 
Laposnya 669. 
Laposorrú 413. 
Lapos vas 116. 
Lappa maior 680. 
Lappancs 71, 75. 
Lappangtatni 249,
413.
Lappangtató 163. 
Lappantyú 652, 661. 
Lapte 706.
Laptika 96.
Láptó 75.
Larix decidua Mill. 
671.
Larus sp. 655, 660, 
663.
Larus argentatus 
Brünn 650, 652, 
660, 662.
Larus ridibundus L 
648, 649, 655, 658, 
659, 660, 663, 664. 
La§cá 706.
Laska 228.
Lassú ügető ló 320. 
Laterna 75.
Lathyrus sylvestris 
684.
Lathyrus tuberosus 
L. 676, 677, 681. 
Látó 163, 249. 
Látófa 196.
Látomást vallani 163. 
Lato Mester 413. 
Látómester 413. 
Látópénz 249. 
Latorna 65.
Láz 196, 274. 
Lazacs 726.
Lazna 274.
Lazukál 320. 
Lazsnak 216, 240. 
Le! 595.
Leadni 413, 436. 
Leakasztó 736. 
Leányszemü csillag 
628.
Leb 75.
Lebbencs 228. 
Lebbeny 413. 
Lebeny 413. 
Lebernyeg 413. 
Lebinye 413. 
Leborjúzni 413. 
Lebotolni 196. 
Lebönye 413. 
Lébucz 652.
Leck 241. 
Lecsikózás 320. 
Lécza 726.
Léczka 197.
Léczkár 197. 
Léczkázás 197. 
Lednek 681.
Leétra 75.
Leffentyű 589. 
Lefőzött 228.
Légej 240.
Legel 241.
Legelés 413.
Legelni 249.
Legelő 274. 
Legelőhely 274. 
Legelőmező 274. 
Legeltetni 413. 
Legeltető 625. 
Legeltető pásztor
163.
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Légely 241.
Legény 163.
Legnen 163.
Legyes 320, 346. 
Legyeskedik 320. 
Legyes lesz 320. 
Legyesszürke 346. 
Legyező 1413. 
Legyezödik 413. 
Légykikezdés 260. 
Légyszürke 346. 
Léha 96.
Léhafa 96.
Lehen 274. 
Léhésdeszka 726. 
Lék 241.
Lekonyuló 320. 
Lekötelezni 320.
Lel b e ! 216.
Lé-lé! 320.
Lélegző 727. 
Lélöklik 241. 
Lemény 413. 
Lemetszni 413. 
Lemez 116.
Lemez vas 116, 117. 
Lemhényi varsa 727. 
Lernna minor L. 672. 
Lemna polyrrhiza 
672.
Léna 706.
Lencsés «554.
Lendzsi 241.
Lenézni 413. 
Lengyelliba 652,661. 
Lenhossék Mihály 
29.
Lensika 96. 
Lentahajó 727. 
Lentet 320.
Leonoras cardiaca L. 
676.
Lép 320.
Lepakolni 690.
Lepe 639.
Lepedő 189.
Lepedős varsa 727. 
Lepencs 639. 
Lepenyeg 413.
Lépés 320.
Lépésbe, jár 321. 
Lépésbe mén 321. 
Lépésben halad 321. 
Lépésben menni 321. 
Lépfájás 261. 
Lépfene 261. 
Lepiczke 639. 
Lepidium campestre 
L. 679.
Lepidium perfolia- 
tum 672.
Lepite 639.
Lépóka 414, 415. 
Lépő ló 321. 
Leppegni 554. 
Leptike 96.
Lepus domesticus L. 
640.
Lepus timidus L.
636, 641. 
Lépiiszög 261. 
Leragadt láp 736. 
Leróni 127.
Lerovás 129. 
Lesbeteg 639. 
Leschká 590.
Lesdű 727.
Lésza 76, 96, 197, 
436, 713.
Lészás kert 76. 
Lészka 197. 
Lészkázni 512. 
Létarja 76. 
Letehenedni 414. 
Letehénkedni 414. 
Letlen 321.
Létlen 414.
Létorja 76.
Létra 75.
Lettyentyű 414. 
Leuciscus rutilus 
726, 730.
Leunis Joh. dr. 10. 
Levágni 414. 
Leváltani 163.
Léve 96.
Levélajtó 76. 
Leveles kapu 76. 
Lézső 76.
Lexicon Jo annis Mur­
mel ii 54.
Liba 652, 661.
Liba! liba! 706. 
Libár 414.
Liba tippan 681. 
Libavirág 681. 
Libellula 637. 
Libiczk deszka 414. 
Libiczke 414. 
Libiczkölni 414. 
Libitarus 194, 197. 
Libitarus álla 197. 
Libitarus zápja 197. 
Libocz 652, 661. 
Libra 133.
Libucz 652, 661. 
Liebstock 681. 
Liebstöckel 681.
Liget 689.
Lignatió 163. 
Ligusticum officina­
lis 681.
Likas 526.
Likhén 681.
Lilaszín 346.
Lillák 639.
Lilik 652, 661. 
Liliom 706. 
Linmobates stagno­
rum 643.
Linaria arvensis 683. 
Linaria vulgaris L. 
683.
Lingura 707.
Linter 715.
Lipe 6.39.
Lipe 639.
Lipityánka 137. 
Lipsatinó 414.
Lipsi malacz 554. 
Liquor amnii 417. 
Lirtpénz 274.
Lisza 96.
Lísza 346.
Lisza bárány 522. 
Lixa 163.
Ljeska 96.
Ló 34 (Pb.), 56,
298, 321.
Lóakol 197.
Lóállás 321. 
Lóbagócs 578, 639. 
Lobba fa 76.
Lóbeli sor 321. 
Lóbeli ügy 163. 
Lóbogár 639. 
Lóbögöly 578. 
Locsadék 554. 
Lócsiszár 163. 
Lócsitkó 321. 
Lócsorda 321. 
Lódoktor 163. 
Lódögében sietni 
321
Lóf. sz 321.
Ló fi 321.
Lófiú 321.
Lófog 308, 321. 
Lófogat és szerszám 
106.
Lófő 163, 321. 
Lófőség 163, 274. 
Lógázó fölhércz 96. 
Lóggós 108. 
Lógiliszta 578.
Lógó 108.
Lógó marha 414.
Lógó ökör 414. 
Lógóra fogott 111. 
Lógóra fogott hatos
111.
Logos 108.
Lógós 106, 107,108, 
109.
Logós út 108. 
Lóhajtás (Debreczen) 
113.
Lóhajtó 163. 
Lóhalálában 321. 
Lóhátról terelni 321. 
Lóher 681.
Lóhere 639, 681. 
Lolios 639.
Lóhunyor 583. 
Lóistálló 197. 
Lóitatócseber 241. 
Loitrá 707.
Lójárás 321.
Lojträ 707.
Lok 274.
Lókaró 197, 322. 
Lókert 197. 
Lókoponya 186,197. 
Lókötő 163, 322. 
Lókötőhely 322. 
Lókupecz 163.
Ló lapostetű 578. 
Lólégy 639.
Lolium pratense 687. 
Lolium temulentum 
L. 687.
Lomb 322, 414. 
Lombár 322, 414, 
459.
Lombos csákó tehén 
447.
Lómenta 681. 
Lómérték 322. 
Lompos kutya 589. 
Lónevek 359—385, 
696, 697.
Lonka 274. 
Lónyereg 108. 
Lónyüg 322.
Loo itato czieber
241.
Lóól 197.
Lópásztor 163. 
Lópipa 322.
Lopnor 3.
Lópor 322.
Lopott út 274. 
Lópöcsik 639. 
Loptos 727. 
Lopustelek 274. 
Lóravaló 322.
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Lord 17.
Lórend 322.
Lórugta kút 296. 
Lósóska 681. 
Lószamár 576. 
Lószámyék 197. 
Lószekér 94, 95. 
Lószemü sirály 652. 
Ló szeretete 27.
Ló szótára 298.
Ló szőre 16, 338. 
Lószörtetü 578. 
Lotacshal 727. 
Lótalp békája 322. 
Lótanító 163.
Lóterü 322.
Ló testrészei 298. 
Lótetti 322, 639. 
Ló-tetülégy 578. 
Lótok 322*.
Lótörő 164, 322. 
Lotus corniculatus 
684.
Lotyogóliba 652. 
Lovagló kantár 108. 
Lovagolni 322.
Lóval bánó 164. 
Lóval imádkozni 164, 
322.
Ló vám 322.
Lovas 19.
Lovas betyár 29,689. 
Lovasháló 727. 
Lovaskócsag 652, 
661.
Lovaslegény 164. 
Lovász 19, 164,
169.
Lovat elkötni 322. 
Lóvátenni 164. 
Lovazón 164.
Low 321.
Low-few 321.
Loytho 271.
Lózsián 164. 
Löböstök 681.
Lőcs 96, 113. 
Lőcsből hámfa 96. 
Lőcsfej 97. 
Lőcsfoglaló 97. 
Lőcsfő 113. 
Lőcsgúzs 97. 
Lőcskámva 97. 
Lőcskarika 113. 
Lőcskocsi 97. 
Lőcsláb 322. 
Lőcsszem 97. 
Lőcstál 97.
Lőding 639.
Lődörgő 258.
Lőgel 241.
Lú 321, 322. 
Lucioperca volgensis 
715.
Lucsifenyő 669. 
Lúczfenyő 669. 
Ludláb-fa 669. 
Lúdnyak 228. 
Lúdtalpú 323.
Lúd tikmony 639. 
Lúd tyukmony 639. 
Lúfej 21, 186. 
Lúhara 323.
Lukna 133. 
Lumbricus 638. 
Lunka 274.
Lupa 640.
Lupinus angustifo- 
lius L. 673, 680, 
685.
Lurka 527.
Luscinia luscinia L.
649, 660.
Lustán 689. 
Lúszárnyék 197. 
Lúszekér 97. 
Lúszemű sirály 652, 
662.
Lútanya 197. 
Lucerna 707.
Lú után menni 323. 
Lychnis vespertina 
680.
Lycium 685.
Lycium europaeum 
L. 677.
Lycium vulgare Dun 
667.
Lycopodium L. 680. 
Lycopsis 682. 
Lyukas 554.
Mäciucä 707. 
Macseu 707.
Macseue 707.
Macsi 323.
Mácsik 228.
Macska 57, 76, 97, 
117.
Macskabagoly 652, 
662.
Macskafa 76, 197. 
Macskakötél 727. 
Macskaláncz 727. 
Macskanevek 622— 
624.
Macskás 727.
Macskatövis 681. 
Macskatüsök 681. 
Macsuka 216, 707. 
Macza 323. 
Maczabirka 499, 512. 
Maczi 323. 
Maczi-maczi-maczi! 
573.
Maczkó 323. 
Madarak királya 652. 
Madárhúr 681. 
Madárhúsú 249, 323. 
Madárismeret 643. 
Madárnévrendszer 
658.
Madárszótár 646. 
Madárválú 243.
Mag 436.
Magar 707.
Magár 639.
Magarice 707. 
Magberbécs 512. 
Magdisznó 554. 
Maghal 727.
Mágicsa 216. 
Magkancza 323. 
Mag-ló 323.
Magló 414, 555. 
Maglaódisznó 555. 
Maglódisznó 555. 
Maglódni 555. 
Maglók 555. 
Maglósertés 555. 
Máglya 274. 
Magmarha 414. 
Magsertés 555. 
Magyal-fa 669. 
Magyar barom 414. 
Magyar birka 512. 
Magyar bür 216. 
Magyar és tulipán 12. 
Magyar fajta 414. 
Magyarföldközösség 
274.
Magyar juh 507, 512. 
Magyar juhász 158,
164.
Magyar Nyelv 55. 
Magyar Nyelvőr 54, 
55.
Magyaró 669. 
Magyaró-fa 669. 
Magyarófű 681. 
Magyarok csillaga 
628.
Magyar ökörfogat 
123.
Magyar rucza 652. 
Magyar áj szótár 54.
Magyar varjú 653, 
662.
Majerpank 76. 
Májgyulladás 261. 
Májmétely 581. 
Major 76, 197, 512. 
Majorban őrző eb 
589.
Majorbíró 164. 
Majorház 76, 78, 
197, 198.
Majoros 164, 508. 
Majorpáng 181, 198 
Majorság-juh 512. 
Máj sárga 346, 349. 
Mák 76.
Makk 19, 76. 
Makkancza 323. 
Makkgyöngy 639. 
Makklósertés 555. 
Makkolás 250. 
Makkos karika 76. 
Makkosszigony 727. 
Maklabitho 216. 
Maksa 323.
Malacz 15, 42 (Pb.), 
555.
Malaczállú 555. 
Malaczbojtár 164. 
Malaczfisér 555. 
Malaczgöbe 549,555. 
Malaczka 555. 
Malaczkuski 555. 
Malaczos 15,18,164. 
Malaczozni 555. 
Malacztartó 198. 
Maladzani 555. 
Málaiu 228.
Maláj 228.
Malák 727.
Malaka 274.
Maláka 274.
Máié 228.
Máié fejsze 137. 
Mally 76.
Malmot vágni 164. 
Malomféreg 639. 
Malomválú 242. 
Málonfekvő 653. 
Malva neglecta 682. 
Malva rotundifolia 
672, 682.
Malva vulgaris 682. 
Mályvarózsa 681. 
Mamaliga 228. 
Mammata 246. 
Mancsi 555.
Mancsifű 681, 686. 
Mancsi-mancsi! 574.
M angali 776 M egk özletn i
Mangali 555. 
Mangalicza 43 (Pb.)»
414, 555.
Mangó 556. 
Mangolicza 556. 
Manka 556, 565. 
Mankus 556, 565. 
Manticza 240. 
Mánzari 707.
Mapália 198.
Mar 133, 323, 415. 
Marakosz-ni 556. 
Marás 720, 727. 
Marázsa 727.
Marc 415.
March 415. 
Marczelné diaja 669. 
Marha 40 (Pb.), 250,
415, 697.
Marha 415, 707. 
Marhaakol 198. 
Marhabánó 164. 
Marhabetegség 415. 
Marhabögöly 579,
639.
Marhacsípö 639. 
Marha-élés 274. 
Marhaélőhely 274, 
275.
Marhafajták 415. 
Marhafüstölés 415. 
Marha-gyógyító 164. 
Marhagyüjtő 164, 
169.
Marhaindítás 250. 
Marhajáró 275. 
Marhajáró föld 250, 
268.
Marhakár 164, 415. 
Marhakiszakasztás 
415.
Marhaköröm 415. 
Marha knszmir 165. 
Marhalátó 415. 
Marhalégy 639. 
Marhaloppangtató
165.
Marhanyaraló 275. 
Marhapöcsik 639. 
Marhapöcsök 580. 
Marhás 165.
Marhás gazda 165. 
Marhasátor 198. 
Marhaszáj 415. 
Marhatelelö 275. 
Marha testrészei 385. 
Marhátlan 250. 
Marhátlan gazda 165. 
Marhátlanság 250.
Marhavész 261. 
Marhavevő 165. 
Marikkal rakott főd 
275.
Máriskóbogár 639. 
Marj 323, 689.
Marja 689.
Markaf útja 275. 
Márka iránti rend 250. 
Markos bélyeg 415. 
Marmancs 681. 
Márnaszigony 727. 
Maró 653, 662. 
Marok 133, 323. 
Marokvarsa 727. 
Marokvas 97, 117. 
Marokverő 627, 628. 
Maronna 241.
Maros 17. 
Martifecske 653. 
Márton József 54. 
Masa 97.
Másfél idős 556. 
Maska 639.
Máska 639.
Másodfíí 415. 
Másodfü ló 323. 
Másodfü malacz 556. 
Második bujtár 169. 
Massa 639.
Mast 216.
Maszlagos. nadra­
gulya 681.
Máta 271.
Máté 639.
Mater 246.
Mátor 15, 512. 
Mátraszárnyék 198. 
Mátraszél 635. 
Matricaria 684. 
Matricaria chamo­
milla L. 684, 685. 
Matricaria svaveo- 
lens L. 685. 
Matuka 727.
Mátyás 653, 662. 
Mátyásy József 23, 
24,
Mávus 640.
Máza 97.
Mázás szekér 97. 
Mázsa 133.
Mázsabot 133. 
Mázsapénz 727. 
Mázsarúd 133. 
Mázsás szekér 97. 
Mázsatál 133.
Me 125.
Mébbaklik 323.
Mécses 670. 
Meddelék 512.
Meddi 195, 512. 
Meddi juh 512. 
Meddő 415, 509, 512. 
Meddő juhász 14, 
165, 169.
Meddő kasza 727. 
Meddő pakulár 165. 
Meddős 18. 
Meddőszárnyék 198. 
Meddő tehén 416. 
Meddű 416, 512. 
Meddügöbe 549, 556. 
Medicago 681. 
Medicago falcata 
683, 684.
Medve 635. 
Medvemenő ló 323. 
Medvetalp 681. 
Megabálni 540, 556. 
Megabrakol 323. 
Megaggasztalódni
436.
Megaggni 437. 
Megaludtatni 437. 
Megárulni 165. 
Megbábásodás 671. 
Megbaboz 258. 
Megbaklik 323. 
Megbeczézni 416. 
Megbévít 120. 
Megbillogozni 512. 
Megbogárodzani
416.
Megbogározni 416. 
Megbogárzik 416. 
Megboka"gyik 323. 
Megborjazni 416. 
Megbúgatni 258. 
Megbúgni 258, 556. 
Megcsapkodni 323. 
Megcsapni 690. 
Megcsapni a jószá­
got 250.
Megcsaptatni 512. 
Megcseppenteni 434,
437.
Megcsigázni 690. 
Megcsikaszni 416. 
Megcsikózni’323. 
Megcsitkózni 324. 
Megcsöndesedni 324. 
Megcsurrantani 532. 
Megcziczerélni 258. 
Megczüvekelní 690. 
Megdob 324.
Megereszt 324. 
Megesztringol 250. 
Mégetni 538. 
Megfakadni 513, 515. 
Megfelezni 513. 
Megfiadz-ni 556. 
Megfiál 690. 
Megfordítani 250, 
275.
Megfordítás 250. 
Megforogni 589. 
Megfujni 556. 
Megfutni 259, 416. 
Megfútosni 259, 324. 
Megfűlni 69. 
Megfürdeni 727. 
Megfűzni 222. 
Meggörgetni 556. 
Meggörögni 556. 
Meggy 556. 
Meggypej 16, 348. 
Meggyszínti 346. 
Meghágni 259, 324, 
416, 556.
Meghajlik a nap 631. 
Meghajnallik 632. 
Meghalazni 727. 
Meghalni 416. 
Meghálni 513. 
Meghányó ló 324. 
Meghégat 324. 
Megheverni 324. 
Meghívejkelni 436,.
532. '
Meghódosodni 447. 
Meghőkölni 416. 
Meghőköltetní 324. 
Meghurolni 556. 
Megindulni 556. 
Megistyelődzni 259* 
556.
Megjáratni 416. 
Megjármosítani 416. 
Megje 416. 
Megjuhászodni 165. 
Megkábulás 556. 
Megkanászodni 165. 
Megkarikázni 557. 
Megkergiilés 581. 
Mégkesiilni 250. 
Megkoslatni 589. 
Megkoslatott 590. 
Megkoszosodni 416. 
Megkotolni 640. 
Megkölykezni 589. 
Megkötni magát 
324.
Megköveszteni 557. 
Megközletni 416.
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Megközölni 97. 
Meglakni a pusztát 
165.
Meglátni 165. 
Meglippen 690. 
Megraalaczozni 557. 
Megmejjedni 513. 
Megmetszeni 513. 
Megmotoz a birka 
513.
Megmotozás 581. 
Megmotozni 513. 
Megmotozott 581. 
Megnyilá’ 334. 
Megnyilal 334. 
Megnyilalás 261. 
Megnyilaz 324. 
Megnyúzni 250. 
Megócsódik250, 416. 
Megölni 557. 
Megpatkolni 324. 
Megpihentetni 416. 
Megrezzenni 324,513. 
Megróni 127. 
Megrögzült 216. 
Megrúg 324. 
Megsánlott 324. 
Megsántul 324. 
Megsárhatni 324. 
Megsárlott 325. 
Megsárodzani 325. 
Megsikul 143. 
Megszedni 325. 
Megszökni 259, 325. 
Megterülni 690. 
Megtérülni 727. 
Megtézslázni 165,
416.
Megtincselni 557. 
Megtiporodik 259. 
Megtisztulni 417,459. 
Megtojózni 259. 
Megtorkolni 117. 
Megtökélleni 325. 
Megtörni 690. 
Megturosodik 335. 
Megugrik 417. 
Megunszolás 165, 
243, 250.
Megüzekedett 417. 
Megüzetés 259. 
Megüzödni 417. 
Megiizüdni 417. 
Megvaccsanni 589. 
Megvakkanni 589. 
Megváltozni 165. 
Megvérhüdni 415,
417.
Megverődik 259, 325.
Megvetkezés 640. ' 
Megvetni 417. 
Megvilágtalanodni 
250, 417.
Megypej 347. 
Megygypej 347. 
Megyi 417, 556. 
Megzabál 325. 
Megzabállik 325. 
Megzöcskölni 165. 
Megzülni 513. 
Megzülni 437. 
Megzsendíteni 691. 
Méhfarkas 640. 
Me-ide-me! 126. 
Me-is-me! 126.
Me, Jámbor me! 125. 
Mekegni 255, 538. 
Mekhégat 324. 
Me-kicsike-me! 127. 
Mekken 255.
Mélák kutya 589. 
Melampyrum arvense 
674.
Melilothus officimlis 
L. 684.
Mellhártyagyulladás
261.
Móló 325.
Melolontha ' vulgaris 
Fabr. 636. 
Melophagus ovinus L.
637, 641.
Mén 296, 325. 
Méncsikó 325.
Menes 325.
Ménes 325.
Menes akol 199 
Ménesakol 199. 
Menes akul 199. 
Méneses 325. 
Méneses ló 325. 
Méneshajtó 165. 
Ménesló 325. 
Ménespásztor 165, 
169.
Ménesriasztás 325. 
Ménestartó szállás
199.
Meneteles 726, 727. 
Ménez 259.
Ménló 35 (Pb.), 326. 
Menni (ló után) 326. 
Ménnyilal 324.
Menős 166, 690. 
Mentha crispa L. 
676, 680.
Mentha pulegium L. 
674.
Mentha sylvestris
681.
Mény 296.
Meny anthes trifoliata 
687.
Menyecskeszemű 
csillagok 635. 
Menyét-asszony 640. 
Menyhalvarsa 727. 
Ménzik 259, 326. 
Mereglye 199. 
Meregygyű 728, 736. 
Merekje 216. 
Merezse 728.
Mergus merganser 
L. 647, 659. 
Mericske 241. 
Mericskő 216. 
Merindar 707. 
Merinde 707. 
Meringya 707. 
Meringyár 707. 
Merkelni 417.
Mérő 133.
Merőke 241. 
Merőszarvú 459. 
Mérték 132.
Mesjar 166.
Meso 166.
Me só ! 126. 
Messzelátó 199. 
Mestergerenda 76. 
Me§tergrinda 707. 
Mészár 166. 
Mészáros 166. 
Meszes homok 270. 
275.
Mete 728.
Meteló olló 137. 
Métely 513, 578, 640 
Mételyes 513.
Mételytorpa 681. 
Metés 513.
Métöly 415,492,513. 
Métölysás 681. 
Metsző borjú 417. 
Métyel 133.
Mezee 275.
Mezei gróf 153, 166. 
Mezei lampos 589. 
Mezei pacsirta 653. 
Mezei veréb 653, 
662.
Mézesszürke legyes 
347.
Mezhold 271.
Mező 275.
Mezőbíró 166. 
Mezőpuszta 275.
Mézszürke 347. 
Mi°ár# 514. 
Míczeregni 417. 
Migondja 17. 
Mi-hály! 126.
Mihóra 15, 513. 
Mijora 15, 513. 
Mijóra 15.
Mikes Kelemen 11. 
Millora 15.
Millóra 15, 514. 
Milora 513.
Milvus migrans Bodd 
647, 658.
Milvus regalis Pall.
653, 662.
Minczér 133.
Mines 325.
Minore 707.
Miora 15, 514.
Mióra 15, 514.
Mires 275.
Mirigyek 261. 
Miringya 707.
Miris te 707.
Misaräs 707. 
Misegyertya 681. 
Miska 640.
Miskár 557. 
Miskárolni 557. 
Miskároló 557. 
Miskováló 557. 
Misling 681.
Mitlátsz 18.
Mitvisz 17.
Mizörög 18. 
Mocánea§ca 707. 
Mocskos 347. 
Mocskospej 16, 347. 
Mocskosszőrű 347. 
Mócza 640.
Mógó 640. 
Mogyoró-alja 681. 
Mogyorógyékény 
681.
Mogyoró peí ló 347. 
Mogyorópej 16, 347. 
Mohol 640.
Mohos kút 296. 
Mokány (ló) 166, 326. 
Mókusvíz 527. 
Moldován Gergely, 
dr. 58.
Moldvai 415. 
Moldvay kancza 326. 
Molombirau 707. 
Molommester 707. 
Mólsneff 653, 662. 
Molyette szarvú 459.
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Molyos 16, 459. 
Mom 417.
Monicca 640.
Mont 397.
Monticola saxatilis 
L. 652, 661.
Mony 492, 557. 
Monyas 326, 417. 
Monyas ló 326. 
Monyasos 326. 
Monyas szik 275. 
Monyator 166, 194. 
Monyi 326, 417, 640. 
Monyók 417, 447. 
Mony ókos (föld) 275. 
Monyók szőke 447. 
Monyotor 166.
Mór 323.
Mór 76.
Móré 166.
Moréj 728.
Morha 417.
Morj 323.
Mórsneff 653, 662. 
Morva juh. 498, 514. 
Morvánleves 682. 
Moslicza 640. 
Motacilla alba L.
646, 658.
Motacilla flava L.
655, 663.
Motoz 581.
Motozni 514. 
Motozott birka 514. 
Motra 514.
Motyó 690.
Mózba áll 728. 
Mozgó-fölhércz 98. 
Möczörög 255. 
Mögadni magát 326. 
Möge 417.
Möggypej 347. 
Möghőkölni 417. 
Möndöle 15, 514. 
Möndölecske 15, 514. 
Mönyed-asszony 640. 
Mörmölni 589. 
Mrázsa 728.
Muczka 640.
Muha 682.
Muhar 682.
Muka 728.
Mukucs 640.
Múl a 640.
Műig 707.
Mulgetor 166.
Mulus 576, 640. 
Munator 166. 
Munkácsi B. 18.
Munte 707.
Murcsi 640.
Murdalló 250.
Murga 326, 347, 417. 
Muscari comosum 
Mill 680.
Musca vomitaria L. 
638.
Musdály 669.
Mus decumanus Pall.
637, 639, 642. 
Musi 557.
Muska 640.
Muslicz 640. 
Muslicza 640. 
Muslincza 640. 
Mustela erminea
Deg. 640.
Mustelia foinaBriss.
638.
Mustra 514. 
Mustrabirka 514. 
Mustrás 417.
Muszka 641.
Muszka veréb 653. 
Muszlicza 641. 
Mututka 653. 
Myosotis caespitosa 
Schulz. 686. 
Muzsdály-fa 669, 
682.
Muzslicza 641.
Nácza 682.
Nád 275, 682.
Nada 707. 
Nadalyodzik 417. 
Nadályozó 736. 
Nadály tő 682. 
Nadár 417.
Nadárzik 418.
Nádas 275. 
Nádderok 275. 
Nádgém 653, 662. 
Nádhegyi ponty 728. 
Nádi bika 653.
Nádi veréb 653, 662. 
Nádkéscsikó 326. 
Nádra 326. 
Nádravérzés 261. 
Nádsíp 241. 
Nádtartó 19 
Nádtorzs 682. 
Nagybögyű 653. 
Nagy gulya 405. 
Nagy hajós 728. 
Nagy halászat 728. 
Nagy ház 76.
Nagykerék 728. 
Nagykócsag 653,
662.
Nagy lúd 653, 662. 
Nagymedve 628. 
Nagysaroglya 98,
100.
Nagysas 653, 662. 
Nagyszekér 628. 
Nagyszeres 728. 
Nagytinógulya 405. 
Nagy vadlúd 653, 
662.
Najas monosperma
678.
Nakläii 707.
Nap 628.
Nap czimborája 634. 
Naplejjötrül 635. 
Napkeleti szárny 
199.
Napkelte 628. 
Napkeltekor 631. 
Naplemente 631. 
Napnyugta 628. 
Napon sült máié 418. 
Napon sült pogácsa
418.
Nap országa 629. 
Napszakok 632. 
Narancsszöríí 447. 
Na vidliöki 108.
Né bari, bari, bari 
né! 538.
Ne-beczi-ne! 127. 
Né-bocze-né-né! 126. 
Ne czocza, né, né! 
575.
Ne czocine,ne! 575. 
Nedve 641.
Négely 241.
Negj loúú zeker 98. 
Negregguba 212. 
Négyágú szigony 
728.
Negyedfü 418. 
Negyedfüves 308, 
326.
Négyellö 222.
Négy élni 222. 
Négyelö 97.
Négyelő ostor 98. 
Négyesszán 86. 
Négyes szekérfogat
111.
Négyszegletű sátor 
199.
Nehézlábú csillag 
629.
Nehéz sor 690. 
Nehézustor 15, 221, 
222.
Nekizuborkodni 635. 
Ne kuczu ne! 595. 
Nemaz 17, 18. 
Nemen yáró 589. 
Nemere 635.
Nemes lábföld 275. 
Német ló 326.
Német szél 635.
Nem mísz! 595. 
Nemtelen 166. 
Népdalok 24.
Nepsz, psz, psz! 595. 
Nerávás 326. 
Nergues 109.
Ne róka, bodri ne! 
595.
Ne te! 125.
Ne te! 573.
Netú! nettune! 595. 
Nevelni 557.
Névjegy 526.
Nider 241.
Nil 285.
Nila 707.
Nímet birka 512, 514. 
No, gyű 113.
Nomád földközösség 
275,
Nomád gazdaság 
274.
Nomád lakások 199. 
Noszítani 595. 
Nosztok 275. 
Notarius 728.
Notin 493, 514. 
Nótin 514.
No túri bikú 390. 
Nőstén disznó 557. 
Nőstény 418, 589. 
Nőstény bárány 509, 
olo.
Nőstény farkas 641. 
Nőstény ló 326. 
Nőszés 259. 
Növedék 515. 
Növedékeny 669. 
Növés 326. 
Növevény-fák 669. 
Nudli 690.
Numenius arcuatus 
L. 647, 648, 650, 
654. 656,659,660, 
662, 663. 664. 
Numuslou 327. 
Nutrix 246.
Nünü 144.
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Nyaf 255.
Nyafog 255.
Nyahog 255.
Nyáj 250, 515, 557. 
Nyájajuhász 14,166, 
515.
Nyájas 19.
Nyáj juhász 158,
166, 169. 
Nyájkanász 166. 
Nyájkondás 166. 
Nyáj széle 515. 
Nyak 19, 222, 327. 
Nyakazni 327. 
Nyakfü 682. 
Nyakhegy 327. 
Nyakkendő 418. 
Nyakló 98, 222. 
Nyaklós nehéz nstor 
222.
Nyaklószeg 113. 
Nyaklószög 98. 
Nyakó 682.
Nyakörv 589.
Nyaksi 121. 
Nyakszeg 120, 121. 
Nyakszeg 121. 
Nyakszíj 327. 
Nyakszög 121. 
Nyalkaság 222. 
Nyaraló 275. 
Nyáraófa 669. 
Nyárfa 669.
Nyargal 327.
Nyári barna 347. 
Nyári fekete 343,347. 
Nyári fekete pej 348. 
Nyári hérics 682. 
Nyári jászol 199. 
Nyári keleti szél 728. 
Nyári lúd 653, 662. 
Nyárs 98, 233. 
Nyavíkol 255. 
Nycticorax nycti­
corax L. 646, 648, 
652, 653, 657, 658, 
662, 664.
Nye h e ! 573. 
Nyehög 327.
Nyék 194, 199. 
Nyekeg 327. 
Nyeklecz 728. 
Nyeklencz 728. 
Nyéklő 144. .
Nyél 15, 19, 222. 
Nyélczifra 222. 
Nyelepcsére 418. 
Nyélfej 222. 
Nyélnyak 222.
Nyelő 728.
Nyelőke 728. 
Nyelvesszigony 728. 
Nyelves varsa 728. 
Nyelvfene 261. 
Nyelvkincs 4. 
Nyelvrontás 690. 
Nyereg 102,112,327. 
Nyeregből hajtott 
109, 111. 
Nyeregbunda 16. 
Nyeregfa 108. 
Nyeregkápa 109. 
Nyeregpad 180, 199, 
327.
Nyerénk 275. 
Nyerges 106, 107, 
108, 109, 110, 327. 
Nyergesfék 112. 
Nyergeshátú 418. 
Nyergesló 109, 327. 
Nyerít 255, 327. 
Nyersés 276. 
Nyervog 255.
Nyigér 515. 
Nyihelődzni 418. 
Nyihogni 327. 
Nyikorgók 255.
Nyíl 262, 284, 285, 
286, 296, 728. 
Nyilacska 286.
Nyilai 286.
Nyilas 19, 286, 288, 
557, 690, 728. 
Nyilas ember 286. 
Nyilasföld 268, 286. 
Nyilas fül 418. 
Nyilas házhely 286. 
Nyilas kaszáló 286. 
Nyilasocska 287. 
Nyilas-osztás 287. 
Nyilastag 287. 
Nyilast fogni 287. 
Nyilat húzni 287. 
Nyilat vetni 287. 
Nyilaz 287, 327. 
Nyilazás 287. 
Nyílcsülök 250, 327. 
Nyílczédula 287. 
Nyílfarkú rucza 653, 
662.
Nyílföld 287. 
Nyílfüvek 287. 
Nyílhúzás 287. 
Nyíllábszár 327.
Nyíl nagysága 288. 
Nyílpuska 216. 
Nyílrendszer 288. 
Nyílvessző 216.
Nyílvetés 274, 287, 
288.
Nyílvonás 288.
Nyír 300, 327.
Nyírás 327. 
Nyirbákol 255. 
Nyírés 515, 534. 
Nyiretni 437. 
Nyíretni 255, 327. 
Nyiretez 328. 
Nyirett csikó 328. 
Nyírfa 328, 347, 669. 
Nyiristye 276, 707. 
Nyírni 255. 515. 
Nyírrothadás 261. 
Nyírvíz 668, 669. 
Nyisletni 515. 
Nyivákolni 255. 
Nyívelni 515. 
Nyivogni 256, 641. 
Nyivor 15, 515. 
Nyivorkálni 641. 
Nyiwog 256. 
Nymphaea alba L.
681, 687.
Nyól 641.
Nyolczág-fonás 222. 
Nyolczas fogat 109,
111.
Nyomás 276. 
Nyomás 276, 418. 
Nyomaszt 250. 
Nyomaték 296. 
Nyomórúd 98. 
Nyomorúság 26. 
Nyomós 276. 
Nyomos föld 276. 
Nyomtató Eökör 388. 
Nyomtatókő 535. 
Nyoszolyó 76. 
Nyósztanyi 669. 
Nyöfög 256. 
Nyökörög 256. 
Nyöstén 641. 
Nyőstény 641. 
Nyőstény borjú 418. 
Nyöszörög 256. 
Nyrakal 178. 
Nyrocol 177, 178. 
Nyrokol 177, 178. 
Nyugati szárnya 
199.
Nyugodalmas 690. 
Nyugoti szél 713, 
728.
Nyugtató 129. 
Nyugvóhely 690. 
Nyújtó 98, 102. 
Nyujtószárny 98.
Nyujtószög 98. 
Nyúka 641.
Nyúl 557.
Nyulacs 641. 
Nyulászó eb, agár 
589.
Nyulászukánya 653. 
Nyúlfü 557.
Nyúl hamarja 311. 
Nyúlkenyér 228.
Ny ültetem 261.
Nyúl verem 200. 
Nyúlverőkánya 653, 
662.
Nyumas 276. 
Nyuszika 641. 
Nyuszka 641, 653. 
Nyuzga 641.
Nyűg 328.
Nyűgbe vetni 328. 
Nyűirtás 583. 
Nyüretni 557. 
Nyfíretni 327. 
Nyüstölni 223. 
Nyüszkülni 590. 
Nyüszögni 590.
Nyüv 641.
Nyűvedző 582. 
Nyűvelni 515. 
Nyüves 557. 
Nyüvesedés 515. 
Nyűvesség 260, 515. 
Nyüvezőfa 690.
Oaie-buccie 15, 515. 
Oaje 707.
Obelus 233.
Obex 79.
Océl 216.
Ocol 177, 707. 
Oculált kondás 167. 
Oculatio 167.
Oculis magnis 449. 
Ócsódik 251, 418. 
Ocsu 251.
Odaia 705.
Odal 76.
Ódalas 228. 
Odaragasztani 418. 
Odo 76.
Odor 77, 200.
Odor fája 77.
Odor fala 77.
Odor járom páczája 
72, 77.
Odvas méz 229. 
Oedemia fusca L. 
649, 659.
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Oedicnemus crepi­
tans Temm. 650, 
660.
Oenanthe aquatica 
L. 686.
Oenanthe pimpinel- 
loides L. 686. 
Oestrus ovis L.
637.
Oewkewrytho 271. 
BÓfa 121.
Ogar 707.
Ogár 590.
Ohat 271.
Oie 707.
Oie laje 707.
Oie menzare 707. 
Oie starpe 708.
Oje 85.
Ojnica 85.
Ojnlce 85.
Óka 200.
Okaj 200.
Oklevél Szótár 54. 
Okol 178.
Qkoly 200.
Okőr pásztor 167. 
Oktál 276. 
Okulfenere 178. 
Okulfenevhath 178. 
Ól 77, 200.
Olá 70S.
Oláh 708.
Oláh anyag 57, 58, 
697.
Oláh pap 653, 662. 
Oláh táncz 629.
Oláj 708.
Ólának 629.
Olasz 708.
Oldalágas 198. 
Oldalbőr 109. 
Oldalfa 98, 200. 
Oldalfal 181, 200. 
Oldalfaldeszka 198. 
Oldalvillás 210. 
Oldalzáp 98.
Olló 77.
Ollóba venni 77. 
Ollózik 259.
Olomári 653.
Oltó 532.
Oltoan 708. 
Olvasódik 690.
Ómás 347.
Ómáspej 347.
Ononis spinosaL.678. 
681.
Onopordon 671.
Onopordon Acan- 
thinm L. 684. 
Onopordon Ischae- 
mum 684.
Ontora 296.
Öntözni 557, 590. 
Opalka 241.
Opilio 167.
Órádzó 112.
Orbalt 708.
Orbáncz 261.
Orda 532, 708. 
Ordafőző üst 214, 
533.
Ordakeverő 533. 
Ordamérő kupa 533. 
Ordas 447, 565, 590, 
592.
Ordas, homály, fejér, 
vellásszarvú 447. 
Ordás kalán 214. 
Ordászsák 533. 
Ordás zsáktartó 533. 
Ordástekenő 533. 
Ordazsák 533.
Ordít 256.
Ordos 447.
Orgonáim 256, 590. 
Órgy 557.
Órgya 229.
Óriás galandféreg 
581.
Oriolus galbula L.
646, 653, 655, 658, 
663.
Orion 627.
Orj 557.
Órj 557.
Ormó 19.
Ornyák 276. 
Orobanche sp. 687. 
Orobus tuberosus 
677.
Orozba maró kutya 
590.
Orozni 167.
Orozva 590.
Orr 19, 328, 716, 728. 
Orradzó 729.
Orrig hódos 347. 
Orr] 558.
Órrj 557.
Orrozat 77.
Orrpára 418.
Orrtőke 729.
Orság 167.
Orsófarkú kacsa 653. 
Orsófarkú rucza 653, 
662.
Orsórucza 653, 662. 
Országút 629. 
Országútja 624, 629. 
Orszok 98.
Ortókapa 137. 
Ortygometra porzana 
L. 648, 658, 659, 
„ 664.
Örii hús 515. 
Orvoslás 260.
Orya 557.
Oschtol 223.
Ósófa 121.
Ostor 102, 112, 220,
222, 223, 296. 
Ostoradó 223. 
Ostorcsapó 224. 
Ostorderék 15, 222,
223.
Ostorfa 296.
Ostorfej 223. 
Ostorféreg 580, 582. 
Ostorhegyes 107, 
108, 109, 328. 
Ostorhegyes ló 109. 
Ostorhegyet futtatni 
223.
Ostorhegyre venni a 
lovat 328. 
Ostor-karikás 223. 
Ostorményfa 669. 
Ostornyak 223. 
Ostornyakló 223. 
Ostornyél 222, 223 
Ostornyélfű 223. 
Ostoros 167.
Ostor sudara 222, 
223.
Ostortelek 223. 
Ostortö 15.
Ostoru 77.
Őszié 635.
Oszkotár 167. 
Oszkotárság 167. 
Oszkotarsag allya 
172.
Oszkotarsagh 167. 
Oszlop 77.
Osztom 77. 
Osztronga 200. 
Oszuerrel bano 168. 
Ótá 558.
Ótás 437.
Otel 708.
Otis tetrax L. 655, 
657, 662, 664.
Ótó 533.
Ótómag 515. 
Ótóbbokály 533.
Ótóscseber 533.
Ótós fogas 529. 
Ótóskád 533. 
Ótóskorsó 533. 
Ótószűrő 533.
Ótott túró 533. 
Ottájje járni 418. 
Ottszorú 77.
Otvor 84.
Oues birca 499.
Ova incubare 640. 
Ovicula 509.
Ovis aries platyura 
512.
Ovis hungarica 504. 
Ovis moravica 514. 
Ovis strepsiceros 
515, 518.
Oye 85.
Oyniczequus 85. 
Oynitzwagen 85. 
Oztrou 200. 
Öbölhalászat 729. 
Öcsödi szél 635. 
Öhön 229.
Öke 641.
Öklelni 418. 
Ökleszák 729. 
Öklömbujár 654. 
Ökör 39 (Pb.), 418, 
.. 626, 629.
Ököradó 251. 
Ökörbika 419. 
Ökörborjú 419. 
Ökörbőr 419. 
Ökörcsorda 419. 
Ökörcsordás 167. 
Ökörfark 682. 
Ökörfarkkóró 682. 
Ökörfogat és hajtás 
123.
Ökörföld 276. 
Ökörgulya 419. 
Ökörgulyás 167. 
Ökör haszna 419. 
Ökör hívása 126. 
Ökörhúgyvonal 130. 
Ököritató 420. 
Ököritó 420. 
Ökörjáró hely 276. 
Ökörkereső 629. 
Ökörkert 276, 420. 
Ökörlégy 641. 
Ökörmező 276. 
Ökömapszám 288. 
Ökörnevek 420, 469 
—490, 695, 696,
.. 698.
Ökörnyál 641.
Ö köról
Ököról 200. 
Ökörpásztor 167,169. 
Ökörrovás 129. 
Ökörrúd 98.
Ökör sor 420. 
Ökörszekér 102. 
Ökörszem 654. 662. 
Ökörtilalmas 276. 
Ökörtinó 420. 
Ökörtinócska 420. 
Ökörtőzsér 167. 
Ökörtulok 420. 
Ökörtyúk 641. 
Ökörvásár 420. 
Ökres 19.
Ökrész 167, 169. 
Ökrisz 167.
Ökrös 19, 167. 
Ökrös-marhás 420. 
Ökvelni 420.
Öl 19, 133.
Öl föld 276.
Ölő 558.
Ölv 590.
Oly 590.
Ölyü 654, 662.
Ölyv 590, 654. 
Önérzet 23.
Önháló 729. 
Ördögláp 736. 
Ördögj egy 328. 
Ördögmotola 682. 
Ördögszekere 682. 
Öregbojtár 167. 
Öregbujtár 150, 167, 
.. 169.
Öreg csikósbojtár 
.. 167.
Öreg disznó 558. 
Öreg disznó szava 
.. 576
Öreg fejősjuh 509. 
Öreg fejsze 136. 
Öreggazda 168, 175. 
Öreg juh 15, 515. 
Öreg kása 229.
Öreg mérő 133. 
Öregrend ember 168. 
Öreg ürü 515.
Őrfa 200, 726. 
Őrgúnár 654.
Őrlős ménes 328. 
Örményes 322, 328. 
Örökös 729.
Örü 590.
Örü 515.
Orv 19, 590.
Örves 522.
Örvös kutya 690.
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Örvössneff 654. 
Őrzető 168, 251, 420. 
Őrző 168.
Ősfoglalkozások ku- 
r tatasa i . 
Ösfoglalkozások szó­
szedetének sor­
rendje 56.
Ősi foglalás 288. 
Összeállítani 328. 
Összebókláz 328. 
Összedélel-ni 516. 
Összedülel-ni 516. 
Összeelegyedni 259. 
Összeféjni 533. 
Összefeküdni 420. 
Összehajtani 168. 
Összekalátyolódni 
.. 420.
Összerezzenni 516. 
Összeróni 130. 
Összeszoktatás 516. 
Összetlríteni 690. 
Összeverni 251, 420. 
Összeverő czövek 
.. 729.
Összevert 421. 
Összeveszni 729. 
Összezaholni 516. 
Ösvembe (jönni) 420. 
Ősz határ 276.
Őszi nyál 641 
Ösztöke 117, 137, 
533
Ösztörű 77, 200. 
Ösztörű vas 200. 
Ösztövér 558 
Ösztövérló 328. 
Ösztövérség 421. 
Öszvér 44 (Pb.), 57, 
.. 328, 576. 
Öszvérőrző 168. 
Öszvérpásztor 168. 
Öszvér szótára 576. 
Ötágú szigony 729. 
Ötevény 629.
Ötletes fogat 109. 
Ötödfű 421. 
Ötödfüves 308, 328. 
Ötödfy wehem 403. 
Ötön szerezni 329. 
Ötösfogat 109, 111. 
Övedző 736.
Őzbarna 339, 347. 
Őzpej 347, 348. 
Őztetem 261.
Pácular 708.
Pacsi 558.
Pacsiccsa, papiccsa! 
575.
Pacsirta 654, 662. 
Pacsmag 421, 492. 
Paczal 421.
Paczér 329. 
Paczétka 669.
Paczi 329, 558. 
Paczizni 329. 
Paczok 77.
Pad 77.
Padika 77. 
Padimentom- 
kövecske 77. 
Padka 77.
Padkás szik 276, 
280.
Padlás 77. 
Padlásgerenda 198. 
Padócz 729. 
Padosörv 139. 
Pad-szék 77.
Pä du re 708.
Pagom 276.
Pagon 276 
Pagony 276.
Paita 77.
Pajczi 329.
Pajta 77, 200. 
Pajtira 708. 
Pajzányos ló 329. 
Pajzányos ökör 421. 
Pákászmadár 682. 
Paklincs 641.
Páklya 729.
Pakulár 168, 708. 
Pakulárfiú 168. 
Pakurar 168, 708. 
Pakuraru 168. 
Päkure 708.
Palaczfű 682. 
Palaczk 241. 
Palaczka 641.
Palafa 729.
Pálanc 708.
Palánk 200. 
Pálannya 558. 
Pálanya 558.
Palatka 201. 
Palazsnak 641. 
Pálcza 121. 
Palearium 77.
Paléta 201. 
Pallagisas 654. 
Pallagi sás 682. 
Pallagsas 654, 662. 
Pallózás 729. 
Pálmafa 669.
Palmus 209.
P áriz-P ápai
Palócz 558.
Palóka 421 
Palonya 729. 
Pálonya 558.
Palus 73.
Pamina 17.
Pampula 329, 421. 
Painpuska 229, 690. 
Panicum glaucum L.
682.
Pánk 251.
Pánkáló 641.
Pankos 330. 
Pannywa 216.
Pánt 98.
Pántlikás hal 729. 
Panua 216.
Panusa 708.
Pánu§á 708.
Panwa 216.
Pányva 216, 329. 
Pányvás 329. 
Pányváskötél 109, 
327, 329.
Pap 276.
Papancz 682. 
Papaver Rhoeas L.
683.
Papilio 639. 
Pápistavarjú 654, 
662.
Paploncz 682.
Papné 277.
Paponya 682. 
Páponya 682. 
Paprécze 654, 662. 
Paprikás 229. 
Paprikás főzés 229. 
Paprikás krumpli 
229.
Papsajt 682.
Papula 329.
Papvirág 682.
Para 397.
Pára 421.
Paraczko eb 590. 
Párás 729.
Parásháló 729. 
Paraszt 277, 421. 
Paraszt ember 168. 
Paraszt nyíl 288. 
Paraszt tiszt 168. 
Parázscsiptető 233. 
Parély 682.
Paries 69.
Paripa 37 (Pb.), 329. 
Parittya 216. 
Parizáta 77. 
Páriz-Pápai 54.
Páriz-P ápai-B od 782 P illan gó
Páriz-Pápai-Bod 54. 
Parlag 277.
Parlagi sas 654. 
Parmasan 533. 
Párna 98.
Pároskés 233. 
Párosodás 590. 
Páros rovás 130,
132
Parozka 329, 330. 
Parrag 277.
Párta 329.
Pártázat 77.
Parti fecske 654, 
662.
Parti sirály 654, 662. 
Parus sp. 648, 659. 
Parus maior L 656.
663.
Pasagh 277.
Pascua 277. 
Pascuatio 168. 
Pascuum 274.
Pasith bárány 516. 
Páska 277. 
Páskáczin 277. 
Paskó 277.
Páskom 277. 
Páskom 277. 
Paskony 277. 
Paskum 277.
Páskum 277. 
Pasmintani 421. 
Passág 277.
Passagb 277.
Passer domesticus 
L. 648, 654, 657,
664.
Passer montanus L.
653, 662.
Pást 277.
Pasta 201.
Pästärnag 708. 
Pastor roseus L.
647, 659.
Pästravi 708. 
Pästrng 708.
Pásul·! 708.
Pasyth bárány 516. 
Pasztermálni 558. 
Pásztor 18, 19, 34 
(Pb.), 168.
Pásztor állattan 636. 
Pásztorbiró 169. 
Pásztorbot 627, 629. 
Pásztorcsillagászat 
624.
Pásztor elé adni
169.
Pásztor eleiben adni 
169.
Pásztorember 169. 
Pásztor felszerelése 
216.
Pásztorfüvészet 671. 
Pásztor-időjárás és 
időjóslás 632. 
Pásztorítani 421,690. 
Pásztorkodni 169. 
Pásztorkonyha 225, 
229.
Pásztorkutya 654. 
Pásztorlelkület 22. 
Pásztor-madártan 
643.
Pásztornyelv hajlé­
konysága 13. 
Pásztorok rendje 
169.
Pásztorolás 169. 
Pásztorolás kezdete
516.
Pásztorolás rendje 
516.
Pásztorolás vége 516. 
Pásztorolni 169. 
Pásztoros 169. 
Pásztorszervezet 56, 
145, 169. 
Pásztorszűr 216. 
Pásztortanya 177. 
Pásztortáska 682. 
Paszuj 229.
Pata 329.
Patics 77.
Pating 98, 117. 
Patkányszőrü szíj- 
hátú ló 347.
Patkó 19, 329. 
Patkós 19. 
Pattankóró 682. 
Patting 99, 117. 
Patusa 581, 641. 
Pávafarú 729. 
Pavoncella pugnax L. 
649, 652,654,659, 
660, 661.
Paxilus 73.
Pázsit 277. 
Pázsitbárány 516. 
Pázsit disznó 558. 
Pazsura 708. 
Pazthor hatara 168. 
Paztur 168.
Pecaló 729.
Pecek 217.
Pec-tej 437.
Pecus 387.
Pécsek 642. 
Pecsenye 229. 
Pecsenyét metszeni 
516.
Pecsenyézés 516. 
Pécsik 642.
Pécsi légy 642. 
Peczek 19. 
Peczkelék 729. 
Peczkelő 736. 
Pediculus bovis 642. 
Pediculus capitis 
Deg. 638, 640. 
Pediculus porci 642. 
Pedum 214.
Peech 74.
Peeg 347.
Peg 347.
Peggyes 516.
Pegh 347.
Peiu 708.
Pej 16, 348, 577. 
Pejderes 341, 348. 
Pej kék 348.
Pejkó 340, 343. 
Pejszörű 348. 
Pekurari 708. 
Példabeszédek 34. 
Pelecanus onocroto- 
lus L. 650, 653,
660.
Pélvás 78. 
Pelyvakutyó 78. 
Pemet 78.
Pemét 217.
Pemetefa 77. 
Pemeteg 78.
Penge 137. 
Pengőkarika 99. 
Péntekhal 729. 
Pénzesföld 277. 
Pénzes kert 272,277. 
Peöch 421.
Péra 329, 421, 558. 
Percselődni 259. 
Perez 229.
Perdix perdix L.
649, 660.
Perdülni 690.
Pereje 78.
Perenge 78.
Pergelt tésztaleves 
229.
Pergő 327. 
Pergőrucza 654, 662. 
Pergő-sodró szarvú 
459.
Pergula 68.
Perje 72, 78, 682.
Perjefa 72, 78. 
Pernyefű 682. 
Pernyeszteni 78. 
Perpelág 77. 
Perpencze 729. 
Persecutor 170. 
Persely 99.
Perzselni 558. 
Pescar 708.
Pesée 708.
Peskedni 78.
Pest 78.
Pestalja 73, 78. 
Peszmeg 229. 
Peterészni 259. 
Peterke 76, 117. 
Peterkézni 117. 
Petőfi S. 13, 24, 25. 
Petrencze 277. 
Petrovay György 58. 
Pettyegesharkály 
654, 662.
Pettyes 348, 447. 
Pettyesszürke 348. 
Pey 347.
Peyg 348.
Phalacrocorax carbo 
L. 650, 651, 660,
661.
Phalaris phleoides 
687.
Phaseolus multiflorus
679.
Phleum pratense L.
680.
Phoxinus 729. 
Phylloxera vastatrix 
PL, 636, 637. 
Physalis Alkekengi 
682, 687.
Physalis somnifera
682.
Pias 137.
Pica pica L. 656,663. 
Picigus 708.
Picioicä 708.
Picus maior L. 650, 
654, 656, 660, 662, 
663.
Picus viridis L. 652, 
658, 661, 665. 
Picsóka 708. 
Piczikém n e ! 575. 
Pihés 329. 
Pihéskunyhó 201. 
Pila 77.
Pilinga 137.
Pilingya 137. 
Pillangó 15, 223,558.
P illen  gö 78:5 P ö tsök
Pillengő 222, 223,
421.
Pimpinella 673. 
Pimpó 683.
Pi . afü 683.
Pi . . lajtorja 683.
P . . avágóhal 729. 
Pincsi 18.
Pincze 78.
Pintenog 348. 
Pintérező gyékény
683.
Pintinó 348.
Pintinok 348.
Pintin 708. 
Pintlivöcsök 654,
662.
Pinty'654, 662. 
Pintyőke 654, 662. 
Pinus, Abies? 667. 
Pinus larix 670. 
Pinus nigra Arn. 668. 
Pinus strobus 666. 
Pioche 137.
Piófca csalogató 654. 
Pipa 139.
Pipacs 683.
Pipál 329.
Pipázik 330.
Pipiske 654, 662. 
Pipitér 683.
Pipom pápom 683. 
Pipörefű 683. 
Pirgalni 683.
Pirgán 447.
Pirított tésztaleves 
229.
Pirittylik 730.
Pirók 447, 451. 
Pirókszőrű 448. 
Pirokszörű tehén 
447.
Piros 348, 448. 
Pirosczifra 448. 
Pirospej 16, 348. 
Pirospej hóddal 
pisztra 349. 
Pirossárga 349. 
Pirosszárnyú hal 730. 
Pirosszárnyú keszeg 
730.
Pirostarka 448.
Pirus communis 668, 
671.
Pisafa 99.
Pi^áláu 708.
Piskolcz 558.
Pisó 330, 421.
Pistor 170.
Pisze 654.
Piszkavas 180, 233. 
Piszkosszürke 349. 
Piszlye 590,
Piszra 349, 448. 
Pisztra 349. 
Pisztrángháló 730. 
Pisztrángszürke 349. 
Pitar 78.
Pitár 78.
Pitli 241, 437. 
Pitpalugá 708.
Pitvar 78.
Pityer 654.
Pityer 662. 
Pitymallik 632.
Pjeg 348.
Placz 181, 201. 
Plantago arenaria L. 
680.
Platalea leucorodia 
651, 661. 
Platikahal 730.
Platz 690.
Plecátori 708. 
Pleketor 15, 516. 
Plenge 137.
Plop 669, 709.
Plútó 17.
Plünnyögni 421.
Poa 683.
Poa annua L. 676,
682.
Pocsi, pocsi! 575. 
Pocsika, pocsika! 
575.
Pocsvány 277.
Pócz 180. 
Póczdeszka 437. 
Poczi (!) 558, 575. 
Poczik 79.
Póczik 78.
Poczi, pocsi, pocsika! 
575.
Poczi, poczi, csök- 
nye! 575.
Poczi, poczi! poczi 
n e ! 575.
Poczos 330.
Pofás fejsze 137. 
Pogácsa 229 
Pogácsás 730.
Pógár embör 170. 
Pogonyics 170. 
Pohánka 678.
Poianá 709.
Polatá 190, 201. 
Poján 709.
Pók 261, 330.
Pokla 516.
Poklája 251.
Póklya 78.
Póklyatartó 78. 
Pokol 730. 
Pokolmalom 730. 
Pokolszökés 251. 
Pókos 330.
Pokronta 229. 
Polánya 558.
Polczik 78.
Poledrus 330.
Poléta 277.
Polgári nyíl 288. 
Polja 722. 
Polygonum amphi- 
bium L. 671. 
Polygonum Bistorta 
L. 671.
Polyik 662. 
Polyikmadár 654, 
662
Polyporus 677. 
Polyva-kutyó 78. 
Polyvás 201.
Pomájszőrű tehén 
448
Pomeraniai spitz 
599.
Pommer 599. 
Pommerl’ 599. 
Pompos 229. 
Poncsos 421. 
Ponczik 78. 
Pondróirtás 583. 
Pondrókiolvasás 
583.
Ponk 78.
Ponny ló 330. 
Pontyháló 730. 
Pontyos 421.
Ponwa 216. 
Ponyvásszekér 99. 
Poprica§ 709. 
Populus 669. 
Populus alba 667, 
671.
Populus pyramidalis 
669, 670.
Populus tremula 667. 
Póráz 217, 590. 
Porcsfű 683.
Porcsin 683.
Porczfíí 683.
Porczió 133, 533. 
Porfogó 181, 201. 
Porgolád 201, 277. 
Porgoládkapu 201, 
277.
Pork 709.
Pornyálni 517. 
Pomyáltatni 517. 
Porócza 230. 
Poroczka 330.
Poroja 230. 
Porondszeg 730. 
Poroska 330.
Porosz 330.
Porosza 230. 
Poroszka 330. 
Poroszkaló 330. 
Poroszkáló 330. 
Porozka 330. 
Porozkaló 330. 
Porszík 277. 
Portulaca oleracea 
L. 683.
Porzsáka 415, 421. 
Posadt-tej 533. 
Postis 80.
Poszáta 654, 662. 
Poszató 654.
Poszka 251, 558. 
Poszkona 709. 
Poszogó 170. 
Posztátra esik 63ű. 
Posztorong 99. 
Potang 709. 
Potentilla 683. 
Potentilla anserina 
L. 681.
Poterium sangui- 
sorba 673.
Potsch 492. 
Potyószilva 669. 
Pózna 78.
Pózna föld 277. 
Poznakankó 78.
Pöcs 517.
Pöcs(i) 139.
Pöcsik 642.
Pőcsikel 330. 
Pőcsikél 330. 
Pöcskösverő 730. 
Pöcsök 642.
Pölé 201.
Pörge 16, 459, 460. 
Pörgő 217. 
Pörgőhorog 730. 
Pörje 683.
Pörkölni 558. 
Pörkölt hús 230. 
Pörpöncze 730.
Pörs 730.
Portét 217.
Porzsol 99. 
Pöszmételeves 230i 
Pötsök 642.
P ö ty ö g ő
Pötyögő 422. 
Pötyöngő 422. 
Pözsövény 201. 
Praedium 76. 
Praesepium 72. 
Pratincola rubicola 
L. 647, 652, 659, 
661.
Presznya 730.
Pries 210.
Prikulics 18. 
Próbafej és 533. 
Proczáp 99. 
Proglátkapu 277. 
Prohe 230 
Próstya 277.
Prósza 230. 
Prucsike-me 127. 
Prunus avium L. 
671.
Prunus cerasus 666. 
Prunus padus 666, 
669.
Prunus spinosa 666, 
668, 686.
Prü-bé! 127. 
Prücsi-bé ! ne ! 127. 
Prücsi-é! prücsi k i ! 
127.
Prücsike-me! 127. 
Prücsi-nye! 127. 
Prücsi-prücsi-prücsi! 
127.
Prücs k i ! 573. 
Prünnyögni 422. 
Prüs-ne, szűk, szűk, 
szűk! 538. 
Prüss-ne-ne! prüss 
n e ! 538.
Prüszköl 330. 
Przewalski-ló 330. 
P tró ! 126.
Ptrukk! 573 
P trü ! 126. 
Pubdenevér 642. 
Puccinia sp. 683. 
Puccz meg! 595. 
Puczella 558.
Puczik 79.
Puczok 73, 78, 79, 
83.
Puczok kő 79. 
Puczoklik 73. 
Puczor 422.
Pudar 170. )
Púder 330.
Puháncs 170.
Puicza 559.
Púi do magar 707.
784
Puiszkafőző fazék 
214.
Puiszkakeverő fa 
214.
Puj ! 595.
Pujkucza 709.
Pujna 534. 
Pujna-túró 534. 
Puka 454.
Pukkantó 683.
Puli 18, 590, 596. 
Puli eredete 596. 
Pulinevek 597 — 599. 
Puliszka 230. 
Puliszkaszelő 217. 
Puli szótára 597. 
Puliterelés 597. 
Pulizni 596.
Pulya 590.
Pumi 599.
Pumi eredete 599. 
Pumijegyek 599. 
Puminevek 599. 
Pumiterelés 599. 
Pumpelli R. 4. 
Pungur Gyula 53. 
Pupazií 709.
Pupura 709.
Purcsi 330.
Purdé malacz 559. 
Púró 422. 
Puruttyaló 330. 
Puruttyán 201. 
Purzsa 669. 
Purzsa-bárány 507,
517.
Purzsa-juh 517. 
Purzsás 170. 
Purzsavöcsök 654, 
662.
Pusa 559.
Pusa! pusa! pusa! 
538.
Pusi 559.
Puska 99.
Pusta 709.
Puszta 277, 460. 
Pusztabíró 170. 
Pusztagazda 170. 
Pusztai ménes 330. 
Pusztás 278. 
Pusztázó 170. 
Pusztázó hadnagy
170.
Pusztenmeister 170. 
Pusztítók 9. 
Pusztosina 278. 
Putera 695.
Putina 241.
Putri 79. 201.
Puttón 241. 
Puttonhordó 241. 
Putunka varsa 730. 
Pücsi-pucsi, pucsike! 
127.
Piispökpálcza 629. 
Pyrhocoris apterus 
Burm. 638. 
Pvrrhula pvrrhula L.
649.
Pyrus malus L. 671.
Quercus 670. 
Quercus cerris L. 666. 
Quercus conferta 682. 
Quercus robur 669. 
Quercus sessiliflora 
669, 682.
Rabecz 654.
Rabok útja 629. 
Rác 709.
Rács 79. 534. 
Rácsásvarsa 730. 
Rácsiholni 217. 
Rácz 170.
Raczka 517. 
Raczkás 517. 
Raczkásszőrtí 448. 
Raczó 170.
Radde 12.
Radina 559.
Ráf 99.
Ráfeküdni 278. 
Ráfogni 422. 
Ráfsróf 99.
Ráfszög 99.
Rag 81.
Ragadancs 683. 
Ragadófű 683.
Rag ajja 79.
Rag alja 79. 
Ragasztani 99, 111,
422.
Ragasztókarika 99. 
Ragasztószeg 113. 
Ragasztószög 99. 
Rajta! 595.
Raj táj a 79.
Rajtár 170.
Rajta te! 593. 
Rajtoja 79.
Rajtója 79. 
Rakamaz 294. 
Rákászat 730.
I Rakattva 669.
R en d csillag
Rakfa 201.
Rákláb 99, 121. 
Rakni 79.
Rakó 201.
Rakócza 79. 
Rakodás 14. 
Rakoncza 85,99,113. 
Rakonczaszeg 730. 
Rakottya 683.
Rallus aquaticus 650. 
Rámásfürész 137. 
Ramasz 79.
Rambuli 517.
Rampa 79.
Rana 638.
Ránczos-bárány 517. 
Ránguss 230.
Ranni 18.
Ranta$ 709. 
Rántmester 170. 
Rántóín 730.
Ráró 349, 654. 
Rárúgni 517.
Rastáu 709.
Rátarti 171.
Ratzel, dr. Fried. 6, 
58.
Ranas 131.
Rfivar§ 130.
Ravás 130.
R á vas 130.
Ráva§ 130, 709. 
Ravó 130, 132. 
Rázott szalmafedél 
79.
Rédeg 171. 
Rédegbivaly 492. 
Rédeg marha 422. 
Rédia 251. 
Redvesedés 683. 
Regelő 278.
Reggel 632.
Reggeli hajnalcsillag 
624.
Regia 171.
Reglő 278.
Rejä 581.
Rejtő 19, 730. 
Rekesz 79. 
Rekeszték 730. 
Rekeszteni 422. 
Rekesztő 201. 
Rekettye 670, 683. 
Remex 717. 
Rémonda 251. 
Remonter 251. 
Remunda 251.
Rend 171, 201, 534. 
Rendcsillag 629.
R endfa-ház 785 Rum ex ácutus L.
Rendfa-ház 79. 
Rénfa 217, 559. 
Rengő 217, 460. 
Renkesz 422.
Rénó 17.
Renyhecsikós 171. 
Renyhecsikósné 171. 
Renyheménes 330. 
Restén 121.
Rész 81.
Részegek útja 629. 
Részeg ember útja 
629.
Részes 278.
Rét 272, 278. 
Rétecske 278.
Retesz 69, 79. 
Reteszfö 79.
Réti fecske 654.
Réti kasza 19, 730. 
Réti rigó, 655, 662. 
Rétkert 278.
Rétla 80.
Rétlya 80.
Rétlya 80.
Rétoja 80.
Rétolya 75, 80. 
Rétszagoló csillag 
629.
Réttya 80.
-Rétya 68, 80.
Rétyi tápló 730. 
Reuth 448. 
Revetapló 683. 
Rezala 278.
Rezes 278.
Rézfogó 223. 
Reznek 655, 662. 
Rezsda 642. 
Rezsnyicze 709. 
Rezzen 331. 
Rhodeus amarus 733. 
Riasztás 331. 
Ribicza 730. 
Ribinczos 331. 
Ricskó 730.
Ricze 683.
Rideg 19, 171, 422,
559.
Rideg betyár 171. 
Ridegbivaly 492. 
Rideg disznópásztor 
559.
Rideg ember 171. 
Rideg fóka 331. 
Rideg gulás 171. 
Rideg gulya 405, 
422.
Ridegh adó 171.
Ridegh embör 171. 
Ridegh legény 172. 
Rideg jószág 331, 
422.
Rideg juh 517. 
Rideg legény 169,
171.
Rideg ló 331.
Rideg marha 171, 
422.
Rideg ménes 331. 
Ridegül lakni 172. 
Ridzeni 259, 559. 
Rif 422.
Ríf 134.
Rigau 709.
Rigó 422, 448. 
Rigószörű 349, 448. 
Rigószürke 349. 
Rigya 278, 683. 
Rihelő mesterség 
261.
Rikkancs 172. 
Rimócz 642.
Ringó 172.
Rinkács 709. 
Rirranni 546.
Risa 422.
Riska 423, 448, 460. 
Ritkaszőrü 565. 
Ritkos 526.
Rittyen 223.
Ró 130.
Robinia pseudo- 
acacia L. 665. 
Rociu 709.
Roéka 241.
Rocska 241, 297. 
Roh 349.
Rohadt sarok 635. 
Rohadt sarokszél 
730.
Rohzar 349.
Rojba 349.
Róka 349.
Rókahátú fü 683. 
Rókancza 99. 
Rókaszőrtí 592. 
Rokincza 99. 
Rokkant 331.
Róma útja 629. 
Róna 278.
Rónaőrző csillag 630. 
Roó 130.
Roomni 18.
Roska 254.
Róska 539.
Rossz göncz 504. 
Rosszul tejelni 423.
Rostély 177, 201. 
Rováncs 130.
Rovár 130.
Rovás 127, 130, 297,
526.
Rovás 131.
Rovásba venni 131. 
Rovásfa 131. 
Rovásírás 131. 
Rováson van 131. 
Rovásos föld 278. 
Rovás, összejáró 
131.
Rováspénz 132. 
Rovásra fel 131. 
Rovat 131.
Rovatai 132. 
Rovátka 132. 
Rovatolás 132.
Rovó 130, 132. 
Rovott múltú 127. 
Rowas 130. 
Rozkosny 11. 
Rozsanya 683. 
Rózsáskert 630. 
Rózsa Sándor 29, 30. 
Rózsás kis kert 630. 
Rózsaszőrű 448. 
Rózsavirágon 423. 
Rozsda 448, 683. 
Rozsdagém 655, 662. 
Rozsdásderes 341,
349.
Rozsdásfakó 342, 
349.
Rozsdaszin 565. 
Rozsdavérés 349. 
Rozsféreg 331, 578, 
642.
Rőf 134.
Röfögni 256. 546. 
Rög 415, 422. '
Rögény 415, 423/ 
Rögzés 415.
Rögzik 522.
Röhetni 559. 
Röhögni 256, 331, 
547, 576.
Röjtök 731.
Röke 448. 
Röpösmadár 655. 
Röszögni 331.
Rőt 448.
Rőt csibak 448.
Rőt, horgasszarvú, 
kurtás ökör 448. 
Rőt, kajla 448.
Rötő 731.
Rőtös 448.
Rőtös kajla 449. 
Rötszabású 449. 
Rőtszabású kajla 
449.
Rőtszabású, keselyes 
449.
Rött 397.
Rövidítések (Jelek) 
59.
Rubia tinctorum L. 
672.
Rúd 100, 121. 
Rúdágas 100. 
Rudalló 100.
Rudas 80, 107, 108, 
109, 110,124, 223, 
278, 331.
Rudas halász 731. 
Rudas ló 85.
Rudas szekér 85. 
Rudazó 100. 
Rudazókötél 100. 
Rúdfej 100, 121. 
Rudhajtélik 731. 
Rúdhajtószeg 731. 
Rúdhegy 100. 
Rúdkarám 201. 
Rúdorr 100. 
Rúdosztás 289.
Rúd szára 100. 
Rúdszárny 113. 
Rúdszárnv ágasa 
100.
Rúdszárnyo 100. 
Rúdszeg 100. ,
Rúdtartó szíj 114. 
Rúd tolva 100. 
Rúdtöve 100, 113. 
Rúdvég 100, 113. 
Rúdvégkarika 100,
121.
Rúd vőgyi 105. 
Rufus 448.
Rúgni 331.
Rugó ló 331.
Rúgott bikabofjú
423.
Rúgott borjú 423. 
Rúgott csikó 331. 
Rúgott ökörborjú 
423.
Rúgott üszőborjú 
423.
Ruha 209. 
Ruhaszárító csillag 
630.
Ruja 709.
Rumex acutus L.
684.
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Rumex acetosella 
674.
Rumex Hydrolapa- 
thum 681.
Rumex pratensis 
M. és K. 674, 684. 
Runa 517.
Ru^a! ru^a! 709. 
Ruticilla tithys L.648. 
Rúzsáskert 630. 
Rücső 731.
Rüdeg 423.
Rüdeg disznópásztor 
559.
Rüh 582.
Rühatka 581. 
Rühedni 559. 
Rühedzeni 559. 
Rühelő 581. 
Rühelőszerszám 581. 
Rühesedés 517. 
Rühetni 559.
Rühös juh 517. 
Rühszeres 517. 
Rühzsíros kupa 581. 
Rühzsíros tülök 581. 
Rükarr 202.
Rütő 19.
Sacfiu 709.
Saflik 695.
Sáfó 534.
Saicá 709.
Saiii 423.
Sait' 534.
Sáitalec 709.
§áitar 709.
Saitáu 709.
Sajla 349.
Sajó 17, 349. 
Sajnovits János 18. 
Sajt 230, 534. 
Sajtágas 534.
Sajtár 534. 
Sajtcsepegés 533,
534.
Sajtfacsaró 534. 
Sajtfacsaró kar 534. 
Sajtforma 534, 535. 
Sajtgyűjtő kalán 534. 
Sajtkáva 214, 534,
535.
Sajtkéreg 534. 
Sajtláp 731. 
Sajtnyomó ház 517. 
Sajtnyomó tál 534. 
Sajtnyomtató 534, 
535.
Sajtnyomtató déczka
535. e
Saj tny ómtató-desz- 
kácska 534.
Sajtó 528.
Sajtos 534.
Sajtpócz 534. 
Sajtruha 534. 
Sajtszárasztó cse- 
rény 535. 
Sajtszárító lésza 
535.
Sajtszék 535. 
Sajtszorító 535. 
Salap 460. 
Salapszarvú 460. 
Salas 204, 695.
§ala? 709.
Sálik 331.
Salix sp. 670, 683. 
Salix alba L. 667. 
Salix caprea 668. 
Sallang 223, 423. 
Sallangó 100, 113. 
Sallangszíj 223. 
Sallasch 202.
Sállik 331.
Sallóhátú 331, 332. 
Sallószabású 331. 
Salsola Kali L. 684. 
Salt-p§. 670.
Samáda? 709. 
Sámadáu 709. 
Sámálesc 709. 
Sambucus 666. 
Sambucus ebulus 
673, 676.
Sambucus nigra L.
666.
Samtartäu 709.
Samu 100.
Sandalium 217. 
Sanguisorba officina­
lis L. .673, 687. 
Sánta 630, 731. 
Sántakata 627, 630. 
Sántakati 630. 
Sántalány 625, 630. 
Sántalyány 630. 
Sántaság 260. 
Sántázni 517. 
Saponaria officinalis 
L. 674.
Sár 349.
Sár 349.
Sarabolni 278. 
Saraglya 100. 
Saraglyából hajtott 
109, 111.
Sárcza 352, 654, 663. 
Sárczaorrú 349. 
Sarga 350.
Sárga 349, 449. 
Sárga babos 350. 
Sárga barázdabille­
gető 655.
Sárga, csomóslábú 
ökör, rajta daru­
lábos bélyeg 449. 
Sárgáderes 341,350. 
Sárgafakó 342, 350. 
Sárga gyujtovány
683.
Sárga gyujtoványfű
683.
Sárga hódas kancza
350.
Sárga hóka 350. 
Sárga kenderfarkú 
350.
Sárga kese 350. 
Sárga kikirics 683. 
Sárga liliom 683. 
Sárga ordas 449. 
Sárga páros 449. 
Sárga pej 350. 
Sárgarigó 655, 663. 
Sárgás 451.
Sarga vei ordas 254. 
Sárga vértálé 423, 
Sargyóka 663. 
Sárgyóka 655. 
Sárhadni 331. 
Sárhatnék 331. 
Sárhít 331.
Sárhoz 331. 
Sarhudás 259. 
Sárhudni 259.
Sárit 331.
Sárithatna 259. 
Sárjánka 655.
Sark 19, 559. 
Sarkcsillag 630. 
Sárkelep 683. 
Sárkerék 684. 
Sárkerep 684. 
Sárkerép 684. 
Sárkoloncz 297, 
Sáriik 259, 331. 
Sarló 137, 138. 
Sarlopenz 137. 
Sarlópénz 137, 279. 
Sarlóshátú 332. 
Sarlóslábú 332. '
Sármány 655, 663. 
Sármászó rucza 655, 
663.
Sárnyeső 117.
Saroglya 82, 100, 
114.
Saroglya alsófája 
101.
Saroglyacsatló 101. 
Saroglya felsőfája 
101.
Saroglyakapocs 101. 
Saroglyakarika 101. 
Saroglya középső­
fája 101.
Saroglyalevél 101. 
Saroglyapálcza 101. 
Saroglyaráma 101. 
Saroglyatartó 101. 
Sarok 80.
Sarokfa 71, 80. 
Sározhatnék 332. 
Sarro 137.
Sarro vei methele 
kés 137.
Sárszegló 350.
Saru 217.
Sas 80, 202, 655, 
663.
Sás 684.
Sasfa 80, 202.
Sásika 684.
Saska 655, 663. 
Sásláp 731.
Sasóka 80, 121, 223, 
731.
Sasolás 202.
Sasolni 202.
Sasuka 80.
Sathor 202.
Sathor aso lapath 
202.
Sathormester 202. 
Satólni 535.
Sátor 80, 202. 
Sátorásó lapát 202. 
Sátorfa 80.
Sátorgat 202.
Sátorit 202.
Sátoros 202. 
Sátoroskodni 80. 
Sátort vonni 202. 
8atra 203.
Satrá 709.
Satyúr 202. 203. 
Saumthier 97. 
Savanyú 230.
Savó 535.
Savóárok 534. 
Sávolyos 449. 
Savóscseber 214. 
Savóskád 535. 
Savószem 254.
Scabellum 787 Sonchus o leraceu s
Scabellum 77.
Scala 70, 75. 
Scardinius erythro* 
phtalmus 635, 730. 
Scequ 280.
Schenk Jakab 55. 
Schlaegli szó jegyzék 
54.
Schrägen 100. 
Scirpus lacustris L.
675. 679.
Scirpus maritimus 
687.
Sciurus vulgaris L. 
640.
Scolopax rusticola L.
650, 655, 660, 663. 
Scolopendrium vul­
gare Sym. 684. 
Scropus 83.
Sebes essó 635. 
Sebestyén Gyula, dr. 
24.
Sebforradás 630. 
Sebje 731.
Secheres 709. 
Securis 135.
Séd 279.
Séda 172.
Sedum acre L. 673,
676.
Sedum Telephium 
687.
SeffeI 535.
Séfö 535.
Ség 279.
Seggbör 110. 
Seggenülő 203. 
Segg-szú 642. 
Segvéghurka 517. 
Sejmék 731.
Sejtér 535.
Sekhel 280.
Selem 350.
Selép 242.
Sellencz 203.
Selyem 684. 
Selyembirka 517. 
Semlyékes 279, 284. 
Sempervirum sp.
677.
Semsey Andor, dr. 7. 
Senye 16, 460. 
Sepes 81.
Seplws 353. 
Seraggyo 101. 
Seráglya 80.
Sereg 251, 517. 
Serege 655, 663.
Seregély 655, 663. 
Seregélyszörü 
szürke 350. 
Seregélyszürke 349, 
350.
Seregény 655, 663. 
Seregeszőrü 350. 
Seregeszürke 350, 
354.
Seregíszürke 350. 
Sereg joho 517. 
Seregjuh 517. 
Serény 332. 
Series-örzés 172. 
Serke Paducz 731. 
Serpens 637.
Serte 559.
Sertefa 203.
Sertés 559.
Sertéske 559. 
Sertésmarha 546, 
559.
Sertésorbáncz 261. 
Sertésrüh 582. 
Sertéstetű 582, 642. 
Sertevas 203. 
Sertvés 559.
Sérült ló 332.
Séta Pista 28.
Sétár 535.
Setaria verticillata 
683.
Setétpej 348, 351. 
Setétsárga 349, 351. 
Setétszürke 351,354. 
Sétitpej 351.
Siba 297.
Sibie 297. 
Siérüödött fü 684. 
Siflileves 230, 690. 
Sík 279.
Sikandozik 143. 
Sikanyőzni 143. 
Sikár 180, 233. 
Sikár fü 279, 684. 
Sikári szőrű állat 254. 
Sikárkó 143. 
Sikárkozni 143. 
Sikárkózni 143. 
Sikárlani 80. 
Sikárszőrü 565. 
Sikér víz 279. 
Siketü karika 101. 
Siklófű 684. 
Sikojtyú 121, 122. 
Sikolt 256.
Sikoltyú 121. 
Sikoltyü 101. 
Sikolyáz 217.
Sikonka 143. 
Sikonkázni 143. 
Sikonkodni 143. 
Sikotios 122.
Silák 80.
Silapos 203.
Silép 203, 690.
Símej 101.
Simely 101.
Simia 640.
Simicza 242. 
íjumitáu 710.
Simulka 143. 
Simulkázik 143. 
Simulkazni 143.
Sín 101.
Sinapis arvensis 
683, 687.
Sing 101, 134. 
Sinkaó 143.
Sinkózás 143. 
Sinkózik 143. 
Sinszeg 101.
Sió 17, 279.
Siói 731.
Síp 144.
Sipborda 144. 
Sípkarika 101.
Sípol 256.
Sípolórucza655, 663. 
Sipos 144.
Sír 203, 256.
Siraglé 101.
Sirály 655, 663. 
Sirány 242.
Sírbak 731.
Siregla 710.
Síri bogár 642. 
Sirin 101.
Sirius 627, 630. 
Sirka 211.
Sir-kút 297.
Sirült szárú 460. 
Sisinkázni 143.
Siska 460, 559, 655. 
Siska-csula 460. 
Siskafülű 559.
Sitár 535.
•Sitau 710.
Sitke 449.
Sitke hegyes 449. 
Sitke, hegyes, csonka 
fülű horgas 449. 
Sitta europea L. 648, 
651, 659, 661. 
Sityonfa 684.
Sivány 279.
Sivófúvó 655, 663. 
Sivóhomok 279.
Sivókacsa 655, 663. 
Skárpa 80.
Skira 423.
Skopacz 710. 
Skorica 668.
Skutar 174.
Skutár 167, 172. 
Skutárság 172.
Slad 230.
Slág 279,’ 535. 
Slampucz 230.
Sled 590.
Slédnik 590.
Sliccz 101.
Slid 590.
Slidnik 590.
Slóg 279.
Slutyifa 143.
Sneff 655.
Snyef 663.
Sóbafőtt 230.
Sód (sut) 73, 80. 
Sód alja 80.
Sódar 358, 560. 
Sóder 560.
Sodró 16, 460. 
Sodró pörge 460. 
Sodrós 460. 
Sodró-szarvú 460. 
Sodrott 460.
Sógorr 593.
Sohat 281.
§oim 710.
Sok barom 423. 
Sokszarvú birka
518.
Solanum Dulcamara 
L. 679, 681. 
Solanum nigrum L. 
675.
Soláta 217.
Soldan 710.
Solidago Virgaurea 
L. 671.
Sollo 140.
Sollóhátú 332.
Solya 217.
Solymár 351.
Sólyom 351.
Somaro 97.
Somkóró 684. 
Somogyi szél 726. 
Somvadni 670. 
Sonchus arvensis L.
674.
Sonchus laevis L.
675.
Sonchus oleraceus 
675.
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Sonchus palustris L. 
674.
Sonkoly 438. 
Sontorog 710.
Sopa 206.
Sor 332.
Sora van 138. 
Sorbus domestica L. 
665.
Sorbus torminalis 
Crantz. 665.
Sorda 423.
Sordék 80.
Sórigály 655, 663. 
Sorjáng 655, 663. 
Sorjázik 655.
Sóró 141.
Sorogja 80. 
Soroglyás talicska
101.
Sorok 203.
Soros 152, 172. 
Sórós 141. 
Sorpecsenye 560. 
Sorro 138.
Sorró 141.. 
Sósbödön 230. 
Sósgurguja 180, 230. 
Sóska 684.
Sóskupa 230. 
Sóslórium 684. 
Sóspóré 684. 
Sósszelencze 230. 
Sós-téj 535.
Sós tey 535.
Sós tcy 535. 
Sóstüíök 230. 
Sótartó 180,217,230. 
Sózó 180.
Sömörös 522.
Söre 423, 460. 
Söregulya 424. 
Sőregyüjtő 424. 
Sörelábú 424. 
Sörény 81, 332. 
Sőrepásztor 169,172. 
Sörére fogni 424. 
Sörés 19, 169, 172,
424.
Sörés legény 424. 
Söreszemti 424. 
Sörgyefa 670. 
Sörtély 560. 
Sörtélyes 560. 
Sörtelylyes marha
560.
Sörtés marha 560. 
Sörtvélyes 560. 
Sötétbarna 339, 351.
Sötétderes 351. 
Sötétfakó 351.
Sötét hajnal 632. 
Sötétkék 351. 
Sötétpej 16, 348,351. 
Sötétsárga 351. 
Sötétszürke 351. 
Sötéttöltés 731. 
Sötétsárga 351. 
Sövegfa 731.
Sövény 81, 279. 
Sövényfal 203. 
Sövényház 81.
Span 590.
Spanyol juh 518. 
Sparhert 81.
Spät 136.
Spatula clypeata L.
651, 652, 661. 
Speil 68.
Speize 81.
Spikk 424.
Spikös 424.
Spinacia oleracea L. 
682.
Spinát 684.
Spór 81.
Sprácz 81.
Spreize 72, 81. 
Srágla 191, 203. 
8ragla 100.
Sróf 534.
Stabulum 81, 190. 
Stachys recta L. 686. 
Stallo 190.
Stallou 190.
Stand 181, 203. 
Staphylea pinnata 
679.
StaticeGmelini Wild.
684.
Statumen 71.
Stavica 290.
Stein Aurél 3.
Stena 190. 203, 704. 
Sterna sp. 650, 660. 
Sterna hirundo L.
647, 652, 659, 661. 
Sterna nigra L. 654. 
Sterquilinum 70. 
Steszli 101.
Stiglincz 655, 663. 
Stina 203, 710.
Stinä 704.
Stira 424.
Stokrása 685.
Storea 213.
Stort! 595.
Stort k i! 596.
Strájfa 181, 203, 690. 
Strájfa-karika 181,
203.
Stratiotes L. 723. 
Stratiotes aloides L. 
679.
Streghia^l 710. 
Streminore 710. 
Strigiles 219.
Stringo 710.
Strix sp. 646, 658. 
Stronga 206. 
Stroungé 710. 
Struere 79.
Struga 710.
Strunga 185.
Strung«!. 710. 
Strungärea^ä 710. 
Sturnus vulgaris L.
655, 663.
Suba 138, 217. 
Subalbidus 450. 
Subalbus 450. 
Subapénz 217. 
Subruber 448. 
Subulcus 172.
Sudár 297, 424. 
Sudár 15, 223, 297. 
Sudár sás 684. 
Sugár 223, 710. 
Sugárkacsa 655, 663. 
Sugárszarvú 460. 
Sugens 246.
Sugjar 223.
Suhadni 670. 
Suhadozott mogyoró 
670.
Suhintani 332. 
Suhítani 731.
Suhogó 220, 224.
Suj okbot 217.
Sujta 731.
Suj tálló 731.
Sújtó 224, 297. 
Suitóhorog 731.
Suk 134.
Suka 117.
Sula 424.
Suldeu 710.
Súly 297.
Súlyom 684. 
Sunkalopó 684. 
Summarius 97. 
Sunyit 332.
Suplencz 230. 
Supredla 726.
$ura 710.
Surbankó 172.
Surcá 710.
Surgyi 655, 663. 
Surjás 279.
Suska 560.
Suski disznó 560. 
Sustár 710.
Sústyé 684.
Sut(a) 710.
Suta 460.
Sutajuh 15, 518.
Sut alja 81.
Suta tyúk 638. 
Sutton 80, 81. 
Suttyanik 224. 
Suttyó bujtár 172. 
Suvadt mogyoró 670. 
Suvasztott magyaró 
670.
Sű 261, 424.
Sűdö 560.
Síidős 172.
Süge 332, 560.
Süge né! 573.
Süjdő 560.
Süldelék 560.
Süldén 15.
Süldő 15, 560. 
Süldőcske 560. 
Süldődisznó 560. 
Siildögöbe 549, 560. 
Süldős 15, 19, 172. 
Süllőháló 731. 
Sültszőrű 351. 
Sültszörű fekete 343. 
Sültszőrű ló 342. 
Sültszörű pej 348. 
Siinpalóka 424.
Sűrű 332, 535.
Sűrű ökör 424. 
Süske 655, 663. 
Sütésbélyög 359. 
Sütésbilyog 359. 
Siitétderes 351. 
Sütétpej 351. 
Sütétsárga 351. 
Sütkő 15, 561. 
Siitőkemencze 83. 
Süvegmocsok 691. 
Süvény 204.
Svajczer 415, 424. 
Sveéka 217.
Swba pénz 217. 
Sylvia Sylvia L. 654,.
662.
Symphytum offici­
nale L. 676, 682. 
Syrnium aluco L. 
652, 661.
Szabadfoglalás 731,. 
Szabadhajtás 172.
Szab ad h alászat 789 S zék
Szabadhalászat 731. 
Szabadii szél 731. 
Szabadítani 251,279. 
Szabadítás 251. 
Szabadító 731. 
Szabad konyha 204. 
Szabad legények 172. 
Szabad nyomás 279. 
Szabad vaczok 204. 
Szacskó 655.
Szád 19, 81. 
Szaggató 731. 
Száglás talicska 101. 
Sza-icsóka 655.
Száj 19, 332.
Szájas 242.
Szájbér 279. 
Szájbér-czédula 279. 
Szájfájás 415, 424. 
Szájféreg 583. 
Szájfojás 261. 
Szájjos 242.
Szajkó 655, 663. 
Szájmadzag 731. 
Szájpénz 173, 251, 
279, 561.
Szájtli 134.
Szak 561.
Szakadás 261. 
Szakállal mérni 279. 
Szakás 526.
Szakasz 204. 
Szakaszt 251. 
Szakasztó cserény
204.
Szakasztó zsák 732. 
Szakgatás 424. 
Szakgatni 691. 
Szakos 561.
Szaladás 424. 
Szaladó eső 635. 
Szalados 230. 
Szalagsík 684. 
Szálalgatni 425. 
Szálalni 425.
Szalas 204, 425. 
Szalaszél 732. 
Száldob 670. 
Száldok-fa 670. 
Száldop-fa 670. 
Szálkavas 102. 
Szálkék 351. 
Szállábú 332, 351. 
Szállás 81, 204. 
Szállásadó 173. 
Szalma 81. 
Szalmafedél 81. 
Szalmás út 630. 
Szalmázni 518.
Szalmázó legény 
169, 173.
Szalonka 655, 663. 
Szalonnabiirke 230. 
Szalonnanyak 332. 
Szalonnás iszák 242. 
Szalonnás kamra 81. 
Szalonna zacskó 230. 
Szalonnázni 230. 
Szalontai 561. 
Szalontai disznóláb
561.
Szálú 732.
Szalufa 81. 
Szalukapa 138. 
Számadás 518. 
Számadó 150, 159,
173.
Számadó bojtár 158, 
173.
Számadó csikós 169, 
173.
Számadó gujás 169, 
173.
Számadó gulyás 173. 
Számadó juhász 158, 
173.
Számadó kondás 
173.
Számadó pásztor 
173.
Számadó rovás 132. 
Számadó szolga 173. 
Szamár 43 (Pb.), 57, 
97, 576.
Szamárfi 576. 
Szamárhajtó 173. 
Szamárhelye 204. 
Szamár járása 577. 
Szamárkölyök 576. 
Szamárkötél 230. 
Szamárnevek 577. 
Szamárnyereg 577. 
Szamárorrú 332. 
Szamárorrú fakó 342.
351.
Szamáros 571 . 
Szamárpásztor 173. 
Szamárról vegyes
577.
Szamár színik 254. 
Szamár szótára 576. 
Szamár szőre 576. 
Szamártövis 684. 
Számbaszedés 132. 
Számhal 732. 
Szamoga 279. 
Szamos 17. 
Számosjószág 251.
Szamota-Zolnai 54. 
Szamotlás 81. 
Számozkodik 173. 
Számrovás 131. 
Számsor 526.
Szán 102, 732. 
Szánkó 655, 663. 
Szánkódeszka 732. 
Szántóka 656. 
Szántó ló 332.
Szap 81.
Szap-al 81. 
Szaporítani 576. 
Szapu 134.
Szár 81, 204, 332, 
351, 425. 
Száradott juh 15, 
518.
Szárazallya 251. 
Száraz hólyagféreg 
580.
Száraz hús 230. 
Szárazkeh 332. 
Száraz, meddő 518. 
Száraz meddr'i 518. 
Szárazra maradni
425.
Szarbabuk 656, 663. 
Szárcsa 351, 656,
663.
Szárcsafejű 449, 451. 
Szárcsakesely 352. 
Szárcsaorrú 352. 
Szárcsaorrú kesely
346.
Szárcsi 352. 
Szarcsolni 173. 
Szárhorog 732. 
Szaricsóka 663. 
Szárított hús 230. 
Szárizik 425.
Szarka 656. 
Szarkagábor 656. 
Szarkagébics 656, 
663.
Szarkaláb 684. 
Szarka paripa 332. 
Szárlábú 332, 352, 
449.
Szárny 16, 425. 
Szárnyas marokvas 
102.
Szárnyék 205, 279. 
Szárnylésza 732. 
Szarufa 81, 205. 
Szarv 425, 732. 
Szarva 217, 460. 
Szárvágó 141. 
Szárvállások 453.
Szarvasbetegség
333.
Szarvasfakó 352.
Szarvas juh 15, 518.
Szarvasmarha 57.
Szarvasmarha hívása 
126.
Szarvasmarhanevek 
461, 695, 696, 698.
Szarvasmarha szó­
tára 385.
Szarvasmarha szőre 
439.
Szarvasmarha test­
részei 385.
Szarvasmarha-tettt
642.
Szarvasnyelv 684.
Szarvazat 732.
Szaszmatulni 561.
Szattyán 352.
Szattyánbarna 339,
352.
Szattyánhasú 352.
Szattyánpej 16, 348, 
352.
Szattyánsárga 352.
Szattyánszőrű 352.
Szavatos 173.
Szavaty 173, 174.
Szecsála 333.
Szécsényi gyökér
684.
Szecska 280.
Szédülés 261.
Szeg 81, 102, 122, 
352.
Szege 352.
Szegefenyő 732.
Szeges 352.
Szegés 181.
Szeges örv 217.
Szegett galandféreg 
583.
Szegezés 261.
Szegezőfa 561.
Szegfű 449.
Szeglék 732.
Szeglet 333.
Szegletük 732.
Szegpej 348, 352.
Szegsárga 349, 352.
Szegy 333, 425.
Szégye 732.
Szegyfej 425.
Szejjézaholni 503, 
521.
Szék 122, 217, 280,
536.
S zék á cs '90 S zolán n a
Székács 656, 663. 
Szék-disznópásztor 
174.
Szekér 94, 102. 
Szekéralja 102. 
Szekércsinja 102. 
Szekérderék 102. 
Szekeres 174. 
Szekeresfék 112. 
Szekeres ló állás 205. 
Szekerező ökör 425. 
Szekérfajták 102. 
Szekér fej all 89. ■ 
Szekérkas 102. 
Szekéroldal 102. 
Szekéroldal pántja 
102.
Szekérszín 66, 81. 
Székfö 684.
Székfű virág 684. 
Székhely 280. 
Székicsér 656, 663. 
Székifű 684. 
Székikáposzta 684. 
Széki saláta 684. 
Széki sirály 656, 
663.
Székiszarka 656. 
Szekrény 205, 242. 
Széksós 280. 
Széksóseprés dézs- 
ma 170.
Szél 635.
Szél alá 251. 
Szélbaszó 656.
Szél ellen legelni 
251.
Szelelő 205. 
Szelemen 81, 181,
205.
Szelencze 685. 
Szelendek 590. 
Szeléndek 590. 
Szelendek eb 590. 
Szelep 205.
Széles 449, 492. 
Széles csákó 16, 460. 
Szeles elő kapa 138. 
Széles karika 102. 
Szélesorrú 449. 
Szélhajtó 732. 
Szélhajtó kóré 685. 
Szélhordta fű 685. 
Szelicze 685.
Szelíd ménes 333. 
Szélkiáltó 656, 663. 
Széllesztö 732.
Széli Farkas, Besse­
nyei 55.
Széltire fogott né­
gyes 110.
Széltöl-szélig 144.
Szem 280, 333.
Szem ellő 112.
Szemellös 112.
Szemény 590.
Szömercze-fa 670.
Szemerke túró 535.
Szemfény 732.
Szemfénytartó 732.
Szemin való 415, 
425.
Szemők 449, 522.
Szemők szabású 450.
Szemölcsös fonal­
féreg 578.
Szemöldökfa 181,
205.
Szemörcsökgaluska
230.
Szemre híni 174.
Szén 233.
Széna 280.
Széna abrak 251.
Szénafű 251, 280.
Széna-portio 252.
Szénára lépni 425.
Szénaság 280.
Szénásbódé 181,205.
Szénás marha 425.
Szénázni 280, 518.’
Szénázó legény 169,
174.
Szenczi-Molnár 
Albert 54.
Szénczinke 656, 663.
Szenelő 81,
Szenes 217.
Szengyörgyvirág
685.
Szennyes 352, 450, 
451, 592.
Szennyesfehér 450.
Szennyesfekete 343, 
352.
Szénsárga 352.
Szénszító 217.
Szentgyörgy-virág
685.
Szentháromság-ke- 
szeg 732.
Szent Ilona keresztje 
630.
Szent Péter pálczája 
630, 631.
Szépasszony tenyere
685.
Szépé 342, 352.
Szépé szürke 353. 
Szeplős 353. 
Szeplöszürke 353, 
354.
Szer 82, 217, 218, 
283, 425, 561. 
Szerbián tövisk 685. 
Szercsegős 691. 
Szerdek 535. 
Szérdek 535. 
Szérdék 535. 
Szérdéktúró 437. 
Szérdik 437. 
Szérdiktúró 437. 
Szerecsen-búza 685. 
Szerecsenfejű 353. 
Szeredás 113, 231,
242.
Szérő 280. 
Szerpásztor 174. 
Szerpecsenye 560,
561.
Szerre őrizni 561.
I Szerre őrzés 218,
562.
Szerrovás 218. 
Szerröl-szerre pász­
torolás 174. 
Szerszámfogas 181, 
205.
Szérű 280. 
Szétteríteni 333. 
Szétverés 425. 
Szétverni 425. 
Szigorú malacz 562. 
Szíjcsapó 224. 
Szíjhátú 333, 353. 
Szíjhátú fakó 342. 
Szíj karikás 224. 
Szíjnyakló 224.
Szíj telek 224.
Szik 280.
Szíkany 732.
Szika, szika! 538. 
Szikér 280.
Szikes 280.
Szikes tócsa 280. 
Szíkfok 280.
Szikfű 685.
Sziki fű 685.
Sziki kaszáló 280. 
Szíkikova 218.
Sziki növények 280. 
Szíkisirály 656, 663. 
Szíkivirág 685.
Szik kotmany 281. 
Sziklapos 281. 
Szíkpados föld 281. 
Szikrafogó 205.
Szikrafogó rúd 205. 
Szikraverő 218. 
Szikszai Fabricius 
Balázs 54. 
Szíkzöldje 281.
Szil 670.
Szila 710.
Szilaj 425, 460. 
Szilaj csikó 333. 
Szilaj gulya 425. 
Szilaj jószág 9. 
Szilaj ló 333.
Szilaj marha 425. 
Szilajménes 333. 
Szilajménös 333. 
Szilaj pásztorság 9. 
Szilaj-tulipán 460. 
Szilid konkoly 685. 
Szilkehordó csillag 
630.
Szily Kálmán 7. 
Szimatolni 562.
Szín 102, 205.
Szín 253.
Szin-al 102. 
Szindzsák 134. 
Szinely 102. 
Szinhatás 11. 
Szinnyei József 54. 
Sziószék 218.
Szip 297.
Szipka 242.
Sziszfa 670.
Szitel 224.
Szitka 437.
Szitkú 333.
Szittyák 9.
Szittyó 685.
Szíva 670 
Szívanó 218. 
Szivárványos kút 
297.
Szivóka 242. 
Szívó-kés 138. 
Szívverő 333.
Szkára 82.
Szkotár 174.
Szoba 82, 181, 205, 
732.
Szódok 670. 
Szódok-fa 670. 
Szógafa 233. 
Szógavas 180. 
Szohát 281.
Szója 297.
Szokla 425.
Szoktató 562. 
Szoktató-garas 562. 
Szolánna 230.
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Szólások (rovás) 132. 
Szolga 223, 224. 
Szolgafa 205, 229,
233.
Szolgarend 174. 
Szolgavas 233.
Szóló meczókes 138. 
Szóló szedő kés 138. 
Szómás út 630. 
Szomoga 279. 
Szomogy 82. 
Szomorú 333.
Szón megállani 174. 
Szópa 206.
Szopni 252. 
Szopornicza 710. 
Szopornyicza 333. 
Szopós borjú 425. 
Szopósmalacz 562. 
Szoptatás 426. 
Szoptatni ^52. 
Szoptatóketrecz 206. 
Szoptatós kancza 
333.
Szorda 426. 
Szószedet 63, 65. 
Szószedet beosztása 
53.
Szotyor 242.
Sző 353.
Szög 353.
Szögdösni 426. 
Szögsárga 350, 353 
Szögszár 353.
Szöjke 354, 450. 
Szőke 354, 450, 451, 
565, 577. 
Szőke-bodor 565. 
Szőke buczkó 450. 
Szőke csákó 450. 
Szőke csákó 450. 
Szőke faglios 450. 
Szőke fennálló, merő- 
szarvú 450.
Szőke kékes 450. 
Szőke kesely 450. 
Szőke, kurtásszarvú
450.
Szökeliba 656.
Szőke lombos csák 
450.
Szökerigó 656. 
Szökés 450. 
Szőkeszárú 426. 
Szőkeszárú, fejér 
himtulok 451. 
Szőke, szépenálló 
szarvú 451. 
Szőkeszöríi 451, 565.
Szőketarcsa 451. 
Szőketarka 451. 
Szöketés 259. 
Szökrön 437. 
Szőkiilni 632. 
Szőllőssy-falka 14. 
Szömők 451.
Szömös észtén 224. 
Szőnye 522. 
Szőr-abrakos tarisz­
nya 691.
Szőrbíjog 518.
Szőre 518. 
Szőrén-szálán elve­
szett 252, 518. 
Szőres 104. 
Szőrféreg 581, 591, 
642.
Szőri szarka 656,
663.
Szőrjegy 518. 
Szőrrágó 580.
Szőr színe 451. 
Szorzott hús 231. 
Szőszár 354.
Szöszke 522. 
Szöszkefürtü 522. 
Szövőke 685.
Sztina 206. 
Sztokrásza 685. 
Sztrenga 206. 
Sztrengahajtó 169, 
174.
Sztronga 185, 206, 
518.
Sztronga bárány 
518.
Sztrongahajtó 174. 
Sztronga juh 15, 518. 
Sztrunga 518, 710. 
Szubulyék 82. 
Szucsu alja 82. 
Szuglya 82.
Szuka 591.
Szül 732.
Szultán 17.
Szunyadó 685. 
Szúrán tövis 685. 
Szurdék 80, 82. 
Szurdik 82. 
Szurka-piszka 218. 
Szurkolás 518.
Szúró 174. 
Szurutyka 437. 
Szusza 562.
Szuszék 82.
Szuszka malacz 562. 
Szusztora 82.
Szuszú ne! 596.
Szuvat 82.
Szügy 252, 333, 425. 
Szügyellö 102. 
Szügyelő 16.
Szügyő 333. 
Szűköngetni 591. 
Szűkös 281. 
Szükségverem 206. 
Szülés 252, 591. 
Szüleség 426. 
Szüllés 252. 
Szülessig 252. 
Szülők 562.
Szültü 145.
Szürke 354, 451, 522, 
539, 565, 592. 
Szürkefehér 354. 
Szürkegém 656, 663. 
Szürkekék 354. 
Szürke szőr 354. 
Szürkeszőrü kövér 
ökör 451. 
Szürkevércse 656, 
663.
Szűr-lúd 254.
Szűrő 535. 
Szűrőruha 535. 
Szűrő szita 2Í4. 
Szűrű 218.
Szütykő 242.
Szüvés 218. 
Szűz-barom 426. 
Szűzguja 426. 
Szüzgulya 405, 426. 
Szűzgyep 281.
Taar 354.
Tabanus bovinus L.
636, 6H9, 642. 
Tabanus pluvialis L. 
636.
Tabernaculum 71. 
Tábértus 732.
Tabi szél 732.
Tábla 281.
Táblás 460.
Táblás ökör 460. 
Tabula 281.
Taczko, füresző eb 
591.
Tag 206, 281. 
Tagányi Károly 8, 
54.
Tagpásztor 174. 
Tagyvágó 732. 
Táhény 426.
Tahó 174.
Tájag 426.
Tájékozás 631, 632. 
Tajicska 103.
Tajiga 103.
Tajigás 174, 175. 
Tajték 333, 354. 
Tajug 333.
Taka 218. 
Takarmány 252. 
Takaró 139.
Takaró kaláka 495. 
Takáts Sándor 9, 54. 
Taknyos 334. 
Takonykórság 261. 
Taksony 670.
Tala be 127.
Tala be, hajj b e ! 
126.
Talabor 103. 
Taládd-e 18. 
Tala-el-te! 126. 
Talák 685.
Tala-ki! 127. 
Tala-ki-te! 127. 
Tálas 242.
Tala-te ! 126. 
Talicska 94, 103. 
Taliga 94, 103, 104. 
Taligás 103, 174. 
Tálkán 231.
Talló 691.
Tálmosó fű 685. 
Talp 103, 334. 
Talpalló 103. 
Talpaló 103.
Talpas muha 685. 
Talpfa 82, 198, 206. 
Talyiga 103. 
Talyigás 175. 
Tályog 334.
Tamarix 665. 
Tamarix germanica 
L. 668.
Támasztó-istápok82. 
Tanárok 281.
Ta né, né ta! 596. 
Tang 281.
Tángyérkarika 103. 
Tanjalá 711. 
Tankócsirke 656, 
663.
Tanor 281. 
Tanórkapu 281. 
Tanorok 206, 281. 
Tanorok kapu 206, 
281
Tanorokoldal 281. 
Tanya 206, 281. 
Tanyás 175, 282. 
Tanyázni 206.
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Tányérbél virág 685. 
Tányéricza 685. 
Tányértartó szeg
206.
Tanyisztra 218.
Tap 703.
Tapaszos 206.
Tapló 218, 685. 
Taplóháló 732. 
Tapogató 732. 
Tapogató kaláka495. 
Tapolcza 282. 
Tappintani 426. 
Tapródik 334.
Tar 354.
Taraczk 686. . 
Taraczkos sás 686. 
Taráta 82, 282. 
Taraxacum 681. 
Taraxacum offici 
nale L. 677, 683. 
Tarcä 710.
Tarcha 451.
Tarcsa 451.
Tarcza 451.
Tarfakó 354. 
Targancs 103. 
Targoncza 103, 206. 
Tarhó 231, 437. 
Tarhonya 231. 
Tarhonyaszárító 
csillag 630.
Tarja 426. 
Tarjagosulnak a fel­
hők 635.
Tarjó 261.
Tarka 354, 451, 522, 
539, 565, 592. 
Tarka barom 426. 
Tarkagólya 656, 
663.
Tarkaharkály 656, 
663.
Tarkakesely 346. 
Tarkanyakú vércse 
656, 663. 
Tarkaszőrtí 565. 
Tarkavarjú 656, 663. 
Tarkis 565.
Tarló 231, 282. 
Tárogató 145. 
Tarogja 82.
Tarsi 334, 354.
Tarsi serényi! 354. 
Tarsó 354.
Társul bocsátani 175. 
Tartás 175.
Tartatlan 426.
Taruh 437.
Taryk 437.
Tarzsi 334.
Tasla 562.
Tasli 103.
Tasó 642.
Tasóka 642. 
Taszítani 691. 
Tászok 535.
Ta-ta! 596.
Tatár 359. 
Tatárbélyeg 334. 
Tatarcá 710. 
Tatárház 191. 
Tatárka 678. 
Tatárnyíl 358, 359. 
Tatarozni 82. 
Tatárszék 282. 
Tatavírozás 518. 
Tatorján 636.
Tátos 334. · 
Tátoss 636.
Tátoss ember 636. 
Tatros 17.
Taur 710.
Tavaji tinó 426. 
Tavaji üsző 426. 
Tavali 334. 
Tavalidén 218. 
Tavalyiság 518. 
Tavalyi tinó 426. 
Tavalyi üsző 426. 
Tavasz-határ 282. 
Té 437.
Tebe 670.
Tebró 17.
Teges 213.
Tégla 82, 84. 
Tegula 82, 84.
Teh 710.
Téh 437.
Tehen 426.
Tehén 38 (Pb.),
426.
Tehén-borjú 419,
427.
Tehénbőr 427. 
Tehéncsorda 427. 
Tehéncsordás 175. 
Tehenedni 427. 
Tehenes 19, 175. 
Tehenész 175. 
Tehénfaggyú 438. 
Tehéngulya 405. 
Tehén haszna 438. 
Tehénhimlő 261. 
Tehén hívása 126. 
Tehénhús 427. 
Tehenisz 175. 
Tehénkedni 427.
Tehénnevek 463,469, 
695, 696, 698. 
Tehénpásztor 175. 
Tehen sait 438. 
Tehénszín 207. 
Tehéntúró 438. 
Tehény 427.
Tehen zen 207. 
Teherben van 334. 
Tej 438.
Tejázalék 438. 
Tejázalik 438. 
Tej-egy 536.
Tejelni 427.
Tejelő jószág 427. 
Tejes 207.
Tejes cseber 536. 
Tejes fű 686.
Tejes putina 536. 
Tej és termékei 434. 
Tejföl 438. 
Tejgyüjtő-budákó 
536.
Tej gyűjtő cseber 536. 
Tejgytijtő-kalán 536. 
Tejházalék 438. 
Tejoltó Szt. István 
söprűje 686.
Tej pille 438. 
Tejszőrü 452. 
Tejszürke 354. 
Tejszűrő 536. 
Tejszűrö szita 536. 
Tejtermékek 526. 
Tejút 624, 630. 
Tejverö dézsa 438. 
Tejveröfa 536.
Ték 207.
Téka 438.
Tekercs 231 
Tekercsig 231. 
Tekeres 461. 
Tekertszarvújuh518. 
Tekintő 178.
Tekintős rúdkarám
207.
Teknő 562. 
Teknősbékafogás 
733.
íe la  697.
Teleagä 710.
Telebő körtve 670. 
Telega 103.
Telegraf 297.
Telek 15, 207, 222, 
224, 252, 282. 
Telekeríteni 282. 
Telekes bocskor 218. 
Telekesíteni 268.
Telekezett föld 282. 
Telekfogó 224. 
Telektartó 224. 
Telelő 207, 282. 
Telelőkért 282. 
Teleltetés 252. 
Teleng 224.
Telenk 224. 
Telepedés 14. 
Televényes homok 
270. 282.
Téli állás 733.
Téli horgászat 733. 
Téli keleti szél 728, 
733
Télilesdü 733. 
Telitalpú 334.
Teljes köröm 334. 
Telkes nehéz ustor
224.
Telkes ostor 224. 
Telkesvég 15. 
Telketlen ostor 224. 
Telleg 224.
Temo 122.
Tengely 102, 297. 
Tengelyág 103. 
Tengelycsap 103. 
Tengelyderék 104. 
Tengelyfa 104. 
Tengelynyila 104. 
Tengelyszár 104. 
Tengelytőke 104. 
Tengelyvasszeg 104. 
Tengelyvégszeg 104. 
Tengő 104. 
Tentorium 80.
Tény 207.
Tenyér 19, 733. 
Tenyeres napszám 
282, 289.
Tenyészet 252, 427. 
Tenyésző 334. 
Ténzsala 104. 
Ténzsola 104, 117. 
Teorwen reth 283. 
Teős-teős madár 656, 
663.
Tepertyü 18, 231. 
Térd 334.
Térdelő lik 83. 
Térdentekercs 231. 
Térdes 334.
Terelni 427. 
Terelőszárny 733. 
Téréngetni 427. 
Terepű 656, 664. 
Tergenve 103, 104, 
218, 57S.
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Tergenyés szamár 
103, 518, 578. 
Tergenyés szamár
578.
Térgy 334.
Térgyes 334.
Terhes ló 334. 
Teringetni 427. 
Térítni 427.
Terítöni 252. 
Terméskova 218. 
Termetes kéz 175. 
Termőszík 282. 
Terpel 334.
Terülni 334.
Terz 430.
Tesla 122.
Tesla rúd 122. 
Tesola 122.
Téstálni 642.
Tészli 104. 
Tésztáskása 231. 
Tetem 261, 334. 
Tétovázó vas 252. 
Tető 82, 181.
Tetrao urogallus L. 
657.
Tetszín 670.
Tetű 218.
Teujer 176.
Teulg-fa 670. 
Tevepárd 642. 
Téverő dézsa 438. 
Tévő 82.
Tewrek 252.
Tézsla 104, 117,122. 
Tézsla csikojtó 122. 
Tézsla-fa 122. 
Tézsla-fej 122. 
Tézslakarika 122. 
Tezsola 104, 710. 
Tézsola 122. 
Tézsola-fő 123. 
Tézsola lábú 123. 
Tézsolya 104. 
Thaliga 104. 
Thaligas 104. 
Thehen zin 207. 
Themlowy 528. 
Theorek 252. 
Therleo zwr 218. 
Therlew zer 218. 
Therlew zewr 218. 
Thewrlew zewr 218. 
Theslay 122.
Tibicen 144.
Tidó 670.
Tiézsla 117.
Tignum 81.
Tignus 81. 
Tigrisszőrű 355. 
Tigristarka 355. 
Tihanyi szél 713. 
Tikfi 642.
Tikhordókánya 656,
664.
Tik-ój 207.
Tik-okó 207. 
Tikszaros 355. 
Tilajgat 252. 
Tilalomrontók 175. 
Tilalomszegés 252. 
Tilia 670.
Tilia grandifolia L.
668.
Tilinka 145.
Tilinkó 145.
Tilos 282. 
Tilosbajáró 13.
Tiltó 733.
Timál 331.
Timbura 145.
Tinca fluviatilis 716. 
Tincs 733, 735. 
Tincseim 252. 
Tincsődni 252.
Tinó 39 (Pb.), 427. 
Tinóbarom 428. 
Tinóbinó 428. 
Tinóborjú 428. 
Tinóbőr 428. 
Tinócska 428. 
Tinófalka 428. 
Tinógulya 428. 
Tinógulyás 175. 
Tinóökröcske 428. 
Tinórovás 132.
Tinós 19, 428. 
Tinó-tanya 207. 
Tinótulkó 428, 429. 
Tinótulyok 428. 
Tintahal 733.
Tiny 82.
Tiporni 252.
Tippan 686.
Tiroli czirmos szőrű 
415.
Tisza 17.
Tiszarucza 656, 664. 
Tiszta 452.
Tisztás 218. 
Tisztasárga 355. 
Tisztesfű 686. 
Tisztittni 428. 
Tobhás 733.
Tobzás 218.
Tócs 335.
Tódó 733.
Tojódzani 259. 
Tojózik 259.
Tok 82.
Tokái 282.
Tokány 231. 
Tokásbirka 518. 
Tokjó 519. 
Tokjófalka 14, 519. 
Tokjuh 519.
Tokió 519.
Toklyaó 519.
Toklyó 14, 141, 519. 
Toklyós 175. 
Tokmány 141. 
Tokosféreg 581, 582, 
583.
Tollcsiszár 175. 
Tolókasza 19, 736. 
Tolókáva 19. 
Tolórúd 19.
Tolóvas 19.
Tom 231.
Tombácz 82.
Tomó 82.
Tompor 335. 
Tondere 515. 
Tonvadni 233.
Tonya 207.
Top 562.
Tóp 82, 104.
Topló 218.
Topoja 670.
Topol 670.
Topor 138.
Topos 207. 
Toppantyú 335. 
Toppintani 428. 
Toppogatni 428. 
Torboncza 104. 
Torgút 282.
Torkolni 117. 
Torkosgém 656, 664. 
Tormodzani 691. 
Tormos 461.
Tornácz 83.
Tornyos 461.
Toró 282.
Torokfájás 261. 
Torokgyík 261, 562. 
Toroklésza 733. 
Torokólom 733. 
Toromszarvú 461. 
Torpan 335.
Torró 282.
Törzs 686.
Toszító 519.
Totanus totanus L.
655, 656, 663.
Tót anyag 57,58,695.
Tót elemek 695 
Totyka 242.
Tő 335.
Többágú szigony 
733.
Töcsapó 15, 222, 
224.
Tőcsér 656, 664. 
Töcsmadár 656, 664. 
Tőczik 83.
Tőczike 83.
Tődöklő 438.
Tőgy 428.
Tőgyelni 428. 
Tőgyének a fák 670. 
Tök 335.
Tőkarika 104.
Töke 429.
Tőkefa 104. 
Tőkegazda 175. 
Tőkegulya 405, 429. 
Tőkekacsa 656, 664. 
Tökepánt 104. 
Tőkerovás 132. 
Tőkerucza 656. 
Tőkésgazda 175. 
Tőkéskacsa 656,664. 
Tökéslúd 656, 664. 
Tökmagféreg 583, 
642.
Tökmaghal 733. 
Töklincz 656.
Tökös 656, 664. 
Tölcséres belindek 
686.
Tölfacsónak 733. 
Tölgy 429.
Tölgyfa 670.
Tömlő 536.
Tömlősíp 145. 
Tömlőtúró 536. 
Tömös 17.
Töpörtő 229, 231. 
Tör 335.
Törek 84, 252, 429. 
Törem 83.
Töri a csürhejárást
Torkolni 429, 519. 
Törlő szűr 218. 
Törni 268, 283. 
Törő 335.
Tőrök 219, 335. 
Törökbori 297. 
Törökgyékény 733. 
Török ló 335. 
Törs-guja 429. 
Törsménes 335. 
Történetes hely 104.
T örtöly 794 U ra v eszte tt
Törtöly 656.
Törvénylátás 283.
Törvényrét 283.
Törzsgulya 405,429.
Tösir 175.
Tőtés 83.
Tőtis 691.
Töve 429.
Tövisbujó 657, 664.
Töviskes kökény 
686.
Tövisszúró 657, 664.
Tőzeg 283, 386,
429.
Tőzek 283.
Tőzsér 175.
Tözsérség 176.
Tphrüs-ne-ne! 538.
Tprücs-bé! 126.
Tprücsi-me-me! 127.
Tprünnyög 256.
Tragopogon major 
Jacq. 672.
Tragopogon praten­
sis L. 672.
Trágya 429.
Trágyahordás 429.
Trágyáz at 429.
Trapa natans L. 684.
Trepacka 695.
Tretina tehén 429.
Tribulus terrestris 
680.
Trichina 582.
Trifolium 676, 681, 
683.
Trifolium angulatum 
W. K. 672.
Trifolium arvense L. 
686.
Trifolium fibrinum 
687.
Trifolium repens 
672.
Triticum repens 675, 
686.
Troglodytes troglo- 
dvtesL. 648, 654, 
657, 662, 664.
Trokár 261.
Trukité 335.
Trutina 133.
Trücs-be, prücs-be! 
127.
Triics, trues! 538.
Truss ki! 538.
Tsaopis 18.
Tschadyr 202.
Tschama 18.
Tschinges 18. 
Tseplyes háj 544. 
Tsikoltó-szeg 123. 
Tsikoltú 123.
Tuba 657.
Tubák 452.
Tubákos zacskó 216, 
219
Tubicza 657.
Tubus 195, 207. 
Tugurium 68.
Tujok 429.
Tukkolni 539. 
Tukora szarvú 461. 
Tukorodott szarvú 
461.
Tuleap 711.
Tűig 665.
Tulipa 10.
Tulipán 461. 
Tulipánfennálló 461. 
Tulipán -Gombocznál 
11, Leunis-nél 10. 
Tulipánpörge 461. 
Tulipintyom 207. 
Tulipiros 355. 
Tulipirospej 348. 
Tulízni 429.
Tulkó 429. 
Tulkocska 430. 
Tulkos 176.
Túlnet 691.
Tulok 19, 430. 
Tulokbör 430.
Tulok pénz 430. 
Tulok pénz 430. 
Tuloktehén 430. 
Tuluc 711.
Tuluk 430.
Tunika 17.
Turabdus 536. 
Turbukbot 733. 
Turdus merula L.
649, 659.
Turdus musicus L. 
656.
Turdus viscivorusL.
650, 660. 
Túrhelyes 335. 
Túrhelyes hátú 355. 
Túri Mészáros István
55
Turjányvíz 283,
297.
Turma 519, 711. 
Turma 711.
Turma de oi 711. 
Túrni 733.
Túró 536.
Túrógyórú-teknő
536.
Túrónyomtató 536. 
Túrós 335, 355. 
Túróshátú 335, 355. 
Turosodik 335. 
Túrószárasztó 536. 
Túrózsák 536. 
Turper 585.
Turtur turtur L. 649, 
657, 660, 664. 
Turzik 335.
Tusál 430.
Tutaj 733. 
Tutajbajusz 691. 
Tutajos 231.
Tutajra építeni 207. 
Tutika 431.
Tutúlni 591.
Tutuska 252.
Tuuly 430.
Túzok 657, 664. 
Tűcsapó 224. 
Tücski-hajcski 431. 
Tüdőgyuladás 262. 
Tüdőromlás 335. 
Tüdőtáncz 562. 
Tügzik-bagzik 591. 
Tükörfa 219.
Tülök 145, 431. 
Türem 83.
Türet 104.
Türk 461.
Türkölni 145, 431. 
Türkös 431.
Tűrni 335.
Türső 431.
Türtő 388.
Türük 431. 
Tüskebujkáló 657. 
Tüsök seprő 686. 
Tüssenteni 562. 
Tűszeres 691. 
Tüszkü 219.
Tüsző 431.
Tüzelő 180.
Tüzelő alja 83. 
Tüzelő felső része 
33
Tüzelők 233.
Tüzelő kémény 83. 
Tüzelölyuk 207. 
Tüzelő számyék 207, 
Tüzespej 16, 348, 
355
Tűzfal 181, 207. 
Tüzfogóvas 180. 
Tűzhely 83. 
Tűzhely-ponk 83.
Tűzhúzó 233. 
Tfízköves 219. 
Tüzőháló 733. 
Tűzött szőrű 355. 
Tűzpaly 233. 
Tűzszőr 219.
Tűzütő szerszám 219. 
Tűzvas 219.
Tűzvasz 219. 
Tvarogb 231.
Twly 431.
Tyinga 297.
Typha sp. 679, 720. 
Typha angustifolia 
677, 680, 681, 685. 
Typha latifolia L. 
677, 685.
Tyúkgém 657, 664. 
Tyúkközlet 642. 
Tyúkól 207.
Tyúkölő 657, 664. 
Tyúkszem 686. 
Tyúkszinek 254. 
Tyúkvakító 686.
Tyz ythe kw 219. 
Tzoaaris 18.
Ubera 246. 
Uborkabagzó 686. 
Ucsó 253.
Ucsu 253.
Udor 207.
Udvar 83.
Ugar 283.
Ugarkő 219. 
Ugarszer 283.
Ugatni 256, 591. 
Ugrai veres 562. 
Ugratni 335.
Űj hajó 733.
Ujstye 105.
Ukuritó 420.
Ulmus campestris L. 
670.
Unghi^ä 711. 
Unokasarjú 283. 
Unszolás 253.
Unum agnum cast­
ratum Ewrewth
519.
Uogidki! 540. 
Upupa epops L. 646, 
647, 648, 652, 653, 
656, 657, 658, 659, 
661, 663. 
Urahagyott 13. 
Uratlan 13. 
Uravesztett 13.
Urda· 795 V álú
Urda 438.
Urda 708.
Urluésc 711.
Urmó 733.
Űrnapi keszeg 733. 
Uromfa 208. 
Úrpálczája 631. 
Ursus arctos L. 639, 
641.
Urtica urens L. 673, 
674.
Urus, bos silvester 
491.
Ustilago 686.
Ustor 220, 224. 
Ustorfa 297 
Ustorhegy 225. 
Ustorkarika 225. 
Ustoros 176.
Usz ! 596.
Uszítani 591. 
Űszóhártya 733. 
Úsztató 431, 733. 
Uszte! 596.
Uszusz! 596.
Utána t e ! 593. 
Utóágas 105.
Útpénz 283.
Ututka 657.
Uvítani 591.
Uzos 452.
Uzos-kík 452.
Uzsó 733.
Üdülő 283.
Ügetni 321, 336. 
Ühti! 596.
Üklely 105.
Ükli 671.
Üklti 105.
Ükö 657.
Ükönnyi 438. 
Ülésdeszka 114. 
Ülisdeszka 105. 
Ülőszék 180, 208. 
Ültetni 283,
Ülü 657.
Ümelő telién 431. 
Ümög 219.
Üngö 431. 
Ünneptörés 176.
Ünő 431.
Űnöborjú 431. 
Ünőbomyú 431. 
Ünőgulyás 176. 
Ünös 19.
Ünötinó 431.
Ünyö 431.
Ünyő 431.
Ünyölődni 431.
Ürgefarok 686. 
Ürgenyílás 289. 
Üröm 686.
Ürü 15, 41 (Pb.), 519. 
Ürübárány 519. 
Ürüfalka 14.
Ürüfóka 520.
Ürühús 520.
Ürükos 496.
Ürűs 14, 19, 176. 
Ürüsántaság 260. 
Ürütokjó 520. 
Ürütokíyó 520.
Üsfa 233.
.Üst 234.
Üst-forgó 234. 
Üst-kar 234.
Üst-láb 234.
Üstök 208. 336. 
Üstökös 631. 
Üstökös csillag 631. 
Üstrúd 83.
Üstrúd karja 83. 
Üstrúdtartó 83. 
Üszék 431.
Üszéng 432.
Üszénk 432.
Üsző 432. 
Üszőbarom 432. 
Üsző-borjú 432. 
Üszőbornyú 432. 
Üszög 686. 
Üszőgulya 432. 
Üszőgulyába verni 
.. 432.
Üszög 19.
Üszötinó 432. 
Üszötinócska 432. 
Üsztöke 117. 
Üsztürü 83.
Üti 520.
Üti becsi! 539.
Üti kos 520.
Ütköző 105.
Üvecs 15, 520. 
Üvegkürt 144, 145. 
Üzék 432.
Üzekedés 520. 
Üzekedni 259, 432, 
.. 520.
Űzeti magát 259. 
Űzik 259, 520. 
Üződni 259.
Űzőre fogni 432.
Vaal 734.
Vaccinium Myrtillus 
L. 665.
Vacsogni 591. 
Vacsoracsillag 631. 
Vacsorahal 734. 
Vaczkolni 562. 
Vaczkor ló 336. 
Vaczok208, 562, 591. 
Vaczoktartó 208. 
Vadalma 671.
Vadas 565.
Vadborsó 686. 
Vadcseresznye 671. 
Vaddisznó 562. 
Vadgalamb 657, 664. 
Vadgalambfót 631. 
Vadgerlicze 657,
664.
Vadjában 432. 
Vadkapor 686. 
Vadkáposzta 686. 
Vadkecske 657. 
Vadkonkoly 686. 
Vadköröm 336. 
Vadkörte 671. 
Vadlegelew 283. 
Vadlegelő 283. 
Vadlegeltető csillag 
631.
Vadliba 657, 664. 
Vadlóhere 686. 
Vadlúd 657, 664. 
Vadnefelejts 686. 
Vadnyárfa 671. 
Vadócz 642, 687. 
Vadók 565.
Vádolni 432. 
Vadökör 492. 
Vadpáva 657.
Vadra 297. 
Vadrepcze 687. 
Vadrucza 657, 664. 
Vadsás 687. 
Vadszőrű 452, 565. 
Vadszőrü barna tu­
lok ökör 452. 
Vadzab 687. 
Vadzsálya 687. 
Vágás 283.
Vágat 283.
Vaglio 242.
Vágó barom 432. 
Vágócska 432. 
Vágómarha 432. 
Vágószerszám 134. 
Vágótehén 433. 
Vágtatni 321, 336. 
Vaiog 711.
Vaj 438.
Vájcer 433.
Vajcsepü 438.
Vajdúlni 591.
Vajfíí 687.
Vájkolás 83.
Vájkós 734.
Vajor 297.
Vajpénz 438.
Vaj verő 438.
Váka 711.
Vakä 711.
Vákálni 176, 283. 
Vákáncsos 176. 
Vakarcsos 642. 
Vakarni 336.
Vakaró 219, 231. 
Vakaró tarisznya
Vakbarázda 283. 
Vakcsatt 16.
Vakisa 522.
Vakjegy 520. 
Vakkantani 591. 
Vaklégy 642.
Vaklics 452.
Vaklics fekete tarcsa 
433.
Vaklit 452.
Vaklith 444.
Vaklith fekete tarcsa 
452.
Vakmeleg 636. 
Vakolás 83. 
Vakszem 336. 
Vakszík 283. 
Vakszög 105. 
Vakvarjú 657, 664. 
Valachus 708. 
Valaska 138. 
Választási 15, 128, 
562.
Választási malacz 
562.
Valau 711.
Válaü 242.
Válcság 691.
Válgém 234.
Váll 336. 
Vállasszarvú 461. 
Vállháló 734. *
Valló 563. 
Vállogatott kancza
336.
Vallus 73.
Való 242.
Való 734.
Váló 242.
Válov 243. 
Változatok 15.
Valii 297.
Válú 242, 243.
V alvae 796 V etrecze
Valvae 73.
Vályú 298.
Vályú 298.
Vanellus cristatus L. 
646, 647, 652, 654, 
658, 661.
Vánkos 105. 
Vánkosfa 105. 
Vánkus 105.
Vanna 219.
Vápás csontpók 261. 
Vápástetem 334. 
Varáta 83. 
Vargagyal 734. 
Vargalégy 580. 
Vargáslik 734.
Varjú 657. 
Varjúfakó 355. 
Varnyúháj 687. 
Varnyúkikircs 687. 
Város adománya 
kert 272.
Város csordása 176. 
Városi csődörménes 
336.
Városkert 284. 
Varija 711.
Varsinta 734.
Vas 336, 355, 734. 
Vasabroncs 134. 
Vasalás 105.
Vaijalau 711.
Vasalni 336.
Vasaló 208.
Vasalt taliga 86. 
Vasas 134. 
Vasaskecze 734. 
Vasásó 231.
Vasbékó 110. 
Vasbíkó 219. 
Vasderes 341, 355. 
Vasfazék 180, 208, 
231.
Vasfű 687.
Vasgém 657, 664. 
Vasharkály 657, 664. 
Vashegy 734. 
Vasinta 734. 
Vaskalán 219. 
Vaskanál 180.
Vaskó 734.
Vaskota 734. 
Vasláncz 734. 
Vasmacska 83, 294. 
Vaspálcza 298. 
Vasperecz 113. 
Vassikoltyú 219. 
Vasszőrü 452. 
Vasszőrű szőjke452.
Vastengely 734. 
Vasvarjú 657, 664. 
Vasvarnyú 657. 
Vasvillatartó 105. 
Vasvirág 687. 
Vaszara 336.
Vaszk 563.
Vaszor 336.
Vaszora 336, 433. 
Vaszoraszőr 433. 
Vatalé 243.
Vataley 243.
Vatolaj 243. 
Vattyantani 642. 
Vatyogni 642. 
Veddrád 18.
Veder 243, 536. 
Vedlik 336.
Vedres hal 734. 
Vége 181, 208. 
Végiglyuk 85, 105. 
Végsőkarika 105. 
Végszög 105. 
Vegyes 687. 
Vegyesgulya 405, 
433.
Vegyesménes 336. 
Vehem 253, 336, 433. 
Vehem bőr 336. 
Vehicse 687.
Vejsz 734. 
Vékjegellő 734. 
Véknya 336. 
Vékonya 253. 
Vékonyhurka 520. 
Velálföld 284.
Vellás 461. 
Vellásfennálló 461. 
Velláskiálló 461. 
Vellus 505.
Vemhe 336.
Vemhes 336.
Vemhet hordozó 337. 
Vemhezik 337. 
Vendégcső 145. 
Vendéggúzs 19. 
Vendégoldal 105, 
113.
Vendégoldalgúzs
105.
Vendégüst 83. 
Vendel 243.
Vén disznyó 563. 
Vén gebe 337.
Vén ló 337.
Venyű 687.
Veper 563.
Vér 260, 262, 337. 
Verantius Faustus 54.
Verbascum blattaria 
L. 681.
Verbascum thapsus 
682.
Vérbe dögleni 262. 
Verbena officinalis 
L. 687.
Vércse 355, 657, 664. 
Vércsederes 341,
355.
Vércsefakó 355. 
Vércsekék 355. 
Vércsepej 348, 356. 
Vércseszepe 356. 
Vércseszerű 356. 
Vércseszőrű 451. 
Vércsesziirke 354,
356.
Vérdaganat 262. 
Verdik 253.
Verdung 134.
Veréb 657, 664. 
Véreb 591. 
Verébgébics 657, 
664.
Verébölő 657, 664. 
Verécze 83. 
Véredzés 262. 
Véredzik 337.
Vér ellen 262. 
Verem 83, 208. 
Veremház 208. 
Verempart 208. 
Veres 356, 452, 565. 
Veres 452, 592. 
Veresbegy, 657, 664. 
Veresderes 341, 356. 
Veresderes hódas 
356.
Veresgém 657, 664. 
Veresgér 664. 
Veresgérrucza 657. 
Vereshódas 452. 
Vereskér 657, 664. 
Veres kesely 452. 
Veresnadrág 687. 
Verespeg 357. 
Verespegh 357. 
Verespej 356. 
Verespey 357. 
Veressárga 349, 356. 
Veres sőre 452. 
Veresszabású 356. 
Verestarka 452. 
Veresvércse 658, 
664.
Veretés 433.
Veretni 337.
Vérfű 687.
Vérhas 262, 563. 
Verhengő 452. 
Vérhűdni 520. ‘ 
Verni 253, 433, 636. 
Verőártány 563. 
Verőcze 83. 
Verőczke 84. 
Verödisznó 563. 
Verő disznyó 15. 
Verőm 208.
Verő malacz 15, 
563.
Verőmalaczka 563. 
Vérpiros 356. 
Vérpók 261.
Verseny 734.
Versök 734.
Versöke 734. 
Vérszemű csillag 631. 
Vérszorítás 492. 
Vértál 433. 
Vértályog 262. 
Vértán 433.
Vérté 84.
Vértelep 84.
Vert ház 84.
Vert té 439.
Vert tej 439.
Vert téj 436. 
Verus-pei-zer 348, 
356.
Vervex 496. 
Vérvizelés 262.
Vese 734. 
Vesegyuladás 262. 
Vesepecsenye 563. 
Vésés ökör 433. 
Véska 439.
Vesling 536. 
Veslingcsináló szék 
537.
Vésling túró 537. 
Vésnék 591.
Véső 337.
Vespertilio 639, 642. 
Vesszőbarka 736. 
Vesszőbárka 19. 
Vestibulum 78. 
Vésza 734. 
Veszettség 262, 591. 
Vészkötő asztal 734. 
Vészkötő szeg 734. 
Vetélni 433.
Vetélő vőgyi 105. 
Véterháló 734. 
Vetéskapú 284.
Vető 734.
Vetrecze 231, 439, 
537.
V ezér 797 Zar
Vezér 87, 105, 117, 
337, 520. 
Vezérhajtó 734. 
Vezérkancza 337. 
Vezér keszeg 735. 
Vezérkos 520. 
Vezérökör 433. 
Vezérürü 520. 
Vezeték 337. 
Vezetékfüvelés 337. 
Vezeték ló 337.
Vi 563.
Viae boariae 176. 
Viburnum Opulus L·.
668, 669.
Vicäl 711.
Vicia villosa Roth.
679, 686.
Vicsok 642.
Vicsotka 658, 664. 
Vider 195, 243, 298,
537. .
Vidor 298.
Vidrafű 687.
Vierel 711.
Vierel de Taur 711. 
Vigauó 17.
Vigni 735.
Vigyázó 176. 
Vigyázó csikós 176. 
Vigyor 84.
Viheder 636.
Vijla 711.
Vika 433.
Viklér 17.
Világ 735. 
Világosderes 356. 
Világosfakó 342,356. 
Világos idő 636. 
Wlágosodik 632. 
Világospej 16, 348, 
356.
Világossárga 349. 
Világossárga hóka 
356.
Világossas 356. 
Világosszürke 356. 
Világtájak 632.
Villa 736.
Villáncs 208. 
Villáncsol 208. 
Villangó 284.
Villás 16, 461. 
Villásfarkú 658, 664. 
Villásfecske 658, 
664.
Villás fennálló 461. 
Villáskáka 687. 
Villáskés 231.
Villásnicza 658, 664. 
Villásszarvú 461. 
Villatartó karika 105. 
Villogni 433. 
Villongó erdő 284. 
Vinca minor 672. 
Vinnyog 337.
Viola canina L. 675. 
Virág 461. 
Virágosszik 284. 
Virágos tarja 433. 
Vircseszürke 356. 
Virgódni 691. 
Vírhedzik 337.
Virics 671. 
Viricseresztés 671. 
Virradóra 632.
Virtus 28.
Visít 256.
Viskó 84.
Visszabogározni 433. 
Visszaindít 253.
Vita 711.
Vitatni 337.
Vitula 418, 431. 
Vityéz 687.
Vityilló 84.
Vívást hajtani 735. 
Vizegér 356.
Vizelés 337. 
Vizesbádog 208,231. 
Vizes pad 180. 
Vízfolyás 284. 
Vízhordóedény 243. 
Vízibika 658, 664. 
Vízicsirke 658, 664. 
Vízigyöngy 658, 664. 
Vízi liliom 687. 
Vizimónár 643.
Vízi tök 687. 
Vízityúk 658, 664. 
Vízmerőharang 243. 
Vízsipja 735.
Vízvető 735.
Vizsla 591.
Vizslatni 259.
Vlach 58, 708. 
Vödör, vagy merni 
való edény 243. 
Vonás 284, 735. 
Vonítani 256. 
Vonóbarom 434. 
Vonómarha 434. 
Vonóökör 434. · 
Vonósmarha 434. 
Vonó vék 735. 
Vontató 284. 
Vonyigó 219. 
Vonyítani 256, 591.
Vonyómarha 434. 
Vonyóökör 434. 
Vorholz 90.
Vóró 84.
Voydár 148.
Vöcsök 658, 664. 
Vödör 134, 243. 
Vőgyi 105. 
Vörhenyeges 356,
451, 452. 
Vörhenyes szőrű
452.
Vörös 540, 565, 592. 
Vörösbegy 658. 
Vörös bika 434. 
Vörösderes 356. 
Vörösderes babos ló 
357.
Vörösfenyő 671. 
Vöröshátú gébics 
• 658.
Vörös holdas 452. 
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